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F R A N C I S C O P A-
T R I C I O D E R E Y N O , Y D E 
L A l N S T I T V C l O N D E L Q^V É 
HaücRcynar ,y dccomodcue aucrfc con los íubdi-
tos,y ellos con el. Donde fe traen notables excmplos, 
¿ hiftorias, y dichos agudos, y peregrinos. Mate-
ria guftoíiísima para todo genero de gentes. 
Traduiidopor Hcnricjue G are es de 
Latín en Caftcllano. 
D I R I G I D O 4 P H I L I P P O 
Segundo defte norvírey primer Aíonaic* 
de las £jpanas,y dé las Indias. 
C O N P R I V I L E G I O , 
En Madrid , por Luis Sánchez. 

T A s s a: 
YO Gonzalo de la Vega cfcríuanodc cámara del Rcymienro feñor, doy fce,que por los fcñorcsdci fu Conteio fue tallado 
a tres marauedis cada pliego del libro intitulado Fracifco Pa-
tricio de Reyno, que por ios dichos feñores del Confejo fe dio l i -
cencia para le poder imprimir a Enrique Garces, y q al dicho pre-
cio,y no mas fe venda: con que antes, y primero fe ponga cfta fee 
de taifa en la primera ho)a de cada volumen deldicho libro^para q 
fe fepa el precio del. Y porque deüo confie de pcdimicnto del di-
cho Enrique Garces>y mandamiento de los dichos feñores delCó 
fe jo, di efta fee, que es fecha en Madrid a treinta dias delmes de 
Agoí>o,dc mil y quinientos y nouenta y vn años. 
Gón^álo de U Vega, 
E R R A T A S . 
Fo l . í ípag t.lin.f j.ar»i,di. a fi. fo.«.pa.i.Ii,2i. darle,dai]es fo. r'.p.s.Ii.antep* fobjib. f©.iS p 2.1j.4.Aicahelao.Archelao. fo z i .p . i . l i i.Alíiricos,Illiricos. 
fo.|5.p.i.li.j.Ct7.co,Ciz«co. íb ,4 i .p . i . l i ij.Hicar.Halicar. £0.4* p.zli xo-y líere 
tioto.y aHeredoto, fb.47 .p^i.Ü.ff.apartaron.aportaron. fo^j^p.i.Ii.ant. R e -
fifrolo,Refiprelo. fo, 56.p.2.Ii.2o.pricio,prÍDCipjo {0.57 p.i.li-xs.tejidia^tenciia, 
fo.«o p i.H tz-vereverfo. fo.77.p.i-l¡.4.con lo.con la. fo.t7.p.2. l¡.2|;.a.Galli-
phione,y á Callíph ione. fe.Pi.p.f .li «4.atrjbuy*níatribuye. üo. to^. p z,\ui7t 
genfe,genteniente. fo iz i .p . s .ú .» dexaronjí'exáran. fo . í jo p.i l i z cahenan, 
laherian. fo. 1 j3.p.i.li.* Peifis$,Píxfi3. fo.i34.p 1 ii j.vaíiada ,vaziada. f. /37, 
p . i li^jdiga bio Megalapoiit3no,y dcípues PofsidouiOtque fo.ij7.p s.li.4 re-
ba.aron>íelataron,y lúp.p^rcfcidoperecido. f.ijS p ¿di 15 de Ruilica,de/ cru« 
ftica. fo.i J7 p-t ii.-i.alcan^arjalca^ar. fo.usS.p.Ii.Diodes,Diocles, fo.170 p j ; . 
II í . 0 ^ 3 ^ 8 , 0 ^ 0 1 0 . f.»7í.p »dt.luper,Iupiter, f.17% p.i.iimacabc,acabado 
fo íUi .p . l i . en de. fo-istf p.*.li « .oque, á que. fo-ioj.p 1 li-x.muone, priíion, 
fo taS-p . í l i - i 3 confirnio^orfinio. £0.232^,1 Ii.x.toda,roca fo.eij.p^rí.li . rg. 
enfeña,tnfeñ6. f.«4t.p.(i.t.da,na, £o,t49.f.tA% í-haíaioSjhaia que lo8 , f Zfi.p.í. 
li.p fagaztfagas. fo.2((o.p.i-li 2.prefirió,profirió. fo.27i p.r.h.12.padre, im pa-
«írc.fo.jSy p.i.Ii y.fuere,fuerte jfo.194.p.2.1i.iy.finole,/iro,no {e.fo.jii-p.s. iti 
io.be«efício$,beneficos.fo.327.p.2.li 17'ri©,dio.ío.3ü«.p.í,Ii. 17. cilio, celo. fot. 
iootp.r,li.xi.quieren hombrcequieren del hombre. í in Madrid a veinte de A« 
goílojde iuii * qmnif iJto$ e nouenta e vn años. 
del Alar mol. 
% i A PR O -
Aprobación. 
I Ó por mandado délos feñores del 
Con fe jo de fu Aíageflad el libro de Fran 
cifco Patricio Senes, del Rey no, y de la incita-
clon del que ha de reynar, traducido en Cajle* 
llano por Enrique Carees, me parece víHy pro 
uec¡jofo,y de varia erudición,y que no ay en el 
cofa contra nuefira fanta Fee, y ay muchas que 
feran de prouecho para el bien publico. Por tan~ 
to puede vuefira Altela madar dar la licencia y 
priuilegio que eltraduBor pide. En A>íadrid, á 
derJJiete de Enero,de mil y quinientos y nouen 
ta y <vno. 
luán Vázquez 
del Marmol 
E L 
E L R E Y . 
i ^ f O R Qiianco por parte de vos Herrique 
Garccs,vezino deia ciudad de los Reyes 
eneiPiru, nos fue hecha i elación que vos 
auiades trsduzido de legua Latina en Caf 
rellana al Patricio de Rcgno & inílituuo-
n c Re gis-,y nos íuplicafics os nnach íT'ein o s 
ÚÁÍ licencia y facultad paca io poderiaipmrir, y priuilcgio 
para lo poder vender por tiempo de veinte años , atento al 
trabajo cj os a nía coflado,o como la nueílra merced fucl-
feílo qual vii io pol los de! nueílro CólVjo, y como por ía 
mandado fe hicieron en el dicho libro las diligécias qu la 
prem ática por nos nueuamente hecha íbbre la impreífion 
cielos librosdiiponejfuc acordado^que deuiamos msndaf 
dar eíla nueílra cédula para vos enla dicha raxon , y nos 
tuuiaioslo por bien: por la qual por os hazer bié y merced 
vos damos licencia y facultad para que por tiempo de dies 
^ ñ o s primeros figuiente?,que corran y fe cuente deíde el 
diade la fecha de lia nueílra carta podaisimprimir^y vender 
el dicho libro>que de fufo íehaze mención por el original 
que en el nue i t roConíe jo íe vio>que va rubricado y á r -
rnado al fin del de G e n t í o deia Vega nueílro eícriuano 
de camarade los que refiden en el nueílro Con fe jo , con q 
antes que fe véndale traigáis ante cllos.juntamcntc con el 
dicho original para que fe vea íi la dicha impreísion eíla có-
forme a el, o traigáis fee en publica forma como por el coc 
rector nombrado por nucÜro mandado fe vio y corr i l lo 
la dicha impreísion por el originaL Y madamos alimprcf-
forqueaní i imprimiere el dicho libro no imprima el prinel 
pio,y primer pliego del, ni entregue mas de vn foí© libro 
con el original al autorjOperfona a cuya Coila le imprimís 
re^ni a otra al¿una,para efeto de la dicha correcció y taifa 
§ 3 h<i.úa 
haña que antes y primero el tal libro cflc corregido y taña 
do porlosdcl nueílro Con fejo: yetando hecho,y no de 
otra manera pueda imprimir el dicho principio , y primer 
pliegoseneíqualfeguidaraécepogais eííanucflraceduia3y 
priuiicgiojy la aprobación^aíía y erracas/o pena de caer, 
c incurrir tnUs penas contenidas en la dicha prcmatica, y 
leyes de nueílrosRcynos. Y mandamo^que durante el di 
cho tiempo periona alguna no lo pueda imprimir, ni ven-
der,ro pena c¡ el que lo imprimiere aya pe¡dido y pierda 
todos y qualefquier aparejos q del dicho í>bro tuuíere , y 
mas incurra en penade cincuenta mil marauedis porcada 
vez q !o cotrario hiziere: la qual dicha pena íea la tercia pac 
repara la perfona que lo denunciare^ laotra tercia parte 
para el juez que lo lentenciarc,y la ocra tercia parte para la 
nucüra cámara. Y mandamos a los dichos nueiiro Confc-
jo,Prefidente,y Oydores de las nueltras Audiencias,Al-
calde SjAlguazilcS déla nucÜra cafa , Corte y Chacilicrias, 
y a todos los Corregidores, Afsiüétc, Goucrnadores, A l -
caldes mayore8,yordin3rios,y otrosjutzes y juíticias qua 
Icl'quier de todas las ciudadcSíVillaSjy lugares de los n u e í -
trosReynos, y Señorios,aníia los que agora i o n , como a 
los que feran de aqui adclante,queJvos guarden y cumpiá 
eüa nueflra cédula y m^rcedjque anfi vos hazemos: y con 
trae! tenor y formadclla^idelo en ella contenido no va-
yao,ni pailón,ni confien ta yr, ni paíTar en manera alguna, 
lo peaadelanucíl :ramerced,y dediezrail marauedis para 
la nueftra cámara.Dada en Madrid a catorze días del mes 
de Hcbrcro de mil y quinientos y nouenta y vn anos^ 
Y O E L R E Y . 
P or mandado del Rey nuejlrofenor. 
A P H I -
A P H I L I P P O S E G V N D O 
Deíte nombre, Monarca delasEfpaíiaíS , é 
lndias3&c. Henrique Garces,perpc-
tua felicidad. 
R E T E N D 1 D O Heftem-
pre, muiBifstmo Adonarca , ocu-
parme en vuejíro feruicioy co mas 
eficacia quando entendía podía de-* 
lio redundar algún bue fruto al ef~ 
tado publico. ¿ín/igajte, no poca parte de <vidA 
y hacienda en de fcubrir y entablar en el Pim 
elazjogueij beneficio de plata co el. jD/ dejpues 
algunos amfos en materias diferentes >, como fue 
lo de la plata corriente que allípaffaua por mo* 
neda de ley conocidava lo qualpor njuejira Chri 
f iana cíemecm fuifles feñor feruido prouecr de 
remedio: mandado no fe trataff* fino con plata 
enfayada, o co moneda acunada:y aunque por 
ello fui notablemente mclefi^do, nada fera par* 
te para que dexe de profeguir en lo que to-
do el mundo os deue, para cuya mué jira me dif-
pufe a holuer en vuepra lengua Caftellana al 
Patricio de Regno, &inftitmione Regis,porpa~ 
recerme 
recerme prouechofo entretetimknto para herh 
deros de grandes Rey nos y Señoríos, pars que 
los c¡ue nuejtro Señor os huuiere dado, comience 
defde los primer os rudimentos a hahitmrfe en 
lo que a tan grande eflado como les ejpera con* 
uiene. Aíandadle feñor ver y examinar, y Jim 
fuere tal rccekid el dejfeo delque defde que tie* 
ne v[o de mz¿on fe os ha ofrecido, 
Hcnricjuc G arces; 
A L M I S M O . 
E L Soberano autor de lo criado En vueílro pecho vna alma ha infundldo^ 
Qual el latuuo de antes efeogido 
Por quien fu querer fueiíe executado: 
Ais i íeñor andáis fiempre ocupado 
En atrparar laFee^que la han corrido 
Uc mil partes, y vos la aueistenido 
En pie, fin della vn punto aucr faltados 
Bl mundo claro vee lo que fe os dcue, 
M as también vee que no puede pagaro$> 
N i co n íe os dar, o mas fi mas pudieffc; 
Ai^Tifalc de tino el que fe atreue 
Querer de vostratar por mas honraros, 
Sino es que altar, o encienfo os ofrecicfi'c. 
T A B L A 
Capitulas 
I L O S 
Idos en 
elle LIDIO. 
L I B R O P R I M E R O . 
uJphato pvimtro. Si es lici-
to al (jue efcnuio de Re-
pubíicdiqíts efcrim j trate 
la materia dd mundo^fermiü 
del Principe,folio S, 
Ctpit. / . Que (os potras e/pecula* 
ron primero que o troh la philo-
fofhtay deUit efcrmieroen yer» 
fo* fo l . tu 
Cdpit f» De Us diferencias de ejld-
dos cmles, y que el principado 
de y no ¡alo, es me)or cjue todos 
los demts principados, JOÍ.ÍÍ. 
Cdpit, 4. De ios que pr imero ejtri-
tfieron de Reyno ,yqur dijeren* 
d a ay entre ios libros de tfocri* 
tes y los de Dion Prufafe* 
Capit f t De la aflcio qtte hs Reyei 
antiguos tumeron alas hombm 
¡ahios. foLi t , 
Capit 6. Dé la diligtncta y cuyU-
d§ (¡m deaepmer d í t ey en de* 
g i t , y Jmalar EmbaxadoteSi 
foi. t j * 
C a p i t . D e donde fe tomh U ra* 
¡%on de la 'vida beata que £uis 
a la felicidadf y ymt fea wat 
apto a bien biuir *(t Rey ,0 el 
purticular* fol jtté 
Cap-8, D é l a flaquera y ccndicio 
hHmAna}ydeU mente dada de 
Diosalhombre. fol 2 
Capit.9* Que U mente adminiflvé 
alhombre^ fuple tn d r o d ó l a 
que por n^turaie^a le falta, 
Capit, i o. Que la mente dm'ma d i 
fahidurta alhombve, efid infh-
tttyoíé fociedad^companU ha 
mana-.entaqutljusmtefjari» 
huMefle n m a quien todds ref> 
pttcfjen f o L ¿ y . 
Capit ir . Que D os dalos Reyes 4 
iosh mhres, f o i j K 
Capit A 2. Qm en el Rty dme dtp 
«4 fearfi 
T A B.L A. 
fe.írfefottUfixden qm difuren 
haiíojfortutm-jo. ¿ 4 . 
CA¡> t. if.Qvecoms U ymdád es 
primera»} frejtridti atcdosíof 
m m e r o h á v f t t principado de 
'Vno hit de jey preferido a ío-
dos ios tthssjo* 4®« 
L I B R O . I I 
K ^ ^ ^ í t é o p Y m e r O y Q u e U )ufti 
cid es cargo y oficiü c^ ue per 
fenece áí Rey yy cjae Reyno.eiyn 
impeno iujio que ejla cargo 
dei¡>nQ,fo.4.H. 
'Qápk.2 i Que deuemes presuponer 
yU! Dios <?5 el fummo bien y^ que 
el fin del hombre es: h&Zp'ft fe* 
fá^or [QU yircud fo . j . / , 
£ t y 0 k $ t M R.ey tiene necefldxd 
de i{<B$imes del animo y ttbim 
dehs 4d mtergm y defonma. 
j o j B . 
Cüjp 4 'Que$qneilasfürmd$ipriiifi 
• 1 paks'iptefe condón., en U rn ett 
q BUtan íláma ideas fon per 
!Jit4S,y titilas fe hm deenderecar 
im tfpe:m<de la que tratamxiS, 
$ fefuetlh jcímds facar eíexc* 
O p . V' Ve U primer A inflUuctou 
y crianca dtl R e y . f o J 
Qap 6* Pvofijwe je la mifmama>e 
fía de Id primera c r i a n t e ¡njii • 
tucion del Rey.fu ^ 0 * 
Cáptt ,? . Que impit/fa macho al 
principe q dejde n<m tratey co * 
uerfe ccn huawi.fo 71* 
'{-,ap ,B *(h*e ¿OÍ eyúsy Usma^ftrcSt 
quefe dieren a ios principes* fean 
graaeifo.prZi 
Cap, p.Que mtcrcs demUer^y d¿ 
qudt$ áme huyr eio^ ue ha de fer 
Rey, ja l . 7-4. 
Cíp*1 o. £.05 que han de imperar fea 
; yjiwias a meníido yy «o ha^n 
cafo délas imágenes de fus ma-
Cdpii. 'kh-De que maneroi dmé h f 
.. hUrdRey.fe .y^. 
Cap.12. Queíüsapophthegmaifon 
conuenierdesa los principes J l fe 
diseñe o n p mdencia fo. $ r, 
Cap*i$.Que es lo que elpvmipe de 
m depender d&Us Mathemstú* 
cas^y primero de UutírithmexU 
Cap i 4 pe la Gtometria fo. 8f9 
Cap>tf.lD€UMuft&a jo 87 
tag'itf* JDeia^Jironomia.f'Q j?o« 
T A B L A . 
L I B R O . I I I . 
tApkmo primero, Que ¿rfi 
coma mHchasynríiti'ies co 
• ukne mas a príncipes t ¡ \ ih s 
fmicai&rtSydelá mifmd ¡uef 
te Ay muchtS rxcrcicicsde 
cuerpo,¿j no jicmpre cahuie 
„ , nen .t Reysi fo $p 
4i¿p 2 Velcamdo y y del "vfoy 
hiems caudhs y íjue iter-
€;p<f Deteérrtry ligereza de 
• ftsSiy dv QtYOi ex f ictos de 
tmrpo qcouietien d Rzy pA* 
m U milicia fo 1*6. 
€apy4* Qa? fl 'vfo denudar3€i 
prúuechofo para U mtliciái 
cap f JDd ¿reo, y dealgums o-
tras exercicioí cenuenientes 
aUmiUcia fo toji 
Cap 6. De U mmtertti jo n^. 
f jjp, j . De U cetreríá>y délos huí 
cones,y veneros delios ¿y, de 
Us ¿(néüas f t . i z t 
cap. # Ds U arte y o cupido de 
UavYicíi turj fn t i j 
*Ap.$ Del iwjro deU pelotnj 
délos y¿noi,nobres dcll^y 
CAp io Q»el(S d¿d'>syntypes7y j(i 
oidores ¿ello deaen fer abene? 
Cidfisdeíú<;Beyes.fo>{2j). 
cap tu Que los Reyes wejuierd aijr1* 
na; TÍa^f j lo <jue áeÜos juzqrt el 
c o m m j o . í f o . 
ca.rt dci)U?£ú delaxedre\.fo.^r. 
cap i f Queelmeyor de los exerá-
dos es tratar c6 fahu s>fo i p * 
cap.14. del pro uecho déla peregrh 
nación y de la cefmbgraphia^y 
pintura é d mundo.fo. Í ^  
L I B R O . I I I I . 
{ ^ y í p l t i i h p r i m e r o , jQtte fme el 
Rty de ut i twdj de yerdad^ 
no mieta^ni dga menfir<t,m per 
mita que otros míe can fo, ¡ 4% 
Cap, z.Quelos alagumos adnkdo* 
res no dmen fer admitidos dejos 
fleyeifo-ih^ m\ 
Cap'^q los Reyes denefegnir cofas 
¿j" fea en aumeto deja darori.Ld, 
'y e¡}ado,ycomo(ehadeauer co 
losmalfmes y caimadores¿¡¡oa-
geros ,y math^ientts, W¿¿¡>, 
Cap*4 Que los(ícujádtjresno deuen 
dtltodo dexar de fer oydia del 
Rfy . fo . i f o 
Cap.f.Qmel principe e/fecule co» 
~d z Ádwen* 
T A B L A . 
'¿¡¡t<ríncia-,jtxtyhiftt m w^o* 
: ncfidt h & cahmnia i o res. y m d 
• s j vmsrme también fas -U |> 
M Xalion cftablecidd contrá 
dios foL i j ? * 
Cafk'ó'- Qu? el Principe m fe mué* 
ccnks yámspaldhirás deios 
. ..HÍnfmens.y. chhmnkdores, y. 
entkmUqusá&BtyeSrfiS oyr de 
ft mal, Amendú* obrado bien* 
foL i j p . • 
Opit*?* Que los ^ uhditoi templen 
ia iefwjrcnai&licenm& mal' 
df ím. fo/. 1/4-
Capit. B\ Quantos fon los afiBos 
que turban el animo, y que por 
JQU -y'irtu dfej. uedsn ahUn dar* 
i o Atrancar f o i 1/7» 
C*pit.f,BeUindigencia*o autri-
CÍA* foL i / 7 . 
Cap.rQ» D e U ir A iracundia y ex* 
candec€nciasy del odío,y difcw 
d'A* foL IÍTI . I 
Ca.nt. 11. DeUfeBo del¿mor^y 
delasyanas opiniones de phito 
fopho:y poetasqdday f o d ó f 
Capit . ' ¿ . D e U f e B o deldefjeo -y 
deUpgnificacion deí "vocdblo. 
/0 .177. 
Capit. i ^ V e h f e S í o de rtíegria de* 
tnafiada^gefí iete^ d e U y t * 
hptad)!} deleite* f0 
Capit, 14. De la maleuclcma* 
fo* 8 j • 
Capit- f . Ve la demafiada de 
leB ación que fe recibe por el 
oydo.fo, 182. 
Capit, 16. D e U ohlccíacioiu 
fo. j S j , 
Capit* ?7# D e U infultacion* 
Cafit* 18, deLi )aBanciaiy'yA 
na alabanza-fo 184. 
C atir, 1 p Delaefufion, Q p r c 
¿igái'dad. /0 . iSíT. 
CAptt ;o. iaamhicivyj del 
ámbito, fo, 18/* 
L I B R O , v . 
S^tApltulo prmerfíyDelmie» 
N^Hafs do,y de íaptfion^ o egri* 
tudquejueímeon opinión dt 
algm mal perturbar nmJ¡Y9 
tnimOi fol. ij)). 
\ C apit. 2 • Vela pereda /0 . 4 a 
Cáp^.Dt i la yerguenfA o tm -
pacho* joai$7. 
£ ¿ p * 4 ' D e i mror. fo jpp?* ' i 
Ctíp, <-, Del temor^0 de ¡a pw* 
mole/} i a fo,ipp: 
CAj>,f, V ti pan o r . f c s o v . 
T A B L A. 
/ . D c U c o m h d é o - f e ^.t. 
.8yDeUformíd¡ne*o temor áe 
wMfytm y de í&sfmtwsvfosz&f* 
Camt* p. D e U egritudjó indtfpofi 
Ca. \ 0 . D2 U mtftv'iCGrdid fá* 2 0 6 • 
C#<V'-'i -FV Di.-- U 'eMbidu.fo.202 *• •> 
Capít t i .De UemuUcion- fotño* 
C a & i j . D e fk Q h t n ñ m d . f o t M z . 
Ctph 14 DelmgoriO Mffgáifk» 
Cap i r . Ve Id trlfíezg. %y melmco 
Capitu.tá * Del wsror, á m h * 
fa l t ó , ' ~ : -
/7. De/ llanto fo ¿tS* 
CíipAy DeUlamentactQ. fo. 22$. 
C4p,2:::ú B&U folidtíid. fo 224?. 
cap 2t. V e U mbléfiu."fo ' z } j . 
€dpiSz*De la defejperació jo.22$. 
L I B R D . V I . 
. /^*Áp¡iuÍo p ñ m t Q i Veja r y k -
tnd, y de ¿afelicidad centem• 
€apk M De ksfelicidades: cvntem 
€¿pit $ Bdfejrmdfí frmdo déla fe 
í iddad c&BUmpkíim Jo 2$$, 
capit 4 Del twcetAgtádo dsU 
fílicidúdeontefUtiuA fo,2^4• 
edpitf. DeU fe l l c idd iaBiad i j 
de U ylrtudpdit íca . fo W0k$,% 
capit. 6. Ve '4 y'irmd politica* 
capit*7 J e ¡aprudencia,}!fas á j f i 
f cmt fo .^g i . ' ' • in.. . 
c&pit¡$' id&kimtfpo'riai Iñgenkiy 
confe]o .fo. 24 o. ^ - j 
cap.y ide l í trd^n^o raciocinado, 
cap iO,del inteie&OiQ inteligencU* 
htkbúcírcíttifpei r.o.fo 24Í4., 
cap 12 deltípromdencia. fo ?4<f, 
cap i f de h d&cilidAd,fo 24S. 
ca.t4 déla cando a recato fe .2 4 $ 
Cspir, tf. déla fagacidad /0 2 / 2 , 
cap tó" deía djlucia, o "ver(¡teta, y 
del •fecatamiento ,-0 qolídidad. 
ca ptt i p r M a eqmdadj o equammi 
dad fo- 2 / / » , 
cápit. í f . d e U temperancia * y de 
fus pmest effeciesj o copanem. 
fo 2jtr. 
cap.ip delamodeflia fo 2f8, , 
c»p. ho. del i empacho y y é f g u e ^ 
cap ¿ L . deUahfliticnciarfCGntm» 
c i é . 
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capituto: 2 2* De h €*Jlidáát U dlligemd, y.cuydado deguarj 
emtulo. zg DeU&onefíidad. > 
fasify. Cdpit.X. D r U mwMnimdai. 
capitftlo ¿ 4 Delamoderamn, 4 ^ i k ^ r : ; ; 
m m a t o ti!mf.kfí{áen d jraJi&^ aépkuio íQ. De U fegmd^d* 
VeUfhhrkdad [o 2%$. c*pitttlo\ n Veta mA*»i$cendé, 
•capitulo. 12 D e U cofijianciá* 
L I B I O . V 11. capitulo, D é l a tokvmcia. 
^ ¿ í p t t ü l ó p r í m e r O t D e ¡aforta* c*pit,i4<DeUtfiahtUdai*y deh 
le%a*fo,2/p*¿ paciencia fajif. , 
ca^it 2* BeUs editas opiniones de 
yMofofhoifohYeU'CaufomU j; T THATJ • (~\ \ j T T T 
fortakxatmlUmhre f o M o , % A ^ ^ V> V i i i . 
Cáp.f .DeUrefvkchn ckUs opimo y L i 
m i fufo dichas fo. 2$ 1, ^pi tuj6pnmero)DeU]uf ' . 
CAp.^ S i , } qaanto tmportaU iré I ^ ; t icia f o , j i 8 » 
paraUfortale^fo^S^ capit .2 ,D€la]uJl ic iadiuU * 
cap*f.Sí,yquanto importa el da* : na jo y j } 
lor pata Ufrrtale%ii fo.28f. capit.f. Ve la ]a¡¡ic¡a natmaL 
capit. 6% Si, o <pe impmta la\dn» Jo. ¿ t f , 
Je/peracion paralafmtáíez&> capirul 4. D e U )ufiicM ciml, 
fo.zfy* f o j z o . 
capit» 
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#mhbk f. Ve l¿ jujTtcta u d k i t L 
cap* 6. < orno dfue auerfh ei Rey co» 
Usieyes fo*?2<£. 
<CáfnuL 7 D t U innacencU, 
capir ^ Dstrss effiuks deamki* 
ctA^fegun Platón. fo^^B > 
Xi í f i t . io .DeU amtcici» eiuít.o fo* 
' aapit j t i DrUfegund* parte de fo 
aíniciciií c m L f » * ¿ 4 z ' 
Cápit. i ?V De U amickia feéáHg 
tép i tü i i j - DeUh&fpititlidíd. 
fu f 4 j i . 
capimlo,. iJf, De k concordii. ' 
cap, i / . D é U piedad fo: j / u 
t i í p i t i f c D * í» Religión* fO'fSf* 
Cápit ¡7> Del afe¿ÍQ,^ (ífictkn, 
Xáphdo . /^. De U hummdái, 
íCapitulo. i £ , D e U faclíid(td, 
foL j f i . 
¿ a p i t u k + i O t D e ü f t fo. 3 
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f ^ * A p i m o primer o ¡Del efclo dg 
los qvehán de obedecer d im 
perk det Rey*f 
cap ¿ . De qnemanerei deuen todos 
los partlcuiares obedecer d Rey* 
CAp,$, Que en tiempo depá^s es el 
'"• oficio de Rey diferente délo que 
hzde j t r en tiempo de guerra* 
C4p 4*Qtíeios ciudúdiims deüt íin* 
te todí ísvofas fer obedientes a l 
Rey, yamat le 8, 
€iLp*f * Del amor y tbediemtade 
ios ciudadanos para con elftcy* 
cap. 6 Foryue caitfé fo» 'wm mas 
amidos délos principes ¿pse 
tr6s*fo,f8Z' 
cap. /* Que no deuen emhidlarfe 4-
quellcsaquienios Reyes,y prin* 
cipes ¿ncoptienda*. Jus fecretos* 
capit. 8*Qm m deuen fer embidia» 
dos los que el Rey llama a¡u coa* 
C f i i . f i , Que iosReyes^y grandes 
frimipei 
. T A B L A. 
Prkeffei fon ¿yuitdqi d? IM cdf.lt i í Que ¡ r t k d A d m a i fon»* 
; fatfY'mlpes m ios traba. $$4 
cup.i -. Qxe los Príncipes murfírea 
contento en yer qu* el puebla ¡c1 
humos fncejjiis. j'o,zg-r. 
cap 0,QH€ dene darfe grAckt a lo$ 
Principes for los bempcifyrece 
bidos,fo,f$8. 
cap 1$. Que premios ¡e deuen á lbm 
Rej- fo 40», 
.1 Qm gloria fe deue d í i w 
proponer-fo,40 f9 
cap'it, ¿|3 Que premios deuselRej 
enerar de Dios fn. 4.08 
cap. 27.TlRey ha bittido ftlSpi* 
yirtud deite tambimferjékcit* 
defucéffor fo, 40^. 
pffá Deiy í t imtí dm d t U yiiá* 
eCirdUí jo 38?. 
c4p.iD. (¿emo ios cind^danos de-
um contender fo'm Urvktüdy 
íosmni nobM han de procurar 
de nofer enelUymldoi porU 
gente de mems calidad #38. 
cap i i tomohxckdxdmoideuen 
Jcr faimtoíj e indujlnojos» 
f o * p S * 
wpit u Queferaproutchofo; a los 
t páYtkuUfei eittettder que el Rey 
€juieH ftbertodo lo yueay. 
\Cáp*i$ Que 1®* c k i á h n o s deuen 
fufrir Los voflümbres de fmprift 
cipes jo.$ , 2. 
capW^ Qumo todos fe entremeten 
a ')UK£ar obra* de /0; pt'tnci-
capitj f Qsy tos, ciudadanos deuen 
procurar eflar bieticonUí prin 
€ipes*Jof94* 
F I N D E L A T A B L A ; 
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Prohemio del Autor: 
i ^ L I N c l i r o éM V I C E -
lebre ^ Alfonfo de otA a^fon 'Duque de (ala* 
hY 'ui>pY> mcgenit o del Serenísimo Fer 
nando Rey de ¿Síapcdes. 
[ i R A N D T S S l M A 
carga parece cjuc he to-
mado ( ValcrofiísiiTia 
Princlpc) offrccien<lo-
me tratar en efíe libro 
1 a m ateri a <J e R cy n o -» 
y de la inñituc'ion del 
R ey : porque fi es ver-
dad C y nadie puede 
ncgarlo)queno ay en-
tre homtres eftado mas ciiiinentc, ni qiic en tanto 
fe me je al Omnipotente Dios como el Rey. Quien 
dirá que tratar y darpreceptos d ello, no íca nego-
cio arduoyinuy dificultólo , que requiere \ 'n alto 
ingcnio,y doóirina /acompañada de prudente ex-
periencia f io quai dirán con muclia mas ra^on , íi 
miran ala refpuefta de Xenophanes,quando oyó , 
que Agrigentino folia dezír^ícr dificultifiísímode 
hallar yn Sabio.Raxon tiene (dko el) puestambié 
B conuk-
eonuieimlo fea el que himícrc de hallarlo. Pareccf 
inferirfe defta opinión , que ha defer Rey, el que 
a R ey es hiiuiere de dar prcccptos,ó documétos.Fú-
dado Xenophon Socratio [alo q parece] en la mií-
uia opinio introduzc a Cambyfcs enfeñando a íu hi 
jo Cyrojcomofeaya dchaucren elReino,y Alexá 
dro Macedónico recibe en Oneficrito preceptos mi 
litares del miímo Philippo padreíuyo.Conforme á 
lo dicho parecerá cofa ioberuia,y llena de arrogan-
cia.qucrer profellar y eícriuiv qualdcuafer el princi 
pe,mayormente vn hombre particular, que del to-
do ageno de Imperio [antes obligado á obediencia] 
á duras penas fepuede aísi propio dar regla de co-
mo ha de biuir,y de lo que deuc hazer: eípecial que 
: para huir la embidia y calumnia, no bailará dezir, 
• quegaílc eltiempo5y me ocupé defde mi primera 
edad,en deprender las buenas difciplinas,poniendo 
en elíb grandiísimotrabajojcuydado^ diligenciajy 
fiemprccon defígno [íi me fucile licito, confeguir^ 
' l o ] de poder aprouechar en algo al buen gouicrna: 
por tener entendido^que no ay.cofa mas difficilque 
bien imperar., Y aunque con reglas y preceptos de 
la buena dodnna,luele el Imperioferay udado,y fe 
le a^crcÜe luftre y hermofura,con todo mucho mas 
augmento y fuerzas recibe de vna quafi diuina y 
natural 
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naturalinflucncu délas cftrellas, y del vfo cóntN 
rmo de las grandes cofas que cada día fucceden en 
pa2,y en guerraren ocio, y en negocios ><jüe todos 
quantosdocumentos pueden daí los muy labios. 
Gran negocio es i mperar íobre hombres , Tiendo 
ellos (como dize Xenophon) mas ingratos aquien 
los rige y dciíendc^ue todos los otros animales, y 
anfi dizc la antigua ícntcncia. 
Por las orejas tiene a f do ¿ti lobo 
jiamlcjuetiene Imperio. 
Por lo qual tengo gran recelo no me acaezca deprc-
fente,loque Marco Tullio cuenta de Fhormió Pili» 
loíopho Peripatético no vulgar.Que Tiendo Anni» 
bal echado de fu patria, y hauiendofe acogido en 
tphefoalRey Antiocho[quc cftóccs era muy pode 
rofo] fushuefpedcs por la grádeza de fu nombre, íc 
combidaron á cierta orado de aquel Philofopho, el 
Viniendo en ello de buena gana, le oyó tratar al-
gunas horas muy copiofamcntc,del cargo y officio 
de capitán, y de todo lo concerniente al arte mili-
tar dos que le oyeron .cxaltauan y engrandefeian fu 
facundia, y preguntado Annibal q le hauia parefeí-
do,rcfpondio en lengua Griega,auncj no muy cor-
tada jtod a vía co vna cierta autoridad libre. Yo mu-
chos viejos he yillo Íoco5,mas ninguno taco como 
. B 2 cftc 
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cftcy cierto que el tuuoraz.on.porque quien pudie-
ra con buen animo aguardar i . vn hombrefilio Gric 
go,cnadoriemprcá£bnibra(lela Philofophia ^que 
riücahauiavino en.cmigo;nicxcrcito , n i oydo ion 
de trompcta,ni tenido jamas officio, ó cargo alguno 
militar , que trataíTe de capitanía en preíencía de 
A nnibaljque tantas ve7i:cs,y,tantos años hauia con 
dubdoíaiortuna contendido con el.Romano pue-
blo domador de las gentes ? Por. venturano te pa-
receré: 5^ 0 digno de íer mofado, como otro Phor-
mipn quando ley eres ella mi obra ? viendo, ó reco-
nociendo en ellajo que deíde. tus tiernos años te 
hafídb manificftoj.y quafi peculiar por diíciplina 
dclapropia cafa de tus mayores: pues déla miíma. 
inftitueion dAraeftica tienes heredada la razón y 
orden da: Reynar> y mil cxemplos de todas virtu-
des^ finalmente vn entero y muy abfolüto conof--
cimiento:dcl negocio,y arte militar.. Con í'olo vn. 
verfo Aíclepiadcojpenlo el poeta Lyríco que hauia 
loado todo lo pofsrble algrande e Uiuílrc. varo có-
paaero(cnlos aegocios;de todo eL;rnudo) de Ceíar 
Augufto, quando en el principio de fus obras,díxo.. 
Q^ kfecenas que: de linea eres: de Bey es. 
Dando á. entender , que era impofsiblc fer 
mmanera alguna filto¡ de yirtud, gloriajdignidad^ 
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y prudencia,elcjue de tan nobley "antiguo abolcgo 
de Reyes deícendicíTc. PuesFernandopadre tuyo 
excede átodoslos Reyes de fu tiempo, en coníe* 
jo^prudenciajy fortalcza^y en todo genero de vir-
tud, y Rey na oy día dignifsimamentejy con gran-
de glona eo efta región de Hefperia [ anfi la llama el 
M antuano ] la cjual íicmpreha fido mas difficultofa 
de cnlcñorcar^quequalquieraotra parte de Italia. 
iTu abuelo A]fonro(cuy onombretambien beredaf 
te)fuefegun hablauan los antiguos5Key de Reyes: 
y no íolamente fuccedio con gran dignidad en los 
R einos dcíus paírados,mas también los enfanchó de 
nueuo con íu virtud^y esfuerzo,y fue muy tenido y 
cftimado de todo genero de lio mbr es, tanto que bi~ 
uo le reputaron otro Magno Alexandro. Y muerto 
por voto y pareícer común 1c llamaron Sando^y fe 
cree 4 eflá colocado en el numero de los efeogidos. 
De t i que diré í cierto ^ recelo darte a t i mifmo que 
te leas, y loarte ( como dizen} en tu cara, y no 
querría me reputaíTcn lifongcro adulador , o que 
procuro de t i alguna benignidad,gracia, ó magni-
ficencia. T u figuíendo por derecha víalas pifadas 
de tus mayores j no folo te propones la imagen 
de lulio Celar (en quien fe fumaron las virtudes 
de todos los Emperadores y capitanes) y te miras 
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en ella como en Hmpiílifsimo efpcjo : mns aun nd-
quieres y configucs las alabardas ele todcs los Re-
yes y tmperadores , como propias y peculiares: 
tuyas , Que ííctupro procuras i t ú k z t la eoníiciera-
tifsima prudencia de Quinto íabio Máximo. La 
reíoluta prefteza deianayor Africano. El íubito 
confejo del menor en las cofas ii^prouifas y re-
pentinas, t a raxon y difcíplioa de Paulo EmilioV 
Las fiiergas y animo de Mario , tomas de Ale-
jandro , Annibal, Pyrrho , y de otros muchos1 
externos, lo que entiendes puede conuenir á tus 
cofas. Sitúa la Tofcana de teñigo 5qiie vio venir 
el ejercito de quafi toda Italia fobre fi^quando 
íocorrias a los inculpados Sencfes, amigos y com-
paneros tuyos cibdadanos mios, Y no fola-
mente en poco tiempo le pufifte en aprreto , mas á 
vanderas tendidas le afáigifte y desbaratafte , y á 
pura fuerza entraftelos enemigos, echándolos del 
Real , adonde fe hauian guarcfcldo , y le pufif-
te fuego, compeliendo a los que de alli efcaparoii 
que fe acogieíTen al monte , no menos alto que 
afpero y fuerte por naturaraleza eínduftriahuma-
na , llamado por excclGncia, Monteó fuerza I m -
penafej^ue nuncaantes (fcgimaffirmanlos que. en 
el moran) le hauian podido vencer, ni aun entrar* 
De 
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í b t allilosccliañe matádo muciios delIosTy los for-
faílc á boluer las c í p ald as, a c o gie n d o fe a las villas 
y aldeascircunuéz.mas :y faliendo en todo vence-
ílor diücá face lasarmasjvituallas, bcíliame,y de 
írsas aparejos del enemigo excrcitp. Rcpartilte mu-
cha artillería, y otros dmcrios tormentos, e inge-
nios bélicos, y algunas vanderas á ios tuyos , y a 
los compañeros que hauian venido en tu ayuda^ 
como en (cfial y premio de fu esfuerzo y valen* 
cia, para que guardado , iucíle perpetuo teílimo-
nio de vióloriatanfeñalada^y profiguicndola def-
pues ganafte otras muchas villas y caftillos fortií-
limos , que cílauan por ¡os contrarios con mu-
cho prefidio y guarnición , y nada del!o huuii-
te por engaño , ni tiayclon , fino á pura fuerza, 
ayudada de preíUza admirable > poniendo por 
el íuclo algunos delios , porque los dedentro te 
hauian fido traydores: y no pudieras fer priuado 
de tan cierta y preclara vidona, con fuerza al-
f.una humana,aunquc fobrcuiriicra el reíto de Ita-
l i i , íi de repente,y fin pe liarlo, no humera con 
in pía y fiera determinación Su kan K'i ahorne i o 
[potlcrcfiísimo Rey de los P^rthos, y Turcos, y 
.tic toda A fia . y parte de Europa] con grandiisí-
fnaarmada acwiíictido por tus capitanes a O tr antro 
B 4 y a IQ< 
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y alos Salentínosenlovltimodctu Reino, como 
lugares muí acomodaáos.paradeídeallí inquietará, 
Italia, Eíla nopcoíaíia vcnidadc Barbaros, cauíó 
tanto terror v cf panto rno folo. calos Salcntinos, y 
Calabrcics , y CQ los de la„ Pulla vmas en todos.los 
pueblos de la inferior Italia^ueya creyanhauer lie 
gado fufinaldcftmycion ,y andauan como atóni-
tos y íinícntido,dando bozes atodas partes, que el 
fin de I talia,y fu total affolamiento era llegado, 
tudexadas las cofas dé la. Tofcana,,no focQrnas con 
todo el exsrcito a, tuta n affliéíoReino. Porque to-
da la gcníe>que el Ínclito Fernando padre tuy o em-
biau a^ y la quede fu v oluntad acudía al locorro deí-
de las, ciudades circunuezinas,aunque era luzida, y 
-valientejy muy experta en todo genero de milicia,' 
luego eran desbaratados y muertos,o boíulendo las 
cfpaldas^ílegurauan coakuyda aíFrentofa las ví-
das,loqualacaefeiapor las muchas embofeadas de 
los enemigos,y porque fuscauallbs ligeros erande-
fembara^ados dc; aquellas armas de q los nueftros 
vancargados:y anfi entrado y faliendo fe aproue-
cbauanjacometiedo y huyédo al vfo del a antigua 
milicia Parthica., Con efta nueua manera de bata-
Ha eran l os nueftros: con facilidad desbaratados; 
f orq eraamas vfados a pelear cara i carabeó animo 
¥alerQ«-
Probé mió ; c 
y 
Yalcrofo , que no a modo ác bucitrcs^ó aucs Je ra-
piña bolando herir al contrario. Ayuntaualtca ci-
te terror kcrucldad y fiereza délos Barbaros ,c|uc 
adondeentrauan no íiabian perdonar a hombre bi-
tijentc,todolopaífauan a; cuchillo fm reípedo de 
fexo^i edad: y los que tenían fuerzas para tomar 
armas,© los hallauan con ellas eran hechos mil pic-
a ñ o guardando fe, ni palabra que huuicíícn da 
do,figuiendb en eftola opinión de fus mayores los 
Parthos que nunca la guardaron, ni juramento he-
cho a enemigo : antes vn prouerbio fuyo antiguo,, 
aduiertc, que el enemigo fe ha de procurar enga-
ñar por todas vías, y que es de hombre couarde y 
pufiilamme dexar de hazer algo por miedo de los 
Dioíes,ó dcxarel prouecho é inreteíle propio por 
refpcóto delahonra. Mouido Fernando con eftos 
horrendos clamores y querellas miferables, te íacó 
por cartas y correos de en medio de la vidoria de 
Hetruriajcomo a otro Annibal, para que focorricf-
fes a la oprimida , y atribulada patria , que fuera 
de t i nadiebaftaua. apagar tan grande incendioiLo 
qual luego que te fuenotorio, te dille tata priffa^ue 
pudo mas dezirfe tu venida bueío ,que corrida^ 
Agameto generad de los; Barbaros , íabida tu rc-
f entina y prefta.llegada,comofagary entendiendo. 
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ícr fus fochas muy inícriorcs a las tuyas, y taml>ieri 
porque ei inuicrnoíeacercaua^mandó á ÍÜS gentes 
^uc anckuan dcílruy eodo y talando tocia la tier-
ra.ícrccogiclícn a) tuerte que tenia en O tramo ? y 
entretanto fue el Bárbaro á rebazerfe de r ucuo 
cxcTcitoy armada.de Maced©nia,y de tocia A fia, y 
de Grecia?para en el verano dar la bu cita í obre I ta-
lia con gran fuerza de gente.Mas en fiende tu dello 
por las cfpias y fugkiuoí aullado ,Ie íeguiñecon la 
armada de galeras y iiaiüos de altoboido,que íicni-
pre tienes apique para icmejantes trances, y 1c 
venciftecon grande gloria^dcsbaratandole toda la 
flota entre Albania^' Brínde^junto alaycrma, y 
pequeñaiílaSafon?adonde le alcan^afte.Éícapó de 
toda lu armada fojo vn bergantín, q por fer muy l i -
gero le acogió A gameto en el ; las demás galeras y 
báseles,© fuero ganados^ cebados á fondo co toda 
lá gente qdentro tray an*Quebrát6 cfte fucocíío los 
afiimosdc íiqucllos Barbaros.y leuantó los tuyos á 
mas vicloria^anto^q lutvgo<que el verano dio lugar, 
juntando los tuyos { q en el inuierho hauias bie excr 
ckado}fma.{teá Otranto por mar y tierra. Y m J iq !a 
c'udadichailauabien proueydadcgcte,y artillería, 
y délospertrcchos,y baftimentos necesarios ,y los 
dedentrq le defcncUan valcroíamentCjliazkndo al-
gunas 
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gimas falidastentando las coracasá los ttiyos* Mas 
como eílauáyatan caníados y molidos del trabajo, 
y un cíperan^a deíocorro^os íor^aüc dentro depo 
eos meícsque fe diciícn, aunque no les t'altaua. ík 
feroeilsimo anirno^untamente con vituallas y m u -
níciones,para mas de tres años. A caula de io qua! te 
dcuia toda I talia la corona gramínea, que antigua-
mente fe ciio con t»int *i 2 ion a á Quinto Fabio Maxí 
mo^uado por íu esfuerzo y prudencia,desbarato el 
peligro en que Annibal ía tenia pucíla-.que tunofo 
Jámente lalibraílc con indulkiajprcfteza/agacidad 
y esfuerzo de laKorrendaguerraqucpadercia , mas 
también de lapcrpetuaíeryidumbreqiie le. amcna -^
2.aua, Anfi rsadie te podra defraudar del digno pre-
mio de fama y gloria,que en aplauíode todo el mu 
do has ganado^que y a en todo el eresconoícido por 
el mascelebrey valerofo.de todos los Reyes y ca«» 
pitanes de nueñros tiempos , y puedes á jmytio 
de todos, contender en virtud y dignidad coa 
qualquiera dé los pagados. Mas mi intento no cs> 
querer contar aqui los notables hechos tuyos , en 
paz^y en,guerra ^uc feria exceder el termino que 
conuienc a prefación, otro mayor volumen ferá 
para ello meneUer; ami baftame entenderánepn* 
de maikarte eílos mis-libros, y que los yiftc , no* 
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para que dellos feas enfenaJoffino para que me ele-
iengañes ( fi tanto me concediere tu humana ele-
mencia^iiay en ellos algo digno de aprouacion y 
loa^uccjuienay quedeíjpueda ju'igaf i Es nueftro 
ingenio en eílomuy femejante al ojo, cjue vee con 
facilidad y.agüde2a:la5 otras colasjy nopuede verfe 
aísipropio, Y anfi labemos q I ulio Ceíarquafi mas 
elegante que todos Jos Romanos^dirige a Cicerón a 
queilos libros q cícriuio de legua latinarlo porq pre 
tendiefl e cnfcñarlcvpucA le coiieíl'a exceléte en todo 
genero de erudicion,y principe de los oradores Ro-
manos^finoa fin deíaber y enten4er,üfciabien pu-
blicarlos,© no.Fudado (a lo q creo) en la miliiia ra-
zón dirigió M arco Terencio Varron r hóbre de in-
genio y do^rína^exquifitifslma al mifmoCí*ceró,los 
libros^ eícriuio del origen déla lengua latina, no 
por aduertir,o enfeñar al q teniapor vnico en ella(y 
como tal lotcípc^aua ) masporventéder&ícntécia, 
pataco madurez y mayor ]ibertad,y menos dubda 
o efcrupulo publicarlos fi del eran aprouados»Dc la 
mifma fuerte no ofareyo emancipar,ni echar de la 
mano eftosmis libntos>ni darle licencia , f i tu no 
los tomas primero en adopción-,o tutela, y me añi-
las ñ te parecen dignos de publicarfe , ó condem-
naríe a perpetua efeuridad . Y fi determinares 
que 
Proherriio 7 
¿jlos cchcjO embie á fus aueturas, ferá mencftcr IOÍ 
ayudes^ patrocine^^y dcficndas^ara qcó masfegu 
ridad pueda caminar libras de cmbidia,y detracció: . 
que fiemprc las cofas ejue falcn de los tempíos.y; fa?; 
grarios^oaltaresjy d é l a s íecrctas recaní atas de Pria 
cipes,fuelen fer mas rcuerenciadas y acatadas, , que 
lasquefalen de cafas pobres de particulares.. Yltra.. 
defto la gracia de los Princípesiuele adquirir repu-
í 2 c i o n , y fauorpara con el pucblo,y. aun haiec que 
parezcan, y fean mucho mayores las cofas que de: 
luyo eran antes p e q u e ñ a s , Popcya. dama Hermo-
fiísima( que deípues vino á fer muger de Nerón) 
hauia fido tan .querida y amada del,que quafi l l e g a 
á perder el j u y ziopor fus amores-já ratos componia 
y cantaua coHí mucha gracia a la vihuela.algunos 
Verfos en loor de fus cabellos, diciendo q u e eran d e 
color de ámbar, [que N e r ó n á dicho de todos fue 
buen orador ,y poeta, y mufico] inducidas dcíla o-
pinió las;damas Romanas,y de toda Italia en aquel 
tiempo procurauan co grá cuy dado aquel color, no 
folo en el cabello rmas también en qualquicr otro 
arreo defusperfonas: de aquivino erEléftcb, que 
antes era poco cftimado,á veriderfe por gran pre- -
eio,porhaucr agradado á vn tan gran principe. An-
fiteinan cftas.nueilrasaTi editacioncs^fi. te. agradart n, 
- mudia. 
Prohcmío; 
muchos que lás pretendan fauorefeen Máí por Jar 
ya cabo áeíla platica, digor<]ue mucho/Philoío-
phos,^ oradores ?y poetas ? no por otra caufa diri-
gieron fus obrasá Principes,Reycs^y Emperadores, 
fino porque los particulares cj delloslas rccibieíTcn, 
las Icyeílen con masreípedo. Que como los cob-
diciofosy robadores fe abfticnen mas de las cofas 
fagradas,que de las profanas: anfi los émulos, y de-
> tradores deslenguados, refrenan con mas reca-
bo c diligencia fus lcnguas,de aquellos cu-
yas vigilias y trabajos fon fob el am-
paro de grandes, y podero-
íbs defenfores. 
( • ' • • ) 
L I B R O 
L I B R O P R I M E R O 
D E F R A N C I S C O P A T R I : 
ció Senes de Reino, y delainftitu-
cien del que ha de Reinar. 
fQtpitulo* l Si es licito al que efirmo de Re* 
publica 9 que eferiua y trate la materia del 
mandoy feñorio del Principe, 
^™--|}0 S A Nu€ua,y digna de 
admiración pareícera qui* 
a algunos ver, que ha-
uiendo yo poco antes ef-
crito en nueue libros los 
preceptos de República, 
quiera agora tratar d r Rei-
no, como q noíea ofncio 
del q vna vez aya alabado 
y aprouado el gouierno 
publico,3dmirar y engrá* 
defeer el ímperio y feño-. 
¿rio de vno foío: y aun qui^ahauráquien diga,,que eílas 
dos aiatcrias íe contradizen,yque mal podran fer enfeíia-
das de vna mifma pe río na'.para prueua dello traer! á Plato, 
y Xcnophonjq aunq ambos íaliero de v nasmifmas efeue-
las,huuo cntre e 1 los diffírecias,y aú embidias.Que el vno 
trató de la vnion ciuil ,6 República, y el c tro de la diía«» 
plisia Regia debaxo del nombre de Cyro Rey de Perfía : y 
prefiriendo cada qual dellos en eílc calo fu opinión , tuna 
en poco ia del otro. Alo? queanfifedpantaíícnjípodrH 
yo:' 
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modo puede cada vnoalab irLivnad. ílas dos partes, íin 
"Vitaperip déla ocra,ó fi íe parcicicre aprouarlas antb'ais.'Mas 
harCo'itóa nos dcxo el milino Placon e íb dub Ja.y có ailaz 
pocas paiabras/Jizicdo en el quartode lu Rcjpiíblic^El-go^ 
uierno-piib ico todo es.vnoiy diúideíe en dos parte s.V na 
c's,CjU3ndo vno íoioniarida y g-mieinajy ella fe llan^aRey 
uo.La otra,quandou:ucho? goui-rnan.la qualpodría lla-
inarÍcScnony,ó?rincip¿do:dc nobles. Y-lío porque el hn» 
peño fea en mano de vno íolo3óde muchos,hi de fer me-
nos fundado en razón é.V5rtud.Teiiiendo Pythigoras S'a-
mi o cil a mi fm a o pi n io n, n o s á ex o cora ent arios -.cxccl: n -
tifsíítKxs deileynojy de República juntament :.procurólos 
í laton con gran di!igcncia,y los huuode Archica Taren-
r i mino difcipulo del mifaio Pythagoras > y los encarefeia 
mucho. Ariítoteles también abracó ambas materias, dado 
•por Vna parte documentos ciuicos , 7 por otra eferiuien-
do preceptos de Rey no áPhiiippo Rey .de Macedania, Si* 
guiendo Teo ph raíl o 1 a s pi fad a s d e 1 q u e I e h 1 ui a ild o m a eí* 
tro ,-Comptifü..ápartc libros-deReptíblica>y taníbien. eícri-
uio otros no menos excelentes deRey:no3dirigidos á Caí-
íandro. Antes deshizo Xenocratcs Cliiicedonico lo núC" 
tno,que Ji^uiendo dado preceptos populares , eícriuio de 
Reyno i Aiexandra. Antiílhenes,eníe:iíó ciuilesy Regios 
d o cu m en to ?,como Ciea otes difcipulo de Z eno n, que di' 
rigió á Ptholemeo loslibros que eferiuio de Rcyno)y por 
carus alaboa-losLacedemonios la República. Aníi3que no 
íeme atrcbuyra á •vícioliazcr yo otro t3ntosmayormento 
que pu edo para tnieícufa y defenía traer otra mucha infi-
ni íadde autores, íin los referidos quelaizicronlo mifmo. 
T o m ó fuerza ella contrariedad^del vio á que las gentes 
cílauan 
de Reino. Libro. 
cíhuan babituadas^porquelos que atrás biuian gouer-
Dado? por Re/es no p >dian iuíftir que fus ygualc? ios tól 
dáíten y ngbííl-rr, aunquefuetle.por poco tiempo. D e la 
nüfojá iucrtví los que eíhuaa en vio de íer regi los p or má • 
gillrados cadíiícros»donde andana por turno el manglar, 
y obcdeícerjiiuLamapcríuadiries quede buena g^na obe 
deícidlen a vn íolo y perpetuo pnneipc. D e aqui es que 
cada pueblo can tu orden de biuir raenorpreciaaa, y quaíi 
aborreida elordédelos otros. Los Capadoces deipu-s q 
cntr. ellos fa'tó la lüeccfsion é UneaRe-a^no quifieron ad 
mitir la ubertad queíeles ofircfao de parte de ios Roma-
nos^y íomciieronfe WUiotariamems á Ariobar^ano Reí" 
cílrangero, cncendi 'ndo,quenial puede biuirfe en juílicu 
donde ira ta pdncrpe.Los Arhemeoíes al contrario > lu .go 
que los Reyes faltaron , ordenaron gouierno popular, y 
aunqu t virundola fortuna>mudainn el eíladvi,y eran go 
«ernad js porryranos,toda vía fiempre qu.- podían boU 
tiuisá fü viada República. Ay también algunos tan perd-
Baces,y porfiados en fus opiniones í que no bailan rué-
go s ,00 n d i ció n e s, n i o ñ\' rta s para haz e ríos mudar del go-
Uierno a qée vna vzz te habituaron , y quieren mas expe-
riaientar ypideícer qualquiercilremo,que dexarel orden 
de vida qu e fe hauiá propueíio. Creio Rey de Babilonia, y 
Lidia (no poto alabado de }uito y demente) haui^ndo en-
tendide.j que Solón p:regrinaua d- vna en otra tierra le-
2cos deíu patria, por huyr la tyrama dePiiiílrato , le rogo 
por cartas hurnamísim^s vinieíle a ferie compañero en el 
gouicrno defu Reyno^Reípoodiole Solón: En mucho ten 
go,ó Ínclito Rey la offem que me lia2es,y la voluntad qbc 
para comígo mu liras Y por los immortal :s Diofes te )a-
xo^que ilno me huuiera refumiio de paÜarla vida,en don 
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de la libertad fea comunique mas quificrabiuir en tuRéy-
no y cafajqueen Aiheiias,excrciendo allí Víüñmq iu vio 
lenta tyraniatmas hallóme mejor,donde conforme a mi de 
íignio fean las leyes yguales,y comunes á todos; Dios fea 
contigo. Que cofa pudo hauer mas dura yfeuera que Ca-
ton^q porno mudarfu Stoicamanera dcbiuir.quiío antes 
luataríeque fometerfe al clemennfsimo vencedor: y no 
ay poca duda fi deuecííaíu opinión y muerte fer alabada 
o vituperada: porque aunque Cicerón la cngrandeídosno 
vemos que la aya imitado^antes conhefla,quc íiempre Ca-
tón %uio vnaafpera manera de biuir,y de íi affirmaque 
delde fus primeros anos hauia biuido con aígunpoco de 
regalo: las qualcs palabras pareíce fueron dichas?no tanto 
por efeufa, quanto por dar a entender que no le pareída 
Bien aquel eÜremo de Caton,endarfc la muertclulio Ce* 
far en dos fclcnnifsimas o radones luyas, no dexóde re-
prouartan cruda y fangrienta íentcncia como contra fi dio 
y executóCatón . Mas dexemos la determinación della 
contienda a los declaraadores que della tratan^ boleamos 
a nueílro hilo. D e otra fuerte lo hizo Themiííceles, que 
deípues de la vidorin que alcanzó de Xerxes Rey de Per* 
fia (que fegun teíiifica í>jmonidc$,fue la masinfgnc que 
quantas baíLi entonces alcanzaron Griegos,,ni barbaros 
por la mar>y deípues de otras muchas he ro y cas hazañas 
que en fu República hizo, viendo que íu?émulosprcua-
lefeian en laciudadjy que eiandaua indianamente deíler-
raderefumiofe que le era mejor alexaríe de tan ingrata pa 
tna,y paflaria vida en otra parte, Anfi fe fue para Xcixcs, 
cuyo capital enemigo poco antes hauia íido. y quifo mas 
üarfe de ladubdola y baibara fe del enemigo Rcy^que de-
terminar deíicofadura,o dperar gracia de la raeon ciliada 
patdai 
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patria, "Vías Xerxes que tenia bien conofeidasfus virtudei 
y excelencias ie recibió alegremente, y con mucha honra, 
rogándole íc oluidaiíede íti dctlierro,y eíperafle del todo 
lo que huuieíie meneíbr. Rindió Thcmitlocles gracias al 
Rey con palabras conuenientcs y honorificas, y lolole pi-
dió con que podcrpaílarlavida, y íuüentaríufamilia mo-
deradaen ente.El Reyuno o'uidado de fu magnificencia,le 
hizo grada de eres opulcnciísimas ciudades; la primera fue 
Mione fértil de palios y ganados,que es vna délas dozc de 
lonia , y ella dixo le daua para vianda, y Magncfia para 
pan, porque era abundante de muy excelente y bíanco 
tngo,y Lampfaco para vino.Era Lampfaco inílgne ciudad 
porletr2s,cn cila biuio mucho tiempo Epicuro, y por ello 
le llamaron.algunos Lampfaceno,hauia porbaxodeíla ciu 
dad junco ala marvnas laderas dod efe cogía mucho y muy 
dulce vmo* Biuio Themiílocles en aquel Reino todo el 
tiempo que le reíló de vida muy querido del Rey, y de to-
dos los grandes, y delpues de muerto fue lepultado c o n 
gran pompa en Magncfia. Mas boluiendoal punto , pa-
exefeeme, y efpero conforme a lo dicho que fin reprehen* 
íion podre cícreuir de Reino, aunque aya antes eferico 
de República. Ni deuo temer en elíe cafo los embidiofos 
detractores, pues quien los temiere nunca eferiuirá, y mo-
rirá mudo , y callando fin ler conofeido, comoHipafo 
Metapantino,que íiendo el mas fabio de los Pythigo» 
ricos , por íblo recelo de los maldizientcs no le atre-
v i ó a efereuir, fegun refiere Demetrio: lo mifliao luz i:* 
ron Pyrrhon , y otros fapicntifsimos impedidos deíle 
temor y verguenca: y por huyr los injurioíos ladridos 
de losreprch^nfores.dexaron íus nombres en oluido. Ni 
e í k o es dedpantar, porque iav¿rgu;n(ja dibilica los bue-
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nos ingenios, y laatreuidadefucrguen^a confirma los ma^ 
los: anfi ío dizc el antiguo proucrbio, y no ay para que n i 
die pormasfabio queíea cfpere quedar libre délas morde-
duras délos embidiofos^pues vemos aHomero(quc fcgim 
comúnopinió excedió eafelicidad de ingenio a todos ios 
niorcales)que en vidatuuo por emulo a Sagaris?y dcípues 
de muerto aXcnophaneSjy a Zoylo Macedonico.Cecrc-
pio perfiguio a Heíiodo en -vida , y a Xenopbanes en la 
muerte .5 imonides tuuo por cotrario aTimocreótejy Pin-
daro a Ampbimanes.Mas para que voy yo trayendo poe« • 
tas cuyas cícrituras pueden tener íoípecha de odie,o de li-
fon]a? Por ventura no royeron maldizientc s haíta en lo bi 
uo a los mas eminentes philofophos ? los quaks eferiuen 
cofas, que ni tocan mdeuen íer moleñas a partkularcs. 
I bcrecides fue centradidor dcTbales.^iluro PricncOjde 
Bias» Antímtnidcs^dc Pittaco. Y Soribiojde Ánaxago-
ras.Creeremos quefaítaro émulos a Pyth -gorasjO a Socra 
lesf Perfegoido e l \no pcrCydon^y Oria tas, y el otra 
por Antiocho Lemnio3y por Antiphon con vna infioidad 
de reprehcnficnes.Eubulidesfue contrario deAriílotéleS,. 
como tambic n !o fue Alexino Hclicníc de Zenon. FinaU 
mente por no parcícer demaOado en referir pardcularmé-
te, y amontonar tantos nombres,digo,qiie no huuo haíía-
ag/ra hon bre ícfialado en letras que del todo fe ayaeua-
dido del ios embidiofo^y de fus mordeduras, por lo qua! 
íerá bueno déxariós, y.máÜazcr teños cafo para que de íu 
mifma c n Bidia fe coníuman^ con fu perpetua trilkza to«;-
men de fimifmos vengan^a^ que %amos el hilo de 
nueñraobra,ÍIeuando alcrnnipotentc Dios, 
y Señornueüro por 
• - v guía.. .f • _ 
Capkf 
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CapitulJl Que los poetas ejpemkron pri-
mero que otros U fh¿lo¡fbphÍ4,y delU efcri* 
uieron enverfo. 
O S Primeros que enel mundo entré 
los demás hombres efpecularon aquel 
buen modo de bíuiraa que podriamos lia 
marfabiduria moral,o ciuil, fueron ios an 
tiguos poetas: porque la poefía pufo en 
eícrito íüs preceptos antes yprimero que 
tpdaslasotrasdifciplinas, enfeííando codoío que tocaua 
a verdadera virtud, y a las coflumbres,y aiFectos humanos, 
y como fe hauian de hauerisn todas las cofas para que tu-
uicíTen gracia: anillo refiere Strabon>y io teüifican todos 
los eferiptores Griegos:. Eílapara atraher los ánimos hu-
manos,tomó a la Mufica por compañera, mediante la qual 
ordenó e midio el verfo, para cantando y tañendo con va 
rios inílrumeatos y compafes, incitar aquellos primeros 
rudos y agreíles hombres a ía virtud, y al comercio de la 
vida, para que los vnos ayudaíTen a los otros. De aqu¡ 
naício tener nueílros primeros mayores a folos eftos 
poetas por fabios, y entregarles fus hijos para que los in-
duílriaííen; que los hauian experimeTitado iníignes en 
todo genero de bondad y virtud,y que no fiendo vno 
bueno,mal podia fer buen poeta. Aníi fe proFelTauan 
ellos maeílros de buenas columbres,corredores de la 
vida humana: en fus veríos quando alabauan algún claro 
varón, éralo miímoque dar ala virtud la gloria y honra 
que merefcc,y por eííe medioincitauanla juuentud a que 
imitando la buena manera debiuirde aquellos, abra -^aflen 
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y figui^íTcnlavírtuc^y fe offrcfcieíTen con prompta al^ : 
gria a ios trabajos luego que el negocio poético lalio a 
IhzJ.Ctte dé los buenos, reetbidp , y de todos aprouado. 
Gran tienr po anduukron los veríos deflos antiguos poe-
tas de boca en boca, y fe cantauan^y celcbrauan en los 
con bites y facras mefas de los Dioíes> tanto y que no 
hauia memoria de cofa alguna antigua, que no fuelle ef-
crita ©n verlo. Cadmo jdefpues, y Phcrecides, y Heca-
tec3y c tres tras ellos , guardadas las otras partes de U 
pocfia,delataron el verlo y el numero, y anfi fue halla-
do elmodode hablar íuelto,el qual escomo cofa que va 
corriendo en ligero carro defde lugar ako a la llanura: 
An í i lo dize Strabón Cretenfc. EÜos fon los primeros 
principios de donde falieron aquellos fabios , que def-
pues:Con menos arrogante nombre. quiOeron Uamarrc 
philoíbphos>o amigos déla ísbiduriaíporque mucho a^ i 
tes que ellos trataron los poetas de lascólas ccleíliales^ 
y de Dios, de la naturaleza, y de las coítumBres clela'dií-
ciplina moral,y delarazon, y modo de hablar: y no íblo 
cantó dello Homerora quien citan, y refieren Pyihago-
ra s, Plato n , A rifío tel e s, Z c n o n , y o tr o s pri n ci p e s d e pbi 
lofophos en quafi todas fus obras por fideiiísimo t d H -
go : mas otros muchos que eferiyieron antes que el, y que 
Jrlefiodo, Gomo fueron Lino, Philamon,Thamyras, Am» 
phion, Mufeo,D emodoco, Phemio Itacenfe, y otros, en. 
cuyo numero entra la Sybiíla, que por mérito de fu 
calla virginidad, pudo jlqmarfeparticipc del 
diuino Gonfeio» 
( ? ) • 
Capi% 
cle tveinc iz 
^Ccwimh 111. DeÍM diferencm de efia dos 
emites,y que el Principado de njno fiólo > es 
mejor que todos los demos Principados, 
V V I E R O N Los poetas opinión , 
que la mayor parte de la philofophia 
confiíle enla vida y co í iumbresde los 
principes 3 y Tacando dcllos mifmos las 
difFerenciasdel eílado y cofas ciuileSyie 
diuidieron en tres partes, quiriedo que 
ia vna rueíie Kemo, o Principado de vno que procure 
todo prouccho a los que por el fon gouernados,y eíla ef-
pede fue preferida a las otras dos« Laíegunda quineron 
fea podado de-Jos ciudadanos mas nobles que procuran 
enderezar todas fuseoías ¿virtud , llaman los Griegos á 
eíla Ariílocratia* que policía es nombre general, y fíg-
niñea quaiquier adminiílración ciuil. La tercera y vltima, 
quieren fea popular^que tira á vn derechode igualdad,y 
cscnfauordel comim, fu blanco fe endereza á libertad. 
Cada qwal deílos eílados íc puede alabar quando le vfan 
bien^mas fi ha preuaricado apartandore del camino dere^ 
teho, incurre en manifieíla nota de infamia,; porque fi el 
Rey oluidadodel prouecho de ios fubditos procura folo 
ú particular fuyo, y trabaja para {]> y para fu cafa, y fa-
miliaay oluidandola juílicia, fe entrega á los deleites, ya 
fe aparta de fu dignidad, y fe buelue mamfieíío tyra n o , 
q^e no tiene cuenta, ni haze caudal délo bueno , alexan-
dofe de toda virtud. Los nobles qusndono permancf* 
cen en lo bueno de fu determinado gouierno, ni fe pro-
ponen firmemente la virtud , mas oluidados uelhj van 
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defahiladosdela? riquezas,deprcílo vienen adaren el do* 
rainio de pocos (que llamaron Oligarchia ) del qual no 
ay yn dedo á la tyrania: porque aquellos mas ricos quo 
mandan íbnpocosjy temen á lamultitud; anfi paraguar* 
darfe^y para mirar por l i , vfan todo genero de crueldad: 
y como eíie tai í'eñorio fe exerce con daño y peligro de 
muchos, no puede: fer muy permanefeedero.. El, cíiado 
popular en detondore de. aquella Í£ualdad(q Jos Grie-
gos llamaron acertadamente Ifionomia) guando atribu-
yen á vno muchaautoridad, o quando dilsimula con la 
multitud, forqoíaméte ha de dar en.vna.de.dos j o en tyra-
nia: íiaquel vno fuílentadodel fauor popular fe leuanta 
muchoj-o en mando Plebeio» que no puedeíer peo r , f i 
la plebe fe enfobcruefee : porque de la mifmaíuertc que 
ella íirue humilde, quando es gouernada con freno algo 
duro, anfi quando lo hadefechado rcípinga demafiado,. 
y derrueca al que va en cima, haziendofe feñota fin termi--
no,ni reípc í lü de juüicíai vfandoen tododé mucha cruel-
dad. Eíh prcuaricacionilamamosdomínio Plel>eio,y vie-: 
ne eílonces el cíiado á poder de folos los pobres , y fe 
e n cargan to do s lo s tía agifirado s a pl ebeios$ñú líazer cué<.. 
ta de ricos m de nobles,y mucho menos tíé virtuofos. . 
A q u í Jera, mcncücr deíengañemos & los que falfamcntét 
creen que eílado popular fea lo mifmo que cíiado pie-
bc io , y que es todovna cofasíiendo ( como ftn ) muy d i -
laeríbs. Que el populares vno de los tres modos de go-
uernar cit dndes, aprobado por todos los philofophos ( co 
mo arriba diximos) y plebeyo es tr3nfgrefíon5,exceíIb, y 
preuaricacion del popular s y los que aísino lo í ientcn,fc 
é&gftl&n no entendi&ndoel vocablo:porque^ Dimos en 
G n gc,c5pucblo,y no p k b e , y de Dimos-fe dize D i -
niocrariaP« 
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mocratia. De aqui'coEÍlaque pueblo,y plebe difíicren 
manifieílamcnte como bien lo declara Caio lure Con-
íulco en la ley Piebs> tirulo de verborum %nificatione. Y 
muy mas claro fe vec enlufímiano ^titulo de iure gentium 
naturali & ciuii i ,el qualdizc ellas palabras.Plebe difíic-
re de pueblo enlo quelaefpecie deí genero: porque de-
bajo deí le nombre pueblo,entendemos todos los ciuda-
danos,- entrando en ellos Patricios, y Senadores: y Pie-
be íígnifica todos los ciud'adanos,íaluo Patricios r y Sena-
dores. Saca íe lo mifmodc que antiguamente la ilomana 
Plt be apartada de los padres hizo ciertas ordenanzaslas; 
quales (defpues de bueltos a reconciliar) recibió el pueblo 
por leyes a pcrfuaíion de Horteníio P r i í c c y las llamaron 
plebifdtos .VItradeí lo los Tribunos, que la miíma ple be 
nueuamentc crio en el monte Sacro/e llamaron Tribunos 
de la Plebe, cuya autoridad fue tanta, que podía oponer-
fe a los miímos Senadores , como fueífe por defenfa dela 
Plebe. Ta l magiüradó como eñe era el de lo s EpKoros en 
Lacedemonia. Cada vnad'ellas efpecies experimentaron 
los Athcnienfesjanfi buenas como malas: porque prime-
to obedefeieron aReyes quando TEefeo ios ayunto, y re-
duxo a lugarxercadode muros (que dé ancesbiuian dcrra« 
mados por los campos) el qual con Hauerles fdo de tanto 
prouecÜGjyBauer biuido íin injuria de tercero,.no pudo 
efeapardeíacmbidia^y le compelieron que íalieíle aíFren 
tofamente deaquella ciudad que el fíauia ennoblefeido co 
muros y riquezas,con leyes y dignidad, y cen imperio y 
gloria. Deípues deíie reynó Gecrope (auque Egypcio;c6 
notable virtud, y mucKa clemencia. Ante cííe fe trató aquel 
reñido pleito de entre Neptuno, y Minerua fobre el nom-
Bxe que fe deuia poner a la ciudad, quando en la torre apa 
C $ r e íbó í 
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rcfdo clo!iuo,y porfer eñe árbol dedicado ala diofn/edie 
16 fu nóbrc3q en Griego le dize Athcnc. Rey no mucho tic 
po deípues Codro co grádiísuna equidadiCl qual coformá 
doíe co:i oráculo quado iagueríadePeioponefojle oílrcf 
cío a la muerte por la patria?y por ello caíiguiero los Athe 
nicícsacjílaiiluílre vióloria.EÜc fue el vitiaio delosHera-
clidasjq por linea reéta fin qbrar el hilo hauian reinado tre 
ziecos y ochsca ytres años.Acabados eílos^luego inñituyc 
ró Rcpublica^guardando entre fi mucho tiepo grande equi 
dad Mas como las colas human as fo poco fimies, tomado 
la plebe fuerzas vino Pifiilrato (hóbre popular y vadolero 
fauorefeido del comu porq ladraua cótra losmagiÜrados,y 
principesdda Republica)a luzerfe tirano,cchádo de lia ciu 
dadaqllabio y jultiísimo legiílador Solo^aüq derpues^poc 
q íe temió del comü le procuró boluer a la ciudad eferiuica 
dolé cartas de mucho amor y bládura:vna délas quales de-
ziadeiU fuerte; PiíillratoaSoiófalud. Nofoy folo yo el q 
enGrecia fe hizo tirano,ni ta poco vfurpé cofa agena,q yo 
derecha me te ve'go de Cecrope^y anfi co juña razón tomo 
para mi aqilo q los Athe ni cíes co jurameto fe obligaro dar 
a Codro,y deípues del á toda fu defeédéciat los quales olui 
dadosdel recebido benehcio,ytenicdo en poco el júrame 
to,íe lo quitaro.M ádado he guardar las leyes q eílablcfcif-
te,y mucho mejor íe executan q fe hizien íi cí negocio íc 
gouernara por imperio déla multitudjyo enfolo el nebre y 
dignidad difáefo déla plebe: Dios fea cotigo.Alo qual reí" 
podio Solo lo íiguiente: Solo a PifiÜrato faiud. A i l i dedeo 
paílarlayida^dode íe bíua có igualdad yleyes comuneSjno 
amo hj;irania:mas cóñeílo q todos los tiranos tu eres el 
n enes ifpero, alégrate. Muchos danos y rnoleílias padef-
cieró ios Athsnicíes en tiepo dcPiíiílrato,ymucho mayores 
en 
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entiepo cí fus hijos»yal cabo hauicdolos inu€rto7iuego ho\ 
uieró al diado populsr^yios q en aqllos principios tuuie-
ro el gouiern o fuero varones claros,)7 acabarocógra^ ípe* 
ridad muchas guerras por mary por tierra, y no íolo enían 
charo el imperio Atrico en terminos,ai3stábien le audon 
zaro con gloria y fama.Creíck ndo defpues de dia en du la 
embidiay aixbkró vino a prcualefcerla pltbe3y para tomar 
reíidcncia,y cuenta del dinero gallado enla guerra, prous 
yendo ante todas cofas el exercito de capitanes fo4ñcit\$s 
nueuosjllamsroa juy7Ío alos q hauian fido vcncedcres,y 
deÜerraroalgunos dellos,y a otros condenaroapena capí 
tal,a cuya cauíacn tiepo dcLifandro vinieró aíer vencidos 
por los Spartanos>de quie antes hauian licuado visoria , y 
ooluiero al mado y goiíicrno de pocos,porq cql fagicilsi-
mo Lacedemonio Jes pufo.3 o, ciudadanos q los gmie naí-
fcn,los quales a vna mano íalkron crudcliísimos tiranos: 
nías defpues de muertos por virtud de Tráfibüio,boliiio el 
gouierno alcílado popular por cóceision délos Reyes Ma 
cedoníosqloshauiáfubjeétado^Caí landro qdefuyo era 
muy crueljVÍó co los de Athenas benignaméte de íu potc-
da^dádo lespormayotaDemct r io Phalereo fu conaiural, 
clqualnoíolaméte cóferuó fin danoelefbdopopular,ir)as 
lo mejoró eferiuiedo tábié cometarios notablesíobre laRe 
publica Athenieíe*Diolcs tabié Roma libre facultad para cj 
víaííen de fus acolKibradas leyes. A q fin ha Odo eíle ta la? 
go dilcurfo de Athenicfesfpara q entendamospafíaro por 
todas las mudanzas del eüado ciuiljbuenas y malas,y q de-
llos fe pueden tomar cxemplos de vna v otra fortuna. Plato 
y Ariílotelcs affirman, cj dentro de nueüras propias cafas 
podemos hallar muy albiuolas formasdeílas tresadminif-
traciones ciuilesiporquq el amor del padre para c o a l o d í i 
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jos,tbnc gran íimilkud con ía piedad delPvcy para con fui 
pueblos? que anfi como el padre es cuydad >ío por los hi -
j o s ^ deíde (exos procura Oempre que no les falte cofa pa* 
ra que.biaan su f¿licidid,tblo vela p >f todos 4o que con 
ellos traca esporviads razon^mas los quiere enmendados 
que caíligados- lo miímo haze el Rey con los íubdkos. H o 
mero^aucl:,or dcíU opinión>incroduziendo a íupicer por 
Rey de lo s D iofes^y deio s íiorabrcs,le llama padre, con lo 
qual musüra claríimcnte fcr el Reino ¥ n imperio quafi pa-
ternaU Aquella conforme concordia de marido y muger, 
queconigual trabajo,bencficio,y piedadproueen alas co 
fas dé los hijos, tiene gran fimilitud conla efpecie del go* 
uiemo^queanáa entre los mas nobles,y aníi en las cofas 
de fu3ra(por fu dignidad) entiende el varon,y en las de ca-
fa entiende la raugencomo entre los nobles los mas robuf-
tos atienden ala guerra3y los de menos fucrqas a lo de ca-
fa.Veefetambién en la compañiafraternalel gouiefno po 
pular,porque en todo fon iguales, imo quanto difñeré en 
edadjy yirtud.Latranfgrefsion también fe halla entre ellos 
quando el padre no cura de los hiios,y biue y trabaja para 
l],que eílonces ya estyrano contratos hijos y familia, co-
mo el Rey lo es contra el pueblo quando fe alexa de la vir 
tud,y fígua la vidria libertad y auaricia. D é l a raifma fuerte 
el marido y muger fino fe conformá,y co dcfcuydo fe olu¡ 
da de ios hijos y familia,o los gouierná crudamente,imitan 
a la Oligarchiajo potencia de pocos qdiíla muy poco de t i 
rania.Los hermanosq fe mucüránegligétcs en mirarpor 
las cofas de cafa,© fon difeordes^y mal auenidos,yencomie 
dael gouiernoalosmenore5»óácnados/óc6parados álos 
populares q fe fometiero ala plebe,y fon cauía q los demás 
fc le íu je te .Serápuesmeneíkrq cada qualdeílas cfpecies 
tuard,; 
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f' Varde fu dignidadjy que no fe aparte de fi miíau? íi pretcn epermanelcery f tr alabada: Que íi de otraíueíte lohizie 
reforqofameritecaera breue, y experimentará verdadera 
lafentenciade Xeiiophon,que dize proceder la ruyna de 
loseüados>de culpa delquelos gouierna^que rifuefíeñ 
bien adminiílradoslerian perpetuos^o quaü itxnicrtalcs* 
Ivlas Cicerón di2e, q de Platel^ y de laphilofcpbia fue t n -
leñado que las Repúblicas naturalmente tienen prituipío 
y fin,de tal fuerte que vnasvc:zes vengan a íerpoOeydas 
de tyranos,y otras del ccmun,y otras de Reyes^mas que al 
cabofenefeé a fu tiempo como otrosanim3Íes.Baí]edeÜo 
lo dicho^ no paíIedeipantufloCcomodizen)nucñrapla-
tica,pues mi intento es tratar de vn excelente Rey, y de lo 
concerniente al Reino > y dexar los otros e íkdos ciuilcs, 
principalmente hauiendo ya eferito nueue libros d e l a í c -
ciedad, vnion y compañía ciuil^o República. 
f Capit I I 1 1 De los que primero efcrmkrcn 
de Rey no, j que differecta ay éntrelos Ubros 
deI¡ocrates>j los de Dion Frufenfe* 
B B K P ' V C H O S aurores Griegos efenuieron 
I S S ^ S p t í s • del principado de vno 3 o de Rcyno, no 
I 'ii^Xfí I *}* o^s arn^a re^cridomas también o-
i I -.Y/^» v tros. Euphanto Olympio enfenó al Rey 
I : fej^/f-. Antigono,y dexóeícnptos preceptos de 
IssHr^^r Reyno.fstratóLampfacenocícrjuio-a Pto-
lemeoFBiiadelpho Rey de EgyptOjtres libros'deRey no^y 
ui los vnosni los otros fe hallan en nueílros tiempos-que 
deuicren perderfe miidio ante§ de agora con otra infini-
dad. 
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dad deiíos que no parefccn.Grjndifsimo naufragio paJc& 
ció da hbros/y Úz todo lo démas aquélla rcgi6,y tal 
ucra kdertruyeróbarbaros a fuego y íangre, que quaíi no 
h i quedado raitro de Grecia en Grecia, y con todo en ta a 
t^rnbLcs tormentas Tabre aguaron y aportaron a I tallad o n 
deya co-.nun nentele leendos libros; el vno de [focrates,/ 
él otro de Dion Prurenfe,los quales ditlieren en argumea 
fo.Fue liberares enia cloquencia y modo d¿ biuir muy la-
b io / le cuya ercudafalicron muchos mas principas q del 
caadloTroyano, anillo d i i : Cicerón. A eíhfublimaron 
ton grandesalabiocis Sócrates,y Píatoivy de los Latinos 
TuiVio,y Quintíl iano^teriuio dos libros a NicoclesRey 
de CyprojSn el vno dio preceptos al Rey, en el otr o a ios 
iubditos: fon ellos dos libros muy coreos,y no fin cauía, 
porque NiCoclesera muy amigo de breuedad,como aquel 
N^opcolemo de Ennio qu ; recebia concento en hablar ds 
la philofophia, con ta^  quefaeíle en pocas palabras» Bien 
creo yo que efcriuioífocrates mis largo,y que algún del i -
cado iiigenio lo reduxo a comrntarios, que fí fueran algo 
jnas tendidos>me libraran por ventura dd. cuydado prefea 
Ce: que tan g^an negocio no pudo incluyrfc todo en ta po 
cas razones. Dion tÍmbiv*n compreh2ndio fus preceptos 
de Reino en niudubreuedad,masfiJndoreen diucrío argu 
i r u m o q u ; ífocrates,porque noda docu nen tos , íb lo prs 
t í n i s moftrarqueelHomerotabien fue archetypOjO de-
chado,y aun principe de la doólrins moral como de las o-
trasdi(ciplinas,poi*quecn fus libros fe hallan todos los pre 
ce pe os que p^rtenefeen pira que vno fea buen Rey,y a ca 
da priacipe atribuye alguaa virtud y decoro parcicu'ar. Era 
V l y íles ponetod islas fuerzas y doces d ¿ ingenio, cofejo, 
doqueGciajíagacidad^circunlpeCcioníarte^prud sncia,y co 
a o cimiento 
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iibrcimier to de varias cofa^como quien vio mtfas duda 
dcs,ydtprcndiodediucríasgentes ,y raciones gran muía 
tud de vlosy coílLrrbrcs,y Cjueíupo muchos mcneíleres, 
como cebsrmano al arado, hszervnmuy derecho íurco, 
derrocar iiberaloiente con la encorusda bc^. ncucha yerua. 
t n Achi lkspuío fortaleza de anirDOjy valentía de cuerpo, 
y todo lo que mas atañe a \ í i buen guerrero, y con ello le 
atribuye vnaarrtbatada,o in placible ira que ie era como 
piedra en que aguzaua el esfuetqo: diolt t ibien vn d e & o 
ardentiísimo de glona,qu2Í) cípucla3o aguije n con q n u* 
chas vczes(quandovacaua déla pelea) fe t ncedia t i t i c n á p 
y catando alabanzas de varones esf: r^ados^con lo qual íc 
eleuaua en tanto ardorde animo ,que con toda diligencia 
procurnua defuiar los Griegos de toparle con H< á:or>pot 
lio íer defraudado de la gloria que eíper.^ua ganar rr¡aí ádo 
varón tan íeñalado^y aníi tr^bajaua que nadie en ello íe tp 
niafleia del antera. En Diomedes pone vna cierta mo de ílía 
con que íoíia aplacar quajqniera h imhzZoiK&'má&, y que 
jamas en dicho5ni hecho íupo hazer injuria, la qiuii vinud 
le hazia abílin en tiísimo, v que no beuia vino. lirio quanco 
fe le oífrefeia algún notable trabajo, Qeílá fuerte íeñak en 
todos los demás principes íus particulares virtudes9ím o U 
uidar cofa de las que pareícen importar a vnaperf cl i vir, 
tud de animo,y de cuerpo.Efle es el argumento en q Di , a 
fundó,y acabó fu obra dándolo todo a Homero . excepto 
algunas colas pocas que atribuyó al Magno Alexan-
dro que mcritamente le juzgamayorde 
todos losReyes» 
(O 
pir. 
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f Capit. V* D d ú afficion que los Reyes m & 
guos tmieroa a los hombres fa!ms, 
V G H O Mas fici l cra chr qualefqmer» 
preceptos d.í v i r iu i ea los íi¿l;«spafiados> 
que en los tiempos preíent..?s , porque ay 
pocos que íauorezcanlas buenas artes y 
di ídpl ia is .Quien ay ag >ra que admire, o 
tc^a en algo a losdoé t js? o por mejor de-
nír^quien ay qua no ios m:noípr^cie y feng i en poco > y 
aun ^borre^ca? y que puerraay que no lea ma& fácil al ju 
glary almur nurador, o a lilongero,que al poetan al ora-
dor ,} al philolophof Los antiguos hazian lo contrario, y 
dexidosloS Romanos a parte, que eüos, f-gun aprouada, 
y común opiniónde rabios>excedieron a todos lusbmieñ-
tes en virtud, y en gloria y excelencia de animo : bien fá-
hemos que .aquello^ Reyes y principespallados recibían 
gran deleite y conttnco en tratar y co nueffar con varón es 
doéi:tJS,v Íes mollrauan amiitad y beneuolencia cilrechií-
fima.Llamauanlos a fus confesos en los arduos negocios, 
y conobedimeia muy reucrentelos acatauá . Crefo Rey 
dcLydia opuÍcntifsimo,inflamado de ldc í ieo d : ta íabidu 
ria moraUcomo vieílcaqucllasbarbarasregiones que go-
u^rnauatan taitas de fabios, mouido por la faaia de Ans*-
charlis le llamó dcfde Athenas,embÍ3ndole Con vno de fus 
f i miliar es gran fummadeoro. el qualenreípuei lale eferi* 
mo vñacar tade íhmanera . Anacharfis a Crelo hamfue-
ceíTo.Vine a Grecja(o Rey de Lyi ia ) para deprender coi» 
lumbres, leyes, edifaplinas.No tengo neceísidad de oro, 
ailaz me bailara í ibueluomejor y masíabio alos$cythas¿ 
mal 
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mas porque tengo en mucho tu arnífbd me partiré paira 
t i muy prelio. Dios fea con ügo . Dionifio- Syracuuno,, 
aüqae parefcia nafcido para cmeídaáeSjCodavia íe hoi 
gjua grandemente con la doólrina de Ariltippo Cy-
renaico , principalmente porque lehaliaua agudo y 
graciolo^ que íe labia bien aproue Ji.ir en todo tiempo 
y l ug i^y porquctodo lo que habiaua eraileno de bue* 
nos y qgradsb'cs dichos y mctes,lo qual fe puede bíeín 
colegir de lo Gguietu;. Hizo Dioni l io traertres hermo* 
íasmo^as en edad liorelciente, para que AiiÜippo ef-
cogieílcla que masle content i l ie , el qual dixo que las 
efcogia todastreSjporque nole acae íc ie f le loquea Fa* 
xiSjpor hauer-prefciido yaa alas otras dos diofas : por 
el!dicho graciofo íalio con lu intento,y íe quedó con t o -
das tres. N o l e fue menos agradable a Dionifio lo que 
fe Hgue. Pidióle Aríilippo ciertos dineros, y Dionií io le 
dixo en fon de burla. T u no pi ofcíias enrenarnos que 
elfabio no ha menefterdineros rRefpodiole Ariitippo¿ 
Dámelos tu agora^que defpues dirputaiemos ella ma-
teria?y hauiedolos recebido? dixo,No vees como ya no 
tengo necefsidad de dineros Tcomo el Tyrano recebia 
d cito gran con ten tó l e honrana y cargan a cada dia de 
nueuos dones. Ptolemeo SotherRey de Egypto, tuno 
grande amiftad a Stilpou Megarenfe. Lo milmo luz o A n 
ü g o n o con Menedemo Eretrienfe.Tuuo eíbmifmo Rey 
gran reípeífto a Bion Boriílhcnite^y hauiendo eatedido 
lu pobreza y cnfcnnedad,le embio a viíicar y curar coa 
dos ^miliares fuyos, mandándole p r o i r e r de todo lo 
ncccíTano. Lycon T r o a d c n í e fu e gra cilsim o al Rey A «a 
lo, y le honró con riquezas y dones Regios, Dcmctuo 
bizantino Fue mu y familiar al Rey Aaiiocho , y mucho 
£) mas 
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í í iasáPtolemeo^elqnalercfiuia con gran cuyclado l o f 
hechos de ambos.MetrodoroScepfio (q no fue menos 
graciofo qne fabio) era Can amigo del gran Mubridates,. 
qiíe vinieron á llamarle padre delRcy.Efíiffió tanto e ñ e 
Rey áPla ton ,que en memoria fuya pufo vna imagen ei\ 
la academia > con e í la le t ra . Mithridates hijo de Rho-
loba to confagro eíla im age (obra deSilamon) a las inu' 
fas Platón; Qjiancos varones iabios amó Alexandror 
dexo al Ariíloteles^aquien lo entrego fu padre Philippo 
deíde la primera ed'adjpara que lo doclrinafíe. Y bien 
pare ice por eÜa carta quantodel era eftimado.Fhilippo^ 
á Ariftoteles faiud, Sábete queme ha nafcido vn hijo>• 
"ydoymuchasgraciasaiosdioíes5 no tanto porque me' 
í'o dbronjquanto por q fuí jbkiiendo t u , que íiendo de^  
tÍGD¿hinado,eípeTo fea digno de fer mrfójo y del éíla^ 
do. Dios fea contigo. El milmo Mexandro quiíb mu-
cho a OniÍ3crito,y lo tray3 cofigo en láguerfa , para que 
puíieííe en memoriaíus hechos y haza ñas. Reuerencio-; 
también por eílremo a An axarcho>tantOjC]ue hauiendo-
por embriaguez muerto a Clicio?y e í lahdo muy pefan^ 
tedellO en vn apofento donde í ehau ia retraydo, con 
determinación de dexarfemorir fin admitir coníueio a l f 
gunOja folo eñe tuuo refpeC^o^elqualenti'ádo de ren*' 
don adonde eflaua Alexádro (q nadie ofaua entrar ) leí 
dixo co vna libertad algo afpera. Es eíle aquel Alexan-
dio.,aqai::n todo elmundo admira y teme ? pues- como 
e i l i anri á rnodo de mÜerabh ñe ruo lamentando5y dan 
do nuieííra que teme la infamia, y las leyes humanasf 
N o f¿bes tu ,o Aiexandro y que ordenó Tupiter fueíTc 
tenido porjui lo y bueno 5 todo lo que los Reyes hizief» 
fea^No creas que íln.perjLmíiQn diuina tomaüe ven» 
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gañ^adela defatinadalrcénciay temerario aCreuiraiento 
defle foid ado. Sepan todos que eres Rey?y que no fe te 
hande atreuer condeícomedimíentos.Peken tus folda* 
dos con las armas contralos enemigos 5 y no contra ti 
con ücencioías lenguas.Con citas razones, y otras ta-
les ,mudó AnaXarcho el obfünado y tiiíle p r e f u p u e ü a 
dciRey^y lo reílicuyó alo qantes-,reuocandolo deaque-
üaaí lentada determinación en dexarfe morir . También 
fe puede enteader quanto eÜimó a Diogenes Cyni-. 
codefoio cílo que 1c dixo : fi yo no fuera Alexandro, 
mas quiíiera fer Diogenes, comando paraí i el primer 
lugar dentre los hombres, y dando a Diogenes el fe-
gundo. Solía dezir el niiín.10, que la liiadade Homero 
era vna botiilcria de la gu erra, y teníala en tanto, que 
íiempre que yua a dormir la ponía con el puííal de-
baxo del almohada. ConfeíTaua no deuer menos a 
jA-xiitoteies que a fu padre, porque del padre hauia re-
cebido vida , y de Ariííoteíes eí orden y razón de co-
m o ib hauia de nauer en ella. Dello fe colige facilmen-
te,que Alexandro eíUmó mucho la fabiduria,y los do-
cumentos de buenas coílumbresjy con ello la efpecu-
1 ación de cofas diuinas y humanas , que deílo no fue 
menos ambiciofo que del imperio vniuerfai, y bien l a 
dio a entender en la carta que le eícriuio quando fupo 
publi cana algunasSpeculaciones que le auia en fe na* 
d o , l a carta dezia. Alexandro a Ariftolcsíalud. Nsn« 
gun contento recebi de que ayas publicado las difei* 
plinas efpecuiatiuas , ni acertaíle en hazerio 3 pues 
hcziiíe ya comun aquello en que me hnuias auenUja-
do a ios de mas . Cierto que mas quifieia exceder en 
íola c i b ícicncia a ios ctro§ hombres que en algún 
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gran potentado. Admiró también el ingenio de Xeno-
crates,yle embióy íocor r ió con cincuenta Talentos: , 
porque entcdio que la pobrezale impcdia fus eí ludios. 
ArcahelaoRey de Macedoniafue tan aficionado a £u -
ripides tragicojquetodos.fus negocios y confejos íiaua 
del^y le combidauaafus ccnas 3las quales dilataua haíla 
muy noche, por mejor poder aprouecharfe y gozar de 
ia dulce conuerfacion delpoeta , de que tuuicron fus 
émulos tanta embidia, que determinaron priuarlc de la 
priuanqa , y aun.de la vida : y afsi viniendo vna noche 
muy tarde de cena, le aíTomaron de improuifo ciertos 
ferociísimos perros, que de fecreto tenían apunto , los 
quales abocados ledefpeda^aron.SintioArchelao tanto fu 
muertc^queno folo le hizo obfcquias íumptuoílfsimas^mas 
dio bien a entender la ti iílcza de fu animo con no compo-
Derí^ni limpiarfe^y con raerfeel,cabella, y nunca quifo 
bolucr al primer habito haíta hauer fatisfechp al anima del 
poeta con.Iafangre de íus. enemigos» ArtauaíH'esRey muy 
celebre de los Armenios hinchió tambicii dehonras y do-
nes a muchos hombres fabios, y con ayuda dellos vino a 
fer tan experto en letras Griegas que elcmiio tragedias,re 
citó oraciones, y copuío hillorias con mucha glon3,e hizo 
venir a gran coila fuya defde Helada muchos oradores, 
poetas,)' philofophos para queletuuieOen compañía, y 
pira biuir con ellos y tratarlos familiarifsimamente» 
A p o í l a n o trato de los EmperadoresRomanos,quefabe 
mos fueron quaí i todos do¿]:iísimos?y honraron con do 
nes^gloria^y dignidad alos tales;aunque no meparefee 
juílo pallar en íilencio al primer Africano, , que mandó 
p o n e r á n fu fepulchrola e í la tuade Ennio,. para que los 
md ero s ente ndie fíe n qu anto cAimó, aquel ven ce d or 
. de. 
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de la tercera parte del mundo^al poeta que primero en-
tre latinos eteriuio en verfo heroyco,celebrando los he 
ellos del pueblo Romano. Bien era vfar en efle lugar de 
exemplosdeReyes^pues mi deíigno principaljes e ícre-
uir de Reino^mas también los principes Romanos deuc 
fertenidos por Reyes^pues tenian Reyes á fu mandar* 
Finalmente pareícemele deue concluyr, que los varo-
nes doétos yíabiosjfon vtiles compañeros a los Reyes 
y p incipesjV que ellos ayudan é liiuílran la dignidad 
y eí tado Realjaudoridadjy confejo.Seateí l igo Cyneas 
Theí la lo hombre tan graue y fuaue en dezir, que quien 
quiéra le pudiera conofeer difcipulo deDemoí lhenes : i 
eíle hizo mucha honra Pyrrho Rey delosEpyrotaSjylc 
embio por embaxador ámuchas ciudades , el qual las 
t ruxodetal fuerte á fu deuocion^que moñrofe r verda-
dera la fenten cia de Euripides,que dizc. 
jícaba la oración todas las cofas 
contra la qualmuy poco es lo quepuede^ 
el enemigo hierro, 
Y aun el mifino Pyrrho folia confeírar5que mas ciuda-
des hauia adquirido con lalenguade CyneaSjque con* 
las armas. 
CapiL V L Déla diligencia y cuy dado o¡uc^ 
deue poner el Rey en elegir y feñalar emba-
xadores. 
D B V E N los principes poner gran cuydado en efeo ger delegados yembaxadoresjprefuponicdo ante 
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todas cofas que los tales hade interpretar y fcctest e l 
animo y voluntad de quien los embia: que fentencia es 
muy vulgar. Quales viereslos eml>axadoies,taÍcs JiVE-
ga los que los embiaron. Los antiguos Romanos llama-
ua a los cmbaxadoresde paz caduceatos-. Caduceo era 
la vara de [Vlercuriojpor la qual fe daua a entender^ier 
aquel dios medianero componedor de la guerra,'/ de la 
pa2?eníre los que contendían. A íu imitación los emba-
xadores de paz Ueuauan vna vara en la mano:por cu-
yo refpeéto nadie oíaua tocarles^anteseran reuerencia 
dos y acatados como Gofa facra e inuiolable^aníide amí 
gos^como de-enemigos. A l embaxador de guerra llama-
uan Fecia}refle hauiendo hecho facriíicio (como facer-
dote que era) denunciaua la guerra por mandado del 
pueblo. Agoraindifíerentemente fon embaxadóreselo3 
que tratan de lo vno3y de lo otro. Bien miradojgran car 
ga es la que los embajadores .toma fobre fi?paralo qual 
conuiene fean aprobados enedad^y en virtud y p r u d é -
cia. Bienparefc-e q encendiero eílo los Athenienfes, aia 
yorraente quando embiaro aRornaaquel íos tres clarif-
limosphiloíophos a impetrar remifsion , dé los cinqueta 
talentos en q eüauan condenados?por hauer afíblado a 
Orope.Eran eí losphi lcfophos,Carneades Académico^ 
Diogenes Stoico^yCritolao Peripatetico?y cada vno de-
lio s hablo en el Se nado en eñilo diíFerence. Carneades 
^-ío de oración violeta,Diogenesde preña ,y C d t o l a o d é 
nioíkílaja ex fmplo e imicacio deHomerojq introdüze ^ 
Vlyiksabundase enelhdblar,a Menelao debi}?y a Nef-
t >r moderado.KefpodioCecilioSenadorxo grade gloria 
a los tres embaxadores fin interprete alli en el fenado .^y 
fiienegecío de admiraci^ c|no folo correfpódioa cada 
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Vnoen b form33do¿i:iína,y eloquenda:mas aunhafla cn 
losados, y meneos d e g e í l o y cuerpo. Tiene los emba 
xadores a vezt snecefsididde agudexajy fubtiiidad de 
ingeniojy de cauceias,como Mucio Sceuolajq habiendo 
dado í"u embaxada en el Senado de Carthago,elios co in 
nencion e ingenio Pnnico y cautelólo le ofFreicierodos 
tablillas a manera-de dados^ q UamauáteHaraSje-nla vna 
figura lapaz,y en la otra la guerra?diZiendole que eligief 
fe a íu arbitrio de las dos la q mas le pluguieíle : el echo 
mano de aaibas,dizicclo q a eltocaua el darles aefeoger. 
Coneí le agudo y aÜuto confejo desbirató la cautela co 
trari.^y dio aenccnderjq losRomanos eran mas podero 
ios q ios Cardiaginenfes.Siendo también G n e o P o m ^ 
lio embaxador del Senado y pueblo Romano alRey A n -
tiocho de Siria ? paraxj fe apartaíre déla guerra con que 
raoleílaua a Pcoiomeojencrandoie por fu Kemo de A le -
xádria. Llegado PompiHo le otfreí ció el Rey la mano, ea 
feñal de aaiiftad,y el no 1c quiío falir a el lo , ni dar la ík-* 
ya^y en lugar della le dio las cartas y decreto del Senado, 
loqualleydo por Antiochojdixojquc hauria fu confeso. 
Indignado Pompilio^hizo con la vara c] en la mano traya 
en elfuelovn circulo en derredor del Reyjy mandóle 
no falielíe del,hníra dar refpueíla al Senado fi queria pa?., 
o guerra co los Romanos.Qu ebratole eílo tanto el ani-
mo , que luegfj r e ípond io , eñaua preño de obedeicer 
al Senado . GrandiíTuna gloria y loa conílguio tam-
bién Xenocrates Chalcedonicoerúbaxadorde Athenas 
a Antip atronque pudo al cancar del todos los Athe nien -
fes que hauia prefo en la guerra Lannaca \ ios qna-
les no hauian antes podido alc^ncar á'ú ]>or vía n'py-
na^ tíi por refeate. Los embaxadores eran fantos por 
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derecho de lasgentes,y por ello no deuen fer mal trata-
tadosjni aun tocados. LarteTolumnio Rey de los V o -
yetes matócnFidena te quatro embajadores Rom anos, 
cuyas imagines dize Cicerón que haíla en fu tiempo fe 
vinn ene l fo roProro í l r i s . EítosfuerOjGaio l u l i o T u i i o , 
Lucio Rorcio,SpurioNaucio5y GaioFulcinio,4perdie-
ron las vidas por la patria,reítauroíclas luego el pueblo 
Romano conlaimortalidad de fu fama3con que dieron 
a los venideros perpetuo exemplode virtud,)' vkra def-
to no permitieron que fu muerte qucdaííe fin vengáqa: 
y bien pagaron losFidenates la pena mereícída , por 
hauermanchado fus manos en fangredeembaxadorcs: 
porque vencidos^y muchos dellos muertos por el exer-
cito Romano, los q efcaparon con lavida^ueron en pu 
b'ica almoneda vcdidos, y la ciudad quemada defpues 
de metida á faco. Aííbló Lució Mummio por decreto del 
Senado a Corindio ciudad ric]uiííima en Achala, muy 
importante alas contrataciones de AfiaeItalia , por fo-
lo hauerfído maltratados alli ciertosembaxadoresRo-
manos. CondueLíe Polybio,y lamenta las calamidades 
de aquella ciudad,como hombre que vio las horrendas 
crueldades que en ella fe hizieron. LleuoMummio def-
de alli mu chas imagines excelentiíUmaSjde que hizo prc-
fente a Lucullo , el qual k s pufo en el lumptofiísimo 
templo que dedicó a la fortuna, de que cupo mayor 
gloria a Mummio,que a Lucullo. Lucio Minudo , y 
Lucio Manilo, porque fe dixo que rempuxnron cieitoJ 
cmbaxadores deCaithago, fueron porlos Feciales en-
tregados alos miimos embaxadores ,mandándolo Mar-
co Claudio pretor de la ciLidad, cuyo decreto aprobó 
c i pueblo^ fueroni icuádos aCauhjgo^para'que allá 
los 
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los caÜigaíTen. A los Alliiicos fe denunció también 
guerra^porque mataron ciertos enrbaxadores de Ro-
tt&ff vencidos, defpues de gran mortandad y de í l ru i -
cion fuyafe dieron a los Romanos. Los embaxadorea 
niuertosa eran, Pubiio lunio, y T i t o Coruncano > hizo 
les darlamuerte Teuca que alaía2.on reinaua,porq co 
mo muger no íupo oyr con paciencia las palabras de ia 
embaxada. Fufóles el pueblo eílatuas en el foto publi-
co j porque recibieron muerte en feruicio d é l a r epú-
blica, para compenfarles aquello poco que dé la vida 
les hauian quitado con fama y glória perpetua. Los em-t 
baxadores conuienemucho que fean abilinentes, para 
que por viade dadiuasno vengan a coníentir en el pr-
refeer y fentencia agena3que engendraría foípecha de 
preuaricacion. Los queRoma embio a Ptolomeo , me-
nofpreciaron todos losdones que elRey les ofFrcfcio^ 
a cuya caufa enla cena a que los hauia coffibiclado5les hi-
zo poner íendas coronas de oro en las cabecas. Ellos 
difsimularon por honra del combite?mas eldia figuicte 
pulieron las mifmas coronas en el templo deIupiter,ador 
nado con ellas ciertasimaginesde Reyes que alli viero, 
ío qualhizieron,pQrque no parefeiefle lleuauan algo q 
les huuieíTe el Rey dado. T a m b i é n importa mu chojque 
refplandczca tn los embaxadores la continencia, para 
que no fe haga con ellos lo que hizo Alexandro hijo de 
AmintasRey de Maccdoniaeon ciertos embaxoresPer-
faS' Hauialosfu padre combidado a cenar,y comentar ó 
a moíbaiTe ¿dgo defembueltos con las mugeres e bijas 
.delRey,que fe hailauan alas mifmas mefas. Sacólas A l e 
Sandro del cor/ibite.promeáédo las boíueria luego mas 
hírmoias y atauiidaSj en fu lugar truxo mancebos en 
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habito mu ge r i l , con armas Ceretas, y mandóles que re^ 
frenaí íenla defemboltura de aquellos Perfas. Los em~ 
baxadores creyendo que a^poíh fe las boíuian mas arrea 
, das^aflaron en el cóbite adelante con fu locurat ios man 
cebos no pudiendo fufírirt anta deínerguencja los mata-
ron . Megabyfb preíe¿lo de los Peí ías tuuoíe-por af-
frenwdo5y derpachóluegoaBubaris con poderoto exer 
cico,para que-iomaíTe la venganza que el cafo pedia : mas 
fabido ei negocio de ray^dixo^que bien hiuian raeré fei-
do la muertejy no folo no fe tuuo por in jur iado, an tes 
trauoamiílad con el Rey Amintas5y para mas confirmar-
la fe cafó con vnahija í u y a ^ vkradeil:o confede ó per-
petuamente al Amintas5y ai hijo con el Rey de los Per-
fas. Bafte lodicho deembaxadoresy oradores , que íin 
penfarlo caímos en ellos,y por ventura la dul^urade l o t 
exemplos nosdetuuomas que'conuenia. Bueiua agora 
la píaaca alpunto de donde í eapa i to . 
Capitulo, V I L De donde fe tomo U ra^on 
de Uvida beata, que guia a la felicidad 9y 
qualfea mas apto a bien biuir, el Rey , o el 
particular. 
\ T V R A L E Z A engendra los 
hombres,ni buenos?ni malos, yfsen-
do como fon aptos para el bien,losha-
5¿e inclinados al mal. La raZonloper-
fuade,el ingenio lomueítra , cn í t i ía lá 
la 
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la expiriencb ? y teñificalo Ariíloteles con documen-
tos de la antigua academia; Siembra efTa naturaleza 
en nofotros vnoserpiritus CcleñialeS) como fuegos,, ó 
femillas de virtud , que íi crsfcen vienen muy preílo a 
hermoíiísiraa mies (como dize Platón) porque dellos 
nafce la razón de bien biuir y obr^r:, que reprime to -
dos los tuibidoi? affeélos , diípone las potencias 5 y 
confirma los hábi tos , o di ipoíidoncs. Ella fenda. nos 
guia á aquella bienauenturanca que de. íuyo cembi-
tla a fer prociirada,y nos adir ini í t ratodaslas CGÍÍÍÍ, íin 
tener neceffidad alguna , ala cfual deuen enderer^ar íe 
todas rrueñras obras peníanuentos : porque el íumo 
bi?n del hombre, pare i ce que es vna c bra y acción del 
animo , continuada en virtud. Eíla es la verdadera fe-
licidad , y es lo que muchos phüoíbpfeos llamaron d i -
uino bien : porque las acciones íegun virtud fon efi-
cacifsimas-guiasa la felicidad,y4as contrarías nos de ípe-
t k n 5 y dan com n©s< en la- miferia y triíkza infernal-
Suelen algunos preguntar qual fea mas apto a bien , y 
-Koneflamente b iu i r , el particular priuado ciudadano , & 
el que tiene impeiio cierto much3s foB4os prouei-
» clios que pareíce tenere) de la vida priuscb; : porque 
quanto a lo primero vel cña menos aparejado a luxu-
rias y deleytes , tiene menos ocio^obíigalela carga de 
familia , ha de .crabajar para comer > y v e t e , ha de 
íuílentar a fus padres jmuger, bijos^y criados : lo qual 
no puede hazer fin trabajo c índuíhia, velando,y deí-
•uelandofe , moderando el gaíto- a teniendo en .fin va 
cuydado continuo en el animo. El que en lo dicho v i -
de VÍras¿ocupado y no fe acuerda de regalos , Iuxuria0> 
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áeleytesjni blanduras^mayormente ísendo ©Hígado a 
leyes,y ajuezes,conlo qualfuele refrenarfelo íufo d i -
cho I ylas malicias y defleos defordenados: r iñenle 
también los familiares y criados de cafa , los parientes, 
los amibos y vecinos, los qualesle atruenan y aun ator 
mentan, con tantas boZes?amenazas é injurias , quan-
do va fuera de carnitío, que no le queda lugar para bu 
uir mal. Añadenfe a c i tó los mae íhos que le eníeíian 
con alguna mas libertad 5 v íando con el , nofoiamentc 
de afperas palabras, mas también a ratos , raoürando-
le el crudo aqote que le compele qbedeícer y feguir 
l o que fe le ordena y manda , y aun por eíla miíma 
r a z ó n fale el particular mas d o í t o y enfeñado:porque 
como bien dize Ariüoteles . La viña toma luz del ayre 
que le eftá cerca, y el animo la toma de las difciplinas 
liberales. De a q u i p a re fe e ha falid o aquella fentcncia de 
Sóc ra t e s , que affirma no ferpofsible el que eüá muy 
adelant: en alguna doctrina, o feienciajquefe dexe en* 
cienagaren algún vicio de que fea afFrentofameme f o -
juzgado* Demás deílola razón y derecho ciuil,y aque-
lla vniuerfal efpeculacion , a que los Griegos llaman 
Prothefmia, compele y obliga mas a ciudadanos priua-
dos,que a Reyes ni principes. Deüos adminiculos / me-
dios parefeen yrdefuiados los que fe crian con efperan 
^a deimperio,oqueyaimperan,porquefon mas libres, 
a nadieobedefeen , eñan llenos de ocio , abundan re-
llenados en deleytes , no conc ícen necefsidad , ni 
fe dan a trabajo, fino para mas deíeyte . N o ay le-
yes que los obliguen , ni columbres , ni ordenanzas, 
ni reprehenfiones de criados , n i confejos de ami-
gos , ni araoneílaciones de viejos : antes van dando 
de 
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devn atrcuirDientoen otro como defenfrenados caua* 
líos fin riend3?ni quien los guie. Lleganíe vieradeílo mu-
chos déla rniíma o p i n i ó n , que compran fu fauor con 
obedefceilcs en cofas torpesjy procurarles con gran d i -
ligencia y folicitudfus deiíeadosdcleytcs 5 paflatiempos 
y regaios,^ aun les perfuaden lo raalo,porbueno y ho-
nefíojeon lo qual fe van empeorando éinficionando los 
puebioSjque esmuy ordinario imitar todos al principe. 
De aqui vemos verificarle lo que Sócrates y Platón d i -
Zen de los principcs,que pecan mas por exéplo^que por 
culpa. Ay viaalgunapordondelosviciosfe comunique 
al pueblo con mas facilidad y ancliura que la publica? 
pues en cllafe veen exemplosde losmayores. De muy 
íeguro reparo va guarnefeido el quc mueílra y rpor los 
fandos palios de fus mayores. Los malos dizen fer?y tie-
nen por bueno lo que hazen a imita ció de fus principes. 
Vl t ra defio^pueílos en tanto fauilojen tantafortuna, en 
tanta poten cía,y en tanta mageíT:ad3no pucden(o por me 
jordezir) nofuffren^niadmiten con buen animóla rc-
prehenfion y amoneííaciones de los menores que ellos. 
Son también muy pocos los que tienen audiencia de jos 
principesy Reyes?y los que laticnen no hablan con l i -
berfad?mas obedefeiendoiy-,Halagando liíongean, y com 
ponen mentiras con verdades^alában lo feo y d eshonci-
to, affirman dolo y aprcbadolo por muy bueno, las cofas 
feuerasd izen íe rde todos aborreícidas , y que ías malas 
apl3Zen,yfonmenospcfadas:anfifingiendo,diísimuládo 
y adulado ablandan las orejas de los principes: con eíta 
fu ertede grangeria fe fuílentan y defienden.. Atraidos 
pues los principes y enrredados en femejantes bláduras 
y regalosdefde la primer a edad,pienfan fer licito qn anco 
hazcn^T 
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haxc, y cierto no ay cofamasinfelicCjqne perfuadirfc y 
creerlo íemejante ,porque aquel íe puede tener por mi 
ícro (y en efectoio es) que biuc íegun deieyte,^ que en 
todolo qhaze íe regala.Pienfan muchoSjinduzidos con 
efías yotras tales raXones,qla vidapriuada del bueno 
es mejor y níasfegura y mas pi ompta;a bjen y beataraen. 
tcbiuir?q la del que íe baila con imperio, criado deídela 
cuna (como dizen) en las libertades y regalos fuío di-
chos. La qual duda anü íiraplemente proferida, tiene 
íblucion no muy difiicil- Q_uien íerádc tan torpe y rudo 
ingenio,que no quiera antes ierlemejante aljuílo e ina 
centifsimo leg í l adorSo lón ,que ai malo y crudeiiisimo 
Tyrano PiíiUrato ? o quien noquerria antes íemejar a 
Socrates,que a Cridas f ó a Bruto, que a Tarqu ino ; 
Aquel reílituyólibertad (o alómenos lo pre tendió ) ef-
tetro hauiendq por malicia alcanzado el Reino,vraua del 
no como Rey.íino como tirano con grande impiedad y 
foltura.Mas ea comparemos t i miímo Bruto aNuma Pon 
pilio,quic no antepondrá la vid a Real ala priuada? aun-
que el miímo Numa nos dexó en dúbda, Oaprobauamas 
lavna vida que laotrarporque a los embajadores Ro-
manos y Sabinos que de conformidad le llamauan ai 
gouierno déla dudadlesdíc/femejante re ípueí la . T o -
da mudanqade vidae8peligroía:y no es otra cofa fino 
falta de entendimiento loque muda al hombre de íu 
coí1umbre,y le haZe dexar lo cierto por lo dubdoíb , 
quando no le fáltalo neceífario fin ellar obligado a que 
Xas, Ser Romnlo de íangre diuin a le hizo digno delRei-
n6,yofby y vengo de mortales:; el por ícr hijo del dios 
Marte os hizo muy buenos guerreros: voíotros teneys 
necelsidad deRey vaierplo y esfor^adp, yo íoy amigo; de 
paz, 
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'pa7?incÍiiTado a laobferuancia de las leyes, y a la reK^ 
gion> Con ellas razones y otras-femé) antes rehuían a 
Pompilio el RciriOjtanto q nunca fe pudo con ei acabar, 
n í c o n ruegos de los embaxadores , ni con lagrimas de 
l'uspanentesy amigos^que aceptaíle de fu voluntad las 
riendas que le entregauan del gouierno y eílado 
Real iraas defpues de aceptado, goue rnó con tanta vir« 
tud y concierto ? que nunca mientras reinó huuo en 
Rema guerra ni alboroto , ni diííerencia ? ni fe dize 
que contra el huuieíTe embidia?ni aííechan^a ( como 
fu ele) por caufa de reinar. Aníi que con fu juílicia y 
liiodcília , mudodel todo el Romano pueblo, y le in* 
Hamo á deíleo de psT, y foííiego, y a buena orden de v i -
da. En todo el tiempo que re inó , que fueren quarenta 
y tres anos, íiempre el templo de laño eíluuo cerrado-
Fue aíñ cionado a la agricuitura;como- miniara de paz 
y de oc io , mas que de riquezas y deleyte. Perfuadio 
ía.re.ueTencia y''se;mor de la religión. Liílituyó el cu l i -
to dluino. Ordenodas ceremonias facras.Repartió-los 
dias,pira que en vnos, como fagrado safóla mente fe en*-
íendieífe en las cofas djuinas^y en los otros fe afendieíle 
a cofas y negocios humanos. Señaló el ano con cierto.: 
liumerodedias5y fortalefeió la ciud ad con bu en asy nmy 
acertabas léyésí Bien fe infiere de lo dicho,que el hombré. 
pardealar bueno y vi ' t i iofo , que fe contenía con lo 
que tiene, y río a¡5etefce lo ageno, ni tk-ne necefsidad 
delio ', y íe luílenta de lo que güilamente poílee , de* 
«e fer preferido al mal principe , que-fe p/ecia de in» 
juílicia , y roba Ib age no , y fe defmanda a mil l t > 
furias defuerguenqas 3 auaricias , y crueldades. 
Mas 
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Mas fi queremos comparar el buen pai ticukr5epríuac[<> 
cibdadano con el buen Rey,no feria menos que querer 
Iguaiarfas coíashumanas a l a sd iu inas .Todos lose í c r i* 
tores conncíTan, queen los humanos bienes no ay co-
fa tan excelente como elReyno,ninguna digna de mas 
admiración,ni de mayor reiierenci- jy cieito que el caí* 
go de Rey n ar,es negocio dado de/de el cielo a los hom-
bres (como Homero lo afñrma, é Ifocrates lo teítifica) 
para cj acá en la tierra veamos vnafemejanca de la alte-
za del cielo.Los Reyes Perfas Ion adorados quafi como 
oioles. La mageílad del imperio es tutela,y dcfenfa de la 
quietud y falud publica. La dignidad Real es íancta , c 
digna de mucha veneracion/iempre fue reueren ciada 
de codas gentes. Sintió muy bien eftolulio Cefar en vna 
oración fúnebre que tuuo alas exequias de fu tia:y aun 
Heí iodoen íu fabu lo ía Theogonia(o geneSflogiadélos 
dioíes) cuenta entre ellos a los buenos Reyes: y les da 
allá en el cielo cargo de regir las. cofas humanas, íi fe 
huuiercnbicn enfus gomemos mientrasbiuieron en la 
tierra. Los mayores de los latinos llamaron Indigetes a 
lósdiofes queíehrzieron deh0mbres5como ñ dixeran, 
agentes ó conuerfantes entre diofes. Los Atehnienfes 
los llamaron Dio ícu res , que es lo mifmo que hijos de 
lupiterjy eíle nombre dieron áCaílor^y Polluxpor mas 
h o n r a r l o y cambien los llamaron Epitrepondes, como 
qu e libr aíle n lo s n au egace s e n 1 as te mp eñ a d e s y p eligro s 
de la mar. Es también gran premio a los que acá impe-
raron como deuiá la honra y g l o ^ y la perpetua fama 
con que fon de todas las gentes a!abados? la qual(como 
Heíiod^d]7,e)vieneáíer diuinajnunca pereíce , nunca 
muere?fiualmcte nunca tiene fin.MasiosReyes injuóos 
y crudos 
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y audos tiranos en vida fon aborrefcidos,y en h muerte 
los cargan de mil imprecacioneSjmaldizicndolos.de con-
tino., y fon en los infiernos caíligados con varios géneros 
de penas y tormentos (como lodizenlos poetas Tragi-
cos)y áca entre loshombres íbn notados conperpetua in^ 
fimia. Exemplos huuo antigúamete en vna fola famaliadc 
excelentiisimo Rcy,y de peruerfifsimotirano: que Arta* 
xerxes reinó íefenra y dos aiíos,y quando de fu padre he 
redó el Reino era de treinta y dos: cÜe fue fiempre loa-
do de clcmenté3máfory affable mas que fus anteceíTores, 
y dcfpuesde muerto le hizo mas celebre en fama fu pro pio 
hijo y íucceíTor Ocho^que fue ta inalado en vicios y mal 
dades, quanto fu padre en bondad y en virtud; porque;? en 
crueldad , fiereza, falfedad,deíu -rguenqa ,y poca fe hi-
zo ventaja a todos los peores tiranos: en el le verificó io 
que Dionyí iodoro Trezeniodezia. Quien alabará al pa-
dre fino el mal hijo?como que entoncesfe loa mas el buen 
padre quando fe vitupera el mal hijo que no figuio fus gk. 
fadas* 'ri • . 
C Capitulo. VI1L De la flaquera y condición 
humana de la^  Alenté dada de Dios al 
hombre. 
I L E N O El que fegun las ficciones 
antiguas crió a Baccho, fue pocta3y can-
tó en verfo las Orgías (ml í l e r ios que 
llamauan del padre Libero) y otros can-
tares diuinos, que dixeron hymnos.Eílc 
catminando a cafo por Phrygia (que an-
E " tes 
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tes fue llamada Meo nía de Meon fu antiquifsimo Rey ) y 
cayendo en poder de ciertos ladrones que exercia aquel 
officío por mandado de fumifmo Rey Mydas,quc enion-
ces revnaua^ mis conoicido por íu d e fe n frenad a cobdicia 
que por virtud alguna de que fucile adornado, de cuya a-
uárida fue de mucho antes pronoílicado, porque durmic-
do en la cuna , le metieron hormigas muchos granos de 
trigo en la boca3de lo qualconjedaron los adeuinos que 
hauia de fer muy rico 3y juntamente muy auaro. T r u -
xeron los falteadores ante eí a Sileno prefo, y pregunr 
tado quien era , y que podría dar por lu reícate, declaró 
fu nombre,y que era poeta , y tan pobre que no tenía 
pofsiblc para refeatarfe: mas q l i co liberalidad le libertaf-
fe le enfenarialas mayores doseoías que Dios pedia dar 
al hombre, las quales íi fuellen del tenidas en lo que mc-
refcian,le ferian de mas prouccho que mucha íuma de 
oro y plata. El Rey cobdiciofo de tan grande y atrcui-
da promeCa , afármó coñ juramento que 1^  daría libera-
tad íi cumplíalo prometido. Sileno hauida licencia pa-
ra dezír , cantó vna fuma de ve r í o s , en los quales con 
iefñcacifsima eloquencia moilro, que eh mayor.don que 
el hombre podía rdcebir de Dios , era no naícei ; y el 
fegundo^yá que huüieííe naícido, morir luego en la pr i -
mera entrada de la vida . Satisfrzoíe tanto el Rey de 
las razones de Sileno, que no íolo le dio la prometida 
libertad, maírfambien le hizo ^ mercedes conformes a fu 
natural auaricía,y eflrecheza . Siguiendo los Getas ella 
opinión de*rSileno , lloran los partos , y fefíejan con 
grandes alegrías,y canciones los entierros. Con eflas 
fentencias y y opiniones femejantes fu ele mouerfe el a-
* I g ^ t ó c la flaqueza de k condición humal-
na5 
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na , y conofcer al hombre ( tan jadanciafo5 y tan fo-
b^ruio, que i'c inagina í'eñor del mundo , y <ie. todo lp 
en el criado) por vn.janimalejo caduco , mor ta l ,y de 
menos fuerca que ios de mas animales. Sabiamente d i -
so ello Vlyflesen Homero. 
tierra no ha criado mtre animales 
Cofa démenosfnerfá^üe es elhomhr e. 
Solo el hobre fedeEende con auxilio ageno , defnu-
do leecha naturaleza en la tierra el dia de íu nafeimiento, 
expuefto a llanto,y lagrjmas>y finó le faxan pies y manos, 
y todo si cuerpo, fe queda encogido,y contrecho, e inútil 
como vn pedazo de madero,y luego muere . A todos los 
animales viílio naturaIe2.a,vnos de lana , otros de pluma, 
otrQSde eícama,y a otros de otras cofas,al hombre folo 
crió fin genero dereparo,ni cobertura . Los otros tienen 
aparejada la comida^! hobre la ha de procurar co gran cuy 
dado y diligencia,y con índuftna. A los otros dio natura-
leza particulares propiedades con qfe crien y defiendá,á 
vnos ligercza,3 otros fuerzas, a otros buelo , a otros gran 
biuezaen Iosíent idos,a vnosnadar,a otros correr ,yíal-
tar aotros: y conformándole con lo fuíbdicho,Ios proue-
yó tábié de armas nei:cííanas,como alos elefantes de tro 
pa,a los leones, pardos, oflos, y tigres de vñas y dien-
tes: a los toros,cieruos, y cabras de cuernos: a los caua-
Ilos,mulos, y camellos dio poder defenderfe y offen-
dera coces: alos jaualics,puercos,lobos,y perros proue-
yó de ho cicos,o de dieteí; a las 3guilas,halconesíy a todas 
las auesd-rapiña de guras y picos encoruado?.irpara na 
difcurrirporcadafuerícdigo, que todos los animales cada 
qual en fu efpecie( diíponicdolo anfi naturaleza; fe fullcta 
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tilos propios, y no úcn tn necefsid^d de ayuda, o fauot 
eüraño,excepto el hombre, ni fe le permitiófaber cofa 
alguna finfer primero enfeñado/ino es quexarfe^llorar, 
que para eílo folo parefee fue echado en elle mundo*Poc 
lo qualnoay que efpantar de que algunos íabios aya dub-
dado, íi naturakza ha fido al hombre buena madre, o peor 
madraíirarnide que algunos otros phiíofophos ayan ef-
crito librosdeímenofprecio dé la vida humana , y otros 
mas Juros que pretendieron perfuadirla muerte,porque 
demás dé los incómodos referidos (que cierto fon mu-
chos) dio naturaleza al hombre gran numero de affefiros 
contrarios, de que-los animales brutos van libres. En íolo 
el hombre fe vee lloro y apetito luxuriofo, y libidinofo 
de muchas maneras, y en todo tieímpó^ ambicie, de fleo* 
fuperíHcioní Cuydado de lo futuro, y otra infinidad de co-
fes, qué traerlas aqui todas feria nunca acabar: aunque 
eíla al menos no deue paíl'aríe por alto. Los otros ani-
males en fu genero biuen quietos?y foíregados,défen-
d{endofe,y acompañandofe como de acuerdo, r e M e n -
do con Ímpetu común a las fuer^ás^ contrarias. No pe-
lea entre fi iosleoees,nilGS tygres, ni pardos,ni oí íos , n i 
lobos, ni menos las ferpientes. Mas, y mayores danos >y 
males recibe el hombre del hombre, que de todos los de 
mas animales juntos. Por ello el oiTrnipotente Diosf pr i -
mera caufa. de todas las coias,y Señor de todo lo que par 
refecy no p a r e a d l o mente femeiante kG% a ib lo el 
hombre para con que íe defienda de los danos , y peli-
gros que ay en el mundo.. Quando eíla mente mira a fu. 
Criador y padre, y no. eíla inficionada de la. malicia y con-
tagión del cuerpo?guarda vna entera y muy p-rfeda fema 
jan^a can el que b hiZQ i de áqui procede larazoaq mira. 
alor-
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al orden dslo quefehadehazer^y aplícala caufa para que 
emiendas lo qucdeues dezirsy obrar, y en que tiempo y 
lugar. Los Latinos antiguos q procuraron hablar íegun pro 
piedad.Uamaron a cíla^Mentcanimo: queriendo íignificac 
q nos es vndiuino eípiritu, medíate el qual [abemos y en-
tendemos, y que es muy ageno delfermorta^y que rige al 
hombre de la fuerte que Dios gouierna al mundo . Anima 
llamauan los antiguos aquel efpiritu con que biuimo's, cref 
cernos,y íentimos(cofas que las tienen comonoíb t ros mu 
chos de losbrutos animales) y anfiCaton el mayor,a quién 
la antigua>y mejor edad dio nombre de Ccnfor (porque lo 
era de las coüumbrcs)folia dezir, que al puerco fe le hauia 
dado anima,porq de torpe y fuzio no fe pudrieíTc : el qual 
fegun Varron defeanfátanto rcbolcandoíe en el cienoJco 
mo el hombre lauandoíc en agua caliente. Vfan los mq^er 
nosde í lo sdos nombres Animo,y Anima confufamente, 
poniendo muchas vez es Anima en lugar de Animo > co-
mo quiera que hablando propiamete muy mas diuino fea 
el Animo,q la Anima,eüa encarcelada enel cuerpo,aquel 
como-mas puro no eñáfub jedo aguarda del cuerpo.Del 
puro Animo fin ay uda del cuerpo tenemos las imaginacio 
nes^os buenos entendimientos, conoícimientos, con fe-
jo s,la razón délas cofas terrenas, la contemplación de las 
del cielo,el anuncio de lo futuro, y otras muchas cofas def-
te jaez.Masías perturbaciones, y túrbidos mouimientos, 
prouienen deb conjunta ligatura del cuerpo animado, los 
quales fino Fuellen regidos del animo, nos harían femé jan 
tesabrutosirradonales-Adornado y proueydo el hombre 
con elle animo (don diuino)con muy derecho titulo fe apli 
ca el principado de todo el mundo,y fe gloria de feííor5 y 
domador de todos los animales,y confíente que le llamen 
E 3 Micro-
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M k r o c o f m c o mundo abremac!o3con eñe rige el cuerpo 
a íemejan^a de Dios que gouierna el mundo. 
fCapttJX. Que la Aíente ádmmfira al hom 
hre,j fuf le en el todo lo quefor naturales 
¡efalta. 
O D O Aquello que dixe faltar natural-
mente al hombre, fe lo prouee la mif-
ma razo, y la admirable dociiidad3la qual 
hora fea aquella rcminiíccnciade 
hora léala memoria del preexiílcnte co 
noícimiento (como dixen los Peripatt t i -
co fe) hora tenga íabor de ambas naturalezas, de modo que 
paite dé lo que Abemos nos lo minifire la miíma reminiPr 
cencia de las Cofas diuinas, y parte de la do¿tnna(como fe 
infierc,y colige de los documentos Pythagoreos, que en 
efeo no medetego) negocio es cierto digno de admirado, 
tanto, que no ay cofa que fe pueda de2Ír>o imaginar ma-
yor,© mas diuina.V eamos,no es cofa admirable ver vo n i -
íío de v-no, o dos, o (a io mas)de tre s afios, que cop la ICT-
guecitanadadefembuelta^va procurando (conla diligen* 
da que la tierna edad le concede ) de imitar a fu madre, y 
que venga en tan breue cfpacro de tiempo a fsber twinta 
multitud de Vocablos, y la perfeéb manera de hablar f y 
que quando ha llegado a los íiete anos pueda ya daríe a 
las letras (como dize Hefiodo) y fe leuante, animc,e in-*-
cline a los buenos cíludíos , ' y deprenda con facilidad 
qualquiera feiencia, y procure como hombre hazer ven-
taja a fu$ iguales en bien hablar, y raciocinar? Eílediuino 
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clon de la razón fubiiraó tamo al honibre que lo hizo po-
d^roío y capaZinoíolo de Us cofas huaianas,mas también 
de ias dmiimj y que no íe contente con criarfcjy fufientar 
íejy alos luyos,fino que también procúrelos lecretos de 
naturaleza,y eipecule ias ocultas caufas de ias colas? y cauc 
las entrañas de la cierra,y laque oro y placa, y otros meta-
leSjpenetre con la Mence^ éioiagiaadon el cielo, y busque 
Orno estiendi, y conózcalo mas ocuito,yaun como lo 
cpfeiis a ocros- Elle es aquel Pronietheo hijo delapeto^ 6 
üngé ios poetas hauer traydo en ciertas cañas el fuego d d 
Cieio,y dadoio a los hombres:porque fue el primero (íegú 
opinión de algunos Griegos) que en fe ño la Aílronomía, 
o es aquel Atlas hijo de Lybs (que como dize Diodoto 
Siculo)faalló la Sphera muchos fig'.os antes que Archimc-
d.-s Syracufano ,elqual nos la dio deípues mas perfeda. 
Fingen los antiguos que Atlas íoñiene el cielo en fws ho-
bros, por darnos a entender, que es el que primero aka&-
la Ailronomia,yque Hercules le tomó la carga porque 
faeludifcipulO} yfuccedio al viejo , y caníado maeílro. 
Aunque muchos autores affirman que los mas antiguos 
preceptos deila arte falieronde Egypto. Cicerón atribu-
ye la antigüedad deüa feiencia a los Phenices* Platón 
afñrma, que es délos primeros Griegos, diziendo en fu 
Cratillo . Lo$ antiguos Griegos fueron los que primero 
adoraron al Sol, Luna, eílrelias, y al cielo por Diofes Ty 
los llamaron Theus, porque corren,que thein quiere de-
7Áv correr: y del miímo Theos^ tienen algunos Latinos 
que vino elle nombre Deus: otros ay que lo deriuan de 
Ü e o s , también dicción Griega , que es lo mifmo que 
temor , queriendo aduertir que todos deuen temer la 
potencia de Dios . Mas quien quiera que aya fido el 
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cüe defio dio noticia a los lie robre s3es digno de fer reputa^ 
do antespordiuinoqucpormortalDexolainuencjotidc 
las letras^que es de roas admiración que otra qualquiera, , 
puesverooscoroprehenderíedebaxo de tan poquicas fe-
ií ale s ta n ta va r k d ad de lengu a s co roo a y. en e l mu n d m e 
diantfíelías fe encomiendan ala memoria todas las do¿lri 
naSjY feiencias^que fin letras Te quedaran ayunaSjmudas^c 
íin lenguajy fe acabaran enmuypoco tiempo, fegun fon 
varios los fucceíTosde fortuna.Dexo también losuiuento 
res deotras anes3a losqualcs eílimaron tanto los Egyp-
ciosjyPheniceSjquetuuiéronporpatronoSjy bienhecho-
res delcomun,a los que con alguna nueua inuencion pu-
lietonlavida humana/vcnerandolos como Dioíes con cf-
tatuaSjimagines^ temploS)poniendo íus nombrc.s cnlos 
Calendarios de fus masfauorables deidades. El padre Libe 
ro fuc contado en el numero délos Diofes>porque moUro 
a los hombres elcomprary vender^y el vio á e \ vino > y la 
diadem3,o corona paralosBeycs^y el triumpho para hoft 
ra y gloria de los v ale ro ib s E m p c ra d o r c s, y c s fo n: a do s ca-
pitanes. Cercs conílguioío roifmo,porque niollro eí trigo 
a los que folian mantenerle de b.:l'ota3 y Ies c n ^ ñ u Como 
lo hauian de majar y moler^y dello házer pan. EoIo hi;o*dc 
Telicno9 merefeio eii3 dignidad^porque deícubrio la razo 
y vtil id ándelos viento s3de lo qual procedióla nauegacio,, 
y dcllainnumerables proucchos a la vida humanaj abien 
Amalpbo fue venerado^ porque-rooftro a los.nauegantes 
el vio de la piedra imao.sque antes liazian fus-caminos mi-
rando ajas cílrelías,yJe engañausamuebas vezts conlog. 
íiubladosjó con los montes que fe oponian .Q; uanta gloria; 
fedeue al que en Atlienas edificóla primera caía :.que de: 
antes(fcgun dizen)feleruian de cueuas^y ch-^uclas. D o * 
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^io hijo de Celio a imitación de los nidos de golondrinas 
iíiuentólas caías de barro,y por ello le co ntaron entre los 
DioíesXhiron hijode Phillyre ,y de Saturno fue tenido 
por diuino»porcj moftro algunasyeruas medicinales. Arií-
tep Athenienle por hauer cnlenado ía:mie]? y el azcíte, co-
mo Triptolemo q truxo primero el buey ai arado : y Bello-
rophó q inuentael andar a caualio: y losTheíiaios pHeac 
en elja cuya caula los llamaron Cétauros.Dexadaspuesci-
tas cofas^orque no me tengan por deraafiado,haura fe de 
concluyr, que la:razón.,y la mentedada por Dios al hom*» 
breóle dan todo lo que por naturaleza pareícia fiiltarle:por 
que quádo ella vfdbien deíu officio^retrenala luxuriaide-
tien eiaira^da de mano aldeieitc^placa-ei dcííeo^y fojuzga 
con el freno de la razón todas lás otras turbaciones del ani 
mo: entoncesengrandefee y leuanía ala miíma virtud, y 
conforme a ella ebr^ynuoca delta fe aparta, y al q en fus 
operaciones eiluuiere en ella habituado j.no le puedeiril-
tar:cofa para bic^ y beatamente biuir. Dos.cofas obra Dios 
principalmente en el mondo(co.mo4o mueílra Piotioo Pía-
tonico)lávna es componerlo Ja otra goucrnarlo: otras cab-
les dos haze el animo en nueílro cuerpo^que por Benefi.-
cio^y virtud delammo fe forma el cuerpo,y también es gqi-
uernadodel.Eíleda alhombrela razón que le cncaminaa: 
buenfin,que cs pbrar iegiin virtud' que como dizc Aiiilo 
teles,iiazeEí;cdas Honeílas y loableSjes de aquellas cofas q. 
íe apetefeen poríi mifraas^  en las quales vernos confille la-
felicidad humaria^queesel findaeíTas miíinascofasliuma--
ñas, y a día esnieneíler endere^artodas nuefiras obras* 
La felicidad de íu coíecha es perfecta, y no padefcenectfsii 
dad alguna: Io demás fe apetefee poreciuía de alguna otra 
cofa i^a felicidad no, porq ella es £n de todas las acciones 
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kumanas;y por ello parefcc a aduchos excelentes philofe 
phos que eüa es el fumo bien. 
iT Cápit. X. Que la Mente diurna da fahidu* 
na al hombre , efla mjtimyo la fociedad 
J compama humana , en la quaí fue ne-
cesario hmieffe vno a quien todos rejpe^ 
QJSÍ E L L A Mente diuina que Dios 
concedió entre toáos los animales a íoio 
el hombre > la qual rige, y guia > y uens 
cuydado de íus honeltos penfamientos, 
cuyoíecreto mouiniient6 , íegun fu pro-
pia virtud, nos encamina al conofeimie-
to del miímo Dios, ya la verdadera felicidad, haze que 
íiempre los hombres buíquen con laiinagmacion las co-
fas qu^ le podran ferprouechoíasjdefuienhs aduerías,íi~ 
gin las proí'pefas, y huyan las contrarias» Anfi que con tal 
g<na alcanzan eí conocimiento de cofas, y ia fabiduria, \é 
qual tanto mayor contento acarrea, quaaco es mejor el 
q ic por fi labe, que ciqae íiempre inquiere, o del toda 
ignora las caufas de las cofas. Llégale también la contem-
plación de cofas mayores y ocultas, ia qual pertenefee 
a folo el labio.. Entonces obra la mente humana , fegun 
aquello diuino que en íl tiene , no imaginando cofas 
terrena? como mortal , mas leuamandole el hombre 
quanto 
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quinto puede a la immorralidad , y habiendo todo lo 
que es bueno para biuir beatamente : que aquella es 
verdaderamente vida beata > que le biue Icgun eíTa mif-
ma mente: y aquella donde fe hallan las ciuiies acciones, 
y obras morales fegun virtud, tiene el íegundo lugar,o 
grado , de las quaies pareíce íer el cuerpo participe ; y 
atin por eíla contemplación aprouecbara el fabio a las 
cofas humaDás como íiempre prefente a ellas jdel mo-
do que también debimos hallarfe Dios preferiré a nuef-
tras obras, y no es malo penfar que la diuina bondad 
le halla todas las horas prciente a ellas , y que nos man-
da que no hagamos fmo lo que fuere bueno^y que nos 
apartemos de lo malo: conforme a cflo es aquello de Si-
lio Itálico a Scipion. 
Seras tu mi fmo eljmZj de tus acciones % 
T pienfa que los Dio fes fen tefigos, 
Eíla imaginación ferá parte para que el hombre en -
tienda quantcs [bene ficios aya refcebido de la narara-
íeza diuina , y con quanta bencuolcncia fe los ha co-
municado 5 porque no folo le adornó de preík^a de 
entendimiento ( como dize Tul lio en el primero de 
legibus ) mas añadióle los íemides como gente de 
guardia' s y le dio figura de cuerpo , apta,y hábil quad 
conuenia al humano ingenio : que hauiendo criado 
los otros animales pronos al pallo , a folo el bcni -
bre leusntó , quafi defpcrtandole que mira fie ai cic-
lo como íu pnmera morada r y de tal manera formó la 
figura del roitro que en el con facilidad fe manifici-
tan fus mas fecretas paísiones, y affed-os'. porque en el 
ieveela alegría de nucllro^ animo , y el defeontento 
y trille-
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y triík23asl temor y la m,t\furor y el íbfsiego: todo fe pi^ 
refce muy claro en la frente^n los ojos^y en las cejas. EíU 
mente diiíma es la que en aquellos primsros y rudos fíglos 
moílro a los mas lubtiles de ingenia que el hombre padel-
da neceísidad de fauor y ayuda exterior,pues viá^quc na-
die fe baíhua á fi mifmo^ confirme a cílo creyero que po 
drian mejorpaííarjuntándola vno^ con otros, y que po-
drían COB mas comodidad confeguirlo que por naturaleza 
Iesfaltaua.Aníi oluidada aquella b ruta^y filuertre foled ad, 
fe juntaran en companiaSíy dé la junta^y continua conuer 
lacion refultó ordenarfe la'habla conque exprimieflcn los 
conceptos deLammo^y comunicaílen fus confejos: porq 
folo el hombre entre todoslos a n imples vfa diÜin ch habla, 
todoslos otros declaran fus afte&os con boz confufa 9 los 
bueyes con el bramido, los jauallos relinchando, los per-
ros con el ladrido,y las ouejasbalando. íuntos pues en co 
pauia dando y tomando,y preñando con altcrnados,y re 
ciprocos beneficios, comentaron a paííar la vida con mas 
comodidadjy fácilmente amparandofe co defenfa común 
de los acometimientos brutales délas fieras.Mas corruptas 
defpues poco a poco las cofkímbres , como naturalmente 
cada qual procure mas paraíi,y para ios fuyos, que para 
otros,cada vno entendía en fus negocios, fin fatigarfe por 
el daño delproximo-mi hauia quien traba ja ííe por la vali-
dad común, nituuieíTe cuydado de la multitud,y andauaa 
vagando de vn cabo a otro fin orden, ni concierto como 
ganado íin pafbr.Anfifue neceífario aCordaílen que vno 
prefídiefle a todos, y los gouernaíle, que velaíTe por to-
dos>y fuelle felicito del prouecho y validad común deto-
dos, para ello efeogieron alguno feñalado en virtud y pru 
dencia,y en fortaleza^entero en bódad y coüumbres, que 
fuelle 
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fuefle como pavorde todos^ydeaquícreoyo q en Home 
ro es Agamemnon llamado paítorde pueblosjy aun ei pro 
pió vacabio AgamemRon pareíceque pedria interpreur-
fe p a ñ o r , por íimilitud, o porque en los primero s figlds no 
fe ocupauan en regalos, n i en deleites, fino en apaícentac 
ganados,© en la agricultura^e donde es aquello de Oui-
dio. 
Los otros infrumentos luxuriofos 
j iun en el mundo no eran conofcidosi 
Cañados j los campos anchurofos 
Entonces por riquez^a eran tenidost 
Locupletes*, de aqui los abundofos 
De tierras jfe dixeromlos batidos 
^Dineros defde pe cus deriuauan 
Adas j a lo ageno todos ^ furpauan. 
A I que anfi hauian preferido eneargaron^y cometiero 
íadeterminacion de ías cofas,y como vieron que todofe 
ocupaua enlo juño y honeí lo ,y que todo lo que bazia era; 
en pro y feguridad deilos,acordaron mantenerlo a coila 
decodoSípara que fueÜe libre de toda grangeria induflrio 
ía,y de todo omeio meneRerofo y menos hórofo, porque 
crehianlo hauia hecho Dios para íabio, y no para arkr , n i 
'caua^o para otra alguna cofa^comolas que Homero cuerii 
ta de Mergythes» 
Cap.XL Que Dios da los Rejes alos hombres. 
TC L Mas excclentedetodostos poetasGriegpí tuuoo-
T ^ p i n i p n , que no podía bien imperar^fina eiquede 
man cr 
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mano dé Dios huuieíTe cHmpeno,y pot ello dcZÍ33que los 
Reyesíe deuian pedir a Dios con íacrificios y oraciones.' 
Si&uio eíia opiniónSamnio Egypcío philoíbpho yno vu\~ 
gor» porque como entendieírc que Alexindro hauia íido 
íaiudado del oráculo por hijo de íupitcr, y que muchos CÚ 
admirauan dello,dixo.Todos ios mortales fon debaxo da 
ia mano e imperio de Dios,por lo qual imperar, y tenes 
principado enere los hombres ha fe de tener por vn don di 
uin o,y por todas vías deziafer claro que Dios es padre co 
munde to^os>y que particularmente adoptaua como hi-
jos alos que permitia que pudieííen imperar y gouernar. 
Prumo también loan'i o a Hedor, dezia del, que era de 
tanta bondad, quenoparefeia hijo de hombre morcaljíino 
de alguno de los Dioíes.El Senado Romano dcterminaiu 
por decreto publico, que a los Emperadores de que hauia 
recebidobnenis obras^y hauia imperado bien, los 11 amaf-
fciidiuos,clquil titulo noconuiene a hombre biuo, como 
fe puede entender de todos los autores que hablaron fe-
gun la propiedad Latina. De aquí es aquello de Adriano 
Cefar en Emilio Sparciano, que dizc: yo adopte diuo , y 
no hijo^hauiendo adoptado a Elio Vero, que por fu gran 
enfermedad parefeia del todo muerto. Las gentes anti-
guas creyeron que elnafeimiento y crianza del Rey era 
acargo de losDiofesidc aqui nafcio creer que vnaloba 
Manía criado aRomulo, a Cyro vna perra,y vna cierua a 
Abido.Confirmados los Perlas en eíla opinión acatauan 
(como ya dixe) anguila y factamente a fus Reyes en vida, 
y aníi fon3rre,toíler,ercupir, bo Rezar, y hazer cofas cales 
delante délos Reyes,fe tenia por gran defacato, y def-
pues de muertos ios ponían en el numero de fus Dio-
fe^ylcsdauany dedicau^n templos y aras donde fe of-
1 frecian 
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frecian facrificios3y quemauan cncicr.fos, y otros aro-
máticos íahumerios. Los cn baxadores de qualcfquiera 
principes, o Repúblicas, que no prometian la milma re-
uerencia y adoración al Rey , no eran adffikidos>ni de-
clara uan fus embaxadas , fino por tercera perfona : lo 
qual fe verifica en el exemplo figuiente. límeiiias cm-
baxador de Thebas fue aduertido de la guardia que no 
entrarla a dar fuembaxada al Rey Artaxerxes, fino pro-
metía de haberle la mifirja adoración que íolia hazer a 
los Diofes^el quallo prometió,, y por no hazer cofa in-
digna de la autoridad de fu patria , entrando en la ía-
la , y viendo al Rey en fu trono aíTentado , facofe vn 
anillo del dedo, y dexado caer a fus pies , íe baxó por 
e l , lo qual íiruio de adoración , con efle ardid pudo 
declarar fu embaxada firuierdo en el acfto aílutamentc 
a fu autoridad , y a la de lu patria. Procuró tarnbiea 
Alexandro cfla Perfica falutacion defpues que venció 
a Darío , la qual ambición le cauto mala opinión y embi-
dia éntrelos fu y os: y dezianle a fus oy dos, que no po-
dia fer bueno el príncipe. , que pretendia mas fer teni-
do por Dios, que por Rey , y mucho menos el que ne-
gando el padre mortal, fe hazia hijo de Dios«, Acarreó 
elle negocio muerte a muchos,principalmente a Calliilhe 
nes philofopho, porque (fegun algunos eferiuen ) hablaua 
con mucha libertad cotra eíta barbara adulacion,delo qual 
tomó el Rey tato enojo, que permitió fuelle Calliílhencs 
•acufado de conjuracion'contra fuperíona, o alómenos 
de fabidordella ,e hizole dar crudeliísimes tormentos: 
porque cortadas las manos y orejas, narizes , y labrios 
(miferablc y horredo eípe¿bculo)y enjauladocovn per-
Jo 1c hizo traer por lugares publico^ para q fucile terror 
, y exem* 
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f exemploaíos femejantes, Condoliendofe del Lyfima-
cho Macedonio hombre principal, y muy conoícido por 
fus virtudes y esfuerzo, que foliagullar mucho de la con-
uerfadonjydoárina del CaüiítfieneSjentendiendo,que 
aquella pena eramasporlibsrtad déla lengua, que por 
traydoívní por otra alguna grane culpa, acordó parare-
medio de tanca miíeria darle veneno,y pufolo en efFeéto. 
Sintiólo Alexandro en canto grado , que mandó fueíTc 
Lyfimacho cchido avn ferociísimo león para quelohi-
zieíle pedamos:mas en arremetiendo elleon con la bo-
ca abierta, le metió Lyíimacho dentro la mano rebuelto 
el manto al bra^o, y arrancándole la lengua, cayó muer-
to. El Rey que fe halló preíente,tomó el hecho por fa-
tisfacion de fu venganqa, y no folole perdonó, mas de 
allí adelante le eflirnó mucho mas, por la marauillofa co-
iVancia, y entereza de animo que tuno,y honrólo con 
grandes dones, y con mas calificado lugar en elexcrcito. 
Boluiendo a Caíliílhenes, algunos eferiuen que era muy 
vfado ladrar contra Alexandro con mas foltura y afpe-
reza dé lo que conuenia3diziendoIe eníuprefencia mu-
chas vezes aquel verfode Homero. 
Patroclo también murió 
Que era affaz¿ mejor que tu, 
Y aundizen,que preguntándole vnmo^odela cama 
ra,como podria hazerfe illuílre, reípondio- Matando al-
gunilluürifsimo. Ariiloteies folia dezir, y coverdad,que 
Calliahenes era muy eloqucte,y que también Cenia po-
cojuyzio. Alexandro le deziaa ratos. Aborrezco alfa-
bio que nunca para fi fabe. Hauiaie también dado el 
miuíio Aníloceleg por coníejo , que fe templaííe en el 
hablar 
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tablar cotraquiétenla enlapunta de klengua5poder¡o 
de vida y de muerte. Mas para que conduyamos, parcf-
ce que deue creerle dé las razones y exemplos referi-
dos, que el imperio fue concedido a los hombres por 
orden y prouidencia diuina^y que no puede juíbmentc 
irxiperar luengo uépojfino quié de mano de Dios tuuiere 
el imperio. Portáto digámosle] el Re y fe ha de pedir a 
Dios con oraciones,como tábien los antiguos lo creyan» 
Faltóla linea Real en los Perías,por muerte de Mergido 
vitimo hijo de Cyro,y hauia contienda éntrelos grandes 
fobre la fucceísion del Reino: parefeian muchos dellos 
tan yguales en virtud y nobleza, que era difficultofa al 
pueÍDlo la elecdon,a cuya caufa acordaron todosvnani 
mes,que el negocio fe guiaíTe por vi a de religion,y feña-
laron cierto día, para que los preteniores fe hall a líen en 
r o m p i e n d o el al u a a la p u e r t a d el Re al p ai a ci o a c a u alio, 
y aquel fuelle nombrado Rey, cuy o cau alio primero re 
linchaíTe,como que faludaííe ai fQl(que los Ferias tuuiero 
alfolporprincipexlelos diófes,y como a talle lacrifica-
uácauallosblácos).Hauiédo pues venid o allug^rfeñala 
do,relincho primero el caüallo dé Dariojy anuncio a íit 
feñor agüero tan dichoro.Eliando todos los otros calla 
dos ylerdos^fue tañíala concordia délos preíentes,quc 
luego obedeíciendo a la religion,feapearon y faludaro 
a Dario por fu Rey. Siguió el pueblo el parefeer d é l o s 
pnncipes,pareíciendole cofa encaminada por Dios, y 
con grande aplaufo confirmaron la elección aclaman 
dolctodosRey.No esmuy deílemejante lo que vfaron 
los fiemos de los Tyrios,quando rebelados mat tren a 
todos los ciudadanos,enfe nore and ole de la ciudíul, v 
délas cafas,haziendas, y mugeres de fus amos ,dcntre 
P los 
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los quaíes vnos:VÍ6 de piedacf con fu fénor llatnádó 
6rraton , y con; vn hijo íuyo',y las tuuo encubiertos. 
Deípues queriendo ellos deliberar íbbre el gouierno, 
y eligir Je ntre todos vno, que fue fíe acepto a losdk»^ 
í e s , y aquel fcñalar por Rey : determinaron de común 
acuerdo queio fueíle ^ el que primero en el íiguiente 
día pudiefíe Q^oílrar el íbj . El que tenia eícondido a 
Straton J e dio Cuenta de lo que eibua determinado y y 
por Tu auifopueí losenel campo ? folo eüe miraua ha-, 
zia occidence5mirando todos a lónente , y aun fe burla-
uan del, porque en elocaío buícaua el nafeimiento del 
fol: mas encomendando axomper eldiaj moílro el foL 
que daua en la parte occidental , en vn lugar mas ako^  
déla ciudad. Y. como eíle auilo parefcieíTe exceder-
ai ingenio fe m i l , preguntado cerca dello con diligen^ 
cia 5 confeíló llana y publicamente la piedad que con*, 
fu ff ñor hauia víado ,y que del era elauifo. Otorga-
ron todos.perdón al viejo , y al hijo , Como perfonas^ 
que parefeian hauer quedack) ao íin miÜerio diuino^ 
y declararon Rey a Straton , elqual tuuo elfceptro al*> 
gunos dias,en.concordia y aplauío de todos, y defpue^ 
de mu.ertopaíib alhijo,y del a fus defeendientespor 
mucho tiempo ,haíla que el Magno AlexandrQ 
vengólafea maldad de aquellos íieruos, con, 
todo genero de caftigo* Quanto a. 
eíto bañe lo dicho , y paíTe-^ 
mos adelante... 
(•?•) 
^•Capí&i. 
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f Capitulo. X I I Que en el Rey deue def 
par fe fortuna > j en que difjieren hado y y 
fortuna. 
« p p l ^ ^ l E T O D A^S las acciones humana?, 
f ^ ' ^ ^ M -nítiguna ay mas difficulcofa que bien 
irnperar:porque aunque todas las vir-
cadcs fauorczcan,fambienpareíce íer 
nieneícer fauor y ayudade la fortuna, 
que por inclín arfe ella, vienen muchas 
vezes losaaiaios a nienos:y no a íolos losbarbaros pen-
de la fé delíucceíío , mas muchos otros liguen en ello fu 
pareTcer y opinión . V anfi Piutarcho ( íapientifsimo 
en varias diíciplinas) dixo ^ que la prudencii y juíli-
da , y la potencia, nunca podían lo neceífario, fino te-
nían [afortuna por Compañera y coadjutora, de la quaí 
reciben grandeza y decoro todas las obras huma-
nas. Mas yo entiendo aqui por fortuna vn íiibito?y 
no peníado fue cello de las cofas que acaefeen : aníi 
la difánen muchos de los Académicos.Alia parefee que 
fe endereza lode Ciceror^quando dize. Muchas cofas 
obra en nos la fortuna inopinada, por la obfeuridad c 
ignorancia de las caufas: y lo mifmo dixo eferiuiendo 
al íbbrino . La felicidad es fortona fui tora de buenos 
confejoSjy el que dellos no vfa, en ninguna manera 
puede ler felice:y otra vez eferiue al hijo.Quien ny que 
ignore que el poder de fortuna es grande a entrambas 
partes? porque quandofopli y aípira profperamente3Ue 
gamos a los deíleados fines; y quando en contrario, en-
tonces nos affligimos.No quiero porté dicho perfuadir^ 
F 2 que 
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quefe í iga la opinión de los que pie nía n feria fortuna 
diofajy que tenga en fu mano todas las cofas humanas, 
queios tales fe mueuen con fábulas antiguas,.y figuien-
do la ficción de Heíiodojdizen3que la fortuna es vnadio 
fá,que temerariamente da los bienes y los males a ios 
hombres^y no fegun los méritos dé cada vno, y por ello 
la fingen algunos poetas ciegay forda, con vn cornu-
copia en vn a mano,y vn gouernalle en la otra, entendié-. 
do que ella repartía los bienes,y tenia el gouierno délas 
epiashumanas, y aun de todo el mundo. Siguiendo 
Ariílotelesefía opinion^dexóefcrito en fus libros de re-
pública. Quela fortuna es caufa de los bienes externos.. 
Liuio dizejque la fortuna es feííora en toda cofa.Hircio 
efcriuioíemei antes palabras en fu guerra Alexandrina. . 
La fortuna muchas vezes referua para mas duro cafo, 
a los que adornó con grandes beneficios». Siguiendo 
Vergiiio enfusopurculos eñaraifnafentenciajia llama 
omnipotente. DemoÜenes en fuGlypeOjdixo también: 
buenafortunajcomo quela tenia por diofa y feiíora de 
la república. D ella deidad huuo en Preneñe vn templo 
antiquifíimo?dondc porvnamaneradefuertes fe dauá 
refpueí|as y oráculos.Efcriuen también muchos autores 
que en Ancio fe mouian ciertas imágenes de fortuna 
para dar refpueíhs. No falto en Roma templo fumptuofif 
fimo a la diofa fortn na^l qual edificó Lu cullo,d ond e co 
mo queda dicho^ pufo artificiofifsimas imagines, q fe las 
dio aquel Mummio^que por decreto del fenado aflfoló 
1 a in Ogn e ci u dad Corintho,£e ñor a d e do s m are s. T am« 
bien llamaron muchos poetas ala Nemifis ? fortunadla 
qual fue tenida por ira de los diofes, y por íreno de los 
Uoaibre§fo que ia f01tuna 
tenia.:. 
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tenis, á Tu mandar por permiíion de los diofes todos los 
bienes humanos;y que AdreÜo le hizo el primer, templo 
cerca del rio Arrap05a las efpaldas de la ciudad CÍZCO4 
HiZofele otracafaen Rhamno aldea de Alhenas, y de 
allí fue llamada Ramnuíia. Homero fintió mas fabiámen-
te, pues nunca en fus obras hizo mención de fortuna, 
ni le deuio paíTar por peníamiento. Bien es verdad que 
confeífó hauerHado?y lo diffinió fer voluntad diuina, 
no íiguiendo en ello alguna fabulofa^o impia opinión, o 
por mejor dezir, no apartandofe de la verdadera y 
theologica razonjy anfipienfa que algunas cofas, y no 
todas fe hazen por hado:loquaimueítramuy a l a clara, 
quando reprehende a los que por fu pereza y defatino 
dan caufa a fus propios males. Bien confieíía que Dios 
preíide a todas nueftrasobras^mas que parte delias per-, 
mice pila natura,parte al aluedriohumano, yparte a re-
pentinos e inopinados cafos. Que eftos cafosfean fiib-
jeitos a la.fortuna muchos varones doétos lo tienen, y 
juzgan fer obra de fortunado que acaefee fuera del in-
tento de nueñro animo. Comofi vno a £n de fembrar 
caualatierra,y halla vn theforo,no cauando por aque-
lla caufa,fue el fucceíTo fortuna incierta» Eíla fortuna fe 
toma a;vezes abuenaparte,y avezes a mala,y conforme 
a los fucceflbsla Uamauan profpera , o aduerfa : como 
íi alguno cauando en mina para facar oro,cayda de re-
pente alguna peña le toma líe debaxo,y le mataíle.Siem-
pre los mas antiguos tomaron a buena parte la forte 
fortuna, a la qu al edificó Seruio Tullio Rey de Roma-
nos vn templo fuera de los muros,junto alTiber (anfi lo 
eferiue Varron) offrefcianle facrificios quando hauia 
alguna notable felicidad. Cicero refiere dos opiniones. 
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La vtta es de los que píen fon in^erfetod asías cofas por 
hadojeii tal manera q eí hado fea for^ofo y neceflario: 
La otra e s t e los que dizen y ks parefce5que no ay hado^ 
refiriéndolas cofas todas al voluntario moukniento de 
nueí l ros ánimos. Los platónicos pienían ( y cierto muy 
acertadamente) que el hado es vna atadura ,o abrasa-
miento de las califas y prouidencia de Dios , yllamanle 
primera caufa. Poíidonio difine el Hadojdiziendojque 
es vna conferencia délas caufas, que faca fu fuerqa y 
eficacia de ios motiimfcntos celeü^s. Hipparcho , Eudo-
xOjHecateojy otros Ailronomos dizen. yque el hado es 
Vna virtud immutable de las confíela ció nc§ , la qual opi-
nión no'figuen todos los'de aquella facultad. Gran rifa 1c 
tomó a Heraclito Pontino, quando encontró aquellos 
ver fes deKefiodo;dondedize,quc vnosdias ay felices,, 
y otros infelices,y dixo^qxie no hauia el poetaconfidera-
do como la n atu rd esieualmcce íe Horade todos los dias. 
i or otra parte Bien veo^que los Romanos figiueron en 
eí lo al He ílcdo^n otando algu nos dias de mal agüero,, ce 
mo el décimo feptimo de íuüo porla calamidad Creme-
rtínfe,y A!liefe.Muchos antiguosdixerofer el Hado vna 
ordede caufas-íneuitable, efperada del mcuimicro de los 
orbes ccieñes.Otros fíente mas duramente?diziendo,q m 
Dios es poderofo de alterar c í l a o r d é , y confirmanio c6 
lo q reí pendió el oráculo Pithico al Rey Crefojquádo fe 
quexaua por fus embajadores dcíailluíioíndel o rácu lo 
cotraCyrOjla qual fue: Que la fuerte determinada por el 
h a d ó l o podía d mifmo í>ios mudarlado mifmo declara 
aquel antiguo veríb* 
Lo que ha de fer forcofo que an[i fea> 
A ltdpiter dexar fueíe vencido* 
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Los fabiosantiguos íintieronjque elhadopodiamasfácil 
mete fer preuiíto q variado, lo qual confirma aquello de 
lulio Ceíarjque fiendo experdlsimo en aftronomia vio 
y faco por fu narcimiento,que el oftauo diade Mar^o le 
anunciauamuerte, por eioccafo de Scorpio, y no pudo 
huirlojy murió coforme a lo predeflinado, no pudicdolo 
cuitarjaunquelo hauia de antes fabido. Que digo yo de 
Ccfarfpues fe fábs q el mifmo Senado y pueblo Romano 
pu lo euicar e l imlo que mucho antes entendían les ame-
nazauajhauiendo los Deceínuiros(a cuyo cargo eñauan 
los libros Sybilliiios)dicho q no íe deuia pelear cerca de 
Aufido:y vn facerdotede Marte auia dicho q los Roma-
nos hauiá de fer vencidos en Apullia juto al rio Auñdo» 
Chryfippo principe de los Stoicos diíine el hado ( q el Ha 
ma Prepomene,aun^ otros le diten Imarmene)c| e§ vna 
fempiterna e inmutable dirpoficíon delascoía5?q nopue 
de perefeerjy vna cadena que de Tuyo va dando bueltas 
fobre los eternos eílauones de fu confequencia, d é l o s 
quales,y con ellos es copueíla y afida.Eílaeslaeadena d© 
oro qHomerodize eñar colgada deíde eí cielo a la tierra* 
El qual quifo en ello dar a entender,q ay vna contextura 
continua no quebrada?q va aíida con ataduras, ayudadas 
vnas de o^rasjdefde el muy alto Dios ha ítalo mas pro fu 
do de la derra,De aqui es también lo q Cicerón dize3c| ©I 
hado es vna vniforme orden de caufas, quando la cauía 
engendra de íi otra caufa^a qual es vna íempiterna vir« 
tud que procede de toda ía eternidad , los naturales 1U« 
man a eílo caufa cierna. Mas nueiiro Stoico por no 
par tar íede Cj-yOppo ( que pieafa haberle todo por ne« 
celsidad de ios hados y no algo como Homero dke)dii^ 
ñn% íer el hado vna cieru nece íú i ^ddg todas la^ coíais 
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y cíe todas las accionas determinada por dirpoficion de 
Dios laqualno puede í e r quebrada por fuerza alguna. 
Siguiendo Ammiano Márccllino la miímaopinionjeícri 
ujo eüas palabras.Ningunavirtudjofuerqahumana pu-
do ;amas merefeer que dexe de házerfe lo que elordea 
fatal difpuío :y Pindaro hauia dicho mucho antes. 
No aj tan potente fuego,o duro hierro 
X^ue al hado en foto putoempefeer pueda. 
Alexandro Aphrodifco tuUo algo mas blanda op i -
T\ion5diz.iendo5quehado no es otra cofa, fino la miíma 
naturaleza,^ qual como no puede en manera alguna fer 
regulada á nueftro apetito y voluntad, aníi el hado es 
deltodomexorable3que no admite alteracionjuimudan-
(£a pormat ía jn ipor fueiqa- A effca fentencia fe reduce 
también aquello de Homerc-
No ay declinar l¿ts leyes de las Parcas, 
N i a j poderlas mudar de fu firmeza. 
Muchos íienten?que el primer día de nuellro nafei-
mi&ntOjque comienza el curfo, nos da también feñales 
del vltimo:y conforme a efío dixo Silio i tál ico. . 
* Ttruxo eldia primero alpojlrer dia, 
Nivamuylexos deftolo de Vi rg i l io . 
cada qual fu dia es feñalado, 
Mas ea^dexemos ef íadubdofay efeura quiflion a o-
í ros - jba í lenos fivoluntariamente confeíTamos, que fe 
deua otorgar algún perdón a los que tienen,que no fo-
lofon neflarías las virtudes morales y militares a los Re-
y^s 'y;^f íc^es*C^laS quaks no pueden bien imperar: 
mas| 
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mas que también fe aya de procurar y deíTear en ellos 
prorperafortunajconforme alo deEneas al hijo, 
D^e mi aprende muchacho las virtudes 
Tel trabajar,j de otros la fortuna. 
Teniendofe por no muy bien affortunado. Ageíilao 
Rey de Lacederaonia , capitán general de toda Grecia 
contra Tiraphernes.,fue hombre clarifsimo en toda vir-
tud; porque en agud eZ.i 3i n ge n i o ^ b o n d a d de animo, pru-
d e n ci a, co nfe j o^fortaiez a, e sf u e i q.o>]i ge r eza? y e n fuf i r i -
miento hazia acodos gran ventaja , y con todo fiempre 
tenia rezclo de la fortuna,como aquel que conoícia íer 
fu poder io íobre humano , y que podia en vn irinimo 
momento menof^abaria gloria y alsban^'a de toda la v i -
da^y efcurefcerla:porlo qualfoliadezir, que no deuiaii 
liamaife feJices?ni juzgar por bien fortunados, fino los 
que morian con gloria, y quelafelicidaddeuiallaniar 
íe Euthanatos,que es lo mifmo quebuena musite. Ella 
es aquella fentencia amieua. 
V n día de otro dia juz>gar fuele? 
TjUZoga dellos todos t i pobrero. 
Mas no deuemos pretender en el pricipe que va«os 
deferiuiendo aquello que puedahazer/egun lo-que es 
en el,quelo ageno quien lo puede prometerf Muchas co 
fas prometía Cicero a los Romanos de la felicidad de P6-
peyo,como que tuuieralafortunaen fu mano, o en fu 
confejO,au nque el juZgaua^porlas guerras de atrás de .q 
fiemprePompeyo hauiatenido proíperos fucceíTos, mm--
quié ay q ignore feria fortuna voli]bre3mudabie,éincier 
taC'y .q vnasvezes con piofperosfucceílbsyy otras coa 
a d se r io» 
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aduerfosbueluey rebuelut'la vida humana ?tanto qüe 
nuca permite que ayafdicidad^n mezcla de calamidad 
y mifería. Quien dcxa también de entender, que quak 
quierabeato bueIta(como dixc)la rüedajnQ pueda anees 
que el fol fe ponga venir a 1er mifercbii^imo fíu'zgaron 
porbien fortunado a Paulo Emilio, quaodo vecio al Rey 
Perfeojy lo lleuó en fu triunfo de lante del carro preío, 
juntamente con treshijos:mas la fortuna no ie concedió 
firmeza en ella aiegria por muchos días,antes fe la entur 
bio con muertes domeílicaSjque perdió dos hijos manee 
l)os llenos de vir£ud?vnp antes del triunfo, y otro pocos 
diasdefpues. Él orador GaióOotta igual av Sulpiciojtam 
bien murió antes del día cjue le eftaua feíialadb triunfo, 
de vna herida viej a q nueuamcnte fe 1§ rbriójla c]ual ha-
uia recebido muchos años antes en feruicio de la r e p ú -
blica.Tuno MirC^Tul l io vnaexcclente oracio antelu-
lio Cefar por la reílituciode Marco Marcelk5c impetro-
Ía:maseontraríandoia fortuna (q muy raras ve ¿es es ef-
table) Maree lio no pudo gozar del beneficio de la rcíü-
tucion,porque ie m a t ó l o elisntuio fuyo en Athenas.Pa 
ra moftrar los antiguos la inilabiüdad déla fonuna-jla pin 
taunn muy acertadaraéte febre vna boiamo para que fe 
enfendhfie íerdiofaCque no lo es)mas para fignificarla 
mudanza de nueilra humana condición,y la variedad de 
fucceflos entodo,corao fe vee en el mifmo Pcmpeyo, q 
tantos reinos y naciones hauia vencido,y tenido tato tic-
po el principado en el Senado Romano, y merelcido el 
nombre de Magno por fu esfuer^o,y notables v i i tudes,y 
heroicos hechos,q vino a fer muerto en Egypto a m a ñ o s 
de vnos Eunuchos hombres baxos, y ¡de poca fuerte,y la 
cab^gaqpoco antes folia fer tenor a las gente s/uc p re-
íentada 
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Tentada a fa enemigo. NI tan poco fue pequeño indicio 
defta inílabiiidad y burla lo dePerícoCaquel qpoco an-
te sdixe licuó Erailio en futriunfo) que vio a fu legitimo 
hijo(criado con efperanqa de remsr íebre tantas gentes) 
cxercerelvil ofíicio de herrero^por íolamente poder co 
mer.Deuefe aquí aduertir,que no deuemcsecharla cuí 
pa de nueflros pecados a lainfbbííidad delafortuna^por 
quefueie acaeíc:cr?q, pretendiedo difculpar nuefíros yer 
ros,los imputemos a los acaeícimientos., como hazenlos 
defeuidados pilotos. No peleara Pompcyo en Pbaríalia, 
por mas que fus émulos le dixeran y ladraran íobre ello 
i l amándole Agameronoa-j fue rale mas feguro mal oyrde 
í 5, que mal pelear: que no lo hama eco Anrenos, o Par-
tiros j ílno con lulio Cefar, que hauia Yencido crtzientas 
batallas 'qekrca^y íubjecbado quatrocienfa's naciones tan 
temidasdeípueMo llomano^que tmhamzñótumulto cél-
tico > perdían viejos y facerdotes el priuiiegio de cxemp-
elo n, y eran entonces obiig uios a tomar las armas,como 
fos: demás.Hauian tabicn 1 e s í oidado s d e € ciar hallado fe 
en mas batallas que tíúévt fabüa cotar, y vecido mil cíuda 
de s, y muerto vn m i! 16 d e G e r ma n o s?y Gall o A fs i q fue ra 
mas acertado pelear ccvcllos algo a efpaciOjV no con tato 
aceleramieto: q fi Pope y o drlatara algo mas fa batalla, fue 
ra Ce fardel todo lo pe:dido.La|defefperacicn dio mayor 
animo y es£,ierco a los qeiartanos.Temales Pope yo a ta; a 
do s 1 o s-foco rros,y comadaslas- entradas,y caminos # m a r 
y tierra,;* cuya caufa-no podia Cefar fuflccarfc muchojpor 
la gran f.iica q p'.d-fcra de baílimctos \ tanto q comía pan 
de yemas,entectiedolo PrSpeyo de a]gunos;cí tor^ad^s de 
la hábre fele paflrnian,y le moÜrauá el pa q íé comíaca 
e.l re ampara q í c ákgrálfe eula necesidad defenemíger 
mas 
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mas el no dio por ello mueílra de,alegría, antes dixo 
en altaboZ?q cenia ¿guerra conheñias^y no con hobres. 
Nofaltaua en el Re al de Pompeyo cofa , de todohauia 
gran copia y abundancia5todo andana (obrado, que los 
nauiosde que tenia grandiísiino nutiiero,le trayan de to-
das partes;y con todos vientos?y fin eí loruo^trigo,dine-
neroS5caualios?yíoidadosbiearmados. Cefare í lauapor 
la mar cercado de armadas^y por tierra de muchas an-
goíturas,y anguítias^y la hambre y falta de lo neceí íar io 
le obligauaa dar íabatallatq eníos hombres es muy natu 
raldeí iear acabar preílo?lo que les da pena comencarlo. 
D i o pues Pompeyo eíla batalla, o po r íu folo parefcer y 
con Tejo (por q nurvca quifo dar oydo a partido jni cocier-
to)o por perfuafiqn de los Toldados que la pedían a grá 
fu ría,y le qaherian que la dilación era de m a ñ a , p o r go-
zar mas tiempo del mipeno;o también la prefentó cofia-
do en el numero de íu gcte?que en los de acauallo tenía 
líete para cada contrariojy en los de apie también le exce 
dia en quantidad imunerable.Soberuio Pope yo con tan 
ta multitud fe prometía certifsima visoria , tanto que te-
niedolarnas podero ía arm ad a/] jamas tuno Emperador 
R o m a n o , d e x ó d e vileríe della^pudiendole feruiry apro 
uechar con mucha facilidad,y para todo le importaua, o 
parafeguir lavi¿loria ,o para acogeríe fiendo mcneí ler . 
Por efto fue Pompeyo notado de negligente y poco con 
í iderado,y elfuccefiodio lug i r ,que íus émulosdixeflen 
del con verd.ad,aquellaíentencia antigua que dize. 
Los pocos que en trabajos fon ufados 
cDeuen fer en la$ guerras preferidos 
(td muchos ^fifon mal arnaeftrados. 
Y anfi 
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Y anfi aquelaquien los muchas v i d r i a s hauian dado 
renombre de Magno,en viendo e lpo íuo leuantado por 
lahuidadelos fuycSjoluidadodefu officioy del deucr, 
a mododehombre atónito y defatinado huyo hafcia el 
Real,y viendo que el enemigo venia viíroiiofo fcbre el, 
mandó a grandes bozes que fe pufieíTen en defenfa^y lo 
detuuieflen3y entretanto mudada la ropa y dexadas las 
infigniasimperialesjíepuíb en huyda con muy poquitos 
de lus criados que le pudieron feguir. Cefar ganada la 
jo rnada ,en t ró con grande alegría en la tienda de Pom-
peyo_,y Tentado a ,íu mefa ( como lo auia dicho antes a 
íus criados) cenólo que para Pompeyo eüau a apareja-
do,de la mifma fuerte,y con mucho regozijo fe hartó el 
vi6lofiofo exercito, comiendo lo que fus enemigos te-
nían aderezado. Diremos pues que efío fue juego de 
la fortunado confejo temerario de animo ambiciólo e in 
confiderado fia refpueílafealo que Cicerón dize a P6-
ponió Attico hombre grauifsimojefcriuiendolé de los ne 
gocios del eílado publico. No he quafi hallado (dize el) 
haí lahagora quien no diga,que deuiera antes coceder-
fe a Celarlo quepedia,c]ue pelearle ya que Pompeyo 
determinaua haZcrlo,dcuiera fer;;mas Cauto é. diligente 
Veamoslo que elmifmo teftigo dize en otra parte:O ca-
fo miferable, como ha caydo del todo nueí l ro Gneio, 
no tiene animo ni confejo,ni diligencia,^ demás allí fe 
puede ver?para qt.e fe entienda de que fuerte fe huno 
Pompeyo. D é l o dicho íeinfiere5que nadie con razón 
puede culpar la feueridád de los Cafthagrneníes , que 
por decreto del fenadó ahbrcauan a los capitanes que 
inconíidersdamcnte acometían algún hecho; aunque les 
fuccedieíle bien ^ que ea" tal Cafa, fe. atrihuya el felice 
íucceiíb 
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fucceíTo'al buen genio d^h dudad, y no fe dcXauá 
de cafkígar la temeridad del capitán. Mueíbreíe pues el 
que quillere librarfe de culpa y echarla al hado, o a la 
fortuna , apartado de todo temerario confejo , que 
de otra fuerte aísimifrao fe acuíarájy no al a cae f cimien-
to. El principe que aqui fe defcriue conozca la alteza 
de la Mente humsna, no fe arroje i ncon í ide rado , PÁ 
haga las Cofasfm prudente confejo , que podría def-
paes arrepentirfe , mire primero todo lo que podra 
fucceder,porq es cofa fea dezir. Nopenfé : anillo íoiia 
afear Scipion Africano el mayor. Todo lo que hiziere 
fea con grauedad confiante, y con magnifica y honcíla 
auároridad. No fe apreílure deraaíiado , antes trate ios 
negocios arduos con mucha coníideración y madurez. 
Muy bien foliaOdlauio Cefar dezir: Nodeue deííearfe 
en el buen c a pita vi cofa menos, que la celeridad, o de-
thafiada preí l tza : que harto prefio fe haze lo que 
bien fe hize. Fabio Máximo no alcancé aqüel perpe-
tuo renombre de gloria y fama immortal, por íer acele-
rado. N o efperc que los negocios le ayan de fucceder 
íin difcrepar punto de lo que imagina : ni tenga el cafo 
que nueuamente fuccediere por cofa no eíperada , o 
no penfada, ode eípanto : todo lo refiera a fu arbitrio: 
recojafe , y pienfe |coníigo los negocios::gouiernefe en 
todo por razon:y aunque oyga parefceres,y confejos 
ágenos , defpuesde examinados affirmefe en fu juizio 
y íentencia. Imite los Romanos que referían aDios to-
dasfus prorperidades,como á a u é t o r d e todo lo criado. 
Siguiendo losmas antiguos eíla opinión no dauan co-
rona al vencedor,fino a fo loDios: De aqui es , que en 
H o m e r o , » nadie fe affignacorona,ydanl3sal cielo, y al 
dios 
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dios de lasbatallas. También en los juegos y ñt&Ú 
crasdelos Llomanos, al dar déla Corona dczian que ia 
dauan alos penates, y genio dé la patria del vencedor, 
y las- concedidas a los que triunfauan , eran para que 
ellos mifmos las ofi-eícieflen en los templos.a fus dio-
íes . Sea también el Rey entero de animojno íuftxa Cupe 
ñ o r : ayude con liberalidad a los que fe le humillan y 
íubje&an^y le piden íbeor ro , mayormente a los mife-
rables, pues pare ice que lo baze como mayor: porque 
donde falca erobidia ent.ia hu n la huT.jnidad , como lo 
dize el mayor ds los oradores, o ttia<bien como lo 
dize Virgi l io ., amoneflando al pueblo Romano , en la-
forma fíguiente* 
O tu Homanoiten de oy mas memorik 
Degmernar los fueblos con imperio, 
T darles pa7^  de [pues de la vifioriai 
JEflefera tuofficioy mmiflerm 
T conceder perdm al que fe humi¡la> 
Tal que esfohermo echarle de la Mm 
^[^duiertafe^queftmefffhargoele qus el etuflor es catholico > e* 
hienque losque leyerenefte capit.iz.enttendeín que hade^forrun/t ,y 
tits demeís cofas ffmejanteSym tienenfaerfít afguni* f*ra Variar 1* l U 
hrtad del ftttísclr 'iohum ino , pues todos los fucceffos dependen de IA 
gr mdencia, dmndyy de nuejlra libre yoluntad^ alnedri&i.. 
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f C a p i m h X U l Que como la anidad es p r f 
mera y preferida á todos los números, anft el 
principado de vno ha de ferpreferido a iodos 
jos otros* 
A Ratón y orden de natura enfetíaquc 
toda multitud Gomien^ade vno,porque 
ella en todo proeura hazer fíéprc lo me-
jor}y masperfedc íbgunlasefpecies dp-
cada cofa:y aunlamiímavnidad a que 11% 
má Monas,esde tal fuerte,que los labios 
antiguos penfaxonjque todas las cofas fe hazian della, y fe 
refoiuian en ella -. Delta opinión dizenfue audor Mufeo 
Athenieníe hijo de Eumolpo,que fe cree fue mucho antes 
«cjue HoraerojPychagoras.S amio taúibien dixo,q el pr in-
cipio de todas las cofas esla vnidad,y q della es la infinita 
qualidad,y que ella fe ha con la vnidadjcomo materia có 
íu auclor?y que le es del todo fubjetfta. De aquí podemos 
dezir por íimilitud,que ja vnidad rige y mandajy que los 
otros números ébedefeen: y por confíguiente diremos, 
que el principado de vn hombre^es muy mejor que el de 
muchos: por que en los muchos fe requiere vna cierta vni 
dad para todas las confultas?adlos,y elacciones, que mu-
chos no pueden r edámente gouernar. Vemos que las 
ciudades tanto fe fuítentan y augmentan , quanto mas fe 
ñegañ e imitan la fbrma?é fimiiitud de vnidad, y quanda 
della fe apartan luego fcnefcen?o grauemente enferman» 
haftaboluer y reíhcuyrfe en lo pallado. Luego mejor fe-
ra aquello quede luyo esvnico , que lo quede luyo es 
diuifo 
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diuiío ,y Teparadcy deílca la vnidad fingida porimicacion; 
L Q mifmo muertran el ara m en los .Maiheci^ aticos que v i 
fubtüizaadojy procurando la razón de los números. Ppr-
que lo qae ellos Ihmaa Monas, cíío mifmo es macho y 
hembra, es par, c impar, ni por íi es numero, mas es fuente 
y origen ds losnumcros,principio y fin de todaslas co^as, 
aunque es muy aparcada de principio y de fin, por ello es 
rctiddaalgranDioSjy aquella mente que criada por el 
mifmo Dios no cs£ubjed;a ínireconofee las mudanzas de 
tiempos, nunca enuejefee, fieaaprc cíU enla miíma edad, 
y nunca muere. Aníi pues comben clmunio rige D iosto 
uasíascoíaSíy comoU mente rigelaf partes del animo , y 
Como la multitud de los miembros es regida del coraqon, 
o del celebro, y como todo natural gouierno procede de 
vno'.aníipare/ceconueniente que a vna congregada mul-
titud prefída antes vno que muchos, porque la virtud vni-
da(como fícnten Acadcmicos,yPeripateticos)es muy mas 
poderofa que la diuifa,y mas prouechofapara todas las batí* 
ñas accione§• Vérnoslas ciudades que fon por machos go 
ucrnadas andar íiempre llenas de zizaíías,c ciifcordias,y las 
que por vno fon regidas biuir en conformidad,porquc vo 
luncariamente, y con buen animo obedefeen fin embidia, 
«i contradicion al que legítimamente, y con juílicialas ri-
ge,y por erto fe ha"¿en perpetuas»y fon abundantes de to-
do lo bueno: y aun quando eíTas mifmasciudadcs,o Repú-
blicas que por muchos (on regidas fe vcen oprimidas de 
gtrerras, y otras calamidades,^ bueluenala vnidad, y por 
ninguna otra vil hallan tan fácil remedio, como qnznfa 
Cometen el negocio todo a ladirpoíkion de vnc. Xos Ro« 
manos enlas grandes neceísidades y pe!Ígros,cnauan D ¡ -
¿íador, al qual cometiátodo eÍiruperio>y aun pieia VaP? o 
G que 
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que fue 'llamaáo anAporque todos cyan y obcdefeían 
lo qUe di^tauajodcziaí Licinio ciudadano de Roma gran 
ioquiridor de antigüedades QÍcúwe^que losRemanos or-
denaron eíle magiílrado a imitación de los Albanos, 
de los qualesdeicendia buena parte dellos.. Hauiendo 
falcado en Albania la linea Real deípues de Amulio , 7 
Numitof , íefiaíaron Dictadores cadañeros con pode-
rid Kea í . Theophrafíro también dexó eferitb eníus l i -
bros de Reino, q quando las ciudades Griegas í e \ ' i anca 
• neceísidad, criauan el miííno magiíirado por poco tiem-
p o , y lé Uamauaft Efymñeta 3 como qusndd í o s d e M y -
tilene eligieron á Pittaco céntralos deserrados que an-
dauan Con Alceo . TeílifiCa lo tniímo Dibnyfio Hicar-
naíTeo . A n f i que losRomandsle eriauáj porque conof-
cian claramente que enel imperio de vno haúia grande au 
^oridadjdeterminacion libre;confe)o firme,en iodubdo-
fo raejor juy^iojy execucion mas proptajy mas a gtrño de 
todos. Con eflo eícaparo de notables pe!igro's5no.^na vez 
íino muchas, faliendo vidorrofos quando ma^ venerdos 
pnrefchn.En? aquella dríficultofirsiilaa guerra cdntralati-
nos junto állago Regillo hizo maraúiilas Aulo PofJiumio 
Didador.Otra-vez quádo eimslíaéccí lo cotra ios Equos 
criaron á Quinc ioCincinnto 'Dié tadcr , llamándole pira 
ello deíde el'aradd, el qual luego que compelió los ene 
migos a pafTar por debaxo del yugo feboltjió a fu deílca 
da hazendúda. Los Piden ates que hauian fdo antes ven-
cedores, fueron vencidos por el Didador Marco Emilio, 
' yfu ciudad Fidcnas fuetomáda. Furfo Can illo Dictador 
venció i los Velos,que fe Bauian defendido diez aiíos 
del cerco que Ies hauian pueílo: y otra vez el mifmo Ca-
miilollamado del deílierro paraDid^dor , ios übró del 
aprie-
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aprieto en que e íh tnn recogidbscn elC.ipiioíío, qa.mdo 
jos GillosSenion-sderpaesdei dcsbarACo Aliienlc h iu i í 
tonudo h ciudad5y *eípcrauan hs mil libras de o r o , que 
ya íce lhuan pelando, las qualesdaaan los afiliemos ciuda-
danos por íolo rede¡nir 1.a himbre-de ia gente menuda, ñ . 
cíla fazon llegó Cimil lo , y reílicuyóda perdida libertad a 1* 
patd.i echando della los enemígos,y deteniendo los ciu-
dad mos que la qu s ria n d e fa m p a ra r,y p a ífa ríe álos V eios. 
Mucho deípues también biuiendo padefeido infinitas 
muertes por mano dcGarthaginenfcs íiendo íu capitá A n -
Dibaldeípues de la de Cann is (d^d^nde fe-tuuo por cofa 
honróla eícapar huyendo) eí tan^a ya los: Romanos en lo 
vldmo,les plugo criar a Fabib Máximo D i d a d ó r j el qual 
con encreteneríe deshizo las fuerces al cncajigo, y reíl.icu-
yo el íer Romano, por lo qual de acuerdo común de la ciu 
dad, y aun de toda ítálía 1© fue dada la corona Gramínea 
( que no hauia otra de tanta honra y preheminencia) por-
gue las otras folian daríe pormano y voto de vn folo ca-
pitán al que humefíe bien peleado, efta nofedaua fino ai 
que libraua todo vn exercito de algún peligro donde ya 
faltan a la efperanqa . Llamaua fe también Obfidional, 
porque a quien fe daua hauia librado al exercito de al-
gún peligrólo cerco: era eüa corona de yerua verde 
cogida en aquel lugar donde los cercados hauían re-
ecbido el beneficio .: que en aquel tiempo era fe nal 
é z gran reconofeimicnto traer yerua a los vencedores 
para fus cauallos : deílos cxemplos podemos enten-
der íiguiendo el parefeer de aquellos que por armas y 
virtud alcanzaron el imperio de todo el mundo, que los 
c íhdos de las R .?pi.blicas,no fe pueden conferuar quando 
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cñan pocñas en grandes peligros y calamidades, íino con 
reduzir y entregar el imperio todo a vn íolo hombre^y aun 
en las guerras duiles quando el pueblo Romano fe arma* 
na contra íi mifmo ^deípues déla fiera crueldad de Lucio 
Sylla, que quifofer llamado felice por la abominable car- t 
niceria que en fus ciudadanos hauia hecho,y defpuesdc 
Cinna, y dcMario,yde Garbo, y de otros que le propu 
íieron el deípojo déla patria por premio^y pelearon fobre 
quien la tiranizana,y defpues que vino a dar en las differc 
cías de Cefar^y Pompeyo^muchosbüenosjy fabios ciuda-
danos affirmauan publicaméte que la República no podía 
fer curada de tan entrai^blc peílilencia, fino con dar las 
riendas del imperio a vnafolo. Deílc parefeer fue aquel 
CiccronCqúclé masdel tiepo gaüaüa en imaginar de que 
manera yria el eflado publico a mc)or)y lo dize claramente 
en vna carta que eícrivíe a íu amigo Attico, cuyas palabras 
fon Us fíguicntesA Yo á talfoy vcnido,y tan fin fuerzas me 
hallo que en cílé ocio en que agora eílamos entorpefei-
dos,querria mas fer gouernado de tirano, que pelear con 
buenas erpcranqas:y en otra almiímo deíctbre mas ala ra-
fa,que no fe contendía por la Republica/mo por quien la 
tiraniza ria3 díziendo.. Con Cefar3 o fe ha de pelear haña el 
caboiO fe de tenerrazon con lalcy ; diras^mas vale pe-
lear que feruir, porque fi fueres vencido feras preferipeo, 
6 encartado, y fivéciercs feruiras.Claro parefdoel proue-
cho de reduzirfe el gouierno a viio,defpues que Cefar al-
canzo el impir io , porque luego allanó lasdiueníionesci-
uiles, dio paz a la dudad,y a Italia,y aú a todo el mundo,rc 
frenó los que renouauan las guerr3Sainf(ituyólcyes y tribu 
nales para que biuiefícn en razon5lcuátóatcaydo pueblo^ 
aíleguró a Italia ^b^mbaneaua^perdonóa los ciudadanos,. 
difsi^ 
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difsimuló co los cnemigos.,renituyólos deílerrados,y del-
térro las proferipciones. Entonces fe verificó aquel anti-
guo oraculo^y refpueíla de íupitera los Phrygios, qu e co-
íuitauandel findefusdircoTdias ciuileí.En los ciuiles bullí 
cios y alborotof,ay necefsidad de R^y- ¿\nfi hizieron Rey 
aGordioChombrebaxo y tan pobre que araua con bueyes 
alquilados)mas junto con eílo era muy prudentceÜe apa 
ziguó con fu virtud y cloquenciatodaslasdircordias,y m3. 
tuuo el Reino mucho tiempo engrande equidad y ;ullicÍ3. 
EíleeseldeaquelnudoindiíTolubledelqual dezian pen-
der el hado de Phrygia: cortólo mucho t iepodeípues Ale 
Xandropor nohauerpodido defatarío. A Gordio fuccedio 
Mydasfu hijo,|Elmas ricodetodos los Re de aquel tié-
pOjCuyosdcfceBdientesTey naron por linea reílaj haíla el 
tiempo de Alexandro que los acabo.Cerar(por boluer a lo 
'que <traxaua)perdonó a muchos illuHres varones que hauia 
contra el tomado las armas, entre los quales fue aquel Bru 
to quederpuesLlemató.MoAroCefargrápena, porque ef-
teno parefcio luegodeípuesdela visoria Pharfalica, e hi-
l ó l o bufear con gran díligencia^y traydo ante ello recibió 
•con mucha aíegria,y buen acogimientOjCreyan algunos q 
era fu hijo, y que por ello le hazia tanta honra y amiílad,y 
qui^a no yuan muy fuera de camineporq Seruilia herma-
nade Catoni,ymadrede Bruto amó eneftremo a Cefar qua 
do mancebo:y Tranquillo tellifica,que al tiempo q Bruto 
leh:riaconlosdemas,dixo enbozalta, aunque en lengua 
Grkga. También tuAhijo f Perdonó anfimifaio Gcfar po^ 
Teuerenciade la patria a otros muchos q le dieron fa muer 
te, y conofciendolos btoluio adezir. Que guardaííc yo a 
quien mehuuieílede matar? Cierto que el hauia ordenado 
' la República,y to.do el imperio de tal fuerte,que pudo 
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Antoniodezir co verdad en el Senado. Nacbncs,Rcycg¡ 
potentados^y todolo queay de Oriente aPoniente Ce-
íarnos lo dexóllano,y fubjeao con fu virtud y eífjerqoay 
y lo confirmo con leyes y con benigna clemencia. An íi no 
a y que efpantar de que el pueblo Romano í^ e edifica fíe en 
vida templo común con kdioía clemencia,!) i de hauerlela 
plebe pueílo enla plaqa vna coluna de piedraNumidicade 
quaíi veinte pies de vna pieqa» cócfta letra. Al padre de la 
patria: al pie de la qwal(como el miímoTranquillo refiere) 
acoüumbraron hazer votos y lacrifícios, y fe aueriguauan 
algunas dubdas> e difFerencias jurando y trayendo en ello 
porteíligo a Cefar,y cierto que con tazón fe le hazran ci-
tas y otras muchashonras,porque nuca dexó de mofírarfe 
clemente y máfueto.y boluio a poner y reílicuyr las imagi-
nes de Popeio á los lugares donde el común lashauia qui-
tado :1o qual venido a oydos de Cicerondixo: Gonlas 
imagines de Pómpelo affixa Cefarlas fuyas. En Alcxan-
dria mató aPoltino, y Achila, que hauian muerto á Pora-
peio, de lo qual fe vee fer verdad lo de Plutarcho Chero-
nenfe, el qual diz e; Que Cefar alcanzado el imperio nun-
ca vfó crueldad,ni tiranía, antes ñempre en el principado 
fe huuoen todas lascólas como vn medio clementifsimo 
embiado del cielo. Fue tanto el amor que el pueblo le tu-
uo, y tanto el de íleo que del le quedo , que íiempre fue 
inexorable para con los que le mataron .Condena clmif-
mo Plutarcho a Brufo,, que hauiendole Cefar perdona-
do y honrado, y hecho lo mifmo con otros muchos a fu 
ruego , y hauiendole preferido a todos los que tenia por 
amigos,co tedo eílo le matafle cofpirando aleuofamétc 
contra el: que fino lecomouian la gracia y beneficios de 
Cefar recebidos/iendole en tata pbíigaaon por lo qué 
con i . 
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con elhauia vfadojdcuisrale moiicr la potencia, la fortu-
iia,y le virtud ds aquel cuyo nombre Tolo atetnorizaua los 
Reyes de los Parthos, c Indos. Refiere tambié eíte au¿loir 
que ci mifino Bruto eferiuio a Cicerón lo figui:nte. Bue-
no era por cierto CefarjiTias nucllrospaíTados nunca fuí-
fricron feíiores , aunque fi^fíe» blandos. Verdad falio 
lo que Gefar de íi pronoüicó, quando defcubieftas las 
conjuraciones y juntas noélarnas que contra el fe hi-
, aian, fe contentó con dar a entender que io»fabia , di-
ciendo . Mas importa mi vida a la República, que a mi, 
que yo aflaz gloria y fama he ganado : la República íi 
algo de mi fuccedieííe perdería mas , porque no terná 
paz, ni íbísiego, nafcer le han mil guerras mayores que 
las paliadas: y todo fuccedio como lo dixo, y harto peor. 
Mas bucluo a Bruto, parcíce q lo que hjzo fue por imi-
tar aíús pallados, los qualcs fe gloriaban de hauerfe re-
duzido a República deípucs de acabadoslos Reyes, y el 
penfo haberlo miírao,y acfte propofito eferiuio a At-
dco, que fu determinación andana en buen termino. O 
venciendo(dkc) libertare la patria,o muriendo me li-
brare de feruidumbre. Mas como ya cftauan hartos de 
guerras doraeílicas , inclinauafe el negocio quafi poc 
peririuíon diuini a! imperio de yno , lo qual desbara-
taua todo buen conlejo , y buena fortuna ( como di-
cen) en Bruto . Sentencia es del poeta Efchylo 1 Que 
del Ciclo fon dadas al hombre las ocaíiones di los 
males quando por fus delitos le quiere Dios caíli-
gar. No podia Bruto Ueuar con buen animo que en 
fu prefenda fe tratafTe contra el e íhdo de la Repu-. 
blica > y entre ios mas pirticular *s amigos q je le tra-
cauan hauia dos philofophos Stallio Epicurco,y Pharno 
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Stoico amicirsimode Gato: cflos(como fufelcacaercer)tri 
tauan y difputauan a ratosfobre' elefíado publico .Affirma. 
ua PharnQ con muchos argumentos,^ era mas dura y perju 
dicialla guerra ciuil.que feguir y ohedefcer a vnojComo el 
imperio no fuelle contra las leyes.Stallio mofíraua con ra-
zones acutifsímas^que no era cordura andar íiempre el ho 
brefabio pueño en peligro pot kcouarde e inconfideradíi 
plebeay tener el animo colgado de mil cuy dado s.Labeo(q 
£e halló prerente,quádo de ptopofito ello fe trataua ) dixo^ 
contra eL parefeer de amBos,mas no de manera que abfol-
iiieílelas cotradiciónes de b dos. Moílro Bruto (aunque: 
callado) pefarle de que fe trata fíe contra fu opinion,y man 
do a fu s criados,qüe no dcxaííen, dende adeláte entrar en 
cafa aquellos philofophos..Con las calamidades que det 
pues fuccedieron fe entendió claro quelasdifcordias ciui* 
les fe aplacauan masfaeilmente có elimperio de vno, por 
que luego qu c Odauio Cefar entro al gpuierno, anfi fofle 
garon todos los tumultos,corao quando defpues de gráté-
peílad en la maraCcíTando todosios vientosfe mueíira v w 
íblmuy claroaferenOíyalegre, y íe aplacan las* leuantadas 
olas. Llamaron a Odauio, Auguílccomo fi dixeran con-
sagrado a la buena fortuna y felicidad del pueblo Romano: 
anfi lo entiende Minucio Planeo, o fe le dio aquel nombre 
deriuado(íegun Suetonio)de augmentólo de guílo,o gef-
tosyalegrias,quehaziantodaslascofas baílalasaues por 
fu imperio^porqtie el augmento y adorno la ciudad co n fot 
me alaimageñaddd mifmo imperío,de tal fuerte,-que con 
juila razón pudo glotiarfe que ladexaua de marmol hauic-
dolarecebido de ladrillo,.© adobe, y nunca losRomano 
niíus amigos y aliados gozaron de tanta paZ^nide tanta a-
hundancia^como defpues q Auguílo Gcfar tomolaa úeni-
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^as del imperioXos de Creta tuuícron antiguamefite Rcpu' 
blica^hauia en aquella iíla muchas ciudades que guardauan 
entre fi compañía» y liga en toda conformidad, re gianfe 
todas por comunes leyes yconíejojla mas principal era 
Gnoíia , a quien llamó Homero cafa Real de Minos, lafe-
güda fue Gortynia,.la tercera Cydonia,h quartaLy áronis* 
£1 primero que a eflas gentes dioleyes fue Rhadamanto,q 
entodo víaua equidad y jufHcia,bizolesentender para ccS 
mas facilidad atraerlos de fu feluatíqueza a la pulicia,q lupi 
teí le hauiadado aqueílasley4es,y defpuesles anadio algu-
nos nueuos decretos.El mifmo Homero dize que fegunda 
vex recibió Rhadamanto mandamientos y admoniciones 
de lupiter defdelo mas fecreto de cieruscauernas,y q tu-
uo el Reyno nueue años.Fueroneffosleycs de tanta audo 
ridad que los mejores de toda Grecia las imitaron mayor-
mente Lacedemonios,y coforme a ellas(fegun refiere Pla-
tón en fus libros de leyes) iníHtuyeronvna República co-
gregaéa,y compueüa de todo el pueblo,*/ fobre ella cria-
ron vn Rey>c©mo hombres que entendiá claramente que 
los muchos pareíceresyconfejos en cofas arduas y dubdo 
fas,fon pura GofuGonjnohauiendoYno que los gouierne^ 
como en las tormentas el piloto: que en el tiem po profpe 
ro qudquiera marinero puede gouernar y hazerviage. La 
profapia antigua de los Reyes de Creta comento de Celo,» 
q por hauer íido el primero q hizo a Dios faaifício, dieio 
fu nombre al apofento de los Diofes,defpues vino a Satur 
no3y álupiter,y áfusdefcendientes,eflGsfueronJoS q pri: 
mero en aquella isla reynaron,dellos fingieron los poetas^ 
muchas cofas: tenia el Rey poder en lo tócate á la guerras 
Ibs magiílrados juzgauan en la paz , el pueblo criaua eílbs; 
xnagiilrad05.No cramuy deílemejante a eílalaRcpublicai 
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Lice^monica. Que los deSparta ttfüíerondos familiaa 
Reales, la íiamauan ¿ufycionida, y h otra Argida, ambas 
íé ffloriauara dcfccndirde Hercules. Nunca los dei pueblo 
coniincieren que elRcyao^vinieíFc ámenos ,n i los Reyes 
procuraron mayores cotas que íus paíTados, antes fiemprc 
fe contbrmauan con las leyes. Con cÜa orden y templan-
za, vinieron ios de Lacedcmonia a fer tenidos por princi-
pes de Grecia, y por femejantcs a Hercules* porque aa(i 
como Hercules armado de fola vna ma^a,y cubierto de 
vna piel de león ponia freno aíos malos, y domeñaua Las 
fiens, aníi ellos con ib manto>y vna blanda correa man-
dauan,y gouerñauan toda iáíGrecia coníintiendóio clla^ 
porque rcfrcriauan los dominios ínjuRés , componían., 
y ip r¿iguauan las bacallas, e differencia?, no por fuerqa 
sii pór armas, tino eco foió Vh" échbaxador , ó orador que 
<íinbuuan,al qualtodos luego obsdefeian fin contradi-
cion: tanta era íu dignidad entre las otras n aciones, y tanta 
fu audrondad yjiifí:icia,buenas leyes, y marauillpía equi-
dad que las otras gentes ocurrían a pedirles, no flotas, no 
foldados, no oro ni plata, fino folo vnSpartano para que 
los rigieíTccon el qual fe tenían por feguriísimos, y aun 
por Yjncedoresdeíusenemígos/Los Sicilianos pidieron 
a GiÍippo,los ChalcidcnesaBraíidasaios Afiaucos a L y -
fandro,ya Callicratides,yá Age lilao , los Carthaginéíefi 
a Xmtippo, y con eíkdesbarataron(luuicndo muchas ve 
5ÍCS fido inferiores y vsncidos)alexercito Romano quádo 
lo de Attilio Regulo, los qualeshmiendo deípues pérfida 
y cmbidiofarncnte echado de fi al X3ntíppo,fusron por 
p^rmiísion diuinavjncidos ,y pagaron Lo que fu maÜcia 
merefeia, y claramente vinieron a entender que a rat. s 
muda U fortuna, y falta Q! csfuvr^o con lolo mudar capitá. 
A cuyo 
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A cuyo pTOp^fito viene bien el dicho antiguo: Que mas 
feguro c$ vn exercito de venados, licuando por caudillo 
al león, que el deieon es regido y acaudillado por el ve-
nado. Bien claro.queda por exemplosy auécoridades que 
las cofas no pueden íer bien regida^ quando muchos en« 
tienden en el gouicrnoiíino vno, que como buen piloto 
Ueue la nao a puerto de íalud quádo los vientos > y las olas 
andan alborotadasvLos Reyes que tenían fu podermex-
cladojy quafi común con el pueblo ,proponían al miímo 
pueblo, y a|j§€nado lo que deuia haberle, y en lo dubdo-
ío ellos efcogiari lo mejor , 0 menos dañofo. Ello pare ("ce 
aprcuarHomero,quandodiíLe, que Agamemnon genc-
yal de los Griegostcmauaconíejo s y que la confulta era 
entre muchos,mas que no dcliberaua cofa ardua, fín pri-
mero comunicalla con Ne í lor , para tomar T^zon madura 
dé lo quedcuiahazer. Arifloteles dize ,que lo eligiblc ef 
yna cofa que fe procura y Confulta, y d ¿ne o detero . 
y que la elección escl eíFtctodel animo que aG^níeja^ fí 
esbien haberla cofa, o no. Baila lo dicho para hauer pro-
«ado que el imperio natural mente es de vno icio, y que 
vno gouicrna mejor que muchos. En el libro fi-
L guíente moílraremos que el juÜo imperio 
P^*1 CS Reyno de vno,y q uc el bucnRey 
impera iuíhmcnte. 
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Proti^^0 al mifmo Alfboíb^ 
V R I S Samio no Tulgar cfcricorco* 
fas Griegas,figuiendo la vanay mal fun-
dada opinión de agimos (qui^a émulos 
de Alcibiades,o q no gtiíkua mucho de 
la libertad comica)dex6 eferíto* Que na 
uegando elmifmo Alcibiades Con vna 
flota dclde Athenas á Sicilia^auiá echado en la mar á Eu-
polis poctacomico,y que fe hauia ahogado. Leyendo ef-
to EratoítenesC que era muy vetíadoeninítorias) fe rió mu 
dio del crédito q Duris de puro negligente y poco curio-
íb > hauia dado á malos aurores iyraoftro iiauer Eupolis 
mucho deípues eferito algunas de fus comedias. Tam-
bién TheophraÜo Peripatético arriraandofe a la opinión 
de otros muchíosaffirmorque Zalenco Pythagorico Lo-
or en fe hauia dado leyes á fus ciudadanos ¿ y TimeoPla-
tónico moftro claramente hauerfe^nganado en ello.Co 
fa es muy vfada entre eferiptores Griegos acufarfe v-
nos a otros de hurtos y falfedadcsiLyfimacho ,y Cauf-
trio calumnian á Ephoro: Pollion á Crofio,y Heredoto.' 
Ni falto quien ofafTe affirmar que hauia Platón hurta-
do mucho de Protagoras, y de Epicharmo,y no poco 
de Pythagoras: como también dizen de AriÜoteles que 
hurtó del tnfmo Platon,y de Socrates,y de otros muchos4 
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He tfiydotcdo cflojValerofifsimo Alfoníbjparaquc en-
tiendas C|ue algunos cxsmploseneüe libro enxeridosjfbn 
tomados de autores Griegos>y otros de Latinos. Los Crie 
gos diícerdan muchas vezes entre fi, como queda dicho^y 
no fien pre los Latinosconuienen con ellos. Anfi no íerá 
marauilla filo que yo eferiuo va en algo diíFercntedc lo q 
dexaron eferko Liuio,y Valerio>y otros Latinos,porque 
la variedad de los eferitores tan bien íuele cauíar variedad 
en quien los imita: y aunque los Griegos contiendan en-
tre fi, no por eílb entiendo fer juíto que íeIes impute falfc 
dad, ni menos fea notados de hurto ios que tratan lo que 
otros trataronrque el fruto de la lición cs»íaber aplicar mo 
deílamcnte a fus obras lo bueno que otros eferiurem, y en 
tal cafo tengo por grandeza confe fiar llanamente de quien 
nos ayamos aprouechado, y íi lo aplicado no viniere muy 
apelo (que no íiépre quadra del todo) dcue alómenos pro-
curarfecodiligencia que no íe aplique a mala paite lo que; 
a buen fin fe hauia dicho, y que no lo empeoremos como 
Hiperides^quc hauiedo tomado muchas cofas deDemof-
thenesalas hizo de buenas malas por cnetbrir el hurte: an-
íi lo refiere Apollonio. Ni tapoco acuíária yo de falíedad, 
o yerro a los que con muchos dedos erraflen, que el yer-
ro común es mas tolerable que el particular: y anfi tienen 
por mas graue la culpa del que aíolasyerra ,qucla dclos 
que imitan, y f guen la opinion^o coníejo de muchcs,y les 
talesbafta queíean reprehendidoSj fn que fcan sfí>cnta-
doSamayormentequelamudan^a,e fimilitudde los nom-
bres íuele a vezeshazerdubdoía la hiíloriaiComo fe vee en 
muchosmontes^rio^cmdades^y regiones que entkmpos 
pafladostuuieron muy difFcrétcs non bresdélos que ago-
ra tienen. Que a Tarracma, o Txachina ilamaror. los áfai. 
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iraos Anxuf y lo que agora dizen P c ü o , dijeron Pof-
íídonia: lo que Puccolanos,y mas atrás Dicearchia,íc 1U-
ma ov Puzzol.También dizen Venecia lo que íalian dc-
xir Hrneci3,ó Eugaaeqr: y al rio que agora diz.-n Pado ,o 
Pe), liainauan Eridano. Ferrara ta Tibien, que agora es vna 
rica y hemioía ciudad algo defuiada del ü t io autiguo 
(porque éra muy íübjaita a colTarios, y correrias d * bar- , 
baros) íe llamaüa antigUámente Spiaa. Que los Feiaf-
gos YÍniendo por el mar Ionio hazla Italia apartaron a 
S pin eco (boca del rio Pado) yjunro a fu ribera edifica-
ron vna ciudad a que llamaron Spma , conformándola 
con el nobre de la mifma brjea del rio. Vino a íer Spina 
enbreuetáopu!éca, q mucho tiepo embió dezimas alteplo 
Delphico: aníi lo traeDionyíio Halicarnafieo,y Strabón 
CrctenfcteÜifica quafí lo nnímo, diziendo, que hauia Spi 
na embiado a depoiitar aili grandes theforos para en fus^  
neceísidades valeríe dellos. Pue ella ciudad' de ferrara 
los años pallados por tu prudencia , esfuerzo , y pref-
teza librada de la garganta (como dizen ) del enemigo, 
quando Venecianos la luuian con poderoíirsimo exer-
cito por mar y tierra íitiido > y viole can apretada de-
llos, y de otros dos mayores enemigos (hambre y pef-
tc) que ya los de dentro determinauan entregarfe, y Her-
cules Ínclito capitán luyo, y cunado tuyo trataua ya ds 
defmampararia: mas tu luego que delio tuuille noticia a-
traueffiado a grandes jornadas quafitoda la Italia, lie-
galle como por la poüa con el exercito que ílempre .de-
nes aparejado, y aunque pareícia no poderle dar ib cor-
ro a los cercados fino fueíTe por el cido.toda via afuer-
^a de braqos enerarte por medio délos enemigos en la ciu 
dad, y en poco tiempo co tres continuas íaiidas y efeara-
muzas 
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iniiZasheziñc que los Venecianos folicitos del diado de 
ius ciudades affentaíien con iguales condiciones la paz. ác 
queoydia goza Ferrara: por tu caufa, mediante lo qual fp 
ha reformadoy cobrado fu antiguo iuíire. 
f Capit, L Que Ujujiicia es cargoyoffiew que 
per teñefce al Rey: y que Reino es imperio 
juño que efla a cargo de vrib, \ 
V A N D O Aquel Alcxüdro(que por 
fu esfuerzo y virtud fue llamado Magno) 
alean^aua algún ocio, le folia cnipiear en 
la ca^a,y demejorgana fi era detygres-
oíTos>jauaiies,o leones(qualeslos def-
feaua lulo en Virgilio) por prouar con 
ellos fus fuer^asj tanto, que vnavez anduuo có engran-
de y fiero Icón a bracos, al qual en fin mató deipucs 
de vna larga y peligróla lucha que cen cltuuo, alo qual 
fe halló preícnte vn legado Spartano, y dixo» Quien vie 
ra,o Ínclito Rey, quccí ia contienda huuiera ildo por a l -
gún grande imperio e Fue la lucha de tanta admiracio^c] Gra 
tero familiar amigo de Alexandro hizo que i y OppOjy l.co 
chares({:amorjfsii.nos artifices de aql íicpo)lo facaílen todo 
al natural en brózepara embiarlo ai tepio Delphico. V e -
yafe alli el denuedo con q Alexádro acometía al leo en pre 
íencia de fus perros y monteros^entre los quales fe hallaua 
el mifmo Cratero,Era las figuras en tata perñcion qparel-
cia no faltarles mas q laboz. Boluiédo al agudo dicho del 
legado,parefce que fu intento fue dar a entender q quaco 
el Rey deue procurar la fortaleza^tantodcuchuyr la bru-
tal temeridad, porque feguirlaíesfer prodigo mcnoípre-
ciadordslavida:aunque fiel peligro fe toma por negocio 
alguno 
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atgiinb ímporuntc,y que con el fe puede re mediar y hñi 
tuyrío quscí lauiapuüto de p^rderfe, entonces no pa-
refee mal, ni puede cond^narfe el animofo acometimien» 
to: mas falcando lo fuíoJicho^fcufido feraponerfe en auc 
tucaíqueelEmperadoríO capitán deue raof ir como tal,y no 
como Toldado mcrcenario^o como efgrimidor en el coílo 
(anfi lo dizeTheophrafto) que Io5 tales diz ¿n hauer hon 
rofimcnte acabada íi de bueno a bueno fe moftraron ef-
for^adofitioqual no puede dezirle del capitán» porque 
el íblo<quiualefte,y pelea por todo el exerdto.Eilo mif-
éio quifo dar a entender Scipion el mayor quando rcfpoa 
dio a vno quelenocauade poco peleador. Mi madre no 
mepario fino para capitán, Quaíi almifmo tono es ío de 
qu.'Timothsohijo de Conónfae alabadoique haliandofc 
prclente quando vn capitán Athcnienfedcfcubrialas fetía 
les de muchai hdídas que por la patria hauia rscebido, di-
xoryendo.Cierto queeltoy medio corriio de hausrme 
crpantado,yaun deíuiado, no como general que era de 
tan grande cxercitOjímo como bifoíío couarde de vna fae-
ta que junto a mi cayó quando tenia fitiada la ciudad Sa-
mo.íuíta,ymuy digna de alabar fue la virtud y esfuerzo del 
Emperador Publío Decio,queConíbloel lofeatreuio , y 
pudo librar tanto numero de Romanos cercados en aquel 
fuertejporloqualfeledio lainíigne corona Graminea.Co 
ligife la grádeza deíle horofo hecho de los cien bueyes ber 
mqos3y vno blanco,quelos cercados leprefentaronjy el 
oíTrcfcio en facrificio al Dios Marte. No fue menos digno 
de gloria lo de Quinto Fabio Máximo quando libró al ca 
pitan Minucciojy afuexercito del aprieto en que Anni-
bil los tenia, dieronle por ello los focorridos nombre de 
paire ; mas como eí loj cnhaisrlo fufodicho h^ian fu 
ofíicio 
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íbrñciojanfi del Rey es hazer j ufticia (don prouenido de 
mano del alto lupiter como dize Homero) y no las machi 
nasé jnílrument:osbeIicos?nilas paueiadas ñaues. Lla-
ma el ¡nifmo Homero difcipulos delupicer a los Reyes, 
y no losintroduze feroces, ni atreuidos, ni crueles , mas 
blandos,rnaníuetos y muy juüos. Todos los magiílra-
dosdeuen haliarfe en eiRey,el folo hadeferley para 
todos. A efta caufa parefce que reprehende Plutarciío 
en Demetrio hijo de Antigo.no la grande arrogancia de 
que fe jaétauíjintitulandoíe aíroladorde ciudades, co-
fabienContrana alofiicio de Rey, queiantes deuenfer 
llamados y tenidos por quaíi diofes^guardadores y con-
feruadores de ciudades. No acaba el rairmo .Pintarcho 
de alabar y fingrandefeer al buen Ariftides ? que en 
tantapobreza merereíeíTepor íus virtudes titulo de juf-
to, renombre que ningún Rey ni Emperador haifta íii 
tiempo pretendio,annes rejiombrauanaíToladores, ven-
cedores, rayos, águilas , y halcones, gloriandore mas 
de las fuerzas y Pontentado, quéde la virtud , enten-
diendomuy a la clara, que no ay cofa que anfi quadre 
alRey , yaun a Dios como el ditado de jufto. Anfi ve-
mos que de entre todos los diuinos bienes,de folala 
virtud participa el hombre , con ella feihaze femejante 
a Dios,y íila vfa,no ayfaitarle cofa ( fegan doftrina de 
Stoicos) masíi della fe aparta, no íe hallará en el cofa 
buena^.aun verni a íer femejante a las fieras del campo. 
Las rk]uezas y todoslos otros bienes y .potentados fi fe 
acompañan con la jufticia retienen Xu refplandor , y en 
defuiandofe della quedan en perpetua efeuridad , y 
crefee de dia en dia mas en ellos la tenaeridad. Anfilo 
principal que líocrates quiere tenga el Rey es, que en-
H tienda 
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tienda no conuenir, nicompad c (ce! fe , que vn malo y 
poco íabio, gouíerne yrnai)d^ a los buenus y íabios.. 
Dionifio Halicarnaíl'eo dezia íer común ley de nácara;-» 
kza j quí fiempre los mejores fean íobre los peores* A, 
ello pare ice aludir la difHnícioD que dize , fer el Rey 
vn hombre bueno , aquien por dignidad de gloria , o 
por elección legitima le le concede el gouiemo y re* 
gi oieoto de duda-des y gentes . Algunos deriuan d 
v^rbo Rrg'rej d;e reiré agere : que es guiar?o h^zer, o 
víar r c & u d : y íl ía deriuacron-: par eí cíe re algo- dura, 
deklc pallada,y pi: ní'en que iuamos jugando con el 
yocabio>que aunque no vaya declarad o con lafubtilefca 
que conuiene, va alómenos bicil defmenuzada íü cf-
í e n d a . N o íerá también muy fuera*d^ propolieo^ atribuir 
aquí la viirtuda los Reyes , pues Cicerón la pretende 
en fu orador,queriéndolobueno^y íabio,y exp reo en 
dezir. Lo miimo pretende Strabón en fu poeta,y pues 
conforme a eüo?m el poeta puede bien cantar-, ni el 
orador bien orar, faltándoles la virtud , mucho me-
nos pareíce que podrá el Rey bien regir y gouernar íi 
labondad le falta , íiendole tan anexo y neceílario to-
do genero de virtud 3 y fíendo fu principal officio man-
tener en juíliciaa los que tienen debaxo de fu imperio, 
y en todo procurarles fiempre prouecho . Dcue el 
el Rey luuerfe con Los fubditos, como el medico que 
prouee al bien del enfeirao^ o por mejor ciezir como el 
piloto, que acude al prouecho y repoío de los que van 
en fu nao, fin darfe por el fu y o propio r Haziendo 
el Rey de otra manera, ya no feria Rey , fino tirano, 
pues gouernando injiiílamente, mide y enderefqa to-
do lo q^ uc ay a fu particular iíiícreíTe . Sócrates, «ep 
l^ latroa 
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Platón dize, que ei fin y blanco del Rey, ha de fer enca-
minar los fubdicos a beautud^ y efto no puede fer fino 
mediante virtud. El tirano pretende que todos vayan 
tras fu voluntad y apetito. Anfi que el vno (efunda 
en razón y virtud, ei otro en tuerca y potentado. A l -
go derto quiíb dar a entender Thicnothco , quando 
dixo de Maree que era tirano,pues ertablefciay apro-
baua todo lo violento porjuík). £! Reydeuef er a to-
dos corao vna común ley , y conuiene que no fola-
mente mueílre en particular beniuolencia a los íubdi-
tos ,ma-s que también Los conferue y acaricie con pie-
dad^ fe les mueflre fácil y humano , y los acimita , y Te 
agrade de fu conueríacion. A elle propofito íe verifi-
ca aquello de ífocrates , quindo dixo. Nadie puede 
bien íeruiríe del perro, ni del cauallo , ni menos del 
hombre fino le ama , o alómenos fino recibe algún 
contento en verle. Sea pues el Rey en razón de fu 
dignidad , y de fu virtud y {nerefeirniento contodoSj 
como el fol que a todos alumbra . Los edificios que 
mayores puertas tienen , mas claros i o n , anfi lo dize 
Ariíloteles , y la mifma experiencia lo enieña . La 
virtud a todas las cofas es medida , lo mi fino deue el 
Rey fer a los Tuyos. Ayafe ei Rey de fuerte que hon-
re a los mejores , arne los medianos , y no menof-
precie a los demás , antes deífee y procure mejorar-
los : anfi fe 11 jg.ira a lo que Platón dize. No es nuef-
tro intento iniutuyr, o formar la República, de tal 
manera que íoU vna parte , fino toda ella configa 
felicidad , y la a'can^a.rá con fola jufiieia . Mi? íi a 
los bienes del animo queremos añadir los externos, 
( como 
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(como lo profeíTan Académicos y Peripatéticos) diré--
mosque anfiha de ordenar el Re y la vida beata en fus 
ciudadanosque venga a formar vna ciudad llena de ho-
nefla virtud,abundante de gloria, populofa de gente y y 
firme con rique£as. Que el buen pintor no fe cimera 
en foloslos ojos y roftro, como partes mas principa-
les déla figura que va pintando, mas también procura 
perficionar el reílo del cuerpo con fus buenas fom-
bras y matizes. Nidf zimos fer perfecta aquella imagen 
dé Venus, que-Apelles yua pintado, en la qual con 
grandiísiíno cu y dado acabó el roílro y pecho, dexando • 
las demás partes del cuerpo comeríqadas,y por acabar. 
El tirano anadie ama, finorefpefto del mtereííe, y de-
le y te que pretende : y. anfi aborrefce a los buenos, co-
mo contrario y Capital enemigo de losque figuen virtud 
ni con líente que alguno fe léñale en riquezas,ni en po-
tencia,ni en fabicluiia,nien amigos,ni clientulos,nien fa-
miíiares,exerce el Imperio en los pobres ciudadanos,co- -
mo lí por dineros los huuiera comprado,para que con eí 
temor no fe atreuan hazer cola digna de hombres libreSe a 
Ordinaria cofa es los que fe crian en grandes miedos y 
recelos biuir íiempre acouardados y abatidos , y apoca-
dos. Claro fe vee efío en ios muchachos deefcuela, que ; 
fehazen mas rudos y torpeSjquandolos maeílros con el 
acote en la mano los andan de contino amenazando , y : 
tratando por cada no nada con mil aíperezas y crueida-
des,tanto que deltemor y efpanto vienen, a tomar odio 
perpetuo a, las feienciás y buenas difciplinas,y de en-
dure ídd os y acoflumbfados al acote,febueluen incor-
regibles y obftinadóscomo efclauos que han perdido el *i 
tmmx y la verguen^ajy esauenguado, que quanta con 
aias^i 
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mas rigor los tratan, menos fe emiendan . Q_uintiliano 
afíirma?quede defefperados y laftimados viene adaren 
aborrelcitniento de las buenas artes , y que temiéndolo 
todo,no procuran faber^y quieren mas quedar ignoran-
tes?que íábioscon tanto rigor y alpe reza. De la mifma 
fuerte-Ies acaefcie a los fubditos, que fíempre temen la 
crueldad del tirano. Veamos la-Teípuella de Trabbulo 
a Periandro Gonnthio: Trafibulo a Periandro falud. 
Na a diísimule con el menfagero que me embiafte, por 
que en vna fementera adonde le metí , der roqué las mas 
altas efpigas ,1o qualpodras deifaber,pues fe halló pre~ 
fente, informándote dé lo que vio : aníi que tu harás lo 
miímo? fi pretendes conferuar tu tirania?corta las cabe-
ras principales,quierrean enemigos^quier parefcan ami-
gos. Que al tirano tarde o temprano le fon también los 
amigos daBófoSjfi pueden algo. iDe otro talauifo fe a-
prouecho Sexto:hijo de Tarquino Superbo , qué ha-
uiendofe tiránica y Fraudulolamente enfeñoreado de 
los Gabio§5embió a faber de fu padre como fe haum para 
biuir íeguro ; él padre aCordandofe;(a lo que pareíce)de 
la hiÜoría de Trafibulo?dandomuefl:rá:almenfagero de 
querer deliberar fóbfeíM refpueÜa ? fe entró en vna 
huerta que tenia en fu cafayy andando de vna parte a 
otra como penfatiuo,y fíempre el menfagerotras el,der-
rocan a con v n b o r d ó n que trayaenla mano las Cí^be^as 
mas altas délas adormideras que en la huerta hauia. El 
menfagero enfadado de tanta dilación /creyendo que 
el viejo ha^ia burla del? piie;s no le daua refpueüa , a-
cordó dar la buelta a fu feñor,como que de fu parte ha-
uiacumplido dando elmenfaje,y llegado,lc contólo que 
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áixo y vido.Sexto por lo que eonofeia de h fagacidaá 
de fu padre entendió luego el faiígriento c o n f i o , c i m -
poniendo varios crimines y calumnias j.a los mas p i i n -
cipaies les cortó Jas caberas , para con mas feguridad 
quedar en fu tirania. Mas pobres d é l o s tiranos., que 
como el buen Rey es tenido por el mas felice de los 
hombres 5 aníl ellos fon los mas infelices de todos los 
mortales: y como elvno en toda parte halla feguridad, 
aní ie l otro íiempre teme de aílechan^as. Alexandro 
Phereo primer tirano^murio a manos de fu muger Thc -
bej la qual con tres hermanosque tenia de que fe aya-
á ^ c o n í p i r ó contra el marido, abominando fus fierezas 
y maldades, y viéndolo durmido a fueño fueitoenvn 
apofento fecreto íin la guardia acoí^umbradajhalagádo 
primero vn ferociísimo perro^quenunca del fe parda, Y 
l lenándolo a otra parte,tendida mucha lana por el apo 
fento , porque no defpertaííe a los paíTos de los tres 
hermanos,a los qiialcs defpuesde tenerlos dentro, com 
peíio con amenazas que ileuafTen lo tratado a deuido 
efe$:o,donde no, que defpertaria al marido,para que 
dellos,ydefu pufiianimidad tomaffe venganza, con lo 
qual tomaron animo, y acabaron la emprefa muy a fu 
faluo.;Los Pherccios,alegres en verfeliDresdetan abo 
min able t irano, ar rañrado primero congarfios de hier-
ro por todaia ciudad , y hecho peda^oslo echaron en 
el campo, para que comido de las fieras no quedaíTe 
del raílro ni memoria , execrándole con abominables 
maldiciones , y a laThebe y hermanos hizieron mucha 
honra,,y los hinchieron de riquirsimos dones. Efcriue 
AriíVQteks que tx>do efío fue reuelado en fueños^ a vn 
amigo 
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amigo fuyo llamado Eudemo natural de Cypro,que ala 
fazoneftaua en la mifma ciudad Pheras. Parefce que 
í íendo Eudemo deíafiufiado de los médicos, por graue 
enfermedad que padeí'cia 5 huuo de dormir vna noche 
con masrepofo quehaOa a l i i ,y defpierto c o n t ó . Qu« 
Vn mancebo muy hermofo le hauia dicho que p r e ñ ó l e -
rialibre de aquella enfermedad,y que dcfde a pocos 
di as moriría A íexandro , lo vno y otro íuccedió breueJ 
porque Eudemo efeapó de íu enfermedad,y del tirano 
fuccedio,como queda dicho. Solian las hij as de Dión i -
lio Siracuíano affeytarle la baiba y Cabello,mas defpues 
que fueron crefeiendo en edad no fiaua dellas, n i de 
barbero alguno, y quemauafe los cabellos de la cabera 
y barba, con cafcaras de nuezes ardiendo : vino a tanto 
fu temor, que defpachaua los negocios defde la venta-
na de vna alta torre : y aníi vemos que los tiranos no 
ofan encomendarla guardiade fus perfonas y cafas a íub 
ditos,ni a parientes muy cercanos, antes fe fian de viles 
í ieruos , o de barbaros eftrangeros, y mucho mejor 
de aquellos que les íiruen de medianeros parafus tor-
pezas, y de otros mas íuzios y feos dcleytes. Dezia 
Ifocratesque lafeguridad de los Reyes no coníiüe en 
torres inexpugnables , ni en altos muros , ni en mul-
titud de íbldados^ni menos en armas, fino en tener gra-
tos los íiibditos,y hallarfe cercados de amigos, y en ar-
rearle dé l a virtud.Con eÜas riquezas dezia, que no To-
lo fe defienden los Reinos y feñorioSjinas q fe augmen-
tan y ennobieícen cada diamas.Conuienetambien que 
clRey entienda que no ha de reinar como hombre, fino 
como razon^porque el no esmasque quafivna ley biua 
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^?animadá3executora de lo juílo y bueno, Anfi que los 
que a el acudieren fe le.deuen llegaran o Como a hombre, „ 
liño como a lámirma.equidad y jufíici?:: que eí Rey tra-
biaja paralosTubditoSj y no para G. Á eí\o pareíceallu-
dian ios antiguos AcademicoSj y Peripatéticos, quando 
dezian fer la jufticiabicn ageno5y no de los que laexer-
ccn : Más bien lebaüá al juño el premio de la gloria y 
honra que de exercerla configue, y elque delke pre-
mio no fe fatisfaze, no deue fer tenido por Rey3íino por 
tirano, que ya el taino reyna como raZon , fino como 
bombrejendérerqandofe a íu particular:intereíTe 5y no 
al delos fubditos: que la Urania, fegun Platón, es hazer 
que loSiciudadános entren por fuerza debaxo del yu-
go de feruidümbre , yReyno es, quando los fubditos 
voluntariamentepbédéfcen con efperanqa , de: que fus 
obras ferán medidas Coniigualdad y juílida. Ninguna 
gracia, ni amor, ningún odio ni temor ha de fer parte 
para defuiár al Rey de lo re¿lo y ju í lo , antes ha de per-
feuerar en el mifmoderecho,fiempre al fentenciar ha de 
itñitar la firmeza de las mifmas leyes, que ellas fiempre 
permanefeen de vna manera , aunque las miren por 
difFerentes aípeélos. Sigue tambien,el prudente Rey las 
pifadas d^ e aquellos mayores fuyoSque anduuieron por 
derecho camino,y fe prppone las fentencias que die-
ron ^ para conforme a ellas? determinar los caíbs íeme-
jantes: que íiempre lósprejudkiosfüeron cerca de los 
Romanos tenidoSíenmucho,y eran alQSjuezesen lo que 
de nueuo acaefeia vna regla y niuel firmifsimoj de que 
¡10 podian apartarfe fin nota grande^ de ignominia. Gi-
(Ceroricontra Yerres dize,que fiendo el prejudicio pro-
nunciado 
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nunciado y executadoj íiru^e aíos jueres de "exempío y 
dechado para en otros tales caíos. Fueron los H é r o e s 
antiguostenidosen.mucho, porque refrenauan y ven-
gauanlosinfultos y.agrauics que ccmeíiian los que man-
dauan. Diomedes Rey^ de Maronia ( que es: vna parte 
de Thracia regada dei r íoSteno) íolia dar á comer a fus 
cauailos cuerpos humanos , aprouechañdofe para ello 
de ios eÜraDgeros que por íu tierra paíiauan : abomi-
nando Hércules tan grande crueldadie priuo del Rey-
no,y le hizo paíl'ar porlamifma fuley. Di^en que tam-
bién hizo íacrificio de Buiiris en la mifma ara de Júpi-
ter donde elfolia facrificar cuerposhumanos; B i b aníi . 
miímo muerte con. íu ma^a a Caco por las vacas que le 
hauia hurtado. Ertrujando también entre el pecho' y los 
bracos a Anteo le quitó la vida 3 y a Cieno priuó de-
lis,peleando con el de folo a folo. A todo eílo fe ponia 
Hercules por íolamente defagrauiar iosmiíerabies, y fa-
uorefeer la equidad y Juí^icia, extirpando a los que la 
anichiíauan con nombre de cóuardia y miedo, los qua-
les conuenianv las fueras y potentado en fiereza y 
crueldad . Imitando Thefeo en eño a Hercules mató 
muchos hombres facinoroíos.' Algunos fabiosbuuo que 
también pelearon por la juílicia , como fue Pyttaco M i -
tyleneo , que ayudado de los hermanos del poeta A l -
ceo,matóaNcÍanchio 3 que con injuña féruidukbre te-
nia oprimida la.ida Lesbos. Con quantadiligencia, cof* 
ta y trabajo libraron los Romanos ( que bien los pode- -
mos traer por exemplo para todas las virtudes ), algu-
nas ciudades y prouinciasdeaquel iós que injnílamen-
te: las oprimianf Hauia Nabis-contra toda rr^cn tirani-
zado a Lacedemonia, y Phüippo Macedónico hijo de 
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Demetrio iua aíTobnclo toda la Gredajllegadaslas quc-
xas delio a Roma,luego por decreto del p u e b ^ y del Se 
nado encargaron la enrn-ienda y venganza a! confuí 1 i -
toFiacnínio7qlie ala íar.oo era de quaíi treinta años muy 
facundo, cortes y vircuoío (•partes con que íe anian 
de atraer los Griegos , que aun no íeguian ci vando 
Romano)- El te l u g o que liego a Grecia desbarato a 
Nabis en batalla campaiyy poco deípues a vanderas ten-
didas venció a Philippo en la memorable batalla, cer-
ca dclos}Cynoceph3los (lugar de Scotufa) prendien-
do y matando gran numero de enemigos, como claro 
coníla del vulgatifsimo Epigramma que Alceo alli pu-
fo,quc quafi fuena lo mifmo que eíle,en el llama aPhili-
po crudclífsimo,y le affea fu torpe huida?no pallando en 
íilencio el numero de los muertos. 
Tacemos treinta milaqmleníermdos 
Sin endechasy fin la pompa tufada: 
^Mas noay de que ejpatarpues ayudada 
Fm Etoliade Flaminioy fm foldados* 
Salimos de I hefsalia confiados 
^Dehaxo de la infignia enarbolada 
^Del Rey Philippo en Grecia tan mentada* 
T qñando mas eflammos trauados 
Nuefiro Philippo atroX j^ huelto couarde^ j 
Qomo vngamo apretó de la refriega 
Sin mas mirarfi en ello ganado pierda 
M a f 
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¿Mas quien creerá queeltrijieadonde ¡lega 
¡¿Al altivo medio di^o porU tardc^jr 
De Emathitfy de Flaminio no fe acuerdé* 
Mintió Alceo en el numero de los muertos,de que el 
snimo de Quinciofu^e muy oíFendido3a ciiya caula por 
fu mandado íe añadieron ios verfos figuientes. 
D^e fus ojos de [nuda,y de corteja, 
Sellante aqui'vna horca para oAlceo. 
Coneí lá^ ié tor ia quedó toda Orecia libre- de íerui-
dumbre,porque al tiempo que celcbrauan ciertas ñeftas 
de Neptunojiníi i tuidas antiguamente por Thefco, rom-
pió vn pregonero el í i lencio, diziendoen boz alta deíla 
fuerte. ElSenadojy pueblo Romano^y T i t o Quincio 
conrul^vencidoPhtlippo, y fus Macedones 5hazen libres 
y francos a todos los Locrenfes, Corintbios, Phocenfes, 
Éuboios , Acheos, Phthiotas, Magnefíos, T e í í a l o s , y 
Periheos3para que dende oy í'ean í eñores de fí^y pue-
dan vlar de fus fueros, leyes y cofíumbres,y queno fe 
les ponga gente de guarnicion.Fue tantaia alcgria,que 
caufó cíle pregon,qucdexando todos los prefentes fuá 
afsientosfe leuantaron con grande alboroto y regoZijo 
a dar gracias a Flaminio de tan grande beneficio,lia-
m á n d e l e l i b e r t a d o r j y conferuador de Grecia, y fue-
ron tales las bezes que atronaron a ciertos cueruos 
que a cafo pafíauan por lo alto , y cayeron en me-
dio del theatro. Refiero!o Plutarcho , y lo afrirman> 
otrrs muchos autores. Tr iunfó Quincio Flaminio en 
Rema por eíia vidoria tres dias continuos» Venc ió 
también 
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tambié?y prendioQuintoCeci t ió a"vno?qiiefin empacho 
fehazta hijo de Phiiipo 5 y refíituyó a Macedoniafu íi-
bertad (queeí laua ya tiranizada ) y también libró a Thef-
faiiá del temor de perdería . Echáron los Egypcios del 
Reino a Pcolomeo Euergetes , aquien deu ie ronHár ta l 
fobrenombre j porque no fabia hazer Cofa buen a , co-
mo quando al muy couarde 11 a¡man valiente y animó-
l o , que Euergeíia es la mifma:beneficencia , y el era 
crudeiifsino contra íubditos, y contra eÜraiíos,quema-
ronle también jatCafa en que biuia, y a cl h í z i e r a n l o 
miímo fino fe acogiera a Cypro ritantas enormidades 
y fierezas^Caua * Sabido eílo por los Romanos, reíH-
tuyeron elReino a Gleopatra, aquien de derechoper-
teneícia , ]a qual hauia fido muy/ultrajada del herma-
iio,eiluprandole.vnahija que tenia , y aunque defpues 
la recibió por muger, dende apoco la repudio , y ma-
to en Cypro vn hijo que en ella huuo , de cuya cabe-
ra ? manos y pies j.hizo prerente a la madre.. Mouidos 
los Romanos a compafsion detantosjdefafueros y mal-
dades,, declararon al Rey por enemígode Roma, y le 
per í iguieron, en enmienda de los agramados. Mithr i -
dates Rey d i Ponto (por cuyo mandado .fueron def-
cabe^ados a ¿cierto tiempo todos los ciudadanos de Ro-
ma que fe haüauan en Aíia ) defpojo al ReyAriobar-
zano de fu .Reino de Capadocia,y a'Nicomedes del de 
Bichina, los t]uales fueron reñi tuydos a'fuer^a de ar-
mas por mano del confuí Sylla , de cuyo beneficio no 
oluidado NicomedeS;, iuAituyó por teílamento al pue-
blo Romano fu vniueríardiereciero.. Reílituyó tam-
bi e n en aquella ía¿6n el mifmo Confuí por decreto 
del 
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del Senado la ciudad de Athenas en fu libertad, que 
ya cílaua enpoderde Archeiao capitán del mifmo IVli-
thridates. De que íirue tanto numero de exempíos f para 
que los Reyes Jufios entiendan ciaramenté , que-confor-
me a derecho fon obligados a vengar las4njurias y def-
hazer los agrauios que injuñameniie padefcen los que po 
Co pueden: Que anll como es officio de buen Rey fauo-
refcerlos juíloSjde lamifma fuerte le incumbe oponerfe 
a los injuílosdo qual deuen también haZer, porque no 
ay cofa que mas fofpechofos haga los Reyes a fus'fubdi-
tos,que ver el duro imperio délos que por fuerda y con-' 
traderecho fe haZen íeñores: temen los pueblos no íé 
corrompadla equidad de fus buenos principes a fexém-
pío délos malos vezinos: Que elpoderio en los hom-
bres fuele a vezeSj por fera ello naturalmente inclínáv 
dóSjdar con ellos en el piélago de laJuxuria ( raiz de 
donde prouienen lasinjurias)y quererlos principes ha-
zertodolo que pueden es infelicidad muy grande, co-
mo bien y con verdad lo dixo Marco Tullio , el qual lla-
mó miferabilifsimos a los que creen feries todo licito. 
Eííonces acabo Nerón de hazeríe cruel, quando enten-
dió que todo le era permitido,y que el pueblo aprouaua 
todas füs cofas,como íifueran muy principales hazañas. 
Yuafeel deteniendo por la Gampania,no of«ndorpare(- • 
ceranteelSenadojpor hauer muerto a fu madre Agfi-
pina?teniendo por vna parte el odio, y por otra la ira 
delpueblo: en efta perplexidadle llegaron muchos a-
duladores,y otros miniílros de maldades y deshoneftcs 
deleytes,y le hizieron creer que la muerte de Agripina 
hauia íido en aplaufo y concordia de todo el putblcr 
por fer aborrefcida de grandes y pequefios,y-que todos 
tenían i-
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tenían grandifsimo de íleo de verle ya en Roma. M o -
uido N e r ó n deíias perí'uaíiones y otras tales fe pulo en 
camino. Hauun acjuclios embaidores y maeüros de 
engaños, eiT.WacÍ9 recrelarnente menfajeros a Roma pa-
ra que hkielleri falir eiSeníKlo y pueblo a recebir al 
Ernperadorjy darle el parabién de lu venida. Obedef-
cieron todos por el gran temor gue t e n í a n . SaÜo el 
Senado de fieiia, y toda Roma con el- Pcníó N e r ó n 
qjje no hauia cofa forcadai fino que todo era volunía-
rip^veya la diligencia del pucbio,la obediencia del Sena 
do ? ei amor que todos le mollrauan, defde entonces 
c©menqo a creer que generalmente todos tenían íus 
obras por buenas y fanftas , anfi la niifma maldad le 
fue augmentando el arreuimiento.Luego echó de cafa 
a fu mugerOíflauia culpándola de mañera y eñeril. Ca-
fofe con Pppeya , que de mucho atrás era íu barra-
gana. Encerró a OSauia en la Isla Pandataria , man-
dándole ata lien las venas, para que la fangre rebea-
talle por todo el cuerpo,, y porque el miedo no im-
pidieííe la falida, hixo mecerla en vn baño calidirsima, 
donde acabo de morir. Mas también de Pcpeya íe l i -
bró breue , porque cncendiíio en ira b dio vna coz 
en el vientre e í b n d o preñada, de que mimo: pe ían-
te deípues , y arrepenudo de lo hecho, de r ramó al-
gunas lagrimas (cola bien mieiia a tanta maldad) y 
mandó que la trasladaíTen al fepulchro délos lulos ^ f i -
nalmente creyendo el raalaucniurado que todo Je era 
licito , per fe u eró tanto en víar mal de la licencia del 
imperio , que el pueblo no pudiéndole ya fuffrir , le 
con l lnño a que el miímo le dieííe 4a muerte * M u -
chas 
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días cofas (como dae Flauio SyraCuísao ) corrora-
pen las buenas coíliimbres de los principes , COÍDO 
ion la libertad , la abundancia , los malos coí i íe je-
ros j y peores amibos j , los aliaros theforeros , y los 
iníblentes priu^dos. Sabiamente dezia Diocleciano 
Ceíar , que no hauia coía mas dif íc i l , que bien im-
perar, duelen de acuerdo venir a ve'zes tres o qua-
. tro 5 ác aquellos que agradan y aconíejan al Princi-
pe j y cuentan ks. mentiras que ellos ánimos comr u -
lieron por verd ades x y eí pebre Rey como trata con 
pocos no puede fer informado de lo cierto , anfi de 
fuerza ha de creer a los C[DC de propoíi to fe j un ta -
i o n para engañarle |ytfc aquí es que muchas veZes fía 
lo encender 5 va de mal en peor, y por culpa-defu^ 
mas p r iüadós amigos vieae: a fer odioío ai pueblo* 
Julio Ceíar defpueí de alcanzado el Imper io , fe ha* 
nía con todos; humarjiísimamente , mas la infolente 
foberuia de los amigos de que fe Kaxiia ayudado en 
muchas visorias , le hizo incurrir en iroía de tira-
n o ; diísimuiaua con ellos muchas cofas, efpecial^ con 
Anton io , moí l randoíc muy negligente:en enmen -
é a r fus yerros : conofciale Ceíar por muy valerofo 
de fu perfona , y nada l e rdo , que de fu diligencia fe 
Eauia iDuchas vexes aproláechado en la guerra, y por 
otra parte era Antonio mal quiüo de muchos ciu-
i dadanos por ib demafiada deíbmboítura , que fiem-
p i e le acompañaua con grandes tahúres , y con maf-
caras , y becdos , y-jamas faíía de entre mugerc í -
%á publicas, todo lleno de olores , quedáuaíTe haf-
£a muy alca noche entre mefas, Heno de mtíy 
Varios 
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varios vin&s y . manjares. También fuccedio al mifmo 
Antonio en el Imperio con fuis amigos,lo que a el hauia 
acaefcido con Ceíar : cpe fin que dello: tuuieíle noticia 
hazian mildiíTolucbineSjde q-ue todala culpa fe le echa-
ua: porque con vna manera de á&icnido regalado fe ha-
zia negligente en reprehenderloSjni creya io que de líos 
ledezian:y ala verdad Antonio era de fu natural mas i n -
dinado agracia y premio, que a vengaiKja^ ni cafíigo¿ 
D e io dicho bien íe verifica aquello de Cicerón ? que di -
ZQ : Larefulta de las guerras ciuiieGe s^que no folo íe ha-
ga la voluntad del vencedor Í, mas también Ja de todos 
ios que fueron parte para que confíguicííe victoria. 
Los buenos piincipe s también fu ele n trocarle en malos 
( como anteas dixe ) por caufa de los aduladores . Eíto 
parefee quifó darnos a entender aquella fábula Grie-
ga , que dixe> :BoÍaiJan jtnuchas aueOllas a la redonda 
del Cuchillo ^ On ofarfele-llegar ; y preguntadas porque 
no fe acercauan?refpondíeronquepor verle tales vfuis 
y pico , que fácilmente podía f i quiíieíTe boluerfe mi -
lano. Tigranes Rey de Ponto, al pncio de fu imperio 
fue blando, y . dcfpjaes jrtrahido con las vanidades «de 
los maluados aduladores , y con la potencia y fober-
u ia»y con otros muchos vicios de que fe fue arrean-
do >no folo íe boluio crudo y -arpero , mas también ar-
. rogante ínfu frible , en tanto grado, que toda Grecia* le 
iaboraínaua^y afus malas coftuiíibres. Sefuíafe de algu-
nos Reyes que le cranfpbjetos j como fi fueran menos 
que lacayos j porque yendo el a cauallo^le feguían a 
pie por poluo y iodo, fin refpe$:o de edad, n i digni-
dad, y quando eí laua aí lentado en fu tr ibunal, oyen-
lo de juí l icia , o en otro ado publ ico, le affiílian 
en 
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en píe conlos bracos cruzados > y encogidos en fe nal de 
reconofcimiento,y maniñefta leruidumbre , moílrando 
con femejante poíiura , que también tenia poder abfo-* 
to fobre fus perfonas . Moftrofe el mifinp Tygranes 
muy enojado contra Lucio Lucullo * porque en vna 
carta le intituló lenzillainente Rey, y no Rey de Reyes. 
Nafciale todo eík> por hauer dado oydo a los adulado-
res que 1c contauan mil ficciones y mentiras, y con fus 
blanduras fe las psrfuadian por verdades. Muchos mas 
Reinos cayeron por caufa de adulaciones, que por guer-
ras de enemigos defeubiertos ( como íabiaméte lo d ixo" 
Quinto Gurcio.) Buelto Tygranes co eüas cofas tirano, 
-de bueno y poderofo Rey que antes era', vino a fero-
diado de quafi todas las gentes, y fue Caíiigado por loa 
Romanos que fe preciauande enmendar femejaátes de-
fafueros. El jufto Rey nunca fe aparta de fi mi ímo,no 
fe dexa Ueuar de todo viento , n i fe mueue de ha!a -
^os , nide palabras blandas y artifíciofas, Como Neop-
tolemo en Sophocles , que atraydo con la dulzura de 
las fuaues razones que le dezian , no fabu permaneí-
Cer en vn parefeery íentencia,antes conforme a laper-
íüafion de Viyííes fe holgaua de mentir, aunque en-
tendían quanto la verdad fueíe fer eílimada , Baile eíto 
para moílrar que Reino es julto imperio de vn varón , 7 
que el buen Rey impera juÜamentc. 
Capitulo. IL Deuemos prefuponer que Dios 
es el fvmmo bien , j que el fin del hombre es 
haz^ erfe fe/vejante a Dios, lo qudlfie alca-* 
^apor foU virtud. 
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3 E N O N Cittico principe de Stoicos,y to<!oi 
los que le liguen afíirman, que la virtud fola 
, baila para hazernos buenos y beatos en eÜa 
3 j vida,y encarefeen eílo tanto, que tienen por 
muy aueriguado,que el virtuoíb no puede tener í-altade 
Cofa alguna: ni tienen por fáltala de los bienes del cuer-
po, o de fortuna, para que eÜa beatitud dexe de confe-
gu i r í e ,y en la níifma cuenta ponen les tormentos t o -
dos,aunque fean ¡os del toro Phalarico, porque ellos có-
flituyen el bieñ (como qu:da dicho) folamente en la vir-
tud: y lo que toca al c u e r p o y ala fortuna no lo cuen-
tan por males, ni bienes, fino que encierra forma fe ten-
ga por cofa media entre bien y mal, para que quando al-
go dcllo fe nos; offrexca lo podamos eligir y preferir, 
mas no como bienes, pues fon de fortuna. Los Stokos lia 
man a cíios bienes Xenicos, que es lo miímo que huef-
pedes > que van y vienen, o bienes externos . IVkrco 
T u l l i o los nombró PofpueítoS, y de a psite,o deíecha-
dos, opinión por cierto digna de verdaderos philofo-
phos, qu^ícS fe puede creer eran aquellos Stoicos an-
tiguos; uas también es muy durarla qual ñ acierta a caer 
en alg'm fubdl ingenió y animo íoífcgado , in'íluye en 
el feg'uddüd f audacia, y aun qyaíi mcnoíprccio de las 
cofas hüiñmhn izhs'áQ*$áo antes U felicidad contempla*, 
tiua del sahio > qac ella nueü ra ,^ i i y paradero de las 
f o t e t e í m a a a s , endereza Ja a obrar iegyn vir tud: mas 
aunque-efí4 virtud, fe apetefee por íi uifma , y parefce 
no tcnWtkccí&íiáiá : con todo u miratnos a todo el ho-
b r ^ y no a ioio el aoioia^ claramente veremos que tie-
ne neceísida^ debisnes externos fquisro dezir del cuer-
po, y de fortuna)ios quales aunque no dan augmento 
a ios 
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alosdel aniinoitoda v i l ayudan al mifmo hombre,pues 
tiene ncceísidad de falud, y buena dilpufidon, de comí* 
d i , de vellido,ds caía, y de otros cómodos cxterno52 
o exteriores, que ú le faltan no podría biuir con aquel 
foísieg^d? ameno que le requiere para entera felicidad. 
SibUmíí i te dezii Solón , que el beato es el que bien y 
virtuofam^ntc obra ybiue, y dé lo externo tiene media-
ñámente. Mas Platon,que es el primero que declaróla ra 
Zondelo honeflo,3unq mueürabaüar la virtud por íi fo-
ia, y que no puede augaiencaríe con genero alguno der i -
quezas,con todo conftefia q también ay necefsidad de los 
bienes del cuerpo, como fon entereza de íentidos,fani-
add,1 fpufició,fuer^as, y cofasfemejantesty tábien de los 
exterioras, como fon riquezas, amigos, patria, y calla no 
ignominiofa^y otros deí tejaez. Que nadie ay que nie-
gue, fec el bien mas apetezible quando fe le junta o-
tro bien , que quando fe baila folo ; defie argumento 
fe aprovechan los que añaden a la virtud el deleite ho-
neilo . Y o feguire en el prefente tratado la opinión 
mas blanda, porque permite alguna mas facilidad anuef-
tra flaqueza, eílotcas afperezas, fon mas de ia contem-
platiua que de la acliua : y también ello es mas d i f i -
culto ib de perfuadira los leyentes , a los quales p o -
dran ios Stoicos con fus agudos argumentos mas ayna, 
forjar á qus lo Confie fíen por bueno., que a confen * 
tiiio ,n i feguirlo . Propongamos pues los Académicos,' 
y Peripatéticos para nueilro intento , que c-on tales 
guias no íaidremos del camino derecho , mayormente 
I i toinmos a PjatQls , que tan religiofa y piam^nte aftir-
mó íer Dios auctory iumade todos los bienes,y que el 
ünde lhombre es juntarle a Diospor fem.ejanqa, lo qual 
í 2 ño r 
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por fola la virtud puede confeguirfe.Tambien tuub el mif-
mo Platón, ferladiuina juüicia vna ley vniuerfal que pre-
mia lo s b u e n o s^ y c aíliga lo s m a! o s. 
ffCap, TIL Q.ue el Rey tiene necefsidadde los 
bienes del ammo,y también de los del cuerpo 
y de fortuna. 
A ^ hauemos ecHado los cimie-
toSrdiremos, que también el Rey tiene 
necefsidad de bienes del cuerpo y de f o t 
tuna, principalmente pues no nafcio pa-
ra fi íolo,ni para vna fola familia, y claro 
fe vee quanto les es necelTaria y proue-
chofa la falud y buena diípuficio para defenfay cóferuacio 
de fusfubditos. Que al que mal le va de cuerpo , parefee q 
no puede yrle bien de animo, como también parefee que 
no podra bien proueer á lo ageno, el q á íi propio no pue-
de acudir. La enfermedad del cuerpo quando es larga e i n 
curablejfatigaelanimo,y quebranta clingenio,y aun ave 
2.es conílriñca los algo delicados que atormentados de la. 
prolixa contienda que tienen con el dolor, vengan a tanta 
defefperacion que fe priuen déla vidat como íe cuenta de 
GornelioRufo(hombre de claro linaje,y de entendimkn 
to no torpe)que no hauiendo llegado a media edad, por 
no poder fufrir los dolores déla gota fe dio confus pro-
pias manos la muerte. Silio Itálico también (cuyo iníigne 
poema de la fegunda guerra Púnica fe lee halla en nueílros 
tiempos con'gran veneración) en el medio de fu edad fe 
<|uito la vida en Ñapóles por la mucha pena qv&e ledawa 
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Srn incurable t k u ó qus le nafcio ¡ ThcopHrallo pareíce 
que dubda (i los dolores dci cuerpo pueden debilitar 
las virtudes del mimo, como dcbilican las fuerzas, y anQ 
niifmo fi la indifpoíicion del cuerpo pucd¿ perturbark vic 
tud de la Menee, como las blandas y eínrinadas coílum* 
bres quebrantan y apocan las fuerzas del ingenio, y trac 
por ex^mplo a Pcricles hombre de admirable fortaleza 
y eloquencia, el qual fiendo viíitado de fus amigos en 
vna grauifsiína enfermedad , hallandofe ya con alguna 
míjoria,mollro avno dellos vn papel en que hAuia cier-
tas hechizerias mugeriles eferitas que le hauian echado 
al cueílo, para darle a entender quanto pod?r tiene la 
indiípoíicion del cuerpo para deícomponer el animo , 
pues viene a dar crédito afemejances vanidades y defa-
tinos: aunque Homero pafefee que no tuuo las encan-
taciones por muy ddatinos,pues dize que Vlyíles ( a 
q úen introduze mas íabio de todos los Griegos) íe ref-
tañó la langre que de vn muslo le falia con ciertas pa-
labras. Y íulio Cefaf no menos íabio que p o d e r o í b , 
deípues á*d hauer!e peligrofaaicnte lalHmado por hauer 
caydo de vn coche, d¡zjn que fe aíTeguraua de í eme-
jantes caydas, pronunciando tres vcZcs antes de fubic 
al carro ciertas pahbras,o encanticiones. Mas bqlua-
mos a nueüro hilo - Ajgunos principes dexaron por 
acabar muchas obras dignas de memoria a caufa de 
algunas enfermedades que padefeian . Ftolemco Phi-
ladelpho hiziera notables cofas en el Pveyno de Egypto, 
fiib perpetua indiípoíicion nofelo eÜoruara,y contó» 
do hizo lo que pudo,porque Con gran cuydado íe dio 
a las íciencus, y ;untó grandes libí-crias , y fauorefeio 
los claros ingenios de (u tiempo . La entereza de los 
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fentidos corporales, y la áeflrexa, habilidad, y ligereza de 
los miembros ayudan mucho a! Rey fes hitéA pareícer 
dcmejorgraGM'. cábiefe pueden en el defíear fuerzas, no 
qualeslas que vemos en Los grandes luchadGFcs,y athlc-
tas:mas tales que no fe ñí€morize, ni rinda á c|ualquier chi 
co golpea eltruendo; ni le pretende en los dedos tan re-
stiocomo Tiberio Geíár^quedixenhoradauavna man^a^ 
na de parte aparte co el dedo demoílrador, y fi con el del 
m e d i ó l o con ei pulgar daua en la cabeza de algún 0100113*" 
cho lelk'gaua a punto de muerte ( aníi lo cuenta Suetonio 
Tráqui l io en fu vida.) Contcrarme ha elRey c.j tega íu cuer 
po entero, y que en fuer^as haga a fus iguales alguna ven-
taja^ La herraofura autoriza al principe , coiíno la fealdad 
le defauécronza. Que cierto la mageílad del cuerpo íue-
lé1 combidar á gran veneración, y aníi áenen todos los 
barbaros por opinión , que no pueden íer capaces de 
grandes hechos, fino ios que naturaleza eflremó en her-
xnoíura. Los habitadores de Meroc Ci-sla de lNi lo , l l ama-
dos iMacrobios , por lo mucho que biuian) |eíegian 
principe que fucile dotado de grande hermofúra y- fuef-
^as>y no querian jamas obedeícer á Rey que fueííémal 
ageílado. N i por eílo pido yo en el principe aquellaad** 
mirable hermofurade Demetrio hijo de Ántigono , de 
que fue mas alabado que todos los Reyes, y era tanque 
nunca p in tor ,n i entallador la pudo igualar . Reprefen-
taua Demetrio vmcierta gracia y terror,mezclado con 
grauedad y manfedubre, de tal fuerte, que parcíck naf-
cido para poner efpanto alas gentes , y para también a-
traherlos con beniuolencia. N i menos dcííeo en el la 
otra marauillofi hermofura de Alcibkdes , a quien pa-
refee quilo naturaleza eílremar>pucs no tolo en la n i -
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.ñcz ] y juusritud, mas cá todos los grados de la edad 
.parefeifí .mas hermofo q^c todos los de fu tiempo. La 
hercnoíara que en el qucrna,esla que Plutarchodixc tu-
410 Marco Anton io , cuya figura fe parefeia mucho alas 
itDagenes de Hercuks(de quien el fe glomua defeen-
d i r ) o como la del mayor Africano , que quando fs 
iidlaua en alguna junta , parefeia foío el teprefentar v -
m dignidad imperial . La fealdad de roftro y cuerpo 
•pareíce que en alguna manera difminayje la gloria de 
ja virtud >y de la alabanqa , y es muy ocaiionada á fer 
mofada. Pendes ( de cuyas hazañas fe admiró toda 
Grecia ) porque tenia la cabera muy luenga fue m o -
fado con verfos agudos de vn embidiofo poeta , y los 
entalladores que le'tetratauan difsimulauan aquella feal-
dad con armarle la cabera . Hipponaótes poeta , natu-
ral de Ephefo , fue feirsirao de cara , en tanto gra-
<do , que Bupaio, y Artemo hermanos ( que en aquel 
tiempo tenían nombre de grandes entalladores ) ha -
-uiendolc facado al natural , echaron en ciertas burlas 
deshoneftas fu itiMgen a la puerta de vnos bardaxes: 
fintiolo tanto Kipponactes , que huuo de eferiuir con-
tra ellos en vero lambo , y fue tal el eílilo que los 
compelió a d^xar fu patria , e yrfe adonde no fuef-
fen conofci<los , y aurl creen algunos . que de aíFrcn^ 
tados y deíefperados fe ahorcaron. T i t o Flaminio(dc 
quien poco antes hauemos hecho mención ) también 
fue f jo de roítro , tatito , que dio materia a los raal-
<jizienees . Mas fin comparación fue mas m o n í i r u o -
fo Philopemenes capitán de los Achcos , del qual ef-
criuen que hauiendo. decerminado de y ríe a holgar 
a M e 
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í lUegara con vn fu rruy conofeido , y W i c r x í o b í-
uer la gente que le acot^pañoua íe chD'ó en ^ í a ' d d 
arribo con lolosdus, o tres pnges: elhueíped era velo 
al. campo; preguntó la mnger quien era i l que hau:á 
entrado , reípondiole vno de los rruchachos que era 
el capitán de los Adieos > d ia con o eípantada con d 
norrbre de tan graa hucíped, dixo, que fu marido eíla-
ua auicntemas que aparejáriati Cena como mejor piir 
dicfle Deffucs no tciiicrdo quien le íjyi,daOe (por-
que toda la gentede caia cllaua con el marido en la he-
redad) miranda a vncabo y a otro C( ngoxoía íobre a-* 
dereqar la cena , acertó de ver: vn hombre de malifsi* 
mo geÜo,y no mejorvdlido (no conoícia ella al Pbilo-
pemenes) mas del aípcólo , creyó dcuia 1er a?gun criado, 
eiiibiado delante para que aparejaíle lo neceíl i n o , y 
¡rogóle que la. ayudafle , d On darfe a conofeer , r e í -
pondrá que le pbziav y quitado el manto comer qo a 
rajar leña con vna hacha para d fuego ; e ih rdo d en 
ella obra llegó d hucíped (que ía mugen le hauia cm-
biado a ílarnar ) y viendo a Fhilopertien.s rajando Li 
lena , eípantado de tal nouedad x dixo en alta boz: 
Que es ello capitán.f, elfonnendofe1 rcípondio con mu-
cho íofsiego: Huefped que ha de íer l Í íloy pagando 
la p.ína de mi fealdad,y con cílo fe fueron abraqar ef-
trechifsimamenté Tyrteo poeta Atheni níe fue por' 
confejo d d oráculo tiaydo de lu tierra para capitán de 
Lac:demonios Contra los MiíTer.ios, y por fer muy mal 
agcíhdo y coxo^lctenian. en pocoj.y burlauart del , mas 
hauiendo por fus ve ríos alcanzado victoria jdeprendie-
ron dend;; adelante a no burlarle de la fealdad del cuer-
p o . Hauian los MiGtcnios. desbaratada tres $$ét* a U & 
Lacedc* 
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¿acedcmorios» de que llagaren a f^ í éiípmtfthú , que 
trataren de ítipiir con eícU«-í s t\ cxercito ,y para Co-
moucrlc-s a iros estucho lt s-<. fF-cfcicrcn fucceUbn en 
lai caías, y ríigniíJack s de los tr.ucrtos, y C]u6 los ea -
íartan ce,n. Ua l i ú d a s l a U . lien vcnctdercs : por b -
ira parce d^zian ios R« vts , que ícria mf jor boiutr el 
exerato a Lacedcmonia , porque íuccedierdo alguna 
nucua calamidad íobre las palladas , no fe acabaíí- el 
noerbre Spartano pcíerndo con tanta pcriinacia)y no 
quifirrán y a haucr comentado el cerco , y íe boluicrím, 
fi Tyr tco no le bailara prclente recitando en publica 
ciertos veríes que compufo en que trató muchos ar-
did í?Sr y con fej os de guerra, y los cóhíblo dc los daños 
pallados, y á bue'tas dcllo Ites nniu.ó del tal íuerte a U 
"virtud y esfuerzo, que inflán.ados con íus palabras, ya 
no eran tan íplicitof de ia falud, como de la íl puitura, 
de lo qual vinieron dífpues. a creer que el furor de"las 
muías pe día no folo encender á la guerra > mas tam -
bien dar viéioria . Agtíi lao Rey de los mifrnos Lace de-
monios tan conofcido por fus virtudes , también co -
Xeaua de vn pie «Xantippo capitán dé los mi ímosSpar-
taños ( que acaudillando a los Cartbiginenfes captiuó a 
Marco Atti l io Regulo) era.de herrenda catadura^ni ha-
uia en el cofa que pudiefie dtí;iife bien pueíla, ni que 
reprefentafíe dignidad,y sunque taVymny cbicojerade 
ingenio acuti(simo, y el tan lezio que a c uaícjuiera L6-
bre por grande que fue fíe vencia en fuerzas.* Dcfítea* 
remos pueSaque no falten a nueílro principe aquellos 
Bienes del cuerpo que augmentan las fuerzas y hcrmo-
lura^ni menos las que caufan tras decoroy auécondad: 
forque querer haiíario codo en pcrficion en vn hom-
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bre, csimpofsiblc, principalmente fíendo los dones de 
natura fiemprc inciertos,breues , y no muy preípcros , 
ni muy ñnnes para con aquellos q ai par jfccr mas^gc^l 
deilos. Aníino ay que admirar que le tenga por mila-
gro lo que cuentan de aquel antiguo mu [ico llamado 
Xenophiio > que paíló ciento y cinco anos de vida ñn 
mcomo,ni dcfden alguno del cuerpo . Siguefe de aqui 
que podremos juzgar por mas pcrfcdto al que tuuicre 
mas bienes de aierpo , y eífos mas firmes . Los bie-
nes de.fortuna parts liruen para decoro 9 parte fon ne-
ceiTarios , y pai te prouechoíos . No b ai tara que el Rey 
fea fe ñor de vna ciudad, o de vu foiopuebioj, porque 
aunque fea 'ab un danto de codo io ncceílario a los del 
mifmo pueblo s con todo para deft-nderie de guerra, o 
rnouerla , tiene neceisidad de mas focorro , y feri mejor 
que fea fe ñor de alg ma prouincia, o región,ni de otra 
manera, ni podria def^nderfe, ni amparar á los fu y os, 
y ternia i o lo eí nombre de Rey, mas no el poderío . 
Que el Rey (íegun Arilloteles) ha de procurar e lpro-
Uecfao de los que cftan d:baxo de fu gouierno , y no 
feria verdadero Rey íi por íl no baila fl e, y abunda lí e de 
todos los bienes* de fuerte que no tuuieííe neceísidadde 
fauor alguno : porque la potencia que eílnba en fuerzas 
agenas, no puede dezirie firme . Veaios algunas ciuda-
des que por poder poco p^defeen cada día mil corree» 
rus,daiios, robos» latrocinios y dcípojos : y para cuadir-
fc de tantos males fu el en confederarle y hazer liga mu; 
cha?, para que juntas con eíte vinculo puedan con mas 
facilidad prcueer al prouecho y íalud común: y las que d i -
uididas y feparadas de por il,recibirían daño , hermana-
das, y como vnidas qn vn cuerpo , íc conícruan y defien-
den 
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den mejor: como antiguamente h^ieron losLycbss qué 
juncandofe veintitrés ciudades infcilauan y moleíbosn la 
mar, baíta dentro CR Italia. Dcfpucs rencidos por ios Ro-
manos los dcxaron en í a libertad . Eíla connenienda, 
y quafi harmonia de diuerfas ciudades,poeas veres íue-
ie ícr eíbble y firme, antes fe desbarata fácilmente con 
alborotos» contiendas , y difcordias , y muchas vezes 
viene a dar en tiranía : porque fon como miembros fin 
Coraron,©' como las demás partes del animo fin mens-
te . Áníj conuerná que fe reduzgan á la vrsidad de que 
ya hauemos tratado 5 y obedezcan vri Rey qm: juíiamee-
te Lis gouierne, el qual celará por todos • Entonces po-
dran biuir virtuufamente , que cite - pare ice quaíi el fin 
de juntarle y hérmanarfe los hombres: Que aueriguado 
es,no fejuntan foío para que binan, que íi aníi fuelle, 
poco hauria dellos a brutos, fino para que bic y beara-
mente biuan , y puedan fer felices y bicnauenturadbs. 
Es también ofácio de Rey (como parefee íentir el mif-
mo l io era tes) rcílitoyr y leumtar la ciudad que per algún 
acaecimiento vaá menos,y poner rienda a la que mucho 
huuiere íubido,porque con la proípera libertad demafia* 
da no venga ádarcomoíue lcn en de mafias y defeoricier-
tos/Tengafetambien poraueriguado, que rííücKo meidf 
gouierná los Reyes perpetuos,que los magitlrados cada-
ñ e r o s , porque eílos vienen al cargo fin experiencia 
quando jo comienzan a entender, lo dexan ,boÍuiendoíb 
a fus haziendas, y particulares gran ge ria?. Los Reyes vie-
nen al cargo publico Como a cofa patticularmente fu'/a-, 
los magiítrados como acoíaagena , y con mucha tibieza 
por la corted ad del tiem po. Lo s Rey e s como no le c Cupa n 
en negocios y grangyrias particulares traían iaeoía con 
mas-
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mas diligenda3 y fin difcordia ( k qu^l fuele machis ve* 
XvihalUrfe entre ios Sen.:d )res) aníi lo tratan todo con 
juyzio y animo libre , íin ambición , y acabanlo con 
mas preííeza. (fi l ien puede para cílo ler mas fácil , y 
acomodado que ellos ? pu :s en ellos no reina embi-
dia, ni tienen de que tenerla? que nadie puede cotn? 
petir con eiios en igualdad. Y como han de embidiar 
las riquezas agenas teniendo ellos tantas acompaña-
das de confejo y de virtud f por eílo acaban todas fus 
cofas con linda razón , y admirable juyzio . Mas bol-
uiendo al propofito , feri meneíler digamos que tiene 
el Rey necefsidad de riquezas y de potencia, anfi en paz 
como en guerra, porque embuelto íiempre en grandes 
negocios es menel^er fea magnánimo y benéfico, y no 
podra recebir fin aíí renta y msnofeabo ftiyo: Que los Re 
yes han fe dedifferenciar de las otras gentes,en dir ,y en 
repartivy fi reciben hazen fe inferiores al que Ies da . De 
aquí dizenj que entonces imita el Rey á Dios, quando fe 
mueítra a muchos benéfico» liberal, y benigno: y también 
d zimos q Dios(demasde ferio por fimilmo) por e í íbe j 
dignifsimo del imperio vniucrfaljporque es cauía de todos 
los bienes, y nunca da ocafion a los males, antes fiepre es 
inculpable. LosEthiop-sde allende el Nilo (íegun refiere 
Strabon geographo) tien en dos Diofcs,vao mortal,y otro 
i nmortal; imínortaillamnn al que escaufa de todas las co-
fas*. m o m i aquel de quien recibe beneficio. Fundados en 
eíta razón tienen a f us ileyes(como dellos ayan rea bido 
m u cho s b en efi do s) po r D i o fe s Co mu n e s ,qua fi guardado-
res de todos y fus coníeruidores ' yauneiloes como vn 
aguijón que losmueue y obliga a mas benignidad y be-
neficencia con los íubauos,y ellos anfi lo cree y efperan. 
Aníi 
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AnG que en remunerarconuiene que el Rey exceda a to -
dos/y tenga por afFrentadexarfe vencerdelinferior en íer 
benigno y fráco.Suelen algunos particulares prefentar fu 
oro y plata a los principes: eítos di2.c Ifocrates, que antes 
deuen fer tenidos por logreros que porliberales,como hó 
bres quepreílan poca moneda}poríacarmuchaJo qtialfe 
puede iíarnar mercada intereííal y no largueza, porque de 
pequeños prefentes efperan aÜutamente grandes recom-
penfas. Que particular ay que tenga riquezas tantas» que 
efperecon ellas hazer mercedes a principes y Reyes^Que 
rio es efle que no cabe en la marf (como graciofamente lo 
dixo Plauto) Llámalos Griegos a los Reyes Dinaflas, por 
el poderio^porque mediante las riquezas y potencia exce-
den a los parricülares. Por eñamiíma razón affírmauaStra 
bon que la perfuafion de los Reyes no confiília en buenas 
razón estimo en muchos dones y beneficios, y q la de bue-
nas razones pertenefeia a oradores, y no a Rey es, en los 
quales no pretendemos refplandezca la eloquencía, fino 
la potencia y riqueza: Que con ello, y con liberalidad aca^  
ban muchas cofas que no harian co n armas, ni con otra al-
guna fuerza. Cyneas orador atraxo muchas ciudades a la 
deuocion del Rey Pyrrho con la eloquencia: mas no fue-
ron menos las que vinieron por la franqueza y magnifíce 
ciadel Rey^Los iVliletos deípacharón ciertos embaxado-
res a tratar negocios de fu República con los Athenienfes, 
y para q el celeberrirno orador Demoílhenes no les fuef* 
fe contrario en el Senado , ahogaron fu eloquencia con 
plata. Llamado Demoílhenes al Senado para que trataííe 
la caufa contra los de Mileto,efcuíoíé con dezirque padcP 
cia efehinencia que no le dexaua hablar, notádole vno del 
pueblo agudamétcfobreel lo ,dixo:N^es lo que Demof-
thenes 
* raocuco ramcio 
fhencfMdcfce cfchiasnda, Ono pLucncia. A cñé propo-
Tito cLzian los Griego^ que Philippo no hauia fubjeda-
do a G r e d a i í i n o c l o r o d j P h i í i p p o . Grandifsimas e infi-
mtisüm bs exoeníasde la guerra (aníi lo dezia Archida-
tno, fegun refiere Píucarcho)de donde fe colige ciara la va 
nidaddeaq«cldicho de Marco Cral ío,coo el qual paref-i 
ce quifo tnasdefcubrir la enfermedad do fu ankiio5 que la 
ve rdad*qaado dixo» que no podia tenerle por rico el que 
con los frutos de fus cofecbas no pudielie fallen car vna le-
gio n entera. Alexaadro el Magno m i como excedió a to -
dos losReyes en hechos de guerra, de la miuna íuert^los^ 
venció coinagnaniíindad y franqueza, el quai fe entrifte-f-
cia y cnojáua contra ios que no recebían fusdones3 y folia 
dczír>que deuiaa fer afperamente caíUgados los que no 
aceptauan los dones de principes como embidiofos de la 
virtud dellos; y eferiuio el grauiísimo Phocíon Athenien-
fea que no creería le era amigo íi otra vez repudia.ííe fus do 
nes. La magnificencia en el Rey también es gran muellra 
de jnñichy porque veriíi.nile parefee queTetraera fus ma-
nos de los bienes ágenos > el que por aprouechará otros 
fe precia de repartir ios tuyos: que íi el fueíle deííeoíb de 
dineros>con mas fadíidad podria guardar los foyos^ue ra 
bar los ágenos. Muy bié acón fe jado y perfu adido diremos 
fere: Rey quan do viéremos á ente ndidos que no folo ha 
de ví'ar jai taméte del din ero^mas que también hade vi a rio 
co liberalidad; pues para fer juflo baftará q no come lo age 
lio, mas para fer liberal ferá meneüer coniidere como d i i -
tribuira íus bienes de modo q aproucche a muchos. Con-
figuenfe con la liberalidad muchis viél:orias> que íin ella 
lena por demás alcanzarlas, aunque para ello fe procuraf-
fen codasla^ fuerzas humanas. Tenia Philippo padre de 
Aiexan-
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Alexandro cercado vn cadillo tan fuertce inexpugnable, 
que dczian comunrrcte no podia entrarle fino fbeííc por 
el cielo: preguntó el Rey íi podrian raeterenelvn a ¡no 
cargado de ero, y refpcndu ndole ^ue fi,disco: niieílro es 
el cáílitlo* Q«ifo dar á entender, que el dinero acaba mu-
cha s cofas que nos parek?n irrpofsibks. I-ía^a ú miírao 
Philippo conquil íado muchas forreas y cailillos fórdfsi-
mes corrompiendo losslcaydes con dineros por ello 
'dezian vnlgarmente,y quaíien proverbio . Philip pe mas 
es cohechador que liberal. Anf i que huireoios de Con* 
cluyr que el Rey no puede ler felice por foia virtud, y 
bienes incefiores Ul animo, aunque ios tenga en abun-
danchuí ino que también tiene necefsidad de bienes del 
cuerpo y de fortuna, para que perfecía-neme pueda víar 
de fu mageitad y officio. 
4[Capitulo, i I I I , Qiue aquellas formas princi-* 
pales que fe conciben en la A i ente { a que 
Platón llama Ideas) fonperfe¿ias,y a ellas 
fe han de enderezar las ejpecies de lo que 
tratamos,y defde alii fe ha de facar el exe-
pío para ellas. 
D M I R A D O Fánderno pintor famo-
fo de ver Vna imagen de íupiter Olimpio,, 
que Phidias Athcnienfe hmm entalla-
do en marfil ( aprouada generalmente 
por todos los sícriptores por ]A mas ra* 
.ra obra qué halla entonces fe fabia) 
preguntó al ar^fice , £é que aiüsfíra la hauia facados 
refpon. 
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rcfpondiolePhidias, que dstres verfos de Homero, que 
quaíl dizen lo figuiente. 
Ta luptter lo hauia concedido 
Jlíomendo blandamente fu cabera] 
J fus dos negras cejas inclinando 
De que temblar haz^ ia todo el cielo. 
Engrandeícc mucho los interpretes el cuydado del poe-
ta en exprimir aqui la auécoridad delupiter,que con íblo 
vn quaíi baxardeojosy cabera moílcaua aprouar y dar 
coníentimiento; imitóle en ello Horacio quando del mif-
mo íupiter dixo: 
Del que gouierna todo con fu ceja. 
Queriendo nos aduertir que el penfamiento»y Mente 
diuina con folo vn chico mouimieto de frente >fe da a en-
tender. Mas quando elmiímo Homero habla de luno pa-
ra guardar el decoro y difí erencia en codo ,dize della para 
en otro talado. 
Koiea con fus ojos todo el cielo. 
Como quefueíTemeneílcr quemouisiTe todo el cuer-
p o i y n o íblas las cejas como íupiter. Con eAas cenfide-
raciones akanqóPhidias que fedixeí ledel ,q foloelveya 
los diofes,y moílraua fus figuras. N o yua muy lexos dci-
tas conGderaciones Cicerón, quando dixo: N o ay cofa en 
fug ínero tan hermofa,que no exceda t i original de don-
de íc trafumpiójComo el rofíro pintado rc ípedodel biuo, 
r l qual exempio fe percibe con íb!alaméntele imaginoti-
ua,)1 no con fentido corporeo,que con el no ay a!cacarle, 
ypo-
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-y pocodcfpucs hablando del mifnio Phidias dízc: Eftau* 
en lamente de aquel artífice vna efpecie defupremaher-
moíura,y contemplándolaatentirsiraamente como encía-
nado en ellajguiaua la manojy el arte a Tacar otro femej an-
te, Coligefe de lo dicho» q ay ciertas fbrmas> o figuras per-
foras que íblofe contemplan alia en la mente^y no las pee 
Cebimosconla viíla, ni con el oydo corpóreo, de las qua-
lesfacamoslasfemejanqasdc lo que pretendemos haier. 
Aníiferanmas perfeéhs las cofas que con effa mente vie-
remos^que las que comunmente fe Tacaren a Tcmcjan^a de 
las que ya cílauanhechas. A cílas que fe contemplan lla-
ma Piaton Ideas, y dize dellas, que íiempre permanefccn 
en el entendimiento, y que las otras naTccn y muere, o vic 
nena menos, y que no dura mucho en vn 1er. Hauiendo 
pues de tratar en eíloslibros del Reyno,o TeHorio,e imper 
rio de vn varón, fi lo quiero llenar por el camino y razón 
queconuienc,ferámencíl:erponga el blanco en la prime-
ra forma, o eTpecie de Tu genero, para de alli Tacar vn tal 
p ú icips qualporveturanunca jamasTeayaviño.Ni noa 
fatigaremos en Taber quien, o quando aya fido, mas vere-
mos qual conuiene fea cíle buen Rey, o principe que pre-
tendemos formar. Ni tampoco ferámenerter que propon-
gamos alguno a quien atribuyamos todas las virtudes Rea 
les: porque(como Neílor en Homero dize)Dios no con-
cedió todaslas cofas a vn capitán,que vnos carefeen del 
arte de vencer, otros de la fortaleza de animo , otros de 
prefteza en acabarlo comenqado, y otros no tienen talen 
to ni conTejo para regir, pocos Ton los que bien entiende 
lo tocante a paz yáguerra juntamente. Queriendo Plato 
cnlenarlafcienciapolidca, no deTcriuio la República de 
Athenas, ni la de Lacedemonia florefeiendo la vna en 
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annas,y h otra en letras: mas compufo vna perftda c i i ^ 
dad nucuamencefingida (a/irando aquellaldca deqücan 
U S hablauamos)la qual nunca ha {ido,ni fcrá.Tuuo elfa-
pientiísimo phÜGÍopho por iinpofsiblco por muy diffi-
culcofo períuadir la verdadera virtud, a los que con l i -
bertad licenciofa hauian comentado a biuir corrupta-
mente r y aníl fíendo alguna vez importunado por ios 
Cyrcneos que les enmendaíle y ordenaíTe fu Repúbli-
ca con mejores ley es3 refpondio; Varones Cyreneosfa-
bcd,qu€esmuy difficil refrenar con leyes algo afperas 
a los que han gozado de muchas profperidades, que con 
ellas fe bueluen mas libres que conuiene; y íiendole o* 
tra vez por fus ciudadanos offreícido el gouierno publi-
co>dixo,que eleonofeia de los Athenienfes que no fe 
-dexarian perfuadir lo juílb y bueno, ni les podria hazer 
fuer^y que pudicíIe,no qüeria, pues entendía íetmuy 
gran maldad haz cria a los padres > y á la patria , y que 
mejor, y menos trabajofo le erá cnfeííar á los pocos que 
Con facilidad fe dexaíTcn perfuadir , que encargarfe de 
vna República entera . Xenophon Socrático grande 
emulo del mifmo Platón , eferiuio por linda orden , y 
con fuauifsima cloquencia la Cyropedia , e introduzc 
cn clla por maeíbo a fu padre de Gyro: el qual (fi íc 
ha de dar crédito a las hillorias Griegas ) no deue fer 
tenido en poco , porque hizo muchas cofas notables ^  
enfanchando los Reynos de fu padre con ganará Egyp-
to por armas : aunque por otra parte no puede dexar 
de confeflfarfe que fue haziendo gran daño en la tier-
ra , y aíloiando los fagrados templos , como que Ai 
guerra no fuera contra hombres , fino que tansbien te-
ma por enemigos* los Dio fe 5. Vio aníimifrao de gran-
dví 
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ács inhumanidades contra la infigne ciudad de Thcba» 
luego que ía conquiüó: de la qual engrandefeia , y ad-
miraua Homero, no folo^cl ambidofo numero de las lo* 
bcraias puertas, y hcrmoíura de los altos muros y tor-
res que ia cercauan , y la mucha copia de gente de ca-
uallo que dentro cncerraua: mas también íus ionume* 
tabies riquezas publicas , y de particulares , y l"u graa 
filio y anchura* Boluiendo a lo de Cambyícs, eferiuc 
Strabon, que la ciudad Heliopolis tuuo vn antiquifsi-
mo templo , y fin refpeá:o alguno lo aflbid con íacrile-
ga locura, de que dio manifieílas feriales, no foloder-
rocándole , y otros, mas también maltratando las imá-
genes de los mifmos Diofes con difFerentes inuencio-
nes de írreucrenda» cortando a vnas los pies , a otrag 
las manos, a otras las caberas, y boluiendo otras jun-
tamente con fus templos en ceniza , y para que no le 
quedaíTe maldad en efíe cafo por intentar , embió va 
grande exercko a folo deftruyr el celebre templo de íu*f 
piter Amraonioimas los vientos y tempeñades que íue» 
iehaucr por aquellos deíicrtos impidieron la execucioa 
de tan atroz facrilegio, quedando todo el excrcitoen* 
terrado por aquellos arenafes . Teniendo pues enten» 
dido de Cambyfes lo fufo dicho , podremos oyrlc ha-
blando de la virtud, y dando preceptos de buen pr in-
cipe ? Creeremos que ppdra mejor gouernar á otros 
que áfi mifmo f faluo íl con las bien compueftas ra-, 
zones de Xenophon fe mejoró , o fi refufeitado- del 
infierno le moílró a fer mas p ío , y mas juíto . No es 
de creer que Xenophon aquello efcriuieíTe por ver-' 
dadero : mas verefirnile es lo hizo, por ganar la gra -
cía de Cyro. A l mifmo tono hizoOnefcnto difcipulo 
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de Diogencs efcriukndo los tyrocinios de Alexandró ¡ y 
cierto que eñe fe hauk propueüo vn Rey de quien no fó-
lo pudo facar preceptos y auifos admirables para eníeiíat 
aquelíos principioSjmastábicn otros notabiíiísimos exc-
plos de virtud para adeláte. Mas y o me re fumo q en vnii í 
diuiduo es impoísible hallarfe cofa del todo perfeda,y juz 
go, áZcuzis HeracleotesCpüntor famofifsimo) por muy pru-
dente enhauerlacado de muchas hermofas doncellas ef-
cogidasrvna perfeda kennofura» parefeiendoleque n ó 
baltaua vn exemplo para facar la imagen de la que admiró 
a toda Grecia, y dio que hazerá muchos poetas que prete-
dieron alabarla>y por quien hauia co ntendido toda Afia3y 
Europa: y anfi no fe hallo defpués pintor,© entallador qu©, 
Uegaíí e a hazer otra tal. Deüa mifma diligencia dizen vfó 
otra vez el propio artífice para pintar la tabla que los A g r i 
gentinos dedicaron por voto publico aluno Lacinia: ha-
ziendb venir ante fi muchas donzelias defnudas, y de en* 
tre ellas efeogio cinco mas hermofas para imitar lo ñsejor, 
oiomas digno de alabar de cada vna. £uzompo parefee. q 
aprouó.eña manera de imitar, quando fiendo preguntado 
que pintor de los antiguos fe proponía para imitar, dizen, 
quehauiendo fenaládo con lamano házia cierta junta de 
gente, djxo: yo a la naturaleza imito*, y no a hóbre alguno. 
Del le dicho parefee quefacóLyíippo Sieyonío lo quefo-
liadezir: (Juc de la pintura miíraa hauia deprendido y faca 
do: elatreuimicntOjy ello es anfi, que lamiíma naturaleza 
es laque no&ertfefiaquaíi todas las artes f y para q no de-
x e m o s l o q u e d e ñ a al preíentefenos;oíFrefGe) L3 pintura 
pro cedió, fe gun fe halla eferito dé la íombra del hóbre cau-
fada por el folj la qual con las lin eas que fe le añadieron v i 
m a reprefentarle mas a h clara : deíto tomó principio el 
arte 
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•irce graphica,o!inear,de q vnosdl lainuendoii aPhilo-
tes Egypcio, otros a Gleanthes Cormtlúo, que primera-
mente víaron dclla fin colores; mas e! vio la perficiono 
defpues,como acaeíce en todaslas artes. Cicerón que-
riendo efereuir de la manera de orar,hizo por linda or-
den mención de todos los que liauian orado, o eferito 
de oratoria, anfi Griegos, como Latinos, y con admirable 
felicidad y agudeza de ingenio , y con propiedad grande 
de palabras los reprefentó, fin dexar cofa que fuelle d i -
gna de loa en alguno dellos: y alabando, no folo a los 
celebres, mas también a los de menos nombre ( porque 
cntendia que no podían dexar de tener alguna cofa d i -
gna de alabanza) introduze a Pomponio ü t t i c o , que a 
grandes bozes l e d i z e ; T u cierto vas ya dando las he-
res, y el le refponde : yo voy bufeando todos los que fe 
atreuieroi» orar en publico» por no dexar alguno de que 
pueda facarfe fruto: y aunque en otro lugarhauia dado a 
D e m o ñ h e n e s el primer lugar entre todos los oradores> 
boluio a dezir, que ;noliempre lehinchialas orejas,por-
que las tenia muy capaces y grandes, y algunas veZes 
cíperauan del cofas mas perfedas: a cuya caufa cree que 
la verdadera perficion cílá en aquella fuprema imagen 
de que antes hablé, y que acá abaxo fe hade facarde ca-
da cofa lo que pa reíd ere mas perfecto, y aun parefee que 
no aprueuahauerfeLyíippo propucí lo vna íolaobra de 
Polyclcto paraimitarIa,alabandoíe que a exemplodella ha 
uia acabado feifeientas y diez ebras. peziaLyfippo,que la 
figura del muchacho Doriphoro,que Polycleto hizo, có-
teniacodo quanto fe podia pretenderen el arte, y aníi l la-
mauan los pintores a! Doriphoro Canon,y del facauá las 
lincas y medidas de toda el arte,como fi fueraley, decha-
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do, regla* y modelo de toda la pin tunr, tan fumada cflaua 
en Tola aquella obra.A exemplodelo que del Demolihe-
ncs dixo Ciceron,leemos en Horacio que 
jíratos también duerme el buen Homero^ 
Que aunque eldiuino po eta (por d icho y a prcBacion co 
mundelos efcritorcs)fue preferido en felicidad de inge-
nio a todos los mortales, con todo le parefeio a Horacio 
que cabeceaua, o boüczaua algunas vezes. Muchas cofas 
ay enlas artes y difciplinas que no caen debaxo de precep 
tos, y no pueden fer enfeñadaSjni aun fe les puede a ratos 
dar nombre propio : las quales alcanzaron los hombres 
de ingenio con la continua imaginación,y larga experien-
cia y vfo; y fino diga la pintura (pues ¡a tenemos entre 
manos) quanto es trabajofo exprimir con el pinZel los. 
affeótos del animo, o darles la luz, y la fombra que han 
menefler ? No con i iüe ,n i para el trabajo del pintor en 
hazer vn cuerpo, que también ha de procurar manifeílar 
los íentidos interiores . Polycleto Sicyonio dizen tuuo 
particular gracia en e l lo , principalmente en dos mucha-
chos que hizo al deínudo jugando alas tefl'cras,los qua-
les parcícian quaíi biuos,y que aceíauan ; fue efía obra a 
juyzio de muchos de fuma perficion. Alaba también def-
to a Lyíippo, y el íc preciaua dello, diziendo, que los o-
tros artificeshaziáhombres,y el hazia figuras que paref-
cian hombres* Euphanor coníiguio también gran nombre 
por vn París que hizo de metal,conofciafe en el que hauia 
fido juez délas Diofas, y enamorado de Helena, y mata-
dor de Achilles. Algunos creen que Ariftides Thebano 
fue el primero que dio en e ü o , en aquella.tabla donde pin 
tó la prefa de Th^bas > y entre otras cofas pufo vn n i n o ^ 
atiento 
o 
; u 
atiento bufcaua la teta de fu madre , que de vna herida que 
en ella tenia, fe eílaua muriendo: parefeia que temia ia nía-* 
dre no acudieíTe el niño a lamer laíangre^ porque fe le ha-
uia muerto y fecado ya la leche. A y también otra cierta 
particularidad en la pintura, que á dicho de Apelles es lo 
principal deltr.llaman los Griegos a eÜo Agíais ,los La-
•tuiosiádijeron Gracia,o Venus hablando poéticamen-
te: aplica uafel a Apelles á fiTolo, diziendo, que otros arti-
ficeshauian hallado las demets particularidades de la pin* 
tura, mas que el le ha uia dado la gracia, venuílad, y ayrc 
que hauia meneíler. Boluiendo pues al p ropo l i to : M u -
chos bienes de animo huuo en Alexandro, primeramen-
te los igniculos>o reminarios,o feñales de vir tud, enlo 
qual dexó atrás a todos los Reyes: conílancia en acome-
ter las cofas de peligro, preíleza en acabar lo comenta-
do, fe, y verdad co ios rendidos, y clemencia con los véci 
dos. Quien mas confiderado? quien mas juflo ? quie ma s 
prudentef quien mas moderado f quien mas fuerte en los 
trabajos? quien masliberaI,;benigno, y magnifico queelf 
y íolo con la embriaguez affeo ellas, y otras muchas vir-
tudes del animo ydel cuerpo; Que las vezes que del fe 
enfeuoreaua elvino,le boluia harto mas fiero y cruel co-
tra fus amigos, dé lo que folia moílrarfe contra los ene-
migos, lulio Cefar excedió fumamentea todos los biuien* 
tes en excelencia de animo , a quien (como dize Plutar-
cho) no ay Rey, ni Emperador,ni capitán por alto que aya 
fido que pueda anteponerfe: porq íi alguno quifiere traer 
losFabios,los Scipiones,los Metellos, a Sylla, a Mario, a 
los LucuUos,y almifmo Pompeyo,y compararlos a efle, 
hallaráq a todoshizogravéta ja ,y íi clhuuiera porherecía 
climperio, opor ley qlodifpuficra,delfolo pudiéramos 
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facar todos los cxemplos que pcrtenefcen para vn buen 
Rey,o Emperador. Mas porque el Magno Alcxandrojy á 
eíte les falto algo para; llegar i la cumbre de virtud/erá me 
n e ü e r para formar v.no a quien no falte cofa para del todo 
ícr perfc(fco,tom^r de cada vno lo q tuuiere bueno 3 pues 
fabcmosíerimpofsible hallar en vno todo lo Beceílano a 
perficion: y ligamos enello a Marco Varron^quc oucrien* 
do eícreuirlas calidades cíe vn buen ciudadano principe de 
laRepublicaano fe fatishxo de vno,© dos,iriasí recopiló las 
vidas de feteciécos varones il!u\Üres>ry; no folo eferiuio fus 
notables becbos en paz y en g ü é r r i m a s con ello declaró 
particularmente las medidas^ coloreídel cuerpo y roü ro 
decada vnotan al natural^quevn buen pintor no pudiera 
mejor mGÜrar!ocon3el pinrel: yo no- determino guard.r 
aqui elpreceptddc Plinio Secundo*varondo¿tirsimo,quc 
en fus epiítolas dize,q dar preceptos para formar vn buen-
principe esgi'ana cofa, mas que también es gran trabajo,, 
y quaíilobcruiajy que el que le alaba y mmTfira en el a los 
venideros^como dcfde atalaya la lun bre,y farol que ayan 
de íeguir ,;eílc tal puededczir5 que es prouechofo.y no ar--
rognnte.Sin embargo de todo eíío pallare yo adelante co 
lo comenqadoyíiguiendo en elibatantamultiiud de philo 
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egoSjGomo en el principio delta núobra he re-
ferido, porque huyendo de arrogancia no venga a dar en 
adulación qucla tengo pormuy peor: digolo porque veo 
en algunos ícr reprehendidas muchas coía s que alabaron 
en principes por tenerlos gratos^qoe deuieran fer calladas^ 
por fu poco briojo por fer del todo vrtupen bles,como tor 
pes^indignas de hombre libre^No efeapó Xcnophon de 
lanotadeaduladbr íy vi t iofo en hablar, quando en Cy-
ro ^y en Cambyfes alabó algunas cefas que claramente 
eran* 
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eran igenas de virtud; porello dize Platón contra el Jo f i -
guiente*. L9§ cofas que de Cyro fe eferiuen fon ücáopes, 
mss p.tra captarbeniuoícnc^que jarateíHmonio dftQ*r 
dad. Moílrandofc Marco T ullio haíla en iÜB j^^^ador de 
Phton dizeiXcnophon fguela imagen de vn juílo iinpé-' 
rio,mas ñola verdad deia hiflona. Anfi que nosdarcinos 
principio a nueílrospreceptos iníütuy:endo y criando a l 
principe deíde que nafec.. 
f[Capimlo>V, De Uprimera mjíiíucicnj crim 
¡:¿t del Rey.* 
R H Y S I P P O SoIenre(que fegun tef-
üfica Laercio eferiuío íetcnta y cinco vola 
mine s d c 1 ibro s) q u e riedo criará vnodeC-
de que nafce para fabio 3 manda íiguiedo 
el orden de natura, que luego fe enrre-
gue a fu pro pía madre para que le cric a 
fus pechos, y dizejque no parefee entera madre la que ha-
uiendo alimentado en fu vientre nueue mefes lo que no 
conofeia, y viendo defpues que falio aluz,fer hombre, lo 
aparta de íivembiandolo a otra para que lo crie: mas íi por 
alguna caula: no puede darle leche , d i r é , que en tal cafo 
le procuren amas íabLis , libres de todo vicio , porque la 
leche aprouecha3no folo para el nutrimento del cuerpo, ' 
mas también para las coílunbres y aíFedos del animo-
Que la embriagueZjla Ccuardiailap.rtza, y cofas ícme-
jantes también fuelcn mamarfe en la. leche. Anfi que ha-
uraíe de tener cu y dad o , que fi las madres no crian a los 
Üi^os principes > fe procuren amas fana* en el cuerpo y 
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en el animo , 7 que Ce pan bien hablar , porque no en-
feñen en la tierna edad al q^c lid cié íer Rey algunas co-
fas cu/i qUando aya crefeido le fean vergüenza, y le íca 
forjado oluidarlass Que ios n iños naturalaiente retic-
nen quaíi íiempre lo que deprendieron en la tierna edad, 
y fe les pega mas lo peor que lo mejor, anfi lo refic -
re Quintiliano , y también dize, que lo bueno fe muda 
en ellos con facilidad en malo. Alcibiades Athenien-
fe Ueuo ventaja a todos los Griegos , y barbaros de fu 
tiempo fortaleza , y confejo , y en el arte militar 
venciond® íiempre a fus enemigos por mar y por tier-
ra . Eñe ncyprocurócofa tanto en la vida , como auen-
tajsrfe a todos en fama y gloria de grandes y heroycos 
hechos, fue atreuido, e in t rép ido , tanto, que mas pa-
refciaSpartano que Athenieníe , lo qual creyeron mu-
chos que le venia de la leche, porque le crió AmycU 
S partan a, anfi lo traen Antifthencs,y Platón,, Declaro 
Stratonico graciofamentc la propiedad de tres ciudades 
Griegas,diziendo dé los Atheiaienfes que vfaííen fus po-
pas y facrificios cerimoniaticos ? délos Elienfes,que re-
prefcnta0en fus fieílasy /uegos,y que íi los vnos,olos 
otros moftraflen algún deícuydo, le dieíTen los Sparta-
nos el csíligo . Dezian entonces las gentes quaíi gene-
ralmente, que Lacedemonia era maeítra de toda Grecia 
en cofas de guerra y esfuerzo: y añil viniendo a cafo D i o -
genes Cynico deíde Sparta para Athenas, le preguntó 
vno adonde yua , y de donde venia, refpondio,de los 
hombres vengo,y voy alas mugeres. A eñe propo-
lito encarefeiendo vn Athenieníe los muros de fu ciu -
oad de muy altos y anchos, dixo riendo Ageíilao, cier-
to que fon acertadoj, que anfi han de fer para muge-
res. 
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tes . Concuerda eílc dicho del Spanano Rey con lo que 
folian dczir los Romanos (de que es auétor Strabón, ) 
Losmurosnofon para defenía de los hombres* antes los 
hombres fon defenfadelos muros. 
4f Capitulo V I . Pro Jigüe fe la mifma materia 
de la primera crianza > e injtitucion del liej, 
A S Boluiendo a lo que trataua-
mos , mucho puede la leche en la 
primera educación y crianza,pues 
vemos algunas amas que no be» 
uen vino , facar de la mifma con-
dición a los que criaron aguados, 
y las embriagas facaríos borrachos . 
En los animales fe vec quafi lo mik 
mo, que los cabritos que crian ouejas facan el pelo mas 
blando, y los corderos que maman de cabras, facan la 
lana algo afpera ( como bien lo apuntan los eferipto -
res de agricultura.) Anfi , que para el niño que vino 
al mundo con efperanqa de reynar , fe deucn procu-
rar amas muy efeogidas yaprouadas en prudencia, vir-
tud, y eoftumbres , y en habla , diípullcion, y herrao-
lura , para que el nafeido para tanta altera no fea de -
fraudado de lo que le es meneüer en la primera entra -
da de la vida , por vna tan pequeña diligencia . Mas 
yo no pieníb aqui alargarme en lo que toca ala t ier-
na niñez , que mi intento es tratar folo de aquellas co-
fas que fon mas altas, y exceden a los ciudadanos , y 
pertenefeen a folos los principes.Que lo que toca particu 
lar. 
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lar y generalmente a cada ciudadano * ya lo traté largo en 
los libros que efereui de República, Ánfi que la crianga 
de los primeros años coca en particular á mugeresj ma-
yormente a las madres. Cornelia ayudó deide la niiex 
a fus hijos los Grachos a fer eloquentes, acoílumbran-
dolos a bien hablar .. Lo mifmo hXLo Aurelia con Ce-
far, y Accia coa Augu í lo : con tal cuydado criaron ef-
tas matronas a fus hijos ^que quaS deíde la infancia los 
formaron principes de la República . Que antiguamen' 
te las u)ugeres> e hijas de grandes no fe ocupauanfola-
mente entre el lino yiana ,mas también imicauan Ut 
•virtudes y difciplinas varoniles. La hija de aquel Quin^ 
to Hortenfio que competia en eloquencia con Cice-
rón , hauiendo en fu tiempo los Triunuiros cargado a las 
matronas de ciertaimpoficion , y viendo que ningún ma-
rido ofaua defenderlas,trató ía caufa por las mugeres an-
te los mifmos Triunuiros con grande conítancia, y la aca-
bó con buen fucceflb, imitando admirablemente la gra-
cia , grauedad, y eloquencia de fu padre. Los La cede-
monesno permitian que los hijos llegaren a laprefen-
cia de fus padres antes de llegar i íicte a ñ o s , y no fo-
lo lo vfauan ellos que biuian en ^ran concierto , y los 
criauan con todo cuy dado i mas tambié otras muchas na-
ciones hazian lo rnifmo,principalmente Perfas, y Scy thas, 
Ios quales dezian jquelos hijos antes q conofcieíTen a fus 
padres los hauian de faber honrar, y tener refpeélo»tarrv 
bien lo lmian , porque los padres atraydos con las blan-
duras déla primera cdid no fuellen forjados a tenerlas 
tanto amor, que aníiientiriámenos pena íi les fuccedieí-
íe alguno de los defaílres que fu ele en la puericia,y haf-
ta aquel tiempo dsxauan el cuydado dellog ala§ madres. 
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Algo masafpcros fehauian en efío los Gallos (como dize 
Gelar) que no admitían los hijos aíu conueríacion 5 Cmo 
quando ya podian víar las arma s,.e yr á la guerra. 
1f Qapitulo.VII.Queimporta mucho alprinclfe 
que de [de niño trate j conuerfe con buenos, 
N S I Que a la madre incumBirá que el 
niño fe crie fano,y fea experro y bié ha-
blado, y no folo tendrá cuydado deíio, 
mas rabien que no vea ni oya,ní menos 
puedafofpecharcofa fea,o deshoneüa; 
- Alexen de fu prefencia los chocarreros, 
los momiosjos farfantes^ todos los deík jaez^porq fuelé 
fembraren los principes niños con aquellas blanduras y 
halagos mil vicios y malicias, que fivna vc^íe arraygan y 
crefeenyahoganíos feminarios de virtud q naturaleza ha-
uia enellóspueílo,yíesefeminan los cuerpos y los ani-
mos»Tambien deuen apartarlos de hombres muy chicos a 
que los Griegos llama Nanosr de los qualeSjy délos coa-
trechos, y de íbsdcmalgeílofe efpeluzaua Odauio Ce-
lar, y deiiadcllos, que eran eícarnio y burla,© jugletedc 
naturaleza, y monílruos de mal anuncio» Acertadamente 
ordenaron los legisladóres que no fue fíen hauidos por hi 
joslosquenafcieüendediíferente formaquclahumana, 
fcmcjátesamoBfíruos,y aundízen los eferitoreí antiguos, 
que los purificauancon facriikios com© a prodigios.De-
uen tabíea al exarfe los capados^ como cola en que la na-
turalezafuc agrauiada.Soa eíloSramarilla2os,íin fuer9a,ni 
IsrioaCouardes y de fe a catadura. La Reina Se miramis dizc 
fue 
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fas la que primero los cañró, y con eílc maluado críniefí 
perdió gran parce de la gloria 5 que del edificio de Babi-
lonia hauia confeguido. imitando efte ÜÍL'ÍO cxemplo mu-
chas Reynasdc Orienta Te íiruieron de eunuchos cníug 
torpesdeleytes- Platón no aprueua los CUCBCOS^ o habli-
ÍUs con que algunas aaias halagan los mfios; y dize^que 
es meneñer quando los muchachos nó fon áun capaces de 
razón halagarlos, y entretenerlos con tales burlas y fá-
bulas, que aunque falfaSj traygan alguna aparencia de po-
der ier verdaderas; y que juntamente con eík> , fean ho-
Ueilas y callas,y fm olordctorpszaj^ deuea recatarle que 
no les engendren algún temoso efpanto, ni les mucürcn 
fuperílicionesde vanas vicjczaelas. Han de tener mucha 
cuenca que no oyan palabras torpes, o msl íbnantes jpor-
que acarrea mucha libertid üceck>ía,y tras torpes dichas, 
íiguen peores hechos» No aproue cha tanto para la buena 
in Úitucion de los muchachos lo que casja ^1^ ^ les dixe da, 
bueno,quanto dáñalo que con derucrguencadeíembuel-, 
ta fe les cuentajporq al momento oluidanfe bueno, y peivi 
petaamente retieaenlomalo:paírafeles lo buenode pref-, 
to,y lo malo fe les afdxi en el animo. Los Scychas enmo-» 
de ración y abílinencia hazen ventaja a todas las gentes, y 
lo que mas cuellos admiran los antiguos cícricores,es,quc 
de fuyo tienen aquello que los Griegos nunca pudieron 
acabarde alcanzar con tantas dodirinas y preceptos: p orq 
la confieres las coílumbres Griegas procuradas contatos 
documentos y reglasdc philofopaos, con las naturales de 
aquellos barbaros idiotas,hallarás q los barbaros vencen. 
Mucho mas pudo en4os Scythasla ignorácia de los vicios, 
quz en los Griegos el conofeimicnto de las "virtudes. Los 
Thraces íuuierotábien nombrede modcraüfsiiüOS, dclo« 
qualei 
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"quaks dixb Menádro eñas palabras referidas por Strabo: 
TodoslosThraces.mayorraente noíbtros los Getas (de 
quien yo me precio deícendir ) nos abílenetmos grande-
mente de los deleites^ dsllo nos gloriamos. Anfi quepo 
ferá dodrina poco importante dar orden como los nmojS 
» 0 femueftren a vicioSíDilos eridcndau. 
f Capitulo. VÜL Obe los ayos,J los maefiros 
que fe dieren a los ^  [ean grane s* 
E V E N SE tras eíío procurarEomEres 
prudentes y granes para cj tengan cargo 
de imponerjdoftrinarjy exercitar al mu 
chacho,los qualcs prcíidan fobre ios 
m aeílros^y lo s vifite n,hali and efe prele a 
tes a fus tiempo separa que hagan, fus of-
icios íantajjuíla, y hondlamente, fin liuíandad,o indece 
dialguna^y para <| tenga cuenta q cada vno en fe fíe fu ar-
te fin meterfe enla 3genaA cóíormc al prouerbio antiguo» 
Cada qualfu arte enfeñ^y 
Tño la pu erca a Aímerua. 
Que los Reyes han de fer enfeñados de tal fuerte defefe 
fu primera edad^ q no folo fe aprouechen á íi mifrn^s co k 
fabiduria y buc exéplo3mastábienalosfubditos. Achiües 
tuuo maellros diligentes, prineipalmétc a Phenicehijo de 
Amintor,el qualfue echado de fu patria por hmet tenido 
ffcecíTo (por con fe jo, e induzimieto de fu madraílra ) a v-
na concubina de íu padre, y llegado a cafa de Peleo le hi-
buen hofpcdajc y k c^nílúuyó ayo sis Acbiliespara 
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que 1c mofícaíTe, é impuíieíTe en ble hablar y obrar, aünq 
mucho mas le enfe ao Chiron TheOalo, á quien ios poetas 
fabulofamente llamaron Centauro, que es medio cauallo, 
por fer muy dicAro en el arte de cauailcria; de aquí es lo 
que dixo Claudiano. 
Con gran facilidad jichilles toma 
Lo que le mucura el 'viejo medio hato] 
De guerra y medicina y delalyra. 
Philippo padre de Alexandro leuantó elbaxo y oluída* 
do nombre Macedónico a efperan a^ del imperio de todo 
el mundo,y fi inquirimos de donde procedió tan grande 
augmento de virtud, hallaícmos qtie aquello en que a los 
principiosle impufieron fue todo el fundamento y bafif 
firme de fu gloria y alabanza: porque reinando Alexadro 
fu hermano mayor^ratau a guerra contra los Illyricos(gen 
te en aquel tiempo valcrofa en armas) y íiendo ios Mace-
dones vencidos,fueron compelidos aceptar paz al arbitrio 
delosThebanos,en cuyas manos por ambas partes fe ha* 
uiacomprometido,y dieron para ello rehenes, y el princK 
paldellos fue Phiüppo hermano del ^ey^queálafazon era 
macebo,cl qual eíluuo tres años en caía de Epaminundas, 
de quien deprendió muchas buenas artes, y entre ellas la 
militar, aníi vino a fer en breue muy valerofoide tal fuerte 
quehauiendo fuccedido en el Reino por muerte del herma 
no, no folo fubjeéló los lllyricos, por cuyo poderde an-
tes hauia eílado en rehenes, mas tábien fe atreuio intentar 
el imperio de toda Grecia, y exceder en hechos notables i 
todos los Reyes fus antepaílados, el qual aunque fiemprc 
andaui embuelto en armas,nodexauadeocuparfe en ef-
tudioS liberales, y fu otan adelante en ellos, que Cicerón 
alaba 
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alaba grandemente laprudeiicia5e{lilo,y eloquencia de 
las carcas que dexó efcritas,las quales el leya muchas ve-
zes. Pufo efte gran cuydadocn doctrinar a fu hijo Ale -
xandro , dandoie por ayo a Leónidas, hombre en vida y 
coí lumbres , graue, humano, benigno, fácil, y muy pa-
riente de fu muger Olympiada , y lehizo mayor fobre 
todos ios mimítrosde fu cafa,yfobre los maeílros del h i -
j o . Aunque Diogenes Babilonio efcriuio,que hauia Leó-
nidas eníei íado a Alexandro en fu niñez algunos vicios, 
que nunca del pues oluidó,ni con el grande eflado : aníi 
lo trae Quiritiliano:y quiere que Lyfimacho le aya íido 
maeílro en las buenas aftes,elqual folia dezir como bur-
lando,que el era Phenice,y Alexandro Achilles,y Philip-
po era Peleo.Diole defpues deüos por maeílro al phjlo-
fopho Ariltotelcs,que en fciencia y agudeza de ingenio 
excedió a todos los de íu tiempo,y lo primero en que co-
mento a enfenarle fueron los libros de Homero-.defpues 
lemoürólasdifciplinasciuileSjOmorales,tras ello algu-
nasefpeculacionesphilofophicasjco que el mo^ofede-
leytaua grandemente, harta contender fobre ellas con 
fus condifcipulos. Pericles^y Ariphiron noonbrados en 
cltefíamento de Cünias por tutores de í'uhijo Alcíbiade^ 
pufieron también harta diligencia en doftrinarle, y lue-
go le entregaron a Zopyro que era muy fabio ?del qual 
deprendió muchas cofas conforme a fu edad. Defpues 
como ya no le obedefcie(íe,hauiendo tomado de fu gen-
tileza y edad mas libertad en el biuir,vino a dar en las tor 
pesdefembolturas dé los Griegos,dellas le corrigio S ó -
crates hombre juíhfsimo^y jiada perjudick],y de la fuer-
te que eí hierro ablandado por caldas que fe lúa denitie-
do/e buelue con el agua a endurefeer, de la miíma ma-
L ñe ra 
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ñera el ingenio de AícibiadeSjq cafí eftaua derretido eÉ , 
torpezas y deleytbsjfe refrenaua y fortalefcia por momé 
toscolado6trinajpruden-da3rabiduria,reueridad) y eio-
cjucciadeibuenSocrates,y co ello fe Uegauamasa la pro 
uechoía modeÜia. Pudo tato eíta difciplinade SoCrates^y-
el amor con que le eníenaua^qfue harta ocaíio para que 
Alabiadas cofíguieíTela,gloria qd^ípoes alcan^65boluié: 
dolé de vn diflbíuto moqo,en varón preclaro, y capitán, 
o Emperador muy ilíuííre. La primera y mas notable -
mueí l raqSocrates diojdel grade amor q le tenia^e^qut 
do ^oluntariaméce le otorgó la corona q le dauan por la 
'viétoria naualque Buuo enlo de Potidea,d6de ambos fe 
hillaron.Era Alcibiadcs mácebo,q auÍVn.o hauia ganado 
fama algimapor laguerra?cbn eíle principio vino def-
pues aconfeguir renóbre muy gloriólo. Deprenda el.q 
ha de fer Reyjgramackajque es fundamento de todas las 
fefencias, y fei ella feriarnos fiempre todos n iños que-
dando como tammudos y barbaros no fabiédo hablar, 
Tiens la gramática mas obra que oftentacion. Eíla es la 
maeTira q enfeña a hablar,expoíitora de hiÜorias^y poe-
fíaSjy es quafi vna guia que Ueua en la mano las riendas 
de todas las feiencias. Marco AntoninojCj én t r e lo s Ce-
íares merefeio nombre de fabio y virtuafo,deprendió 
con diligencia todas las artes liberales, principalmente 
gramática,en ellatuuo pormaefíros latinos,3 Trafio , y . 
Apyro,a Polemon,y Eutychio^y Proculo,y en la Griega 
a Aiexandro:y tanto vaho Froculo con e l , que le hizo 
proconful. Lycon Troaden e difcipulo de Straton , fue-
iiiuy eloquense^ teníanle por muy acertado para enfe-
liar rnuchachos^ efíe dezia,^ en dos preceptosfe encer-
xaua todo lo c^ ue les hauia deGioílralr.£lprimero,que tu-
uieílbn 
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tiiefTenverguen^ajque es el freno y rienda que detiene 
las malas obras^ y malos d^ffeos. El fegundo,que fueííen 
deíTeofos de alaban^a^jue es vn aguijón y eípuela muy 
aguda para depréder ,y pa rab ién obrar .Üeüos precep-
tos conukne que vfe el gramático con íus difcipulos, 
que el vno deípiertala virtud,y el otro alingenio. Quan 
do huuiere de leerles poetas de los Griegos,comicce por 
Homero a imitación de AriÜoteks3que hií-o lo miímo co 
Alexandro(como poco ha dixe)y de loslatinoS?elprime 
rofea Vergil io,ani l lo aconíeja QuintíUano,que entranv 
bas lenguas es meneil;er deprendan, í i para ello tuuieren 
iugar.Elía licio heroica aprouecha mucho a los principes 
y Reyes, cuyos ánimos fe leuantan cola altera del miímo 
verfo heroicojde q dá ia inujc io al Apolo Pythio, Cjuado 
por boca de la Sybilla Phemo noe profetizaua lo futuro. 
También la excelencia de los íubjcelos y argumctos3y la 
grandeza de lo q en aquel genero de verfo le cótiene,cO 
bida los lectores a la imitación,para en lo q huuieren de 
gouernar,y los haze mas proptoSjalegi es y de í íeo íos .Al 
gunos creen fue el intéto de Home roinftituir algún prin 
Cipe,porq no folo a y en fus obras documctos,y auilbs mi 
litai es?mas tibien ay preceptos politicos^y alabanzas de 
muchos capitanes y Reyes,c6 delTeo de cuyos hachos fe 
encienden los q lo leen , y procuran adquirir femejante 
gloria.Thefco,y Perithoo erabicliofos délo queios poe-
tas Cantauan en alabanza de Hercules,falieron lexos de 
íut ierra a perpetuarfus nombres, de lo qual naício de-
Zar íc cj hauian baxadoa los infiernos.Bilo mifmo paref-
ce pretendió Alexandro , porque hauiendo entrado 
vencedor en Ilion,miraua muchas cofas, y las reboluia 
en el animo, y con la memoria de lo que en Homero 
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Hauia leydo ,pedía le moll:raí^enlasmayores:antiguallag•. 
que allihauia,y vnole preguntó fi quería ver la cythara 
de París, el riendo Cortefanamente refpondio-.Mas quer 
ría ver la de Achilles,;que eíTbtra: porque A chilles al fon 
de la fu ya íolia cantar las hazañas de los fiierteSjy al fon 
la de París fe cantauan las Blanduras de Venus ? y fus 
halagüeños melindres.Parefce que Oétauio Gefar tam-
bién aprouoe í la íen tenda?queha l landore en Alexádria 
defpues de la rota de Marco Antoniojraádó a los theíora 
ros facros^qle moñraffen la caxa donde ellaua el cuer-
po del Magno Alexandro(que Ptolomeo hijo de Lago la 
huuo de mano de Perdicas,quandolatraya de Babilonia) 
y facada de lo mas fecreto del templo,con la foiemne au-
to r idad que vfauan^ la adoró Qdauio con gran venera-
cion^mirandola con a t e n c i ó n , y derramando febre ella 
algunas flores,leofrefcío vna corona. Preguntáronle los 
facerdotes fi quería ver aPtolomeo,y r e ípond io : Que 
elhauia quer idó ver alRey,y no alosmuertos., 
$f Capitulo. IX. Que autores deue leer 9 j ¿ / o > 
qmles Jem.hmrelque hadeferRey. 
A M B I E N fe puede de lo figuiente en- -
tendcr,quanto importa el exercicio poe 
tico al animo. Pregútado Leónidas Spar 
taño illuílre , que tal le hauia pareícido 
Tyrteo , re ípondio : bueno para abiuar 
ánimos juueniles, porque arrobados y 
traníportados con fus verfos/e arrojauan amododc fu-
IÍÍDÍOS en las batallas/in mirar a peligro alguno.. Hauian 
los 
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losLacedemones fido tan infelices peleando cotraMef-
fenios^queilegaroni^scapitanes atermino de quererfe 
boluer con eí cxercito-y pare íceque cófultado eloracu-
Ío,le reípondio^que vencerian llenando capitán Athenié 
fe : ellos embiaronluego a Athenasíus embaxadores, p i -
diendo con mucha iní tancú algún capitán q en aquella 
guerra 1 osgouernaíle,1os quales proueycro para el efe-
dio al poeta Tyrteojhombre de muy ni3lgeíto5y coxo, y 
fob todo poco experto en cofas miiicares,el qu al hecho 
capiran?y entendido ei citado de la guerra^y alo q hauian 
llegadojpor faltarles ei animo c6pufo(inuocando prime 
ro en ella eifauor délas muras)vnaelegiajo poema^ lla-
mo Eunomiaíqueies Íonnáímoq buena inüitucion de le-
yes^ al fon de vnaüawíala cantó co fjuauiíjsimos contra-
puntos en preíencia del exercito.dauales en ella muchos 
coníuelos dé los daños recebidos^y a bueltas entremetia 
algunos coníej os de guerra,y alabanzas de la fortaleza, 
y rematóla con vna.amoneÜaCÍo,n a la venganza: inflama 
ronfe tanto los Spartanos con cftos verlos, que jlenos y 
arrebatados delfurordelas mufas faüeron vencedores, 
aí lolando totalmente el exercito de los MeíTeníos, de 
quientantass^zes hauian fsdovencidos. Prouechofo es 
también leer poetas trágicos (con tal que las coílumbres 
eften reguras)parque tiene palabras de pero,y de lul l rc , 
y íen tenc iasgraues , principalmente Eurípides: del qual 
eícriue Marco Tul l io a T y r o n , que tiene cada vno de 
fus veríbsjpor vn entero teftimoniojO fentencia. Scpho-
des no folo fue loado de ^buen trágico,,mas también fue 
tenido en mucho porla milicia , y .anfi le hizieron los de 
Athenas capitán en vna peligrofa guerra que tratauan 
contra Lacedemones3y Thebanos, haziendolo collega, 
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o Companero de Pericles^que por íushazaiíasy vii tucíesr 
fue bien conoícido. Mas-deucn huirle con todo cuida-
do aquellas hinchazones que ayenias tragedias,y las co-
fa^aue en ellas pareícen acarrear vna manera de deíeíV 
peracion^porq iuelen boluer a muchos,de neicios en lo-
cos (como dbio el Cómico figukdoia íentcncú Stcica), 
Los Cómicos fe pueden y deuen Jeerj|os quales fon co-
mo vna defpe afa de 1 a habla coíidian a^ y có fu propiedad 
y eíegancia^hazen i a el o q u en cia m a s a bund áte y pulida^ 
M as p .5 r a a corta r r azone s,ca da p oc-ta ley en doíc co aseíi-
c icn t iene íu particular virtud y gracia , que no es muy 
djíconuenieme a la dignidad Eeal. Mezclan las gracias 
conias nmfaS) y hazé las razones mas agrad ables» Ningu 
na cofa hallo yo digna de alabar en N e r ó n , fino f o k l a i a 
clinació que tuno ala poeíia,y aníi componia verfos,no 
indifcretoSjni bron cos^mas fáciles y muy íentécioíos: no 
ágenos como algunos creyeron , antes propios iityos* 
Tráqui l lo teílifica,q vinieron a fu poder ciertos libritos 
delmiímoÑeron^dode hauia algunos verfosdeftrpropia 
manojde los quales fecolligia, que ni eran trasladados n i 
diélados de oíro,antes fe Wa claramente fer eícritos pof; 
perfona que traya en ello el cuydado (tan borrados f. 
reilituydosjbueltos y rebueltos eñauan) Los poetas def-
hone í lo s í e deuen totalmente defpreciar, porque cor-
rompen las buenas coAumbreSjéhinchen el animo de ciáf 
mil fuziedad«s y torpezas* Quando Eli© Cómodo dezia,.; 
que Marcialer-a fu Vergilio^no moílraua en ello la afñ-
cioaque tenia a los poetaSjfino la enfermedad de fu ani^ 
mo. PreceptOjO Confejo fue de Platón >quclos poetas-
cfcriuan cofas honeftas,y buenas con que en íeñena los 
koa brcs^que íbloi los buenos fon felices ybienauentLt,--
jcado** 
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tadoSjy que a los malos nunca les fa!ta mifenajpoi* mafi 
que abyndende los bienes de f jr tun a. 
^Capit. X, Los que han de Imperar leanUfo* 
rio* a menudo>y no hagan cafo dé las magi-
nes defus mayores. 
™ - ™ ^ | ESP V E S delospoetas/efigue lúe-
IÍ {^?í^4íá feg-rtde la verdadjy q es muy tmpor-
k ? ^ ^ 5 í ^ f e ^ ^ tante a los Reyeí3capitanes, y Empera" 
dores^y a todos o^s demás píincipeSjporque de lia íe fac í 
exemplos para todasias virtudeSjV para qualquier negó 
ció C] fe ofirefea. Q^ue pues las figuras y íiaiulacros he-
chos por mano de arnlices fu el en deípertar los ánimos 
sjuueniles^para queimiten a los en ellas reprefentados: 
quanto mejor los mouera la hiítoria Adonde íe muellran 
n o folo 1 as faiciones,y compoítura del cÜ erp© 5 y roflro, 
«las también íe exprime el animo y virtudes, medíate las 
quales fehizieron los varones iiluílres dignos de me-
moria. Tanta ventaja haze cierto ala pintura la hiftoria, 
quanta íVbemos qne haze el aiiimo al cuerpo. N i lof 
hombres vale rolos íuelen gloria ríe de la gentileza, o ber-
ra o fura, que fab m fe muda y falta por vejefc., o por en-
fermedad muy fácilmente : mas precianfe del Confejo, 
de la prudencia , de la fortaleza , y de todo lo demás 
que defeubre las virtudes del animo.Anfi los Romanos 
qaando mandaban q fe puíieíTe en lugar publico imagen 
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gorhonra de algún excelente varonjnola haziandef-
nuda al vio Gricgomias fí era por loa de cofa pub]ica5o ci 
uica, la ponían vteUidkco vna toga (ropa particular de Ro 
manos),y. íipor mentó y gloria dé guerra la;r onian ar-
madaimoíbauare con eíto en aigunamanera tamBicn m 
virtLiddelanimOa Armáda fue la de aquel Horacio Go-
desjq íoio fe opuio5y defendió el pallo alosTofcanoSjy 
al Rey/ Porícna enla puente de madera.Ea de Accio Na-
uio facei dote 2Ugur,fuG togata^y con la caBc 9a cubierta: 
eñe en tiempo de Tarquinio Prifco^ cortó por medio la 
piedra de amolar, con vna- nauaja j dé que redundo tanta 
auétoridad y Honor a los de aquel ofñcío?y a los mifraos 
aguei"os-,que dendeadelante no fe comé^aua. cofa de paz. 
lai de guerra,!!!! primero coníultarlo con los Augures. 
LashiÜorias de buenos authorcs uuieÜran las verdade-
ras imaginesdel hombre,y fon paite para que en todo eli 
mundo las vea quien quiera^ Las; imagines carefcen de 
fentidó?y apenas fe conoíceerecllas el r oñ ro ,no puedenr 
fér villas lino de pocos,y,en v,nfolo lugar. Los Athenien 
fespareíce quifieron dar a entender eíto miímo, quan-
do celebray^rb las fieíUs de Thefco, enlas quales vene-
rauan más aConnidas fu maeílro Tque hauia eícritoaigu 
n^s^tchos del diícipulo) que a Sílamon, ni a Pan ha lio, 
•qW¿ le hauian lacado de talla^y de pinzel. Periclcs me ha 
pareicido muy ambiciofojcn querer que Phidias leefcul-
pieffe en el efcudo de Mmerua , peleando con la é>m** 
srona j Ocndo como era tan conofeido^or fu virtud jCon-
fejo,y h, rol eos ne dios,lo quaife pudiera mejor confer— 
uar con letras,que con la pintura, y no es de marauillarj ; 
que el artífice fe pufieííe alli en figura de vn virjo caluoj 
que eon ambasmanosialqaua^na graií piedra^ porque 
f l 3 i 
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fegloria y honor folamence pendía del maqo y, cfcopío,, 
y no de virtudjni de hechos militares , como la de iJerí-
ciesjlaqual no foío hauiade durar mucho tiempo 5 mas 
con lo perpetuidad y luz dé la s ktras hauiade fer quaíi 
inmortal.Fue Phidias de pura emBidia dertas obras > a en-
fado falíámente de fus emruioSjy puclloen prifion publi-
ca de que lleno de triíleza y melancolia murió en bre-
uc^pagando el noble artífice la pena de la mal procurada 
fama.El poeta Mclanthio refiere5qiie Poiygnoto por en-
íanchar la famade fu nombrejpintó a propia coila de íu 
mano en el pórt ico Stoico de Athenas,la famoíahiílo* 
r í a d e T r o y a : y h a u i e n d o i l e g a d o a quererpintar las mu-
ge res Troyana^le hizo llamar íec'retamcnte Elpinice h i -
ja de Mikiades varón iíluílre5y. hermana de Cimon mace 
bo aííaz conoícido por fus virtudes ? y Hechos famofos*. 
Eílaua entoce s Eípinice en lo mejor de fu edad, y tenida 
por vna dé las hermofas cíe Athenas: vino el pintor al lia 
mado íin dilacio, como aquic no deíbgradaua el meníaje 
lecretorqno era muy viejo. Ella encédidadei def íeode 
gloria y fama le rogo có muchas caricias y blandurasiac6 
p nadas de promeíTas, q la pintaíTe al natural entre las 
Troyanas,lo qualhizo el pintor có grd diligencia, táto, , 
que quafiparefeia efíar biuajy en pago de tan excelente 
obra alcanzo deila vna noche. N o me elpanto que Eípi-
nice le dkffe fu cuerpo j pues no tenia virtud alguna.de-
animo3deque pudijííe efperarframajporque eia de caf-
tidad foípechoía,y aunque era conoícida por fus ilhííltes. 
parientes no tenia buen nombre* Afsi que la ifragen de 
fola íu hermofura^la pedia librar algún poco tiempo de 
las t ini .blasi icl cluido. Praxitelles. tambienprimiísmio 
cmtaJador.de marraol?an:;óahincadamente ala no mc-nog: 
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hermofa que tiyaiada Phrincln qu i l le pidió que en pre* 
tóiodeíu amorla.íaca0c al dermido, el lo cumplió con 
gran cuydado , tanto que del ro í i ro de la imegen fe co-
nofciala afficion del arufice,y la alegría dello portal pa-
ga. La agraciada Cjlycere Therpienfe recibió también 
del mífíno aríiíice-vn Cupidito(ol)ra vnÍGa)en paga de fu 
a mor, y ella lo pufo en vn pequeño templo muy adorna-
do que enTke íp ias íe dcdicó:y fiendo ellugarejo de po 
ca nombradla^ y menos curiado por fus aiperas entra-
das, vino a fer muy celebre y !fie-quentado3porque todos 
los que paíTauan porBcociaiuan a viíitar la imagen . Es 
auétor dello Strabon geographo. Me re icio también fu 
alabanza AreliOjque fíorefcio en los tiempos deCefar d i -
ñ a d o r?y de fpu es en ios deOc^auio Auguro , mas vino a 
fer infamcjporque como fe enamoraua de muge res de 
poca caO:idad3y menos vergüenza ? quaíi pagándoles el 
precio de fu luxuriapintaua fus roíbros muy al natural, 
en las dio fas q u c i u a h azi e n d o ¡y anfi dezian pubiieamc-
Cc en Roma (fegun refiere Plinio) que en las pinturas de 
Areliojlas imagines de mugercillas publicas le contauan 
por dioías. Mas demos la bueka,que es grande la digref 
íion que hezimosiyo rae refumo que no íe deue preten-
der imagen delcuerpOjquando fe puede dexar memoria 
dé l a virtud , y dé los demás bienes del animo. Ifocrates 
diz.e a fu Rey?que procure dexar de íi tales imagineSjquc 
antes den mueílra del animo ? y de fus bienes,que délas 
faicionesdel c u e r p o. D e Ü o dio A ge fil a o Rey de Lacede-
monia manideílo documenco,que pretendiédo muchas 
arciírces faca ríe al natura^nuncaio confintio^omo hom 
bre que eñ iñaua mas la memoria de hizañofos hechos, 
quales elprocurau a fuellen ios íuyo$: y dei iaqueei os 
era o 
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eYan obra ruya,y las imagines eran obras de los artífices, 
y que lo vno erade ricosjy lo otro era debuenos.Frcgu-
tado Catón elmayor,poiq no tenia iraagines?entre otras 
q hauiade claros varoneSirefpondio : Mas quiero q los 
venideros pregunten.Como no tiene Gaton imagéentre 
los ciudadanos illuilres ?q no q entre dientes anden d i -
zkndoiComo pufieron aCaton image entre las de tanin 
íignes varones? Deue eiRey depreder yleeriosbuenoa 
eradoreSyCon mayor diligencia q todos los demás au$:o 
r€S5porq todas las ve2.es q a los íuyoSjO a loseÜraños ha 
bla en publicólo 2 P^eycsj o a capitanes, o a otros prind* 
pcs?conuiene qbabk rabones muy penfadas,y bien orde 
nadaF>y no lo q de íuyo le viniere a la boca?q le obligará 
defpues quando pienfe en ello^otradeziríejO mudar pa^ 
reícerjV lo vno y otro,da mueflra de liuiadsdjy poco la^ 
ber.Tico Liuio fue hombre de grandiísimafacundia^tal ¿ 
mereício la palma entre ios hiílo ricos latinos, y efcriuio 
muchos volummes de libroSjCongrande ingenio y mará 
uilloíaeloquécia y elegacia: y con todo aconíeja por car 
tasafuhijoqleaaCicero^y aEiemoithenes?y a los q los^ 
huuierc imitado.Lo miímc me parefee deue acoíejarfe al. 
q ha de fer Rey3poí.q ellos ion los mayores de todosdos 
oradores,y vno dellos gcuernó aquella ciudadjC] tuuo el 
imperio de todo el mundo ?y el otro florefeio en la qfue> 
madre delaslerras y íabiduiia , y tenida mucho tiépo por 
morada de !as mufas-DeOos dos oradores no íolofe alcá 
^ara Ja perfíeió de la elequeciajmas tábien fe tomará pre 
ceptos de buenas coílubres3y íabidurÍ35y excplcs precla> 
nísimes de tod as virtudes ciuiles-.porq anfi como exce-^-
dieron en la oratoria a todos-Ios mortales, también fue— 
wm tenidos por efpejo sen lo moialjCoiríO puede' verfe 
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tnhs oraciones de ambos. Cicerón efcriuio muchos l i -
bros dodi ís imos de philofophia^omo por ellos fe vee: y 
dio a la difciplma de bieiibmir el primer lugar,!a qual fue 
tenida en tato,que eiphiloíbpho Ariftotelestuuo para íi, 
q no pod ían los hombres confeguir mas perfe&a virtud, 
que la íabiJuri a ciuil:y cierto q importa mu choal Rey fa* 
beryep^eader,que es lo que llaman juño y honeO;o,para 
que.puecia venir a ícríabio en dezir: Qi i e la eloquécia 
i in philolophia rnoraUes vanidad pura?y aníi anduuieron 
eüas dos iaencias juntas en algún tiempo^ y los mifmos 
que moftrauanaorarjeran maellros de buenas Conübres, 
y ambas pueden deprenderle deüos dos excelentilsimos 
oradores. Q^uintiiianodize,q Marco Tullionafcio có vn 
don de diuina prouidécia,cn el qual experimetafle la elo-
quenc ia loáas fus ^irtudQS.MandaXambien q a eñe folo 
niiremos?y le tengamos por e^éplo^y dechado.Mas aunq 
en el folo ay todas las particularidades que fe requieren 
para bien hablar/oy de parefeer que también fe lean o-
tros algún os, principalmente Julio Celar ,>hombre efire-
mado para todo loque del quifieren, Hablando Bruto 
de l , en el de claros oradores de Cicerón dize': julgo 
queCefar habla mas clegante,que quafitodoslos orado-
res, el qual coníiguio .cita loa con muchas letras exqu i f i -
tas , y con^randi í s imo eítudio,y diligencia^Efcriuio Ce-
lar vn libro del modo de hablar,latmo, en tiempo que 
no e íUuaocupado,dingido a Cicerón : también efcriuio 
comentariosde fus hecbosjlos quales por dicho del mtf-
mo Cice rón , deueji fer te nidos « n mucho , porque fon 
'deínudos, verdaderos,ygraues , y que en toda la hií lo-
ria no fe halla cofa mas guftofa, por fu pura, eilluílre 
breuedad. También Quintiiiano dize del lo íiguiente. 
También 
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Tanta fuerqa ay en Cefar^tanca agudeza,y mueuetantoj 
que claro íe entiende, que peleó de la miíma fuerte que 
efcriuiojy con el miímo animo. A eñe gran imperado í 
es bien que imiten los Reyes, y todos los principes def-
feofosdc gloria y de virtud:porque del Tacarán no fola-
mente exemplos délla?y de grandeshazañas,roas tambié 
Tacarán dodrina de bien hablar^ aquella fabiduria , que 
anfi como es fundamento de todas las otras cofas 3 lo es 
también de la elcquen cia .En la manera de hablar del Rey 
fe tiene porgranloa lafac iüdadjy que fea defíiudade to-
da 3Ífe6lacion,por tanto deuen huirle las palabras pere-
grin r:S;y las efcuras, lasmuy nueuas,y las de fufad as, las: 
muy antiguasjy las de entendimientos d u b d o í o s , a que 
llaman ambiguas. Afínio Pollion el crin io vn libro contra 
Criípo Saiiuílio^reprehendiendole de muy affeárado :en 
palabras antiguas^y de muy eícuro?y atreuido metapho-
rico en abatir y engrandéfcer 3 también le aconfeja en el 
que vfe de pal abra s cono í cida s^ro pia s, y délas que fus 
ciudadanos vfauan. Fue Salluílio calumniado y^perfe-
guido con eíte Epígramma." ^ 
Claro es que también tu Sdluflio hurtajlc^j, 
Lo antiguo de Caton3y lo enxeriflc^j 
En lo que de Jugurtha copilay?o 
Hallaníe los preceptos arriba dichos en todo^genero 
de oración muy patentes : mas como en nueñra vida , y 
en todas nueílras obras^no ay cofa mas difHdl que ver io 
que nos conuisne : lo miíjmo es en la orac ión , enla oual -
lo mas principal es guardar el decoro,no folo en las fen 
t: ncias,'nas tibien en las paiabrasiQue no toda fortuna, 
ni toda h6i a5nitodaaudondad;nitoda digmdadjniedad, 
n i : 
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m ticmpOjnibuTlajOi todos losoyeRteshade fer 'tratados 
con viias miímaspalabras y razones, mas fiempre fe ha 
de coní iderar io que mas a cada vno conuenga.lfocrates 
da el precepto figuientea fu Rey: En todo-lo que dixe-
res;penfares,o hizieres^íicmpre.-deues t e n e n la memo 
riaque eresRey3para qno hagas cofa indigna d e t á g r a n 
n o m b r e. O ¿t ..m i o C e fa r habiendo de hablar al Senado3o 
pueblero al excrciuOjnunca iohazia íino de p e n í a d o , y 
muyen orden: y para librarle del peligro dé l a memoria, 
toman a de coro lo que hauia dedexir^y fiel negocio era 
grane lleuaualo por cícrito en vn papel,o librito,para no 
hablar mas,o menos deio que hauia determinado : anfi 
lo cuenta Tranquillo* 
f Capit.XL De que manera dem hablar el Rey, 
L Rey ha de hablar poco, claro , agrada-
ble, con gran pefo y mageliad delenten 
cias : todas ellas y otras muchas calida-
des y virtudes fe hallarán en íul ioCtíar , 
al qual digo deuenimitar los Reyes y 
principes.Homerodize,qMenelao fue 
dulce en hablar,y que hablaua poco, que la b r e u e d á d e n 
lo s principes es muy alabada,y en los q preíidé a otros, 
y en los q tienen grandes ocupaciones.Elta breuedad fa 
uorefciomucho a Piliílrato Athenienfe para alcázar gra 
cia con fus ciudadanos,y aun dizen q por ella alcanzó el 
Imperio de todos los Griegos. Solos los LacedemonioS 
fon loados deíla manera.de hiblar,y principalmente fu 
Rey Agefilaojq a vezes dezia de repente dichos breues, 
muy gallofos, y aparejados amouerlos ánimos délos 
oyentes 
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oyentes alo q prctendia.Hauia AgeGlao licuado coOgo 
a Lyíandro quado la expidicion de Afiajy en todo le ho-
rauaymoítráciole fiépre grade amor: Lyíandro hinchado 
con eílo, pretédia repreientar gran mageüad , dexauaíe 
acopañarde muchos5y haüa en el andar y echarlos pai-
íbs le moílraua graue,tGdos procurauan fu fauor^y 1er-
uiále de fueitejq parefeia hauer v íurpado la dignidad, e 
impeiiojV hauer dexado ai buen A ge lila o con iolo el-no 
bre deRey:eÍ qualvifta fu diííolucioDro también porque 
no dixeííen cj reinaUa por mano de Lyfandrojacordó no 
remitirle dende en adelante cofa algún a^ y íi le hablan a 
por los ncgociantesjhazia q no le enterídia^y dexando a-
quello íuípenro^y por dcterrninarjdaua bué deípacho a. 
todo lo q otros 1c tratauá-. V i n o Lyfandro a caer en ello, 
yaníi d e x ó d e prometerfauoreSjy dcziaa los q;de nueuo 
íe los pedían q acudieílen alRey?y no conímtiale acopa 
tíaíTeu corno de antes,y fin embargo defío íiempre aísif-
tia firuiendo en lo cj le venia'a coy un tura, o íe le mádaua , 
íin dar mueftra de pfíadumbre,o deígana: y hauiedcfele 
vna v t z ofí-refcido 9©i|fen de poder bablarjdixo.O Rey 
quanbien Tabes ha^er menores a tus amigos : refpodioíe 
Ageíiiao-.alos q íe me quiereha^er maiores^q aios qm,& 
acatan y bonran,tabien los íe yo honrar.Galana re ípuef 
taifueia de 1 uliano Ccíar?y digna-de tal principe,ta fabio 
y tan lleno de viitudes,iino fe huuieradefuiado déla ver 
dadera religión. Acuíaua Ceiphidio porfiadaméte de co-
hechos a Numerio,-o de que hauia mal vfado elofíicio 
de prefidente en la prouincia Narbonenfe, ante el mif-
m% íuhano , y como el acufador no era muy retorico, 
faltándole razones con que acriminar el negocio, me-
tiólo a bozes , y rematólas coa dezir ; t§ iba í l a negar^ 
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quien haura que fea culpado ? refpondio el Emperador: 
Mas quien cfexará de ferio ñ baila acufar ? Con lo qual 
difcuipo y libro al inocente acufadojy refreno al bozin-
glero calumniador. También es galano aquello de Ce-
felüo Víndex t u r econ íuko .Hau ia Vatinio hombre l i -
ma no, y de poca fuerte^y menos vergüenza , y muy mal 
qu iüo , impe t r ado vn mandamiento de los ediles ( p o r 
q ios mancebos en ciertas fieílasle hauian tirado tantay 
chinasjy aun piedras crefcidaSíque caíile mataran) que 
nadie tiraííe a los que en el cheatro eígrimi^íTen ?y ya q 
huuiáílen de hazerioyfiiefle con manganas: preguntan-
do vn mancebo a Cefdlio, fila pinapodia llamarle man-
^anajrefpondio riendo: fies para tirar a Vat inio ,man-
gana es. De i b refpuefta pareíce tomo Marcial , atreui-
Uiiento de lianar las pinas manganas, quando dixo: 
De Cjbelesmanfanasfomos? gmrda 
Hola 3 no cayga alguna en tu cabera, 
Graciofo fue también Cice rón , quando dixo (viendo 
que fu yerno Lentulo hombre muy chico , lleuaua vna 
muy larga eípada ceñ ida) .Quien ató mihierno atan grá 
de efpada ? Llaman los Griegos a eftos dichos Scommas, 
que estanto como fidixeran: gracias menos perjudicia-
les,omordeduras de animalquenotienedientes.Lycur-
go quifo que los muchachos de Lacedemonia fe exer-
cieílen en eíla manera de hablar, para que fe moílraflen 
a burlar fin dano^y fupieflen recha^jrfe losdichos.Quin 
tiliano dize,que eítees vn modo de hablar que fuele com 
bidararifa. Demóühenes en fus dichos fue mas vrbano, 
que agudo,en lo qual a dicho de muchos tuuo Cicero ex-
cefío: aníi vinieron a fer reprehendidos los mayores 
oradores 
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oradores que huuo, el vno de corto, y el otro de largo. 
Gaen algunas deíUs gracias tan a tiempo, que bailan elcu 
far la muerte a ios que ya la e íperauan, como parefee en 
aqaeilos mancebosTaré t inos ,que febre cenafehauian 
deímandado contra el Rey Pyrrho, y traydos a fu prefen-
cía no lo pudieron negarjniíabiádefenderfe^El. vno dellos 
(quando ya quafi los querian ícntenciar) dixo : pues Cabe-
te Rey que mucho mas dixera jios íi la borracha turara al-
go mas: el qual dicho deshizo co mucha rifa la culpa y acá 
íacion, y los dexaronlibres. El raiímo Rey embió a Cyneas 
por embaxador ¿ Roma,y cenando en vn meíbn de A r i -
ciale dio el ventero abeu^rde vn vino vin3gron,y de ma-
lifsimo guAoipidiendole otro mejor, afíirmó eitauernero, 
que era muy bueno,y que no lo hauia mejor en la ciudad. 
Cyneas lo diísimuló como pudo^y partiendofe al otro dia 
vido ciertas vides atadas a vnos arboles muy altos, y d ixo 
riendo: cierto que los Aricios hisieron eldeucrcn ahorcar 
¿de tan akashorcas alas madres de tan vellacos hijos. 
f Capitulo. X I L Que los ¿Ipophthegwas fon 
conuenientes a los principes ^ Jife diz^ en con 
prudencia. 
A R E S G E N aníimifmobién én los 
principes aquellos dichos a que UacMii 
los Griegos Apophthegmas, y algunos 
Latinos los dizen Di6ierios5comoCÍGer5 
lo teílificacon ello que eferiue a Corne-
j o Nepos: Los nueílros quifieron que 
lascoías quedLxeíremosgracioíasjbrcues^yíagydasfe lia-
- M maflen 
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maílen Difer ios ,como es efledelmifmo Cicerón . A l 
fuerte no puede feria muerte pefada, n i al Confuí tem-
prana, ni al fabio mifcrable . D eüos dichos eferiuio Plu-
tarcho tres libros aTrajano: el primero es de Reyes, y 
principes de diuerfas naciones; el íegundo de Romanos: y 
el tercero deLacedemoniog. La manera de hablar amphi* 
bologica,como dizen los Griegos, o ambigua(que puede 
aplicaríe a femidos difíérentes) fiesbreue^iuclc agradar, 
como lo qu c Annibal rcfpondio al Rey Antiocho, quádo 
quifo que viefle la gente que tenia apunto para contra Ro 
man os,y mandó que fe moüraílen como en alarde por fus 
compañías, los Toldados faüeron muy en orden, aunque 
mas arreados de oro j plata, que de armas, como fueten 
en femejantesdemoÜracioncSjO refenas, y hauiendo aca-r 
bado de paflar,dixo Antiocho: Bailaran eílos para los Ra4 
manos? refpondio el Peno: pareíceme que fi, aunque fea 
muy Cobdiciofos^Pregütaualc fibaílarianparala v i s o r i a , 
y el refpondio, que baílauan para el defpojo. Galana fue 
tambienla tefpuefía deO(ftauio Cefar,quando mando a 
•vn Hercnnio (mancebo inquieto, facinorofo, y deíuer-
gonqádo con quien no fe podianaucriguar enelexercU 
to) que fe bolüiefic a Roma: agrauiandofe delio ci mogo^ 
le dixo entre otras cofas: Que dirá mi padre, o yo, porque 
diré hauermeydo,diras: que por defeontento . Algunos 
alaban la ironía de Sócrates ,a mi parefeeme que puedt 
conuenir á ciudadanos particulares»no a principes, que 
«ílosdeuen fiempre tratar la verdad dcfntda, de palabra 
y por eferito, y en los meneos y ademanes del cuerpo y 
roflro,porqiie esde animo muy parapoco querer moílraí 
que es,lo que no es, o que no es,lo que es.De ue también 
^ ^9^_eüo principe huyr io que I05 Griegos llaman ü d o -
iia^ 
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A p o r q u e Teñir y afFea^o cclnt en cara con afpcrcza las 
coUs,es. quafi derechamente affrentan como fue aquello 
deLr:bcno,qu3ndo quiíb aíícntaríe junto a Cicci on , el 
qualdixo; Dierate lugar fino elluuicramos tan apretados, 
rcfpondio Lab crio con mucha dcraaíia:Tu dos filias folia» 
ccupar.notando a vn varea de tanta audoridúd de fe poco 
firme, Y lo que Cicerón dixo, era porque luíio Cefar ad-
mitía tantos al Scnado^quc ya no cabiá en catorze gradas 
que en el hauia. El mifnio Cicerón apuntó muy bien eílo 
en la quinta acción contra VerreSidiziendo : Deues huye 
mucho de lo que riñeres, o afFeares en otros, porque es 
iníufFriblc, no folo en el acuíador, mas también en el que 
Te atreuc reprehender á otro delvicio,de que el miílno es, 
o puede fer notado. No que r rá pcnfaíTc alguno por lo 
dicho, que voy deíTeando en el Rey aquella demaíia y 
cuydado de hablar algo mas efeuro que ios d e m á s : que 
cAo también lo reprueuo en los miímos oradores. N i me-
nos le querria como eran los difcipulos de ifocrates, que 
cnuejefeian en las efcuelas^delos quales folia dezir Catón 
el mayor: Que la eíoqucncia que deprendían, era para fer 
uirfcdellacnelotroraundo,y para orar antePluton . Yo 
en todas las cofas alabo la medianía, y tengo por muy acec 
tado aquel antiguo dicho que manda: No aya cofa dema-
íiada. Y figo aquella gloria que Apelles fe tomó quando 
admirando y engrádeíciendo cierta obra q Protogcnes co 
grá cuydado hauia hccho,dixo: Parcfcemc, q en todo fo -
mosigualesraunquc yo toda via le hago vetaja,qProtogc-
nes nunca fabe alear las manos de la obra. Deaqui fe nos 
mué Ara, que muchis v.ezes daña la demafiada diligencia. 
CaÜimacho pintor, y entallador famofo efeurefeia gran 
parte de la gucia en íus obras,con el demafiado cuydado 
M 2 que 
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queen el 'asponia ,yanf idezían del comunmente, que 
el mifmo fe era reprchenfor, y calumniador, pues no en-
tendía quando podía darlas por acabadas. Será pues el cuy 
dado del Rey en el hablar^ procurar principalmente que 
fus palabrss vayan enderecadas a formar y difponer ios 
animosde losíuyos, porque aunque no los haga del codo 
buenos^alomenoslosdilpone y apareja para virtud> y los 
va íiemprehaziendo mejores: y á l o s que encilo fueren 
algo duros, haura de refrenarlos con el temor de la pena, 
porque como no faben que es virtud, ni den en dcíieo de 
lo bueno, con folo el temor feabíleítiande lo malo y feo-; 
La libertad en hablar es alabada en el principe, mas la de-
maíia Ucencroía deue huyrfe, porque no esgracÍ3,ni puli-
cia: antes podria dezirfe pa»ierh,o defuerguenqa. Philip-
po Macedónico hijo de Dememo (quando en Roma eílu-
uo en rehenes) era tenido por mas hablador d é l o que a 
-Rey CGnurnia,y fae notado deque nuncaíabia oluidat 
las p ciadas burlas, ni la demafiada rifa, aunque trata fie co-
fas granes. Finalmente el principal cuydado dd Rey ca 
el hiblar, ha de fer que claramente, y á fu tiempo exprima 
los conceptos del animo : lo quai tanto íerá en el mas de 
alabar?quanto menos deí leo, o cuydado. raoñrare de que-
yerlohizer. Baile lo que Iiauemos dicho dé lo que tocai-
ia cloquencia del Rey: ya íerá bien digamos algo de las os-
tras diiapiinas,y lo primero veamos quanto I c í c a a 
proujchoias las mathematicas , y haíta 
adonde dsue alargarfc 
cnci la^ 
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W Capitulo. X I I L Qne es lo que el principe de-* 
ue deprender de las Adathematicasy prime -
rodé h jiriátmetká. 
T T H A G O R A S Samio,philofopho 
muy celebradojdize,que la Mathematica 
es necedariaal hombre fabio, porque no 
falte cofa alguna paraaquellaencyciopc-
dia,o perñcíon circular de fciencias que 
deuetener. EIRey que voy deícriuiendo 
no le pretendo que fíemprc ande poetizando, orando, o 
philofophando devnas en otras efcuelas, o que íiempre 
guarde el filencio Pythagorico: mas quiero quando fea de 
edadfaJga al ibi y aí ayre, y al pdluo y lodo, y quejfe halle 
en las guerras y batallasiy deprenda el arte militar exercie-
dofe en ias armas, yprouando vn cauallo y otro : que no 
voy fingiendo,o formando avnSocrate^ni a vnPlaton>ni 
menos a vn Pythagoras: fino vn Cefa^vn Scipion, a vnos 
valerofosy e^for^adosFabios^a quien querriamucho que 
cite nueítroprineipefemejaíre.Será pues el deprender, en 
tretáto que no tiene edad para hazer cofa dignadel eñado 
queleefpera.Masdefpues que yalos a ñ o s l e hizieren ca-
paz de córasgrandes,entonces quando ellos negocios ar-
duos y de peío le diere algún efpacio, aprouechefedel,aco 
giendofe a las mufas,como a^puerto feguro deípues de lar-
ga tempeflad.Eílo mifmo parefee quilo fentir el Homero 
quandolupitcr para-aüuiaralgun tanto el pefo y cuydado^ 
del gouierno vniuerfa^va ala Ethiopia,donde fe recrea en 
vn agradable cóbke,y manda a Phebo mientras dura la co--
-tnida,que al íon.de la vihuela cante aquella iriemorable v'i-
M 3 ¿loria 
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éWia q huno délos gigantes: porlaqüálficcioíi no eiítieír 
de el poeta otra coía/ino el aliuio q íe hade dar al anima 
del cotinuo trabajo del gomernojy q las muías ion el me 
jor pallo y recreación de q entonces puede aprouccharfe. 
El miímo poeta en otro ecbite q el Rey de Pheacia haze a 
Vlyííesjintroduze a Deniodoco Corcyreo poeta, y tañe-
dor (q entocesera ciego) cantado íuauiísimamentf^para q 
fe entienda,q nodeuehauerretraymiento mas íuaue para 
principejC] el délas letras y mufas: alo qualdcuenaplicarfe 
con diligencia, fi quieren ferfabios,y gouernarcon prudc 
cía, y biuir contétos. El Virgilio, perpetuo imitador de Ho 
merojtabien introduce a lopas tañedor y poeta, diícipuío 
de Atlate,cantádo déla creaciodel mundo,y deí curfo de 
las eflrcllas.Qu: los antiguos poetas (como ya dixe)fucr6 
los primeros q pbilofopharcn,catando en verfo de las co 
fas humanas y diuinas,y fon losq añadiéronla mufica ala 
p oefia,c] fue juniar las gracias a las muías..Deílo loáloscf-
critores Griegos a Terpddro,y dizc fue el priaiero que al 
fon de la vihuela cantó verfos.Solían Ale.xandro Magno, 
y íulio Ceíar en fus exercitos hazer délas noches tres par-
tes: con la primeraíatisfaziadurmiendo a la naturaleza, la 
fegunda dauan a los negocio s, y expendiá la tercera en las 
buenasartesydifciplinas .De luliano Cefar eferiue Am-
miaño Marccllino lo mifmo.Mas bueluo ala Mathematka^ 
La primera parte delk(a que los Griegos llaman Ariíhme-
tica)no folaméte en general es prouechofa, mas tábien es 
muy neceíTaria: porque íe ofFreícen cuentas,y aunq pue-
dan hazerfe por los dedos,ha íe de juntar la íuma, o quitar 
algo della,y en qualquiercaío deílos pareícera feo que el 
Reydubdeen cofastanbaxasymenudas,ono concorda-
do cnUíuma qle dixerojiazer mil viíajes y poliurasincier 
caj 
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tas conlosdedos^o'nofaberercriuir, mleerlas fumascjhu 
uiereck cocar.Afsiq iniparvjfcer es no ignore deltodo 
la cuenta^nifea cd delicado q le enhailie, o menofprecie de 
aquello q los niños de tierna edad fuelen deprender. Mas 
acófejole q notrabajemucho enelloJy dexe femejate cuy 
dado a los contadores y arrendadores^ á los baquerosy 
cabiadores,alos mercaderes y regitones:y encargue elde 
íus rentas y gaüos a fus contadores mayores y theíbreros: 
que tábien lo haziá antigúamete los padres de familiaSien-
comendado la razódel gaílo a íus mayordomos.El cuyda-
do del principe eneíle cafo,fea mirará quic da cargo de la 
nioneda,para q nofeá meneüer ponerfe en muchas íubtile 
zas^qverna a ganar dello nóbre 3 auaro y cobdiciofo^yco 
vnapequeña negligeciajO defcuydo q mueñre, podría ga*» 
nar loa de liberal.Marco Antonio (áquie cupo elOriete en 
fuerce quado ladiuiíion entre los tres) hauia mádado d a r á 
vn Toldado benemérito vn cueto de fefterdos>efpátado el 
the fore rode tágr l dadiua,raoílrola primero a Antonio3el 
qualle preguntó'.Que moneda es cÜa? eltheforero refpó-
dio? la q mádas dar al foldado.Entedio Antonio fu malicia, 
yd ixo : yocreyaq vn cueto de feftercios era mas moneda, 
y pues ta. poca e5,aííadele otro tato: co eño manifeíló fu l i 
beralidad,y magnificencia, y notó al theíorero de auaro y 
mal intencionado. Fue Antonio hóbre esforzado y val ero 
fo^no foio en lo mili:ár,mas tábien fue infigne en la digni 
dad imperiaUyaun por particular do de naturaleza, jamas 
en lasaduerfklades moítro poco animojantes mas entero, 
y fe venda á íi miírao en csflíer^oiporq quato mas le acof-
íaua la fortuna contrariajtato íc moílraua mas bueno y ani 
mofo: anfilc acatauan y ob^deícian codos en el exercito 
con animo prompto, y prefinan íu vida a la falu J propia: 
M 4 final-
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finalmente era dotado, y refplandefcian en el muchas virtu-
des,grauedad3eloquencia,libera:idad,magnificencia,y cor 
tefia: perdonaua^fauoreíciajyera con todos piado ib : r u n 
ca. fupo negar focorco,ílihazienda.ni coíejooMas algunos 
notables vicios efcurefcian y deshazian ent leí las virtudes: 
porque per otra parte en regozijos era muy liuiano,y mas 
compañero de lo que conuenia^tanto» que quafi era a los 
otros miniílrodefus paflatiempos y deleites*, efíauafemu-
chas vezes jugado quafi toda la noche,y pallaua otras en-
-teras,embutiendo el viétre de varios vinos y manjares'.ha-
llauafcmuy de ordinario por los bodegones y burdeles,. 
tátojquc me p3refce.diffícuItoró determinar fí preualefcie-
ron errellos vicios,o las virtudes» En el fe verificó aquello -
de Platón quando dize: Aní icomo en los preclaros inge-
nios floreícen muchas virtudes , d é l a mifma fuerte fuelens 
brotar vicios en abundancia. Acabó Antonio de defnudar-
íe de las virtudes co el defordenado amor qu® tuuo a Cleo 
patra, que fue tal, y le traya tan fuera de juyzio, que mu-
chos creyeró que con beuedizoSiO palabras le hauia Gleo^ 
parra en cantado^ porque oluidado de todos otros cuyda--
dos,y negocios^no ocupaua elfentidojíino en conteplar-
la.Anfi que en Antonio no fue fea la poca noticia déla cuc 
tacantes dio con ello teílimonio de franca magnificencia.. 
Mas íulio CcíarCque dezian le hauia fido maeflro enlo buc 
no)a!gunas.vezes no qmíb que fedieííe el dinero, alus fol 
dados porcuentasniporpefo^íino que cada vno tomaíle 
lo que quirieflcs como quandó franqueóa todo el exerci 
to el erario publico, adonde eñaua amonconada,y junta ta 
tafuma de moneda,procedida de innumerables vidorias y 
défpojos, y para poder mejor hazerlo^aportó de allí a Me 
Capitulo-
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A Geometria, a que los Latinos Hatnan 
a vczes arte linear, es la que Hgue tras la 
Arifmetica5 tanto, que íiemprc íe hallan 
juntas. Los mas antiguos folian enfeíiar-
las ambas a los muchachos deíde ios tier-
nos años aporque fon guias,y miniílras 
de todas las artes, y ayuda a toda obra demanos. Son aníi 
mifmo muy importantes alas otras*difciplinas, y adelga-
zan ei ingenia dilponiendole para mejor perccbirlas co-
las. iVl as la, Geormftria es mas conueniente a los principes 
que la Arifmetica, porque es compañera de la arte I.DI¡IÍ,< r1» 
que los ingenios, e inílrumcntos bellicos neceííarios pa-
ra combatir muros, deíla feiencia tomaron principio . Pla-
tón fe enoja mucho contra Eudoso, y contra Archka, por 
que íafepararon de ía philcfophia^y deia contemplación 
de las cofas ce leñes, e mcorporeasjeÜrechandolaa las fen 
fibíes, y haziendoia como lacaya de la milicia, y aun tor-
nándola (de compañera innoeentifsima que era de la fa« 
biduria) aflbladora de ciudadesjy confumidoradel genero 
humano: y con todo mas juila y fanta parefee quando de-
fiende los cercados, y hazc alexar los importunos y mo-
lemos enemigos, qus quando con injuria echa ios mifera-
blcsde fus propias moradas, que entonces va firuiendo al 
ambiciofo deíleo demádar, quefuel&encenderfe mas que 
otro a f ie lo alguno.Es también grande la a^abanqa que ef-
ta arte configue deacompañarfe con la architeérura, per-
qué della naícen las medidas délos grandes edificios,tem-
plos,y cafas, defortale2asy naues,y de todolo femejan-
tc:..cnlaqualeílaua muy adelante aquel Ctefphonte, que 
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tuno a cargo la inGgnc obra del templo EpheOoa que fe h i -
zo a coíta de toda U Añi , en lo quai elcnuen que eí arti-
£cc fue ayudado de la mi fma Diana, Cu yo era el te tupio, 
porque en los priineros cimientos fe trañornó vna grant 
diísiaia piedra ai aííeutar^ y cayo de tal fuerte > que paref-
cia impoísible boiuerla a leuantar, recibió Cteíiphonte ta 
ta pena y congoxa, que determinó daríela muerie, y rcío-
luto en ellojlc íobreumo vn grandiísimofueno, en el qual 
le parefeio que Diana le ammaua^y dezia, que no defeípc 
raííe, porque ya eilahauiapuefto la piedra como conue-
nia, y aníi parefeio el día liguiente, q la piedra con íu mif-
mo pefo íe hauia en Jeref^ado ,de tai míinera, que quedo 
muy a propoíico para el edificio.Es tarnbicn la geonietria 
gran compañera de la eflatuaria > la qual pareíce pagar 
el premio a la virtud có las imagines que haze a los Dio fes 
iagrados, y con las otras eiUtuas que pone en memoria de 
los varones illuftres: y ello haze mas digno de culpa a Pe-
ri l lo Ath¿nienfe, que defuiandola de la gloria y benigni-
dad á que yua cnderef^ada,la conuirtió a pena y horrendo 
caí ligo: porque dio al crudeiiísimo tirano Phalaris (a quic 
no bailauan codos los otros géneros de tormentos conofr 
cidos)vn toro de metal,inuencion qual nunca hauia paila 
do por imaginación humana, donde metido eldclinquen-
tele dauan fuego, y las bozss que el triiíe paciente daua pa 
refeiá bramidos de toro. M as el tirano vfóde piedad mas 
juila (íi aníi fe puede llamar)que el arcifice , haziendo 
que el mifmo inuentor diefle la primera mueílra y ex-
periencia de tan grade inhumanidadjquafi aborrefeiendo 
y juzgando mas digno de caíligo al íubtil miniílro dé la 
crueldad agcna,quc no a qualeiquiera homicidas, o t'ay-
dores. Masboiuamo^anuellragcm^oir^fundamcto, no 
" f ' ' falo 
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folo de las dichas arte sarnas tambísn-d^lá pintura jt^lla, y re 
lieue5y delasicmejantes. Archimedes ( ingeniofiisimo en 
cíla facultad)prcmetio por fu carta grades cofas á Hieron, 
principalmente que con íusingerioss e in i í rumentos , íin 
que interuinieflen mucbis fuerzas podia moucr, atraher, 
leuátar^arrojarjy licuar ala parte q quifieíle qualquicr gra 
pefo, y no lo dixo a poco mas>o menos, que por expe-
riencia moílro bien lo que podia en ella arec^quado Mar-
cello tuuo cercada la ciudadSyracufa , del quai la defen-
dió mucho tiempo,inuentando cada dia nucuas machinas 
con que arrojaua pe ñaicos de increíble grandeva con v n 
c ü r u e n d o , e ligereza grandiísima contra cí exercito'ds 
tierra, y lo desbarataua con muerte de muchos íoldados, 
lo miímo hazia enla armadadela mar,!euantandoen pe-
fo las galeras muy alcas, y dcxandolas deípucscaer. Y cier 
to que 11 Marcello con trayeion no fuera dcfde la ciudad 
ayudado, que nunca venciera la mduílna defíebuen vie-
j o , por mas orgullofo batallador q fuera^ile aprouechára 
fer como era dotado de animo^sfucr^Ojy vak ntia, n i fec 
briofo y valeroíbjy cobdiciofo fieprede guerra^e quié d i -
Xo Annibah folo efle entre todos los Romanos,nivccido 
darepofo al enemigo,ni venciendo íabefofíegar, Muchas 
cofas notables halló Archimedcs enla mathemaiica, princi 
pálmente la Spherafinucciomascxceíéte de quatas ios hó 
¿res pudieroimaginar)aunq algunos creen q le aprouecbó 
de vn exemplo de Atlante,maeílro deHercules, q fue mu 
chos viglosantes: anfi lo refiere Dionyfo Halicarnaíieo; 
mas la de Atlante era folamente comentada,y Arcbimc^ 
desla perficiono como conuenia , y tuuola cntanto, que 
por fu teflamento mandó, que juntamente con ciCyhn-
droiametieflen en fu fepultura.Iaclaíe Cicerorrdehcucr 
(mucho 
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^mucho tiempoderpu^s) halládo en Syracufa cflefepiil-
chro entre ciertas matas de efpinos, y reprehende el def-
cuydo de los Syracufanos^ en hauer anfi dexado perder 
la memoria de vn tan notabie ciudadano. Leemos que al-
gunos Reyes fe dieron con mucha afíi ció na eíta Geome-
rria, eípccialmente D emetrio hijo de Ant igono, de quien 
eferiuen algunos'Griego^ que fue inuentor de muchosin 
genios bellicos, y machinas debatir: y dizen que el Hele-
poüs (ingenio demás golpe que el Ariete ) es inuencion 
íuya,con el quala pocos encuentros aportillaua los mu-
zoS) y entraua las ciudades. D e ü é mifmoingenic) y machi-
na ie aprouechó contra Rhodas, y ótras ciudades fuertes* 
N i tema por aíFrenta, antes fe pr^ciaua de labrarla made-
ra por íus propias manos, y tenialó ípor negocio digno de 
ingenio Real , y acabaualo con tanta puliciay perficion» 
que bien pateícia obra.de mano de Rey. Gon ello admi-
raua alos^ amigos, y ponía terror á los enemigos» Epeó 
Beocio (fegunStrabort) Fue hijo de Panopec, como con-
fía déla hirtoriaTroyana^fue el primero que por razón 
geométrica halló el ingenio que llamaroncauaUo para ba-
tir los muros de Troya: eñe mifmo ingenio llamaron def-
pues Ariete, porque daua el golpe con la cábeqa como 
carnero.Cretes,que fundóla ciudad:Gnofia,y crió á lup i 
tersdizen fue el q primero halló la Catapulía3oTrabuco3y 
Pyfeo el venablo,y el ingenio q dizen Scorpion:ArtemG* 
nes Clazomenio el Galapago.Mas cada dia los capitanes y 
Emperadores halfauánueuas inuéciones de machanasjeán-
geniosjfegun la importunidad q el tiepo y lugar les oífref-
cia. Agrippaenla guerranaual contra Sexto Popeyo hijo 
del magnoainuentó vn nueuo genero de garphios q le im-
portaron mucho para la vicloria.í-osReyesdc los Parches 
vfauan 
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víauan de armas arrojadizas, y de faetas, y precbuanfc de* 
Has muy agudas. Es pues muy conucniente que lo?B eyes 
eílcn in í l rudos , y tengan noticia de las inuendones de o-
tros capitanes? y Emperadores: y aun es neccílario q ocu-
pen el animo en coníklerar la razon^ y medida de los ífiige 
nios, y otros iníírumeníos bellicos, y elhazerlos quede a 
los carpinteros, y demás ofñciale?,mandando a fus archi-
te6í:os, y geómetras que íehaiL npreíentes , para que no 
fe yerren en las medidas,y venga a íér la obra fin prouc-
cho. Marco V icruuio que excedió a todos los Romanos 
que eícriuiero n ddla artej dize ion todos los inllrumcn-
tos,e ingenios de batir inuenciones de Reyes^y capitanea 
y Emperadores, y que fiempre mejorauan los ágenos que 
íes venían alas manos. Deílo fe puede concluyr, que no 
deuendexar de faber ella arte, fi quieren házer bieh el oí^-
£CK) militar, mas ya es bien que paliemos alas otras difei*-
plinas.*< 
$Capltulo.XV*. De la JMufica* 
L A T O N affirma, q la Mufica es pro-
uechofa para exerdtar el animo,y la lucha 
para el cuerpo ^mas que como el conti-
nuo trabajo y exercicio enterpefee el ani 
rao,y quita elbrio al cuerpo, anilla MLi-
li fíca continuada debilita < l cuerpOjy afemi 
na el animo, mas fres interpolada, le baze mas prompto y 
alegre, fortaleíce el cuerpo, y quita las pefadumbres caa-
fadasde imaginaciones y del trabajo, y aprouecha mucho 
para moucr, o ablandarlos aíFedo§.Sócrates no quiíb de-
xardcfab£Criiurica,yá I o | fefenta añosdíjfu edádnofs 
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toergonqo de cofeHarfe a tañer vihuela. N i pieíb que pof 
otra alguna cofa el mifmo en Piaron reprucue las nucuas 
cancioncs> y afñrine que la mudanza delatnuíica lea per-
judicial a la República, fin o porq los ánimos juucnilcs fo 
dillrahcn con los nueuos fon es, y racnofprcciaa las v i r tu-
des, y oluidan b.s cofas de pe ib. La recreación que íc co-
ma tañendo y caneando, no dcüehuyrfs , con tai que fea 
a fu tiempo, quando las cofasgraucs dieren lugar. Mufo-. 
niophilofophodczia, que era bien recrear el animo, mas 
no cfcminarlo, que aquello era perderlo. AkacharlisScy-
tha concede que le galten algunos ratos en paflatiempos, 
para q pueda darfciabuelta a los eludios cómasprompti 
tud y concento. Lycargo dize, que la mufica es dada natu-
ralmente alhombre, para que con mas facilidad Ucuc los 
trabajos, y fundado en ello incroduxo las flautas en la 
guerra, lo qualduró algunos anos*Los mifmos Lacede-
monios en la guerra contra Miííenios ya yuande cayda, y 
del todo le huuieran perdido, fi Tyrteo no los animara 
con lo que al fon de la íiauta cantó, que de vencidos los 
hizo vencedores. Los Griegos aprouaron mucho la muíi-
ca en losRcyes,y capicaHe6, yaníifuc Cimon en vn com 
bite preferido a ThemiÜocles de mejor cantor al fon de la 
vihuela, aunqel hauia rchuíado de haz crio: y vna de las 
virtudes de que principalmente loan a EpaminundasThci-
bano, es, que cantauabicn con vna vihuela, en lo qual tu-
uo por maeAro a Dionyfio, y en la flauta a Olympiado, 
a Callyphronc endanqanque todo ello hazia con mu-
cha gracia.Los Romanos no deílearon en fus principes 
íemejantcsgracias,y anfi entretantos varonesiliuííres,dc 
que haquedido memoria^de folo Sylla hallo eferito que 
íupo bien cantar. Alcibiadeg mcnofprccio todo genero 
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de inürumento mufico, como cofa indigna de Eompr^ l i -
bre, aunque no defechó del todo la lyra,porque con ella 
no fe ba7ian losviíajesque con los inñrumcntos deboca, 
nifccfíoruauala conuerlacion entre los que pbticauan. 
Fue la ly ra de tsnta eílima, que no folarr ente fue cania de 
que muchospoctas fuc í len loados , mas 1c $ intituló de fu 
nombre, llamando Ly ricos aquellos nucuc poetas déla 
fama, que los Griegos compararon a las nucuc Muías» 
El primero fue Alceo dcMitylene,a quiedizen que A p e l -
lo dio vna lyra de oro, en feñal de que ia cania íuauifsima-
mente.Sapho (también Mitylenca) canto fus amores con 
gran dulzura. Sccfehoro no fue tenido en menos, del qual 
íecuenta^que erando en la cuna fe le pufo en la boca v n 
Ruísiñol cantando dulcemente. AnacrconTeio eícriuio 
fus defatinados amores con Batyllo, el qual fien do ya vis-
jo fe ahogó con vnapaíla .Bycho Rhcgino fue tabien loa-
do , y lo mifmo Bacchiiidcs. CcoAlc imn MeíTenio ( que 
vino á morir de piojos) cantó diuerfos amores. Symoni-
des, llamado tabien CeoCporquc fue natural de lulida v i -
lla en Cea isla de las Citladas) fue mas tierno y aparejado 
para mouer á lagrimas que todos t fio tros. Pindaro fúc 
principe de todo sellos, del qual d:ze Horacio, que nadie 
ie pudo igualar, aunque en dos contiendas le fue preferi-
da CorinnaLyrica* Alcibiadcs cílaua de veras mal cenia 
fiauta y pifaro,porque impídela habí a, y hezen al que ta-
ñ e de mal geflo,fundaua el elle odio con ejemplos de los 
Diofes, principaluicntc de Minerua : que mirandofe cnla 
laguna Tr i tonia rl t iépo que ta ni a vna flauta ,1a quebró, 
porq no le afFeaíTeclroÜro: autor izanatábien íu opinió 
co otro excplo de Apol lo ,q collhído a iMjrfi2s(por ver-
fe vecido del mifmo Apol lo^q fe ahorcaUc^o íegü otros/c 
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ahoga (Te ¿ n y n r i a qiíe paíTa porCeleno ciudad de Phry-
s ia , c Íqua i ré llamó'porello Marfias, que aliidi2.£n fue el 
dda í io cerca dd rio Meandro, Mas en pubíkandofe en 
Alhenas que Alcibiadcs hauia quebrado las flautas ( que 
Antigenides noble tañedor íe haaia prefentado)por la de-
fortnidad que vio le cauíauan ai tafur^todosde común co« 
fentiriaientodexarpn de víarlas:aníi fe perdió efla arce en 
Athenas.Lacedcínonia la conferuó gran tiempo enla guer-
ra» Los Thebanos la vía uan en cobices y regozijos. Ayun 
tafe á ía opinión délos de Alhenas vna muy importante 
razón, la qual enfe naj que nos inclinemos á las cofas que 
con íu propio bien nos pueden deleitar^ como ion todas 
las q proceden de virtud, que a eflas tares,np folo las apro 
xiamos,mas procuramos imitará los que lasliazen.Leemos 
haueríe Alexahdro trafportado tanto enla muíica de T i -
nriothco, que alguna vez eílando bien defcuydadojle com-
pelió á demandar con mu cha furia las armas, y n i por eflb 
es de creer quedeíTeaíIc boluerfe tañedor como T i m o -
tHcÓ, y fer de todos oydo y alabado. Mas quando admira-
uaía virtud y fabiduria de DiogeneSybien iabeaiGS q dixo: 
QuiíicraferDiogenes,fmofuera Alcxádro . Anti í lhenes 
claro philoíbpho, oyendo que loauan a límenias de gran 
tañedor de flauta, dixo: con eílo es mal hombre , que íi el 
fuera bueno, no fuera tañedor: como fi dixera fer la vir-
tud la que da bondad al hombre, y no la muíka. A eílo pa 
reíce enderezado lo de Alcibiades quando dixo:Los hijos 
deThebascomono fon phiiofophos , fon buenos tañe-
dores. Y o no t raygoeüo, porque de rayz quiera defuin? 
losReyes,ypríricipesdelamufca^antes conOenco que 
la deprendan enla mocedad para entretener el animo cot 
.ano con otrojuego , o paííatleuípo., y recreados con ella 
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'bueluan con mas alientOjproóiptitüdjy alegría a las fcien 
c iasgr^s ,parque con e í b art ^  ^ aguza el ingenio 
haze eloydo masbiuOjaoJolopara d mifmotaner y can 
taimas también ayuciaTaucho enlalicion depoetvs y o-
radores, que de íuyo parefce qneda vna euidencia, con 
que nos m u e l l r a l a r o í a.qua (i p í f e n t e .No quiero tan po 
co queel principe que voy foimandü,iea Mariiss, o T i -
modaeo-ique ellos í u - r o n al^búlos del arte^y no de boíl 
•dad o vmuU,erpeGÍalracntehamedo tantas cofas en que 
dele y carie .ye n r re t en e ríe ,c orno, ib nía- pintu ra,eí cibu xo , 
y la taUa;, que en ell:as leo,íe cleieytaua Philippo, Aiexan 
drojCefa^y otros muchos grandes principas , los qualeS 
aunque r . ma?i buen ojo para juzgar de las obras , y loar 
los arcihccSjno pore í lo ios imitauanen fus artes.1 Por pu-
blico pregón mando Alexandrojque nadk fueíle o í ado 
íacar ÍU figura de pinzeljímo Apelles, nide bulto , íino 
PoÍycicco,ni la graualTe en pedrería, fino Pyrgoceies. En 
jpena de muertj-incurria qualquiera otro ofíicial.»que te-
merariamente o falle meterla mano en feme-jante obra, 
DI por eíio fe infiere q Aiexandro deíTeaííe (ebrepujar 
a eÜ os ai tiñees^y quIdo vio la figura d e .Hercules q mata 
ua ai leo Ne neo, procuró imitarle:,matádo otro ieon no 
menos fiero.Fue Apelleshobregraciofo-,y dcfembü^l-
to en fu couerfacion, y por eifo le viíkaua muchas vezesf 
A l c x i i r o e n fu ofíicina, el qual a ratos habí aua en el ar-
teytan íua ella., q le dixovna vez Apelle s: Calla .0 ínclito 
Rey;quc íe reirán de ti,eítosmis muchachos que muelen 
las colores,Riofe el Rey,comohombre que no precedía 
fer alabado de pintor: encendieraíe^f quínale quine r u 
preferir algún Rey fyaní i en vn comb ce^o fufrio que 
Cüco antcpuiieírc las loas de PhiUppo í u padrera las pro-
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píamente fuy^s. CTuífc Alexandro mucho a Apelles , f 
le trató íicmpre bien ^ ío qual fe manifieíla aíía/L de lo íi-
í^uients. Amana Aiexádrc a Gacnpafpcmas q a ninguna 
de fus concubinas, poi q las,excedía en hermofura,y poi^ 
tura de roílro y cuerpo^.y rogó a Apelles q íe ia lacaíí'e al 
defnudoiel pintor d i x c q le píazb?mas q era raeneíler ts 
perla prelerite defnuda:mádó eiRey-q ^íehiziefíe>Ef-
;pantado Apelles de ver tata per íkioa, j i leco a enioquef-
cer por fus amores. V i n o el cafo a noticia del Rey j y a la 
llora feia dio,dcsba2Íedoie del regalo y contelo d e fu ca 
ma^ y.permitio5que la q poco anres hauia fido de tan gáan 
Rey, fuefTe de repente de vn piracor. Apdks;no pudi.éíljy 
pag ir alRcy cofa q igualafíc al dó^hrr.o lo q pudo^y í n e ^ 
q haüieado de hazer vna imsgcde V cntts An¿nái&mem 
por lurnádado^afacó^al natiii ai de Campaípe.Baekio a 
ía muíica'del BÜsy^á qual bade ferrnoy poquitajcomo de 
lasrazones de atrás queda bien prouado,y mucho mas de 
lofiguiente. Phifjppo Rey de MaCedoniajoyendo a cafo 
(como Plutarcho refiere) cantar a íu hijo có macha fuaoi 
dad y artificio, le dixo medio l i ü e n d o : No tienes empa-
cho defaber tibien cantar,y con tantadulcura?Penfaua 
Bhilippo q baílaua oyeíle cantar el Rey á atros?quado no 
le lo impidieilen cofas de mas pefojO q fehi lkí le prefcií-
te a contiedas algunas de rnuficos:mas profesare! artf .,pa 
reíciaíe coía-humiide y baxa.Entre los de fe ¿tos q de Ne-
rón fe contauan,elpri.mero era íer mejor cantor, q Em--
perador,a cuyo pro palito dixo Itmenah 
A7/ cofa deuefer digna de eJpantOy 
Pues ajemos que ha de principe nafeido, 
por falo el tañer[etum en tanto. 
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"Suetonio dixe^que no fcntia N e r ó n cofa tanto, como 
oyrfe reprehender de malcaííedor,y holgauafe tanto a i 
eüa arte,que muchas vezes dezia entre Cus amigos el pro 
uerbioGri^gorno ay re'pecto a la muíica íecreta.¥ cíl:o 
•bien es q lo deprendan los principes de varones í abiosy 
graues.ManifieÍEc cfjque de las artes j Vnas confíflcn en 
confideracio(comola/i í lrohomía,y otras efpeculatiuas) 
y no en tódlrfe coí'iten'an los hóbres, con entenderla 
cofa a delTocl,'las qnales fe'dizen theorkas eípeculiduas: 
otras Te endere í^an aíaoperucioyy en.&lo eí acloie per 
ficioria,y aun deípuesde hechas/oo queda dd lasco ía aU 
.gun?.?e¿a}í fe íiarnipraclicas e.xercitatiü as (como es el bal 
lar,y haX.er moroerbs,y cafandeftaíucrte). Otras fe veefl 
en el efeélodela dfer^el qual las pone delate nueilroso-
joSjy vemos la perác ion della^raas no el fm^eftas íe dize 
graphicaSjO lineares(como es el pintado entallar).Dcí"ías 
t res íuer tes de cofas^primera es muy couericte a pr in-
cipe en las otras baClara que teng^ tal ojo y oydojCj puc 
daa verdaderamente juzgar delias: y ciertoq feria gran 
vergueta, q el principe trataífe deilas al renes de lo q de-
uia^por falta de noticia?aníiq en ellas parece deuebaí lar 
fepa,con q al menos no cngañ;nTe.Qiie los principes no 
pueden í 'aberlotodo de rayZjComo iospni 1 oíophos,pues 
no tiene tanto ocio como eHoSjC] gaÜa-|a vida toda en las 
letras^aproaechandofe de aql áicho de Soló enel quai fe 
alábaua3de q enuejeíciendojiua fabiédo cada dia nias.Los 
principes enuejefea en prcueer a ín§ cofas de lasgetes q 
tienen a cargo^y íi enfadad os, o caníados dellns; nudier^ 
hauer algü poco de ocio5gaflc¡sen licitoSiylrcneiYos paíTa 
tieposjtrayendo íiepre a la memoria aquello de Antipho: 
(juc ehiempo es laeoía de masprecio que ay en ía derra, 
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el quarcs.men:cítcrgaüen y expéndanmele fuerte que'no. 
íeies piérda deljni.vna mimaid. parte. ¿ 
§ Capif.'XV 
• : ~ p .TÍ £ E M O S , 'que algunos Reyes y Empe-
' ' feS^SI ra^ores^uercn muy ^^i-5^ola Allro-
V ^ j l nonusj c, influ-eacias - de. cofas celeíles, 
j'^j |ÍvV:J7>^| principalaiétí1 ios Ptolomeos de Egvp-IS V^H^^jj to?en donde .cíia (ciencia ñorefeio grá-
il^SSSs-s-sa-íidemente*.'/ andana enere lpsjacerdote-s 
4 mas abundante y apurada?qusea Aííyria , y Chaldea ? de 
quien lahauian óeprendido. BiuianJos Egypcios en. cam • 
pos raí os (aníi lo drz.e. Cicerón) donde no. les impedian 
los montes la conte.mpiacicri á zl ciclo, aníi pulieron to-
do cuy dado ca el coi2:Q ít.inii.:r.to;de laS-eArelias,. entanto 
grade^que vinieróná- creer^q;acíe podía por eilaíciécia 
..adeuinarlo.que a,cada vao.hauíc ce íuecederyy en que 
hado hauia naícído. Berofo aílroncmo GriígoprofcíFa-
ua^que podía parlas eürellasadeuiiíar los íucceíTosíuCu-
ros?y anü por fus diuines profeeias, le puíierc n los de A~ 
thenas en la acadeniia puplicamente^con gran'.veneració 
:y cerimonia3vna imagen cola lengua dorada.^ulip.Cefar 
fue mas fabio en efta difciplina.qire todos los Romano s,/ 
della eícriuio admirables libros 5 en ios .quaies dio clara 
raZendelosdias,y dé las eÜreilaSjtanU^quetodos los la-
tinos, que defpues trataron la miíma materia le fíguieron* 
Tres folian fer las dircipliaas de aftronomia 5 Chaldea ^. 
Egypcia , y Griega, y Ceíar añadiendo la latina , hizo 
q^ ue fueffen quatro. El es el que reduxo el ano al curio 
deL 
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'del foljComolo teñifica Plinio."Bien pudo el f^ber y de-
ziríu hadoy.nas no huirlo.Eudoxo diícipulo de Plato, no 
íiguc ei». ello la opinión Chaldea^ni la Egypcia,antes d i ^ 
que es iínpoisible faCar por el diadcl n ai cimiento,^ qha 
de íucceder entoda l rvidaXo mií'motiencPanecio Stoi-
cojy trae muchas ráioneSjCon que excluye todo eñe ge-
nero de adeuin^naunque DíogrneSjtaaibieJi Stoico Íes 
pcra)icí*,que pueda dczirde q naturaleza íerá Cada vnojy 
a q íeráínasinclinado,y lo démas no ad£nite,cliziendo? q 
en ninguna manera íe puede faber.Sea ello como fuere: 
por cierto q la Aílronomia es íaencia maraui iofa, y pa-
re ice mas diuina qhumanaTLos Aftrologo.s í abida la ho-
ra del nacimiento dízeu los ijucceiíos delúdala -yída. Y o 
d^grandiisima honra j uzgo dign osólos <¡ue pricnero nota 
ron los cmr'fo:S,y def¿¿cos del lol^ y dé la iuna,y me parer 
cc puedeíertenidos^no íolo por varones excelctes, mas 
por mas q mortales:pues con í u diügencta^hallando la ley 
y regla q guardan tantas eltreUas?!ibf;iron los ánimos ha 
manos de tan grao cuydado y temorjíacandolos de per-
petua cegued d?a luz ciara^moürando con euide ntes ra-
zontSjq ia eícuridad y defeco hade fuccedera cierto tic 
p o por curfo naturalinfa]ible?y no porfuer^a de encanta 
mentosjo •hechizeriasjcorao m i cíamete tema antes cj ey-
do: e n e l qu i l e n gaño peral a n e í cié r o n mucho ti épo q u a-
toda s 1 a .getc s, y p o r eíi o quádo ellos de fe ¿l c s, o c c' yp -
fes ruccedi^njCaníanmuchos y varios inllrumejitos leu.>n 
l indólos^n aitOjpcnlandQ q aníi iocorrian a la neceísi-
daddel planeUjy q con aquel o k dereocantiuan.PuJo 
tanto ella filia opinión, que nofolotruxo engañada la 
gente comun^mas también muchos poetas drd i tiruos la 
pretendieron aprouar.q Pmdaro,y Steiichoro la d xaró 
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efcrxta en fus ch¿as,*, lo s q ü a k s Oguleron mu cteebtros, 
Griegos,y latinos:cle aqui cslo que luuenal di^djliábli^ 
do de ia parleriacle las mugeres en eíte cafo. <% 
^efcünftnjaftompepasy metales; 
Que wndmHgexfo4v& librar la íma.-
Endimioa antiquilsimo' artronomo^ixeíi fue el prime 
to qiíe entendió la naturaleza de. ia Itína,^ que cató dc-
lía en ¥er ro :por e ñ a caula di^e U fabula-antigua, q fue 
fu requcbrado.Thales Milcfío^el qual( íegun Platon)fu.e 
el primero que. 11 atnaronf£abio-ydixo antes que ningun.o-' 
t ro GrkgQj que elfolpadeíceria defecto a cierro tiepo: 
y Cbmt>-5Sr»óchb defp'ues»vieron 1er aní i . todosfe admira-
ron^y ie veneraron^eoroo a fabidor de los fecretos y co-
fejos diüines. Mipparoho eferiuio djal curfo delíbl^y.La^ 
na5y notólos eclypfes que hauria e nfeií cié utos año s.He-
liconio Cy^eceno predixo algunos edypfes del f o l : y 
porque luccedieron en elmifmo cieEipo qüe el hauia fe-
í ía ládo ,^ dio Dionyfio Syracufano(que emonces reina 
ua en Sicilia) vn talento de plata. Perklcs era general de 
vna armada Achenienfe,de ciento y dncuenta velas^y al 
punto que fe hauili embarcado para fegudrfu viaje?fucce 
dio vna grande efcuridad5por el eclypfe del fohlos mari 
ñeros penfando que era algún prodigio, deímayaron , y 
no fabian quebazerfe , y aun el miímo piloto eílaua raaS 
tu rbado que todos ellos: Pericles le pu fo delate los ojas 
k faldadeíu manco5y preguntole.Fienfas por ventura cj 
fe anun cia algún portentoso mal agueno cóella cubierta? 
El piloto reipondio^que no:pues entiede (dixo Pericles)-
que no difiere eftode aquello en mas^íino que es alguna 
€D(a mayor la q a g o r á i s opufo a l lo í j q caufa eíla efeu-
ridad*. 
t 
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nd-ad.Con eüo ks quito el temo^yracabo profperámete 
fu v ia je .S iNidasnoig i ioTarae í losrecrc tosde ias cofas 
del cieio,nunca menoícabara las fuerzas Athenieníes eí-
pancado con otra f ubka tmiebla delfol , co ló qual caufe 
)erpetua efeuridad a fu fama, y perdió defdichadamente 
a florde la juaentud y nobleza Athcnienfc.Suplicio Ga-
llo fapientirsimo en Aftronomia^q tarrbisnfu-e confuí a-
tajó otro femejate defaüre en eiexercicó de Lucio Paulo 
(en elqual c ra«ntonces t r ibuno)vn día antes que elRey 
Per fes fueffe vencido,porque auiíódello el Emperador, 
y el Paulo JiizojC] publicamente lo dixeífe al exerciío. El-
criuíoSulpiGio áelta difciplina admii ablemcce.Nigidio F i -
•gulo también dexó eferitas grandes cofas de ia mifma ;fa-
cultad;ma5 con vn fia fisgan efeuro^que pare ice pretédio 
que no le cntendicílen,y anfi quando querían dezir que 
algunos eferitoseran t í cu ros^os liamauan comunmente 
comentarios Nigidianof».Tiberio Cefarqpando entédia 
en eíla feienciafue'tenidopor diligentcBn-elmifrao gra-
do tuuieron a Cefar Germamco-, el qualboluio en verfo 
latinoso q Arato Solenfe eícriuio de confíelaciones^ha-
uiendo Cicerón mucho antes tomad o el miímo trabajo. 
FueGermanico de exceleteingeniosgrá poeta y orador, 
mas atajado de la muerte no pudo acabar el curfo de fus 
virtudes. .Manlio Torcato eícriuio muy bien de las ef-
trellas en verfo j cuya ebra aun oy fe lee. LosEgvpcios 
(fegun Diodoro Sicuío) fon los q primero honraron al 
lol?y a la lunapordiofes,cuya opinión fguieron mu-
cho tiempo los Grbgosjanfilo teílifica Platón en fu Cra-
ty l lo . De aqui quedó^ que en Egypto tenían por fabios 
y fa$&\o£P$&isi$ quefabian eüa ícienciajy er.in mas aca-
tados y venerados de lo§ Reyes3 que del común rtanto, 
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qu e J am as come nc au an cofa,fin primera co nfultarla Con 
ellos. Pufieron los poetas Aí l rooomos nobresde algunos 
varones iiluílresa las eílreliaSjpara cj pues eran b e n e m é -
ritos del genero bumano , Te perpeuiaífen del pues de 
muertos en el cielo?y anille hinchieron d i fábulas. Def-
pues andando el t íempo?yiendo q no erandignas de dio-
íes, pro curardapiÍGarias a fus rmíleriofas cerimonias. A l -
gunos afíirman,^ eíprimer autor dello fue Dard áno5 0-
tros dizen q Etion dio a los de Thracia las OrgiaSjy q M i -
das las.dio a los Phryges,el quallashauia deprendidode 
Odryfia»Cynatías Cipro,parapoder aprouecharfe de v -
na moqa q an)aus,ordenQ Ías fieíiasnodurnas de Venus. 
Melápo hijo de Amynthaon5pailó las fteitas de Geres de 
Egypto a Gre cia:y Orpheo poetabas de Bacho: í¿rs demaS: 
les dio Cadmobijo de Agenor.OrpheojLinOjy Mufeo (q 
fueron quando lo d e T r o y a}iinit,mdo aios Égypcios,ha 
i laronla.coníagracionde las itii3gines,y los hyinnos. Aníi 
fueron íemejantes deiatincSjinüetados y cclebradoSpor 
gr a n d e s a u ¿t o r e s 5 h a fia q i o s n u e ü r o s e n fe ñ aro n 1 o s v e r-
daderoscrniílerios de ladiuinidadjquc por no faberlosjíe 
.preuertiá todóslos fundámencos de la verdaderafabidu-
ria, Dízen q Axiílbxeno e lmuf íco^exó ercritOjquc vn fa 
bio de la India vino haíla Athenas,y preguntó a Sócrates 
(que le fue a vifitar) de q modo pedia bien philoí'ophar-
í e ' y Socrateslerefpondiojconque folamente coníidere 
el hombre como ha de biu,i.r5de lo qual fe rió el Indio, dizie 
d63que nadie podía facerlas cofas humanas^ignorado las. 
diuinas, O fentencia admirable,digna efe hombre fapien-
ttfsimo.Quieay que pueda cono íce^de que fuerte fe ha, 
de biair,fi ignora lo diurno que en ü ticné^^n o con oíce a 
faauilor ^hílamiuna fentencia parefee afina;;? Fiaron,, 
quaad'3 
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quando diuide.laphilorophia en tres partes^dando la p r i -
mera ala naturaleza del vniuerfo^laíegunda a delhom-
brejla tercera a la de la oracion.Que ctra cofa es contem 
piar Unatura del vniuerfo^íino conofcer a Diosfy cierto 
de la diuinídad muybien y píamente habió Placon^quado 
dixofer Dios v n c y nadie puede dcxir^que alcanzó a en 
tenderlo de la Socrá t ica^ dea'guna otra diíciplina , íinó 
de lo s S ace r d ote s Egy^cio s,y de fu s Ta ero s libro s , d é l o s 
qualesfue tan eíludiofo^que por fu caufa fue a Egyptc, 
y alliíedetwuo mucho tiempo,» fin de poder deprender. 
Diodbro Siculo eferiue^que en los libres de los i a cerdo-
tes Egypcios fe leya3quc Grpheo, Mufeoj Mclampo, D e -
dalojHomerojSolon^Pythagoras^^latonjEudoxosy D e -
mocrito hauian ido a deprender de los facerdotes de 
aquella tierra^cuyadifciplina^íi la ignorauan,pcníauáque 
no fabian lo ne ce fía rio: y cierto q u é d e l o s antiguos^ na-
die tratode Dios como conuenia? íi primero no tuuieíTe 
entera noticia dé la fabiduria Egypciajy Chaldea: ni fe a--
uerguencen los<iriegos(que lolian con arrogancia 11a-
marfe padres de todas las feiencias) de confeifar que a-
prendieron e£la de los Egypcios , aquienes ellos llaman 
barbaros.Bien es verdad,, que las: maíhematicas que de-
llos tomaron , recibieron grande augmento en Greciaj, 
mas lainuencion de la rnufica fe stribuyen a Zctho^ y a 
Aínphion del tiempo de Cadmo , 1 a qnal dizcn era muy, 
grofíejrajliafta t] Piihagoras Sannio ja pullo y adornó CCÍV 
fus inuencioneSjtantOjque a^gimcsle H amaro ti iniultor>3 
y no r ep í r adc rde l i a .Mase l mifmo Oiphco,quc fue m ü -
chcsfglcs antes de Pía ten 5iit cita a todo sic s defieofós de 
•virtuclque í aquen de fus verfos la d.ii.inaj bid'v ria t que 
por t i l a conofeenn íer el hazedor del' mundo vn Dios 
• • ' 5 ¿lúe 
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que cr ia íodas las cofasjy las mantiene y f u í k n t a , el qUal 
HG puede fe^viíío con los ojos corporííieSj fino que íoio 
fe percibe con laíijcate,y no embia mal alguno aloshom 
bres,íien<3o como es cauía y dador ¡de Codos los bienes: 
dcípuesanade^que ningü bmienCe ^io jamas a 
v n viejo muy fabÍQ>oaíddo degente Chaldeas> y al cabo 
dixejqucdepfédio eílas cofasjde los preceptos que Dio^s 
antiguamente dio en dos tablas de marmol. Quien dexa 
de entéder de lo dicho,que Orpheo habla de la fabiduria 
Mofaica,de la qual no quedó Lino ayuno^pues dizea que 
Dios ei;io,tpda^ 1$$ coTasólas acabo al íeptimo dia. A ella 
fentencia fe llegan Hopiero^y Heííodojdizicndo e lvno: 
que el feptimo dia acabó todas las cofas, y que defató las 
íombras y tinieblas del.mfiernQjy el otro, que el feptimo 
dia aclaró fan^iísimojy muy reípiandecicnte. Pufierofi 
también en los principios de las cofas aquell a Hyle,tofca 
y ciega,confafa;y fm forma>la qual apartó Dios deípuesL» 
ImicoiaSfOuidio en eüos veríos., 
¡¿Antes del mar y tierras,y del délo 
{Que todo lo cobija) era qjna majpt 
Sin forma^nifigura ¿onofeida: 
<tÁ que dix&ronQhaos ¡ donde efiauan 
^ifeordes las femillas abracadas 
'De qmnto en f i contiene todo el mundo. 
*tAl qual no daua el Sol aun luX a^lguna? 
N i la hermana fus cuernos lemojíraua, 
N i la tier ra delajre rodeada 
Se 
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Se njiafofienida de fu pefoy 
N i aun fus bracos hauia timar ten di do*~ 
Donde era tierra^alli era mar,y era a i r ^ 
i*AtfJ¡ era el aire efcuro,} innauegahl^ 
La mar, lá tierra injiable, fu figura. 
oA nada aun era dada, era contraria 
cTodo en ¡ i : que en 'vn cuerpo contendían 
Lo calido , j lo frip ,y con lo feco 
Peleaua el humor \ j lo Ituiano . 
Cm lo graue - i j lo blanda con lo dura, 
^^uito Diosynatura efia contienda.,. 
Que del cielo apartó la tícrra,y deüa 
LEI agua 3 m oluidando ^ lajrej fuego: m 
Deffues que lo faco del ciego mformc^ >> 
<¿Monton, lo pufo todo en fus lugares j 
Ligándolo conp^concon'de eterna.. 
A erte imitaron deípu^s todos los poetas k t i n o s , mas ; 
vnos í a llamaron Hyle,otrcs Chaos.íiguiédo al Heí iodo» 
Era efio ignoto a todos los<jriegos3faluo a los poquitos 
que hauian deprendido en Egypto. De aquile nafcio a 
Epicuro el deífeo dephiloíopharjporq quiriendo quado 
mancebo^quc vn moeftro gramático le de ciar a ííe en He-
Codo3que cofa era ChaoSjy no fabiedble íatisfa^ei^dixo^ 
que aquello tocaua a pliilorof hos^y .qdellos íe hauiaei de 
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íípréder las declaraciones de materias femcjantes. Pidió-
le Epicuro licencia,y paílbíe a Democrito , dandoíe con 
gran diligencia ala philoíophia.Mas boluiendo al prepon 
lito : Arato también coafieíia vnDios^quando en el pria 
cipio de Tu obra dize. 
2)^  luptter es mu fas el principio. 
Tdelelmundo e jta del todo lleno. 
La mifma fe ntencia %uio Pythagorasjy tod os fuS diCci 
pulo s.Pí n d a ro también qn afi Py thago r i co,dize: 
V n criador tenemos que es fu^remo 
Opifice>el qml.es a todos padre^. 
Bpicharmo, que es delamilina feCta, dixo: Que Dios 
vee todas las coías ,yqae nada Te le puede encubrir , y q 
todo le es pofsible.Thales MilcíiojVno de los fíete fabios 
d i Z Q t ^ e ios peníamientos y los hechos delhombre, no 
pueden e n g ü í a r a Dios. De tantas y tan grandes í en t en -
cías claro conofcemos?que los poetas deldc las fábulas a-
prendieron y racaronalgunasverdades dé la diuloidad. 
Pythagor as también dixo : Que D ios es v n efpiritu que 
anda derramado por hnaturáleZa^y por todas las partes 
delmundojy que xiel reciben vida todos los animales. 
Marco Tul l iodiz^ en el libro de confolacion, e í b s pala-
bras.E líe mifm o Dios, que nofotros entendemos ,no fe 
puede dar a entender de otro modo , fino diziendo: 
Q u c e s v n a M é t e librey defeinbargada,{cp rada de toda 
compoíicion mortal,la qual fíente todas las cofas, y las 
mueuc.Mas eíla verdad diuina ellxiuo encubierta , haíta 
la Venida de ChriÜo nueí t ro Saluador, que con íu luz 
deícubrio alos hombres todos los miiterios de la verdad, 
y nos 
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y nos hizo cnpaces dé los íecretós del cielojV de íniíbra-
bies nos boluio felices y bienaüétür ados-.tanto, que ü nos 
rniíluos no nos de famp aramos, y de fui amos del Camino 
de la virtud3dandonosa regalos y delecteSjpodvcmos ga 
zar con los í a n d o s déla mii'ma diuinida i eterna , perpe-
tuamente por todoslos figlos.Eüa fabídurk íigan los Re 
yes7y principes^y no permitan qúe alguno íienca mal .de 
la religión chrilHana3ni menos que íiembre nüeuas do-
ctrinas de las cofas del cielo : i m f a i a Dryope Athenicn 
feyCjutí eitablefcio pena de muerte ? contra el que no í in-
cieiie bien de Dics3o publica fie nucuos ritos de religión. 
Que comolosde Adren as-cié ziao, fer impío roe no fprc-
ciar jas deydades3lo miímo encendkn delídexarfe. lleuar 
de vanas ruperíHGiQneSjalborGtando el foífiego del ani-
mojconde íadnadas vanidades y temores;. D é l o dicho 
q uc¿a claro?que la íuperíüció cs vicio, y que es virtud la 
r eligión : a eíia llaman algunos philoíopho^-: feienciadel 
culto diuino. Yalos, que tratauan y leyanmuchas vcZes 
lo tocaníe a eílc cuit05rGlis:nllamar religiofos, de.Relege-
re5quees muchas vezssleer: aníi lo dize Cicerón? ene! 
t f^unda de Natura deorum.Seruio Sulpiciojdize s que 
religión fe dixo?anÍ3 porq fu Sanétidad es remota y apar 
tada de noíotroSjYde todas lasotras humanas accione 
A n ü q e l p i o principe,que cumple los mandamientos de 
Dios,y cita en íugracia3es de todos loado , todos l-eobe-
deícc,y Codos fe íiá co muclia íeguridad en íu fe y pala-
bra. Eíh virtud hizo que Numa l3ompilio,de hombre par 
ticular que era^y quafi ruílicojvinieíle a íer Rey deRcrna 
- nos,el quaífue tan pie,y tan religiofojC] U juzgaron dr'T-
•no dematri-nonio diuinojCreyendo que.fe juntaua co ía 
N m f i Egeri ^y que por aquel ayuntamiento fe hazia par-
ticipe 
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dcipe de los confejoSjy fabiduria diuina. Aíguñls ve^es 
fue el menolprecio déla religionjtotal deílruycion a al-
gijnos Reyes.Lucio Pifen dexó eferito en el priincr l ibro 
de fus annnle.s,qfJe el Rey T u l l o HoíMlio (guiandofepor 
los libros d^ Pópiüo) qoiío traer de;fde el cielo a lupitor, 
con las mifmas ce rimo ni as y fa crinaos q el otro folia hm 
2,erÍo,y por h juer ex o: dido en la religión y r i t o , le mata 
vnrayo. Los antiguos tenían opinión c!epxrédida de IcsE-
gypeios: que el dpui ta diuino le Jnfundia en algunas vir 
gmes^y que deÜQ leengédrauan vnos principios de diuí 
na generación:ma-G que alos varones no les era licitoso 
concedido efte ayuntamieneo.Comprueuafe eít-o cen las 
SybiilaSjC]d?zenfueron participes dc losd íumos coíejoS, 
y fabidoras dé lo futuro,!as qi3ales(fegun opinio de algu-
nos) fueron íoiamente tres. V arron contó diet. La p r i -
mera PeríicajLybica la fegunda5ia tercera D clphica, Cu-
mea la quaita, la quinta Ery threa: eíia dixo que 7 roya 
(quandolos Griegos íuan Cobre ella) per efe eria7y q H o -
mero eícriu iría mu chas y grades m¿tiras: la íexta 
Curnea la feptim3,a que también llamaron Atnalthea?y fc~ 
gun otroSyHcrophyle^o Demophyie.fííla es la que t rúxo 
nueue libros a T a r q ui ni o S u p ? i b o jy le pidió por ellos tre 
í-ientos Phiíipicos ele oro-El Rey admirado de tanto prc-
cio,nole re í p o n d io , te ni e n-d ol a p o r furiofa defatinada, 
ella indignada quemó en fu prefencia ios tres dellos, y 
por los feis pidió lo mifmo. tVIenofpreciada como de an-
tes jquemó otrostreSspidiédo la milma fuma por los tres 
reftantes. Mo.uido eiRey de tanta pertinacia,le mádodar 
los trecientos Philipico^.Fueron ellos tres libros guarda 
d os con grá rcligíon5haña q en tiempo de Sylla dictador 
U quemaron co todo lo q hauia cnelcuipcoliüjporfucgo 
repení i -
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repentino que cn el fe p rend ió . Eíku an eílos tres libros 
a cargo d e homb re s gr a ai fsimo s,p a r a qucl o S Ínter prc ta í 
ícnja ios qjjales acudia fsempre ei finado a coníuitar ios 
negados graues y dubdoíbs . At ísde Var ron la oclaua a 
las fufo dicbas^qüe era^Helerpontiaca?y ^ixefue en tiem 
no de C^ro,y de Solón. La nonaPhrygia, y que profetd 
A l . 
jeres 
Uanaadas PhebaciaSyConUigrsdas a Pbebo: como .también* 
otra s M e p a d a s, y hl ion II an as, y ¡h cbas, N i n £•? sde.Bacho>. 
y Jas Vírg^nes.Veivalcsj a Vv;!^: v;y otras-a otr-os.diofes. 
Hébrezás i taJuerce huno pocos,l\11liipo^entre los Grie-
go»vy Marcio enere los Romanos/u áizz q tiuiieron vna 
cierta diuinjdael, A S d p i o é. mayor le importo harto la re 
ligion para alcázar dignidad;.q por cliaíe na t e rón Edií,aa,. 
les cle.tiempo,aunq los tribunos ío contradi ¿i a a : t ib ien; 
flie la Lniiíiia:rcligÍGnpaf tapara q la prqüeyeíígiia Elpa-
Ea con título de .ProconfuKen los-^ewKiqnatfc -'líos de fu -
cdadjhamendoh?muerto poco antes* en aqueila guerra 
dosvalerofo3iimpesadorcs,y tticiporq deíde q temó la 
toga viriljiua antes do amane fcer cad-a día al capitolio 5 y 
c í l auag i á r a to a foks^en eltéplo del-upiter,$:orao Nurna 
Pompiiiofolia ha'zer coHgeria.Los facerdotesy Sa.cíiíla-
nes deitcplo acreicencauan eftaopimon.tcilificando pts 
bíicamencejq nuncá a Sdpió ladráuanlos perros q guar 
dauanlas puertas del capitolio (moílrandoíe a losdema» 
muy fie ros) antes le f¿ít.')auanj y fe üegauan Cómo a muy 
faiiiisiar amo. N o fue pequeña la auétoiidad que Marjo * 
GcnfigLiioen el exerdto?por vna muger llamada Manthc.^ . 
que la tiayaen ia guerra coa mudia iliperílidon en vna 
Ikeiia*: 
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Uceta'.laqtJáldezlan adcuinaua rauchas cofas, y por fu 
mandado fe hazian algunos faCiifidos. Cundió tanto la fa 
ma deíla mugerciUa^que licuada a Roma le hizo el SÍÍ.na-
do muchahonra^Undcle preeminccia^doncs,y txemp-
ciones^comoperfona. de quieh.feafdrma.ua- publicamen 
tejquekbia y entendii los coniejosdoios dioies, y po-
día déz í r ío fu tu ro .No ftkoa Sertono (hombre mas ef-
f oreado.y guerrerojqueninguno de iu tiempo ) otra rrrá-
nera defuperíUci :-t\yO fingimiento:'Que tuu o y na cier-
ua domeílica mu y bianc ayreputada detodos los Toldadas 
p yt v,n don diuirt o:y para, mas perfüadirlo^dezia Se í t o i i o 
rnuchas vezes^que deiiaueprendia quando hauiade dar 
batalla^ que lucceííb tendría en ella : que íil a cierua no 
boluia d él pafto a laliora acoüumbrada5dezia fer fe ña i de 
tnál fuccéffo: masü venia quando menosla efptrrauásde-
zia Sertorio abezes^quecra tiempo de combatirsporque 
la ciérnale prometía viékuia cierta,con lo qual a íborc ta-
dos losíoldados tomauan las armas , y animados cenia 
prometida erperan^a pekauan porfiadamente:d f i la fuer 
te en muy pocas horas vencip a Pompeo cerca de vSagun 
to,el tjual efcapóperdida la mitad del exercitojy cen ieis 
mi l herides. Demás de lo dicho, íiepre el pueblo Romano 
v íódc gr i re l igio en muchas cofas, anfi dentro de los mu-
ros con íus ciudadanos>como fuera entre enemigos, y en 
calos de guerratpaTque entre las demás leyes pcmifidaS 
hiuia vna C]ue mandi ua: n o fe combati ííe lugar alguno, 
íin que primero corubidaílen los facerdotesRomanos co 
oradonesa los diofcs del tal lugar3íuplicádolcs tuuieílen 
p por bic n paíl'arfe a Rcma^donde ferian mejor feruidos, y 
les feñalaiian y fundarían mayores^y mas honradostem-
plosy ara§. De aq^ies^q dentro de los cxidqs de Roma 
fe 
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fehallaüan templos,o fagrarios particulares délos Dio-
fes de quaíi todas las gentes \ de que crefeio tanto el 
numero , que íos vinieron atcnerpor cofa deburla. Loj 
Romanos ocultaron mucho tiempo el nombre del que 
tenia la tutela de fu ciudad,porque nole folicitaílen ios 
enemigos, aníi lo cícnuio Verrio Flaco. Que la fiella 
que celebrauan a veinte y tres de Mayo enramando ca-
lles y encrucijadas con laurel , haziendo grandes íacri» 
ficios,y dando algunas vezes comida publica, era por me-
moria del dia de fu fundación , lo qual fe vfó mucho 
tiempo» Goncluyremos pues deílas razones y exem-
p os que los Reyes , y principes «mediante fer religio-
ios y píos, fe conciüan con el omnipotente Dios , con 
lo qual tienen fus cofas mejores fucceíTos: y aun los dz 
mas hombres los acatan y reuerenchn por ello como a 
cofa diuina acá en el mundo : y fi fon poco religiofos 
fe Ies búelue todo al reues de lo que pretenden > y ef-
tan mas fubjeé^os a qualquier infortunio» Qui^n haura 
que quiera tratar con aquel a quien ni el temor de Dios, 
ni la religión, ni el juramento , ni la fe bailan refre-
narle de lüs maldades? Bien dize Cicerón , que perdi-
da la piedad y la religión para con Dios, fe pierde 'ue* 
go la fe, y íociedad para con los hombres, y con ello 
la juílicia , que es la mas excelente de todas las virtu-
des. Lo principal de que Virgilio pretende loar ¿Eneas 
es la piedad ; tanto , que no comienza cofa , fin que 
prhnero haga oración y facrificio a los Diofes : en lo 
qual parefee dar á entender , que la religión contie-
ne en fi las demás virtudes, imitando en cílo como 
en todo a Homero,el qual íiempre loa a fus capitanes 
O dello 
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dello como cofa priñdpalifsima ."Mas ya ferá bien pon» 
gamos fin al legundo libro, en el qual hauemos trata-
do la crianza,y enfeñanqadel que hadcíürRey ,y ferá 
bien paílemos al tercero , en donde trataremos de que 
exercicios corporales ha de vfar , y con que fuer-
te de hombres ferábien que trate y con-
uerfe , y de quales fe haura 
de apartar, 
(O H 
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L I B R O T E R C E R O . 
Prohemio al mirmoAlfonfo 
OS Antiguos poetas dieron muchos pte 
ceptos del buen imperio, y ckla vida hu-
mana debaxo de algunas cubiertas yagra 
dables ficciones, los quales hazcn m u -
cho al caíb para formar vn bue Rey def-
de fu tierna edad^y á eíle fin pareíce fue-
ron facados de la fuente de íabiduria: que fin ellos no pue-
do perfuadirme pueda nadie mucho tiempo con feguridad 
impera^ni tener obedientes los fubdicos. Mas como aque 
líos hombres mas antiguos eran duros,agreíl:€S,y qnafiin-
dóciles, y de fuyo mas inclinados a injurias y rapiñas, qüe 
al trabajo, cinduftria, fuemcneílerreduziríos y atraher-
los alaequidad y juüiciacorí algunos cuentos y fábulas 
fuaueSjdefuiandolospocoapocodelaruüicidad y fiere-
za, lo qual muy a la clara pareíce en el cxeraplo figuiente, 
Euryüh¿o Rey de Arcadiav(q^eantiguamente g o z ó con 
gran gloria del ancho impbnó deGrecia,y de otras na-
ciones) era muy csforqado,y gran fuffndor del trabajo , y 
de hambre, f r ió ,y calor: perfeguia con gran cuydadoy 
brio con fu arco y ma^a (armas de que íc preciaua) las 
fieras del campo, y los tiranos , como a enemigos del 
genero humano . A cíle quando andaua en T h e bas en-
tregó Amph trion a Hercules (hijofuyojy de Alcmena) 
por compañero, el qual era moqo de grandes cfpcran-
^*s,y de fuerzas muy mayores que prometía fu edad. 
O 2 Diofelo 
Prohemio: 
Diofelo porque fe acoílumbraíle a la virtud, y fe enduref-
cieíls babituádofe al crabajo,y tambié por apartarlo de los 
viciofos deleites de Tlubas.Eíle venciendo en poco tiem-
po aquellos excefsiuos trabajos que los poetas fingen ha 
uerleimpuefto elrniímoEuryílheo ainflancia de íuno con 
odio de madraflrajfaüo tal capita, que todos le ebedefeia, 
y en todo el mundo le tenian por muy re&o^atOjquc del-
pues de muerto le honraron con templos y altares, no co-
mo a deidad común fino muy principal, creyendo que no 
podia dexar de hallarfe prcíente a todas fus acciones: y fi a 
cafo en fus juramentosle trayan por tcüigo, era con tanto 
refpeclo y veneración» que no era licito caer en boca de 
íicruo,nide muger. Aníi que el exercicio en los principes 
defde tiernos años, loshaze excelentes en el arte militar, y 
mas promptos al bien de fus fubdicos, porque el. principe 
diligente,dieftro, y esforcado ,aborrefce los puíilaniaics 
couardes^y peiczofos, a cuyo exempto(que todoslc íue-
Icn imitar) es meneíler que fus fubdicos fe den al trabajo y 
ah virtud.Los Reyes de Sparta fiémpre fe exercian en el ac 
te militar^ aníi codos los mancebos de alli feguian lo mif-
mo. Ella fue la cauía porque los Spártanos fueron tenidos 
por maeñrosdela milicia; tanto, que fi alguna ciudad tenia 
necesidad de capitán le'bufcaua en Sparta. Los Crctcnfes 
fe exercian cnla caqa,y naucgacion,y aníi tuuieron mucho 
tiempo el imperio de la rnar^y también tenian muy buenos 
perros.LosCrotoniatas fe preciauá délos exercicios Olym 
picos,y anfifalieronde vna vez fíete athletas Grotoniatas 
coronados,de alli naício el prouerbio: El vltimo delos Cro 
toniataSies primero entre los demás Griegos. Los Theba 
nos al contrano,cran muy dados a regalos y deleites, y no 
haziendo cafo de exercicio alguno vircuoro ,foIamente fe 
ocu-
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ocupauaen dangasalfondefusflautasíde quetabien naf-
cio el otro refran^de quefueaudor Aícibiades:y Cicerón 
lo t raxoen vriadeíüs oraciones.Los Tlicbanos en no fie 
do bu ¿nos para harpa,íe harén tanedoresde flauta.Todos 
los Toniosypnncipalmente los de Mileto fon muy dados a 
regalos y deleites y danqas,como 4 fiemprelos dias fuef-
fen feriados. LosSybaritas cofines a los Crotoftiatas (que 
habita entre losrios GrathisJySybaris)fon tenidos porfió 
xos y regalados, y raüyáados a luxuria:y entre ellos aquel 
era mas alabado que falia co alguna nueua monflruofidad 
de l la .Deaqüies lo q Ariftotclesdixodc Smyndiridcs Sy^ 
barita,q en deleites y luxuria hauia íido femejante á Sarda-
mpalo.Concluyrcmos pues cóHomero ique tales fónlos 
fubditoSj quales los quegouierna. Mas tu fiempre criado 
defdeíus tiernos años en continuos trabajos diíte de tu 
primera milicia tales muefiras^q no folaméte dexafte atrás 
!os Tyrocinios deCyro,mas fe pueden bien comparar tus 
hechos a los mayores de Cefar^y de Alexandro s y aun yo 
tégo por aueriguado,quc tantojmastcajgradas de efTos he-
chos tuyós,quátosmasfe llegan a los cxéplos de bondad^ 
y virtud de aquello s antiguos capitanes y Emperadores, 
'••fe n;^  61 "•-y'- míp t^ .ir. : ' ' [ • . ' : H si'h blSá/^ h 
#Capit.l Qyue ¿tnfi como mmhas ¡virtudes ton 
uienen masa principe saquea los p) articulare si 
de ¡a mifma fuerte aj muchos exercicios de 
cuerpo que no fempre tomienen a Reyes, 
S T R A I F O N LampfacenOíquefue notable en do-¿hirna y cloque-ncia, entre muchos libros que jHÍsnÉibl 
dirigip ^PtolemeoKcy de Egypt:o,vno de pbilojb-
fii 0 3 phia 
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plitó ^'glisde cuyo-titulo fe efcaoclalrzaron algunos us-r 
i ivndorque laphilofophia « o varia conlos eüados de los 
que la deprcodenj anees fiemprc es vna, y coníla de vnos 
rrsiímos preceptos:s :Fudcfc.reípondtr á efios » que ea 
quanto al icr y Coníiílencia de ía pbilcíbphias que es anfi 
como ellos dizen.^cis que no íiempre íe deue inquirir 
aquel infinito eonofcitniento dé las cofas diuinas y hu-
manas (a quelosOriegos l iamáTheor i í i s ) y que algunas 
vez es deueraosconuertirno&a la lu logk ,como acofafi-
nita, para mediante ella íaber confidergrj y tener cuenta 
con las perfoñas, tiempos, y lugares. Que a los Reyes 
no les qtiadran mucho los íubtilcs arguraentosdialedi-
eos, ni las cofas que exceden la común coniideración 
humana, a quelos Stoicos llaman Afcopas, ni menos los 
intricamientosde Democrito , ni los cícuros fecretos de 
Pvttagoras[, que deíleauan vn file ocio de muchos años . 
Para la iníl;ruccion de! principes bailan colas claras que 
traien de vida y coílunQbres politicas, conque fe perfi-
cione la r a z ó n , y la buena manerade hablan y tampo-
co no pieníen que les bañará la medianía, que le ala-
ba en ,el ciudadano particular, que aquella no hinche la 
medida de la perfcéla alabanza que fe requiere en el 
p i índpe ; porgue lo que en el particular fe llama libera-
dad,conuiene que en el Rey íea magnificencia, y la fru-
galidad (compañera de la modeíla temperancia) que en 
el particular es tenida por gran virtud, en el principe no 
es de tanta loa, antes fe juzga en el por cofa fría. Mas 
fobre cflo déla frugalidad , y demás virtudes oyamós a 
Cicerón,y entenderemos lo que quiqá fin dí ñ o puedq 
bien exprimirfe,ni declararfc. Bien «cntiiendo -ya,o Ce-
far(dize el) que no ignoras queay en el Rey Ó dota-
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fo gran numero de virtudes de que puede & r alabado, 
principaímcncc la adinirable y excelentefíOgalidad,aun-« 
que cambien a mi no femé efeonde, que no es mucha loa 
llamar á los Reyes moderados y frugales , que c ñ o m a s 
es para particulares. Fuerce, juí ío, feuero, grauc, magna^ 
n imojb rgo , benéfico, liberal: eílo í i , es de Reyes.* Mas 
tómelo cada vno comoxjuiOere > que la modeitia y tem-
perancia^ queliamo frugalidad) yo la tengo por vir-
tud grandifsim a - Bien fe colige dé la fentencia defíc 
gran orador, que mayores coías fe lian de efperar de vn 
principe que de vacmdadmo particular.La clemencia ea 
los Reyes es virtud de mucho pirécio ¿ delía dixo clmiA 
mo Cicerón al propio Cefar: Muchos teilímonios ay de 
cu clemencia, y el mas eminente de todos es la confer-
uacion de aquellos a q^ue diflelavida ( que Cefar deípues 
de la de Pharfalia pe rdonó a codos los que fe le rindieron) 
Mas dexemos eíío para quando adelance tratemos de las 
vircudes: agora baile hauermGÍlrado,que vnas pertenef» 
cen a Reyes, y otras a particulares, para qu e dello enten-
damos, que no todos ios cxercicios del cuerpo que fon 
neccíTarios en el particular conuienen al Rey , n i mm 
nos que fiempreayan de fervnos, porque las inclinado-
ne-s varian naturalmente con la edad. Los que eícriuicron 
delas eíirellaSiidizen, que nueílros ánimos por difpoíicio 
diuina quando vicnedel cielo pallan por el Zodiaco,y via 
la(51:ea,y qde cada Sphera traen vn particular mouiniienco 
o afFc¿lo:dela mas alta,q es de Saturno,el entendimiento 
y refolucien: de la delup¡ter,c{ es la íiguiente, la fu crea del 
obrar: de la tercera, q dizen de Maneiel kíreuimiétQ y rofa 
dia: déla quarca por donde camina el íxüd&támn ¿htípt¿* 
tir, opinar, e imaginar; déla quinta donde Vcmu 
O A. A 
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el mouimienco'deldeffeo y apetetito ..de ía. fexta:que Ha* 
mande Mcrcurioja fuerza de pronunciacy declarar: y de 
la iuua, quees la mas cercana a la tierra (como dize Cice-
rorOtracnia naturaleza de hinchir y augn^écar los cuerpos: 
porqueja luna es quaíi termino de la vid a^ y de la muerte3 y 
dizen que losamníos que por ella vienen BaxandQ íomaa 
cala tierra cuerpos terrenos^mortaleSíycaducosi^^^^ 
do los bueluen a dexaraíuben de nueuo día arriba a gozar 
de edad fempicerna, Los i f oetas (qué como yadixe eran 
grandes Aí l ronomos) fundado s en eüa. opinión debaxo 
de ficciones ^bulofas atribuyerbii las Paicas^^^ 
laluna,dizíendo , que Giotho prefide: com.o primeraiala 
generación del hombre^ y que Ladieíis ie dael nutrimen-
to , y q a^  cabo le mata. AtropoSjla qual dizen tomo el no 
bre dele fíe ¿ro, porque nunca fe muda ,7, fiempre es in« 
exorable.El fol, y luna.fon ios que mas. ayudan al cuerpo 
animado, porque dellos proerde eLfcntiry crjeícer: y aníi 
pareíce que gozamos de la vida porbeneficio deílas iumi-
jiariaiS. Mas iaperficion y.conferuacion pertenefce9aníi a 
elloSaComos aiosdemás cinco planetas: porque e^ nuef" 
tro nal amiento tomamosdelfo^el efpiritu : de la luna, el 
cuerpoide M arte, la fangre: de Mercurio ^ el ingenio : de 
Júpiter, el dc0eo:de Venus^ el apetito : y de Saturno, el 
humor: y al tiempo que fencícemos parefee qu¿ bolue-
inos a cada vno lo quedellos tomamos.Prefupueílo lo fu-
fo dicho> parefee feguiríe que cada edad en el hombre ten-
ga vna guia que rige, y prefide ^ fusafFedos y operacio-
nes. Laluna molifica , y fuftenta aquella primera: infancia, 
con vn blando y benigno humor abundante: Mercurio o-
cupa la puericia en Juguetes, y enmoílrarle como hade 
habiar,y lasfeienciasi-Venus ceualaadoieiccnciacon ape 
titos. 
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titos, y le da poderío de engendrar; el Sói da ruernas y ani-
mo a Ujuu-entud,y ieuancala acoías mayores: Marte tras 
aU virilidad deíleo de contiendas y differencias 5 y de r i -
quezas: lupiter infunde a la vejez ajad urtz grane, y audo-
lidad benigna, deOeofa de paz.: Saturno en la decrepita 
engendra vna frialdad ai o roía y tardia, y vn defcuydo y 
iiieneíprecio de todas las cofas. C o n í b dellas maDífieítas 
razones, que no pueden fer vnos miímos , ni darfe todos 
juntos iosdbcornentos de exercidos que conuengan a to 
da la vida>5pues que cada edad es inclinada a fu particular, 
affeáto^como bien io dize eldicho vu'gariv 
Loqmvnaedadapetefcer 
Mas yo primero yre como tocando ios exercidos que 
perténelcen ala puerida y adoleícencia, de donde toman 
enfeñanqa y principio todas las otras partes de la vida;por 
que (como galanamentedixo el otro) tai íementeras ha-
ras, qual fu érela femilla que íembrares. 
^ Capitulo 11 D el caualla^ 
¿ ^ m ^ / j v ^ ^ / ^ j ^ ^ cauallos.y j de, 
que tierras*. 
H Todos los exerdeios que pertcneP 
cen aí que ha de fer Rey, ei que deue te-
n eríe por mas principal, es andar á caua-
l i o , porque demás de fer galano en la 
pa2,es en la guerra muy neCcfíano y pro 
uechoío: y cierto ú que va mal pueito 
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en vn cau3llQ,o con poco ayre ygracia,«s digno de fer ef-
carnido,ynopuedeeiul fer apto para guerra, porque no 
íabr.i reparar ni huyr el golpe del enemigo., ni endereí^at 
lalanqa, ni retíiÜa en el pu ñq, y fo elbra^o , n i afíirmar-
Ia«n elamslo, niarroiariaynireljoluef eí cauailo, ni me-
no,s h2zer tiro,niotra alguna cofa lo^ana^o .prouec4ofa¿ 
ant^s.con pequeíío encuentro,o golpe q reciba verna al 
fuelo, y ferialehario mejor no entrar enlabacaUa, princí* 
pdffi^nte ene ílosnueXlros tiempos, que por la mayor .par 
te ís pelea a caualio, y ay muchas coronelias de coíTelctes, 
Ciibíertoúodos^e iaunas de hierro,lln dexar parte alguna, 
dekubierca^or donde puedan fcrheridoSjy aur^haíta los 
caualloslleuin cncubcirtados con armas de cuero , o d e 
hierro tan luzio y relplandefciente, que quitalá viíl:a alos 
enemigos que le -.vienen en contra. Inuencion de Perfas 
es ta milicii dehombres armados a caualio, anillo affir^ 
man muchos autores Griegos,y de los Latinos Ammia-
no Marceliioo:- también Quinto Gurdo en la hiüoria del 
Magno A! ex andró contra Ferias dixo cüas palabras: 
Los caualieros,y los caualios tenian cubiertas de launas 
deshierro pueíta^, y aíidas entre por linda orden :ana» 
dio a eÜo MarcelltQOj a manera de vna menuda lluuiav 
Los Griegos , huyendo la barbara manera de hablar an-
tigua, llamaron a eíla gente de a caualk» anfi armada, 
Cataphra&os , como íi dixeran cercados , y fortalcfci-
dos de toda parte con armas porque phrato es forta-
lefcsr y cercar de feto , y añil phragmos es feto,o ai-
barrada de piedra íeca. Mas boluiendo al arte de caua* 
llena>dcue efla deprenderle en ios tiernos a i íos , an tes 
que el cuerpo fe endurezca,© vaya declinando , quan-
4? feí 9 S É & f K ^ ñ EeÍ01 ^ o y * r ^ ^ u ? «ntonccsloi 
miem-
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nuémbrójsfon ma5^^^ cbra. lulio Q > 
iar comenqo andar 4 cauailo de id e muy muchacho, y 
fus tan dcfembüelto en ello , que bucltas las manos 
atrás ^ haziá correr y íakar; vn cauallo> fin recebir d^íden 
«n íu períona^y como ii lkuára las riendas cnla mano, 
le hazía darbueltas5o parar en la mayor furia dé l a car-
rera ; y aunque fea fwcradeíle propoíito3 también cU£b-
ua yendo a cauaUo a do5,y mas.elcriuientes differentes 
carcas con mucha facilidad: snfi lo refiere Opio* Scruía 
fe Cefar en las batallas, de vn cauailo que tenia de admir 
rabie ligereza,; y de tanta fcrocidad> que fuera de Cefar, a 
nadie confentia encima > el quai dken tenia los vafos der 
knteros a' hechura de pie humano .•• Plinio di^e ío vio 
gurado defta ftíerte, a la entrada del templo de ia madre 
Venus * El cauailo del magnof Aiexandro ( que por fer 
cabisboyuno, o porque tenia vn a cabera de buey por 
fcierrQjie llamaron Bucephalo) fue admirable , y entre o-
tros íuüo "Ena propiedad eílrafia, que enfiliado y enjaer-
^ado Corí los aderemos Reales * derrocauasactodos ios 
que eñ el fubian, faliro al mifmo Alexandro; ere y a fe ( ú u 
ZQ Curcio)que conofeia a quien llcuau-i encima,y eilaua 
muy foílegaclo, y au n inclinsua las rodillas quando el Rey 
queria caualgan En las batalias tenia otra maráuillofa pro 
piedad (como lo moílro en elcombace de Thcbas ) que 
c í landoher ido, nunca confentia que el Rejí^páííaíTe a é s 
tro cauailo, antes mejiofprcciando el dolorde la herida le 
férula en toda ia batalla con grande animo : y pues tales 
cofas hazla, no es mucho que el Rey le eíiimafíe tanto , 
que demás de regalarle mientras biuo ,tambiei»íe quiijeí-
ie píigar defpucs de muerto ci feruieio v llamando Bu-
íiephala vna ciudad, que en la india edifico en metnona, 
y como 
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•y como fepuí chro del cau al!o ^u-e aili fe le murió» Hauiald 
i 1 propio Aiexandro domado íiendo muchacho, y era en 
roncesde tanca ferocidad, que no fe dexaua tocar de honi 
bre alguno, y mucho raenOs que caualgaílen en el, y fi n 
.cafo fentia alguno encima , al momento loderfocaua : y 
aunque Alexanfcvhauia yifto tódo^eño, e í k u a t a n pagal 
do del, que determino prouar ventura,^Hegadó a elmaíi 
íamente,rafcanc!ole, y halagandole3fe dexó caer poco -a 
poco ia capa» o manto, y aíído de las crines, fubio enci-
ma con mucha defembokuta, y luego hizo áel cauallo lo 
que quilo. Admirado el padre de verlo t|ueJiauia paüado, 
luegoquefe apeólebefóen U cabeqaiy d ixo . MeneíleC 
férá que buíques otro Reino que te fea igual, que ci de Ma 
cedonia es pocoparati,quafi concibiendo de tan gran-
des principios que hauia de venir a fer mayor que ningún 
otro Rey, Grande inílin6i:o,y quafi entendimiento fe vec 
en algunos caual!os,dexado a parte Bucephalo,de que fe 
cuentan muchas marauillas. Nicomedes Rey de Bythiniá 
fue muertc^eii-vna batalla andando en vn caudllo, de c]ué 
en íemejantes trances folia feruirfe: fue tal fu fentimien-
to por la mu erte del feííor, que nunca mas quiíó comer 
bocado,y defpues de algunos dias huuo de caer muerto 
de hambre voluntaria. Oétauio Auguílo también fue í e -
ñor de vn notable cauallo» y arifidex6 del memoria ha-
biéndole fepubehro de marmol. Corapuío Ceíar Germa* 
nico en fu l o o r algunos verfos-. Piinio haze dello men-
ción . lunto al íepulchro de Cimon Athenienfe hauia 
dos yeguas de buen a mano y bien coÜofas, por memo-
ria de otras en que hauia fido dos vezes coronado en los 
juegos Olympicos.En negocios importantes q cequierert 
priiia,masfeguro es íeruiríé de ycguasjporque no fe paran 
a mear. 
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a mearjantcs lo h:.zcn corriendo y faltando,írn qur fea rnc-
n e í k r deteneifejlos cauailosfino paran no pueden hi*7,er-
lojy reteniendo la vrina,o mueren de tor^on,o íe íguan y 
quedan fin prouecho.Los Sarmatas hauienclo de hazeral-
gún camino largo(como también lo affirma.Plinio)prepa-
rauan loscaualios con quitarles eldia antes la comida , y 
darles muy poquito abeuertdeíla fuerte corrían de vn gol 
pe ciento y cincuenta millas. Marco Varron en fus libros 
de reruílica^tratandodelos cauallos^dize, q haíla los dezi 
fcys añosfuelenfer deprouecho9y quc la vejez íe conof-
ceen ellos en las cejas^quefe le encantfcen>rnayorment@ 
íi debaxo dellas fe vec vnos hoyuelos canos.Lo mas á que 
Plinio eíliende la vida en el cauallo es haíla cincucca años , 
y no ay para que deííearfela, que los tales, ni fon buenos 
para guerra,ni para carga, ni para carretas, ni menos para 
padres,porque eños no deuen paííar de veinte a ñ o s , aníi 
lo eferiuen los buenos agricukores:y tan^bien dizc n, que íi 
la yegua palla de diez años^o echa buen as crias-De que 
hechura íe ayade efeoger el potro, y con que feñaies, cn-
feñalo Virgilio en cños verfos^ 
Luego en el campo el potro generofo 
Vn no fe que demueftra,hmlla mas alte* 
T quafipor compás mueue lospa fjos\ 
En el caminoJiempre es el primer o y 
No dubda entrar nelmar,del nuca vifío* 
N i menos en los rios caudalofosi 
No fe ejfanta de ojr elvamefruendoy 
11 rae alta la cerui^chica cabera, 
Corto-
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Corto de vientre}y lleno de las ancas, 
jincho el pecho de carne mufculofa. 
Los rucios y caftaños fon mejores. 
Los blancos,y los vayos no fontales'' 
Sidefde lexos oye la trompeta 
2^o fabe en vn lugar ejiar parado, 
Parefce le retofan en eicuerpo 
Las carnes coge el fon con eloydo 
Hora el vno.hora el otro meneando^  
Mí detenido aliento imito fuego 
Por las narices lo echa relinchandoi 
E(pejfa crin>cayda al dieflro lado 
Con dos claras ejpinas por el lomo. 
Si caua canias manos en la tierra 
Prefenta vn fon macizo,y quajifordo 
Colum-Uaeneireptimo de fu agricultura roueílTa d i l i -
gente,)^ con ftiuchi elegaaciv^ la forma de lo^ cayalíos dif-
cuniendo por cada micmbro,tanto,que no 1c le puede aña 
dir cofa a'guna^Belerophonte dizen fue el primero que do-
mó caua l io, de lo qual Tacaron los poetas ¡a fabula del pé-
galo alado, y de lafuente Caballina dedicada a las muías. 
Pei-trhonio enfeñó a enfrenarlos cauailoSjy encub- rtar-
los con pcüejosdeleones,y de olios. Los 1 hcfi'alos h?.bí-
tidorcs d^l monte Pelio, inuentaron el pelear i cauallo, 
y delio nalcio que losilamafl'en -Centauros, fingicnd'Jos 
medio 
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medio caualíos y medio hombrcsj mas el norr.brc les vino 
delvfo quehalhrondelasefpuelas: queCcntaoen Cric 
go es aguijar,© picar,y los poetas llaman a la cfpuela aguí 
^00,0 centron. Glorianíe los Scythas de buena gente de 
cauallojy que tienen buena caña clellos3 y pienfan que no 
ay quien a cauallo les iguale en tirar con vn arco. Los Par-
thos, que proceden de los mifmos Scythas, que echados 
de fu patriabuícaron donde biuir, coercieron con grande 
exee le n cia i a m il i cia d e eau alio. S u go u i e rn o d e fp u e s que 
fe eximieron dé la fubjeccion que tenían al imperio de 
MacedoniajeÜuuo enpoderdeReyes, alos quales cada 
vno acudía con tantos de cauallo, qusntos fu poísible pee 
mitia, con lo qual íormauan fus exercítos: pelean citos de 
tal fuerte, que acometiendo y boluiendo las eípaldás y hu-
yendo arrojan fus íactas, y fon los que mejor lo hazera. 
defpues de los Scythas: fingen a ratos huyrpara mejor he-
rir a los que con defcuydo los fíguen: pelean con grande 
ímpetu, y denuedo, aunque duran poco en la batalla 3mu 
chas vezesen la mayor furia deiia la defamparan , y def-
pues de lahuydalareparan,y renueuan de tal fuerte, que 
ponen al enemigo en mayor peligro,quando ya íe corita-
ua por vencedor: eílo quifofignificar aquel verío de V k 
gilio. 
E l Partho en fu huyda confiado 
Ten la ligera flecha. 
Andan tos Panhosí iempre a cauallo cnpary eB guer-
r a , y aun fe difFercncian los fieruos c-e- los libres en 
andar los vnos a|pie,3 y los otros a cauallo : i o s ca« 
uallos de Lydia fon velocifsimos, y muy aptos para car-
retas, que no es. rueneíter aguijarlos;, y dello n a f e el 
^ pfoucrm 
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^ Aiííi inofinda Pindaro de vno que caminaua muy a é 9 
^ * Par efees jrfguiendo carro Lydto, 
Los ArgiuostaiTibiéfueron alabadosdcla milicia cqueí-
treyeriauan buenos cauallos>tantoJque Argos fue llama 
da Hippia , porque tenia vn pedazo de tierra de muchos y 
buenos paitos para ellosXos Nu nidas(que fon los q ago-
ra dizenTunex)no careícierondeüa gloria,y no vfauan de 
freno fino de vara, y andanan tan dieñros , que con folo 
guiarlos con las manos>o con la cabezales obedefeían co 
mo fi fueran enfrenados; ella es la caula porque Virg i l io 
los llama infrenes, y fu imitador Silio Itálico dizc. 
NumidáS ) <vna gente que delmueffo 
Noticia no ha tenido^ fus camllos 
Gomernafinal freno dar 'ventajar 
Con folo le tocar como jugando 
Con la 'varilla blanda en el ojdo, 
Coíophon,dudad deíonia^foüa tener mucha gente de 
caualloyaícrofi&ifnaparala guerra,tanto, que fiempre la 
parte donde Colophon fe acoÜaua era vidoriofa: de aquí 
dixerolos Griegos quando fe daua cabo áalgunacofa,3Íia 
diole Golophon. Cefar alaba los Sueuos de buena gente 
frefcíendoíe neceísidadfe acogían a ellos muy fácilmen-
te» La prouincia de Italia habitada antiguamcíite de los 
Eneíos, 
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•Enetos^o Venetos,que'es junto a los Rhetos, dpncle cae 
Padua (que en tiempos paíFados excedía a todas las ciu-
dadesdeaquella prouincia) tuuo muy buenas yeguas, 
no íblo para cauallos excelentes (cuya caíla paíló D i o -
nyfio aSicilia con gran diligencia,y de allí íe hinchió to -
dala Grecia) mas también para mulos/que é í b s fon de 
grandes fuer^as^y para mucho/egu n el Homero.Los Pa 
duanos fueron muy tenidos por caufa de fus cauallos, 
que en tiempo deO¿tau io Ceíarre íuplio con quinientos 
dellos la milicia equeÜre Romcina^y antes folian co mas: 
Cuéntalo Strabon?eÍ qual ajFñrma,c]-ue también los Lu cen 
fesflorefcieíon en eilo?y que algunas vezes íkuicron al 
Senado con buena copia de caualleros.Las Aílurias pro-
uincia deEfp anadien en fus cau alio s para negó ciar de ar~ 
tificiofa ypre í ía3ndadura ,mas no-íiruen para guerra,'^ 
aní ihablando Siíio Itálico de aquella regicDjdixo: 
Eflos tiemn cmallos ^ kp chicos 
Ornea Jidartemxion f^cemfQfjegados 
Q)n andadura prefla rno penofa 
JAI camüero ? ni a la encanetaday 
Si el carro con elpechoy cuello tiran. 
Los trotones fueron fiempre eltimados por fcr l igero^ 
y para mucho,y prouechoíos para ca^ayaunque juegan 
mucho de lomo, y ion faltones, tanto, que con facilidad 
echan de fi al que en ellos va algo defcuydado.Los/Vgri 
gent inoscr iauá cauallos de mucho animo para giierrn,y 
para parejasen las fiertasOlympiacas^anriio dize Pinda-
ro .Üeí tos repararon en Cap vdocia (por coníejo del o-
raculo) lab ucnacafta de cauallos que haui ín perdido, 
P trayen-
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trayendo padres defde Agrigento.Tengo por fabala t i 
ligcrexade íos cauailos de los Vetones pueblos en Eíjpa-
fia:que dizemeoncebir alli las hembras fm m achos 5biiel-
tas al vienío Zephyro que corre de occidente. Gomo los 
Romanos a dicho de todo el inundo cxcedieron en cada 
vna Jelas viitudes a todas las nacioncs,lo miímo hizíero 
en lamiUcu de acaualio,que fue tenidaentre ellos en tá^ 
tOjque vna délas tres partes en que e le í tado ciuico eíla^ 
ua repartido5laÜamai-on por mas honra^orden Equeüre3-
ó de- caualieros: y nueue años defpues de echador l o * 
Reyes?quando.p.or el aprieto y neceísidad en que eíhua.. 
Criaron Didador.le dieron vn rnaefíro de caualieros, pa -
ra dar a cnccnder,que eÍ;du9:ador hauia de reinar por a-
quel tiempo limitad05y el maelbro de caualieros hauia de: 
íer. capitán de la milicia . N o dene pues fe i graue a los^ 
principes y Reye s^que pretenden fer pre£t;i idos en la glo 
l i a miIÍ£ar?poneríe por dechado y exeplo a lo? ,domado-
res de lasgentes ,yvencedoresdeÍ mundo para imitarlos: 
Que n^die puede coníeguir loa de "virtud , n i acabar he-
chos heroicos^fino imitando los RomanoSiy entieda que 
irá por el camino de fama inmorta^el que con diligen cía 
ÍJguiere las pifadas dellos.Poco aprouecEára.a los Roma 
ai os fu po'com umero,p ara contra ía infi nita multitud Ga* 
llica5pimettosiu pequeña elUturajpara contra la proce-
ridad dé los Germanosrpoco í'u (imple bondad.para con? 
las aüucias y doblezes de los Penos,ni cotra las artes y 
mañasGriegas,f i f ioexcedieráen vfc^difciphna,, 
y exercicio militar^y en confiante v i r -
tud a todos los biuientej. 
•{"Capíri-
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otros exercicios de cuerpo, que conmenen d 
JUey -p^ra U miíicm. 
¿ p r a C H Í L L E S , del qual díxo Alexandr© 
quado enelSigeo vio fu íepuidi ro ,q era 
bicauecurado,porhauertenido A Home 
ro por pregonero de fus hazañas, fue 
muy 3niiiiüío,y de grandes fuerzas: Ef-
te fe exercia corriendo con íus cora pa-
neros cierto trechojComo hombre que encendía io que 
importaua para la guerra ia ligereza en correr : hazen ios 
Coímographos niencion5dei lugar donde fe hazia eñe e-
Xcrcido3y cae cerca del no Pnnticapes, que cliuide los 
ferminosNomadaSíy Georgios, y iiamafe el Dromo jO 
carrera de A chilles- Allí celebró efte vale roí o Capitán 
juegos y fiefías ala vi£toria5ycorría mucho m^s, que to-
dos los que con el fe pronauan , y continuaua eíle e-
XerciciojüemprequciostiempoSjO calmerías le impedia 
elCorro,en que andana por aquella coAa con vna buena 
armada,y eílo hazia?porqueíu g !-nte con .el ocio no em-
perezad e,Llámale í íoracro por íu agilidad,4chilles délos 
pies ligcros.Entendia aquelfordísirno varón,que déla c-
ciofidad ruelen comunmente narcerentre íoldados con 
tiendas y differeciis.5motines.,y cofpiraciones cótra el ca* 
pitan;y confirme a eíto folia Carón el mayor dczir, que 
qusndo los hombres no.hnzen algo , entonces ei l in de-
prendiedo a mal hazer-Epaminundas Tht baño , fue hom 
ore dotado de toda virtud, y íupo todo loque conuenia 
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^va grade Emperador.Eíle défpues que tuuo edad parsr 
ello comento a exercer lalucha, no tato por moñrar fus 
flierqas, qu i to por mejorarre enlad.cllrtza y defembol-
tura: porq lo vno les íeruia para los juegos Olympia^os, 
lo o t rQpara laguer ra .Anñ íeexerci taua cada mañana en: 
correr y faltar,y a la tarde en luchar, paraH'l ládoíe en ba 
talla podervenir a brag;pS'Con el enemigo, y echarlo del 
pueítOjO derro,carÍ05p alcáqarle cornédojp faltádojfihu-
y,eífe,Mas eíle cxerdcio es meneíter fea moderado3qual 
conuiene a ja dignidad^.aiaiaíud5íeniendo enlamemo-
rialo de Philíppo hermano de Ly finia d i o , que efpiró en: 
las manos de Alexandrojporqtrerercorrer a pie, tanto 
como elRey en ligero caualío,de Ib qual perdió el po 
bre ei aliento,y con.ello la vida. Y o procuro en el Rey 
vna moderada dellreXa de cuerpo , y no la ligereza de a-^  
quello.s Ethiopes-TroglodicaSíque dize Herodoto le m á -
tsenen con ierpisntes,y que íonn ia s l ige roadé pies que 
todos los otros hombres.Ni tan poco.ie precendó las l i ^ 
g?ras oí lentadones dé Caniftio Lacedémonico , en cor-
rer,nilas de Philonides curíor,o correo del magno Ale -
xa ndroide los qualcsdizeiilos efcritores, que mas podiá 
llamarfe aues,qiie hombres. No fue menos que ellos Lag 
nas,eÍ qual no dcxaua raílro en elpoluo 5 n i en la arena 
quando corria:tan liuiano yiigerofle pmcan.Polymneüor 
IV lile fio diz en alcanzó, corriendo fobre apuefta , vna lic-
brejquandomuchacho que guardaua cabras.. Dexados-
eíloSjbulquemosla verdadera ligerez-a de hombres fuer-
tes. Alexandro Macedónico excedió a todos fus iguales 
en correr,y preguntado por vn familiar amigo , fí .queria 
fallir a correr enel cercoO'ympiaco^refpondio :.Sihizie-
rpjfila contienda huuiera de 1er entreReyes,qu£LCon gece 
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partkular feria muy defigualla viftoríavEnfeEanos eM 
refpue^qucelpr incipe deueconceBderen los exerci-
cios del cuerpo,con principes y Reyes^y no de otra ma-
nera. De buen a gana mirauaAlexandro las contiendas 
Acheleticas,y aíabaua, y eít imaua mucho los vencedo-
res 5 y los íionraua con ricos- dones 4 anfi defpues que 
venció a D ano,repartio a Cro tón ciudad en Italia^buena 
parce del defpojo^porhonra y rcípeéíro de Phaylo, gran-
de athletanatural deila. Papyrio Curfor (que triunfó de 
los Samnites,porhauerlos vencido3y recobrado a Luce-
ria) fue muy valiente y anitndíbjyrnuy digno deTer loa-
do de todas las virtudes militares: a eifte^ru gran ligereza,' 
pormas bonra?le dio el fobrenonibre de Gurfor,porque 
hauia ven cido en correr a todos los mancebos de fu tie-
po. (Ruándolos Toldados acometen en la batalla cor r ieü 
do,van con mas denuedo y alegria3ycón mayor animo, 
y quando van vn paflo ante otro muy a efpacio , paréfee 
que van offrefeiendo la visoria álenemigOjy dan muéf-
tra que llenan el animotan couardecomoel cuerpo. J-o 
núrmo vemos en el arroj ar de qualquiervarajO arma en 
hartada,que alcanzan mucho mpSjy haZen mayor golpe 
liprecede corrida.Caio Céfar envna de fuscartas^dizcf 
que las heridas fon mas penetrantes quandovan coniai-
petu,y que loí honíbres fon mas hábiles para dallas con 
laarremetida?que quando eñan parados , que entonces 
parefee van e ípe rando el golpe del enemigo5y de aque4-
lia torpeza o floxedad fchazéperezofos , a modo de en 
tomefeidos^y q no fin caufa inftituyero los Romanos an-
tiguos^que a l t iépode arremter^ corriefíende toda pár -
telos eíiádartes,y todo el ejercito leuantaííe grades bo-
zes:creyeró q con ello fe cobraua mas animo,y q efpan-
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tauanalenemigb.Pelopidas Thebano fe deléytaiia'mti^ 
cho en correpy lachar;y en toda otro ex írcicio q podía 
fer prouechofo a kguerra-Mauio en íu fepcima coiulado 
fiando ya muy viejo/alta cada día al campo a exerciCaríe 
coi) ios mancebos^-fiendo de ochenta aííos,(e preciaua 
de moürariesfu deíemboltura en tratarlas arinas,y rebol 
uer o menear ^ n cauallo^ rau ches faliaojiio tanto por e* 
ofc?rce.-rlejOiiahtio^ox ver vn coníui de tactos aííosicote» 
der con los macebos.;También eX.ercitaiia Pompeyo tus 
íbld aáj&syen l4acbar,y correr a piej.y a* .canalio, haüa q y4 
eíbiMB d.e pa-jttda^ y- comentauaira m j^ehac >. haüarfdóíie 
$cmprej la- todo s eílosi, ttafeaj.QS:, y participaado-dt-ÜQS* 
a un, ^.tte^ra n: fder a fcíoGiue ib ed^adlpodia.Que- diré-de 
Sertoiio.; elquaíera ds^uérpo carnudojmuíciiioíojy en 
2£uto5.quc de notan a grandes fuerzas yrligcreza^y q era pa 
xa mucho.Elle dcíde muy mo^ofu.e ^fadoa todo genero 
de pelea de a.pie,y;fe;halk-.ua hábil y aparejado,para con-
tender có qoaLquÍ€ir eóeaiig6:n{kaTc le;haziá.:p-eíad'0 cor 
rer>o fnbir aípieras cneítas^o faltar paííbsdiflicultbros.A-rj 
íi no labia Metello aueriguaríe coa el^q ío hauia hadado 
preftiísimojy no demtnosftrer^aSjy a cadapaílo le aco-
metía con nnenos ardídesrde guerra?,£anto? q halkndofc 
infuEick nte cocra ta! enemrgo3iaipetro del fenadole emr 
biaífen,quien có nuc" 110 ejercito le ayudaílc.Vina a ello 
Fompeyo,c] desbaratado en la primera viíla eícapo por 
grá ventura'.porque hauicdole ciertos-Toldados herido y 
derrocado del canailojCjue ileuaua ricamente enj aexado^ 
boluieren cotra íi la contienda íbbre quic lo Ileuaria. Po-
|?;:yovic dolos embarazad os-en ello 5 íe deícabulliojdádo 
vn a ligera arremetid a ha^ía los fuyo.Sjdónde fue ampara-
.do.Enlciianos eÜe.emplo,c | laügereza de p i c n o íolo 
i : J - CM 
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prouechoraenlaguerrs^mas q a ratos fuelc librar de 
la muerte.Qiiafi treinta rail muchachos hauia A l ex andró 
cfcogido por lumaíiOj de entre todas las gctes q i u a í u b -
jeclado5y los hizo doólrinar enlengna Gricga^y en la dií 
cipiina militar Macedonica,y para q en codos exerciciog 
y armas falieíTen dieüros , les dio macílros muy a pro u a-
dos en todas artes.Prctendia Aiéxa-ndro con eíle nueuo 
cxercito conquiñar el relio de todo el mundo, lo cjual 
cierto parefcc que pudiera haz;r y acabar,rila vidano íe 
le acabara en la flor de fu j u u cntu d: qu e y a i os mo (^ os ha-
lúan erefcido,'/juntados a los MacedoneSjprometiá gra 
virtud y esfuer^OjComo muy dieílros^y hábiles, y defem-
bueltos» Mas ía no efperada muerte atajó el dcíigno a| 
mas animo To hobre del múdo,Ueuadolo a los treinta y tres 
a ñ o s y vnmes de fu edad.Liorarólo, no tanto los íuyos , 
quanto losbarbaros^q poco antes hauia vencido. La ni'a-
drede Dario^aunque hauia caido de tanta alteza, y oydo 
la cruda muerte de íu hijo>y perdida fu libertad, con fiad a 
en la clemencia del venccdor,conreruó hafla entoecs la 
"vida,mas luego que oyó fer muerto , determino matarfe, 
y lopu ío por obra . N i es de creer que prefino el ene-
migo al hijo , fino que halló piedad, y regalos de hijo 
en aquel > a quien de antes temia como enemigo . Mas 
bueluo al pro poíno , que parefee nos i liamos deíman-
dando. ES Rey ha de ler criado , y en íeñado de tal 
modo dtTde fus tiernos a ñ o s , que entienda le apare-
jan para fortaleza de animo, y de cuerpo ^ y no para de-
leytes, ni rcgalos^ni plazeres ,con lo qual fe debilita y 
entorpdee el animo, y el cuerpo pierde las fuerzas. A -
collumbrelc pues alarte militar,luego que laedad íelo 
permitiere , 3 femejan^a de Scipion Africano el mayor, 
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que Tiendo dedieZÍÍiete atíos,Fue licuado alexerdco,que 
fu padre Cornelio teniaxontra AnnibaUpara q fe hizieflb 
a las armas, y a. la difciplina délias , en lo quai elluuo en 
breuetan adelantejque quando.lasbarbas, le apuntauan,, 
libro ai padre de vn gran peligro?que eftaua muy herido, 
cercado de toda vna capitanía de cauaUo j unto a Pauia, 
por lo qual merefcio, y, feJe. dio corona ciuica. D efpues 
nio hauicdó cüpíido veintiquatro a ñ o s / u e embiado Pro 
cóíul. a Efpan^quando/upadre y tio alli hauiá fidorauer 
tos; y ala mi&ia .fazon tenia Anníbal conquiílada qua* 
íitodaia^itaiia.Eíre miímo Annibai en edad de diezifeis 
años, fue traydo por fu padre Hamilcar á Efpana,para q 
deprendieire la milicbjy fe hizit ÍTe a los trabajos dclla: y 
d^eípucs de ame.rto Haidi::ubaí(que hauia fuccedido al Ha 
mÜcar) le nombró todóe lsxerc i to por Emp,íradór,o ge-
n§ral?nD hau iendó-au^ Cumplido veindíeis anos de fu 
edad. Alexindr.o comtmqo a exercer la milicia íiendo de 
ditzi-feis. añ.QS.;EíVáua fu padre ocupado en vna guerra 
contra Bizantinos^y hauianle enGargadó la guarda y go-
uierno,delReyQo,yceoÍ3ndoÍeloscie Mégaraen poco, . 
por verle tan mo^o fe le rebelaron , juntando primero 
grandes Fuerqas»El por darles en aquel principio muellra 
de fus altos peníamíentQSjdio fobre ellos con vna ligera 
capitania,y ai primer enc^^ntro los.desbarato^ dende a 
poco ios acabade vencer,y tomada la ciudad, echó fuera 
todos losraqradóreSjy la pobló de nueuos ciudadanos: 
de lo qual fe; admiraron tanto los Macedones, que ya le 
llamauanRey^y áíu padre Emperador.Biendio lul io Ce-
far m u e í k a d e k pena que tenia, dé hausr comentado 
tan tarde a entender en cofas, militares, conel fo'piro > 
que dio , quando.caCadizvido la figura de. Alexandro: 
reprehen~r-
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reprehendiendofede nohauer hecho cofadigna de me— 
niorÍ35fiendo de la edad en que A k x a n d r o hauia con-
q u i í b d o gran parte del mundo.Por tato no deue creer-
fe , que baila ei exercicio y juego dé los nueuos foída-
dos o eígrimidóresj.corao el de Romajni el de los Athle-
tasOlympiácos ,porquepara alcanzar la verdadera mi l i -
ciares n ieneüer mu cho mas, y es muy otra Cofáentrar en 
vna batálla,ycombatir al enemigÓ5donde el poluojel ca-
lor , lafcd y fudor 5lasbcZes , los encuentros, el temor,' 
h eíperanqa dubdofa, y otras muchas cofas diílrahen, y 
perturban de tal íuerte el animo , que a penas los vfados 
en ello defde los tiernos aííos, lo pueden fufrir. A cuya 
cauí'a digo, que el que huuiere de fer Rey,comiéce deídq 
la adoieicécia á tratarla verdadera guerra,nile difeotier-
na mucho halla ríe con dignidad y gloria en guerra fuera ' 
de fu Reyno,para que pueda en buen ocio y pa2 biuir en 
íü cafa. Siguiendo Vly í íes^ iene laOjThefeo , y Perithoo 
eíte con(ejo,trataron muchas guerras lexos de. fus t ier-
ras: tanto j que la fabuloía antigüedad fe atreuio de'zir, 
que hauian llegado hafla el infierno. Lo mifmo parefee 
quiío fentir Ptolemeo Rey de Egypto , quando alabado 
del nueuo exercido que cada dia dauaáíus íbldados poi-
que no emperc-zaííenjdixo: Quien ha de engrandeícer? , 
ni alabar ávn Pvey,que hafla ella edad no ha Hecho coía 
dignadememoriafniha dado mueflra de (i con algún he-
cho notablcfPyrihoRey delosEpyrotasfe aclquiria glo-
ria y fama3con tratar íiempre y meditar cen gran di'igen- • 
cia y difcrecioirenladifciplina militar: peníaua el que " 
entre todas las artes,cfla eraia quemas eonuenialaLRr:y^, 
y aníi alcanzó enei lá tanto, que merefeio fer preferido' > 
a todos lo& capitanea y: Emperadores de fu tiempo^, lo » 
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qual confirmo bien Antigono ,quando preguntando, 
quien le pareícia mas excelente de coeioslos capitanes^ 
refpondio: Pyrrho íi llegara a fer viejo. También tuno 
Phiíopemcnes Acheo, todas las partes y virtudes que íe 
requerian en vnbuen Emperador ? el quai ílemprc fue 
enemigo de la odpüdad» 
f Capa.IIII. Que elvfo de nadar, es proue-
chofo para la milicia, 
| | j ¡ ^ g g J ^ . | V g : H O $ exempíosnos amoneda que 
deué aprender a nadar,nofolo lospeo-
nes y caualieros5mas también los princi-
pes y capitanes: que eüo no lo dio na-
turaleza al hombre, corno a muchos ani-
males?mas alcanza fe con el vfo y exerci 
ció. Peleaualuiio Cefar junto de Alexandriti?y veniafo-
bre elgran fuma do eriémigOS,y nopúd iendo ya fu t r i r el 
impetu,y las muchas faeta^ s y dardos que fobre ei llouian 
(que eílaua folo y defauiparado de ios Tuyos) fe echó al 
íigua?y nadando quafi dozientos palios , fe acogió a vna 
de fus ñaues , llenando íiemprc la mano izquierda alta, 
por no mojar los libritos que en ella Ueuaua,y la capa afi-
da de los dientes, porque el enemigo no fe gloriaflede 
aqueldefpojoipyporq cambíenle íiruiefle de reparo con 
tra |o q 1c arrojauan.El íkio q los Romanos eícogierOjpa 
ra qlos macebosfe exerciellen en íusluchas y carreras, 
fue en él campo Marcío^junto alTiber,para q íc iauaílcn 
del poluojy fudor,y fe recreafíen delcáfancip con el be-
neficio del agua^y también pudieífen deprender a nadar 
los 
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íos de apicy de caxiaIlo?y aun los mifmos cauallos : q maf 
fácilmente palian los rios,níoíi vfados a nadar , y hazen 
mejor reíiitencia a los remolinoSjno dcxádoíe licuar dc-
ilos liuianamence^nife eCpantan deí golpe 3 o furia de Ia$ 
agius.Leemos de muchos enlasbillorias ap.tiguas^q eí ca-
pa ró de peligros de rnuerte..por beneficio de cauídlos bug 
nos nadadores,y oíros por no (abé? nadar-haiime en po 
ca agua ahogado:y no eseito de majauillar,porque en lie 
gandoles el agua al ombligo, no pueden afíirmar el p a l -
io, o p Q r qu a la. Co-rr ie n te ie loleuaaia ,. o poique r e í u a -
la/eu' las lifas pied^fT, y el sgua fi es algo fenda aJ^ a al 
hom^re^y: no ie'dexa toqiar pie ; ello es lo que haze m u é -
r a -n mu ¿feo d e, lo'¿ \\ n e no faben nadar, y .pocos de-Jor-
que lo íaben haze^. Anfi que e| arte de,n adar , no deuen 
los principes paífarla, por alto pues íes puede muchas 
Vezes' venir4|;ropol¡¿\> y feries caufa de íalud. Alaban^: 
a los antiguos Itaiimossdeque lauauan fus hijoS: quada 
chicos en riosfrígidiísimps, para habituarlos ai frio^ypa. 
ra que deíde entonces íe moilráílen a nadan y por eüq> 
d t i i a a tpci jaólanciofo Italiano en Yergi l io . 
F O T linea reBa fomosgente dura 
Q¡ue éntre los crudosjelos,y en los rio® 
Confrifidjfsm¿t a^ ua endurefeemos 
A nuefiros hijos luego defde chicos* 
Horacio Codes por íaber nadar libro la patria5y efea— 
pó del peligro que le amenaraua:porq2ue hauiendo Por— 
lena Rey de la Tho ícana l l egado haíla etí laniculo J qu© 
kia por reílituyr los Tarquinios en. el Reyno , le fue 
impedids) 
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impedido el paíTojy á t o d o el exército por H o r a c i o / o Ü e 
níendo íblo todo el Ímpetu de los Hctrúfeos, miétras los 
fuyos acabauan de cortarla puente , y cortada,fe arrojó 
armado en el rio,y fe faluó nadando,En la rniíma guer-
rafuelp de Mucío Sceuola,qiie entrado en el Real ene-
migo mató vn fecretano delRey ypenfandoique mataua 
a lmi fmdl l ey , y íiendo preío $ metió la mano en vn fuc-
go que allíeílaua encendido,)? ía dexauaquemaren pe-
na dehauer errado elgólpe,y dixo:c|ue con la mifmade-
íerminacion hiüian faiidoide Romatrezientos mácebo í , 
con lo qual incliíió al Rey que dieíie paz :á.Íos!Romanos,y 
promet iófeapar tar ia de mas moleílias íl le d i e í í en rehe -
nes «En cumplimiento y execucion dellole diero ciertas 
doxelks, vnade las quales fe dezia Chloelia,la qual celofá 
de fu caílidad,engaríadas lasguardasjhuyo.fecretamente 
Con todas fus compa1íeras,y guiando eila llegaroa Roma, 
paíTando a nado el Tiberenfaluo31 fenaclo reprehendic 
dolas dé la quebrantada fé,las bo lmoJ enibiar^BorTena en 
tendidp ileTayZ el becho,eñimandolo en mucho j boluio 
áembiar á Chloclia cargada de ricos dones,y las demás co 
ella .Los Romanospor honra de tan gran v i r tud , pufiero 
en la viafacra por memoria de Chloelia vn a imagen de 
dózella acaualloidio cfto ocaíioTi,que algunos creyeíTen 
hauia paflado el rió a cauallo: mas Dionvfio Halicarnaf-
feo(aquien deue darfe mucho crédito y fé,pojq biuio co 
Marco Varron)ercriue,q elRey ledio vn galácauallo r i -
caméte enjae7:ado,y q por ello eílaua la imagé a cauallo. 
Los hiíloriadores admiran grandemente la virtud y valé-
tiade SertorÍD,y affirman>qfue^grádifsimocapitan, tal,q 
los Celtiberos le llamauan e l í egundo Annibal.Su prime 
ra milicia^fue ficdo Toldado de'bcipió cotra los Cimbros» 
que 
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que fe hauian paíTado ala Gallia3no tunoScipíon en cíla 
guerra buen fucceflo^a cuya caufa Sertorio mal herido^y 
perdido el cauallo fe echo a nado en ei llhodano , entre 
los Rhecos5y los NoricoSjpor donde paila muy furiofo, 
y defpues deniuchasbueí tas falio faluo entre los fuyos, 
no fin grande admiración délos contrarios, porque iua 
venido en vnas coracina',y nuncalargo el efcudo, nilas 
demás armas.Eüamifraa loa da Sillo Itálico aScipióAfr í -
cano el mayorjquando de fus exercicios dize». 
Ta daud entre los otros milfeñales 
^DeIu 'valor y gloria ^ venidera, 
Hora arrojando el dardo:., hora de Dn falta* 
Saluando el hondo fojfode los. muros. 
Otras: 'vezj.es rompiendo las corrientes 
De los fokeyuios rios todo armador 
Delante del ex er cito eñas mmflras 
De fu clara ^ virtud eran ex emplo, 
dolando otras milsuez^ es (jio corriendo} 
yí pie > dexaua atrás por grande tr echo 
Alque con elpartia defdesun puefío.. 
Kompiendo delcauaüolos hijares*. 
ambiemle acaefciopaffar de tira' 
De dardo - h langa a: njez^ es o de piedra: 
Dexlarojlfitio de <vn reulfprmadou. 
/ 
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En eílas pocos verfos cornprehendio efle cxcdete poe-
ta todos los exercicios miiitareSjV deilos entenderá quié 
quiera,q el nadar es voo de los principales q requiere ei 
arce militar.Moílro Alexandro mucha pena>por hailaríe 
í¿ko defía arte: que h^uiendoforqofamcce de paUar vn 
gran rio con codo el exercito,embió algunos de cauallo 
áicccar el vado,y en la primera encrada,daua ei agua quafi 
a ios pechas de ios cauallos,y en la madre no les queda-
ua mas que las caberasíiefcubierCas,aníino hauiaíoidado 
que o falle encrarjpor no ahogarfe. D ixo entonces Ale -
X á d r o : O q u e mal hóbre í o y ^ u e s no deprendá a nada^y 
tomando depreRo vn eícudo íeechófoore el,y pafló de 
la otra parte cográde aniojOja cuya imitación hiziero t e 
dos lo mífmojy vnosnadado,otrosaGdos alos cauallos^ 
y acadoslos fardeles ala .cabe^a^reüribado en las lanqaS 
paíTaró el rio,íin falcar detodo el exercito,mas q algüha-
to de poca importanciajraas ellos Calieron ta fin ordé, y ta 
derramados por la ribera del rio^cjjíacilmece pudiera có-
duirfelos defignosde Alexádro,fi quando fallan hallara 
otros tatos cocrarios.Sceuahobre de admirables fuerzas, 
fe echó en la mar defde aquel peftafco,q el folo hauía de-
fendido alos ínglefes todo vndia: y cargado de dos ja-
cos de malla,y vn efcudo5efcapo nadadOjy llegó adonde 
cílaua Cefarjel qual le alabó publicaméte en vna larga o-
racio:yde particular foláado le promouio a Centur ión , 
dadole lainíignia del farmiento?có el qual los tales podía 
caíligar losdefcuidos delosfoldados. Quanto también 
aya aprouechado el uad3r,puede coligirre dé lo figuiete, 
q acaeício en la primera guerra punica.Hauiálos Carcha 
g'ncícs defamai rado fu armada^ reraolcandolajyuan fa 
hendoalo ancho para eí :apar de la flota Romana; enten 
dido 
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¿ ido fu defigno por los mácebos Romancee chnrofe qua 
íi todos los remeros al agoa, y nadado con gra p r e í k z a 
les impidieron la falida, hc^iédo por fuerza boluerlas na 
ues al puerto,con lo c^ ual fueren parte^quefu Emperador 
La dado las tomaíc c6facilidad:y e ü o b a ü e del nadar, 
5^ Capit. V. c£>el arco y y de algtmos otros exerci* 
dos conmmentes a la milicia, 
p ^ F j T R O S ejercicios ay n;üy prouechoros a los 
guerra?co-f^p^l j | niácebos^q no íiruen poco parala 
mo tirar có arco^enlo qual hiiuo aigunospri í i 
cipes muy dieñros. Domiciano Cefar tuno 
en eílo tanta excelencia?cj tirando defde lexos,bazia paf-
íarias faetas por éntre los dedos de vn muchacho> cj p o -
níala mano para el e fedopcrb láco , í in le tocaren ellos, 
n i alborotarle para rehuirlo temer el golpe- Dieron tábié-
los antiguos el vio del arco a fus diofesDiana, Apolo?y 
Cuprdojy principalméte a Herculesjq dizcdeíierró có el-
las Styraphatidas(aiiesqdefi:ruyan toda la Arcadia) y ta-
bie co el mato muchos enemigosrde cuya aljauadixo H o 
mero fabulofamentejq pendiael hado de Troys^y por e-
lio hizo Agammnon llamar a Phi loí te tes , aquié Hercules 
lahauia dado antes que murieíTe^y lehaze mucha honray 
d á n d o l e ricos dones y preícasjpor poderfe aprouechar 
del para iavidroih : mas Con eílo nos quiíb e lHomero 
adueiíir, que los archeros importan mucho parala guer-
ra.VnRey de Ethiopiai(cuyo nóbre no me acuerdo hauer 
hallado eícri to) hauendo entendido q Gabyfes Rey de 
Perfia hauia determinado mouerle guerra, tomó vn arco 
duriísimo de armary: y. delante los exploradores^ efpias. 
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de Cambyfeslo flechó con los bracos defnudos , balícelo 
üegai ia cmpulguara haÜala orejajy lalida la faeta có ím-
petu g :- a n Ü i í s i m o > d i o al blanco , que ellaua harto mas ie-
Xos de Ío acoílumbrado^y mandóles de fu pá r te lo ile-
uaííen al Rey:Cambyíesle tomó,y tentando armarlo 5 no 
pudo traer la cuerda trecho de dos dedos , aunque en 
ello pufo toda íu fuer^ajy dándolo a otros que lo prouaf 
fenjnohuuo (entre muchos que lo tentaron) quien pu-
dieífehazer mas que elRey.Efpantado Cambyíes de las 
fuerzas defEÚopico R.ey,defiilio de la comentada guer-
ra:y t r auócone l muy dl recha amiAad. Blandir vna lan-
<¿ajy arro^arlaellando acauallo?y efgrimir vna efpada, o 
tirar vn dardo?o vara : todo efto contáronlos ciento res 
antiguos entre losexerciciosbél icos ,y de todo dieron 
preceptos.Yo a poftadexo de prefente de tratar delloS, 
baile hauertocadolo masimportante,de lo qual fe haurá 
d e co n el u y r ,q u e p ue s lo s f ub d no simita n 1 a vid a , ira je y 
comida que veen víar afuspnnc3pes,quelo mifmo harán , 
íilos vieren entorpefeerjy emperezar^y fe darán a luxu-
riasy deleytes^orque del largo ocio fetoma gran licen-
cia.Mas filos principesfueré difigentes,foIicitos e induf-
triofos,todos los fubiitos procurarán imitarlos. Por cofa 
muy principal tiene Platón todo exercicio, y anfi manda 
en fu república algunas Cofa^ que^n nueñro tiempo no 
fe admitirian?como es, correr tambienlas mugeres a pie, 
y a cauaUo,luchar,tirar con arco y honda,y otras armas 
arrojadizas abuekasdeloshombres:y aun enclfexto de 
fusleyespermite,qutb-iylen,y dancen e n c e r r ó l a s mo-
qas có macrbos,los vnos y otros de ínudas . Que cofa fe 
podria oy dar mas fca^y abomín ableen losbuideles^ dif-
fimula Platón con algunas malas coílurr bresde fu tiepo, 
que 
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que parefccnhicn agenas dé la autoridad de tan gran phi-
loíopho. Elcnuefe aníi mifmo, que Lycurgo mandaua íc 
cxerciellen las donzellas en correr, luchar, faltar* y tirar el 
tejo y dardo,para que lo que parieílen íalicílb ma^robuf-
ta,y para que no finckííen tanto los dolores del parto * A 
las mugeres de a g i r á n o ay para que permitirles t a l , baila 
les que tengm vergüenza, y guarden caííidad, y con efto 
obedezcan a los honeitos mandamientos de .fus maridos: 
quedellasno fe pretende otra lucha, fino contra los de-
ley tes y blanduras, y contra los demaíiados regalos con q 
muchas deilas fe dernten,de tal manera, que fe olüidan de 
todas las otras obras de cafa, y embeueícidas en fus vanida 
des y gaftos defordenados confumen en ellos toda la ha-
zienda, de las quales dixo lindamente el Satyrico. 
La prodigarlo fíente fe le acaba 
Elcenjopocóapoco, 
Mas ba í l e lo que haueraos dicho dcloS ejercicios mi -
litares, y digamois algo de lacada que parefce común ala 
paz, y á la guerra, y es vn entretenimiento faludable para 
el cuerpo. 
4f Capitulo. V L De la Aíonteria. 
E N Q P H O N Socrático ( aquien por 
fu dulzura llamaron comifhmente Mufa 
Ataca } fue tan excelente en la philofo-
phia,y en las otras buenas artes y difei* 
plmas, que no rehufó contender c6 Pla-
to, de que dex6 efentos muchos libros, 
y entre cüos a-^uellos dos de inonteria,y d d arte de andar 
Q_ a caua-
rranciícoratiiCio 
á cayallo^quefue muy daáo a lo vno y lo otro5 y por ello 
era muy querido de Agelilao^ deCyro cí menor.Ni es de 
inarauiiiar q los-que reduxeron a doctrina quaíi todas las 
cofas^eiiíeñaflen también algode la comunicación con el 
cauaUo,y co el perrojlos quales dos añimales fabemos fon 
fidelifsimosalhomi>re:que el vno fíempre eílá velado en 
& guarda,y defcubce,o alcxalosdaios con eiladrido,y 
arremete a morderlosadueríariost elotrole lieua acticf-
tas i y quaíi fe alegra dcllo , y por fu caufa corra contra el 
encmigo:aníi parefcc,q natura nos quifo fauorefeer dán-
donos el caualio pof coadjutor en los trabajos^ y al perro 
por guardia, y companero.Vemos cada dia pelearlos per-
ros por fus fetiores contra ladrones y falteadorcs > contra 
traydores y homicidas, y que fe emorauefeen contra otro 
qualquier genero dé fieras. El Rey MafiniíTa no fe atrcuia 
tener guardia de hombres^y tenia la de perros?por cuyo la 
drido íe libró muchas ve^es dé ¿eladas enemigás>y mucho 
antes que ílegaílert entendió la venida d é l o s contrarios, 
aníi le fue fácil cuadirfe dellos: y aun por beneficio de per 
ros alcanzó algunas visorias. Leemos que vno dormía de 
verano en el campo bien defcuydado,y q vn afpide le yua 
amorderenla boca,y á lasbozes y ladridos devn perro q 
procuraua defenderle^efperto,y pudo efcapafdcla muer 
te^q tan cerca tenia.Gran docilidad¡y memoria tenacifsima 
es la del perro: VlyffesCcomo eferiue Homero)quádo par 
tio alaguerradeTroya dexó vn perro en caía de Humero 
porquerizo fuyo,y hauiendo buelto dcfpues de grandes 
percgtinadonesque paflo en veinte a ñ o s , fue conofeido 
del perro , y le recibió ganiendo y halagando como fo-
l i a . Ningún animal defpues del hombre , tiene tanta me-
moria como el perro > acuerdanfe mucho tiempo dé los 
~ camino 
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caminos, aunquefean muy largos^intricados.y losmucf-
cran a fus amos: vengan íus injurias, aunque lea deípucs 
de mucho tiempo Los Collophonios criauan con gran 
cuydado perros para la guerra, canto, que quafi hazian c i 
pitanias dellos, y peleauan en la auanguardía con gran fe-
rocidad, y nunca rehufauan labatalla, y en los aílaltos de 
noche, fiempre llcuauan ia v idona a caufade los perros. 
Efcriuen los antiguos, que el Rey Qaramanto echado del 
Reyno, fue refíituydocn el pordo2;ieníosperroSidecaqa 
que tenia,los quaies moílrauan gran fiereza contra los 
enemigos, y abrieron camino por medio dcllos, y rompi-
das las efquadras le lleuaron W U ponerle feguro en el 
Real palacio. Mató deípues el Rey a todos los que hallo 
hauerle íido contrarios, y tuuo mucho tiempo elReyno* y 
lodexópacif ico a fus herederos. En aquella notable v i -
sor ia de Caio Mario contra los Cimbros fe hallaron al-
gunos perros que en la batalla ayudauan a fus fenoreá, y 
viéndolos al cabo muertos los guardauan con gran d i l i -
gencia, y para mejor defenderlos de las aues y fieras los 
lleuauanarraftrando hazia los carros quehauian quedado 
porelcampo^y allí los velauan de noche por fus quartosá 
Efcrico hallo que huuo en Epyro vn perro xjue peleo con 
grande animo en vna montana contra ciertos ladrones que 
reñ ianconíu lciíor,y al fin lo mataron: conofeiendo def-
pues el perro a vnodellos entre otra g€nte,le ladrosy aco-
metió con tanta pertinacia que el ladrón no pedia defen-
derle del, y vino acó nfcllar compdido de tanta perfecu-
cion, que aquel perro deuiafer de vn hombre que t} ha-
uía muerto, luego le prendieron,y por tormentos declaró 
tlhecho^y defcubrioios copañeros5y todosUeuarola pe-
namerefeida. Boiuiendo vaa tarde CefcUio Vindex ( gran 
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lureconfulto) de fu heredad, le cercaron cie rtos aduerfa-
riosquetenia^y por beneficio de vn perro fuelibrado^pa 
leando el perro Buen rato con ellos? halla que Cdellio pu 
do ferio corrido de fu gente que venia atrás. Muchos exé-
plbsay que manifieüanlagran lealtad y amor de los per*,. 
ros.Tuuo el Rey Lyfímacho vno a que llamauanHircano, 
gran compañero fuyo en Batallas y monterías, y en traba-
jos y peligros^elqual viendo aíu íeñor muerto, y pueÜo 
en e 1 fuego5 reprefentando primeto fu pena con gtandes 
y triíles aullidos, fe echóen e),a y dexofe quemar biuo con 
el feñor muerto, anfilo refiemDuris. Qtros eferiuen que 
vn perro de lafon Ly cio,viendo muerto a fu feñor, nunca 
mas quiíb cotnerj haíla que algunos días áefpues murió de 
purahambrevConfbrme a e í lc , no ferámuy de adaiirar lo 
de Erigone, q guiada de la perra llamada Imera,hallóa fupá 
drelcaro muerto al pie de vn aibol^del qual ellafe ahor 
có portener copa ñia al padre, y h p^tra por tenerla a en-
trambos fe abítuno tantos dias de coimr, que a! fin tambic 
vino a morir de hambre. Hauían eA Roma degollado pov 
juílicia aT i to Sabino,y vn perro íuyo eílauajunto al cucr 
poj fin que pudieííen apartarle dé allí atronando los circü-
ilantes con aullidos, y para que dexaílc de aullar echáron-
le vn pedaqo de pan, el perro lo lleuó a la boca del í eñor 
p a ra qu e comie fle. D cí pu e s e n exc cuci o n de la fe nte n cia 
_fue echado en el Tiber^el perro fe echó al agua,y fe metia 
debaxo del cuerpo,trabajando íuílentarlo íebre fi con gra, 
de admiración de los prefentes, en ver tanta fe en vn ani-
mal mudo, refiérelo elerudifsimoPIinio.Grande es ía do-
cilidad de los perros, ellos conofeen a fus fe ño res,y les ha 
zen mil blanduras y caricias, y fiempre cflan promptos a 
yer íi ÍQ le§ manda algo, mueíiran enemiga a todos lo de 
fuera. 
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fuera de cafajdeprenden cofas que quafi parefeen increy-
bles/ino íe huuieran viíio. QuaRta es fu proptitod, y deí-
treza en la caqa, qaanta fagaadad en facar por el raílro a^  
prouechandole del olíaéi:q,con el íimtcn defde lexos la ve 
nida de la íiera,y dello^ian indidQ,todeanlaaí]giieul3,y líe 
uan al calador como de trailla, yendo poco delante haíla 
daíjy moíttar el couil con el hocico, ayudanfe los vnos a 
los otro s^ pt opon efe a vno por capitán, cuya feñal efperá, 
y fiempreleobídefce^fin contradicion: tienen conofei-
miento de fus nombres,Uamados acuden,entiéden y guar-
dan lo que por la corneta fe les íiJanda,falir,acometer,y re 
cogen encarganfedediuerfos ofncios,reconofcenlos fu-
yos,como íicuuieilen elapelÍido,o contrafeña que fuelen 
en la güera: 3rremef:en,y ladran a lo^ eílraiíos* huelgan de 
feraiabados y halagados:filosrmen,o reprehendeníe en-
miendan. Ablandan también fu ímpetu y fiereza,!! cl hom-
bre contra quien la mueürá fe humilla^y abate a tierrazo los 
halaga.Los MoloíTosCgente delosEpyrotas, q Fueron mu 
cho tiempo gouernados por Pyrrho Neoptoicmo hijo de 
Achilles,y por fus defcendientes)fefuílentauan quafi fiem 
predclamonteria,paraello tenían muy buenos perros, y 
muy feroces,criadoscon diligencia: eran en fin tales, que 
comunmente llamauan Moloílos a los buenos perros de 
ca^a: tras ellos tenían fama losdc S parta, que también l la-
maron Lacónicos del nombre de la regio: Vcrgilío los prc 
fiere en ligereza. Ariíloteles hauiendodicho,que todas las 
hembras fon de ordinario para menos q los machos^excep 
talas Oíras,ylas Pardas,y las perras Lacónicas,las quales 
dize exceden a los machos. Los perros Salaminos tuuiero 
el tercerolug3r,y eran eilímados por fer buer. . eUdo-
res yraílreadores. Gy don , ciudad de Creta, tuuo p -os 
Q l cel'c-
rraíiciicx 
Celebrados por los poetas para.caríuDe la isía Mc!it2(qir¿ 
cae junto al promontorio Pachy no de .Sicilia) tomaron no 
bre los.perros Melkcos , .ddíos h'.7.i¿ron cnencion algunos 
. au<5í:or.es> m a s r i o eran de caca^ 6nó paraburlt^Sobrincoff, 
y moiierias3y eran muy retocadores; mugeres y hoixbres 
ociofoslcs criauan paro p^Hatiépo., audor deílo es Galli-
macho en fus elegías ¿Mu y difíe reines era los perros Caí-
pioSj porque eran muy ñeros^ y fu ferociíiadjtnas la naof-
trauan contra hombres que contra fieras, porque los man-, 
tenkn con carne humana, de los que por enfermedad,o 
por otro cafo morían, juzgado el vientre del perro (tic me 
jorfepulchro que la tierra, donde los cuerpos fe corrom-
pen, e hinchen de guíanos,anfi criaua cada rico íu íepul-
tura, y los pobres eran comidos de los perros, que para el 
efe ¿lo tenia la ciudad. Orcho amiquirsimo Rey délos M o -
lo flbs con ayuda de Ardeneo,hurtó a Proferpina» que an-
dana deícuydada cogiendo flores en el campo Brucio de 
Sicilia, cerca de la villa Hippon, a que los Romanos llama 
ron defpues Vibona.Tuuo e í k R e y vn perro de admira-
ble grandeza, llamado Cerbero,el qual hauia quafi muer-
to a Thefco,fino fuera por Hercules que le focorrió, y le 
facó como deiinfierno: de aqui nafcio el argumento délos 
poetas, que fingen fer eííe perro guarda del infierno,y aun 
del fe cree que comento la fama,y nombre de los Molof-
íos. Mas el calador ha de procurarla bondad en el perro, 
y no en la caíla,, ni enía patria., porqlos que primero fue-
ron alabados y ennobleícidos, no lo huuieron por heren-
cia de anteceííbres, ocle la patria, fino por la virtud que 
enellos huuo. Los Indos loan mucho a los perros melli-
zos, y P í^ ' hauerlos, atan las hembras en los bofques para 
qm conciban de tygrss; los dei primero yfegundo parto 
íbn 
i o n muy fieros, los del tercero fon tms maníos . Los Ga-
llos h « e n i o miíaio pan que cbncibáde lobos, y loé qus 
deiíos naícen ío.i muy buenos para guardas de ganado , y 
llaman los Lycrfcos? y fon comunaiente ícdefio.s de pelo 
muy aípcrojífídranmas que otroSíaníi dize aquel pallo £ 
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Ladrando mucho L^cifea. 
Los perros tanto masbrauos fe hazen , quánto contra 
mas brauas fieras los e.xercican . Embió el Rey de Albania 
al Magno Alexandro quando paílauá ala India vn perro 
de adañrabie grandeza, con el qual recibió mucho con-
tento,y luego quilo ver para quanto era , mandándole 
echar vn oí ío,defpues vo jauali,al cabo vna gama: y á 
nadadcllo fe mouio el perro. Alexandro perno ver tan-
ta torpeza en cuerpo tan grande, le hizo macar. Tuuo el 
A l baño deilo noticia, y boiuiole a embiar o t ro , Cuitán-
dole que no lo echafien fino a leones, o elephanteSipoc 
•queno hazia calo de otras ñecas comunes^ N o dilató Ale-' 
xandro la experícncia, y echándole vo león, luego le tó-
zo pedios? echáronle deípues vn clephante, y fue gran 
contento ver como el perro íe a rmó, erizandoíe todo el 
pelo, dando eras ello vn eípantoíb ladrido, y (acudiendo 
4e el cuello,íe ieuantó íobre losdos pies, y arremetió al 
clepháte acó metiéndole por vno y otrolado^dcf ndiedo 
íe con grande tino y deítreza del enemigo', ai íin fatigóle 
tanto canias rnudus-, c mcellables bu citas y n bmltas 
que le hrzo dar, que de canfado huuo de venir el cle-
phante a uerra,dardo vftbacrzo en ella, que la hízo tem-
bUr por buen rKo , con'gs-andiísimo aplauío-y admi» 
ración de Alexandro, y de todos los que io rairauan . 
C L 4 Lo* 
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Losoerros víadosa pelear contraunimalesccuardes, aun 
que Vean ligeros>tcnien labraut2a de otras fieras. La mo-
teria fiemprefue muy agradable a ios grandes principes, y 
la tienen por vn quafi peculiar exercicio fuy o, y no ím can 
fa3 porque escomo yn toque y mueílra de la fortaleza, y 
tiene, gran íimilitud con la milicia, que también en ella ay 
capitán a que fe obedeíce: prouocaie el enemigo con ada-
lid.esy corfedorssidifponenfe dcfcubridoresy atalayas en 
lagares altos: fingeíe, y acometefé a! defcubiifto; confide-
ranfelos palios que aypara huyr3embianfe peonesdclan-
te alosbarbechos y boíques U ciñenfe los lugares rafos y 
defeubiertos con fus alas de a cauallo: dafe feñal con la coc 
neta de. acometer,de rccogcrj de la, v i^or ia i o prefa , de-
clarafe que la ñera viene entrandos 0;que va íaliendo, que 
fe leuanta el Real: tanto3 que kiuremQsde coneluyr (po t 
no yrlo todo deímenuzrando) que lá montería es vnafor-
mada guerra . Que también los monteros fuffren fus nic-
ues y calores, no íienten la hambre coji el cuydodo y- deí-
leo que traen, hazenfe ma&duros y mas robuílos corrienr 
do3ía]tando,y íubiendo a pie y á cauallo po.í los aibntes 
aíperos: y junto con eíio íehazdn tóas animafos peleando 
cenias fieras..En la andguadifciplinamilicarde ítalia>fe te 
nia por cofa muy principare importante el vfo de la mon-
• teria3mueílra?o en Vergilio aquel Italiano, de que arriba 
trate qüando diz e» 
Tá quando mas crefddcs "v^n corriendo 
'Tras la ca^ ajos b ofqmsfatigando 
Su juego es dar mil.huchas a cauallo y 
O con laprejia xara dar al blanco, 
Alcxán-
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Alejandro Macedónico folia entretenerfe con la mon 
teria,quando las armas le dauan algún efpacio,y apfi quall 
embidiofo de las hazañas de Hercules(corno ya dixe) ma-
tó vn león de admirable grandc7a> y ficmpre tuuo m mu-
cho a los montero s,lo qual dio bien a entender con la-carta 
que eferiuio a Peucefl:essaquienhauia herido y maltratado 
vn o í ío : en el principio dcllale dize con cuydado de fu fa-
lud,qu.e le haga fabidor della^y le auiíe fí alguno de los mó 
teros^que con el fe ha l l á ron le defamparó en la contienda 
que con el o í ío tuuo^para que íe le déla pena merefeida: 
la inifma cuenta y cuydado tenia eüe animofirsimo Rey en 
guardar U dif^iplina de la c a i q u e de la guerra. My trida-
tes Rey de Ponto (que contendió con los Romanos qua-
rcta y fe is años con varios íucceílbs) quedo de muy poca 
edad quando perdió a fu padre, y para p.referuarle dei ve-
neno que cada dia ic datran^y de las aOechanqas quele vr-
dian íus propios tutoresy vio tomar el antidoto, que del íe 
llamaoy.Mythridatico, y feguir lamonteria, fingiendo fer-
ie muy afficionado,y vino a ocúparíe tanto en ella^que no 
entendia en otra cofa,y en fíete años nunca en yermo , ni 
en pobhdo durmió debaxo de techo, andando como per-
dido entrebofquesy montañaSidurnüencio donde k ío -
maua la noche,fin que nadie pudkfíe darcon clydeila íucr 
te encontrauamuchas ficras,y las Í:guÍ3,pro uando con a l -
gunas íus fuerzas, con lo qual demás de librarfe de tantas 
aiiechan^as,h.ibicuó el cuerpo al trabajO,y con ello vino a 
hazerfetan animólo, que excedió a todos los Reyes de fu 
tiempo,y no fue menor en dignidad de imperio , que fus 
paíTados.Qjje la monteria fea también conuenientc para 
meditar,tcnemos aPlinio Secundo portefigo, el qr^ l ef-
criuc 1 CoinelioTacito ellas palabrastCpía es marauiiioía 
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ver qunnto el animo fedefpierta y leuanta con ía-imagina-
cioo y con el mcuirniento del cuerpo: íasídüas,Ufoiedad: 
y aquel ñknc io qucay en la monttírsa íon grades ddpar» 
todo res de la meditación? anO que de miconíe jo , quando 
ialieres a nioMc,como lieuas ía alforju ela con pan y v ino , 
podras ileuar tabicn las efcnuanLiSsy veras por expcrien-
ciiyqu^ n é menos amiga es Minerua de ios montes q Dia-
na^ Sylla deípues qurdexó la didarura 9 y eícogio la vida 
priuadajíe -recogió a Canias>y todo íc empleaua en la ca^a» 
PeiopidasThebanojdotadó de todasbs virtudes interio-
res y exteTioreSidecueppo y aramo3c6 c4 txerdaodelamo 
teria^y me iitacion delia^dio principio a íu mmdaitenianle 
todosr los cacad ores por capitán jy í'cguian fu pardeer rala 
fa^o que el en ello andana ocupadojios Spartanos lieuan 
do a Phcbidas porcaudiiioientraikín k fuerzaCadmea de 
Thebas,mattiDdoy derterrandoatodosios que no íeguia 
íu partido, y á fus afeados dieron grades franquezas, e i m -
munidades. FIK Pclopidas vno délos deílerrados,eí qual 
luiuo de aífegurarfe en la ciudad de Athcna?, donde exer-
ciendo fu ca^a imaginaua de contino en como libertaria fu 
patria^achando della {0% que la tenian tiranixad^y debaxa 
de gran fecreco íe deícubrio a otrosdoze ,de quien fe fia-
tia.yíalio de Atheoas con eilos>vcríidos todos de monte, 
cargados comoío l iande fus perros y redes,deíla manera 
entraron a pueila de foi en Thebas, fin que nadie echallb 
de ver en eUos?y fe juntaron en caía de vno llamado Caro, 
el qual les aduirtio de lo que conuenia: informado Felo-
pidas falio a media noche con fus doze compañcroSjy coñ 
algunos otros que fe le juntaron,y dio fobre los principa-
les de los contrarios que eñauan juntos banqueteado íin 
Cuydadode lo que les íobrcuinojV macándolos íe libraron 
" G" - " d e l 
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del deÜ2crro,y áh patria de tiranía. Viriato aquel Portu-
gués primer gran capitán de Eípana , que en ardides de 
guerra fue preferido a todos los capitanes,y Emperado-
res de fu tiempo5que también fatigó ales Romanos qua-
íi diez años con varias batallas. Elle antes hauia ildo paf-
cor, y muy exercitado enla montería ^y delladeprendió 
la difciplina militar, y con folo aquel principio, Im otra 
riqueza, ni defeendenda de genealogía que le pudieílc 
dar alguna reputación, vino a mandar y gouernar mucho 
tiempo con grandifsimo non^bre y gloria el exercito de 
toda Efpaña. Fhiloperaenes, valeroíb espitan Achep?cri 
teniendo ocio de la guerra, fe ocupaua en la caca como 
cola que era muy femejante a la milicia y ejercicio, íJisno 
deReycs,y Emperadores» Los Reyes Ferias con k r tan 
auguAos, también íc:g'oriauan deca¿cadore?, como 
Jige del epitaphio de Dario,qud (fegun O^ificrk^ á u á o 
por Strabon) deiia: Fuy cauallero,amigo á mis ar igos^ 
y gran tirador de arco, en lo qual excedí a todos l^ Ü r..> -
^adores,y pude hazer todo lo que quiíe . Pompeyo s-nckh 
.do porNumidia5defpuesde hauerla l ub je^ado^ ocupo 
-algunos días en monecria de leones f y clepliantc?^ pm-
• que no pudieflen las fieras gloriarfc de no haucr recó" 
- nofeido fenorio á las armas Romanas. De los eípecíacu-
los que hazian en Roma para fcíkjar al pueblo por al Pjtt* 
na gran visoria jfe coligira en quanto era tenida la efen-
teria. Lidiauanfe en campo cerrado ,110 folo las >íieras 
n atúrales de Italia, mas otras muchas percgdnas3 traídas a 
gran coila de tierrasiongincas y remotas, y quanto mas 
grandes y crueles , tanto eran en mas tenidas , y al«ni-
nas efpantautin mas con la nouedad, y tíiriblc afoje^o , 
que con la fiereza'. Quinto Sceuola Tiendo Edil curulc^ 
fue 
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fue el primero que dio al pueblo Romano lidia de Ico-
n es, vnos contra otros? por lo qual configuio tanto fa-
uordel pucblo,quanto merefeia porhijo de Pubiio Sceuo 
la.DeípuesdeÜe lidió cienleones vedejudos aquel Sylla, 
queiicndo D ióladootrocó bien el contento q hauia dado 
al pueblo Romano enmayortr i í leza, por la crueldad .que 
vfó cotra toda la ciudad.Pompeyo magno eldia de la de-
dicación dci tlieatro q a fu coila hizoa feraejan^a de otro 
de Mitylene, hizo lidiar en el quafi quinientos icones, y 
algunos grandiísimos elefantes con no menor admiracio 
de toda Italia, porque nunca tanta fiereza hauian viílo jua 
ta. Lidio el miimo Pompeyo en el Circo máximo trezicn-
tos y quinze leones: y GaioCefar quatrocientos. Marco 
Antonio dio vn nueuo efpe&aculojy de mucha admiracio, 
deípues déla guerra Pharfalica: fue inuencion nunca antes 
villa en Roma, que vñio leones que tira lien carros, como 
eícnuen los poetas antiguos, que fe hazia en los triunfos; 
de Bacho. El que primero en Carthago ofó domar l e ó n , y 
hazerlo manió y doraeftico, fue Hannon, al qual deíler -
ro úl Senadojtemieodo, que quien hauia podido domar 
tan braua fiera, podría con mas facilidad domar y perfua-
dirlos ciudadanos alo que quieíTc^ Fuela caqa de leones 
en los principios muydifficil ,y muchos caladores per-
dían en ello la vida: mas vn paitar de Getul ia ,moítro qus 
toda fu ferocidad tenian en los ojos, y que atapandofelos, 
o encandilándolosperdian toda la ficreza:y fue,que vn leo 
hauia entrado en fu g3nado,y elacudio a eípantarle cobo-
zesjporquefe hallaua fin armas: el león dexádo el ganado 
boluiofeal paílor, el qual para mejor huyr,y detener al leo 
le arrojó el gaban,y acertó de cubrirle la cabeqa, con efto 
pudo el paítor huyr fin que el león le figuieííe : diuulgofa 
el 
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el acaefcimicto entre lospaílores y pueblos comarcanos', 
los cacadores que andauan por aquellos arenales amoef-
trados'con elle exemplo deprendieron y experimentaro 
que el león podia fácilmente íer vencido, íi le atapauan la 
viíla.Algunos penfaroft que Lffimacho, el que al león ar-
rancóla lengua, le arrojó primero á la cara el manto,y que 
aníi cubiertos los ojos de la fiera , pudo falircon la v i s o -
ria. Muchas cofas notables hauia hecho Lyfimacho,mas; 
de ninguna fepreciaua tanto como deíla: aníi contaua con: 
grande gloria á ciertos legados de D emetrio^que vinieron 
a negocios con el: que pormandadb dé Alcxandro hauia 
peleado con vn ferocifsimo león , y moítraua las íeñales 
de las heridas,que el león le hauia hecho cenias vtíasydie 
tes en los bracos y en las piernas. A l o qual i'onriendofc 
los embajadores dixeron: También nueítro Rey trae á ra 
tosen el pcfcue^o fe nales dé los raí cu ños y mordeduras 
de fu fiera Lamia: notauan la poquedad de D emetrio^ que 
amaua tan defordenadámente á vnamugercilla tañedora, , 
y chocarrera llamada Lamia, que no fe gioriaua menos de 
lo que con ella paflaua,que fihuuiera rendido laReyna da 
las Amazonas de'foló a ÍOÍÜÍ o muerto aígun fiero león,. 
Bueluo álamonteriaRomanarfoliálidiarla antes hombres 
^eürangeros alquilados por mucho dinero, o los culpados-
de muerte, q los condenauá a las fieras: como hizo Africa 
no el menor, q hauiedo quemado á Carthago>hizojucgos 
públicos a imitación de fu padre Paulo Emilio, y echó á las 
beílias todos los que fehauian palTado al enemigo: entra-
uantambieni lidiarmiichos eíclauospor gozar de la líber 
tad que fe lesdaua fifalian biitos.Domicio Enobarbo Edil 
curule,hauiendo traydo al Circo máximo cicnoílos para 
regczijar el pueblo, echó otros tantos ethíopes con ellos: 
que 
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que loS'Rote'anói aun no fc acreuiaa entrar en eñas l idia^ 
mas no mucho defpues, noiolo plebeyossmasgran copia 
de mancebos-patride^o nobles fe atrcuiana c l io , lo qual 
certifica Itiuenal hablando dei hijo de Aiieio e& cüos ver» 
ios: ' 
jdnfí que ningúnfrutóle ha trajdo 
jítmifero* defmdo en el arena 
Los ojfosde Numidiá hauer cencido. 
N o fe haae hazer poco cafo déla monteria de jaualics,7 
^porq a ratos engañan al caqadofjy le,acometen, rebatiedo 
el venablo,y le derruecan y maltratan con los colmillos ; y 
a vezes hazen dar mil bueltas alos perros, y aun bueicos* 
mayormente ñfon poco vfados en talmeneíler. Entre los 
trabajos tan celebrados de Hercules,no es el menor aquel 
•que los poetas eferiu en del puerco de Erymáto.Efte héroe 
^(cuyo nombre quiere tanto dezir como gloria del ayre, © 
pormej ordezir?gloria refultada de luno^ aun que fue teni-
do por deidad quafi prefente atodo , y merefeio honores 
diuinos}no le parefeio hauer llegado al cumulo de la glo-
ria, íi entre fus hazañas no fe concaíTe hauer también muer-
to aquel puerco. Los eferitores Athenicnles dizen^q The 
feo le imitó en muchas cofas, y entre fus hechos haza ñ o -
íos hazen memoria de la contienda que tuuo co la puerca 
Cromyoniajque por otro nombre llamaron Phea, la qual 
era ferocifsima>y quafi inuencible, y tenia dellruydo el cá 
po Cromyonio,que ala fazo era de ¡VI cgara, y fucdcfpues 
deCoryntho: Thefeo lamato con grande admiración de 
los que fe hallaron preíentes:deíh efpantable,y crudclif-
íimafieradizen nafcio el otro puerco Calydonio^e quien 
los poetas cuentan muchas fábulas, y diz?n que al cabo Ic 
mató 
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mato Meleagro hijo de Enoraao 3 Reyde Calydonia • ida 
Seluade Phrygia(alaquaUbmaclKon:iero madre de fie-
ras) también tuuo terribles puercos, principilmerte ei que 
macó aihermofifsimo Adonis tan amado de VenuSjCon cu 
yafangre bañadas la rofas, q de antes eran blancas, le bol 
uieró coloradas (fegun las fábulas ) d e ü e dixo a ql poeta. 
^efligo es aqmlpuercQ monflruofo 
Q ue en el Idalio monte al blanco Adonh' 
JDiomuerte con fu diente "venemfo. 
Los antiguos creyeron que laThoícanatcnia íerocifsi-
mos pucrcos,mayormente en la felua Giminia, q eK aciU£^ 
tiempo era mas breñoíajaíperaKfpeff^y fin camino > qu? 
todas las de Italia, tamo, que habiendo guerra Romanos a 
los Thofcanos,fe tuuo porgrande hazaña paliarla Marco 
rabio Confuí colega de Caio Mario: o fue fíe otro( que del 
tiempo no dexa de hauerdubda)principalmentehauiendo 
el Senado por fus cartas defendido a los Gonfules q no la 
paííaíFen.Mas Fabio teto primero el camino fecretaments 
acompañado de Tolo vn íleruo, lo qual cierto fue caula de 
que los Volfcos fuellen vencidos,y el exercito Thofcano 
del todo desbaratado- Hauiendo lospuercos de pelearco 
tra otros puercos por celos(coOTo rueIen)o contra perros, 
o monteros,endurefcen el cuero raícandofe en algún ar^ -
boljy quafife arma con vna manera de coílra hecha de lo -
do,de fuerte,q ni el colmi'lo,nif3eta puedehazerles daño , 
y á mala vez puede entrarles el agudo venablo : eíta es la 
caufa porque i michos monteros defcuydadosfalen maltra 
tados de fus colmillo^fino fon con prcüezafocorridos de 
algún copanerojcj alómenos prouoque la fiera)yja defuie, 
para cuyo efeílo dcüé Géprc los moteros elhr apareados, 
para 
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p.ira qucelvno focorraalotro Oendo nicneflcr,que fi eí 
montero eüá folo.o peligrara, o dará lugar al jauali q paf, 
íc,y deña manera perderíe ha b prcfa.Cria ia India porfer 
niayor,y mas montuofa que otras regiones, muchas fieras 
terrib es, tenidas de otrasgentes por quaíi milagro: y def-
mandaronfe tanto los Griegos tratando ddhs a que ellos 
miímos fe diminuyen el crédito: dizc entre otras cofas,que 
ay en e'.la puercos ferociísimos, y de eílraña grádeza y he 
chura, que tienen dos colmillosde á cobdo, có quefede-
i i j i i ien de todo daüo einjuria, y que también tienen dos 
cuernos enlafrente,comolos que vaníaliendo álosbezee 
ros, y que con ellos pelean tan brauamente que no ay ef-
perarlos.Maslo mejor fe r ád exarlas cofa s d e la I ndi a, d c 
3a qual no íe dizementira,que no tenga algún graue autor 
que lacomprueueiOauórorize :aunquc Strabon principe 
de los geographos dizejque no deue darfe crédito a Dei" 
nnchojnia MagaAhenes,quc eferiuieron las cofas que Ale 
jcaadro hizo por aquella tierra, porque affirman algunas 
que exceden á todas las marauillas del mundo : principal-
mente quandodize^queay dragones y ferpientes q tra-
gan venados y bueyes enteros con íuscuernos.La monte-
ría de puercos vino a continuarfe tato en Italia por los mu 
chos que confumen los bodegones y carnicerías. Q_ue los 
cozinerosjpaftclerosíy íalchicheros haziadeib ío elle ani-
mal grandiuerñdaddeadobos muy coílofos. Anfi Gaton 
Cenforino orando fobrela reformacion,afeala gran gula, 
y apetitos varios,y efeabeches quearmauan fobre el callo 
del puerco. Y en los ann ales Romanos fe halla efcríto,que 
n otaron a Publio Seruilio Rullo,padre de otro Rullo , que 
en deaipo de Cicero efbblefcio la ley agraria, porque fue 
el primero q en combke íifuio jauali entero, cuyo excplo 
íiguieron 
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fíguieron luego muchos en Románele lo qualdixo l u u e » 
nal no pudiendo diísimularlo. 
Se Jiruenjafín rienda en los banquetes. 
Lucio T ic io en la perfuafíon de laiey Fannía, dixo cí« 
iramentc al pueblo Romano, que va en los combites nofe 
{>reciauan de leíuir puercos5ímo eran Troyanos^ diole-es cite nombre a femejanqadel caualío T r o y a n o , que 
Como del íalieron muchos prindpeS;aníiíal¿eron diuer-
fos animales del vientre del puerco, como que eftuuiení 
p r e ñ a d o dcIlos,como el caualío de principes y capitanes 
armados. La ca^a de venados es mas fácil,porque fon 
animales defarmados y couardes^ no tienen mas defen-
ía que la ligereza , y por ello las gamas exercitan luego 
fus hij os en faltar y correr, y les mueílran a. huir , y como 
han de arrojarfe de altas peSas y rifeos. Los machos an-
dan cargadosclegrandes Cuernos,que a ratos les impide 
lahuida,embarafqandofe por entre los arboles,y aníi fon 
alcanqadosdclos perros,y caladores. Tratando Plinio 
dellos,dize.,que cada verano mudan los cuernos, y que 
mientras ertan defarmados y mochosjfe efeonden en lu -
gares fecretos y aTperos;Otros dizen,que no los mudan 
cadaano,fino qu ando fe íienten muy cargados, y que a 
cfta caula l o sdefpiden,y que para poder haZerlo ,fe van 
alos agujeros^dondefientenque ay culebras,y con la 
fuerza del anhélito que recogen hazia dentro,fas fuerza 
que íalgan,y las comen,y con aquella ponzoña vienen a 
perder los cuernos,y a mudar elpelo,y deíla fuerte reju 
uenefcen,y eíladizen feria caufa de que biuantantotic-
po. Algunos venados ay tan bonos, que fe paran como 
R cfpanta-
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efpantadoSjmlrandb al calador,y fe van tras los cami^  
nantes,y aun algunas vczcs fe acogen a ellos quando fe 
veen acoílados^de los perros'.fon también otros afíicio-
radosa inuíica,mayoriTience íi es de flauta pañoni,deiei-
tanfe otros en ver doncellas, de las quales fe deSán tocar 
y raícar,y las íiguen co biádos y halagueiíoSganidos.fíu 
y en oyendo ladrido de pen-o,y vaniecon ei viento, por 
que deshaga el railro de fus piadas.Quando leuantá las-
orejas tienen el oy do muybiuOjen dexandolas caer efíá 
qu:dirordos. Su vida(como dixe)es 1 argajque pafla de a* 
cien años. Efcnuc audores GriegoSjque le hall aro algu-
nos con collares de oro con el nombre de AlexadrOjinu 
cho tiempo defpues de fumuertt^el qual'felos hauia rná-. 
dado echar.Ciceron(en el fegundo de natura deorum)dt. 
Ze^que las hembras antes del parto fe purgan con vna yer 
ua llamada Sefelis^de modo qparefee tienen alguna no-! 
ticia de la fuerqamedicatiua. Piinio eferiue, q los cieruo s 
defeubrieron fer bueno el Díáramo para facar las 1 actas-
délas heridasjporque Cotóien^dola^Liego la deípiden^y fei 
ie caen del cuerpo. Cicerón refiere ello mas extenfamen 
te c;ziendo,que en Creta ay ciertas Cabras^qne en íintié-
dofe heridas con yerua^bufean el Diclamo3y que cernido 
fe les caen luego las faetas del cuerpo. Virgilio imitador 
déla elegácia^y propiedad de Vocablos de Cicero íiguic-
dola miíiiidíen£encÍ3,intruduzea Venus q trae efía yer-
na a fu hijo Eneas, quando de vna xara eñaua herido 5 $ 
diz,£. 
(oge flimadreVemis en el Ida. 
La Didamo de Creta* 
^[Defpues añade». 
Yerua. 
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Terua kien conofcidd de las cabrá} 
(¿MontefeSiquando llemn lasejpaldas 
Con botadoras xaras enclamdas. 
DeAos verfos fe colige bien claro, q V i rgilio fue graU 
imitador de lasfentencias y palabras deCiceron^lo miímo 
fe prueua de otrosmuchos lugares luyos. Mas porq no 
paíTcmos en ella materia de lo jurto^díremos,^ la ca^a de 
venados no esdemcnofpreciar3porq en defírexa de fal-
tar y cor¿ er,exccden a todos los perros y cauailos5y fino 
fueCTe por la calor y íedcj los trae ales r í o s , pocas ve7.es 
ferian de ios perros alcan^ados^porq cargados co la mu-
cha agua q beüiero no quedan deípues tan Iigeros,y aníl 
vienen a fer certifsima prefade quien los íiguc. Hercules 
porque no fe le pailaíle cofade C\ pudieíTe merefeer loa, 
permitiojc] entre fws hazaüas fe cotaíle hauer muerto vna 
cierua,^ en ligereza excedía al victo. Anfi qeíle valerofif 
fimoheroeparefce enící íarnos,qlacaqa devenados tie-
netabie vn cierto nofeque de virtud,o esfuerzo . Dexo 
los la2os,y redes chicas y grandes,y muchas ctras inuen*-
ciones,conq pordifferentesmodosfuelen ferprefoslos 
animales,porque es negocio de menos calidad , q como 
en la guerra es mas honrofa la viáloria^q fe configue pe-
leando en campo abierto a vanderas tendidas, que quá-
do es por engit ío, o celadas, aníi también en la cacacfi 
masgratala prcía que fe alcanza por bondad de los per-
ros,)'por diligencia dé los caladores, q laque có lazos, 
o cen otros engaños fe toma ; Que aquello esde animo 
noble^y eftotro procede de ecuarde ruílicidad: Aquello 
da mueüra de fortaleza,eílotro es indicio d^ auaricia. 
R 2 íCaptt* 
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fCaptt V i l De k ()tYeria > j de los halconesl 
j géneros dellos9j de las águilas^ 
L A Monter ía y Cáqa es muy í l egadá l i 
cetrena,la qualfe haze con halcones, y 
v í a í e m u y mejor en ef íos nueüros tieiu 
pos, que en los antiguos : que o no lo* 
e n t e n d i é r o n l o fueron muy pocos los» 
que deílo tuuieron noticia: Q u e ios ef-
critores Griegos no deXaron de hablar de vn tan fei íálá-
do exercicio, pues fueron tan diligentes o. curiofos, en 
n o dexaivu.oluidar algunas menudencias de poGaimpor 
tanciajComo fon^jCon que fuerce de í i laatos o flautas > o 
con qu e e n g a ñ o s o lazos fe pueden tomar las aues?y de 
que fuerte ha de adercf^arfe elfuelo para las red es^  y co 
que femillashan de c e u a r í ^ y con que poftura o ínftrir-
mentos laS pueden herir d e í d e las chocas. N i callaron 
otras, cofas que pare ícende menos importancia, por lo 
qual es de creer que no tuuieron noticia del. vfo de los, 
lialconeS5ni raenos los antiguos latinos, que en todo fí-
guieron fus pifadas^mayormente í i endo ella fuerte de ca-
^a tan apazibíc a Reyes,y principes^ á todo hombre no 
ble,y teniendo también vnadifcJplina no muy deíFeme-
jante a la militar,pues vemos pone en fus lugares la gen-
de picjhaze fus alásde a cauallojembia delate perros fa: 
gacíísimos a d efe abrir, como fold'ados ligeros, que leuan-
íanias aues,y las conflrinen a quebuelen,ponen en los; 
altos montes fus atalay.as,que miren adonde enderezan? 
el buelo:otros que llenan en la mano izquierda los.hal-
« o a c s ^ l o s echan artificiofamente contra las aues q ^ 
Ta©* 
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Tanbolandojlos quales a vezes las cogen al aíqarde tier-
ra,otras vezes allá en el eípaciofb ayre per rodeos,ctras 
VuZesdexandofeyrmuy altos , y albaxar lashiercn con 
ímpetu furioío:defpues llamados y recogidos al í o n i i o 
del chiil^,o de bsbúzeSjbueluen a la mano cenofeida. 
Quien no íe admi;aráde labrenedad con q u e í e ama nía 
laafpereza deílas aucs de caqa f y de como toman la co-
mida de mano del hombre f y como conocen a fu fe-
ü o r ,entanto grado, que oyendo lu boz,luego de íu pro 
pía voluntadle obedeícen^y de aquella libertad en que fe 
viar^vienen a ponerfe en la priíion vfada, haziédoio que 
fe les mandajy entregan con mucha liberalidad la prefa 
alíeHor/nauiendo fol amen te gu fiado alguna poca fangre 
del la .PareíceraneíUs cofas>y otras muchas a los que no 
las han viílo figmentos fabulofos ^y que deuan contatfc 
entre gentes ociofas y de poco encendimiento , y no 
entre hombres que tengan aígun juyzio: y fin embargo 
defu incrcdulidad,todo ello es ypaí ía aníi ,y otras mu-
chas cofas, que yo no puedo aquí referir en ta pocas pa-
labi as:por lo qual tengo para mi,que eíle genero de ca-
9a no fue fabido ni vfado de los antiguos : pues no haUo 
cofa dclloefcrÍM,nien Griego, ni en Latín. Bien es ver-
dad,que Plinio dize,que en vna parte de Thracia cerca 
de Aiiiphipolis,ca^2uan loshombres y halcones como de 
compañi^y que los hombres auentauan las aucs de los 
bofques y cañauera les , y los halconesbyxando,las co-
gían en el ayre^y que defpuespartían la prefa. De lo qual 
podríamos fofpecbar,que el principio de la Cetrería v i -
no deThracía,y que mejorada con el LÍempo,aya llegado 
al vio y eílado que d í prefente riene,alqualno fe puede 
ya (alo queparefee) añadir cofa alguna, tanta es la per-
R 3 ficion 
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Hcíoii efl dlíe s^ora efíá:y en nueflros tiempoS5(!e todos 
los q íhmn a Reyes y prindpes/on tenidos en mas los q 
fb ocupan en criar y enfeftar eítas aiics.Hallamos tabien, 
que en üt mpo de Marcia^ya deuianteneralguna noticia 
deíle exc ix i ao ípo rque hablando del halcón, dize: 
~ demtes-faheador.hora alcetrñ'o 
Sime del mifmo ojjicio con mil fraudes 
1 mmea de laprefa es heredero. 
Mas el primer vio dellosfue,que bolán do de vn cabo 
á otrc ,hmeíIen venir las auesa dar en las redes q eftauart 
tendidas por entre los arboles ,de las quales íe librauan 
elios^porque el vio les hauiatBoÜrado3que o l a s h a u i á d e 
faluar por al to^ bolado muy juro a tierra:anfi embaraq a 
das las otras aues en las redes?veniá a fer prefa d é l o s Ca-
^adores.AquellosEgypcios,y Ethiopes,qiie vfauan (co-
mo efcriucDiodoro 5icuio)en lugar de letraSjde algunas 
figuras o imagines: quando mandauan fe hixieílealgo co 
mucha preíleza,pintauan vn halcón,creyendo que exce-
de a todas las aues en ligereza. PUnio dize hauerdiezi-
feis géneros de haícones,mas íolamente trata dellos, lo 
que los Augures Romanos dexaron por memoria, o lo 4 
hauialeydoen los libros Hetrufcos,de dode procedió a-
quella feiencia auguratiua.Tambien refiere, q fuelen ios 
halcones fauorefeer a las lechuzas, quando pelean cotra 
otras aucs,o las pone en pa^mouidos de vn cierto inílin* 
tonaturaltMas fu naturaleza es mejor entédida de los ca-
ladores de agora,que de los eferitores antiguos,^ a ellos 
no lesferuiáparamas q agueros .Losnueíkoslos c r i áde ( 
de quado aun no faben boIar,y hazelo con tato cuydado 
y d i l i -
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y diligenciaiquees cofa de admirado^ porq alcanzan to -
dos fus fecretos y naturaleza,y ios apartan de aquelio q 
puede haberles daño' , fuüentandoios folamente con co-
ías quelesaprouechen^dandolesa comer a cierto tícpo, 
amacerados del vfo y experiencia larga,curando fus en-
fermedades con gran folicicud,y aun las preuienen co al-
gunos remedios exquiíitos : no tienen finalmente menos 
cuidado dellos,que üfueran hijos fuyos:encierranlos de 
inuierno en jaulas de mimbres^ o en lo mas abrigado de 
campara q el tiempo no les haga daño ,y alii aiantenidos 
con mas delicadas comidas mudan la vieja pluma, y viílc 
fe de ofranueua,con quebuelanmejor y con mas veloci 
dad.Quando no pueden hauerlos chicos^y vienen crefei 
dos a íu poder, a tiempo que yabolauan libremente por 
clayre,amanfanlos con grandiísima induf l r ia^porq han 
entendido que fu fiereza eíb^y confiüe principalmente 
en laviíla,le cofen con aguja los parpados fútilmente, y 
tienenlos anfi algunos días halla que a manían : defpues 
cortados los puntos les ponen vn capirotiilo con que ios 
ojos quedan cubiertos,y defeubreníelos folamente quan 
dolos han de echar, para que cobrada fu ferocidad fe 
embrauezcan contra el aue que va bolando, y la figuen ' 
en v iéndola , y lo que mas admira es, que en o y é n d o l a 
bozdelquelos cr ió ,danlabuei ta , ydexan la libertad de 
que ya gozr4uan,y bueluen al capirote y pjguelas,y a 
lamanfedumbre : finalmente mueftranfe mas graros a-
quien los Crió y enfeñó, que algunos hombres que c¿ó& 
día van armando aíTechancas a fus bien hechores Algu-
nas maneras de ca^ar nos moílraiün ias mifmas auesde 
r ap iña , principalmente las que dello fe mantienen ( y 
no de lo§ cuerpos que ay por el campe muertes ) las 
quales 
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qiialcs aunque de ordinario fe ocupan en cacarjquandb 
Ban enuejeícido fon para ello inútiles^y anfi dentro de po-
co tiempo vienen amorirdsflpcas-.conofceie í u vejez en 
Wpicos y vnasjq todo parefee mas largo. Algunos cre-
yeren que las águilas en e í lode la ca^a ha'zian concierto 
con los caladores que las Criau separa q f a r ü Q Í í t n h pre 
fa^principalmete quádo los veen ñacos y enfermos: prue 
uanlo coel excmplode vna aguila^que crio vna mo^a en 
Seño,c iudad frontera de Abido , quefxímiedpladexado 
y.r libremente Je pagana cada día tributo por ia libertad 
íecebida^trayendole de mañana algunas aues,y enla tar-
de algo de monte:y,como deípues murió la moqa3y ia l le-
uafíeu a quemaijfue por lo alto acópaEandola con gran 
des gemidos^ a cabo de rato fe echó en el mifrao fuego,, 
dexádoíe quemar con el cuerpo de la moca.Plinio lo ef-
criue^porq no (c tenga por ñccion defautoiizad«.Vna ef 
pecie ay de agui'as,á q llama eiHomero Nitophonas(por-
quematan anadcs)eílasfolameote matan aues deagua, y 
por ello andan fiépre junto alagunas,© e í tanques , y q u á 
do poralli rebolean m u e ü r a n í u íombraalas q andan en 
el agua, las quales có el miedo fe zabullen vna y otra vez, 
hada q canradaSjfalen aparte dondeípienfan que no fon 
** vi ibs : viendo el águila que fe han defuiado y apartado:dc 
xafe venir como vn rayo fobre vnay hfze prefa, q fi fon 
muchas no puede hazerlesdano;porqle roldan los o j o í 
b a deudo cen las alas en el ag .ia?y turbanle la viña, demo 
do que no vee cofa : por elle natural iníHnto andan fié-
pre aqutllas'aués jútas>como qtuelTen a ello enfeñadas* 
Acá eíce a veZes^q no pudiendo el águila fuñentar elpe-
fo de la prefajvienc con ella abaxo, y afidas andan a las 
hucltas dcbsxo del aguajdonde perefeen ambas. Ay otra. 
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águila mas fiera^que dizen Halietc Sj porq come pefcado^ 
eíla quado ("ale a ca^l leua ctra de íu ralea coÍJgo , y vna 
dcllasbuela juco a t ierra^ la otra por lo altOjanh no feles-
eíCcipa prefa alguna. Eíla fuerte de águilas excede a t o -
das las otras en vifta3y mira alos rayos delío^íin que los 
ejes reciban dario5o peíadumbre-.Claudiano famoio posr 
ta lo d ize e t) e l io s ve r fe s. 
E l ¿güila confulta elray o ardiente^ 
Tle esla lu7^aeftra0c enqm entiende .^ 
Si el hijo enalgo della es different^x 
. n T en 'viendo que la lu^jdelfolle offend^jr 
Kebuelue el corúa pico muy airada, 
T aun con las: duras garras le reprended 
Es también muy creído y celebrado de muchos,que fo 
la eíla aue fiempre ha íido l ibre , y nunca tocada de rayo-
del cielojy por ello dizen los poetas fubuloí amenté , que 
es armígera de l u p í t e ^ q u c le ín ue el ray OjaníijC] al águi-
la dan el primer lugar éntre las aues'dizen tambie, que es 
de mayores fuerzas, tanto , que no folo pelea con todas 
lasauesjy co otros animales pequeños de la tierra > como 
fo¿i cabras monte í e s , liebres ¡ y gamas, mas también con-
Ibs grandes cieruos5alos qu al es hiere en el primer aííalto 
|)or las cfpaldas Con la vña poítrera^ y luego acomete áL 
los ojos 5 y Ies da tantos golpes con las alas, baña que 
los haze defpenar de algunos rífeos de qué mueren^ 
IVÍuchas cofas tienen oy los caladores que deprendieron^ 
délas aues de rapiña^como también los monteros toma,, 
algo de los loboSjpíibs ^ pardos? leones^ y de otros ank 
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maíes que fe íuftentan de caqa.Es anfi mltwo fama > que 
los milanos moftraron elarte degouernar nauios^nfe-
ííandoies naturaleza a boluer la Cola, para enderezar el 
buelo,y para aliuiar e ipe ío del cuerpo:Que aproucchan 
do fe de otro tanto en los naiaos?los encaminan al pro-
puerto via)e,y también lo hazen quando los vientos fon 
contrarios?y en las grandes olas y tempeílades, metién-
dolos en puerto de laiud.Baíle lo que haucmos dicho de 
lacada y cetrería. 
f Capitulo. V I I L Tte la arte y ocupación dcj 
la agricultura, 
QJV E L Socrático Xenophon, que nos 
dio principio a los preceptos de monte-
ria?tambien nos ayudará en lo que fe l i -
gue.Eíle dando documentos parala fa-
milia jalaba grandemente la agricultura, 
y prefiérela a todo otro exercicio^y da-
la no folo ai padre defamilia^ya qualquier horado ciuda-
dano3como cofa v t i ly muy neceíTaria^que íuílétatodo el 
genero humano,mastambiéla atribuye alos principes y 
Reyes. Afíirmádo que no ay cofatan digna del real mét 
cicio,como la ocupación de bien cultiuarvn capojtio tan-
to para el vfodel matenimiéto neceííariojy de coger mu-
cho frutOjquáto para deleytey en t re ten imié tode la vida 
humana: y anfi añade a la labranza vna cierta induÜria 
geometricajque antes aprouecha aí ornato y contento, 
que al inte relie o augmento de losfrutos.IntroduZe tam 
}?ienaCyro ReydePer í i a , que q u a f i í e j a d a a Lyfandro 
illuílrc 
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iíluilre y graue Lacedemoníojque haüia pueílo vní iuer ta 
con mucha diligencia y conciertc^y cncarefciédo elSpar 
t año el altura de algunos arbólesele dixo el Rey: muchos 
de í lospufeyo d e m i m a n o : a l o q u a Í d i x o L y f a n d r o en al 
ta boz. Con razón te tienen todosjo Cyro por bienauétu-
radüjpues q a tan grande eíUdo juntaíle tábien la virtud» 
A g r a d ó tanto efta muí a Athenicnfe a Cicerón,q fe apro-
uechóde muchas Cofas fuyas^y lasinxirio en fus l ibros, y 
boluio enIatin,cí q u e d e x ó eferíto ciclaEconomica,aunq 
en nueftrost iéposno parefce:perdiofe cólos de republi-
ca,de gloria,de confoíació,y otros muchos fu y os, cj de fi 
nos dexa ró perpetuo de í leo. Muchos otros Reyes fe re-
crearo con los caposy bueitos,como Adonis,y Alc inoo 
Rey de Corcyra,cuyos ruílicos trabajos fon celebrados 
có inmortal prego de las mufaS.LaReyna Semiramis, o al-
gún otro Rey de los AíTyrios (qiahiitoriaesalgo incierta 
por la Variedad de los autores)inuent6 heredades dentro 
dé la ciudad,yjardines peníi lesfobrelas cafas,tá amenos 
y deleytofos,q admirados los efcritoresdello, los cotaro 
entre las marauillas delmundo-Mas nuncalos poetas en 
grandefeieron cofa,tanto como los huer tosHeíper icos> 
y fobre ellos texiero grá numero de fábulas. Epicuro phi-
lofopho infl:ituyó(como algunosdizé)hiierEos,y por mas 
honor fue llamado, maeílrodel los, y qui^afue, porque 
biuia en Athenas en vn huerto con fus amigos, y del hizo 
legato porteftamento aHemarcho Mityleneo, fucceílor 
fuyoenla fecl:a,y defpues atodoslosque lefiguieífen en 
e l la .Tarquin íoSupcrbofe deleytaua también enel jardín 
que en fu cafa tenia , donde dio aquella fangrienta ref-
pueda al menfajero del hijo.Los Romanos antiguos mu-
cho antes entendieron en labranzas del campo,que ea 
regados 
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regalos de jardiaes,aunq ue dcfpues crefciendo el impe-
rio y las riquezas,gaftaron gran parte delias^en hazer 
huertos^haña dar quafi en defatir^porque lo q en ellos 
fe expendia.importau a tanto, como el valor de algunos 
Reinos e í t ranos . Aníi , que no ferá muy fuera de orden 
permitir al Rey que in{ikuimos,que fe exercite en labran 
q á S de huertos,y del campojeípecialmente, que ¿ello co-
íeguira faludable y larga VÍda3DÍuira contento y alegre, y 
gozará de vn plazer hcneíloidefíe deleyte nafcio dedicar 
los poetas antiguos los huertos a la diofa Venus > como 
también lo teílifi ca el gracioío cómico Planto. 
C CapitJX. T) el juego de la pelotay de los 'varios 
nobres dellay que algunos Reyes la jugaron* 
B R E S C E M E quenodeueri ferdel tp-
do defechadosde los principes algunos 
otros exercicios ? que traen ConOgo 
mueüra de virtud y esfuerzo, principal-
mente en la verde raocedadjO juuentud, 
en lacjual fe deue grandemente temer el 
ociotQue el principe ocioíc^obiue co pefadübre , o ima-
gina cofas menos dignas de fu eílado:y el juego déla pelo 
t a ñ ó l e fe rámuydi fconuenienteVpues leemosq algunos 
Reyes y principes le fueron muy afficionados, efpecial-
racme MecenaSjaquien no faltó virtud alguna Real^como 
quien defeendia dé los nobles Reyes de Hetruria , que 
no folarnente fue e í l r emado en el arte militar3y excelen-
te en prudencia y confejo , mas también fue preclaro 
en todas las buenas difciplinas, y fauorefeio tanto les 
ingenios 
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ñigen iosde futiempojque con derechoíe pudieron lla-
mar padre de las miiías:y cierto, que fino recogiera be-
nignaniente a Vergilio3pobre y e chadode fu patria p a n -
dóle muchos y ricos dones^jiie por ventura careíciera- ' 
mos oy del todo, de aquella alta íuauidad y dulzura d@ 
Tvlantua.Que como dize Siiió Itálico, hizo igual la mufa 
latina al fonoro y fublime inílruaiento de Srairna,Io qual 
fuera gran perdida de la lengualatina ,porque eñe íolo 
íoílicne la contienda. Que fia Homero como apadrc, fe 
le concede porla antigüedad en alguna manera, Alaron 
lleua a todos los demas la délantera. Bueluo a Me cenas, y 
digo,quc fue gran jugador de pelota, como fe colige del 
Horacio vnico Lyi ico latirlo, al qual también íauorefcio» 
y honró con dignidad y rique2as,y por pagarle en lo que 
pudo,le dirigió muchos de fus libros, y dize , quando pa^ 
relee que eílauan en Aricia* 
flécenos nja ájugar,} j o y Vergilio' 
Nos mos a dormir,qm la pelota 
JSlo eviene bien con ojos cegajofos, 
N i menos con eflomago algo crudo,. 
También jugólape lo taPuhl io Sceuola,hombre muy 
graue,yÍ2pientifsimo rureconfulto l eftefalícndo cania-
do del trabajo del tnbunnl/e recreauacon la pelota, trae 
lo Gicercn.Fue también jugador deila Lycon Troaden-
íc pbüoíopho , y recorría a eJiaen fintiendo Caníacio en 
íus eAudio^como a vn ayre agradable y. frefeo defpues 
de.gr andifsima calor, por poder con mas aliento boluer 
a c ó B tin u ar los. e iludió s. D io n y fio S y r a cu í a no fu e affi-
donado ^eíke exercicio%vau por. no oimdar fu brutal 
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fiereza mató en el juego vnpagezico q cenia muy qne-
Tido y regaiado5de que le pefó defpues canto, que e íh i -
uo acanto dedar íe coa Tus propias manos la muerte. 
M a « p a r g q u « m e detengo yo en hazer mencicn de vn 
tancrudo tirano , pudiédo traer por exempío y teOigo al 
mas notable en virtudes y hechos heroicos de todos los 
Reyes T í ügó Aiexanclro a la pelota muchas veZeSíquan-
do la guerra y negocios graucs le dauan lugar. Era eñe 
Rey de fu natural inclinadifsiioo a vna liberal magnifi-
cencia, y con el imperio hauia crefeido en el eíla afn-
CÍon,Cün lo qual grarificauay fatisfazia a todos: tanto, 
quehafta enel jueg'>daiialo que )e pedian los que con 
el jugauan^y anívle pedian muchos : Solo Serapion con 
fer de los mas continuos en el juegosnunca recebia^por-
que no pedia,que era de luyo muy encogido, aüque por 
otra parte,no poco agudoy gracíolb : f i ru iendoeüc v n 
dia la peloCa;echauala ales demás jugadores.y no al Rey, 
el qual le dixo:Como no me echas la pelota:refpódio Se-
rapion. N o la pides. Entendióle el Rey 7y íonricndoíe má 
dolé dar grandifsimos dones?ale^re Serapion con ellos, 
feruiafela de allí adelante Con mucha deílreza : dixo en-
tonces Alexandro. Agora veo q'los dones fon muy mas 
agradables al que no pideyque al que de contino anda p¡ 
diendo.Ceíar también juga-ua a ratos a la pclota^y vna vez 
mandó dar a cada vno d é los que con el jugauan , cien 
Seücrcios grandeSjy a folo Lucio Ceciíiomandó darcin 
cüenta, el c]ualdixo con linda gracia: También yo juga-
ua con dos manos. Diole a Celar contento lo que dixo5y 
mandóle igualar con los otros.Fi juego de la pelcta anti-
guamente fue agradable a muchos daros varones>cn tan 
to grado j q Dore a ció poeta Romano^no íe empacho de 
eícriuir 
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cfcriuir y publicar preceptor deíle juego ,7 en Verfo h & 
roico, que era bien difconutnierítc a la n^ateriajy íiguien-
do algunos fu opuiionjdexando el origen del veibogrie-
gOjPileOj q eslo ñ'iímoyque igualar(pcrq como esreden 
ela, es igual de toda partejpt n ía ion que pelota í-e á ixo de 
.peloSjde que íuele binchiríejporque ei Dorcacio dize; 
2\o dexes de le echar pelos de cieruo 
Ha fia que p^ JJe ^ una mfa de dos libras, 
Muchis fuertes de pelotas huuojque vna jugauan con; 
el-puno cerrado^otra con la mano rbierta?otracó el pic^ 
a cvtra dauan el golpe al rcues?y anfiies dieron los nebre» 
confi rme al juego;que a vnas llamauá Trigonales por la 
hechura5que ei-ID de tres angulosa otras UniTirunn Paga-
nicas,o rullicas5p©rque fe jugaunn en las heredades: a o-
tras contlatilesy po'r<;[Ue era?5 llenas de vienro í afin que 
fucilen masliuian as:a otras Harpalías 5 porque cada, vno 
dé los que jugauan pretendía alirla.Las dos pe.íberas Ion 
deviento,eíU chica, y aquella grande^y la Paga nica de 
pluma ,1a otra de pelos. Llama Marcial alas conñaulesy 
fuciles,oporfemejan<~a deelhr hinchadas como fuelle, a 
porque con fuelle las hinchen : de donde es~ aquello deP 
obfeuro Satyrico Perfio. 
Los cvientos con el fuelle los apremias. 
La pelota no caufa defden ni fealdad en el ronroaaRte& 
parejee que acarrea vna honeíla bermofura. No tiene 
en g cofa fimulada o fingida , como otros juegos que. 
ion fraudulentos, donde liempre pretenden los juga-
dores en gmarfe vn os a otros,fingiendo y diísknulan-
do todo lo que hazen* Acarrea también gran ligerea^ 
y d e ü r e -
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y dcílreza cíe cuerpo,y exercka al hombre faltancló y cot 
ricndo^por ello podremos permitido a los macebos: que 
tales juegos no ion deshone í los^ menos honrofosjquá-
do fe juegan por recrear el animo^para que con mas ale* 
griayprompcitud fe de labueí ta alos eíludios y cofas gra 
ues. Ariíloteles loa la fenteocia de AnacharGs Scytha, 
que folia dexir, que no era feo entrctenerfe a ratos coa 
juegos y paíTatiempos moderadoSjparaque con mas b i -
uezaleDoluieíTe defpues a entender en laphilofophia, y 
por ello dizcCiccron,que es de hombxs iibre a ratos no 
hazera lgo .Scip iondezia jqueíe remo9aua,quando dex t 
da la republica,fe ocupan a encoger cochuelas, o guijitas 
en Gaieta con fu amigo Lelio. N o fe compadefee , que 
íiempre trabaj emos con el cuerpo y animo^que algún ra-
to fe ha de repofar,para que el trabajo fea mas agrad ablc 
y compatible.Af8Í,quequando el ceíTarfuere moderado 
y porpoCo efpaciojno ferá ceíTar,antes ferá renouar, o 
recuperar fuerzas para mejor confeguir elfimy eíl:os en 
tretenímientos no han de fer pefados^o de los que fuelen 
acarrear odiojComolos de Ochon quando mancebo5que 
andauaporla ciudad acompañado de otros de fu edad al-
go libres,a^otando alosque encontraaanjy manteando 
alos demás fuerzas,y a losborrachos. Los principes fo l i l 
d a r á los pueblosefpe6bculos yfitrílaspublicas, no felo 
porhsvidorias alcanqadas5y porque lafamade fus haza-
lías fe eíiendieíTe y celebrafle, mas tambien^porque def-
pues de lasfieílasboluieíTen los hombres con mejor brio 
alainduflria y trabajo , como h iñeron los Romanos def-
pues de acabados los Reyes: Que inflituyeron juegos 
plebeyos por la libertad , para que el común fe hizieííe 
mas a la milicia ,y para que fe hallaíTe mejor armado 
para 
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para las guerras que efperauan en defenfa de la mifma l i -
bertad. 
4f Capitulo. X . Que los dados y naypes, j ju* 
gadores dello deuen fer ahorrejados de los 
Reyes. 
V G A R Dadosy naype^nofolo esda-
íioíí>ím3sJesmuy abominable,y aun por 
decreto del Senado { como Paulo lurc 
confulto teflifica) fe vedó elj ugar dinero: 
masbienfe puede jugar precio a tirar vn 
dardo,oarrojar vnaian$a,o a correrlo 
faltar,o luchar, o ergrimir: que todos eííos fon exerciciof 
virtuofos^ yfolíre elíos era licitó hazer apueflas : mas los 
juegosdonde nointeruiene virtud ,no podían jugarfe: y 
anfi íi a losdados, o naypes ganaren al h i jo , o al íieruo : al 
padrcy al felior compete la acción para pedirlo. Ellas le-
yes Romanas contra jugadores, enleñan quanto deiien 
huyrfe losfemejantes juegos, y quanto deuen fer aborref-
cidos>y perfeguidos los quelo tienen porof f i c ió .Todos 
los juegos donde fe juega dinero 5 nafcen de la negligente 
auancia,y de! pcrezoío ocio jdeíperdician la hazienda , y 
coníuííienla,y en fu lugargrangean iray congoxa,tanto, 
que a vezes ion caufa de perderle el juyzio, defuian al hó-
bre de todo exercicio virtuofo, y de qualquiera buena o-
cupacion, e induílria, turban el buen confejo^mbotan las 
buenas imaginaciones, inclinan a fue rza engaño,á inju-
ria y rapiña, perfuaden robos,hurtosjíacr.'lcgiosy homici 
dio5,yaunavezes traen al hombre a t anta defefperacion, 
S que 
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que no íblamcnte intenta muerte a otros^asbuclue con-
tra íi mifmo hs manos,y las armas.C^ue diremos a cüüffié 
pre los jugadores andan con mil anfias^fiempre quexofos, 
liepre airadoSaintraólableUlcilosde trabajos y de triñeza* 
S i pierden andan penfatiuoSjilenosde ccngoxa^imaginan 
do mihra^ás para deíquitaríe yvengarfe:Si ganan^no para 
quaf icomolocosde ía t inadoSjCondcíJeode mayores ga-
nancias 9 con mil deíaffofsiegos y tormentos, fin íaberfe 
dar repofo^a todo s aborrercen>ricpj*c d e fíca mas riqu f 7 as, 
no para gozarlas(porq en las mayores abundancias cíbíi 
ynas fedientosjdefraudádofeiy a toda fu familia de lo neccf 
fario)fino paraboluerlas a perder^ entregar á otros juga-
dores para hartar aqlla iníaciabie hambre q tiene de jugar. 
El jugador nunca da prel\ado,ni fe fia dé nadie,y nadie def-
fea preílarle^riEar del.Entre las leyes d^Egypto huuo vna 
q dezia:Ei jugadorfearco atodos los q qmíieren acufarle: 
con ella fe m a n i á e ü a b k n claro quan ío ípechofos fon los 
jugadores a todo genero de hobresj y quan aparejadosa 
qualquiera maleficie.Dclmal vfo del juego fe obligan á cj 
puedan ponerlos a quií l ion de tormén to ,y aun adarfeloí/ 
los calúniadoresno queda obligados al talion:cn fin ellos 
incurre en odio de todas lasgetes. Aofi q el principe no ju 
garápareldinero3ni coíentirá q l o s f ü y o s jueguéjl ldeílea 
oyr bien de fi^y atajar las cotiendas é e cafa.Entre las malda 
des^defuerguencas^y crueldades de Nerón le n o t i q a vna 
fuerte de dos feifes paró quatrodetos feí lcrciosmayoresjq 
feranquaí ldiez mil ducados. Oálauio Auguílofue tenido 
por cimas bien afortunado de todos los CefarcSjy deípues 
q tuuo el imperio guardó todas las virtudes ciuiles cen gra 
modeOia, mas f ie muy notado del juego, de lo qual dac 
Suetowo q nuncafe e n m e n d ó , p o r q nofolo jugo quado 
mo^ojl 
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mo<p,tú entonces carefeio por ello de infamia s de lo qual 
naício vn vulgar epigrama q en la guerra deSicilia le cahe-
riá cnias barbas,quádo dosvezes vecido perdió la armada; 
Por ver fipuede vencer 
Jiiega fiempre Osmio Auguro, 
Táb icn quádo viejo jugaua en publico,y nofolo en DÍ 
2Ícbre,quando a exéplo de muchos lo pudierahazer co me 
nos not3,mas en días ferí3dos ,y no feriados: y quafi alaba 
doíe deUoel^ápea Cp l i i j^ 4il laS:in^0 a^  Íueg0 vna graa 
fumat también fe dclcitaua cimiíbio Auguílo en otros v i -
cios mas Iiuianos,q fe ponia a jugar con los muchachos a 
las nu«zcs,y los bufeaua para ello chocarrerueloSí y otras 
vezes lauandofe con dios en clbaiiQ, dezia > que nadaua 
con fus pccezuclo.5. 
I f Capit. X I Que los Reyes mquierm alguna} 
vetees lo que dellos juzjga eljcomm, 
| N BAe lagardeucn los principes aduertír^ 
que fe guarden de qualquicra deshonef-
tidad por chica que fe ajy iicmpre imagi-
nen que todas fus obras andan ante los 
oj'osdelpu eblo^ el qual no haze cafo de 
lo bueno q oyejtí V9C,y lo q tiejie algu-
na íorp/chajo mueílf a de maio3lo mira có o.josdelincejíin 
dar lugar á q fe oluide: antes lo cuenta a cada rinc6 ,aña-
diedo, y renouadQ iafama delío para q ios yerros parez-
ca may óreselam¿do amadores del comuHjydeíTeofos de 
virtud y Ubertad alos q anda de oydoíufurrado y ladrado 
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contratos principes; y fialgimo featréue engrandefccr^o 
fubliinar algún hecho heroycodel Re^j luego dizcn , que 
cs-vnlifongero corrupto con dadiuas o efpcranqas: de io, 
qual vino a nafcer aquel antiguo proueíBio quediz^: D e 
lo a Reyes; e s obrar bien^y oy r mal; dcllo íe hiñere £|ac|ue-
lla loa.deue fer grataa los buenos principes queda lugar q 
aTratos íe vitupere lo malo. Fundado Ageíilao Rey d- La-
ccderaoniaen eÜafentenciajandáuasrxemgre al deícubier-
to delante ios ojps del pueblaj creyendo que: la vida que 
íc paila en jugaresfecrctos y ocuito^es obligada a íoípc-
chasa y á que quien quiera diga delhvQuc lo hoñeílo quie 
te fer viÜo, y, no le peía de fer jUZgado3an{l ama la luZjdel a 
qual,y dclos teUigoshuye fiempre lo torpe y dcshoneico. 
M arco Antonino CeLr , qüemefefcio nobrede íiibio>fic-
pre deílcó oyrdc íi verdades, y anfi embiaua algunos de 
los fuyos por la ciudad, que entendieflen lo que del fe de-
zia^ y p o r 1 o qu e eílo sj e refe r ian > me jo ra u a mucha s vezc s 
fu v i d y acciones,ApeUcs pintoFCelebratiísimo creya que 
e!vulgo feria mejor juezdefus obras que elpropio?y añ -
i l las colgaua dcfpues de acabadas en vn aparador que te-
¡nh paía el efedo a la puerca de fu cafa, y el fe ponia detras 
pua oyrlo sdefc(Sb$,y vn cha pin ero que hauia llegado a 
mirar, vio vn a gu j c ri to, o p r eje de ro m en o s en vn cha pin , 
y dixo ier aquello falta^ el pintor lo enmendó aquella n o -
che, al otro dia el chapinero arrogante con la enmienda 
paí]adaa comenqo a.cauüar en la mifma tsbla otras cofas 
que no entendir..Apelles algo enojado falio de donde ef-
taua efcondidojy dixo: No juague elcliapincro mas q del 
xUapin> Híi:os.exemp{os,nos aduicrt<?n>quc a ratos esbien 
fepimoslo que dé nos ib juzga en el pueblo^porq es muy 
OfUmario cr-gañarfe los hombres con el amor propio, 
habiendo 
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habiéndolo mirmo que hazeo losOjo$? qué aunque veen 
todo lo que tienen pr^feiite, nynca fe veen a fi tniímos, 
ni Caben defensañarfe cle fi. 
f Capitulo. XIL^Deljm^p de AxedrezJ, 
y L G V N O S Principes ay afficionados 
al axedrefc, poique parefce t¿neí algu-
na íimilitud con h verdadera guerra 3 y 
fundarfeen celadas j que es diuidido ea 
dos parcialidadesíy que de la vna pelea 
nueítra gente,y de la otra el enemigo: 
deñe juego fe acordó elOuidio quando dixo. 
Por mas ^ ue fljuego Ueúes entablado> 
Si ordenas ¿que tu Rey wtíbdmiiéft^ x ' 
Del enemkovidrorfs acertado* 
Hazianfe de nidrio en aquel tiempo los trebeios pot 
mas galanos. Algunos pienfan que efte juego fue i n -
uencion de Diomedes para aliuip.del prolixo cerco de 
Troya , y para ello fe cree quelo^5ai(peradoreslo conce-
dieron a los foldados ccrcaddres.Lédmos que Mucio Sce-
uolafolia cntretenerfe con el^quahdo la fcienciadeldere» 
cho ciuil le daua algún ocio* Hallafe que algunos La t i -
nos le llamaron'juego de piedras precioíasjO piedra pre-
cióla por adular á Pompeyo, porque quando tríunfóde 
los Piratas, y de Afía^y Ponto, y de otras gentes, yRe-
yes.lleuaua vn tablero dedos piedras precioías,ancho tres 
pies,y quatroenlargo, cuyos trebejos tabien eran depe^ 
dreria de diíFerente color: figuiendo Marcial a e í lodixo. 
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Si a la batalla juegas de ladrones 
gente,y los cóntrarios entallados. 
Serán en finas piedras defie modo. 
Mas eñe Rey que precendéníos fea en toda virtud eílrema 
do? no puede tener tatito ocio, nideue procurar vacacio-
nes pereZofaSipor loqualdeue totalmente abíleneríe de 
juegos femejantes que gaita el tiempo en vano, para que 
nole preuiertan la oportunidad de cofas graues. Que la 
oportunidad,es lamifma ocafion , y aquel mejor eípacio 
de tiempo para hazer lo que fe 0]SVefce,a que los Griegos 
llaman Eqeciria* 
f f Capitulo, X I I L Que el mejor délos exerci* 
cios eity^ar con[abios. -
D I R E M O S Pues que en el ocio ningún exerci-cio puede Ter mas h p n e ñ o , que tratar cada día , y 
platicar con hombres buenos y fabios; porque(co-
mo Ariüotelcs refiérede Theognis) 
Exercicio esdfairtud 
Can los buenos conuerfar, • 
Y cierto que el principe excede en eílo a los particulares: 
porque el particular efeoge de entre fus iguales los que 
puede para tratarlos, y llegafe principalmente a los que 
veeaffidonadosafu inclinación,y a los que parefee pue-
den darle güito con igualdad de coílumbrcs: el principe 
tiene quafi todos íos que quiere muy aparejados a feruir-
Je^ y obedefcerle>y no deílean cofa tanto como que elPrin 
cipe 
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cipe de algunamneílra de q.iicrer-o.cupar!os5y lefuirfe de-
llosianu que tiene bien dóde eícogerjybien puedeechar 
mano de los me;ores5y mis aprouádospara conueríar : y 
cierto que pare íceria negligente y digno de culpa, fi antc-
pufieííe ios aduladores// defuergonqados chocarreros, a 
losbuenos-y labios: y íi.cn íusx^rf^ po ay ellos hombres 
iliuílres en letras y fabiduria^deue procurarlos de pttü'JSá 
re que eídiligeíJte caqador q üando en fu tierra no halla aí-« 
guna buena perra para caíla,U procura condiligécia y cof-
ta deSpartijode Epyro. Anfi elRey fino tuuierenaturales 
fufHcienteSilos procure bufeados con gran folicicudporto 
doel mundo,y con toda liberalidad y franqucxa.líacratcs 
raanda a fu Rey q Bofe mueilre muy familiar a coda gente, 
parq U mucha conuerfacion (como dize el antiguo refra) 
es caufa de mcnofprccio.-mas elija los que por íu virtud le 
pareícieren dignos de fu amíftad y conuerfacion.Ni vfede 
los q porcóplazer lc hablan donaires>nide los q de fu na* 
tural íon de mafiad amenté i r aétábl es, fino de aqllos por cu 
yo confejofe puedeXeruir, y regir en los negocios de ¡m-
portancia^y ante codas cofas períuadafe cj todos 1c juzgar^ 
porde tal ingenio, quai le tuuieren fus mas familiares ami-
gos.Ningun a harmonía ay mas concorde, ninguna Couer 
facion mas jocunda y grata, ningún exercicio mas proue-
chofo q cí que fstiene con hombres prudentes y fabios,dc 
los quales nadie Te defpide q no vaya algo mas do&o, co-
mo dize el Cómico. EÜostratara de coías diuinas,pia y f m 
íaméte,defarraygará del animo las fuperíUciones y temo-
res de cuetos ds viejeEuclas^períüadirá el verdadero ferui" 
ció y culto de DiosnTofeñor , enfcñarálos fecretos de na 
tura en muchas cofas, hinchirlos han de fabiduiia, todo lo 
aclararájno permit i ráq aya cola confufa, Q no entendida, 
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ayudarán con eloquencia5 y'confejo^ harán que n i en* 
gañe , ni le engañen, figuiendo aquella notable fentencia 
de Agefilao, que dize: A la dignidad Real conuienc la boa 
dad,y la virtud,y no la afluda. 
^Capítulo- X I l f T, Del prouecho de la pere-
l ¡ginaciotiyj. de la cofmographia ,y pntunt 
del mundo*. 
V G H O S Sabios tienen que la pere-
grin ación aproueclia a los prin cipeSjpor 
que mediante lo que enella veen,y o) é, 
deprenden lo que ño podria en fe ña ríe 
por feienda alguna eferita, y el primero 
y mas autenticQ teíligo que para ello 
traen, es cl Homero ^que lo principal de que alaba a 
"Vlyííes (aquien hazé mas fabio entre los Griegos capi-
tanes) es de la peregrinacion,yanfí comienza elhbro que 
del eferimoadeflafuerte.. 
JDe aquelvaronme dimufaquefupo, 
Tvido tantos Rejnos,y columbres 
Dejjiues de. Troja ferya defiruyda. 
Goma que prefiera fus caminos y peregrinaciones a 
todo.quanto pudo deprender^y vido en tan varios fue-
Ccílbs,.yde tantos principes como fe hallaron en aquel 
cerco Troyan o: nicncerro Homero toda la peregrina-
ción en V¡yiTeS;Que Neílor también fe alaba de hausr 
.facado ios Lipidias, y Mcneko fe jaóla que vio a Cy-
pro. 
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pro,y Phenicia, y que llegó aEgyptosy tan bien vido a 
Thcbas con cien puertas, y cada vna guardada de do-
zientos de cauallo,y que rodeóla Ethicpia. y Sidoria, y 
Lybia.Medea llegada a Corintho, procuró perfuadirálas 
facerdotJÍTas de allí, que íu venida no era por vicio , tra-
yendo exemplos de muchos^quepor verfe apartados de 
fus tierras,hizicron cofas dignas de mucha gloria y me-
moria; y de otros, que por no ofar alexarfe de fus patrias, 
biuieron con mucha aíí'renta: mas bien dieron a entender 
aquellas honradas matronas con no refpondeile»que no 
aprouauan fu peregrinación, que en las mugeres cauía 
mucha fofpecha, y fuele fer grande indicio de fu poca 
caílidad,y menos vergüenza; y anfi quando los poetas 
Cómicos quieren tratar de algunas mugeres poco ho -
nerias,las introducen peregrinas, o aduenidizas. Nueí l ro 
Vergilio (que en todo quilo imitar la alta muía de H o -
mero ) en quantas regiones,como el dizc , en quantas 
playas,en quantos puertos, y en quantás islas haze q aya 
aportado, y e(capado dtllas fu Eneas, primero que aíicl-
fe lahuydora Italia? para deftalarga peregrinación venir 
afundar los principios del Romano Imperio. Dexemcs 
poetas, y pallemos a hiüoriadores. Sofoofis Rey deEgyp 
to, mas excelente que fus anteceííóres , rodeó la Arabia, 
Lybia,Ethiopia, y tcda la lnd iahaüa el mar Océano, y !a 
Scythia,mas alia del Tanai?, que con fus aguas diuidel i 
Europa deIaAf]a,yen todaseítas partesfundó colonias, 
y leuantó colíínas, obeiifcos,y pyramides para perpetua 
memoria defu peregrinación y co^quiíbs.Laercio refie-
re, que Archelao dexó eferito que Alcxandro Macedóni-
co hauia rodeado gran parte del mundo, por deprender lo 
que conuenia a vn buen Rey, y aun dizejque folia gloriafe 
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¿¿ Hatjet vifto con los ojos, mas qus quanros otros Reyes 
ju imn podiio vsr con h irnaginacion^o conel animo.De 
Ptoícmeol ley de Egypíofedizc , que peregrinó mucho 
tiempo, y que anfi dio,noticia a ios que defpues vinieron 
de algunas regiones, quede antes eran ignotas; porq (fe-
gun refiere Diodoro)fue el primero c] entro porEthiopia, 
y antes del ninguno hauia ofado pallar los motes de Egyp* 
to,tan afpcrosjy í:n camino los imaginauan.Gábyfes Rey 
de Pcríias deprendió muchas cofas de fu peregrinación, y 
las enfeñó deí'pues a íu hijo, como muy bien lo refiereXe-
ísophon en la Cyropcdia,y aun eíla peregrinación íuepar -
te para q Cambyíes edificaííc vna ciudad en cierta isla que 
defeubriomuy abundantede todos metales, a la quai ciu-
dad,y á laisla íiamó Meroe,por conferuar,y perpetuar e l 
nombre de vna hermana q alli fe le murió»a la qual fundo 
tcplo,y altar, y porq la memoria de hauer alli llegado no 
faltaíle^hizo la tra^a de la ciudad a modo de vn cícudo Per 
íico.LosRomanos paíícaron todo lo q del mundo fe fabia, 
como íi anduuieran por fus propias tierras y cafas, y todo 
lo q-hallauan digno defer fabido lo cfcriuian,porcj fe con 
ferualíe la memoria y noticia del!o,o lo paííauá a íú tierra>fí 
era de calidad qlo permitieíl'ctantojq no folo llcuauan los 
dcípoj"os,mas a bueltasdellos las íciéciasscoíliibres,lcycs, 
inlUrutos,artes,y ofñdos,y Ueuadas a Roma,en poco tié-
po mejorauan,o per&cionaua. las fu y as a imitación dellasí 
Lleuó aquel bélicofifsi no Marceilo de Syracufa todas las 
imagines3rimulacros,y eíbtuas que pudo hallar mas fe ña la 
das,no folo para popa del triisnfo,raas para mayor ornato 
de fu ciudad.Que en aquel tiepo aun quafi en Italiano era 
conofeido el dibuxo jni la alegre y admirable pinti2ra,y dé-
de encoecscomc^aró a refpládeceralgunos artífices ¿ella. 
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Que los fímuiacros q hauia en los tépios artes déla con-
qulila de Afia(de donde procedió toda la diílblució y def-
orden de aquella ciudad)o era de barroco de madera^mas 
Con los cj defpues entraron,crefcio cnbre ue tato el nume-
ro,q eferiuen fe Tacaron en el cdilazgo de Marco 6cauro 
tres mil imagines. Lucio Mumio hinchió dcllas la ciudad 
quando venció la Achaia^ Los Lucullos también metieron 
muchas.Fabio máximo quando ganóla ciudad de Tareto 
truxo vna de Hercules va fiada de metal, obra de Lyíippo, 
y la pufo enel capitolio.Hiziero lo miímo muchos Empera 
dores Romanos para mejorar y ornar la ciudad có buenas 
artes. N i y o í o y de condición q pueda tener por peí fe cto 
fabio,alq íiempre ha e íkdo efeondido en alguna chica an 
goílurs^ o extremidad de tierra^ietido detro dé vn'os mu 
rosaq no labe de otras partidas del müdo5.ni*coooice otros 
hóbrcs>ni otras coílübrcs>í¡no los de fu propia patria, y fe 
contetacoloq pudo ver enaqíchicó rincón dode nafcio, 
principalmente no íabiendo jamas n?o animo contentarle 
con lo q ha viüo^o oydo: antes anda íkmprc medicandoje 
inquiriendo las cofas diuinas y humanas/uílentandoie có 
el pafío déla imaginatiua,ni repara mucho en vna co falque 
fiempre va procurando otras nueuas.nanca fe fatisfjze co 
las halladas de antes^al qual la mifma naturaleza como fa 
bia maeÜra eneltiempo del fofsiego de la noche, le pre-
fenta, y pone delante varias figuras, y diueríbs fimula-
cros, para que fiendo como es inmortal, y diuino dexe 
dormir y repofar algún tanto el mortal, y terreno cuer-
p o , y fe fuílente con aquel poco repolo natural dcíif-
tiendo en el interim de fus operaciones. N i aprueuo la 
opinión de Horacio,y Claudiano poetas,que beatifica ai 
que nunca fe alexo vnpa í lo de íu tierra , antes cnuejeício 
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en U heredad donde nafcio; que aquello es bicnauentU' 
rmqade muchachos,Ios quales(íegun dizc Ciceron)lapo 
r>en en no hazercofa alguna. Los veríoS del Horacio d i -
z:n lo figui^nte: 
Es bienaventurado 
oAquelque de negocios eximido 
oAra el campo heredado 
Como en tiempo pajfado 
Confus bueyes, de cenfos no afligido, 
Y eüos losdeClaudiano: 
Dichofo el que la edad toda hapajfado 
En el cortijo en donde fue nafcidoy 
Que ni en mofotni en *viejo le ha de xa do» 
T del bordón fe veefoflenido 
oAlli donde folia andar ágatas, 
Tcuenta quantas mieff ?s ha cogido. 
Boluicndo ala peregrinación, digo, qne el Rey Ofíris 
Caquienlos Fgypcios veneraron como a Dios) andtruo 
buena parte del mundo, ydellofe gloriaua tanto, que ma-
dó eícriuir en vna colúnade fu fepulchro lo figuiente: Soy 
ci Rey Ofiris,el mayor de los hijos de Saturno, q no dexe 
lugar en el mundo adonde no me aya hallado, enfeiíando 
todo lo q fupe ferprouecho al genero humano : aníi lo eí-
criue DiodoroSiculo.DemocritoAbderita(q por decreto 
d e T i m ó philolopho fue preferido á todos los otrosíabios) 
gaíló íü patrimonio, que era grande^ en peregrinar mas de -
ochenta 
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"ochenta anos continuos, íegun fe colige de vna íu carteen 
la qualdizejque vio raas ciudades>y prouincias quersingü 
hombre de/u t i c o . FacilitaeÜo Hipparcho,,eícnuicndo 
hauer Deinocrico bíuido ciento y ocho años, y que en te-
niendo noticia de algode nueuo3luego pretendía yr don-
de pudiefle deprenderlo3fin que le fuefle impedimento el 
trabajo, ni la di íknciadelcamino: anfifue a Babilonia, y á 
Egypto por deprender algo délos facerdotes de alliydeí-
p u e s fu e a lo s m a gb s d e Pe r 0% y de 1 lo s a lo s G ha Id e o s,d e 
I05 c]uales acabó de aprender(í egun Herodoto)la Theo-
legia, y Agronomía; Que entre los Chaldeos huyo varias 
feSas de AUrologo^conuiene a laheraQrchenoSjy Borfif-
pcnos,Uamadosanri de los nobres denlos maeíiros: y dci-
to s los mas celebres fueron GidenorNaburiano, Sudmo, 
y Seleuco natural de Seíeucia,ciudad en Chaldea,del qual 
por fu mucha do&rina tuuieron gran noticia los Mathema 
ticos Griegos,y tatinosde fu tiempo.Paííó tábien Demo-
crito a la India por'Oyr de los Gymnofopbiiias fu propia 
difciplinar tras ello paíío a Ethiopia, y mas alia del m ar bec 
mejo^porfolo verfe con ciertos hombres íabios. Mas pa-
ra que me detengo yo tanto en Democnto? como fi el ib -
lo fuera él que hauia peregrinado, pues hallo que los mas 
íabios falleron de fus tierras por faber mas: ni me pa refee 
que en hazerlo yuan muy fuera de camino, pues profefla-.. 
uan eAudio, y de íleo de labiduria (que es la mifmar philo-
fophia) ypretendian ferenterados en el con o (cimiento de 
lascofasdiuinaiyhumanas^y lomiímo feramenefler ha-
ga el que pretende fer renido porfabio, que todo eño no 
puedehallarfe en vna angoí lamorada, mas ha fe de procu 
rar,y bufear de diugrfos hombres y lugares. Bic puede vno 
•tn fus recraymietosfaber algo;, mas aquella innumerable; 
intini-
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innniJadde cofas q a f encI rauJo3no puede íaberfe, í lna 
fe deprende de muchos. Bufcariftues el principe priíDcra-
roentce inquirirá con dil ig^nculascoítóbrcs de diucríag 
gentes y varios ingenios y n^tuíjlez^Síinforaiandoíe délo 
que haz en otros principesjy tabien del goui^rno délas Re-
publicas,aooluidando lo qrtoca ala noticia dalas coías del 
cielo,y á!a deicripííoíi-de ia tiecra y de la ma^pues fon ran¡ 
n.eceóarias a lvíb huaaano. (^ue may bien dize el anticuo 
prou c rbio; S ag&M csia^iauegado n- q fe deprerrde de i o s 
cafos c] ÚotíoS Í'ÜCcedieron. Ñi m rnoípreciara el conofeí-
ttiiento de fo q natüraleta repartió a los ani nales, yemas* 
y phncas-Timo Alexandío en tanto cílo,q mandó al phi-
loíopho Ai:iíloteleíJ,q con todo cuydado y diligencia fe i n -
fonnaÜs de ks propiedades de códo ello, y lo efcriuieíTe 
muy pardcülaríDente,paralo qualle mandó proueertod© 
lo que pidieíle.Acabó Aniloteles efíaobraencincucta l i -
broSjdcllcs feleenoy algunos con adiniraciode todos los 
fabios. Eüa5,yotrasinfinitas coras,q tocaa lafabiduria,na 
fe hillá lino íe bufeá con lolicitud por toda ia redondez de 
ia cierra.(Quitaron nos gran parte deíle trabajo y coila loá 
colmographos> y geograpfeos,poniendo nos delaetclos 
ojos eníiisobras todo aqlío de q tuuiero noricia^el prime 
ro deüospodriamos dezirconHipparchojq fue Homero, 
élquilliinCibio íu poeGa de todo genero de dodrina,e hizo 
m encio délas regiones, q halk fu tiempo pudieron verfe y 
pcnetrarfe,y cílo con vigil atifsimo cu y dado, y co agudeza 
grande dcingeniojadornádo confus vevfos a cada ciudad 
con tan varios y lindosmatizesjq quafi parefeiá coronad as 
de muy fio rid ^« g<úí na Id a s: y aun el no fue muy ayuno de 
la peregrmacion/egun de fus miíaias obras,y dé los lacros 
libaos deEgypto íc coligc.Liao también, y Mufeo(q fuero 
en tiépo déla guerra Tróyana)peregrinar6 mucho, y di--, 
prendieron varias cofas de los Phenices^y Egy pcio e i m i 
taron en tnuchas particularidades fu doCírina>como tibien 
Alexandrojy HecateOíarribos MiiefioSjy Eudoxosq 
Icsfue contéporaneojimitaroa Homero en la geograpbia, 
cuyos efcritos ampliaron defpuesDiccarcko3 y f moithe-
JICS por la lübre c] tuuierode las muchas visorias^tj el mag 
no Alexandro bauia alcanzado (levarlas ciudadeSjde dan 
tes no fetenianoticiaranfi enfanchó Alexandro el íubjedo 
y materia a los eferirores: porq Hecatco primer eferitor ác 
Iku orbis,fuc muy íuccintay breuc,tocando folamcnte las 
regiones y ciudades mas conofcidas^paflaiado por alto íaj 
otrasjde q menos noticia hauiajy.có todo deue agradefeer 
fele^pueshizo lo q pudo,y con aqlla íu breued ¿IU * ÍCU snto 
los ánimos defos q defpues vioieró paira t] don mas diligé 
cia inquirieren la verdad dé lo ignotOj, cerno fueron Poiy 
bio^y defpues Megaiopoliuncy Polsidonios q trataip. eí-
tomásalo aerto,ymasamplamétejvcrdadfea q fe ayuda 
i o n mucho de lasfrefcas viélorias de Romanos^q. yuá <:«5f-
quillando regiones,de cj halla entonces no fetrnia noticia 
n i aun de fus nombreí» D efto dio defpues Strsbon mucha 
mas lübre como muy leydo,y de muclia erudición, el qusl 
fue ra diiigentc}q no puede añadirrek cofa* y no es de i r á 
rauillaTjporqfue en tiepo de luiiojy Cétauic GefaresJquá-
* d o to d a a la s n a ció n e s y gen te s c be d e feia n 2! o s mano s3 
a losqualcsno-pociaentonces fer cofa oculta, principal-
mente que el miímo Strabón biuia en Roira,y trataua con 
hombres cíarirsimos en ictras,3 lo quai íeatínde (como el 
muchas vezes tcf.iíica) la gran peregrinación ¡cve. hizo 
viedo toda la Africa,y otras muchas proumeias coíiarto pe 
hgro dcfuperfena porpeder eícriuircoma| aruiVidad , y 
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teflificar de vifta.No fue poca la luz que en eílo dio Ptole-
meo, que có admirable doélrina reculó con la dirpoficion 
del cielo las regiones y ciudades dequafiioHo el m u n é o . 
i AunquePolybio,y ArtemidoTo Grifgos, y Agrippa.íy N i 
gtd)oFiguio Latinos hauia mucho antes medido la tierras 
del mundo por millaSíy aofiro^Gá^aéJsasshaoiitt diuidido 
por circuios j rombfts parajelaS jO iguales, regulándolas 
conlaredondezdel cielo.PiodoroSiculoconfieíra q gaf-
to treinta tnos en f tóÍ^fíori^u1^ntt t iQ?(ícguii ú dize) 
la mayor parce de Europa,y de Afia, para con mas certini-
dad eferiuir lo que ¥1606: masafármahauerle aprouecha-
do mucho la corounicacion COJO los ciudadanos de Roma, 
de los quaies acaba de informarfejy certiñearfe de muchas 
cofaSjComo hombres que paíleauan todo el mundo . D i o 
Prufeníe no fe jaétapoco en íus libros de Rey no, que ef-
tando muchos ajíos deílerrádo de fu patria>anduuo valgan 
do como peregrino pidiendo la comida, porque no tenia 
con que pagarla, y que vido rouchastierras de Griegos,y 
barbaros, y añade^q aprendió muchas eolasde vnamugef 
Elienfejo Arcadica,<]ue contaua la verdadera hiíloria de 
Hercules, y publicaua quela madre d é l o s diofes la hauia 
fecho profeiiiTa,y fabidora delo futuro,y qyedifputaua de 
la fabiduriadiurna^de la infpiracionjy daua muchos decu 
mentos parabién y beacamétebiuir,y deziafer algunos de-
llos deHerculeS,y quehora fueííen fu/os,hora á g e n o s 
eran muy prouechoíos.Tambiendize, queenfus peregri-
nacionesíe recogía muchas vezes conpaí lores y cacado-
r é s t e l o s qualesalcanqógrandes fecretos dignos de ad-
míracionjy de vtil y agradable conofdmientorporque fie" 
pre lleuaua aparejo de eícriui^yponia por memoria todo 
loquclcparcfciadignodella. Algunos otros Griegosíe 
deiman-
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defmancIaron,inxiriendo fábulas CD las hiílorias. Mez-
clando (como ellos dizen) lasgracias e o n l a s m u í a s , y co 
cito fe menofc abaron el credi to,y an í imayor i e í e da a 
H o m e r o j y H e í i o d o ^ o n ferpoetaSjque aCtefias,^ aHc 
rodotOjni aHelanico5quereboluieronlahi í l :or iacon mu 
chasfabulas.Por mas verdaderos fon tenidos los efcrito-
res de cofas Romanas,porque vieron mas tierras que los 
fufo dichos, y no pretendieron fingir ni fer aduladores, 
para alcanzar fauor5o gracia de los principes con menti-
rofas íiíonjasjque a dos palabras los cogieran en ellas. 
Porque los hechos Romanos no han fido tan ocuítos,qu« 
no fe aya tenido dellos noticiado algún r añ ró en todo él 
mundo^y anfi fe veen donde quiera memorias-y teí l imo 
nios delios^efcritos y efculpidos en marmoles, que teílifi-
can fugraadeimperio?y la virtud de fus foldados5y cierto 
cj es de efpantar^como al cabo de tantos años duran ellas 
memoriasjíin que aya bañado el tiempo a confiimirlas^an 
tes los templos y obra|,nueuaslas ha^en feruir a nueuos 
víbs,fin que nadie lo irapida^y aunlasmifmas ruinas y ter 
remotos,aberturas de t ierrajéinundaciones (que fuelen 
fer toda la deí l ruycióde ediíidos)parefcc que renueuan 
aquella antiguedad/acando ydefcubriendo cada diamu 
cbasimagenesy figurastanperfedasy admirables, que 
para biuas^o les Taita alparefcermas que la habla,tanto 
que los artífices de agora no faben imitar lo menos que 
en ellas ay:tantaventaja huno de los ingenios de entoces 
alosdeagorajO pormejordezirjtanto con mas diligencia 
fe dauan a las artesjquanto con mayores honores y pre-
mios eran decorados y remunerados: Que la honra (co-
mo dize Cicerón) criay alimenta larartes,y todos nos a-
nimamos aloseí ludioSimediantelagloria que dello cf-
* peramos 
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peramos, y fiépre eíía cay do y oluid ado?lo que de todos 
este nido en poco.No es menos digno de admirado ver 
como losefcntores de difFerentes naciones engrádefeie 
ron,y relataron con mayor diligencia las cofas Román as, 
q los miamos Romanos y latínos',porq ios Griegos(aquié 
tabieRoma quitó el imperio) faqueádole y aíToládole fus 
ciad ades^co tatas moitádadeSjno íupieró callar fus alaba 
^as.antespuíieromuchas cofas en memoria, ci oluidadas 
de los elcritores Romános,huuierá ya perefddo.Quan' 
tos predaros dichos y hechos refieren Poiibio, Appiano, 
DionyfiOjDiodoiOjStrabOjPiucarchojy otros muchos, q 
paíTados por alto dé lo s btinosfueran oluidados y apaga 
dos^fi co fus memorias y teílimonios no los abinara^e i n -
mortalizaranC'Biue put,S5y biuirán perpetúamete co apro-
bacióde todos los fabíos-^y darán alas veniderosjexéplos 
immort^ies de virtud.Mas ya es t iépoboluamos alo q iua 
mqs tratado>y fe puede conciuyr?c] esmuy prouechofaa 
los mácebos la peregrinaciojy q acarrea mucha doélrina, 
y experiécia de cofaSjprincipylmcte a los q han de apro-
uechar aotros^enfeñandolosa beataméte biui r jo quales 
propio officio del q rige a otros;íiguiédo en t i lo la ley de 
naturaleza^la qualmanda^q ios labios enfenen a los q me 
nosfupieren,y que los mejores tengan el mando é impe-
n o ( c o m o b i é l o trato DionylioHalicarnafleo). Mas por 
que no todos ios que imperan pueden feguraméte pere-
grinar;ni lmer Ingas abfenciasde fu Reynos,porlos va-
rios peligros con que la fortuna de contino amctiazaríerá 
bueno quáto a lo primen^porq no fe defraudé de tapro-
uechofa feiecia^q no folamete lean muchas vezeslos cof-
naographos^y geogiaphos,mas q fe los tengan como im-
preircs en lamemona y entendimiento?paiaq conteplen 
alómenos 
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alómenos con el animoso ¿¡ no pueden ver co los ojos: 
demás q fus efcricos cótiené vna marauilloí a doctrina,lle-
na de apacible variedad5de cofas qno dcxan eílar ociólo 
a l l eao r .Todo lo q e n elmudoay dignodeadtmraaonjO 
nucuo,o no oydo,nos lo ponedelate co mucha claridad, 
y aun la miímafcienciatábien es übre de peligro , pues fe 
deprende de los libros?y de lo q fe vee pintado en vna pe 
quena tabla. El q primero eferiuio del fitio y pofíura del 
mudo(como antes dixe)fae Hecateo MilefiOjal qual imi-
taron defpues muchas,y ampliaron con largo arguméto, 
lo q el hauia reduzido a comentario breue, rracádo no fo 
lamente de las gcceSjregiones^ciudadeSjmareSjrioSjlagos, 
fuente SjmonteSjanimales^arboieSjplátaSjyeruaSjpiedras, 
y lo demás deíle jaez : raas también añadiendo los rites y 
coílumbres de cada nación , y fus varias naturalezas, no 
oluidadolos varonesilluñresjen virtud^en armas;en íabi-
duria,en i n g e n i e n doctrina, en ar te ,eninduüria , en d i -
chos y en bechos:moftrando en fus lugares las hazañas cj 
hizieronen paz y en guerrajtanto,^ no ay cofa de q mas 
prouecho fe pueda íacar para la dífciplina política y mp-
ral.Mas como la contéplació délas colas q no fe veen pa 
i-eciarauy difñcil,fue raenefter reprefentarla porvnama 
nerade fimslitud para q fuelle mas clai a,porq todo lo q a 
la viíla fe prefenta íe juzga con mas facilidad jpor íe r mas 
aguda q los otros fenti ios, tanto , q qnafi podia ilamarfe 
capitana y guia dtllos-.y porq no todos pueden yraluga-
res lexanos5ni ver colos ojoslo abfente de q fuele engé 
drarfe alguna dubda:para quitad: paliaron los hombres 
fabios y debuen ingenio, el vfo de la pintura , la qual t n 
vna pequeña tsbía moftrafle claro a b vifú lo q era difíi-
* ü de entcder5y los q n o podiá con facilidad pereerinar 
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ÍHibraíTen del trabajo, coila y peligro que en ello ay; 
Semejante pintara.es muy importante a Reyes, capitanes 
y Emperadores?porqvie hauiendo de hazer guerra en pro . 
uinciaseÜrañaSideprenden de aquellas pinturas, lo que 
no podrían tanfacilmetepor otra vía. Anaximadro M i k 
íio muy amigo de Thales,fae el primero q en tablamof-
tro el múd o pintado,anfi lo affirma Strabon: aun q tambié: 
algunos nauian ya pueüo en femejantcs tablas las regio-
nes de que tenia noticia a cótempíacionde algunos p r i n -
cipes yxapitanes.Autores ay que dizenjíblia Alexandro* 
Magno inquirir condiligencia dé las lugares donde ha-
uiadehazer guerra,! que fiépre queria verlos pintados, 
pa ra co n fide ra r po r qu e pa rte p o d ría me j o r a Con:» ete rio s>t 
y de donde fehauia de apartar. Los Romanos hazian lo 
mirmo,proppniendofe pintadas las regiones, antes que 
fe dcterminallen ala guerra. En leuantandoíe algún t u -
multo Gallico5Óguerra.con pueblo cercarK), luego faca-
uan el mapa que tenían de Italiajio qual teüifica V a r r o m 
en el primero de Ruíl ica5dondedize, que ciertos ciuda-
danos graues yíabios3{olian tratar y. cóíerir entre íiyporsí 
donde feria mejor acometer las guerras, o por donde fe 
podrían defuiar,y todo efto con la pintura de Italia pre-
fente. Deflo fe colige fer necefíario5que ay a primero no 
tfeiadel fitio y p o ñ u r a de laregion d o n d e í a guerra fe ha 
de entablar,conlo qual van los capitanes mas íeguros y 
mas aparejados a confeguir v i ¿lo ría. Es cofa excelente 
(como dize D íodo roS ieu lo )de lo s yerros y peligros age 
nosdifponer nueílra vidaa mejor , y proponernos para 
imitar, no lo que otros hizieron , íino lo que deuíe-
ran hazer. A n f i , que con eílos exemplos fe ha de amo-
^cÜar.nueüro Rey^que peregrine algún tiempo, íí pued e 
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hazerlo afufaluojy la ío r tuna le da a ello lugar, y que lea 
libros coímographossy nomenorprecie lasdifcripciones 
del inundo5mas diga con la Aretuía del elcgátifsimo poe 
ta elegiaco Propercio. 
Tfuerganme que aprenda de la tahla 
Los díhuxados mundos. 
Lo qualle ferávn alegre exercicio^y le adornará de dis-
ciplina ciuil^que le importará para lamiliciajy para otras 
muchas cofastque quafi esimpoísible gouernar bien vn 
exercito > el que fuere ayuno^ieíla diíciplina. Cyro por 
folo no entéderla5perefcio co todo fu exercito. Hauia de 
antes vencido a CrefoRey dc Lydiajy reducido a fu domi 
nio la BabiÍonia?y la Afia có qu afi todo el oriente , y l le-
no de foberuia y ambición por la vióloria, determinó 
mouerfin caufa guerra a Thomiris , Reyna de los Scy-
tas,y pudiendo ella fácilmente impedirle elpaíTo del rio 
OaxeSjie dexó entrar, para vencerle a menos trabajo en 
fureyno,que fueradd:principalmente teniéndole den-
tro del Rio de do no podría cfcapar.Mas Cyro Ungiendo 
hu i r ,mató aSpargapi íes hijo vnico de la^hiuda Reyna, 
que le hauia falido ai encuentro con vn tercio del exer-
cito de fu madre,tomandolo dcfcuydado, lleno de fueño 
y^ de vino.Thomiris no atemorizada con eüa perdida, n i 
perdido el brio,antes encendida con nueuo ardor de ira 
y de venganza reformó a mucha priíla el^xercito, y con 
grande Ímpetu y animo metió a Cyro con toda fu gente 
en ciertas angoíluras,y poniéndole embofeadas por to -
daslasfalidaSjbaxó deimprouifo de los montes , y mató 
quafi duziencos railPerfas,y al Rey con ellos, ímefeapar 
quien pudiefle lleuar la nueua de tan gran matanza, que 
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p len íbno feefcriuede otrafemejantc.Sicl Rey C y r o t u -
uiera noticia de latierrajnopaííara el r i o , n i íe metiera en 
lasangoíhiras,pucliendo ocuparlas entradas,y hauien-
do harto feguras íalidas filas lupiera. El caqador ( como 
bien dixp Strabón) oidefiamuy acertadamente fu mon-
teria , fifabe el bofquc donde quiere montear , y que 
íalidastiene: anfielEmperador, o capitán, difpone muy 
bítín íú exercko3y los íoco r rosy celadaSjy figuejohur-
t^ a iabueita al enemigo fi fabe la tierra, y adonde pue-
dehazer alto. H u y ó feamente el exercito de Agamcm-
non en Myíia7porque la quifo a{Ialtar,como ñfoera tier-
ra de Troya^A. ü fetingatta,y no al enemigo, el qtre po-
ne celada en tierra que no conofccTambien hartas ve^ 
Ses loscapitanesdcarmadas,y pilotos de nauios,por no 
íaber los puertos y playas,y íus difpuficiones peligran^ ó 
hazen algo de que deípuesles-pefá: como los P e r í a ^ que 
en tiempos pallados degollaron a Salganeo fu pMoto 
mayorjcreyendo que no hauia acertado a guiarla flota 
deíde Malea aEuripo. Con otra femejante inconfidera-
cion ma tá ron los Africanos a Peloro , px)r verte metidos 
entre vnas JÍ letas ,que penfaroníerJas Synes de don-
de no podrían íalir, mas defpues con la crefeientede la 
marea, hallaron hauerfe engañado : y poremendar el 
ye r ro ,pu f i e rona l l í vn noblefepulcro al piloto, de que 
reíuiró perpetua memoria de fu temeraria inaduerten-* 
cm . Dexo las ango$urasdelos Thermopylas , donde 
la ig-noranckde los Pcrfaí acarreó grandif^ima gícrin a 
•Leónidas.No tratare de la viífWia délos Pannos contra 
CralTqjque también procedió de KG faber la l ie i i ^ , y o^ 
lies innumerables exemplos, que me pareíce déuo de^ -
xarios dehodo;porque no rae tengan por i a rg^ , o pro-
tlxo 
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U%o ambiciofo , y también porque pienío clexo d L z 
prouado, que t i peregrinacion y colmographia, y b pin-
tura del fitio del mundo no rolo es jocunday afradsble 
.a io s Rey c s, ca pita n e s, Eni pe rad o r c s, y principes,mastána-
bien les e5 proueehoía •y muy ncCeilaria^Hn el íi-
guien í£ libro, co n el fa u or diuin o> traere algu n as 
Cofas,dequc me pareíce deueu agradaríc los 
que imperan . Ruego a los píos 
ieárores lo atribuyan a 
jbuena parte. 
i - . . r . ) 
LIBRO 
ob. 
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L I B R O Q V A R T O . 
€f Capitulo Primero¿ C ^ ie^fe el Rey de virtiidl 
j de verdad,y no mienta, ni diga mentira, 
ni permita que otros mientan* 
\ V I E N D O aquel fapíentifsimo phi— 
lofopbo AriÜoteles Stagirite reecbido 
de mano del Rey Philippo al mucHacho 
Alexandro para dodrinarlo , y formar-
lo a verdadera imagen de vn juí lo pr ín-
, cipe,porque no le faltaíle Cofa alguna 
dé las que.íe requieren, para que vn Rey fea fuerte y 
magnánimo le comento a enfeíiar en aquellos dos tan 
celebres poemas de Homero , para que de la Iliada fe a-
prouechafe en lo tocante a las fuerzas corporales, y de 
allifehabidiaíle a vna quañ feberma ira que fe ha de te-
ner Contra el enemigo : y dé la Vjyííea.deprendkíTe las 
virtudes del animo,y comp fe hauiade recatar de los do-
bleces y engaños humanos. Con tanto? de íleo y cuyda-
d o l e y a A l e >: a n d r o e A o s lib r o s, q u e e n m u y p o c o ti e m p o 
il?goaconfeguirlo que elmaeÜr.o pretendía , y íiempre 
lostenia a mano debaxo del almohadajy cada noche hur-
tauaalgunashoras al rueño3por poderlas velar con aquel 
gran poeta. Acer tó el miímo Alexandro mucho def-
pues (yendo de Oriceo a Heiicori)a ver en vn antiguo 
templo que alli hauia vn trípode ( o me íade tres pies) 
cpníagrado a Jas muías^con vn epigrama deíla fuerte. 
Helio do 
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He [todo \ que en Chalcis fm juagado 
Cantar mejor que Homero>eí don f rcf mte 
<*A Us hermanas nuem. ha dedicado* 
Leído el epigratna por cí Rey j d^xo» fonfiendcfe ccn 
linda ayret N o es mucho5que eüos ruüicos ayan prefe-
i ^ Joel ruíVico a Homero , que fi Reyes , o Emperadores 
dierania ientencia,no ay dubda,í ino que con oro le co-
ronaran,como a fuprema deidad de los poetas, y e í lo t ro 
con diezmil íiluos aíFrentofosfuera echado del theatro. 
Bien pudiéramos dezjr, o prefumir, que los Euboicos y 
Chalcidenfespronunciaron tan injufta íentencÍ3,en ven-
ganza de la^aÁrenta que de Homero Hauian recebido, 
que por notados de rufíicos y poco fabiosjefcriuio, que 
losEuboicos dexauan creícer el cabello eaef colodrillo, 
y cortauaá el anterior de la cabe^a : anil lo vfauan los Cu. 
retes/egun teílificanlos poetas antiguos.^ Nías boluien-
do a ía Vlyí lea jenrenaen ella también Homero , como 
el principe fagat aya de-apartarfe ( en losnegoc íos que 
comenqafe) de muchaS'Coras,y con gran» cuy dado aya de 
inquirir y entenderlas columbres de aquellos cen que 
trata y conuerra,de cuyas maculas y toipizas fcrá n w 
nefterfe facuda y aparre con diligenda,y que no fe fie en 
cada vno,ruasde quanto en elconofciere de íide idad , y 
debondad:porque los ingenios de muchos hbmfees ion 
inclinados a fallaci^s y engañoSjV eílo í"e halla.mas ort i — 
n.arioenlos que tratan caías de grandes , los quaies a n -
vna cierta corteíania,y modo de hablar fingido ,llene de 
railf.díasvanidadeseícurcrcen la verdad , y prarefee que . 
no fueron naícidos y criados^ímo para vn perpetro i i* . -
T 5, íongear^, 
u m i i c o ratncío 
íonge^y falfo adulan Canto, gue en todo el día apenas 
fe hilla ctieüos vna verdici. Tienen muchos deílospor 
maxinia(como empobrefeieron, porhauer mal coníumi-
doiashaziendas)perreguir con mortal odio a los más ri-
cos,/ parefciendoles hazen en fu fauor5dizen imbidíoía* 
menfe münsale? contra ios buenos, y cngrandefcen y ala 
Iban alos m ú o t y y c o r n o Bemprebiuen deícancentos defu 
eftado,procuran y deílean nouedades,por ver íi co ellas 
podrá mejorar fu forcuna,o alómenos parahazer q todof 
. (como ellos)vengan apeor.Eílosion aquellos Cyclopes, 
de c^ uien Homero diz c elcapo yiyííe^ con íagacidad,los 
quales poni|.codafu felicidad etí no entéderen cofaalgu-
na,y anfideíreauancierra^donde fin cauar ni arar, pro-* 
duxeííea a todo tiempo de luyo,/ dode quiera hermofas 
mieíles y frutos abundádfsiínos.No fabian q cofa eraley, 
ni buen a coílumbre,a nadie obedefci^íino alus deíorde 
aado.s apetitos ydeleyces,y todo elreíio dexauan a ladif-
poñ.ciódelafonuna. Al principe deílosllaiijado Polyfe-
m o cegó Vlyíjes^auiedoío primero coqbidado có el Mg 
re ótico yino,41e prouocóa muyperado íueno:deíU fuer 
fe libró, y a íps copa Seros de la muerte qtan cercana te 
nían.Que otra cofa fon aquellas Syrcnas híías déla muía 
Cilüop -",y de Acbeloo,q con fu dulce cato y melodia ib» 
lianengañar y anegarlos nauegantes?de las quales feli^ 
h r o el miimo VlyíTes^atapadore las orejas cocerapez? »/ 
fio eílosnaaidizientes>Iííbngeros,aduladores,y murmura 
áoreSjCU y as caricias y balagos,bUduras,mlciras, falacia? 
y 3ftgaüos,es mín-fter q huya el principe có grádifsima 
pri8Íencia,y mayorrecatojycoingenio íagacirsimo, íj pre 
tííiáe¿iiiptmr coquietad^y íin daño deliaocente-Mas ya 
eUiípopide^deümcndo las riendas alexordio^bueiu^ ^ 
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la materia propueña,y la proílga en cííc quarfo l ib rado-
de moílrare^de q Cofas me pareíce deue guardaríe el pnn 
cipe. ^[Opinio recebida es de todos los mortales (fegü di-
elmayor délos oradores)qla fortunay e í h d o fe ha de 
pedir a D i o s , y la íabiduria cadavnolahadetcmar dcfi 
miímo.Coíorme a efto deue el Rey,aqiiien lüpiter(comc) 
Homero dÍ2Le)eoncedio las veneradas l éye^y el íceptro 
fobre los hóbres5conriderar primeraméte ,q eüá cófntui-
do en la mas alta dignidad q ay en losbiuietes/y procurar 
de no faltar en quanto en el f u e ^ a cofa alguna de lo q a 
fu of í ido incübe?y júntamete poner grade diligécken al-
can^ar la virtud?y acopañarla de fabiduria y feiccia de las 
cofas humanas y diuinaSjy del conofciaiiétode las caulas 
dellas:mediantelo qual viene a imitarlas diuinas, y rener 
por baxas Jas humanas:que el objeto deíla mirma fabidu 
ríales la verdad:por clladizétiene fer todaslas cofas pre-
fentesy paíTadas, y las q creemosq ha de fcr.Mny bié de-
zia Sócrates,^ la virtudes vn a mifma cofa cola verdad, y 
q Como Q Ü a nimengua ni crefee,anil la virtud íkmpre fe 
litlla en vn fer?y porq tiene fus ciertos números falio lle-
na y perfeih'en todo tiempo.Con todas las cofas fe hala 
v rdad,comola vihuela cólascuerdas^donde íiay alguna 
diüonácia?toda iaharmonía va desbaratada.La verdad cam-
bien fe deícubre con muy chica ocafiOjui puedt\nife de^ 
xa mucho tiépo e íhr efeodida debaxo devanas Cubiertas^ . 
Q u e f i c p r e l o f a l f o d ^ d e r n n d i c i o / i e ñ á c a b e l o verdade 
ro.íiimcnr es ñka ,y fealdad muy notoria,como t^biéde-
Zir mentira es liuiádad temeraria : deícubre lo vno crime 
d- iniquidad y poca fé,y lo otro le manifieíla dcvna baxa 
y acouardada crueldad. N o pequeña nota de infamia 
fue a los Creteníes^Io q Epimenides poeta delios teílifica, 
llaman-
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í lamsndolos raentirofosiy ala verdad ellos no tenían por 
cofa grane mentir,como eíperaüen prouecho5aunq fuel-
le coa daño ageno. i r o Iiactnfc en Homero mentia mu-
chas vezes,porqle aplaudían los oyentes?y le daualugar 
c loiligaua a que hablafle mucho/Los hobres q fon vanos 
y mentirólos dan indicio de liuianoSjy íe quitan el credi-
to,aunque hablen vcídad,y aun fiempre andan afidos y 
enibueltos en perpetuasinfamias y afíretas. Los buenos 
y virtuofos nunca mienten, antes fe guardan fiempre de 
contar por verdad las vanidades agenas: Que el ofñcio 
de lajuílicia,es no engaña^e lde l a prudenciajes procu-
rar de no fer engañado . Pomponio Artico tuuo gran re-
nombre de verdadero5tantOjque hafla en las cofas de bur 
l a ñ o dexaua oluidar la verdad con vn continéte graue 
y apazible : por ello fue reuerenciado y amado de toáosi 
Tuuo Cornelio Nepos la miíma loa 3 fin dar de Cx jamas 
fofpecha alguna, como fe vio en la amiílad tan entera y 
limpia que tuuo a T u l l i o s a SalIuOio,déla qual vfó con 
tanta finceridadjqucaúque los dos trayan afperos odios 
y difFerencias5Conuerfaua con ambos^fin daíío ni fofpe-
chadel vno^nidel otro. Ifocrates amoneíla a íuRey?que 
guarde y amela verdad fobre todas las coias del mundo, 
y que eüo fea muyala rafa fin difílmulaciqn,de modo,que 
todos entiendan fe ha de dar mas fe y crédito a lo que íim 
plemente dixere, que alo que con juramento affirmarc 
muchos particulares.Mentir es de hombre couarde, o del 
que pretende enganar5o del que mas figue y abrácala o-
pinion, que la verdad : porque a eíle,© el temor le fuer-
za ocultarla y encubrirla con fimulaciones y fingimien-
tos^ le induZe a ello alguna vana efperanqajO liuiana dc-
monílracion. Que el magnánimo fiempre es verdadero, 
y r i 
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y. fi ama,© aborrefce , es al défcubierto. Torpifsima cofa 
fue en Períia el mentir (anü lo eícriue Herodoto) como 
cofa que psrefce masde üeruoSj que de bobres libres,los 
quales miénten muchas ve2-es por eícapar del a^ote , lo 
núíeb® hazen los mu chachos y mugercillas.El varón íicm-
pre Te precia de hablar verdad , y no Tolo no deue mentir 
con Ia rengua5m3sni con los ojossni con el g e í l o , ni con 
ademando meneo alguno. Q^ie el rol l ro ( como T u l l i o 
contra Pifon dize)es vn quaíi tácito hablar del animo.Lin 
damente fingen los poeta s^fer la verdad bija del tiempo y 
de la memoria:y fue para damos a eDtenderjquela men 
tira no puede ocultarfe mucho tiempo, Ar iáo te les dize^. 
que el intereííe de los mentirofosees no fer creidos q u á -
da dizen V€rdad.Triliado y muy antigua es aquel vulgar 
p roue íb io 5.que aduierce al mentiroio, de la necefsidad 
que tiene de memoria ,.con el qual íe m u e ü r a i a . cenue-
niencia que todas las cofánicnen con la verdad, tanto,, 
que aunlos mirmos mentirofosyoluidadGS por lo mucho 
que hablan con fus falfaspalabras y vanos ÍngimientosK 
las fuelen también defeubrir. Algunospfiilofophostuuie-
ron , queeralreito métirloscapitanes y Emperadores c€+ 
frefeiendofé algún gran peligro5que en En era por falud 
de muchos.Para prueuadeí la opinión traen, a Sertorios,. 
el qu?.le;i tiempos y ocafíones de mucfca necefsidad men. 
m a fus foidados/i entendía que delio pOGiaTeíulcar p r o -
uechoranfiiesleya carras ungid as por verdaderas, com--
ponia íueííos,y fingia f i l ias re í ig iones^ara quitarlos dell 
temo r que h auia n concebido de algu n emine níe pe 1 igro,. 
Los^que defienden eAaopinió5eíirib3n en la -au^ondadí 
de Chilon,C|ue: Tiendo vno de los fíete fabios de Grecia/e' 
alaba de !uue r jurado falfo por faluar la vida de m a m i i 
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Mas fi eílo fe mira de rayzhaliaremoS?qüe el mifmo Chi-
Ion al tiempo de fu muertejeíiuuo en dubdafiie juzgarian 
inculpado^o digno de reprehenfion por aquella Ment i -
ra. Nos por huir la Calumnia dexaremos en banda eíta 
quiílianjpues t m dubdofa es: mayormente acordando-
nos del prouerbio Griégo5que dize. De Armuelle men-
tiroíb eüál leno el conic jo*Algunos hombres ay tan affi-
cionados a la vanagloria ,que íe precian y deleytan de 
mentirle á fi milinos, y fe aman en tanto grado, que fm 
contradicion(como dizen)creen todo lo quede íi oyen, 
aunque claramente vean y coíiozcan fcr mentira:toman-
do y admitiendo lo falfo por verdadero, creyendode íi 
mas aotros^que á fi milmos:y mu chas vezes falen dcjuy-
Zio,defraudando fus propios ingenios, por feguirlo que 
dellos juzgan otrosvy fabiédo que fon muy auaros, quie-
ren fer tenidos por liberales,y eüando iníamadiísimos,fe 
hazen gloriofos^daiirándo y engrandefeiendo íolas fus 
cofas, menoíprcciando y abatiendo las agenas : y aun 
pienfan,que todo lo que dellos fe dize y abba , fe io tie-
nen del todo creydo los oyentes,como cofa muy verda-
dera íno queriendo creer que algodello fea fingido, ni 
miran que hazen dellos burla > como fe vee de aquellos 
fanfarronaZos,que los Cómicos fueien traer enliis co-
medias.Por caufa deítos,dizen algunos Griegos, que fin-
gieronlos poetas aquella fíbula de I x i o n , enamorado 
perditusimode luno,muger de lupiter, que penfando 
tenerla en fus bra^os?fe hallo abracado con vna nuue, de 
cuyo ayuntamiento engendrólos Centauros, queriendo 
darnos a entéderjque anfi los delTeofos de vanagloria, fe 
requiebran y abracan con la vana image de la virtud , por 
¿ o n d e nunca hazen cofa que fea^o parezca buena, antes 
Colgados 
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colados del vano arbitrio del vulgo^uierenfer tenidos 
por principes?q,uaf^yuntádofea vna nuue que de ípucs 
l-s engendra y pare mü monítmoíidades. A los tales va-
naglonofos aborreíce lupitsr, y heridos con íu rayo, 
los hunde en el infierno, y manda atar a vna perpetua 
rueda 5 como hizo a Ixion 5 del qual dize Undamente 
Ouidio. 
Jxion quedando hueltas a la rueda 
SefiguCihujendo fiempre de ftmifmo. 
En los quales ve ríos exprimió delicadamente la pro" 
piedad de la rueda ? que quanto mas fe fígue , tanto mas 
de ñ milma huye . De la propia fuerte el ment i roíb , 
. quanto mas pretende.moílrar que fe funda en verdad3 
tanto mas íe ale xa della , y de xa deícubierta la men-
tira, nazi end o mas publica íu vanidad. Efchylo poeta, 
dize, que el que fuere deíleoíb de verdadera gloria, 
conuienc fea juílo,fimplc^y fin doblez, ni cautela , y 
que mas pretendafer bueno , que pa re íce r lo . Deuen 
pues aquellos ventoleros vanagloriofos, fer echados 
fuera de las cafas Reales , y no los deuen honrar en 
ellas conoff ic io , o dignidad alguna, porque fuelen fá-
cilmente con blanduras, halagos, y regalos, fer atraydos 
comonii íos,y huelgan oyr de í igrandes mentiras,temien 
do fiemprc que la verdad fe endenda y deÍGubra,a cuya 
caufade ordinario fe acompañan de lifongeros y adulado 
res, a los quales fe fubje¿tan y los fauorefcen , cuya con-
uerfacion es perníciofífsima a todos,y muchomas a Reyes 
o principes, porque demás de otros muchos daños , Ies 
confumen y de íhuyen mastheforos, que fj fueran entmi 
gos con quien truxera cótinua guerra. Como íabiamente 
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lo apunto Quinto Curcio,y arifime parefce no muy fue-
ra de propofiíotratar depre íen tea lgo dellos. 
4fCapitulo. I T Que los halagüeños aduladores 
no deuen fer admitidosde los Rejes. 
K Adulación y lironjafon vicios,que 
caen en ánimos angoÜos de hombres 
mentiroros?couardeSj(eruiies)vanos> ba-
x o s, y d e íp re cu d o r. p o r q u e pro ce dé d e 
temor ? y no admiren beneuolencia algu 
n a (íegun teílifica D emocrito). La vid a 
dé los que fiempre vfan blandicias,cierto es couarde5y 
llena de vanidad y mentira.Eílos con el de fíe o de agradar 
alabantodo quanto veen abarrifeo, aunque détro en fus 
corazones tengan lo contrariotno fe atreuen contradezir 
cofajUÍ ofan moílrajíe moleíloSjCompGnen mentiras con 
verdades,y con mil diífimulaciones ocultan; íiempre la 
verdad.Dezia elbuenAgdlIao,que eüos deuian fer per-
fegaidos,y menofpreciadoSjComo enemigos capitales de 
la vida humana,a la qual ponen de ordiníario mil aflecha-
das.Los Griegos en adular fueron tenidos por grandifsi-
mos artiíices,los quales no folo ha lagarán con palabras 
melüofas,y con feruicios promptos3alabando qualquie-
ra torpe deleyte^as aun autorizauanjaprouando colas 
manos, y con otros mil ademanes fus fingidas razones. 
Nottaluuenal haftaen lobiuo có íusmordac i r s imos ver 
fos atodoslos aduladoresyComofuele con fu Satyrica l i -
cencia.Tambien aquel Cat6,qiie en V tica fe dio la muer 
tc^erfeguia a e ü o s enemigos de buenos^como cofa muy 
p e r n i á o -
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perniciofaenlaRepub'icajy fiempredixo^y juzgó fertor-
piísimo engañar <:on llfonjas al poco experto vulgo . Lo 
mifmo juzgaua del defraudar los ingenios nobles y vircuo 
fosde fus deujdas honras,aunque ellos no endcrcíccn fus 
defignos y confejos a gracia, o fauor,o dcleite,fino a pura 
verdad y virtud. Muchas vezes fe vee que da el comü fus 
votos a íos que con el vían de mas lifonjas, y blandos ads 
rnancs,íin tener cuenta con los que mejor lo mercícian , y 
eílo hazen quando los tiempos corren profperos: que íi 
corre temperad, huy en y defechan las lifonjas, y blandas 
adula ció nes,y fe abracan can la feueridad y^ufticia . Que* 
no fontan faltos decondícimiento que dexe de entendef 
que ay neceísidad 4eBuen piloto, quando ios v ien tos íc 
mueÜran contranos^aunque en la profperidad no fe acor-
dauan del. A fabíoCaquiéVarronhombrebaxo hauia fido 
cnlos comicios y elección es prererido)bó1uieron a enco-
mendar todo él íery eílado Romano,guando muerto el 
confuí Paiilo fue tan miferamente desbaratado exercito 
en la de Gannas,tjue no fe tuno por poca gloria efeapar de 
allihuyendo jy l o dio bien a entender el Senado faliendo a 
recebir al raiímo Varron caufador de todo el daño,quc co 
pocos hauia huydo9 dándole muchas gracias,porque en ta 
to infortunio y calamidad no defefperó de la falud publi-
ca. Entregaron entonces todo el gobierno alFabio, que 
poco antes vltrajauan y calumuiauan, llamándole dilata-
dor de batallas. Eftc fm embargo de lo que del dezian tef-
tituyó la quañ ya cayda República, como lo canto lindatnc 
teSilio Itálico en eílos verfos. 
Q¿Mas f i U fuwafuerfay facro imperio 
itAaquelque elfer Romano deteniendo 
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jRep'ttéJOy no huuieran cometido: 
Ta lapofircra edad fuera pajeada 
Del Dar danto renombre, 
l íbcrates no menos eloqucnte que fabiojañirma, que no 
ay peítilencia mas perjudicial y dañóla para los princ ipe?, 
queeUifongerojy aconfeja a fu Rey que íicnipre huya,y fe 
guarde dé los que íe van alabando codo lo que haze, y d i -
ze^y que oyga y obedezca a los que por buen termino fe 
acreuen aduertirle,o reprehenderle de fus yerros^porque 
lostaleslefon Verdaderos amigos, y los otros le adula co 
efperanqa de que fus mentiras feran premiadas. Señal d@ 
buen principe es permitir 4los d o é t o s y prudéteSiqi ibrc-
raeme le hablen verdad^y fin temor ni recelo le de en tiépo 
denccefsidadbuenconfejo.Sabiamente cncargaua D e -
metrio Phalereo alReyPtolemeOique fe ocupaue enleet 
libros que trataíTen de preceptos para Reyes y capitanes, 
porque en ellosfe halla por eferito, !© que nadie íe atreuc 
vocalmente dezir a los principes, Parefcc que fe conforma 
Ifocrates en eÜa opinión con el Homero, que introduze 
a Agamemnonjdiz iendojquequi í ieramas tenerdkfcNef-
tores, que otros tantos Aiaces, o Achillesbien armados, 
que con los confejosdelos Neíiores en menos tiempo , 7 
con mas facilidad featreuia ganar á T r o y a , que con las 
fuerzas de los otros.El Rey Ancigono en vna Carca qu e ef-
criuio a Z e n o n S t o í c o dezia quafi eílas palabras : Bien 
pienfo yo que en grandeza de gloria, y citado de fortuna 
excede mi vida en mucho grado ala tuya , mas tu en do-
¿lrina,y fabiduria^y en la perfeda felicidad me íleuasgran 
ventaja: por tato te ruego vengas atenerme por difcipulo, 
y mira qu^ enfeñando aKey,tambienTe cnfeñanlos íubdí 
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to^nfadado Antigono,y ahito de la vana adulación de q 
las caías Reales andan íicmpre 11 cnas, deliea poder oyr al-
gunos ratos la vcrdad,y anü llama a Zenon para qve eníu 
coníejo fe ladiga libremente. El Rey Lyíimacho tuuo gra 
amiílad a Philippides Athenieníe poeta cómico, iolo por-
que era muy ageno de Monjas y ad^aciones^y porque b i 
uia con mucha modeÜia y bondad , y conforme a ello ha-
blaua libremente fm fraude, ni malicia lo que fentia, guar-
dando el vio de los antiguos cómicos^ que-con libertad fo 
lian reprehenderlos vicios, en lo qnal fuero ícñalados Eu-
polis,Gratino,y AriílophanesoImitándoloslucilio (aunq 
mudado el ve río en heroyco)dio principio ala faty ra lau-
na, fegun teíHíica Horacio Placeo. Mas bueluo a los adula 
dores, y re íumomeq dcucn íer echados y deilerrados pee 
petuamentede laprefencia de los Rey es, porque con fus 
ordinarias mentiras fuelcn corromperlas buenas coíhim-
brvS,anceponiendo el vicio a la virtud,y procurando defrau 
darlos varones fe ñ alados defu deuidaloa y gloriajquc es 
el propio aguijón que anima a la virtud; quitando a la for-
taltza fu juíto y bien deuidopremio. Quien fe fiara d é l o s 
ouedertoj fe limen f o quien los terna por verdaderos? 
o quien no íe quitará la gana de procurar feruirlosf vien« 
do tan alabados y elilmadoslos malos ? y ta defraudados 
los buenos y virtuofos de la honra y premio que fe les 
deue? viendo que la verdad fe va elcurefcicndo de ordi-
nario con cien mil mentiras? cofa es de admiración ver 
que quanto mis alaciara el adulador míente, tanto mas 
amor le mueflra el adulado . Veamos quien ay de tan 
torpe, o de tan oluidado entendimiento, que fibien-
do de íi mirrao, que es muy para poco, y mas couasde 
que iamiíina couaidia ^ que oyga con buen animo a los 
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quele atribuyen la cumbre del esfuerzo y valentía , q haíl 
ta fu tiempo tuuo el m u n d o C o n que animo íuffrc el o-
tro que le llamen Achüles, fiédo vn tnanifieflo Theríkes? 
espofsibleque no entiende fe burlan y mofan del f y io 
mifmo el que fien do pobre y quafi mendigo ^ fe oye llamar 
rico y bienauenturadof Aquel pobrede Ithaca ?,que poco 
antesdixe^que fegun dize Homero^no tenia fuerza, íino 
en la lengua para deímandarfe en hablarjholgaraíe por vé-
tura,que en poderio le igualaran con. Agamemnon , y en 
fortaleza con Aiace] N o fera también tenida por demafia-
damente liuiana, y temeraria la muger^que fiendo fea, fu-
ziay afquerofa,p:ermite.quefus feruidoress aunque fea en 
fondeburíajeinihermofurala comparen aHelen3,oaHcr-
mione fu hija,y q ue la prefieran en gracia, pulida y buen 
dona y re a todas las mugeres d d mundof Los hombres gra 
ues y dé autoridad quando veen que deilos fe dizen co-
fas fingidas y fimuladas5no lo fuiFren con bu«n animo,an-
tes aborrefeenaíos tales aduladores. Como perfonas que 
los affrentan, alabando en ellos lo q maniñeílamente vcé 
que les falta. Loaua cierto mancebo en vn ayuntamiento 
Áthenienfe a Sócrates que cílaua prefente .^y con blandas 
adulaciones lo yua fub'imando, alterado delio el buen S ó -
crates dixo en boz que todos le oyeron: Miente elle mo-
qo , y. con fu artificiofa manera de hrblar quiere haberos 
creer lo que no es.Tico Elaminio a'gunas vezes,o por paí-
iattempo,o por adulación a'alxiua en prefencia a Philope-
menescapitá valerofo de los Achcos(mas feifsimp de geP 
io)y déziale;O Philopeaicnes que lindas manos y piernas 
tienes, fi tuuieras vientre. Tomaualo el Acheo no a muy 
buena parte, püefumiem^que con aquellas blandas pala-
bras fe burlaua de fu notoria fe aldad, y de la auaricia, de q 
algún. 
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algún tanto era notado. N o eftá bien a los principes, ni a 
grandes adular á otros: antes en ellos es cofa muy fea, por 
que quanto mejores y mayores, tanto fon mas infames íi 
lo vían; que en adulando vijo^daramcntc fe con fie íí3 va-
no y mentiroíb. PrufiasReydáBithinia vino a rendir gra« 
ciis al Senado Romano por la v i so r ia que mediante fu 
ayuda y tauorhuuoroa£f t iMaccdonios ,de quienes antis 
era muy oprimido y m o i e í b d o , tanto, que quaíi p iderda 
yugo de feruidumbre, y en el difeurfo de fu razonamiento 
le nombró muchas veZes,Uberto del pueblo Romana, co-
mo q aiediite aquelfavi(floria 1 cliuuieílen de cfclauo bu t i -
to libre, palabra que nodio ^guíío a muchos de aquello* 
grauifsimos S enadores» y los-mas dellos le tuuicro por ma 
líifieÜo adulador> ya eáacaufa hazian del naíy poca cuen-
ta. Etta mifma adulación que con ellos víauan otros Reyes 
barbaros^hizo proajulgirdccreto: Q u e a ningún Rey fuef 
fe licito venir a Roma lin íer llama Jo.' p i ó n Prufenfe dizef 
que es mas^raue él pecado de los iifo^ngeros y que él de 
los teíligos falfos, porque aquellos coh fus blanduras, no 
folo engañan al t]ue alaban , mas también le corrompen 
y efeminan, lo que no hazen los teíligos, porque folo en-
gaitan al que por fu dicho ha de juzgar y fentcnciar: y 
quien ay que no los juzgue dignos de nvuy mayor culpa, 
pues alos couardesbueluen vanos>7 á los ñeicios hszen 
tontos i a fe nía tos0 Solían los de Athcnas condenar á muer 
te al lifongero,lo qual le prueua conlo executado porde-
crcto pubiieo en Timagoras adulador de Darlo . Teniie* 
ron los Athcnicnfcs no inficionaíTe la blandura Perfica 
de folo vn ciudadano toda la ciudad,mas como las cofas 
humanas van íiempre a peor. Eflos mifmos Aíhenienfes 
no mucho defpues abriendo laspuertas a la lifonja, vinie-
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ron a fer della grandes-arti&ecsi y vfandola hallaron reme 
dio para con el Rey Demeti?io,que fiendo contra todos fus 
íubditos po í eftremo cruel y riguroio, con ellos fe moñro 
íiempre clemente y blando. Y mouidb de faifas liibnjas y 
^clulacionesrfe huuo con elloshurnaaifsimamente: y ála 
perdad los AthenienfesGonoíckronk el humor, que to-
<la fu gloria era oyrfe alabar, y aníi con facilidad le efe mi-
añaron. Paílo la diligencia Attica a canto en e ñ o , que en-
tre lo demás promulgaron vna temeraria ley deíla fuerte: 
T o d a í o que el Rey Demetrio mandare fe tenga entre los 
Diofes porfantOjy entre los hombres por j u i l a , y aunq el 
entendía bien clarofer cílo burla y adulación > con todo 
reícebia ddlo gran contento , viendo q le hazian igual a 
losDiofeSjy nohauiacofa que de íi no ereyefíe» Annibal 
c í l a n d a la tcoías de Carthago caydas, y en afíliccion fe 
^paffó al Rey Antiocho deSyria, cjuc en aquel liempo 
eílau^ no menos poderofo que enemigo del pueblo R o -
mano* y le defpertoi^lagucrra,aconfe;andole que la m^-
tiefle cnltalia» y procuraífe coger a íueldo alguna gen-
te de aquella tierra, que con fola ella podria vencer la. 
ciudad domadora délas gentes?y que fin dubda el que 
«n Italia acoraetieííe los Romanos los vencería con fuf 
mifmas fuerzas,riquezas.y arma?: aífirmando,que fue-
ra de Italia crefeian en animo los Romanos, y que quan-
do mas vencidos y desbaratados eílauaii , entonces po-
^nian en mayor riefgo la batalla. Deziaíe también, que ios 
Vios no pueden fecarfejfino atajando las fuentes y ma-
3iantiales de donde proceden. EÜos, y otros tales, argu-
«uentos y razones le proponía Annibal como hombre que 
por larga experiencia tenia bien conoícido el esfuerzo y 
c o n d i a o n d e l o § R o m a n o s . Muy bien le pareícieron al 
Re/ 
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Rey eíTosconfejGs, y tcrjiaíos tan fixos en el aDimo , y 
andaua tan encendido en eldeffco de la batalla,que ya no 
imaginaua tanto en ella^nanto en la reíulea de la victoria. 
Mas U cmbidia que íiempre íe halla en cafas grandes, ya 
regañaua los dientes Contra Annibal, y al tiempo que An» 
tiocho aparejaua para la jornada , no faltaronbla-odas lí* 
lonjas, que al oydo 1c dezian lo que elmiímo íe holgaua 
de oyrjdcxandoíe ablandar y engañar: aníi que no -íiguie 
do clparcfcerdel experto y antiguo capitán,fue vencido: 
y perdida gran parte del excrcito huoo é c aceptar la paz 
di arbitrio del enemigo, que condenándole en buena par-
te del Reyno fe le cocedio con otras muy duras condicio-
nes. V i l t o dcfpucs el mal fuccefíb maldezia Antiocho las 
vanas promeílas de los aduiadores, y vino a entendt r3 no 
folo el gran valor de Annibal cnla milicia, mas tambieri 
le cuuo pordotado del don prophetico, porque le hauia 
pronoüicado todo l o fuccedido , y conofeio que los íu-
yos hauian eftoruado el confejo de Annibal,no tanto por 
cmbidia, quanco porque no pudiefle gloriarfe de la v i -
soria. Solía el mífmo Antiocho dezir defpues de íu per-
dida, como por gracia. Gran benignidad ha conmigo v -
h á o el pueblo Romano en acortarme clReyno co los l i -
mites del monte T a u r o : libráronme de vn pefadifsimo 
cuydado,yde innumerables molcíliasjde que las muchas 
riquezas y grandes Reynos fuelen fer infellados» A muy 
pocos Romanos fue agradable la adulación, porque 
quali todos eran hombres graues, y mas amigos de íe-
tieridad, quc de liuandades . Gran renombre y a u t o r i -
dad ganóScipion Africano el mayor en r:ípañ«,tanco,aue 
por los bendic íbs quelosEípafiolesdclhauian rectbido 
le faludaron Rey;con grande aplauío de muchos put bios: 
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mas el Heno de aquella excelencia de afiimo de que era 
dotado,rebatiolo COQIO lifoniajy ¿ixo que el nombre de 
capitán que fus íbldadosie dauan?eram»y grande, y que 
el de R.eys tan eñimado y procurado e ntre las demás gen-
tfiS,eraalos Romanos odioíb, e infuífnble: que fi ellos le 
.juzgauan digno de nombre yi animo Real,dicííen deilo 
mueftra callando y abffceniendafe de atribuyrle la vanidad 
d e l n ó b r e . C o a e í l o dio claro indicio de la genero íldad de 
fu animo, y moílro quanto eran los Romanos enemigos de 
íemejantes vanidades. Aunque de Lucio YiteIlio ( padre 
delotro Vitellio que vino a fer Emperador}fe lee que fue 
muy aíñeionado a.eila liuiandada y era della grande artífi-
ce, y la exercia con ingenio admirable, Efle fue el primero 
que adoro a íulio Cefar luego que boluio de Syria, no atre 
uicndoíe viíitarle como a Emperador > fino como a Dios, 
al vfo bárbaro, que atapada la cabera dio vna buelta en 
redondo delante deí,y deípues fe le proílró ,Jo qual fue 
negocio aborrefcible y muy abominado de todos los ciu-
dadanos, como coíaJndigna de Hombre Romano: y aun al 
miimo Gefarfue poco grata^como quiencntendíaiquefe* 
mejantcsdemaiias antes acarrean embidia que- grada , n i 
glom.Bra Gcfar por grandeza de animo,muyageno de to 
da lifonja y adulacio, lo qualparefce claro pormuchos exe 
plos,principalmentej quando boluiendo de Alba le falu-
dar6Rey,ios quedefde Roma le fallan arecebir,de lo qual 
enojado diro^de fuerte que muchos le oyeron: A mi no 
meliaman Rey»0no Cefar. Otra vezhaziendole por decre-
to-ciertas honras mas que humanas,no pudiéndolo difti-
rmiUrjmanddjquc dixtfíen alosScnadoccs: Quejas hon-
ras y ceremonias que fe Lizen aloshombresjantcs dcuen 
diminuyrfe que aumentaríe. En las fieílas Lupercales le 
quifo^ 
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quilo e\ Confuí An tcü io coromrde vna burea, y no lo 
confimio, y boluiendo el Gonfulaíu porfia,mando k He-
ualTen al Capitolio, dando a entender, que a Júpiter como 
a Rey fe deuianlas coronas. El Emperador Tiberio fiépre 
dio de mano alas adulaciones, y huyó delias? tato, que por 
que vno le llamó feñor,hizo pregonar,qnadie de alii ade-
lante le aiFrentaíTecon femejantes nombres: y a otro, que 
entre otras palabras ledixo: Tus facras ocupaciones, le hi 
zo bolucr a de2Ír,trabajofas y no facras. Mas porque no 
parezca en eílo ya tan largo, ferábueno concluya con que 
el buen principe deue menoíprcciar y huyr femé jante ge-
nero debombres, y tener envpoco a todos los vanos fimu 
ladores yliuianoslifongeros^y que íiempre y en todo de-
ue tratar verdad, pues con tanta facilidad fe dexa de todog 
entender, que anii como con ella concuerdan todas hs co 
fas entre fi, de la mifma fuerte diíTuenan muchas con la me 
tira, y parefcen muy dirsímiles>tacto 3 que íin diííiculrad 
^efeubren el refplandory luz de la verdsd; de lo qual íe 
infiere, que no yua fuera de raz^n ei4djxo feria verdad 
vna pratftica q derechamente concuerda configo miíma^ 
^Capimlo. IIT.X^t^los Kejes deuen feguir co 
fas que fean. en:augmento de fu autoridad 
j efládo+j como fe han de hauer con los mal-
Jinesj calmiadoreSilifonjeros-j maldiz^ ietes^  
V A L Q V I E R A Que en dignidad Real fuere 
cóííituydojdeue primeramente confiderar q cofas 
y artes fon las que fuelen conferuar los Rey nos 5 y 
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e n s e ñ o aparMtíc d e t o d o í o que entendiere puede impe-
dir, o d i 5 arel augmento de la mifína m?.gdbd. Porque ha 
xer y íeguir aquello de que conuiefle huyr, o n o hazer Ca-
fo de lo que impoita^es apartar fe d i la dignidad Real, Coa 
igual culp.i anichikron y abatieron Sardanapi ío , y D i o -
Vi y lio S yracafano la mageíiad, ei vno lleno de torpezas y 
iuyjedades eíiiondido entre mugercillas, oluidandoíe de 
que era Pvey, y elotrd batiendo cisn mil íuef^as^e injurias, 
penfando q todo le era licito. Lo principal coque el Rey-
no íc conferua es., tanto con no hazerj ni permitir coíain-
decente, oinjuila, quanto con pretender fe haga lo juílo 
y lo decente. Por tanto el buen principe, aquicn cí omni-
potente Dios encargó el gouicrno de varias gentes y puc-
bios(cilado mas alto, y raasdifticukofo que otro alguno) 
deuc ante todas cofaamirarde quede^ie huyrjy luego que 
eslo que deue haxer: yo feguire lamifnaa orden en el pre^ 
fente mílituto. Lo primero puesparefee cofa conuenifjntcs 
que no deue el principe dar con temeridad oydo a los 
chiímeros, porque íuelea vfar mil falacias, y por mejor po 
dercalumniar^tratan coíasmuy ag inas del a verdad^y mué 
uen con ellas acrueldad,elnjuíHcu,encubriendo y disfra-
zando la verdaacon mil me ntiras^proponiédo lo falfo por 
verdadero: y rcb jclta la juílicii con burlerías y vanidades 
cau ím muclus vczes p^líg^o alos bueno?, f de aquelí^s 
palabras vaciadizasÍÜCC\ de juyxio temerario, y deftruccio 
total -de muchos innocentes, lo qual fe podria con roa? ra-
zan llamarbtrocinio que juyxio. Son p!/ligrofbs losacu-
fadoresnoueleros, mayormente fiencuentran jueces aí-
g'> blandos , y de pocobrio en refíílir.. Q « e todos los 
que ion Huíanos > y1 de animo angoífo , fácilmente con 
blandicias y calumnias liguen el pareícer ageno : y aula 
quanto 
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quanco vno es de raenos animólesnüo con mas facilidad 
cree * y fe muda de fu propio parefeer y determinación! 
de la mifma fuerte que el cuerpo enfermo con qualquie-
ra chica oíFenfa fuele mudarle de vn cabo a o trocan* 
íi el animo tierna y blando , es fácilmente licuado 
de vna en otra determinación . De aqui es, que mas fá-
ciles fon las mugeres en cr-eer que los hombres, y de 
los hombreSjlos mcqo3 mas que. los viejos,y deíloslos 
enfermos,mas que ios fanos: y aun efía mifma vina cre-
dulidad muchas vcíes es tenida por crimen, y n o l e q u á -
to fea verdadera aquella íentcDcia que Planeo preten-
de en vna caita, perfuadic i Marco Tui l io quando dize: 
El creer de ligero,mas puede Jlamarfe yerro que culpa. 
jMuchas vezes creyendo los hombres temerariamente 
caen en graues culpas. Mas es cofa muy dlfíkil hallar 
per íbna en quien fe apofenten juntas cortefana facili-
dad, y feuera grauedad: y aun todos los phüofophos i n á -
nimes confiefíanque a penas (íegun natura) puede hauer 
modefíia en animo hinchado , ni grauedad en el humil-
de , y llanc,o manfo: mas que fi en alguno fe hállalo v-
noy lo otro junto: que eíle tal fe podria dezic fer parti-
cipe de aquella diurna harmonía conque creemos gp-
uierna Dios todo lo criado, cuya potencia y fuerza fe a-
bl anda con arte y con razón. Aní iq aquellos mas fáciles, 
que aqualquieraviento mudan parefeer , incurren en lo 
que dixo Sophodes: Que la fubita períuafion, es guia 
para la maldad,y íi mediante ella pccamos,entorces nos 
pe í ade lo hecho , quando ya no puedecl negocio reíltr 
tuyrfe a fu entereza! llamo aquí entero aquello de ouc 
naíalta,nife ha mudado cofa alguna del eíiado y for-
ma que primero tenia, mas permangfce como antes era.. 
r r raiicnco i atncio 
Eih esliciufa porque Aríílotelesaprueua la fentenda de 
AgMhon, quedszia: Que,nik potencia diuina pedia ha* 
zer quedexaíle de íer hecho, lo vna vez hecho. Cofa es 
íiiuy fea en qualquiér varón illuíl;re e larrepent i f ícporque 
(como bien dize Tulüo^) no a y cofa que peor parezca en 
el rabio,c]uedezir; NopeBÍé. LosRomanos por hazer vna 
mezcla y temple de grauedádf maníedübrcdieron a Mac 
co Catón hombre feuenfsimo,q ^eípúesfue Uamado V t i -
cerifc,a Marco Marcello por colegajtan aíFablc y graciofo 
de fuy o^que no fabia negar coi» 1^1« le prdieílen: y an fi t i* 
piaron aquella dura naturaleza de Caton, con la mucha fa-
cilidad de Marcello. Del otro Catón mayor (que ílendo 
de nouetaanog acufó a Seruilio .Galba ante el pueblo ) cf-
criuen que fue dotado^Ie vna admirable grauedad Coa fu 
auiloqüenciajamas vifta: masíalesliombres hallanfc raras 
vezes.Algunos compararon icüe Catón al Homcrico Nef-
tor. Mezclar feueridad con alegria,y jútar grauedad y coc 
teíauia,parefce cofa muy difficil; 
f f Capittilo.1111. Q)i4e losacufadoresno deuen 
del todo dex ardeferoydos del Rey, 
L Deteflable Emperador N e r ó n dio tan-
to lugar a los chifmcros y malíines, q lo 
que ledezianporfalfo tábien lo admitía 
por liquido y aueriguado^y ala h ó r a t d -
maua dello cruda venga^a,y de vnas no-
nadas hazia grades caramillos^y á fuerza 
de cormetos daua color y aparecia de verdad a lo dubdofo. 
De ordinario le e íbuaá l a mano verdugos y carceleros co 
ios fangriétos aparejos de tormetos para to^os^íinreípeto 
' . . " ' " ' "T" " de 
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ds edad^o dignidadjefperandp las trints y mortiícr;|s acu-
íaciones,álas qualcs tenia íieraprc patentiísimas ambas las 
orejas, y nunca abiertas a efcu(as»o defenfas .; Nadie crea 
he traydo lo fufodicho con animo de afíirmaraO períuadir 
quede! todofed íuendexardeoyr losacufadorcSjO que 
no fe dé crédito a lo que có verdad dixetem mas digo que 
deuen hauerfe con ellos cautamcte: porque muchas vczes 
fucceden coyunturas,en q las cofas q e í tosdizen , no folo 
puede ferprouechofas,masmuy fáludabíes álospriocipes» 
Que fi lul ioCeíar leyeraluegoloshbei los acuíatorios, y 
no los huuiera dcfp re ciado con fu grandeza de animo, no 
tomaran los conjuradosatreuimientode poner en efeé^o 
fu conjuracion,nimatarle,los qualesdcbaxo de vna faifa 
demoñracion dé Íibertad»nofolo pulieron a Roma,y á to» 
da Italia a canto dd perderfej mas también rcboluieron , y 
alborotaron quafí todb el mundos hizicron lo que Pifon 
hauia predicho, o pronoflicado publicamente en el Sena-
do: Los que fe gloría de lamiierte de Gefar,diziendo, que 
mataron vn tirano,haurande fer caufa que por vnoíe icuir 
ten muchos lo qpaí fe verificó dentro de poco tiempo 
con el triunuirato de Antonio, y 0(fi;auio,y Lepido, cuya ; 
crueldad fue may or que la dé todos los tiranos. Muy ver-
dadera es aquellafentecia del EmpcridorDomidanOjcj de 
zia fer miferable el eílado de los principes, porq j3masfon> 
creydosfobre las c6juraciones,hafta dcfpues de muéhofi» 
N i aprueuo del todo el parefeer de Gaio Galigula, que no 
daua audiencia álos que le venían con nouelas,porque te 
niade íi creydó no hauer hecho cofa por dóderaerefeieÍTe 
odio: y tengo pormas acertado elparefcerde Solo, que 
dixo íerdifficultofo poder contentar á íodos,el que tiene 
grandes cargos y gouiernosa cueí las:a cuya caufa jingo 
digno 
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digno He gran loa é qiíe reynado fe acuerda que es prln-
Cípe> y que cíla obligado a calumnias y embidiasde mu* 
choSj; y qu ! todos íitínen pueílos en el ios ojos, no cato pa 
ra ioar lo que bien hizierej quáco para vituperarlo menos 
bueno-yanfirebueluen y vibran las V-;n :noías ienguasco 
t rae lp^ñcipé amodode (erpi.ntcs-tfilingues r y contra 
el íblo a íícfíantod asías xa ra s d c la enibidia, como fu elcn 
lo sbalicilf.ros al blanco-Dign a es de rifa* la couardiay def-
cuydodel Emperador Víteljio,"n cuyo animo hauia entr4 
do tanca torpeza, que fino íc io crayan a la memoria, no í c 
acordaua que era principe. Algunos también condenan a 
l u ü o Ce far d e poco confid erado en lo que rerpondio a 
iTiUchos que le aconfejaüan// aun importunauan que tru-
Xeííe guardia, para lo qual fe le ofFrelcían algunos que lo 
baria con fus pro-pías perfonas,'/ no quiro,dmendo,q mu-
cho mejor era morir de vna vez,que andar de contino ator 
mentado có perpetuo temor,y afñiccionde animo. Bueno 
es que con diligencia mire codo principe por í i , aunq fea 
excelente en virtud y bondad: porque nadie ay tan tanto 
e innocente que contente a todos,y de todos fea juzgado 
juí lo. De aqui íe colige^q arguye mas falta de animo y en-
ccndiinienta q prudencia aquel dicho tragico,que dite: 
Adejor es de vna ve& hauer cay do 
Que andar contino con recelo dello. 
LasorejasdeDionyfioSyracuíano me pareíccndel todo 
dignas de reprouacíon,porque íiempre eílauan abiertas y 
promptas a malfincs y reboiuedores^losqualesno te de-
Xauan tener entre dia el animo vn folo momento foílega-
do, ni menos que goZJÍlede noche de algún poco de fue-
ño con repofo. De ningún parante íe ñaua, y aníi fe íer-
UÍ3 
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UÍSL fiemprcde cfciauos, y fu guardia era de barbaros ef-
jtrangeros, hablaua al pueblo defde vna alta torre, quan-
do fe hauia de cortar la barba, por no pon er la garganta a, 
defcrecion del barbero, elmiimo feaíFeyuua quemando 
-la con calcaras denuezes (delconfian^a y recato miferabi-
lifsimo, mas que quantos pueden dczirfe , 0 imaginaríe.) 
i Que como no apiueuo laaiúcha confianza, aníi digo que 
' deue huyrfc el demafiadotemor. Siguiremos pues aquella 
fanta medianía délos Pcripateticos?no dando del todo oy-
do fácil a los mallines, ni tampoco Ies cerraremos del to-
do la puerta, porque como la mucha facilidad 'os combi-
, da a calumniar, aníi la mucha afpereza los puede apartar 
déla verdad, y antes que los oyan íela meneíterlos ad-
- uiertan que no vengan con mentiras i y que fea verdade-
ro todo lo que dixeren, y fi con la verdad embokieren 
cofas fingidas, o dubdoías , fean grauemente reprehendi-
dos; porque el principe que no reprime los vanos duíme-
roSí parefce ( p á los combiíJa a mayores maldades t aníi 
lo foüadezirelEmperador Domiciano, el qual también 
punia y caíligaua las calumnias;fifcalcs con ehalionA 
y Cápiiuto V*. Que elprmcípe eJpecMÍe con S~ 
1 Ugencia, y examine las rabones de los ca* 
lumniadores j maíjines, y que también fue 
lápemdeltationefiaklefiida contra ellos, 
IS O C R A T E S Fue de o p i n i ó n , que los calumnia-dores y mallines kabian de fer reprimidos,e inílirtiyo 
la pena del:taláon para los que faLranicnt€ ^acufaOen, 
i ' porque 
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porque teímeíTen en fi la pena que yuan forjando 
concralos innocentes. Antiphiío pintor, mouidode em 
bidu acuip ante Ptolemeo Rey de Egy pto al faniofo Apel-
lesjíeuancandolejque en T y r o hauia conjurado coTheo-
deéles cOnfra«éUpor ello fue pue í l aen prifíon3mas hallan-
do tóno tenerculpajle rokamn : el teniendo en la memo» 
fia el peligró en q re hauia viflo,pintGf fegun dize Luciano) 
¿uy artihciolamente a lp ropo íko vna taBiajdonde fe v u 
en vn realafsiento-vnborribrecon dos orejas leuantadas^ 
como las que dizen tuuo el Rey MidaSjCerca deudos mu-
geres, que dellas mirmasfé^aligia fer vna la ignorancia, y 
íblpecha la otraiy el dauala mano a otra que venia hazia el, 
que fe llamauaGalumniaitan hernioia y aderezada en rof-
tro y rop^a, qué par^feia exceder á coilas las del mundo; vé 
nia con vna hacha Encendida en laizquierda, y de la de-
recha tra y a colgando de loscábelfos vnmuchacho con am 
bas las manosieuantadas al cielo, a modcí de quien pide 
fauor y ayuda á?Dios.Delanteirenia vn hc^ribre con turbi 
dos y airados ojos,amariÍlazo y fiaco, que .parefeiafalir de 
alguna graüe enfermedad: defu miíma figura fe podiafácil-
mente entender^que era el Liuor hermano de la embidia, 
al qual acompañauan dos mugeresjfraude la vna, y tray-
cionla otra.No muyleXoseftauaotra tnuger muy trille, 
tan póbresy llena de remiendos, que bien parefeia herma-
na del pefar; eíla muy confufa de vergüenza no ofaua mi-
rar á otra grauey feuer a matrona q la feguia, llamada ver-
dad,aquientemia mucho. El arguméto deíta tabla da muef-
tra del grande y fubtil ingenio de Apclles,apto nofolo pa 
ra pinturas, mas también para meditaciones altas, e inuen-
ciones delicadas.Muy aluatural fe declara en ella la pro-
piedad de la calumnia, que atizada de la embidia, acufa al 
innocen-
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ínnocénxejfásfp®cdnel peí^r é í í u maldadíe mueflra 
triitCíhuyendo ilecnpre la clara iuzde !a vardadr Anfi que 
el buen principe deuecon much^ dihg n aa inquirir por 
todas ¥i^s4$¥'epda^^^ 
f indaro. . 
lyefenüer^M dUigením ! 
La verdad. 
El horobre cuerdo y Tag^' faca muchas^^zes ía verdad de 
lasmal compuciHsratOTiesdelacuíintc^que oiuidadode 
W - < ^ dix<yfat0gen-ééltócníira, d&aqui^n 
com«n antiguo. 
Y cierto q aqueitórdel ini ióteñtc iDcmetrío contra fu her-
mano Perféo faliobien verdadero, quandoacurado falia-
tnente ante fu padre dixo: el ciego animo con el defleo de 
Calumniar, y hazerme fofpecholo confunde vnas razones 
con otras. Entendiendo el grade Alexadro eftojdaua de íi 
hermofifsiíno erpeílaculo quando en juyzio oyaa guri ca-
pital acufador,atapandore con la mano vn a de las orejas: 
dando a entender, que iaguardauaentera y defeanfada pa 
ra la defvnfa del reo q luego hauiade re ípóder .No quer-
ria tapoco q fe prefumiefíe de mi q pretendo alabar al du-
ro y feuero principe/abiendo yo q la mucha feuerídad íue 
le tanro dañar las ciudades, quanto la demaíiada facilidad 
y bVdndura,y que a ratos COn caíligar vn malo fe reprime y 
refrena la tsauridad de muchos; Mas pues los eArcmbs 
X deucn 
lianci atncio ^ 
deuetTi ba^ tíé ( como poco antes dixe) é i ^ d , qu^ deus fc^  
guiríe el medio. 
tb cris 
.ffCapttul £ (^telprifkipe-'nófé fhmm coii • 
las mamspalabras delos chifmerosycdlum* 
niddoresiy e n t m d & ^ ojr de 
J i malt hauiendo obra do \ 
O C V R E El Re y dar coñtéco álo s fub-
ditos (como-fabiiménte lo acoñféja Bia§ 
Prienenfe) mais también fea cqfl feuerida4 
¿ha Blandura y facifidad'liyiano> e incon^ 
^ 3 1 ^ante^y Cg^ la fentendadel miíaio fabio, 
q manda fe mueílrc el principe algo tardo en deliberar, y 
perfeucre.defpucs-firraé y' coligante en lo qtie *íl huuicre 
ffefumidoj porque es m*iy dcm^cbaclaoSí y mueprade grá 
liuiandad no afErmarfe^ ni permancreer en la determinan 
ciori , y mouerfe a qualefqüiera palabras.El prouerbip tr i-
llado y anti juo amone ík , que poca a poco íe tome ú 
confcjo^y que con prcíleza fe ponga derpues en execu-
d o n . Entrelos demás vicios de Gísudio.Geíar, no era el 
j n e n o r k i n c o f t í l a n d a , d c l l a p r o u e m a leren oy r , y de^ 
tenmñar vanojcj vnas vezes le tenia por demaliado fag^x 
y recatado, otras parefck deíatinado y falto de coníejo ,y 
otras tan deícnydádo, que podk deziríe infenfato * Snal -
mente,bdácliaíe moílráiVa difFercnte y dcílemejante de 
fi rniffno. Vngcnero ay también de nouelcros,que preten 
diendo moílrarfé émulos y contradictores del principian 
4anpor lg^nncones íembradomihn ju r i a sy dcnuJtos o? 
tra 
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t ú el>para que poco a poco cunda todo el puebío, y Fe to-
men todos odió y ab^rrefciimento.Ellos deuQ ícerefrena-
•dosy graueraente punidos,, porq con fu venqno infició -
nan muchos animoSjquc con chicaocaílon fuekndeípuer 
-dsímaniarfecontra los prin cipcs,o aíomenoj deue tener-
•íe cuenta con ellosjpara .que aunq quieran no jpuedá da-
ñar a cXGplo de O¿tauio Auguíioji] cícriuió lo íiguieníea 
Tiber io:Noconuicneíndignarnos3porque digan de nos 
mal: .afíaxnoses(ulo c©areguiinos)que no puedan hazee 
nos naah y^cl mifmo Tiberio quando dcíp^es vino a impe-
rarle imitó cnla mifmafenccciaj.moílranácyfc pacicntiísim© 
a todas las injurias y aíFrencas q contra jcl murmurauan > y 
muchas Tezesdezia en buena conuerfacion:Que ten la cit£ 
dad libre hadan de fer los aniípos y lenguaislibres. Ner63 
que pareí'cia nafeidopara cruezas y deíaf^eiros, nunca co 
mas paciencia fuíí no cofa,(j*lasinjuriafe de los maldizietcs» 
; q cócra el fedcfrnandauá,y auncííableício^q elScnado no 
caüigaííe con la pena mereícida a lo^ <|€|:fiíco hauia dcllo 
aculado. Vefpaíiano paííó conbucanimo losdenueftos q 
contra el deziao5y contentofe con folamente llamar perro 
a Demetrio Cynicoíp.orq ^emasde no hauerle hecho el a* 
cataviento deuido en vna calle dóde le falio al encuetro, 
yua entre dientes murmurando y ladrando contra el, ni fe 
acordaua jamas de fus injurias,ni procuraua végarlaSéTito 
fuhijo(aq'JÍen por fu facilidad y maníedubre üamaro re-
galo y delicias del genero humano) a exemplo del padre, 
nofolo fufFria lo que contra cldezian, mas también difgi-
muló con dos nobles mancebos conuencidos de tray-» 
cion, que procurauan el imperio, co ntentandofe con dar-
les a entender3quclos imperios fe alcanzan por dífpen-
íaciondel cÍ£lo,y no por diligencia,o negociaciohumana. 
X a lulio 
r ranciicol atncio 
lülib Cefaí'como fue pára con todos demcrófs imoi aníi 
quifo mas refrenara los que contra el hsbkuan (^ ue ven-
garíe deí!ós,y fe tuuo por íatisfecho có dczirles en vna pía 
Üca publica que no perfeueraffen: y hauiendoiaCaio Me-
mio tratado afperifsimamentc. en ciertas oración a ^  el ref-
pondidole co no .menp's'aíperexaje: ay udó !u«go c é í u v o -
tp en c l coñíülado q pediai y a Gaio Caiuopoeta defpues 
de cierto&epigrámasfamdfos que contra el hamaeícntó ,-y 
traíandó alígunos amigos de reconciliarlos, vino - coitam-
cha facilidad en ello,.y 4u ego fin mas períuafion agéna^ 
en prueua deía áaiiftad le eícriuio> no éfpefandó que el 
otro Come^áílé: anillo trae Suetonio; Epamiñundas'sFhe-
bano(aquien Gtóeron^^ 
frió í iet i i^e con.buen. ánimd las injúrias^ ditiendo fer gran 
feSal dé magnanimidad y ftfttalcfcá lírffrtrla s .Procure pues 
el buen principe 'altóltatáblft Be Cé&fiantes reprimir y qui-
tar las o^afiones de las injuriás que 
obrandobiéílíáfe$a^átará todo e4 mal que contra el fe hu-
•uiere• 'Ikiío*^0^^^^^ntifl-henis) de Reyes es oyr mal 
hauiéndo óbfáclobkn : aunque Cicerón también deziá, 
que él ófticio del fabio es¿ no d¿zir,ini hazer nefeiamente, 
y t o n poca coníiííerácion algo contra losprindpcf,y co-
tralos pédcrolos. Y Ariílotéles amoneíló a Galliíihenes • 
c fu^diíciWuló y deudo^paríiendofe para Alcxandroi.q fiem-
pre-hablaílc bien yhoneílamente del, y no eíperaíTe elfi-
íencio en otrós.mas el miímo dieffe mueílrade lamodeília 
y templanza dé fu lengua. 
fCapitV I I Que Tos fuh ditos te píen la defen* 
frenada Ucencia, de maldez¿h\ \ 
LOS 
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O S Que dízen mal de los Reyes, y Em^ 
peradores fon dignos de fer aborreíci-
doSjporquelcs fon eñimulo de crueldad: 
y debládos losbueíuen afperos y fieros. 
DionyGo el fegüdo en fus principios no 
fue cruel, masdefpues que por fu neglir 
gen cía y pereza, y demafíado regalo, vino a engordar, y 
quafi cegar,no oyabien de íiipor loqual creyendo fer o-
diado, y tenido en poco,le conuirtio atodo genero de im*. 
piedad,como íifuera vna crudeliísima fiera* Anfi que los 
maldizientesdeprincipesdcuenferreprehendidos de los 
prefentes,porque aunquelos principes muefírenhazerpo 
co cafo de las injurias y denuedos que les dizen,con todo 
nodeuen paffar fin caíligoyporq no cunda,y fe enfanche 
fu maldad enperjuyzio demuchos .Ménon haziendo guec 
ra en nombre del Rey D ario al Magno Alexádro,oyó que 
vn foldado mercenario fuyo dezia muchas injurias contra 
Alexandro: el capitán enojado 4c oyllele hirió con vna 
lanqa en la cabe^a,diziendo ; N o fe te alquila aqui la legua, 
fino las manos. D i o en efto a entender, que ni contra ene-
migos fe han de dezir injurias.Pueden los principes apro-
uecharfe en efte cafo de aquello de Zenon , quando no-
tado de que no fabia con buen animo oyr mal de fi, refpon 
dio: Si las injurias no fe fienten,menos fe fentiran las hon-
ras y alabanzas. Phocion preclaro ciudadano de Athenas» 
viendo que Dcmoühenes muy al defeubierto trataua mal 
de Alexandrojdixo: DeXate hombre falto de fentidode 
atizar al feroz león: no prouoques cotra la patria a efle en-
cendido m3nccbo,que toda la gloria ha puefto en mandar, 
no abrafes contu temeridad vna taninfigne ciudad. Quie 
fuífrira oyr al quepor fu imprudencia quiere echarfe a per 
X 3 der. 
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áetrf á losáemasciudadanosrLos Romanos aborrefciero 
mucho á losmalíiizientcs,lo qualfemaflifteíla bien de fo 
lo eüe exemplo» Honraua toda Roma al poeta Neu io , y 
admirauan fu gran ingenio:quádo reprefentaua alguna co 
medíale oyan có muchafrequécia y aplaufo , y el iádrana, 
y có mucha libertad dezia mal de los grades de la ciudad, 
y qomo el negocio era tan publico no pudo difsitrmlarfc, 
a cuya caufa losTriunuiros 1c encarcelar6,y eüuuo tato tié 
f o en la prifion q pudo eícriuir las dos comedias* Areolo, 
y Lconte,enlas qualcs cofeíTó fu pecado y defatinadalicen 
cia de fu lenguaje tratado fe de lo q en ofFeoía de muchos 
buenos hauia dicho: defpues a pedimiento del pueblo 1c 
foltaro los Tr ibunos^ leboluieró en fu primera libertad*! 
Semejante confejo vfaronlos de Athenas con Sofithco 
poeta,echandole del theatro,porq en vna fábula cj repre-
ícntaua^haziendo mención de ciertos macebos difcipulos 
de Oleantes noble philofophodc aquel tiempo^dixo: 
Los qmles echa aperder 
Cleanthes con fu locura. 
Hallofe Cleanthcs p rc í en t ey efhiuo tafereno^cemo fino 
fe tratara del: mas los circundantes tomado la aíFrenta por 
propiajle ccharo de alli co afpcros empello n e s,ymas adela 
te.Rogó Gleáthcs en altaboz,q le perdón a ílenjdiziendo: 
qpues HerculcSjy Bacho no fe cnojaua contra los poetas 
q inconíidcradamentelosdenoítauan^no deuian ellosin-
dignarfcpor cofatáliuiana.Con eüofeapaziguó el furor 
delpueblo,y Sofitheofuc buelto al thear.ro a profeguir fu 
comedia,q para elquaíi fuera tragedia.Con razó losMag 
nefios ahorcaron a Daphicas gramático enel monte Thora 
co,alli cerca de la ciudad,porq tenia de coílübre prouccaf 
los Reyes con vcripsinfamatQrios;y mucho mas aLyfma 
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chojaquiétemierS mucIiOirio boíüieííe por ello fu ira con-
tra el pucblo,de lo qual nafcio el prouerbio : Guardad 
Thoraco.Pue bafláce el te exé pío para q machosíc sbllu-
uieííen de femé j ates libellos: y puíieíien ricndá alas defcn 
frenadas IcnguasXo q Demoühcnes cfcriuio cotra Philip 
po ,fue cauía q lo pidieíTc para vcDgarfe,y hazer del juíli-
cia.Lo de Cicero cótra Antoniojle acarreo la muertc.S©lia 
Pychagoras dezirry muy acertadamente: Que no fc hauu 
de atizar laíra^e hinchada indignado délos poderofos^Ha 
zen rabien grá daño los calúniadorcs á los varone s fabios, 
detrahiendo de fu buena mane ra de biuir>torciendo a mala 
parte lo q a buen 6nhauiandicho,y les quita los honcíloa 
premios de loa qmerecen^y muchas vczesles defraúdala 
raemoria de fu poílerklad.Dionmo Stoico íicmpre moíiro 
mal anícno CGCi:a Epicuro,y le procuraua menofcabaríafa-
raa,perGguiédole có cien mil aíFrctas,e injurias:/porq pa-
refcieíle fundarfe en razo,/ en argumcto claro, por audlo 
rizar lo q dezia,publicó cerca de cincuenta fuzias cartas, y 
muy peorfonátcs,en nombre delmifmo Epicuro: y Como 
fus émulos lasmoflrauá por las placas y catones (aunq fal* 
fas)fueróbaíl:atespara q algunos buenos tuuieíléia doá:r i-
na de Epicuro por foípechofa, y muchos engañados co el 
falfo teftimoniojtomaroocafió 5 cfcriuir cocra escomo ho 
bres q prefumiá perfuadirlelo cótrario de fu mala opinión í 
Masporqno paírcraos(como diz^delterminojbaflclo q 
haüaaqui fcha dicho délos calúniadorcs y liíbnjeros. Ago 
ra pues nueAro animo es compueílo de razón y de apetito 
como el hombre de animo y cuerpo: ferá bien veamos de 
que fuerte el miíino animo dcue vfarbien de fu officío, y 
y eüo ferá^vfando de la razón, lo qual hará quando fe 
guardare de lo que deueguardarfe,yhizicre lo que esobli-
4 gado 
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gadoliaXer: que eílo es lo que llaman oBrar fegun virtud. 
Que la virtud es vna perfeda y regulada razó que elani-
rno íabip íiempre Hgue: y nucílro fin en la prefentc obra* 
es endereíqaral principe a veídadera fabiduria.Arranque-
mos pues fipudiéremos ante todas cofas3noíolo las raizes 
principales que pueden perturbarle el animo^mas también 
los hilitos y fibras fubtiles quefuelen (por no bazer dellas 
caro)engro0aríe y brotar,y a! cabo crtfcer tato s que dan 
con el hombre en locura y mirria.Que yo no fe fi bailará 
ablandarias(como quiere los Peripateticos)porque de po-
ca femilla que a cafo fe derrama/egun op in ión de agricul* 
tores naícen grandes mieíTes^y matasde malas yeruasry ta 
bien el mal apagado fuego^teuanta a vezes gran llama. Las 
femillas que fembraremos fean de perfecta bienauenturan 
^a: que la virtud del principe no csdefolo vnhon)bre,mas 
muchos participa della procurando imitarle. Y anfi es-ver 
dad aquello de ííbcrates: Q_ue quaíi todas las ciudades ¿mi 
tan la vida de fús principest que aunq la virtud d d particu 
lar fepega y aprouecha a folo aql con quien virtuoíameté 
hatratadojno es aníi ene! pr incipe ,porqeíhi p u e ñ o por 
exemplo,y iodos procuran imitarle:/ anfi gran parte délas 
leyes ciuiles,? infticuciones polideas fe veen en fus coílum 
bres.Que como la ley es formadela ciudad^níi dizen que 
el principe es dechado de la vida para con fus íubditcs.Dc 
los afFeéios q ablandan el animo^diremos adelante^imitá-
tife en ello a Zenon,y á los demás Stoicos, como hizo Ci-
ceronjq quaíi íiempre va amarrado a fus preceptos, aunq 
tabien a vezcs Ogue los Académicos,di los qualcs proce-
de lo mas délos Peripatéticos. Q u t b i tn claro fe entiende 
deloírefcritosde AriÜotcIcs, que fue muchos anos diíéi-
guio de Platon^y que en folas las palabras fe alexa del, y 
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no en la opinionyy eüo no fs fabe fi lo hÍ2.o spoíla por có 
trad¿Zírle,o por oÜentadon^o paííatiempo. 
#Capit V I l t Qmntos fon los ajfeBos que 
turban el animal y que pov fola 'virtud fepue 
den ablandar, o arrancan. 
w-* —- A S Perturbaciones del animo,que fegii Ze* 
i ^ ^ ¿ / 1 nonpodnái iamarfca l terac iones ,q 1c deíuiá 
i del derecho calino;ele larazo^ofegunlos an-
L§L^| ! tigúos Acadeiiiico st AfFéétos del animo po-
./ co obcdiétcsalara2,65o mouimictos irraciona 
les engedrados cótranatura5é^n el ánimo5o apeteícimiétos. 
demaíiados: ion quatro principalés,y diuid éíc en dos par-
tes igualefcí dosdeilosl&n cíela opimo del bien,c6uiene a. 
fabcr^lcgria.déraafíá'da^üc.íalieiíH^d-e medida có la ima 
ginacion de algún grade bien prcíéDíe*no fabe ebedefeer 
a la razón: y ei otro fe puede Uamar ccbdicia5o deffeo de-
fenfrenadojy.-es vn-defordenado apetito de algún grande 
bien imaginadojq cambié repugna a la razón.Eííos dos ge 
ñeros fe engendran con opinión de bienes>como el temor 
y egritud fe engendra con opiniode males^Porq de la mif-
mi fuerte q el miedo es opinion de afgun grá maliminétcí? 
anfila egntud3o enfermedad es opimo de algún grade mal 
prefente.Si queremos paffar en quietud y foísiegoeíVa po 
ca vidajq nosesnadajConuicne huyrá vela y remo(covno -
dizé)deít:os afTedoSjO mcuimietos turbidosi porq eldéí* 
feo inmoderado engedra ardor, el alegría caufa liuiadad, , 
el temor acarrea apocamiento,y del dclcontcnto y enfer-
naedad pro cede dcícaymiemo,tormentoaañic(ion,y affea-
^ 5 miento.. 
miento .Todo lo qiial>y cada cofa delbs por físpcrtuvbael 
aoiiBO fin dexarlc biuir en íbísiego fi va fuera de razó : e íh 
es la caufa porq no cae en animo de hóbre íabioa>T por clio 
deueníeragenas deibué pnricipe.Q_ue el defleo deíenfre 
nado es vn vehemente apetito rcuclado contra la roz-on, 
qdode quiera q fe enfeñorea^e tal fuerte deüruy e las vir 
tudcs,q a ninguna fabe perdonafjni au a la íantifsiirra inno-
cécia dexalugar,o refugio alguno,aprouado íiépre lo nía-
lo,y vituperado lobueno(comabien lo dixo el grade ora 
dorCra(ío.)Sabiaméce folia dezir DiagencsCynicoJ Que 
la cobdicia es alcafar de todos ios eriales, y q le fon fubje-
¿bas lasefpecies figuictes: Indigeciajirajiracudía, excádefee 
cia,odio,difcordia,deíreo y amor, Eíla mifena cobdiciaiO H 
bidine (q de ambas fuertes la nóbra Cicero) ha fe de atajar 
antes qcLida,e inficionetodo elanimo,cl qual vnavezxle-
fenfrenado tris ella, no ay defpucs dexaríe regir de la vir-
cud5nide la razoaantfiS|defecha las faludables y honeítas a-
moneílaciooesf como Plato dize)y abocados y cozes echa 
de íi como caualio defenfrenado y cerrero al qva cndma# 
f f Cabit.lX. Déla indigencia,*)amricia. 
Q V £ L L A Falta,o indigencia { q los Griegos lla-
man Endia) dizéfer la primera eípecie de la cobdicia» 
'Los Stoicos la nobran, deíleo infaciable ^ o cobdicia 
defordenada; eüa fe engendra quádo no gozamos de nf os 
deíreos,y nos encedemos quafi en vano, cóbidandonos a 
ello nofotrosmifmos.Poreíta entiéde Plato la anliofa aua-
rida,y enfeña,q no confiüe íermuy rico en amotonar mu-
chos dincros,íino en amortiguarla cobdicia , pues nunca 
puede fer libre de pobreza,el q ue no poniedole termino 
anda íiépre abrafado en el ardiente deüeo de las riquezas 
Mu* 
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]VIuy bien folia dezir los StoicGS,cj la grade necefsidsdjno 
nafce de grande inopi?.50no de grade copia, porq el q mu 
cho poíIee,mucho ha menefícr; y anfi es mejor tener mea 
nos5para q falte menos.Cato el mayor bic cóícfiaua q te-
nia neceísidad ^ muchas cofas^mas tabicaffirmaua>q no te 
nia delleo de alguna dellas,dÍ2Íédo: fi tego q gaílarjgaño-
lotyfino a c o m o d ó m e <f tal manera^q yo mifmome íoy mi 
regla y medida:tabié me dizc q tego mucha necefsidad, yo 
lesrefpodo^ ellos no la puede tener. Dizéanfi mifmo ga-
lanamentc^q laauaricia anda íiépre ocupada en jütarmonc 
da^y q ningúnfabio la hadcíTeado, porq como e s llena de 
males y de p6<~oña,efemina los cuerpos y ánimos varoni-
Ies,íiempre es infinitare infaciable,nücafe difminuye por 
mas copia,o inopia q aya^tato le fáltalo q tiene,comoloq 
no tiene^nile importa tener mucho i pues le falta mas q tic 
ne,por mucho q tcga.No ay perturba ció de animo q mas 
odio acarree alos qgouiernanjq la auaricia^ella efcureícc> 
debilita3y quita el refpládor á todas las virtudes>y aun def-
truye muchas vezes los grades imperios. EÜo moítro bien 
Marco Gato en la oraci® q tuuo en el Senado fobre la rc-
formaciodelas coílúbreSjdiziédo;La demafiada abüdácia 
yla auarkia fon dos peíHlécias q fuelé del todo arrumar los 
gradesimpenos.EAcviciojOtuTbacío ffanimojno íblo en 
ciéde al pueblo cotra el principejmas tabica ratos cobida a 
fubica vcngac^a.Acheo Rey de Meonia3y Lydia era auariísi 
mo3e imponia muy á menudo granes tributos á íuspueblos 
y cnla cobraba vfaua de malicia y rigorcrndelifsimo fin ad 
mitir ruego: mas no pudiedo los fubditos fufFrir tata atroci 
dad y dcíordéfe coeertaro^ydada fenalle puficrófubitamc 
te vna noche fuego ala cafajylc facaro a pedamos cógarfios 
de yerro arraílradojbaüa echarle en el rio Padolo^para q 
fe 
rrancHCOl atncío 
íchmaíTedc fus auriíerasaguas: Queriendo Darío padre 
de Xcrxcshuyrfemejance odio(hauicdo por fus prefiden-
tes hecho tafl arlos tributos có q ie hauian de acudir) llamó 
a los principes de lasprouÍQCÍas,y preguntoles,íife ícntia 
cargados Can la taíía,ellos rcfpo n d i e r o n e í l a u a en buen 
mediQ>y coformada co larazó.El Rey^orq en ningún tie-
po le pudieííen notar de auaro,mando q ib lamente pagaf-
íen la mitad de lo q ellos.tenün p or modcradosy lo demás 
les folto.Marco Graíro,aquiéÍos Parthos dieron la pena q 
fu demafiada cobdicia merefeia, fue adornado de muchas 
virtudes,y co Tola la niebla de la torpe auaricia las eícuref-
cio todas:y aü fu naturaleza le hauia cocedido,q conofeief-
íe en otros lo q é íi mifmo ignoraua^petq fiédo auariísimo, 
dezia fiépre mal de auaros perfiguiédolos co palabras afFre 
tof3s,quafiteniendo odio a los q le eran fcmejantes,temic 
do qui^a no fe le auecajaffen en ello como q a el folo fuera 
licito ferio* Mithridates Rey dcPotho, dizé no tó al capitán 
Aqui l io de auaro,quádoteniédolo prefo le hizo echar oro 
derretido por iaboca^aunq algunos quiere dezir lo hizo 
por notar al pueblo Romano del mifmo vicio.Como quan 
do lugurthadixojq la República Romana andana en veta, 
y q preílo en hallado copradorpereíceria. A GneoPópe io 
(q a fimilitudde Alexadrofue llamadoMagno)amauá por 
eílremo todos los Romanos,y le veneraró con toda honra 
humana,y en el mifmo grado fue fu padre Popeio S traban 
aborreícido/olo porq era auaroinfaciable(aunq hauía he 
cho algu ñas infignes hazañas,principalméte cotra Rhetos, 
quádo mouidos cótra Italia deílruy á crudamete á V erona) 
délo qualgrágeómasembidia queriquezas.Laliberalidad 
acarrea gran looralprincipe:h3Zela Añíleteles medio en-
tre el cxceíTo de la prodigalidad^ el defedodela auaricia. 
Algunos 
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Algunos antiguos la lia maro frugalidadjyla loaron mucho 
porque íu principal operación € s quitado el apetito y cle(-
í'eo dsloíuperfiuo feguirvn cierto medio: diz efe en Grie-
go Aphfi]ia»o Eutelia^y fue muy alabada de los mas labios 
philofophos3Uamandóla madre de falud a enemiga de me-
fas fuperñuas3agena de embriaguez^y de todo otro immo 
derado apetito. Defta(fegun dize Catón el mayor) recibe 
augmento la. hazienda publica y la particular. Fue de tanta 
eíHma la frugalidadsque por fi íbla baílaua para que el ho 
bíefueíTe alabadó : y anüPiron fue por fobrenombre lla-
mado Frugi,com o fidixeran, hombre lleno y colmado de 
toda virtudí; Mas nos fiempre que della fe oJfifreZca tratar, 
la diremos Liberalidad, porque es palabra mas común y 
mas recebida. -Q_uieno íe re i r icoErazónde Scopa Thef-
falo, que fe profeííaua bienauenturado, porque poí íeya 
muchas cofas de q el,ni los fuyosfe firuial Que yo no juz-
go mas felice a Lucullo pollas muchas ropas trágicas que 1 
quaíioiuidadas cenia, pues fiempre fe abrafaua en ambi-
ción y en cobdiciade mas tener. Los bienes de q fus due-
ños no fe firuen,mas aproucchan aja polilla, y á los ladro 
nes que a ellos mií'mos.También ay vna ctrá faifa cfpecie 
de libcralidadjmuy^daííofajy es quando vno en el eílre-
mo deauaricia es gaílador, o en demafiada abundancia es : 
profu íodando y gaílando fin confíderacion* Qual fue lo 
de aquel Emperador, de quien dize Pifoñ : Engañaníe los . 
que dan nombre de liberalidad a la profanidad de Othon, 
que aquello es mas perder que dar. La virtud dé la libera- -
lidadjni es deíperdiciada, nrfe quita, nile falta cofa algu-
na.Que Gomo el ciurpo fano no ticnenecefsidad de purv 
pura, ni de otras fumptuofas veíliduras, ni dé regalos, aníi 
la vida humana no ha meneüer cofas fuperflúas , antes fe 
conten^.-
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contenta con vna moderada copia#lViuy bienilentc Eplcu 
ro que ia« riquezas déla naturaleza tienen terminoi y fon 
fáciles de alcan^af jlo qual no tiene eííotras de vanas iina-
ginaciones,que ion infinitas,y no pueden fer alcanzadas» 
Nadie fe perluada q pretendo como ios médicos curar vn 
contrario coa atro,o enmendarla auarieia con la prodigá 
lidad; antesdrgo q en todo íedeue í-eguír y aprouar la ían-
ta mediania de los Peripateácos. En los ligios mas dorados 
dcRoma-^qisando las vidas y coílübres andana en ordena-
ta afFrenta era gaftar profanamentelas haciendas hereda-
das (no precediendo alguna caufa^o razón h o n c í b ) como 
acumular de fubico grade augmento al patrimonio. A e í ic 
propofito dixo vn Senador i Sylia,q en el Senado fe ala-
baua: Como puedes tu fer bueno, pues no hauiendo here-
dado e íbs en tan breue tiempo tan lleno de riquezas? Y ai 
otro propoíito dixo Epicharrao cómico Siciliano^ vn pro 
fufo y desbaratado gaílador: Engañaíte> porq e ü b mas es 
%ricio de prodigalidadde q ellasmficionado,q magniácen 
da^iliberalidad. Admirablemente engrandcfcePlaton(en 
el tercero de fu República)la medianiajdiziendo quafi eílas 
pablabras: Dcuen huyrfelasriquezas^y t á b i : n h pobreza^ 
¡porq lo vno acarrea delcites^ocjo^ a^bicióclo otro apo-
camiento j'Contienda,y torpe intcrcíle.Fund \dos algunos 
legislado res en eíla opinión pretendieron igualsr las hazié 
<iasen}os ciadadanos,y fobre ello eílab 1 cíacr©4eycs; mas 
defpues las dexaron oluida^por los muchos inconuenicn^ 
tes q nafeian de la igualdad; porq los induílriofos en breue 
augmentauan fus haziendas,y los perezoíbs las coníumiá 
mas breue: y parcfciainjuüiciaboluerá partir las demafias 
denueuo3q eraigualarlatorpe y ociofa pereza a la induí-
triofa diligencia.De lamüraa fuerte la igualdad en las hon-
ra s 
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ras(q los Griegos llamaron Ifoiimiá) no fe pudo guardar 
por ley^pues vernosvnospor íu mucha virtud^e induídia 
fer aptos para todo cargo7y otros por fu torpe2a,einhabili 
dad,fer indignos de toda sdminiílracio y ofiicio publico. 
Aníi q el negocio quedó en vn medio, para q ei premio y 
la pena die íkn indicio déla virtudsO de la culpajdeí mérito, 
o del demerito.La prodigalidad en ciudadanos particula-
res tienefc por vicio sen principes fuele fer al aba da, y llania 
fe magnanimidad y beneficencia. Notaron a Celar micíras 
fue particular de muy proflifo, y q gaftaua exceísjüaméícs 
porq antes,q alcan^aíienjagiílrado alguno, denla ícbre el 
cuerpo al pie de ciento y ochenta mil eícudos de oro: y an 
íi embiandQÍeporPfftoraEípáñajprííguntadosqhauia £Ds 
n e ü e r p a r a aukrfe : rcípondio acudísimamente : yo para 
íb lo nQ,.pr©ueerme decofs algiipa^fee rneneftcr trc/icntei 
talentos, dando a.entenderle] era neceflarios^para di.fcin 
peñarfe: mas d,erpues;.q aks^oeFio^perio, k le mudó t i no 
bre de pTofuío,,en benigrío,grato,y magnanioic. N i es c i -
to dcmarauiIlar,porq los Reyes, y principes como no íá-
benynipueden padeícer neceísidad, nodeucn amontonar 
dineros,antes deuen víar dcllos liberalmcnte^tenicdo p o í 
riquezas propias el amor de fus vaílallos, y los bienes G M 
fus.amigos, de los q uak s Wmo mu y. bieis M arcíal. 
JLo que es a los amigos repartiólo 
Vaquera de fcrtuna.y las rique%¿as, 
Qme dieres das ternas fempre per / 
Coprouótabicei lo el Magno Ak-xadro léii igode íiarfa sy 
¿tondad.q dii lnbuyédoio q cenia entr; an 
les repartido quafi todos los Exales d í b r e f j * rfixe Perdí-
cas:ORey 4 efrte q ^ 8 ° ^ te ^ í ^ a l » % c í S ^ & ¿ eiRey) 
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EíTa rcplicóPerd¡cas,tambien la teiiemostus foldadosco 
mo tu, y nos-es común contigo. PaTefccrac buena la opi» 
nion de Nicias Athenieníe: q aunq fue tenido por infignc 
en cofas militares, procuraua para mas contento , nue jas 
inusnciones de gaí tos , porhazerfe mas grato al pueblo. 
Mas con todo anees me aró no ala fentecia de luliano Ce -
far, que ílerapre fue defpreciador de riquezas, y deíTeofo 
de vircudcs, y de verdadera gloria, S olia el dcsci^queteni^ 
el pecho hbre,y noie afFrenuua de poner ia felmidad en 
tener el animo bien ordenado, Jqsfofsmr honefía pobre-
za. Scipionelmayor cntendiedoqueMarco Gato^ 
íaua en el Senado de muy iiberaly magnifico, pidiéndole 
razón de lo gaftado, dixo: La cueca que fe ácus pedir á los 
Emperadores,y capitanes es deco:mo hizieíon las guerras: 
que la del dinero alla toca á los iqueí lores , y theíoreros^ 
So lón dezia, que erabuen o tener riquezas, mas que deui l 
fer adquiridas por honeftos medios, y n ó con injuria,© da 
ñ o de tercero: porque lo maí adquirido (comodize Cice-
rón) mal fe pierde* Dcmades orador Athenieníe { que fue 
preferido a Demoílhenes en dezir de repente) adquirió 
c o n d a ñ o demuchosgranfuer^a:detiqaeZ3S,y anfi las co 
fumio en profanidades, que en el folamente reynaua aque 
lia d ef enfre nada cobdicia, fin lab e ríe defpu e s me dir en lo s 
gaüos, Eurípides alaba las riquezasde CapancOi y dize, q 
nunca con ellas fe enfoberuercio,antes íiempre íe trató co 
modeília,biuiendo como qualquier hombre comun.Vale-
rio,quc por la piedad que con fu patria vio, ganó el nom-
bre de Publicóla, nofoío adquiriómuchas riquezas fm da 
no de tercero, mas gaílolas en fuílentar,-a]iu:ür>y focor-
rerápobreSjComo hombre que entendiafer piedad,gas-
tar benignamente todo lo que le fobraua con ellos. D e la 
mif^12 
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rnífma faerte Pelopidas Thebár tó , m á s rico y abundánté 
en aquella dudad3que todos los deíu tiempo fiemprc fo-
corna con grande liberalidad a fus amigos neceísitados, 
moürando que antes lasriquezas le feruianyque-el^ ellas. 
Mas ello baítede la indjg3ncÍ3,o auariciaíerpecie primera 
de la'cobuicií, pórqtSc no parezcaíne voy a polla decenie 
do en traer exemplosyypaííemos^las demás eípecies.: 
¡ a p i >.i •. • /•> '•.'oomiítáv i'c- ••:' :. ^ n-; "b') 
1[Capítulo. X T)21% iraifr%£UnÍia>jexcadep* 
cen£Ía,j deI pdmj difiordW' 
A Segunda efpede del deíTeo cobdicipí. 
fo fe Uamajira^ía qúai, fegun l o f que de-
claran la raio de fu naturalezaíes vn het-. 
uordefangr^que fe llega alasteiasdel 
coradoii¿mas los que difHné fu effe<ffco. 
dizena -que es;,yn de%9,o cobdicia ^ c 
vengaba contra el que hizo injuria: anfilo determina 'X\&* 
lio figuiendo a Z c n o n . C o m p a ñ e r a deña es la iracundia, 
que fegun los mirmpsau&orcs, esdeííep de vengarféa fu 
tiempo; ella es en híbito,y la otra en adío: dcllo fe infiere 
que bien puede hallaríe iavnaiin la otra, porque algunas 
vezes asaefee fer vno iracundo,y no airado: o por el cog-
trario,eílar airadojy no fer iracundo: Como también pue-
de vno no eíhrborracho^y fer ebriofo, que tiene de cof-
tumbre, y es fácil a emborracharfe,o eAar borracho, y no 
fer ebriofo. La compañera que viene tras eftas en t i c?rce-
ro lugar, esla excandefcencia,o repentino encedimiento, 
que esira,que dcfpuesde engendrada^uego a poco rato 
fenefee; cuyo a f f ^ o c§ raenor que elde las dospreceden 
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ee§;porqac aquel calor con la roirma- velocidad que fe et** 
candió,o con otra tal cae5y íc vence de la taxon. Que fi 
duraílc^o pcrfeueraííe algo mas, vernia a íer odio:. el qual 
(feguaQiceron)^ vaa ira cnuejeícida: oíegun el principe 
del©*5toicoS3ves vn deíleo Con que quedemos mal a al-
guno por vtilidad,© proucchonueílro • Traseüa viene la 
difeordia q el mifmo Ci^ródizcfcr ira,algo mascrucliCo-
ecbida con odio en lo i r timo delcora^on. Qualquier ciu-
dadano, quedeík cílu^cíe inficionado, es inuul a la Re-
publica,y es tenido por importuno en qualquicra congre 
gacioñ de hombres,porque fíente différente délos otros, 
de nadiefe dejía conuencer, aparta y desbarata toda hu-
mana fodedad y compaiiaarebucluc las cafas de los prin-
cipes, y al fin lo alborota, e inficiona todo con vandos y 
contiendas: de aquí nafcen las confpiracioncs, muertes* 
con juracionesarobos, tofsigos, y finalmente las pcílilcn^ 
tes crueldades que fuelen arruynar los efíados priuados y 
publicóse Por oráculo fe deuc tchetla fentenda de Salluf-
tio,qdixe: Grefcer mediante la concordia las cofas peque-
5as,y caerfe con la difeordia las muy grandes. Xcnophon 
efenue, que cña es Caufade acabarfe con muerte todas las 
compañias humanas. Platón en los libros de República 
la maldizc,y abomina por muchas razones. Ella es aquella 
diferepancia y contención, llamada délos antiguos poe-
tas; Alcélojprincipal entre las furias infcrnales,con la qual 
penfauan que pcrefcian,y fe acabañan todas las cofas hu-
manas.Todos cílos affedos tienen entre fivna mutua fí-
xnilitud, y coherentedependenciarde fuerte que vnonaf-
ee de otro como frudo de flor, y flor de ramo, y ramo d¿ 
tronco: por lo qual deuen atajarfe antes que nos enfefio-
rceny fucicenadaren furor*o locura,priDcipaimcntela 
' ira/ 
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ir¿¡ que efía qtamdo fe endurefee y entabla, da fácilmente 
con el hombre al traucs, y le pone muy a canto de dar en 
loco furioíb: porque el mudar color, encarnizar los ojos, 
fikerarcl rof l rojos vifajes y ademanes, el tono en laboz, 
la poca confideracion en las palabras, todo pareíce de ho-
bre aquich falca muy poquito para loco,cl qual fide preí-
tono buclueen íi , le pueden einbiar a los orates, como 
fuclen a los furiofos defacinados. Muy bien amoncüau» 
aquel Pythagoras Samio a fus difcipulos ( el qual les dio 
primero preceptos de callar, que de hablar ) que nunca 
feizieíIen,o dixeííen cofa alguna eílando airado$• Aníi 
Archita Tarentino porfeguir al nmefíro,faauiendoíe eno-
jado contra vn íieruo fuyo labrador por cierto dc l ído 
graue,dixo: Cañigarate yo agora fino éüuuicra airado. 
5cñal que cemio traípallar con la ira, la moderada y ían-
t i venganza dé la juíHcia. Si Eurylocho difcipulo de Pyr-
rhon guardara tños preceptos, no figuiera conira al co-
dinero hafía la pla^a conelaf íador en que cílaua affán-
do la carne- Algunos Reyes y Príncipes tiiouidos de ira 
hazen cofas, que defpues arrepentidos, comprarian por 
buen precio poder deshszerías. Por ira mató A le jan -
dro a Clito ,hauiendoIe fido fidelifsimo compañero en 
la milicia,y también a Philippo íu padre. Por ira mato 
Dionyí io Syracuíano a vn page (]uc tenia muy regala-
do, y defpues les peló a entrambos,de tal manera, que 
c ü u u u r o n a punto de matarfe con lus propias oíanos^ 
Periandro Corintbio también con ira dio de coces ala 
muger preñada ,y la m a t ó , y buelto en fu juyzio hallan-
do hauerloh-?ch > a perfuafion de fus Concubinas , en-
cendido en mas ira, las mandó quemar: y a Lycophron 
íu hijo desheredó y defterro paraCorfyra ,poraue nunca 
» a acib-iu^ 
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acabaua de lamentarla muerte de fu madre. Lyfandro La< 
cedcmonio lleno de ira y crueles coñumbres^exercio ter-
rible y graue potentado y tiranía: tanto >q dbco Etheocles 
fer Grecia venturofa en no hauer produzido dos Lylan-
dros.IyO tDÍÍmo pudieran cdmuy buen color dezir los Ro-
manos por Sylla,al qual por fu mucha ira y crueldad no ha 
uia coia de tanto contento y,alegría como laíangre, muer 
ti;S5garfios,y fegures3pdeÜrales,y vercon fus ojos cortar 
cabe qas de ciudadanos.Eíte(porque con folo vn exemplo 
dei'u ira dexemos los demas)matócon fu propia mano de 
tro en el Senado a Quinto Lucrecio OfFellajporquc pidió 
el Gonfulado aníes defer Pretor /y con ayuda delmífmo 
Offellaliauia cercado en Preneíle a Mario, y confeguido 
visor ia entrando la ciud^d.Fue tal la ira deSylla, que def 
h' pues de hauer regadojo quafi anegado toda la Italia con 
fangre^vino a gomirar contra fi miímo fu venenofa cruel-
dad; porque entendiendo(quandodc muy enfermo fe ha-
"UÍa retrayd«j> aivnaíu heredad en Puteolano) que los De-
curiones rindian con alguna tibieza cí dinero que hauian 
recogidOíO recogian para reparo del Capitolio, encendió 
fe en tanta ira repentiria,y dio tantas bozes, que rompidas 
last.las dei cora^oniabueltasde la mucha fangre gomitó 
la vida: y aquel que c® fu ira defenfrenada mato tantos mi 
llares de hobreSjal cabo con elia mifmafe grangeó la muer 
tcCaisio fue Cambien iracundo^ impetuoíb^y muchas ve 
Zes fe apartode larazon^mas por i r a , que por auaricia, d« 
que era no pocol i í iado. Mas moderación tuuo Sertorio 
en efto que todos quantos capiraneshuuo, porque nunca 
íedexóenfenorear de la ira. Gaton el menor no fue muy l i 
brcdella,y quando fe airaua parefeia implacable,e inexo-
' le. Claudio Cefar entendiendo de Ci3 que muchas vtzes 
hazia 
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hazialo que no dcuiacoel Ímpetu de la ira3y de la iracun-
dia, entrambas las cicüfó cun edicto, y prometió que la Y -
naíeria muy breuf,y laot ranoinjuí la : con lo qualdecla-
ró, que no era en i¿ mano reprimir aquel primer ímpetu, 
mas que confirmado con algún j uyxio, no feriainiquo,y 
vüria deilas íolamentc en quali venganza y execucion de 
la juílicia.Los Peripatéticos dizen, que aquel ímpetu pr i -
mero no es en mano del hombre; mas quanto vno es mas 
generoio (comodí^e)Plaion) tanto menos ira íe halla en 
e l , porque es mas apto a percebir la razón. Ello fe vee cla-
ro en algunos muchachos queeflando airados, tarde fe 
fometé a la razo, y eílos fon muy rudos para las letras, por 
que fon mobediétes, y no quieren hazet lo q fe les máda. 
Ucga/cOuídio a iafentenda Platónica en eílos verfos. 
Quavío algnmesmsyon mas exorable 
Se mué jira quandofe halla mas airado: 
Que en ejio es mas virtud fer mas mudable. 
Ariñoteles dize,que^1 fabio no fe Conuence de la i ra ,n i 
de otras pertuTbaciones,y que i l fe altera, es con mucha 
templanza, y afsignales vna cierta mediania como limitey 
termino deia virtud, y dize, que laira es compañerade la 
fortaleza,y aun cree que naturaleza la dio al hombre como 
cola quc ie era prouechofa.No admiten los Stoicos^i an-
tiguos Académicos efta opinioníantesdizcn,que elfabio 
puede obrar íegun rectitud y razon,y víar de virtud On al-
terarionds ira'.ypienran que ellas opiniones adula a nueí-
tras coílumbrc'Sjy que ion halagos de la vida común, pa-
ra que los hombres dexados aquellos rigores y afpcreza?, 
fe lleguen aeüamas blanda opinión. Dizen tambien^uc 
Y 3 ' la 
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ía raxor pelea cetra el deleite5y contra otros túrbidos ni® 
uimicntosdel animo,donde fe vccladeílrcza de la virtud, 
y déla fabiduria.IVluy bien amoneftaCicerón a Qinr.to fu 
hermano al tiempo que prefidia en AOa, que no pudiendo 
librar fu animo de la íübita iracundia,medite almenos cada 
dia con figo, que ferá julio hazerle refiAencia, y quando 
maslc turbare el animo ^ entonces refrene mas la lengua, 
lo qual no ferá menor virtud q del todo noairaríe, como 
quiera q aquello no folo pueda proceder de aípereza^mas 
también deblandura.Quc templar el animo y las razones 
quando cíUs airado, o también callar,y tencf en tu podc-
rio el mouimiento y alteración del animo y el dolor, aun-
que no es de perfedafabiduria, es de mediano ingenio. 
Eílos preceptos de €iccron deuen con gran cuydadb guac 
darfejpara que detengamos la iracundia j y nofeamos ar-
rebatados a fíiror con que nos hagamos daño,y a otros-
Vemos algunos que el vulgo tiene por prudétes yfabios, 
que con aquel defapoderamiento dé la ira pecan grauc-
xnente contra otros, y contra fi. Entre Efchylo , y Sopho* 
^les poetasbuuo(como fuele) contienda bien reñida fo-
brelapoeíia,yporparcfccr dctodos los que a ello fe ha* 
liaron, fue Sophocles preferido; fufTrio tan mal Efehylo 
cíbfentcncia,y encendiofeen tanca ira , que el mifraofe 
deílerro, embarcandofe para Sicilia»donde encerrado en 
vna heredad (cerca de la ciudad Gelas) murió dentro de 
pocosdias porel dolor caufadodcla iraquehauia conce-
bido. Lo mifmo fe eferiue hauer fuccedido a Calchas ade-
uino, quando de buclta de Troya, llegado a Golophonia 
(ciudad Iónica) cerca delbofquc del Clario Apolo con-
tendiendo con Mopfo fobre el arte de adeuinar ílic ven-
cido, de que concibió tanta ira, que luego perdió la vida. 
Anti-
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AntiauchoColophonio^y Niccrato Heradcota mance-
bos hsbilcs en la poefia contendían y tomaron por íubje-
Ibo alabara Lyfandro,y como Niccrato le agrado mas, 
prefiriólo al Antimacho, y en feñal de vidoriaie dio v iu 
corona de oro, aunque a juy^iode todos los fabios prc-
fentcs hauia fido muy inferior Enccndiofe por ello tanto 
Andmacho: que hizo los verfosmil peda(;os,y decermind 
dardemano alasraufas, yoluidarla poefía . Hallofe Pla-
tón a ia contienda, y admirado del ingenio de Antimacho 
le aplacó con buenas razones^ mo Arándole que no con 
juyzio, fino con ceguedad de animo corrupto hauia fido 
Niccrato preferido. Boluio con eño el Andmacho fobre 
l i ,y defeckó laira,y bueito a las mufas falio poeta excelen-
te. Acaefce muchas vezes que la implacable ira délos prin 
cipes, Coníbriñe los íubditos a deíefperacion, como hom-
bres que no fe acreuen hallar equidad,ni gracia,ni perdón; 
Hauiafeel pueblo Romano indignado contra Pcolemco 
Rey de Cypro, porque era poco obediente al imperio: y 
para caüigarlecmbiaron a Marco Catón (que poco antes 
dixe era duro de condición, y defpues que íe airaua no te-
nia remedio) entendiendo el Rey íu yda , defefperado de 
hallar en el clemencia fe dio la muerte tomando tofsigo. 
Sabido por Catón diofe priffa, y llegado a Cypro hizo poc 
acaricia la venganza, que no pudo hazerpor ira, porque 
recogidas las riquezas y alhajas del Rey , las vendió en 
almoneda,y cobrado el precio ( que quaíi fueron fíete mil 
talentos) lo licuó todo a Roma: dello nafeieron varios ru-
mores y opinioncs:vnos condenauan a Catón de muy 
feucro, otros de auaro, o dcmaíiadaruence parco y eílre-
cho , otros alabauan lo que hizo. Mas fi algún otro mas 
bkdohu}4lcra ydoalnegocio no dclefpcrara Ptolemeo de 
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alcanqaí* perdón de aquel elementifsiroQ pueblo > y no fe: 
diera la muertería qualno pudoíe r un nota de los Roma-
nos: porque el nombre de Rey fiempre en todo el mundo 
fuereuereciado como coí'aíanta é imiiolable.Defje entó-
ees comento Cypro a tributar al pueblo Romano, íiendo 
Víiaisla muy iníignejcrpecialmente por dos ciudades que 
tgnia: la vna Salamina,donde hauia vn famofo templo de 
Ilipiter,y la otra Papho, donde hauia otro no menos cele-
bre y fumpcuoro dedicado a Venus: q alli fingen los Grie-
gos hauer ella aportado en vna concha.También Pachitas 
Athenien íedebaxodecuyo gouierno y capitanía fue Lef-
bos conquiílada, boluiendo de la guerra viátoriofo,le p i -
dieron cuenta de lo que hauia gaftado, y como en ella no 
con ña (Te mucho del recibo y g a ñ o , temió tanto la fe u cri-
dad y odio délos juezes3y las calumnias dé los aduerfarios, 
q fin efpcrar fentcncia fe dio la muerte con fu propia efpa-
da. Anf i , que quando la ira fe defmáda fin dexarfe gouer-
nar de la ras^ on^ viene a fer tna quafi incurable enferme-
dad, y buclucfe(como ya dixe)en odio3el qual fe apodera 
de los ánimos con mucha pertinacia, y los fuerza a crudas, 
y execrables venganqas,y aun a exercitos y batallas alter-
nadas entre hcrmanos,y perfeguidas con odios profanos 
(como cantó Sfacío) y a vezes es caufade las trágicas mc-
fas,de que fingen los poetas que boluia el Sol la cara. Por 
taco ferámcneller procurar ante todas cofas apagar aquel 
furordehira,porque enuejefeiendo buelue en odio ,y 
apagafe condifficukad. Bien claro enfeñó el Vergilio en 
ios verfos figuientes que el odio procede de la ira: 
A 7 ^ de otra fuer te aquellos}que de jufla 
Jr¿h 
d e R e y n o X i b r o l í í í . 
Ira, AíeXencio caufales hafido'-
Ninguno con el ofa combatir fe. 
Y pudiera con mas comunes palabras dezir^que era odia* 
do. Ser elodio ira antigua^no folo fe faca de la diffiniciori 
de Marco T u l l i o , y de la opinión delosStoicos,mas tam 
bien de la interpretación del verbo Griego, de donde en-
tiendo íe deriua, pues Odynome3 fignifica tener dolor per 
ira: y Odyniies dolor algo rezio,y el que nafce de la íracun 
dia atormenta mas tiempo. Gonuiene pues que el princi-
pe fe aparte dálodiojpara q pueda go2:#de perpetua tran-
quilidad, y. no efle íiempreefperando tiempo de vengan 
qa. Chilon Vno de losfabíosde Grecia refrenó en gran ma 
ñera los dos affeftos deedio, y temor, mandando que a-
memoscomo íihuuieííeraosde aborrefeer , y q odiemos 
Como'q ayamosdé arríarí Mas harto fe ha dicho de !a ira, 
iracundia, excaridefeencia, odioj y difeordia : agora diga-
mos del amor, y del defleo,que también eüas dos cfpecies 
fe añaden alas fufodichas,y perturban grandemente los a-
nimosinconflantes.. 
yiCapitulo^ X L JDelajfeéío del Amor% y de las 
<varias opiniones dephilofophosy poetas que 
delaj. 
^ ¡ s ^ i i O N ' Muchosargumentospodcmosmof-
trar, que el amor es vn afft do grandifsi 
mo,y también prouarlo con auétoridad 
déPÍaton}que lo cuenta entre las quatro 
efpecies del furor diurno, cada vnade las 
quaks aplica a vna deidad, para moflrar 
y S que 
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q u ; demás de fu natural potencia obnn alguna cofamj-
yor^mas diuina. La primara llama Admnanqa que atri» 
buye a A p o l o , la íegunda Millerio que da a Bacho, la 
tercera Poeíia queconf ígnaa las muías ,amor la quarta 
a quien dizeprcíldir Venus. Cree Laíydss, que con cílos 
furores fe pueden ante very adeumar muchas cofasfu-
turas. Algunos Académicos modernos dixeron fer el 
amorvndiuino miílerio, dado en el mundo para confer-
uacionÍuya,y para deípertarlajuuentud, y prueuanlo con 
tsemp!of.j como el de Ariadne, que por amor libró a The 
feo de vn grandís imo peligro, y ÍOÍKZÓ claro, íoIicico,di-
ligcnte, c indultrioíb: y que de la mifma iuette el amor de 
Medea iliuíltó alafon, y le hizo alcanzar visoria* Añaden 
que el amor fue inuentor de muchas artes: para cuya co-
íirmacion traen, que la de hazer figuras (que los Griegos 
Uaruan Schimauca, y Pr¿xitelles la nombraua madre de la 
talla j y efeuhura, porque aunque era tenido por vnico 
en ellas artes, nunca hazía obra fin primero rafcuSarla) 
fas hall ida, fegun eferiuen los antiguos , por benefici® 
del amor, y que lainuencó DebutadesSicyonio en Co-
rintho por diligencia de vna íü hija , que amando con 
grandiísimo ims&k aíu efpoío, y hauiendo de partírfc 
a la guerra, por no coníumirfe con de fleo, y poder 
dar algún coníueío a tanto amor con fu figura, raícunó 
delineando en vna pared blanca de noche con vn car-
b ó n a fombra de la candela el roflrodel amado cfpofo. 
El padre admirado el día figuiente de verlo, por fer co-
fa tan nueuaío facó en barro (que era ollero) y aníi he« 
cha U primera figura dtfpuesde leca la ructio enel hor-
no con U dornas Lofa, y por falir tan femepnte al man-
cebo fue dedicadaj y pu:Üa en vn templo de Venus, 
como 
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como'cofa digna de admiración,y allí íuc vií^a mucho 
tiempo. Muchas mugeres ilíufíres imitaron en tiempos 
p A fiados el cxcmplo defía moqa, las qualcs mitigando 
el de íleo de los maridos que tenían aufentes con fus re-
trato ?> efpcrauan con mas facilidad y menos pena fu tor-
nada: telliñcan los poetas eíto con lacdomia mug^rde 
ProtcfUo. Mas bol tiendo ai amor. Los Stoicos dizen que 
t i labio ha de amar, y. princiralmente a mcqcs dorados 
d'c buen natural,y geílo^y agudos de irgenio^dando a 
entender^que lo que fe ama es la hermoíura de la futu-
ra virtud,y no la ternura delroAro. Adrrirauaíc Ciccion 
deíta o p i n i ó n , viendo que nsdie amaua vie jo hermofo, 
n i moqo feo sy defpue& aSade como; que v i nga .forja-
do a confentiría; fea de fabio amar ( .como dizis) no Jo 
contradigo » con tal que no aya en ello íolicitud , n i foí-
piro. Dizen mas los mifmos philofopho?, que el amores 
vjnculodela amiüad: y firmeza de Ja bcneuolenciajque 
nafcede la mifma hermoíura y gracía^y no de abraqarfe 
los cuerpos: y que también. T í a fien excelente Stoico 
procuró fiempre que nadie dixcüe mal de vnmuebacho 
que el mucho amaua. En el libro que Chryfippo eícri. 
uio de amor,lcda el miimo nombre, llamándole vincu-
lo de amiftadyy dizeíque nodeue fer atribuydo a vicio, 
pues la hermofura es flor de virtud: aunque a mi paref-
cermas acertada fue la diffmicion de Sócrates, llamando 
la tirana de vn poco cfpaciode tismpoy y íomifmo qui-
fodezir Thcophfaño , llamándola engaño difsimulado¿ 
Mas aunque e í h opinión es Stoicájno fue de fu princi-
pe Z e n o n , que el llama al amor dedeo infaciable,cau-
íado de agradable hermofura: y añade mas,que el amor 
» 0 cae en hombres de buen ingenio > pucjj íiemprc 
pone 
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pone celadas y aflechancas a la induílria , y al efl«dio." 
Diíñnen los Peripatéticos fer clamor vna equidad de re-
cipro caben iublencir. y diuidenla en tres eípcdeS jparen-
tefco, hofpitaUdad,y amatoria: y dizen> que e í b vítima c í 
fundada en deleite percebido de hauer virto alguna cofa 
hermofa, porque el que no fe deleita de ja viíla de la cofa, 
no puede amarla. Habiendo defpues eíle amor fuerza en 
los beneficios recebidos de vna parte a otra>y en el deíTeo 
de virtud viene muchas vezes a conuertiríe en vna buena 
amiílad que queda fixa, aunque la hermofurafe aya aufen-
tado: la qual es tenida por vn don grarifsimo de natura-r 
kza. Mas yo con los que llaman al amor infaciable def* 
feo,digo, que febuelue en arrepentimiento defpues que 
del hauemos gozadey oluidadosdcílepeíar,baelucnucf^ 
tro animo a hinchirfe del mifraodeíFeov y procuramos ha-
Zcr aquello, que en haziédólo nos peía d e hauerlo hecho. 
Eílo mifrno es io de D emofíbenes, que alterado Con la her 
mofura de lafamofa Lais, y oyédo fer fu precio de vna no-
che medio talento, d ixo: N a compro yo tan caro el arre-
pentirme. Algunos dizen, que no deuc deiTearfe aquella 
hermofura, que pocoantes^ixe fertenida p e r d ó n de na-
turaleza: porque es ñor que dura poco, de la qual pocos 
pueden vfarvirtuofamence, pues aquella edad en donde 
hazc fu afsienco,fucle con facilidad fer engañada , y aníi 
muchas mas vezes fon los moqos prbuocados a biá iuras , 
regalos, que a la virtud, lo qualmanifieffcan conbié claros 
excplos las fábulas de HippolytOjy de Bdiloropliote.Buel 
no alincento.Bienfe da a entender fer el amor de (feo infa 
ciable: de aquello q cuétan de l upiter co Alcmena, que tri-
plicó la noch?,no bailándole vna para apagar el fuego de 
fudelleo, jNíife, hade tener a mucho que lupiter pagaíTc 
caá 
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tan larga noche con aquel vafo de oro a que los Lyricos 
Griegos llamaron Carcheíio ( aunque Piauto le llama co-
pa) pues que fiendo la noche tripla, triplicado premio me-
reícia. Dizen también que el amante arde en perpetuo fue 
go, nunca repofajfieprc es atormentado con diez mil con-
trarias perturbaciones. Oy amos al mancebo Piautico, que: 
fe lamenta de las difficuítades del amor. 
Soy del'vn cabo al otroanfitrajáo 
Qomo ola>qmndo el mar es mas aira doi 
Forfado atormentado, compelí do > 
Seguido, perfeguidOij trabucado 
En la rueda de amor ¡adonde aftdo 
E l animo j a quafime ha faltados 
9 Ta *voy de gana, ya a fuerza de bracos. 
No ejioy do ejloj» que ejloy hechopedagos: 
Veamos también lo que dize Tibul lo tocado d e í k miímai 
enfermedad.. 
O quanto mas quijiera en los ciados 
jMontesyCn piedra'verme ccnucrtidoi 
Por nofentir trabajos tan fefadosi. 
Ofer buelio en peñol del mar cercado 
De mil olas y vientos combatido, 
ISfofuera almenos tan de federado,. 
Propercio también djze fer mas infdice de todo? íos anáma 1 
les el enamorado:. 
N o -
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No fe halla oy co fa mas dura en la tierra 
Qme el trifie enamorado n i quémenos 
Del fabioferdeuiefje procurado. 
Lamedicini que ios antiguos poetas aplican a tan infano 
furor, esecharfe devoa pena tajada altiísiraa, queaycii 
Leucadia,a qu e 1! a 111.111 Lsucates: don Je fe vec vn tem* 
pió de A p o l o , lo qual dixenfcr gran remedio para los a-
tribuíados de arnor, y elprimero que lo experimentó fue 
aquel Cephdo que ardia defatinadamente por Ptcrcla h i -
jade Dagoneto./lGctacnMenandroleparercc que Sa-
pho Lesbia fue la primera que de alli falcó,por caufa del a-
morque tenia a Phaon, y dizclo en verfos quafi femejan-
cea cflos4 
Vna altifsima pena hallando a cafo 
Con la furia de amor defatinada 
JDefde alli fe arrojo, figuiendoen ello 
Rey crudo, tu querer imperiofo. 
Deftosexemplos podemos faciímcncc coli^ír que el a-
mor nr* entiende fino en haxer de locos nefeios, y que 
no fucle caer en animo de hombre fabio. Que cofa pue-
de haucr en el mundo mas defatinada que apartarfe clhóü 
b r e d e í i mirmo, y nobiuir en elcucrpo propio , lino en 
el agenof Dezimos, que la condición y eÜado dé los íier 
DOS es mifcrable, porque no tknen querer, y fi lo tienen, 
pend-de la voluntad dc lSeñorsy no miramos que los a-
mantes fon fin coparacion mas míferables, puestienefe-
iormas importuno : que en fin los fícruosíbn alimenta-
dos 
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dos de fu? amos, y procuran conferuarles b falud y vida, 
para quemejortrabajcnjy nolos conílníien a dcfpcñar-
ic3o mata ríe como hale el amor. Platón íoJia dezir, que 
el animo del enamorado mucre en fu propio cuerpo , y 
biue en el ageno .Menadr o poeta doélifsimojno fin cau-
ía llama a Cupido ( como queda dicho) Rey imperioío, 
pues avezes dcfpeñalos hombres ,o los obliga a coías 
de mas aíFrenta y daño, que la miíma muerte» Mas por no 
traer la infinidad dchiílorias, que fabulofomente cícnuca 
poetas, ni menos parezca hago hincapié en algunas de las 
muchas fíceionas que cada día fe reprefentan tn los thca* 
tros» Lucio Quinto Flaminio ficndo confuí,amó en Fian-» 
cia vna ramera Placentinade tandefatinado amosque por 
darle contento hi^o cortarla cabera a vno deles priüone-
ro5quetraya,fobrc lo qual procedió contra el con todo 
rigor elCcaíbrino,yle condenó.PafTcmos a cofas mas gra 
ucs. Fuerza muchas vezes el amor a quebrar la fe y ome-
naje>y en fulugar vfar trayeion. Hauian los Tarentinos 
dexado laamiíkd y alianqa de los Romanos, y paílhron-' 
fe al enemigo Carthagincs, el qual les pufo preíidio de 
gente Brucia con capitán de la miíma naciom Eft« ama-
na vna moqa de la ciudad, y vn hermano dciia tirana futí4 
do en el exercito de Quinto Fabio confuí, que tenn íi-
tiada la ciudad, Tuuo Fabio noticia deílos amores^y a; td 
con el mancebo,quedefccrcto perfuadieííe lu hermaria 
al capitan,que le entrcgaííc laciudad, ella lo tomó a caí gjo, 
y al fin con los regalo* y caricias enamoradas que lelrzo, 
huuo de conuenccrle,y en la fíguiétenoche mcMiomuchos 
Romanos porclquarccl que le eíbua cncomedado! deih 
fuerte por caufa amatoria ganó Fabio fin derramamieto de 
langrela du<^d ds Tarcnto,y la dio a íjaco., cuyo deípojo 
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no fue menorquc elde Syracufa* Ludo Catilinafmas cb-
nofcido por fus maldades que por virtudes,oheroycos he-
chos3o luílrede fus paírados)araó tan defenfrenadamente 
a vna Aurelia OreAilla,quc huuo de matar vn bien inclina 
do hijo que tenia de otra fu muger, porque OreÜilla ichu-
faua cafarfe con el a caufa del mo^o« Publio Clodio tabica 
fue en ella enfermedad tanfuriofo y defatinado,que fe a-
treuió desflorar treslhermanas q tenia antes de entregarlas 
a fuseípofos, mdubdódeípuesdeíl:o de macular las facras 
fieftas de la D iofa Bona, q era nocturnas para folas muge 
res,donde no era licito halla ríe hambre alguno. Hauianíb 
juntado las matronas a celebrar eíla fiefben cafadePom-
peia^mugei^de í uüo Cefa^y Clodio por verla (que la ama-
ua)entró con las demás mugeres en habito mugeril; y an-
dando alia dentro en lo roas fectetó decafa, encotrole vna 
íierua de Aurelia madre de Cefar,y preguntándole aquiea 
b ufcaua,refpondio, que a vna criad a d e Pomp ciá, que 11a-
mauan Aura: la otra conofeiendo la boz fer de hombredia 
grandes gritos: alborotadas las mugeres , cerraron luego 
las puertaSjy bufeandotoda la Cafa, hallaron a Clodio m? 
tido en vn retrete fecreto.Acufañledefactilegio,acumú-
lale c l inceño délas hermanasvmas elfupo darfe tal mana,, 
c¡ de todo fe libró, cerrompiedo los jueces con otro no me 
tnor crimen^orque en precio de fu abfolucion leS dio cier-
tas noches de matronas, y muchachos nobles compradas 
por muchos dineros D iodes hijo dePifiílrato (que fucce-
dioalpadrcenla tirania) perdió el imperio, y la vida pot 
caula amatoria, efteforqó vna notable donzella Athenien 
fe que la amaua mucho, y vn hermano della en venganza 
de la injuria le mató.Loadicc hermana y muger del Rey M* 
thridateg ardía tan fuera de termino cnel amor de vn adul-
tero* 
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tero,queboluicndo el marido de cierta guerra, le dio abe 
ucr en {bnde;fiella y regalo vn vafo de vino venenofo, y 
íino fuera por el antidotOjque de ordinario tomaua,tio pu 
diera efeapan Aquéllafamoíirsima Sernirámist que en ani 
mo y heroycos iixechos excedió a todos lo i Reyei Afsy-
;rios,deípuesdctnuertoeI marido , no pudiendo refiüiri 
los eílicnulos del amor, efeogia de entre 4:odos fus folda-
doslos demás fuerzas, y que mejoTlc parcrcian,y defpucs 
, dehaucrl'e dellos aprouechado en íus deleites los mauu a, 
porque no la defcubrieOen. Ariarathcs Rey de Capadoda 
^jil tiempo de fu muerte dexófeis hijosirarones hauidos en 
lu mug jr Laodice, mas ella cerniendo que pertuíbarian la 
adminiilraciondjlReynoa vn adultero fuyo aquien mu-
cho amaua mató los cinco dellos con veneno , y el Texto 
efeapo de fu furia, y de la maldad de fus parientes, por la 
buena diligencia de ios que le cnauan>y teñan a cargo. 
Cornelio Tacitocfcriue,que a Lucio Pediano Secundo le 
mato vn fieruo fuyo, pomo poderle fuflPrir por ^comblef-
fo en los amores de vn bardax algo dioíb de q ambos vfa-
uan .Paufanias Lacedemonio,que vencioa Mardonio Me 
do fedio muerceturpirsima/porquc le aciifóvn moqo lla-
mado Archüeo fu requébrado,infaiiiandolc, quepor tray 
cion quena entcegartoda laXjreciaaXerxcs Rey de Per-
lia, y no folo perdió la vidapor-cauía amatoria, mas tam-
bién efeurefeio la gloria de lu loor con perpetua aífrenta. 
Lucio Vicellio, de quien nafcio el Emperador Vitcllio,era 
hombre fm perjuyzio,innocente, e indullriofo,y amó tan 
locamente v^na fu libertina, que fue tenidoporinfame, por 
que no tmia empacho de traer áxitla de todo el mundo 
vntada la garganta, y los pulios, y arterias con faüua de la 
*miga,me2ciada con miel, para remedio de cierta enfer-
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nicdad > negocio bien reydo del pueblo . Mas torpe f«e 
Galba ardiendo en amores debardaxesya maduros, que 
recibiendo algunosdellos en publico ct>n grandes befos 
y a b r i o s , mandaua por burlarlos, que fe los quitaííen de 
fu prei.encia.Mas por dexar de tratar de tan fuzias torpe» 
zas,digo,q el amor fuerza muchas vezesa tales luxurias, 
que^o ion torpiísimas^o ya que nofeantanto,diíminiayé 
por lómenos la autoridad. Alcibiades í i endo echadode 
fu patriaafue bien hofpedado por Agis Rey de Sparta; mas 
el con animo ingrato folicitó a laReynaTmea vnica mu-
gerdel Rey,y la truxo alo que quifo, ydeliahuuo a Leo-
íychideSi glorkuafe defpues Alcibiadestque í i endo Athe* 
nienle, tenia hijo que hauiade íucceder en el Reyno de 
Lacedemonia. Philippo Macedónico no miró mucho por 
fu dignidad quandp-tandefenfrenadámeme amo aLarífla 
que vino a íer materia de fábula en todo fu Reyno: dellá 
engendró a ArideoAque defpues de Alexandro f^ccedio 
en Macedonia. No carefeio el mifrao Philíppo de infamia 
«¡uando tomó por muger la hermana de At ta lo , repudian* 
d o i a madre de Alexandro por foípccha de adulterio» 
Pues que diremos de ía nota en que incurrió eífe mifmo 
Alexandro entre los fuyos,por hauerfe Cafado defpues de 
tantas YÍdorias con Rhoxane, muger de baxa fuerte, aun-
. que muy hermofa, fin tomar conkjo , n i comunicarlo con 
alguno de fus amigos, hauiendo antes defechado tantas bi-
jas de ricos y poderofos Reyes: tan pagado quedódella 
luego quelavido en vn banquete.FueRhoxanc Ba¿lria-
na, hija de Oxy artes natural de aquel inexpugnable pe* 
fio^liamado Aorn i s , que Alexandro ganó portrayeion: 
cuya altura dizen, que era dequinze elladios, y de ochen 
ta en circuito: el qual tenia en lo mas alto vn llano tan fé*-
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t i l , que podía mantener de ordinano quinientos hombre?. 
TambK'íi fe tuuo antiguamente a gran deíatino amar con 
exce do a fus propias mugere^como D craecrio que íe í o -
nietii tanto a los deleites con ellas, que íae juzgado defoc 
den-idiísi no: y no parando en eílo, anadio de nueuo otro 
mas furiofofuego, quando defpueí de haucr vencido y 
ahuyentado ai Rey Pcolcmeode Egypto, ardió tan fin ter-
mino en el amor de vna Lamia tañedorcílla , que en com-
paración era nonada la diíTolucion de que con las otras 
hauii víado. Mal contado fue a Gtedmcnes Rey de Lace-
demonia el amor que tenia a fu muger, que muchas vezes 
boluiadeíecrcto ala ciudad (por moílrarlelo que la aina'-
ua) dexando el exercico en notable peligro : y con todo 
ei íoal amor conjugal fe ha de conceder alguna mas liber-
tad, porque hade íe rmuy agenode Celos, y de fofpechai 
y por conilguiente también hade fer libre de ira. Qjuirien-
do los antiguos fignificar eílo , quando offfefeian algún 
animal en íacrificio a luno (fuDiofa del matrimonio) le 
íacauán la hiél, y la enterranan junto del altar, dando a en-
tender, que hauii el matrimonio de ferllenodeamorfua-
ue, y fin gen ero. algún o de hiél, enojo, ira, difgufto, o a-
mirgor. Qu e la hiél es alsiéto de la iracúdia (como los na-
•lurabs aftirmá) y Plinio la liama h ;zesde la peor fangre» 
ileiiere el mifmo, q algunos hóbres fe ha hallado fin hie!,y 
que por ello biuian mas Tana y larga vida,y q comnnméte 
los tales ion mas plazenteros, y mas fáciles para perder el 
enojo,y q no ay en ellos genero de malicia. Masboluicdo 
al amor. V eamo s^ n o há^fido co gra ra ió me no fpre ciado s y 
tenidos en poco los Reyes Afyrios^ a exeplode Niño el 
.,menor,refpond!áalos negociates por tercera pcríonafde-
^ádoíe enuejeícer c© torpe ocio en faldas de raugcrcilias, 
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jquafi creyendo que no hauia mas hcatitud que paflar la vi-
da en compafiia y conuerfacion de publicas rameras? Mar-
co Antonio fe fubjefío mucho aLamor,y efemino lasfuer 
^as y esfuerzo del anicDO en canto grado,y eñuuo tan fue 
ra de fi con Gleopatrajque oluido del todo a Oéiauia fu 
muger, hermana de Odlauia Cefar,la qual le amaua tanto, 
que hauia dicho pub]icamcnte fer cofa muy íea tratar dos 
Emperadores Romanos guerra por caufas tan líüianas y el 
vno í ^ r amoresjy.clotro por no poder fufFrir que afuher 
manarledie(Ten combleífa: mas quando fe diero la batalla, 
como la caufa de Odauio era muy juíta^anfi cayó encima, 
y el Antonio fue vencido^perdiendo alli la tercia parte del 
impcrio.de todo cl-mundo: el qual conofeidb fu torpe yec 
ro^fe dio la muerte. Glaadib Ceíar fe dexó gouernar de fu 
muge r de tal fuerte^ que vino a ferie mal contado. Erale ta 
obediente, que mas parefeia fu miniíbro que Emperador, i 
porque al arbitrio della repattia lashonraSjCargos, dones, 
e inmunidades, y aun encargaualos exercitos: finalmente 
por ella boluio a fu primera tontería» Que en fu adolcícen 
cía jugauan tanto con el fus iguales qüe en las meriendas 
y combites le tirauan de ordinario, con tos hueíros dé los 
dátiles y az^itunas, que comían. Mithrídates, de quienjpo-
coantes tíixk-ios ,que.tuuo.la desleal hermana , y muger 
Laodkeyamodefpues en tato eflremo aotra con que cafo,, 
llaraada Hip fiera tes, que nunca jamas fe apartaua deVa, 
aunque fehallaíTe en peIigrofasguerras,y quería masver-
la alli trafquilada, y cargada de armas acoñumbrada al tra-
bajo militar, que halbrla menos de fu ladoíolo vn mome-
fe. Efle amo r5 n o folamen te p ertu rba y amorba lo s a nímos 
con fus afF'edoSi mas:tambien cauía lo miímo en los cucr-
posí moürofo Antigono con vn gafen© y fubi;iídicho,que 
yendo 
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yendo a vifitarafu hijo Demetrio que eftaiu en cama pee 
enfermedad, vido a la puerta del apofento vna hermofa 
moga con quien tema elhijo fama .^Entrado Antigono le 
faíudó animándole con palabras para que tuuieíle en me-
nos la enfermedad, y la defechaíe : y tomándole el pulfo 
para ver que tal eÜaua, ledixo el h i jo , que algo me jorfe 
ícntia, porque la calentura íe le hauia poco antes defpedi-
do, a lo qual fonriendofe el padre, con mucha blandura di 
Xo: verdad dizes hijo, que yo la encontré a la puerta deílc 
apofento quando entraña. Parefceme que no esbieri ca-
llaren cíls lugar la admirable hazaña que SeleucoRey de 
Syria vfócon fu hijo:q muerta la madre de Antiocho bbl-
uio a cafarle íiendo ya algo viejo co Stronica donzclla her 
mofa, hija deD emetrio Rey de MacedonÍ3,y como d hijo 
mancebo ia eomnnicana cada dia vino a cnamorarfe delía 
grádemente,ma5 la verguenqa le refrenaua^y no ofauadae 
mueflra d é l o quepadeicia, coziendo fu pafsion dentro 
en el pecho,de lo qual refultó I<) que fuelen dezir en eflo 
del amor. 
Q/ue qmnto mas procura de encuhrirfe 
Elfnegojanto masfuele encender fe. 
Afsi que no^ofando el atribulado macebo defeubrir el fe-
creto, ni Hallando via por donde defecha (Te del penfamié* 
to aqueldeOeo^inoa caer envnagrauc calcfura^a ia quál 
nofabian los medicosdar remedioxj aproñechaíle , antes 
crapeorauadedia en dia mas,yel pobreprincipshauia de-
tenninado no comer para acabar la vida antes que manifdT 
tar la caüíadefu cnfcraiedad. Afsiíliale vn grandifsimo me 
dico llamado Eraullrato,y de las grandes mudanzas de la 
caiecura (q a ratos de repente íe le quitaua^y á ratos boluia 
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masfariofajla qualfucccdia con la prefencia y aufendadc 
S trato nica, q a menudo con el marido le vifítma ) enten-
dió que fe moria por amores de la madraíbra: mas no fe a-
treuio defeubrir afsi liuianamentc al Rey cofa tan graue y 
peligrofa, y facandole a parte áiXo con muchas lagrimas: 
Conuiene fe ñor que con buen animo fullras lo que a tu hi 
jo fuccediere:y fabete,que el deÍTea cierta cofa,q fino la al-
cáqa^no puede efcapar,y es por demás alca^arla: alo qual 
Scleuco muy triÜe y congoxado^refpondio conjurameto, 
qu^ no hauria, cofa ta ardua que el no la hizieffe por faluar 
la vida del hijo: a efto dixo el medico: En vano es eíTo que 
prometes, porque el íe muere por amores de mi rauger, y 
mifítrasyobiuiere,no confenáreque fatisf3ga a fu defleo. 
El padre defpues de muchos ruegos y promeífas, viendo 
que no podia acabar con el medico le otorgaffc la muger 
para el hijo^ixo co mucha cogoxa; Pluguiera a losDiófeS 
q amara a mi Stratonica.El medico acudió de preüo: pues 
«ntiendejque ella es la que tal letiene».Sabete,que difíe en 
el Bláco>y no hauiaofadb dczirteío por no prouocar tu ira 
contra mí: y pues tu lp has dicho, no ay para q mas encu-
brirtelo,tu raifmo fi quieres puedes reílituir ¿tu hijo lavida. 
Dé lo qual rcíukó , queSeleucoledicíIe fu amada muger, 
y el mo^o cobrafle entera falud, para lo qual no fe hallaua 
algún otro remedio^ Cclebraronfe las bodas de Antiocho> 
y Stratonica con grandifsimo aparato, y celebre concurío 
deprincipesypueblo?y todos fe admirauan déla facilidad 
con q el Rey hauia entregado al hijo los regalos de fu le* 
cho y matrimonio,y con quan buen aaimo lleuaua ella la 
mudanza de Reyna,y muger,a nuera de Rey . Ningún per-
don del amor concedió Scipion a fu amigo Maíiniíla, pof 
quehauiendo principalmcte cóíu ayuda vecido a Syphacc 
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Rcy deNumidiajy afu fuegroHafdrubil, y faqucadoles cl 
canipo,en cl qual hallando Maíinifia a Sophonisba hija de 
Haídrubaljy mugerde SyphacCitáto fe enamoródel{a,quc 
luego la tomó pormuger: llegada la nueuaa Scipion le hi-
zo llamar^ycon grauesrcpreheníiones ic dio a entender 
que las leyes Romanas no permitian tales caíamientos , al-
terado el ReydeíT:atepreheníion,embióaia querida eípo* 
íavti vafo de veneno quebeuieffe, íi quería q la honra de 
ambosno vinicííe amenos: quede otra manera la haurian 
de llenar áRoma para el triúfo:beuiolo ellahaílalas htZcs 
l in mueflra de alteracion^ni temor^daiendo, que preciaua 
mucho el regalado prefente queíu nueuo efpoío le hauia 
cmbiado,y en acabando de dczirlo^cayó muerta. Mas hu-
manamente fe huuo Fabio Máximo con vn valiente Luca 
«lio capitán de infantería, que fin tener cuenta có el rieígo 
de la gente que tenia a fu cargo,y ua cada noche a gozar de 
los amores de vnamugercilla efclaua de vn plebeyo : lo 
qual entendido por Fabio,hauiendo primero mandado me 
ter la mifma muger en vn apofento , lo hizo venir ante íl: 
llegado el Lucanio,nóbrádoic por fu nóbre fin mueílra de 
afperczajamcs con mucha bladura le dixo; T u has qu ebrá 
tado las leyes,y ordenabas de la milicia en faltar de noche 
al cargo q tienes: masporq fiépre enlasbatallaste moílraf-
t e l ena i ado /e rá juño q tu valentía fe copéfe con nía cie-
rnen cía,y habiendo íalirde improuifo la mugerjlatomó de 
la mano, y fe b entrego (el qual eílaua como atonito)y di« 
Xole:EÜade oy nías í^ ea tuya, y tu procuraras feruirnos 
con tu induAna y valentía, con la diligenciavfadajy algo 
cnas. Suelen también por cauía amatoriaíucceder cnemif-
tades muy gtrandes entre cornpctidoTes , y comblefios, 
y a ratos cunde el odio a iog amigos dei íos . Ari í l ides,y 
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Thennílocles( nobilifsimos Athenienfes, y muy conofci-^ 
dos por fus virtudes, y hechos heroycos)tuuieron entre íi 
mucho tiempo difFerenciasno pequenas,c6 notable daño 
de la República: lo qua! todo procedió del amor, que a co 
pctencia y embídia tenian ambos a vna Chiota hermofifsi^ 
ma>l:iamada Stefiliajy aunque con la edad fe le fue gañádo 
la hcTmoíura,ellos no gaüaron punto de fu odio, ames en 
todo lo que fe ojffreíciadauá deüo mayores muellras: NQ 
fu? pequeña la ocafiQn de odio y rencor. Que tábien dio 
el amor de Seruilio a fu hermano Catón , contra lulio Ce? 
íar, que demás de fer de antes mal difsimulado fe acabó de 
defeubrir y manifeÜar quando (confultando el Senado la 
pena que deuian dar a los conjurados con Catilina) le 
dieren a Cefar vna carta,el qual la ley a de fecreto,y foípc'-
chando Catón que deuia fer de alguno de los conjurados, 
pidió con mucha inüancia que la Carta fe ley eíTe publica-
mente»,Cefar fe ladio,y era de íequicbrosde Seruilia^quc 
le combidau a para la noche: hauiendola Catón leydo fe la 
arrojojdiziendoatomaalla borr3cho>y boluio a la platica 
comentada. No deuemos aquí callar como muchos capi-
tán es>y Emperadores poderofiísimos, y con grandes excr 
citos fe perdieron por fus regalados dedeos. Semiramis ar 
dio enamor de íu hijo propio > el qual aborrefeiendo t.n 
abominable ayuntamiento dizen la mató,y aquella que en 
esfuerzo y heroycos hechos excedía, no íblo alas Rey-
nas, mas también a todos los Reyes de fu. tiempo, efeuref-
cio fu fama y gloria con eíla infame y torpe mancha de 
amor: y para que fe entienda quanta fue íu gloria,bailara 
contar fo lo , que cílandofe peynandoy entrenzando el 
cabello, le dieron nueua que lele hauia rcuelado aquella 
opulenuíVima ciudad de Babilonia cabera de Aísyria, que 
ella. 
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ella rrjfmahauiafundadodefpuesdelamuertede fu mari-
do Niño, cuyos muros fueron vna délas íiete mas nota-
bles maquillas quehuuo en ehr ur;do9y quando fe io d i -
xcréacabaua de entregar el vn ladojy fin componer el o-
tro tomó las armas, y fe pardo con mucha preikza, man-
dando pregonar que el exercito fe juntañe , y. la íiguieíle: 
liizofe todo con tanta brcuedad,y con tal brio,que los Ba-
bi onios hallaron feries mejor pedirle perdón , y reduzirfe 
a fy feruicio; y entre las muchas cofas diuinas y humanas 
que le offrefeieron por boluer enteramente en fu gracia, 
puíieroU en la principal pla^a de la ciudad yna eüatua con 
aquella miíína forma y traje y habito que ella hauia venido 
entrenzado el cabello del vn lado, y el otro.luelto, para 
que la gloriade tanto animo y prefteza fucile con perpe-
tua memoria celebrada ^Los Carthaginenfes inuernando 
en Capua perdieronmucha parte de fus fuerzas y esfuer-
zo con las bládurasy regalos Yenereos3 tanto3 que fe de-
zia v.ulgarmchteque Gapualcs hauia Íjdoalo queCannas a 
los Romanos, y elttifmo Annibal que d t x ó atrás a todos 
losEmperadoresy capitanes externos en hechos y haza-
ñas heroyeas > y en todo genero de virtud bélica , perdió 
gran parte de fu nombre y valentia, por hauerfe dexado 
vencerde los amores de vna moqa de Salapia^Jugarejo en 
ApuUaCfegun algunos eferiuen) con lo qual dio harta ma-
teria de ñ a los eícritores.Ni Alexandro fue.muy libre def-
ta afFrenta, quando atraydo de las blandas caricias de vna 
Thais,quem6la no menos opulenta quefumptuofa Perfe-
polis^y no contento con mandarlo, andaua el mifmo dif-
curriendo por las calles poniendo de fu mano fuego a los 
mas principales edificios,los qualesfe quemauan con gran 
facilidad por fer quaíl todos de cedro,y de cyprcs.Giona-
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uafc defpucs la mífmaThais,q con aqllo haina versado el 
antiguo incendio de Theípias,y de Piateas,y de Athenas. 
Amo tábien Alsxandro deípues q venció a D ario vna cap 
tiua ílamada Barfína,en la qual huuo vn hijo a que Uamíaró 
Hercules. Menofcabole aníimirmo buena parte de gloria 
quando íubjedó ios montes Dcdalos,q hauiendo acometí 
do las tierras de la Rey na Cleophicida,adondc ningún Em 
peradofjni capitáhauia haíla entonces llegado;cIJavfando 
de la aftuciade muger/e le entregó,y con halagos, y cari-
cias amorofas q le hizo en el ayuntamiéto, redimió íuRcy-
noilo c] no pudiera co muchasfuerqasf armas, y huuo del 
vnhi jo,q tuuo el nóbfc del padrc,y el imperio de la India. 
Mas ella no pudo Ubrarfe de perpetuo nóbcéignominiofo 
q mientras biuio nunca la Uamaro Rey na, fino máceba de 
Alexandro.No fue ruuy differentedeño lo de Thalcíhis 
Reyna délas Amaxonas>q vino eníu demáda hafta Hirca-
jíia, y le dixo muy a la Glara,q no le hauiabuícado dctde t | 
lexos por otra cauíajíioo por comunicar co el fufágre, por 
que ella fe efúmaua digna de procrear hijos áAícxádro,y q 
íi parieíTe varón fe lo embiaria^y fi fuelle hebra la criaria pa 
ra q le pudicíTe fucccder.No rehuíó Aiexádro la codicien, 
y tuuo algunos dias la Reyna c6íigo,y deípues la embió co 
tenta,y cargada de dones Realeo. Pocos ha hauido,ni aun 
de ios grades varonas q del todo fe aya librado d e í h a m o 
Tofa perturbación: que muy roas fácil es dar preceptos de 
cattidad y continencia a otros,q á fimifmos,mayormente 
f i endode taupocofo í l en^y mal gouierno aquella ed.id • 
que mas combatida íueiefer de Venus,que no ay riendas 
derazon que baíten detenerla.Bien clara mueíkadadcÜo 
la letra de Pythagoras,y de quáfaci! y prono fea el camino 
alaluxuria,y quandifñcilyaípcro el de la virtud , lo qual 
declaró lindamente Vcrgilio en el íexto diziendo: 
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Jlíuy fácil al inferno es la haxada* 
Adasboluer ajaíir alo fuferno 
N a es obná) ni trabajo como quiera* 
D e Lclio amigo de Scipioíe eÍGriüc>c] nunca tuuo accdíTo,' 
lino a fu propia muger* D el Emperador luliano di^e Mar-
celiino,q refpládeício táto. enla cailidad, que dcfpucs de 
muerta fu muger nunca fus criad os entediero q huukfíe co 
metido adío alguno venereo:y ciertoyq es do de gradifsi-
ma cóílacia abílenerfe en toda ia vida de ios regalos y blá^ 
dura« deiamor,'„y fialguno k) ha cófeguidojpüdrá có derc 
cho dczir lo del trágico Sophocles reftrido por Platón: q 
íiedo ya muy viejo le pregútó vn amigo íi tema aceeífo^ref-
podiorMejorlo haga los Dioíes q yo báelua al crudo do 
minio de feñor ta importunojhauiédorae ya librado de; de 
mi propia voíuntad.Cató elmayor(hóbre ra metado ei^  m 
tudesjy ta lleno de coüáciajno fupo abijeneríe de V e v s 
aun baila en la edad mayor,q en fu vejez amó vna mu£ :i 
llameó la qual lehaUo a cafo íu hiioide q recibió mucho def-
conteto^ finalmétenopudiendo íuffrir la biudtZjfe cafó 
có vna hija de Sal63h6bre plebeyo fu cliétulo, y efeufauafe 
co dezirqlo hizo por augméto de fu linaje y del'ccdccia, y 
cófiguiolojporq dellale nafcio vn hijo q llamaró Ca tóSa-
lonino>tomádo el fobrenobre de la madre: deíte nafcio el 
otro Vticenfe tan mcntado.Lo mifmo hauiahecho Piüíira-
to tirano Athenienfe3que muerta fu muger ,dcla qual te-
nia tres hijos varones > fe cafó con Chimonaía^hija devn 
hombre delcampoídiziendo^quelobazia por tener mas 
hijos: dio con ello materia a vn poeta emulo, y riual fuye^ 
para que defuergon^adamentc fe le defmandafíe . Re» 
boluiendo yo cüas , y otras.cofas femejantes ení i pccho3 
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íñc ocurrió que deuía mirar no vinieíle aertréchartatolos 
ánimos de los principes , que pretendiendo defarraygar 
algunas cofas diíhciles, pierda otras muchas que fon fací-
les.^o no pretendo fingiraqui aque^fabio, quelosphilo-
fophosaffirman no bauerfejamas halíadojmas trato de vrt 
principe que íiya fido , o ipueda íer^ el quají íeai leno de 
virtudesjaborreíca los vidosjtratc los negocios humanos 
con prudencia, mire por los fuy os^fe^ de buena condicio, 
fcpaperdonar,€nmiende con equidad lo menos bueno, 
j izgoe con bu ena reÓlicüd, caáigando pocos refrene mu^ 
chos,íeafeuerp fin crueldad , y en fin que amague, y no 
hiera. Sera pues menefler, que le demo^s alguna larga, y 
quele coníideremos hombre, y que no ay cofa humana 
que dexedequadrarle(comodixo el Cómico ) que fi los 
Stoicos que crian fu fabio en los masfecretos retraymien* 
tos de Mineru3,y exercitandolo en las Academias oyen-
do y difputandojle conceden que amev'Qiieliarcmos nos 
al principe criado en abundácia,TegaloS5y deleites, facado 
al campo quafide la mifma cafa y exercíto del amor? Sera 
cierto meneíler,q le demos alguna larga en eíío del amor: 
mas no de aquel que dizen fcr pariente de la amicicia,per-
mitido por Zenon en ios libros que eferiuio de la educa-
ción y dodrina délos muchachos,afnrmando fer cofa de-
cente.Lycurgo dezia,que no deu en menoípreciarfe ios in 
genios dé los mo9os,pues fuelen deípertar la inclinación a 
la virtud,abGTrefcia el co mucha razon alos que en los mu 
chachos amana fola la hermoíüra.Quien haurá q fufíra los 
amores deTeio Anacreontc Lyrico famofo, que fiendo 
yaviejo lamétaua y fe quexauaenfus verlos de la dureza 
defu amadc BatylloTel qual pedia a Vulcano vna copado 
de eíluuieílendereíieucjno los planetas,m fus difcuifos, 
mas 
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mas en fu lugaf fueíTen figuradas Bacho, y Cupido, y B i -
t y l l o , que penfaua fer todos tres niñas iguales en edad y 
deidad. Quien podra oyr conbuen animo a los que lla-
maron beata la muerte de P í n d a r o , porque íiendo de no-
uenta aííos acabó la vida en la falda de vn muchacho fu re-
quebrado, como adormido e a vn íuaue fue no l Mas tole-
rable fue XenopHon ( fi fe leJia de conceder algo a fu 
adclefcencia)que también cantó fus torpes amores,dÍ7Íen 
do entre otras cofas : Que fi luper expreflamentc le diera 
a efeoger vna d6 dos , o íer ciego , queno pudiera ver cofa 
alguna de quantas ay enclmundo yContal que viera afu 
Clinia 5 o ver tod o lo criado £ y fer ciego para con Cii b 
iiia,cfcogiera antes ver al querido Clinia, y no eílimára ai 
fu refpeíto fer priuado déla-vifíade todo elr^fío rporque 
en la juuefttud íe dio al amor de mugeres,y oloidó aquella 
torpeza í t on ranáo txempió en fu maeílro Sócrates, del 
qual fe adiniró toda^Grecia, en ver que fe abíluuo del her-
mofifsimo Alcibiadés. Afranio poeta latino fuera también 
famofo porfus fíbulas, que llamó togatas > mas:efóurelV 
cío fu fam^con las fuzias materias que les dio por íubje-
¿cos, que. todó^erá amores nefandoss confeííando elmif-
mo fus torpezas. El amor deíla fuerte es muy contrario a 
naturaleza,y déuenle aborrefeer todos los humanos, y 
aun fe hadé temer hablar en ello, como hizo Sócrates: que 
platicando vno en eíla materia fe atapó la cabeqa con el 
manto, y no fe defeubrio haíla entender que hauia fenef-
cido lá platicaXomo puede llamarfe amor,-o ya que an-
íi fe llame, como puede durar,fundandofé por vna par« 
te en deleite, y por otra en intereíle fin confírmarfe Con 
prenda alguna de entre ambos f Que aquello es boluer-
le furiofo contra fu fexo como fi fueran turpiísiinos mon-
ílruos* 
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í lruos. Ma« dexcmos ya íán fuxia y bedionda m^tctia^y 
ordenemos rmellro Rey templado y m o d e ü o , que nunca 
fe halle falto ele laá riendas,y freno de h razon, y liga laCéil 
tencude Anílíppo Socratico,queno C€)rriarídoíe de que 
Ir echaííert en carax]tie tenia a Lais,dixo: Es verdad q la te 
go, mas elfo no araiXon ci\s miímo.ejemplo fe dirculpa 
Cicerón en vna carta a Lucio Papirio Peto,de qTc liuuieire 
h iKado en vnbaquete,dondeeri copibidsdaCytherarau. 
ger de poca buena fama.Amar dpnzeUas tenemos por ma j 
tolerable, priodpalmécccon pretcnfionde matrimonio, y 
i os copetidoresjo riuales^q í0^^0 ^^0 aV na ^o0 ta dignos 
de odio,m cauían tanta injuria,0£aíyfenta en las cafas,age^ 
fias. Los adúlteros fon ordrnanametemny aborreícidos, y 
no folo prouocá a los aíFrentados a vcngan^a,mas tábien 
stodos los demáscafadas,porquetemenlo míímo por íus 
o í a s -Los Perlas riguroíilsimos caíligadores de todo gene 
r o d é crimen, condenauan los adúlteros a pena capitil, 
•como quebrantadores delafacrofañta amiciciá natural del 
matrimonio. De aquí nafee las innumerables muertes que 
acada rincón fe veemde aquí nafcio el fuego y miícra,dcí-
t ruyc ióde lacafadePr i imo, y de toda Troya tan Cclebra-
d ide poetas: a los qua!es todos excedió en poca conGdc 
radon Zeuzis con el arrogante letrero que pufo a vna muy 
hermoía y agradada Helena que hauia pintado, el qual era 
^uafi a e í k t o n o : 
JSfo fue feo a los Griegos j Troyan os 
Hmer tenido tanprolixaguerra 
Por e[ia cuy i igml no hmo en la tierra 
De matrimonios digna mas que humanos-
De 
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De ningún odio fu el en temar rao afpera ver)g2nq?.,ccn:o 
del q procede de adultcno,o eílupro,cometido coalas hi 
jaSjO mugeresjcj efío no puédelos hobres jamas olfeidaj*. 
D e q fon buenos teítigos losLocrenfes^q í e p n fes .Gnc« 
gos eícritores affira-ianjíucian los q.pr^^rc>€n iitaik víá^ 
ron de ley eícrica cótr a adúlteros dada por l^m&Q 'Byihi 
gorico fu legislador. H a u i r u ellos recibido buenansece a 
D i o n y f o , quando Syracuíanos.'U'»pnuarón delíftíioric': 
mas el tábien exercia aliifu defuerguen^arque publicando 
banquetes cobidaua las roas bermol^s delpQcb|aiy,^eti '» 
das en vn ancho parió las copeliaq deípudas en carnes ju» 
gaíTen a la perfc^d .tomrfOen a manos ciertas palomar que 
aliiíbitauajajugaílcn aichapin, echándolo vnas a otras, y 
proponía premios a la que mal defembuelca y diiTolut^ 
mente lo hi2ieíle;. Mas Tiendo por algunos Yandoleros de 
Syracufa buelío a llamar a la cy rama: Losiocrenfes gemita 
ron el difsimuiado cdio,y matado todavía guarnifií>n q allí 
tenia íin dexar ícldado a vida3defechado el yugo de lerui-
dübre.boluieron a cobrar fu libertad>pcniédo en duras pri 
lioneslamugcr^e hijos del tiranojím q bafíaíleapromcíías 
aii ruegos,dadiuas n i amen^za^ para q lejs á,^ íícn Jíbertad, 
aunq por cílo pad^íciero cvreo muy^[pffo,y yiaaiojo ta 
lar fus capos5aríicrÍas hert 4adí.s,y robí r í iu gaasdos: tico 
. era ci odio q contra el hauian conccbido3y ]o paOaró def-
pues a las miíerablcshijasjponiédolas en el burdel a todos 
los mancc.bosdelpucblo?yno cctcntcsccn ello las GU¿« 
maro, y a la madr^ co otros dos h^uekrs: y porq loshuef-
fos nogo^aí lcn dcfepukhro íoshiziero poluo, y lo derra 
. marón en la mar^yciigando ía recibida aftf enu cócfle p^r 
petuo exqplp de crueldad memój;abl^.Síasdemos ya con 
ciuiion til-üí y_-dJgair;o$ c^ los ^moíwf del principe fe-aa 
(fienclv 
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(ílendo pofsible) lexosdetodadcfenFreriaaaluxurLijy fin 
inj ariadctercero^y que iebafte el deleite de la vuh;? ím 
que fe altere con déíleos de -regalos, ni fe dexe abrafar 
dclfucgo de amor, porq vn deíleo enciende otro^el qual 
£¡ porxoiitin enGia no fe v en ce, n unca fe apiga^ anees cua 
dienáotnasdeÜiaendia, vienea dar, y conuertirfe en fu-
ror Goiífirmadoíiclocuca.Eíla es aquellaíed,quc beuien-
do ftt.endcnde^ada vez mas, y alia tira aquclptoucrbip 
Griego jque dize: 
Sinos d e j f e l agua lagarga nt¿t 
Qwjfuede hauer de oy 
AnG que clpTincipc fea contmentc,y no haga cofa contra 
razón porifolodcleiccjContentefc con fu legitima muger, 
queno ay lealta Jiniamiftad q leiguale,n¡ cofa en los bi-
uiemes demás contcnto.Cafando co mugeriguál,o quafí, 
fe hará por la afiinidad mas p^deroío^ no cícurefeera fu 
dcfceBdcncia co la nota,c infamia de ta madre q diere a fus 
hijos,y cllos feran hermanos cnteros,-y no medios fiendo 
de vn mirmo:padre,y madre. Aquel deleite cj procede de 
fola l a villa,110 lelea cau fa Ú c vicio, an te s le fuílence el a ni 
mo con dulcepafto3econtenciplacio nrque con -el fuelcn 
antes los:hombresdeípcrtar:i la virtud, que cfcminarfcí 
ParacñoparcfceBosáioelarteimitadoradelamifma na-
turaleza,lapintura,para que nos deleitemos en la forma 
de la hermofurajiin que interuenga oprobrio,ni inju-
ria, y aquello que no podemos tener fiempre prefence, 
lo veamos por lafcmejanqa de la imagen • Xos poetas 
£ngen, qüf? la isla dcOypro fue dedicada á Venus, por-
que allí dizen aporto en fu concha,y danle por com-
pañeras las mugeres dcPapho, que fon muy hermofas-
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t^onquiftó antiguamente eíla isla Pigmaleon principejíe 
Ciciliajhombremuy valeroíbjy por fus muchas hazañas 
bien conofcido.Eíle no pudiendobaenamete atraher a-
quel lasmagcresál ioneí t idadjporque fe comunicaunn A 
todos los que las querían debaxo de fer dedicadas a V e -
nus,acord6 paííar la vida fin Caíarfermas porque no le t u -
tiieíTen dei todo p o r d e f a m o r a d ó , y también por euadir-
fe de los que le pedían que tomaíle muger, mandó de fe-
creto a vn gran artífice que lehttieífe de marfil vna muy 
hermofa muger,y pufolaen lo interior de fu cafa, ador-
nada^ atauiada como Reynaipenfauan los que la viá que 
era fu mugerjtan albino eítaua. Mas Pigmaleon goXaua 
de fus honeítos amores con fola contemplacionjCpncen* 
to con iahcrmoíurade laimagen?por no ferfor^ado j u n -
tarfe conmugeres Can defcmbueltas, ótambic porque no 
pe nía lien desque aborrefeia e! genero femíneo . Enfe-
ñanos elle exempio^que los ánimos de los mancebos fe 
pueden fatisfazer^y amanfar con fola la imaginación de 
amores fingidos,fin que iriteruengan blandicias , ni rega-
los,y fin genero de fuziedad^y librarlos de toda torpeza. 
Semejante pareíce que deuio fer aquella inueTidon de 
Numa Pompiliojqu edeterminando biuir contin¿te ? y no 
cafarfcjfin^io qu e hauia mereícido ayuntamiento diuino 
con la Ninta Hgeria,con quien daua a entender que eíla-
ua cafado. 
f Capitulo. ' X I 1 . DeUfeBo del déjfeo , jdek 
Jignificacion del 'vocablo, 
O S Stoicos hazen al deíTeo compañero del amor, 
' ^ . ydizcn, que es vna defenfrenada cobdicia de la 
Aa cofa 
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cofa defleada-.y anflfe dezia antiguamente en modo áe 
refrán. 
Mjaprefle^alé es tátdánfa 
Jíldejfeofo, 
Mas Cicerón dize^pe cíVe deí!eo es vna cobdkia de 
ver io que aun no ha iltgado- Dcí le procedían aquellas 
lamentaciones y quexas de Peneiope,queá exemplo de 
Homero traen lus poetas > y- aquella tela tantas vezes 
texida j y deAexida para engañar los largas noches,^ 
para euadiife de la importunidad de los duales que la 
pretendían.Gon cÜa turbación de animo mouida Sapho, 
no pudiendo íufríria ahfencia de fu Phaon, fe echó $Q 
aquella peña^pidiendo a Cupido la fuílentafle en íus alas 
l i l e afFeílo de liuiandad y defatmo íuele acometer y w 
cerlos flacos y biandtis animers. Bien lo mueíka aqccl 
viejo Terenciano (que por ci grá deíTeo del h i jo , tomá-
wade íi venganqa) CóiTÍo<]tie refponde al v^sino q 
lé reprendía : Parefeeme que flitigandome deíla fuertCj 
con mi trabajo y mifcríayh^go algún tanto menor el agra-
uio que amilíijo hize : qtíaí-idando a entender, que en 
X27i gran defíeo no le era í icko gozar de algún genero de 
contento, o deleyte, y que antes con' el trabajo y mala 
•ventura fe le afloxaiia la criíleza .Lasmugercs íüelen te-
ner gran congoxa halla que bueluen fus deííeados 
(quando ablentes)y aun quafilcs irnaginan-íiepre pe '^d1-
dcssómuerto8. Eíle afíeCto haze qué fe efiimen l?scoíaS 
deneadriS^mas que quando fe poíleyan y gczauan. Q ^ 
nueí l ros bienes entonces nos pareícen de mayor pfe" 
cío quando faltando carefeemos deUosry quafj todos'o" 
fnos dé tai condición; que nunca los con ofeemos.,, Ha^ s 
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quedeltodolosbsuemos pcrdicloyy aun eí vino etitoces 
pare fce de mejor gafto quandofe va acaBado : y la fruta 
tardía es masdiiice y fabrofa q la tempraáa»Hcmero^fue 
cisgoXrcgu^teílificaGiceronjy clmifrno lo afíirtna<le ü 
en vn himno, que cantó en loor d e ü p o l o ) y mientras b i -
uo no fcuuo quien del hizieCíe ca ío , t an to > que nunca 
halló pueblo que quifiefíe aliiiicntarlety en muriédo, por 
el deífeo q de ñ dexn7fue ma? amado,y tuuieron mu chas 
nobles ciudadesdifferenciasfobre fu origen. Los Colo-
phonios dezian fer fu ciudadano3losChios fe lo aplicaua, 
losSalaminos lodemándauanjlosSmyrnos le edificaro 
templo como a cofa diuinajíos Argiuos^ los Athenienfes? 
y los ítacenfeslo pedían porfuyojy con gran difsim a di l i -
gencia y cuydado bufeauan fus obras:y quando elmifmo 
lascantaua nohazian cafo del^ní dellasidefpues moñrauá 
gran ícntimiento,de q tan diuin o ingenio taltafíedei mu-
do a! tiempo que las componia5y deífeauan verle reíufci-
tado. Acaefee cábie n haucr femejante deííeo-en otras ar-
tes de menos Ccdidad.Hauia Apelles comentado otra fi-
gurad e Venus,con intento q excedieíTe ala que hizo pa-
ralosCooSjy hauíendo acabo en ella clroftro y pechó le 
tomó la muerte,quedando el reílo folamente delineado: 
Mucha mas admiración y defieo del artifice dexó eíla im-
perfe¿taobra quelade artes acabada, porque nunca fe 
pudohillar quien fuccedieíTeen acabarla , conforme al 
deflgno ytraqa q de Apelles en ella fe conofciaianfi def-
feaua todo el mundo las manos que hauian faltado ai tie-
po que hazian aquella image. Algunas otrajtablas q que-
d a ró p o r a c ab a r,die r o a fu s a u t o r e s m ay o? 1 o a j p o r el d c f 
feo q dellos fe teniaicomolos comcqados CaífccisyPolIux 
de Nicomachoda Msdea de Timomacho : y la fufo dicha 
Aa z Venus 
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Venu$ de Ape l í e s :Quede fuyo combida mucho la cofa 
a ferloada,)^ nos augmenta el cleíeo5quando vemos que 
los ardfices faltaron al tiempo que entendían en tan ex-
celentes obras,erpecialmente íino puede hallarfe quien 
conforme afusprincipios ÍasaCabe:masbueluo al deflieo., 
l o s poetas lo ponen muchas vezes por llanto, o trííleza, 
como Horacio quando confuela a Yergilio del mi Tero 
lamento que hazla por la muerte de Quinti l io, diziendo. 
Que modoso que vergüenza ha deferpmfa 
u i dejjf eo de amigo tm querido^ 
InfundemeThalia endechan t r ^ 
Attico lo vTó en el miímo figniLiCadD 5 e£criuiendo ai 
CJiceron deíla fuerteiHauia dicho al principio que ca laf— 
femos de laRepublica?porc]ue í lde i lemodo hauemosjder. 
defleáí qualquiera cof3,n acá halla vemos cabo a nueílras': 
quexas^ni a nueüros lamentos-y hora íjgniñque Jof vno,; 
hora lo otro3no den e el varón fuerte dexarfe ileuar deíle ' 
a f fe¿ to ,y tai queremos que fea eíle. nueílro principe,, 
pues le infíituimos con animo valerofo para contra qual-
quier fbrtun ajunque latriíleza^y de íleo no obran tan-
tOjquanto el aífeto y jalteración del fubito 3 c inopinado 
plaZer,y de la no efperada alegría ,1o qual fe comprueua 
c o n l e q u e f e í i g u c T r a i d a a R o m a l a n u c u a del desbara-
to de Cannas,dos madres oyendo que íushijos era muer-
tosioslamentaron amargamente:defpues viéndolos de 
iraprouífofanos3teniendolos abracados efpiraron con la 
demafiada alegrÍ3,y lo quee lde í l eo ydolor no hauiapo^ 
dido^pudo el conteto, y el plazer.Ello baile de la eípe cié 
primeradelas cofas q tu rbáe lan imo c o n ó b r e d e bienes. 
• «jCap. 
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f Capimh, X I I 1 Delaffetfo de Jlegriade-
maji&day b ge¡}iente>ó de U Voluptéd, o De* 
leytcs. 
L A M A Cicero la regrída e í p e d e de los 
affcít os que perturban d animo •con no 
.brey.opinipnáe bisnes ,Akgrí4 g"ftien 
.tejy tainbkn podía Uamaríc Vo.upt d? 
o Ddeyte . Los Stoicostdiz:n ,c |ue es vn 
cierto leuantamiento, o alieracion de 
animo fucrade r3ZonjC]ue imrginagozar de algu^n^ gran 
colaranll lera la alegría vna. nut ua ítmginaciori de aigun 
bien prcíente,del ^ual nos parezca que deueraosíer ala-
badoSjO como Auto Gellio dize ; Akgr ia es vn regczijo 
del animo procedido de mucho p í s Z c r ^ o cont-jnto que 
tomamos 5 en ver que nueílras coía$ í?y ccedcn fegun 
nueftro defíeo Delia deuca^xarfe el bombíe fabio (le? 
gun dize Tul l io) al qual permite el mifmo que fe goze, 
mas que no fe alegre : porque gofcaríe es plácidamente 
con grauedad5y fegun r a z ó n mouercl animo: y alegrar-
fe es moaerlo fin termino n i medida. Añade también C i -
ce rón el g d l o a la alegria,paramas exprimir el sfFeólo de 
laliuiandad : porque gelÚcular^ emoíVrar con geílos y 
«¿lemanes del cuerpo exteriores, lo que fíente el animo, 
(cofa mas propia de losbrutosaniraLales,que de hóbres )y 
íi a lguna vez íe dize dellos es metaphoncamente. Ladc-
m a f u d a a l e g r h [ C o m o antes dvxe) luele matar lo qual fe 
prueua umbien con el excmp'odc Chi!on Laccdemo-
nio,que abra^andoen Pifas aluhijoque auía fdo coro-
nado en los Olympiacos, cayó muerto : y creefefuede 
Aa 3 alegría 
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alegria dsmafiada , y jo tamente de fíaqucia^'.quc ¿ r ^ . 
muy, viejo. Cicerón conformandoíe con los Stoicos, ha-
2e ftémpte el deleyte enemigo contraiío de la rszoii , y 
aoíi muchas ve^es en fus libros introduce la Yirtud pe-
leando con el deleyte , aunque le á l íñnc con palabras 
a-gomasblandaSídrziendorDeleite cstíouclio que muer 
ue el íentido del'qu-e lo recibe 3 y le hinche de yna dería 
jocundidad. ¥ •hvega maá-sba^o en e!; íegundo de ánir 
bus bonorum dG tnalorü vbuelue a áaÁí. El deleyte es vn 
jocundoniouimiencb en ¿íifer^dd. Ariñoteleshaze dof 
erpecksdéldelc yfeyvn a que procede de cofas h o n e ü a s , , 
otra de cola s torpes: y dize, que es kíipofsible deleytaríe 
en lo j iú\o el que no es j üítcCrantOr-Soien^eja cuya o-^  
pinion íe llega Sexto Empi r i co^Sxe '^a t ioe ípcc ie? , d i ^ 
7-iendo:qUe losprknerojy principalesíJueÜroil a<5los fdfe 
déacn a t r i b u i r a virtud,losiegundos ala íalud^loster-* 
ceros alhoneíto déleyte/y^os-qiia'tt^s'a Usrique2a.s. Los: 
latín OÍ que hablaron-fegu n la 'própicdád'd^ios vo^blas i 
llaman voluntad al affedo , que mediante rabien deílea? 
algo enlas c o f a s h o R e í l ^ y p o f Voíup tad jode iéy te , en -
cienden d mifmoaffeélo quandova defuiado d é l a ra-
zoñ^y anfíle atiibuyen Ocmpre la parte torpe. Cerca dé 
los Griego-sil6 arguye torpez aporque fú non.b're es 
doni; que trae fu deriuación y origen de jucundidad f 
clulcura>y por ello lo toman en ambas íigr ifecaciones: » • 
aqui íe Hgue , que no es raarauillá que lós philófophoi 
Griegos ayan vfaJodcñc nombre en buena, y en niali 
p^rte.Los'atinos lo hizieromasfofpcchofojf] íc ha de dar 
crédito a la expoíicion ydeiiuaci&ndé algunos anfiguoS 
gramatizoSjquederiuá"Voluptad de Volupe?o Voíupia 
ínir.illra de Venus. Yo digo; que ales principes Te dt-us 
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permitir aquella jocundidad Peripatít ica,porque en clía 
nt) ay torpezajy es guiad ? por la raxo^y a todos es permi-
tido gozar d e l o h o í i e i l o . Mas deuc lunrfe de todo punto 
aquella que Placó ílama parto de todos ios males, porque 
mátala b^ena inclinación^, buen naturaljqu branca y de 
farrayga la virtud del cuerpo ¿y del animo, cntorpeíce el 
ingenio»priuael cofejojy eíctirerce todoiohonefto.Mas 
daño hizieron los deleytes de Garapania al capitán Anni 
bal,que todas las aíperezas de los Alpes/aias q los exer-
cieos enemigos;y mas que las difFerenciasde ílis ciudada-
nos.Efta alegría,o V olupt id tiene por compañersgla ma-
l€uolencia3la delecl;acion,y cbleétacionjeí'canuiento, ja-
(ftancia^prodigalidadjy ambición.De cadavna deilas tra-
íaremos ajgo. 
y"Capit. X l I I L D e l a Aíalemlencia. 
A L Q V E R E N C I A es laprimera ef-
pecie defta Voluptad^alegiia geíliéte, 
laqual fe alegra íiempre del mal ageno. 
Vee í een algunosbombres vnatan per 
uería naturaleza, q de ordinarioíe quer 
rian moílrar duroSjterribleSjCrutles, af-
p^eros c inexorobicsjnunca huelgsn delbien ag. no,antes 
dcíTean mal a todo el muu do,a n adié íuíren cc-n but n a-
nii"no,y de mejor gana oyen las alabanzas de los que m m 
ca conorcíercn>que las de (us.benemciitoSjde quien ca-
da dia reciben notor iosbencñcios .Tales tueron p i inc i -
palmcte Diogenes CynicojPyrrhon phiioíopho, Hcracli-
to phyficOjy Timón Adieniéíe, los quaíes parefee q naf» 
cisión para odio dclgenero humano.Gneo.Marcío(que 
Aa 4 defpues 
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defpues por la victoria que gano fue llamado Corioíatio) 
no íabia vfar de facilidad 5 ni maufedumbre con hombre 
biuiente:en platica particularjoaélo publico jamas con-
cedia con nadie3antes le moítraua contrario a todo el co 
munianíi aunque eramuy reClo y valerofo.fue pofpuef* 
to a muchos que con el Competian-en los ofticios puhü-
cos^ílendole rnuy inferiores en nobleza y virtud >io qual 
el deuiera Cufrir y diísimular masbiandaments,y no mof-
trar tanta crueldad contra fu madre Roma 5 fumdole n o -
torio , que no puede hauer cauía que conceda, a nadie; 
con derecho enojarre contraía patna.Qjie elmiímo por. 
fu culpa hiuia grangeado elodio que los ciudadanos le: 
tenian,porque nunca les dauaguÜo eacofa que preten-
dieííen, ni aun vna buena patabdra, antes con a r rogmté 
hincharon a todos ios menoípreciaua ? fiendo, cofa aue-
riguadá^qüe de ordinaiio fe dexan antes Ueuar por rue-
gos > que por odio niamenazas;y deuiera penfar que na 
íuele tanto la multitud5 preferir a los nobles y virtuoíos,, 
quanto depreciar a los que tienen por opinión 3 que no, 
fe ha de rogiohonrarjni acariciarlagente popuiar. Pho-
cion nunca en Tu vida íupo hazer, n i dezir cola en fauor 
delpuebio ^antes muchis vezes le era cóntrariojy le a-
frentaua:.por lo qu.al no ay que marauillar de que e l pue-
blo le tueíTe contrario, pues no fe preciaua del. Lucio 
Craí ío ( de quien afárma Cicerón , que íbla vna vez le 
vieron en toda la vida reir^y que íu. mayor contento era 
v rllantos y tr i í iezas, abuelo del otro que con íu hijo f 
exercitofue muerto por los Parth.os) fue pertinaz y de 
condición duro^muy cruel c inexorable, y nunca jamas 
fupo mortrarfe popular^íino quando auii íeueiidad aígu-
na^o táüeza común. ReprehendíaTull io a Catoi^y de^ía 
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fer iniuno^que v n í b l o ciudadano fuelle Centrarlo a lo 
que todo vn pueblo ordenaua: dezia anfi milmo que 
hauiamos de obedeícer al tienapOjporque los tiempos no 
íiruen a los n e g o c i o s , í i n o al contraiio j los negocios a 
los tiempos (como también lo dize Dicnyí ioHai icarna í -
feo) y cterto que es de hombre de poco juy^io querer 
con pertinacia iníiHir contra todo vn pueblo .y efref-
cerfe eípontaneamente a los peligros que dcllo pueden 
redundar. Acufan y condenan los hifcoricos a Catón , y 
aScipion aporque liofiguieron el vicio rio fo Ce far def-
pues de la Pharfaliajy fueron caufa de pérderfe tanto nu-
mero de gantes en las batallas de Africa5y de Efpaña 3 ün 
cfperardello la república reparo aIguno5que valiera mas 
hauerlos referuado para mejor coyuntura, y aundizen 
que eran obligados acudir al bien publico en la aduer ía 
fortuna,y no moílrarfe pertinaces^ alaban por el contra-
rio,y exaltan todos al mayor Africano , que antes quifo 
darlugara fus emulos^y padefeer perpetuo deftierro 
voluntario,que poner con fu pertinacia,0 refiílcncia la 
Repub ica a peIJgro,y a canto de que íe perdieíTe.Que de 
hombre fabio es dar lugar al íiempo3y obedefeer a la ne-
cefsíd ad: anillo eferiue Cicerón a Marcelio. De/la per-
t inac i jhuyó fiempre Piatonillamandola compañera de 
la íoledadjcomo horr bre aquien parefcia, que la comipa-
ñ h y rociedad humana,fe ñauia de fultentar buenamen-
t e ^ que noconuicne moílrarfe fiempre contrario a la 
muicitud £1 EmperadorCa'igulafue muy pertinaz é ine-
xorable, y con fiera malque í t ncla períeguia al humano 
g • n c roxc 1 q u al fie n d o d e fu y o m a' a ge í! a d r • ,d J in d u í tri a 
(componi . r do í e para e!lo a! e"pt ](:) procuraua pareícer 
mas í i t ro y cípantable p4ra poner mas terror, y queria 
Aa 5 antes 
: i 
«TiCcsfertcmidojqui amado. Taímaleuolencia y ajuflerí-
dad de • en huir codos los principes, y fcguir aquella vé í -
dadcrafentcnciade Bias,digna de fer tenida por oracu-
lojporlaqualies amoneda , que procuren tener gratog 
a t o d o í los fubdicosy cÍLidadanos(que con ello fe grap-
geamucho amory gracu)y es cauía de que le eñimen^y 
por el contrario, la liinchcVZon y fobcruia acarrea odio, 
y embidia.Sabiamcntc f olia el Rey Antigono dozir: Que 
labcneuolencU le parefeia muy buen cimiento en el Rey-
no, y vn cierto focorro y adminiculo paiatodas las cofas* 
Parefcc muy bien en el principe la manfedunabre ( anfi Jo 
dezia Chilon Laccdemonio) para que aquellos Con que 
tratare na;recelen?nrteman tanto fu crueldad3qi]anro ref 
peten y acaten fu autoridad y fcueridad ; y ílde fu natu-
ral faere algo duro y auílero ,procure hazerfe .blando 
con arte c induíhia ,3 imitación de Sertorio, que íien-
dodc fu yo algo voluntanofo y arrebatado, le hazia en 
los negocios con mañofa induíb ia fácil y agradable,dif-
fimulando el afFeíto y propiedad de fu^nimo,, acomo-
dándole altiempó. Dezia el muchas vezes a fus comili-
tones, que la folicita diligencia vence todas las cofas, y 
que'a oportunidad es muy buc refugio para los que de-
lia faben aprouecharíe, y que los que fin tiempo quieren 
negociar,o fm oca í ion , pocas veZes configuen lo que 
pretenden , y defpues echanlo a la fortuna , defatmo 
grandifsimo fegun opinión de aquel viejo y experto Ma-
no. Concluyamos pues, que alegrarfe del mal age no es 
de animo apocadiísimo, principalmente fiendo aueri* 
gtudoque no a.y quien pueda dtzirfe f eñorde fu for-
tuna. Vcernos algunos que fe alegran de las calamida-
des de lux vezinos,y fe burlan de losmiíerables , y con-
fiados 
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iados en la felicidad' prefentc fe enfanclian cen fus 
profpendades , y íl la rueda buciuc caen en grandifsi-
mns mirciias. Anfi lcs que poco antes mefauan y oie-
noípTecfáuan a otros, vienen tarr.bien a fer burlados y 
cícarnidos- A elle propoCto parcíce que dio Varfon a: 
cierta fatyra íuya.ei titulo fgtiieme : No íabes que trae-
rá k tarde . Baile lo dicho de aquella makuolencia qu® 
fe alegra del mal age no 5 y paflemos a los eípecics ref-
taates* 
WCapifuto. X F - Déla demajiadá delegación 
que fe recibe por el ojdo, 
I G Y E S E la delegación que por eí oy* 
do entra en nucftroaníniOjy le hinche de 
fu 30Cundidad.LosStoicosdÍ2en?que es 
cierto ddcite^iTe coíuauidad del ó y d o 
ablanda nueítro an im^ei qua](rino ma 
lea) parefee qüe acertadamcte fue dado 
a quafiíodos ios animalts para recreación, y para que el 
liorr.bre aconrcta con buen aniaio^y profiga t ú los traba-
jos.Por eíla delcdiacion íoGcgarnosen nueilrbs lamen-
tos^elUnosecx-ugaias ingr:a)asj porel la íe oluidan a ra-
los los dolores y fatigas: Que el cieíFeo y la tiifKza 
b iüaüan aeabarnosyíi en tan largo tiempo el dolor no 
feablandalie, o diírnmuyeííe con algún delcyte;y de-^ 
xando aparte la vsria infinidad de iones ¿ in í i rumen-
íos-iuuficos^ccn que loshoa-brcs aplacan fus trillezas, y 
fe hinxben de íuauidad admii able : Q_ue diremos de la» 
aues 
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aues,quc con fu dulzura y variar de boZcs quaíi Ce criaii 
y lude atan, y nos recrean cóincreible deleiteftsnto, que 
pareíce Íes repartió k naturaleza madre n u e ü r a diuma-
mence todos ios modos y tonos de la mufica? y toda la 
harmonía . Quien ay que no fe admire del Rui íeñorJ 
principalmente viendo &n tan chico corpcZuelo tan gran 
de»y t m fuaue, y tan eftt^ra box f Que ciertamente m¿<$ 
parefeeharmonía dulcifsima^y muy concertada porfus 
compafes^ue lamentación gárrula llena de quexas cau* 
fadadel delFeo^y del amor, como difcen los poetas.Los fa-
bios antiguostiiuieron c)pmion,que las Luícinias, o B^-fe 
f e f i^ré i^f i l in i t d^ l^SUpér i^mr t iu t i é^ nololo de lu 
ríataraletí>mas tambierapor vna ciejta manera de diíci-
plina eníeñandole los vnosalos otr o s: afñ rm al o F l i i io en 
luna tura lh i f to r ia .También 4ezian ios Arulprces, o ago 
reros l bofcanos^que fu canto tenia fuerza de pronoí l i -
co>y ag«ero,y Mamauanla también Acredula,y de aqui CJ 
aquel yerfo de Cicerón. 
Acredula que al alm exerce el canto, 
L o r GriegostuuicroH creido^que efla aue era prefpga^ 
yadeuina de lo futuro;por aquella qur fe pufo en la boca 
de Scefichoro eíl ando en la cuna^y alli cantó vn jato muy 
fuaucmcnte :pronoí l ico de que el niño hauía de íer ex-
celente poeta > Como en efeaolo lue.Ocrasmuchasaues 
ay muy alabadas en el cantone las quales dexo al preíen-
te de tratar a fabiendastentre ellas la Cogujada, o Alauda 
(tan agradable ^n canto?y agüeros a los Romanos, que 
merefeio dar nombre a vna de tus legión es) como Cicero 
lo telliñra contra Antoniü .Masya queda aílaz dicho del 
canto,quando hablamos dé la mufica,y también íe dixo 
d t la 
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de ladele<rtacion,quando tratamos de los aduladores , y 
liíbngeros'.por tanto cócluiremos aquicon amoneñar, q 
los oydosdé l principe deuerx deíeytarfe de cofas honef-
ts s: que el que mueftra afficion a oyr cofas torpes^da ma-
nifieíla fe nal d e ferio: : 
5"Capi tXVl Déla Ohlcttacion. 
L A Delegac ión acompaña la cbledla 
cionjeüa dizen q va mas diffufa, y der-
ramada por los fentidos. Porcjue los 
Stoicos dÍ2en5que es vn indi zimiento c 
inclinación del animo, que blandnmen 
te nos dirpoDe, y atrae ai deleyte^la 
qual fino es refrenada con iarazon^buelue fácilmente ai 
hombre tonto,y para poconque no fabe ocuparfe en mas, 
que en k imaginación del deleyte.Eíla es v,nablandura,y 
fiexedad muy peculiar, y quaíi heredada con el Rey no a 
los Reyes Scyíbas,anfilodize ArifíotcleS: ia qual ios e-
ivniina y aparta del vigor,y vslor varonil.Tal eícriuen, q 
fue Sardanapalo vltimo Rey de Auyria5al qual compelió 
Aibace general de los Medos , por hadarle hilando pur-
pura entre fus mugercillas , que el mifmo fe metieíl'een 
-vn gran fuego con todas fus joyas.Efíaua el defuentura-
do tan hecho a fus vicios, que vn momento no fabia ha-
llarle fin e i íc? . HamaSardanapaío hecho vn fepuíchro en 
la ciudad Anchialc(donde pretendíaenter i arie)con vna 
letra quafra cite modo , fegun que ¿ t rabón refiere ha-
ucrla leydo c n C h c í i i o , l a qual efíaua en lengua Af-
fy na.. 
S ardan . i . 
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Sardampdoyel de Anacyndáraxt?, 
Dospro(peras ciudades he fa ndado 
Jíun mtfmo tiempo'.Tharfo^ Anchiahx 
T u huefpedque al morir eres fubjeéio, 
Date apla*{eres.xome,heu€,y iuega. 
Que tras la muerte no ay deleyte algunos. 
JPuesyoque tanto tme mientras biuo 
Enpaluo foy ya huelto>y mpojfm 
Sim io que mi vientre ha enuafado 
Dexando allá mil cofas bien notables. 
Aíira es buenoy cierto ejteconfejo* 
OizcCicerorijqueleyendo Ariflotcles e ü c epitaphío,, 
paró y dixo:Que otra coía pudiera efcriuirfc en fepulcro 
devn bueyfy paíTando adelante j boíuio á dezir riendo: 
Eíle diseque tiene eílandorauerto, lo que nunca pofle-
yo lino mientras lo engullía.Lcefe que algunos Reyes de 
cierta parte de AGa no permitian que las virgenes pudief 
fen caíaríe:fin que primero fus padres fe las entregaílen 
para deflorarlasry con eílo podian defpucs darles mari-
do,y no hauia quien ofaíTe recebir cfpofa , fino tenia pri-
mero patente del Kcy.Anfi que efU obleítacion deue 
íer deílírrada de nUeílros animos^la qual prouiene 
de £miaCoílarnbre;que fideltodo no fe defar-
raygijviene a dar al cabo con el hombre 
en defatino,y locura. 
( • ? • ) 
«jCapit» 
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^ Capt.XV 11- JDekJnfukacion. 
L A Efpecie paíTada es próxima l a i n -
íukacior^que es alegría geílientejCaufa 
da de males agenos^como dize Ciceró, 
Eüa t rae con ligo mezclada la foberuia. 
Bien pareíce q baibu a vencer alenemi 
gormas vltrajarle y eícarnirle es cofa 
muy agena dehurnanidad.Buena parte de gloria coílguio 
Áchiks c© la muerte de Heélor : mas arrallrar el cuerpo 
muerto e n d e r r e d o r d é l a ciudad^y mofirar tanta íbber -
uia contra quien no podia re í iü i r j ie la menofcabo m u -
chojy fuelemuymal contado. ÁífcóSylla fus hermoías 
visorias con bruta é inhumana crueldadjno contetando 
fe có vltrajarlos enemigosbiuos^raasmandado defenter 
rar los muertos con rauia canina,y echarlos en el Rio, co-
mo hizo a los hueíTosde Mario ^ y.porlibrarJos Tuyos 
de otra, tal injuria5mandóporteíl:ament6 que fu cuerpo 
fucile quemado. Muchcf*mejor lo hizolul ío Cefar (co-
mo folia en todo) que quando le ti uxeron la cabera deí 
gran PompííieyJe horrer boluio los ojos a otra parte a-
borrefeiendo la maUlacKY otra vez. derramo kgrimas, 
quando vio laxara cfculpidaen ei: engalle del aniMo: y 
dio muert- a los dos queie hsuian muertOjfhotinoj y A-
cbila:y alPtokroco períiguio h á í b lo viíimorporquc vicn 
do q Ceiar le hauia desbaratado fe pufo en huvda deíde 
íu Re2l,yendo muchos Cefarianos en fu alcance., y lle ga-
do alamar Fue recogido en vna de fus naues^as fcbreüi 
nieró wntos deles qneiunn nadando5q el nauio fe an^ 
coa codos elios^y per eíeio el defdichadoRey en la flor de 
fu 
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fu juucntudípigando juñamentc5lo que merefcia la tray-
cion que vfó^por óbedefcer mas d é l o que cóucnia a los 
que mal le acomcjaron.Q uanto el Magno Alexádroera 
eniaguerratfrrible5tanto.era€nla victoria clemente: y 
bien lo dio a entender^ moí l rando gran dolor y fenti-
miento quando vio el euerpo de Dario 5 que los .imfmps 
fuyos le hauian muerto , lbbreque mandó hazer crudo 
caíiigo en BeiTo,quc:hauia fido elquele matójy quitado-
fe ci manto cubrió con el el cuerpo del Rey,y mandó que 
lo lleuaílen a fu madre, A n n ib al también hizo adornar 
ricaméte .el cuerpo del valcrofo Mar cello enemigo fuyb, 
y mandólo quemar conlaTolemnidadvfada á tales prin-
c i p e y cogidas las reliqu ias en vn vafo ¿ e plata, pufo fo-
bre el vna corona de ofo,con e ñ e ornato dio orden que 
fueflen a poder de fu hijo:MádóAnto nio embolue r en vn 
manto fuyo carmeíi^el cuerpo de Bruto,aquien hauia vé-
cido5y compelido ala muerte, chizo Ueuar fus cenizas a 
R o m ^ y quefe dieílen a Seruiliafu madre, o a Porcia fu 
rauger.No/ue ayuno deíla virtud el Rey Agefilao , que 
Como en lasbatalias eraanimofo^y esforzado guerrero, 
aní ien las visorias fe moftraua cíemete, y muy humano. 
Quantoeftosfe alexauan mas deAa perturbación de ani 
mojtantomasgloria y loor anadian a íü fortaleza y clc-
msnciajy e t i rn izauá mas fu fama có perpetuo rcndbre' 
tifCapimh. X V 111 De UjaftamU ,y 
kl&baríca. 
/ ^ \ T R. A Efpecicayjno muy deíTemej ante a la prece-
áétott^a qual fe ÍUmajaÓancia, que también ícgu" 
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el mifmo GiccronjesalegrügcAienterfuelecña engran-
deícerfe con mucha arrogancia, y es muy agena de la-
bios é i l iuílresvarones-.porque a ios que ¿ella íe precia, 
no foioios ha^e vanos é hinchados, mas. vienen a fer 
tenidos por burla y .eícarnio. Que el que ex alto, y ala-
ba fus propios hechosj muétlraíe muy iemejante a lof 
fanEirrones , y pre íuntuoíbs Toldados 5 de quienes fe 
mofan y burlan comunmente los oyentes. La gloria de-
ue feguir los hechos y hazañas hero y cas g o m ó l a fom-
braal Cuerpo: mas no deue apetetceríe con demafia: 
Que el que anilla procurajparefcc que pretende,coger 
alguna fombra,© niibla. El que fuShechos eníalqa^da a 
entender que no los hizo por fola v i r tud , fino por cob~ 
dicia de la procuradagloria,y aun parefce alabarlos, no 
porque ioshizo, í ino que los hizo por poder alabarlos. 
Demás y allende que lo que fe tenia por coía magnifica 
referido por otro > queda fin gloria , y aun fe deina-
ne fce referido por el que lo hizo. Anfi quandolos em-
bidiofos no pueden deshaZcr,o aniquilar los heroy eos 
hechos ágenos ,prouocá los dueños a jamban ciaapara que 
fean menores los que fueran preclaros, y muy re í pian-
deícicntes fi otros los alabaran. Mucho fe ama el que fe 
loa:Que la virtud íe contenta y fatisfjze con folo faber 
que en fus hechos fe huuo con reétitud. También ay otra 
coíacercadeí lo que aduertir5y es, que no deuemos de-
leytarnos demafiadamence en nueüras obras > porque 
nunca (abremos conofeer las faltas dellas, Q u^e el que 
aaia(como dize el prouerbio ) no puede juzgar de her-
mofura. Algunos poetas fueron reprehendidos por ha-
lier con demaiia alabado fus mifmas obras. Cicerón dize, 
que no ay poeta ni orador que fe perfuada que pueda 
haucr 
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Bauerotro que le exceda. Lo miímo tuuieron algunos 
grandes artífices.laétanciofo fe m o ñ r o Zeuzis en algu-
nas de fus obras,prmdpalmcnteen ajquel Athleta que 
pintó con tanta pe rficio n > que tenia a^  ios que le mirau an 
íurpenfosimas también dio á éFítend^r lo mucho que fe 
hauiafatisfcchoj y, contentado de larobra con cíla letra» 
que le pufo. 
Esmas fácil emhidiaríc^ 
Que igmkrtc^*. 
Con los poetas y oradores parefee hablar Cicerone 
quaíídl) dixe: Es rneneüer que en la vergüenza no ñ o r 
hagan ventaja ios pregoneros Olympiacos, que hauien» 
do coronado y pregonado en altaboZ. los nombres dé-
los vencedores , también al cabo dé las fieílas d e c í a -
rnnan algunos dellos por mejores que los otros de aquel 
officiojy para coron aric»$5y declararlos por tales Como; 
alosdemaS5nombrauan otrosofáciales^por no publicar¿ 
fe ellos mifmospor rnejores en el arte de pregonar. Se-
üal degranliuiandad y dé animo apocado , es engrana 
defeernos por algún buen fucccíloj como íi tuuisííemos 
lafonuna a n u e í t r o m a n d a r , o fueíTemos ciertos , que 
dcfde aquelpunro nunca fe noshauia de moltrar contra^ 
na.Oefta jaéhnciavró Metello contra Sertorio ^que ha-
uiendo en vn recuentro quedado algo fu pe rio r , de tal 
fuerce fe enfoberuefeiojque fedexó coronar, y llamar Em 
peradorjydio banquetes veílido con ropa triunfal 5y no 
<: o n te n t o Co n e fto, co n f a gró tr o fe o s a la d i o í a V i ¿lo r i a, i o 
qualfue caufa que todos mofaíTendel, porque v i n que 
yuamuy lexbs de igu alarfe a Sertorio en^sfuei qo, y hé* 
íhosheroycof .Fompeyohí jo delMagno fue tambicn no-
tado 
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cado defío,queh3üienclb en vn verano alcanqado dos v i 
¿lorias ñau ale s3confi ntío qu e le ilam a 0e n hijo de Ncptu-
no,y en aprouacion dello fe quitó el manto earmef^iníig* 
^iia ímperíal)y fe pufo otro C e r ú l e o , o verde azul eícu-
•ro,fetnejante alque dizen los poetas traer Neptuno. Fue 
Catón notado de fus émulos d e j a£h n do í o,p ri n ci p alai i 
xeporhauer dicho enpublico:Muchomas deue el pueblo 
.Romano a Caton^q Cató al pueblo Román o,y paramas 
perfeguirle y afretarle trayan lo q el mifmo hauia en otra 
parte dicho:Queno es menos torpeza loarí'e el hombre q 
vi tuperarfe.Hallamoshaueríuccedido efto a Didymo va 
ron dodifsimo,^ mofando de vnp,y contradiziendo cier 
ta hiftoria que contaua3le dixo q era,muy de otra manera: 
facó el otro vn libro del mifmo Didymo,y en el fe la moí* 
tro eferitade la fuerte que la refina. De aqui tomaremos 
auiío?q en hablar y eferiuir feamos tan recatados,^ no ve 
gamos a fer vencidos con nueüras propias armas, 
4f Capit.XJX' De la efti^ otho. prodigalidad, 
í G V E S E otra efpecie de perturba cío, i 
q los Griegos llaman Acolaíla,y ios latí 
nQs,Efufi6tLosStoicosladifHnéreraifsio 
y desiigació^o apaitamicro de la virtud^ 
Éfta apetefcev to4asi4s cofas fumptuofas 
manaen 4eieytes,hai&ef©foberuia en lu 
Xurii?no figue cofa por ra|:on5dcíIealo ageno, desbarata 
lo propio,y lo.íiefperdicia^rdé en malos dedeos defecha 
la vergué^a,y la pudiejeiaj rebyelue lo diurno coío humg-, 
nojno ay freno q le v|ga,ni ri|da q la gQuiernettodo efio 
.dize Cicero qtuuieroí iCatauna^y Antomo?yV-erfesXQs 
Bb z eícrito-
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efcritores Griegos notan deíla licencia a- Alcibiades,^ 
qual dezian los de Alhenas, que era fe nal é indicio de 
querer tyranizarla patriaba eiic propoíito dixo contra 
el á bozes Ariilopbanes : gli^ ardaos de criar León en la 
RepubHcajporque feráméftHtcr andeys a! güito de fu pa-
kd a r. Lo s poeta s 11 amar orí d ii cin ¿tos, o de í ce íüd osa lo s 
homhxc s de ila;iu e rte^como que dixe ran defátadoSjo nó. 
bien. CompueftoS'.de aqui es lo de Per fio.. 
No vermenea, de biuir 
cemao*., . . , 
Náfcio^üo ^el'cintb.de Veíitis 5 ^ q-ic llamaniCcfto^ 
que en delatándolo compelíaaqüien le le antojaua a los. 
amores deshon-ñoD.Homero efcnüe 3 que con eíla cin-
tura fue l.upiter incitado al'ginor de fu hehuaría íuno^con.; 
la qual vino defpues a cafarfe. Imitando Macial a Ho--
niero,dixo; ^ 
Promráhamr el Cejloxelekrádo,. .. 
De Cjprm inficionado en dulce néiíaT • 
Que Júpiter también fue del cemdo,. 
De aqüife díxeron inceües losacccObs a parientas, y 
mírriraoniosincefíuGÍQS ios contrahidos entre parien-
z tes.'Bíta efüfion llaman algunosluxuria,y luxurioíos a los 
que deliaífóh to cados, ( ¿ u e como a los miea.bros y hu ef" 
ios que noeftanen íulugarpor defencafamientolosdi-
Xen luxadoSjanfi aíos que ion dados a eñe vicio, los di-
'zenluxurivvfos,porque en ellos la razón y la virtud van 
defquiciadas,y fuera de fu lugar.AnO que el principe dc-
ue fícnip re'pro curar de alexarfe defta perturbación de 
ánimos 
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animo,pues por ella fe desbaratay pierde toda vir tud, y 
íe oluida el cuydado de qualefquiera otros ncgocios-.dcf 
ta fe dixorauy a propoíi to aquel ver ío Satyrico: 
JSlo entiende que ay del ingle a la cabera. 
Podemos dezir,y aun creerlo3que el quedeüafe de xa 
Tencer,que va muy dcíuiado de tod a razón humana. A -
quel Elpcnor compañero de V M e s , que por diíTcluto 
lo fingen buelto puerco: también lo introduze Homero 
cj fe embriaga en cafa de la Círce,en tanto grado que ro -
dó por vna efcalera abaxo,de i] perdió la vida. Semejan-
tes a elle fueron entre los Romanos aquel Fabio que lla-
maron Gurges , por hauerfe engullido 5 y tragado todo 
fu patrimonio : y el otro Apicio , que hauiendo echado 
¡ por.el garguero las muchas riquezas que tenia,Tedio la 
muerte quando no tuuo que gallar, temiendo no le íb5p-
^alle la pobreza comer menos reg ladamente que folia: 
d i o baile defta perturbación. 
f^Captt* XX. JDe la amhicioyiy delamhitol 
g ^ ^ ^ s ^ - ^ [ M B l C I O N es la vltima efpecie^ 
^ ^ ^ f e f J ^ ^ M deque al preíente nos ccnuiene 
/ ^ y ' f ^ " ] bablar.5 llamanla los Griegos ora 
^jh^^&f1^ ^ores Phiiotimia^ clisen que es vn 
A demaliado apetito de honra, y glc-
W Wmm ria^0 vna vehemente opinión,metí-
day claruadaenlo interior del ani-
" m o d e l a c o í o que fe ha de procu-
rarcontoda diiigencia.fiuripidesla maldizt! como peíli-
3 lencia 
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lencia muy perjudicial a las ciudades. Tefíigos fcan cer^  
ca de los Romanos Syíla/Cinn3, Garbo , Mario , Pompe-
ycCefar^y otros muchos, por cuya ambición pcrefcie-
ron mas ciu<ia:hnos de Roma ? que en la con quilla del 
Imprrio vniuerfal./VÍ tiempo que Syua procura por am-
bición que k ilamen venerandoífaufto, féike,.y le pon-
gan tales nombres en Isa columnas,y marmoles-.entonces 
•Sa'ze colear aquella abominable tabla donde eíbuan en-
cartadosy condcnadoscerca de ochenta mil hombrea 
que cada dia iuan degollando,pregonando en publica ai-
•moneda muchas caberas deilluítres atrueque de pi::tay 
oro: y fobre todo íc buriaua y reya el encarnizado t y rano, 
de lamiíera fortuna^ opprefsion de los cíudadanos:por 
que trayendole Lucrecio la cabera de Mario d mo<¡o,di-
XÓ buriando de la jaueatad del confuí: jaílo fuera que 
Mario remara antes que gouernara.Y quando hizo la fe 
ganda proferipcion de quinientos.ciudadanos j llegando 
a cafo Lu ció Loüo a ver la tabla,como hombre q.ue n o te-
miade íi cofa aíguha,y ieycndoíe aili, fue tito fu miedo^ 
que por encubndo'íe atapó la cabe^y aníi íeiua dtílí-
2;ancío:mas conoiaendo íu alteración, algunos de losyer 
dügos y de la guafd a d e Sylla que allí eílauan, le hhkrort 
pedaqos. Recibió Sylia gran contenió quando le dixero 
que íu temor le hsuia dítícubierto. En aquel tiempo co-
menqo aquella erperan^aác virtud excelente > a dar ref-
plandorde íien el mancebo Marco CatoD:Que andando" 
t u los catorXe años de fu^dadjlolleuo Sarpedon fu ayo 
alas cafas de .Sy'iía.q diiremn poco de carniceriíijO rnnta-
dero.Y viendo tacas cabeqas de hombres valeroíos tróv-
elas alii por momentos,y c] no hauia quien ofaOe hablar, 
^unciue mudio$ moilrauan de íccrecoconjpadefcerfe.iy 
i ' V C ~" . afligí ríe? 
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gfjgirfejdixo al ayo.Como no ay quien quite la vida a t i 
Ciii :lhombre?Sarpedon le reípondiojque Syüa era de to 
¿os muy temido.D ixo elfiioco-Oxala me dieíics vña o í - , 
pada para que yofololibraíle la patria de tan cruda tyra-
ra nia. Oyamoslas razones de Coi neiio Tadco5y enten-
deremos con facilidad de donde procede^y adonde va a 
parar la ambición . La antigua cobdiciade mandar (dize 
el) propia y quaíi natural de mucho atras a los hombres, 
ere icio y íc deícubrio con la grandeza del ímpei io i Que 
qmmdo las cofas andauan moderadas;guardauaíe igual-
dad; mas defpues de conquiíiado el mundo, y deíiruy-
dos los l\ey nos y ciudades emuias5entró el de íleo de pro-
curar grandes riquezas, encendieronfclas difft reaciag 
entre knadores y plebeyos. Vnas vezes por culpa de 
los inquietos tnbunoSjOtras por caufa de los mas pode-
rofos coniüles,naícieron iniukos y guerras ciuiles en la 
ciudad,y en el tribunal: tras cüo Caio Mario hombre de 
Urnas baxa pUbc^y Lucio Silla el mas crudo de todos los 
nobles venciendo por armas la libertad 3 boluíeronla, 
en. particular dominio tyranico . Defpues fe manifefío 
Pompe y o ciudadano no muy conocido ni mejor, y den-» 
deadelantcno fetratauafino delprincipado, de aqni eS 
l o que Lucano dixo.: 
Fortma que no ojuiere fer fegunda 
N i Cejar fuffrirfahe otro primero, 
Nixlgun igual Pompejo. 
Veamos q á h é Cicerón a fu amigo Actico fobre la am-
bicio de Cefar,y Popeyo,cuyas palabra? fon. Ambos pro-
curaro eldoaám^^nUs no lo hízisi ó por bic de la ciudad: 
Bb 4 ni 
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ni aquel la dexo porque no podía (cr defendida^nl fe fue 
de Itaüajporque le echaííendcllatfmo que defde el prin» 
cipio determino de reboluer la mar,y ia tierra,y atizar los 
Reyes ba rb aro .s,porm éter gentes fe roce sen í talla, y dé f-, 
ta í u e rte a y un ta r g ra n d e s exercitos. En fin pare fe e 3 que 
de íiíucho atrás íe procura aquella manera de imperio^de, 
Syilaiy.luego en otra carta al miírno Atcico. Siempre tu-
nie.ron,:, ambos en menos la dignidad y-bien del pueblo: 
que fo. dominiojy que fus cofas pardculares.En tanto gra-
do es eño aoGjque preg jcado Cefar^noí l randole ai pis 
de ios Alpes vn lugarejo mal heredado ^ y de ttetras tk-~ 
CaSjy de pocos ve2,inos):íi haurÍ3 allí contienda íobre el 
m a n d a r, r e fp o n d i o muy de ve ras. M a s q u e r r ia fe r a l ikpri -
mero5qiie en Roma legando. Y cierto íi queremos juzgar 
de losambiciofos lo quedeuemos,diremos que en cierta 
manera ion miCer.oSjporque fiempre andan fubjeélos al 
paladar del común,y los cargos que por ambición fe al-, 
candan,pueden dv-zirfe cfficios en el nombre , y n o c a 
el hecho. Sabi miente introduce Homero al Rey Agati 
memnon lamentando la fuerte de los principes?quafi def--
temodo: 
¿ínueftra vida dio la trifte fuerte^ 
P ÍLa multitud plebeya por fen ora, 
2 que entendamosfiempre en fu feruicio. 
Que fruto configuto Agameranon defpues de tantos 
y tan grandes trab aos ? pues al cabo de tan prolixa viíto 
ría , bu- lío a fu cafa le mató vn adultero por indiiílria de 
Í»J muger. r;ue prouecho el de Cefar conquillador del 
mundo^ueshauiedo confeguido elimperiopfue muerto 
aleuo-
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aleuofamente amaños de aquellos que el hauíi librado 
déla muerte5y honradolos con ofíicicsgloiioíos y y car-
gos eminentes- Grande fue la excelencia de Scipion A -
fiicano elmayorj que quifo mas padcfcer dcíiierro v o -
luntario en Linterao^que contender ambicioíamente en 
Roma:y queriendo e l Scnado y putblo Romano hon-
rarle con los premios que raereícia por la v isor ia de 
Cartílago lo rebufódiziendo ; que antes quería Tcr igual 
Con los demás ciudadanos. Pernicioíifsimos fon cerca 
de los principes,y. en toda ciudad libre, los q por viadc 
ambición contiende (obre las honras: porq inficiónalo 
mas granado de los ciudadanoSjpeiTuadicdo/oías cócra 
los emu'os,c6 q la jufticia y la repúblicafuelégrauemen-
te ferofFendidas. Gontendian con grande odio y ambi-
ción Arifhdes?y ThemillocIeS5que en fu tiempo eran los 
principales de Athen as: y fiempre fcguia elvno difieren 
te opinión del otro. AnO diffueko vna vez. el Senado fin 
dar concludon a cierto negocio que en el fe trataua , por 
la difFerenda que ios dos hauian tenido : dixo T h e m i í l o -
cles: Cierto que fía entrambos no nos ecbays en el i n -
fierno?que es eí cu fado hauer en eíla república buen go-
bierno. QuantoTheophrafio abominala ambicio en ios 
hombres ya raaduroSitanto la loa en los mancebos5y mu-
cho mas en los que fe ocupan en las buenas artes, y pi-ri-
fa que la contienda de gloria entre ellos, es vn ceuo y 
quafiaguijon ala v i r tud : también dize que los mucha-
chos fe ha'2 en mas promptos y liberales ,1] con modera-
ción los aiaban:y el demafiado loor dize feries daíioío 
porque toman a las ücenciofas queloslleunn adar en mil 
locurasy def>tinos.En fin déu.envosimrgi iwq^e ia am-
^ i p n : e § aí í l :dg del animo;que comderaaíi'a.apeteíce y 
s ccbdicia 
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CobJidala gloria y honrare! q m l nodauatantOjíife c?exa 
enfxenar y regir de íara^onjQias íile dexan obrar, íe ha-
2ÍC muy pcor,y entonces fe ilama atubito : y fácilmente 
paracíi p ro íuf ion^ diíiípadon , prodigalidad e infania: 
lo qual perturba mucho las ciiidacles,a cuya caula los le-
gil!adores refrenancongrandespenasd ámbito, como 
coía que puede y íuele deíiruyr 1.1 imence las repúbli-
cas, quitando el prcmiojde la virtud a los que lo meref. 
cen, prefiriendo los no buenos a los mejores: eíto 
baile de la ambición. En el figuiente libro dire-
mos de los otros dos géneros de perlur 
baciones3que nafcende 
la opinión del mal. 
( . ? . ) 
c f f ^ O r o c ^ r i ^ s . 0kSP§~j*-
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L I B R O Q V I N T O , 
refacioru 
l ^ ^ ^ r ^ S C ^ X C E L E N T E precepto ü i ^ q u t l 
1 gO 3 _ ^ í ¡ del Tapientiisimo philoiopiiorSocra 
^ ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ tes a Alcibiadesden que máda no fe 
noí-uerehoneíta.y virtuoía,porque 
fin honeñidad no ay coi a buena-., n i 
mala fino donde ay torpe2.aiy quan 
do el mifoo phíloíopho trae -a com^ 
paracioniahermoíura del mancebo Critobulo (aunque 
de cafüdad rorpecbofa)nolo haze por preferir la vieja y 
arrugada cara al hermoíilsimo jouen , fino para apartar-
le con aquella manera de cuento,deíus infimes cofíum-
brcs,y reducirle a la virtud, y pe riba dille que ios bie-
nes del cuerpo y de fortuna fon vanóse inílnblcsjy da 
poco momento , faltando honeftidad y virtud. A cuyo 
propoího dixo lindamente el otro philofopho Muronior 
CHiando trabajando hizieres algo de bueno 5el trabajo 
pallará de preíi:o,y la bodad de la ebra C|ucdará perpetua' 
ni2ntt:,y qu ado hizieres alguna torpeza a fin de bauer de~ 
h 
mos vida.beatá,abraqado lo bueney hayedo lo malo/Él-
tos preceptos de tan uiíignes philoioph os me &d uic ríen CT 
parala imagen ddjuAo i b e r i o que voy defcriuiendc^ 
no 
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no dexe por oluido, ni pafTe por alto cofa alguna de las 
cj porteneícen al ofriciode buen principevpor tóto profi-
guiendo el orden comc^ado^acabaremosdctratar dé los 
rnaíes de que deue apartarfe5y defpues mas a la larg? dif-
putarernosloque h i de procurar y feguir.para que quá-
tio ayamos propueí lo io que conuiene a fu dignidad íu-
preniá,y ala eíperanca del futuro imperio lo veas prona-
do G04i exempiosdeiliuílres varones traydos de grauif-
íknos authores. Nada le fakauaaScipioelmayor parabuc 
£mperador>y con todo no dexaua de las manos la Cyro-
pedia de Xcnophon-.y fe alabaua^que de leerlajyrreleena 
la tenia quafi rota,como hombre que reetbia gran conté-
td viendo q en los confejos que fe requerían paralas co-
las arduas concurría con tan grande Rey,y q fus hechos 
fe en grande íVian con la autoridad dtlos famofosRcyes y 
capitanes q hauiáhecho lo raiímo que elhazia.Que la ía-
piencia no folo conña de libroSjy buenas artes y difcipli-
nas(:as quales nos proponen vna cierta imagen y£gura 
deUájCjUc es fu verdadero fer y í-orma)mas tan bien conf-
ia de ía elección , y del a6i:o y habito de las mifenas ( bras 
iní ignes. Quien alabará de mufico ál que no íupielle 
canrar ,ni tocarínftrumento? aunquetimielTe gran noti-
cia del arte , y fucile (como dizen ) muíico de eñom^go? 
Muy a propoíko fue aquello de Sócrates a vn mancebo, 
quando le dixo:Habia para que te veá icomo quien con-
fefliua que no -podia ver ,o conofeer. lo que en el hauia 
por la hermoíura del roilro3ni por el talle, o poílura del 
cuerpoafino por las pdabras y razones ? que fon indicio 
manifieilo delanimo,y íuelen ferclaraguia de todas las 
acciones. Acabemos pues en eñe quinto libro la materia 
de las cofas 4 deuen huii fe,y de las que deuen procurfe: 
para 
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para que nos hallemos roas aparejados y p rompeos para 
llegar y reícebir aquello q perpetuamente deue teñe ríe y 
guardarle,que nos aduna y concilla al verdadero bienyfe 
iior y Dios nuel]ro,y noslíeua ala eterna bienaucturáqa. 
f Cap. Pf in^ru^el^^^dekfmfs im^ egri 
tudme fuelen con opnio de algún gran de mal 
per turbar me jiro animo.. 
:15r?fi G é n e r o s de pertubaciones quedan» 
1 que turban el animo con opinión de 
maleas qu ales fon miedo y egritud: que 
el miedo(fegun Cicerón) es opinió de 
aígú imminétemal^alpareícer intolera-
ble. Var ron cree q fe llamó, y le dieron 
el nobre de motil , o mouimiento del animo^quando huye 
de algún mal que cree ha de acaefcer,y que dello viene a 
moueríe3y temblar el cuerpo.La egritud,© es nueua ima 
ginaciode mal prefcnte?o encogimiento de animo aquié 
contradice la raZon,anG lo affirrna Apoilodoro.El miedo 
tiene las efpecies figuienres, percha 5 vergüenza > temor, 
terror^pauor, falta de ar iaio , contuubacicn, y recelo, o 
formidine. Laprincipaldeias virtudes que pertenecen a 
Reycs>eslafortale2a:anfi que la couardia,y las íemejan-
tesferán muy iexanas, y agenás delios : porque todo el 
toque debien gouernar,confi£le en grandeza y fortale-
za , y en vn cierto defprecio , V deícuydo de las cofas hu-
manas, alqualfíguen con facilidad las demsa virtudes: 
Q_ue Como los ptñaícos quebratan y rebate las olas que 
los combaten5anu el animo del Rey ha de rebatir y que-
brantar 
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todas bs Cofas aducrfas^y permanefcer Ocmprc en Tu viV-
tud y fortaleza . A eíle propofito fingen los poetas al 
Dios Marte veílido en vna ropa,diamantina 5 por dar 
a entender que los ánimos dé los K&yes^y Emperado-
res han de íer firmes y confiantes. N o quiero dezir, 
que el principe, o el miímo íabio ( fi alguno fe halla) no 
fe turben Qpn algún miedo; porque la fuerza y la pru-
dencia del hombre , en fubitos, y manifieílos peligros, 
no puede fer de fuyo muy firme ^ antes fe turba en a-
quel primer ímpetu, ni ay alguno tan confiante de ani-
m o , que no fe eílremezca con el repentino trueno,, o 
r e l ámpago : mas defpues que buelue en íi la razón de 
la naturaleza , y la fortaleza del animo le aíTeguran , 
defuanefeiendo del todo aquel miedo , y entendida 
bien la caufaenfeña que aquello no fe ha de temer: y 
el queperfeueraíTe en femejante miedo,,fe haria fiera-
pre mascouarde, y apocado. Cicerón dize (y con ver-
dad) que ay mucho mas mal en el miedo, que eia aque» 
lio que lo engendra. Tiber io Cefar fue .meticulofo, y 
hambre de poco animo, y era tanto elteraor que -tenia 
a los truenos y relámpagos , que de ordinariotrayav-
ila corona delaurel, o vn cinto de lobo marino . Que 
los naturales dizen de las aues,fola el a^uila^y de los 
pefees, el lobo marino y de los arboles, el laurel fer 
libres del rayo. Y afármanferle fubjedasCodas lasde-
mas cofas , lo qual tefíifican con muchos exemplos, 
que para ello traen. También es cofa fabida , que los 
rayo? por rito de los Hecrufcos folian purgarfe , y ex-
piarfe con facrificios. Y pues ya tocamos en el temor 
de Tiberiojdizefc del5que en qualquiera pequeña 
pechi de tiempo í:empeítuofo^o ftí metia en algún apo» 
fenta 
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fento masfecrcco de czhyO en algún foterrano de boue-
da. Los Stoicos aquien liguen los antiguos Academi-
co8,affirmanque ay tres buenos aííeélos , o mediocri-
dades: gozo , voluntad, y cauc ión: y que el gozo es vna 
quafi raZon al alegría,o jocundidad confiante, o vn de-
le y t q Centrarlo ai dolor , y que la voluntades vn apc-
teí cimiento fundado en razon,contrario al deíleo defen-
frenado:y que la cauciones vn defuio del manque me-
diante razón fe opone al miedo. A la voluntad anadian 
como compañeras la bcneuolencia , la aplazibilidad 5 la 
manfedumbre,y la dilección. A l gozo jocundidad,a-
legria , y equanimidad. A l recatólo caución, verguea-
9a?y caítidad. Aníi que el Rey fe guardaráde fer me-
ticulofo , que fu animo ha de fer foílegado y y age-
no de toda perturbación. Eíla es Já' eauía porque S ó -
crates creya 5 y dezia fer la fortaleza vna cierta feien-
cía 5 o pericia de prcuenir. Aonibal fue el mas pre-
ucnido de todos los capitanes externos,y era deíbif* 
fimo en defechar los peligros , y la mifma cuenta te-
nia en los cafos profperos con las adúeríidades , que 
en los aduerfos con las prorperidadeSi anfi nunca por 
miedo dexó perder la oportunidad que fe cfPrefcia. 
A l contrario Nieias Arhenienfe , aunque por fus he-
chos era tenido por üiul l re , con todo no carefeio de 
la nota del temor, porque mirando en muchas menu-
dencias fe le paííaua la ocafion ( feñora da todos los 
humanos negocios) y por ello quando en las batallas 
tenia algún mal fucceíío le cargauan fiempre toda h 
culpa. QJJC aquello que los principes h-Zen con mie^ 
dó y couardia , o con pereza les viene a íc r infarria per^ 
P,etiia,y los obliga a fer calumniadosxie los cnemi^oji 
M 
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En la primera batalla Mutienfe mofó Antonio de Oda-
uio^porque perdido él manCo5y ei cauallo huyó,y dixo del 
que hauia parefeido al tercero^ia xomo ahogado . Lo 
mifmo efcriuen le acaefcio en el •primer confliélo PbiiU 
penfc,y que dexadaslasinfignias imperiaies huuo de ef-
eapar huyendohazia la^anda de Antonio . Aunque o-
tros dizen , que en el principio deÜa batalla eÜaua Oóta-
uio ablente del exercito , por que en fueños le hauian 
amonedado íeguardaffe aquel dia con diligencia : y pa-
ra mayor prueua traen vna fu carta en que fe efeufaua 
deíio . Mas Valerio Máximo ( piélago profundifsi-
mode laliomana hiíloria, y de la facundia tqgata ) ef* 
criue que Odauio fue lleuado en vna litera a la bata-
lid) donde fe 'halló prefente, por confejo de Artorio 
medico : el qual dezia que Minerua le hauia en fueños 
mandado le dixeíTe j que fe halíaffe en la ¡batalla-, fm 
hazer cafo de la enfermedad , a cuyo mando obedef-
cio fm diferepar punto * Agrauole mas efía ignominia 
dezir Antonio del , que de puíilanime nunca ofó mi-
rarla batalla Naual, quando las flotas combatían en Si-
cilia , y que íiempre e í tuuo tendido de ef aldas con 
los ojos dañados en el cielo , haíla tanto que Marco 
A g g r i p p a d i x o q u e las ñaues contrarias yuan huyen-
do. Grande es la fuerqa de la coílumbxe: que fiendo 
Ochuio mancebo, inílicuido masen las difciphnas Gríe-
gas>quc en las armaSjparefcia de menos animo'.mas def-
pues q u e v f ó l a guerra, venció al mifmo Antonio que 
antes le monofprcciaua, y le compelió que con fus 03% 
nos tom \íle, o Te diciTc la muerte. Aunque no dexande 
dubdar, fi fucceclio eftopor esfuerzo de Oélauio, ó fi le 
ayudo ei grande genio de Cefar, o filo cauíó la couartíia 
y deíati* 
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y defatino de Antonio3quc abládado^y eíeminadojO qui-
enhechizado colos amoresde €1 eopatra perdió el brio 
de animo y cuerpo quefoliatener, Mutbo íuele la períua-
fioin domeñica ayudar ái esfuerzo interior del animo, y á 
lasfuerqas corporales.Son los Gimbros,y los Celtiberos 
tan ágenos de raiedo,que tienen de coftubre celebrar con 
grandes ñ e t e y alegrías las obfeqmas de los que mueren 
en batálla,y lamentar al que muere por enfermedad j u z -
gando torpe la tal muerteXu entan lo sfeiftoricos, q las ma 
dres en la guerra Cátábríca maíaró a fus propios hij6s pot 
no verloslleuar captiuos de losRomanos,y que fe hallo 
Tn muchacho que con vn cuchillo, q fu padre para e lb lc 
dio>hauia degollado a fus hermanos que cñauan prefos. 
Las tnugcrescie Sparta amoneílauan a fus hijos quando ía 
lian ala^uexra, qve,o boIuicíTen biuos afu prefencia con 
lasarmasquel ieuauájo losboluieíren en ellas. DePerfeo 
eferiue Polybioíquefuetan medrofoquealpunto queha-
uiade dar la batallaaPauloEmilibífe acogió a vna ciudad 
cercana^fingieDdo yuahaZerfacriEcio a Herculcsiy era t i 
couarde,y para pocoiqueno fe atreuia bolucrla cara ha-
sda el exercito enemigo» Gran cofa es en la batalla hazer el 
negocio delante del principe, de quien fueíe efperarfe el 
premio del e s f u e r z o tomar la pena de-lacouardia.Dc 
la fuerte que los marincros,y todos los de proa, miran íic-
pre a popa por ver ado ndc gouierna el piloto,y con aten-
ción efeuchan íu mandado',y atienden a fus meneos' aníl 
los qüe pelean miran al roílro d el queimpera,no foto para 
con obediencia y diligencia ponerlo por obra^mas tabicn 
para cobrarmasanimoy esfuerzo. El primer indicio dé la 
yi¿loria,es la confianza del principe, al qual fíguiendo, c 
iuútado ios fuertes fe hazen ma§ val ero fos, y los couard es 
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na de los enemigos con audacia, y las fuerzas con forca-
Jkza, y de í leo de gloria. Anfi folia cldezir a ratos , que no 
hauia cofa inexpugnable para los fuertes, ni fe gura para 
los dmidos. Muchas vtZcs lolo el esfuerzo d e ü e Rey dio 
animo al excrcito queyua yade cayda^ le hizo vence-
dorde vencido,desbaratando al enemigo. A l contrario 
Fompeio en la Pharfalia luego que por el poluo leuanta-
do conofeio la bueltide los fuyos, perdido el animo fe a^  
Cogió a fu tienda deíamparando el exeraito, y viendo que 
los enemigos venian fobre el fe pufo en huyda. Mas Cefar 
^ueno perdiapunto^iendo la oportunidad que tanto ha-
uia defleado, fupofe aprouechar deíla, y gozó de la v i&o-
xia. Que fiempre en fu s cofas fe hallaua entero ^y Con ann 
mo valerofo, tanto, que no folo no fe rendía a los enemi-
gos, mas ni a la fortuna; y lo que de fuyo era difácultofo, 
lo facilitaua con fu gradeza de anímo3moñrando gran cora 
í lanciaenlas aduerÍ3dades y a£ñiccioncs;En íblasdos ba-
tallas peleó con dubdola fortuna, la vna en D yrrhachio, 
donde echado de fu íitio, porque Pompeio no Je ííguio^ 
dixo del que no hauia íabido vencer: la otra en Efpaña pe-
leando contra el hijo del mifmo Pompcio,donde fus folda 
dos fe m o í t e o n tan couardes,qucno ofauan cíijcrarlaba 
talbj ni el irapetu de los contrarios, y fe abrian y deforde-
ñauan a cada paf íb , dándoles lugar por donde y como 
querian. Difcurriendo Ccfar por medio de lasbatallas,di-
X a a los íuyos en boz alt r. Sino tenéis mas vergüenza > ío 
madme ya^y cntregadme en manos délos muchachos , y 
dicho cílo aíisbató el efeudo a vn foldado que 1c efbua cef 
ca, y con eldetuuo vna gran mu'titud de contraríos, man-
tcniendofe con animo valcrofiísimoj.haüatanto que los 
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fayosraouidosdcpuro empacho, no Tolo acudieron ade-* 
henderle, mas abarrajaron el excrcito contrario matando 
cercade treinta mil enemigof^y no faltaron quinientosde 
los fuyos'.y íi Cefar afloxara aígun t i t o perdiera la vida,y el 
iniperio,y la gloria de todas fus lnzanas,porq ya CÍUH a de 
terminado darfe el rmímo la muerte. Hauia Álcxandro en 
cierta batalla entrado en parte de donde no podia falir^rmo 
vcncedor,o con notable perdida del excrcito. Parmenion 
le aconfejauaí que para falirbicn del peligro, denia acorné 
terde noche al enemigo queefíariadcfcuydado. EÍTe con-
fejo (rcfpondio Alcxandro) es de ladrones y robadores, 
cuyo ofHcio y de íleo es engañar: yo no efloy determina-
do pelear ílno al defeubierto, que las tinieblas y engaños 
no han dc eícurefeer raigloria, y quiero mas tener pena de 
mi fortuna, que vergüenza de mi visoria: y luego mando 
cjue todos comicüen y repofaíTcn, y al otro dia íacó fu ca-
po, y peleó con tanta alegría de todos, que desbaratando 
al enemigo falio vencedor. En muchas paites hallo hecha 
memoria de la gran couardia de Xerxes, cuyo exercito, 
porfuinnumerable qiaantidad,dezianfecaualos rios,a]U 
naua los montes, y hazia que las mares fe pudieíLón cami-
nar a pie enxuto cen puentes; principalmente notan fu pu 
íiíanimidad en aquella batalla naual contra los Griegos 
encomendadaafus capitanes para defde afuera poder me-
jo r mirarla, y mientras ellos peleauan fe yua el llegando a 
tierra en vn ligero bergatin para huyr.Hallofe de íu parte 
'Artemifia Reyna de Halicarnaííupeleando con mucho cf-
fuerzo entre los mas valeroíoscapitanes,pbr manera q en 
Xerxes fe vía temor mugen!, y en Artemííia animo varo-
n i l : mas yacs tiempo que tratemos de las cípeciesdei 
«niedo^. 
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|P CapímhlLDela„Fere&a*. 
Ak PrimcíaelpeGieque figue deípues del^ 
miedo fe llama perezasla qual(íegun dif-
fine Ciccr6)es vn miedo del- trabajo que 
fe efpcrai fu contrario es induílria.D tila i 
dixe el mifmo Ttillio3que vfauatáto De-
moílheneSj que; folia enojaríc contra íi, 
quando entendía que algún ofácial hauia madrugado mas 
que el: pudo tanto enel cííainduftria, que bailo haberle el 
mas excelente de todos los oradores, fiendo naturalmen-
te rud.ifsimo de ingenio3mas ladiligcncia y trabajo le hito 
falir con todo lo que qnifo. Bien cs verdad^ que no oraua 
de re pente, n i refpondia en publico luego j aun que fucflc 
prouocadojmasmcditaua con efíudio nodurno lo que 
hauia de dczk^y por ello Pythias orador déla mifma ciudad' 
dézia, que los argumentos de Demoüíienes olían a! can--
dil¿ Fue tan corte Demoílhenesen orsrde improuiío^que 
fiendo menefter defenderfe ante el pueblo ^fe encomedo 
a D emadeSi y le tomó porabogadojel quaieramas promp 
to y fácil para de repente,que parade penfadó^y aníi en a-
gudefca de ingenio excedia a todos: mas en eíludio 3 e in -
duílria le dexaua Demoí lhcnesmay atrás. Qu,e los bue-
nos ingenios fudenfer vencidos por los diligente s^e in-
duñriofos, enlosqualcselcuydado, e induüria fuplcnlq 
que falto naturalezas al contrario de los, agudos j que por 
íiarfe mucKo de fu ingenio, viene ha fe hazer defcuydados,. 
perczofos, y couardeSiy quedan burlados deaquellos fus 
dotes de naturaleza.En el eferiuir no ha de hauer diligencia 
dernafiada, porque no folamenteembarbarca,y detiene eli 
^fülo3mas bze menos clara lamanera de hablar. Aquella 
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affeftacionde palabrasiy andar ácaqa de S y liabas (como 
dezian los antiguos) fuele fer menos grata a los hombres 
graues.Odauio folia dezir,que lo qtie Amonio efcriuia, 
era mas admirsdo,que entendi io ,Tábien Tiberio por fet 
tardo en lasíentenciasjy afFeüado en hs palabras efeuref-
cia tanto fus e f e n ^ q tenian por muy mejor lo qdezia de 
repcntc,que lo muy penfado. Mas como la diligencia, e in 
duflri.1 ayudan rauefaoa los principes en todas las cofas5an 
í i d dcfcuydoy la pereza y negligencia fe las desbaratan y 
affean.Palas en Homero parefeedar deíto dodrina^qua" 
do reprehendiendo al Rey Agamemnon dixe: Que no cu-
plé al que tiene gentes y pueblos a cargo, dormir toda fa 
noche. Imitándole Sitio Itálico en eíto, finge que Mercu-
rio defpicrta con eílas palabras a Annibal; 
Cafiar el capitán la noche toda 
Durmiendo t es gran indicio de torpeza* 
Siendo O&auio corrector de Lybia trocó con los Ñ a p o -
litanosla isla de Gaprcas,por la de Inar ime ,poryrá reftau 
raralli fu faludvquc cl hauia edificado en ellavnas fumptuo 
fas cafas,adonde feretraya algunas "vezes atomarfolaz 
quando los muchos negocios le fatigauan. Deüa mifmaif-
la vfoTiberio m3l,porquequando alli feretiraua, era por 
acabarde moílrar fus locuras y deíatinos,y fu p^r za, y ne 
gügencia defcuydada: y quado falia de la ciudad hazia pre 
gonar quenofuellen a negociar con el,ni a darle pefadum 
bre: y embiauaalgunos délos fuyosdelante,para q apar-
CaíTen délos caminos los que encontraíTenjporquc ni aun 
a cafo le pudieílen habl3r,para entrando alli dar de mano 
atodos los cuydados del imperio: y aníi fue muy poco el 
fentimieto q u c m o ñ r o delapcrdidade Armenia que fe la 
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tomaron los Partho^y ios Sarmatas^y D acos k Mef ia ,^ 
los Germanos laGallia con gra aíFrenta y peligro de todo 
el imperio: y en viendofefoloen cña isla,luego comento 
a darmucflra de los maldifsimulados vicios de q tenia lle-
no el animo:quc dosdiasy vna noche continuos cofumio 
beuiendo con Pomponio Placeo^ Lucio Pifon^l vno de 
los quales encomendó luego laproiiinciade5yria,y al o-
tro la prefedura de Roma,llamandoIos copañeros, y ami-
gos de todas horas.Lo principal porq tanto fe agradaua de 
aquella isla,era por verla de toda parte cercada de muy alta 
peña tajada con folavna chica entrada,aparejo grade para 
con facilidad exercer aquella cruda carniceria, que tanto 
contento le daua,mádando defpcnar de all^defpues de mu 
chos tormentos,a todoslos qle defagradauan^y porq no 
cay e(Ten en la mar^q le parefeia algo blanda» mádaua q los 
recibieffcn abaxo en puntas de remos,y de herradas varas, 
donde fe haziá pedamos. Demetrio Rey de IVkcedomacn 
principio de fu imp erio fuepcrczofo,duro y tardo, y toma 
ua gra contento del ocio foiitario,y del filen ció: y anfi era 
muy pefado con los negociantes,lo qual tanto era mas mo 
leílo a los Tuyos,quanto con mas facilidad folia negociar 
con Philippo3c| a todos daualapuerta,y el oydo. Hallóle 
a cafo vna vej tzuela defocupado,y fuplicole no recibieflíe 
pefad libre en oyrla vn rato.Demetrio algo enojad o, le ref 
pondio,q no tenia lugar: ella mirándole, con mucha liber-
tad dixo enaltaboz: Norcynes fiteda pena oyrmc. Paro 
entonces el Rey,y con gran paciencia 1 a oyó buen rato , y 
defpachadaa fuguño,la dcfpidio amoroíamente. Dcfpues 
reboluicndo en íu pecho lo q la vieja lehauía dicho ,mudo 
códicion,y de muy afpero y difficultofo, fe hizo de alli ade 
Jante muy benigno^y fácil para con todo^tanto, q ordina-
*"~' ríamente 
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rwtncncegaíUuabuena parte del día oyendoí y dcfpichan 
do con grandiísimo fruto y con tentó.Mas los principes no 
deucnl'erimportunados^nicíloruadosen fus negodosCan 
fj lo en fe iía Cicero eferiuiendo a Bruto deíla m añera. Por-
que de la fuerte q los que vienca tratarnosalgoen prefen-
ciado otro^y fin tiempo ion muchas vezesmoleños: anfi 
caufan pefadumbre las cartas no dadas en fu lugar y risin-
poOLos principes también aduiertldeno molirarfe muy 
delicados» ni fe regalen mucho. Cneo Pompeioíaquien el 
fenado y pueblo Romano decoró con todo genero de ho 
ra,fuc notado defoberuio,c infolente para co n Hipfco va-
rón noble^c intimo amigo fuyo^porque ííendo acuíado de 
ambitu^o de haucr procurad o y fobornado los votos del 
pueblo, fe echó a fus pies al tiepo que íalia de vn baño , pi* 
diendole fu fauor: Pompeio mas enojado de lo que cocu c 
nia,ic dio de pie diziendo: No lo haze fino por dilatarme 
la ccna.Homero queriendo tratar de la fioxedad y pereza, 
ántroduzc los Cyclopas3que fin trabajar pallan la vida5 qua 
íi poniendo el fumo bien en la ociofidadyy dizc, q fus cam 
pos no tiene necefsidadde fer cauadoSjnifcmbradoSjpoiv 
quede fu naturaleza produzclos frutos de que perpetua-
mente fe mantienen con abundanda5y porque no los fatí 
gue algún poco cuydado>cometen todo el gouierno a las 
snugeres: dizcnlos verfosde Homero quaíidcñe modo: 
De fuyo todo nafcefin arar fe, 
JSÍo tratan caufa alguna,no aj Senado, 
Sino es de gente en años poco experta, 
O de mugeres queeflat también ju7^ gany 
libiuen en cauernaspor los montes. 
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l i l e genero de pereza y f lojedad, fe lia de tener por muy; 
malo, pues que es contrario a virtud, y danoío a todas las 
buenas artes: y porque tiene temor a qualquicf chico cuy 
dado la llamaron los antiguos incuria3p deícuydo : y los 
Griegos Aípudi^que es lo mifmo.Herodoto Halicarnafleo 
refiere de ciertos pueblosfloxon3^os3o que llama Loto^ 
pUagos^que de puros perezofosfe mandenéde folo el í r u 
to del LotOjel qual les íirue de comida y beuida,y es vn fru 
to poco mayor que el de !antifco,y de íabor de dátiles, el 
que vfa comerlo5pluidatodo otro genero de comidajylos 
foraíleros q alli aportan, íi vna vezlo guftan nunca fale de 
[atierra a antes oíuidadosde qualquiera negocio fe queda 
allr.V binen o cío ios como los naturales fm entenderán co 
fa alguna. Lo mifmo dize Vlyfles en Homero hauerfucce 
dido a algunos de fus compañeros. Es el Loto árbol q n af-
ee en el agua^y fu madera es buena para flautas, a cuya cau 
fa Uamaro algunos poetas Loto a la flauta. Mas el Loto de 
que H ero doto eí(:riue,es vna yerija^] duípucs de la inun-
dación del Nilo,nafce de fuyo por los campos a femejd^a 
l i r io, y echa vn^s como adormideras de buen g ü i l o , de 
las qualcs fccas al foljy molidas fe hazc buen pa, y es la raiz 
tan dulce^iue caufa oluido de faíir de alli a los que vna vez 
la gufbn. También fe cree^queeüo es inuecion de poetas 
para dar á entender que la f loxedad y pereZ3,cs quafi vna 
peíUlencia contagio fa, que faca a los hombres de juyzio, 
y los priua defcntidojboluiendolos apocados, y fin brío, 
ni vigor. Los mantenimientos neceíTarios, y las riquezas 
naturales, que prouienen de la fertilidad de la tierrra ( alli 
dónde ay abundancia)hazen feries hombres floxos y pe; 
rezofos. Como los Sábeos, cuya tierra fe tiene por feliciC-
íima donde fe cria el encienfoíla my^ha^el cynamomo Í el 
bal-
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balfamcel calamo^yvnos palmitos oiorofos muy agrada-
bles al vio de la vida humana.. A l l i acuden gran copia do 
mercaderes,y les pagan mucho oro y plata por les frutos 
de cada vn ano: de aqui les viene íertá ricos fin trabajo, ni 
indurtria alguna, y tienen grandes arreos de cafa. Mas los 
Nabacheos,que no biucrauy lexos de a 11 i,fon pobres, p^C 
que la tierra.es flácasy por ello fon dil2gcntes,e induilrio^ 
fosjy con grande cuydado entienden en íus labranzas*, aníl 
el que de entre ellos viepe a menos, y defminuye ei patri-
monio que hered6,es cafligado con rigor publicamente,y 
al que le augmenta hazen mucha honra. 
4f CapitillL Delk<verguenfá) o empacho; 
A Segunda efpecie dizen vergueta,© em-
pacho^el qual (fegundifHnkion Stoica) 
esmiedodedeshonra^o temorde alguna 
juila reprehcnfiOjfegun Auló Gelio.Ci-
cerón dizefer vna buena moderación, y 
regla contra los de íleos quandó fe junta 
con lo honeíto,y con lobueno:y di2e3qpareíce muy bié 
enlaedadprimera3y qucesfeñaldebuenaefperanqa^por 
que raouido el animo de vna cierta reuerencia fe recoge a 
lo interior de la fangre,y haxe moñrarfe el roílro Colora-
do.Catón elmayordezia,q le daua mucho contento ver q 
algunos mancebos temiédo de qualquiera yerro,aunque 
fueííc chico,fe boluian colorados aun quandó hazian algo 
de bueno; y q nolc contentauan los q íe tornauan aman-
ü o s . Q u e l o vno afñrmauafer indicio de noble vergüenza, 
y lo otro deincofideracion ydefuerguen^a.jLomifmo pu >. 
rcíce q Gntio Diogents Cynico,porcj hablandoa vn man-
C c 5 cebo,, 
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cebo,y viendo q fe boluio colorado, dix'o: Confia, q cñs 
color,indicio es de virtud.Dizefc eñe affecto en iatin Pu-
dor^aunq los q mas propiamente hablaron ie dixero veré-
cundia,porhuyr]a ambigüedad del vocablo,y íiéprc lapo 
ji en por virtud,y pudor fe dize algunas vezes de ío mal he 
cho.Verecüdiaíicprede lo bueno,y de lo honeÜo y jufto: 
porqel qtemeoyrmalde íi,{cdixe vcrg6qofo,y el qiio te 
me fedizc impudéte. Tábiéprouienc ellcpiidor,o cmpa« 
cho muchas vezes del deffeo de honra, q quando es dema 
fiado turba el animoso raifmo acaefee a la verecundia^q í¡ 
no esmoderada^tábiendesbarata lasbucnas acciones.Por 
tanto quando en demafia excedieren del buen medio las 
contaremos éntrelas enfermedades del animo: y quando 
huuierenhuydo ios eñremos,y fueren moderadas fe con-
taránentre las virtudes. Mas dezir tengo ^verguenqa, tanto 
le rcfiere,y entiende de las cofas honeüaSíComo de las tut 
pes: y no es lo mífrao q pefame: porq el vno trata de la ho • 
ra^y el otrodel dolor^y trabajo. Algunos diílinguseron al 
Pudor,dela Pudicicia: y dizé,q eña cófiíle en obras^y-prue-
uanlo con lo q Cicerón dixo a Marco Antonio rTujerd" 
do has el Pudor juntamente con la pudicicia. 
5" Capitulo. I I I IDelTerror. 
-JX^^P^ cos,es vn miedo,^ procede de la imagé de al-
guna cofa no viada. Mas fegun Cicerón es vn 
miedo qfacudc el animo,;y embia vn encendí 
miento a la cara tras la vergüenza, y vn amari-
llezjy batir de dictes tras el efpanto. Podriamos(tllos Gra 
matices lo permiticíTen)de2Ír,q fu origc es de Griego mur 
dadas,y añadidas algunas letras: porq Tcr in , figniíica te-
mer. 
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niérso efpantarfe con tébíor de cucrpo^y amarillez de cara. 
Efte affedo nunca deuc perturbar al hobre coníláte y fuer 
te^ntes fiepre el tal fe ha de hallar aparejado para lufFric 
qualquier trabajo y efpereZa. Añíletelesdizejq aqlfe pue-
de llamar propiamete fuerte5q no recibe terror de la honef 
ta muerte jantes fe mueílra fm temor a todo lo q puede acat 
rearla^y q lahauida enla guerra esgloriofa^o qual telüficá 
las horas eílatuydas porlos principes,y por lasRcpublicas, 
a los q co animo fuerte murieró en las batsIlas.Soló madó 
por fus leyes>q los qmuriefíen en la guerra fueíTen cu ho-
ras y premios decorados>y fus hijosdo(^rinados,y mante 
uidos a coila publica. Por decreto del fe nado Romano fe 
pufieron eflatuas a losembaxadores q padefeieró muerte 
en Fidenas,porq fue por la Republica.La mifma razón nos 
enfeña^q ayamosdeamar la vidajyno temer la muerte: 
que el varón fuerte racnofprecia lamuerte,y no aborrefee 
la vidaiEl q a modo de bruto irracional íe arroja fin neccfsi 
dad a la muerte, íerá tenido por temerariojy no por fuerte, 
ni animofo.Timido y couarde podra co razo dezirfe el q 
dcíTeamorir quado no couiene}y de la mifma fuerte lo ferí 
tabié el q rehuye la honefta yoportuna muerte .No efpátd 
Sylla con aqlfu horrible geAo co que parefeia prefentar la 
muerte, ni co aql exercito con q folia cercar muros3yiitiar 
ciudades,a Quinto MucioSceuola augure,quádo pediaq 
júntamete con el fenado declarafíen por decreto a Mario 
por enemigo publico: antes(elUdo los Senadores atemo-
rizado s)dix o co atreuimiéto: No permitiré yo, por el def-
íeo de alargar quatro diasmas eíia mi cafada vejez,q fe de 
por enemigo déla patria aquel q la libró, y a tedo elreilo 
de Italia de oprefsion. Moflraua Mucio el animo q la TUZÓ 
y virtud le pí ríuadi^refoluto en q no le dcue hazer coía en 
h 
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la vida de que pueda redundar culpa,oinfamia: y eñando 
f n ella nú ha de hauer cofa c] nos pueda poner temor: anfí 
aquel q no tiene culpa ha deiufírir todo lo q íuccediere co 
animo moderado y bueno. La virtud de los q fencícieron 
( sfor^adaméteen laguerra;tábien tieneloa y gloria no pe 
queña éntrelos miímosenemigos:y la couardiapor buen 
íuccefloq tcnga,no pue^ de efeaparde infamia.Mas por no 
íer muylargo^quiero con vn Tolo exeplo moÜrar abunda^ 
temente que prouecho trayga el terror en la guerra.Hauia 
QuintoFabio didador detenido mucho tiepo al capita An 
niba^y leThauiadesbaratado la viéloria de q yaft gloriaua, 
haíla encerrarlo en Stellate(lugar cercado de altos motes y 
profundos valles,enel capo Caleno)y hauia fortificado co 
gente efcogidalos montes Callicula, y Cáfilino, có lo qual 
parefeiajq, o el eXercito Africanohauia de perefeerde ha-
bré,© fe hauia de poner en huyda , por no fer del todo alli 
oprimido: fila virtud del Carthagines no fuera ay udada co 
la inuécion en q dio,no pudiera efeapar fin gradifsimo da-
í ío .Coi iofddo pues elpcligro en q ertaua^izo traer quaíl 
dos mil vacas q le reñauande las prcfas^q por alli hauia he 
cho,y en el maypr fiíéciode la noche les ató a los cuernos 
feudos manojos de íarmicntos,y cncédidos las foltó; las re 
fes con temor de la llama arremetieron con gradifsimo ím-
petu hazia la querécia ^ y el exercito fe guia tras ellas co mu-
cha ordenXos q guardauan los montes efpantados de la 
nouedad dexaron las eí>ancias q tenían acargo^y Fabio ta 
bien temiedofede engaño detuuofu gente détro del reali 
anfi efeapó Annibalíin que fu exercito redbiefíe daño, o 
ddden alguno,y quando el día aclaró, no podía n los Ro-
manos comener la rifa viendo el engaño: menofeabó efio 
a Fabio Máximo buena parte de gloria» 
^jCapit» 
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r O ;^. V:jDeltemor,o déla prmolefiia, 
^ 11 Temor fe acerca mas a eíla perturbacio, 
ei qual((egun Stoicos)es miedo de algún 
grande mal cercanojü iminente.ElcíJgcii 
de la diccioDja lo que parcíce esGricgo, 
porque timi> ígnifica pena y corgoxa, y 
ufiSjVeKga^a. Algunos^porque eltemoc 
precede alaffccWc llaman premoleítiai porque moleña 
el animo^antes que venga el mal:y ckrto^que es de animo 
angoí lo y spocadojnogozar de los cómodos déla vida 
por temor de 1 a muerce (que por varios cafos,y poca firmc 
2.a de la natura humana nos^eílá encima) y lo mifmo es no 
vfar de las riquezas por temor de perderUsypues fon inciec 
tas y poco firmes pueüas en poder de la fortuna.La miíiiu 
debilidad y poca firmeza del animo haria que noofaffe-
mosferuirnosdcJa cofadeííeada> aunque la tuuieííemos 
en nueñra.mano, porcj fiépre feriamos iolicicos del temor 
de perderla i El varón fuerte qual eíls principe de q vamos 
tratando, palia con buen animo los infortunios,y no teme 
la muerte» No es de hobre cuerdo (como dize n íaS to ico ) 
temer aquello de que no puedes huyr. D emás que lo que : 
a todoses común forqofamente fe ha de fuffrir^ Mixy bien 
dize Cicero en el primero de fus Tuículanas; Que ía muer 
te es vn termino que no dexa que temer al que vnavezha 
llegado. Algunos phüof6phos affirman,que natura dio al 
hombre la muerte por eoíamuy proucchofajy fnllentá ef-
taopinion con rauch:osiargumcntos,que no ay para que • 
traerlos agoraaqui. Otros dizen, que la muerte es vn don ¡ 
q los Dioíes dieron al hobre para mas bieíuy o3y prueuan-
l acon lo de.Argia facerdotiíTa de Iuno, que yendo como • 
otras, 
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otras vécesen vn cari'oa íus facrificios fe le canfaron kg 
muías queio tirauan,y íus hijos Cleobis,y Brcoh fe vñiero 
en lugardclas muiasjy llegaran con la madre al templo ala 
propia hora que coHusnk,doBdc acabado el íacrificio,ítj~ 
piicó a la Dioía^quc en paga de can piaobra dieííe a fustó 
jos el mayordon y beneficio quedarfe pudieíle a los hora 
bres; y cnia mañana figuíentc los hallaron muertos en Cu 
Jecho: efte íuccello hizo creer ,queío mejor que defde el 
cielo podia darfe a los hobres^s la muerte. Mas boluamos 
al pro p o íito: El varón fuerte notcmerálamuerte^y obran-
do bieBígoEará de las cofas prefentes>ni portemorde que 
aya de carcker dellasdcxará de hazer lo que deuc: y no fe 
entienda digo eílo porque pretcndá que nueílro principe 
fea libre de la meditación de lo futuro , porque aunque mi 
dcíigno es librarle de temor y folicitud , toda vialedcflco 
aparejado y fortalcfcido cótra todo impety de fortuna, pa 
ra que hágalo q Thefeo dÍ2.c en Euripidis iCuya íentencia 
aprueua también Ciceron^y iaboluio en quafi fenac^antcs 
verfos, 
Comigo mifmo eflam rehoíuicndo 
DieZj mil mi ferias o la muerte acerba» 
7 las ir i ¡les huydas del defl ierro, 
O flempre imaginam mal alguno 
JMLUJ grandet f or f i a cafo fuccediejfe 
Infortunio, o defman, que no me halíajfe 
Tan poco apercehido* que el cuy da do 
En mi pecho de rmeuo mtrcdñz^ido 
¿dtormentarpudiejfe mis entrañas. 
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Panccio en fu fcgundo libro ác o f ñ á o s á h s ^ q íicmpre Lis 
imaginaciones y conícjos del prudente y fuerte han de ci-
tar aparejad os para contra ios golpes defortuna,y contra 
jas aílcclian^asde los malos^ como q Con losbra^os abier-
tos lo eílauan eipcrando,para q ninguna aduerCid3d,aunq 
fea repentina los halle deíaperecbidos y £n defenía . Mas 
aquella fuauidad Peripatedca^y aquel benigno iuücnto de. 
las muías nos enfefiajC] en todo gu ardemos la fanta medía 
iiiasy dexemos los cílremos.Pareí'ce q la natura diuina pro 
ueyo muy en fauor del genero huHianocn no *chaupr co 
Cedido noticia de lo futuro^q fídello tuuieiá preíciencia,© 
confiados en la eíperan^a de los bienes futuros, n o í e ocu 
para perpetúamete en cofa alguna: o con el recelo y temor 
de los males/c atormentaran y carcomieran hafta columir 
íc en trifteza y Hato perpetuo.Que vida fuera la de Priamo 
fi dcfdc fu primera edad entediera los fucceílos q le cfpcra 
«a en la;vej^zf anfi q eíla ignorácia de lo q nos ha de fuece 
der haze fcamos mas proptos a la virtud, y menos cogoxo 
fos del temor de los males imminen tes.Pecderiamos cable 
toda la cfpcraqa, q pede déla imsginacié de los bienes fu tu 
!*OM la qual llama el poeta SimoBÍdes,reynade loshom-
brcs,yalgunos phiioíophos dixeron dcUa,q es el mas dulce 
¿etodoslosaífeAos.Árif lote les la llama fueuo de gente q 
vela,lo qual fe entienda de aqlla eíperaqa q los hóbres C(> 
vano juyzio fe imagina fin razó, n i cofideraciódel scaeíci-
mieto futuro: q la tal mas fe podría dczir ceguédad^q cfpe-
raqa: puesfuele antesnafcerde torpeza y eí>upor de anú 
xno^q de agudeza de ing?nio,o de buena confianca.Quc 
cnagenados parefee a ratos qfoñamos velado: mas fiobr-s 
Ríos có reá:itud,y echamos por el camino de larazójy vir* 
tuda cmoceibien podría la eíperaqa dezirfc nueíha reyns. 
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porque fe funda en razon, y no en vanidades vaciadizas, 
y nos Uewa muchas vezes a lo que pretendíamos. Muchas 
cofas repartía Alejandro a los fiiyos. Y Perdicas le dixo 
(como antes hademos referido) Rey (itodo lo diñribuy es? 
qaedexasparaci? el le rerpondio^quela eíperan^a.Creya 
Aíexandro9que no podia íentir ne^cefsidaá el bc nigno y 
virtuofo: y que el tal dsue érperar>que mediante virtud al-
esn^ará todas las cofas. Lo mifmo parefee íintio Parme-
nion, pueslerefpondio: TambieneiFa nos cS común cofi 
tigo. 
y* Capitulo V I DelPamr. 
A V O R elqagorafigue:daleCice'rcm 
al defcoraqonamiento, o dtffanimamien* 
to por compañero: y cs(coinb el dize)vii 
fubito raiedo^ras el qual viene el efpanto 
de animojy trauarfeiaíeiígua,y parar la 
obra en que entendía . Virgi l io parefee tj 
exprimió eüe a í í e ¿ b , q u a n d o dixo: 
Atónito quede >j aun el cabello 
Se me e r i ^ y la l>oz¿ quedop egada , 
JDeltodoa la garganta, 
Y en otro lugarhabiando déla madre deEuryalo; 
E l natural calor almifmopunto 
Los huejfosdefampara déla trífle, 
Cayendofele el hilo délas manos? • 
Tel radio con que texe. 
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No feriaaiuy fuera de propoíito penfar que el origendefta 
dicción fea Griego; porq pauome íignitica hago ceflar, y 
anapauome, ceíib3o deTcpcnte dexo laobraja qual es na 
turairaente operación del pauor.También íepodria creet 
que viene de pauire dicció íatinaantigua, que íignifica cu-
brir: y dellodixeron pauimento lo que es encaiado,o en-
hiefl"ado,liro,o mufaico,© cubierto y íolado^o en lo fado de 
coílrasjolofassladri!lo,oraarrnoL Vemos qlas mugeres, 
y nmos,y aun hombres de poco animo en aígun pauor,o 
miedo grande fe atapan los ojos y la cara, lo qual también 
hazen en llantos y triftezas grandes.Timanthes lo dio bien 
a entender en aquella fu pintura del facrificio de Iphige-
nia^uc liauicndo pintado a Calchas triíteiy a Vlyflcs con 
alguna roas trifteza,y a Menalao triüifsimo , viendo cj ha-
uia gaftado todos los aííecfcos que dé la triffceza podian co 
elpinzel manifefbrfe, acordó cubrirla cabeqa de Agame-
n ó n , padre de la moqa quefe facrificaua, para que fe ima-
ginafle en el triñeza en todo eftremo. Que la triíleia , fe-
gún lo que vulgannéíedizcn, quierefoledad y efeuridad: 
Y Quinto Curciodixc? quebiciufFren fusmiferiaslos que 
las efconden,Ni ay lugartan familiar a losdefdíchados co-
mo la foledad. Cecilio principe de los Cómicos Latinos (q 
aníi lo nombra Nigidio)dixo a efl:e propofíto; 
níquel -puede llamar fe miferahle 
Que nofahe encubrir fu defuentuva, 
Marco Craííbhauiendole fuccedidomal con losTarthos, 
defefperaclo deremedioideípuesque vio la cabeqa delhi-
30 ,que los enemigos traya por todo el exercito en la pun-
túdc v n a b n ^ a , y quetodafu gente andaua turbada,y que 
no le quedaua hombre en pie, fe metió en vn lugar teñe-
Dd 0 brofo. 
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brofo jy cfcoBdidohaíb pagarla pena defu auara temen» 
dad y torpe ambición. Viendo también Bruto la pujanqa 
dclexerdtode Antcnio,de afflidoy dcferperado íe af. 
ícnto muy de efpacio fobre vna aLca peña dando todaía 
€u!pa deiuinfortuni.o a lupker con vn verfo de Homero 
(anfí lo refíerePktarcho) mas algunos autores Latinosdi-
zm$ que el verío GOntenia eíla íentendav 
La parca inexorahle cotrel hijo 
De Latom me hicieron todo el dám. 
Porque Apolo Fue la fuerte que falio al Antonio,y lo dro 
por contra Teña a los fu y os en la guerra Philippenfe, y lue-
go Bruto fe efeondio en vn lugar fecreto donde el miínío 
fe dio la muertejy al tiépo que cfpiraua dixo: A los juíloS 
ybuenosdeü tuyen los malos, e injuÜos. Mas baile eüa 
f CapitulóV I t D e ¡a conturbaciQn. 
I G V E SE la conturbación, que (fc-
gun Cicerón la difiine) es vn miedo que 
nos trae de vna parte a otra, y hazc que 
todas nueftras imaginaciones fean tur-
bias y dubdorasjdillraychdonoslameta 
con variedad de peDÍamientes.Los Stoi-
cos.dizcn^ue la conturbaciones vn miedo queeílrccha 
nueílro animo, y nos ofFrcfce mil difii cuitad es en los ne-
gocios. A c íb perturbación no deuen los Reyes, y princi-
pes dar iugur que íc entre en íus ánimos, porque es muy 
contram a la fortaleza, la qualdeucn íkmpre pro curar es 
todas 
2" O ^ 
todas fus cofas, y arreará della: que fieílm Ies falta en Ubi 
xxlhsUmhicn viene a faltar en los íokiados- Que el exerci-
to cncero(como dixo Epicrates cícriuiendo de re militan) 
es confio vn cii crpo a nimado, cuya cebeqa es el capita: los 
bracos fon las alas; los pies la retaguardia : y el cuerpo ci 
cfquadron formado. Pues andando la cabeea turbada, cla-
ro eíU que los demás nuenibros no pueden hazer bien fu 
ofíicio. De la raifma fuerce/i el capitán anda turbadojtodo 
el exercito andará fluctuando con p e l i g r o p a r e f e e r á en-
tregado^o expueí lo a ía fortuna, como nao combatida de 
contrarios vientos, donde el piloto defeíperado de falud 
fuclta el gouernalle fin querer có el animo quedeue echar-
le a vna y otra parce, fegun el mouimicnto de las tempef-
tuofas olas.Elque tuuierca cargo algún negocio belíco^ 
es raenefíct que no fe defcuydc, ni dexe pallar cofa de hs 
que conuienena valiente foldado, y capitán fagaz, esfor-
zando con fu prefencia alos que titubean , deteniendo a 
los que fe retiran, animando a los esforcados con buenos 
confejos y efperan^as,con boZes y ademanes,y aun con 
las manos feñalandofe para con los enemigos, moflran-
dofe fiempre a los fuyos, acudiendo a todo con gran fer-
'liordeanimo3boluiendo con diligencíalos ojos a toda par 
le, reprehendiedo vnas vtzes con afpereza y 3rnenaza&,y 
otras con blandura/egun d tiepo y el negocio lopidiere:y 
quando noanduuiercnlas manos , ferá meneíler ocupe 
la gcte en aderel^ar las armas,y q cóuerfe aqui y alli bazié-
do delíbld idojde modo q ande en boca de todos: procu 
rádo cncederio q fe traC3,cófidcrádo lo pallado, y lo pre 
fente, y lo futuro cográ cuy dado, dexádoíe ver de todos 
a todo ticpo,comiédo enpub;ico 3lcycdo los auílbs co di -
^gícij^oyedo los en-.baxadcrcs íin atemorizarloSjporq es 
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áe couarde no querer oyr las cofas aduerras,p turbarfe ta*, 
to con las cmbaxadis que dexen el camino de la razón:, 
mayormente q es coníkncia no de mudarfe Con las nue -
uas de los malos fucellos, ni manifeítar con la mudanza, 
del ro.fttíií'.ctafíédQ delanioao^p lafubica alteración, con-, 
forme-alo que Vergilio dize de fu Eneas. 
Da m u c u r a s en el roflro de efyeranfa, 
T reprime el dolor dentr o en¡upecho. 
Es menefter.que los capitanes diísimulen quando el nego-
cio lo demanda (aunque fea contraía verdad) efpecialmé-
te quando fe eípera mayor daño y peligro della5 que de la 
mentira* Lo mifmo parefee conceder Cicerón quando di-
ze:No dexaréde confeííar que fingi y difsimulé muchas 
cofas(aunque con dolor y bien contra mi voluntad) por 
con masfaci'idad traerá cfeclolos buenos cófejos.Tigra-
nesaquelReyde Armenia,queje afFrenmna de que no 
1 e in titula lié n Re y ,d e Re ye fe mo ílro de harto p o c o a n i -
rao, quando quaíino fuíFrio oyr que los Romanos embia-
uan contra el íu exercito:y al primero que le dio nueuade 
la venida de Lucullo le hizo cortar la cabe^aa y fuecaufa q 
cada vno miraífe por fu fa 1 ud:: anfi 11 egó el cnemigo fin que 
huuieíTen ofado darle dello auifo. Tenia el Rey-cerca de 
íi gran copia de aduladores qu : blafonauan fingiendo no 
terner a los enemigos por íer pocos. Y llegáronla a tal ter 
mino de locura^que quando vio el exercito Romano dixo 
a modo dji burla: Muchos ion para embaxadoresi y pocos 
paraen >migos.Mas ellos le moilraron que han de feren 
m a s te nido s lo s po co s d ic Oro s> q u c lo s m u cho s inexp ef* 
tos^ Mas conílante fe moüro fieropre Dario en la guerra 
ccn .AUxandro,oyendo con animo varonil qualqu^ra 
mala. 
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•Bala nucua,y qucricndole vnEuüücho fugiciüó dczir de 
la muerte dcííu muger (aqüien amaua en fumo grado) vie* 
dolé demudado ,y que la bozlc temblaua^anto, que qua^ 
fi no fedexaua entender, le dixo: Algún mal grande me 
anu nda effc tu gcfto, mas guarda no periones a las ore-
jas del defdichado^queaiósüefuenturados fucle a vezea 
fer cooíuelo, y no pequelío íaber de preAo íuibnuna, y 
íuerte* Efto baftc déla conturbación. 
apituiy 11 l^cíafirmidimo temor de* 
m^adoiydeíosJkeMS* 
L A precedenteparefee muy cifcina I t 
formidine. Marco Varron trabaja inter-
pretarla^ y^dize, que turba el animo con 
irehemtncia,hafta há^er que el hombre 
Taiga fuera de íi* Algu nos de los antiguos 
penfaron que félehaüia dado eíle nom-
bre a caufa del calor que acude alióflro, moaido de la al-
teración que las coías temeróías fuelen engendrar en el 
hombre: porque Foruo antiguamente era lo mifmo que 
caldeado, y dello fe dixeron fornaces,o fornazas, y las foc 
cipes, o tenafas,con que los herreros afen el hierro foruo, 
o caldcado. Pienfan también los antiguos Grammaticos, 
que delmifmo foruo Ce dixo formajy formofo , por la ca-
lor de la edad, en que lahermOÍurahazefu afsicntOjO por-
que aquello colorado, que íe efparzc por la cara procede 
de calor, el qualbuelue elroílro mas honeÜoy hermofos 
Mas Cicerón dize, que Formidine es vn miedo permanen 
t<o y anfi liamáformidoloío al que por falta, y torpeza de 
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animo,C0m o ¿efconzn a dómeme de q quiera,y mñca def-
<!an'a,antes anda Gemprs alterado, no creyendo q para el 
pueda haucfcoíá íegura^ni bien ordenada^ cuya caufan® 
fofsiega ,,ii3 pernaanefee en íi ,nien fu coníejoxmtiene co-
fa por firiine,moÜrandofc vnas vezes afpero anBenaiador, 
otras reanílo de bíádo,o tras feroz atreuidojyoíras couar-
de apocad o.Lo s mas timidos de todos los hombres(fegmí 
refiefeHerodoto)fon los Garamantas, que habitan ma$ 
alkdelo&Nafamones.Eílosdc que quiera temen^y huyea 
del comercio^ y viíla de la gentcsy teniendo armas^iaco^ 
iiieCen3niofan vengarfus injurias, ni ampararfe,o defen* 
deríe. t i tímido muchas vezes íuele temblar en fueííos,ma, 
yormente íi cometió alguna atrocidad como la de OreüeF, 
que fegun cuentan los poetas le aUoflcbraua: en fueños lal 
furias de famadre. N e r ó n también era atormentado y peí 
feguido en íuc í íosde la íbmbradc fu madre, que la'mató 
porque lercprehendiá,y elmiíbo folia coníe í lar , que k$ 
furias íc aqotauan con hachos,© acotes de fuego. Ei Empe-
rador Caligula tcblaua a menudo de noche entre fueños,/ 
repofaua foías tres horas,y eíl'as nunca con quictud,antc$ 
ficmpre con temor,porquele aííombrauan ciertas figuras, 
o íbmbras,y deuia ferq la confeiencia déla pallada vida U 
jnquietaui el efpiritu, y anfi no podia gozar del fueño. 
Mas e í h cfpecie de miedo no perturba al que es bueno y 
fuerte, fino a los q fe lienta a culpados,© a los defeorazna-
dos,y floxonazos. Fundado en ella opinio Theodoro By-
zanciojy algunas otros philoíbpbos clixcro n,q losphátaf-
mas,y apariciones nocturnas de íle jaez nunca a pare í cía a 
hóbres íabios,rmo amuch3chos,y mugcrcillas,y ¿ios míen 
fatosjo enfermos,los quales por flaqueza, o debilidad de 
QniíXio y cuerpo fon moleíbdog co miedog c6íinuos,y mo 
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«idos de vna cierta locura fe pgrímefe vanidades q H^nca 
ÍFuer63opinádo,e imaginado cofas muy agenas de toda ver 
dad.y picfanver lo q oo vee3ni.;amas ha f]do,por vna efpc 
de de aUiicinaci6,o engaño de la viÜa*y lo cacean agente 
limida q es fácil a creer* los qualcs co igual locura les dan 
crcdko,áe cal manera,q tibié cl losimaginá, y íe períuadc 
baucr viílolo niiímo.EÜos ion los plvantaímasjefíos íós eí'pí 
ritus>eftas las íombrasjcüas las furias de q cóíigo tfata,aña 
dicdolocura a loCMra,y totecia a toteria. Eíla es tábié aque-
lla repetina perturbación q fuccede en el íueno, q en Grie 
go fe dizeexhypniníyaqlincubo,© pefadiilaiq algunos de 
losLatinos dizen poner le íbbre los qduermé. Bien raea-
cucrdo>q Platón efcáuc enfu fyrapoíio,» qay vna s cierta a 
potcíUdes a q llama medias por efíar entre la región de la 
i:isrra?y dclfucgo,que licúan nueüros méritos y deíTeos a 
Dios^ q eílas gouicrnan todas las erpedes de anundoSjy 
prefidcnalos íuenos,y álos agucro^y adcumanqasi^Mas 
cílo no es defía matena,y demáda otro tiépo y lugar^q có» 
tiene cofas no muy claraSiy es de vigilias algo efeuras. Los 
enfermos por fu debilidad y temor ion muy mole íkdos de 
cofas q fuefíanay créen lo q entonces mas temen. Hauiafc 
Vitell io Cefar entorpefeido con deleites y pereza, todo Tti 
cuydado era feruir al vientre y al fueño^rátOjq las fombras 
y regalos-de loshucrtoslehaziáoluidar del'eítado3eimpe-
rio q teniaacuertas. Affirmaua algunas vezes q bauia vif-
to en fue ños vnmacebotan alto q i legauahaíh elcielo,dc 
lo qual fe períu adi vque defpucs de muerto íe hauia de ha-
llar entre los Dioíes: hirto mas verdadero le fali-ra el fue-
fío íi en el viera q durmiendo le dauá muchas heridas, y le 
mataua,y al cabo le arraílrauájy ha?iá pie^a s co garfios de 
hierro,y le cchauácn elTiber: y aqlq por burla y donaire 
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foliadézirjque olía bien el enemigo muerto,áio dé G én cu 
na Tufculana airada CQ catadura ficra>qu, 
collar q íchauiadadojc huuiefleporosra parte cofagrado 
a Venus,y le amena^aua qíc le hauiadé quitar: y anri po-» 
co defpueslosfoldados de Othon íc qoicaróla cabera jü^ 
to allagp Curcio.Vido tabicnTiberio Ceíar en íuenos, q 
Iedezia,aql artificiofo íimulacro de Apolo q le truxeró de 
Syracufajqno le puíiefíe ara en laBibiotHeca del nueuo té 
pío como teniapeníado: mas quien haura q féxfpate de q 
no quiera Diosícr confagrado por manosimpias y fuzias, 
antes quiera q con torpe muerte pagúela pena qjus rnali-*-
ciaS:merefcen,para qfus atroces torpezas fean expiadas > y 
purgadasfLosprindpesTirtuofos^yq eftabkn có Dios> 
algunas vezcsYeé en lueños Cofasrauy importantes a lo q 
traen entre manos^ les falen vcrdaderas»Que nfo animo 
como íiepre eítá velando con vn perpetuo mouimicnto 
(dexadas las acciones corporeas)ayunta las potencias ra-
cionalesjy con ellas conofce,y difeierneío verdadero, ma 
yormente quandoferecogido enlo intimo : dé aqui es, 
q fiendo eldiuinojparcfceadeuinar^y anee ver,<yvdczir lo 
futuro.Entoces,y en tal cafo podria fer verdad !ó que Lu-
cullo dize haueroydo a Sylla: Que no ay Cofa mas cierta, 
niqpasdeuafer creyda^lo q enfuetiosfemueAra,ma-
yormente a Reyes,Emperadores9capitanes,yotros grades 
varones.Homero introduce al Rey Agamenón contando 
en el confejo de los principes Griegos lo q hauia viílo CB 
fuciíos tocante a la gucrra.YNcñorhobre prudetifsimo,y 
degráreputacio^dize en el mífrao Homero3q enlo tócate 
aleñado publico fe ha de dar gran crédito a los fueñosde 
los 
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lós Reyes, Eílaua PtoIcmco hermano de Alexandro muy 
cercano a la muerte de vna herida vcnenofa, q huuo en la 
bacalia^y paflaua grandifsimo dolora el hermano le afsiÜia, 
y repentinamente füdurtnio^en el fueño le parefeio ver el 
drago n q fu madre criauacó vnaraia en la boca,yq le de-
zia el lugar donde podía hallaríc,y q con cliafanariafuhef 
mano con mucha fadlidad.DeípiertoÁlexandrOjContó U 
viíion,y*trayda la ra i^ íuego q fe la aplicarofue Ptolemeo 
guarefcido3y lo mil'mo fuccedio en otros muchos heridos 
del propia maKMuy bien proueya Alexádro a la (alud del 
hermano^en dar crédito alo qhauíafoñado:y muy mal mi 
ró por íijhauiédo tabié vi l la en fueño s vnaíigura-q 1 e am o 
neílauafe guardaíTedel mortífero veneno, q vn mo^o ef-
trano q lefuemoüradolehauia dedar. Poco tiempo def-
puesvino Caííándraaferuirlejy en viendolej conofcio q 
«ra el q le hauia íido reuelado, y fabjdo q era hijo de A n t i -
patro amicifsimofuyo,dio mas crtdíto alaamiflad, que a 
la reuelacion^y recibió con buen animo al moqo en fu fer 
«iciojV priuaua mas q todos los otros de la cámara : con la 
demafíadapriuá^apcdia algunascofas a ratos nomuy juP 
tas^y enojado de q no fe le otoi'gaua>dio veneno en el v i -
no alRcyide q murio el mas excelente de todos los Reyes 
en la f lor dé fu juuentud,y en medio de la con quilla de to -
do clmundoXode Ptolemeo refiere Cicerón,y otros mu 
chos autores Griegos lo afirman por verdadero. El tnifmo 
Ciccron(trayendo aSileno,y áCelio por tefíigosjel vno 
Griego,y el otraLatino)dize,q u e ha u ien dó A n n ib al ven 
cido a.Sagunto5lc parefeio en fueííos q íupiterle hauia fe* 
cho llamar a concilio con fus Diofcs^y que en el fe acordó, 
y 1c mandólup i te rq hizieííe guerra a Italia^y q le dio para 
guia,y cóíultor yno del concidiojel qualle mandó que no 
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miraílc atrás! no fupo Annibal guardar mucholícpó el pre 
cepto,y bucita la cara,vio vna terrible bsí da enlazada coa 
granumero de ferpientes, c] yua derruyendo todo quato 
cncoíitrauajmieííeSjarboleSíy edificios^ y admirado deílo 
preguntó al q lcguÍ3ua,q monílro craaq^el qual le refpó-
dio,q érala deílruycion deltalia^y iemadó profegüir ade-
láte,y q no curaOede lo de atrás. Mario, qbauia íido fíete 
vcZesConíiil,y la vltiinafue para cotra Syllajricndo ya vie 
jo y mu y etnfado de fus muchas peregrinaciones ,7 largo 
deílierrojfatigado co pobreza y carce!,y con otrasmuchas 
moleílias y pefadübrcs y peligros^hauia venido a tanta de-
bilidad y flaqueza de animo>y le turbaua tato el deíaííbf-
fiegodc íumente^q quafi no pedia dormir, aunq procura 
nat) rueñoconalargarfe algo en clcataro del padre Libe* 
ro^hinchiedo algo masía cepa: de lo qualvino a fer aíTotn 
brado de algunos horrendos fueños; y anfi durmiendo 1c 
pireíciaoyr q ledeziámuy amenudo:D uros fo^ n los coui 
íes del león: lo qual procedía del temor y couardia de la ve 
ícz" porq quando e le íbua con aql vigor de animo y cuer 
po con cj excedía a todos los Emperadores y capitanes de 
íu ticpo,mas fáciles vifiones y adeuinan^asfe le offreícian 
en fueñ->s-Caísio Parmenfe quádo cerca del Accio promo 
torio vio q Oclauio hauia véddo a Marco Antonio (coya 
opinión d hauia feguido c® animo esfon;adoXe hizo algo 
<:ou¿rde,y fe rctruxo a !a ciudad de Athenas,dondc teirie 
do la ira del vencedor era muchas noches aífombrado en 
iueno^rcprcícntandofelc Oeprc fumal genio có trifte ycí-
pantofo rollrojy alcabo le fue cortada ta cabera porlorde 
Ocl iu io .Veé algunas vczeslos pufilanimes y couardes en 
fueñoslo qniastemen^y los esforzados lo q mas cípera y 
defl^an.Duerinenotros táprofundamtntc^c]fe 1 cuanta, 7 
apdaa 
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anda On defpcitar^por mas mommiento q baga el cuerpo, 
COÍHO lo q Lacrcio eferiuc de TheonTkhoreo Stoico > y 
de va fieruodePericles Athenienfejdelqualreitere q dur-
miendo le acaeícia muchas vezes andar por la mas alta a^u 
tea de cafa. 
C Capimll X .Dek egYÍtud} o mdí$cfícÍQn del 
animo* 
l X E que las quatro perturbaciofies fe di 
uiden en.dos partes ígualeSjdosdelaopi 
nion deibien: alegría gcíiientc^y deíico 
dcmafiado(c]tábien íc dizc J bidioe)y 
otras dosCTemor y Egritud)íe cauían de 
la opinión del maU Y a de las tres prime 
ras he tratado, y de todas íus efpecicSj rcíla la Egritud , ía 
qual(iegundiflineCiceron)cs vna opinion,o imaginación 
nucua de algún mal prefentejen el qual p^refee coíruicns 
enfancharao eílrechar el ánimo: ta bien I m c differécia en-
tfe Egritud,y Egrotacion,porq no aya an b'guedad en íai 
palabras: anfi quiere que Egritud íea del animo, y Egrota-
cíon del cuerpo.LosStcicos líaman dolor,'» del aniinoj y 
hazcnlc contrario el deleite: diziendo^ q eíle dolor es va 
encogimiento del animo q no %uc, ni obedeíce a la i szo, 
el qual,o fea dolorjO Egritud(q del nobre no me curo) tie-
ne muchas cfpecics, milcricorclia, en bidia, emulación, di--
iraccion^anguíHa^triftezajduelo^ia nto, fatiga, jann-nració 
folickud, moleaiajafñiccionjY dcíeípcracioR,dc cada vna 
diremosalgo3paraque declaradas, p ó d a n o s conmaSfaci 
Udad tcaur de las virtudes ciuiles y morales. 
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fCapitul X De Ja Mifericordia. 
A Primera de las eípccics fufodichas, e i 
Mifcricordia,la qual es vn ddorde ani^ 
rao caufado de miferia agetia 5quando % 
otro fe.hixoinjuria: aiifrlo dizeZenoa 
Stoico-.Cicero dizc íer dolor q tomamos 
de las cofas aduerfas de otro a quien es 
hecha injuna:SueLcn muchos preguntar3íi cae efte afFcfto 
en varón fabio. Los Stoicos creen qucno,porque pienfan 
que el fabio no es fubjeélo a alteración alguna,y q pues le 
barta fer libre de culpa,q feriainj uñida obligarle a fentir,y 
llorarla agena,o a que fea atormentado con el incomodo 
agcno,noalterándole de íu incomodoiHazen tambieefta 
diuifion: Todas las cofas criadas^ fon buena^yomálas, o 
neutrales. Buenas fon las que fe hazen mediante pruden* 
cia,juñida,fortaleza,y temperancia. Malas adonde inter-
uienetemeridad/injuíliciaíCouardia, e intemperancia: cf-
tas fíempre de fu yo fon danoías. Las Neutrales , n i dañan, 
j i i aprouechanj dc las quales podemos vfar bien y mal : 
tomadas de por fi , ni pueden Uamarfc abfolutamente tor-
pes , ni hone íhs , n i fer tenidas por buenas, ni por malas. 
Llámalas Cicerón poílpueílas , o defechadasí otros las 
llaman producciones , o relaciones, porque a fus tiem-
pos fon conofeidas. Que los Stoicos dizen fer proue-
cho elamoneí lar , o tener algo fegun virtud:y por el con-
trario al tener, o amoneflar fegun vic io , llaman da no. 
Mas los Peripatéticos, q permiten y dan mas larga a rifas 
collubres,poné el fin enel vfo de la vircudJ,y q la felicidad 
fea vna cierta pknirud,o henchimiento, q conlta de bienes 
del 
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Jel anmo,y de cuerpo y de fortuna: y que no Baila virtud 
í b h para la vida beata5porquetambien íonneCeírarios los 
bicn :s externos^y losdél cuerpo,y que ci (abio esiBÍfcro 
c iofelice,ti padelce pcbreZa,o dolores tn el cuerpo,o rna 
les femejanrcs.Dizen anfi miüTio,que para mifcna?e infel i -
cidad bafran ios vicios ^aunque por otra parte (óbrenlos 
bienes dé cuerpo y de fortuna. De aquí infieren^que el fa-
bio no es del todo íibre de perturbaciones, mas que en el 
fon njoderadas,-y llaman aquello mediocridad, y conílitu-
yenía entre 1 as virtudés: y; ciertoa q u e parefce co fa inhuma 
na no enternefeernos con alguna mifericordia en ios caíos 
aduerfosde nueílros parientes y amigos, aunque los tales 
calos parezcan no tocarnos, que baílalo que por natura-
leza nos toca. Vemos que los brutos animales fe comue -
uen y alteran quando alguno de fu genero íe quexa,y t i -
bien temen y fe eípantan viedo alguno de fu efpecie muer-
to,Gomo que ayan mi{ericordia,y fientan ,o fe entriAezcá 
por ello. A n fique nos en eñe punto feguíremos losPeri-
pateticos,mayormente pues los antiguos Académicos fe 
íe llegan: los quales tienen de fu parte a Platón autor gra~ 
uifsimo, y diremos que el fabio fe mueue con mifericordia,, 
mas no miferablemente,ni menos como muger,fino como 
varón prudente y-esforqado,prindpalmente puesle tocan 
las cofas humanas. Demás deílo, quáto en el fuere def.n-
derá de injuria al miferosy procurara de fjgrauiarle, y aun 
vengarle,y eüo ferá officio de buerj.prinape,yquando no 
pudiere, hará loque conuenga a varón clemente ,juíl:o, y 
bueno, ayudando a lo menos,y fauorefeiendo co cí con-
fejo.Que no ay cofa meior, ni que mas alabe al principe 
que vfarde cl?mencia}equidad, beneficencia, manícduni-
bre, y mifericordia. Accrtadimente llamarcnlos Griegos 
ala 
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a la rnifcricordia^leiaionni, creyendo fer indicio de amor, 
y de bencuo!encia.porque aoíi como es juílo alegrarle en 
las profperidadesde lo-s aaji-gos^de la mi fina fuerte ícrá juí-
to queíintamos fus aduerfididcs: que el verdadero atriigo 
11.1 de participar de arr bas fortunas. Los Achenic es,no lo* 
]o tuuieron por virtud h miicriCordu3mas también la rcue 
renciaron y honraron como cofa fanta^y íe puíieron tem* 
pío y altar. La otra q UamaroEleos, pareíce rnastriüe y mas 
mifcrable, y aun es de creer q el a í r e l o le vino de la blan-
dura del o l e ó l e donde tomó el nombre . Ella no cóuienc 
al fuerte, y es muy agenade la grauc autoridad que ios 
principes han. de tener. Los antiguos que fe atenían mas a, 
ia propiedad en hablar, la llamaron miíeracioD, y a eílorra, 
iiiifericordia: deÜa es el verbo Mifercrí, que es condoler-
fe. La mifericordia cae en varones fuertes, y la miferación 
en gente blanda. A y otro tercero gen ero de miíericordia, 
quenafcedela memoria de algún dolor nucílro , o ageno 
ya paííado, con vna cierta deleitación fuauet porque deí-
^>ues que hauemos cfperado algún dolor ,trabajo, o peli-
gro, la fegura recordación trae deleite: lo qual promete la 
muía Maroniana, quando dize: 
^ mfa que en algún tiempo os dará güilo 
Tener de fe o memoria.. 
Y lo otro tan trillado de Eurípides. 
O que dulce es acor dar fe 
3De los males ya paffados. 
Anf i es jocunda cambien la mifericordia en los cafos áge-
l o s ya puiL-idos. i \ qui-n no deleita con algún fentimiéco j 
(como 
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(como efcriueTullio a Lucclio)la muerte de Epaminun-
das en lo de Mantineafel qual entonces mando le arran-
caíTenla íaeta, quando preguntando por fu cícudo,, le reí-
pon dicronr que no fe hauia perdido, para que aun en tan 
gran dolor murkffc con loa y gloria dc^j buen animo. 
Ifocrates amoneila a fu Rey, que no mida ios pecados age 
nos con lagrandeza de la culpa , antes procure medirlos 
con la clemencia y mifencordia: p.ues de Reyes es no caf-
tigarlos culpados con demafíayíioo curarles con pruden-
cia y confejo, para que en lo de; adelante fe aparten del 
pecado» mas por refpefto de la razón, que por temorde 
ía pena riguroía. De Medico bueno es aplicar antes el 
vnguento que el hierro ¿. Arcagatho Peloponellaco(pri-
mer cirugiino que vino a Roma , fegun eferiue Plinio) 
fue muy grato a.todos los ciudadanos, tanto, que por 
decreto del fenado le auezindaíon en la ciudad, y le die-
ron vna cafa en la calle Aciha comprada a coíla del Era-
rio publico:mas deípues que con el vio del curar, def-
cubrio fer poco mifericordiofo, le llamaron (por aque-
lla crueza de cortar y. cauterizar ) verdugo, y carnicero, 
y vinoa fer aborrefeido,,y menorpreciadode todos.Se-
rá pues meneíicr que procurando efeapar del affcélo 
de miíericordia, no vengamos a dar en crueldad, con el v -
ío con tino de venganza y cañigo. Cicerón énfcíía quanto 
fe ha de eílimar la miíericordia en el principe, h: Liando 
porelReyDciotaro las palabras íiguientes'.No deuo yo, 
o Caio Cefar hulear razones (como fuele en femejantes 
trances hazerfe) con que pueda mou^rte a tu mifma m i -
fericordu, no ay dello necef&idad} q cliade fuyo iucle o-
curriralos atribulados, fin q nadieialiamc. En cleracncia 
y facilidad ( como quedadickpjvcnció Ccí&r a todos i o | 
prina-
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principes,y con verdad fedixo desque no oíuidaua cofa 
tanto como las injurias. A Cornclio Fagita, q le hauia prcn 
dido cftádo cnfermo,y efcondido^del qual íe reícató a fuer 
^a de moneda, porque no lo entregaíTe a $ y l U , n o fbia-
mente le p e r d o n ó , mas ni colimio que íe le hizicfle daño 
alguno.Ocorgó también perdón con mucha facilidad a los 
Achenienfeshauicndo recebido dellos hartas injurias , d i -
2iendoles: Varones de Athenas, la gloria de \ueAtos paf 
fados os ha librado de la pena de muerte en que por vuef-
tra culpahauiadesmuchasvexes incurrido. También pa* 
refee que Alexandrofemoüro clemente,y que tuuo ref-
pe<Sto a los cafos humanos venerando tan fantamente ala 
hermoíifsima muger de DarÍQ,y afus hijas: que no folo fe 
abñuuodeUas,mas proueyóde-modo que ninguno délos 
fuyosoío haberles agrauio , n i a captiuaalguna: y afsi pre-
guntado Darioa vnEunucho(quehauiahuydodeí"pues de 
prefa laReyna) fi Alexadro hauia violado la caílidad de fu 
jmugcr,reípondiotrayendo todos losDiofes por teüigos, 
y oíTrefciendofe a todo tormento quanddfe hallafle lo 
contrark^que laReyna hauia íido venerada y guardada 
con toda caílidad yhonra.Gubriofe Dariola cabe^ajy lio 
ró vn bu en r a ^ y defpues aleando las man o s> y 1 o s oj o s al 
cielo dixo: O Diofes patriosíuplicoos quanto puedo que 
os digneis fullentarme en midignidad,y Rey no, y fi te-
neis acordado que fenezca en m i , n o permitáis que ñüi 
fea feiíoreada, finodeñe tan jufto enemigo, y tan miferi-
cordiofo vencedor. Gran razón deue hauer para que eílc 
affe¿to fea alabado, pues el vencido hazerogatiua a!os 
Diofesporel enemigo vencedor, por folo hauerfe moílra 
do mifericordiofo. Philippo Macedónico folia dezirt Q 
.conuenia al Rey tener íiéprecn la memoria qerahombrf> 
y que 
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y que por mifericordia fe haxia femejante a Dios. T i to í x -
do Emperador deípuss deíu padre Vefpaíiano , inouido 
de mifericordioía clemencia dio por libres a dos macebos 
nobles conuccí Jos de querer algarfe con ei imperio, y era 
bióa raucha prieílá algunos criados Tuyos que auifaflen a 
latrifte madre 4d vno(quc poríu grande coogoxa fe hauia 
retraydo aynaheredadOque ya fu hijo era abfuelto y per-
donado. Fueron las columbres dt í íe principe tan aptas 
para fer de todos amadas> que raereício fer llamadojAmor 
y regalo dé la vida humana. Antonino Cefar^porfobreno 
bre Pío, íe precio mucho de clemente y mifericordiofojtá-
to,que foto el imperó fin fangre ciuil.Y eílo baile del aíFe-
& o de mifericordia, 
*f Capitulo. X L De la Emhidia, 
L Segundo affcélo del dolor, y peor de 
todoscs,cmbidia,la qualfeentriílefee 
del bié,y fe alegra del mal ageno. Deila 
dixo fabia y verdad éramete GneioMan-
ijo contra Fur io^ Emylio: La embidia 
_ padres cófcriptosesvna cofa ciega^yno 
fabs fino dczir mal délas virtudes,menofcabado y amchila 
do las honras y fus premios. T á b i é acertaron los antiguos 
en dexin Que la embidia es como el fuego qu e fiépre buf-
Calos mas altos iugaresjy acomete muchas vezcsal mifmo 
capitán, y cabera del concilio. Quien aytan dichofo que 
pueda alcanzar a efeapardeia embidia ? pues vemos que 
quañto vno es mas poderofo3tanto es mas embidiado.Sa-
bio^aunque no muy pulido fue el dicho de Theodolo^que 
auifa huyamos la embidia de muchos^ y que nos guarde-
E c mos 
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mos de las affechan^s de aquellos que nos tienen odio 
Zenon dizs, que la embidia es enfermedad de animo pro-
cedida de las prorper idadesagcnasqnodañauan al embi 
diofo. Antiñhenes»conforme a eílaíencenda, folia dezir, 
y muy bien i Como el orinfucle roer al hierro, aníi roe la 
cmbidka los embidiofos.Cicerón laha^e dilFcrente de la 
inuidencia^y di2e> que la inuidencia folamentc es de aquel 
que cmbidia: y laembidia es del agence,y del pacietc: quie-
ro deiir5del embiJiado, y del que embidiai Suele la embi-
dia Griarfc en caías de principes quaíl fiépre,y Uamafc pcf-
tilenciadomeñica y familiar,y de ordinario íe embrauefee 
contra hombres virtuofos y de buen ingenio, y co ellos fe 
nuieüra como vna fiera rauiofa y cruel, fingiendo y acufan 
do , mordiendo y defpcda^ando,impidiendo y desbasta* 
dolcscl augmentóle hilo de fus profperidades. Sirua aquí 
de exemplo y tcíligo la ciudad de Athcnas (por no contar 
cofas modernas, de que no podria acordarme fin mucha 
pena) la qual nunca pudo fuíírir ciudadano de luílre,quc 
no le diefle la muerte5o le forqaíTe a que de fu propia ma-
no ktomaííe^o alómenosle deñerraiíe,confíícandoleÍGS 
bienes. La etnbidia mató a Sócrates el mas fabio,? innocen 
le de todos los philofophos,eI qual quifo mas acabarla vi 
da, que veríe libre porpatrocinio de Lyfias: diziendo^que 
aquello era dar calqado Sicyonio a hóbre grane, que aun-
que le vinicfiebuenoalospkSjcramuy difconuenkntea 
fu autoridad.) A l licpo que Sócrates rcfccbia el vafodcla 
venenofa cicuta de mano del verdugo, hÍ2Lo fumugerXan 
thippe grandes exclamaciones aculando a los cauísdores 
dc l amuer t ede íumar ido^ iz i cndo jque moría íin culpa: 
a lo qual acudió Sócrates con mucha grauedadiTuuieras 
por mejor q muriera culpado? Que diremos de otros mu-
chos 
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chosilluílrcs Achcnienfcs ,cuyos;h:roicosiiec.hos en paz, 
y eo guerra eniugards gloria y trophcos, les acarreauan 
quandomenos ,mi íerabíe deílierro l Thcmirtoclcs def-
pucs que venció a Xerxes en batalla, y libró iu patria , y 
aun a toda Grecia del yugo dé los barbaros, vino a fec 
porembidia condenado a deílierro pordiez a ñ o s : y efeu-
fauanfe con dezir, que ello fe hazia por reprimirle el ani-
mo, porque viéndole con tanta gloria y poder, no íe cn-
íbbcrucícieíTe, y excedicííe la equidad y medida popular, 
y aun permitieron, que Timocreon Rhodio publicaflc 
contra el cierto poema famofo, en el quallc calumniauan 
de auaro, injuílo, inrquo, quebrantador , y violador de 
fe , y de ia hofpitalidad. Ariflides también (que por fus 
virtudes , y gloria, de grandes hechos , fue meritam entc 
llamado ju í to) lc echaron de fu patria , bauiendola dcfcn« 
dido,cnfanchadoy ennoblefeido: y quando falia d é l a 
ciudad no le echó maldiciones, ni dixo contra los ciuda-
danos las imprecaciones que íuebn en las tragedias : an-
tes leuantando las manos al ciclo, hizo íuplicacion a Dios 
que íuccedieflcníicmprclas cofas de Alhenas con tanta 
profperidad quetodos perdieflen la memoria de Ar iü i -
des. Eílc vicio es propio del común que fuele pctfegüir 
con cmbidiaalos buenos y virtuofos, y decorar con hon*» 
rofas dignidades y glorias los couardes , y pufibnimes.. 
Aman a ellos, porque les parefee que pueden imitarlos 
y feries femejantes, y perfiguen con odies , y embidias 
3 cíTotros, parque no pienlñn podarlos igualar , aun* 
que en lo interior del coraron no de y i n de admirarlos, y 
tenerlos en ío quefon, y merefeen. Anfi vemos tmichat 
vezes que íc dan las dignidades mas honrofas alosq me* 
nos Us mercíciá.Mas ella embidia menes puede en Reyes 
E c a y prin-
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y principes^quc en ios particulares: porque aquellos no 
tkneiguaics aquiéayande embidiara y los menores tiene 
menos caufa de embidiarlos3pues tienen perdida la efpcrá* 
de poderles feriguales en grandezaXosTheoIogos an 
tiguos que eferiuenderitos, y ceremonias dixeron que la 
DiofaNemefis,que ellos honranan contra l a íbberu ia ,y 
contra la embidia,era potencia femejante al Sol^el qual de 
fu naturaleza efeurefee, y quitaa nueüra viíla las cofas cía 
rasjy alumbra las efcuras,oíí"refcicndo!as a los ojos, como 
H elias fueíTen muy refplandefcientes: de la mifma fuerte 
deflruye, y abátela embidia las cofas altas^y exalta las bu* 
mildes y baxas^o fe encrudefee contra los pobres mifera-
blesjíino contra los ricos y pederofos, y primero fe ator-
menta a fi mifma que a los embidiados: porque fíemprc el 
etrbidioíbanda tnílc delbien ageno» Agudo es aquel di-
cho de Bion BoryÜhenite contravn embidiofo: N o fe fi te 
ha fuccedido algún mal,o algún bien a o t ro , pues te veo, 
t r i l le . Mas baile y a lo dicho de la embidia: mayormente q 
me acuerdo hauer eferito della muy largo en mis libros de 
República.. 
f Capitulo. X I I . De la Emulación* 
A Mas cercana a etnbidia,es la Emulacio, 
la qual (fegun diífinició deTullio)es vn 
dolordelanimo jquando otro gozade 
la cofa (\ hasdef ícado,y tu careícesde-
lla. Tiene eíla gran pamefeo con la em 
bidia3tambien fe entriftefee del bien age 
ncyporque lo hauiadencadojlc pefa de ver queotrolo 
goze primero// por ello procura quitarício , 0 dirminuyr-
lo . 
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¡0,0 aplicarfela mífma gloria. Eíle afFeélo acomete a ra-
tos a varones graníies^os guales guando effibidian la"vir-
tud y hechos ajenos procuraefcureíceri^s d loorporen-
grandeícer fu propia fama.Bocho Rey de Mauritania vían 
do matde la fe dada a Iugurtha(q fe le hauía encomédado 
para q lo reconciliaíTe al pueblo Romano) lo entregó al 
confuí ÍVlariojy fu legadoLucio Syllalo Jleuó, y fue tanta 
la cobdicia del Syllaen procurarfe y aplicarfe la loa deíU 
gloria^q en el íello de fu anillo traya grauada aquella en-
trega,para mas obÜcníacion,dc io qual nafcieró las gran-
des cncmiñadesde ^ntre S y lla5y Mario con muerte de ta." 
ta gente noble^y perdiciontotal de tantos exercitos^ de 
la Republica.LucuUo tábien hauia fatigado la géte de M i -
thridaces porguerra^y por hambre, v io hauia echado del 
Reyno de Ponto,y otra ve?, fiendo ayudado deTygranes 
Rey de Armenia,hu uo del vna gran vid:oria.Hauiéndo P6 
peio embidiadetaninfígneshechos^alcanqo porambito y 
fauor,quellamadoXiiculld(que Jleuaua la guerra ya quaíi 
en los cabos) le embiafíen en fu lugar,y acabó defpúes el 
negocio con poco trab^jo5conílriñendo a Tygranes q fe 
d ie í re ,y i Mithridates ¿fuetomáíIVveneno. Mas Lucullo 
quandó íupo la venida de Popeio,dixo: Pópeio deue ve-
nir ácóbatir y vécer los finmlacros y fombras deja guerra 
como bizo enlade Sertorio,y en la de BrutOay deSparta-
co: parefee femejanteal bueytre q viene a la prefaq eüa-
ua en poderde otras a u c s . Q r i e M e t e l l O í C r a ^ y L e p i d o 
hauiáacabadolo masdeaquellas guerras Con grádiísimo 
esfuerzo, y anfi no fe efpamaua Lucullo íi con la embidia 
vfada 1 c q u eria vfurp ar fu glo ría para poder triu n f Í r d c l o s 
vencidosjyhuydosPonticos,y Armenos. Mueílra clara 
dio tabien Crallo déla embidia q tuuo al fobrenombre de 
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PompHcporque dfeiendo VD Toldado: Verna el gran M -
pcio^cudioeifonriefídofeíQuetangraxide? Es también 
emuUcion,vndeíIeod5 bizcr lo queotrospor imkadon, 
ofemejanqajy no por enojo, n i embidia, como quando 
dc2ÍíriOS ,queTrheíeo fue emulo de ios hechos de Hercu-
les .Ella tal emulación no dcue vituperarfe, antes deue fec 
loadajmayorméce fi es de virtudes y buenas artes,y obras 
juilas. Fundado Cicero en eño dixo(quando oraua aCe-
far por la rcüitucion de Marcdlojque hauia fido emulo, e 
imitador de fus ^ iludios. Semejante emulacionj o embidia, 
no íblo es prouechofa en las buenas diíciplinas>mas es iov-
portantejy muyneccíi^riaen los Reyes,y Emperadores, 
porq quaíi es modelo,© dechado de como íe ha de biuir, y 
de como fe ha de regir el imperio.Que anfi como Ariüotc 
les fs pro pufo a fu maefíro Phto,y ala antigua Academia, 
para imitarlos en co nAituyr la virtud en mediocridad; y an 
íi como Cicerón para orar fe pro pufo a DcmoÜhenes , y 
Yergilio a Homéro ,y Planto a Epicharmo Siculo, Gallo a 
Euphorion Chakidenfe poeta#eIe¿iaeo(del qualfe acordó 
Vergilio enfus eclogas)aníiá5Bi^los Reyes^Emperado-
res,y capitán es procurar de imkar^nia paz (como em iiJos 
de vireudja Euagoras, Ageíilao, y Numa: y en la guerra a 
Camillo,Scipion3Cefar,Alex3ndro,y á otro s que ay a íido 
feiialados>cuya emulacióies feruira de guia y dechado pa-
ra llegar al cumulo deloa y gloria. N i deuen eípantatíe de 
que el nombre emulación íca ambiguo: porque amillos, 
dicción Gncga(ded6de pardee tener ongen) íignifica af-
tuto,vario,y blando de palabras^y fi viene de Emylia^s lo 
mif.no que facundia. Cotnelio Nepos enla vidade Pom-
po nio Áttico,declara marauilloíamente la propiedad deí-
t<¡ aífe(flo3 cuyas palabras me parefeio inxcrir aqui para 
que 
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que mejor fs entienda: Pomponío (dize elj.vfáua familia^ 
rirsimamentc de QuintoHorccnfio (prima de la eloquen-
cia) tato que no fe podia co-nofcer quiéle aauua maSjHor-
tenfio, o Ciceíoní rcíultauade aqui vna cofa que co n dif-
ácultad Ce halia y compadefceyque no hauia decacció al-
guna entre aquellos que crayan entre íi emulación d e tan 
grande alabanza: antes eílamifma emulación era comov-
B3 copula , o nudo que hazia mas fixa la amií laddetan 
grandes varones. Deüas palabras de Cornefio coligimos, 
que la emulación quando paila a maledicencia, o detrac-
cion,puede facilmentedac en odio, competencia, enemif-
tad, y contienda, y tras ello llegar áherir y matar: comobí 
zo Tr i tón al Mifcno EoMcjen Vergilio,quelo cuétadef-
ca fuerce. 
¿Adas qmndo con la concha tortHofa 
Las mares refonar baXe el infarto 
Tofa llamar losDiofes a contienda^  
'JEl emulo Tritón {fi creer fepuede) 
Le ajto, dando con el entre las peñas 
¡Boleándole en las ondas ejpumofas. 
La emulación a ratos compele a prouocacion de Cofasma-
yores,y anfi efcriuclos poetas en fus fábulas , q deípues q 
Apolo reportó de viétoria de Marcias Ceieno lemato cru 
damente con vna faeta Scythica,y de ThamirisOdryíio, 
dizen, que las muías le cegaron dcfpues dehaueríe deci-
do enlamuOca déla citbar'd^V fe la echaro enel rio Barula5y 
dédc entonces por burla,o dcarnio lelbmaua Barulajpor 
bauer tenido oíadia de cópetir có las mufas. Ella emulado 
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íino fe gouierna con las riendasde la razón -viene a dar en 
foberuía líceciofajy la iii)itaci6 de antes procurada febuc| 
ue en pendencia y contiendajniegaíu ofñcio3contradizc 
las virtudes y alabancas del otro3difminuyendoiasjy arma 
deleaírechanqasy trayciones jviene a dar en otro muy 
j k o r a f F ^ o boiuiendofe enObtredacio^de qye£ratare,«-
mosjeneí capiculo figuiente» 
y Capitulo, X I I LDe la.Obtr citación.. 
p T R E C T A C I O N > e l vna pena de • 
animo q naícede c] otro tenga lo queta-
bien yo tengo (anfi lo diffine Zencn)Mu 
chos creyeron qefía truxo*turbados los 
ánimos de Cicero^y Horteníiojporque 
fe emulauanfobre la loa deja eloquecia, 
aunq lo cncubrian3fingiendo y djfsimulandoalQ qual es al 
contrariojporq Cicerón en cldeciaros oradores le fubli-
ma grandemence^diziendo: Tuuo Hortéfio tal memoria, 
quai no pienfo haucrfe jamas viílo en o tro,tanto, q lo que 
configo miímo raciocinaua y platican a fin ponerlo por ef 
crico,lo re feria fin diferepar palabra. Y en otro lugar diZe; 
yo anteponía a Hortení]o3eílimr.ndole fiépre q mereícia 
mejorlugar q yo:y el mé anteponia á R Quando también 
lar^entaua fu muertedize: Dolióme la muerte de Horten-
fio3porq pe r d i ,n o a d u e ría r i o (fe gu HUÍ dio s c r e y e ro n) fi n o 
CÓp'aíicrcc igual participe de mi gloriofo trabajo. Dcílos 
teílimonios pareíceconílar q eílosdosclarifsimos orado-
res no fueron toc?dos,ri,i coercieron entre íi la Obtrecta-
c.ion3n'as antes fueron conjuntos,)7 qnafi aliados en fuaue 
eomcrcic de las muías.Bien al deícubierto fue la Cbtre-¿la 
cion; 
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don de entre Marco T u l l io , y SalluñiojpcrCj Sipchó ti C ^ 5 O 
dixeron el vno del otro ÍBÍI afFrentas>e injuriasjialb en lo 
biuo.f,ntre las qualesdixo S^Uuítrio del repudio de Tere-
da por tras laílimarle co tefíimonio de fu rrjíma cafa, y có 
efU nueua injuria fe enccrtdio mas aquel odio antíguo,y la 
ilagajC] aun no hauia cicatrizadajbcluio a abrir de n ueuo, 
y ha7.erfe may0r.Q ue el fuego mal apag3do5Co poco vié-
to buclue a infíamaríe.Aípera fue tabien la Obtreélacicn 
de Eíchinesyy Den¡oíihenes, como íus miímas oraciones 
dan teílimonioscj el vno dizc contra el otro con gra colé 
ra.Tuuieronla tabien el miímoDemoílhcnéSíy D eme des, 
y íc injuriauanpubücaméte anendafuelta: tanto3q hauié-
do íed ichoDemades :AmiMineru a e n fe na tu p ue rea f re 
podio el otroiBienpocohaq cííatu Minerua fue tomada 
en adulterio.Ciceron dize5q podríamos llamar á cíle afí e-
6to celofia^y en la difinieion q le da cocuerda con Zeno: 
diziendo,^ es dolór^p egrkud^de q otro goTe aqlío q y o 
tengo.lVludios poetas aplican eíla ^elotypiafolo a colas 
amatoríaS5y laObtreélacio gcneralraéte a toda mala Emú-
lacion5Embidia,y Detracción: porq Z y l o i n fignificaamar 
e imitarjy typos es forma,o figura, y de ambos vino el ver-
bo Zylotipeo,y delfehi^o Zylot ipia , quaíi vna embidia 
concebida debajo de figura de amor» Ánfi llama íuuenal 
a Eneas: elmácebo preferido por Zylotipia a Hyarbas: da 
do a entender,q huuo celos amatorios entre ellos porla 
KcynadeCarthago.Mas los oradores q hablaromasal pro 
pió por huyr la palabra Griega en lugar de Z ylotipia, dizé 
Obtredacion5o Emulación* Tales egritudincs,o enferme-
dades no deuen alterar el animo del principe,pcrqno tic<*. 
ne comparación có los particulares, para q venga a tener 
con.ellos differencia.Nitapoco fublimará tanto a les ami-
E e 5 gos; 
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gos(fi quiere accTcar)q fean co eliguales en dignidaimas 
üe fcerte fehaurá con eIlos,q ni quieran mas de io q les 
conce-diere,y filoquifierenjnopuedan confeguirlo,y vfe 
con ellos las miCmas leyes y juyzioque ceñ ios dernas. Y 
cierno q a nadie conuienc tanto poner rienda? a los ami-
gos como al Rey,porq fu libertad engendra muchas v.zcs 
odio ydiíTenfionjy aun deíbuyeion propia. N o mató Pau 
fanias a PMippo por el odio q le tenia/ino porq no quifo 
atajar la malicia y defuerguen^a de Attalo5antcs le diolu^ 
gar mas iníignc en fu exercito,fín hazer cafo délas quexas 
de Pauíanias.. Anf i q la ira de q eílaua hinchado contra el 
adueríario, lá gomko contra el mifmoRey, y hauida opor-
tuniidadtomó del^la vc:nganqa,q no hauia podido tomar de 
Attalo .Mny mejor fe huuo Caio Mario en vna caufa femé 
jatejq fiédo Confuí pronücio q a Caio Luíio,fobrino fuyo, 
hijo de hermana^y tribuno militar, q le eraquafi igu al en po 
deriojlehauiaCelio Plocio muerto con razon^porhauerfe 
1c atreuido,y quererle eíluprar. Procurará también ei prin-
cipe no embara^aríe en caufa amatoria con otro, y quádo 
huuieredeteneramoreSjfeantales qlec6uengan,y íi pre-
tendíereotro lugarjabílenerfehan losfubditos de pretéder 
lo q ddcíTeare: y nadie curedeíacar acequia^q en abrien* 
dola le pueda anegarla furia de todo el rio: y con cüo paf-
íemos a la eípecie quefe íiguc. 
f Capit. X I I I I . DelangoTyoJinguflia. 
T~7 N La difíinicion deangor(q es el q figue) conuienen 
1 ¿ Zcnon>y Tul l iq jos quales dizen,q esvn dolor que 
aprieta el animo. Algu nos que eferiuieron fignifíca-
cionesde vocablos; affirman, que angor es tormento del 
animo 
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animOiO del cuerpo^ pienfan que viene del verbo Griego 
ancho, y que ílgnifica ahogar, y de allí es anchoni ahoga-
mknto .Fe í loPompeio cree, que de aquife deriua Ang i -
na^que es la efchincndajO dolor de garganta:Piauto QO-
íiofifsimo poeta vfodeí laquando dixo: 
JEn jtingma quijiera verme buelto 
JPor [oUmente afirme a la garganta 
JDe tan lúa da ^ teja,y hechi%¿eYax 
•Tpor matar tanfalfik engañadora. 
Mas Cornelio Celfo^hombre de no vuígar eloquenciaj d i -
Ze en loslibros que eícriuio de medicina: Los nucílros lia 
man Angina,y Cerca de los Griegos elle nebre es en lugar 
de efpiccie: porque dizen Sinanchi, quádb qua&no fe pue 
de rcfpirar,o reÁbliarlo dar el anhélito. Luego n o parefee 
muy fuera de cennino^qd angor del animo, y !a egritud, 
© enfermedad del cuerpe, fe interpreten tormentoso áffii 
ciomPorq anfi como deíla enfermedad va el cuerpo def-
caycndo,y enfiaqueícen los miembros, aníi tabicn-cl ani-
mo turbado co el angor viene afaítar3 y paran del.rodo fus 
ofñcios: de aqui es,que teniendo vna mala nueua fe affli-
gen algunos tanto,.y defesefecn^queno faben ¿ í í l en cié 
lojfi en iierra,y quafi no fe pueden tener en las piernas, té-
blando5trope9ando,reíualando,y cayendo de íu eü^do, y 
otrosbañandofe en vn frigidifsimo fudor.Dealgunos cuc 
tan los efcritorcs,que fueron tan turbadas con anger reoe 
tinoqac murieródello. Eílaua l \ b l i o Rutilio en cau- K 
ynaliuiana enfcrmedad,y dixeronle,qu¿ too hauian dnn-
tido al Cóíulado a fu herniano, y recibió deltb tanca ángut 
lia,que luego efpiró, Diodorp leya Diakaica, y jaétauafü 
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que excedía en ellaa qualquieraotro Soph i íb ,y q en ar-
gumentar nadie le igualaua.Stilpcn Megarcníc era tábisn 
tenido porfabio en aquella facultad; y acaefcio q fe enco. 
traroníobre vnadifferencia: hablaua Diodo ro muy con-
fiado,01 as el otro como por búrla le pro pufo en pocas pa 
labras vna queítioGÍlla,Dioíioro enínudefcio fin faberdat 
refpueftaayde corrido dio en vn repentino Angor tanin-
teío,qluegole priuóde la vida/Anfi q eíl:e affexfto haZe fu 
operación en loshobres de poco animo, q no fabe reílílic 
a lo s fu cce flb s ío r tuito s .Lo s Re y e s q de fu natural efíá lle-
nos de kfortaleza q con ellosnáfce9 fon muy menos tur-
bados con efte afFefto; que los Fuertes (como dize Hora-
cio)fe recrcá en cofas fuertes. Añadefe a cÜo el trato y co-
uerfacion c¡ de ordinario tienen con grades varones, y fe 
le ofFrcfcen cadadiaobrasy penfamientos dcgradiísimos 
negoeios,qJ0saparcan delcuydadodecofasbaxas y hu-
mildes,y los hazen fuertes y animofos para las arduas y d i -
ficiles. pexo aqudlaEtál infuf ionjporla qual Ies es con-
cedido irDperar,como cantaron el Meonio, y Hefiodo en 
fu rheogonia,eI qualdizeí 
Por fermtfsion del hado femftterno 
De liipiter.fon Dio fes Jndigetes 
Aquellos que mortales hauian fidoi 
1 agora con los Dio fes en el cielo 
Ayudan aregir el ferhumano\ 
De aqui'vienen a fer como los Re jes 
..Magníficos,y largos de derecho. 
H" Cap.' 
Rey no meo* 
f Capit. XV* Be la Trtfie&a,y melancolm. 
,R Í S T E 'Z A es la que Cgue defpues de 
la anguilla, y es (corno dize Cicerón) vn 
dolor profundamente arraygado en t i 
animo^y hafce fu imprcfsion mayor en los 
ánimos de los cuerpos, que mas fe llega 
ala naturaleza terrea^ porello creen al-
gunos que triíHcia es tanto comoTerreíl icia, eílacion en 
la tierra.Ticnenla tambien por muy fubjeda ala melanco 
lia, y puede a ratos tanto, que bueluc locos los hombres 
donde hizo arsiento>de aqui es aquello dePiauto: 
Conlá melancolía deuanea 
Ta cierto mimuger * 
Ariüoteles dize,que todos los melancólicos, no folo pa-
deícen en elanimo,mas también en elcuerpo5y que fiem-
pre tienen necefsídadde medicina , porque de ordinario 
íe eílan carcomiendojapetcfcen con vehemencia,aprche -
den mucho,y cueZen pocojañade que fon de penfamiétos 
altos^ de grande ingenio.Leyendo Cicerón eüe pafío,d¡ 
xo como en donaire: yo mas quiero fer tardo de ingenio, 
có tal que me vea del todo libre de femejante propiedad, 
y naturaleza: y no lo dixo aquel excelentifsimo principe 
de ingenios latinos ím caufaiporque los tales hombres fon 
inclinados a embidias ytriítezas,a engaños yauariciasy pe 
rezastecibiendo gran deleite en efíarfe todo eldia eíperc 
zando fin entender en cofa algún a. Ellos fubjeftan los Af -
tronomos a Saturno planeta nociuo y perezofo, y muy co 
trarioal generó humano. Eílaua Caio Gcíar( como otras 
vezes) 
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vczes) búrlamelo con alguna libertad en caBucriacion do 
amigos y familiares*, y aceres de llegar otro que era gran da 
2o de cuerpo y muy gordo,y deroílro pUzentcrojiirnto-
, do baíbxo:y i?no de los prefentcsle ¿ ixo , que habiafleba'" 
xosy íc recataíle del q hauia ¥cnido«R.erpondio Celar foti-
riendoíe sNo fon ellos los q dtucnrecelarfc, fino los ña-
cos y mi\cs9f dizier.dolo guiñóházia Cafsipjy Bruto. Mas 
h razón y la prudencia, no folo pueden mudar y refrenar 
lainclinacion de las cílreiias y la nacuraljmas b a ü l quitarla 
del todo.Zopyro, que profeífaua encéder las coitu^bres 
d é l o s hóbreSjy la naturaleza de cada vno^por las faiciones 
dclcuerpOjdelosojoSjdelroÜro^de lafrete3dcziadcSo 
crates que era groíTero y tardos bardo (como Cicerón d i -
Xo) y muy ageno de toda vir tud, porq no tenia las asliílai 
del cuello concauas>fino lianas y macizas. Rey a los prefen 
tes dé lo q hauia dicho,a los quales dixo Sócrates: Verdad 
dize,mas yo enmendé todos aquellos deferios de natura 
con el eüudio déla fabiduría .D c aqui fe infiere que no er-
ró luuenaJ quando dixo: 
Deidad no falta alguna, pprefente 
Efld fabiduria, mas nofotros 
Te hallemos,o fortuna j a fer Diofk, 
Ttambién te ponemos en d cielo. 
La friílcza es inútil a los principes, y quadrales muy malí, 
porq elía aborrefee la copa ni i de las gctcSjhuye las coucr-
íacione 5,3 parta fe del cócurfo y ayuncamiéto, procura fele 
dadjatomjenr.iíea ilmirma^y abraía (como dezian los anft-
guos)las entrañas £i principal délos íyrr bolosde PyiH^go 
ras msadaua q no 1c comieñe coraco: quería por t i lo dar 
acnccR-
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a entender q no fe fa t igado atormentaíTe el animo co trif 
tez a. M y ío n. Chenco (q po r algu n o s fu c contado entre los 
fíete íakiosde Greda)era tan triñe q fe dezia dc^q a todo 
el ge ñero humano tenia odio; c ík fíepre q fe hsllaua en có 
uerfacion eílaua tfiftc:y haliádorelolo re y a algunos ratos, 
viendo efío vno de fus amigos le dixo. O Myíon como ries 
en efía Ibledadf el qual rc ípondio: po íq cltoy fclo. £ icn 
mucílra ell:arcfpueíU3q todos los tiirtes querría eílar á í b 
las^y q no puede fuffrir conuerfacion de gctes^ni aun ver-
las. EÜacsaqlla águila fingida de los poetas q de con tino 
roya el corado de Prometheo amarrado al mote Caucafc, 
conuiencafabcrjel tr iñe cuydado,y profunda imaginacio 
en contéplar las eílrellas; Que Prometheo fue doóliísimo 
en Aflronomia?y en las cofas naturales^por eflo finge del 
q fue el primero q formó hobre de barrojeomo ollero^pof 
q lo al^dde la contagio y baxeza terrena a la contepíacio y 
«onofeimiento dejas cofas del ciclo : y porq vn cuy dado 
jproduze de í lotro cuydado, y de vn peBÍamietq proceda 
otro penfamicnto,fingen q roydo fu corado le buclue a re 
nafcer3y q anfiperpetúamete fe renucua y rehazd í¡nfaltar-
le jamas. Aqlla tal medicación bufcafoledady fileCÍo,€6for 
me a n aturadla qual nos dio dosfenqs de nfas imaginacio-
nesjvno en el cerebro3y otro enel coracinas el del cere-
bro es inquieto y defafioffegadoí porq acude allí todos los 
fentidos del cuerpo^y le lleuá nueuas de todas las cofas ex 
tcrioíes q fe le ofiFrefcé/y ella es la cauía porq nuca el ce* 
rebro tiene fofsiegojni repofo.EI corado es mas fouegado» 
y mas efeodido^y aníies menos moleitadodcíos fenridos. 
Anf i q nfa mente(la qu5l tiene como muchas vezes he di -
cho el dominio delcuerpo3cóílituido cnlo mas alto 5 la ca 
^^ajcomo en fortaleza del cuerpo, como Dio $ enel cielo) 
fia 
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Ha cafo cae c n algún a g n u e i :n agi na cionjcn to ncés par-^ f,, 
Ce quafi Lo corre ríe al coraron,y retirar-fe C'QXXÍO a vn íecrc 
to y quieto apofcntojpara de alli poder íacar redo y ver-
dadero confejo. De la mifma fuércelos mortales a feraej a-
qa de la mente, quanto maseleuados e íbraos en laimagi-
nacion^tanto mas alto y fecreco lugar bufeamos por no 
ver cofas q pueda perturbarnos el animo,o porno oyr que 
hagan algún cílruendo^o ruydo * Llenando los antiguos 
efteprefüpueílotoman avezes triíle&a a buena parte, y la 
ponen por vna cierta grauedad y prudencia. De aquí Lu-
cillo, y Varron llamaron trilles a los philoíbphos. Cicero 
también dixo,jueZ feuero y trille. Y T e r e n c i ó 
Fe tiene en las palabras,y vna trifte 
Seueridadprefentajtempre elrofcro. 
D exe pues el principe aquella amarga y dura triíleza , co-
mo cofa terrible y nociua. Eílotra mas blanda no le d i r l 
mal, antes le augmentará la dignidad, fi vfare della enui 
tiempo y lugar. 
f Capitulo. X V L Del MeroY>o duelo. 
L ]Vleror,no es muy deílemejante 
de la t r i í leza , de que acabamos de 
tratar, mas antes le acompaña qua-
í i f iemprc ,aunqfu affeóto es mas 
períeuerantc^ Cicerón dize, que el 
mcror,es pena lamentable ? Ilan^n 
la algunos Griegos Catiphia. Los 
- - --- n Latinos figuiendo a Varrondizen, 
que meror naturalixi . nie es palabra latina , derioada da 
1 verbo 
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verbo marcefcojporque có el duelo fe marchita// deíí^ca 
el cuerpo; y dello pienfan también que debimos magros a 
losfiacos.Parefcerá qui^a eilaexpoíiGíon al^o dura,mas 
yo atribuyo tanto a V arron^que co ib la íu auóloridad me 
conuencojy íi alguno no fe íátisfiZÍere,no feria muy fuera 
d é pro po íko p e n fa r q u e tenga fu o rigen d : Q riego, y d e r i 
uarfe de M i r ó m e , quees recebir la cofa por fuerte, o ha-
do, atribuyedo los fucccflbs aduerfos a la fuertey a la for-
túnalo de Himarmeni^que interpretan hado,fuerte,o por-
ción: La qual ambigüedad y dubdafobre el origen de me-
ror,nafcio de la orthograpbia dubdoía^porque (cemo pa-
refee por libros antiguos aeti}ano)vncs loJefcriuieTon có 
oe,y otros con aediphthongos: mas poco va en quál de 
las dos opiniones/ea verdadera, aunque cada vna tiene 
fus defeníores í .yo ninguna dellas afñrmo , y me dexo 
del lo por no incurrir en odio, o embidia de los vnos , fi^ 
guiendo a los otros: y los que no fe fatisfixieren de la v -
m?nide Íaotra,llcuen eftospocosTenglories en pacien-
cia,y tómenlos como en entretenimiento. EÜa paísion mo 
ro^o dudojcsmuy agena de varones fuertes,pQrque ar-
guye poco animo,difminuye ci csfuer^o,y bueíue alhom 
brefloxonaxo.Los muchachos Spartan 05por cierta fuper 
Üicion y ceremonia fehazian crudamete acotar fobre vna 
ara para hazerfe esforzados , y acoñumbrarfe a íüffrir las 
heridas fm gemido, ni lagrimas: y fi alguno hauia dado 
mueÜra de dolor, era tan corrido y sfFrctado de los otror, 
que ala hora de fu propia Voluntad boluia al rJfmolugr:f 
para que de nueuo ieaqoclílen con las viadas vergas: trac 
lo Cicerón, y dizejqueloliadanpor daT indicio de fu cria 
^a/y de ia inclinación que tejiian al esfuerzo, para que fe 
^ntendieíTe dcUo?,que no lo perderíapor a?gun pequeño 
F f dolor; 
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dolor: y tanto les aprou echó cña coílumbre que vinieron 
los Lacedemoncs a fer mas esforqados que todos ios de 
inas Griegos*, y aunque pobres y pocoSjalcanqaron gran 
de imperio í üb j e^ando ricas y grandes ciudades y regio-
nes: tanto*que S parta (cabera de Lacedemonia)vino a ila-
niarfeHecatompolis, porque gouernaua cien ciudades,y 
cada año bafcia facrificio de cien bueyes coforme al nume-
ro de las íubjedas ciudade8,y por la mifm a Caufa fe dezia 
el facrificio HcCacombe^Siedo deípues.ctlos mifmos Spac 
taños vencidos por A migo no Rey de MacedoniaiuíFrie. 
ron todos eíl;adps>fexosJy edades fu defuenmra con ani-
mo fuerte.Nadie en aquella guerra mkaua por lafalud pro 
pia» todos fe ponian al peligrosas muge res no lloratona 
los hi;os,ni a los maridos q alii fenefeiero^os viejos alaba-
ba la muerte de los mo^os>los hijos fe dauan el parabién 
de la mu ertede fus padres, lo mifm o hazian vnos padre s a 
otros,fobre la mu erte de los hijos : todo s los bíuos final-
mete moüraua pena y fentimrento de no hauer perdido en 
tal coyútura la vida ofFrefcida a la libertad de la patria. Fue 
Cicerón notado d^ pufilanimc(íiendo vn hombre tan no-
table, y que tan heroico fe hauia antes moílrado en ferui-
cio de la República) quando llamado por Clodio a juyzio 
robre la muerte que fin comifsion del Senado hauia en 
X.entulo,y Cethego executado, perdió el animo, deluertc 
que mudada la ropa, llorando y gimiendo mifera y apoca-
damente fe echaua a los pies de todos los que cncontraua* 
pidiendo fauor,y hauiendo con tanta eloquencia defendi-
do caufas y negocios agenos^eomudefeio en eíie fuyotaa 
imporcantejy íe boluio como muger al duelo y liante. i a 
mifericordia quede derecho co facilidad pudiera aJcan^c 
la boiuio en efcarniojdando oeafíon a que losprefcntcs fe 
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rie{ren3y mafaffendclty có todoital qual yua co ropa ab:-« 
tida5tríñe y remendadajle acojiopaiiauan quaíi veinte mil 
hombres cniutadosjcntre los quales hauia'tmkho numero 
de PatridoSyy algunos hijosde Seaadorcs. Lo que mas is 
quebrantó el animo fue ver tan fubita mudanza en Pom-
peioíaquien háuiaíido confejero y ayudador páraxaotag 
^ofasfcnaladaj como en la República hizo, contra la opi-» 
nion de muchos nobIes,y ficndolctan obligado, le dio de 
mano quando mas necefsidad tenia de fu fauor y confejo. 
Eñe fue el primer indicio quePon4peio dio defuingrati-
tud:porqu€YÍcndofe Cicerón en talpeligro fefuederecho 
a pedirle focorro*y eñandoya junto a fu puerta, le dieron 
los fíruientes con ella en la cara 5 y Pompeiofe falio por 
vnpoñigofalfojdcxandodefamparado y defraudado vn 
tal amigo, fin hazer caudal alguno de l . Deíla injuria pa-
refee que fe acordó Giceron en lo íiguiente queefcriue 
^ Pomponio: Alabafme de que tedigo haucroluidadolas 
palabras y obrasdenueftro amigo, yo cierto aníilo hago, 
y aun eílb que tu refieres, no rae acuerdo que de otra fuet 
te lo aya dicho, y quiero que valga mas en mi la gracia del 
beneficio, que el dolorde la injuria: mas eñe que es llama 
do Magno por fu virtud y esfacn-Ojalgunas vezes fe mof-
tro algo negligente, e ingrato en las cofas de lus amigos, 
dando por eícufaeftar eaíbaraqado con grades negocios 
de laRepublica,y quepor cüo no podia hallaríe prefente 
a caufas agenas,la qualdiículpa no pudo librarle de em-
bidia para con muchos aquien tenia obliga ció n . Demof-
thenes no fue mas esforcado que Cicerón en otro ne-
gocio propio que trataua úntelos Atbcnienfes, que Con 
eiduelo lefaitó elammo dctal fuerte,que determinó antes 
defíerrarfe, que boluer á juyzio , ni pedir mifericordia, 
F í » y pu-
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y pudieía con facilidad alcanqafla , tan eílimado fra en 
jA thenas. Mas para que boluanios al punto de donde nos 
diuertimos^auremos de Concluya que los grandes,y fuer 
tes varones,!!© deuen perturbarfe con íemejanfóaffedo, 
mas deueñ paíTar con animo entero las pafsio.nes y caíbs, 
del genero humano, e imaginar que todcsi lo del íuelo es 
muy inferior á la virtud*. 
^Capimlo, XVILDelLlamo^. 
3 S Í 
E l i . Llanto haucmos agora de tratar,y 
ferá en pocas palabras;, Giceró lo llama 
pafsio n co n cebidademuerte. fuccedida 
fin tiempo a algún amigo nuellro. Def-
ta diffinicion íomos aduertidos, que es 
maa digna de llanto la muerte en edad 
f ioridajquela que viene en edad madura défpues. de mu-
chos años de vidj* Aquellos podemodlorar con nuellro 
grá detrimento^e incomodo; mas efíotros no,porque go-
zaron layida,ymurierondefamparados,vade lasfucrqas 
del aniaio y del cuerpo, como las frutas que dé anejas fe 
caen de los ramos fin que las facudan^ para que hagan lu-
gar alas quede nueuo haadc narcer: Anfí no deuemos 
hizer eAremos de iláto,miieria,o lagrimas fobre fu muerte; 
pues vino conforme al tiempo: lo q deuemos ha2er5 es con 
gratularlos y akbarios,p;3ra q no pauzc^que ,© nos ama-
mos demafiadamcte3aquetenemos embidia ala felicidad' 
que los tales muertos gozan.En las leyes decemuiralesCo 
d& las dozc rabias) no íolo fe vedaua á \\ anto fuoeral a los 
hombres, rnas también a ¡as mugeres : aunque gimir, bien 
le p.er.nite a ratos a los hombres; aníl lo dkc Cicerón, mas > 
hada^ 
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ha de fer raras ve2.es* GimirjCercadcIos antiguosjíignifi-
cana echar vnaboz defde el pecho , que repréfente miíe-
riaííinliantOiniiagriíiiasyquandocon fofpiro mo temos 
tomarnos deíleo del que fe ha mu erto, y parefee que vie-
ne del verbo Griego gsmeque es, elloy lleno :.y dege-
mizOjqueeshincho.Los va fosdebocaango í l aquando fe 
hinchen haíla arriba^echan vna bozdelgada a modo de ge 
£nido,ydeaqmport raas lac ion metaphorica paréfee que 
fe dio nombre al fofpiro gemido: íino parefee el Vergilio 
algo duro en dezir?quelas cauernas gimieron : y Cicerón 
dÍ2e,que los Athletas gimen quando rodean y bracea los 
ccílos: no porque con ello reciban dolor,o les falte él alié 
tojíino para con el gemido hazer mayor golpe: mas buei-
uo a lo propue í lo . La müertede aquellos cuya vida fué 
preclara,y el fin honrofo,no tiene nécefsidad de lláto>quc 
la fama y gloria de fus grandes hechos ha de enxugar los 
ojos,y efeuiaríos de todo genero de lagrimas,y antes deuc 
fu memoria traer confuelo a todos. Demás de lo dicho, las 
cofas que no pueden euitarfe,no han de dar mucha pena, 
pues no ay conlejo quefeaballante librarnos dellas: d é l o 
que en otros vemos podremos entender que ía muerte de 
deudoso amigo,o nra^no es cofanucu3,ni fuera del curfo 
y condición de las cofas humanas. Ninguna perra fe ha de 
tomar por lo q fu ele generalméte fucceder a todos. Aliuia 
cldolor(como dize Cicerón) acordarnos que la muerte es 
ley déla condición humana:y con todo es impofsible que 
dexede quedarnos por algütiépo vn trille de fleo déla v i -
da de aqllos q haui?.mosamado,el qualíedeue abladar co 
desfuerzo y virtud delanimoay cola memoria délas obras 
buenas q hizieró#Porq(íi algún fentido queda a ios muer-
as de lo q por ellos hazemos) cierto q no fienten cofa de 
F f 3 mejor 
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mejor gina que quádo celébraraosfu memona^y agfadéf-
cen muy mucho a los q ion parte para q fus hechos no pe, 
feHafta a- rezca por oluidcantes hazen q mano en mano los lea, 
-quifon pa y oyao prcfentes^y venidero los hagan parefeer biuos, 
Ck«ronde conuerfando cadadia entre los hóbres. * Que ganácia fe-
- — ' ria a los valerofo.s preferir la hóroía muerte a la vida? íi pot 
el mifmo camina c| acaba la vida, fenefcieíTe tabié la gloria 
de la fama ? Cierto q la hermofura de las alababa futuras, 
parefeé quafi vna eípuela?o aguijón para todas las buenas 
operaciones. Mas veamos,q íe gana en llorar y lamentar? 
fino fer tenidos por liuianosf y moñrar fealdad é el rofíro, 
y en la ropa? Q u i é n o íe reirácó juña razó del q apolla pro 
cura moürarfe íuaio y roto para mejor.ílorarf Quie no tet 
na en poco al hóbre q fe pone alametar, y aullar? Tábien 
creo q lugeo latino viene dcLigeno vcrboGriegOjq e§ chic 
riar.Quc cofa ay q peor parezca enel hóbre q el chirriado, 
y aullido quexofoICon,todo parefeeria cofa inhumana no 
fentir la muerte téprana de aquellos q nos era aliados por 
araíítad y paréterco,y no reboíuer lo de abaxo arriba (co-
mo algunos antiguos folia dezir) porq era eílarnos fiépre 
envnícr^aní i lo expone AuloGell io.El toeslo q plazea 
lbsStoicos5y es fu Adiaphorin^q cae en folo el fabio. Mas 
nos dezimoSjC] es de prudete fuffrir con bue animo las ad-
uerfidadeSjy hauerfe en ellas moderadameee,para q nip^-
rezcamos có nfo indecente llanto, q nos amamos demaíia 
do, ni( í idexamos de dolemos) q menofpreciamoSjynos 
oluidamosde nros parietes y amigos. Alia tira(3lo q creo) 
lo q de muy atrás fuelen dezir,y lo trae T eren ció; 
Pues tan familiarmente muejlraj fíente 
Sumuerte.que futiera f i a amarad 
t I que de mi tambienque foj fu padirel 
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Aunque Donato gramático graue dize, que familiar-
mente 3 alii quiere dczir grauemente: porque las cofas 
que fon familiares pareícen graues a nucí l ro animo. A q u i 
tnasreCpcéto fetuuoa la fuerqacómica, que a querer dac 
Riueílra de íabiduría. Con todo lo dicho pareíce, que deuc 
antes mofíraríe el affeéto del animo con otras feñalcs^que 
con lloros y aullidos, íi quiera porque no fe defcubra-nuef 
trámala compoílura y fealdad con !a horrura y orin de las 
lagrimas. Alejandro* que por fu esfuerzo le llamaron 
Magno, fintio mucho la muerte de fu amigo Hepheí l ion: 
mas por no ponerfe ropas de Iuto3ni moítrarfe con menos 
limpieza* mando raer baila el cuero las crines a fus caua-
Ilos, y derrocar las almenas de las torres, y las barbacan as, 
o baluartes de los muros, para que juntamente con el, 
moílraíTen íentimiento dé la muerte de fu amigo. Los emú 
los, y detractores de Catón el menor, le aííearon que ha-
«iafentido la muertede fu hermano Cepio, m as dé lo que 
deuia hombre tan feuero y graue*que profcíTaua laopmio 
Stoica,yque no íolo conbozes,llantos,y alaridos, ha-
-nia falido de los términos de hombre fabio, mas también 
fe hauia defmandado en la pompa funeral , procurando 
cauchos olores aromáticos, y ropas preciofas con que el 
Cuerpo fueííe quemado: lo qual todo parefee yr fuera 
d é l o s limites de-hombre moderado,y honeí to . Puloie 
tabicn en el foro dé los Emeos( o qui^a Eméritos) vnfe-
puichro de marmol Tarsio,q coí lopoco menos d~ ocho 
talentos. Engrandcfccn mucho a Marco CraíTo por hauer 
con buen animo fufTrido la muerte de fu hijo, varón muy 
in{]gne5marido de aquella no menos íabia y cloquenre, cj 
feennoía y agraciada CornelÍ33hija de Scipionjmuger q ra-
bie h.auia íido de Pópeio Magno. V ié Jo Crallo q trayá los 
4 cnemi-
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enemigos por todo el excrcirola cabeqa de fu hijo en ía 
punta de vnalan^a,y q con aquel efpedaculo lamentado, 
fe atemorizaua y defmayauálos ánimos detodos ios folda 
doSjdixoen boz afear Mió es efte doior>mio eri partkukr^ 
mió el dañojy mió el llántoí mas e! remedio y gloria de nra 
Republiea confiíleen vueí1rafaíud,y fi alguna piedad os 
inueuedefte viejo priuadode vn talhijo^moflradío en to-
mar végáq a dé los enemigos:pufieró eftas palabras grade 
animo en todos, roas quádo la fortuna fe indina , es muy 
difticildeíuílentar y apoyarlo que va de cayda. Loan los 
antiguos aqiieikSpartana, q hauiendo oydo^q el hijo ba-
uia acabado la vida peleando animofaméte^no moí l ro í'e-
ñal de llantojni trillcZ3,antesdio muchas gracias a los Dio 
fes porhauerle dado cal hijoaq por libertad de la patria hu-
uieíTé rectbido muerte^ Alabantambien alfabio Anaxago 
ras,potque dixo al que le dio nueuas dé la muerte del hi-
j o : Bien fabia yo q mi hijo era mortal. Xenophon Athenié 
fe efbua como otras vezes con fu diadema en la cabera ha-
ziendo facriiicioay dieróic nueua q en la de Mantineaha-
uian muerto a fu hijo Gr i l lo : y en í e m l d e fentimientoíc 
quitó lá diadema;mas luego q entendióle hauianmuerto 
moítrando ei fu. valor en la batal!a,boluio a ponerfe la co*« 
rona,y profiguiendo el facrifkio, dio gracias a los Diofes 
por lahorofa muerte del hijo«CoragrádoHoracio Puluilb 
pontífice en el capitolio vn teploa íupker , le dixeron da 
la muerte de vn bjo fuyojy íin alterado proílguio la obra, 
nooluidando por el dolor particular s.!a religión publica: 
porque no parefcicíTe q hazia mas officio de padre que 
pontífice. Con los cxemplosieferidos podemos cc-n-
cíuyr que el varón prudente y grauc no deue pertarbarfe 
CODlianto^y baíb q iientaliuunamentcla muerte de los q 
ama--
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amaua3mayormente ÍI le confía q fue honeña y gloriofa. 
Verdad es que lá temprana es mas de íéncirjy Plinio nos 
diga quai fe puede llamar ante tiempoiPareíceme(dize el) 
fer temprana y fin fazon la muerte délos q eílauan habien-
do alguna cofa inmortaU Que los dados a deleites como 
q biuieíTen por vn dia^ada dia fenefeen las caufas de fu v i -
dá^mas los q tienen ojo alo venidero, y procuran dexac 
memoria dé fus obras, a ninguno deÜos dexa de venirles 
la muerte antes de ticpo,pues les ataja y rompe el hilo de ío 
bueno quelleuan comentado. 
$f Captt, X V I I I , De la Erumm}o fatiga: 
I G V ESE LaErumna^quedízen íer vna 
trabajpfa pafsionide la qual dize Tu l l io 
lofiguiente: aunque nueí lros mayores 
de2ian>q nodeuian huyrfe ios trabajos, 
con todo veo q los llamaron Erumnas, 
que esnóbre triñifsimo.Erumnas y Erum 
nulas diminutiuo3llaman también aquellas horquillas con 
que a ratosfuAentamos la carga q licuamos, al hombro , y 
porquc Gaio Mario íue el que moílro el vio dellas a fus foí 
dados,las llamaron defpues Mulos Marianos, defdé enton 
ees llamaron nueílros mayores Enmasa ios grandes traba 
jos: elorigendeladicciofehailaferdeErin verbo Griego, 
que es lo mifmo qaprehcnderjeuantarjo quitar,y vence r. 
Anfi quelcs trabajos q deuemos con animo vencer y fuf-
f¡ ir fin defecharlóSjfe nombrauan ErumnaSípara dar a en-
tender q los of í ic iosycargosque perteneícé adignidad, 
o tocan a prouecho publico ,oíon para exép lode muchos, 
qae no fe deucn rchuy^niecharfea otros.Que ningún do 
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lotjO peligro fe ha de defechar, como dcllo fe íiga si comü 
prouccho,alibercad.NTife hadecreefjq los trabajos délos 
qucimperaB,fon menores que losdc aouellos q palian vi*» 
da particular3hora iba en pa^hora en guerra: porq no puc 
de iiauer cofaCcomo ya muchas vez es diximos) mas dif í -
cil que bien imperar. T a n t c q no parefee muy íin donaire 
aquel dicho de Tiberio Ccfar. Nadie fabe quan grade bef-
tia es el imperio: y dezia a fus amigos,q en íer Emperador, 
tenia al lobo por las orejas. Valerio eferiuede vn Rey (cu-
yo nóbre no dize3ni yo rae acuerdohauerloleydo ) q ha-
uiedole entregado la diadema^la contcpló vn buen rato en 
las manos antes de ponerla en la cabera, y al cabo-dixo: 
O mas noble que felice infignia^i fueÍTes de veras conofei 
da,y fi en tedie lien quá llena eres de cuydados, y miferias, 
no hauria quien de tierra te al^aílc. Antes deílas diademas 
viauá losíieyes antiguos de vn as chicas haihs3a q losGrie 
goslla¡,nauanrccptros,ylosvenerauá comoeoía fagrada, 
t i deffeo de gloria y grandeza del imperio^ haze q los tra-
bajos deh'cynar parezcan muy menores de lo q i o n . Ello 
roanifeÜó bien Scipion eí Africano, que leyedo la Cyro-
pedil de Xenophon,alabó grandemente aquel lugar don 
d e d i q u e los trabajos no fon pefados al capitan,ni al Tol-
dado aporque la honra los hazcliuianos.T amblé pareíle, 
que Sothares Atheniefe^hombre do d o y graue, (iguio cf-
uícntencia, porque quando Milciades pedia en el Senado 
corona dn h viéíoria quehauia alcan^ado/c lo cótradixo, 
diziendo a bozes,y en publico. Milciades quando a foías 
ganares visoria de los barbaroSíCntonces íerá j uílo q feas 
Tolo coronado.Por otra parte yo no fe íi es de tanta impof 
tanda toda la bdicaalabante] pueda compeníar tanca m 
£aidadde trabajos y crúnas^principaimcntc íi coníidcra-
tnos q no baña al capitán acudir con el confejo > poner en 
orden la gcte,y animarla^y hazer otras mil colas « ion a fu 
cargo,íi tabicn en la batalla quando íea mcneíkr no ha7.e 
dei Toldado paríicular5y fegun eílo yo no entiendo q cofa 
de las q ha meheíler,y conüiencn a vngran capitafyayafai 
tado en Annibal. Oyamos a Liuio hombre Icalo3vczino de 
Roma,y nada obligado al externey bárbaro capitan^y en-
tenderemos quan grade trsbajo íea bic gouernar vn excr-
cito ^ Tenia Annibal(dÍ5Le Liuio}grandiísima ofadia en aco-
meter los peligros, y en ellos gran confejo, era de cuerpo 
y animo inuenciblc, en los trabajos igualmente fufFria el 
fr iojy el calor, comia y beuia por folo fatisfazsr a natura-
leza, y no pordeleicetno tenia de dia, ni de noche tiempo 
fcñaíado para dormir: del tiempo- que íbbraua en los ne-
gocios, fe aprouechaua para el fue f i o , fío procurarlo en 
blanda cama,o con filcncio'.muchos le vieron hartas vezas 
durmiendo en tierra cubierto con vn capote militar entre 
los centinelas: a pie, y acauallo, íiempre era el primer o,al 
a cometer delantero,y pofírero al retraer de fpu es de la ba* 
talla:jamas fe differenciaua de fus iguales en veñido,ni en 
arma$,ni en cauallo. Efías palabras de Liuio muellran qu^ 
tos, y qualesfean los trabajos y fatigas de los que tienca 
esercitos a cargo: y con todo lo dicho yo no alcanzo que 
eslo q -^"^ibalCíiedo elmejordelos capitanes externos) 
aya ganado,faluo fi fe le cuenta por ganancia la embidia, 
el defíierro,la muerte de los fu yo s, la pobreza, o el vene* 
no que tomó*. 0 conferimos e íbs cofas con la g!ona5ias t t f 
nemosporafperasyduras,tanto,queno aygloria co que 
puedan compcnfarfe,ni aun compararfe.Gran capitán fue 
fu padre Hamilcar, e. hizo cofas notables , mas f guiendo 
U fortuna inconíideradaracnte,y con poca prudencia fue 
muer-
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muerto en vna e mb o fea d a E fp a no! a »Hafdcubal fu yerno 
que le fuccedio en el cargo,fue muerto porvn íieruo de vn 
Hlpañol,cn venganza de lainjufta muerte de fuienor.Los 
principes,y Reyes quebiuenen paz,y enfofsiego y ocio, 
no fon muy libres de trabajos y erumnas.Dexo lo cj Ceíar 
hizo en colas de guerra,q en ella excedió a todos los mor-
tales^masdeípues q vino al imperio^nunca fe le paffó por 
alto genero alguno de o f í i c i co cargo publico, o priuado: 
fiépre.oyóde juÜiciacon mucha diligencia, cotinuacion,y 
trabajo^trató a fus amigo s con gran facilidad y blandura, a 
todos fauorefcia,no perdonando a tiempo, n i trabajo, lo 
qual atrae tanto los animas de los ciudadanos,quanto ios 
cnagenayalexa el menofprecio^que fuele ícr indicio de 
animo ingrato. Hauian llamado a juyzio a vn Veterano, 
el qual rogó aOétauio Augufío que fe e n carga (Te de íu de-
fenfa. Auguílo^o por e íhr ocupado en negocios graues* 
o por euadirfc depeladumbre,lo encomendó a otro;eno-
jado elfoldado jdixo con gran de ípecho. N o bufqué yo 
vicario quando en la batalla Acciaca eílauas tu en peli-
gro, mas yo miímo me pufea tu de fenfa, deque ellas fe-
íiales danbuen teü imonio : y diziendo eílo,defeubrio el 
pecho lleno de heridas que hauia recebido. en fu feruicioi 
Aucrgonqofe Odauio, poniendofe muy colorado, y con 
mucha diligencia le defendió, porque no le juzga Gen in-
grato, o negligente, o dixeííen que por pereza huya el tra-
bajo. Granloa adquirió Mithridates Rey de Ponto,por-
ique cambio todos los prifioneros Rhodios, que en vna 
batalla naual hauia ganado ( que era buena quantidad) 
por Leonico gran defenfor de fuíaludtde tal paga le pa-
refeio digno el beneficio recebido. Anfí queferádebuen 
principe fufrir las crumnas^yno rehuir el trabajo honeíkv, 
ni 
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nioÜrarfc tan perezofo que vengan a juzgarle por nauy, 
delicado 5 y fin eiubargo deílo ,1 os trabajos de eípiritu y 
cuerpo íe han delieuarcon moderación, porque no pa-
rczcamosCponiedo en e l l o p i ^ 
dmríento^o quafi locoF5ni demos ocaíion quede nos fe 
haga burlado efcarnio: lo qiialparcfcequifo Per fio dar á en. 
tender quandadize;; 
^ To fer no curo1 
ILo que ce filasfm^ni los Solones 
Erumnofós. kitx$d#M.y cabeca 
Los ojos, enctm^d s^ fiempe en tierra. 
De aqui es aquel ttilladiísimo prouerbio antiguo: Nada ha; 
ze el que, todo lo difíiculta; el qual aunque parcíce perce-
nefcérparticulármeníe alas cofas del cuerpo^tambien pue 
de aplícarfe a las delanímo.Y eílob'aíkdQlaErumna. 
CCapit. X I X , De la Lamentación, 
A Próxima a la de fufo es lamentación, -
de la qual diremoscon alguna mas bre-
uedad ? eíla es muy agena de> varones 
gran des5r¡i aun quaíi fe permite añ inos , 
ni a mugerciilas: Que Cicero la diffine, 
dolor congritos. N i nos engañen los 
poetas que intrcduzen a fus Héroes gritando ylamentan-
do miferamentejdiziendo y haziendó a vezes cofas que 
propiamente fon delocosfuriofos,oinfenfatos .Homero 
trae a Bellorophcnte , lamentandofe a boxes con triftes 
qucxas vagando por los campos Alees, huyendo la pre-
• fencía 
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fencia de las gentes para mas fatigar y confumir fu cora-
90n.Que coía ay que mas prouoque a ternura y blandura, 
qtie las trágicas lamentaciónesf Que cofa mas efeminada? 
cierto que mas aparejadas parcfceíi a rifa y efearnio, que 
apiedad/ 
Huyo femé Uluz^y todo el merpo 
JEJla mar chito, yfeco deflaqueXá. j 
Y poco adelante: , .1 
Con hediondez* la barha noajfeytadá 
Aj[ombm al duro pecho harrancofo 
Con ejpejfwafu&ia, 
Quando eiUs cofasfcrccitauan en los thcatros, y fe cntó-
nauan con boXes píadofas y lamentables, prouocauan los 
animes tiernos a lagrimas: mas en varones graues no hazia 
imprefsionjo mouimiento,antes feburlauan dellas. Dda-
uio Auguílo eramuy frequcnteaeílasreprefentaciones^ 
ocupaua muchas horas y días enteros en ello,íin entender 
en otra coía3y rcfpondia alos quedello fe admirauan, q lo 
haziaporbuyr las murmuraciones, porq el fe acordaua q 
folia el vulgo notar á Caio Cefar^de que hallandofc en fe-
meíantesfieñas^allimirmo fe ocupaua en iecr algún libro, 
ocartas,yaunrefpondiaaellas. No podía aquel valerolb 
animo tener mucho tiempo ocupado fudiuino ingenio en 
aquellas reprefencaciones: mas éntrelas mifmas budas cn 
tendía en negocios graues. Como Augufto era can afficio 
nado alastragedÍ3sscomenqo con heruorácfcreuir la fá-
bula de Ai1ix)mas no fatisfaziendofe del eílilo, la bor ró , y 
pregantado,que hazia fu Aiax , rerpódio,q dormía en vna 
efponja. Linda y verdaderaméte habló llbcratcs de ios tra-
V*** ' gicos. 
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gícós jdizieXidojCj Kcmcrohauia hecho ddaS guerras he-
roicas íabuia£:y q los tragi eos al cootrario trstá las ísbpla? 
como ^ c n effeél'o huuieíle©' fuccedido^ppr mejor grajear 
elfauor y gracia popular,y repref enrálas en thcarrospara 
tjfcan oydas y viñas: y oluidada la gran edad íueien ei.tre-
meter palabras llenas de vanidad y malicia, por baitarle da 
las rifadas y aplauíod-cl vulgo* Rofcio excedió a todos los 
farfantes y rep re le nta d o re tato ^  q en íiedo los actos fríos, 
y fin afFedto , luego demn: Bien parefee que falta aqui 
Rofcio*. eñecoB todps los meneos y ademanes feruia d i -
lígentifsimamente alas orejas y ojos del pueblo: y .mil íc 
•alabaua q nüc^tauia traydo cofa q no fuefle primero en ca 
fa enfayada .Mas bueíuo al propoíi toi Eña lamenracioa 
quaTidp es demaíiada, viene aparar en vnadura y profun* 
da imaginación,y bueluefe enfolicitudque roe ,y carco-
me el corazón con perpetuo cuydado. Que citas perturba 
dones fon tan aliad3S,quc vna engendra a otra, fino las ata 
jany defarraygan del todo en los principios» Mas bueno 
ícra dezir algo de la folicitud* 
f Capitulo, X X . De U Solicitud. 
S La Solicitud enfermedad del animo 
por alguna grande imaginación daña-
da en lo interior del :anli la difiine C i -
cerón. Suelen muchas vcXcsios hobres 
de alto y claro ingenio ( principalmente 
los dados áletras)fermolcílados deíle af 
f iólo, ü atilüxan algo las riendas alarazon. Los Egypcios 
diienque fu región es muy differéte de las otras, porque 
esmuyfernejantealqs ingenios humanos, que produzs 
nmchas 
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muchas cofas que fon medicina falutifera a los que bisu 
víandellas: y álos que mal veneno morriííro . Lo mifmo 
dezia Alhenas de íus ciudadanos, aftirmando que cranme 
jores que los de qualquienotra ciudad, como quiíieflen 
obrar legun virtud,y que fi víauan al contrario, eran peo-
res que todos los ocros. DcZían anfiimiímo, que fu tierra 
criauamuy buena mieliroas q táblen íe cogía en ella la cicu 
ta, y otros venenos. En Alcibiades desdan verificarfe am-
bas Cofas, el qual era de tal habilidad,e ingefíioique paref* 
ciahauer na fado paralólo aquello que ha&ia, tanto, q con 
mucha facilidad ís acomódaua á coílumbres muydiuerfas, 
y contraria8,mudáhdofe como el pulpo-qlse toma el color 
déla tierrazo peña que tiene debaxo«cff" déla mifma fuec 
te mudaua Alcibiades las coílumbreiconforme a-los :pue 
blos doíe hallaua^y aunque: fue fíe relien llegado parefeia 
• nafeido y cri ado jal l i . C ay c ñüo pues l a foliatud en animo 
y pechom¿lo>€spsi«lsji:ci.3, y fe buelue enirnaTOanera de 
pnfiCi,y terméco y locara; áias.O ha cncotrado algún buen 
geniojiigeíe coa raEon y cohfe;o,f luego auienta aquella 
mala imaginación y afreéto, y fe buelue a penfar en cofas 
buenas^finalíuence conforme a la diípoíicion toma el nona 
bre^y quandoésbuenafFedojllamáfediligencia^q esmaef 
tra de todas las artes^ e mimíletios, fin la qual no.puede ha-
2erfe,nidefzirfe cofa buena en la vida: nadie fin ella podría 
yr adelante en arte ni en virtud, ni íálir jamas varón labio, 
niícñalado.Ladiligencia^noíolo haze que los hombres 
fcan claros y alabados en cofas grandes, mas también los 
libra dc perpetuo oíuido en las chicas. Con gran diligccia 
peregrinoHilifco Tafcio mucho tiempo por lugares de-
lie rtos y folicarios a fin de encender la naturaleza de las abe 
jas^quehaÜa fu tiempo hauiafidoignorada . Adílomacho 
Solenfe 
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SoIcnr¿ fe ocupo en lo trifmo cerca de quarenta anos fin 
encremeterfe en otra efpeculacion , y ambos cfcnuieron 
dellas comentarios de mucha importancia, cuya diligen-
cia fue tan grata a los hombres, que nunca permitieron 
que fus obras íe oIuidaíTen. 
O L E S T I A Es vna permanefeiente ett 
fermedaddelanimo3 porque quando la 
Ib licitud lo atormenta con larga imagina 
cion fe conuierte en molcília, y fi perfe«i 
uera crata también mal el cuerpo, afñigíc 
dolo y enflaqueciéndolo, y anfi viene a 
dar en otra perturbacion^que llaman aífliccion^que demás 
de fer enfermedad de animo,atorméta también el cuerpo: 
aníi 1 adiffínc Marco Tul í io . Heridos algunos deíta per-
turbacÍDn,defpues de largo añligimicnto, vinieron a aca-
bar la vida^como íe lee de Lepido, que íiendo Confuí Ccom 
panero delbucn Catuio) pretendiendo la Didadura def-
pues de muerto Sylla, en proíecucion de lo qual ocupo 
buena parte de ItaliTjde dode fue echado y vencido co mu 
cha facilidad por Pompeio que a ello fue embiado^y e í h n 
do Lepido perpíexo a do fe yria, tomó la bu cita de Cerdea 
ñajdonde pocodefpues acabóla vida por hauerfe afnigi. 
gido demafiado, y no tanto por fu contraria fortunajquá-
topor el adulterio, que por cartas entendió hauer come-
tido fu muger, aquíen el amaua por todo eílrerno* 
Y baile eíio de las perturbaciones mo-
le ília y a f licción. 
co 
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fCaplt, X X I L De la de federación. 
A vltima^y peor de todas las egritudinej ' 
íeilamadcfefperacioDiydi^en j que e$ 
enfermedad íin cfperanqa de mejoría, 
que compele al hobre q cl mifmo fe ha-
ga d a ñ o , en injuria y menofcabodela 
naturaleza, apartando ante tiempo ia co 
pama que ay entre el cuerpo y t i animo5y d-rto,que no 
ay^nife puede imaginar cofa mas terrible. Quie cree que 
pueda eílaentrar en animo de hombre prudente con-
ílante? mayormente poniendofe el fumo bien humano en 
ia ¥Ír tuddeia qual nadie fue jamas deíam parado f Es la 
virtud de fuyo tan im portan te jque ella fola baíU para bea 
tamctebiuir(como dizé losStoicos)y fíepre tiene a Dios 
fauorablc. Siente bien Ariflotcles,quc tanto alcanza vno 
de la bienauenturanqa,quáto tiene y obra de virtud y pnt 
dencia,porque el que virtuofaraéte obra, no puede fentic * 
falta,F)ifucederle cofapordonde cayga déla cíperanga ele 
eflamífma virtud:dcxa eftclas cofas externas ala fortuna, 
en cuyo poder eftan.,y abraca folamentelos bienes delani 
mo,y como los tiene por fu yo s,n un ca del lo s es defampa-
rada,niel fe defampara a íimifmo,aísinuca dcfefpera,eí* 
tandoficmpre colgado de la firme cfperan^a de virtud , f 
terna por inhumanidad darfcla muerte antes de auerlleg* 
do fu fatal dia,o vi o lar fu inifmo genio fin eí'perar el tiép^ 
detesminado para reílituir á Dios^y ala natura la vida qw* 
do íe k pidan^como couiene q baga clde?jdor,o depofit2-" 
rio de buen a fe. Los poetas por dar a entender, q u u n c a í e 
4cus defé rp-rar^intreduzen aquel Fhilo¿iece s (4 ^^CÍJ yf 
• * " * • v — • * redo 
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írcílóíaaljauü Hercúlea de q pendía el hado de Troya)de-
famparado de rodo^l mundo por el heder de vna llaga q 
«ciiia,pobre,mcdigo,delnudo>lieno de dolores y miíerias* 
dcílerrado,perdidosvagádo defelua en íelua: mas diien q 
fe íuílentó mucho tieepo có la caqa, q mataua con el arco, 
y q de la pluma hauia hecho vna ropa deq andaua veílido: 
y c á t o d o aníi viejo y lleno de calamidadeSjnunca le vino 
penfamieto dedarfe la muerte, antes fufíria fu deíuentura 
fen aquella foledad lo mejor q podia,por no hazer injuria 
a la natuTaleXa,y por no apartarfe de la vida íin mandamic 
to cxpreíTo dc Dios.De£le Philodetes copufo Accio poe 
ta Romajio vna tragedia,la qual cotento tanto aCiceron q 
muclias vezes entremete enfus obras algunosverfosddia, 
como hizo en vna carta que eferiue a Volumnio los ü-
.gulcntes; 
Si gimo yJ l recibo tanta pem-, 
'Bs jorque Ji algo digno de mi nombre 
Mi&ealguntiemjjo, fue todo empleado, 
JSfo contra cuerpo armad® 
'De que gloria) o renombre 
Cobrarpudieffe, qtie antes me condena 
Hauerme contra-pluma exercitado. 
^lasboluíendo a ladcfcíperacion. yo cierto no juzgo fuet 
te, ni prudente al hombre q fe mata^antesle tengo por co-
llar de dcfat ínado,clqual ,o es muy para poco, pues tanto 
teme las cofasaduerías: o es pocofabio, pues no enten-
dió la inconíiancia de lafortuna^ y la muchmca a que to-
das las cofas eÜan fubjedtas. Efcriuiendo Bruto de la 
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virtud/e enoja grauemente contra Catón , pofqoe fe dio 
la muerte: y poco deípues,no teniendo cuenta con lo que 
hauia dichojinudó pareícer, y tomó el acuerdo ilguicnte 
con Cafsio antes de pelearcon Antonio . 5i D ios (tíize) 
otra cofa difpuiicre> no ay para que procurar otro exerci-
to,ni otros aparatos, de guerra^ni que tentar otras, eípcran-
eas, fino de hecho librarnos de la fortuna; defpues entédi-
do q Cafsio perdida roda cfperanca, fe hauia dado la muer 
te conel tnifmo puñal que ayudóa matar á Ge(ar,dixo.O 
bicnauenturado tu que te íibraíle de los penfamicntos, y 
cu y dados deque los que quedamos biuos íomos oprimi-
dos y perfeguidosjhaíla dar fin atan trabajofa emprefa : y 
como reparado el exercito te fuccedio íegunda vez maí,, 
dcfefperado de todo remedio, fe mato, por no dexar de cu 
plir lo que con Cafsio hauia p u e ñ o , el qual fi guardara los 
preceptos que de virtud hauia efcrito,no fe hiziera tan gra-
de injuria,y pudiera fer que los tiempos dieran buelta mas 
laludablc para el, y parala República, Mucho mas parefee 
haucr acertado Caio Mario, que íiendo honoriíicádo coa 
um vidorias y triunfos llegó a gozar de fexto con ful a do: 
defpues vencidode Sylla,cííuuo eícondido en IVÍinturno,. 
donde haljado,y pueílo en pnfíon,efpantó a vn Francés, 
que yua a darle iamuerte, moílradofele feroz enlos ojos, 
y roíbo5y acogiendoíc a vn barco de peícadcresjpafíoen 
A&ica*y fe guardo para mejor fortuna, la qual. no mucho, 
deípues le fue bien fmorable: porque lien do llamado por 
el vando de Ciñna,:a&an^arcptkno confulado^cofa q baf-
ta entonces no hauia acaefeido. En Mario fe pudieron ver 
bien.claros los juegos y mu-Jardas de la fortuna : porque 
los que del^yfudeíuenturafehauianburlado, quandoea 
Aínca andaua mendigando; fueron poco deípues por fti 
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Sándado vnos a^otados^otrosdcrcabe^adoSj otros deP 
terrados, y otros prollrados con gran re u eren cía le ve-
nerauan, y aun adorauan como íi fuera alguna deidad 
grande, y ie rindian gracias dé la vida, que por merced 
les era del otorgada. Nunca Mario tmio la widapor pefa 
da, antes íiendo yamuy viejoy enfermo fin tiendo que 
fe ieacabaua,acuíaua la fortuna porque le atajaua íusde-
íignos y trabas. Muchos hombres valeroíos fe dauan en 
aquel tiempola muerte por no venir a manos de fus con-
trarios, n i pedir pe rdón y mifericordia a los vencedores. 
Scipionpadrc de Cornelia mugerde Pompeio, deípues 
de la rota de Pharfalia, y muerte del yerno, huyendo con 
la flota al Rey luba, le cercó la armada Gefariana; y vien-
do q fu nao eftauaya entrada, y perdida, a {Tentado fe en 
la popa fe dio vna mortal herida, y fubiendo vno de los 
contranos,le preguntó por el capitán, el qual reípondio: 
yo foy,y eñoy muy bueno , creyendo que le era harta 
gloria verfe libre de pedir mifericordia al ciernentifsimo 
vencedor *. y a la hora efpiró. Valerofo hauia fido An to -
nio antes deinficionado de los regalosde Bgypto , con 
los quales perdió a íi,y a Cleopatra,y a Egipto: aunque 
defpues de vencido fe retruxo a lo interior dé la caía 
Real, y embio adefafiar a Oélauio de perfona a períbna, 
el qual dio por reípuefla, De^id a Antonio , que hartos 
caminos tiene para poder yr a la muerte , y hartar la ira 
de la fortuna adueria: que yo aun no tengo aburrido el 
biuir, ni eñoy quexoío déla fortuna-. Finalmente enten». 
dido que el enemigo eüaua ya apoderado de la ciudad, y 
fiendo certificado de la muerte de Cleopatra, dio vn gran 
fofpiro, diziendo. Muere ya Antonio, que efperas ? ya la 
fortúnate quitó la por quien deíleauas biuir. iNo fuffrire 
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hauiendo fido tan grande Emperador,que vná mugertxic 
venca en fortaleza de animo 5 dizíendo e ü o , entrado en. 
fu cámara fe dexó caer fobre la punta de fu mífma efpada 
donde acabó la vida. Lloróle Oétauio como a Emperador 
Romano con quien tenia tanta afímidad,y compañero fu-
yo en tantas batallas, y a la verdad no le faltó razón para 
llorarlo, porque nunca fin elhuuiera alcanzado el impe-
rio , anfilo ercnuen,y teílifican muchos autores, que no 
pretendieron graciaj ni fauor,fino contarla verdad de la 
hiüoria. Porque a Tolo Antonio fe atribuyen ios hechos 
Philipicos 3 de que pendía todo el pefo de la v idor i a , que 
el Oétauio fe acogió al lado que Antonio tenia a fu cargo 
quando vido que el fuyo yua perdido y desbaratado,y el 
mifmo Antonio le pufo en faluo,y le re íü tuyó . Venció 
también Antonioa Cafsio, y lo compelió a que el miímo 
tomaíTcde fu mano la muerte. QueOélau io no fe halló en 
aqlia re friégalo porindifpoíició,oporelfueño déla noche 
antesjcomo el mifmo lo teflifica en fus cometarios, o fe ha 
lió en cllodefpues detrauadala pelea amoneílado de M i -
nerua por medio del medico^comohauemo s arriba referi-
do . Vfo fe eíla defefperaci6,nofolo entre Romanos,mas 
también entre otras muchas nafeiones. Platicandofe a ca-
fo en prefencia de Philoppemencs la materia de la virtud 
y fortaleza,algunos alabauan mucho a vnode buen fol-
dado, y juntamente de excelente capitán, a los quales di-
x o el Achco: yo no fe como alabays de fuerte a vn hom-
bre que íehadexado llcuarbiuo apoderdel enemigo. A 
eüepropoí i to interpretan algunos aquella opinión délos 
philofophos de la India, cuyas palabras eran a eíle toro . 
N o puede fer fieruo el que haze la uiifma cuenta del traba-
j o , que del deleite, y me no (precia igualmente la vida, y la 
muerte* 
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niüerte. Caio Norbano confuí contra Sylla, perdida ya té 
da efp cranca de remedio fuyo^y de la República, hauicndo 
viflo(derpues del infelice desbarato deArimino) que quafi 
todos fe paíTauan a Sylla,mctido en vna nauíchucla, fe fue 
a Rhodas^onde recelando que lo entregariá al enemigo, 
porque lo hauia embiado a pedir, fe atraueflo cofu efpada 
cnmediodeiapla^aporefcapar de la crueldad y afí'renta 
con que temió fer tratado. Publio Crafíb caminando por 
Afia con Cu exercito contra Anftonico hijo del Rey Eumc 
nes, cayó en vna emboícada de gente Thracia íque anda-
uan en ayuda de Arirtonicojdonde fue prefó , y por no ye 
biuo a manos del cnemigo^procuró fu muerte con meter a 
va valentifsimo bárbaro por vn ojo la vara,que lleuaua en 
la mano: el qual có el dolor en cedido en ira le mato a puna 
la das: deila fuerte huyó la ira del enemigo Rey ? y la affrcta 
de hauer caydo de tan alta mageílad^e imperio.Muchos tu-
uieron a mal en elRey Perfeo fu gran defleo de biuir, que 
permitiódexarfe lleuar biuo en el triunfo. Que genero 
(dizen ellos) pudo hauerde muerte q no deuiefle ferdef-
feada,y antcpuefla a fer licuado para popa del triúfof Y ua 
Perfeo con ropa negra, como fuelen lleuar los delinquen 
tes condenados a muerte,y con el fusdoshijos y vna hija 
todos muy íuzíos con las manos leuantadas? pidiendo fa-
uory mifericordia al pueblo Romano: de tanto precio y 
cíHmafue vn chicoefpaciode vida, principaímentea vn 
Rey vencido, pobre y defpojado de fu Reyno 3 que qui-
íieíTemasdarde íi tanmiferable efpeétaculo al enemigo 
vencedor,que morir honro íamente , o acabar en la ba-
talla peleando con animo valerofo f La peor de todas 
las perturbaciones es,quando por pequeño crimen, y 
por chica offenfadefcfperan defubitOí f n quererefperar 
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fauor, ni mifericordiajy fe dan la muerte como hizo Pa-
chetes Athenienfe,que eüando publicamente defendien 
do fu mifma caufa, viendo los juezes algo inclinados ala 
parce contraria, íoípechando que le hauian de condenar, 
íin dar fin a íu defenía, y fin pedir mifericordia, alli en el 
mifmo pulpito donde oraua, a manera de.loco íuriolo de 
puro deícoraznado, fe metió por el cuerpo la, cípada que 
tenia ceñidí^Lomirmo hizo ci poeta Gallo fiendo acu-* 
fado, de. cohechos, y de que hauia robado U prouincia, 
cuya caufa h m h OÍlauio cometido a ciertos enemigos 
del mifmo Gallo5 el qual fin pedir mifericordia fe mato de 
fú propia mano, porque no eí'peraua fauor, n i remedio* 
Muy. de otra fuerte lo hizo aquel Rhodio > que, trayendo 
lo el tiran o enjaulado, donde le dauaD la, comida como 
fueíen alas fieras que traen en femejante priíion, al qual 
aconfejaua vno que le hauia laílima que no comieíTe pa-
ra acíbar mas preüo vida tan penoía, el Rhodio refpon-
dio. T o d o fe hade efperarmientrasay vida. Y no parez-
ca el dicho que es fin fundamento, o fin prouecho, pues 
vemos algunos defcfperados hauerfe arrepentido quan-
do ya cílauan boqueando, y procurar remedio para bí-
uir . Lucio Domicio hombre muy noble, y fauorefeido. 
Viéndole en poderde Cefar (que lo prendió en Confirmo 
junto alaciudadde les Pelignos)de puro aborrido déla 
vida,toai(Weneno,mas en findendola violencia con que 
obMua^procuro efeapar aprouechandofe de todo genero 
deanridotos.repentinos,y hauiendo fentido prouecho,. 
alcáncela übertai y licencia, fe fue a Porapeio. Mas por 
no pallar ya da termino, baík-lo dicha cerca de. comofe-
hrm de aplacar y defarraygarellas perturbaciones delani-
mo,cnio qual haucmos íeguido los antiguos Académi-
c o ^ 
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cosij también a los Peripatético^ aunque tn bs difiniño-
nes por la mayor parte a los $toicos,Io qua' heximosfun 
dados en la au¿lorielad de Marco Tullio Ciceron3que en 
quafi todas ellas,cofas los ílgüe: y tarribieii porque coníi-
derando'o^qüi^a mas profundamente creyeron que femé 
jantes afFeclosno los tienen loshcmbrcsj tanto por natu-
raleza, quanto tomados ponperuerfaimagínadon y mala 
coílumbrc, y por ello creen que pueden cortarley aun 
del todo, deíarraygaríe, íi fe quita la Faifa opinión de los 
bíenes,y délos males. Maslos Academicos>y Peripatéti-
cos vfando mas blandura, y fauordeiendo mas n ueílras 
inclinacionesj dizenque eííos aífedos fueleir fernos na-
turales, y noadquiiitoSjO voluntarios,y que (en ninguna 
manera nos pueden fer quitados 3,0 arrancados, aunque 
bien pueden mitigarfe con la razón, y a cíla caufa añaden 
Ies Peripatcticos^.que natura los dio al hombre como co-
fa muy prouechofa fifon templados con la razon,y les atri 
buy en: ciertos. medios para fe pararl'o s de los. vicioSjy vn ir-
los con las virtudes, a cuy a fe •ntcncia tan m&n!- a tatos nos 
inclinamos, porque no pareíeieííe que eiirecha uamos co 
muy angoílos limites las acciones dejos principes: y aníl 
les permitimos muchas cofas, que no concediéramos al 
íabio, que los philoíophos deferiuen (diíiicultoíifsirao de 
hallar) Anfi lo dizeEmpedocles Agrigeníino,del qualdi-
xo Xenophanes. Bien dize el Siciliano, pe rque el que hu-
uiere de buícar fabio, es meneüer lo fea para faberlo ha-
llar, y conofeer. Mas fi queremos juzgar reamente, y 
dexarlas blanduras délascoilumbr.es,mas alo figuro íe 
han les Stciccsccn nofotros: porque el árbol cortado no 
dexa de frucl:iácar,y elquedcítodo es arrancado,mue-
5 re.. 
atncio 
re. Mas ya pide el tiempo que en los figu i entes libros tra^ 
temos de las virtudcs,porquc con íigamos la bienauencu-
ran^a, no folo huyendo lo malo, mas también figuiendb 
lo bueno. Que las virtudes fon tales, que a lelas pueden 
hazerla vida bienauenturada, y por ninguna otra razón 
alcanzamos el nombre de beaticud,fino porias mifmas vic 
tudesquenos hazen amigos, y muy fe me jantes a Dios, y 
de mortales, nos bueluen inmortales, y al cabo fon 
cauíade queconlosSantos gozemos 
de vida fempiterna. 
(0 
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L I B R O S E X T O S 
Prohemio: 
A V I E N D O De efcriuir en e! pre 
fente libro > que cofa fea virtod^po-
dredez-irío que alas puertas dcl té-
plo de Ceres Eieufína cílaua efcri* 
t o , N o enere acá , fino el que de fu 
confeiencia eíluuiere faneado . Lo 
qual podra con raxon dczir qual-
quiera pyn cipe, que vían do y biuic-
do, íegun perfecta y confumada naturaleza, obedefeiere a 
nueüros preceptos,e imitare los confejosy ejemplos que 
traemos de illuílres varones. Porque de huyr el mal,y pro 
curar elbien Ccomo antes fe ha dicho) fe configuc la vida 
biéaueturada.En lo deatras({i pudimos c6feguirlo)auemos 
puefto todas níasfuerqas por alómenos aplacar bs pertur 
baciones del animo, y los malos affc6i:os quando del rodo 
no pudieííemos defarra y garios. Diximos taa bien de oue 
colas deuemos huyr y guardarnos. Agora pide el tiempo^ 
que hauiendo fenefcidola materia, y difcurfo delosmaL-s 
tratemos délos bienes^y entremos en aql templo q el or^ti 
llofo Marcello de los defpojos de Syracufa por voto edifi 
có a laDiofaHóra ,e l qualfe hizo de tal manera q quafino 
podiá entrar en el fino poda puerta del teplo "de la virtud: 
mueilra clara^que no ay entrada alahonra3nia lagloria, ni 
aía 
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ala fama, ni menos ala vida beata, fino es por la virtud. 
JLo primero pues íerá m r n p í k r limpiar y lauar las culpas, 
para qué podamos gozar el don de h diuina virtudja imi-
tación de la religión antigua. Qxie quando fe hauiadeha-
ze r íacrificio ai óptimo y máximo Dios (q es bueno y gran 
de enfupremo grado)laliauan el cuerpo en agua corriéte, 
y en defeco della e'n baños q tenían a la entrada de los té-
plos para tal efedo 5lo qual hazian para que «el íacrificio 
fuelle con la pureza que conuenia. En el templo de lupi-
ter Dodoneo,y en el de Apolo Delphico nadie podia ha 
2cr facrificio, ni demandar fuerte, o re ípueüa , que dezian 
oráculo, fi primero no fe expiaua, lauandofe de todas fus 
culpas en agua pura. DifHcil por cierro,y trabajólo es el 
camino dé la virtud, y muy fácil y cuefta abaxo el de los 
deleites.Que la virtud es aquella matrona aípera, que en 
Predico fo phiña natural de Chio promete vida lien a de 
trabajos al mácebo Hercutes,y con ello fama y gloria per 
petua^ que no fe oiuidará por muchos íiglos. Contra la 
qualintroduze vna herinoiifsimadama en edad fiorefeien 
te, relumbrando con marauilíofos atauios, y perlas, y otra 
mucha pedreria,echando de fi gran fuauidad y fragrancia, 
la qualle prometía todos los regalos y deleites del mundo 
por todo el difeurfo de la vida, fi con ella qui fie He acom-
pañar fe; mas co-nfeílaua que íu poderle acabaña con la 
muerte, Conoício Hercules que cíla era la voluptad, o de 
. Icyte^ue por regalos y blanduras le lleuaria a defpeñar, 
y quela otra eíala virtud, que por el trabajo le haría glo-
riofo, e inmortal. Afsi mcnoípreciada la voluptad, figuio 
1 a virtud,y co n tal co mp añia vi no a m e refee r p e rpe tu o Sj y 
masq humailoshonores: y qualqu3craRey,o principe qle 
im icar e a 1 can ara p cr fe ífta y v c rd ad ¿ ra feiií id ad,y d e fpus 
de 
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de muerto fcrá contado entre loshcrocs 5y Tantos perpe-
tuamente. 
'^Capitulo primero. De U 'virtíd^j de la felici* 
dad contcrBpUtim% 
O S Antiguos Romanos por efíb en fus 
íacriíicios muocauan a Dios con titulo 
de óptimo,y máximo, por moítrar con 
el vn nombre fu virtud, y con el otro la 
potencia: y pulieron antes el óptimo, 
ra dará entender^ que la virtud íe ha de 
preferir á la potencia*Tenían ellos entendido, que la ju í -
ticia y beneficencia eran a los hombres de mas prouecho 
que los grandes potentados y riquezas. La benignidad en 
DioSjhaze que los hombres le amemos,firumos, reueren 
cicmos>veneremoS3y adoremos: la potencia, q le tenga-
mos miedo,tc mor, y recelo.Piutarcho Cheríoncnfe íiéte, 
que por tres cofas principalmente fe da a Dios el nombre 
de preüantifsimo: la primera por la inmortalidad :1a fegun 
da por la potencia: y la-tercerapor la virtud:, y ía mejoría 
daalavirtudjdiziendojque noay cofa que le llegue en ho 
iieítad5hermofuraPy diuinidad3y prueualocóloselemetos, 
y conelciclo,o inant(como el lo llama)losqualesdize,q 
de fu naturaleza nomueren,y que eílo es al Contrario en 
lo s rayos,y relámpagos: y en los truenos,terremotos, tor«. 
uellinoSaincenclioSjConflagraciones, y cofas íenT^jaotes'í 
Quecomo íonfa'tosdetemperancia,prudencia,y juíti-
cia, aunque íe mueilran con tanrigurofos eí]ruédos,e Ím-
petus, no tienen co^quqdefuyofeadiuina^y aníi fencf-
cen „ 
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t c ñ - y j acaban de pre í lo .Pbtonjque alcanzó mas de ías co 
íasdiuinasquclos demas philoíophos,de7ia,quc clhobra 
í-bio hade procurar iamarjamar,y conofcer al inmeníoy 
verdadero Dios,con cuya fola participación fe hará bien-
aucnturado.Ciceron fu perpetuo imitador pienfa q el mo 
délo y dechado de la verdadera vírtud,cíM en folo Dios: y 
alia cira aquella íentcncia quando dize.Nofotros nocene-
inoseífigie^o imagen alguna del verdadero j us, o derecho 
q fea firme y expreíTa y ni menos de fu hermana la j uñida: 
de las fombras de fus imagines nos íeruimos 5 y pluguieíTe 
a Dios q las Oguieíremos,q todo clío es facado de los de-
chados de las virtudes,y de la miíma naturaleza . El propio 
Cicero pufo en el tercero de República femejátes palabras. 
Efta es aquella verdaderaley5re£larazon,cn todo confor 
me anatura,de c¡ todo el mundo participa, coüante, fem-
piterna, e inmutable 5 cuyo capitán, guia, y macüro es vn 
Dios común a todos,inuentor,veriíicador, componedor, 
y criador3aquien el q no fefubiedarc^y obedefciere,huy 
ra de íi propio,ydara mueÜtay fenalde tener en poco alá 
miíma naturaleza humana: y por ello (a un que en lodemas 
no fe aya defmandado) padeíceramericamecü>grandiísimas 
penas,y tormentos. Enfenados con eílos tan grandes tefli 
gos y maeílrosdeuemos conofcer que de Dios fe ha de to 
mar el verdadero dechado de virtud,y que el es el blanco 
delfumo.bicn,y déla verdadera felicidad, del qual.el que 
mas fe apaitare,yra mas lexos de entender y fentir c] coía 
esbien y mal,y endondevanapararjquierodezir,q nofa 
bráentender,c|coíaesfelicídad,omiferia. Eíla es aquella 
contemplación que parefee aprouar Arií loteles, quando 
dizc,que el labio puede conccmpbríe a íl mifmo , y quato 
mas fabio fuere,canco obrara mas, íegun lo diuino q e"," 
propio 
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propio t i e n c y q entonces no cura délas cofas humanaB* 
antes fe deluia dellas3y quanto 1c es pofsible toda las diiú 
ñas con el animo,ycon clpenfaHiicnccy affinna ferverda 
dera vida de hombre la que es momda fegun la méccj pue s 
por ella es el hombte hombre .También dize fer vida bea-
tifsima la que pro ce d e de la diuinidad, y el fegiMido lugar-
da a I a vida política, q rige y gouierna las cofas bumanas> 
fegun virtud,de la quai vemos que también participa el 
cuerpo. 
y Capitulo J I Délas felmdadestcontempUútm 
j humana. 
N S I que mas perfefh ferá la felicidad co 
templatiua,q la humanajporq aquella p* 
refee q imit i j i Dios, y cica a los hobres. 
Eíla ícntecia de Ariiloteles dífíiere de la 
de Plato^mas en las palabras,^ en el he-
cho: cuya diuifio hecha porPlotino Piar 
tónico me pare fe io deuia poner aqui para q mejor íc entié 
da el negocio de q tratamos Dize pues quáto alo primero 
q la felicidad fe diuide en dos partes theorica,y pra<^íéa(Q 
es lamifmo q acliua y conte?npladua) A la contempladua 
da tres grados>y a cada vno dellos atribuye fepanadamen"' 
te, y de por fi los oficios de las quatro virtudes: a la a¿H» 
ua afsigna vn grado5y le adjudica los mifmos oíficios de 
las quatro virtudes. El priner grado de ía contemplatiua, 
es de aquel que emb^uido y ocupado Con todo eíludio 
enladiuinidadjOguclolamenteíascofasdiuinas defpreciíl 
do las terrenas,de las qualcs pretende apartar animo 
y i i a ^ 
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y limpiarlo de toda contagión del cuerpo, para que dsxa-
dos los cuydados humanoSjpueda emplcaríe todo en diui-
nas conteplaciones. EÜa parte Oguen todos aquellos phi-
loíbplioSjque fienten conOílirla íabiduria en el conofci-
miento de las cofas diuinasiy folos llaman labios a los que 
con agudeza procuran y efpeculan las cofas ád cielo ^ las 
aican^an Con elanimo,y coel ingenio,h-iña donde la hu 
mana fragilidad lo permite,y las imitan con todo cuydado 
y diligenciajY a ellas enderezan qualquierobra vinuofa, 
demodo que fea officio de prudencia contemplar lasco-
fas csleüialeSjy nohazer Cafo de las terrenas jíeguir las v-
nas^y liuyr las otras,como hizo Anaxagoras Clazomcnio> 
el qualdc íu propia voluntad repartió todo fu patrimonio 
a-parientes quclereprehendian de negligente,y afFeando 
le algunos el poco cuydado quemoñraua tener á las cofas 
de la patria, aleado el dedo alcielojdixo. Antes tengo gra-
diísimo cuydado della: entagdiendo, que fola aquella es 
patria,de donde es el origeníle nueÁros ánimos. El oí'li-
cio de la temperancia feano procurar cofa alguna no^ne-
ceílarivi, y dexar las demás cofas,como hizo Diogenes Cy 
j3ÍCo5qucefcriuioafupadre Sycetas, que el no fe feruia 
degloria,nibíuia delíaCcomo todos los demás Griegos, y 
barbaros)ímo déla natura] eza^paílando toda la nochedef-
cubierto alfereno, como hombre que refería el fumo bien 
almifmo Dios: y también efcriuio a Grates Thcbano lo fi-
guicnte: acuérdate que te di el principado de la pobreza 
para toda la vída,mira no la pierdas,no ía oluides,ni ladc-
xcsjni conficntas que alguno te dcípoje della. Querría q 
inagínaíles fer tu manto piel de león: y tu báculo maqa ? Y 
lasargrnaslamar y la tierra, de donde tomas los alimen-
tos^ y aníi te vendrá vna hinchazón del animo Hercúleo» 
rruy 
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jnuy mejor que tüáa bueña fortuna, y fi tienes fobra de 
higos fecos^y aítremuzec embianosparce. Dios fea conti-
go.E)ella carta fe entkndefaciimenCe con quan poco fe 
contecaua Diogcncs. Dezia Epicuroaeüepropoí i to , que 
la s riq u eza s n atúrales p odia fa cilra éte Cer alean ^  ada s^por-
qusfon £ n k a s , mas que las fundadas en opinión ( coma 
vanas) fon mfinitás, y exceden todo termino h o n e ñ o . 
Aquel fapientifsimo Pychagoras por eíío mandó>que los 
hombres no comieflen carne,porque lesfueíle la comida 
masfacilde hausr,y víaíTen de manjar mas aparejado3con 
tétandofe con alimétos naturales. Mas boluiédo - a} hila q 
llcuauamos. El oficio de la fortaléz a defpu es de lo füíodi-
cho5íéa nuca alccraríe en el animo , procurar apartarfe de 
nota,o infamia del cuerpo^y rio del deíTeo de la iabiduria, 
n i dexarfe defeaeícer, ni tener por cofa muy ardua llegar 
con el animo a las cofas celeñiales^pues nada puede el ho 
bre conofeerde las cofas del fuelo,Íj primero no entiende 
aDios,ylas cofas diuinas,como bien lo enfeña a Sócrates 
aquelGymnofopbi í ladéla índiajque vinohaí la Athenas 
por folo deprender algo de nueuo^y por ello rodeó toda la 
Grecia3y la Afia. A l fin el officio de la juílicia fea conof-
cer que eí fempirerno Dios es autor della, y que por ello 
es meneíleríeguirfola eíladiuina y celeílial fabiduria, y q 
es muy juíio q ue la abracemos có todo cuydado y deííeo 
de virtud.Pofydonio dize, que los Myfios comunmente 
eran dados a eíla religion,y que fe abüenian de comer car 
ne,manteniendoíe có leche y quefo,miel y frutas, y como 
biuian en tanto fofsiego fiempre exercitandofe en cofas di 
liinasjlosllamauan Deicolas^o fieruosde Dios. Homero 
affitma^que algunos Thraces biuian de la mifma fuerte, los 
quaks excedia en juílicia a los demás, y llámalos Semihó-
H h bres. 
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bres, pdrqiiehluhn apartados de mugeres, creyendo k t 
m e d i a í a v i d a d e l o m l e s t y aéíkprQpoíico quando bahía 
' de la cafa de Protefilao ia liam a media,pof qiíe f altaua dc-
ila el marido.Lo miímo teííifiea de los Getas aql grá comi--
co Menadro,elquaÍfe pteciaua fer dellos.Siguiendo cíU 
dura y rigurofa regla concluyen, que íola eAa manera de 
vida fe ha de procurar,pues.mediame ella fe hazen los hó* 
bres fabios y bienauenturados» 
^Capitulo. IlLDelfegmdogradodelafe^ck 
dad contemplatim^ 
L Grado íegundo de la contemplatiüa 
felicidad (fegú la mifma dodrina de Plo^ 
tino) es de aquellos que libres de toda 
imaginación y cuydado terreno conof-
cenlas cofas diuinas3no por elección, íi 
no quaíi por ado: y como que no aya 
otra Cofa digna deius o jos,y de fu meditación: confideran 
con gran cuydado y contemplación las cofas diuinas, en 
ellas fe ocupan,con ellas andan ficmprc embueltoSjmedia 
te lo quai conciben quafí vn ado de perficion. Eílos pia-
fan queelof í ic io déla temperancia es oluidarfe totalmen-
te de los deíTeos terrenos,ni creen que ban cumplido coa 
reprimirlos,í]no co n raerlos de fuerte, q ni lespaííen por 
penfamiento.Creé también que el officío de fortaleza es, 
no folo vécer todos los afFedos y pafsionesdel animo (a 
que Cicerón llama enfermedades jm a^s ni tener dellas noti 
cia,como jindamente lo dixo aquel poeta; 
ISlo fepa mrm*fe}mdejfee cofa. 
1 
Dizenquc clofHcio de la ivftj&éüft es juntarfe de tal fuerce 
con Dios5y con las mentes diuinas que vengan a vnirie y 
aíarfe con vna perpetua confederacioDsy con vn ñudo in 
diííoluble «Eña parte diz en Configuio Herádko Epheíio,q 
fiendo tnaficebo deziaíqie sofabia cofaidefpues quando 
viejo afirmaua,quctotolo fabí3,y prindpalmentcfe glo-
íiauasque lo qucíabia3no era dehauer oydojOno de fi mif-
mo lo hauia todo deprendido como hombre que ocupado 
en la contemplacion,íblaméte meditaua cofas diuinas3 no 
habiendo cafo de las humanas: y aníi paíTauafu vida en los 
montesíblitariosjhuyéndo laprefenda y couerfacion hu-
mana, eícriuio cílc ciertos libros cfcurifsimós de Theolo-
gia , y dé la naturaleza del vniuerfo: y es el q primero aífir-
ínó ,qac el mundo hauia de perefeer por incendio.Rogolc 
el Rey Dar ío por fus cartas,quele hizieffe mas daros aque 
Jlos libro8,y los cometafTejO que para darfelos a enteder, 
í e vieiTen. N o acudió Heraclito a lo vnojfli a lo otro,antes 
le refpondío con alguna iibertad,y fober üia, diziédo. Q u e 
ios hombres porla. mayor parte fe defuiaua de layerdad^ y 
dé l a jufticiajfíruiendo a l a vanidad,yauarida: y que el ha-
uia meneñer pocdjy fe contétana c o n menos, por lo q u a l 
no quería y t á Perfia; 
y Capitulo.! I I J . Del tercero grado de lafelm-
dad contemplatim. 
E7 L tercero grado déla c o n t e m p l a c i ó n fe llama exem-^"piar , o dechado. Eñe coníiíle en la Mente diui-
' na, del qual emanan, y proceden por vna derta 
tarden ! >s exernptos. y modelos de todas las otras vircu-
^es.^uc como enias imogenes y figurasay vn no fe que, 
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qucciq enlaimaglnadojrnas perfe6í;;o que lo que Vemos 
con losojos,3Guyo exeinplo y femejanqa imitándole ha-
zemos alguna figura>aníi con el animo vemos en la meta. . 
diuioa la efp;e cié de las perfed^s, vktude s 9 y bufeansos la i 
£gurad:ellas pot vna cierca imilacio^Uama Platón a eílas 
tales, formas Ideassy dize que fiempre tienen;íeT> y cj efíar 
en Íaintelligencia,y enlarat.6,y q no ay acqdenteaque las 
varien: y que las otras cofas nafcen y mueren>vienen ame-
nos^y fedeshazen3no permanefeiendo mucho tiempo ea 
v n miímo ellado .Anfi que de la fuerte que en la,mé ate di-
ilina vemos(c6,forme alas razones, dePiatoniialdeajy qua 
íi dechado de las-otras cofas; aníi ,yí mucho mas: deuemos 
creer que en ella eftan las figuras y ejemplares délas mif-
ma s virtudes» AUi la mijma mente diuina es prudencia y tq 
piranciaiporque moderatodíis lascoíás con perpetua in-
tencionv es fortalcza^porque fiepre es vna mifma,ni fe mu-
da,o varia jamas: es juAicia>porq porley fempiterna nun-
ca íe tu^rcejni declina de la perpetua conremplacion de fu, 
obr^. \nfi que elgrado primero^quita del todo las pertur-
baciones del animo: el fegundo>fe oluida delía: el tercer-
ro, no lblamente no las conofee^mas (fi es licito dezirfe) 
cree q es cofa nefanda mentarlas.Eík vida Theoricafublí 
mó Thcophraüo con admirablesalabanqasjdifputandb al-
ta y fubtilifsimamenté contra Dkearcho, que lahauiapof-
pueÜo a la vida praclica. Queda agora la otra parte, que fe 
dize Adiua, en la qual veríárá la lucha de nueÜracontien 
da: porquc la conteriiplaciua es mas efeura, y tiene neeefsi--
d »d de mas ocio, y agudeza de ingenio : por lo qua],p no 
huiremos de eftendcrla mas5o fe haurádediífenrpara o ' 
tro lugar y tiempo; por tanto baile hauerde prefente toca 
do lo fufodicho. 
^[Gapitul^ 
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WCapitulo. V' De la felicidad aftim* y de U 
virtud política. 
S C R I V I E N D O Platón alTaretino 
Archica, por diuirdrlo algo de la larga 
contemplación délas cofas diuinas> e i n -
citarlo a ks virtudes po l í t i cas le dizc: 
Acuérdate q no nafciíle para ti Tolo, y c] 
delvn cabo tira de ti lapatria^de otro los 
parientes y anriigoSjde otro los ciudadanos de tu pueblo, 
y a vn de otro,todo el genero humano:de modo q es muy 
poquito lo q d e titequeda. Ari í lotelesdizeacüe propoíi 
t o . Q u e el hombre no ha de biuirpara í i f o l o > fino también 
para fus padres^ijos^mugcrjamigosiy para fu patria, pues 
de fu natural es politico y fociable. Eníeñan nos eüos gra 
des maeílros con fusbuenas razones, que aunque fea mas 
gloriofala alta contemplación folitaría y oqiofa, que cfpe 
culalas cofas del cielo,oíuidádolashumanas,no dexemos 
por eíTo de feguir eílas mas baxas y humildes, principal-
mente pues fon mas neceílarias al genero humano. Q u e 
aquellos altos philofophos que van bufeando lo celcíle, y 
no hazen cafo de io terrelb^gozan a folas de aquella feli-
cidad de animo que aleaban mediante la virtud,lin q otros 
participen de aquel prouecho.Mas los politicos>que tabié 
fe hazebeatos porla virtudsConucrfan entre los hombres, 
c o m o animales fociables: miran por la República:, afsiíten 
a los principes: defienden las ciudades: hazen todo lo que 
conuiene por fus parientesy amigos :ponen las cofas del 
pueblo en orden: focorren a l o s compañeros con libera. 
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l i jad y con prudencia, delosquales parefce que dixb l in-
damente el poeta: 
T los que bien obrandograngearon 
Q m otros conferuen dellos la memoria. 
También dfee Cicerón a fin de raoñrar lo mifino, q no ay 
cola en la tierra mas grata al fummo Dios(redor vniueríal 
del raudo) q los cofejos y ayuntamientos de los hobres v-
nidos cóformearazon: q por otro nóbre Te dizé ciudades, 
Cuyos gouernadores y conferuadoresfe bueluen al cieb 
de donde vinieron.Deftas palabras í'einfiereyq por las o-
bras terrenas de virtud,tábié nos ella p ropueüo el camino 
para el ciclojComo le tiene aquellos q dados a la conteph' 
ci6,parefce q del todo han deínudado la naturaleza huma 
na^y q de fu hóbf e han facado otro hóbre. No falta quié fe 
burle deílos llamándolos faltos de juyz^pues no curado 
dé lo q traen ante ios ojos,ni aun viéndolo , quieren efpé 
cular lo del ciclojComo dixo la vejezuela al fabioThalcs, 
quando por contéplarlas eñrelíaSíCayó en el hoyo.Bene-
meritosfon por cieno de las cofas hutnanas5los q enfeñan 
como ayandebiuir los hobres juila y fantaméteíCon inno-
cécia,y fin da fío de tercerojy como fe aya de dar á cadavno 
Jo q es fuyo^El primero de todos los q ciíputádo diero prc 
ceptos^y razón de como fe ha de biuir; fue Sócrates maef-
tro de Platon^el qual no curó de meterfe en la natural efpc 
culaci6(objedo principal de quafi todos los pbilofophos) 
como cofa q dezia ferde muy pocojO ningún frutos q no 
imporcaua a la vida humana;porq la q anda entre los hom 
bres,es la moral: diziendo q della nosvienécodos les bie-
nes.Siguieróic muchos de íus difcipuios3losqualesdeXa^a 
la coceplacio fe animauáfolamete a la aá iua /y dezia q ha* 
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tjiaoíoS de inquirir clhw3o el ma! q teníamos en cafa .Mas 
de las ambiguas razones deSocratcs'porque no afirmaua 
del codo coía algunajnafcieró doze fe ¿tas de philofophos» 
q conitituyendoíe diueríbs ñnes de bienes y de males, fi-
guierondiuerfas opiniones. La primera fue la Académica 
aflcigua,enla qual preíidio Piacon,y diícordando dellajin-
u amaron Arce filas la Media,Lacydesla Nueua ,Aní l ippo 
UCyrcnaicajdandole el nombre de fu patria,comotábien 
por el miírao refpedo llamaró Phocion^y Euclydes, y Elia 
ca,y Megari calas fuyas. Antifthenes porque enfeñaua en 
Cinoiargo,llamó la fuya Cynica. Z cnoStoica por los por-
tales dode la moíbraua.La de Clítomachohuuo nobre Día-
le ¿tica,por fer fu principal profersioXade Ariftoteles Pe-
ripacetica,porq rooftraua paffeando.La de EpicurojEpicu-
rea de fu nóbre:como la deMcnedemo Erctnacajpor la pa 
tria.De cada doctrinadeílas tomaremos lo que parefeicre 
conuenirmasanueAronegocio.Enlas difinicionesiaiita-
recnos los Stoicos>íiguiendo a Ciceron,y en las opiniones 
a los Académicos antiguos,y también a los Peripatéticos, 
q por h mayor parte han procedido dellos.De los Pyrrho 
uicos(a que también llamaron Scepcicos) no haremos ca-
fo^p&rque fu intento,folo es inqnirir y confídetar, procura 
do mas contradecir las opiniones agenas, q pro u arlas fu-
yas.Mas y a me llama el miímo negociosa que diga algo en 
generaldela vida ciail,o política. Deípues hauretnos de 
difputar masen particular de cidavna de fus efpeciesjy pa 
raque procedamos por el orden que couicnesfe haura ds 
difinif,y aueriguar q cofa es virtud , íacadolo de las varias 
fent^nciasde much >5 philofophos: que notodos concucc 
da, antes cada vno tira porfu cabo, y pretendedetlnder 
fu opinión» 
H h 4 ^[Capitulo 
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V C H O S D é l o s Stoicos íiguiendo ¿ 
Sócrates íicnten que la virtud fea vn co-
noicimicto,o fciencia de aquellas colas 
que íbnregun nauiralcxa; arrimandofe 
Herillo a e íh opini®, pufo el fumino bie 
en la fciencia. Fundado Pofídonio enlo 
xnifmo>dixo>quebiuir bien^y fegun virtud % no es mas que 
tener conofcimiento de las coías que acompañan a la n^» 
turaUza,y obrar fegun ellas. Zcnon(en fu libro de natura 
humana)clize que el hombre fe ha de proponerla natura-
leza porguia,y biuir conforme a ella, pues q eílo es obrar 
íegú virtud: y q virtud no es otro, fino naturaleza licuada 
a lo vltimo. de fu perftcion.Pythagorasllamó ala virtudjhat 
monia natural con que concuerda todo lo bueno. Cleátes 
fíente que la virtud fea vna afición y elección del animo 4 
confíente con la naturalezaj la quai porfifola beatifica la 
vi Ja. Panecio h ize dos fuertes de virtud, vna contemplan 
ua^otra a¿Hu3i otros la hazen triplicadaíraciona^natura^y 
mor.-»1. Cicerón co los Acr.demicos,dize, que es vn habito 
del animo queconuienc conla naturaleza, y conel modo 
(o medida)y cola razón: y en el de fimbusbonorú, & ma 
lorum?la llama perfidonde la razón.Mas Ariílotclespara 
desbaratar aquella primera opinión Stoica, dizc eílas pala 
bfas,Saberlasvirtudes,cs muy poquito,o nada:excrcerlas 
es mucho,o por mejor dczirjeltodo.Lo mifmo puede de-
Zirfede todas las artes y dodrinas: que la fciencia fin excr-
cicio aprouccha poco^Prcccda pues ía íciccia?figa el excf-
CÍcio,y de aiiife haga el habito : anfi verna a fer harmon^ 
perfe" 
f&£e&a,y dcíla inanera del mifmo obrar adquiriremos las 
virtudes. Que los hombres habiendo cofas juilas» fe h?zen 
ju^os y modeAos,y haziendo cofas fuertes, vienen ellos 
también a ferio. Voluntaria es la virrudatanto como el v i -
cio,en nuefíro p o d e r c ñ á l o vno y lo otro3 pues podemos 
hazer5odexarde hazer^corao nos parefciere.Tambie los 
a ¿tos fon todos voluntarios/enoresfomosdelloSíy porla 
miíma razón fe ra ios hábitos voluntarios,porque en nuef-
tra mano era vfar dcíle3o de aquelmodo. La elección pr i -
meramente es de aquellas colas que fon en nueí lro arbi-
trio ^ p ara qiíe de lo propueHojelijamos lo que nos pareí-
cierejmédiante razón y coRÍkieracion . Muy bien difBnio 
Ariflotcles la virtudjqóando la llamó habito eleéliuo con-
í l i tuydoen mediorridad. La mediocridad eílá entre los v i -
cios^xceííojy defe cío.Portal ezajquado es demaíjada^vie 
ne a dar en temeraria fiereza : y quando es defcduoCa ,fc 
buelue en temor y miedo» Liberalidad excediendo incurre 
en efuCon,y prodigalidad,y quando falta buelue en eí!re-
chezay auaricia, de donde es el prouerbio antiguo , En lo 
bienhecho ní> ay aiíadi.^ni quitar cofa alguna. Quelavir" 
tud corrompefe con el exceflojy conelüefc¿lo , y confer-
uafe con lo medio. Eüa es aquella fentcncia de los Pytha* 
goncos,que dezian fer el mal infinito, y el bien fioito, y lo 
vno de los dosier muy difícil: porque fácil es erra^y muy 
difícil llegara donde vaSaComo dize elHcfiodo: 
Qmn fácilmente vamos tras los <vicios, 
1 qmnto yr tras virtudes trabajofo. 
Lo mifmo parefee que fmtio Bien quando db:o:el Cam:no 
del infíerno es tan fácil, que aojos cerrados fe puede ba-
Xar alia. Anfi c^ ue laícisnciapoliuca(a que también pode-
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í&os llamar fabiduria ciuil)deue poner tal diligencia > que 
prefe-rue eí animo dsqua!quiera, y aun d¿ tod.i enferme-
dad, haziendo como ía medicina que fu ele preferuar el 
Cuerpo de indifpoficion* Su primer defigno íera oponer-
fe al deleite, y al dolor , aprou echándole para ello de la 
fortaleza de animo, porque el deleite nos arrebata,y licúa 
a la malicia, y a los ha!agos,y muchas vez es por huyr el do 
ior y pefadambredexamos de obrar lo bueno,y le damos 
de mano. Muchos antiguos tauieron en tanto elle defpre-
ció del dolor, que quali pu fieron en ello la felicidad. Ge-
rónimo Rhodio (philofopho íingular entre los.de fu ciem 
po) dize, que el fummo bien, fegun fu parefee^es no fen-
tir dolor. La mifma opinión tuuo Dio doro philofopho. 
Mas porque no es del todo en nueüra mano librarnos 
del dolor , ferá oficio de la virtud menoípreciarlo , no 
folo fegun opinión Stoica, que es algún tanto dura, mas 
también fegun la Epicúrea, que dize que el chico dolor 
fe ha de fufrir,y mitigarfe con la recompenfa del deiey-
ce: y que el grande, o fe acaba,o acaba de preüo al que 
le paííaA Aquellos Gymnofophiíhs( fabios,de la India) 
coafiguieron gran loa de íb loe imenofprec io del dolor, 
que andauan de íhudospor éntrela nieue, y yelos del 
monte Caucafo, y quandofe Ucgauan al fuego no gírnian 
ni dauan muertra alguna de dolor . Por lo qual(boiuieii-
do alproporito)ri nucñras obras procedieren de virtud, 
feruirande guia paca la bienauenturanqaty íi de vicios,nos 
dcfpeíiarar? enelabifmo de miferias. Por tanto el habito 
de la virtud hira al principe ( a quien hazemos humano^ 
no ignaro de la vida común ) que fea hombre bueno^y 
tan lleno de bondad, que no folo á fi, mas a todos los que 
tuuiere debaxo de fu iinpcrio enderezará ca el canuco 
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de la verdadera felicidad,porque el que no ísbe el ca-
niinoamal podra mofírarloa otro,comodizc el antiguo 
prouerbio5Burlanfe los que algo entienden de SyUa,que 
iiendo intemperantifsimo, y muy viciofo trabaja na atraer, 
mediante fus leyes, los ciudadanos a frugalidad y tem-
perancia . Lyfandro hazia lo contrario, que permitía a los 
íuyos aquellos vicios de que el fe abítenia, en lo quaí 
yuan ambos errados: Sylla ért no guardar la ley que el 
mifmo báuiainüituydo3yLyfandro en^no procurar que fus 
ciudadanos le imitaíTcn en la virtud. Mejor lo h i zoLy-
curgo , que nunca ordeno cofa que t i mifmo ño la cum-
J>lieffe . Ariüoteles eferiue, que de las virtudes^ vnas fon 
intelediuas,otras morales: y quiere que las intelcfíiuas, 
feanla fabiduna,la folercia, y la prudencia: morales, la 
modeñia, y la liberalidad. Las intclcclioas proceden dé la 
jiaturale2a,mas con do6l:rina yeíludio fe mejoran y ati-
menean. Las morales nafeen del v f o , y de las co lam-
bres. Aníi qu^^iriguna de las morales nos -viene de ía 
naturaleza, aunque naturalmente fomos aptos para ellas, 
y perficionanfe" ^ on el vfo. Euclides,y todos fus fequa-
ces(a que llaman iMegaricos por la patria del macílro) 
fienten que no ay mas de vna v!rtud>mas que íegunla 
diuerfídad délas obras, y oficios morales,aníi le dan el 
nombre. Panecio (como ya dixe) pone folasdos. Mu-
chos Stoicos diz-.n fer tres. Platón, a quien qunii todos 
íiguen,haze quatro cardmaleSjO perfe<ñas,prudcncÍ3,repc 
rancia,fortaleza, y luilicia. liama Ze non a eltas virtudes 
principales, poniendo áéjbaxodeílas algunas cípecics3 co 
mo adelate lo expiicarcrrios mas cláramete . Algunos qui-
íieron q eltas íe Ilamaflcn arcesrotrosq íe dixeíieo fcietias, 
cocralos qusles diípuu AnftGtcie§acutil'siiiiamé2e>diido a 
cntcn.. 
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encender, que ni fon lo vno ni lo o t ro , fino vnos hábitos 
eledbiuos del animo que confíílc en mediocridad.Nos de-
xaremos efto en bandajy feguiremps nucílro hilo. 
f Cafitul V I L De U prudencia, y fus e^ ecies, 
I^L Á T O N , dize^que la prudencia es cau-
fade que íe háganlas cofas bienjy como 
conuiene.Ariitoteles la llama,habito co 
verdadera razón, que coníiíte en las co-
fas que han de hazerfe, las quales fon al 
hombre5o buenas,© malas.Los Stoicos 
dizen^ue es feiencia de bienes y de males, y de fus inter-
medios. Cicerón imitando a ellos,^ nobra feiencia de co-
fas buenas y malas, y de las que tocáa lovno y otro. Aun 
queelmifnío en otras partes la dize,Maeílra,o arte de la vi 
da humana. Sócrates a todas las virtudes llama prudécias. 
Anflotele»dize,qiie Sócrates no acertó mucho en ello, y 
quedeuiera dezir,que ninguna virtud EáDia íin prudécia. 
Áppol lophanes Stoico ellimó tanto la nrudencia^quea fo 
la ella tuuo por virtud,y que debaxo deUa fe contenía las 
otras,o le feruian.Bio dixo,q tato excedia la prudécia alas 
otras virtudes,quáto íaviíla excede a los otros fentidos, y 
q en los viejos refplandefce, como en los mácebos la for-
taleza.Epicuro la llamó principio de todas las virtudes^y el 
mayor de Codos los bienes,porq fabe efeudriña^e inquirir 
las caufas^porq cada cofa deua huyrfe,o elegirfe:y por coíi 
guiente expele y deílierra del animólas opiniones q fuele 
vana mete atormétarlc. Afirman a tábien fer la mifma prudé 
cia el mayor ymejor principio de todas las cofas humanas, 
y q de l l ap roced ió naícela§ virtudes todas: porq el bíuir 
quieto 
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quieto y jocundojcs biuir con prudencia, y eíl:o es lo mif-
IBO q biuir obrando jui la y honefíamente. Deziaanfimir-
mo,que fola la prudecia cnfeña al hobre q la vida jocunda 
no puede fepararíc^ni hallarfe íin la virtud. Algunos anti-
guos liamaro por excelencia fapicncia ala prudencia. Fun 
dado Afranio en ella opinión dixo en fu comediaTo-
gata; 
Elvfo me ha engendrado^ fue mi madre 
La memoria y los Griegos melkmaron 
Sophia9j los Romanos Sapiencia. 
Nías la común opinión de phüofophos^s , que fola la fa» 
piencía abraqajy contiene en 11 codas las virtudes^cuyo of-
ficio cojvfiüeprincipalaienteen el conoícimiento df l bien 
y delmal,y nosenfena huyrlo vnojy procurar lo otro: ef-
ta rige todaslas acciones humanas,, confulta y delibera co 
gra coníidcracion de las cofas grandesy dubdofasr confie 
Xé lo prefentc con lo paílado^y anfi jií7;g3 de lo futuro cu 
tátogrado3que parefee quafiadeuinary profetizarlo que 
hadefucceder.Eílafola ocupare impide las entradas a la 
fortuna5y por ello los antiguos poetas llamauan a la prudq 
cia í eñc rade l a to r tuna . ]VlasHipparcho5y algunos otros 
aüronomos affirroan, quela prudencia preuierte la fuerza 
délas eflrellas, porque fuoffido esdifponer lo prefente, 
acordar íede lo paíTadojV proueera lo futuro.Eflojnofo-
lo defuia al hombre de congexa^nas antes k) arma contra 
todoslosÍmpetusfcrtuitos,mandando ymofírando íicm-
prclo q deuehazerfejodexarfedehazer. Por lo qualno 
yuan los antiguos muy fuera de proporito3quandodcZiá, 
C u^e el prudente tenia fiempre fu fortuna en el confcjojme 
ditaiido^y reparando lo futuro, cerno de Thc í eo cantaua 
los 
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los trágicos,Que e í l a es aquella Mínerua que fingen hauef 
nafcido de la cabjqa d e í u p i c e r j d a n d o a entcndcr,que pro 
cede dc lamente ,q en noíbcrosesdiuinaxnedi inte la q u i l 
deuciDos c o n í i i e r a r todas las coras>y tener alerta ios ojos 
a toda parce . Qiienendo los antiguos dar á entender e í lo 
m i í m o ^ p i n t a u a n c fb Dioía de tal manera, que parcícia mi-
rar á todo cabo,y que Cenia p u e í l o s ios o jos en qualquie-
ra que la miraua. Vnatal Minerua como ella l e e m o / feuec 
pintado Amulio pintorRomano,la quaifue cauía de fer fu 
nobre muy celebrado. F u e Amul io hobre tan feucro y gra 
uejque aun quado pintauanofe quicaua la toga,ni los fue - f 
c a s , © a lcorqucs jaunq fuefle en lugares ,© andamios altos, 
y pintaua muy poqui to .El o f ñ c i o d c l prudente es medir có ^ 
j u i l a ra^on todo lo q penrare,e hiziere, y no h a z e r , ni dt£-
fear cofa q no fea r céb^y penfar que todas las obras huma 
nasfehazen ante juezesdiu inoSiy que por diuino coniejo 
fe gouierna todo. N o ay cofa q al prudéte pueda pareíceS 
cfpantable,otemerofa, porque í i empre vela con el animo, 
y proueeatodo en tanta m a n e r a , q u e n o puede fucceder-
le cofa inopinada,ni del todo nueua , 6 q no la aya preuif-
. to : ydeta l luerte t i é n d e l a agudezade fu ingenioatodas 
partes ,q fiempre halla aigun lugardonde pueda fin molef-
t ia,ni pefadübrc r e p o í a r , d e m o d o q qualquiera cofa fortui 
ta q í u c c e d a j a paflc,y fuffra con buen fofsiego .Deíla ma-
nera eílara fiempre quieto y r e p o í a d o , fin carcomerfe con 
mole í l ia s j i i i deshazerfe con temores^ni menos alborotarfe 
con vanas a í e g r i a s . N o a p e t e í c e r a , n i de í leará cofa alguna, 
n i í a efperara como f o r ^ o í i i , nife la p r o m e t e r á corno fír-
mejporque quando dexare de fer,como la hauia imagina-
do,no reciba pena de v e r í c caydo y defraudado de 141 tvr 
pcran^a.La prudccia es virtud intclediua^por lo qual p r j " 
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cede principalmente de agudeza de ingenio: augmentafe 
con rnemoria^refce con dc<9:nria,y perficionafe con ex-
periencia.El prudente ante tedas cofas conuienelepa par 
ra íimiímo^que de otra fuerte parefee^que no podra faber 
para oíros; cita es aquella fentencia de Euripidcs: 
Tengogmn odio a aquel que Jiendo fahio 
Nofahe lo que a /¿propio conuiene. 
Las niifmas palabras fe lee hauer vfado el Magno Ale jan -
dro contra vn fu amigo aígo libre en la lengua, y otra vez 
contra el philofopho Calijílhenes. 
f f Capit V J IL DeU memoria, ingeniorj con-* 
A memoria importa mucho a los principe?. 
Mithridates de taiman era fsbia las lenguas de 
veintidós nafeiones que tenia debaxo de fu 
imperio,que a todas refpondia fin interprete. 
CyroRey de Perfia,n6braua a todos fus folda 
dosCque quafi eran innumcrables)porfus nombres, y fo-
brenóbres. También CraíTo el rico prcíidiendo en Áfia, 
deprendió cinco differencias de lengua Griega para po-
der juzgar, y refponder alos que ante el lidgauan en ia le-
gua de cada vho: yo para mi antes quémala memoria na* 
tural, queia artificial; porque la que fe adquiere por difpo 
íició de figuras,o por otra arte,fírue a tiempos,y es mas co-
Ueniente para d¿c!amacioaes,y acciones do caufas > que 
paraci vio cotidiano: y defpertarlaao aguzarla con breba 
jes,y!e<5luarios,creólo de malagana: aunq AmmianoMar 
ceíhno hombre fabio y elegante dize femejantes palabras; 
Leemos 
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leemos q clRcyCyro,y Simonides Lyrico,eHippasEIco 
tuuieróngran memoria, porque fe aprouccharon de algu> 
nos brcuajes. De l ingenio dizen losSioicos, q en el pru-
dente es vn habito preüo,inuétor de loque deue hazsrfc: 
ceros dizen,que es vna fuerza del animo con que inuenta 
mos lo que nadie nog enfeñó. Los Peripatéticos dizé fer v-
na potencia naturalmente eñxedda en los ánimos, que ef-
triba en fus fuerzas. El confcjo, dizen los mifmos Stoicos, 
"fer vnafeiencia qmira,y confideralas cofas como y quan 
do deuen hazerre5de fuerte que falgan buenaSjV de proue-
cho. O también confejo^es vna razón penfada de como fe 
hara alguns cofa,o como fe dexará de hazer. Aní i lo dizc 
Añíleteles*PlotinoPlatónicoeferiuiendo délas virtudes 
moraleSjpufodebaxo de la prudencia las efpecies fíguien 
tes.InteligéciajCircunfpeccionjprouidenciaídocilidad^e-
cato, a las quales añaden los Peripateíicos,y antiguos Acá 
demicoslaragacidad,verfucia5caIididad,aílucia5y la equi-
dad. De cada vnadellashauremos de tratar particularmen 
te, y primero diremos algo de la razo, porque(fino me en-
gaño) deue ferprimera en orden. 
fC.tp.lX. Delación ,0 raciocinación, 
A Razón es guia y macüra , y aun quafi 
feñora de todas las obras humanas, fin 
la qua! no fe puede bien hazer, dezir,o 
penfar cofa algún a. Eík es la que princi-
palmente nos aparca de los brutos^y nos 
acerca a la diuioidadíy aunque natural-
mente la tendamos, toda via puede perficionarfe con el v-
fo ,y con la doctrina, tanto, que puede cun ella llegarle a 
4 4 ia 
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lacut^bredl toda perfi;don,nn que falte cofaXii raíon(rc-
gua TuUio)es el orden de lo que fe ha de hafcer, que pro-
cede de alguna caufa, para que entiedas lo que has óe ha-
ier,o dezir,y en que lugar. Aqui tomaraoüa por aquel a-
guijOn,o inecntiuo del animo con qucfoinos coropclidof 
áhazer alguna cofa. Ariílotele5,quando trata de la prudé-
ciajllama a la razón raciocinación.MarcoTullio diz^qus 
IaraciocinacioD,csvna con fiderada, c diligente imagma-
clon dehazetvjo dexar dehazerla cofa,y cierto que es dif-
ánicion acertada: porque fila prudeDcia confine en faber 
efeoger losbienes de entre los malcsCen lo quaí todos co-
laentcn)de hombre prudente ferá confukar bien las cofas 
que fon buenas y prouechofas,y generalmece las que per-
ten efeen al eílado de toda la virtud, lo qual procede d é l a 
raciocinación .Mas íi bien fe cófiderahalfarcnios, que efla 
raciocinacion^y efla coníideracion prouicficn dela razon, 
Anfí no es mucho que a vezes fe ponga vna por otra. T a -
bien fedize a ratos raciocinación la perfeéla argumenta^ 
cion,la qualacomodando eiaíTumpto a lo propueí lo faca 
la concluüon. De la primera fignifidbn nafcio el prouer-
bio antiguo que dize: Bl confejo ha de fer i efpacioj y el o-
brardepreíto.EílaraXon,o raciocinación (Uamcfecomo 
quiGcrejque nueílradifputa no es agora do como aya de 
llamarfc)bueluelos ánimos de los Rey es5y principes fíem 
prc premptos para fent^y con prudencia coníultariy los 
haie que íiruan por todos,de atalayas íolicitos. Que aunq 
a los particulares baÜc mirar por lo q a ellos miímos toca,y 
a fus familiares y parientes: a los Reyes no es anG>pues ía-
bemoSjque con fu prudencia fe rigen los pueblos, ciuda-
des, y Rey nos. Que como el coraron mueue los miem-
bros del cuerpo, y la mente gouierna y enfrena las partes 
l i kracio-
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Irracioiiaíesdcl animcy en el vniueríb ú g á D ío í toáo Ib 
criado; anfi conuiene que el Rey impere íbbre la multitud 
que Dios le encomendó: de modo q vaya , f enáereíce a 
lodos los que fon a fu cargo, quanro le fusrepofsible póc 
clcaíninodelabicnausnturan^a. | 
4fCdtí& X Delmteüe&0)O mtetigencm\ 
L Intelleélo, a quien algunos llaman 
inteligencia, es el que íe íigue*Algu 
nos pienfan que difieren ellos do» 
vocablos,diZiéda^que intelteíboes 
potencia del animo, mediáte la qual 
entendemos, y que la inteligencia el 
el mifmo aéto de entender; Mas los 
Stoicos la liazen fuerza délanimoj 
mediante quien vemos las cofas ciaraméntejy fin engaño. 
Su propio oficio es difcernir \ Ú verdadero cblo falfojy te-
ner cuenta di!igenc .',que el fentido corpóreo no engaíieal 
animo,porque muchas v^Zes íienfe muy auieílo de la ver-
dad,o no fíentelo q deuiafentir: dañanlo ia pcrcza,eldef-
cuy io, la torpc2a3y fobre todo las malas coíh)mbres,y \n 
perturbaciones del animo eícurefeen la verdad a los fenti-
dos: délos quales el ta dio es el mas cierto, y la viíla el maí 
agudo,en la qual fe manifieílagra parte de la fuerza del afii 
mo.Mucho lo manifieílan los ojos, por ellosmuellran los 
hombres ía clemcciajla mifericordia,fl odio,d amor, la ira, 
latriíkzajla alegria^-todos losaffeélosdeílacalidadípú 
los augmentan. Es cambien mas cierto lo que vemos, ¿j 1° 
que oymos,aunque muchas vezes engaíiaía viíla,nofolo 
alos pigros?y torpes^uas tabien a los muy diligetes y agu* 
dosi 
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dostprucuafecrtá'confolo ¿1 excmplo %uie!ite. Reñida . 
concienciahuuo entre Zeuxis^y Parrhafio,íobrequie me-
jor pinta ua,aunq a la wrdadjera por exerekar el arte. T m 
xo Zeuxis vnos min ios de vuas tan al natura!, cj algunas 
aues vinieron a picar encllas.Panhaíio truxo el día íiguien 
te vna toüaja pintada con tata íubiileza^ q todos la cuuiero 
porverdadera. Zeuxis arrogante con el juyzío de las aues 
!edixo,q dcícubrieííe ya lo quetraya: fon rio fe Parrhafio, 
luego conofcio Zeuxis fu yerro,e hinchiendofele el roílro 
de vna noble vergucnq33le dio la vicl:oria,y fe confefloin-
ferior?dizicndo con l indo continente; yo ayer engañé las 
aues,y turne engañarte oy^fiedo ambos devn oficio y arte. 
De los cinco fétidos q natura dio a losanimales,enlos dos 
tacto, y gufto^excede elliombreii y en los otros treSjviíU, 
oydo,y olfa<5to le exceden muchos de los brutos. Las agui 
las^y linces veen mucho, los perro?, y bucytres huelen de 
maslexos:lostopos>aunquceÜan como enterrados deba-
Xo devn tan denfo y fordo clemcntOjComo es la ticrra,ric 
do aueriguadojquetcdabozfubeháxia arriba,dizen que 
oyen la boz humana,y fi entienden q fe trata dellos, huyen 
penetrado a lo mas hódo t fino es burla lo q dellos eferiuc 
Piiniofacado de antiguos autores Griegos-Aqui no prete 
defnos enel hóbre fentidos tabiuos5baíU nos los q natura-
leza concedió al genero humano .Confidere pues e! ente., 
dimiento la verdad de la cofa a q fe llega por la verdadera 
raciocinaciódelamétejpara q el apetito no íiga las cofas q 
auia de huyr,ni huyalas q deuiafegui^q rcfültaria maia ele 
ció, y por cófiguicte mal principio en lo q hucieflemos de 
Lazer.Muy bié difinc los Peripatéticos la cleci6,l!am¿dola 
intelIc¿loapetitiuo:pi y t r rá losStoicos en trocarlas pala 
bras,llamádülaapetito intelediyo.Anfi q porellosgrados 
H a pro^ 
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procede el hombre prudeoté ál conofcimiento 'dcla ver-
dad^y a las acciones debuen con'ejc jy por ellos hallara a-
quelía Mineru33que los poetas ¿'•mámente eícriue haucr 
uafeido de la cabeqa de íupíter3ia qttát armada y defarmada 
íiecnprcferuiráalos pnncípcs*Quc los que mal aconfeja-
reDjáüniil ínos harán daño, conforme a la verdadera fen* 
teneia de Hefíodo. t 
E l que dañar pretende a l imocente* 
Tel que malaconfejaa f t fe daña. 
Demás deüo los que ha^en las cofas inconfideradamentei 
y con temcndadadexanlá raS*Gn,y fometenfe ala fortu-
da^dela qual nadie deuía fiar: porque fuele reíeruar los 
que della reícibieron m u c k ^ beneñeios para alguna gran 
cayda, corno lindamente lodiie Ccfar. Preciauafe^y que-
na Syllafer llamado, y tenido por biéáfcrtunado, cofsíTa-
ua queno fiaua de fu virtud, ni menos moñraua aproue-
ch arfe en fus coníejos, de amigos* ni el los tenia, por ha-
l l erfe dado a crueldades. Bien que con todo creya , que 
ciertos aduladores !e eran amigos porque loauan fus fie-
rezas, y aprouauan fus atrocidades. Podían, y alcan^auan 
del quanto queriá Rofcio Comcdo, y Sorex Archimimo, 
y Macrobio cantor Bachanalico: y con eüe hauia trauado 
amilbd, por fer de muy hermofo ro í l r o , Nerón a todos 
fus amigos dcícabcqaua, porq no pudieííen dezirle la ver-
dad cerca de fus maldades, y como tenia dcllos cmpachoi 
haya defuprefencia todo lo q le era pofsible en las tor-
pezas que cada hora Cornelia, y anfi procuraua quitarlos 
de comedio ^porque no fucilen juezes importunos de-
llas, y para mas a fu faluo, y fin reprehenfion poder con-
ucrfar con fus Cemejantes, a los quales íolos colmaua 
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,de doncSj^ les daña cargos eminctes, como pare fe e en la 
renca annual que feñaló AurelioCotta, y a Átherio Auto 
nio para íuítento de íusprofanidadesjos quales hauian en 
ellas,y cnluxurias confumklo fus grades patrimonios haí-
ta quedardeínudos. N o recibió tal paga, o premio de fu 
trab jjOíConfejoSjy doélrina el no menos íanto quefabio 
macÜro fuyo Séneca: mas muere por fu mádado abiertas; 
las venas de todo el cuerpo, metido envn calidifsimo ba-
i l o , porque lafangre con el frío temor no fuelle perezofa 
en falir,porno efperar vn poquito de mas tiem po la muer-
te de vn viejo tan lleno de dias,que hauia ya paliado el ter 
mino de la edadordinaria.Timotheo Athenieníe hombre 
feñalado en cofejo,y hechos heroycos, atribuya todas las 
cofas a la virtud>y no a la fortuna, y quando acabaua algur 
üa batalla,profperameRtedezia.Tened varones Athcnie 
fes en la memoria, que la fortuna no tuuo en eíla vidoria 
parte alguna. Mas fus emuloSjydetradoresfacaron en pu 
biieo vna cabla,donde fe via pintado el mifmo Timotheo 
<Iurír)iendo,y entretanto la fortuna parefeia andar arman-
do lazos,y redes a las ciudades para poderlas ganar , fin q 
interuinicílcn virtud,nifortalcza,de lo qual fe afrentó mu 
cho, porqu e el no folia en fu s cofas feguir la fortuita teme 
ridadjantes todos fus hechos eran fundados en prudencia 
y esfuerzo. La audacia fin confejo (como vulgarmente d i -
Zen) bien puede tener vna, o dos vezes profperofucceíío, 
mas al cabo vendrá a dar mueñra y feñal de fi, desbaratan-
dolo todo. Parefce que Marco Grafio figuio mas la fortu-
na que la prudencia, pues fíendo de fefenta anos, mouido 
de auariciajy muyfuerade ia opinión de muchos nobles 
dudadanos,facó exerato contra los Parthos,gente ferocif 
fima. La cobdicia del deípojo le hizo yr contra gentes, que 
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mas pódian dezirfe amigos y compañeros del pue-
blo Romano, que enemigos: principalmente hauiendo 
A cfteio pontífice pronunciado íbbre el,iras y maldiciones 
abominables de los Dio fes, y execradole con las que folia 
a los que penfauan fer culpados y condenados por diuino 
juyzio^Mas elaúquc craviejo,ynomuyfano,teniafe por 
mancebo y rezio. Paflo quando eAa jornada,por Gallada, 
y halló al Rey Deiotaro muy ocupado en trabar vna nucua 
ciudadj al qualdixo pormotejarlcBuen tiempo eseüe pa 
ra comentar a edificar, íiendo ya lapoñrera horadeldia, 
que a la fazon feria el Rey de ochenta años . Refpondiolc 
D eiotaro fonriendofe.Ni tu vienes muy de mañana con 
cífe exercitOjmayorínente contraParthos. Mucho ayuda 
el conrejo de los amigos al entendimieto de los principes, 
y no deuen dexar de tomarle de fus inferiores,prindpalme 
te en cofas arduas,aunque ellos íe tengan por muy prudé-
tes^y lo fean, porque de quantos plúlofophos huuo en el 
mundo,ninguno fe atreuio dezir que lofabia tod!o:yaquel 
podremos llamar mas fabio,que menos ignorare: yo alo-
menos digo que haze el piloto bien fu oficio, quado en las 
tempeílades toma también parefeer délos paífajeros. En 
elle negocio la naturaleza fe nos moñro mas madraílra q 
madre,dexandonos mas ciegos en nueílras cofas que en 
las agenas. lo qual fe verifica bien ení os medicoSíquando 
fe hallan enfermos,que no oían curarfe ellos mifmos,y 
ponen en manos de otros medicos.Algunosay también q 
faben, mas viene a fertarde, porque, o fon de ingenio ru-
do, y quando no, fon en deliberar algo tardos , y pierden 
la oportunidad de lo que querian, o deuian haspr: que la 
ocafion es laque Concluye,perficionay remata todas las 
cofas y negocios. Acciopoeta parareprcheder los tardos 
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é¿ cntcndimicnto,efcriuio la tragedia ^ que llámo Caballo 
Troyano:en ellaenfeñaua que conuenia feries hombres 
preüos en algunas coyuncuras/egun el tiempo lo pidieíTc, 
y quehauia íido gran torpeza de ingenio conoícer la ma-
chioajcingenio del cauallo deí^ucs de órruyna^a la ciu-
dad.Los de Pecfia deaiiáproucrbialmente.Dc hóbresde po 
co faber es facar y conoícer la luzdel íol por la fombra no-
áiurna.Euagoras Rey de Cypro era dotado de muchas "vir 
tudes,tamo, x5 m u c ^ o s n o t Í e s de Grecia dexauanfy pa-
tria , por yrfc a fer del goiiernados,vno defíos fue aq! ce« 
lebratifsimo Conon Athenienfe^creycndo q el Rey leha-
uia de fer firmifsimo reparo :hazia elRey todas las cofas por 
cofejodc fusamigosidiziendoiq mas quería por ellos bic 
gouernar,^ aplkarfe todalaloade la prudécia.Lo q delfo 
confíguio fue,q todos los q yuá a íbmeterfea fugouierno 
íe e/limauámas felices en folo obcdefcerle, de lo q el era, 
o fe efíimaua em imperarles, y comunicarles tantos bienes* 
Bien hauiaSéneca conofeido el animo deNeron>yÍatem 
peñad futura, y anfí hauia con mucha modeília demanda-
do licencia para yríe: mas el entreteniale coublandas y fin 
gidas palabras, para del todo deüruyrleal arbitrio de fus 
maldades.Las palabras de q Séneca vio para pedir licécia, 
fon las fíguientes. Bien me acuerdo yo que el felicifsimo 
0¿b»uioAuguñobif abuelo tuyo otorgó aMeccnate ,y á 
Marco Agrippa5hombrcs cIariísimos,y muy virtuofos,quc 
configuicílen el deííeado ocio, hauiendole vno fido coad 
jutor en los negocios arduos, y el otro compañero en la 
guerra: y los hauia remunerado por fus buenos ferui-
cios con grandifsimos premios : a los quales , aunque 
yonodeua fer comparado, con todo de la manera que 
ellos firuieron a fu principe en las cofas a que eran por 
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fu virtud obligadós,íiníi yo acabé, y hize en t i !o que pude 
y fupe con animo, y fe fincera.Refpondiole Neron(nega-
da primero b licencia) femejantes palabras. Bien entendi-
do tengo yo de t i , y de tn modeíliajque no íuel^procurar 
loor de donde pueda por alguna vía naícer infamia: GO ta-
les demoí í raábnes le fupo burlar y entretener, hifía po-
../ner en efedo lo que tanto deíleauajque eradariejO llegar 
le a 1%ma.stte que le tenia deüinada. 
: y Capit.Xl De la Cinunjf ecciom 
A. Circunfpeccion entra en efle tercero lu' 
gar;laqual es vna coníiderada,razÓ5que 
: miraporvnay otra pár te lo quef^ ha de 
hazer .Grádesloas ha liempre efla confe 
guido , por haüefí conreiruado muchos 
—ReynoSj y prouincias quando fe hallaua 
en mayores peligros: también cofidéra e í t e n l a paz muy 
de propofito^y de raíz lo que conuiene a la concordia de 
los cilidadaños, y a la obediencia y beneuo:knda del Reyj 
y procura que no aya falta en los negocios arduos y difi-
ciles , proueyendo lo neceflario cóforme al tiempoí comO' 
el buen piloto que mira a todas partes por hallarfe apareja: 
do contra qualquier fuerza de vientos que fuCceda. Coa 
ella fe fortaleíce el principe contra toda aducríidad. ella a-
taja en la guerra el iaipetu y el furor de la fortuna: guarda 
de los engaños y celadas de Marte anticipándolos, o def-
uiandolos: inclinafe y obedeíce a ios prudentes confejos: 
no coníiétc que fe haga alguna cofa temeraria de que pue-
da naícer Arrepentimiento. Si Quinto Cepioconíulno ca-
refcicradella virtud (en la ¡ornada contra Cimbros) obe-
deíciera 
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defciera los coícjos'de Cneo Metello fu colega, y no hu-. 
ui^ra auencurado taniin confideracion ochenta mil Roma-
nos a vn a íola bacalla^entregandolos claramente alamuet 
tc5huyendo el hafta dentro de Roma por eícapar de tan grá 
demortandadjdonde ilegadoile Condenaron a cárcel per-
petua,y aili acabó miferablemece la vida abatido y menof-
preciado y eícarnido de todos.No da eíla virtud feñal de 
1], ni fe puede mbftrar quando en la batalla que fe apareja 
ay fuerzas y exercitos iguales , fino quando de vna parte 
ay mayor poder^donde las fuerqas fe ha de deshazer»mas 
con defuios y dilacionesjque con dar rafatnente batalia^co 
mo fe hizo contra Annibal,aqi)ien eran entonces al parcí-
cer muy inferiores los Romanos^y vinieron^ a quebraptac 
fu ferocidad y íoberuia, antes con dilación y repofado co-
fejojque con audacia temeraria.Teíligo fea Caio Flammi-
nio, que en hauiendo por fáuordel pueblo alean ^ácío el 
ConfufadOiCóbrótanta hinchazón a que rio imaginada en 
otro que en darla batalla, y, como el Carthagínes vieíle 
quan íin confideración el Confuí ponia toda ia confianza 
enla audacia,y en las fuerqas, le cogió en ciertas embpfca 
dis junto al lago Trafimeno donde le desbarató totalmen-
te. El íucceíTo deotras cofas dependientes deíla dib muef-
tra del mucho daño que dello redüdó al pueblo Romano.' 
Los Emperadores, y capitanesfuriofos, fácilmente fuelen" 
caeer en celadas y aílechanqas del enemigo, y ponen a 
gran liefgoelpefo délos negocios^quandono miraninas 
que lo que tienen prefente. Los Romanos hoíligados de 
femé jantes calamidades^entregaron las reliquias de la qua 
fi defefperada República a Fabio Verrucoío, que deípues. 
porfu esfuerqo y prudencia fue llamado Máximo. Era Fa-
bio de mucha aucíoridad,y tamirado en los negocios,qu2 
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fue antes tenido pordilatadórjqueporbrioro guerreador, 
y con todo refrenó lafoberuia de Anniba^y íe la deshizo 
demodo,4^0 ^en claramente a entender, fer por demás 
cjuererle vencer por viade fieres^o audacia, fino poniio 
ra y confejo: y anfidixo lindamente Silio itálico; 
Aías fiel imperio j pote fiad fuprema 
JSlofuerá cometida^  aquien de Roma 
JElferrejUtuyo con dilaciones y 
Ta elDardano renombre confumido 
Se mera, y fupoflrera edad pajeada. 
Enla qual virtud parefce preferirle a todos los Emperado-
res y capitanes Romanosjporque añade: 
Gran capitam que el Rey no que cay a 
Segunda qjez^  de Troya, has conferuado9 
^ue las reliquias quafiya a ff\oladas 
De Italia has reparado ^ y a Carmenta, 
T a l hijo Emndro el Rey no fuflentafle. 
Sube agolar del cielo mere fado. 
^lasdcfpues que el pueblo Romano entendió que con 
la dilación efpaciofadeFabio, y con las aíTechanqasy prc 
íidios pucllos por los altos montes, fe hauia algún tanto re 
primido el furor Púnico > y q Va eílauan atajadas af Í n ^ i 
go,y a la fortuna todas las vias de victoria, parefeiole que 
era tiempo de tentarlas fuerqasy menear las armas, y aníi 
añadiendo manos al confejo, y fuerzas a la prudencia ,1c 
dieron por colega^ compañero alorgullofo Marco Mar-
cello 
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cello acometedor mas briofo quctodoslos de fu tiempo, 
y tan experto en todo genero de milicia, que en quaren^ 
ta rencuentros íiempre fallo con vi&oria,fegun muchos 
autores concordes lo afirman,y aun dizen que nunca re-
huyo la cara a batalla, o defafio q fe le ofrecicfle, peleado 
muchas vezcs en difcretes partes a vaderas tendidas» Eí:c 
ayuntado al prudente,y recatado Emperador (que paref-
cía mas nafcido para defender el imperio, que para ven-
garle de fus injurias) le añadió animo y fuerzas, para que 
templado lo vno con lo otro ,reftauraíren ambos el eíla-
do Romano, que por las muchas muertes eñaua quafi del 
todo afíolado;ioqualíuccediomuy en breue conforme 
a lo que hauian pretendido, tanto^que no fehartauan de 
alabar el proueymicnto de Marccllo,y llamauan al vno 
cícudo, y alotro efpada del imperio Romano:y aun el 
BaiftnoAnnibal entre burlas folia dezir a fusfoid ados5Quc 
temía a Fabio como a maeñro de efgrimaj y a Marcello co 
moa efgrimidor. Mas de los fines que ambos tuuieron fe 
puede juzgar fácilmente quanto deua mas eílimarfe ía cau 
ta>y bien confiderada razón, que la fortuita proíperidadí, 
y audacia . Que elFabio defpues de hauergozado de tan 
eminentes cargos, acabo la vida en fu propia cafa y cama 
muy viejo,y có mucho fofsiego, y fue enterrado con mu-
cha gloria , y honrofa pompa, y como reparador que 
hauia fido^y padre déla patria. Y Marcello defpues de 
fu quinto Confulado , fue cogido en ciertas contrace-
ladas de Anmbal donde perdió la vida, y el Peno le ía-
có vn anillo del dedo en feñal de premio y tropheode fu 
esfuerzo, y mandó llenar con mucha honra las reliquias de 
fu cuerpo a Roma,para que cntregaíTcn aíus deudos» 
Maj 
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Mas yo no fe quanto fea ve rdadero lo Oguiéte, que el cla-
rirsiroo poeta Itálico dixo eerca deí lo: 
Tiene el fin cada qmlya deftinado, 
O fea en dtdcepaz^o en cruda guerra, 
Tiamhien tras elprimero alpoftrerdia: 
jlpocos la mente ígnea ha concedido 
D e aquellos que diflina para el cielo 
Que dure acá fu nombre eternamente. 
llf Capítu lo, X I I . De la Promdencia. 
R O V I D E N C I A Es la amas fe acer-
ca a la Cii'cunfpeccion de que acabamos 
de tratar: la qual diz en fervria potencia 
del animo que prouee a lo futuro. Chi-
lon dczia>que la proqídéncia de lo futu-
ro ocurre al prudente^mediáte cierta ra-
zondel anímo,fe^unla virtud que en fi tiene : en lo qual 
quifodar á entender, cj tanto terna elhóbre de prudencia 
quanto tuuierede virtud. Los Griegos llaman a eíla virtud 
Promethia,laqualmandauaEpicuro fueíTetenida y reue-
renciada pordeidad,parque fue miniflra al íummo Dios 
enlacrcacion ydifporiciondelmundo^yde todas las co« 
fas3y porque (alien de de lo dicho)es guia y fe ñora de todas 
las cofas humanas. Acertada parefee por cierto la ficción 
de los poetas, quando dixeron fer la prouidencialn prime 
ra hija de Dios* Defla virtud eícriuio Panecio vn tratado, 
<jue Polyxeno embio a Cicerón por medio de Artico. 
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De gran prouidenciavfaro los Romanos en los negro dos 
déla milicia, principalmente quando hauia algún tumulto 
gaiico3a queilamauan particularmente guerrado tumulto 
céltico:el qual quando fuccediajobligaua a viejos y facer 
dotes: que fus execraciones y maldiciones con que folian 
defenderle encerrados en el ErariojO caía del publico the-
íoro,no les valían a ni ligauan en tiempo de guerra ceiticav 
Della coítumbre^o ley fe a pro u echo Julio Cefar, quando 
dio el Erario afaco a lus foldadoSjdcclarando no compre-
hender, ni ligar las execraciones de lospontifices a los íol 
dados, y que la ciudad cílaua limpia , 7 no tenia necefíi-
dad de purificaciones^ni e^orciíinos, porque el hauia ven-
cido a los Celtas. Ella prouidencia en Reyes ,Emperado-
res^capitanes, c illuílres varones^es negocio admirable y 
grandejtanto^quequafi juzgamos diuines a los que dclla 
fe hallan guarnefeidos y adornados. N i a y cofa que mas 
gracia yauétoridad grangeea losmortales^que la verdad^ 
ra prouidencia alo futuro, la qual, aunque fe nos infunde 
poragudeza de ingenio y mouimiento de lamente, cen to 
do es muy augmentada mediante doctrina y eíludio de fcie 
cias, y perficionafe con exercicio de cofas grandes* En ef-
tafueFabio Máximo mas íeñalado que todoslosotrosEm 
peradores Romanos> del qual también canto Sillo lo fu 
guíente. 
JE fío es lo que defu profundo pecha 
E lcu ido Romana derramaua 
Jim da de profeta rfreulmendo 
¿4 ¡as guerras que feyuan leuantando* 
La fama de la prouidencia de NumaPompilio,hizo quede 
Sabino 
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Sabino pardcula^y aun hombre del campo, "viniefTe a fer 
Rey de Romanos, y defpucs para licuarla adelante, y 
conñrmarlacon vna qualidiuina autoridad vfó deoira, 
fingiendofe cafado con la ninfa Egeria, con quien publi-
caua que h ü i a algunas lacras ceremonias nocturnasjme-
diantc las quales le manifeílaua los futuros acaeíciraicn-
tos j y lo que mas conuenia a la Re publica. Con ella pro* 
uida inuencion los Romanos (que aun eran algo rudos 
y dados a la guerra, y ai rebo ) fueron reducidos a piedad 
y manfedumbre , y fueron de tal manera inflamados al 
deífeo de paz, que nunca en Roma huuo guerra^i albo-
roto mientras el tuuo el fceptro, y el templo de Iano ef' 
tuuo de íb hecha quarenta y tres años continuos cerra-
do • Todos los que re y n aro n en los mas antiguos figlos 
publicauan de íi q eran muy entendidos y fabios en Aruf-
picios,y aguerosjpara q los eflimaflen como a hóbres mas 
quemortales^y Henos deprouidécia. Penfaua el comun^q 
eraoñcio anexo al Re y,faber,y anteverlo futuro. iVJucha 
auCloridad dio en Roma al Aurifpicio Accio Nauio,porq 
dezia muchas cofas antes de acaefcidas.Tarquimo Priíco 
por verhaí ladonde fe eüendia eíla feiencia, le pregunto fi 
podia hazerfeioq le hauia paliado por la imaginación: Na-
uio refpondio,que fi. Eíláuafdixo Tarquinio)penfando fi 
íeria pofsible que con eíTa nauaja Corta (Tes de alto a baxo 
ella piedra de amolar: y Nauio la cortó con gran facilidad 
en dos partes. Efpantadala gente de ta g n n marauilíagie-
ron de alliadelante grandifsimo crédito al aitedelos augu 
rios: de aquí tuuo principio el colegio de los augures en 
Roma, por cuya autoridad fe hazian muchas cofas en la 
República. Semejantcsa eflos eran los Driadcscn la Gal-
lia, que dezian por agüero, y conjetura muchas cofas fu-
turas» 
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curas. Delamifíiu fuerce eran los Magos en Porfía ? junta-
uaníe eüos en el tiempo mas íano del año a tratar y con-
ferir entre fímiíai o separa aduertir los pueblos de lo que 
deuian haser,cuya fesencia era vanellimada, que para vno 
fer Rey,hauia de feríorqofameme mago.Entre otra-s nal-
ción es profefíauan también los Reyes y capitanes la m i l -
ma feienciajvnos por augurios,otros mirando y confai-
tando las entrañas de animales que para el cieño macaua, 
otros por cójeduras adeuinauan lo futuro.Amphilocho,y 
Mopío grandes adeuinos 3 fueron ( como Cicerón efen. 
ue) Keyes de los Argiuos, y edificaron ciudades en lo 
vi timo de Gilicia. Homero dize, que Calchas fue gran 
capitán por la mar,y que Priamo Rey dé la Afiatuuo dos 
hijos Heleno>y Caílandra muy fabios en, el arte deade-
uinar, el por agueros^y ella po rvn cierto arrobamien-
to y fíjrordiuinot También dize Cicerón, que los Pytha-
goricos , no folotuuieron cuenta con los oráculos de los 
Diofes, mastambien con las predicciones,, a que podría-
mos llamar anuncios . Hazian deÜo tanto caudal los 
antiguos, que íiempre que comenqauan algo,dezian,Sea 
fauíloífciicc^fauorable,© bueno,ybienafortunado . Y 
en los públicos oficiosfacrosjmandauan que fueflen ayu 
dadosy fauorefeidoscon las lenguas: lo qual no esde-
zifjquelesdieffen fauor hablando , antes fe mandaua tc-
ner íilencio^para'q el oficio diuino fe pudicílc acabar,0n q 
fuefle eíloruado, o impedido Con algtna mala palabra,aníi 
lo declara el Stoico Séneca: y el miímo dize, q el oráculo , 
no es otra cofajíino vna voluntad diuinapronunciada por 
boca humana. Mas a q finhauemos traydo eAo de los a-
güeros y adeuinos? N o p o r m o f í r a r q yo crea qdeuaper-
miúríc a log hobres algún genero de adeuiná^a, Cno porq 
fe 
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fe entienda que aquellos prouklos,y prudentes varones fe 
£ngian augufeSjy aun adcuinof, y que porefpiritu del cie-
lo profetizauanjhauiendolo deprendido por íc ienc iay do 
drina con agudeza de ingeniepor (blo que les dieflecre 
dito y obedefcieíTe aquella duray ruílica g^nte. Epaminun 
dasThcbaDo,y Pendes Athenienfc dos excelentes capi-
tanes dc2ian,que todas ellas adeuinanqas y oráculos eran 
disfraces de temory couardiaíy que en queriendo vn capi 
tan rehuyr la batallad ezia que en fueños hauia tenido amo-
neüacicneS y reuclaciones que le mandauáque no pelcaf-
fejO quc dello le hauia defuiado algún mal agüero, o que 
alguna religión lo prohibía .Agudo es aquello del poeta 
A cció i 
JSÍo creo cofa de augur es > que fuelen 
Hinchir de milpatrañas las orejas 
oAgenas^ por hinchir mejor fus bolfas 
Dexando nos las nuefiras hechas cuero. 
f C a p i t X I I l De la Docilidad. 
K quinta companera dé la prouidencia 
es la docilidad,y cíla es vna potencia del 
animo, mediante la qual í b m o s facilmcn 
te enfeñadoSjy entédemos las coías q"6 
por otros nos fon declaradas.- Eíb deuc 
fermuy defíeadaen los Reyes y princi-
pe^ porque fus orejas han de eílar de contino prompf38 
y patentes a muchos, éntre los quales haura algunos qi)C 
no puedan quaíl exprimir de puro empacho, o turbacio11 
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lo que trayan peníado.Mas ellos oyen a ratos a algunos 
q no deuian oyrjque iícnós de doblezes y cautelas, les d i -
zenrnil ñ c d o n e s malidoías con palabras arrbiguaSjC intri 
cadas,e,ngaííandoalosqdello eítauan biendckuydados: 
masladnciiidadhara íos principes perciban lo vno , y fe 
guarden de lo otro. Alcibiades Fue muy doc:!,y de tan fá-
cil ingenio,que en muy brcue tomaiiaías cofbmbres y ien 
guajedei pueblo dondefe haüaua: y anfienLacedemcnia 
pareícia graue y leu ero y notable guerrero, y en la habla y 
Conoypronunciacion,coííúbr^sy trage, noíediferencia-
uade los Lacedemonios.En lanía era pigro,de1icado y pa-
ra poco,y tan dado a deleites g los rríilmos Ionios ckziaa 
e ra íon io .EnThrac ia le tenían pórThracio>tanto íbs imi-
Caua cnbeuer^y andará caualío y en otras coíluu brcs pe-
culiares ddlos.Marco Antonio flie también dócil de inge-
n i o ^ deprendiafaeilméte las lenguas y coílúbres agenas, 
fingiendo vn nueuorb í l ro . Los Altxandrinos dezian d i 
q entre Romanos vfaua de perfona trágica: y entre Egyp-
ciosde perfona comicajmbítrahdofeblando y efeminado» 
Withridates también ccmo'fue de gran memoria ,aní i tuuo 
admirable facilidad en todas las cofas^tanto,^ quando ha-
z h algojparcícia que para folo aquello hauiá liaféído. A l -
gunos diz.en,que la docilidad y facilidad dañ in a ía memo 
riajypknfan que es óbramela mifma naturaleza oluidarfc 
fácilmente lo que fin dificultad fe percibió : y por el con-
trario)retcnerre por mucho tiempo,lo que con trabajo fe 
deprendió: y prueuanlo con los que eícriuen en y elojy en 
marmol, que lo vno pereícedepreí tey lo ctro dura mu-
cho tiempo,y mucho mascón ¡osdos vafes de boca ancha 
y angofta: que el vno con la facilidad que fe bir^he/con 
otra cal fe vazia: y el otro Como es trab j / c í b df hiiKhiraa-
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ü fe detiene mucho en vaziar ,Dcmoñl imf s dmeiquecra 
poco dócil, mas era dilígentifsimo , y de gran mtmqna. 
P emades al contraiio»era naturalmente acutiísimOj y por 
ello algo negligéte y defcuydado.Quando oraua^odos le 
aplaudian,y aprouauan, y fidelpucs le pedían por eícrko 
l o que hauia orado, daualo tan mudado y empeorado, que 
creyan comunmente que lo hazia a pofía , por burlaríe de 
los que fe lo pedian, tan diuerfo efereuia de lo que oraua. 
En Demol lhenes íe no tó lo contrario,que dizen dauaen 
efcrílo lo miímo que hauia orado fin difcreparpalabra.Tá-
Bien fe vee eílo oy en muchas períonas. 
aplt. X I I I L De la caución, o recato. 
S T E Eslugarde aquella virtud queno$ 
haze cautos, que en latín fe dize caucioj 
y en Efpañql fe puede dezir recato :fü 
propio oficio es(mediáte razon)defuiaí 
del mal.Eíla virtud ataja las entradas ala 
^1 fortuna,y anticipa al enemigo lasocafío 
«esde hazer daño . lul io Cefar dczia q no hauia cofa coas 
poderofa cn los negocios bélicos, qae lo que venía fin fer 
€fperado,y que anderameneí le r gran cuydado^y vigilo 
cia, y eüar en todo fobre aiiiib,para que no pudieÉe dezir-
íe,no penfe. Que en capitanes,y Emperadores es cofa 
muy indecente dezirlo: y aun muchas vezes del defeuy-
áo del contrario toma el enemigo mayor atreuimiento 5 y 
mejor ocafion para acabarlo que tiene entre manos. Fun-
dado Cefar en eílo, dexaua de ordinario en el real dos le-
giones para focorro de negocios repentinos: y repartía 
p;or otros lugaresCfeguncUiempo}alguna gente que ocur 
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rieíTca loimprouifo. Que los yerros en la guerra, n i ad-
miten gracia, ni perdón , que elvengador efta fiempre a 
punto, y no dexa paflar la ocafion, l i fe le ofrece que puc 
dahaser alguna cofa notable. A la caución y recaco, es co 
trariala temcridad,la qual no fabe obedeícer a la razop, n i 
oyr los confejes de amigos* Aquella generalmente conci-
Iia,y hazc a los principes gratos, eílotra los hazc odiofos, 
y aborrefcibles, y q fean murmurados. Pópeyo en la guer-
ra Pharfalica fue tenido por menos cauto d é l o q conuc-
ma,porq fiendo feiior de la mas poderofa armada quehaf-
ta entonces fehauiaviíl:o,y podiendo con ella atajarla pro 
uiíion y focorro a los contrarios, la dexó eflar ociofa den-
tro en Gorcyra: y deuiendo alómenos tenerla aparejada 
(aunq fe fiaua en el exercito de tierra) para qualquierafuc 
ceflb,y poder feguir al enemigo,© recogerfe a ella: no tu-
uo memoria dello,íabicndo que lo hauia con gente ta vfa 
da en largostrabajos, exercicada diez años continuos en 
guerra contra quatrocientos mil Gallos: da los quales ha-
uian muerto y prefo quafi la mitad, y fubjedado quarenta 
prouínciasjdonde(comorefiere Appiano Alexádnno)ga 
naron ochenta ciudades,con las quales vi6torias no podía 
Cefar dexar de eñar lleno defuperba gloria : mayormente 
q el negocio no era porfolavidoria, fino por el imperio. 
Harto mascauto fue Sertorio/q por faber dilatar venció a 
Metelío Fio, hijo del otro MeteHo !Numidico,masconoCr< 
cido por la fama de fus paflados, que por esfuerzo fuyo, 
el qua! no entendia, fino en dilatar y prolongarlas fuper-
fluas cenas con juegos y majares regalaios, y exquifitos, 
lurta muy alta nochcjhaziendo mas caudal de la fotr.bra 
de gloria vana, quede la verdadera alabanza'* N i miraua 
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quelíJ contienda era con Sertorio,no menos templado q 
experto en las coíasbehcáSj y íbbre |todo> que tema de í'u 
parce alosLufitanos gente valerDfifsima, e inuenrible en 
la guerrajconofciendo vkra deílo fer íu colega muy moqo 
y temerario quehazia gran cofun^a en la forturja: lo qual 
dio bien a entender einiiíino Sertorioquando dixo.Aun. 
que Pompcyo esdifcipuló de Sylia, yoíe moflraré breut*, 
que el buco capitán ba de mirar tanto lo que tiene tras las 
elpaldas? y tan cautamente como lo que le cita delante. 
Caio Mario también fue cautiísimo, pues nunca por íali-
das^ni efcaramu^asle pudieron mudar ie fu acertado co* 
fe)o, y refoluta determúiadontantes fienjpre tuuo todo el 
exercito recogido y encerradodentro delos reparos y fof-
í b s del real» porque vio claramente lo mu cho q u e el ene-
migo le excediacn numero sporq venia fobre Italia todas 
nafeiones Teutónicas , cuyo nunicro fe puede coügir de 
folo eÜo^Seys días continuos y enteros paífaron en or-
denanza fin romper el hilo por delatitc ei real, y al paííaf 
dezian alosRomanosa maneradecfcarnio,Pla,qucreys 
a'go para vueílras mugeres f porque muy preíto efpe-
ramos verlas> Llamando defpues Borix Rey de los Cim-
bros a Mario a la batalla a y prouocandole que facaíTe 
el excrcito al campo, rerpondio. Q u c aunque los Roma-
nos no folian adu^rtir, al enemigo de quando pretendian 
dar batalla yel le h¿zh faber que en el dia figuicntefcla 
daria¡y luego en confirmación dellomandó enarbolar 
el pendón colorado (feñal que íoüan poner para el dar 
delabatalla)y comenqaronlalosRomanos con tantodc-
Iiuedo, esfuerzo, y alegría, que viniero a desbaratar todo 
.el exercito contrario, y configuicron glorióla victoria. 
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Hauia otra Vci Mario fortalefcido fu exercito , alojan do fe 
en vn aito monte:y Popilio Silo(que era tenido entre íus 
contrarios por hombre de grandes fuerzas y esfuerzo) le 
dixo a grandes bofces. Pues eres tan gran capitán, o Caio 
Mario,defdende acabaxo y ven a la batalla: el qunl rcfpo-
dio. Mas fi tu eres tan valiente como diztSay te ha^cs,f uef-
qame quebaxe alla^y antes de muchos diasbaxo Mario de 
íu alo ja miento, y le dio labatallajcn la qual le desbarató y 
vencio.Si alguno de (Tea faberla cauía porque tanto nume 
ro de Gallos hauian paíTado a Italia,oyga a Plinio granin-
quiridordeantiguallas,el qualdexo eícritas femejantes pa 
labras. Elicon natural de Helueciahauiareíidido algún tié-
po en Roma eXerciendo fu oficio de carpintero^ boluien 
do a íu patria l l e u ó t o d o l o que tenia empleado en h igo , / 
paila, y en azeite, y v ino ; Los Gallos engolofínados con 
aquellas cofas,mayormente con elguílo de lbuév ino ,dc -
Dcando fu patria,fe metieron y derramaron por toda Italia. 
Masboluiendo a nueílro negocio,digo en cóclufion, que 
cnlagucrra,y en quaíi todos los mas adoshumanos no ay 
cofa peorquela temeridad,ni cofa mas acertada q fu con 
trariala caucio.TeníaCaio Cuno ütiado en Vtica a Accio 
Varo legado de Pompeyo,que para el efedo lo hauia Ce-
fardexado en Africa,y al tiempo que los de dentro por fu 
granneceísidadtratauádeentregarfe,llegaron menrajefos 
de luba que venia afocorrcrlbs con gran copia de gente.' 
C u ñ o certificado dello retruxofe a lu real co todo el exee 
citOjy luego entendió de algunos fugmuos(echados a pof-
ta del enemigo) q ya el Rey hauia dado la buelta a fu Rey-
no por acudic a cierta guerra que otro Vezino le hauia mo 
uido,y que para elfocorro de Vtica venia^Saburra con po 
cagence.Crey oloCurio?yíaüo al encuentro a Saburra,y 
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como el Rey venia cerca,con la fuerqa del (rampo> en cc>-
menqando a traiur la pelea .fe halló cercado de enemigos, 
y a n íl 1 e n i ata ro n, y ¿1 fíi u c h o s d e lo s íu y o s > lo qu all e lu c c e -
dio por hauer como mo^o temerario creydo lo que ie ha* 
uiandicho# Con femejantes nueuas echadizas fu ele los. po 
co cautos fer engañados: que los cinnnantcs, y ios íugid-
uos pocas vezes hablan verdad,intes mirando a íu prou> 
cho propio,procuran conbuenas razones y mejores pala 
bras agradar a los oyentes a fin de fer bien reícebidos^y 
hofpedados.'deílafuerce fuelen reboluer verdades con roe 
tiras. Añádele a eí lo,quelos hombres lomos de tal coridi-
cion,que co facilidad creemos lo q deílearnos, y no quer-
ríamos oyrcoia q nos dieílc penadlas los cautclofos pié-
fan vno,y fi ngen otro, Afsi q los q admite lo dub iolo por 
cierto y verdaderoideuen fer hauidos por temerarios, y cf 
tos tales vemos muchas vezes fer caoía de fu propia perdi-
c i ó n ^ de la de otros mucho?. A Othon dezia. todos tus a mi 
gos q deuii dilatarlabatal]a?pues el enemigo eílaua fatiga 
do por habre,y por las angoíluras en dode ha uia entrado: 
mas el no quifo admitir confejo, y peleó cemeranamete»y 
perdió el exercico,y el imperio, y aun la vida» dado fe el mif 
mo de fu mano la muerte : y fepu'tado en B ere el carefdo 
.de la honr3,y popa funebredeuiJa: y fi alguna loa de fi dc-
2£Ó/ue Tolo hauerfe elmiímo ázdú lamucrte dcípues de ra 
grade temeridad«Masbiémkado,el no podía en manera al 
guna fer caucojpues no fe preciaua de virtüdés, fino de vi* 
cios,ardiédo en defuergoqadas ioxurias.cruddadeSjy 2tre-
uimientos como quien hauia tenido pormaeílro a Nerón, 
aquien fue muy grato por d mutuo eílrupro cj huuo entre 
cí'os.ElU Virtudcaoc.io.n,nololo esnecefíaria en los prin-
cipes y grande^rnaj Carfíbi^n importa mucho cfilospequc 
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Sos: Coa'dla vemos qye inílruyóík mi jn i naturaleza a to-
do ge noro deamLiulcs>y a cadayno en fu efpecie: lo qual 
k verifica anfi en los grandes y terribles, como en los chi-
cos,/de farmad os anímale jos.Y dexando a otros muchos 
de q podría dezir, Que cofa a y mas couarde^y parameños 
q el galápago; y contado fabe,y íc parefee q recogido de-
baxo de íu concha eíbiieguro de todo golpe: mas íi teme-
rariamente echa fuera,© deícubre alguna parte de fus mié-» 
bros,aqueiio que menos cautamente huuieredexado def-
nudo, fe ra caula de fu poca feguridad, y eílará fubjeéto a 
qualquiera injuria.Masbaíle yaeík> de la caución. Añade 
los Peripatéticos otras efpecies a las íufGdichas,delas qua* 
les también hauremos de d czir algo1* 
f f Capít. XV- De la Sagacidad. 
A . G A C I D A D esvnadelas añadidas, 
la qual dizéfer neceílaria para del todo 
pcrficionarla harmonía de la prudencia, 
y afirman que es gran macfhrade juzgar, 
y entender,)" que como del prudente es 
bienconfultar, anfi es del íagazbien en-
tender,y juzgar: y quádo de nro no tauicremos la pruden • 
cia q conuienc,ferá mcnelter obedcfceral colijo del pru-í 
d^nte. Eíla es aqllafentencia de q el grá hiftoricoTito L i 
uio dizehauervíado antiguacnéte Paulo Minucio confuf 
fo!dados,quando fue librado por el pruclentirsimoFabio 
iVl.i>.iaio collega fuyojaquien ero poco obediéce: del qual 
eferius q dixo eílas palabras: M uchas v:zes he yo oydo 
iQ'dad.o^y- cópaííeros miosq deue darfe el primero lugar 
idliobre q de.íuyofabe coiultario q cÓL^{?avy eUegúdo al 
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que obedefcealbuers confejo: y que el no rabcobcdcfcer 
a confejo sgeno, ni í a carie de fu aljaua, deue ícr pueílo en 
el vltimo lug3r,y pues que la. primera Hierre .es negada a 
nueííro animo, e ingenio^tomemos lafegunda^o media,y 
mientras deprendemos a imperar moítreraos nos a obe* 
defcer al prudente,y juntemos nueflro campo con Fabio. 
Mas ella miíma fcntcncia mucha antes la cantó Hcíiodom 
eñp.s verfos. 
"Bueno llamar fe puede por efírema 
E l que de fu jo, todo lo entendiendo 
JSáejora con cordura lopreuipov 
T'aquelpodra deXrrfe también bueno 
Que[ahe:ohedefcer al buen confejo: 
Jifas quien por Ji no fabe, j fe defdeña 
De ojr al buen amigo%mmerefi:e 
Lugar* ni nombre alguno entre los buenos: 
El verboSagire (de donde quiere Ciceron;que vengata-
g:KÍdad)íignifica,rertiragud3ment,^y de ailidix eron a las 
viejas íagaz^porque quieren cntcder muchas cofas^ a ios 
perros también llaman fagaces.Y aun del que íierte ia co-
fa antes que venga3d-zian preíagire, que es lo mifmo que 
ante fentirlas cofas futuras. Anli que a nu'eílros ánimos es 
quafinaturaí el prefágio,como deíde a parte alli pueílo,o 
embiadojy quaíi diuinamerite encerrado , el quai fi paila 
del termino, y íe en ciende a'go mas, fe llama furor: y 
acaeíee q aando el animo abllrahido del cuerpo es moui-
do Con diuinoinílinéiio.Eílas palabras de Cicerón noí a-
moneüan que entendamos fer ia fagacicUd vna pott naa 
del 
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del animo que puede íiibtilmente fentir y efpecubr las co 
fas por los fcntiios d t l cuerpo.Anfi que el prudente qua 
do juzga bien de los negociosas tenido por íagaz; que ! a 
fagacidad coníifte, y íehalia en las cofas agibles, fmüendo 
las agudamente: y la prudencia en hazer aquello q es julio 
y honerto^y quaiido lo hazemoSi.nos llama juílos y honef 
to s>como diz e A riílo te les.. 
f [ Cap'mLXVL Déla a [lucia, o verfuciarj del 
recatamientOj Q calididad.. 
L G V N O S vSíoicosqueOguen aZeno 
añaden a las fobredíchas otras dos poté 
cias d ean ímo5qüe la vna confíle en agu-
deza de ingenio,yla otra en íaber víar de 
las cofas a íu tiempo^ La primera fe llama 
verfucia5y la otra calidid. d, o calíoíidad: 
que veríutos llamamos a ios que faltan y ruedan con el en-
tendimiento de vnas en otras cofas, de donde es aque-
llo de Plautoi 
Aías huchas das que da rueda de ollero,. 
T caílidos llaman a aquellos cuyo animo ha hecho callos 
en elvfo y experiéciadc las cofas^coroo acaefee en las ma 
nos con el trabajo. Eíla difíincion trae Tuií io en el tercero 
de NaturaDeorurn. Mas verfucia antes confiíle en pala, 
bras,que en obras, como fe colige del oráculo de Apolo 
a Crefo,quádo preguntó íipaíTana el riordel qual tuuo eí-
tarefpueÜa.. 
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Si Crefo paffa del Halis 
JOePrüyra grandes riqtíeZjds. 
Entendía qoe dcltruyria las dül enemigo^y deñrayólssfu* 
vas: con qualq,ukrade las dos cofas q acaefciera falla d 
oráculo v?rdaderQ5y la ambiguidad cíhino co la palabra 
écítruyrá.Coníiíte' tambien en todalarcípueila^como fu9 
la del animo oráculo al Rey Pyrrho: 
Lo que dígo>€s7 los Rommos 
Pjrrho bien poder venctr. 
Y anfí de coda la rcfpueÜa verfota, y ambigua queda incicí 
to qual de las dos partes ferá vencedora, La calíididad con 
filie muchas vez es en obras y en Confejó. Callicos fie roa 
3uTgad0santiguamen.ce dos hermanos Reyes de Tracia, 
llamados Rhnlco, y Rhifcopoiis: que padando por lu 
Rey no dos grandes exercitos Romanos entre fi contra-
rios, que pareicían quafi iguales en fuerzas^d^que eran 
capitanes Cafsio , y Antonio: hal aron ios. dos herma-
nos v i l callizo, y aguda cenfe jo para Ijbrarfe dé peligro, 
y fue, que fingiendo tener,contienda fobre el derecho 
que cada vno dclJos cenia al Reyno, acordaron que el 
Rhafco íiguieíTe la parte de Antonio , y Rhaicopolis la de 
Cafsio, para que el vencido fuelle amparado del herma' 
DO ycnccdonyanfi laicndo Antonio con la viéloria, Rbaf 
co impetró perdo para Rhafcopolis. Ello íi procede de co 
róuoicacipn ciuica,o vrbana, dizefe Aílucia^que Aüu fig^i 
£ca ciudad: y anfi aquello de Tcrencio 
L a vieja <vtno alAftu. 
Significa a la ciudad, Engéndrale de la comurdeacion d¿ 
ios 
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!os ciudadmos vna cierta ckílrcza en los negocios que 
los ayuda aiucbo. Que k aítucü es vna prudencia Contra, 
tóelaáclascoíaspo}iticasaque aflVgüra mas ios hombres 
enlo que deuerii hazer: como fue aquella de Annib'al, 
. quaodo le venció el confuí íulio en la batalla naual: que . 
antjs que a Cardiago ilegafle ta nueua del desbaraío,era? 
bió con fnufchadiligencia vno de fus amigos aconiukat 
que baria pues el confuí Romano eílauatan a pique con 
tan grueflaflou.Todo el Senado a vna bóz reípondio, 
qiip por ningunavia fe dcuia dilatarla batalla , y todos fe 
reíoliiieron en que deuia pelear: a cito acudió el ménfaje-
ro diziendo: ya peleamos,y fuimos vencidos. Callaren 
los Senadores, ni huuo quien pudieíl'e condenar lo he-
cho: pues de común acuerdo vnanimes juzgaron quede-
uia pelearfe. HÜa prndencia vjban35.no icio adorna labon 
dad deíavidayy haz 2 a! hombte cauto, mas también ayuda 
la facundia para hablar, y la hinche de grr.ciólos dichos co-
mo fifueíTen nalcidos en caf??, y entonces fe dizc vrbani-
dad , porqdela comunicación de q los ciudadanos vían 
"vnos con otros/e faca el bic compucílo , y pulido h. blrr, 
q a todos es jocundo y agradable . Los Stoicos cuentan 
ella por virtud)porc1ue mediante aquella facilidad de coílu 
bres íe hazen los hombres de agradable trato y conueifa-
ció n, y [lámanla gracía5dÍ2Íendo>que es media entre la auf-
teridad,o riidez%y laparleriajO dcfen^boItura:y q deue co 
tarfe éntrelas cípeciesde ?a virtud. Mas n^die ay ej pueda 
fer prudente, fino ts íamb ien bueno : o al r tucs , porque 
faltando la prudencia , en lugar de bueno > le dkian traíc-
chaduTíburlador , engañador , vanó^yaziadizo, y frau-
dulento . La verfucia, o recatan lento, y !a aflucia(como 
sos enfeñ^i Añíleteles }pctcndas ion dei animo > que fe 
xtüwtcn 
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refieren al fubje<fto, c intención de lo qüe cada vn'o pre-
tende hazer5y poner en efcéro.Si el fin a que fe dirige fue 
rebueno/erapUs tales potencias dignas de loor , y fi fue-
re malo feran dignas de vicupcrio,y cifraude que dello re-
dundafle^ fe liacnaria doblez y e n g a ñ e y la añuciafe llama 
xia dolo malo,y mala malicia.Lyfaodro Lacedcmonio fe ja 
¿ laua , que defeendia de la fangre de Hercules, y como 
todas fus obras eran mas fundadas en dolo que en virtud, 
le dixo vno por notarle del vicio. Amigo Lyfaodro, todo 
lo que Hercules autor de tu proíspiahazia, era fegun vir-
tud: rcípondio Lyfandro riendo: Añíi es como dizc sarnas 
fabete que la piel de leon>de que Hercules íc veftia me vie 
ne muy chica,a cuyacauía fuemeneíler fuplir la falca con 
vn pedazo de piel de zorra: con cÜe dicho manifeñó bien 
el vicio de que tenia el animo lleno. Loaron los antiguos 
la aílucia^de que como buen artífice Tupo aprouecharle el 
entallador Alchimcnes en la imagen que hizo de Vulcano 
para los Athenienies,que para disfrazarla coxera, le pufo 
vna ropa !arga5como que ella le embaraqaua al andar: con 
encubrió el vicio a los que no lo entendían, y a los q 
lofabiandio mueílra pordonde pudíeílen coiigirlo, guar-
dando lindamente decoro en todo.Tambien Apelles fue 
tenido por aüuto en pintarla figura de Antigono de lado, 
encubriédo con el arte de la pintura la fealdad del ojo que 
lefalcaua.Dolo y maücía tenían antiguamente fignificado 
ambiguo,deaquies lo de Piauto 
Sm toda mala malicia. 
Lo qual dixo por dar a entender que tambie podía alguna 
malicia duzirfe buena: y Vlpiano lureconfulto dize cfta* 
palabras . No fe contentó el pretor con dczir dolo > mas 
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anadiojtnaloiporquelos antiguosdezia también dolo Bue 
no^y lo lomauan por habilidad, y folercia , mayomiente íi 
fe víaua contra enemigólo contra ladrón: porque,lokrcu 
es vn aniEcioíb engaño que fe haze a fin de mayor pro-
wech0* Linda y dignado memoria fue la íolcrcia de Helia-
meo E piro ta , que viendo fe viejo y priuado de h; jos, y q 
AriAimo hauia tiranizado el Re y no dcfpues de la mutrte 
de Pyrrho,y que a cada cantóníe cometían defafueros, y, 
muy grandes infultoS a procuró libertar la patria,y llaman" 
do alo mas fecreto de fia cafa algunos amigos y parientes. 
Ies dio cuenta de fu determinacion3animandolos a la muer 
te del tirano,y viendo qu e lo rehufauan por temor del pe-
liigrojfaliendoíe delapofentOjmandóa cierto seriados que 
eerrallen las puercas^y los guardaííen^de modo que rwingu 
no pudieíTefoli^y d£io mueílrade yr ádar auiíb al tirano 
de la conjuración que en fu cafa fe hazia, que pues no po -
diafer autor de libertarla patria jqueria almenes tomar ven 
ganqadelos queladefamparauan*. Atemorizados con ei-
toyluego todos otorgaron en lo que Hellanico pretendia,. 
y lo pufieron por obra cortado al tirano la cabe ga, con lo 
qua] quedóla patria libre de la graue oprefsion que padef-
Cia. Dizefe también dolo buepo,quando el medico enga-
ña al enfermo afín de darle íalud,aunquc aquel no es en-
gañojpues procura reíliiuyrle la famdad primera. V ergilip 
©pufo el dolo a la virtud quando dixc :. 
Quien doloso virtudhu[o^ue en enemigo. 
Y fue con mucha razon,porque el objedlo de virtud y fa-
biduria es la verdadjy el dolo ellriba en la mentira. Y tatn 
bien doíojcerca de los Griegos(de donde trae onge la dic-
CÍoladna)íe toma en mala pa r t eó lo mifmo es en dolo finí, 
que 
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tíue es el mifmo afíro de engañar a que los Latinos podían 
iamar dolo Otas •Anfi que al prudente le cítara bien ferio-
íerte3yno dolofojporque la íolerda es abuena parte,y do-
lo es a ía contraria. 
W Cap. XV¡L De la equidad,y ecuanimidad 
.^R A bueno que démosla equanimidad 
por compauera ala prudencia , pues fa-
bemos feria equidad vn reíí:o juyzio de 
lo julio y buen0,0 vna mas blanda fen* 
tencia que l a r d ó n natural períüade al 
hombre prudente v bueno,el qual píen-
la ler julio perdón sr^ y a que no todo, altnenos parte. Que 
el derechojfcgun opinión de muchos,no es otra cofa, fino 
lo que Gempre es j ulio y buenoXos Stoicoslíatela equa-
nimidad natural compañera de hjufticia,!os Peripatéticos 
a la prudencia// es mas acertado: porque el oficio del hó-
bre prudente(qual pretendemos fea eíle nueílro principe) 
es abládar y ra tonar^Üazer algo mas digeílibles las cofas 
duras que e íhn como verdes^ por madurar, y dar alguna 
anchura a lo muy angoflo, y también cílrechar y meter en 
razón lo muy ancho,o diííblutojde la fuerte queconAa ha 
uerlo hecho el pueblo Romano, que no pudiendo con le-
yes refrenar la malicia y crueldad de los acrcedores,Hber-
tóai pueblo de aquelli ligadura^y obligación por la di l io-
lucion de Lucio Papyriojque quifo eñuprar a Caio Pubiio 
fu deudor. Dcnde entócesfue cometido por el Senado a 
los pretores el cuydado de la cquidadjy q'hizi^ííen f pro-
raulgaílen edióbs , (cgü la equidad de la mifrha naturáteza, 
y pudicüen a titulo de ju l io y bueno enfanchar y ampliar 
las 
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las leyes dctitzsyo derogí r parte áéhs por algún tiepo fc-
miado y limitadojo abrogarlas^ del todo delarraygarla5i 
EÜe oficio incúbe a Los Reycs /cgü lo dize Ifocrates; y aníl 
es áieneftcr que en tiépo de paz m los tribunales tenga la 
equidad el mando.Que !a mucha juílicia (como dixoEn-
nio> s mucha injulliíia,y en la guerra fiepre la coíiíkiera-
ciondelo juÜo y honefío trae aipareícer vna eíperaqa eier 
tajtanto^q muchas vezes acarrea vi¿ton2.l.indá y fabisme-
tefoliadezir Iíco(hc>bre no poco experto en las feiécias y 
diícipUnas Gricgas)q lafeucridad de las leyes fe deuia r¿-
frenar con !a man fe d ubre dclcaíligo. Conforme a eíta opi 
uionjpareíce q no dcuemosfeguir deitodo el parefeery 
fentcncia de Sexto Celio íurecoíuItOiq dize qla crueldad 
y rigor en caíligar los maleficios da regía a los mortales pa 
raqbiuacautamete6Algunos júntala equidad cola equa-
I3imidad,a q llaman los Griegos Ifctbymia íJa qual es vna 
igualdad de animo^quando ni nos encogemos con las co 
fas aduería$,.n,i nos enfanchames colas pr. fperas: al tono 
de lo q eferiuende Sócrates, q fiépre guardaua y moílraua 
vn mifrao Temblante en el roílro y en el animo^aníilo afir-
mauafumugcrXantipe.Algunos Latinos llamauan a eí]a 
"virtud tranqui]idad)y alosqla guarda y cxercen,ilamarc n 
por mas honrarlos Traquilos- En eíta virtud fue muy Teña 
lado Antónimo Cefar, q ficdo dado a la philolcphia i t o i * 
Cajera de tanta tranquilidad, que nunca mudauad geí io, 
n i íe lcconoícia en el trií^za^o alegria. En eOa tráquüidad 
de animo conÜituycron los philofophos Sct pticos ci íbm-
mo bk^diziendojque el fin traquilo era el ellado del aní 
mojy prepuíieronlamanítdúbre a todas las mas virtudes. 
Mas baile lo que hauemos dicho de la prudencia ^y de íus 
CompaEaas^ 
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f Capitulo. X V Í I L De U temperancia >y de 
fm partes,eJ¡pedes,o companeras. 
T G V E S E la temperancia con íideradp-i 
ra del termino haíla donde ha de llegar 
cada cofa.Los Peripatéticos dizéjque ef-
ta es coníeru adora de la prudencia,por-
qae da juyxio firme y eílabie en todas 
las cofas que fe prctendehafcer, n i permi 
te quepor deieite,o por pena vcgaelhon-bfeámas5ni me-
nos: porque el oficio de laprudeñda es hazer>que la razo 
fea ju íUen loqueobra rey dixerei y el déla temperancia 
csjque no fe derrame a poco mas^o menos.fino q fea muy 
t a orden,y fiempre efíé entera. Su contraria fe dize intem-
perancia, la qual elige las cofas voluptuofas como profpe-
ras^y huye las que caufan dolor como afperas. Los Acadc 
micosdexando la contienda del dolor a la fortaleza^ dizé, 
que la temperancia íe vee en el dar de mano a los deleites. 
Fundado Plotino en eñaopinionjdixo^que el oficio de la 
téperacia, es noapetefeer cofa de quedcfpues nos pueda 
pefar,ni paílsr el termino déla moderacio en cofa alguna, 
y fometereídeíTeo yapetico al yugodelarazon. Cicerón 
afirm3,qiie la temperancia es vna virtud que nosmueue a 
huyr,o apetefcerlas cofasspara que figamoslarazo, y que 
acunas vezes es vna vidoriofa y caüa moderadon del ar^ i 
mo cercade las cofas inútiles y d e s h o n e í l a ^ o que csvna 
razón contra luxuria^y contra los demás tuibidos affeftos 
del animo,y vn cierto dominio,,© fe ño rio moderado y fir-
me. Ariíioteles dize^que Confiíleén las cofas que ion ne-
cellarias al cuerpo, como fon log elementos !ás:cofas 
vcneicaSji 
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venereas^tn lo qualfe halla de ordinario la temperancia, o 
fu contraria la intemperancia. Porio qual dize3que ella es 
vna cierta medianía cerca de los deleites del cuerpo, prin-
cipalmente en el güilo y tado: y que de aqüi viene el teñí 
piado a huyr los deleites, y no pelarle con fu aufencia , y 
abílen :ríede los qué tiene preíeqtcs v a cuyo :»cuíiísimo 
parefcerC que en ello cierto lo fue- más que todosdos o-
tros philofophos) fe deue mas obedefcer que al d é l o s 
que con vna aípera razón fe dan a contemplar íblas las co 
íasdiuinas, dexando cfcaííaoiente al cuerpo lo neceflario 
al vio vital. Q u e aquellas dificultades y a [perezas, nunca 
fedexaráperfuadir a los Reycsjni pnncipes^nia otros de-
licados. Afsi que conuendra llegarnos a cofas mas; blan-
das, acoíUadonos al pareícer deíle que mezcló la fabidu-
ria con la humanidad, hauiendofe con nofotros mas-blan-
damente, permitiendo a nuedras- co(lumbres y üUquezas 
algo mas, como hombre que nopíenfá ferias cofas huma-
nas ilicitas. Compara eíle philofopho los yerros de la inté-
peranciaalas malicias pueriie^qu^jdeuen fer cailigadaSjy 
poco a poco reduzirlas a que hagan (como dizen) buena 
harina.Porque fi con mas libertad fuellen crefeiendo^aho-
garian todas las virtudes* e yrfeya tras el dcíTeo de los de-
leites,Guyo apetito es infaciablej que el a¿to de la luxuria 
fiempre enciende cldeíTeo.EÜa es acuella agua que quá-
to mas fe bcue^mas deíTeca la garganta^e inflama de tal ma 
ñera que fuele a vezes priuar del todo la mente de fu fer,y 
buelue alhombretonto y fln fentidojy fin entendimiento, 
por ello cor.te nto con vn medio naturaLda vna cierta me-
diocridad al deleite,para que no fea contrario a la ra2on,y 
para que tambié no fe defuie totalmente de la humanidad, 
ello fe puede llamar temperamento,o termino regulado y 
L l caílo 
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C3Qo,mediante el qual obedefce el deiTeo a la r a z ó n , é í 
fuerte que fu ele el bien inclinado muchacho al buen mad-
tro. Aísi que aquel fcrá templado que fe ixiolkarc pefan. 
te de Los vicios y torpezaSj y fe aparcare de la voluptad, y 
no perfeuerare en la elección della j ni íe alegrare con fu 
exce í lo , antes diere de preílo labuelta ala mediocridad, 
y ala virtud. El que íigue la voluptad, y deleite 5 y huelga 
con el exceíío, y fe goza, y detiene en la elección, e ima-
ginación dello, fe puede tener por incurable , y pueden 
defcfperarde fu remedio. Tales fueron los Cirenaicos, 
quecon í lkuye rone l íummobiéanaque l deleite que naf-
ee del gozo y alegría . Difpu;ando Epicuro contra eflos, 
dizc, que el contante v perfe^o deleite confiíle en no 
fentir do lo r , n i oXcá perturbación alguna. Los Stoicos fe 
han con nofotros muy feueramente,diziendo, que todos 
los affeétosfon opinables,^ voluntarios,y no naturales, 
y por eVio pienlanjque no baila tcmpl arfe, ni mitiga r í e las 
^uc tienen arrancarfe de rayz: contra los quales difputan 
lubtilmente los Peripatéticos,paramoílrarjquc todos los 
affeélos nos fon nacurales,y que nafcen con nofotros, de 
fuerte,queno pueden del todo defarraygarfe, mas que po 
niendoles medida puede teraplarfe de manera, que delios 
quede tanto alhobre quanco naturalmente aya mcneílcí* 
Dizen también templado al que deífea quanco,y quando, 
y como deue fin defuiarfe de la r a z ó n , teniendo fiemprs 
lohonefto por blanco adond e enderefee todas íus obras: 
y aundizen, que natura dio los affeílos para prouecho 
del hombre, y para defenfa, y perpetuación del genero 
mano,y que fin ellos fuera mcnofprec Í3da ,y oluidadaíu 
propagación .Sermouido dé los affc¿los a buena parte» 
dizenfer bueno:yamalamalo.Ei aqceiío venereodezi^ 
T ' r — ~" ' u ~ i va caí 
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facar de toda culpa» fino fuefíe dcmafiado,© anduuicíTe 
fuera del ícgidmo y permitido lecho, quedeAa manera lo 
tenían por gran maldad. Procuran también (fundados en 
la auétondad de los que por anathomia efpeculan las en-
trañas del cuerpo humano) mofírar que tenemos algunof 
Jugares particulares, donde los affcdtos tienen fus fecre» 
to? aisicti tos, en ios qualcs rcíidcn, y eüan como afeondi-
dos: yanfidizen que la alegria efíá particularmente en el 
baqoJairaenlahieUlaluxuriaenclhigado, el temor en. 
clxora^-on^Delo qual pareíce inferirfe, que no fea otra 
coía querer arrancar las rayzes, y fibras dé los aíFeétos, 
quedcshazerel hombre,darfe áíimifmo la muerte, facar 
el hombre del miímo hombre, y publicar, y mouer perpe-
tua guerra contra la naturaleza1* Mas alia fe lo ayan, y mi-
ren íi cílo es verdad, y lo riñan como les pluguiere có los 
Stoícos,contra los quaíes quádo Garneades quería difpu» 
tar,para venir a la contienda/e purgaua primero de la cabe 
^a con Eleboro,para co mas prompto ánimo y puro inge-
nio poder contender con tan brauosdialedicos y agudos 
phiiofophos, que en opinión de algunos, folos ellos eran 
tenidos porfabios.Masboluicndo al orden propuefío,di 
gamos feria teperanciagrá virtud, no folo en dar de mano 
a ios vicios,y deleites, mas rabien en otra qualquiera ac-
cion,conformc al excelente oráculo de Solón: N o aya co 
fademaliada.Elqualnofenosdeuia caer delaboca. Eña 
virtud fiempre enfeñorea en todas las humanas acciones, 
fin ella todas ferian macas, y Como comentadas, ni podría 
perfectamente hazer fus oficios,antes,o pafTarian el ter-
mino, o nunca íaldrian de encarceladas • Procuraran 
pues todos los Reyes, y principes arrearfe ante todas Co 
ias deíta virtud, y rerplandeícer en ella, hacendó lo aníi. 
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fu vida y Coflumbrea íeran fiemprenlas corregld'rs y j ro* 
deradas, y a Tu exernplo todos los ciudadanos íe en» 
niendaran. A la temperancia acompañan la-modcíHa5 el 
empacho, la vergüenza, la abílinencia 5 caít idad, honeü 
tidad, moderación, paríimoniajtemplanqa en comer y be-
uer, y vergoneoía caflidadidc cada vna dellas diremos 
algo. 
fCaf i t .XIX* De U Modífia. 
A Primera fea la raodeñia,eíla es vna cier 
ta moderacioeíj los defleoSjobediete a 
La razona deriuafc de Módico (como efe 
criue Varron) cuyas palabras referidas 
por Nonio Marccllo fon : Quando yo 
digo fulano biuio muy bien, no quiero 
dezir que ha biuido largo tiempo > fino q.ue biuió modef-
tirsimamente, que es lo miímo quehauer biuido en vn bue 
medio. O también con Cicerón, y otros muchos*vienede 
M o d o dicción latina: porqla modeüia pone modo a las 
acciones humanas ,para que laeo ía ,n i íeademar iada ,n i 
falta, fino lo que baile, que es vn medio entre los dos ef-
tremos con m o n d e todos alabado: y nadie crea que di" 
fiereneftos dos principes déla lengua latina íobre eíori^ 
gen del vocablo, diciendo vno que viene de Módico, Y el 
otro dcModounayormentepues hallamos que los anti-
guos dixeron Modo por moderación: y Módico por Mo-
do , y pormoderado: y no folamente vfaron Módico por 
Parco,rnastambién porModeño*Efta virtud perteneícea 
la bondad de las coüumbres,y al decoro del ro í l ro , como 
le vee en aquello deTerencio.. 
Coa 
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Con rojlro>o Sofia tan modefio y graue 
Que no p odia mas en el pedir fe. 
En e l ro í t rodel principe alaban aquella modeñia que trac 
configo grauedad, y no tnüeza ,yvná alegría que fea indi 
ció de animo grato y plazentcro , y no liuiano» Por eílo 
quieren dezir que conuiene que el principe fea moderado 
y templado en íuscoílumbres,de fuerte que ib alta leu cr i -
dad fe junte y mezcle con otra tal humanidad . Alaban los 
antiguos efcritorcslacara de Demetrio hijo de A n ü g o n o 
porque daua ¥n biuo indicio de fu animo; que por ella pa 
Tcfcianaícido para modertiajy para perdón , y juntamente 
para terror. Alexandro fue muchas vezes tenido por mo-
de lo , lo qual fe puede bien creer de folo efte exemploí 
Hauiédofusfoldados enrriquefcido,yhechofe porlas v i -
sorias aígo masdefembueltos y librcs>dezian contra elpa 
labras defcomedidas9e injurio fas: y aunque lo entendió y 
fupo^no fe encendió por ello en ira3 mas pallólo con mo-
derta y alegre cara,dizicndoique el Rey ha de ablandar co 
benigna liberalidad a los q del dixeren mal. Entendia bien 
elle Rey que no ay cofa q tanto buele como el mal dezir, 
ni que con mas facilidad fe diga, ni que tan preílo ande de 
vna enotraboca,nimenos quetá dexepentefe enfanchc 
y aliada: mas también entendió que fu ele oluidarfe y caer 
fe en vn punto^Moíko eñe mifmo Rey gran modeftia con 
Mandiano philofopho Indico, porque có deíleo del , por 
lo mucho que fu fama bolauale erabió menfajeros, rogado 
le q vimefl'e a verlcpara lo qual fe le ofrecieíTe todo auia-
miento y grandespromeíI'as,y filo rebufaííejle atemorizaf. 
fen con amenazas y terrores. Mandiano hamendolos con 
atención oydo,refpondio, que el no aceptaua dadiuasde 
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perfona aquieft nac4a le'baílaua ,porqueclfe maritenia 
fié necefsidad en la india: y en lo de las amenaza s,üie ma 
taííen le librarían de tan pefada carga como hauia íuffido 
tan to s a ño s. Die ron los menf ajeros la r e fp u ella al Rey co 
palabras algo mas afperasiy AlexandrQjno íolo no íeeno 
jó;, mas antes con alegre roílro fuElimó con muchas ahbá* 
^as al philofopho . También otra v;2dio muy placida paí* 
iada a vna carta de Diogenes,quedc2:iaddU fuerte, Dio-
genes a Alexandto Rey de M acedonia falud. Muy biche* 
ziíle en nombrarte en tu cartaRey de Maccdoniaypues íaí-
bias no ferie yo fubj'cóta.Efcrkiesme que vaya adonde ef-
tás , fi es para verme, quien ay qi)e pienfe fer mi iBgurade 
tanta admiración ? Ti paravfar de mis preceptos y cofíum-
breSjfabete que lo miímo ay de Maccdonia áAthenas,quc 
de Athenasa Macedohia: Dios Tea cotigo. No con menor 
modeília fufrio Philippo rupadre la libertad del miímo phi 
lofophojquádo ganó aquella rica ciudadCherona: que ha 
uiendoíelo tray do entre los demás captiud^j le preguntó, 
quien era, el qual con fu ofadia acó (lumbrada refpondio: 
Soy Diogcncs manifeílador dé tu infaciabie cobdida: de 
!o qual no fe alteró el Reyentes rit ndo,le mandoícltarli-
bremente.iVlodeílirsimo fue lulio Cc(ar,corao confiará de 
lo íiguknte. Hauia Pompeyo auifado por fu maeílro que 
tendría por enemigo s a los que en la guerra le falrafíen: y 
Cefardixo,que hauia de contar los neutraks por fuyos. 
quifofeguir aquella ley de Solón que códenaua amuerte 
al qu^ en guerra ciuil dexaíle de acollarfe a vnodelosv?n 
dos.Dixo tambicn Pompeyo en el Senado quandoqu^0 
falirde Koma^que reputaría a los Senadores q en la ciudad 
quedaííen,en la mifma cucta q a los q fe haliafíen en el ca-
po de CcCar: de lo qualpareíce coljgiríc?que fie'prela caufa 
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de Cefarfue mas jufhjy masraodeñ3,que la dePompeyo: 
porque allende lo dicho,te prefirió dexar las armas, íi P©« 
peyó hiziefle lo aiilmojy como no quifo venir en ello, d i -
xo Geíar, que era muy injuÜo quitar a vno del todo las 
fuerzas,y ai otro confirmarlas y augmétarfeias,para q míe-
t rasae í ie acufauanfaifamentede tirano jarmaíTen y ani-
maíTcn a Pompeyo álamifmaitirania>Perdonó Cefat deír-
pues a todos los i e la parte contraria que fe vinieron a po-
ner en fus manos. Modefto pareíce hauer fido aquel gran-
de Antiocho Rey de Aíia ,quando vencido por Lu cio Sci-
pión limitado íu imperio haüa el monte Tauro ( que lo de 
raashaüa el Tañáis dexó a los Romanos)dixo: Benignamc 
te í ehuuo conmigo el pueblo Romano en reílringir£ne,y 
acortarme los limites: que con ello me libró d«Ia molcfíia, 
folicitud,y excefsiuos cu ydados que los grandes imperios 
acarrean a los principes, no dexandoíos dormir vnahora 
con repoíb. Modeíírfsima fuetábien la refpucíla de T i b e -
rio Geíar^quando por efcrko,yde palabra le aconíejauá q 
agrauaíie las prouincias con mayores tributos, y refpodio 
a los vnosjy a los otros: que el b u e n p a í b r íuele trafqui^ 
Iarlasouejas5y no arrancarles lana y cuero. También es 
alabada la modertia de Mario, que íiendole concedido do-
ble triunfo5no quifo gozar a Tolas deíla.gloriajantes la par 
tío conCatulo colega fuyojaunqueel-pucbloRomano le 
hnuia juzgado indigno delia . Refpíandefcio en ella mo-
dQiíia- luiisno- Geíar , mayormente en el comer: tanto , 
qtíe todos los due le tratauan,feadLmrau3n déla mode-
ración de íu meía en paz y en guerra, que comía muy po-
c c y a poca coña?y aun con muy poquito fueño fatisfjzia 
al cuerpo,q en deipertando,lucgo acudia a i as eíkncias y 
céíinelas,delpues entendía ea Cofas de mas pf;io:y teniedo 
U 4 ocio 
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ocio algutiOjlo gafiaua con las mufaSa Que por mas que la 
ambición lehauia apartado délareligi6.Ghriüiana3no pu* 
do quedar del todo fio algumíonibra de la verdadera vir-
tud,mediantela qual conferuaíTe alguna parte del chara-
éter déla verdad* como los tintores>que por mucho que ía 
uen las manoSj no dexan.de moílrar algún ratko de la tin-
ta con quehanandado» Alaban grandemente algunos es-
critores Griegos la modeñía de Annibal , diziendo, que 
luientras, en. Italia; tuuo guerra> n i clefpues debuelto en 
Affica; 5 jamas ceno fino en pie, ni beuia: mas que vn fex-
tafb de vino y que refpondia con granmodeñia y afa-
bilidadatodos los negociantes. Nunca DionSyracufano 
con todafu feñorio mudó mefasniropajantesfe contenta^ 
ua con t i habito y comida que víaua quando.en la Acade^ 
mia conuerfaua con Platonay con fus codifcipulos, al q11^ 
cfcriuio el mifmo Platón lo figuienteiTen poc cierto que 
de todosíeras aprouado, filos de la Academia te aprueua, 
porque eAos no admiranlafommaani kv i^o r i a in i l a ada 
lacionj fino al hombre que puedo en grande citado y en 
abundancia Jabe con honeáidad,temperancia,modeñia, 
y con ju íuda vfarbien déla proípera fortuna. Y bafte efto 
d é l a modeília», 
L Empacho fe nps oírefcé ,< el qual es vna 
noble vergüenza, mediante la. quaí nos 
boluemos colorados al tiempo que haze 
mosalgunacolasaunque fea juñay ho-
neíla: y aunque efío parefce íer vergue-
ta, toda vía ay alguna diferencia de ve^ 
guen^ 
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guen:a a empacho: porque la vergüenza, es temor de juf-
ta reprehenfior): y eí empacho.es no aireuernos (kz i r , o 
hazc r U c o la(3 u n q u e de i u y o í s a ho n e Ü a) d e l a n te p er ío -
«a grauejo de algún ayuntamíentojpor io qual podría lia-
mar.rcguarda del decoi^y padre delhoneílo coDÍejo-.poC 
que quádo procuramos que vaya bueno lo que hazemos, 
no recelanios,ni huymos otra coía^lino de venir a hazerlo 
íin el decoro necc flarioay por ello ella tai vergu 5^3,0 em-
pacho fe podra dtzir también maeílroa o artibee de íadi-
lígencia^porqueno foiamente guarda al hombre de errar, 
mas:procura con todo cuydado que fe ayaen fusobrasco 
honeílad y decoro.Potcaufaderteempacho enmédo De-
moíUienesla torpeza deíüJenguajpara cuyo efecto fe yua 
adonde la corriente del rio hazia mas ruydo, y metidas al-
guna* guijuelas en la boca recitaua con grandes bozes, y 
concinuádolo vino adefemboluerlalcngua. Tabien abul-* 
tó,y a u t o r i z ó l a boz., que la tenia muy íubtii y delgada, c6: 
fubir y baxar amenudo vna cueíla recitando: oraua otras 
vezes en cafa ante vn efpejo para enmendar algunos vifa-
jes y ademanes que hazia, deíla manera guardaua en todo 
eí decoro neceffario.No tuuomenos trabajo Cicerón en 
orar jhafla q por doctrina de Rofcio^y Eropo3repreftnta-
dores detr3gedias>enmendo la boz, y el geílo^y ía poí lu-
radel cuerpo: y el miímo dize de G^n elhbrode los claros 
oradores i.Trabajó Molón Rhodio(ñ lo pudo confeguir) 
de reprimir la demafiada juuenil libertad y licencia con-
que abundantemente procediamos en el hablar, y detener 
nueftra corrientejque quaíila derramauamos fuera de la r i 
bera,y de fus orillas. No deuetenerfe en pocoe í l a no pe 
quena virtud del empacho, pues íuelefer corredor de to-
das nueüras acciones^y vemos q es verdugo de la malicia, 
M j yde 
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y de la temeridad: quede! poco íaber nafce elatfeuimictoj 
y de la razón prouiene el dctenerfe.Mas cabien la vergué-
^a,o empacho (como dizc el antiguo prouerbio ) debilita 
los buenos ingenios,y la audacia confirma ios malos. Ais i 
que elq patíade los tcr;isinos deíle vergonqofo empacho 
al momento da de ojos en teineridad,e imprudeda* Accio 
poeta Romano quando mas nioc^ o eferiuio vna tragedia lia 
m ida AtreOjy la enfeño aPacauio ya viejo para que la k> 
y cíTejel qual le la loaua con algún a tibiez a,diziendo5c] te-
nia palabras algo duras y afperas. N o defmayó Accio pe í 
ellcmasdixole conbuécont inente: Verdaddizes miPa-
cuuio,y anfi efpero íerámejorio que de aqui adelante ef-
criniere: porq losingcnios fon como las frutas, q en prin-
cipio fon afperas y agras, y deípuespoco a poco van ablá 
dando y Lazo n a n d o fe. iVl a s aql pudor,o verguenqa(a q Ci-
cerón llama freno de los defleos)fuele dezirfe propiamen 
te de las acciones torpes^como aquello en el cómico de k 
muger vergon^oía: 
La verguenfameprohihe 
Que no vaya a lasfamofas. 
Que es lo mifmo q dezir,corrome de conuerfar co las rau-
geres infimes^Eíb vergueta fuele a ratos inhibir lasobras 
malas.y reduzirfas a lo honcílo .Tarq uinio Prifco fue el pri 
mero q con las manos de! pueblo Romano Comcqo aqlla 
infigne obra de los a]bañarcs,ía qual era ráiarga.pefada, y 
peligrofa^q muchas vezes acaefeia dcrrúbarfcV matar a los 
q cogia dentro^a cuya caufa muchos por eximirfé de pefa-
dübre tan polix*,y por huyrelpeíigro^cligían por menos 
mal ahorcaTfc5o matarfedeíu propia mano y voluntad, a-
prouechandofe para el efedo de variosgenerosde muer 
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te. Caufo ello gradifsima pena ES! Pvey,y para atajarlo maéo 
q rodos los cuerpos de los anfi muertos fucilen colgados 
en horcas pi)blicas,para que viendo el pueblo Como eran 
deípeda^-adoSjy comidos de aues y perros,íe abíluuieílen 
de femrjante deíatino. La vergüenza deíla ignominia ate-
morizó tanto los animos de codos, q tomaron por partido 
acudir a la obra con ani;nofoílcgado: y lo que clamor na 
tural de la vida, no ha uia podido acabadlo acabó el temor 
de la futura vergüenza, y anfidcxaron de darfe tan torpe-
mente la muerte. Eña miíma vergnenqa reüituyó en as 
guerras los cxercitoSj y cílados ya quali perdidos. A i iya -
gesRey de Media tenia vna fola hija, y la cafo con vn Per 
fa particular,lUmado Caa.byfes^ temiendo no nacitíl'e 
della quien le prinaíle del Rey no , porque hauia viílo en 
•fue nos, que del lugar vergon^ojo de la hija, nafda vna 
vid que hazia fombra a toda la A fia, y con todo mandó e-
diar vn hijo que dei'os nafcio a las fieras. Eíle po rbeneñ -
eio de vn paí"lor(que lo ha]l0)fue c i Í5¿o ,y fieíidoyamu-
chachon,le llamauan fus iguales Cyro, y U hs ibn en fus 
juegos fiempre Rey. Masdefpues de entrado en mas edad 
entendida la injuria que el abuelo le hizo , procuró ven* 
garfe, y ayuntado vn razonable ejercito de pallo res , y 
de otras gentes que fe le llegaron,palló contralosMe-
dos. Sabido por Aí lyages , laliole al encuentro con po-
derofo exeicito, y pelearon. Los Ferias no pudiendoíu-
frirel ímpetu, boluieron las efpaldas ,acogiendofe al real: 
las madres, y mugeres deiios ,que clbuan prefentes los 
animauan, y rogauan que boluictfcn a la batalla, mas vien 
do lo poco que fus ruegos y buenas razones aprcuecha' 
uan, y la torp.za y ecuardk con que fe cfcuíauan , leurn-
tadaslas faldas, y delcubicrcos íus viciurcs , les dixeron: 
Bolucd 
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Bolucd pues a entrar en el lugar ^ de donde haueys falido, 
y eftareis mas feguros. Fue tanta la vergüenza qqe relcibie 
ron,que al momento dieron la buelta con tal Ímpetu y co-
raje, que de vencidos boluieron en el mifmo inflante ven-
cedores: y muertos,y prefos losMedos,y fu A í l y a g ^ a c o 
metieron los Perfas el Reyno, De modo que por benefi-
cio de las mugeres vino Cyro a fer Rey de Media^ aquel 
imperio quefe hauia entre ellos conferuado quafitrezicn-
tos y cincuenta años continüos3fe paíTó mediante c i k ver 
guenqaalos Perfas.Muchos exeplosay de Romanos por 
donde fe prueuahauer eña virtudreñituydo muchas cofas 
ya perdidas^y haueranílmifmodefpertado ala victoria a 
muchos exercitos ya vécidos. Eña reílituyó al exercito de 
lu l io Ccfar dekemor y huyda en que ya penfauan quádo 
junto a Cordouapeleauan contra Pompeyo el mo^o. V i -
do Cefar que ios íuyos ytm y a desbaratados, y dixo en aU 
taboz: Eñe diame ferá el remate de la vidajv de la milicia 
en vueikacompania,y cndiziendolo * arrebltó vn efeudo 
a vno de los que venían huyédojyfolo fe opLiíb a los ene-
migos^y losdefordenó^librandoíeco mucho animo y def-
treza de quafidozientos tiros que le arrojaron, muchos de 
los quales tenia enciauados en el efeudo, Los foldados mo 
uidos de vergüenza, boluieron con tanto Ímpetu fobre el 
enemigo^ le fo re ro a la huyda: yfus capitanes ( tomada 
la ciudad Je Cordoua, adonde fe hauian acogido J fueron 
muertos qu2Íitodos,y fus caberas prefentadas a Cefar, y 
abueítas la del mifmo Pompeyo, que le hallaron efeondi-
do en vnos matorrales, cuyo cuerpo mandó Cefar enter-
rar con la pompa que conuenia a tal períbna. Afsi que la 
vergueta dio entera vi&oría a Cefar en vn exercito tan 
llenodetemor,yqiiafiacabadayalabatalla.Es también la 
ver-
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verg'ienca vna raedidabuena paralas palabras, que ni fe 
digan cofas menosdeCGte5,ni le oyan de buena gana quá-
do otros las dixeren^a exempio de SocraCcSj que. oyendo 
hablar a vno en cofas íuzias fe atapola cabeqa con el man 
tojhaíh queladeshonefía plática íe acabó.Cercadcílo Pm 
los Cynicos tenidos en poco de todos los demás pbilolo-
phos, porque no faben tener refpedo en el hablar, y no 
iblo íc precian de palabras libres, mas antes las vían muy 
licencio fas, y dizen que no puede llam arfe la cofa torpe,ni 
en dicho, ni en hecho,íi ella mifma no lo es de fu naturale-
za: y anfihazenalo defcubierto,y en publico las cofas ne-
ccOarías, aunque de fuyo parezcan amar y apetefeer el fc-
creto y rehuyr la vifta. La mifma virtud de la vergüenza ha-
Ze que nadie fe atreua defender las caufasmenos honellas, 
por entodo feguir la verdadera fentencia deOuidio qua 
dize: 
La caufa que defuyo fuere mata 
Sera con patrocinio empeorada-
Podrafe fácilmente conofcec el parentefeo, y afinidad 
que ay entre elempacho,y la vergüenza, por lo íiguknpei, 
que es de TrogoPompeyo,ode lufíino.IVIuchab' ciudades 
de Grecia hauiáembiado aRomaíus embajadores a que* 
xarfe de la injuria que refeibian de Philippo Rey de Mace-
donia,y la caufa fe trataua en el Senado prefente fu hijo 
Demetrio, que eflaua ala fazon en rehenes í el manetbo 
confuío con la multitud de los capítulos que contenian 
las querellas, enmudefcioíln íaber que refponder en de-
feníadcl padre: el Senado mouidode fu vergüenza pro-
nunció fentencia en fufauondemodo que Déme trio con 
fumodefíia aleado perdo para el padre,y el mifmo Senado. 
declara 
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declaro é n h fentendi, que la vergüenza del hijo hauia p5 
dido en ellos mas que el poco derecho,y menos defen-
ia del padre para darle por libre, y que querían coníiaíl© 
lohauian conccdido,o dado endonalhijo. 
f f Capitulo. X X L Déla ahfimencia ,y c o n í h 
nencia* 
Las dos virtudes precedentes fon con-
juntas la abítinencia , y la continencia, 
las qualesguiadasporla razón del ani^ 
mo pelean contra eldeílco s y contra el 
deleite,y aunque pareícen fignitlcarvna 
mifma cofa,y que muchas veZes Ce po-
ne vna por otra con todo en cierta manera difieren , por-
que la abílinencia í orne te al yugo de la razón los demafía-
dos regalosdcldeleiíe. Dezimos^que fue Paulo Emilio 
abüinentc , porque de aquella gran fuma de ero y piara, 
ni de todas las demás riquezas,^ porvi&oria auia ganado, 
no quifo tomar parte5ni tocarlo,ni aun mirarlo^mandado a 
iostheíoreros que todo lo UcuaíTcn al erario publico: y 
aunque venció a Feries, y lo lleuó en el triunfo, y truxo 
defdc Efpaña^yde Macedonia tantas riquezas al theíbro, 
nohuuG en fu almoneda con que pag ir a fu muger el do-
te. AbíHnente era Lucio Mummioel que aííoio a Corin-
tho, que nunca lleuó a fu cafa cofa alguna délas muchas 
preíeas que en aquella nquiísima ciudad fe tomaron, y c@ 
toda cílaabílinenda no pudo librarfe de la erobidia, por-
que fus émulos y contrarios le echaron de la patria, y def-
terrado palló pobre y trabajóla vida en D é l o . Sdpion el 
mayor 
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tniyorfuc contioentifsimojamas fe ha!!ó q mmieíle he-
cho injuria a captiua alguna^aipermitió q íe las prdepcaf-
üüym cruxjffcn delantejy trayedole a ca-ío vna de admira-
ble hermoíura,la mando poneren guarda con toda honcf-
tidadjy íabiendo q eradeípoíadacon vn principe Celtibc 
rojllamado Luceyo/e lareítituyócon toda fu honra. Lata 
ma de tan notable hecho fue caufa q ios Celtiberos fe pa£-
faílen de fu voluntad al vando Romano,y lo q Scipion no 
hauia podido alcanzar por armas Jo alcanzó por la tama de 
fu continécia.Fue I uliano Ceíarmuy fe tía la do en ellas dos 
virtudes,porq de aquel grandiisimo defpojo Perfico^q re-
partió éntrelos foldados/egun el mérito y virtud de cada 
vno,fc>lo tomó para íi vn muchacho mudo que le preftntó 
vn foldadojel qual con muy a p azibles ge ño s, y jo cu n diísi-
mos ademanes fe dan a a entedetjtato, c] pareícia cílar coa 
todos en buena platica y conueríacion. hila abílinenciade 
luliano fue muy grata a íus ícldadcSiy aun fue mucha par-
te para que deíde entonces le fu «fíen mas obedientes. D e 
las pn fio ñeras nunca quifb ver,.ni totar algún a, trayendo 
le cada día muchas muy hermoías, principalmente en Pcr-
fis donde las raugeres tienen fama de hermofiísimas, y 
por ello fue fu continencia tenida en mas, y aun hauia o-
pinicn comunmente creyda ,que defpues de muerta fu 
muger, nunca tuuo acceflb a otra, lo qual fe entendió de 
fus criados. También juzgan si Magno Alexandro dig-
no degrande admiración porhsuerfe moítrado no me-
nos continente con las mugeres Perías, que tuuo en íu 
poder, que valerofo contra los hombres. lulioCeíar ef-
tiraó tanto Ja continencia en eiexercico,que muchas ve-
Zes dezia, que tanto la queria en el foldado,corao el ef-
fuer^o y grandeva de animo. Contra eüas dos virtudes, fe 
opone 
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opone indiferentemente la incontinencia: y anfi dczimog 
incontinente al que yerra por deíTeo^y al que peca por de* 
leite. Mas en ellas coüs neceííarias,© procuradas, quádo 
dezitnos algún incontinente, añadimos la cofa de que es 
deíleofo,mayormente quando no ay vocablo con q pue-
da exprimirfe aquel viciosomo incontinente de ganacia, 
a que los Griegos llaman en vna dicción, chrymaüíHco: 
incontinente de rapina,incontinente de luxuria, e incon-
tinente def ino:y í ia lgunodefordenamentedeüeay pro-
cura magiílradoSjhonras y dignidades,eñe tai íc llama ani-
bicioío,3unque ios Griegos le diero nombre mas apropia-
do,llamandole Tiraocratico,y nosle diremos deíleoíb de 
honra,o gloria. Por el mifmo tono llaman al amador déla 
patria Philopattis: que en femejantes compoíturas de nó-
bc^ s íbnlos Griegos muy mas felices y fáciles que los La-
tino s,por la abundancia y facilidad que tienen en las com 
policiones, en las quales le queda la lenguaLatina muy 
atrás. Dizen los Latinos a laphilomathia, d. íTeode apren-
dcr,y a la philopolytia,araor de laRepublica,y deíla fuerte 
Amor de A propio a Japhilautia; y eíla es la caufapor don 
de todos los deíleos y aíFedos pueden mas fácilmente de-
clararfe>y expnmirfe en la lengua Griega que en otra. Mas 
bueluoal propofito. El incontinente tiene alguna enmien 
d i , porque le pefadehauer pecado^y el intemperante ala 
bafe de la temeridad,gioriafe de la torpeza Í de marauiila y 
a penas buelue aí camino dé la razon,antes fe regala en Ja 
defuerguet^a: por eña caufa fucle fer tenido por incura-
ble, y fe deíeípcía de íu íalud,viendo que períeuera en el 
camino que eíCvígio íin jamas apartarfe del; lo qual no es 
aníi endincontinentejquearrepint iendoíe algunas vtzes 
buelue al buen camino: y tábien parefce que a los deleiten 
natura-
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n atúrales por fer qusíi comunes a todos los mortales fe 
deus conceder, y perdonar algo,pues nadie fe puede l i -
brar del todo dellos El imteperáce íi buelto alavia déla ra 
z6,no pcríeuera en ella^buelue a fer peor y muy mas desho 
nefto que prisnen^y podremosdezirdeI,lo q diz.e el roedi 
co del cníermo,quc en fu conuaíefeencia rccae,que cntó-
ces eüápeor: por lo qual fe tenga fiempreaduertéciai, que 
la razón eníeñorec^y el apetito obedezca: porq íi cíle vie 
ne atener el mandey excede de la neceísid ad natural,per 
dido va el hombre ,4 ya no es mas feñorde íi,y íindubda 
fe vadefpeiiando.Porintemperantifsima, einfacíablemas 
que todas las mugeres fue tenida Meílalina muger de CUu 
dio Gefar3la qualno contenta con la multitud de maecbos 
queíeruiá en cafaba los quales daua de, íi copia de día y de 
nochc,hizo pa¿lo con los rufianes y alcahuetes publicos>q 
la vendiefleo a fu arbitrio aquien la quiíie(Ie:y para que me 
jor pudieíle confeguir el efeélo de fu prctenfioníConíintia 
que 1 a pufieíTcn a ganar en el burdel entre otras rameras> y 
cntendiédo que hauia alii vna para mas q las otras,la defa-
fió,ydefpuesdchauer ambas todo vn día hecho plato de 
l i a todos los que venian a porfía, al cabo la peregrina fe 
canfó, y fe rindio(como erarazon ) a la ramera.» Augulla, 
la qual gloriádoíe de la visoria (por mas confirmarla^ no 
deGíHódela obra harta efperar otras veinticinco carrcrai 
con que al fin huuo de canfarfe, y alegre de tan notable 
hazaña, boíoio triunfando al tálamo imperial (como diz© 
el Saty rico) canfada, m as no harta. Quien ay que con ra-
zón nofeadmirede la intemperancia fuzia de los Corin-
thios ? Tcnian eüos vnariquifsima ciudad» muy apareja-
da (por los dos mares que tiene Ionio, y Egeojpaia mer?» 
caderes eílrangcros.La vna mar mira a I talia, y la otra a la 
Mm Afía; 
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AOa: cxercian, y procurauanfe allí ganancias torpifsimas 
con quafimií muchachas, qucfustniímos padres dcdicauá. 
a Venus, para prouey miento de los fo ralle ros , para-que 
detenidos y provocados con los regalos y caricias que Íes 
hnhn, confumiendo fus haciendashizieílen la ciudad mas 
rica: publicofe e í b por la multitud de los que yuan deííb-
llados,y dcllo naício aquel prouerbio, que diie: No es l i -
cito a todo mercader yr á Corintho. Mas baile lo que ha* 
uemos dicho de la abílinencia 3 y.contincncia, las quaks 
illuüran mucho las vidas de los varones nobles^ y lescon-
ciUan y grangean gracia de La gente común. 
fCapit. X X / / . De la Caftidad. 
S La caílrdad próxima a las fufodi* 
chas, y es vn cierto caíligo de las 
collumbres, y quaíi vna regla déla, 
vida humana. Fila defde lo mas in-
timo del coraron fomete a la razón 
aquel defenfrenado Ímpetu de los 
deffeosjy el regalo dé los deleites, 
reduziendolo todo con vn cierto té-
peraméto a 1 a mediocridad, y a la verdadera virtud vianda 
Con nofotros lo que fuele el bu^ en maefíro con el difeipu-
i o , que le va por momentos con igiéd o, y le mejora de dia 
en db^haüa llegarle a que haga buen fruto. Giceron fuele 
llamar frugalidad a ella caílidad^y dize ferfu oficio vn mo 
uimiento de animo que apetefee regir y íoílegar, y guar-
dar en toda cofa vna moderada coníMci'a que contrauiene 
a la luxyria. También dizejque frugalidad íe diriua de fru-
ge,o fementera,quc es lo raeiot que la tierra nos produ? ^ 
acu: 
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3 cuyo propofito dizc Quintilla no eílas palabras: Quiere 
Marco Celio prouar que eshombrefrugi, no porque fea 
flbiUa¿ce(que eflo auoque d quiíieífe no podría mentirlo) 
finoJ que es proucchofo a muchoSjquidro deziffruduofó, 
que eíio miímo eslo que rignifica irugailidad/ Refiere C i -
ceron,C|uefus eÜa virtud muy peculiar al Fxey Deiotaro,y 
teílifica con ratonesbaftantiísiraas, que ningún otro Rey 
le igualo en clia.La cotrariadeíta dize íter nequicia, la qual 
trae fiempre ongen de nequicquam/ejue cs lo mifmo que 
nada: queriendo darnos a eníenderaqueesTnada el hom-' 
bre tocado del vicio de la dequicia .La frugalidad fue teni-
da antiguamente en tanto predo,qu€ dio nombre illuílre 
a Pifon^liamandole PruguParefcen caítidad y pudicicia fe 
iíie;antes5y lospoetas v ía rondc lavna por la otra,^iiipor 
ello dexan de íer diferentes en el íignificado,porque caítí* 
dad generalmente es vna repreheníion ,0 caííigo contra 
quaieíquiera túrbidos affeclosdelanimOjComofe prueua 
de Varron,que no fofamente dixo caílo al reíigiofo^y al 
connnente,mas también aiabñinente de hurtos y rapiñas» 
lo qual fe vue claro en eftos fus verfos. . i 
L,a ca¡la mano aun nunca hauitt tenido 
E l njtfcoj ni la liriapegajófa, 
Ponefe también calió por jocundo?fuauejpuro,einCorrup 
to, y anfi dixe en ladn cafto, quandoesb ié rodado ,donde 
Co ay palabras peregrinas ni defufadas.Es la pudicicia co-
mo vna efpecie,o ramo de caííida-^cuy o oficio es a parear-
nos de la injuria de lafuzia luxuria.Eílo quifb dezirla mu-
ía Mantuana , quaqdo en el fegundo de fus Geórgicas 
dixo: 
$j Lá capa cafagudrdapudicicia, 
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Como fi dixctn5la cañigada, o incermpta cafa tambie fue-
le guardar caAidad.Eitas dos ¥írtudas fon de mucha impor 
tanda en las mugereSíy íin ellas no pueden tener cofa bue 
na,nihazer el deucr,njl el matrhionia puede fer firme,fi 
ellas faltan.Dteuen pues íer tenidas en tantOjqucla muges 
que contra ellas algo Cometiere, fea hauida por rea de to-
do crimen, p e r q u é ninguna virtud ay , n i bondad, que 
paeda contraponerfe ala manchada caílidad, y fi la, mu-
gerperfeuerare caña y púdica, ferá de todos üempre con 
grandiísimara^on alabada, y fu fama engrandefeida con 
fumma gloria. Corona de pudicicia dauan los Romanos a 
!a mugerque Ce co.ntentaua con vn folo matrimonio; Con 
admirable famaferan celebradas mientras el mundo du« 
íare aquellas Teutónicas , que no pudiendo en fu capti-
uerio, impetrar de Mario vencedor, que las dexaíle per* 
manefeer en fu caílidad, para que firuieííen a las virgineí 
Vcllales,cn la ñguientre noche fe. ahorcaron , porque en 
ningún tiempo fepudieíle dellas fofp^char que hauian 
incurrí Jo en nota de corrupta pudicicia , o de caftidad 
v io l ida . También fe tiene en los hombres por virtud 
cxcelendfsima la caílidad de vida y coÜumbres? y elYfo 
de vna moderación caüigada en fus cofas, lo qual, no 
folo es alabado,y aprouado d é l o s buenos , mas harta 
los ájalos lo admirant Ciertos coflarios vinieron deíde 
lexos a Linterno ( adonde Scipion Africano eílaua a la 
fazoa dcílerrado) por folo ver, y faludar al que por fa-
ma de fu virtud , y haza Has,^  y caílidad conofeian • 0 
ta virtud es tan alta , que no lolo adorna a los princi-
pes, y los haze dignos de admiración , mas fuele alqaf 
los particulares a la gloria y honradcl principado. Seackf-
50 teítígoHiero Syracufano,q üendohi jode vnaeídaua. 
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j d e HietodotOjhombrepartículAr, aunque noble,de con 
feittiniiento de todo el pueblo Siciliano le eligieron capi-
tán contra los Carthaginenfes^ defpues fucediendole bie 
¡afortuna y gloria por fus virtudes le hizicron fu Rey. Elle 
era de roílro herenofo y graucrob iü lo de cuerpo, de ani-
mo esforqado,en la con uerfacion fuáue y blando, en las 
columbres caíto, Enalmentc todo el era v m regla de caf-
ligada vidajy por ello fue muy grato a todos,y fue tan ami-
go del pueblo Romano>que Tábida la calamidad Tra í ime-
naembióparafocorro a Roma trecientos mil modios de 
crigo,ydo!iiemosraildeceuada,y dozientasy cincuéta l i * 
brasdeoro.Hieronynao nietofuyoCquelcfuccedio, aúqué 
el hijo era biuo)fuc de muy diferentes coílumbrcs que el 
abuelo: porque teniendo en poco la amigad de los Roma-
nos fe paCíóa los Carthagincfes, y fue ta foberuio y cruelj 
que losfuyosmifmoslc mataron por no íufrirle. Cafta y 
caftigada vida fue también la de Euagoras Rey de Chipre,1 
el qualmicntrasbiuio a nadie hizo iaiuria,intes fe moílra 
ya en todo,y con todos j u ñ o , a pro aechando fe fierapre del 
coníejo de fus amigos; aunque era tan prudente, que po-
día darlo a todos,cn todo guardaua grande orden y con-
cierto, y cumplía ío que vna vez d ezia fin diícrcpar punto, 
de modo que nadie con razón podia dezir que h^uia íido 
del engañado. N o fcgloriaua dellucceíTj de ia fortoni , fi 
no déla virtud de fu vida¿fac grato a los amigos, liberal co 
los otros,muy franco y magnifico con todoSíCnfreno Con 
vna admirable ciAidad todosios malos vicios y d =Leices,y 
al cabo de fu larga vejez anc^s ds b muerte vio fus hij >s 
(que eran muchos y buenos) iodos engrande honra.pnrq 
elvno le íucccdio,y los otros ¿iC D ^ q u c s , C a ^ Í t a n e ^ Eui 
peradores: y otrq§ReyesdeReyí.os,cí los h i uian pedido, 
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y de otros que con esfuerzo hauian adquirido y cotjquif* 
tado, y también vio las hijas Rey ñas. Tanto en fin vaíioy 
pudo la buena orden de fu vida y coilumbres que enfan-
chófu chico Reyno con fama, gloria, au^oridadjy con r i -
quezas, eilluítró por muchos años fu poíleridad con la 
íucccfsion de muchos Reynos. Y e ü o baüede la caílidad, 
y pudicicia. 
f C a p t u l X X I I l TtelaHonepdad. 
I G V E S E La honelHdad^aquálpie-
faZenonfer excelencia del ingenio, y 
ellafola lo que llaman bueno aporque 
contiene y abraca en íilapirficion de 
todas las otras virtudes • Aníloteles lla-
ma honc í la aquello de q fus obreros co-
íiguen a!gun iuílre de honra y gloria. Sígnenla miíma opi 
nionlos que afirman ferhoneííoaquello que en opinión 
y fama de todos es g lonoíb y eílimado. Mas los Piatoni-
cas, y fus fequaecs llaman honeí lo lo que de fuyopue-
ée loarfe, fin que fe tenga refpeéi*o al premio,ni a la va-
lidada o fruók». De todas eílas opiniones no entiendo 
yo que pueda coligirfe, lino que lo hondlo, o es la nnf-
ma virtud, o l o q u c della reíult3,y mediante ella fe haze^  
D e donde fe infiere, que honeíHdad lera vna firme y 
cierta elección del animó para ha7,er lo que fe íabe íeí 
bueno y virtuofo. Es de tanta excelencia cita virtud, q"2 
ella fola baila para perfeítamence abbar al hombre, i 
anfi al que l o i Griegos llaman Kalós^dizeníos Latinos 
honeíta 
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konefto y bueno. Mas anfi como lo torpe y feo fe opc-
ne alo honeílo,deiamifma manera fe opone la turp> 
tud a la honeüidadj que también es vna firme determina-
ción de haberlas cofas fegun dedeo y deleite. Que las 
virtudes, y los vicios fon voluntarios, y citan en nueílro 
poderioj como la elección de l io , que es el mifmo prin-
cipio de la acción que fiempre anda entre los afFedos y 
a¿los>delas quales dos cofas pende ia alabanza, y el v i -
tuperio. Siendo eílo anfi, claro efíá que fomos fe ñores 
de la honeílidad y de laturpitud, vna de las quales procu-
ra el camino de la felicidadj y la otra el de la miferia. Anfi 
que el principe deue enderezar todos fus affe¿tos> 
elecciones y actos ala honeílidad:Ia qua^o es la miíma 
vir tud, o cÜriba en clla,en tanta manera,que por ningu-
na via puede hallarfe honeíHdad íin virtud. Es efía vir -
tud tan alta, y preclara, y haze tales los hombres que íc 
arrean delía, que vienen a fer fublimados> y tenidos en el 
grado q ella mifma: y no para alli, antes paíía tan adelan-
te,^ engendra enlos demás hombres vna cierta embidia,o 
de íleo de imitar, y aun conuertirfe, fi pofsible fue (Te, en 
los que en ella fueron infignes• Veamos quien ay que 
leyendo aquellas grandes hazañas de Hercules, no def-
fec luego fer otro Hercules ? Mas porque no'digan que 
lo de Hercules ion ficciones poéticas: quien leerá los 
hechos de Gefar, y de Alexandro, que no deflee al mo-
mento conuertirfe en otro Cefar,o Alexandro? y para que 
vengamos a cofas menores: quien ay que coníiderada la 
vida de Sócrates, o de Pythagoras, que no quiera tranf-
formarfe en ellos: yo alómenos íoy de tal condición, 
que mas querria conuertirme en el philofopho l i a -
tón , que en Sard^napalo , por mas r i co ,y poderc íb 
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Rey que aya {i>>:t^nto pueden la virtud y fus ebras. Ds 
otra íuerc: ncaclce en aqu-.-Uo que es caula de deleites,de 
augmento de e íhdo ,y de fortuna,que acrcfcicnta la hitkm 
da, e hincheh cala.Ea veamos,que macebo noblehaura 
de buen eiitcndiniiento,eirjgsnÍQ. que deíreefer Antigc-
lJÍd.e§,y gastar como el fama y íullento a cantar y tañer, por 
reas que Placan 1c aya iljuílrado y alabado?Q quien pre-
tenderá íér el otro Anaxanpr tañeüor3pormas que Anto-
nia le aya dado la renta de quatro ciudadesjpor el conten-
to que refeibia de íu mufica? Quien ay q alabe tanto aque 
lias figuras, Je lupiter Olympicojy luno Argiua que deffeé 
por ellofec Phidus,o Polycletu? La honeüidad foja es la q 
liendo alabada alaba juntanetc al arci6ce,y aun atrae tanto 
a loshóbres .que cada vno deffea imitarla^ fer au<ftor de-
lta.En ella virtud fue muy feñalado Sertorio, que haíla eH 
loscombitesle preció dellajno conGntiendo que en ellos 
fehizieílc,riidixel]e cofafea,delo qual quedardlos fuyos 
hechas a no rerjugiarcSjnuualdizienies, y todas fus con* 
«erfaciones y eFitretenimieiUos enm ñn perjuyzio có buc 
nos y graciofos dichos y don airesyy tanto mas fueron eílas 
fus Collumbres dignas de alabanza, quanto los hombres 
de ruíuerte fuelen tornar mayorlicencia en elbiuu*, y mas 
libertad en clhablar.Los que no fe precian dehoneílos,no 
folo no pu^dc fer hombres bu enoSímas hauian de fer def-
terradosde toda íbeiedadjy couer íadon , porque demás 
de /crdañofos, inficionan con fu veneno a todos los que 
a ellos fe llegan: y aun la cauía porque los antiguos Grie-
gos deflerraron las comedias de los pueblos >fuc porque 
no vieífen los ciudadanos aquellos poco honeílos aétos, 
nioyeíTen Issfeas y ÍUZÍJS palabras^que en ellas fe dezian» 
Mucho acertaron Socrates^y los otros philoíbphos maef-
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trosdelahoncílidad^ y dclasbuetias coüumbreStenfeñan 
do cj los hombres íe miraííen a fi mifmos, y no cura0en de 
las cofas ag-enasjcj fon pccoprouechofaSjy m^nos neccí-
faria?,y cc níideraíTen que ellos folos entre todos los ani-
males fon capaces de habia,y de ra2*on , dones prcucni-
dos del deicque deuen fer augmentados y decorados co 
todo genero de honeílidad^para que nos inclinemos y eli-
jamos ta v i a h o n e í U e n e l biuir^con la qua^nofolo alcáce 
mos aliuio y macalotaje en cíla peregrinacio terrena, mas 
para que efcapemos,y nos veamos libres de todas las man. 
chas c|ue caufan ios vicios^ 
^ f i O D E R A C I O N Cercana compañera 
esala lionefíidad^porq anOcomo la elec^ 
cion(principio en ¡as obras, fegun teílifi-
caAnÜoteles)es guiada porlahoneílidad,. 
aníi la moderación es fu medida3para que» 
s á í 0 no paíTé,o no dexe de llegar a los ter-
nunos que la honeftidad haíeñalado» Que aníl como en 
las condédas Athleticas parcfciaterDeiidad correr mas alki 
delterminojanfife tema por ignauia y couardia no fábee 
íaÜrde la raya.Autumedon carretero de Achiiles p o r c í l o 
fue abbadojporque nicorria defenfrenadamente todo lo 
qu? podía, ni fe moürauatan lerdo que íe dexaíTe vencer 
deIosqueiefeguian>mas con vn brio moderado procu-
raua fer vencedor entre los del anteros. Pcmponio Aciicp 
fue ttnido por muy moderado en todas.fus obras, corrr€> 
puede coiigirfe de qus quafi cl íolo entre tan grandes tor-
mentas domeílicas, o guerras ciuileS; quedo libre, y ialuo 
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de peligro,y íicprcmay amado dé l o f veocedore??^! qua! 
como prudentiísituo piloto guardó fa ñaue, y la e fea pode 
tan tempeíluoíb inuierno, y de mar can hinchada, y tan lle-
na de peñafeos y baxíos; Pluguiera a Dios huuicran he-
cho lo miftno otros fabios varones que htm o en aquel tic* 
po,tuuieramoS quiqa mas copia agora de la lengua Latina, 
y no nos faltara la noticia detantas cofas como falta el dia 
de oy. Mas cofa es muy difícil querer preuertir el ordé de 
los hados*Efla moderación atribuye Cicerón a Bruto^quá 
do dize: Que cola a y ,o Bruto tan difici^como en las cen-
tiendas dóde ayas de íe r juez /e r amigo délas partes?. mas 
tu lo hazes de fue,rte?que embias contentos y fa lis fechos a 
aquellos contra quié has'ltszgado: aníi hazes lo que hszes, 
que no hazienio cofa por v i^ de gracia, fea grato quanto 
hazes- Gran moderación moílro aquel exceiédísimo Mar-
co Bibulojque hauiendole cu Egypto muerto malamente 
dos hijos de que fe tenían grandes cipe randas, y hauiendo 
leCíeopatra embiado ios raiímos homicidas, y con ellos 
los verdugos, para q a fu voluntad tomaííc la vcganqa,loi 
boluio aembiarlibres y íinliíion aigunaidiziédo, q a ciño 
compeda femejante venganza, por fer particularmente el 
dolorfuyo/inoal Senado,y pueblo Romano. Aníi q mas 
quifo reprimir la triíl:za de fu dolor,que fer notado de vé-
gatiuo demaíiado. Defla virtud y de fu confideracion naí-
ce latoIerancia,o fufnmiento,que también es vna mará-
^iliofa virtud .Que de prudente esfaber fufrir las injurias 
con buen animo, y no pretender íiéprc vcngarfe,y lo raif-
mo dize aquel vulgar precepto de Publio Syro: Sufre, y 
no culpes, ni condenes lo que no puede excufaríe - Gon 
mucha razón deiiael philoíopho Epideto, que íiemprs 
dcuiamos traer en el coraron, y en la lengua eílas paU-
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bras: Sufre, y abílienete. Moñro grandifsima modera don 
Annibal entre fus íokiados , que trayendo en el exejcito 
tanta mezcla de genes Africanos, Erancefes 5 y Eípi*moles 
dond. fbr^ofamente hauriagran variedad de condicion es, 
víó de tanta modcracicny lufnmiento, que nunca entre 
«líos fe o y ó rcbuclta, ni alboroto alguno > cofa bien dig-
»a de adaiiracion: porque la gente de guerra de fuyo es 
aparejada a pendencias, rebueltas, y difcordias,y a penas 
faben biuir en paz, donde quiera que fea. Anaxilao Rey 
de Sicilia fu e t."nido por el mas moderado de todos los 
principes de íu tiempo, por ello fue mientras biuo muy 
alabado y amado de los íuyos, y dcfpucs de muerto tam.-
bicn fueprouechofo a fus defcendientes: porque al ciem-
po de íu muerte dexó vn hijo ( que tenia de poca edad) 
por heredero, y lo dio en tutela a vn Michalo líeruo 
fu yo,de cuya fidelidad tenia mucha expeikncia, y c«»-
íian^a , y pudo tanto la memoria déla moderación del 
muerto Rey > y la efperanqa que fe tenia de la bondad 
del hijo, que las ciudades del Re y no a y ña mano quisie-
ron mas obedefceraiilerijo j que defampararal hijo de 
vn tan moderado principe,y íu frieron ccnbucn animo 
el gouierno del fieruo, haíta que el mo^o llegó a edad 
de gouernar . S y l b , que fue tenido por el mas crfdo de 
los Romanos , también en algún tiempo quiío fci blan-
d o , y moderado, porque aunque por caufas mínimas fe 
cncendü en ira contraía gente de masluArc,toda v i l qua 
do de fu voluntad dexó la didatura (o por me;or derir la 
ttrania)íufrio con buen animólos dcmaíiados deícomedi* 
jiiitntos,que vn mácebo le yiiadiziendo,y quando ya en-
?raua en fu caía fe boluio a cl> y dixo; Eíle atreuido me(-o 
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ferá parte para que nadie de oy mas fc'priuc voluntaría-
mcntedel iaiperio# Philippo Macedónico padre de Ale-
jandro fue tenido por moderatifsimo , lo qual fe puede 
crecrdelo qlefuccedio en el combate de Mathona ciu-
dad en Melibea, a cuya defenfa afsiílian ballefteros de la 
miímatierra,que en aquel menefter eran muy dicftros, y 
vna faeca tirada dcfde el muro alcanzó al Rey, y le quebré 
el ojo derecho, lo qualanficomono fue parte para que 
en l a bataH a íe moñraííe menos diligente, tampoco lo fue 
para queíemoüraflemas airado contra los enemigos: y 
aunque el cirugiano abucltasdclafactalcfacóclojo, no 
dexópor ello de otorgarles paz con juilas codicion es, co-
mo las pidieron ,ni quifodefpuss inquirir quien le hauia 
herido,nifclesmoftro porcílo en cofa alguna inclemétc, 
antes fehuuo con tanta moderación y blandura,como fino 
le huuiera íuccedido ¿efgracia alguna en aquella guerra* 
f f Capítulo. X X V * D e U Parcidad^parjtmo 
niop c templanf a en elgafio. 
S ^ luy cercana la parcidad ala modera-
ción^ la podríamos con mas común vo 
cabio llamar paríimonia. Ambas diccio-
nes traen origen (aunque dificren^de vn 
mifmo vcrbo.Mas hauemosde tenergra 
cuctaqucelafFcélo no nos engaíic que 
muchas vezes luelen vfarfe los nombres de virtud por no 
bresde vicios, como fuerte , por temerario, y parco por 
auaroiycomoelverbolatino Auere,dc donde fe denua 
Auaro, fignificadeíTearintenfamcnte fin termino, ni ref-
cao 
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p t & o a h razon,Farcere1de donde ^?i^ nc parco, ferá retc^ 
nery conferuarfegun razón: y bien pare ice lo vno vicio, 
y lo otro Virtyd(pu€S, el aüaro huye de la razon,y el parco 
la tiene por guia)y cierto tal esia paiünso niaj por íer la mo 
d i u d o r a de todo&ios gaí to^ia tjual va t á k x o s de la aua-
n.cw,coroo de la prodigalidad:, aquella nos. abíliene del gaf 
to nsceíTario y prouechoío,eílotra ni tiene cuenta có pro-
uechoíni con nccefsidadjantes gaíla y deíperdicia íin me-
dida, ni razon,cocno fi nunca 1c buuieíl'e de faltar,© tuuief-
íe algunas, varillas en captadas q tnilagroíamente fe lo dief 
fen.Los antiguos dezian, que la m uger olia bien quando 
no olia^y que el hambre fabia,quando no labia a que oliá 
las fuziedades de la auaricia,ni los vapores de la prodigali-
dad. A n f i q la mediocridad es muy ancha, y alcana a mu-
chas Cofas* Alaba mucho la paríitnonia del menor A f rica-
no,y dcPomponioAttico,q ni fueron muy compradores,, 
ni muy edificadores,y vituperan ambas cofas en Lucullo^q 
era muy profufo en comprar y edificar. Aaíi foIiaTubs* 
ron(Stoico íapientiisimo entre los Romanos) llamar a Lu. 
CuiloXerxes de los togatos,porque procuraua illuílrarfe 
mas que conuenia aRomano.Edificó elle vnas cafas fump, 
tuofifsimas en eLTu(culano,d^ las quales(por los muchos 
portalesícenaculos,paíIeaderos:,puertas,arcos y ventanas 
que tenian expueílas a todos vientos)dixo Pompeyo , q 
eran buenas para de verano,y para inuierno malas,e inha 
bitables,rerpondioie Lucullodonofa y. agudamente: Soy 
yo por ventura menos que las grullas y cigüeñas jque fabe 
mudaríe fegun el tiempof no te pareíce que íabré yo tábiea 
mudar morada conforme ahn uitrno? Con rozón fue Ma-
rio notido,qt*e íiédo ya muy viejo y gozando de feptimo 
Confuiado ( cof* no vúla en otro Romano; y elhnda 
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cercano a h m ucrtc fe quexaua de fú f o r t ü n í i p o r q u e le 
toma tu la muerte antes de acabar fus dedeos y d dignos 
en las cafas que edihcaua ,las quales cónrer tan fomptaof 
fas y opulencaSjque vencían a muchos palaciosd-cgrandes 
Reyes y Ernperadoresa con todo no ba íhuan a vn hombre 
ambiciofo que defde muy baxo eítado 3 háuia íubído haíla 
¡a mas altá cumbre de ía fortuna, pues efperaua ampliarlas, 
y haberlas mas ricas, íi la vida le diera lugar. Fue también 
Ocftauio Cefar notado de curioíb en dcmafia (obre eí ar-
reo de cafa, y de aficionado a* vaíbs Gorinthios , y por 
ello en tiempo de la prolcnpcion, fe pulo eüa letra en v-
na eüatua fuya: Padre argentario, yo Connthiario. Ludo 
Mam mío (como queda dicho) dcílruyo halla los cimien-
tos la riquiísima ciudad Corintho ,que por decreto del 
Senado fue miferamente faqueada , en venganza del 
maltratamiento que alli fe hizo a ciertos Embaxadores 
de Roma. Eltuuo ella ciudad mucho tiempo deficrta,e 
yerna , hilta que fue reüituyda y renouada por lulio 
Cefar Dictador, embiando muchos Libertinos, para que 
la pobla í íen; Eítos en los principios trailornando ios 
caydos edificios, y cauando lasfepu'turas de los muer-' 
tos , h.illauan muchos vafos de barro , que licuados é 
Roma tenian gran valor , por fer de admirable íubdlc-f 
za , y hermoítira: con ellos adornauan fus aparadores 
los hombres ricos,y los tenian en masque íifueran de 
o r o , o de plata: por eilodezian en Roma; Que los po-
bladores de Corintho íe ha man hecho ricos con los 
muertos* Que ios Corinthios mcuidosde vna fuperíli-
cionvana enterrauan configo fus vaxillas(que eran de 
barro artificiofifsimas ) creyendo que hauian de co-
mer a lk i ,y bcuerdela ambrofia y nedar^en compañía 
de 
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de fus propios genios (que finíi llamauan alo que no-
forros llamamos angeles de la guardia) Catón el mayor 
folia dtzir, que regia fu cafa , 7 stugmentaua la bazienda 
con la paríinioniajy Con la agricultura,que la vna da, 
y adminiílra los alimentos, y la otra ú modo como de-
uemos vfar dellos . Entre muchas cofas que tuno Ca r 
ton dignas de loor , ninguna fue mas agta hble al pue-
blo Romano ^ que la parfimonia > y la reformación de 
coílumbrcs ,y en íeñal dcllo hauiendo gozado todo ge-
nero de magifírado con grandifsima gloria y honra, de 
.íoi.aja cenfura fe le dio nombre, y le pufieron vna ef« 
tatúa confular , co%ík.mejartte letra ; La República Ra-
trr)ana que yua; cayendo , y empeorando, fue buclta 5 y 
reílituyda a fu primero ella do por Catón Ccnfonno coa 
Jeyes prouechoías, y con buenas ordenanzas, y mejo-
res coíiumbrcSi H k virtud hnzc que como en los edi-
£ ció s p a ra e nd erti^ar cada coi a, es menellct acudir con 
la regla: 5, 9 piorno, o. con el niuel, anfj ende releen; os 
-todas nueíkas cofas con la razón de la mediocridad. Se-
rá pues menefter que la parfiraook tenga vna caíla ra -
Zoo , y medianía de la vt i l idad, huya los eÜremos, pa-
í'a que no venga a.fer fea , ni fuzia,procure honciiaf 
ganancias , y dé de tpano a las que no lo fueren, no 
pretenda gremio mas que juHo , o que parezca excef 
der el valor de la obra que hizo, lo qual muellranlos 
poetas fer iniquidad en aquella fsbula de Efculapio h i -
jo de Apolo , y de Corónide : el qual dizen fue medico 
admirable, y quaíi diuino, en tanto grado , que para 
el no hauia enfermedad incurable, antes fanaua todos 
los enfermos que a el venian: y junto con cüo era tiranif-
&no qn la pag^de oficio, y mt^ y cobdiciofo de oro, y 
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p h U y j de toda cofa preciofa^n pena de lo qualCfcgun re-
fiere Pindaro)!e hirió lupicer con vn rayo3y le echó en lo 
mas hondo del infierno. Quandola parfimoniano fedeíl 
uiaíle délo fufodicho,feria iniqua, e mjulla, y perdería el 
nobrede vircudjy febolueria en auaricia(vicio que exce-
de a codos los vicios) y huyédo del humo daríamos en las 
brafas, como dize el vulgar prouerbio. Oficio es de virtud 
ref fenaraquel laanf iaydeí leode hinchirfey mas tragan 
mastambié abítenerfe de lo ncceíTario, y defraudarle de-
l l o , parefccvn vicio deinhumanidad. Dezia Tico, hijo de 
¡Vefpafianoyqu eolia mal el nueuo tribuco quefu padre 
auiaimpueílofobrclasDcceíIariaSjyalbañareSjy affeáua-
fe lo mucho: mas el padre en reícibiendo el primer tercio, 
abrió delance delhi jovn cofre donde lo hauia guardado, 
y meneando la moneda devisa parte a otra, preguntóle fí 
oliamalaque,ldjnero,clhijo refpondio, que no :pues fa-
beteCdixo el padre) que es de los orines: con el qual dicho 
fe raanifeftó la indecente parfímoniadeí padre,y la noble 
vergüenza del hijo. Mayor gloria y loor mereícen por cf-
ta virtud los particulares, que los principes: y anfi Scipion 
Africano el mayor, quando le pedian cuenta y razón del 
dinero que iiauiarefcebido,rerpondio: Si me pidieradef 
cuenta de ios hechos mios, y de como alean ce ía vidoria, 
pudiera darla confacilidad:deIdinero,pedildaá los rheíb-
reros,que a ellos lo entregue. luiioCefar nunca fe affren-
tódefer tenido porgaÜador profufo , y fiempre fe precio 
4e largo: mas aquella fu profufion mudó el nombre 
con el eftado, y vino a Uamarfe 
magnificenciav 
( O 
^Capítulo 
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Capitulo.XXV L Déla Sobriedad. 
N Eüc lug^rfe ofrefcc la íobriedad gra-
diísiraa moderadora y maeílrade como 
noshauemos dehauer enla comida y b© 
uida,dellaüireíTiosbr3uemente,porque 
buena parte de fus alabanzas van a buel 
tasdelo quehauemostracado de las o-
Uas virtudcsT£sTa fobriedad tan importante , qu e los que 
tíella Carcfcieredcurcfceran todas las demás virtudes que 
tuuiercn.y parefeeran muy apartados de toda razón, y co-
mercio humano, y fe Jiauran antes de contar con los bru-
tos, que coniosíiombresi Declara muy bien cHo aquel 
grandiísimo explor3dorfy cxpoíitordc vocablos Nonio 
Slarceílo, el qualdize, •quefebrio es q^afifebrio, fepara-
do de ebrio,^ue es io mifmo que lexos de borracho: y 
otro tanto dize en la deriuacion defecreto, que eslo mif-
mo que apartado de lo que fe vee,del verbo Cerno. Gala-
na interpretación por cierto y aííaz acomodada a lo que 
vamos i ra tandojporquenoscníeña íe r losborrachos Jp* 
Cosyfa tos de juiiio,y dignos de ferde todjsercarnidos. 
Lindamente íolia dezir Anacharíis Scythaj que mirafíe a 
los vifajes y ademanes del borracho el quepretendicíTe fer 
fobno. Y anillos Laccdcmonios para dar a entenderá fus 
hijos U torpeza y fealdad de la embriaguez, y pira <]ue la 
tuyeífen.hüzian queloscfclanos,quetcnian en las here-
dades, íe hinchieílen devino,y bomchos los metían en 
Io$ combitesdilos míEncebos,para q u e v i ñ o elturor y lo 
cura y fecs vifagesde aquellos,beuieííen,y biuieíTen ho-
acila y templadamente huycdola embriaguez como cofa 
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abominable. Solón legisladar Atenknfe detefío y abof. 
re ído tanto eíVe vicio en los grandes, que entre las demás 
leyes pufo vna defta fuerte: Si el principe fuere hallado boc 
racho muera por ello. Pittaco Mityleneo, que fue vnodo 
los fíete íabios de Greciajmandó por vna ley,que ai borra 
cho quehixieíTc dánosle Caítigaíien coo doble pcna,porq 
con mas diligencia guardaílen de emborra cha ríe . No fe 
entienda por lo dicho > que mi intento fea aconíejar alos 
principas que no bcuan vino: lo que digo es que lo beuá, 
y vren cnoderadarneñtejeinterpreten bien el dichj de Ana 
charíis,el qualdizcaque la vid lleua tres génerosd^ vua , í l 
primero dedeleite,e¡ fegundo de embriaguez, y el tercero 
de triíU'Za. Bafte vfar y beuerel vino para falud, y tengaíc 
por cofa muy-torp ^ y íea embuiiren el,y echarlo en el ello 
mago, corno fi echilíen agua para lauar algún albañar ,,q 
cierto los q tai haz en no parefeen fino naícidos para deí-
tiruyeion del vmo*Philíppo,y Alexandro fu hi)o iíiuüraro 
tanto con fus prohezas el nombre Macedónico,que enian 
charonlos muy angoílos ymai feguros limites de aquel 
Rey^no,haíla losvltime d e l ó n i ntcjtanto, que afpiraron al 
imperio de todo e! mundo : mas entrambos dcurcfcicron 
ius Jiuchas virtudes,por fer tan dados ai vino : y aníi vna 
peregrina (oyedo Philippo m-dio adormido fu caufajy re 
goldandoporlomucho que hauia comido y beuido,y ha-
uicndola condenado)dixo a grandes bozes, que apelauar 
y preguntada para ante quien, porque delnu hauia ape-
lación, re ípondio, que para ante Pbiüppo quando eílu-
üidlz fobrio. Boiuiendoel Rey foferc í i , miró la caufa 
con masdiligencia^y reuocandola fentencia, la dio pof 
libre . La embriaguez en c í b s Reyes de mas de f^ 3» 
f u i muy pacniciofa; aunqi|c U á d padr^ era mas tok" 
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fsble que la del hijo, porque Philippo fe Icusntaua alga -
ñas vezes de ia mela a combicir el enemigo con aniaio 
valerofo, aunque tambicn fe pooii a ratos en lugares pe 
hgroíbs lin mirar en ello. El hijo al rcius, no fe Icuanta -
ua contra eneniigos, íino contra los amigos y criados. 
El padre, quando ($ eícalencaua del vino , fe mezclíiua 
entre los enemigos con mas audacia^que recato , y pos 
ello boiuia de ía batalla tinto en fu fangre, y en la de 
los contrarios: mas Aicxandro boiuia lleno de la ían-
gre de fas amigos. Teniendo noticia deílo Antocydes 
(phiiofopho Cílebrede aquel tiempo) efcríuio al Rey, re-
prehendiéndole grauemente del vicio de ia embriaguez, 
y entre otras razones, que contenia ia carta, dezia lo íi-
guiente. Acuérdate valerofo Rey quando beuieres v i -
n o , que beuesla fangre de ía tierra , que es roaspre-
fentanco, y eficaz veneno, que Ja mifma cicuta, ía quat 
como fabes excede en ponzoña a todas las yeruas del 
mundo . AíFean también en A l ex andró > que defpues 
de muchas victorias, dio vn combite fumpcuoíb a muchos 
amigos, donde fe hauia de contender íobre quunmas 
beueria, y fcüaló para pre?nio al que mejor brindaííe 
vna corona de oro , que pefaua vn talento . Ganóla 
Promacho, que fue juzgado por mayor beuedor, mas 
diole vna repentina apoplexia de io mucho que hauia 
cnuafado , tal , que al quartodia dexo la vida, y la co-
rona , y fue enterrado con gran pompa , aunque to 4 
dos fereyande fu muerte. La propiedad de los tragones 
y borrachos, es quedar tanto mas fedientos, qunmomas 
hanbeuid por lo quaife pcdriadezirdellos muy aoro-
pofito aquello que los embaxadores Sxyhas d-.zisde ios 
Pártaos; Que tolos ellos quanto mas bcuiantanto tras 
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fcdientos quedauan . Fue Cyro el menor tenido en po-
co délos Laccdcmonios, porque pretendiendo atraer-, 
los para contraiu heriDano^fe gloriaua en fus cartas que 
en muchas cofas le excedía , mayormente en beuer mas 
"viaoj.y digerirlo con mas facilidad. DeNouellio Tricon-
gfo Milanes fe ha dicho, que de vn, enuion ím de-can(ar be 
u k trqs congiosde vino,de lo qual recibió Tiberio Celar 
tanto contento , que por ello ío promouio a la pretura y 
pro con ful a do. Cicerón, hijo del padre de la lengua latina, 
beuia en cada cena dos congios,del qualdixo Piinio acu 
tirsimamente: yo p k n í b que lo hazia por quitar eíla palma 
y glona:a.Marco! Antonio, para que alómenos en cño pa 
reícreíreYengar la muerte de fu padre. V l y fies con Maro-
neo vino engaño a Polyphcmo, cuya fuauidady dulqura 
ante pufo alaaasbroíia y neélar^fegun dize Homero. Las 
ficciones poéticasintroduzen a Bacho,y Hercules grandif 
fimosbsuedorcs.Poradular(a lo que creo)alosque dello 
fe preciauan, para que fe pudieífen excufar con imitar a 
los que por Diofes eran tenidos. Horada exalca el vino 
co grades alabaqas: como Pindaro al agua febre todas las 
cofas terrenas. Mas que nos efpátamosde los poetas,pues 
fe halla entre ios Romaíios,fíendolos m3s granes hombres 
del muA.dos.quieri afirme que Catón (cuya vidaje dio nom 
brede cenfor) eragrandiísiraobeuedor ? Que Menum^ 
hombre liu i ano y maldizi . ntc , por efearnio y menoípre-
cio dixo de Catón, que dilataua las cenas muchas noches 
enteras halla el aiua,beuiendo con fus amigos: al qual re-
plicó Cicerón, no pudiendo fufrirfelo: Nolecomo no aía 
des, o Memmio, que también paOa los días enteros ju-
gando a los dados jExcufa Piinio Secundo la embriaguez 
ckCatonidiziendo: que en lo q del dizé Ccfar por vía dé 
' repr.hen-
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fcprehcnfion le alaba: porquetrátandodc los queanfi íe 
hallaron,dize, que en defcubricndolela Cabera quedaron 
tan corridos y auergon^ados, que mas pafeídan ellos ha-
uer incurrido en la embriaguez que no Catón. Añade Pl i -
nio adelante, púdole por ventura atnbuyr, o acu.milar 
mas audondad a Catón que eíkfpues los que le notiuan 
de borracho, y 1c tomauan en e l lo , le hallaron un venera-
ba, que ellos mifenos no pudieron dexar de refpeChrle , y 
venerarle. El raifmo Ceíar de que hablamos, anfi como 
refpíandefeio en otras muchas virtudes, tarribien en co-
mer y i j e u e r fue abílinentiísimo^y fiempre fe acordaua del 
precepto de Sócrates, en que manda huyr en elloladema 
fia,porquedeípierta y abiua losapetítosjy que fo!o fe t o -
me lo que bií te íatisfazerala babrey fed.Todoslos ému-
los y enemigos de CefarconíeíTauan fu fobricdad,y de-
l lo naício aquel dicho de Gaton:folo Ceíar ha venido fo-
b r i o a d c í l r u y r l a ciudad» Algunos creyeron q hmia gua-
re (cid o de la gota coral, o morbo caduco (que en Cordo^ 
ua dizen ie derrocó la primera vez^con la íobriedadj y que 
vino a quedar libre deftemal con poco comer, y menos 
beucr, y mucho trabajar y velar^Veípanano Cefar fue t á -
bien corado entre los fobrios y parcos,y folia cada mes dc-
Xar de comer vn dia por conleruar la lalud.D cías cenas de 
OAauio Auguílofe puedecoligir fu í ob r i edad^ue ordina 
riamente eran de tres feruicios, y quando mucho de feis, y 
deílos comia muy poquito,y aun quádo venia a cenar era 
defpues queloscombidadoseí lauan a media cenajy tam-
bién los dexaua mucho antes que acabaQen: puedefe aníi 
mifmo entender fu fobriedad deaquellagraue oración con 
que refrenólas quexasdel pueblo Romano por la falta y 
carcAia de lv ino; diziendolqs que aíTaz hauia fu yerno 
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proucydo con las muchas aguas que hauia metido en el 
pueblo,con las quales no podia dczirfe que padefeian 
fed; Algunas vezes la embriaguez fingida fue tenida por . 
faga cidad y prudencia. LosTareminos eí laodomal aue-
nidos con losRomanos,determinaron llamaren fu ayu-
da a Pyrrho Rey de ios Epirotas, que era muy experto 
y valerofo en la milicia: muchos dé los buenos contra-
decían y abominauan de fecreto eüe parelcer^y no oía-
uan declararfe porque el pueblo amtnazaua muerte al 
que lo contradixefle: por lo qual vn prudente y fagsz 
hombre llamado Meton , tratandofe el negocio publi-
camente en gran concurfo de gente ,pomendofe a mo-
do de loco bachante vna corona en la cabera? trayendo 
vna hacha encendida en la mano, y vn trompeta delan-
te vino a la pla(;a3do ndetodoslosprcfentcSjque eran mu-
€hos,le dauan lugar,teniendo para fi que venia borracho, 
y ledezian,qae íubiefle a predicar. El faltando con mucha 
alegría, fubió en vn lugar alto, y defpues de hauerlos con 
mildefeonciertosmouido a rifa^hauiendoles ablandado 
las orejas con fusílocuras,quando mas atentos los vid o, 
aleando algo mas la bozdixorMuy acertado ha íido5o Ta 
rentinos lo que oy permitís que pueda cada vno hazerdel 
juglar, y burlarfe?y pues por vucítro confentimiento esíi-
cico,yo amoneílo3ydoy porconfejo atcdos,que toméis 
agora oca í iondcho lga ros ,yosaproüecheys del tiempo 
antes que Pyrrho venga,porque venido no haureysde 
biuir a vueilro modo3fi no al fuy o, y a fu aibitrio. Con eí-
tas disfrazadas razones efeapo del furor del pueblo, y no 
faltó del todo en lo que a la República era obligado • La 
fobriedad es virtud que a todos eííábien^y todos la pue-
den vfary guardar;no tiene neccüidad de nobleza ,nid<: 
rique-
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riquezas, ni ele fortuna, m aun de feiencia* Sola ía dífpuíi-
don del animo la perhciona, y aunque cilade por í i no 
üiuüra mucho al hombre, añadida a hs otras hinche el nu-
mero, y medida, y Ime vn fon y harmonia donde para pee 
lición no falta cofa. Mas fi el hombre no eíládella guar-
ne feid o, de i l luí trcbuelucluego cícuro, torpe,7 baílardo, 
que no refponde al origen de donde de íc iende , y todas 
las otras virtudes que tenia van perdiendo íu refplandor r.o 
mo hazen las eílrcllas, quando vna efpefla niebla íe leuá-
ta,y el ingenio fe entorpeíce, y embota, y aun las fuerzas 
del cuerpo fe pierden y vienen a menos. Si alguna fe nal 
de virtud moííraua íouiniano Cefar , fi hauia alcanzado, 
o racreícido alguna gloria por fus hechos, fi hauia confe-
guido alguna gracia,y bcneuolencia de fus foldados,o 
del pueblo Romano, todo lo perdió en aquella noche 
que le hallaron muerto, ahogado de lo mucho que hauia 
en ía cena de antes comido y beuido. An fí dezia Solón,1 
y muy acertadamente, que el dia vltimo juzgaua de todo 
el tiempo de la vida,y que nadie con razón podia fer-ala-
bado, ímo tenia buen fin; Es eíla virtud guardián a de nucf 
tra fálud, y haze que la vida fea mas fana,y mas larga,con 
ferua enteros y íanos los fentídos,haÜa lo vltimo de la v i 
da. iMaslos que encienagan en v ino , y manjares, fe ha-
zen tontos y couardes,para poco,y de torpe ingenio, po-
cas vezes llegan a viejos , fácilmente enferman,y con 
dificultad fanan , fin peofarlo fe hallan faltos de fuer-
zas, y el aniaio fin virtud,ni vigor, y bueíuenfe locos, y 
fin juyzio, todos los tienen en poco, y por cfcaxnio, tan-
to i que halla los mayores amigos, y parientes les def 
Cean la muerte. MafimíTa Rey déla Numidia fue notable-
mente fobrio,lolia ficpre comsr en piejy en publico, y fin 
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regalo contencau afc con pan comu^y con la comida que 
los demás roldados, porlo qual fue tan entero en h v q t z 
que a los ochen ta y fíete años de fu edad engendró vn hi-
jo , y feys anos defpues venció a los Cartaginenfes, que 
contra las capitulación es que entfc ellos hauia le mouie-
ron guerra, en la qual fe moflro buen Toldado > y mejor 
capitán. Por beneficio de la fobriedad tenia Marco Vale-
rio Goruino (íiendo de cien anos)cntero juyzio en el ani* 
mo* y fuerzas firmes en el cuerpo. Sócrates también poc 
caufa de la miínia virtud paíTó todo el tiempo de íuvida 
fin enfermedad. ^ 
f Capitulo,XXVIL DekPudíciaa. 
V D I C I C I A. Es la vltima deflas 
virtudes que proceden de la tempe-
rancia, la qual aun que mas relplan-
defee en las mugeres (que íinella1 
fon y deuen fer aberrefcidas) con 
todo también augmenta las virtudes 
en los hombres. Efla nos aparta de 
lainjuria y fealdad de toda luxuria, 
y enfeña^que baila al hombre conferuarfu efpecie confor-
me a naturaleza: la qual también en eílo fue diligentiísima 
encerrando en cada vnode todos los frutos,yernas,y 
plantas fu particular fimiente, para que pu es no podía por 
firairmos perpetuarfejfcconfcruaílen alómenos en fu ef-
pecie. Afsi que el hombre para hauer hijos, no rehuya el 
concedido ayuntamiento, apartefe de todos los otros re-
hilos y blanduras, contemandofe con ®1 legitimo matri-
gionio 
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i ion io . También ferá bueno,q cu eño tenga ^ 
guiendo a Solón que eíiíableíiialeyjen que DUii 
el marido fe ayuntaíTc a fu rnuget folas tres vezet 
raes. Mas ya es bien dar punto^para que no paflí 
lante en eílo de la pudicicia, mayormente auc en I 
atrás hauemos tocado mu chas cofas pertenefeiemes a 
virtud, y también porque en el libro quarto de Repul 
dixe harto de la virginidad>y de la p udicida^doRcic el 
quifíere lo podra leer cofacilidad, pues anda ya imprefío. 
Poga la pudicicia fin a eíle libro,y a todo lo que tenia q u a 
dezir de la temperancia. El primer argumento del i i -
guientc ferá lafortal'eíz:a,y eldel O(3:auo 
ferálajuüicia^ 
N n L I B R O 
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$f Capitulo primero, De la Fortalezca. 
=3 í l T a grade virtud Iafomlexa,q qua 
fi poriria d^irfe ía mayor de codas 
lasvirtudes^porq clia por ío ío el de-
coro fuefe menofpreciar qualquiera 
dolor^y aun a la miíma muerte : eüa 
es la que íometc Dueñro animo ala 
prudencia, y a !a juílicia, que cierto 
no es cofa muy fácil. Mas (como 
dizcel mayorde los oradores) no ay fuerza tan grande 
que con otra no pueda quebrarfe» Aunque cüo de ven-
cer el animo , y refrenarla ira, no fe halla fino en hom-
bres de mucha fortaleza, y el que lo hiziere,no folo es dig-
no de íe'r Cofnparado a los héroes fcñalados, mas también 
puededv-ziríe, que es muy femejante a Dios; Aní lno deuc 
mo? marauilUrnosde quequando los Romanos mas flo-
refeian enla militar gloria nóbraííen la virtud con folo el 
nombre d é l a fortaleza, pues las demás fin ella fon mácas, 
imperfe&as,y quafiíinfuerqa,nivigor.Mas propiaescAa 
virtud al hombre, que ninguna de las otras, y queriendo 
los Griegos dado a entender, la llamaron Andria, deriua-
do el nombre de Andros, q en aquella lengua es lo q en 
la nucílra hombre: y Cicerón pienfa lo m i f m O í d i z i e n d o , q 
de viro fe deriua virtud^o fortalcza.Eíla es ía que caufa que 
ios hombres con diligencia acoraetan5e intenten cofas he-
roica^ 
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roicas^y de honra^y q aborrczcao,y huyan la s q o o lo fon, 
y les hazs que fufran con mejor femblante los dolorcsshe ' 
ridas5trab3jos,y la muerte^por no dar mueílra^ nifcñai de 
couardia, o pufihniaiidad, o incurrir en nota de jnfamiaj 
Que ios iiíuihcsy animoÍGSjiio van tanto tras los premios 
y Íoas,quanto tras la virtud,menoíprcciando la gloria que 
deila fe confíguc^porque aunq ios hechos haza no ios vea 
gan a fer publicos^pienían que para ellos no a y taltheatro^ 
Eitaniliutlre p al ni a^  como la d e J a propia confeíencia: ma-
yormente3que aunque la fortaleza por fu grandeza de ani-
mo no procure gloria?ni premioíno por ello dexa de con-
feguirlo y antes le viene con gr'andifsíma ventaj33 q bien fe 
fabe q ninguna virtud recibe tanto cumulo de loas} y pre-
mios como la fortalczaj antes bs otras parefeen quali aya 
ñas deilos. Porque veamos^quicn ay q publica mete fea el 
dia de oy honrado, o remunerado por prudécÍ23 o por te-
perancia?pues fimírasios ala jUÍlicia,aBtes acarrea y en-
gendra cdío?y embidiajque gracia, ni benevolencia', muy 
de otra fuerte le acá efe e a la tortalezajq cíla bueiue y atrae 
loso}cs,y ánimos de todos , y ella quan íola fe apodera 
del nombre de hon e í lo .O y a m o s p a r 3 pr u c u a de l io a Ci -
cerón: La honra ( dize e l} rs vn premio de fortaleza que 
fe da por juyzio y pareícer de ios ciudadanos 3 y tengo 
yo al que lo alcanza por votos y fentcncias iegititfras pbt 
honcüo ,y honrado. Quantos dones? quar.tos premios; 
quantas honrasíuelcn lasRepub'icas,los Capitanes, los 
Rey es, y Emperadores proponer a l os fuertes f díganlo 
las coronas militares, las haícas, los collares^ las ma-
nillas, los anillos, las eflaíuas a pie y a a u a l í o , los tro-
pheos, las ouacicncs,y refcjbiiiier.tos ^lus triunfos,y 
o i ra in í in idaddehonus con queío l ia ios varones fuertes 
per 
ranciico I arricio 
parla guerraferdecorados,alos qualesdemásdeflashon» 
rashum,inas,lesha7Ía;uegosy fivíhs,y aun facrificios co 
ÍBO fifueran Dioícs. Tales Fueron en Alhenas Cafíor^y 
Poüux , en ThebasHcrculcs,Bicho en l a b d i a , del qual 
afíraian algunos eícritores^iue fue el primero que ví© de 
premiosrniilitares, efpecia\mcntedei triunfo y corona, U 
qualdi2en,quercrplai)defcc deípues acá por fu rcfpe&o 
en la conidia don deíu amada Amdne . También quiew 
algunos que eííemifaio Bacho fea el que primero dio el 
farmienío como bailón eníeñal dc honra y fortaleza ales 
valeroíos Centunones,par3 que con eldeipertaflcn, y pu 
íieííen en ordéalos Toldadoscouardes y perezoí 'os . Los 
poetas Latinos atribuyen cila inucncion del farmiento a 
Iraiia, y de aqui es lo de Lucano tratando de Sceua Centa 
nondeCefar. 
Elqmlde muy atrás traer JrÁm 
L a vid Italiana. 
Seroeíantces lo de Silio Itálico: 
(Jue con la vid de Italia decorado 
Regia los hifonos conprefte\a» 
luuenai cambien hgbládo de Caio Mario nos eíifeiíajqúe 
el farmiento íe daua para ordenar la gentey por inllgnia 
h onrnla , ei quaí dize: 
Tras efio la mdofa <vid qmhráUé 
E n la cabera delcjue defendia 
Co n f ?gurpere&ofa los reales. 
Algunos afirman,quelos arcostriunfales fuéron inuenta-
dos por los Reyes de Egypto, para honra d« ios capitanes 
vale* 
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vatetofosay para perpetuarla mcffiória de fas n c t 1 - m m 
chos y hazañas: otros atnbuycn ello ales G r k g ^ » y í t-
alos Romanos. De Annibaire lee,que quando de Oanhi'-
go ie íkcrivarí)n. para focorro de ta cercada pattia>qu 
de embarcarfe puío junto al teruplo de tuno L k k i a yts ¿p* 
co triunfal 5para memoria de las cofas q en ttaíia. hz\n?. he-
cho,encl qualle vían srtificioiametc figuíadasíushaz.iñas 
co letreros G m g o s ^ Arabes,^ deckrsfeuanbreci:cni2ntc..las. 
hiitoriasdelloXos Griegos mas anuguos vfauande colum. 
nas eferkas en lugar de trcfeos>.como fueron aquellas cin 
co quefe vian en lasTermopylassdbndeLeor^dascó muy 
poquitos Lacedemonios,ayudados de no muchos Lo eren 
les,refiAió a tantos,millares de Perfasjhaüa que ca fados de 
matartn los barbaros,cayeron todoslos Locrenfe?,y La-
cedemonios muertos, para cuya memoria fe pulieron allí 
como por fcpulchro con epitaphios en verfo Griego.Vía-
ron fe tibien pinturas^para que la memoria de la fbifialdS^t 
fe perpetuaíle. El valerofo Méllala^ para q los Ytmideros 
dello tuuieílen memoria,y noticÍ3; pa-fc] en vno de los la-
dos de k curia,o foro Hol t i l io , vna tabla en la qoal fe vía. 
pintada con grande artificio la batalla y visoria que huno» 
en Sicilia contra Hieron Rey della,y contra los Pcnos.I3u-
fo Lucio Scipidotra en el capito!io,que reprefentaea muy 
al biuo labatalla y visoria Aílatica^y mirándola íü herma-
no el Africano,íe demudój V encendió todo cnira,quan-
do en ella vio como los enemigoslleuauáprefo afu hi/o^ 
Lucio Pau!o,defpucs de la victoria de Feries viniendo pa-
ra Momaíhuuo de paliar por Athenas, donde le h.íicrorv. 
muy ho n orihco reicibimíento;y m u cho s o ñéfeimíentos3cL 
Íes rindió (as gracias Con otr3Staníasofertas,dcípu es hffimj 
dio vno de íusphiloíophos.para que enRagia-ccícEalíeje 
inltru-
i atnci 
indruycíTc a fusbijos en do6lrina,y buenas coüumbres, y 
vn buen pintor que pintaílc labacalla,qLi ehauia dado 
Perícs,para con ía pintura adornar y auétorizar mas el 
triunfo. £0 cumplimiento delio 1c dieron a Mctrcdoro, 
q en 211 h i s cofas era famod^yanfi cumpliólo vnp y lo o. 
tro conforme al ddleo de Paulo, porOjUe ía pintura falio 
muy al natura!, y losmo^os en doctrina fueron quafiigua 
les al maeíko:Buelaa a nucílra fortaleza.Los phiíofophos 
Ja difinen ds mncbi s maneras/egun la diueríidad de fus íe-
€txssy opiniones>porí]ueSócratesiaiiamóconnícimiento 
de cofas aduerfas y .mcticulofas,© de lasque del tododeué 
mcnofprcciarfc. El qu d conofcimieíUo conferua cr-í firme 
za el juyzio que de las tales cofas fe háte. Eíia mifma ftntc 
cía (igue Chry ílppo.dizieüdo: Fortaleza es vaakiencia de 
como deuen tolerarle, lasen fas, o como algunos Stoicos 
íienten, Fortaleza es vn sjffeétp de animo en fafrii y pa-
defc'_r?el qual iobedeíce al rigor de ia ley fin. dar mueílra 
de temor. Los Platónicos dizen, que es a deiib rrada vo 
luncad, y firme refoiucion para acometer, o huyr las cofas 
que parefeen te mero fas. Ariíldtelesía haze vn medio eár 
ere el temor y ia andacÍ3,y que por ello fe podría ¿ t z'it vna 
qnaíi cierta ndticia de las cofas formidolosas. ¡Mas de los 
lugares de Cicerón íc colige, que fortaleza es vna cierta 
amplitud y exageración de animo obediente ala razón, I» 
qiial le maniheíií mejor quande no fe hazc calo del dolor, 
ni de ía muerte. Epkufo pro fe (lo r del deleite > no habla 
mal de la fortaleza: y dize, que no esnatiua, ni natural eñ 
el hombre, fino adquiHra y elegida por la razón , deípues 
déla noticii del prouecho Coniifte la fortaleza de Cuyo en 
cofas terribles, msyormenteen las militares; y por ello es 
fuerte el que íe mucura prompto, y aparejado a la muerte, 
y a 
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y a todo lo que de repente la püede caufarjím turbarfe co 
alboroto, ni alborourfe con te i í o r , o miedo alguno , an-
tes lo íufre todo por lah >nra y d:coroa que elfm de ia for 
taleza es futrir y acometer con animo entero lodikaUy pe 
ligroíb^ por no deíuiar de lo bueno y honeÜo,. 
€ Capitul. I / . De las varias opiniones de ühi-* 
lofofhos fohre la caufa de la fortaleza en el 
hombre* 
^fpf«V ES T I O N muy antigua es Inquirir q 
' S ^ l j es lo que Bai.e fuerte al hombre,pnncjpií 
8 mente fiendo la fortalt2,a coía cao ardua y 
;'^¡ú m difícil,cjucqusü íiempre ie halla en peli-
^ ^ • ^ ^ ¿ ' M l gros.Tuuieron algunos, que eílo con-
M ¿ A ^ - M ü í lc .ye lH enfolo c í d d í e o de ia virtud, 
pcriuadiendoíc^queno ay cofa demás honor a los hóm-' 
bresjquela honclla muerte, a cu ya caufa fe ofrefe n eí-
pontanearaenteaí peligro por Iibrardcl a í«s Reyes^y prirt 
cip rs, O por la üsíud, y bic común,y por Hbfemd dé la pa-
tria: y anfi vemos que en lo mas rezio y peligroíb de lasba 
tallas íe precian los valientes de pelear con denuedo 
mas briofo, fin que el dolor de las heridas fea parte para 
impedirles que no fe arrojen lin temor mil vezes a ta muet 
te,mayormente fi faben que fon virtos del Rey, o capitán, 
<;OD lo qual creen, que han de fí dado h caño t a mueílra, f 
th -atro admirable de fu valentia, y esfuerzo 1 de aqui eg 
aqu-l ío del Vergiiio: 
Animanfe con ver prefente a Turno. 
Otros 
Francífco Patricio 
Otrosfehi^eh fuertes por foló elde0eodc glonay alabS-
^a,porqoe veen que en donde quiera ion ios animofos te 
nidos y acatados y remunerados con grandes premios,y q 
por el contrario ios couardes ion menofpfedados, efear-
jiidos, mofados,e injuriados con palabras y obras afrení» 
ias; que cofa puede ¿auer de mas afrenta que oyr? 
Las mimos tenéis muy mugeriles. 
Siendo en edad flor ida\ las doncellas 
¿¡emuéfiranfl aun lo fon mas varoniles» 
O aquello*. 
ComoThetislkuais ejpadaalladof 
JSdas de coraron vais todos varios,* 
O lo otrodePlato.Los ojos tienes devétor^y el corado á e 
cicruo.Piéfan otros,q los hóbres fe haxé esforzados tenie-
do en poco la vida, para cuya prueu a mena hamo, q era 
tenido por el mas valiente foldado que todos quar<os A n -
t ígono traya en fu exercito; mas e í k tenia la vida en poco 
de aburridojporvna oculta y grane enfermedad que pa-
deícia: déla quallucgo que el Rey lo entendió, ie hizo cu-
rar con gran coila y diligencia^tray endopara ello de dife-
rentes y iexanas partes algunos médicos excelentes, me-
diante l oqua i fue íumo reít i tuydoa entera íanidad,y áen» 
de aili fe fue cada d k h izicndo mas perezofo y cou arde, 
excu andofe quantole era polsible de hailarfe entre los 
enemigos. Sabida por el Rey, le preguntóla cauíadefure 
pentina inudanqientan gráñoxwdad>y couardw^efpodio 
ItamoJ 
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Icamb:Tu>o Rey me hefciíle co 11 arde y viejo^haziendome 
curar de ia enfermedad que padefeiaj que por fololibrar-
me delia deífeaua yo perder mil vidas que tuuiera, y aníi 
me ofrdeia a codo peligro Gn refpedo, ni coníideracioa 
alguna, con eílo pareícia mas valiente y esforzado. Cree 
otros fer la fortaleza copanera de la fortuna, para la qual 
fe aprouechandeio deSophocIcs, que.Üixo fer eíla vir-
tud de fu yo débil, y fin fuerzas, quando no es ayudada 
de la fortuna 9 y que por ello los miferos, e infelices no 
tienen el animo que folian en las profpetidades, y como 
fe ve en defamparados de todos, fe dexan ellos también 
defeaefeer, y perdido el animo fon vencidos de la mifma 
mopia,e infeíicidadjtemiendolo todo porque les falta to* 
d o , ^ » ^ dize el antiguo prouerbio* Otros imaginan, que 
la fortaleza tiene fu pi incipal afsiento en las fuerzas cor-
porales, y q de alííproccde^y toma el vigor y ofadia: por-
que el robuüo y neruioíb que tiene buena tabla de molle-
dos y pantorrillas,y falta y corre y lucha bicn,confiado ea 
femejantes fuerzas también fe arrea de la fortaleza de ani-
mo , y fe atreuc entraren qualquier peligro, por lo qual 
viene a fer tenido por fuerte y valiente, y pone terror a to-
dos, mayormente 0 fe dexa encender y ilcuarde la ira y fu 
ror. Eí laopinióndízen íiguio el Homero, o ^por mejor 
dezic) fue autor delia, introduziendo al Achilies, no fo-
lo robuOo en los miembros, y en la lucha, y en la ligereza 
de pies, en la qual dize excedía a todos los que con el cor 
ria^dexandolos atrás por muy gran trecho : mas también 
airado y defabrido, e inexorable, como hombre que toda 
piedad, equidad y juíiicia ponia en la puma deialan^a, y 
cnloshilosdelaefpadajycn fusfuer^as. Eíla miíma opi -
nión parefeen feguirlos Peripatéticos, y aun enfancharla, 
O o pues 
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pues dizcn que la ira es la muela en donde fe aguza la for« 
talcza, y por mediadora della le dan y atribuyen lugar de 
virtud. 
4f Capitulo. I I I * Dé la refolucion deUsopink 
nesfufodichas, 
h que Bauemos propueño las opiniones 
particularmente de cada vno/era bueno 
(atisfazerles en pocas palabras, para que 
fe entienda q nalesdeuen feguiríc^y apro 
uarfe, y quales no. Anf ique a ios que 
profeííau que baílala fortaleza del ani-
mo por íifolá, refpondernos 3 que tienen razón , con tal 
que el fuerte fea can verfado en la elección, a ¿lo y ha-
bito, que del todo aya perecbidojy perfuadidofe aque-
lla Socrática diícipüoa, que enlcíia poderfe con la for-
taleza vencer roda qualquier cofa temerofa. Eflo vemos 
fe hauia perfuadido Pyttaco Mityleneo, quando hauien* 
do con ayuda de los hermanos de Alceo desbaratado a 
Mebnchoro drano de Lesbos, mucho deípues mató en 
íinguíar dcfaíio a Phrion capitán Athenicníc^ quando los 
mifnios^Athenienres>y Mityle.ncos tmtauan aquella lar-
ga y reñida pí-ndenciafobre la propiedad y dominio de 
aquel pedazo detíerrajq Ikmauan d Dromc de A á ú l k s l 
Mas fia la fortaleza íc añaden los cómodos y admim-
culos del cuerpo, y de Ja fortuna, como fon fuercas,li-
gereza, integridad de miembros. Talud, diípoíicionjbuen 
talle , y otras cofas defic jaez, no aydubda, fino queto-
4o fe hará con facilidad, mayormente íi ayúdala forcu-
'•' " - " * • - n i 
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ni con fer fauorablc y con riquezas, nobleza de Hosge, 
gloria y fama, y la patria (que no es pequeña ayuda) que 
muchos Romanos,Lacedcmpnes, Athenicnfes, Cartha-
ginenfes, y otros de diuerfas naciones carefeieran deglo 
ria? ímo tuuieao por theat?o y blanco de ius virtudes a 
la propia patria , y anfi dizc Símcnides poeta Lyrico, 
que paradezirfe vnodel todofelice,conuienefea nafei-
do en patria no ab je ¿ta , fino glorióla , aunque algunos 
lo atribuyen aThaics MÜeíio, que preguntado, quié po« 
dria tenerfe por bícnauenturado,rcípondío,quc el rico, 
y fano^nafeido en buena patria, con que nofueíTeDeício, 
n i couarde. El fcgundojy que mas fe acerca ai precedente 
ferá el que por deíTeo de fama y gloria trabajare de fer ef-
forgado, que elle parefee enderd^a fu fío a la fortaleza, 
mas cne l ío es algún tanto menor: porque aquellas cofas 
ion me/o res, y mas honro fasCcomo dize CiceroD)quc pa-
ra fer teñid as porralesnot icncnnecefsidaddeaplauío po 
pular,mas ellas de fu y o fe deleitan y contenta de í],y coníi 
go mifmas: y no digo efto porque deua huyrfe el talaplau 
fo,íino porq no ay mejor tipejo, ni mas gloriofo tlieacrp 
parala vircud,q la propia coní ciencia. Los terceros q fun-
dan la fortaleza en el menoí'precio de la vida,no pardeen 
llenar buen fin, porque íideíefperan por malos fucceílos, 
aquello roas es co«ardia,q fortaleza, y ü por aborreícimié-
to que tenga a la vid3,o ion para tan poco, que no fe íicn-
tenbailantes para poder fufrir los incómodos deUa, o lcs 
eyahai 
o j o s p o r n o v e r c o m o a! o s m a ] o s f u c e d i a t o d o p r o I p e r m ¿ 
te* y fí dezimos,q los ules por eífo fon e í for^idos , p ^ 
^ 0 , 2 mueren 
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mueren antes, y mas temprano que murieran s veremos 
que fe hazeinjuria a la naturaleza, a la qual no deue bol-
uerfeeldepofito antes que ella lo pida. Cooduyremos 
pues, que no dcuen contarfe por esforzados ios que a mo 
do de fieras menofpreciando la vida, fe ofrefeen, y arro-
jan, a la muerte: que como yo pienfofer elhuyr la muerte 
muy peor que qualquieramuerte, aníi tengo para nú que 
ofefeerfe fin caufas ni razón a la muerte, es muerte de en-
tendimiento y faltade juyzio. Y también digo,que ñopa 
reícedigno de reprehenfíon el que dio lado a la muerte, 
fino defTeo y procuró,feamente la vida . N i menos deue 
fe r load o el quemurio,fifue pormenofpreciarla vida.Los 
Lacederaonesfon loados, porquedéz ian , que ni el biuir 
deuia deíTearíe con mucha eficacia, n i fe hauia de procurar 
la muerte voluntariamente; fino que lo vno, y otro hauia 
de medirfe con la victudj y con la razón: y conforme a ef-
to es clconfejodelotro poeta». 
No denes de t e m e r elpojlrer diav> 
N i menos dejfearle. 
Losquarcos que dizen fer ia fortalez companera de la fof 
rima,ie engamn atribuyen J • 1 c fcnas de lo que deuen, por 
que no es en fu mano rauda^ni quebrantar el animo firme 
quan Jo eílá habituado a ia virtud; el qu al con la razón go-
«ierna y enfrena al apetito, y queda le ñor dtí cuerpo, fin 
apart^rfe jamasde fimilmo. Lo que la fortuna puede ha-
zer contra el esfor^adoí es caufarle odio y embidia^para 
defraudarle de la gracia ,dignid, i i , honra , y loa que lele 
deue: y aniiacaefee muchas vcZes, que el imprudente vul-
go afrenta c injuria a los beneméritos , dexaiidofe lie* 
uaede va ciego Ímpetu, cauíado de alguna profpendad. 
Q_ue 
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Que e! vulgo es como la mar que de fu natural parcíce I k 
na y fefga, mas en foplando los vientos fe haze tempeftuo 
fa,o poco foflegida: conforme a eílo es la multitudjcon la 
fortuna,porque,© fe alborota cone! viento de la crabidia, 
o con los tumultos de los vados ciuiles. Bien a la clara nos 
lo m o í k o Annibal, que el hombre fuerte no es fubjedo a 
la fortuna, pues fabcmos,quc por eípacio de diez anos k 
tuuo íiempre profpera, fin refcebiren todos ellos algún 
Gontrafle,o aducríidad,mas poco dcfpues la experimentó 
airada,y con roftro muy contrario > porque en medio del 
curfo de fus vi^orias^ndando la guerra de Italia ya quaíi 
en lo Tltitno,^? le m u r i ó fu hermano Hafdrubal con todo el 
exercito quetrayaídefpucs dc lo qualfuc llamado por eos 
baxadores y correos, que con la preíleza pofsiblefuelle a 
focorrerlaaffliíta y cercada patria, que eílaua en grandif-
íimo peligrG,y que no curaffc ya de la prctenfion del im* 
perto vniuerfal, antes cntédieíle en defender los muros de 
Carthago.Obedefcio Annibal la embaxada,y al momen-
to paffó en Africa con increyble preíleza: y perdida laef-
peran^ade que el proconful lesotorgaíTe paZjrefuíriic* 
ronfe en dar la poÜrcrabatalla, en la qual contendían dot 
puebloslosmas poderofos d<i todo el mundo, y das ca-
pitanes mas dieitros que quantos a la faton hauia,con 
efperanqa d i que dentro de pocas horas fe veda,con 
quienquedaua la filia delimpeno. La refriega fue en Za-
ma^Scipionfalio vcncedor,mas nipor ello perdió A n n i -
bal el animo, antes hizo (a dicho deiucnifriios enemigos) 
todo lo que vn buen capitán craobí igH sy ccntodoiaiio 
vencido, pormoílrarfele aduerfa la for- -na, cuyo poder 
es muy grande cníasgueras,anfiloafirm?iCcíar en íus co 
iftemarios* Era el nombre de Annibal ceunta impor tác ia , 
ü o 3 que 
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que nuncalosdc Garthagofehaunn confeílado vencidos 
harta que Zama cobró p J rpc tu ore nombre por la calami-
dad allí refcebida. Entonces cayeron las alas, y fe acabaro 
del todo las fuerzas de Carchago, y con todo no fueron 
bañantes ellas aduerfídades para hazer que Annibal fe rin 
dieffe a la fortuna, antes leuantado con la fortaleza, y vic-
tudde fu animo, fe fue al Rey Antiocho, que a la lazo era 
muy poderofo, y le animo contra, los Rom anos» el qual fi 
en todo figuiera fu confe)0) íin dexarfe licuar de losfalfos 
aduladores , no pudiera dexar de conleguir grandiísima^ 
gloria y fama. Mas ni por fer Antiocho vencido, deibayó 
Annibal,que defde alli fe fue aPruílas Rey.de Bithynia, 
procurando encmiltarle con los Romanos, los qnales luc 
go que dello tuuíeron noticia> defpacharon fus embaxado 
res, pidiéndole, que pues era amigo del pueblo RomaRo, 
y conforme a derecho era a ello obligado 3 les-entregaííc 
el enemigo deíu República. Annibal entendido el negó- -
cio,por no verfe entregado^ tomó veneno de que murió. 
Aní iquedcí le cxemploíacaremos muy cláramente,qucía 
fortaleza no es fubjedla a la fortuná.Refía agora refpondcr 
a la poftreraopinión, la qual quifo prouarque la fortale-
za procede principalmente délas fuerqas corporaÍes3y ma-
cho mas (i fon aguzadas con la ir a,y atizadas del furor. Ella 
opinión como tiene por a'u&>r al roas excelente de los in-
genios, anfí no pareíce ociofa, mas trae vn no fe q digno 
de fuauclor. Hauia entendido Hornera( como quien cf-
taua al cabo de todas las íciencias) que era dihcultofií'simo 
hallar en vn hombre fortaleza del todo pcrfe¿l:a,y que 
por tener vnos vna efpecie della, y otro? otra > por eflo 
parefeian fuertes. Queanf ícomo no dezimos fer Socrz-
ceSjniPlatonpcrfcdamcntefabios, ni menos a!gHno de 
r ios 
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los otros fíete de Grecía^ni Catón, niLelio, mas fingimos 
¥Bo(qoi^a nunca viíto en el mundo)aqukn fe atribuyan 
todas las arcunftancias y requintos de per fe ¿ta fabiduria 
Como 3 perfeélro y cófumadOjfegun aquella primera Idea, 
o imagen imaginada, y a elle tai llamamos fabio: y a los q 
tienen alguna icmcjanqa,o raiiro de fabiduria los llama-
mos prudentes,y íi algunas vezes ios dezimos fabios, es 
©o guardando la propiedad del vocablo, y con todo no 
los entendemos perfe(3:os,en lo qual imitamos a los Stoi-
eos, que preguntados fí Z e n o n , Cleanthes, y Chryfippo 
fueron fabios,refpondé, q eran hombres venerables? mas 
que no configukródel todo cíTa perfeda fabiduria. A ef-
te tono pues fe ha de entender el varón fuerce,quc varaos 
fingiendo, en el qual fe hallen mas cofas délas que fe re-
quieren para per fe da fortaleza, y a los que en ella no ion 
confumados (hablando como comunmente vfan)los lla-
mamos también fuertes, y los alabamos,fegtm lo que ca-
da vno tiene en ella virtud: y anfi como aquellos Ion lla-
mados labios, fin del todo ferio,»i a todas horas, de la mif-
mafuertediremos aeños fue r t c s , aunquenoIo fean a to-
do tiempo. EíUes aquella opinión Homérica, que afirma 
ferfoia la fortaleza la que entre las demás virtudes tiene 
vnos ciertos Ímpetusdefuría: y deaqui es que los poetas 
trágicos introduzen a ratos fus héroes fu riofos . Homero 
como hombre que fíente hauerdiuerfas efpecics de forcat 
leza,comicnqalaIUada(queesenahban9ade Achillcs}de 
iai^jdiziendo: 
Ven a cantar, o T)iofa aqui conmigo 
Lá gran ira del hijo de Peleo. 
O o 4 Y U 
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Y la Víy íT^ comienza de la prudencia, d iñendo ; 
Omufa dime del varón que fupa 
Jl'filvfosy cofiumbresty a füfrido 
(^ onanimoprudente muchos males. 
Achules, atmea repofaua, anees en la paz inñigado de los 
eílúiialasdela ira,deíTcaua íiemprc batallas y combates* 
V l y fíes era lo IT.? gad O^CD rce s. | O cu ndo JCOIÍ u ería ua con- va 
í k s geces con linda gracia>rihiiya algunas vez es co^aílucia 
y maña la banll3>otras vczesla procurauajy acometia co-
engauoías celadas, moftraodolc arfificiofb y vario en el 
hablar, no mcnorpreciauala paz, como^jieílc con honef-
tas condiciones, y con eíio nunca del todo fe hallauadef-
amparado de la fortaleza: a cAa imitación dize el Ho'» 
Kacio» 
.Noesmeftro intento aqmdeziir¿4grippa 
Del efiomago airado del Pelide, 
^ue mnea jamas fupo domeñar fe, 
2Si menos de los curfos no fen&tllos 
De Vlyjf ?spor lá mar tempefiuopt, 
Niíaprofapia cruda de Pelope. 
IntroduZefc Dioniedes modeflo en el hablar, no pefado 
en porfiar3conalgur»aírasrrias no perjudicial en dicho, ni 
en hecho,abílinentedel vmo(fa!uo en trabajos, y empre-
fasgrandes) Semejante a elle es aquel fuerte, que Chi!on 
( v n o d e í o s fíete que Grecia tuuo por fabios) folia a.^bir». 
el qual dizCjdue ficrnpre ha de fer blando y fácil, paraq 
íubdi tosnole teman, antes lo veneren y lo reuerencien* 
Trac 
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Trae Herrero al Nsílor ,ya de mucha edad, y de muy ma-
duro confejo en calos de guerra exercitado en luchis f 
deíaiiosjy fuerce,mas fu fortaleza refphndeíce principal-
mente en bien hablar,y bien aconfejar.Los Griegosfosian 
dezir de He6lor,que era el mas fuere de los T r o y anos, y 
de Eneas, que era el mas prudente,y aníi sl vno llamauan 
braqo^y al otro animo de Troya: y ccnfcííauan , que mag 
les daua que hazer la prudencia de Eneas, que el furor de 
Hedor . Con eílos tan varios looresd la fortaleza, veni-
mos a entender, que también los oficios dcíla virtudfoQ 
varios,y que vnos hombres fon fuertes foldados,otros foa 
fuerces capitanes^y Enipcradores: los vnos fcñalados ert 
fuerzas y audacia, los otros en confejo, y en coní landa: 
vnos que fácilmente fon mouidos y lleuadosde la temeri-
dad y audacia, otros,que las enfrenan con el confeio y co 
la mifraa fortaleza.Los vnos parefee que üburrenía vida^ 
©tros que menofprecian la muerte.Los vnos que fm necef 
fidad van derechamente a dar de ojos en fu deílruycions 
otros conürcñidos de la necefsidad,fe oponen, y refiflea-
a los contrañes con todas fusfuer^as. V nos detícan con 
grandifsima alegria los peligr©s,ylos buícanjOtros con ú é -
io?y aefpacio entran a lo que de fuyo pareíce temeroío», 
masdefpues de vnavez entrados fe encienden y bueluea. 
mas aíperos. Vnos finalmente hazen gran ellrucdo y ruy-
do como chicos arrogúelos por entre peñas: otros íigueiv 
fu curfo quafi ím fomdo,como rios muy profundos . L in -
damente diferenció Cicerón la temeridad de la fortaleza^, 
diziendo:La fortaleza es mcnofprecio del trabajo, y del 
peIigro,teniendo re ípedo a la vtilidady compcí'acioíi óe.l 
co.iíodo. Y la temeridad es vna cierta contienda y efenen* 
de pélitros,tomada con yaa perp ^fsion , o fufrimienío de 
O o 5^  tr4i>a. 
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trabajos iaconíidcrafii. E í h eílriba principafmsnte en U 
difpuiicion y fuerzas ccrporalcs,¿porque todos losner-
t5ioío?,y de c:.iu^dos mufeuios en molledos,y par>tcniilas 
i b a tenidos por hombres de graacíesfue.r^s. T nuinmo 
Samio iníigne cígrimidor tenia (como á h c Varron)todo 
el aic-rpOTmiacío -de. neruioé a manera de red 3 el qud 
timo admirables fuerzas en las ixisnos y braqos., raoto, 
que fio armas venció a vn foíckdo armado que le hauia 
defaflado, y lo. arrebató en pefa^ y por faerqa, lo ileuó 
al real, íunio Valenté folUi uo e.n los hombros íia dedi-
fia^o encoftiarfe vn carro cargado de cueros dj; vino3haf 
que los acabaron devaziar* Y aíiendo con vna mano de 
otro carro de muías lo detuuo , poniendo CUÚS gran 
fiierca parayr fujeaminojy padar adelante; Algunos di« 
Xen> que los hombres de hueílbs maciqo^y íin tuétano 
fon'de muy grandes fucrcas* De Anílomencs Mcílenio 
fe eícriue, que en vna batalla contra Lacedemones ma-
tó por fus manos trecientos enemigos, y los mas de -
ílos íinfer ayudado de o t ro , y qüc hauiendole herido 
y prefo, efeapó por vnasminas, o cauernas,donde faca-
uan cantería, y buslto otra vez á prcnder^eflsndo los que 
le guardauan dormidos, fe remolcó atado como eíhua 
haíla vn fuego que hauia encendido, donde quemó las l i -
gaduras, y parte del cuerpo,y enfin deíatsdo fe boíuio 
a los íuyos i mas buelto a coger tercera vez le dieron 
tantas heridas y eflocadas^que le priuaron déla vida, y 
abr iéndole , hallaron que tenía tlcoracon todo lle-
no de vello, y por cola marauilioía lo ado-
baron., y guardaron mucho 
. tiempoi 
^[Cíipitülo 
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ifCapit. I I I L S h J quanto importa la ir a para 
la fortaleza. 
Fi! P^JY agi^a la íartaleza del animo \ Plo-
mero es vnode losg I f teüifica;yAñilo 
teles tabíen añrmaíer neceíiaria k ira, y í 
q íin ella no puede gaaarfe cofa a.iguoa 
por annasjporq pienfa q déla ira fe hinche el anitrio , y el 
efptritu fe en<jende,que esaquelimpeta q Homero can-
ta entrar por las nariz eg, y encender la fangre^deque vie- , 
De ainflatnarfe el coraron; eño eslo quediz;en dql folda-
do airado, que no a y para eí cofa a (pera nidiñcaitoía, ma-
yormente íi eftálaítiaiado.Los Peripatéticos pkn ían que 
la fortaleza íln ira es vna perezdía lentitud. N i yo puedo 
dexarde confeííar que la ira algunas vezes aya iido caula 
dehoneí la venganza* mas íi la deliberación no procede 
delarazon^pocas vezes podra en eilahaucrjuftkk, ni ñr-
rae^ar Que aunque la fortu na acierte a inoítrarfc fauora-
ble, al cabo vendrá a ü^r en terDerídad,y entonces nos cul« 
pambs y reprehendeinosjdizicndo jque lo que hezimos 
fue temerario,y con ira,y nos pefa d é l o hecho,mas ya 
nueüra penitencia no baila íuplir,o entera? !o que mal fe . 
hizo5y aquello llamo entero , que es como de antesera: 
lo qual no procede en lo vna vez hecho, porque ya no 
puededexarde íe rhecho , tan to , que íe dize ccmunmftc 
en quanto a e ü o , que también ia deidad tiene limitad a fu 
potencia. Aníi q ñ o es fcrtaieZaacomete r co i M fetó peli--
groSjporq fe impide el Confejo, y ekccio;^ y la ra2on3co* 
mofe colige de aciueüo de Eneas. 
Franclíco Patricio 
Por ira, ypdr furor feprecipita 
L a Aiente, 
N i femejance fortaleza puede fer muy durablcjporqué lúe 
go que la ira acaba de hsruir falta aquella crpuma,y lo que 
parcíciafortaleza, vicnea couertkleen couardia.Podria-
mos dezir de la ira lo mifmo que dize Maron^de la trompe-
ta que firue en la batalla para 
J\4ouer con fu metal a los varones, 
Talbor otar a Alarte con fu canto*. 
Mas luego que ha callado fe enfria aquel ardor, y fofsiega 
el ¿mp£tu,y fe defuanefee, y apaga de repente como llama 
quando le falta el nutrimento. Solia el famofo tañedor T i -
motheo con mufíca prouocar a las armas al fordfsimo Ale 
Xandro^unque eíluuicíTebien defcuydado dellas, y fi ta-
tíiera en prelcncia de Sardanapalo nunca le alborotara, ni 
aunque tañicra la miímaMinerua (como dize Dion) fuera 
parte para arrancarlo de entre las almohadillas^bailes mu 
geriles: que la naturaleza, y el vfo fon muy difíciles de mu 
dar,mayormente, que fí en el vfo ay trequencia^fe bueíuc 
en quafi otra naturaleza con el mucho tiempo,anfi lo telü-
fica Ariñotcles, y que era dicho muy frequentado de va 
poeta fu amigo,Ilamado Eneo. 
f f Qtpit, V * Si> y quanto importa el dolor pard 
lafortalezca. 
A L G V N O S pienían que los hombres fe hazen fuer tes,mcdiantc el dolor que fientéde vcfi'e injuriados, 
o hcndosjO d^ otr^ co<a íemeiante; y cierto el dolor 
parekc 
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parcíce que augmenta laíuerqa, como fe vec en las fíe-
ras, qae quando fe fienten heridas fe embraucicen mas, y 
files quitan los hijos, mueílran vna rauia ferocifsima , co-
mo íe lee dclastygresde Hircania, que en no los hallan-
do en los couiles pareícen locas, con tanto defstino las 
trae la rauia y ferocidad de vn cabo a otro. Mas ni por cOb 
queremos que ía razón del dolor en el hombre fea como 
el de la fiera,ni menos haxemosaqui al dolor compañero 
de la fortaleza, ni dezimos que la ira fea la muela donde 
le aguza, que bien podemos los hombres fer fuertes, íin q 
interuenga dolor, o herida,como también lo p&dcmcs ícr 
íin internen cion de colera, o ira. Los tímidos y perezofos 
con eldolorfe acouardan mas,y los audaces fe hozen mas 
fuertes, y atrcuidos como caualíos generofos que abiuan 
con la elpuela, y los no tales,quantomas los pican y ef-
polean, tanto menos brio mueílran. Fu rio Gamillo quart-
do ene!campo del difíador Poílhumio peleaua contra los 
Volfeos, aunque fúe grauementeherido en vn muslo, no 
fe dexo vencer del dolor, antes mas encendido mato a mu 
chos que le venian al encuentro,y vencedor dio hercro-
íiísimamuefira y reíplandor defu fortaleza : que Gamillo 
fue muy valerofo,.y tenido por quafi otro Romulo . Eíle 
es elque venció aloSíGalloceítaS,que primero mouieroa 
armas externas contra los Romanos, y lo s echó de la ciu-
dad quando ya la tenian tomad a y fe q u c ada, y quafi toda; 
quemada, excepto el capitolio: y otra veZ ficndo ya de o -
c h í n t a a ñ o s l o s venció, y mató y triunfó dellos : por )o 
quai con mucha razón Silio Itálico en el remate de íus ¡u. 
bros hablando de Scipion dize: 
Salueinuencihlepadre$ que alQuerino: 
No 
Frandfco Patricio * • 
JSÍó deues cofa alguna en nomhreyfama. 
Ten mérito igual eres a Camilla. 
Amigoflo Macedónico f imníb gucrrcro^quado Philippo 
tenia cercada la ciudad de Pcrintho , perdió vn ojo pop 
vn golpe de íaeta que de los contrarios ie alcan^ój el qual 
fe encendió de tal manera, que no períoitio fe ia íacaííen 
halla haueríc bi-n vengado d^ ios enemigos, y ver priua-
do di- la vida al que le priuo del ojo. Serró rio por Jas mu-
chas heridas que tenia por la parte anterior, y por vn ojo 
qué le flikaua yua fiempre mas feroz contra el encm?goty 
en fu fangrebufeaua ocailon para la vicio ria. En el cítrago 
Ganneale (c|ue Fue el mas notable que Romanos jaaias 
finticron) entre los muertos ya^ia vn íbldado Romano, 
tpc demás de eüar fin manos, que fe las hauian cortado, 
tenia por el cuerpo otras muchas heridas y eñoc idas , y 
llegando vn cobdiciofo Numida a quererle deípojar/c le-
uantó como pudo medio muerto, y dándole muchos bo-
cados en ei roííro, le lleno rauioíamente las narizes y ore 
jasenlosdíentes^vengandoíecon las armas que pudo,f 
i ieiiodelaíangredelencríiigOjConcíla viejona acabó de 
expirar. Attiíio Toldado de lulioCefar en labatalla ñaua!, 
cercade Mad'elia,queriendo detener vna barca contra-
riaba aíio con la mano derecha, y cortandofela los con-
trarios, luego acudió a tenerla con la izquierda, ni d efíílil 
d d í o halla tr^ílornarla. No fue menos lo de Marco So:ua 
Centurión del miímo Emperador; que hauicdolc en Dir-
rachio entrado vna íaeta por vnojo le echó mano, y b ar-
ranco, y el ojoabueltas d e l l ^ y noporeflo perdió el ani-
mo, antes herido en vn hombre, y en la cabé is , y pifiado 
vn muslo, y con ciento y treinta íaecas^y dardos enclaua-
dos 
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dos en el e f c u d c l m i í c n d o muerto a ri-iichos de los cne-
niigos íe e í capo ,y fbede [los í u y o s re íceb ido con gran-
d i í s i a i á í i l e g m . N i e s b i e n que en elle lugar oluidemos lo 
del Magno A l e j a n d r o , que herido de vn dardo en vna 
pierna ib Ío hizo Cacar,y luego fin atarfelaherida/ul io en 
íu caual lojvfemetio por los enemigos cumpliendo co?i 
v a l e r o í o animo lo que a fu virtud y fortaleza denlas y co-
mo por licuar la pierna colgada^y ehiríele en ella la ü n -
gre fe le cnconaíTe k herida,dixo en fon de donaire, Ago 
ra conozco,y entiendo de cierro, que no foy hijo de i u -
pitetj porque fentir do lor , no cabe en cofa diuina. Y con 
todo eflo nohauemos de afirmar, que loshomfcres fe h i z é 
fuertes por i ra , n i por dolor , fino que toman del Ímpe tu 
vna ciertarrj3ncra,y aparencia de mas fuertes quando pe-
lean , los quales p o d r í a n mas propiamente 11 arn arfe au-
dacesy feroces', y crueles, porque aquello prouicne 
de pe r tu rbac ión del animo, y no de! de í l eo da h v i r tud , n i 
por h u y r l a afreta, n i por y r tras la fama y gloria: fino que 
como por las heridas, y por la irarefeiben pena, aníi tam-
bién refeiben contento en la v e n g a n ^ . Cornel ia madre 
de los Gtachos, foliadczir; Bien parelce la Venganza del 
enemigoda qnal entonces pudiera íer verdad quado fe hi 
zicra por vir tud,y no por ira,o por dolor ,Refpedo tuuo 
A r i í l o t c l e s a l a v i r f u d 5 q u n n d o d i x o . D e Virón fuerte es 
acometer las cofas que parcfcc,o fon terribles a los mor -
tales, haziendolo en r ¿ z o n , y c o n d e í í e o ' d e l o honefu>, y 
decente,y por hu i r lo contrario. Verdadera es aquella lea 
tencia de Eripides, que dizc: 
¿íyuda la fortuna alatr mido, 
T oprime al que es couardej temerofo, 
lo 
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Lo quaí fe verifica bien con el exemplo Oguiente: Dos 
naos de Cefar (como otras muchas) nauegauan para Dir-
r a c h ^ y conla efcuridadde la noche, no íabicndo a que 
pártelas otras hauianaportado, furgieron enfrente de vn 
lugar] llamado Lyíib. Andana en guarda de toda aquella 
coílaOdacii ío Craílb con gente de guarnición por man. 
dado de Pocnpeyo* y hauiendo viílo las dosnaues> íe a-
pre íbua con ciertos bergantines para combatirlas : mas 
viendo el poco fruto que podiafacar por la tormenta que 
hauia, trató con los contrarios que fe dieíTen, prometiedo 
los dexaria yf libres: vnade las naos tráya doziétos y vein-
te bi loño?, y la otra poco menos de dozientos Vetera-
nos, o Toldados viejos1. Los vifoños como yuan almadia-
dos, turbados con latempeílad,fiandodel juraméto, acep 
taron el partido , poniendofe en manos de Oéiaci l io , el 
qual no curando de la fe prometida, en menofprecio de 
Ja religión y juramento,los mandó pallar a cuchillo fin 
perdonar a 111090, ni viejo*Los Veteranos! que tuuie-
ron animo contra la tempeílad) ^abordaron el nauio en 
tícrra^y faluaronfe todos fin perder vnaheuillcta de qua-
10 lleuauan,y moílrauan claramente con e ñ e íucceíTo 
feria fortaleza dei animoprincipal entre todas las virtu-
des. Acertado es lo del Rey de los Afsyrios en Xeno-
phon te ,quandoamoneÜando los fuyos a la batallares 
deziat Defatinado y fin juyzio es el que por deííeo de 
biuir buelue las efpaldas huyendo del enemigo. Que por 
fortaleza adquirimos falud, y por huyda grangeamos 
muerte,pues vemos morir mas de los que hu-
yen, que de los que animofamente 
pelean. 
Capitulo 
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Cap. V I . Si, o que importa la defefyeración a 
la fortaleza* 
ES^^ O falta quien ay a creydo ^uela deferperacion 
g|j^jvl buelue Icshobres de tímidos fueras,lo qual pa-
gjf^^jí rerec quifo íentin Virgilio quando dixo; A 
E l principal remedio en el cernid o y 
Esmaltarle ejperanfa de remedio. 
También es-muy írilbdalafentencia quedize:La necef-
fidad es mas efícáz que toda arte ,1a qual no íblo íevsle de 
los íocorros^y medios víados?msstambkn fe ápro.uecha 
dealgunos otros nueuosy nunca oydos.DiodoroSiculo 
dize qoeíáneceísidad es maeÜra dé la naturaleza , que íe 
acomoda alo que íe parefee conoenir conforme ai tiem-
po. Leemos que hauia Cayo Mario puefto en huyda vn 
exercito délos Ambrones,y que fus mugeres hizieron vna 
notable hazaña, como defefperada-s, y fue5que armandofe 
de efpadas y achasíalieron al encuentro a losmaridos que-
huyan.deteniendolosa bcfzeSjy arrojandoíe contra ellos, 
como contra traydores , y contra los otros como contra 
enemigos,tomando ygua! venganza de los vnos, y de íes 
otros/ufFriendo con vaícrofo animo las heridas y la muer* 
te,pordefarmar con íus defnudas manos a los Romanos, 
Mas fi queremos bie conüdersr hallaremos que el defef-
perado fuclc nías vezes conuertjr el furor contra í i í q u c 
contra el enemigo. QuantosCapitaneSjReyeSjy Empera-
dores yotrosIiiuAres varones leemos haueríe cilos mif-
? f Í0O3 
cuco ra 
tnis d : ¿eící^crados dado la muerte f Los qualcs filahu-
uijran dilatado a'tgo , y rcíeruadoíe para mejor hado, bu-
uicran quiqa vengado fus injarias > y vencido fu adiiería 
betuna.Cafsio fm cfperar auiío de Bfucojteniendoio por 
ya muerto fe tn#to, y fi no huuicra tan apriíla defeíp^ra-
d o , ó fi conuiitiera el mror contra ei enemigo pudiera feí 
que efeapar;^ y faiuara al mifeno Bru-co con buena parce del 
exercko. Pueblos fcuuo también que de defefperados fe 
coñ fu mié ron ellos mifm os totalmente. Dexo losSagunti-
nos (cuya memoria no ferá jamas oluidada) que con hier-
re y fuego dieron cabo de fus vidas , de lo qual ios alaba 
o en eílos verfosi 
Id animáis fidere¿u^ue atiey$ f do 
Las mas illujlres que huuo acá en elfueh, 
edad ninguna haura que fe osygmlet 
¿4 compana dios almas uenerahles 
Elyfias^ decoradlas altasfilias 
De aquellapta7j cajla compañía* 
Los Numandnos cercados de los Romanos, comola 
necefsidad, y hambre ios for^aíTe que fe dicílen, quiíieron 
mas paíTar a cuchillo a todos los que no eran para tomar 
armas, y dcfpues matarfe los vnos a ios otros, querendirfe 
al elementifsimo enemigo:por lo qual aílblo Scipion la 
ciudad, v triumpho dclla^ganando perpetuo renombrede 
glori i y f.ims. Los Xmcios > que fon iiniti nos a los Pata^ 
réosjjdeícrpcrados de poder defender fu libertad fe mata-
ronjlb qual no hizicro vna fola vez^fino tres vezesXa pri-
mera por no ícruir a vn prefe&o de Cyro ,quc fe dexia 
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Harpalo natural de Mediar La fegu'nda qüando Alextndro 
hijo de Philippo los puío en otro femejáto trance:'y la ter-
Gsra , quando Brutolos combatia : que entrada k ciudad 
cadavno ieboluiaa fu ca famatauan a t o d o s l o s d o m e í -
ticos^ los quales cfponraneamctc les oíTrefcian las gargan-
tas, deípues echauan los muercos en grandes fuegos que 
para ello teokn preuenidos^ y ellos metiendoíe primero 
las efpadas por los cuerpos hazian lo mifmo, dando de íi 
mirerabilirsitno efpedaculo a los vécedores: y de tanto nu-
mero de gente no vinieron a poder dé los enemigos , fino 
algunos iocos^ couardeSjó efclauosde que no fe auia He-
cho cuentaXo qual viílo por Bruto dio vn gran io íphoj ia-
ujendo compafsion de la infslíce fuerte d j los que pelean 
perla patrk?y eílnuo vn gran rato fin hablar palabra,!^ bol-
uiendo quiqa en fu animo la inllable condición de'as cofas 
humanas,¿ imaginando,y confiderando quan poco veu-
tbrofosfonlos qm pelean por la común libertad; Aunque 
también no puede hauer cofa mas juila y fanta que defen-
derla , y bien fe vee en la diligéda con que los mortales lo 
procuran, ujfíFriendo con maí animo las cond iciones de la 
íeruidumbrejque afsinoslo ha ordensdo nuei'tra madre la 
natura. EÜendiendo cílo hsíla en los animalejosde menos 
cuenta que ponen todas fusfu^r^as por libertarle , y ia\k 
de feruidumbre.Vn ratoncillo que el Rey Darío tomó en-
tre vnoshigos pallados le mordió vn dedo, con lo qunl 
efeapo defus manos, y nos eníeño con cxemplo mani-
í e í l o que también puede qualquier animal por sbjec-
ro,ycbico que fea procurar y defender íuübertad. Aísi 
que nunca, ó pocas ve^cs la defefpcracion ayudara a la 
fortaleza , fduo fi dezimos fer eíto vna manera de fo-
corro , que a veZcs nos es. aguijón para honefíamente 
z atorir-
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morir. Mas mucho mejorreraobsclerceídel todo ala dtf-
po í i aon diuina, y eíperarlo que la ley vniueríaismanda > y 
ponerlo por obraj fm otros rodeos ni interpretaciones, 
porque es maldad ^randiísima quebrantarlajy lo ha dete-
ner ei varon fuerte por cofainiqua f mala : mayormente 
que el tal ficpre hade efperar bien^mediantc la grandezade 
fu animo:que la buena efpcran^aayuda en los grandes pe-
ligro5>yaliuÍ3 los trabajos, trayendo muchas vezeslos ne-
gocios a bueno y deííeado ün* Demás deílo la común 
efperan^a engendra vnamutua concordia y bencuolencia 
que esgráadminiculo alafWtaleza, y parefee que Diosla 
fauorefee y andadepormedio entre todos. Algunos Philo 
fophos cuentan la eíperan^a éntrelas virtudes:Simonides 
Lyrico la llamó Reyna délos hombres: otros af6rman feE 
irn afFcClo dulcifsimo c l e l a n i m o * y a e ñ o parefee alludk 
aquello de Plutarcho ; Las efperanqas furtentanalos def-
terrados. BiasPrienenreparefce que tuuo la miíma opi-
n i ó n , p o r q u e preguntad o.'qual era la cofa masduíceal 
hombre,refpondio que la efperatiqa.La noticíamela guer-
ra , y el trato y vio de las armas , d e m á s de acarrear vna 
cierta dellreza al cuerpo, también ayuda a la fortaleza del 
animo. JVluchas cofas fevfan enlaguerraquepor nofer 
de antes viüasparefccn tcmerofas, y en vfandofe vienen 
a fer tenidas enmuy poco:á cuyo propoí i todixo muy bien 
el trágico Latino: 
Mayores que la guerra el temor della, 
Y la razón porque parefee mas fuerte el que no fe 
turba con los peligros fubitos , y no preu í f tos , 
que el que no fe altera hauiendoíos prcuiílo , es, 
porque del vio , ó de la prouidencia ( ó preparación 
del 
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del anÍ!no)reh3Xe mas prompfo y feguro. Que lo preuiílo 
házefc mas fufiible con la r3z.on,y con la cofiíideracion, y 
lo repentino ím largo háBito^y aflucfaccionfe palla códi* 
ücuUad. Losfubúosrayos y relamp3gos,ios tru€nos,y to-
doslos improuitos ruydos perturban en aquel prirr cr mo-
uimientoios anímoStaunciueíeanmuy fuerces,mas def-» 
pues con el ^ ro piOanfe fácilmente* Que d vío(como d i -
Zzn) es maellro de todas las cofas.les ojos d é l o s fo ld i -
d os bifo ño ? a p e n a s e n lo s p rin cipio s pueden íu fn r el Ve f-
plandor y vislumbre de las armas contrarias i de qualquiec 
peqaenoTumor,o mommiento tiemblan,y turban!e con 
qualquierfonid o,tu m u!to,o cllruendo:pues que harán co 
los golpes ybaíbenesde los mllruajeotos bílicos^rnayor-
menee l i fonde los que nueílra edad vía, nueuamente i n -
uentadosa manerade rayos,y truenos,los quales abrien-
do l^s firmestorres y anchos muros con fus continuos y 
horrendos golpeslo arraían todo por el íuelc# Con ellas 
machinas qualcfqoiera ciudades fortirsimas abatidas fuf 
ccrcasjtorreSjy be'.'Uonesíon Yencidas y ganada^nntc^q 
cícaííamt nte íe puede hallar cofa fuerte contra^xercito q 
dellasvaya aperccbido.Cuya forma yhechura es deüa fuer 
tc.Echaflé metal derretido en vn molde que le eítá deba-
XOjdentrodclqualayvna anima amanera de columna,a 
larvdonda d nla ay vn hueco tan grU v flb como la tercia 
parte de fu red6dez>entra el metala hincfcircñc hueco por 
vna-caoaleja que le itega a la boca que ella abierta,y el fon 
do eÜá cerrado,defde 11 quai le viene íiempre reconof-
ciendo alguna anchura hszia laboca. Hinchefe el poí lrer 
tercio c ílía machina de cierto poluo hecho de falitec y aqu 
fre y carbón dcl:iuziDo!ido y rcbuciio todo y gnineado, 
delpucs meten vn taco de ¿laiXiu tras el poluo, y le atorá 
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en el canon con vn a vara de bierro/obre eí tacd eclit vná 
piedra tan graeíía qu hinche el hueco de la boca por don 
de entra: daleledeípues fuego con vn hierro ardiendo a 
vn chico agujero que ella barre nado h á m la culata, encis 
defe el encerrado poluo con mucha furia r y auicca el taco 
y bala Con tanto impetUjtrueno^mydojy viento, que quaü 
parefeen truenos y relámpagos!, caufados de encuentros 
de nuueSiCon eílos vemosbatirfejy defminu^arfe, y derro 
carfe torres cntcras,a un que eüen en altos motes pueftas* 
N o tiene que hazer con elle el antiguo anetf ,que tomó el 
Boacíbre delcarnerojpor traer también fiepre la c a b e i n -
clinada a tierra,cl qual aunque con la frequente recudida 
dereciprocos golpes moíia y abría ios edificios, con todo 
tenia menos fuerc^y era con gran diñeultad llegado a los 
muros»delo qvui no tienenecefsidadía arcillena. Quien 
fe admirará de que los foldados nucuos teman en los prín 
cipios, o fe turbedefernejantesfonidos y truenos? El vio 
haze d^fpiies tenerlo eo poco^y qua rufranks herkks, y 
mueran p o r h patria con animo fjer£e>y ello lo coníiguen 
con la continuación de la milicia,, y con la razón que vec 
ks cofas defde lexos. Y no folo íc tiene po^ gran fortale-
za en los foldados moílrar cite animo fuerte en los cafoí 
fubkosjeimprouiíosjraas rambien en los capitanes y Era* 
peradores íe tiene en elmifmo grado, en lo qual excedió 
i u ü o C e i a r a t o d o s l o s morta}es3como en otras muchas co 
fas. Scrtofto refiílio a ios repbntinosa y no pefadbs terro-
res3de tal(uerte,q parefciaaugmentaríeie las fuerzas >y el 
animo con lospeligros3y en e ík virtud fue tenido por el 
mayordetodoslos capitanes de fu ticpo. Oario padre del 
Rey Xerxesle alabauajq en la pclea,y en los peligros fe ha 
atia loasfucrce^y mas bdoío.Los foldados, no foio ^ hazé 
atrcui" 
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atf cuidos por vfo,mastabicn por arce? a cuya caufa maníJá 
uaCefar en Remarlos íoldados nueuos fu eíl'cisdu t r i a -
dos enlas cofas miiicares por los curiados cndlo,y no por 
los comunes achletas y eígrimidores. Que en la guerra la 
biuez> del ingcnio,yla fortaleza dclanimo,cs lo q vale.Las 
fuerais del cuerpo,y de los miébros íiruen para los exerci 
dos Arhleticos^osCroconiatas^q vcocicró a todas las de 
más naciones en e í los juego8,ponian grá cuydado en l u -
char y corre^y cnloscxerciciosfemcjantes • y anficn vna 
olympiada ííeccdcllosfalbro viAoriofos,y coronadosjdef 
to nafcio el prouerbio qdize:El vltimode losCrotoniatas, 
es primero pasa co los demás Griegos, cerca de ios qualcs 
fe tuuo en canto fer coronado en los exercicios y defafios 
oly mpiacoSiCj la cueta de los años ,q en otras naciones fo-
lia andar con los Reyes q a la fazon reynauan, y en Roma 
con los Gonfules/e contauaenGreciadc! vencedor de la 
olympiada,y delnobre de fu patria,y cada ciudad mátenia 
a coüa publica a íu íOlympionic0S , y les dotauan las hijas, 
autor defto csDionifioHalicarnaireoteiligo de mucha au 
éboridjd: mas eítos vcccdorcs Crotoniaras,era vécidos en 
lasbatalkSjy aníl ciéto y treinta rail dellos fuero desbarata 
dos por diez mil LoCtéfes,ayudado8dcalgunosRhcgino$ 
orülas del rio Sagra^junto al tcplo de Cafíor3y Pollux. Per 
dieron los C rolo matas con elle lucceíío por mucho tiepa 
elanimo.Maniñcílamentefe colige deíleexcplo q vnaco 
fa es contender co ías fuerzas del cuerpo,y otra con í a for 
taleza del animo,mayornicte quádo vn exercito tiene prs 
ícnteotro exercico corntario^comodizeEnnio) 
guando es <vnpe con otropepifadot 
TconarrmiStUsarmrfs fon cutidas. 
4 * Y po r 
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Y porcias que encarezca al Athlcta MUon de fúerqas mo'. 
ílruofas,y dv'hauec con fola.vna j u ñ a d a muerto al buey q 
bauia licuado acu,eítr4s para.del hateríacrifick^y que na-
die erabafíante mudarle el pie de donde lo sfí'entaua ini fa 
cafle vnaaun^anaiidebixo deldcdo ia cogía : no deue 
creerfe pudiera preualeícer en campo contra Lucio Sici-. 
nio D ent3to,deí qual eferiuensque ¡kiripre íalio vicíorío? 
f^,,de cicto y, veinte batallas c n q ue fe bailó,y las ocho de-
ltas fueron defafios particulares de folo a loio . N i menos 
fuera vécedor el otro Diomedesta Tibien Athleta fi peles--
ra con Mánlioa el que defendió el Capitolio, quando los 
Gallos cílauanfobre elj aunque fe cícnue del>que de folo 
Vn golpeen vnaofympiída dsrrocQ al que con el conten-
dia,y arrancó vn p:iar3o columnaíobre que fe foltenia to 
da vna cafa. N i ta-npoco elotro Poiydamas(quc quiío íof* 
tener con los hombros eí monte que fe.venia cay endo) fe 
pudiera alabar de victoria ti peleara con Sceua centurión,, 
antesíe le riadiera. Sigúele de. lo dicho q mucho mas ex-
celente es la fortaleza del animo, que las fuerzas del cuer-
p o ^ que es de ñas importancia con cifa virtud del animo 
procurar lagloria y fama de vna vldona militar^que prcté 
der vn chico premio por la lucha y fuerzas corporales «Pc-
lopi las 1 tbano fue tenido por fbrtifsimo guerrero, y ex-
celente capitán, eí leyendo a cierta expedición al íaür de 
cafa defpidiedofe de fu mugcr5!e preguntó fi tenia algo que 
ámákko encargarle: ella co muchas iagrimas le rogó3 que 
miraíTe mucho por fu falud, guardándole deles peligros, 
el qual rcfpondio: Amiga y nvuger miajalosfoldadospac-
ticu'aresfe ha de aconíej ar, y,encarar eííor y no a los ca-
pitanes,que aeAosantesleshandepedir, y aun conjurar 
que velen por todos, y que procuren coníeruar,y boiuer 
entero 
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entero d exe.rcito como lo UeüsronVLn refpacña de fie va 
leroío capitán eníeña^que ios quetuuicren exerator a car 
gOjConuienefean guarneícidosde mucha prudenciay fot 
talcza de animo para ísberíos defe nder: que los tales no 
ion corno los pamcolares^que baila íatisf?gan a fi miímos. 
El que gouierna no baña que fe fatistl>ga,porque tan;bien 
cíU.cbligadoíatisfazer.a.k)STubditos'-y quado, en vnadef-
tas dos colas, huuuiie de filcar, ferá en la que a el roca, y 
procurarasntes guardar el exerciíO;que a íi propio^ hazié 
do a imitación de. lo que Inzo Epaniinundas cap;tan T h e -
banOjd quai en aqueila vltima batalla de Mai.tinea, viedo 
que todala focrqade los enemigos le hauia bu cito contra 
el» y que^olu peiibna fia uta de pereícerio todo el exerci-
tOjrefiflio Con animo inuencíbie ÜafrafiaZíer que fo exer-
cito fucile vencedorjy al cabo no pudiendo íufrir el ímpe-
tu de tantos millares de gente^y porque rambkneílaua a-
trauelíado de vn darda3 fe retruxo poco a poco Házia ios 
fu y os, hauiendo herido y muerto gran numero de enemi-
gos, y encendiendo que los fuyos hauian vencido- dixor 
aíftz He biuido» y luego fe hizo íacar el dardo, tras el. qual 
fe lefuelavidi!, expirando ala hora que fe lo arrancaron. 
Exemplode grade fortaleza dio el confuí Paulo Emilio en^  
la derruyeron de.€annasi.que aunque cdntra íu opinión 
fe haaiadado.la batalla por la inconíiderada temeiidad de 
V arron fu colega, có todo por faluar alguna parte delexer 
ciroj y porque los fuyos tuüieffen lugar de poder huyr/e 
ofreícioa lamuertejreíiíliendo con animo valerofo3haíla 
que muchos efcaparon5dcfpuesporla multitud dé los qué' 
venían febre el,hauiendo perdido mucha íangrc5CayóJy 
quedóinedioenter rado debaxo los pies de los enemi-
gos: y Varron^q hauia fido cauíade tan grande caLmúdad 
5 ydeüro . 
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yácñroqo huyó a vííla rde todoSjdefampardo el cxtrcítd 
por yrmasdefcmbaraqadojyanfifue tenido en poco.De 
xando Paulo de figrade eílimacionitanco^quc baila el mif 
mo Annibaloo fe ¿ a r u u a d e loarle: acordofe d e í l o ci Si* 
lio en cftos verfos. 
Quan grande jatees Paulo, que pudifie 
Ser folo mayor caufa de alegría 
Entre millares tantos: quien pudiera, t 
Cobar de <vna tal muerte, y fe quedara 
E n fii entereza y trono miCarthago. 
El Toldado particular toma dechado déla fortaleza delot 
mas reñalados,y de los mas fuertes deprende lo que deue 
hazer: mas el que manda ha de ordenar a los otros, y tam-
b i é n a fi propio lo que conuenga, porque ni tiene aquien. 
imitar,ni menos de dondetorac exemplo,riendo el lafuett 
te y origen de todo lo que hade haZer^y dechado para to-
dos3Como aquel en quien cita puertos los ojos de todos* 
«Anfi q el ingenio del Rey,o Principe ha de enderezar to-
das fus fucr^as,aq todos entiendá clara y abiertamente q 
los negocios fe hazen có mayor diligécia y cuydado, y có 
mas prudencia^y mas a prouccho de todos,cj 11 ellos mif-
tnos lo hizieran.En los negocios de la guerra(dize Ifocra-
tesXeha de tener en tanto la fortaleza del Rey ayuntada a 
la {ciencia militar,quanto todaslasriquezas: porq fi dezi-
moSjque el din ero es el neruiodela guerra,deucraos tara-
bien dexir que el Rey es el animo y corado della : y cierto 
que para comentarla ay necefsidad de gran confejOjno fo 
lo para qui; mida fus fucrqasconlasde] enemigo,mas tam. 
bien para que mire no le caufe la v i sor ia mas odio y em-
bidia#' 
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bidlia,que gracia ybeneuoIenda.Defaúno por cierto k fh 
no p e q u e ñ o mete ríe en, trabajos y peligro s,í)ri algur^cf-
peran^adeprouecho yglória,mayormente qliando sy a-
grauio, o in jum depormedio ; que aquel dicho vulgar es 
verdaderojConfbrrne ala juftificacion que en fus princi-
pios tuuola guerra,aní l le le íueledardeídeel cielo k v i -
ño ría. Y íi alguna s v cae s acaefee quelcsinjuñosfalgáven 
Cedores, no es muy firme la tal vidoria. Q_ue Dios quan-
do a ratos quiere cafiigar las maldades de algunos , fuele 
Conccdcrlesprorperidades, y dilatar la punición para que 
fieman, y fe duelan mas de la mudanza que fobreuimerc; 
anfi lo dexiamuchas vcz«s Iwlit? Cefer» Muy bien dezia 
Xenophon, que a los malos en la guerra feguia mala for-
tuna, y a los buenos buena: y con codo fon alabadas las 
leyes de Lycurgo, porque no pareícen endereí<$adas a 
fortuna, í inoa virtud y fortaleza: ni fe fundan tanto en la 
,vi(3:ori3,quanto en tener Cuenta con lo bueno , y ccn lo 
honello*Conuíene(dixe Euripides)quc el que Con el ocio 
no fabe foffegar,nife contenta con lo que tiene,y quiere 
hazerinjuria a otros>que nobufque los Eginetas ,qmhu« 
yédode íu patria,mudádofe como auesde vna eri otra re-
gionsq en vencerlos no haura hecho grade b2Zañarni gana 
ra gloria^nialabanza juíta,mas bufque y acometa aios q ie 
podran caufarmayor potencia, gloria, c im periojpara que 
lino hazc fundamento y cafo de la juílicia, compeníecl 
trabajo con algún gran premio ,e intereífe : fi eÜa opi-
pioh fe confidera como de poeta trágico, bien fe le pue-
de darpaífada,porque los poetas fuelen por adular a lo» 
principes, y capitanes dezir algunas cofas que no de-
uian: mas fi fs confidera como de philofopho^difcipulode 
Empedocics 9 no fe podra djfsúnular,ni luífrir: porque 
cingu-
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ninguna riqueZajDiglorh fe ha de Corriparar a !a perdida 
d ¡ lo juíi y y h neítu. Caio Ce Carie acufaua de injutlicÍ3,y 
fe tray i a ll mifino por t cü igo , dutkndo ya y vrio Tacado 
ád miimo pocti,cuya fentcncia es: 
¿i las leyes por algohan de quebrar fe ¿ 
Porfolo el imperar deuria ha^erfe, 
jQue en todo lo demás denen guardar fe. 
Enticw^axambien elRey^quc aquí no alabamos la grande 
za de aoirtiG del que varonilmente acomete qualquisra co 
fa ardua y difícil de acabar/ino aquella que con anuno co 
ítante y valctoíb .(abe acabar lo comen^ado^porque es co 
fa ordinariafaitar los que toman p t í o deíigual alus fuer-
zas) y crea que le fe ra mu y mejor gouernar fu pequeño 
Keyno có razón , quietud, y fortaleza, que procurar otro 
inayor,ri no lebádcfal tarmil iemorcs y peligros . Aqael' 
Rey folemosdezirbeato, que contento con la fortuna p r l 
íente , no apetefee cofas inmoderadas. Los LaccdemoncS 
fiendo fe ñores de toda la Grecia por mar, y tierra fe dexa 
ron Henar tanto del ambíciofo dcOeo de mandar, queprc-
tendieró íometertodaía Alia a fu imperioso quallcs cof-
ro ,y cauró tanto odio y cu)bidia,que vinitron a perderlo 
que poíreyan,y aun la propia libertad. Mas nueílra opi-
nión y lentíncia lia de parar,en que anfi Como las armas fe 
han de vfar antes para dcfenla,que para oft nía, anficí Rey 
procure antes guardar fu Rey no, que acometer elageno; 
De muchos fabemos, que mientras procurauan loageno» 
perdíanlo propio: tetbigosíean los de Carihago, los qua-
les-íi guardaran las condicion es y pa¿tos que aOcntaroq 
en !osHgadeS,v no hirüieraa cmbiado fu Atinibal contra 
I taüacou cxcrqiccgdemary tierra, nunca viera fu ciudad 
cerca-
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¿ercada, vencida y faquea4a? y al cabo aH^fecU a fuego, y 
faRgrc.Los de Atheoas también pagaron io que fuinlolen-
te dcíTeo de mandar aierefcia, que toda Gre cia conjuró 
contra elfos, como contra fuego-común 3 tomando Lace-
deraonia el pefo de todo el negocio fobre fi; Vinieron 
los Athemeníes a tanta inopia de geni;e dcibhecha^y a 
tanca miíeria por. las/muchas caiamxáatl^s quchauia.npa-
defcidojque Ics/ue forjado para poder íupiir el ejer-
cito aprouecharfed¿ los e í l raños , y hazerlos íus ciudada-
nos , y libertar los eíclauos, y abfoluer los deiiaquemes 
que porcaufascapitales^flauan prefos. Y íiendo con tod© 
eflo vencidos,entrótoda Grecia muchos diasen confulta^ 
fobre íi feria bien acabar del todo el nombre Áthenienfe*y 
quemarles la ciudad halla los cimientos.Mas los Spartanos 
fueron fíemprc de opinión que no depia permitiríe que 
de dos ojos que Grecia tenia íc pcrdieffc el vno:afsi vínica 
ron a otorgaríespaz^con honeÜas condiciones. 
y Cap, VIL En quanto dem fer tenida la dili-
gencia, y cuy da do de guardarrom er, y mi^ 
rar loque conuiene. 
Os LegifladoresGriegos nos dsxaron cla-
Á (¿yO ramente en fe fiado en quanto dcua fer 
¿ S ^ J i e í l i m a d o ei cu y dado de proueer mirar y 
guardarnos: porque cAableícieron gran-
^cs penas contra todo foídado que en la 
^ ^ " ^ ^ guerra pe^U^üe ú e í cudo ,y rangua al 
q pcrdieílc la s armas oft niguas,: queriendo dar á entender 
que el principal cuydado hauia de íer en guardarle cada 
vno, 
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Vso 3 y no recfb^^etrimcnto qué eño fe hauia áe pré»' 
curar cnasjqüe herir ai enemigo.Siguiendo lo s Romanos el 
roifaio intento infignian y premiauan la mano yzquierda 
con el anillo mi;ítar5porque cubre al hombre y ledcfiende 
con- él efeudo. Eíbuae l excelente Capitán Épaminundas 
t ra ípoftado,yfueradc fentido porvna mortal herida que 
iscibio en la de Mantinea, y buelto en fu acuerdo 3 ló pri-
tnefo deque íe acordó j fue preguntar por íu efeudo coa 
laucha congoxa 3 penfando que lo hauia perdido, los pre-
lentes le dixeron que eÜaua en faluo, y traydo lo abracó 
xomoa compañero de fus trabajos, y luego efpiró con va 
fembknte alegt e y contcnto3coíno hombre que hauia cutei 
plido con todo lo que era obligado halla en la guarda del 
€fcudo.Efl:adiligcíicia,y cuydádo de guarda^mirarjy prc-
uenir esimpomntifsima en eF Re y Capitán. Por íus bé-
licas virtudes era Viriato alabado , ei q!i?3l de paíloí y ca* 
^ador/ue porlosLuíkanos eligido para Capitán, y no po£ 
masiüno porque era muy dieítro en preucnir lo todo,y 
guardariu gente de hs celadas, y fáber como y donde ha-
uia el dearrajr otras.Philippo padre de Alcxandro también 
fue tenido en mucha por lo raií¿iío 5y aun el fe gloriaua 
quando.por engapo hauia alguna viítoriajdíziendo que la 
ganada por dolo , eraíin laño de los fu y os, y la queíc al-
ca n^au a a vanderas tendidas era ficmpré Uena de fangre. 
Dcuearsimirmo ccnfídtrar el Capitán que el folo es tan-
to comocodoá,y que en mirar pot íu íalud hazeen proue-
chode todos : Por lo qual partfce no hauer rcfpon dido 
Bien Caliicratides al Sacerdote i | íe nuifauafe guardaOedc 
ila arrebatadamuerte,q le arnena^auan lós faenficios^qua-
dc> dixo:Noespofsibieq la Talud cf toda Lacedcmonia eH^ 
colgadadslavidao muertede vn hebre íolo.Deuiera p&€ 
«díi? * 5 : " que 
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^ peleando el foío cíhua todas fus foldados éñ fgjikl peH* 
groq cl.Para moñrar los Lacedsmones cito míímo^fauan 
íacnácar vn buey quado con prudecia y coniejo hamfus 
Rey es>ó Capitanes alguna grade hazaña, y tí el negocio fe 
hauia cófeguido porbacallajfacriñcaua vn gailo'. daisdo co 
taldiíFerccia defacrificioSja entéder q ion de mas e^cefecia 
las hazañas q fe haze có prud écia, y coíejo, q ias q í'é hazeá 
co audacia y fuerza. AFabio Máximo dio toda Italia coro-
na grarninca, por hiucr ceílituydo el e í ladoRomanoguar-
dando,y no peIeado,y haucrconfcruado el exsrcito qfclc 
hauia cncoraedado. Los excpiosdedos cláriísimosReyes 
coñrmarán ia verdad defta fentecia:Pyrrho Rey délos Epi-
rotas enfobsruefeido có íus profpcrosfucceíTos^y cófiado 
en clios,y en la mucha pericia y exercicio q tenia déla guct 
ra, y en fu audacia, y fuerzas, ña otra caufa ni razón mouio 
guerra cotraAntigono Macedónico, el qual le rcílília con 
prudéda y confejo rehu.yédo y dilatado la batalla dedia en 
diajhafta cóíumir las fuerzas del enemigo: lo qual entedido 
por Pyrrho, y viedo la falta de vituallas q ya fu campo pa-
defeia^erabió có vntrópeta a drfa§aráAntigono deperíb^ 
naaperfona,?! qual refpodio : Que el hauia depredido de 
la diiciplina militar,q la oportunidad del tiempo íe hauia de 
cfpera^y q (i Pyrro tenia aburrida lavi33 ,q hartos caminos 
hailarii defebara^ados por dóde pudieííe yr a la ruucrteXa 
qual halló no mucho defpucs, porq có fu foberuia prefun-
ciondcfmadado mas q cóucnia, vino a daren vn fuerte del 
enemigOjdódeperdióla vida5cuyacabeqa preíentoAlelo-
ncoa íupadre^n t igono jq fe laauiadadovno delosfuyoj: 
de que el padrelcreprchc'dio afperame'te,iiamandole Bár-
baro y fuiiü.y arapandofe los ojos con el máto,l loró(dcr-
raoiando algunas lagrimas ) la milera fortuna de aquel 
Rey, 
.Revfjim^m en la flor de fü edad ? y en la mitad del curfo 
ele íus victorias>qusndo le eítimauan por el mas bien affor-
tunado de codo.s.loS:ReycsíFeíopid.asThebano,y Marco 
jVlarcellofiieron tenidos por muybcllicoíosjy comoíia*' 
u an mas de las fuerzas que del conlejo sambas murieron 
amaños de fus enemigos. V trdadera es aquelk fentencia. 
de Sailuílicuen que dize ícr diflicuitoio hallar en vnnúírao 
hombre valentia de cuerpo y corsíejo de guerra:y n Cefarj 
^Liexandroj A^niba^y algunos otros pocos por conceC-
ÜQndiuinatuuierpn. ambas cofas 5 otros infinitos como en 
•tantos figlós hampaíiado jen Cola vná dellas refplandefck-
ron^y no fqn tenidas por pequeEas las IkbanqaíS con que 
Con iUuílrados.Bafte lo que hauemos dicho de la Fortalc-7.a 
en general. Agora pareíce que yerna a propofito tratar de 
aquellas elpecietsde vutMdes que prouiencdella,las qua-
les dezimos fer principé mete o cho. Magnanimidad, Con-s 
fianza jS egu rid ad^ Ma gnificen cia?pbn íla n cia, S uíTrimien-
to^y Paciencia. , : . 
f Cap.VIlLDeUMagnammid^d. 
S la Magnanimidad vna excelencia 
^ ^ an^rj0^a H11^^ propone la honra 
i ¡jl S por el mayor bien moral que ay:a ella 
' Ü J enderefea todas fus acciones,y to^a 
S ^ % ? r i ^u virtud>como a caufadora delahon-
' V ' ^ ^ ^ / r l ^ f r a 5 V traca.có buen animo codo Jo que 
• ^ ^ « 1 esíeguneila. Eth expoficion declara 
• - « - s 5 - - ^ - í ^ ^ i i ¿ ^ J que nadie ,ün fer bueno, puede ícf 
m-ignanimo : porque tiene puerto el blanco, y el fin en 1« 
honra, a ía qualno ay llegar íino porla virtud, y la honra 
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es fu prcmiojdewido a felos lósbu^fsór,'qiJé íós malos no 
inerercen alcan^aríev Alguna daridad y mueíliadcrto pa* 
réfcc quedio Marco Marcello quando de ios defpojos 
de S y racufa votó eltemplo a la Honra, que lo edifico de 
íucrtCj que nadie podía entrar en el, fino por la puerta del 
témplo de ia virtud. Pódriaaios dezíf (hablando como di-
zen groflbmodo) que es h magnanimidád vn cierto or» 
nato de la' virtudes, no porque las ayude, o hag.i mayo-
res: que eilasd: íuyo perfvdasíon y acabadas, f.no por-
que íin ellas perdería todo fu fcr.Quelamuger quede fu-
yo es muy herinofa, no tiene neccísidad de tocado d« 
oro, mas íí íe lo puíleüc tendría mejor parefcer> ayudada 
con la gal a d . i tocado,y el a folas lédria poco de hermofu* 5 
ra. Bl que obra íegun virtud, llega al propio En de la hon-
ra, por el qual no dubda gaílar la hazienda , y poneríé a 
peligros y trabajos y íufrir heridas, y la mifuia muerte: an-
tes tiene por cofa fea pallarla vida como eouafdc^íai pro-
curar alguna honefía alabanza, y quiere mas morir que bi-
oir vida torpe, e iDhoneüa.El magnanimolodo lo precla-
ro y notable quc ha de hazer, lo hazc con animo inuiéib y 
fuerte, íintener ojo amas premio,o intcrefle,que al loor, 
y gloria de la fama, y con ello folo íc contenta y íatisf ze: 
ni recntriílefceconlas adaerfidades,ni por las profperi-
dadesfe alegra demaíiado, ni fedexa Vencer d d dolor, ni 
menos apeteíce cofa alguna con deííeo defenírenado, y 
quandovícneaconfeguir lodeírcado,no fe enfoberuef-
cc^ni tiene embidia dei bien ageno ,porque confia en fu 
propia virtud. El magnánimo por la excelencia de fu ani-
mo no fe efpanra d? cola que pueda íucceder , íegun na-
turaleza, y fiempretiene y guarda íujuyzio entero, y fír* 
Q.q me 
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cíe es Tcrdadero^aaíabc^ni-prcctiradií$Í£8okr,ni.£.ngb ^ 
fin de haxerentender, que.h cofa e$ mayor ^ o menor d<5; 
ío que por ella parefeerarrima fe antes sia verdad que a la 
opinión: ama a lo cldcubicno, y alo dekubieí to aborref* , 
Ce\ habla clare, y, no haxe .coia- en pculco,-,. porque p i e p f ^ 
ícrdehpmbtesti trJdos y,CouardeS ocú:tar,la,verdad vhu*í 
aiilUjos Conívimace5? obílina<ios y rebtId-ts:.padonaiqi;,v: 
humildes a exenipío.de Cefar, q m dcfpuí Sídf ia viétona * 
Piwrla^ca deiia, que no le dam coía tanto c^ntersto ,.co:- j 
iB'^ccbrgvir pe ido o a los que fe lo pedían de io; que con»-, 
traM hauun errado, Alexandro excedió a fu padre en.-
grándesía -le animo, y anfiCe preciaua de, vencer a jodejí» , 
cubierto. PhtlippG trataua lodas fus guerras eoa ^fíechan*. 
^áSíceladas^yiengauoS) yíe alegvaua mucho quo n d o pos. 
taks'medjoshauia confeguido vicloriaí^l hijo fe precia-
ua*de vencer en campo ralo. El padre con aílucia y maña: 
echólos primeros cimientos de la prc tenípn del ignperio 3 
de^mundo. Alexádco prctc,dio lo mifmo con claras y defr , 
cuMercas batalías, y qui^a lo CQnJguíerf4, fino huuiera fal 1 
tadaen medio del cufio deius viétonais/yxaydo cnlá flor .; 
de íu primera edad, ora muerto por malicia humana con f 
veneno, ora que laíortuna quirieíTc poner termino a-fus 
hechos ydefléos,hsziendo en ello lo que tiene de cóílura 
bresque ©s no fef firme, y dexar por acabar lo comenta-
do. Alabauan y engrandefeian vnos embaxadores Hel- u 
necios la magnaniírjdad de lósíuyos delante de Gcíarjái-" 
ziendo, que defde fus mayores nafeiah enfeñados a pe-
lear con virtud y esfuerzo , y no con euganoSjni afíe-
chanqas. De lomifmo los akba el propio Ccíar , y a to-
llos los demás Gallos: y afirma, quci íon hombres ícnz^- -
II0S3 
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llos/y que pelean coó fortaleza y £n afíechanqaS : y a-
boasinan los ^fr^panós, ^ ¿ r q a c no lab en pelear» íino con 
fraude s y engaños, dando a cnt. nder vno, y h zimáo o • 
. tro, fínídarre cofaraíguna porla f írtalcxa^o grandeza-d« 
,anitBO. Procura anTi miímo el magnammo pareícer bene» 
jrutrko de. todoíj y delirando hiZ.n b i : n atod,os, conau-
,E.ka a todos tus buenas y h o n e í h s acción es, iigui « d o 
la fentenciadei Rey Anaxilao, que fieodo preguntado, 
que .coía hariabwatíl&írao a vn Rey ,rerponJio ; No d é -
Xatfc vencer en beneficencia, ni en magnanimidad. Al ien 
á¿ dcllo>an{i COÍDQ el magnánimo es prompto y fácil 
ipara dar, aníi es tardo para re íc tb í r , porque thné por 
a í f e n t a verfe obligado por beneficio reícebido, como 
hombre que pretende vencer a todos en benignidad, 
y quando rcícibe parefeele quedar muy atrás, y venci-
d o en e.'laí y también hazer beneficios y mcTCedes com-
pete a los vencedores, y relcebirlas pertenefce a los ven-
cidos* Si alguna vez el.!magnánimo refeibe , escon animo 
alegre y roííro plazentero, parque eípeta remunerar muy 
en breue lo que anürefcibio, y boliK'rio con n uc ha me-
joria: !o qual es precepto de Hefn do en fu vilMco, t> 
graDg:-ro . Es muy facú al que le ru^ígi , t ro í l r índole 
buen animo: de buena gana h -¿.e h -fo^-ma j t tí i r s, y 
procura c6rnplazerles,y el no ar • >g.r; no pro m i a-
•áulacíones,iit menos que le ándéatáÍKjif de fu pa!adr»r,pur 
quet ienenótici \ del prouerbio amifuoq diz :• Caro com 
pra el que kade entrar rogandv. Y del otro que dizei No 
íleua el rogado mala paga. También dixo Kuri^it'cs: O uc 
n o c s p e q u c ñ o m a i c x p c ri m e n ta r a l a iru go 1 ir: a gn 2 n ii n o 
*n dar y repartir íi-epre cxccdcporqan^i como le afrenta 
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en áeuer beneficio i aníi fe preda de que fe lo deuam 
compite de bqenagana có Ící^as#íoílres>ytiene pbriüc* 
nofeabo contender con !os couatd cSjy cen gente de po-
caíuerte*pefaEen la guerra A|exandrina hauiendo toma-
dopreío a Ptolcmeoylo Oagáó ponr t abuen recaudo: mas 
.-luego que losfuyosfelo pidiercn2 Ie r^fíifuyócn fu lib^r 
tadj y aunque tenia bien ccnofddos foadebieses j y poca 
, fé,nQ quiío que en aqudla guerra cateídeíTéR de Rey que 
los gouemaííc Í y taiLDicn como hombre gran dio íoVpfa* 
íeíciole conuenijr a fuauCtoridad Centena erantes có Rey, 
que no con juotajO liga de efebuas, y otros tales que fe 
les hauian llegado: mayormente que los miirnos Aiexaft** 
drinos en otras guerras paliada* bnuun tenido por capi-
tanes a GanymedeSj y Aclüllas eixoucho's; No sprouauaa 
los Cuyos el pare ícer de Celar en efto3 /dizi^odo, cjla g.ucf-
-rafe hazia mas di.fi.cii, mas ed fu.cceífe dio a conoíccr, q-
la viebdria hmh íida mas iiiüürs y hDro&i,.01uidaíie tábiea 
( t i magnanhno miiy preíb-delainjdria, fino- la ha vengado 
encaiicntc3la qual virtud fefplandeício mucho en Ce Car,, 
y aunque t.nia vnaadmkabie memoria,de foias las inju* 
xbs fe oluidaua al. momcnto,fi I uego no las vengaua » No 
tirne anrimiímo memoria cielos odios y competencias,, 
porque no rcbuclue mucho tiempo en el animo los ma-
les paÜád.os, anteshaze delbs poco caudal, y los-me-
noíprccia del todo. Perdona f á c i l m e n t e p o r q u e no c* 
an%o de canciaa, ni lifclijas . A ninguno h^ze injuria,, 
porque pienfa fer de animo, a rgo í lo injuriar a otro fin 
cauíamanifiel laJama^dizemal de nadieentendiendo-
que ningún prouecho fei^gueen, vituperado dezis roa! de 
otro,y cierto cj es gran y erro peníar que lo que contra 
otros dezimos ha de augmentar y. accrefeer nía gloria y 
honr3^ 
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Í ionra ,o quefc noshadc menofcabar con d<:Z.irbÍ€n ds 
otros. El magnánimo oye con muy buen continéte lo bue-
no que de otros fe cuenta, y pienfa que aquellas palabras 
fjo vn qaaiipremio de la virtud, y cree que. lo miírao íc 1c 
deue a el porque no fe aparta punto deila, mayormente 
fabieadaíerj u í l o , que oyga de fimal , eique de oíros dize 
maL 
(Si contumelia dixeres 
Oyras tu también otrai Dize Planto.) 
Lindamente dixo Gacon el mayor, contra vo mancebo 
importuno habladory maldiziente : Muy djíTerentc con-
dición tenemos los dos, que tu porque eres tan ?{ado a 
maldecir yeÜasacoñumbrado a mal oír : yo como me abí-
tc^gode ínaldczir,n o elloy víado a mal o y r.Habí a el mag-
nánimo de. íi con moderación » porque en diziendo algua 
notable fecho fuyo, íabe que ieria juzgado por fanfarrón* 
y vanagloriofo j que fu ele o por ja ¿ta ríe contar fus haza-
ñ a s : mayormente teniendo entendido que la virtud 
fuyo e s d í tanci excelencia que no ha meneíler pregonero 
quela alabe, que eUaíe fatisfaze cenfigo raiíhria, íin pro-
curar teftigos eitraños» Díonyíio Syracuíaeo bauicndo 
mal hofpeeiado a PUton, y creyendo que lo ernbiau.i no 
muy contentoyíedixo : Quede males y opr¿)brios dirás 
d e mi quando te veas co n cus Jiícipulo s^ y co n o tro s Bliilo -
fophos; N o creas refpondio Piatoiiaque en )a A.-adcmia 
nos da tanto lugáreLelíüdio 3 y d c íleo de la fobidu ri^quer. 
nos quede ocio para ga íhrc l tiempo cu dezir mal de na-
die. D - la miíma fuerte podra d>:zir el de animo nrble,, 
^ue no fe halla tan ubre de la meditación de Culas ^ m j -
Atf j que pu.da ocuparle en mald zir como h^Zcn los 
3. ociofos 
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ociofos y baldíos ,m3yormeme ficndo propricdad dca* 
rii;DO vi i reprehender lasco íasagenas , y no tener cuenta 
cap Us propnasXa raagnaBimiiad es vna virtud fin la quaí 
no pueden ios Principes y ile f es imperar rcdacnentc.Pof-
qae muchas coías facceden cada dia que pareícen ternero-
fas ?y podrían conia vana opinión yliuiandad popular, y 
con ia couardia de muchos acarrear grandifsimos daños , a 
ias- qualcs luego fe opone el anioi y g e n e r ó l o , y lo trae to-
do a buen fin. De aquí es aquel dicho de AlcXandro muy 
Coatemente a íu nombre de Magno : Mas vale ¡no finque 
reynar rogando. Por ruego rcyna el quedefía viftüdci-
re íce , y fe acouarda dexando anegar ia excelencia de íu 
animo con la corriente de la variedad de penfamientose 
i ma gi na ci o n e s q u e fu el en a ca rr e a r I a s cofa s ard uas:node-
libcra cofa poríu proprio cosfejo , antes pende fiemprc 
del age no, y a qual quiera chico i opio anda como la veleta, 
ó catauiento que efla fobre I as altas torres, o fe ña de muy 
poquito^ a cuyo arbitrio dexa todo el gouierno y en tanta 
ipanera que por orden deilos parefee tener el imperio,y « o 
Hiz¿ cauda^^i cuenta de los de mas. Ll que citó h ¿ e fe en-
g i í n a rae >s,y go,u ernando mal, fe inze malquiílo del pus 
blo f y avez-s viene a pagar lo que mereTcMii fus malos 
conf'.rj;Tos y amigos. Solía V erres lUmarfemifcro (fegun 
á iLr , Cicerón) porque fe veya opríaiido de crimines,y ex-
Ccíl^g^no fuyos^no de fus compaacros. Fíauio V o pilco 
SyraAj/ano eícriuc hauer oydo aíu padre, que deiiá DJO-
clcciaoo Ceíar quando era particula^quc no hauia cofatan 
difícil como bieívimperar. Ayuntaíifc quacro o dncp>y tra-
ían decomoeng^n^rán al Principe,, y vknenie com Cofas 
d is f razada? ,hr iéndolas veriíimiles cona!gunas razones: 
y. con fus tilladas engañan a la iaíipiente multitud, y al 
impru-
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imprudente Priscíp-. Que el Rey, y Eaiperador que eOá 
encerrado en íu cala no puede tener noticia de lo qu : pal-
fa/y faerqjítk que crea falamcncelo 4 !e fururran ai 6ydo>; 
délo quai reinita que ksga lo que el aprendiz; de CorintlvV -
que queriendo hir-rvn iarfOjbazfa Vn cantare. Ais i Rey 
por ventura masinepto que el cUcro^querkndp balerjuc-
Z'CS) prouje a! tribunal vnos Gery¿ha"Ceós robadore^, eo • 
fregando ta jufttcia bija caíHfsi-ri del gran lu^lur a vnes 
combleífos luxuriofiismíoluuiendo de calada con fa-
bíqs executores ds las facras leyes; Lcs; Egipcios en fus 
letrasHierogíypbicás queriendo íjgni'fícarja juíiida'Cdéla 
qualhíblarcmoj mas largo en'eHibro íiguieiite ):pihí4«ati 
vna V irgenaíTentada íóbre vna eigueña: Mas icsnucílros 
atinaron mejor y mas al biuo (como dizen) pintándola co-
mo que fe vaíuflenrando fobré vn biírricó de dos piqs*pot: 
lo quát no ay cofa mas diffícii^ ni mas rara de ballaí que vn 
buen Principe. Aquel podradezirfe buen Piincipc que de 
mas de ia excelencia de animo, no íblo procurare ci mas 
eminente lugar, mas en las cofas ordinarias fe rnollrare 1er 
primero en prudencia, en di!,igenci«?y,en confejo. Gran 
perdidon fus a Galba Ceíar regirfe por el arbicrio de tres 
hombfes>que de ordinario tenia a fu mefa,y conuerfaciorí 3 
a los qualesfe bauh de tal fuerte entregad y da doles tan* 
ta mano,que quafi no era íetibr de fi, y íieropre eílaua Col-
gado de la voluntad dellos» Y fin ellos nadie podia veíle 
niliabíarle: El principal deítos era Oninio teforeto. y ! 
d:ilnbuydor de ia moneda , el qual a manos'llenas fe 
aprouechaua c binchia de la prefente fortuna,desbara-
tando todo lo que Galba mandaua: lo qual no fnlo le 
fue caufa de pdio ( porque todo fe imputaua al Emper . 
Q g ' 4 r a d o r } " 
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rador )mus tibien 1c fue a u f i de fu fin y muerte. FueOnu 
n iode íde muchacho inclinadiísimo a hurtar, y fe lo dio 
bien a entender Claudio Cefar en vn combite^orque íof-
pschandoíc que en otra comida el dia antes hauia hurtado 
vna copa de oro,le mádo dará beuer en va vafo de barro» 
Ato0a hija de C y r o , viendo que fu marido D ario impera-
ua como hombre de poco animo,haUandofe con el en fu 
retraymicnto afolas,y fin tcíligosle hüblo quafidenama-
ueraCíegunlo refiere Herodoto:)S eñor miojtenicndo vos 
tantas riquezas y gente, como os e ü a y s o c i o f o , fin haxcr 
t ígo que fea digno de tan gran Principe? Como no añadij 
algunaProuincia al Imperio délos Pcrfas f que muy juño 
e s y y conforme a r a z ó n , que vn tan gran feñor y mancebo 
entiedaen alguna emprefa notable, por dos cofas.La vna, 
porquelosPerras conozcan que eshombre el que tknen 
por íeñor . Y la otra , para que fe ocupen , y no les fea el 
ocio caufadealgunaconjuracioníafsique fe ñor procurad 
hazer algún lucho notable mientras la juuentud efíá en fu 
fuerza, que con ella crefee también el esfuerzo, y el inge-
riio,no aguardey s ala vejez que todo con ella enuejefee,/ 
aun la fortaleza viene entóces a faltardel todo. Aucrgon-
^ado el Rey en verfe reprehender de fu ra uger, comentó 
luego a dar orden en la guerra contra Gri-gcs. Aquella 
fentcncia de Apio Claudio que dezia:Mas vale dar al pue-
blo Romano negocio que ocio: parefee que fedixo no a 
vno , ílno a quaG todos los pueblos, y Rey es, y Principes. 
Porque los ánimos íe dcfpíertan a la virtud meditando en 
cofas grandes, y con el ocio y repofo baila los esforzados 
fe entorpefeen, y acouardan. Verdadero es aquel oráculo 
de Marco Catón (como Columela lo dize ,a los agricul-
tores) ios hombres quando no fe ocupan en algo, eílan 
ima^i-
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ímagmando en como harán mal. Mas poraofcr en cño 
mas iargo, ferá meoefter concluyr con ífocratcijcl qual 
manda J I fu Üeyque haga todas íus cofas con grande exce-
lencia de animo , no paliando por alto cofa alguna que re-
quiera dihgcnciajcuydadojy traba)o,para quequanto fue-
re mayoren potencia y en riquezas, tanto exceda a todos 
en dignidad, virtud y execienda de animo s y eíto bafte de 
la magnanimidad ? cu ya contraria es la eürecheza ó apoca» 
miento de animosa quelos Griegos liaman Microthymia, 
f Cap, IX . Déla Jiu%Ja7 o confianza. 
A fegunda cfpccic es llamada fiuxia, It 
qual es vn cierto prefagio de futura prof-
peridad; eíla nafce de ia buena cfpcran^a^ 
odelarazonconíidcrada: porque delvfo 
de vence^naícemuchas vezes la confian-
za de la vi doria (afsi lo dizc Ariüoteles) 
D e la mifma fuerte la continua profpcndad nos haZe que 
la erperemos.Nerors(nafcidoparatemera?io y cruel)hauia 
concebido tanta fiuzia de fus buenos fucceííos, que ha-
viicndo por naufragio perdido muchas cofas pretiolifsimas 
n o d u b d ó d e z i r e n prefencia de muchos; Los peces me las 
bolucran a traer todas.Vn Genturio que Gcfar hauia em-
biado aRoraa a pedir pro rogación del imperio , cAando a 
la puerudelSenado^y entendiendo que nofc íaconced iá 
los Senadores, dando vn goípecon la mano en ú pomo 
dé la e rpad id ixo íE íUfe loprorogará . Ellaodo la bauiia 
Pharfalica ta apique, que no fe oya fino elhepito de hom-
bres y de cauallos, vio Cefar á Cayo Craílino Capiuinde 
diez alas, queias yua requiriendo, y llamándole por fu 
Q q 5 ñora- : 
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norribrc ls pregunto: Que Ce pareíce podremos cíperar 
d e í b batailír ? Éi al^aüdü la mano dixo : Vencerás Ceíar, y 
me loarasbmojO muerto. Lo vno^y iootrofucedio ala ie-
m , porque Cefar vendo, y al C ra ib no que murió pelean-
do valerofamcnce, le loó ei mifmoCeíarerr vnaoradon . 
pobiiea. Modeilirsimiíueía ñuzia de Androcíiadas .Spar-. 
ta nosqua rido reípo ndi endo a vno que burlaua del por ha-
u e r v enid é a la giierra fi c nd o coxo, dixo : Yo no vmc aca 
para huir,fíno para pelear.Y lo-dc Leónidas a vn Perra5qu3 
entre otras jiKfhncüs^y demaGas dwziaró Spartanosquan-
do la multitud de nueíiras faetas mañana os impidiere U 
v i ü a d e l S o I , conolcereys quan vanas fon vueílras efpe-
ránqas. EngaSadó eilas, reípondio el Lacedcmonio, que 
cíTb antes fer.i en gran prouecho niíeííroi porque peleare-
mos a la fomorvi, Alganos Stoycos íienten que eAa con-
fianqa anuncia el fuecc 1X0,7 Pmdaro affirnia,q ella es prin-
cipio de ja victoria 9 p-^nfando que naíce de la parte diuini 
de nucítra Meneej.de la qual pareíce que a ratos venimos a 
encender lo futuroi-parq no íoiaméte en la quietud del fue -1 
t\0 íe j&pfdCfíüé ifcorq duermen muchas co ía^ k\ defpucs 
en eíeifloíalen vcriaderaSamastábienalos que vehn^y les 
p í o c e d : dfe vn fubiuo j u m o o indicio del animo 3 o de a-
qiiellarcpreHintacion aquelosGriegosilamaíjphantal la . 
Elle prefagio íuele rñuchis vezes oceurrir a grandes .varo-
nes en las cofas arduas y 'dubdoías : pnrjdpsiincnce a los 
Ileyes, a qui.-n el omnipotente Dios concedió imperio ib -
bre muchas regiones; porque el juílo Rey, que condilige-
da,y cuydado mira lo q hade haxer, y eftá bien con Dios, 
vee y dize muchas Cofas q le aduierte el Angel de fu guar-
dia^o de fii n ardmtentojllamido por algunos antiguos Gc-
aiio;y píK otro^Preiidcnto úk h vida. Placo en fü limpoílo 
"c p-, dzc, 
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i'izz, que eñe Genio fue dado por Dios al hobre para íef-
tigodecomo biue,y qug cld?clara y anuncia con vn cierto 
prefagio eo fue nos, o p^r slgun tnodode np a ri ció muchas 
cuíasmarauiiloías y otfas finuras.Homero introdLaLc mil y 
de ordmano al Genio hablando con ¡as pedonss ílluílres 
y aculándolos tniasbacalk?, y dándoles coníejos en co-
fas de iaiportancia» Llámale d iz Genio propriamentc en 
la lengua Gri-ga Dcmon, perla intelligencia, fábiduna, / 
facilidad qacdizen infunda cnloshcbrcs, y ios poetas vían 
poner Demon en lugar de animo. Eíla es aquella deidad 
que el innocentiísimo Sócrates de7in,que leaconfejauajy 
por fu anuncio predixo 3 y pronofticó la muerte al crude-
lifsimo tyrano Cridas, quando le etóbio el vaíbde^icuta 
quebey ieOe ,porquebeu iendo la í in temor ni alteración 
dixo t Y o brindo a Cridas, el quaí poco defpucs fue mife-
rablemente mucrto,juntamentc con los otros tyranosquc 
los L1 ced e m o n io s ha u ia n pucílo en Athen issy afsifuc ven 
gada la mu erre del buen Sócrates. Piutarcho varón doeftif-
i rao eferiue, que /Vntonio trsya en fu compañía vn Fhi-
loiopho que profelíaua encender las naturalezas de los 
hombres»y íus hados de folo el afpcdio, el qual affírma-
ua que la fartunade Antonio era excelente: mas acón-
fejauale que no contsndieírc conOdado , porque fu Ge-
nio reconofeia fupcTioridad.al deOélauio, ' / le tcmia:y pa-
ra prucu a dt-Uodezia , que fiempre que los dos jugauan 
ganaua Oftauio , y fi apo íhuan tobr. la v íc tonade doa 
g2!los,ocodornitesque ellos^ílmofechauaii para que 
peieaíTen^eran inferiores los de Antonio. DelUexeplo fe 
collige cláramete hauer los antiguos crtiydo q fe daua def-
de eí cielo a los q laauiá de reynar^vna intciligccia ma* cni¡ 
neme, y mas noble Gcmo en íu naícimienío para guarda 
y com-
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y compañero de la vid:3,quc los que fe dauan a pardcüía* 
r-s:y lo miímo creyan cerca dé los que hauian de írr ven-
cidos. Ay a inbkn otro genero defiuzia,no muy difFcrcnte 
d^íta , eaU quaj fiauan mucho los varones claros en áoc* 
trina y virtadf en dignidad y autoridad, y en experiencia; 
^aadiz^en y hazsn a vexes algunascoías que querriá que 
%odijsUsaprouaííen?íin traer para ello masrazones nitef-
tigosque hau>rrio ellos dicho. íleprefentauafe en Athí,nas 
Y.na trt^edia de Euripides,de la q Q al pedian los ciudadanos 
íc quitaile cierta íencencia porque no era a fu güi lo . Salió 
de preílo Eurípides al theatro,y dixo, qu e el hazia aquellas 
tragedias para.c»iícñar al pueb o , y no para que el pueblo 
l.e cnfeñalísiacuyo dicho obedctcienJa todos acabaron 
de oy rUt r s^d i t conmuy foílegado temblante, fin que 
u^dic ofalíetiab'ar palabra, contra el poeta. 5ci^io!> Nallca 
(Uaaiado.el bueno jquexaudofc el piu blo con grande Ú* 
bototo de la. carc&a. de baítirnentos, dixo, en bí z alta: 
Ruego os Quirites que calkys,que yo mejor entiendo lo 
quec.s,c.onuÍQnery a la República,que vofotros mifinos: f 
• teniendo todos grande re ípedo a fu. autoridad caUaron, 
inpílrando grandiísicno íoísiego.No moílró luüo Cefiar 
inal animo entrando en vn collegio de Poetas por no le 
hauer Accio hecho la reuerencia que los demás : que bien 
entendió nolo haziacti mcnolpreco. de la Mage'rtad del 
Cefarríino en íiuzu de creer de íi,q u c ómguno de lo s prt* 
fencesle ygualauaen poeíia. De gran huzia vio Aprllcí 
Con Alexandro^que entrado cníu ofñcioa á mirar como 
pintaua ( en ío qual fe íolia muchas v zes eníretc ner.) co-
menta a tratar de la pintura,como hon-bre que tntíndía 
poco dclla, y el pmtorle dixo íín mas mi ramic nto : Calla o 
Key , no vc^í que le reyran de t i cílos muchachos,que 
muc-
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ínaelen los colorés. Dirsimulolo Alejandro Ccri buen 
animoCt-into rcípeélo tuuo íiempre a elle ¿rtifice^. Mas 
tambicn es meneílcr que eílafiuzia fea aiodcrada,;y "nuí*-
cade virtud, y no de malicia4o defuerguenqi: porque ya 
feria arrogan cia,.lo qaal fe detic huy^porque fueiceogcíi; 
drar odio y embidia>quadaálguno temerariannece pubii-
ca de fi cof^s^Uw exceden afueiUdo y au (fio r id ad.No £ a1 
uan algunos phi lo íophosaGhryí ippodearroganté jpor* 
que muchos lugares enteros de libros ágenos los vendia 
por íuyo^y tm.a laclara que Apoí lodoro Athenienfe, di 
xodel: Side kísiibros-deChryfippoíe quitaíTelo ageno, 
qucd irian del todo blancas: y so contento con hurtarlo 
todosdezia^que elíblo lo fabiitodo:. y aafí por hazee burla 
del, deziaacomunmentejSolo Chryfíppoíab€,que losds 
mas fon co^o íbmbra fuya.Lospoetas porreípódec a los 
feme j anees, finge n q ue Thaniyras^ prouocando Iá s r«u fe 
la defafíáfobre i^muiiea fue priuado de la v i l la , y que aní i 
depren-dLo a taiícr. AiTiphkraCí;s. A theníenfe C rcédrico »0 
vulgar)íibndo rogado de Tigrancs que enieSailepublkia^ 
mente Retorica, reípondio i que el Felio no eracapazdíí 
Delfín: áunque eflo- mas podía contarfe pórarróganciai 
que porrfiuzia. De otra tai codidon víóHippocratss qaá¿ 
do el tley délos Pcrfasle l]ainaua.con grandes proméílas: 
y refpondio con arrogancia,que no queria que baibaroí, 
y enemigos de Los Griegos fe aproueckiííen de íu (cien-
cia. También parefee que Zeuxis fe moñro arrogante qua. 
do pintó aquella figura de Helena, diziendo, que el h u u i i 
conCíbido.vnahermofura, qual nunca Leda hauia parida 
de fu celcÜe ayuntamiemo^ni'cl Homero la hauia íabido. 
cxpriai? conjíudiuinoingenio. Miren Io¿ R;yes.no ven-
gjia a hazetíe daí io , y a. íui ileyn^s con la macha.jftuzia». 
A i exan^ 
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A l c ^ n d r o fue auifado por Nearcha menfíjero de k.y 
Cfa ildcoSj que TÍQ emraffe etK Babilonia, porque íientni-
ü i hauia de morir aUh el proGguio fu camino fin haxer ca* 
ío dé lo que le auiüuan, y eilando ya muy cerca de la ciu 
dad vio que cnci ayre renián muchos cuerbos s y algu* 
« o s delios rayeron mucrEOS á fus pies: mas el no obiUn-
Ce laamoneítacion y aguerojipailó adeíame , confiando 
demafudamente de fu ventura, y dentro de pocos días, 
pereícioi y nos enfeñójque la mucha fiüzia j y el aniaxí 
inccedulo i u el en a vez es ícr caufa de daño.Muchos hauiia 
auifado aCefarde íu müerteyy Je rogauan tomafle gente 
qu e le hizi i (Je guardia, y fe c frefeian, que le firuiriaíi ea 
ello de.buena volunC3d,el refpot^dia fer rniíero el iPrincí-
pe que tenianecefsidad de guatdarfe: mas fu miseree>que 
liicgo íúcccdio, no^dio bien a entender, que es mas fácil 
d|2 antever el hado, que de cuitarlo. El q impera deuc mi -
tara las m^nos de toáos lo s que pueden íe r temidas por 
(UipotenGÍa, y audacia, y ha de tener por íofpechorala fe 
de k reconciliada amííUd, porque el golpe de !a injuria es 
mas penétrate que4a gracia delbeneficio. La memoria del 
honor, y.de Ja gracia cae de prefío,mas el dolor del daño 
y ds la injuria dura mucho tiempo . Vea pues el Rey de 
quien fe fia, y no fe entregue del todo al que vna vcZ 
hü^lereofendido , que la fe déla amicicia reconci'iada, 
f^etriprc fu ele ler tenida por poco firme. No coma, ni 
b,:ua Cm que primero hagan fus fideürsimos mmiítros 
k falúa de todo. Pie nfe c]ue no ay lugar, n i r gion, ni 
pífente feo, ni ao.iílad que del todo fe pueda tener por 
legura de pon^oíí i , que veneno muy raras vezes fe da 
fino por mano deí los mas familiares . Vu 'g i r y trillado 
es aqud dkhosNo fe ha vUo jamas Reúno alguno fin 
parrx-
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p.irriddio. N o comerá cafas ornar gas >reci.s, pe áridas, 
ranclas, ni cofa de mal o lo r , o dciufado ícbr.r: que na-
tura ao. nos h^víidoitan madraflra, que kízicílVde buen 
fabor y olor lo que nos podia hazer daño . Guarde el 
Rey. de moüraríe tan familiar a algunos que no pueda 
deípues ( í lcndo nccefl'ario) caftigarlos íin peligro, o fin 
mudaoca: de eílado . Es muy gran deíatino hazer tanto 
pof los amigos que los venga a igualar configo en po-
tencia: y acuérdele de aquclJafcntencia de Publio Syro, 
que dize: Conuerfa vy. traca los amigos de modo, que 
pienfes te pueden en algún tiempo fer enemigos. N i ha-
ga poco caudál deüoiro dicho: A ninguno te hagas muy 
c o m p a ñ e r o , qu« aunque tengas menos con que ale-
grarte, tendrás menos de que arrepentirtc . No pienfe el 
Rey por iafiuzia que de h tiene, que luego a las prime» 
ras palabras entendió la cofa: oyacoiv diligtacia dando a l 
todos buen oydo.' y mire que le contiene tener las orejas 
iguales como balanzas, y que como vna delías fe baxaco -
el pefo que le ponen, anfi el animo del Rey fe ha de ineli* 
nar ilas claras y verdaderas razones. No juzgue, ni cíü-
niepor riquezas,ni FortunajO eAado, fino por la virtud, y 
buenas coílumbrcs de cada vno, porque e i íbfe toma por 
cleccionjas riquezasy cAado vienen por acaecimiento: 
que las condiciones humanas noe í l an en nueílro poder, 
puesv¿mos ,que para profpera, o aduerfa fortuna no sm-
porta-hauerbiuidodeña^óde aquella manera, ni fermas 
vno que otro* t o s que eferiuen ías cofas de Athenas 
alaban a Milciades, hijo de Cimonj nofolo de fabioen fá 
milicia, masquetambien fue excelente en la policica, y ú 
juntarnenteconfergraue era tahamano y cortes, que no 
hauiahombre p o r ^ x ó 4 ^ c f l e ^que ao tuuicll i deimuy 
ficü 
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fácil audiencia, por lo qual era querido y amado de toéoft 
Aníi que la íiuzia es vna fingular virtud para tod© genero 
¿¿negocios , fino vía tnaldelía el que eílá pueño en impe 
rio, haziendo íobcruia lo que p níaua fer confianza, o no 
biuienck) en la profperidadtan cauto como conuiene, o 
dando uoaibredefiüziaal defcuydoy negligencia. Cofa 
es f^ísima en las nccefsidades,y en íucceílós aduerfos de» 
Tit: No aducrti , inlo entendí bien, o echarla culpa a otro, 
como muchas veres fuclen hazer los principes que fe apli-
can lo prDÍpcro, y cargan lo aduerfo a otros. 
^Capitulo. X De U Segundad. 
Q V E L L A Sfguridad quelos Griegoí 
dizen Afphalia,esla que viene tras la fiu* 
z i l í y es viitud de animo generofotel 
qual dcípue% de haucr prcuiño mediante 
prudencia todo lo que deuc conOderar 
queda libre de folicitud y cuydado>y ap» 
tejado para acometer qualquiet trabajo,y fufrirporla ho-
r a ^ porcl decoro todo dolor y muerte: los cjuc la tienen 
cíhn en ¡amifnftr caufa y eñado que tenia antes que naí-
cuílenjanfilodize Ciceromy aÍíade,quclos qucbietibi-
uieron, y fueron benemericos del genero humano, no ío-
1 am? ntc pueden efperarfama y gloria, mas también per-
p ca í y fempicerna inmortalidad conlosDioíes. De ani-
m )^ es por cierto angoílo eÜarfc fiemprc carcomiendo > y 
ator n MuanJo el coraron con cuydados Continuos* Def-
pueí de vno hnierhecho lo que vo hombre prudente po-
d a hize. ,!era bien que aflegure y fofsicguejy dexc lo de 
oiasaDiosjComoárcñorygoucrnádordetodo^yprocurfi 
con-
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conuerfar con los hombres apaxiblcmente, y recebir con 
animo alegre y follegado lo que íuccedierc, porque no 
parezca que el cuydado de vea (ola cofa le trae í o licito y 
dcfuJado5y que fe defcuyda de todo el r e Ü o ^ ello fu ele 
kazer los hombres couardes y apocados, y menoípr /c iaa 
todas las otras cofas mientras efperan el ñn do alguna que 
cñd pendiente-Eíh es aquella íolicitud que díZ.en íer ami-
ga de los triftes, quando como hombres íin íentido huyen 
la vi .U y conueríacioo de las gantes, p^ra que mas libre-
mente puedan entrirtecerfe ,y llorar a mod o d i muge reí-
!las,por no admitir los faludablcS Confuelos de amigos, 
coa que podrían algún tanto foííegar. Las razones con-
folacorias deuen aplicarfe con prudencia, entremetiendo 
con elias alguna blandura y mifericordia , para que pa-
rezcan mas a propofito, y el animo laílimado no las re-
huya d-l todo: que de buen medico es conceder alguna 
libert.id en la comida al enfermo,para que de mejer gana 
tome lo que le hade fer faludable, y deíle modo coníiga 
mas prcílo la fanidad que pittcnde Hauia Pompcyo apa-
rejado vn grande exercito contra Ccfar jCon que no Tolo 
parefeia fci le igual en fuerzas, mas que en gran manera 
le excedía, por lo qual Con animo reguro rcfpondia a los 
que le dezun, que la potencia de Celar dcuia íer temida: 
A'Tegaraosdexadme elle cuydado, que en dando yo vna 
patada en Italia me brotará capúanias de pie y de cauallo 
contra Ceíar. Por lo qual no mucho deípueshauiendolc 
(como fuele) engañado fu efperan<¡a, y huydo de la mife-. 
raole calamidad Phirfalica /desbaratado el exercito , mu-
chos mofando de), dezian : Renueue agora Pompe yo fu 
campo con aquellos exercitos que le hauia de brotar la 
tierra de Italia con íbio vna patada. También la buena 
Rr efperan* 
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efpei'ánqa^ que nafoe de grandeza Je animo , feücBas ve^ 
zes engaña a ios Principes en los grandes negocios.'per. 
que óádie ay que en las cofas dubdeías tenga en ei coníc-
jo a fu fortuna: ni aun colas agenas ay quien íepa adeui» 
nar loque {ucccderi.Foc tenida cntanto antigúamete ella 
feg u i i el ad, ce r c a d e i o s p híilofo pho s, q u e -v in i ero ñapo n e r" 
en elida bienauenturanqa, y dczianj que !a feguridad t1^ 
fe m fmoque no tnoucííe el i n u ú o con algún temor,ó i n -
p.crludo-njo con alguna peí turbácionjy gc7ar íin cuydsdo-
y con quktudde li a]iíi:rio, y de fus biene s í deíla rpiijion 
diZ;jn fue autor aquel gran philoíbpho Democriro ique5 
guarne ícid o de variasdúC!:rinas>yde s bu r din ce f^biduria-
oixo de íimiícno lo figuiente: A muchos labios he oydo, y 
niogunohalloquemeUcucventajacnbsdcmcílrac íe »e s 
lineares,ni aun losmiímos Egypcios , porque a caula de 
a^rciiderperegriné'ochen13 años Icxos de rriderrajviíitl' 
do a BabiloniajEgy^to,y Perlia. Elle pulo el íummo bie 
(corno ya djxc) en ia legurida^del animo , que es lo mií-
mo que tranquilida'd y íofncgo (fegun ío expone Cicero)* 
liamauala el Democrito ñ-dia. Otros dizrn, que eíh trznr 
quiiidad fe llama, galinithyajiajyta feguridad j amerimnia* 
f o t u t a quien scnbuya eíla opinión a Homero: el q t í ú 
prira i xp'.'imir y declarar c íla fcguridj.d, fingió los campos 
ElyGos en donde pufo la morada y afsiento de los Pio8,yr 
dixo? queernn las is-as Atlánticas ,a que les nueOros lla-
man Fortunadas,y ios poetas Griegos , M ingenias: la^ 
quales afirman los Cofmographós, que diílan de Lybia' 
nui y dozieiKas y cincuenta niiljag, y ó h e n , que ion do^ 
llen.Tsde todos los bienes , donde nunca fe padeíce inju-
xjade Iluuias,porque fietnpre vienta el blando Zephycv 
ylaciernes tan fciíiiy grucíla, que fin trabajo debom-
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hrc t s TÜbuey es de h$ fcmilbs, que cleíuye cac-n, p-rodux.c 
perpetuamente todafruto en grade abundan cía, y que t i 
a y re es muy templado y íalucbble en todo tiempo, y que 
fe fui ten ta ikaipre toda aquella ociofa multirud en íaci-
ázá}Y cvueiiq fe tiene allí noticia de guerr?, y quebraeti íá-
co, que dieron ingsr que las Tabules poetices dixcflen de-
MOFJ que fu vida e.ra íeiiipiterna como h délos Diofcs , íin 
Jas regiones de pípaíia, o Heíperia. hauic-ndoíc publicado 
la fama y noticiadeílas islas: y acoroandofe Sertoiio ( que 
entonces allí imperan s) de lo que ¿ellas haula dicho Ho-
mero, tenia gran d^íleo de y das a deícubr ir, para dexada 
la milicia, poderbiuir en eílasquieta y pacificemece íifMm-
bicion,ni cargo, y íin cuydado de guerra : el qual fi anG 
lo hi?.iera5o por otra vh huuiera procurado vida quietdjno 
muriera tan miíerablemente por tiayeion de Perpenna en 
el banquete a que le hauia combidado. Pompe y o varón 
de tan grande nombre y gloria, fi antes de la guerra ciuil, 
dexada a parte la ambición, fehuuiera dado al rcpoÍQ y fe" 
gurielad , no huuiera caydo en la miíera y cruda muerte, 
que cayo: el qual también preuido la infelicidad de íu fu -
turo hadojporq embarcandoíe en la nauichueia de aque-
líos traydorcsjboluio los ojos a fu muger^ e oSjdizieCüdo 
aquello de Sophocles: 
\Jqucl que a cap?- kía de rflgun tirano 
'Bien puede por efclatto fer contado y 
Que ya la libertad no es en fu mano* 
Y-con q«amo vio fu hado, no fupo guard arfe de!,mas fuc 
dcícab-cado-^l arbiriiod^ ic -^S-cunuilics por m-^ ndado de 
rtoiemeo, folo porque fu maairo Thvodoto (na.ral 
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¿Ti: C h í o ^ h d l i O i el león nnjcrto no mordía: con lo 
tpal le a#i r.ó a d a r é la muerte.Cdrcício Poir^eyo de ias 
¿cuidas cbfequias y pompa fon eral , y fue enterrado tn 
Caís inode Egypto junco al Peiüüo que edificó PeLo 
padre de Ach!lles:que atormentado de las furias por la 
tóuerrc que dio a íu hermano 1 hoco^expió, y purgo los 
mucos del a:ifi"no lugar lauandolosy t i oráculo le haaa 
mandado que íe luOrsíTe^o bañaííe en v n i laguna. S)lia 
me parcí'cc hiuerfido íalo en cílo felice ; que dtxadsdc 
fu voluntad la tiranía de la dictatura ,fe dio a vida quu-ta 
conumo con paííarla en caqar, y en coías de! cairpo. 
Alexandro Macedónico preguntando a Pbocion t n baxa 
áor Athcnknfe, quele particia que deuia bazér , rcípen-
dio:pareíceme quedeuesdexar las armas,y deípidirel 
exercito, y biuiras en fe gurídadquieta » Alexandro le rio 
del confejo, y exultando con lu gloria, determinó proíe-
guirla viada milicia:, mas b iuiendo ya comentado ater te-
mido y odiadode los fuyos,fe cree fue muerto con vene-
no que le dio tolas en Babilonia en lo mas fíorefeiente de 
fu edad,y victorias»porque entonces entraua en los trein 
ta y quatro años, quando mas esforzado y apirreíft tra* 
En otras cofas dio gran crédito a Pbocion, y le llamaua, ü" 
m?go: tanto, que dclpues que venció a Ó ario, a nadie ía-
ludaua en fus carras, lino a Pbocion, y Antípatro : a tfloS 
íolos en principio ddlas les embiaua íaludcs . Anfi que 
Ja íegundad es muy proucchofa a todos los coníüruy-
dos en imperio,y no folo aquella que fe requiere para 
la vida beata , que es au¿tora de la tci?<idad, íf gtin la o-
pinion ref.rid ide Demociito5mss tanihieneilotra cótí* 
dianajq pareíce muy menor,porq haze e l retiro del Prin-
cipe alegre y fereno 3 y es de animo quieto y íoí lcg^0» 
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í j ü c el roílroCfcgun Cicerón en fiss libros de Leyes) en 
ningún animal fe halla, fino es en c! hombre, por el conof 
cemos fuscoílumbregy cotídicion,porque íe wuáz íegua 
la voluntad del animo; y tmii de^imf )S»cs vn hóbre de rof-
tro píazcccro,alegre,o mÜc,o airado, qut parefee ameni-
zar,y del Conofcemos ci hábito d elfnifeó» y ia í ubica mudl 
^a de la voluntad. Gran carga es por cierto entre los mor-
tales hauer de fu (tentar y gu ardat el Principe ío perfonaj e, 
puci n o Tolo ha de pretender agradar a los animos^nas tá-
bien a los ojos^Porque como el claro y fe re no ciclo hazc 
toda la mar íbílegada y aíísntaáa,y toda tcropeüad y altera 
cion de olas fe aplaca co íu lerenidsd: anü dé la ferenidad 
y roñ ro del Principo fe aplacan los a ñ i c o s de todos los 
ciudadanos, y de aquella común eíperaqa ffe augmenta en 
todos ellos la concordia. Para enfeñarnos V ergilio q del 
rortro fe nos reprefcntaiacrpelfanqaj y fe mucílra el buen 
aflPc(5lo hablando de íopkcx Eey délos Diofes, y de lo* 
liombrc s/canto fe mcí antes vetTos' 
JElauBor de tos hambres* y de ^ Dio fes 
Sonriendofey con ejje mífmo roj íro 
Con que fuele aplacar las tempepades, 
Tafferenar el cieU> a fu querida 
H t j a befando, le habla de fia fuerte. 
Mas el Principe peíado y trille, tiene turbadoslos animot 
d é l o s otros, y muy fulp rníbs, fin íaber lo que han de ha-
Z.r. N i ay cofa de mas daño en ios negocios dübdoibs y 
adacrfosyque entender del roílro d e l Principe queh Co-
fa va dado en peligro de deípcíiiríc: por lo qualesm nef-
tcr,quc fingiendo y dif$imulando,myeAre mqchas yezei 
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¡o contrario délo que fíente. Annibi l moflraua Je ordín^ 
jrioel roílfo algo masjalegrc qiíando la fortuna fe le rauda» 
na,para encubrirla pena que ícntiaxporque los íuyos no 
dcítnhf'iüknk viéndole t r i i k j y porque no penMen le ful 
lanaya deltodo laerperaí^a: y Geíac lloro quando le prc-
fencaron ía cabera de Porop-yu ^ GOO el qual hauia tanto, 
tiempo contendido íebre el ifnpcri,o,y. íobre la vida.; ma| 
^ a es bien po o gamos fin a.eíla ei/pe ci«^ 
fCapit. X L De k Magnificencia* 
A, Magniíicccía pide aquiifulugarjía qual 
virtud per teneíce ,yes propia de Princi-
pes. Que ¡as riquezas en l o i particulareg; 
no fon tan grindes»quc puedan víar ef-
ta liberalidad, la qual ha de leí: vn rcedio 
entreauarida^y prodigalidad. IVIuy bico^ 
íicntc Adíloteres que aqwcl es liberal, que fegun las fuet-
eas de fu patrimonio da,o rcpartc,aquiep,y quaindo,y 
quanto conuiene. Niíe crea, que magnifico fea lo mifoio* 
que libesal, porque la magnificcsKia confiñe en cofas 
grandes y publicas: la. liberalidad en cofas particulares y/ 
pequciias: el magnifico masrcuyd^defo anxk de como ha 
ra alguna cofa notable y rumptUGfa,.que no de quanto le 
podra coílaiv Itílio Gcfar también en cíla excedió a los 
«tros, como en otras muchas virtudes, porque daua coa 
tanto lullre y alegría, que aunUs cofas que d a u á , o haxia 
con fu-colega , Fe las atribuyan a e i ío lo . Y aníi dezia 
Ktarco Bibulo,qudc hauia acaefeido con Cefar,lo que 
a Pollux con fu hermano, que ficndo el templo , que ea 
§1 foro tenisai dedicado a ^ntrambo* he rmano í , nunca 
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debían téplo de Políux,íiT3o de CaAor.'SDfi el cargo q el0f 
Celar cxeraan/edcziade ío!oCcíár:y aun í o b r e cllo^crii 
IXJO T r a B q ü i l í o refiere ) íe deyiá con unn ere cíles v t r i o ^ 
DeTiihído^mofue Confuí, m ay memoria» 
Que todo qumti) fe baí. e-> h ha&e Cefar, 
Segm ¿¡m dello muepra íien notma. 
Porque en las f ie íras y juegosdtí'ite íu magiílrado exhibió 
trexiec j t y vqince pares á.¿ efgritBidofeSj y en los eíp :¿la-
Cij'oSjporRpas^cocT biCts, y radones, ÍLÍrcpujó en insg-
j i i á c e n a a a t o d o s l o s pa í lado^ y cílimaua los ciudadano* 
mascinicdr. q tenia en dar y hazer mercedes j q los míf-
snosdones. D í o n y ü o HaUcarnaííco dixo muy aceriada-
m e rué: Los dones voluntarios agrada maSjq los forjado?, 
y aun fon tnas firmes para los que rcdbe t J .Ámont í t a I f o -
cratct ai Rcy,quc cn íu aparato tenga üempre luOre, y que 
fe mucUrc mas magnifico e n el gaíío de aquellas cefag 
que traen fruéto o r d i n a n o » y mucho mas en las que fuelen 
auqtiirir Jímigos: ambas colas tuuo Ccíar, porque entre o-
tras muchas que, dcXo pornoparclccr demafíado an bi* 
cioío en conrarias? eíla alómenos no deuepaí lar íc peral-
t o ^ es, que hixo juntar agrande coila inmenfas übrerias 
Gnrgas y Latinas, dando el cargo dt l lo a M . V a r r o n , l a s 
quaicsíe quemaron por incendio repentino, reílaurolaf 
d^eípucs Domíciar o , h-íZicndo traer para el efedo bbros 
de tod.?spartvS,ea.b:ando murbos hombres do<5loS haíW 
iUcxandria,p3ra q loscicriuieOcn y c o r t i ^ i e í I e n . T á b i e n 
procuró Celar muchos amigos, no perdonado a coilas, n i 
c x p c n h s . N i c T e í c i o anfi mifmográ loa porlos magníficos 
edifidos q ijÍTo5élo qual excedu-Romafccmo éío demás) 
t todas iaSridCiones, en taco grado ^q los miUgros délas 
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Pyrarr;ides>y los íntrícamletos del íabirinta- psrefcé' cofa 
de burla c n COÍH par ación del circo máximo que Cefar hi-
%©: el qualcsnia mil y ochocientos y íeíenta y cinco pies, 
en largo, y feifeiencos y veinte y cioco en ancho, que fue 
xna.obra de grande admiracipn-, y. per hauerle atajado h, 
muerte dexó otras;níayb;réá obras por acabar , como fue-
^quelia doádc deíp^ies ^ u g u ñ o pulo el audiencia, q Gc--
f^rpara.eUb miímo haaia comprado ei imo por vn grádif-
íimo precio^ Gran l o a f e lade Mar-co Ágr ippa , no íblo 
j>or hauex acabado ios aguaduchos,)7 albanaress mastam^ 
bien por el tecDplQ Ciucedificó^en honr»a y memoria ¡de to 
dos jos pip[cs>i}?Eia¿o. Raoitheon^y otras-muchas ••obras-
admirables? .Mas la de le sal bañares, excedió atodasiasde: 
mas, como antes de agora ?;ego dicheque Ikttauamuchos* 
montes focauados^exando la ciudad como colgada en el 
ayre.Hauia Tarquinio Erifco dado principio a cña obra, 
por mano del pueblo,mas no la pudo concluyr por fer4 
degran coÜrjy hauer meneñermucho tiempo:la qual er* 
u n ancha,que gpáia.con facilidad paííác por la caba vna. 
eajjrcti cargada de heno(ünli lo refiere PJinioJ». Mas ai ca-
bo dcfpues de muchos años eníanchado el pueblo^ el iot; 
perio,le dio cabo Agrippa en ei tiempo de fu Confulado.: 
Hizo Sylía oluidar alguna parte de la infamia, de fus proi-
cripciones y crueidade,? con-cl íhcatrp que acabó tan cof-
toío y admirable, que tenia tres grandes piceas fobre co-> 
lumnas de marmol de Hymeciaj entrclas qualesfe viá cer» 
cade tres mü cílatuas ds metal: era el hueco capaz deochf; 
tamil hombres,. Masíibien queremosrairarinoay memo 
ria,nifaruade edificios, que tanto dure como la de las le— 
tras». Antigua cofa es eíía gloria de les grandes edificios. 
DiodoroSicuIo d ize^acks Reyes deEgypto fueron Ips-
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q pri neroU procuraro^y cueta cofas ta admirables del fe-
pulchrodelRey Simandioiiq parefcéexccdir el abdico,, 
principalmente en lo q u e d i í e dé vn cerco de oro macizo 
de trezientos y íefenta y cinco cobdos en circuito, y ¥ B o 
en grjeíTo :-y q en cada vno dellos eíUua ísnaiado virdia-
déla no y y todos lo s^ mo uimientoSíy nafcknicn to s y o ca! o s 
dé las eílr-clías,y todo lo q por ello fe pronoñicaua.Mas a 
todos los edificios excede el edificar grandes ciudádes,ei-
to hizo a Romulo de paÜorRey, eÜluilró a otros muchoss 
con gran re nombre •Muchos Reyes ant'guos procuraron? 
eíla gloriaiTithono, padre de Nlemnon,ediíicó vna ciu-
dad a que llamó Cafia del nombre de fu madreCáníilo cue-
ta Efchylo). En cüa hizo Gyro fu principal afsiento*y mu-
dándole el nóbre, quiío q;felUmaíreSufia.L;a ReynaSems: 
ramis fundo >a Babilonia defpues de muerto N i ñ o . N c - l 
leo cdificaaMileto. Sraymafue faadada p o r u ñ a Re y i u 
de Amazonas delraifmo aomBrey quado rey nana en Ephe: 
fo: efla es laSmyrna que nos dio a Homero*Rhilotas T e -
y o Athamante edifico en CyprootraSalamina.Antiocho 
Soteredificó la Antiochia*Sardanapald, aunque fue pro- • 
digo dé fu famajy.menofprcciadorde la gloria, por fer tan " 
d á d ó ala ociofa pereza y deleites* con todo no quifo ca-
rfcfcerdcíle renombre y gloria, pues fundó dos ciudades 
en vn miímo tiempo: lá Yna;Anchiaie ,y la otra Tharfo , y r 
para memoria lo mandó eferiuir en fu fepulchro. Aunque 
Ammiano Marcellinatiene otra opinión, diziendo , que 
Perfeoi hijo de Danae,y de lupicer^dificó a T harfo. Ale— 
xandro lleno d é todas las otras virtudes, no quifo quedar 
ayuno de la gloria dcÜa magnificenciai,porque edificó mu > 
chas ciudades, y la principal fue AlcxandriajCerca de la if--
ÍiuPharo>cuya traga cncomedó a D inocratcs Macedónico^ 
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exccllentiísimo archite^o^ quifo quela ciudad fe líamaf-
ie de fu cobre. Aítaxata de Armenia, junto a! rio Araxes 
fue edificada por Annibal Rey de Artaxia. Los Romanos 
dcduxeton cíucfeas colonias por todo el mundo, y éunda-
rcminuckasciudades deíde los<in:ientc-s por caufade al-
gún intere'ííc: como Aquílcyajunto al golfo Adriático pa 
ía defenía centra iosRhetos . Algunos Emperadores de 
Romatamfaicjn,y aun particulares ciudadanosd.-ila funda 
ron ciudades; como Augufío»quefund6 t n ei míímo gbt-
f(3 a N ico polis,y le dio el nombíe por la vidona m m i q 
alk enfrente huuode Marco A n t o n i o , la quaí ella junto: 
al Accio promontor io ,endódc edificó"vn templo al DÍOS 
A p o l o s aiiadio las ficOasy juegosque UamaroñAccios» 
hl&fCÚlo hauia mtubo arates fundado a Cordoua Y T i to 
L , bíeno aCingulo en el campo Piccno En ci mümo cam-
po fundaron la ciudad de Ancón* !os Syracuíanosyquan-
do feuyan latiraniade Diony fu . Muchos CcnlüU.? Roma-
nos fundaron ciudades en los lugares qu? íc ñalauan para 
oyrde juílicia, y las nomfcrauan de im nombres* D e aquí 
es,q u c íe llamaron Foro l i u i o . Foro iu l i o , Foro Pompi* 
l io , ForoCortiel ío, y Foro Seir pronío. Mas no a todos 
es concedido que puedan fundar cmd adcf, a cuya ca^fa 
podra cada qual fer magnifico, ftgun fus riquezas y poisi-
me y con tal que la virtud le indine a benignidad y bem á -
cencia. Todos pueden exercer aquel generode magmfi- ; 
ceiaeiaque confiüe en adquirir, conciliar, y conícruaramí.; 
gesly parientes: laqual csprouechofyísima para d comer-
cio de íasciudades. AnaxagorssCiazomcnio quandotn-
íenaua apéneles Athenicníe,dt7ia ,que la m^gaha n-
ci - ,y la grauedad de animo algo leuant¿da , iaif ortvuan 
paLcho para alcanzar la potenciapopulaA Irlau^ Al«*; 
xa*idrQ 4 
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Sandro m o í l r a d o á g ^ afpcro C o n t n Prothcas ( hoi 
ICÜ/ d o n ó l o ) y a! cabo por int trccfs icn de algunos ami-
gos, y p o r í u s U g n c D a s boluio a refetbirlo en íu gr.i cia : lo 
qual ddpues d« impetrado, dixo Proiheas cemu por do-
nayre ^ ( . ¿ u c prenda tendré yo para feguiidad deíia r e -
Coricili-icion? Mandóle el Rey dar cinco talentos, ydi>-
Xo> EÜo te fea feñal del: sninio recon ciliado, p a r q u e coa 
cilo puedas de a q u í adelante paífar la vida c o i m a s co-
modidad. El miíino Alcxandro añadió vna.prefigura al 
hijo de Massoibbre otra muy impórtame que pa^ 
¿ re hauia tenido en tiempo de D i r i o ( cerca de quien tc-
nia (juando viuo grandiisima reputación) al qual d á o el 
mo<-o: V n o folo era Dar io , mas t u , o Alejandro con 
Uis dones haxes que íean muchos .. La magniñcencía re-
«onciiia fácilmente la antigua amiííad, y la haze firme^ 
^ durable. Grande odio huuo en los íiglos paííados en--
tre el pueblo Romano, y el Rey de ThoJcanz 9 n a í c i d a 
principalmente porque procuraua por armas tzüiwyt 
«n el Reyno a Tarquinio Supcrboy el qual fue cada día 
en crcfcicniento, pos los muchos daños, reícebidos! d t 
vna parte a otra : m,Tsderpuiesde caníados cop tan pro^ 
lixa y peligróla guerra le hauieron de aueni% tomando 
cóciertos de buena paz amigable t y Porfena ¡pqt atraer, y; 
confirmar en entera amicicia los ánimos Rop^nos,deter^ 
mino darles mueílra de fu magnificencia , mandando 31 
todos losfoldidos de fu exercito , que con íolas las ar-
mas fe boluieffm a íuscafas , y dexaffen todo 1^ demás 
librcmenre a Ios;Romanos, aníi les dex9 el campo lleno 
devii;uallas,y de alhajas.Fue ta grsto cfto a lpuebío,q def-
f ues por mu y largo tiepo fe vfó en Roma cada vez q i e ha" 
^ a í m o n s d a publica^deaúrclprqguncro quefe v e r d u ^ 
bieseft 
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Vienes de PorfenaXa guerra efe Herruiiafuc ahtiguaméte 
tan termida de los Romanos, que cjiundo íe mouia, nadie 
en la ciudad era exempeo de la milicia, como quando fe Je-
uantaua algún tumulto Gallíco^y eüoipor c ík r t an ala 
puerr4, y por la muldtud y fuerzas de ios centrarios. Los 
Hetrufcosiueron !og primeros detodaltaliajquc eriíefta-
ton letra*,anfi fue muy ^ fado embiarloj Rornan.os los hi-' 
josaHetruvia pira que deprendielíeínj antes que las do-
ctrinas Griegas vlcramarinas^aí íaS^ a Italia Gelo Syra-
cufano entendiendo que en Roma padefeian gran falta de 
balliíuentosjc embio en prefentc vna^gran fiima de trigo, 
por confirmar con fu benigna magnifieccia la era u a da aañf 
tad. Eitanifeien cofa muy impórtate pagar el beneficiorcf-
ecbido con otro tal, y los que dexan de haberlo, no folo 
fo n tenido t por ingratos, roa s rabien por in j-u (tos: po rque 
la ingratitud, a que lo s Griegos llaman Acbariftia, es vna 
fnalirsima cfpecicáe injufíicia, enemiga dé la fociedad hu-
mana ,po rqué desbarata toda la clemencia, y loíalmenté 
dellruyc la benignidad. Anfi los ingratos por ley de l o l 
Ferias erab p unidos grauifsimamente, y con razón : que 
cierto inhslaiana cofa^arbarajyfiera es,querer nos mof-
trar de tal anánera, que parezcamos indignos de beneficio: 
lo qual, nb íblo es obrade hombres ingratos, mas también 
de aquellos que fedexan vencer en bcnign idad.Lindamc-
te dexia de fi Cicerón, que queríaícr,y parefeer grato.Ef* 
taes verdadera virtud, y noíolamertre es la mayor, mas el 
madre de todas las otras. Fue Cicerón en pagar ci benefi-
cio muy libera), y aun lo fue de lo merefeidojque nuca ref-
cibio paga por las caufjs que defendia,antes íiempre lo ha-
zia gratis, fin licuar, ni pretender delio intercí le . Pynho 
R c y d c l o i Epirotas, cnc í lav i i tud excedió a tódos lo i 
Rcyeí 
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Reyes de fu tiempo moílfandofe diligentifiimo enrcmune 
rar: y anli quandu tuno nueua de U uiuertc de Elopo , que 
le era muy brni lar amigo» recibió mucha pena, no porq 
cramuerto(que bien fabia que era rnortai) íino porque íe 
hbuudeícuydado de pagarle fu anoLtad en vidaid.ezia el3q 
ja dvuda de aiDiitad es muy diferente de iade dineros: por 
que el que no paga el dinero, quedeuia a] acreedor mien 
tris bíuo 5 cumple con pagar al keredero: mas el que reci-
bió beneficio yamiílad, lino lo paga co'raadoaí biuorpue 
de k r t ; nido por negligente, y q no Í3tísfizo,pu¿s el muer 
to no Gente la recompenfa. Aniique (1 quereuioslcr haui-
dos por juilosj, gratos y magniocos/era niencflcr íigamos 
lalentenciadeUe excelentiígimo Key , el qual de común 
coníenti nijnco es preferido por I r o g o Pompeyo ato-
dos los PrincipeSíeiliuiíres varones en modeílüjy en juf' 
ti ia. El hombre magnifico en remunerar conuiene qfietu 
pre exceda al dador; porque boluíendo por la miCmame-
didalo queferecibe^ no es íermagnifico^ni.aun quafi l i -
beral : ra TS vemos algunos hombres tan m3losv que por íu 
d emaíiada cob Jicia ion de tal animo y condición,que luc-
fe oluidand^ los bencficiosrcccbtdos,íinofe los acu-
mulan con otros nueoos cada dn . EiVos aunque -ayan re» 
cabido mucho,hauiendo por ello de rnoÜraric y cílimatíc 
perpetua nente obligados, en vn í-nomento lo defbaratan 
todo,y con vna nonada que fe les nicguea nunci íe acuer 
d m delo recebido^y de lo denegado, iiempre. Semejites 
bombees hmd.- fertcnidos por ingfariísi nonios quales fe 
h^2.en daño a Umilmos, y a otros: porque eitos ion cau<x 
q jw los buenosí?an algo tibios en h^erbicn,y de bt cig-
uoshizen le bu tluan malignos: y á c muy di'igrnt s rcbU 
¿>ntes en la amúUd. Con galanas raxon.s m & Ú M Aiiilo« 
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tcl£S,quc ama mss el que da, que el que Tccibc. El que ré^ 
cibc(dize el) queda dcudor, y ci que da queda acreedor, y 
los que dcuen dinero prcilado nmchas vcZcsdeOcan que 
ir.ueran aquellos & quien deucn: tDas ios acreedores Gctu 
pre fon ío lícitos d.e U vida y falud de-fes-deudores. D c ficá 
l^íibleti los que hizicronbeneíido> que biua aquellos en 
quien lo cirpiearon^pava que puedan recibir de lio s otra 
tal obra: al contrario, los que reciben d t i l can la muerte a 
fiisbienhechoresporíaUr de la cblígacieti en queles e-fía 
por el beneácio recebido. Aman también los beneficiosa 
ios tales como obra luya, y cola q ellos pulieron en aquel 
1 diado,y ha?,en lo queiucíenlos aÍtiñees que ic deleitaco 
í fus obras«TeOigos lean los poetas, qüc aman como a pro 
pios hijos los libros que compufieron . Tamfcien hauer he 
cho bencficio,es cofa fe noril y honróla, y recebir es e bra 
íeruih aquello eshoDeí\o5eííotro es viildo honeiio es per 
mancíccdero3y lo vtil es caduco. Vltradeílo ma\ o» traba 
• jo es darjque recrbir,y el mayor trabajo, eng .-ndí a mayor 
amon y aun de aquí t s,que las madres aaian mas a leí hi-
jos que los padrcs,porq ue el parto es mas trabajólo, y ta-
bien porque faben mas de ciei to que ion fuyos. Eño iolia 
Áñílotekstratar galaaamcte deíla tnanera. 'NÓS porq no 
•la diuitemos mas, lera bueno darle ftm Concluyamos pues 
que en los RcyeSjy Principes es ^radiísima virtud la mag-
riíicenda.y que el que ddlafe alexano puede hazer cofa 
digna de aiaban^a,antcs incurre faeilmete en el petado de 
auariciajy eíla íubjeClo a los ¿aradores ,y maldmic-ntes; 
Hauian todos los Reyesde tomar aquello de Hcmdoio 
por prinnpa] documento: el qual dizc, que los PerOs Ua-
maron a Daño regatoDjporhauer fido el primer R^ V 9"? 
ks impuío tíibüto^y i Cambyíes ícfior;y á Cyro padf e: q 
3IZ 
Dir io RmaótoJás fus cofas en infereíTe3Cambaes fue af-
osro y duro en el impeno) Cyro blando y ñ a ' , que i i^m-
prc pL-ctenJio fer de los Perfasbicn qiúftc.Y e í lobal teda 
U m.ignificcncia.Tq muchos de losGriegosllaiDan i r eg i -
lo pr jSia: q n cris nd o d a rno s a entender, que es cok que iopr-JDia: qt , 
coouienkeagfabdeSa eilluftres w o n e S í C o m o í i dixeraa 
M 3 en id :Cencu. 
f Capitulo. XII . De la Confiancm. 
¿ggrf G V E S E La'conflanciajVirtüd que p m 
pia.ncte refiíle aldolor. a la quai fe opo-
ne vna blandura quaíi imugeril, que d i -
zen inconlUncia. Algunos la hazen fe« 
míjaate a U continencia, diziendo > que-
la conílanda es la qise rigs con razón y* 
coníejo. Arutoccbsdiuide eíhs- dos vírcudes clanísiína-
mence; y dize,que ia propiedad de lá conííancia es vencer' 
al dolor, y la de continencia és refiflir al delTsO y volun -
tad: y and pujs vencer es mas que retiüir,y aquello es vé-
ce r, y eílotro es no fer vencido, por mas excelente es te-
nida la conl imci j . Cicerón dize, que la confUncia es fani* 
dad del anime: y prueualosdiziendo, qi>e la locura, o infa-
ma es inconíhncia dsl animo,lo qual no es otra cofdsiino 
tener el animo falta de famdad.Excele.nCe YÍrtud'es la con-
íl:ancii,y muy apropiada a la fortaleza de ios Reyes, y pa-
ra que principalmente íe exercite eílra virtud contra el 
dolor, ferá menefter Ueuar con buen animo , c6fUnte}y 
fuerte quaiquiera enfermedad, o tormento del cuerpo» 
Vaneó lo era Mario, y dauale tanta pena, qtyé por po-
deí íanar, fe pufo^n caanos de vn medico para que]eJ 
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ab ríe fíe las pantorrílí.i?, y no folo no gimió, m í e quexo, 
m abrió para ellclaboca,masr!ÍíeiT)crfcó, como fila pier-
na no Fuera pierna Tuya, fino vn pedazo de* madero putí1 o 
en manos de algún carpimero para labrarlo a la abarla , y 
al cepillo. Grade fue la ce n lian da de Caio Sceua en Dir . 
rachio, quando hauiendole cnclauado vn ojo convnafae 
ta y felá arrancó, y el ojo a bueltas della,para poder pelear 
Con mas animo. No fue menos la de Atdlio en porfiar ha 
detener la barcacó la mano izquierda , defpuesde hauec 
perdido la derecha. Vemos con codo algunos, que aun-
que fuerces en batalla, fon poco confiantes en los dolores 
del cuerpo. Animofifsimos fon los Francefes, mas hazen 
malos enfermos, y fe regalan, y de que quiera íe quexan 
como mugeres. Los Griegos fon muy diferentes, que en 
la guerra fon para poco j y en las enfermedades para mu-
cho, teniendo gran confíancia y fufrimiento. Llaman al-
gunos de los antiguos a cña , paciencia de cuerpo : y aníi 
aquel do clí (simo Plinio ponedos exemplos de paciencia: 
vno de la ramera llamada Leona, que por mas tormentos 
quele dieron, nuncadefeubrio lostiranicidas Harmodio, 
y Ariñogiton: y el otro exemplo esde Anaxarcho Abderi 
taño. Eñe íiendo prefo por m andado de Nicocrcont - lira-
no de Cypro, que le tenia odio, porque en vr a magnifica 
cena de Alcxandrojdixo;Para que eüa cena fuera del to-
do cumplida, y no le faltara cofajdeuieran feruir en ella la 
cabera de vn Sátrapa, y quando lo dixo,mir6 a Nicccrco 
te: el qual en fabiendolo mandó Con mucha ira atarlo, y 
que en vn mortero de piedra le molieílcn con n sqos de 
hierro: mas e! Con animo confiante dixo : Muele muele el 
vaíode AmXardio ,quea Anaxarchonole molerá :cóef-
to encendido el tirano en muy mayor ira , mandó que 1c 
; J cortaíícii 
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cort^ffcn la lengaa,el phiíofopíio ricr-do la cenó con fug 
propios dientes, y medio i^axcada,y lietia de fangre le \ t 
clcupioenla cara al miíiho aríno-A tüosre puede atíadir 
cUxcmplo de Xenón vSt^ ico,a quien tlRey de Cypro hi-
zo dar muy crudos tormentos, a fin de- qconícnaile cier-
tas cotas que no psílauan anfi»mas el por quitarle aquella 
cfpcTanqa,íe arrancó con íusdienteslaienguajy la eícupié 
en los ojos al q le hazia lasprcguntaSjaníi lo refiere Am-» 
miaño KJ arccliino. 1 aa bien íe toma muchas vezes con-
íUncia de otra manera, porque ddpues que la prudencia, 
y !uíticia,y la temperancia,noí enfeñan,y amontíbn de 
que deuemos huyrjy que dcuemos íeguir para yr Ccnfor-
mc a razon,nobaila que lo entendamos, masesmcntflec 
que citemos firmcs,y perfeueremos con animo Conüantc 
en lo que huuieremos deliberado y eligido: ni bañemos do 
permitir que atraydosde los regalos y blanduras del de-
íeyte bagamos cofas feas, otrouidos del dolor dcfiíU-
»r>os de las obras buenas. Ella t i aquella Conílancia 
que nunca fealexa délo honeí\o,y es importantüsima en 
las acciones ciuiies.Masdexando a parte otros exemploi 
de mayor conílancia: veamos, no patefee digno de 1er ala 
b ido con r. zon aquel Pomponio,que fue preíb en la ba-
talla que Lucullo dio a Mithndates? Que Como era perío-
na fcñalada,e yua n>uy herido, fue llenado ante el Rey , el 
qual le dixo. Si por mi di igencia futres curado Jer me has 
amigo? Pomponio reípodio: Siíere^itu lo futrt s del puc 
bío Romano,y fmojtambienmetendrasportnemigo.Ad-
mirado Mirhndatcsdc fu Conllanciajlo tomófo fia amparo 
para que no recibiefie daño,ni injuria,y lo mádó curar < 6 
grandifsima diligencia y cuidado. Hauiendo Pyrrho Rey 
ác los Epirotaspaflado en Italu,aperlualion y lomudo ác 
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Ibrnranos. El Se iu io ,.y pueblo Romano le enBinrona 
Caio Eabricio por cmbax.táorJpidi.'ndoleJx|ue (e dexafle 
de aqa ¿IU emprefa^/ falkílc dü Italia.Fy riho como era de 
anmo gsn<íroíb>3embiole mujcha« p k ^ s d e oro y de pU: 
ta: el menofprecwndoUs ,.pedia rcípuelta a fu cnsbaxadá. 
A l otro d k le hizo Py^rho Uafnar.,sy e í h n d ^ en biuna; 
conuerfaGion, mando, quede fe ere to por ias^  eí pandas- íe 
truxeíre vn grandiísioio eiephance: el quai echando 
trompa DOÍ ¿ndroa dela cabe^a de Kabeicio , dio vn. el'» 
pantolo orainidb'dixo^ entonces eL excelente Romano 
con animo conOanufsimo fm dar mueílra de temor , o> 
alteración: Ayer no podille corromperme con dineros^ 
ni oy me efpantaite Coolaboidel elcphanteí quaíi que-
"riendo' ¿n^rittmiráb cmmitembaxada^que. refpondes,>o* 
pretendes^házcc , y dexate di: cffbs-cnfaycs. Vencido' 
Pyrrho poco dcípucs^y pueüo en b«yda con f^exerefe 
to , enfeñoBabricio, que no fehauia con menos fortale-
za de an i íuo .enkguer ra , 7 en las batallasyde l o que i r 
hauia moürado conüantc contra la cobdician,y contra efe 
terror.. Mas también hizo climifmo Byrrho en vna vi*-
¿loria experiencia de la1 conílaDck Romana , porque 
Yitndo fu pre ík ia . cn< refíaura^ el excrcito dixo : Gíaf-
ramente veo que nafci en el íígno que nakio Heredesp. 
pues veo íermeneceííario pelear-con gente femé jante* 
a la Hydra Lerncar,que bauiendo muerto tantos ene* 
migos parefee q de fu fargre van renafaendo al doble»-
Y en ella mifma visoria confiderando ei esfuerzo de los; 
que hauian pcPcfcidojdixo en aJtaboz:Quan tacil fue-
ra a los Romanos: adquirir el impelió de todo el mun-
do, fi me tuuiíran por Rey5 o Capitán; o l i y o los tuuic-
ara por. mis ioldados ^ con quantaiaciüdad pudiera Wts 
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bonarcha He toda la redondez. Tuno-Cice rón en t an-
to eíU virrud , qoc di'potando ¿ont ra Epicuro, añfítia, 
que muchos por ella akan^arotj bienauencuran^a „ a a-
yonnente Marco Atciíio Kegoío: el qusl á i z c n o U co iH 
íiguio tanto m m ía glonadc Jaguer íído dos vezes Con^ 
íuUy v n t 'vei triwptado, quamo con c vl'timo íuccef-
fo quando le priüa*oq de íueño , y de comida por la 
voluntaria crnüancia xlc la fe qtie haaia prometido al 
enemigo, y di^ ste; No fon tóS feobre^ bienauemuradt s pof 
caufa de aUg « , 0 rcgozíjo, o rifa, ni por cauía ú c jue-
go, o liuiandad, y fon lo muchas vezes los triües, mediantfi 
Conilancia y firmeza* 
f Capt f. X I IT, De la Tolerancia, 
O L € R A N C I A es la q ^ o r a fe ofref-
ce,ia qual íufre los trabajos que no duic 
íer huydoSja los q i^a es 11 amaron los anti 
gu os :Er«m0as(re^im dize Cicero) lias 
dixiinos largamcnfe quando ttatamoi 
dé las pcrtUibadones del animo. T o l e -
t .auii es Vi> a virtud con -que fufñmos las Cofas difíciles y 
trabrfiofasypor caufa dr l decoro y de 'o honcílo. Los poc» 
tas abreuiáia príinera lyllabadelta diccion^porlo qt i i lno 
paTcfecramuy fuera deprepofro peníar que fu origen cg 
Griega , aiinqxie difieran en algunss ktias: porque tolr 
mao^ tlao, o tü r quieren dezir íoítcncr,2trt Ü r, y tolc-
rarjde aqui vi-nc tolmimijque fe toma por tolerancia , y 
p o r vna á : xu paicteincía vo untafíia, q es lo miímc q trde-
ráci?»: mas nro rnte^o no es iifputar aquí dr?Udkcic),baf-
tanos fabci q es Virtiid pr-clara, y qu.: t i fpl^ddci umebd 
¿>l a cu 
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cnlostrabajosyadosycargos KoneíloSjy nomcnoseti 
fuf* ir con buca aniíRo Cudolo aducrfo^ duro y y contrario, 
^ u : cada dia fuele acacíccr. Caio Mario p306 con grátoU 
rancia los tr iba jos roiiitareSjC imperatorios de Toldado , y 
de capiun.Siépre cocnia con los íold.;dos picomun^y no 
rega'ado;dotmiacncl íuelo fin poner cofa alguna dcbaxot 
trahajauacn YaUadoSxfoííbsjmachinaSyy en las dcroas co-
fas como galtadoryO íoldado particular: porlo qual vino a 
fermuy querido dcllos,ygrangeótato nóbre por tcdaU 
Afiira^q fe dciia vulgatmtnt ; Si Caio Mario no gouicr-
nacl ííxer< ito,nunca la guerra contra baibaros tendrá 6B: 
lo qual íabido en Koma, íui'golc proueyeron Confuípot 
t o l o comun,fiendo vn hombrenucuo5 conoicido por ío-
lofu estuerqo y yijtüd>fin tener de q pederfe aprouecbat 
de fus paffadosjy anfi quando era prouocadodexia,quc U 
luxüdadclos nubles vlurpaualavntuddel Coniulado q 
el le gloriaua de fus trabajos y hcíida8,y no de las bazaíiaS 
y eílatua&dc íus mayort s: y q bien era de Creer, q en los 
principios de Romajno fe auiaadquindo la gloria por b u 
greü!uÜreaíino por virtud y hechos hazañoíos .No puede 
muchas vetes los nobies l leuareóbuín animo^q kan 1( i 
nu;u >s ciud danos alabados porviittid,n ^n.ouidos a c fi. 
Ciosh iofosdelaKepublicajatribuycdo a ia fai grecobs 
mayores^ m ís de lo qec'íuunejylarazo pide?coino acaef 
c i ' V hizi-TQ.ciertos.roacebos.Romnnos en tu po q Coció 
Fauio fóbre de b -xi fuerte,fu" cri tdo piet- r,no adirui- n 
d'» aioticio aig.;aos nobles q lo pedian;muchoséeüpM&<* 
lie. ¿ d o l o a paciencia fe quicacon ios auiJlosde oro^y de-
x>; ólos.C3pi.fabones,y j,.uz s de'5 s cauaL!o.s»q lo v»o f 
otro era iajignt d^e nobLza tiras no faltaxon tiudadanc-ft 
¿ u a c ; cjius r .prehcdieió aípciaiíeaic de 4un a '3 
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huuieííen manifeñado fu ira y doIor,y lesdieiron pbr c o n 
í e jo ,quc fieinpre Ueuaffcn con buen animo las cofas que 
el pueblo cihtuy efl^que nunca centra el fe deue moftrar 
enojo. Fue Scrtoriopacientifsirao de trabajos, y fufriafá-
cilmente h3n :bre , ícd, f r io ,calor ,poluo, y lodo^y otras 
muchas cofas por la honra, y por la fama: a cuya caufalos 
valiéteé Celtiberos le preferiá a codó otro capita,y le Ua-
mauan comunmente otro Annibaí en promptitud y tole-
rancia. Que Annibal cníufrir trabajos excedió a todo* 
los grandes Capitanes, y Emperadores,Cuyo cuerpo j a * 
mas fe pudo f3tigir(como árzeLimo) n i fu animo ven-
cer-Igualmente fufiiacalor y frió: cenia comida y beui-
da fátisfazia a l a naturaleza, y no al apetito,ni deleite. 
N o t i l i a tiempo feñalado dedia ni de noche para dor-
mir, entonces dormia, y muy poco,quandolos negocios 
le dauan lugar: n o procurada el fueño cori f i lcncio,n¡ 
con blanda cama: muchas vezes fue viílo dormir en el 
fuelo éntrelos Centinelas, cobijado con fu manta de f í -
yal: íiempre a pie y a cauallo era delantero : primero en 
acometer, y poürero a! retraer; también le halla eferito 
que paíTaua muchas noches y dias íin comer ni dormir. 
Fabio Máximo fuetábien excelente en eüa virtud, princi 
pálmente en tolerar condiciones agenas: y anfidezia mu 
chas vezos fer menefíer c] el q impera,no fe haga cruel,caf. 
ligando, ni fe endurezca con palabras, antes atrayga los 
hombres a lo que pretende, íufrierdo y halagando: dezia 
que era a>ra abrurda ^ d c M - ^ c j vi udo que as httikg 
y 6cras lé amanfan Con ha'.a^rs, y con la conJda, y que 
losperrosy cauallosfe h j z - n d o ¿ c í ü C o í con poner en 
ello diligencia, y con darles artesa comer, que no con 
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cí aqot^n'iCon cadenas, querer con cm fcns ablandarJoj 
hombres, puJii-nd^j coa mas facilidad acracrlos a buen 
«pagino por la paciencia y tolerancia, Cinna nys.entei 
%o fer elja opinión verdadera , que los de fu exercito 
lie dieron da mu r r te , porque íosiurqaua qu¿ reaisflen 
Contra^Syila. Fimbria ( que por í'u.muchi crueldad fue 
defiaipirado del exercito, y í k l é pafló al mifna Syib.) 
fe dio de pululadas: y p^rqu^ le falcó el.aniiao y h i 
fp rqis psriUadid, e iyopetró de vn.íkru.o fayo que le 
acabale d j matar. Por cofa injuita Nenian los Roruanci 
qaz los honibres fe moilraílen crueles , no lolo contra 
otros hombres iibrcs,mas ni contra efdauos i ni traiat» 
los mal. Anli no fue pequeño el renoa.bre que el,Era 
perador Adriano merefeio porbaucr delU rrado p^rcin* 
co años vna..matrom Romana, iiaraada V n briaa , que 
hauia tratado ma! a íus cfdauas por cauíai Huía ñas. Tamr 
hi^n creyeron que íupiter fe hauia enojado coníra el 
pueblo Komano , por. bauer Antonio hacho traer piír 
blicamente vn fiemo fu yo atado a vna cfcalera cruda -
menee acotado por todo el circo aates que faljeílen laí 
fieílasque eilauan aparc|adas,y fue raenelter pordecrer 
to del Senado, que las fíeüas fe renpuaílen de píindp-
pio, y fe añadieííe otro día a los juegos circéníes : Ha* 
nsandole diabacDo,par4 que ci atroz pecado le cxpiaííe 
y purgafle. 
f Capituto. X l U L D e U EpabiÜdad,'} te-
la Paciencia .^ 
d 3 l 
h Eíbbilidack y la Paciencia fon las dos 
cfpccies reliantes;-, que acompañan a la 
fortaleza. GiccroBdixe, que la paciencia 
es vn voluntario íutrimiento de eotaf ar-
duas y d íña les , por cauía de lohoneí io , 
ode io p r o u e c h o í b . Q u e e í k virtudes 
Ttibisima paraacabarquaiquicra cofa. La ímpaeisnciaj-y 
liuiand id desbarata mu chas obras buoD as3 o rcípoediedo 
airadaruiente, o hablando contra otros con aípereza, o re-
chazando y contradizundo con dcmafia qualquier cofi-* 
ta qu ÍÍ nos a yar dicho y o pro curando d ei Cargarnos, o v c-
gar toda chica in juria que nos ayan hecho.El que no íabs 
iüfrir las condiciones y voluntades varias de los hombres, 
y es muy puntofo, y dc l ícado^éke íe de comu ríár v tra-
tar con las gctnes.-Lindamente fe^cfrc-na aquel l^eroe cft 
k tragedia, quandodizej 
Ten coraronpaciemiayque otYo tuWfo 
J\4as duras cofas fabes que has (ufY ido. 
Mas hartas hauemos dicho dr la paciencia íacadas de Plí« 
rio,quando fe trató de U conílancia. La eílabílidad po-
dría rauy acertadarrente l la m arí e,co n fer u ad o ra de butnas 
obeas y coniejos: que cierto poco icrpoitaua deliberar y 
coi?nen<;arbien,íilapeTreuerancia y ci juyzio cíiable no 
hiziefle cambien la ob raénne . Muy verdadero es ei diebó 
de Ann?bal: 
iV¿? ay cofa que m venfa 
virtud, fi es pertinaz^. 
De aq';i fe faca, q mud^fi v. L t % pertinada Te pone por ef-
tab^dad,y fe viuipa t i nombre de la vnuid 3,y le toma por 
S i 4 grande 
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grande loa. Leemos, que a Seuero Cefar RompnojMIa-r 
n:a!*on Pió y Pertinaz por mas hcnrarle» V atrori co lósíi» 
bros qus dirigió a Cicerón del origen de la lengua Lama, 
píenla que pe rtinacia^ledixo del verbo Fertcndert,que es 
cilaríe re^iodond-no era meneiier : períiilir en lo que 
conuiene fe dirá mucha mejor perívuerancTia , que perti-
nacia: masmudm vtZvSpor vna quali íimiitud víanios el 
noubre del vici quando queremos non brar la virtud. 
Como quando debimos crudo por íeu ro, y auaro por par 
co, o moderado, y de la miíma lucrte auariíia por par limo 
nía, y profuiion por iiberalidad, y audacia por fortaleza* 
Linda ygalanaméte dedaróCeiar la r. zó de la pertinacia 
en aqu^lía oración que hizo , reípondiendo a la mileri-
cordia quele pedia A í r ame .Dize , que le auinp lo que m u 
chas vestes íuele acaefeer a los hombres muy perünaCt Sy 
y arrogantes,que fe acogen a pedir con grande inílancia 
lo qu^ poco ante shauian menoíprcciado. A la pertma^ 
cía no es muy deflemejante la peruicackjque es vna de-
maGada porfía,quando con obrado de palabra conten^ 
demos pertinazmente mas de lo j u l i o : y anfi las mas ve-
2es íe pone por vicio, y no por virtud. Llamaren los phi-
loíbphos Griegas muy acertadamente a ía perfeuerancia, 
que acaba lasbucnasobras v confesos, Macrothymia:po 
díiamos nos dezirla Longanimidad,fi atendieíTemos a la 
naturaleza del vocablo, aunque no es vfado entre los que 
fe precian de hablar pulido. Eíla perfeuerancia es tenida 
por muy buena compañera de la fortaleza, f n ella npáie 
puedel lamarfepérf idamente prudente, o fabio . -Afgu-
nosay,que en íubito juyzioparefeen labios,trasc< i>íi-
derando las cofismasderayz , ellan vacilando fm i ber 
determiaaríe:y oyédo algunas pocas de razones en con-? 
crarion 
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erario, aunque fean ele poco momento, fe mudan facilnie-
te de fu verdadera y deliberada íencencia , y íe deíuian de 
la virtud, no dándole crédi to, y fe apartan de fus milaios 
pirefceres^o perman eciendo en elL)S« Gran üuiandad 
de ingcnioje invGitácia como de muchacho moítro é Em* 
perador ViteUio en muchas coCas , mayormente quando 
haui^ndo refrenado la demafiada adu a ; i( n dei exetcno, 
que (e pedia promouicfle vn fu Lb reo (Uaoiado Aíiaticc,) 
aí orden de loscaualleroS'. poCosdiasd :ipues en vn ban-
quete fe lo otorgó, fm que nadie le tubUííe e-D ello, hon* 
rando con anillos de oro, y con jaezes a vn vil éfclauo có . 
prado y vendido, lleno de ambición y peruedas conduio 
nes, y peores incl inaciones.Todosloshi í lor icosengran-
dsfeen y alaban baílalas nuucs a Pyrrho Rey de los M o -
ioí íos jy le prefieren a todos los Reyes, mas confieílan, 
que era de poco firme Confejo; y anfidezian del que era 
«excelente para adquirir, y que no fabia coíiíeiuar,io qual 
atribuyeron a fu inilabilidad,como honibre que perdia ío 
adquirido por intentar nüeuas guerras con efpífanqa de 
l^ auer lo que no poffeya. Gomparaualo el Rey Anrigona 
aiosjugadores que pierden fus haZiendas con flperanca,' 
de g martas agenas: los quales nunca fe contentan con lo 
quehanganado,procurando con infaciable cobdicia ga* 
nar lo poco que queda a los que Con ellos juegan, y con 
aquella aníia pi .rd¿n todo lo que anies hauian ganado, 
y lo que tenían propio. Lo mifmo hazia Pyrrho, que enu 
boluiend > efperan^as nueuas con las viejas, preuenia la 
elbbilidad de ÍU determinación, y anfi no labia fofiegar 
vencedor,ni vencido. Sexto Pompeyo fue también^3 
poco eiUbie confejo, porque acomaia con hndo animo 
5 qual-
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qualquiera baralía^y en viendo, que el enemigo huya ,cié-
Xdtua 4c íeguirie, y contento con aquella vana íocrbra 
de gloria , no hazia cafo dek vejd^dera v ie tcm. Aííaz 
creo hrruemos dicho de la f-ortal^a, y fus Cc níortcs, ago-
ra Cmaknáo el orden propueÜo, trataremos eo el liguien-
:fc librode ia juíticiajy de las viftudcs que la acompañan* 
para que acabemos condo<5í:rina circular, y peci:^ 
j¿ta¿ o cnciviopedia el numero ds 
las virtudes. 
LIBRO 
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^ Capmlo primerOr De la Iu(licia, 
í G I D I O Fíguto pHiíofo pho cxceleré^ 
S i tó y cimas labio de los Komanos la ICÍG-
ciaxie AÜroaotnia jhaB'ando de las. f k -
dones que íospoetas atribuyen al cielo 
Jll eAreUado>dÍEe,que.en frente del Boottfg.-
eíiá entre Leo,y Libra.voa. virgcn'ja q lla-
man luíticu^o Équídad. Añade cábien 5 q eiiaic hauia au* 
féntad;->de entce iosiíiorwlcsiy btielcaaí ciek>,(iendo an-*> 
tes vfada a^onueríar entre eiioá, y mandarles que no dé» 
uu í l -n de la bueno y honeí loi a cuy.os coníejosmiexrat 
obedekiíronjí ieaipre biuieron íegurós Gn foiidrudjhi p^* 
fadubfc^naslu go q inenoípreciaroTus mandamiétos 3fe 
faeró entrando poco a poco^y tomado fbcr^as ia luxaria., 
la aua-icia^lde í e o ^ c o m e n t a r o n a encederie íos odtos».. 
embi :ji3S?y rencos e í , tramar ote los engst íos y adechi^as, 
deffaudáJofe los vn >sa l6socfos3y aú hinédoíe y matad o, 
fe.La virg5 vi n i o q 00 ic hauia quedado en todaU tiecr^ 
Jugsr dando pudicile cthr íegurajacordo boíuerfe ar'cieío, 
^óde de fus obras pías recibió premio íempicerno. ReboU 
uiédiv yo en el animo eíUs ficción rs me p rríuadi, q el inte* 
ío Je aqijosantiguos poecas(cj primero philofoph f<5Jf;}e 
darnos a entederq ia judicia ts v.aa virtud celeítiai, cuyos 
feminariosinfondio Diosen losani^nbs humanos,p^rd q 
deipuesde crcfcidos le pigué có obr^s pi s,v ^ b e g a íarri 
£ d o s y ofrendaste vcaeié>y adorc^cocao a diípcníaJorj, 
y autos-
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y autor de todas las cofas, y pió cx^cutor de la jnCit'i^ en-
tre los hombreé. Ello snifmo parefce quiíó dar a entender 
Homero quando dixo íerlos Reyes diícipulos del alto l u -
piten y que io prmcipal que del aprendían era la juüicia 
para exerceriaentre bshomferes,y'defenderla ^bn todo 
cuidado y diligencia. PiatQO masíabio que todos los phi-
1 cío pb o s, d i ze, q u c la j uüi cía e s el tn a y o r d c l o s bie n e s q 
Dios repartió a ios biüientesv y ariO en muchos lugares, 
eípecialmente en íuslibros de República, y en los de Le-
yeV,afifaia fer Dios autor y principio y caufade la juílicia. 
Marco Tul i io ta mbie imitador, y fequaZ dé i a phiíoíopbia 
Pla tónica , infirió en fus libros de Leyes eílas pafsbras: 
D e todas quantas cofas fe difputan entre los hómbres, níá 
gunaay tal, como conofeerllanamente que hauemos naf 
cidopara juñicia. La qual tiene dos partes : honrar a Dios 
con todo coraron, y amar al hombre como hcrm£no. Eííl 
milma fentencia nos aduierte, quepara l'cuar mejor or-
den conuiene diuidii la juñicia en fus parccs(púcs no fe pus 
"de todo con faciiidaddifinir/egundoélrrina de AriÜotc-
les)y habiéndola quedará mas clárala noticia y determina-
cionde cada parte : qüealgunás cofas ay, qüe fino fon di-
sididas, o deduzidas por fus pártes, y efpccLs, a gran pe-
na fe püeden dar a entender. Queriendo Cicerón efe re* 
ó ir de oficios^ primero los diuidcjíor fus eípecics,) ' ccC 
pues bs va diüniendo por fu orden» Díuide fe pues lafuíli-
ciaen quatro partes: la primera ferá juílicia diurna*, la 
íegunda juíticia natural: la tercera moral: 
y la quartajüdicia!. ' 
' ( ?\'" • '- * • • 
;• A-S •:.!•[ -.-I / ^ - r i ?--.ido 6-) V'T • .•• . ^ ., < ^  r h 
^Capitulo 
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ffCattit* ÍL De ta ¡Hpicia Diurna 
Q ^ V E L L A Diuina juftidade q Dina 
nos hizo participes, nos fuerza y obliga, 
queconoxcamosy entedamos íer Dios 
autor y hazedor d e í muodo»y de codo io 
que en elayty que efle miíoio Dios e s 
Ubec y apartado de coda mortalidad, y q 
C4refcc de fi» y ds principio? que m u í u e y trente todas las 
CofaSíde' quai reciben vidatodos tas aniinalcs^y de enere 
ellos a fa lo ei hombre hizo partteipede Umente diuina^da. 
d o l é r a z a n y habla c o n que fed fClanlTe, y le íbrtnfVdema 
iicra,que tniraíle ai ciek>»hauicndo hechoa losdemas a n i » 
tríales, p r o n o s a la tbtraye inclinado s al p i l lo : lo q u a l fue-
p e r d i m o s a entender que m 1 e cótem pl a ffetno sae im k a f-
í e m o s ; y aísi como e n ó a hombctfp^cu ¿ármente para íVy 
lev hizo part ic ipe:déla iuüicia>y de tjdasJas orras vi» tudcst 
anti qavlo que tocios los o u p i a n k n a l c s , í u e í l i naiibij Ctos 
a l ho iibr :*>y qtre el fa í í e íetiotdvUVjS^y los ntaaid i l í t pa 
r a q u e l'e Gruí l l -níeadiuertos v f o s . k g u n la ca idad y pro 
pi . d a i d e c d ^cnoty í o s que fueíT a p ira. íullcnt-i luyo,, 
los pudi íl • i bfemente iiiatar,y c o a j e r j í i n i n c u r r i r c n 
c a d o . S i í n d n paes c l hpmbtcfcoñipfesJgrartKipe dcl los b :^ 
n ti ios^nattia j u ü o l e m u c l l r e agfadc-icidoj d a r d o p - r -
peruainei ce grac¿:sa qutt-ntantabien.le hizof'y le honro 
y a ore (vbre todas las. Cot.is»y procure. í iempre. con re do! 
í i í í g n c n ten ¿ríe y anv ríe? L a s c o í a s d e que D i o » tr.a^ - f a 
agrada^y que aolnos ^ z s u leí»e¿anc"S h .n . |nUíC¡a, c.'> r -
dad»o pi-d .idjféjlnaoc ncl!^v. rd..d.y ín. t t i a d r e í que f--
g.uu clias. cb iare ^ dctccUaaiwflU v^p^r tUaa.an^ e ^ í * 
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:bicnaucnturan<£3,y conreguira ^rida fccnpíterna» Eña cf 
aquella dmita j u í U d a , q u c puede lUiÉarfe rc¿ta y firme 
rJZ >n de Dios: la qual manda, y amaneíla lo,)uílo> veda, 
y diíínaác íoifijtífto, premia lo bueno, y caft%a *o malo. 
Ellas ion aquellas dos diuinasdcidades>bei5eñcio4 pena, 
por quien Democritodixogouernaric todasia$ c c ü s : de 
ias quales auia Solón diciio ames pender toda Rcpubhca» 
t i l a esünalmete aquella juAicia que fe acompa lia iiemprc 
Cí>n las mentes diurnas, y •eilá vmda Con ellas perpetúame 
«e con vna eterna confederación , y jamas íje deíuia deia 
continuación de íu obra* 
f'CapitJ ILDe lalufílcia natttraL 
A Segunda parte fe llama natural, cílá 
fie rspre, y donde quiera es ¥namilm3,y 
en ningunlugar éc toda la tierra fe vana, 
antes ic aduna, y ayunta con la natura-
leza, y es tenada por árme y perpetua : f 
como la dmina íc de u c al todo pe d roío 
DioSjaRficfta fe deuc a la naturaleza madre y criadora 
nuellra vni'Jeríal. Aquella entre todos los animales a fo-
l oe l hombre compele. Ella en algunas cofas le es común 
con los animales mudos, y con las fieras, porque lo prin-
cipa! d e í h e8manrcnerre,regiríe, y defenderfe , y e! que 
eUo h rze, fegun nituraleza ,deuc ler tenido por juílo , y 
ponnjul io el que haze lo contrario. Porque el que n w 
r e ^ femata por deíciiidofuyo^y pordexar de mirar por 
f]:elle tal es injullo, y eneavigodc la naturaliza humana. 
Tras eílo también íerá oñcio de la wiíma juílicia cmr 
fus hijos, defenderlos i coüktuax íu cfpcae po rp^^1"^ 
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i z á , y otras cofas fcmejantes,^ qual n o r c j comun ce ñ-
ios brutos. Mas alimcmar nuefiros padrety trayoies, y a 
todos nueftros parknttSj vkjps , y enfermos,© ncccísita/-
doSyVencraríoSíampararios, y de poderlos, amar los n k -
tos,y otros deicendicc¡ s^ayudarlostaCGnfejarlosy íocerr tr 
los,y fauoreíccrlos,y h zei coías í cir ejáte s^oficio es de ib-
lo el hobreyy no de la brutaÍicre2a deílotros animales,ÍG»i 
quales no tienen conoffeiroiéto d t l lo^Tabié es oficio de í -
ta juftida naturalry toca aloloslos hobrescoDÍeruar iu hw 
inanidadjyaprouccbar al hobre^cuyo contrario es matar-
y hazerle ¿año ;de lo qua» nos hauemos" de apartar to— 
talmencs íi queremos fer yerdadiros hon-bres^v tenidos 
por tales. Jorque fihizieíiemos lo conxrario^nos llamarian 
con mucha rason fieros^c inhumanos* tos Leítrygenes,, 
que por otro nombre fe dizen Gyciopcs,.y Buliris tirano 
deEgypto, y ©iomedcsThrac io i de que los poetas eíiarií 
llenos, y ©iros muclios que pamfee naíciercm para deí-. 
truyeion del genero horaaoo, no han de (Vr reputados 
tanto por hombres^ fegun natura,qu ato por ieones,tigre s 
oíTos, lobos, feT$Umes, y otras crudeiúúrras fieras, que 
binen er rdañocomundcl gencro huenano. Aníi que eíiii 
virtud nos^aorjonelUj que tomemos por gyia a la mitma nu 
turalezíatla quatdl-TuyooBowerce los: vicios , f t fípie (Q. 
buenojy honcilo. Porq/como algunosStofcos ámt n) no' 
e s otra cofa la virtud;íino vna pertcét^y coi omnda naiura— 
kza: los quaks pcníaroíerfummo biinobrar^ íegtm cjía^ 
Aníi algunos deios primeros Vocraticos dixtíroa kF d U ' 
natural jullicia ,5ciencia db tb Julio y Bueno, conoru¿, 
te COTÍ la razon natural:y quando el k>mbrcpor r e ; p c 
^ o íuyo ríadella, entonces íerá hombre bu-no, y qti?n--
do ü comumca CQn>otroí>iai bB£;n ciudadano / p o r q u e 
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pr^curs queaqufl prouechr. paífrtabien s otros. Tcdbg 
í s pb io íophos f.ucfitá los pnntipi ' s naruralesfa que lo» 
Gris-go« iiacnari ^rchiphyíice)entre los gr^ n^es tienes de 
ti síur ,v algunos conííituyc n en el e s e í fuinfiio ble. LlUg 
dos partes.oCp r mejor á t z i r ) e í p ciesde julíicía,no pue-
den (er j tingadas por bien agcnojíino de folo aquel q c bra 
i i ^nn eUaS.Ni ?n eilas íe verifica lo que otros muchos ph¡ 
loibphosddzen^iuc ía juílicia íbUpareíce vn bieníepara-
é o de todas las otras vn tuds^s, porque haz • cofas q apro-
uechan ma<«a otros que a fi/conuienea í ab^r, al Príncipe, 
o a ta R -publicajO a p^rnculares.Quc fifucíTe como dlof 
di^e, aquei íeria tenido por í^preitiamenre juíto, que víaf-
í de la virtud» no folo para conllgOjfino también p^ra co 
otros Deaqu i í e infiere que aqutila juílicia que fe hMc 
en prouccho de / tr $,no le ha de tener lo ametc por parte, 
o e. p .cic de virtudjímo por virtud confumada, y entera, i 
entonces no lera fu contraria lainjurticia , fino toda la tor-
.peza,Y vicioíididcrunfilc putdeliaa:ar) lo qual tcíUEca 
« arénente Anilotcles. 
f Qapit* I I I L Dela lufUcia ciuii 
T G V E S E La tercera parte, que üamaíi 
)uí\iciaciuil: cí}a,o toca al Principe, o al 
que trata en 13 Republica,o en comercio 
| f j | de otros hóbres. La propiedad dcOa vir-
tud c , ' r lo quec6uiencalconrmn,ani-
parar ias ciudades y regirlas jdcFecdtf 
los hombres de toda injuria, íocorrer los an igos con pro 
uiJencÍ3 ,dar a cada vno lo íuyo,diAribuir las honras y re* 
g!urados,y losprouccko^Kfcun la dignidad de ca^a vn<. 
Añi ló te-
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Arinotelcs dizc áellaj-qüe és vna virtud del animo que d i f 
tribuye a cada voo fegun lo que mereíce. Todas las virtu-
des morales, a que tamfe¡enllamatriOSCÍuilcs>acoErpaííaii 
a cna>y vfaiido dellas como de coníejcrai , determina (íin 
que ayajO inceruenga efcritura)lobueno5ylo malo,y que 
columbres deuan huytfe, y quales feguirfe.Varron dizc, 
que la coñumbre es vna víanla que por j uizio del animo 
ayas de feguir.lulioPeño(en el deverború í ignificatione) 
dize, que la collumbre es vn inílituto de la patria , y de 
nueflros mayores,qiie pcrtcDefccaIarelígion,y a las ce-
remonias, de aquí ha narcido el fa ,^ que es lo mifmo que 
vna permiísion Tcligioíaila qual fe guarda mientras no la 
deroga alguna otra ley,y entoncesdexa de fer fas,y feha-
2.c nefas. Anf i queriedo Vergilío moÜrar que la cofa cr* 
permitida por leyay porr^ligionjdize: 
Por el fas,y derecho fe permite 
H ^ e r algo eñ los 
A n fi que fas ferá vna ley conÜituy da porDios ,o por la ná 
turakzajy ei^us,o derecho,ícrá humana ley , que coniU 
folamente ds lascoüunvbrcs. Paflar por heredad agena,cs 
fas, mas el derecho no lo permite: y r alos burdeles es n«* 
fdSj iias las leyes lo permiten: yo creo c¡ cíladiccion phas, 
traefu origen de laiengua Griega>y aun a e í k cauíaíe ha-
lla q uafi íiempre en libros antiguos eícrita con ph. porque 
phain íignificadezir, o condefcender,y phafis quiere dc-
Zirdiccion,opermiísion:íu cotrario es nephasjy eslo que 
íe nos mueüra nofer permitido por la religión: ni petiíc-
mo$ que de aquife deriua9o deduzc nefaric^potqtve viene 
de farrefegun Varron,como lo teüifixaNonio Marcéllo, 
y también lo afirma el gran antiquario Akon io Pediano* 
T t Dizc 
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Dfesrcne&rb e l ^ fus mal* 
dades parefce no fer digna de la vida, mas porque de* 
uefer prohibido de lícgac a las cofas CacfaSj porque no in -
ficione los facrificios que fe habían con farre y adoreo , y 
anfí los comunes fe líamauan facrificios farraceos^ porque 
fe ceíebrauan con puro trigo,y con vnos granos de fal; co 
rao dizeaqusl poeta. Eüa parce de jufticia compete mas q 
todas las otras parcss,o efpecies al Rey que fe tiene po 
raaeíko y cenfor de las co (lumbres: porque las q claprue— 
na y guarda/on aproua Jas detodos,y cada vno pretende 
címerarfe en ellas,y todos huyen délas quereprucua.Lin-
damente di^o Píacoo, que la mudanza del Principe es mu-
danqade coda la ciuéad: porq anfí como ci buen Principe 
edifica y aprouecha mas con el exemploile labondad,q?ue. 
con la mifmabondad, anfi el mal Principe ¿on el exemplo 
de fus torpezas daña mas que con la miíma torpeza. Por-
que ios malos pienian fer derecho lo que haz en a exéplo 
de fus Principes. Semejantemente las artes a que elKéy fe • 
inclina , vienen a grande augmento , y las que aborrefes 
fe oluidanperpetuamente. Pbt eíía caufa aconíeja ífó-
crates a fuRey, que ame y tenga ea mucho las artes y o f i -
cios prouechofos, y defeche los que no fueren .tales. Sa-
biameme dezia Plato nj que los ciudadanos folian fer qua* 
les los Principcs. Los Reycs Ptol emeos- taui er on c n mu-^ 
cholasfeiencías Mathematicas,y por clk) en fus tiempos 
huuo muchos hombres excelentes en aquella feiencia. 
Xerxes con vna notable diligencia , deílco , y cuidado 
procuró los deleites, y les fue tan aficionado, que pro-
pufo grandes premios a quien ¿nuentafle micuas mane-
ras de luxuria , a cuya caufa las tierras de íu imperio3 
fosroa inácionadis de toda fuzia torpeza: con lo qual 
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fffcminaua íof hombres: y bien dio mucílra clara deílo cía 
ios fuccdlos de guerra que tuuo. Nerón , porque íe dc-
leitáua mucho , y tracaua con tañedores y momios f 
farfantes, fue caufa que muchos'mancebos nobles fe 
dicííen a lo rmímo : y nadie pieníe que me deímando» 
porque no folo holgaua de hallarfc prefentc a los jue-
gos y fábulas que fe reprefentauan, mas también en al* 
gunas hazia fu perfonaje: y aníi reprefentaado en yn» 
la perfona de Hercules quando enloqucfcia , y faauien* 
do lé de atar conforme al defigno dci argumento » y fa« 
bula, como le cafgauan de Cadenas , acudió vno de la 
guardia( que alli fe halló) a focofrerleí lo qual caufó 
graodifsíma nfaenlos prefente?. AnG que el Rey aprue* 
ue las buenas coítumbres ydcíUcrre las malas,y lomif-
mo haga en los 06cíos y artes; procure también que 
fus fubdicos ñ o reciban injuria, ni da no ,y defiéndalos 
deilo y los vengue y cafligue , para que no fe le diga 
aquel galán dicho de Piibiio Syro(que por fentencia 
de Ceíar fue preferido en ios Mimoi5 o Momios aLa-
berio) 
ctAquelque injuria vieja difsimHÍa, 
Parefce que otra nmua eflapidiendo. 
Mire también clRey que prouea buenos hombres para el 
goubrno, porque tales íuelen juxgar los Pnncipcs^qua^ 
les ion los que tkñen fus ve2.eS. Ciara mueilra caua 
de ifi Vefpafiano quando promouiapara los maseminc* 
tes cargos a hombres que labia fer de fuyo re badores» 
y amigos de coger a^ieltroy afimcrtro, parad-ípues de 
ricos poder facardeilos raas hazienda. Y anl dezia* co-
munmente á ú cemo por refrán : Q^c Vcípafiano tratsua 
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a/us amigos como efportjas, jnoj^ndól!bsfccoív7,: exprl" 
tni í n do i o & U en o s. Fi n alme D te tenga jel íley , cuid ad o, q uc 
no íe entre alguna.mala coltumbte en fus ciudades, potr 
que cñisfuclen acarrear y fu dentarlos vicios^ y deücrrar 
las virtudes» Excelente ley era ia xi© los Retías, que ame* 
nazaua pena de muerte al q traxefle peregrinaste nueuas 
cpihi nbi-essy íosCretenfes quando hazianexecraciones 
contcj algunos pueblos, fieuipre enius oraciones pedían 
que alguna mala cortübce entralle en fus ciudades. Lycur* 
go" Jezia, que importauamas tener cuenta con ias ciudades 
qu¿ no íe iniicionalTen.de malas coílumbfes, que guar-
darlas d? las enfermedades contagiofaSjO pcüiieíicias que 
vkn^n de fuera parte. Liuio lamenta hauerfe Roma hinchi. 
do deluxuriay profanidad, introduzida por ei exercko 
vencedor de A(ia,que defde entonces comentaron las ca 
mas doradas, las aihoiTibias>y tapetes,pauellones y tapice-
ri is,me fa s y ap aradore s. Defd e e ntonce s fu ero n te n idas y 
cílimadas las tañedoras de varios inftrumentoSj y otros 
mil entretenimiétos y Cruaneriasjpara raas dcípertar elape-
tito en aquellas lautas y pro?ixas cenas i Defde entonces: 
comentaron a tener precioexcefsiuo los cocineros , que 
antesfolian fer los mas viles eiliauos:en tanta m3ner3,quc 
aquel vilifsimo oficio boluio en arte muy agradable . Ha' 
uiendofe Xerxes airadococralos Babilonios,mandó,quc 
no truxeíren armas,y queenlugardeilo tañenen y canraf-
fen,y anduuieíTenporlascozinasy bodegones y burde-
les,veílidosde ropas largas como mugeres: por lo qual vi 
nieron afaíit can malos y peruchos, que no haliauá en to-
do el roun Jo quien en torpezas y .fuziedades les iguí)bíle, 
ñique fueiTen mas aparejados para combidar las gentes a 
luxur ia , porque los padres pcrmiuin a las Lijas, y les 
mandos; 
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iaiaridos a fus mijgercs,que fin pena pudieíTen publica-
mente juntarfe con ios foraílef©:^ y haZcries copia de íus 
cuerpos con**» ImuieíTc de por medio precio de íu rral-
dad.Aníi q los buenos vfos y coíliíbres fe dcuen procurac 
guardar perpetuamente»Lo principal de que el Empera-
dor Gaiba fue alabado, e8j<]uc nunca permino quebrarfe 
la coüuuibre que en fu cafa hsubjhsíla en la íalutacicn no -
¿iui na5 y matutina, que todos fus hijos y íieruos ic haziaa 
cada vno por ü: y cík> bañe ácla juílicia ciuil. 
f Qapíp, V. Dé la luflicia judkUL 
A Qjiarta parte o erpecie de la juíHcia^ 
íe llama judicial, o legitima*, la qual fe oca 
p a p ri n ci p a 1 m en t e ^ n f eint e n c i a r po r d e re 
dio las diferencias- E í k medíate las leyes 
determina y declara l o j u l l o , y lo inj uíto: 
\ mayormcnce.enlas cofas que al principio 
RO importaua mucho que fueífeo de vnOiO de otro modo. 
Deílas tales diz en los Epicúreos, que nocoTJÜa por natu-
ra, fin o por ley jíi fon )uílas,o ÍDjuíVas. La mifma opinión 
tuuo Archelao Athenieníe maelíro deSocrates,el qual di 
xo^que lojuftono puede dircernirfe de lo injuíío por na-
turaleza,fino por ley.De aquile infiere,qi)efue muy acer 
tado !o que dixo Modeíhno lureconíuito : Que todo de-
recho íehaze firme por cofíumbrcjopor confentimiento, 
o por necefsidad. Mas fegunla opinión de los Académi-
cos mucha diferencia ay entre lo que naturalmente es juf-
10, y lo que es juño /egun leyes y ordenanzas. De lo natu 
ral ya íe dixo, agora diremosde lo que es, íegunderecho, 
é ú qual procede el juizio: porque juizio es vna derecha 
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determítiicio lojuílo,y délo iojuíl^LinJaitienté Afeo-
nía Pcdiano ainiiribls expoíkor de Cicerón jdiuidejy/ 
ap vrcieí juJicio d^l prajudido: diziédo fef j^dicío vna co r^ 
fa que diter nina Us ciufas y pleicos nu^uos: y.el prejudi--
ci%iqu,ello que fienio vnayez fsntencudo-. firuc de regía 
y exe nplo a jos que han de juzgar caufas íetnejáces.Todo. 
lo que aafce delasleyes (e ha de tener por >uílo5 porq de 
foerqa fe huñan de eílibleícer hindandola? en alguna vie 
tud. Píecepco es í andadoen í o m l c z a , que no dcíamparei 
el fold ido fu lugar en la batalla: guardar la f ^ y cuuipür las. 
promeíí 'as, pááos,,Conciertos, y jurainentos fe fundaem 
j-uílicia: ablknecíe de lo ageoo, y dé inceílos7eílrupfos,^ 
adulterios, toca a la temperancir. a la huai^nklid y maníe-' 
cjumbre atañe no matar, ni maltratar ds obra, ni de palabra 
al hombre: a la prudendá pertenefee mirar por lo que con-
uiene al Principe, y a la.Republica, y a los amigos, y darles, 
buen confe/o: porque como dize aquel uerfo tan trilladq, 
en Roma^, 
. E l 
Sf'r muy ¿ano fo al mifrm confejerai. 
El qual afirma Aulo Q-ll io,tq fue facado. de otro tal Grie* 
go.de Hefiodo. I^asleyes por la via que combidan a la vir 
tud,por eíTa mifína prohiben los vicios. Mode^inadiz^^^^ 
es mandamieco délo juilo,y bueno,y vedamiento ¿2: 
lo malo,eínjurto. l u í b y bueno es.tábie\d q en fraudedi 
la ley midgvel r igjr della,(in y.r contra ílis palabras, y el q 
Contra ella hazles tenido por iniquo, e injuflo. Aquel fe1 
dizehazer contraía ley3q hazelo qUleyprohibe:y aquel 
bazeren íraud,1 delhjq dexandola entera como eílaua,!^ 
44.oíro encendiiiiic ntp .JLo s,maI.Q^inter|í 
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que tratan las chufas por viads calúnia^fon los peores bo-
bres de todo el pucblo,y entonces fon pcores^quando co-
t rahémayor embidia,que parefeiendo profeílar juÜicia, 
debaxo de buenas aparencias, engañan falfamente a los q 
deuian defender. Ellos no difieren mucho de aquellos me 
dicos, que prometiendo medicinas laludables, dan en lu -
gar dellas veneno mortífero. Mas bueluo al intento •Su ele 
dezirjque ía juíHcia es bien ageno^porque parefee que el 
juíto quaíifiernpre trabaja para otros^y no para fi.Coníor 
me a elío difine muy bien cita e ípede el Iiireconfulto V I -
piano,quandodize. luOicia es vna confiante y perpe-
tua voluntad, que da a eaiia vno íu derecho: parel'ce que 
comprchende en ella la dilpoficion y habito, mayo r me l i -
te quando añade:Cos preceptos del derecho fon , biuic 
ho.n cipamente, no h ü e r d a ñ o a otro > dar acadavno lo 
que es fuyo: y anfi parefee conulniente lo de Celfo : El 
derecho es arce de lo bueno,y dé lo j u í l o , a cuya CaU" 
fa fu ele n algunos llamar face rd otes alos que lo exerce-
mos. £1 hr>bito del jul io es hazer colas juilas: y el delin» 
juílo hizer cofas injuíhst Bondad » y equidad , no fe a 
otra cofa, fino la mifma juüicia , como Cicerón lo dizc 
en fu primer libro de Leyes. El juez fe ha de tener por 
quafi vn jus , o derecho animado , y el magiftrado por 
guarda^y executor de ÍQijufi:o,y bueno: que el tal no 
ha de mandar como hombre, fno coaio razón , y por 
ello ha de fer tenido en tanto como i i fuera Pvey > que 
f¡ mandaiíe como hombre, feria tyranno . Los pinto-
res antiguos ( fegun eferiuc Chryfippo) figcjraupn muy 
lindamente la juí l ida, porque la pintauan donzclla ,de 
afpcífto feuero, y tcmerofo, los ojos muy biuos, eí roí-
tro vergon^ofo , con dignidad y magcüací, On afpcr^a, 
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t i l objeccion: para data enréder, que e l jucslia de fer gra-
ue, reuerojiocorruptojintxorablejque no admitaadul acio 
Tjes,y coa ello Erme^ venerable en virtud y verdad, y ma 
getíad. rres; cmbaXadores embiaron los Athenitnfes a 
¿omaCcómo ya otra.vezdiximos) para aleanqar remifsioa 
dé la pena que fe lesímpufo, por hau¿r. deüruydo la ciu-
dad QropOj.quc era deia juri ídidon Romanada qual pe-
na era de quiniencoscatcnios-Qadavao dellos oro de por 
fí en el Senado clara yabundantemencejy como todos tres 
craíif hiíoíophas de fedas y daclrinasdiferentes, moÜrav 
Sfou a íosRomanostr i 'S maneras de orar^de que haíla en* 
to^nces no hauian tenido noíici.a3 y las trxieron con vario= 
€Üi\o a eXcmpio de Homero3 (]ue atribuye a VlyíícS; ora-
ción copiofa, a Mcnclao co r t a^yaÑeüormed iana ; imi-
taron tahien en eílo a tres prouinciasdeGfe.cia,q losAfíai 
ticos eran abundantes,e hinchados3ios Atticos recogidos 
y machuchos>y los Rhodios tenia vn cierto medios aííeme: 
íandofe antesa Efchines3que a Demoíthenes;o a Hiero— 
dcSjY MbnoclesCque a dicho de Cicerón fuero dos her-
manosPrincipes d&los oradores A íkticos). De los tres fm 
fodichos,el primera que oró fue Carneades Académico^, 
y vfó de oración copiofa coamagenad y.grandeza. El fer 
gunda fue Diogtnes Stoieo5 elqual hablo co palabras íen-
zil'as^unque coiabidurií venuíla yfubtik El tercero, quer 
era CradLo Peripatético viode.medianaeílilo^prouccha: 
dofe con moderación delosotros dos. A todos tres ref-
pondio de repente el Senador Gdib3cl quai conlu promp> 
ta agudeza de ingenio ios imitó de, tai fuerte,.que no me-
nos admirados qu -daron los tres philoíophos9,que todos, 
los Senadores Hallofe prcíente Ca ton^ quien tedfesacai 
tauan pot m auclpndad y coílumbres, y aq le dxo & 
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tadiíigencia en cl orar,y anfidixoa los que le eílauan ce« 
ca: Que deiúan aquellos embaxadores fer defpachados 
conbreuedad, antes que con fus blanduras inficionallea 
la República Komana.D efpues buslto a cafa dixo a üi hi? 
jo ; Entonces perefccra el imperio Romano quando fusciu 
dadanos Ce aficionaré y dieren al efludio de íasletras Gue 
gas. Temia que los mancebos atraydos con los melifluos 
regalos deia íégua Griegaperdic í íenx dexaden oluidar 
lagíoria milítar.DirputoelGarneade&mientraseftuuo en; 
Roma de.la juftick,prefence ermiímo Gaton,y Ga-ba^que 
eran Cieníbresi y ci dia^íiguientepor oflentaciors de fu i n -
genio, trató lo contrario, dizkpdo altifsim^mente nial de 
la juüicía, y comenc3ndo con palabras blandas, djxo,,que 
los hombres hauian iníroduzido y eftablefcido ias leyes' 
p o r inte relie particul a f,y efla S' eran ^3 ría s , ícgu n J a diu er- -
fidad dc cofíambres eatec iásgentes^yque taaibié a vezes; 
fe mudauan con el tiempo : d t z i a q u e noEauia derecho» 
natural5y quelamifmanaturalezaencaminaua todos los 
hombres, y demasíanimales a-fus prpuecfíosidé íp quai fe:-
inñria, que no kauia juñim-, pues ella fe Kazia daño^ptocu . 
rando prouecbo ageno.SLvnbuenhombreCdezia el) vt n -
de v n efclauo fugitiuoi.o cafátenfermizrr^y peAilentcdirá . 
por ventura que vende efclauo huidor?p cafimalfáña^ydé: 
mal pie? Si lo dixerc ferá(ciér to^aerro,porque no qulic* 
re engañar/nastambien; le tendrán por neício: porque , 
no hallara quien porello le déd ineros ro ya. que fe los dé 
feranmuypocosvSiloenCbbnereiferáíabimísrandb p o r 
fu prou^cho^mastarribítn ftrá'malo',porque y^íü i n t e n t é 
es engañaruSi también haliaíTe ^ guno^qixe por rro entcn-
áer io le vendieííe oro pcnfandofeUconi o plata, se bícJi^ 
^ la-gare íU&i.d i fs i ra^ágo£y haaerío dcbalá 
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ílefo á l t ú o parahauerlo por lo q«e vale fparefce bcne* 
rí.i, v poco entendimiento querer comprar carolo que 
puedes haOer barato. De lo qual inferis que d jufio y buc 
rro hnukde íer nefei^^yq^c elíabio auia de fcríiialormas 
cofí todo bien ccnfeí laua qtlc podían Gn daño, nidcíh uy 
don 'uya ferias hombres concentos con la pcbr;2a. De* 
%u lan^bicn, jüíücia es no matar,y íibüenerfe de io age-
no: pu es íkndo cfto añil, veamos, que hará vn juño íi fe 
vce en vn naufragio^ adonde otro de menos fuerzas,que 
el hi tomado slgtjna trblapara faluaríé de! miímo peligros 
por ventura eüe tal no echará de la tabla al otro , para po-
der eícapar enellaf mayo táñete no haui:ndo en aquel gol-
fo quien io ven, y pueda del lo fer teíligo f Si es labio, 
b«ralo3porque no habiéndolo, tiene cierta la muerte : y ü 
quiíiere antes morir, que hazer aquella fuerza, y ograuio, 
ya ro ferá judo,fino iaefcicpues no mira por b p í o pía vi-
. da,y mira perla agena. De iamiima fuerte: fien vna bata-
lla los de fu parte fueren de sbamados, y los cncmigosles 
fucilen dando aleancc,yvn juílo huyendo a pie hailaíK va 
o tic de los fuyes mal heridcj que va tan bien huyendo cu 
vn buen cauai'ojdcxalie ha yrf o qoitalie ha el cauallo 
para fu-bieudo en el eícaparíe del enemigo? íi lo haze, 
hará como cuerdo, m as también como malo; fno lo ha-
2 e, hará como julio, mas también como ce icio .fi la ma-
teria difputaua Carneades,no porque dcxaíTc de enten-
der íer la juflicia ía mayor de todas las viitudes»y qne 
no puede lepararfe déla irnocencia5 ni déla pruden-
cia: y que íitir pre parefee tener alguna mué i ba , o raf-
rro de iniquidad lo que fe ordena contra ios particu-
íares en prouecho del común, mas bizolo a pcila por 
süoíliar, que la verdad tiene ra}Zes muy ü m c S f y vvex 
e la 
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eAa efcondidii ¡en lugar probando y obícurOjy U.T.biea 
por d i f p u C r i f la matena por ambas, partes, pro y .contra^ 
como lo tema de c^üuiEbrc i yoxala tuuicrainos oy. los 
libros que Marco Tullip eferiuio de República, que co-
otros muchos íuyos fe perdieron > dexandonos de íl 
vn trifte y perpetuo dedeo, que eUos nos huuiitan qui-
tado gran parte de trabajo , y nos enfeñacan coa harta 
mas claridad,que Gota es juí l ida ,y las demos virtudes;: 
porque en clios^ trataua eíh. materia , introduzieodo a 
Furioquediíputaua contraJajuilkía,por las propias cb-
jecciones y cerminosde Carneades; y reípondia por elía: 
Leli^, defendiéndola corno hombre íabio con grandifsi-
oa prudencia. Mas cíla dlíputa quedó Comentaday no 
acabada, porque por hado aduerib íc perdiexon eiWs l ^ -
bros: yeño poco que he dicho lo tenemos por t^ftima* 
Bio de algunos autores que lo traen. Con todo dcue^ 
mos concluir^ que la juílicia no puede fe para ríe de la pru* 
dencia^einnocerjcijvpor lo qual ningún julio por caá-
£a de vti'ida«l engañará a otro>?ni perinítÍ!:á:q'otT& le en-
gañe, y mas querrá morir q matar; y íl alcanzare al flaco y 
herido qu.e.va acauallo ^ o a otro de menos fi}erq.as>q ent» 
el naufragio Ce £ ^ acogid,© a alguna tabla, antes aaorira^ 
que hazer fuerqa , o 3grauio,o matar alguno dcíios. Y el-
mifavo Carneades folia tambiédczús Que íl vn juño vief-
fe a'gun hombre aüentado con defcmdo jumo de VÍ7 afpU-
de(aunquedeíu,muertehiíükíre de coníeguir prouecho)) 
feria injuílo íino le auibO'e para poderle guardaE .,Haure-
jnos-pucsds boluca*acocluir,q la jiiíUcia(pues..cs-el ranyorr 
de-todos los^bknes)oo puedo liamarfe ,.,w-adqumrníib^ 
de ílu'.ücia,q es córraria a la f-ípiencia ¡aiip-ia^de}mn^m^ 
manera al^umaparcarfccbkifla&^ 
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entre las demás,riendo eUa,como ío es,virtud, y vnbien 
fiijguUrifsimo de ios bombreSjla qual abraqa,y comprehe^ 
de en fi (ola/todos tes bien e s y virtudes. 
fCafmlo.VL Como dme hauerfe el Rey con 
las leyes, 
* * ' V . $ V % muchas vé2és preguntarre,comb 
eue el Rey bauerfe con las leyes: y lo 
primero que en ^ eíle cafo paiefce deue 
refponderíe, es, quecumpia lasbucnaí^ 
pira que los fubditos las obedezcan y 
i guarden con mejor animo y voluntad. 
Que ciertopárefce coía injuíla éüablefcér leyes para coa 
otros, que tu no ayas de guardar. Los Reyes tle Egypto 
creyan que obedefeiendo a las leyes, le ha7.ian bienauen* 
turado 8,7 mas felices que todos los otros hombres, anfi 
lo teílifica Diodoro Sicülo.irocrates acoíéjaáíu Rey que 
enmiénde las leycSjV haga otras de nueuó para concordia, 
y vtiiidad de los fubditos,y para quitar diferencias, y aue-
riguar pleitos. Semejantes preceptos eran meneñer en tic 
po de tíbcrates, quc aun entoncesnauegauan(como dizc) 
en bailas y barcas de cuero, y habitauan en choqas y caba-
ñas .Pocas eran lasleycsdclosCretcnfes, y Athenienfes, 
y Lacedemonios,y paraferenfeñados en ellas,fuero pof 
decrecodel Senado ala ciudad de Alhenas, y a toda Gre-
cia Spuno Poílhumo Albo,Aulo Manilo, y Public Sulpi* 
ció Camerino: y bucltos,feñalóelScnado diez varones, 
que las puíieiTen en orden, y eícriuicílen, para que no fal 
taííe ai puebloRonaano cofa dslas q tocauaa a la política» 
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ygouierno ciail: cñós fueron Appio Claudio, T i t o Ge-
nacio,PabUo Sexcio,Lucio Vetür ío ,Caio iulo^ Auto M l 
lio,Pub'ioSu?pidosPubiio CüdaciOjTiíoRoniuliOjy Spu 
fio Péfthaüiio3codos exceíentss en. ingínio-y d ó d r i n i . 
ISÍohauia-aun cundido el mundo aquella al>undanci.3 de 
vicios, ni la auaricia hiui:i tédido deliodo fus vel-is' (como 
dize el Satyrico)oiia demafia en tngar, y embudr^ andaí 
lia íiltean io las gentes por mar y portierr4vQ.us los ligios; 
entonces eran í i i as moderados y caüos, y los hoixbrcs;no1 
íedéxaaanUeuaf can deíenffenadámence de la loxyria^ v\ 
déla cobdicia: y anfiquantosmas vicios fe fueron déícu-
briendbítancamas ni'Ceísidadhuuo de leyes. Que de l^s' 
malas coítumbres nafcen las buenas leyes. Mas como los 
RomanosfubjeClaron por armas el mundo, anfi l ó e n m e -
daron con juiztos>leyes,y coílumbres: y cierto que iBno fe 
deuiera tanto a los Griegos, que en fin Grecia p ireíce ha 
fido en ello mas antigua que Italia, dbc; ramos ratam; nte, 
que los libros de los Romanos lureróiükos en grau rdad, % 
eloquenciajdoálrinajy í.ibidaria,excedenen gran mane» 
ra a los libros de codos lós phifoíophos. CiGe^on , en el de: 
Oratore que éfcriurb a lu hermano , alaba y engrandefce^ 
fümmimente el übrico dé bs leyes decemvirales, a que lia-
mafonicycsdslas dóse tablas 5 y la antepone a todas las 
librarías dé pHüoíophns: a las qiralés fe anadio defpAjes v> 
na quafi infinidad de otras léy es, como fueron pk^ i feko í , 
decretos deKSenadó,y otros de Principes, y rb ípa^ñas te^ 
rarones Lbios, a que llamaró íureconíul tos,en cuyo nu-
mero entra Cicerón, y Codos los d imasqué en aquel tierna 
po eran cenidos^ncreRomanos por varones doólií'simos;^ 
Anfi quealoslleycsdenueitro tiempo l-S íera efeuíado » 
e ü e t u b a j o d e cfcfcukieyes con los grandes- vdümi i l e s* 
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áe las que el pueblo (domador, y vencedor de Reyef f 
gentes caaipufo para todo el mundo. T r ^ a j c n los Re* 
.yes de eligir para juezts los mejores horaSres que pudie-
ren haucr; los quaíes, no foio hagan guardar y cumplie 
l is leyes, mas también ellos las guaíden, y no vayan con-» 
ira citas, a exemplo de Lycurgo, que no D"»andó cola que 
el milhjo no la guardaíle primero. Por fanétiísimo deue 
fer tenido aqueídicho y ediélo del Romano Pretor, y fe 
hauia de efenuir en las puertas de cada tribunaljO audien» 
cia con letras de oro'. V fe de la ley, el que para otros U 
huuierc hecho. Ello aunque también pudiede tocar a los 
particulares, mas principalmente toca a los legisladores, 
ya todoslos q tiene p o t e í h d , e imperio: porque los que 
pueden mandar emp'azar a otros, es mcneÜcr entiendan 
quctambkn las miímas leyes, y el derecho los obliga a-o-
tro t into* Grandemente fe tutso amal lo que Appio Clau-
rio hizo mezclando,y reboluiendo tuerto con, derecho 
contra las miímas leyes que el hauia ayudado a ordenar 
y poner enlas doze tablas. Que por hauerfe enamorado 
de voa donzeüa, para mejor aprouccharfe della, dio or-
den la pidieííen ante el por efclaua : de lo qual indigna-
do graiiemcDte Virginio,determinópofpooerla vnd^dc 
la hija a íu virginidad y limpieza : y aníi con v n tran chete 
de ^apatero la mató,para por tal medio librarla déla in-
f imia , y eílrupro que fe le aparejaua: acabado el hecho» 
aníi lleno de hngre como cílaua fé boluío al real,y contó 
a fus commilitones por extenío la caufa de íu aufcncia,y 
todo lo fuccedido . Las legiones cmcndido el caío*no 
pudicndo con bue n animo íufrir la violenta tirsnnia dc-
ccmviral: y habido , que mic-ntras ellos fe o i V f trl 
la deknía de la patria, pretendíanles que hauian quedada 
cnl* 
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en la ciudad pata tenerla en juíUcia^guardarla ygouernar-
la, hazeriés los hijos efclau;os> pnuandolos de la noble i i -
bcrtad en que hauian naícido:détermifiaron fin dar cuc n 
ta afus capitanesinihazercaudaldcUos^darlabuelcá a la 
ciudad, donde llegados, y arboladas fus vanderas en el* 
monte Auent iño le les ayuntó quafi toda la plebe : fue 
luegoAppio Claudio en a pía ufo y aprobación de todo 
el pueblo encarcelado y muertojy con el algunos de los 
deccmviros, y otros fueren dcfkmdosi Della hecha fe 
boluio el eílado al gouierno de la Republica,eon)o de an^ 
tes^ Mas bueluo al eligir de los tnagiflrados : eüos no de* 
uen fereligidos por fauor, niporlinage, ni menos por r i -
quezasvfjno porfola virtud: porque el linage fin buenas 
coílucr.brcs engendra foberuia ^ pereza, y couardia3 y 1 as 
riquezas fin virtudsacayr^an de ordinario malicia je info-
lencia. Los caladores y cauallcros mas pretenden en e l 
Cfin, y en elcauallo brío yligereza, quecaüa tpo rquc eíia 
faben falta fací! mente, que fiempretodo viene amen o SÍCOJ 
sno Hndamcntelo dixo elvnico Lyricos ~ 
Como ha U edad tenido 
Empeorandofiemprealguna, cofa%~ 
^ínfibauemos falido>; 
JSlo quales hauian fida 
Nueftros progenitor esv 
^ÍA^as antes muy peoresi 
Siguiendo anft efla regla rigurops 
£ s nnefíra defeendencia mas 'vkiofÁ 
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Y tan bien la tierra (como cuentan las fábulas vulgares) 
de vn raifmo pattO'pariü ximios y gigantes. A n f i q el Rey 
errará fí confiaclofolo en la menaoria del linaje de alguno 
ü n masinquirir de fu v iday CoACibre le prcmouicre a rua^  
giftrado. Gon g>ucha razo los'Lacedemon e s perfegüilico 
todo generode afrentajeinjuria a.los quedegenerauandc 
íus mayores j y mucho mas a los torpes de ingenio , €] no 
eran capaces de taaiarfe euentarni darla, y .prohibieron la 
í'qcceí'sion a algu no s de íu n Re y es,echándolos del Reyno 
tomo couardes quehauia dfgenerado,y en fu lugar pufic 
ron otros mejores de la iTiifmafamilia,porque fe entedief-
íe que^no era íu intento contender con la íanótifsima cligni 
dad regia,íino conla falta de virtud que fus defeendicntef 
tenian. Que en los fíglos pafTados en eÜo del Reyno,no 
le;tcma cuenta coBiherederos para quefuccedieííen, y fe 
les entregaíle el gouicrno/rmo cólostnas virtuoíos y pro 
ucchoíos, y a los tales cóílituhiá en ia dignidad Re al .Y an 
f) enEgyptodexian/que los Reyesfoloseranlosinuento-
res de las cofas vtiles a la vida humana. D é l o dicho es Í:U-
tór Diodoro Sáculo. Mas fi en vno concurrieflen virtud y 
linaje, podriadexiríe que la harmonía anda en el bien con 
certad a.Conforme a l o dicho, juí lo ,y muy acertado/uc lo 
que el pretor QuintoPompcio hizo por comiísió del pue-
blo cótra nquel difloluto y defuergonq3doFabio,defpo^• 
feyéd ole cíe toda la hazicnda,que de fus mayores hauia he 
redado., porque no fe gaílaíTcn tan diílolulamente en bo-
degones y burdeles.los bienes que con tanto trabajo y vif 
tud bélica y domeílica fe bausán adquirido. Q u e fu padre 
Quinto Fahio Fvbximo(hombre digno de todo genero de 
glofi-í y alabanq-i) hauia t r i u n ñ d o délos Gallos Allobro-
ges, ganando renombre de perpetua dignidad^y todosfuJ 
paila-
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paflados auii ficpre ildo beneméritos dcURepublca^Tue 
ró de ordinai io tenidos por i l luíireSjy íe p r e c i a u i de la d i -
nina de í ce t idec i^ de Hercules* GalanaiKCte luuenal co fti 
libertad vSátyrica aparta ícnicjante tr?gó de toda la ncble-
X3 ,y lo ^ampu^a en las vltiinas ht^es de la gente común. 
La gente Cornelia tan bien ( que fue hener del imperio 
Rom ano) compelió a vnhijo de Stipion Africano el ma-
yor(mas í e t n e j a n t e a quaitpiera crudelirsima fiera qne al 
p3dre)que deX2Ílc el ofició dePretor que íohauia inficio-
nado con todo genero de vicios, si quai lehaiiian admitid 
do p o r r e f p c é l o de fus mayores , mas defta hecba le priua-
Ton perpetuamente de oficio de pe2,y íebre todo le faca 
rondeldedo vn anillo en dondee í l aua eículpidala cabe-
ra de fu padre: porque vn bombre lan lleno de vicios no 
pudieíTe t o n tal teílimonio moñrarfe hijo de aquelquc co 
arenas y virtud hauia ampliado y fortalcfcido el imperio del 
pueblo Romano. Lo mifmo podemos de^ir de aquellos 4 
de v n a nonada qüe faben, femueÜran mas arrogantes de 
loque conuiene, y dcfpues íe manchan con nota de mil 
maldades: eítostales deuen fer defechados de todo Cargó, 
y dignidadjpara que entiendan que la verdadera Lbidu-
ria nunca puede hallarle fin la honeílidad. Sabiamente fo-
lia dezir Agefiiao R e y de Lacedcmonia, q\ie le pareícia 
mayor miferia fer la virtud y buenas acciones menofpre-
ciadasde los íabios,que de losncfcios. Anfi que los R c -
y-r S, y Principes fe contenté con lasleyesde los Ron-anos, 
y Con fu dodrina ciuiL comode gente quciáíos íg los dio 
preceptos morales y ciuiles atodo lo deícubierto, y que 
ningunas !ey e s h á durado mas efpacio de tiempo o ellas; 
de lo qual podemos creer y efpcrar que han de íer í t r rp i -
ternasjo q u t han de perefeer con el miímo mundo. Aquc 
V v Has 
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ítis fa'áofí S i c iti cllÚ s ley es dé Ly cu rgo que fe gd ardaYon 
en.vníTólá cíud.id,a pe-naí. duraron cpirjientQS anc ¿ j i ñ a s 
mientras.IQS Sp^rtanos.las ó b e c c í d ^ r o n , fueran fes nu , 
yares detona Greci».,y.iu.^go que íás díXa¿o-n de guardíf 
Y l.is- o!'üldaron>cayó lu. knpcf icy.psíid^ron-fü pr-jpia:- i i . 
¡buríjci. IVi A3 b por\-ni:icia de l o s . h o r ü b r e S i O por nuruos 
fe fu tro s y d J fa fuer r o s fucile mcneíler müdaf3t> mnouir ai-
"go que- conuioiclíe a iámageílad d d i.7;peno, y a lá Repu-
blica,entonces mande el Kcy* por íus edictos lo quedeue 
IÍazeríe,o clexaríc de hazer, rert;ifiendoío íacro y cerimo-
h iaí a los PpntiñceSíy lo ciuil a los Senadores y^ tenga el • 
Rey acencionjque quando los tales Senadores hizieren = 
leyes Oueuas, no íean para antes abrir Caminos a pleitos, 
que á la juílicia*Mire bien,que pues la juilicia es c! pilac 
;y eüribpfírme délas ciudades y pueblos que no los def-
truyaconíus n'uetías inuencicnes, porque las virtudes, . 
no fólo ie.diísip jo y dernerran con los vicios q k fon con 
trarios,mas táfrbren con otros por vna aparencia de-fiosf-
Btpd que tiené.con las virtudes, con lo qual dos engañan. 
Q ue comója prudencia tiene por contraria a la impruden 
ci^, anfi tien e por muy fei^cjánce ;á la afluya-; y de la niif- • 
ma luerce Uinconíknci*, es contraria ala coniUncia, ya 
efía es. íe me ja ate la pemnada: a ta fortaleza es contraria . 
laCouardia, y la. temeridad tiene con ella alguna (imilitud: 
a la Juílich es, y parefee contraria la injuüicia , mas ía 
crueldad tiene vna cierta mueílrade pareíceríele. Seve-
ridad de juílida pienían algunos que es perfeue^añeia, y 
, quefederiuade feruarla verdad, que es lo miílno que 
guardarla:-/ eirá con mucha facilidad fe desliza, y viene 
a dar por íu faifa íemejan^a en crueldad. Lindamente a-
«qnfeja CQlumela a Í11 grangero, que de tai fuerce fe 
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«ya conlos fubdito?^ que antes tengan refpe^o a fu fe-
Itiericlad,que noaborreícimientoa íu crueldad» N i í c a* 
frente el Rey de aproucdmfc del precepto que íe dio 
si labrador, que en los üglos pafíadostodos enttndiañ 
ca el campo, y los Reyes como perfoníis de mas dig-
nidad eraa paílores: y anri noii bra Homero algunas ve-
zes-al Rey , Pitnancus,que es lo mifmo que paílor. tv^uy 
bisa parclcc eíi el Rey la feueridad , y le da vna cierta 
mageíladjy le augmenta la dignidad, y quafi lo deifica 
entre los mortales: los guales, no Tolo Íe veneran y o-
bedefeen, mas le adoran . Importantiísima es cita virtud 
para en todos negocios,.principalmente para decidir 
plcicos,y cafíígar culpados. Verdadera es aqáella í»:n-
tencia de Mcnandro, que dize : La falüdabic íeueridad 
tfzncc la vana efpecie de clemencia . La crueldad es de 
.tirannos, ni ay vicio tan atroz y deteílable* e iobuma-
410, que le iguale . Malo fe llama el que peca contra 
las leyes.: negligente el que dexa de hazer el dcuer , y 
«l que peca contra Dios , y contra la piedad, íe dizs 
cruel, e impio, .y deuedexar de llamarle hombre3 por-
que con el defenfrenado vicio del animo, fe bueluc en 
vna hedionda y muy terrible fiera .A Ro muí o, porque fe 
hauia hecho muy feuero, y quafi intr^dableyle deímem-
braronlosmifmosque elhauia hecho Scriadorcs, poroue 
no vinirlTs a dar en tirano., y de íeucro fe hizicíle crueh 
Sylia el mas impio de todos los Romanos ponía en al-
moneda las caberas de íus contrarios , prometiendo 
grandes premios a quien mataíle alguno de los.prof-
cnptoSj o encartados , amenazando Con tormento?, y 
pena capital a quienquiera que ios ocultaOe : y no folo 
y v ^ ,puío 
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pufo ert h fffti los íjue contra el fe hauian, modrado , mag 
tafubic'fi a todos los p3rientes,y; aliados dellos^v aun a fus 
huefpedes y chentulos^y ajos que le teman alguna obliga 
Cion porbcnc^cio dack^o recebidot y íi alguno nioi^raua 
Compjifsio!),o tnücza; doljendoíc de tanta crueldadjno 
qucd^aa.íio parte: libertadj^u^ nia les í iemps fue jamas 
quiudas a^tes les fue íieaipre permitido doleríejO quexar<v 
íe?y aíegraffe3ternery efperat. M a i bien puede coligirfe 
quien fue Sylla de las paUbras íiguientes>que (onde la. 
quinta.acción contra. Yerres i no ha fido Lucio SylU 
deípi^ sdí? la ftndadon de Rop^a Qps Dio fes inmortales, 
no permitan qye ayaotcoj a! qualíc entrególa República, 
forjada d? los tiempoSj y de los malesdpmetUcoS . Pudb 
cAe tantOí que nadie era feñor de lo fuyo, ni.tcnia feguri* 
dad de Upatria2y mucho menos de lavida: fue tanta, fu def* 
uerguen^ajque no dubdo dezir publicamente en las almo 
nedas de los pobres ciudadaoog que vendia fu dcípojot. 
Diony fio Baicarn a íleo afirma, que por Cola íatisf¿z>er a 
fu apetitOjmandQdarla muertea quarenta mil audadanPT 
Romanos, fin los qu? murieron en las injiUlat batallas 
que dio^^ue cambian Ovlauio defde fu primera.adolef-
Cencía muy cruel, y aunque en jos principios d>l triunui-
jato y ua ^la.mano a íusCQlegasj impidiéndoles las prof-
cripdpoes , dcfpues que las comentaron íe buuo en 
ellas mas crudo qu^ cijos, y pretendía , que a nadie fe 
Concedicíle per don,y qumdo alcanqaua.. visoria def-
manxUua^ contra qualquiera. noble que !e vinit fie a las 
manoSid^iendo palabras de.rcomcdidas y afrentofas; en 
tanto gfadojq luplicadole vno que permirieííe le enterrai 
fen dcfpuesdAmuerío ,dizen reípnndio: Las-nucí te fcr^P 
p?^llo^puUura»Ni tuuo ^mpachodi cncrudeíceríe Qotr* 
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, ío5!depoc3edad (a losqua lcs rue íénperdonar losene í r i i -
gos) y cñ fu pf ciencia mancó degollar a vn innocente 
q é íin pelo de barba hijo de .Antonio: y no perdcrió a Ce-
íarion? porque íe le hauia huydojfibicrido que era hijo de 
Geíar,)' de Cieopatrajífíi tener refpcí io a la memoria de íu 
padre. Mat \& fe'ice fortuna d e e íimpcrador,en la qual ex 
cedió a todos los biuienrcs,o por mejor dí.zirja glcria del 
muerto Cefa^pudo táto^que atapó íbs vicios, y de vn n o 
^oqtieera de poca cueñtajaunque i l luí lre, por f^r fobíi-
nohijode hernianadéCefaríUt góala alteza del imperio, 
por ichaucr en fu teüamcnto adoptado por hijo. Ertaua 
Gdlauio a la fazon que dieron la muerte a Ctíar cfíudiado 
en A p o l o n i i , y luego fue por los íuyos auifado: venido 
aKoma le inüituyeron Principe para venganza deaquelía 
indigna maldad.Que como Píutarcho dize, aquel grá ge-
nio de Ccíar tanto rodeo la mar y latierrayhaíla que dio la 
muerte a todos los que le hirieron,y a los que dcl'o hauil 
frdo partiripcS'CaUo lo que O d i u i o hizo contra Citeroa 
padre de la patriajy de laeloquécia, por no moílrarme de-
mafiado en contar fus cofas: las qualespaíTaíé de hrgo co 
íolo dezir,que jugando al trocado,entrcgó la cabera dcíle 
grande orador a clareo x^ntoniosporque csn pagó fe c:ii 
ci Antonio !a de íu tío Lucio Ccíar. Mss co toao dcípi es 
que 06tauio(vencidoslus enctrigos^viro a imperar, fé fi 
zo ó i á a en diamas clemente y blando: tantojque go ió el 
i npcrio aducho tiempo en apbufo y concordia de te do d 
pueblo. A i nque eiiauan ya tan cariados de las gue; r.^ s Ú 
uiíesjqoc fácilmente pucicror (•• • [ ] gar poi no veni; a dar 
(como di2en)del humo en [a V a w . y -c i ta fue la principal 
caiífa porque dcfpucs de Ochuio tufrTo el putblo llon^a-
no algunos Euiperadores^que pardeen ma's di¿nc s de fer 
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Contados por monAruQStque por homb 
res,f^gun fe col{«v-
ge de lo que deilos ay eícrico. M as cruel fue Tiberio Ge 
íar íucce{ío,r,fuyo,y mas íin virtuddc; c]ue pudieffeíerilluf. 
trado: el quaj man4óri?aur en Ajatioc^ia al Key de los Par 
tfios por cogerle ías grandes riquezas que traya viniendo 
a pediclerocorro coacra Oisrubditos que le kauiandpípo-
jado del Reyno. Mandoca nbiedarla muerte a vn íbldado 
píecoriano, porq hauía hurtado vn capón . Ningún día fe 
le paiTó,auoqae tueíTe lacro(íeguB SuetDnio)íin pronun-
ciar fencencia de muerte. A, muchas la mandó dar junta-
mente conius mugeres, e hijos, y, vedaua que los hijos, 
y parientes no lloraíTcn la muerte de ios condenados*. 
Porque quiera, y aun por palabras í i^píes condenaua a¡ 
pena capitil: y anílno es maramlla que el pueblo Roma-
no raoííraflb tanta alegría en fu muerte: pedia el pueblo-
cpmunmente fobre el U- ira d ú cielo, y hauia algún o 
ciudadanos qu^hizian plegarias publicas a la madre tierra, 
y a los Dio fes infernales, que no fe dielTen aísien.to,ni re--
po ío , lino entre los impíos. Andauan también por el pae^ 
blo ciertas carcas qoedesian hauerle elenco Arubano Rey 
dé los Parchosen quele afeaua fus muertes y parricidios,, 
fu couardsa y íuxurk y otras mil corpexas.que tenia, y le, 
amoneíbm^quefaüsfizieíle aloo menos grande que juf-
to. odio, de los .ciudadanos, dandofe voluotariamueite có ; 
la m-iyorbreuedad que.pudieile y íalicíTe del-mundo, an-
iel que le inficiona II ^  con fu peítileocia.0.ú.e cierto no ay. 
cofa que anli encrudezca y engendre odio en los ánimos 
humanos como la crueUhd,mayormente íi dura mucho d$ 
po, Queelanimoque vnayezha padeícido alguna atro^ 
iniurÍ Ji,es muy dur<> de reconciliar. Tambié ios antiguo^. 
íuperllkiolbs creyeron que los ¿"nacipes crueles y ^ n,* 
guiñar 
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guioarios eran aborrefcidos délos Dioíes , para cuya pruc 
ua cícriuen que Domiciano vio en fue nos que IvJint rua 
fe íaüa de vn rico templo cj el le hauia dedicado, y le de* 
2Í3,que no pedia ya defenderlo aporque Júpiter la hauia 
defarmado enojíido Contra el,por las crueldades que ca-
da di l le via exercer contra los hombres. Mas para que fe 
ponga ya limite a eíla matcriajlos Principes^Reyes guar-
den juílicia con todocuydadOj ydiligenciajy la moderen 
con humana raaniedumbre y clemencia , y permitan que 
los do^os y buenos le perfuadan lo que mas conuenga 
a la juñiáa. Importunado Platón dé los de fu ciudad que 
fe encargaííc del gouierno publico^refpondioíque en nin^ 
gu na manera lo haria: l o v n o , porque los Athenienfcs no 
fe dexauan perfuadir lo juf to , y que el no era poderofo 
para compelerlos, y ya que lo fueíFe, tenia por ilicito ha-
Zer fuerza a la patria y a los parientes s y anfi dezia, -qué 
tanto fe feauia deintentary proponer a la República, qua-
tofe pueda bailantemente prouar y perfuadir.Baflen ellas 
generalidades de la juüicia, y paíTemós a las virtudes 5 q u i 
principalmente la acompañan, dcfpues trataremos a par-
te brcuemente de cada vna. Los Platónicos dizen, que Ta 
juílicia caufa y cngendra íieteefpecics ele virtudes, 1 nno? 
cencia, A.micicia,Concordia, Piedad, Religion,Humini-
dad,y Afcdo : a lgunoslesañadenla Facilidad¿ La Fe fe 
deue juntar también a las de arriba, y íegun común opimo 
ha de fer tenida por la mayor de todas las virtudes, 
y Gn ella todas las demás deucntenerfe por 
vanas, y íin lu2 ,orcíplandor 
alguno; 
y v 4 «jCapituIoi 
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$ fapit, K I L De k Innocemió* 
% A innocencia fe nos ofrefce por prime-
ndcftas virtudes: la qualcomo afirman 
PeripatcticoSjes vn habito del ammo^q ; 
e^ de tal mánerasq a nadie haze daño/. 
fej^P^i^lí Efte habico,o z í c & O s O diípuíkion (:qu,e. 
f^e^ l^amp^wti del nombre no contiendo,por no pro-» 
uocar contra mi alguna ísda de philoíbphos) tiene graa, 
f^er^a, pues no ay cofa mayorj ni mas quieta, y fegurapa^ 
ra el hombrc^que nohaz^r daño a oteo. Cicero dize, que. 
la innocencia es vn afe¿lodel animo, que no querriaha*. 
zer mal a nadie. Afirma también, que eíla virtud no mntt 
nombre propio cerca de los Griegos,y pienía que ia po^ 
drian llamar acatria,o aneuthymia. Que. el hombre innoceí 
te no tiene ley,ni tertigo,ni acufadorjni fifeal, ni juez, ríí 
vengador. Anadie ef táobl igado,a nadie obedefee, fmo 
al que íegkimamente impera, y manda cofas juilas y bo-
neílas. El innocente no tiene necefsidaddetutelajnideaE* 
mas,ni menos tiene de que le defiendan,que ni haze daño 
a ü,ni a otros, porque fiempre fe defuia del vi.cio3y procuf 
ra llegarfe a la virtud,ordenando fu vida co tal prudencia, 
que ni peca,ni haze injuria. EÜo mifmo fintio Platon,qu3n 
dp en fus libros de República dixo: Que el hombre bueno 
fe baílauda C mifmo para bienbiuir: porque bien biuir,no 
esotra cofa finobiuirvirtuofametehazicdolo q dcueraos, 
yítaprouecharnos,y alos nueílros3y no házer daíio a los 
eílratíos. Aquel fehazedaño ,quepot auaricia fe quita 10 
neceílario, defraudando fu propio genio(como dize el o-
tt» CQI^CO)O clqMQal cpntrano defpcrdick y confute 
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por luxuri i y profani Jad todo lo que tiene , y no le baila 
cofa. Los Scoicos Tienten muy.bien en dezir que íoo ricos 
todos los que puedén vfardel cielo y déla úsrra: y Hora-
cio principe d^ los Líricos Latíaos dize: 
Mo fue de fer llamado -
'Beato aquel que mas haueres tienei: 
¿7kl/pr tal nombre es dado 
j i quien huuiere vfado 
'JDe los dones de Dios como comiene* 
T¿Ique también fupiere 
Sufrir con pecho entero la pobres* 
T el mal obrar temiere*, 
Tm%s le aborrefeiere 
Que a la muer te .por fola fü torpe&éi* 
Xambiéle hazeinjunia el que dado a la lujuria pierdéíós^ 
bienes dsianimo>no aplicandofe a {ciencia alguna bue* 
najy fe cncregi ala perez^y al fueno5o p a i á la vida entre : 
baldíos y vagabundos,o anda fíempr-c por las cozinas, o 
bodegonesfecretos^y de.vnburdcl en otro,Cometiendo 
todas quantasíuziedades y deíucrguenqasay,oliendo Cea 
pre aborrachojregoldando y vomuádo el vino de que an-
da efnbütido,y haziendo otras mil cofas indignas de hom^ 
brelibre. El que eníemejaotes paffos anda, a Ti mifmo : 
injuna y diñijy con íu exemplo dana tambiéa otros mu* * 
chos» Aquíjl fe diz^ hazer injuna a otro3quele mataso hk* 
^ 0 afee neofam^teiejiñejO da ocaíion que la hacienda 1 
cuco fatricio 
age na íspicrda.Eíle tal peca contra la jufl i ció,cuyo princí-» 
pai oficio es nohazer daño. EíkdcíauieDe la fociedad hu-
mara, fiendo el principal objeAo-de la juílicia con fe ruar 
la equidad y compama entre los hombres . La confianza 
deíla juHicia, facó de los yermos y dcfpobladosa los hom 
bres5y los juntó en las ciudades y pueblos: y para mas ai-
fegurarlosde toda íuerca3einjuria, y de ferde las ficrasaco 
metidos,los fortaleÍGio Con cercas y muros. Oficio es de 
naturaleza vfar de innocencia, principalmente para con 
fu fernejante,quc el león no fe embrauefee contra el león, 
ni el tigre contra ekigre, ni la ferpunte contra la ferpknte; 
antes todos los animales fe ayuntan y acompañan. Tegua 
fu genero^/ pelean de confuno,y fe ayudan contralosde 
otro genero. A folo el hombre amenazan íiempre mu-
choá males y dañoshechospor el hombre: tanto, que en-
tre todos ios animales fo!o eihombre no puede cíiaríegu-
ro del hombre, aunque eílc entre hombres «Verdadero es 
aquel oráculo de Ariíloteles, que diré : Como el hombre 
cs-dmejor de todos los animales, quando fe dexa gouer-
nar de4a razón, anfi es el peor quando va fuera delia. La 
innoecncia es gran virtud en el hombre, anfí en no hazee 
¿¿ño a otro, como en ábüenerfe de torpezas y maldades-
Eílc es aquel que Horacio dize fer íeguro de todo peligro, 
aunque vaya íblo y defarraado. 
Kt'da ojuien hiue pura y fmm&lkm* 
Dardo no teme ¡¿Mauritano, ni arco, 
JV/ teme aljaua llena de faetas 
infclonadas. 
Horé 
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Hora camine por las hrauas Syrles,, 
Hora por medio del mhékitable 
Caucaf0*0 corre por donde el Hjdajpe 
lleno de arena* 
E l animo que. eüáfat is fcdió .de fu innocencia no cetn^ co-
fa alguna. Verdadero esaqiicUo.de T u l I i o . c n la o r a c i ó n 
quehizio endefeofade M i í o n : Grande.jes la íuerqa d i la 
coníc iencia , y grande por atnbas partes: que n i tienen te-
mor ios q$€ no.conAetbron .dcli<Sto >ni los que pecaron -
d e x a n de traer-íiernpra antalosojos-ia pena .E i innocen-
te de todos es amado,todos íe fiao .de l j .y ,„con mncha fe-
g u r ü a d depofitao en el todos ius bienes * E ü e a p a z í g u a 
ia§ pendencia? y conebndas,-y-ías-difoordias-: elle haze > y , 
Concilia arni í iades, ref/ ena los Ímpe tus , desbarata las iras 
y odios,y deshazc las enemiibdesvElle es aquel de quien 
dize Piatoa , que puede hazer íe confianza: y quando 
Xheggms poeta Siciliano lo trae p o r teíligOj dize 3 que 
es mejor, que toda la plata , y o r o de imundoo-Conde-
nar a! innocente íe tiene por el mayor , y mas atroz de 
todos ios crimines, del que le comete toma D i o ^ cafH-
go , y los hombres venganza. A r c h u s por foia embi--
dia de que el poeta Archi locho hauia fobre vna materi ír 
hecho mejores ve r í o s que eí>íc mató , fin hauer p r e c e d í , 
do otra caüfa: y porque no huuo t e í l j g o s , n o hauia de-
lío fofpecha Mnas h í z i e n d ó l e las obfequias en el tem-
p io d¿ A p o l l o en preiencia de muchos.fe o y ó voa b 
claramente mandaaa^ que Archias como homiüda de! in~ 
3)occnte,poeta íalieíle luego del t e m p l o . P ó r cita manik-íla 
ció dvl o r á c u l o íc U d i o la pena merefcida,y fus apedreado 
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detodo el p.ucblojO como otros efefioen y fue. Ucus-do á! 
íep^lchrodel poetSj y allí fue degolladOj para que co tal 
í"acf)licia íadsfiziciTe-a lírinnoecnte anima. Es tan grande 
ina)dad bazer dano al'innocete,que eícureíce iobueno de 
toda la vida. Cecilio Metciio ílendo Comuljraouio fin cau 
Í3.guerra contra los Dalrnacios porfola cobdicia y dcOco 
áé tdunfo,y •aunque ellos le recibieron con toda amiÜá^ 
-y bu en acogimiento en vna de fus ciudades* llamada Saló, 
á 'ánét p iílo vn inuierno entero, recibiendo mucho rega-
la yborn leruicio: cdtodo buelto aRoma pro euro, poracn-
bÍM>n , y le, fue concedido ú triunfo, no'temcndo'pata 
ello mérito alguno, y bien-lo'dauan a entender í us miímos 
ío'dado-s, y todo el pueblo riendo y mofandofe dcl:triun-« 
••fj : y mientras biuio ruernas coñofddo por el daño que bi 
%h alos que n o í o mcrcícia^quc porGbra,o hazaña algu-
na heroica que huuieílc hecho en pro de ia República, ni 
en pa7-.nien guerra, Vengirlos innocentes fe tiene po / 
cola juíhn.y como de tal fe fuelen algunos gloriar , -CoittO 
Qüando d?7.é Di,lo en Vi rg i l io ; 
rI omt también en mi enemigo hermano 
*V engarba de lamuerte de Sk he o. 
Y nofoloiosnob!es)cilh)ftrés quieren que fe cuenten eíi 
•tre fu<. aiabanqas y glorías^as venganzas que hizieron de 
la-innocente bngre: mastanibien lo pretenden los de lina 
ge ob ícurey eítado íeruil. Haídrubaj yerno-de Hamikaf 
hiuia muérto injuílnraente a vn noble Ei"bafiól,;y vn eícia-
uo fu yo hsuida oeaí lon(no tchiedo cuenca con lo que po-
día fucceder)loniatóde vna elTocgda, el qualal momento 
fu r pr^-ío por la gente dé guardia que cítaua prefentc, y 
dándole iobr¿elfó graiádes cormcntoSífc reya, y moilraua 
mcrey-
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increyblecontento y álégfia por hsuec.vtng^b lamwertc 
del innocente fcñbt. Excelente virtud por eierto es la in* 
nocencia, que donde quiera haUa^quienla vengues^ vie-
ne muy bienjj grandes y pequenos. Dezimos Con Bato 
que el fin*e intento del Hcy,es procuráf hazerfe femej an -^
te a Dbsa y que aquel esmasfelice que mas fe le llega por 
femejan^t, t a principal gloria q a Dios fe atribuye es pon 
la innocencia, porque nunca eonbia males a los hoM.bres, 
como lo di^n? no íalolosXacros libros ^ma^ tambkn lo 
Cantó elantiquirsimo poeta Orpheo: y anfi cerno Dios es 
áucor,y raaeítro de toáos los bienes 3 de la milma fuerte el 
Rey ha de procurar de aprouc chara todos j y q nadie del 
reciba daño alguno. Los Reyesque feddfuian de !a iono« 
cenciasmanihertamente.vienen.a fer cafíig3dos>.y nunca. 
pueden tener el animafoflcgado,Attalo maculoelReyno 
de Afia coamume de amigos y parientes fuyos in nocen-
tifsirnos: ppr Uxqual vino a falirde juizio^y dar en locura,,, 
y dexo erefeer labarba y cabellos como hazián los culpa-
dos de muerte: no falia en publieo, ni fe dexaua ver del 
pueblo c orno a nt e s, po r parei Ce ríe qu e:Co n a q u ei la m a n c-
rade locuraíatisfazu a las animas de los inñoccrre^ inuer-
to s. D e xaqd o d efpu e s la a dmin iftr a cío n del &* y no ^ nten . 
día en cauar vnhuerta:tras elio fe hizo.carderero5y del ar-
dordel togo,..cayOcen vnaenfermedad q le Cauío lacriOeC 
te en fíete días* de xando al pueblo Romano por hei ede-
ro,cuyasnqucz3shinchi,eron,ein6cionaron a Roa ade 
tes^eteit^^^ 
futeíhmencofatisfizo d a obligación que tenia al pueblo-
Romanojhaziendolelcgatodeia miíina A f u que le hauia 
dado. Caio-Ceíar.no a rc íc io de la loadeinixocenckjtenie 
úo porquaíipeculiar k demeocia queic üene gran paren 
icfcp. 
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tefco. Hsuiaíe Icuantatló vn notsl>íc metin en fu cirércu; 
to,.y era tneneAcr caíiigar p&r Jo mcnos a los amotinado* 
T®$ff4dvgénáQ maridado cortar ías caberas-de alganos 
pocos, paraque con aquel caOigO íoflegaílcn los o t r o « 
Ileuindolos para executar la ientcncia^vnodellos dc2Í* 
a bozes, que cra inDoct-ritery fin culpa:»hizo C t k r coa 
diligencia ¿a pciquií'a, y hallaedo íer anfi , 1c mando fol-
ta r a y q ue d a cu fad o r fu e íí e a tad o y cnuerco, porque 
no poíieílc otra s/tz con iu foiíotdlimonio a otro en fc^ 
írir) inte trance . Gran renóbre de innocente.tuuo Eua-
goras R©ydeCyprQ,Con)Oqui<fn mientra^biuío nunca 
: o áttiQs o! in^ursi a períona alguna, y fiempre, para con 
todos imp.e rdjttí iaa>én te • Ep anin unda s Thcban«> -fue tara 
bien en machas virtudes cxcclentejrn-as en innocencia ex 
coxlio asocios los Cápinnes de fu tiempo , porque jama« 
hizo injurLt, nuac^ e ngañó a enemigo,- y v fiemprc peleó al 
dcícübieito w fnnecentiísimo fue Scipion -Aíricano el 
mayor, y en virtud y verdadera bondsd de. animo 11c-
foó v ntaja a todos los Principes del mundo : tanto fe 
sblruno de hazer injuria, que nunca ^an as fe halló que 
houií í le hecho sgrauio a capriuo, y quifo mss guardar 
*n ciudadano , que deílruyr muchos enemigos* pcnla-
'km el que rio era menos bueno vencer Ct>n clemencia* 
tp$é con annas. vSiendo dcfpues ( por en.bidia de la v i ' 
étorix) acuíado en liorna fobre la cuenta del gafío, y pe-
diendo conuencer alus tmu'ofi, qui íomas darleslugaf> 
y deílerraríe voluntariamente , que reboluer la patria 
con muertes y dncordias ciuiíes. EÜe íiempre defde mo-
t^odio gran mueítra de innocencia , porque tra blan^" 
do en íus palabras,fácil en oyr,fuauc en rerperderay 
smy componedor de^amuladcfi. Nadie íc dcípedia d^» 
- * que 
que no coní:íTálíe 'quedatls^.n mucha cbligadon • ~Ef* 
cnue Piutarchoíque Scipion en p r d e n c b ^ ' Ap-tiocho 
vinoapiacica con ñnnibal3 y(ie v m en otra cola k prc 
guntó, qual hauia íldo en el molido mas execlente ca^  
pitan?y el Peno* le fefpondio •. Pyreíceme ? que Aíexan* • 
d w M i c e d o n i c o teuo «n-clíb el ptimcrjiigar, y Byr-
rho el fegundo, y yo el tercero» Scipbn lonrkndofe -dK 
X t : Y-finac hauieras vencido? tomarams (dixo-elCanha- -
gines con gentil donaire y preílíza) cllugar pnmero.Re-
cibio Scipion conia fe n ten cía gran contento. ^  c-nteo-dk a-
d ó j que no hauia.íido menoípreci-ada,antes con la íagaci- • 
dad Púnica hatiiaíidoprefeiidevatodoíí-y cierüo ,-que no •* 
7 ü a m IÍ y -fae ra d e" r a'z o n el j u y z i o de- A o n i b a l : p o r q é I (i i 
fiFabio, llamaron Max-imoj y -conferuadof-y reitkuydo^ 
de kipatfia>pgrquídcÍMÍando y deteniendo refrenó la ju» 
ucnil fob-eruiadeA-onibaino peleando.co« el: 'Que fe po * 
dra dezirde Scipion que le desbarato t n bjtaU ?, y i 
guerra conddlruyclandela ciudad 'de- Cartílago ? .,-u.; 
•aquellos mifmós Peiíos, que desbaratados y 
chos exercitosdeRomanoSjy ía)ui£gada quau toda Italia^ , 
y cercada la ciudad de Roma4e hauian prometido el i ^ p é - -
rio-de codo el mundoiUegaroñ a tal e-ílado por el esfuerc.o * 
" y virtud de Scipion, que ibíicitois y Cc^ngoxados por fus % 
propiis'eofas>no creyecópor via algurrá poder defenéleg r 
fu ciudad,rmoalcanqacla clemencia dd enemigo r alqual i 
fuplicaran con mirchas lagrimas por la no rehuíando * 
' qualefquiera codkiones deferuidurabre.Gorneiy Nepog s 
eferiuede Pompcnio Aíticojqus eramtiy in^ocente^tan- -
to-,q nuDCa endich6,riienhechoi3frcmQpeproara^ « 
Cépre tenia memorkde los beneficios n c t b i f a ^ E r s 
go de la pcríona^i .no d ^ t ó a t ó N i s á á ítt hbéal idy fu ^ 
c- ^ « w . CMjiStojá 
Tana ico ratncio 
cauniofa, ni dcblada^porque Bo fe vendía a losprrrpefos 
que iloreícÍAtií antes íocorria a ios miíeros y afíidos. D i -
%z también, que nunca fe halló en almoneda publica, ni to 
mó preía, ni arrendó cofa. Eñaua Alejandro muy orgullo 
ib po rb preía dcThebaSj y pediaa los Atheniéfeslc em-
bi.iííen a DemoíÜienesjy ^ Lycurgo,y a Hcpcridcs, y a 
•Charidemo excelentes orador^S3para haberlos morirjpof 
quá en el Senado fe hauiandcfmádado contrae!: y en ref' 
pueila U embiaton a Phocion, cuya innocencia agradó tan 
to al Rey5 que bailó reconciliarle los Athcnicníes con me 
dianascondiciónes de paz, y libróalos quatro excelentes 
ciudadanos de la íentencia que contra ellos eAaua dada. 
Klas ya es tiempo que tratemos dé la Amicicia, que csla 
iegunda sfpccie de las virtudes, que promete la juílida. 
5"fypt. V I H . DeU AmicictA. 
M I G I C I A es vna virtud de bcneüO-
Icncia reciproca, que concilia con vna 
cierta equidad losícraejantes en virtud,f 
coílun.ibres. Ella difinidon procede de 
los primeros Académicos: mas Py thago 
ras declarándola mas fuccintamente dí-
x o fer vna igual congruencia. Cicerón dize,q es vna bue-
na vohintad para con algunojporque le ama,y es amado 
(jcí rnií no cóigual voluntad, y en o t ro lugar dize fer vna 
Conformidad de las Cofas humanas y diuinas con gran be-
Deuolencia y clwidad: y en elfegundo de la felicidad y íp* 
feria^dize eflaspabbras: Q uees cüc amar del qualproce-
de>y csderiuadu elle nombre amicicia? fino querer ha^er 
y colmar a alguno de grandes beaefidos \ y aun có im^0 
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cb q por elíos ei q los haze no coliga,™ le retribuyan coíá 
alguna? Muy acercadamentedixo AnñoteIes ,que nopuc 
dehaliarfeperfeda amicicia fino entre buenos: porque la 
í irDÜicuddc las virtudes hizc que los hombres íe amen, y 
porque fon buenos por eflb permanefee aquel amor, y 
dura mucho tiempo: que la virtud fíemprc es confiante y 
perpetua,y va íobre buenos cimientos de candad. Del vfo 
cotidiano de la virtud toma la amicicia mayor augmento» 
y con beneficios hechos de vna parte a otra fe va de diaen 
día mas fortalefciendo: q a losbenemeritos por vna ob l i -
gación quaii natural fe les dcue amicicia: y cierto, que na 
ay cofa mas inhumana que dexarde rc ípondercon amor 
a quien te ama. Mas ten gafe aduercencia> que no aya cofa 
fi agida^ní o culta en laamicicia^mo que todo vaya enca-
minado ala virtud y verdad • Alcibiades fue tenido pot 
gran macílro de adquirir amiflades,mas no de eonferuac-
lass el qual con la eloquencia encubría fus vicios, mas lue-
go q fe los conofciaH,era conuertido en odio todo el amor 
que le tcnian.La amicicia ha de tener principalmcte eí lo: 
que aya entre los amigos conformidad de voluntades, 
deíIeos,,y parefeeres. V n mifmo querer,y vn miímo no 
quererfe tiene porgran vinculo en labeneuolcncia.Qua 
do el amor,artifice ymaeÜro de la amiflad^proccde de cau 
íahonena,€sgran principio para grangear y augmentarla 
beneuoícncia9 y defpues fe confirma có beneficios de vna 
parteaotra,y fe vaíufíentando con el vfo continuo dc-
l los .No fin caufafedixo,quela aufencia caufa oluido , y 
que el fiiencio aparta y deshaze muchas amiÜades.Masef. 
to fe puede dezir entre aquellos que no eñan vnidos con 
verdadera virtud3íino covna liuiana fombra,o fingida ima 
gen de amicicia: que la verdadera virtud no es incierta, ni 
X x caduca^ 
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CaJuca*33as eílá con gradifsimasray^cs arraigad3,y no ay 
fuerza que la pueda quebrar,nidefarraigar. Que digo? 
ni aunmoucrlade fu lugar; porque todas las cofas que co 
cllaelUn ligadas/on firmes y cíhbles,ni fe raucucn, o cae 
con poca ocaíion.La amicicia que eítriba en virtud no fe 
oluida, aunque aya mucha tierra y mar en medio: noenuc 
jeíce por mucho tiempo que aya durado: no fe diíminuyc 
con caliar^niay fofpecha que bañe apartarla^o deshacerla; 
Sabiamente dezian los Stoicos>que ía verdadera amicicia 
de los íabioSjes vn vinculo y atadusa firme y eíiable , que 
no tiene necefsidadde conaerfacion^ni cohabitación: an-
tes fiendo aufeníc, eílá quafi íiempre prefentej y también 
habla en el mifmo filencio, aunque fea proíundifsimo. Ef-
taeslacaufá porque afirman que los labios ion aliados 
con otro s fabios con bencuolcncia^y fe tienen amiíiad fie 
me, aunque nunca fe ayanvífío. Aman los buenos a los 
bueaos, aunque fea folo porque fon buenos: que la bon-
dad eslaquetrauófemejantesamiüades^Ni aycofa tan 
amable como la virtud,anfi lo dize Cicerón en el primero 
de Natura Dcorum,y elquedellaáicre arreado, aunque 
cftédonde quiérale amamos. La coflumbre vfurpaentre 
los malos el nombre de amicicia, fiendo.lo que ellos vfan 
vna conjuracion,o comunicación por Caufa de prouecho, 
o deleiterla qual los hazc co el vfo cótinuo de malos muy 
peores.Quc como los buenos obrando bien, fehazen de 
aquella comunicación mejores: anfi los malos obrando 
mal,y ayudando fe falen fiempre peores. Que toda bene-
uolencia procediencede vtilidad,o deleite,tanto tiépo per 
mancfce,quanto fe pueda ufar del mifmo prouechojO de-
leite. Si la razo que caufauael amor fe quitajluego el amor 
íc dcíuancfce, y como muchas vezes vemos el tal amor fe 
con-
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Conuiertc en odio.EAa es aquella dcmafiadA amicids que 
Theophraí lodixoícrmucbasirezcscaufadedircordia. Eí 
amor honcüo no deflea, ni procura otra cofa fino colmar 
de beneficios al an)ado,aunqu c por ello nunca le buelua 
cofa alguna.Qiic el que por cauíá íuya propia ama, ya na 
pareice amar fino alu propio incercílc Referida la airif-
tadanueí l ro f rudo y proucchoj ya no es amideia íino 
mercadería y contratación den u d i ro s in tv re fk s.No a ma-
ncos los ganados por ellos miímoSjíiBO por el frydo q dc-
Jlos cogemos. LabeDcuoleciá entreloshóbreí Gcmprc ha 
de i'cr graciofa y fin precio. No puede también derechame 
te llamarfc amicicia ía inílitucion y fociedad ciuil, fino co-
paríia común infíituida por caufa de vtiíidad. Que pocas 
vezesay aaiiílad entre los de ciludios diferentef y edadei 
dcíiguaíes, y mucho menos,!! también fondeflemejantes 
en oficios-
f f Capitulo. I X , De tres ejpecies de Amicicia9 
fegun Platón. 
/\ Z E Platón tres efpeciesprincipales de 
Amicieia,Natural, Ciuíl, Hcfpiiaí. Los 
nuellros diuiden la natural en tres par. 
tes: la primera es piedad, la fegunda. i n -
dulgecia,o regalona tercera neccísitud, 
« parencefeo. Pi dad es vna cierta oblcr-
uaucu q teneínos propiamente con Dios, y luego Co la pa 
t n ^ y con cl q legitirnamente reyn3,y vltimamccc có nuef-
Uospadrcsyiuayorcs.ífldulgécia eselamorquc tenemos 
^ x * alos 
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a loshijoSvV demás defcendiétes^ con nueá ros fubditQi¡ 
Necersicad es Caridad con rodos nueñros parieotestranf-
usrfalcs.Lafegunda efpecie de la amicicia, es la que dizen 
ciuil,ofocial: efta es voluntad de buenas cofas para co al-
guno por caafade q lo amamos có otra tal voluntad co-
malaiuyatla qual primeramente procede dcla elección 
poríimilitudde buenas coílumbres>y engédrafe de la mu-
cha conuerfacion: e í h es mejor que lade parcntcfco^poE 
que aquella puede faltar. Que muchas vezes vemos I05 
parientes por la diuerfidad de condiciones y coftümbrcs 
deílruiffe>y con todo quedan parientes. Mas fi de la atni-
cicia falta la beneuolencia^percfcc la miíma amicicia: el pa 
rentefeo qucda,aunque los parientes riñan y fe acuchille. 
La tercera fe llama amicicia hoípital, que no difiere de la 
precedéte,Gno que aquella es entre los de vn pueblo que 
parefee fon conjuntos con vna quaíl ciuil compañia ,y ef-
ta es entre ios hucfpedes y peregrinos con quien no tene-
mos mas parentefeo, que vn cierto derecho y obligación 
de moldarnos humanos con ellos. Los StoicoSíy algunos 
Académicos añaden a cüas eres efpecies^lamo^diziédo, 
que es la miíma fuerqa de la amicicia. Su opimon(como ya 
d ixc ) ( c deue exClui^porque parefee mezclada con aque-
lla bhnqura Griega que va muy lexos de la grane feueri-
dadLatina.El quean í i ama, deleica fecon la gracia de la 
liermofura, y & amado deleita le con haZer la voluntad d el 
am ante: y aun que khsrmofura fea don excelente de natu 
r3lv';Za,con rodo es muy momentanea,y pafíando elia^tá-
bien paffa y fenefee el amonporlo qualde nueuo bnure-
mosde concíuir, que íolala virtudmgiáii verdadera ami-
cicia, y ía coníerua por hrgo íiernpo,y que todo lo otro es 
fingido, y caduco que d«ÍUiUid'ce muy breue. Lindamente 
moAro 
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¿ o f í r o Catulíola'difereridá queay entre amor ptóf i l f r 
ch9o beneuolcncia, qwando dixo: 
Con fírmeme de cabo que mas ame, 
T del otro^que menos hienle quiera. 
Para darnosaentender,que el amor pro cede de Víoleda/ 
y la beneuolendadcla amicicia,y q l o vno es de dentina* 
dodef leo^ lo otro de voluntad prudente. Mas harto ha-
líera os dicho del amor, quádo en el libro quarto tratamos 
délas perturbáciones del animo, en donde declaramos to 
dos fus afedos. Desbaratada con muchos argumentos la 
opinión de los quedixcnferel amor ynmipeiude la ámii. 
•cicia,liga nos agora lastres efpecies Platónicas que apro-
"üamos:y veamosde que manera conuicne al Rey vfarde-* 
11 as, porque nueüro intento no es tratar de todas las efp* 
cíes de amicici^sy dar de todas eUas razon^íinofolamcnte ^ 
tocarlo quehaze a nuertfo p ropo í i t o , príncipalmctc pues 
los pbilolbphos Griegos eícriuicron tantos libros de aitú-
cicia llenos de muchos y varios argumentos y opinioReSya 
tedos los quales excéclío Cicerón en íabiduriajgraucdaé» 
y eloqueocia en aquel librito qUc dellaeícriuio. Aníi que 
en el Rey muy decente esla piedad: la qua?, fegun difini-
cion dei Tqliiojesvna virtud con que ¡ m e m o s diligente 
b - n eficíe», y feruimos a 1 os parien tes y a 1 a patria, y a n uef¿-
tros bienquerientes. Tuuieron los Romanos en DntoJa 
piedad para con los padres, que della dieron algunos íb i 
bre n ombres y apellidos a los que masquerian honrar . A 
Mnel io llamaron P ío , porque íiendo aun muchacho oró 
publicamente con mucha gracia, verguenqajy íiCundia:, y 
con razonesmuy concertadas,y alcá^ódelScnado y puc 
bio Romano reuocacion del,dePjerro de íü padre : cuya 
3 reiljeudoa 
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4€Íli^ci<>^fuc utigrataa toda Romajqire no bailó vn ¿U 
entero para refponder a todos lo^ quc le faiieron a rece-
bir a la pyertade la ciudad* Mas efb virtud mucha mssil-
lullre y refplanderdente es q^ando nos moilr.traos íoli. 
cieos y CUKÍadoíoS por la patria: a la quál d ucaios todo 
J?|á£fi.do.. Llenas eítan las antiguas hiitorias dc exariplos 
4etvaronei fuertes,que no íolameate gallaron las halien-
dareDbynehdo de la patria jmas también kíangre5 y las 
apropias vidas: y por no tratar de otros(que ban fido in nu -
ííií;rabl^s)pareíceme q la piedad d« los tresDecios que fe 
ptreíci^ron a la muerte por falud de la patna/ye m uy dig-
m de ad airacion. El padre en la guerra contra Latinos: el 
hijo en laHetruían y el nieto en la batalla contra Pynlio: 
jqü.e quaScomoffacriíicios fe ofrefeieron a Pluton. efpon-
Unearacñte por la íalud del exercito Romano * La miíma 
pi¿d ideíM el Rey obligado tener con los pueblos y ciuda 
des qi*etiene debaxo de fiigouieiQo^que laque tiene el 
particular con la patriar: y todo aquello que los particular 
res fon obligados hazer eofus padres y mayoresjes el Rey 
^obligado hazer con los fubdicos porderecbo natural,y les 
ha de teaeramor£omofiíu€Faoki^os, Q defeendíentes fu* 
yos? mas también ha de haucr cuenta con aquel precepto 
y moderación de Solonque dizc: Noaya^ofa deaVaíiad^ 
porquecomo lademafiada fcucridad para con lo¿ hijos a 
ratosaprouecha poco^nfi tambiécldemaflado amor íuer 
le dañar; porque no folo es ceuo y mas es vna maniñeíía 
.licencia para pecar. N o Ceñanloí Griegos cfcritores de 
loar, y admirar aquellos Reyesj que en íanidad y vida en-
tregaron los Reynos a fus hijos para verlos reynar antes de 
£u muerte,como hizo Ptolomcoen EgyptoiAnobarzanes 
en Gapadocia, Seleuco en Syria, queíe pnuaron deii^p^ 
»01 
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fió, para que en fu vidalo go7aírcn füshijos. Aunque fc-
niejante amor fuclc ranchas vc%ci fer peligrólo a ios pa-
dres,y fue caufa de algunos párricidios,<:omo en Bithyoia 
acacício a Prufias quule ¡mato Nicomedes fu hi jo , defpucs 
áe le hauer entregado el géüierno de! Reyno. Darío tam-
bién defdc que íu padre Arcaxerxes le hizo Rey determi-
nó matarle: mas hatiendofe fobre el cafo pefquifa, mien-
tras conjuraua en ia muerte del padre, fue cogido con los 
Confbrtesyy pagó ia pena que merefeiaj mofírandofe Dios 
vengador de ia mágeüad Real,y déla piedad paterna. Ea-
cratídesRey de los Bafírianos fue precíaro en virtudes y 
hazañas3eñe íiendo cercado por Demetrio Rey de la I n -
dizque tenia fobreel quarenta mil hombres de guerra ,1« 
vécio con Tolos ffeiiéntos íoldadosjq no unia más>c61os 
quales le dauamil airaltoSjquldo mas deíciiidffdo cOaua, 
y le ganó coda la Inctóa: boluiendo defpues vi c lonólo a fu 
Rey no Con determinación de alli gratificar a los que le há-
uian íeruido y ayudadojlc cogieron en vná cebda qle pit 
ío íu hijo,y le cortaron la cabera, porq temió fer dt fpoja» 
do deigouiernojq el padre le hauia por fu auféneia'dcxa* 
do: por lo qnal me parefeé q no deue fer del todo menof-
precisdo aqüel 'prouetbio bárbaro que dizc.No ay, ni W 
hauidokeyno fin alguna domeíHca muerte) o p3rricidio? 
Parefccaníi mifmo muy bien en eiRey la amiílad con to-
dos fus parientes: y aquideuen otra vea los Reyes fer a-
monedados que fe sbítengan de toda íangre hu:mána,.ma* 
yormente íe guarden de manchar las m&nos con miierfé 
dclosfuyos.MuchosReycs externos, y aun jEmp^rádo-
res Romanos víaro de fiereza y crueldad contra losfuyos^ 
yporchica GCaíion,o íolpecha mataro a los mas profíin * 
quos pancíes q tcnia.íia tener refpeto a la cóían^ujnidad-
4 Tjbír io 
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Tiberio ;C¿far no amo a fus hijos co la c m á z á y amor que 
fuelc ios otros padres. Que rnaerto Druforluego en bol -
qiéndo deUsobíc^ui i s entendió en4e»s negocios,no per-, 
ñutiendo que huui jirelargo llanto,o fentifniíntOjRife ina* 
pidi tíle ,el cucío del negociar: y hauiendo quitado la vida a-
liospasde ftis. !.pari.encc Sjdczia^qu e Priam© hada fidobien; 
aasnta rado por hauer viiVo la muerte de todos los fuyos^ 
Gaib CaUgula cambien fue naturalmente cruel y faoguina-
río: tanto^que quando mancebo no le podían vedar que 
no fe hallaííe-prefence con gradifsima voluntad a las muer 
tes que fe executauan en los delinquentcs: y aun defpues 
fiendo Emperador nunca permicia que a los tales fe dieffe 
muer^f ino con muchas heridas chicas,porque fuelle mas 
penofa.Fauorefciendo a cafo el pueblo cierto negocio 
contci.ru opinión, dixo en alta boz: O quien viera agora 
todo el puebio Romano con (olo vn cuello. De Ñero no 
ay para que tratemos, porque para íola fu carnicería fciia 
meneíler henchir todo ellibro>y aun las margenes. San-
guinario^ fueron Domiciaao,y Gbmodo: mas Gonñant i -
noiaiicando la crueldad deí.los,les excedió , 7 a todos lo?. 
Otros en fierezas.an íi lo dize Ammiano Marcellino. T am-
bien losReyesEgypcios dÍeron>muchos cxemplos de in^-
piedad. AquelPtolemeOj q echado p o t e n g a ñ o a fu her 
mano Antigono del Rey no , fue Rey de Maccdonia , fin-
gí endo-caíaríe con fu hermana CaíTandra, que hauia fido 
muger de LyOmacho, la echó de la ciudad que poíTeya, q 
también íe llaraaua de fu nombre CaíTandr.a,y. cortólas ca-
beras a Phiüppo,,y Lyfimachojhijos deílajhauiendolos el 
adoptado ante vna imagen de lopi ter í mas el no quedó 
íin cañigo de tan grandes m aldades, porque en venganza 
de fus perjurios y parricidios permitió Dios quelosGalÍoS; 
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le priuaííen del Reyno^y déla vida. También el otro Fto 
lemeOjCjue por fu impiedad fue llamado Philopator3tr:at5.-
doaruspadcesocupóe lRcynodeEgypto . Otro,que por 
fu crueldad fue UamadoPhkoiiíhixo cortarla cabcca a vn 
¿íjo que huuoenCÍeopat rafamuger y hermana ^porque 
ella perdiefTela efperá^adc quehifo luyo huuieflc de íer 
Rey de Egypto.Semejantes crueldades no ay i^crificio co 
quefe puedan expiarjni purgar,T)iíatisfazer: y efeureícen 
detalmaneralos heroicoshechos délos Principes, q per-
petuamente no queda delios memoria, y lo que mal hizie-
ron nunca íe oluida.Guarden iosReycs cüa piedad^ indul 
géciay necefsidad, raas que todos los particulares,)' acuer 
denfe que fu vidaaprouecha mucho mas Con el esemplo, 
que con la mifma virtud: ellos fon los principales oficios 
de la aoiicicia natural. 
- f l ' Capit. X, De la Amicicia c'miU ofociaL. 
A Segunda efpecie de la Amiciciaj cs^ía 
que Platón llama Ibcial*. eüa fe ha deco -
fiderar en tresmaDeras,,y ptimeramen-
te diremos feria amicici^ciuil aquella q 
cófbrma los^ciudadanosde Gad'á ciudad» 
porvn qualTderechb de la patria . Gráv 
vinculo-dé ben-euolencia c&dar y recebir el anhélito de vn 
roifmo aircy cielo: alimentarfc de vnosmifmos frutos ;be 
uerde vn^mifina agua candaren vna mifma efcuela s 
blar y oyr vn roifmo lenguajervfar vnas míímas arces y e-
Xercicios; 1 er defendidos con vnos mifmo^ muros y forca-
k^as: gonerRarfeporvna^uifmasordcnan^asjyíinalmen! 
se g}iardar>yísr gu^dados: de. w a mifma religión y ley 
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Tíemctt tcimbicn los ciudadanos entré íi muchas fofasco-^ 
muñes,como fon tcmpíoSíplsqas, theacros, portaleSjbar* 
no SÍ paíTeaderos^y otras Cofas cjne fe ordenaron para xCé 
Gomú de todos: todo lo qual liga y aduna los ciudadanefi 
con vna cierta caridadmarauiliofa» Eíh es aqtítlla'comuh,1 
amicicia, que fi fudlc quitada de entre loshohtbrcs ? fcnV 
quitar(coriTO di^e Cicerón) elfcl al ocundo. D é aquí dizen 
les antiguos Académicos, y losí 'er ipatct icos iiazerfc a? 
quella copia de amigos: !a qual íola es é t cofas honeíkg 
y fáciles de confeg«ir, quando muebosde vna miíma ciu 
dad conlafeíliua slegtiade la propia 'engua, y con el re-i 
gozijo de las propias coílurnbres, y fu auidad de vna raif-
im a manera de biuir fe llegan y ayuntan ,y fe vía o aquella 
benignidad, que a otros muchos podrían fin daño luyo 
comunicar.El quecarefeedefta comúnbeneuo!encia,pa* 
refee biair enjosdeficrtos folitarios, y tener fiempre la 
vida llena de temores y aílechanqas . Epicuro profeílor 
del deleite,aprueua fola eAa amicicia entre todas lasde 
mas,y afifma,qi)e no puede fepararfedela voluptad,o de-
leite: y por ello dize, que ha de fer tenida en mucho, por 
que fin ella, y fin temor no fe pued - biuir ( que aquella 
verdadera y principal amicicia,que por fírailitud c1« virtu-
des y coftucnbres de zimos hallarfc entre pocos , paref-
ce deíccharla,quando dize que el fabio no ha debufear 
algún amigoOLo miímo pareíce afirmar Arifíippo Cífc^ 
naico, quando dixo,queel amigo fe hauia de procurar 
por cauía de nccefsidad'. Eña común amicicia, que fe 
celebra entre muchos , conuienc mas al Rey , que las 
otra Sjporqucen alguna manera tiene fmiilitud con el pa-
dre de familia: el qual ama los hijos.nietos, y muger, y ^ o-
da iacafa convnagcncralbeneuolecia.y a ledos les def-
7 í u 
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fea bic, j a cada vno de, por fi procura fer bcnemerko , y 
los miic conforme ala edad, dignidad,y féxo . Que el 
Rey para COR coda la ciudad es como vn padre de familia, 
y éí Reyno escomo Vn imperio de padre que fe ha dego-
uernar a prouccho de todos. El cuydado del Rey es que 
fus rubdkos tengan todo lo bueno, y aunque en el diüri-
buiraprouecha a todos, np dexa de tener cuenta con la di 
íerencia de los méritos, y a los may ores da mas honra, y a 
Jos menores damasprouecho.Quelahora premio es de la 
•virtud, y el ínter jíle es. premio déla neceísidad.Por tanto 
mire bun el Principe, qu« los q.u.e prefiere en dignidad y 
gloria , quefe abftengan de toda ganancia , y fe contenten 
<;on los frutos de fus rentas y heredades con q fúñente fus 
familias. Pocque como puede luucríc bien coa el pu eblo 
el que ocupado, eintento a ksganancias oluida el cargo 
publico por augmentar fu hacienda «Los ra c no sean dalo-
fos fea ndiUgentes,einduílriofoS) y trabajen y fu d en ca 
fus oficios para conellos.fúllienvaríe, y a fus famiiiasjpa-
ra que no les £íke cofa neceílaria al cómodo de la vida, 
A n l i que el Rey comoha de ferigual y julio endar a calla 
•vno fu d-jrech.Ojtarabun lo ha de fer en defenderlos de TÍO 
leocia, e injuria. Eih es aquella amicrcia, que ayuntada co 
labeneuolencia dé los ciudadanos , fuele fer fe^unfsi-Da 
guarda y compaííera alosReyes,y Principes, y mientras 
con ella íeforcaicíci-eré^np temerán am a^s domcílicas, n i 
.externas. A eíU pro palito rcfpondio muy bien T h -ó -
popo Rey de Laceiemonia a vno que le preguntaua de q 
manera podria vn Reyno fer firme: Si los Reyes (di^o el) 
comunicaren(aa voluntidescon losamigos, y no permi» 
ticren queaiosfubdi tosfcabicbaiajur iaaodaño. 
f C a p i ^ ¡ ¿ 
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f Capitulo.XI* Delafegundaparte de íaJmh 
acia c mil» 
~-~^^zs*zs & Segunda parce defla Amicicia ciuií es 
1 Í-^Í aciüe^a ^uyos ciinientos eclia la yiríud,y 
la íemejan^ade coüucnbre5,ydcrpuesfc 
perficionacon la conuerfackio cótinua» 
(guando eílo va bien concertado fe lla-
ma perfcífra amicicia : la qual no puede 
haHatfc fino entre buenos que conuengan en femé jan qa 
de vida y coítumbrcs. Aníi que cílos es mencHer biuany 
t a ten juíitos>corno Lelio dizede 11, y de Scipion en Mar-
co Tuíl io . N i la propiedad y d e r e c k o d e í b perfeda smid 
daspera3Ítc que vcioícaamigo deovuchos>coaío ni cn l o l 
regalos de V enusícrá permitido qti^ vnoame a mu;'bas,Q 
¥na íc comunique a muchos; y cíU es la razón y caufapoi-
que eíU amicicia íe vec tan rara en el mundo, que en to-
áo ú ti<?mpo acras a pei^s fe hallan tresao quatro pares de 
aangosdeitos, los qual es fon celebrados por los Griegos 
con grádiígirna admiración t y no me parefee q dcuciricí 
d"pantarnosdcllo,porque requiere códiciones no menos 
diñcuítofas que las que de la alcahuetaGlcreta pretende el 
-mancebo Árgytippo en Planto. N o deuc tenerfe por pe-
quen i aquelli códicio» de Eurípides que dize: Todas las 
cofas de los amigos fon comunes: principalmente en ellos 
nueíiros tiempos^ en los quales eílá la auaricia tan arraiga-
da en a'gunos, que fe defraudan del íullento y comida or-
dinaria,a nadie íc mucílran benignos,no re parten (ni aun 
dé lo que leslobra) con los amigosncccfsitados,y de ma^ 
lagaña abíliencn las manos de l o ageno. Demás deílolas 
^miüades cidiadeoyj ya no fe prucuan convirtud >;í»® 
tm CQ R 
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con deIeitc,o intcrede. Quien faldra par fiador del amigo 
que eftuuiere condenado a muerte, como hizo aquel Py • 
thagorico al tirano Dionifio?o quien dita que es Oreíles 
ficdoPiladeSíparaq lematé por faluar a fu a migo? Mas e ík 
grande amicicia cicaflamente pued^ caer en buen Rcy^poc 
que excede en tanto grado a los ciudadanos>que no ay pa 
ra con cligualdadjni comparación,ni fimilitua, fino fueffe 
por cftremada virtud de alguno , mediante la qual e í k r i 
muy adelante con el buen Rsy« Mas el amigo inferior mu 
chas vezesfe háZc adulador ( como dize Arifliotcles}ma-
yorsnentcque laconuerfacionfamiliar, y la continuación 
de comer y beucr juntoSíperEcionan eíla amicicia, y e ík f 
cofas mo pueden verificarfe en el Rey, porque fíempre ha 
defcr,oalomenos procurar moñraríc quaíi común a to-
dos.Aníi que femejante amiftad feria en grá manera defí* 
gual,porque los ReyeSjy Principes no fe dignarian admi-
tir a tan eílrecha conuerfacion a los que fon en tato grado 
noasbaxosquc ellos,y hallar fus iguales con quiéconoer-
far fcriaimpofsiblc. Anfi cjue los que imperan carefeeran 
deíla perfcéla amicicia, pues ella ha de fer entre iguales; 
mas fi el Rey defleare alguna fombra, o femejan^a della^ 
efeogera algún hombre feííalado en virtud para gozar de 
fu conueríacioo quando los granes negocios le dieren l u -
gar.Q_ucla arniíbddel Rey ( como ya diximos ) es mejot 
quefc3comun,parqusparezcafacilatodoslos buenos y 
fabío s,y n o a vno folo, que muchos tienen ojo a la d ign i -
dad y prouecho que viene del Principe. Anfi queda fácil 
aqueila lentencia de Scrabon Geographo que dize: Perfua 
dir con razones,no es.oficio de Reyes, fino de oradores; 
que la perfuafion del Rey hade confillir en dones y dadi-
uai.LosReycsno fe llaman eloquentes^íioo Dinanas/quc 
•Ü 
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es to JT r^mo que poderofos. N i tampoco haueir.osdc act 
tnr a los B.cy t s perfilas las nqucZoSfino porta virtur , y 
ellos han de m a r cen mayorbencuoicRck ales quej ro« 
curan agradarle en ia virtud, que a ios que le adulan por 
deííeo de fus riquezas. Antipatro Rey deMacedonia íoüa 
dcxir3 q tcnh dos amigos en Atiie nasPfcocioí}, y Deroa-
des: veo dé los quales jamas quería reCcbirdeí €oía algu-
naj y ¿i otro nopodia hartarle: que Phocion tenia paraíi 
quc la pofcreta era teíliiríonio7y honra de la virtud y de íu 
bondad, y aníidc tantas veTes cemo hauia fído capitán, y 
de tantas a mí i b d- s de Reyesjnun ca adquirió mas que loa: 
y Demadeshauia por luxuna ^y profanidad coníumido 
gran fumaderiquezas q torpemeteli^uia adquirido : que 
f iU luxuria acierra a juntarfe con potérado no labe tener 
rienda en gallar y deikuir hazienda. Mas a quien creeré* 
roos que timo Antipatro roas amor f Noay <lubda? ííno 
quea Phocion:lo qualfe maniñeüa ciaro con lo que del 
impctró3quando por parte de fu patria aííento la paz con 
muy fauorabks condiciones, cofa que otro ninguno pu-
do, ni pudiera alcanzar,mayormete hauiendole entoncef 
fido inferiores en latvatalla. Solía Dionifio el menor mu-
chas vezes embiargrao fuma de dineros a Platon , mas el 
(iempre íeabfíenia de tomarlos:fobreloqual dixo Arif-
tippoGireneo: A l o íeguro fe muefíra Dionifio liberal, 
embiando eítasgrandes fumas a Platón, porque fábc que 
no lo ha de tomarla ios necefsitados que podrían tomarlo, 
no les embia fino poco. Mus como es muy difícil hallar 
amicicia que pueda quadrar a losRcyes, por la defgual-
dad que ay dcllos a losparticulares/anfiparcícen uy ma« 
dificultofo, y fuera de termino pretender los particularti 
trauarfcmcjanccsamíílades con ellos>Porquc fi alguno 
por 
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por virtud,o por fortuna mclinaíTc elaniríiode algú Prin-
cipe a fu amiílad, luego ha uña embidiasy calumnias, que 
le harían bolucr las velas,y aflbxar el profpero curio de 
la bcneuolenciayy dtísbaraiarian del todo aquel amor, 
conuirtiendolo en odio y defamor. Sea teÜigo deiio Da-
thatnesCharioj.bombre dieüroen h guerra, y eikemado 
ea esfuerzo y valentía 3 del qual dize Emyíio Probo, que 
cree fue el mas valiente3 y de mejor coníejo que n i n -
guno de todos los capitanes , y Emperadores barbaros, 
íaluo los dos Carthaginenfes H3milcar,y Annibal. Eíle 
al principio fue de la guardia de palacio del Rey Arca* 
Xerxes, defpues Tiendo en varias batallas tenido por 
buen Toldado, le hizo el Rey capitán mayor coniraThi-
no Dinafta de Paphlagotiid, que fe le hauia rebelado, al 
qual prendió en la guerra, y le truxo ante el Rey enjau-
iado con mugery hijos, como fi fuera alguna horren« 
da fieras Remuneróle el Rey con grandifsimos dones, 
y poco defpues le hizo general de todo fu exercho , y 
adminiftró el cargo con gran loa^y hanra, y era del muy 
amado. Mas los grandes, y Principes que fe hallauan 
cerca ckl Rey, le perfiguieron con tanto odio y era* 
bidia , que le forjaron huyr de la Corte, por los teíli* 
moaios faifos y acufaciones que le pufieron, y al caí>o 
fe dio el mifmo la muerte, con harto daño de Artaxer-
xes, porque como hauia hecho tan grandes cofas por 
mano de Dathames, todos le temían, y en faltando, nun-
ca deípueshizo cofa digna de alaban^ i , antes vina 
a íer rocnofpreciado y burlado de todos^ 
y nunca mas fupo alcanzar 
'vidoria». 
^Capiculo 
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^^apitulo. X I L DeUjimicicia fociaL 
A Tercera cfpecic deña duilamicicia, et 
la quclIama^íbciaUy la tienen por lame 
ñor de codas trcs,m pretende beneuolen 
ciade vnoíolojf ino de muchos. Procu-
ra fe eílalo primero porcaufa devtilidad, 
defpuesdedia endiacon el vfoy coílu-
bre fe augmenta en tanta manerajque aunque a vezes falce 
la vtilidad quédala beneuoíendagraca3y la amicicia. Haila 
fe eíla í« ciudad por la mayor parce entre muchos, porque 
en vn mirmo4empo podemos fer vtiíes a muchos. Parej-
ee que eüafocicdad es viada entre ciudadanos, fegunlo 
que íe vee por razón manifiefb: porque cada vno por fi fc-
lian inutiies^ no harían cofa, mas juntandGfc aprcucchan 
mucho a fi mifmos, y a los otros, y ala República. Ella en 
Ja paxfauoreíce y ayuda a la mercancia,a la nauegacion, a 
las contrataciones, y a los comercios de todas las artes y 
oficios. En la guerra es muy importante al Rey,y a la Repu 
biica: en ia paz no deuetener cofa común con el Rey: por 
que yo no le pretendo mercader,regaton,oficia], o q pro 
cure ganacias por via alguna: tnaspretcdolodiípcfadorde 
la equidad,y juíticia^ deíTeoloimitadordel omnipotente 
Dios, conforme alo que Homero dize(cuyas obras dezia 
Anaxagoras que hauian íido por el compueüasparainí l i -
tucion de Reyes, y para virtud y jufticia). Querría yo el 
Rey muy copa ñero enla guerra,y q no folo fe halle a cafo 
en compañías y ayuntamientoSjmas muy de propof í to : y 
quenolefea pefadohallarfea vezes comiendo con otros, 
que delta manera ferá a Codos mas grato y agradable. Que 
en el 
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e^elexerrcito no fe óyebrrade máyor cbntefiib' | Sitc^n^ 
que quando el Rey>o capicamHs&Ba compáñe ros ,ó ConfP 
|KOD¿S4 los fpldados. Los Griegos,íla'iTian ^íVa^énVpsíiU 
d^e la miíida,SYamTachiríjy ~S7mQÜ!.chosíé di^en fes q' ha-
^éliga para afguna gueíra>orafea dcfv;adiéffdo,of á de.fi iré 
ÍÜO ]nc-í)taodo,ora v¿ngando:;y a cílosílaaian ios Latinas 
f ^ r honrarlos comíiitones,€on ellos hade ronücr ia r eí^ 
trechamen te dcfde el principio d ^ ib jxíuentud e^R^^qu i í 
tuuicre propoílto de confcrüar y áugmétarfej Re^hóí poíí* 
que ningü cxercidole esmas neceflario, ni domina tíifl 
prouechofa que la de h miíidast n! 3 quai ha de eñribar ír-^t 
^ en, todas las abundapcias.de riquezas. Que cI Rcy qye f^  
á d e i u del ocio,y huye trabajo y dei fonido de las ar-
mas cicne necefsidad detener íic'p re en fu conferid a fü for 
funa,qu s ie eoíerue y prometa perpetua f a ^ l ^ 
jrcícry tnoAraríe liGvmbge y defender iudignidadyyTOO de* 
fraudaraíusdsícendietftes delajííucceísion de^tójperíx^ 
imicarálos hechos de. varones illa íbrts; y pro curara í o f o í 
íible,igoaUr la gloriay fama d e aquellos cuyas loas í^a c e 
lebradas por todaslaigcntes,! cntriingun uepoife eÍ€üreí> 
Ccn,íntes fohazseo d iUinM yíea"!piternas,<ÍQinG díze Helio 
do.Los.grandes €áf)Í£crB.cs,y Eiiijwra-doresfiéprc hariiiioC--
.traddgrande amor^f&s.foidados. Á I r x a n d m M 2cerdon 
co amia ua tantoía lostbokndi dbíu ex t r c í t o^q los fubiáihaí* 
ta igualarlos córigo,y muchas Vjñ2,ej en vellido y armas nó 
íe diferersciaua deüosifobr.e.todos amó a GhraterO,y;a He 
•phd^ionjcms á.eíte l l l i i i W p i p j i i i i i i i i i i } | lil otro hazia mas 
honra: canto, que cohmnraente/e^ezmj^Mc t l ephd l ion 
era amigo de Ajexandrojy CErathcro amigo del ^fay. 
Eícriue le del, que le fue muy agradable aquello de la ma-
¿re de D a ñ o quajido U tuuo en iuipoder,queycnd.o a 
l f , Y y vifit^ría 
JíflsInEifcaPatricio a 
^iÍÉ3rI| f on toda humanidad y corte fia,y uan detete 
m o í t YÍa)algunosde>íus jFamiiiareSj y entre tilos M¿ pUd-
l^ón ri€arncnte^dere^ado,y cop í i a s -muy gríués: eha co 
IgU núes haük.v iao al Rey, echt) íe a los pies de Hcphef-
üoriyy diziendole l o sd i la guarda, que no era el Rey, fina 
d que ^enia tras ,el: p i d i ó l e pe rdón d e l yerro, i^iexandró 
í®pftiP$&'k d^o* que recebia gran Concento de que fus 
a0¡ígPSÍUeírenacatados eonio Reyes. Amó a;otro«. muí-
4 ^ , y ios íübümóiCon dignid^deSjhoriores^remios^ 
q u e z a s i e t í tato gradojque defpuesde íumuei te Cada vno 
p:etendÍ4 ei Reyr io^muchosde l lo s lo SGonOgukto, y ft^ 
i ^ ^ r i t a í n e n t s i p o r q u e tenían tata gVauedad y virtud,quc 
C^daqualddlois podia fertenido jporReyítan iguales eran 
4adi§rudericia^y grandesa deantiriG^jue parcí ciá,no flor 
^ ' m e x e r c i c Q ^ f i n o de todo el inundo * efe olidos v n o a 
°vno.y:anÍJnoesmaTauíllal, que Aíexandro en tan breuc 
tiempo íubje&aíTe cantos Reynos,y gentes, nó víando de 
3ii imíiros , f inode quafiReyespor comilitones en íus con 
^ui í las . Mbílraua también ^ a n piedad y amor a los (oída 
dos Q:nzi]los,y los trataua con muchaicorttTía : lo qual fe 
'puexki coligirdel exemplo fíguíent?. Caminando GX5n íu 
«xerxito acertóra caer gran tepeftadde nieue, y fiendo me 
ne í l e í caminar algo mas apriíía de lo: a. oí lumbrado ^ por 
fa^amejor paraje>vio que vn^bldrido viejo fe y ua1 que-
dando á i e'adot ilegofe Alox .fnltrh'atel, y nombrándolo 
po r íu nombre le dixo coa,mueh i fomíliaridad: Amigo a ti 
£cri tal «dable, lo que a los Pedas 'iucle fer mortifero 5 y co 
9$o le hizo meter e n fu litera tecnia eníf e los Pedas pen a 
dé muerte el que fe aílentaua en^  la dilla Real, iu l io Geíar 
tquo glande amora íus io id idos i y los. honró con tantos 
Y Y " * • premios^ 
premios*y vfó t^nta liberalidad COTÍ eííos , qvt quiequíérs 
podiá fadlmentc ^rrrcndesque íti inteñío no era amoiicb- 5 
i) ir por la guerra nqzis para grandeza,© deleite, fino para 
vfar deílas en pro u echo Común de fes fbJd a do s^ y premiar ; 
los animofos y esforzados: y entonces fe tenía por mas r i -
co,quindo les repartía mas riqtjeZás^égun los méritos y 
esfuerzo de cada vno. V juntamente con éñoteníales taa 
taarnor5que oyda la calamidad Tituriana fe dexó crefectf 
la barba y c a b e í l o ^ u n c a íe Jo cortó^hañaHaucrla atroa;-; 
mente vengado. 
f Qafitulo. X I i L DeU Hojpitalidad. 
A quereíla pordezirj es aquella tercera cipe 
cíe de la Platónica 3mícícia,a q ios Griegos lía 
na Xcnisjy los Latinos Hoípitalídad, la qual 
H vña beneuolécia cjfe contrae con los pere-
grinos y eílraño8,que cierto es excelente vic-
tud, y por tlíofcoraódize Marco Tul l io) Con mucha ra-
j ó l a loa Theophrafto: a mi juízio alómenos es cofa muy ; 
decente q*!as caías illuítres c í k n fepre abiertas para huef 
pedes illuilres: contraria deíla es la inhofpitalidad, la q- al* 
es vna firme opinión de cj en ninguna manera té recibía 
harfpedeSfy es muy conforme y conjunta a la Axenia j O 
Amixiade los Griegos,aunq prouerbio antiguo es q no 
d *ut el hobre ícr muy hoípitab]é,nidei todo inbofpir^bíe. 
Homero para moílrarq el huerpedhadefcrcóbidadojyno 
forjado,dize que conuíene rec -bir al huefpcd de íu vo-! 
luntad.y al q moílrarc poca gana.dcxarle. Ceíarreíiere cri 
íus cométanos q los Germanos eran muv horpic3b1es>y q 
no folo tenían por'pecadohizer dáño a ios hu^rped^F, 
nías defendían y amparauanios que a cilgsíe acogen pof, 
V y 2 t p i l -
quitqykt€3u*dq^^laeíle,y querían quefueíTcn guarda-
d o á ^ irsuiobdos como cofa ranta.,y a los ules eíiauá abiet 
taslaspueftasdstodoslosciudad3nos,ylcscÍiU?.ndc co-
mer con anirno alegre*. De la oración qü j Ccfar tnao por 
¡Qs Bithynios^re puede colegir en quanto eñimaua La hoí~ 
pitalidad, porque la comento de i b manera. No pud^ .re-, 
huiri eíla cargado pore|horped3|edeifcey NicooicdeS j o 
por la; Aecejkidad de aquellos cuya es la cania que tra v 
tamos* MaíIuFio Sabino excelente lareconíukcj h i b ' a n ' í 
do de la orden de los refpedosdizej que andg ameRt fe 
dauaelpnmer,gradoa laturela>cl fegundo a iá hofpit d i -
dad,si tercero al patrociniojdcípúes a la conlanguifírdad, 
y lu ego ala afihidad. Diogcnes La,ercip efetiue qut Ana-
cháríis hermano de Gadüid.asReyde la$ ¿cyrhas era hijo 
de madre Griega: eílé por poder philofophar fe fue para 
Alhenas, mouidoprincipalmente por ia fama de Sólon,q 
entoaces era tenid J por el mas fabio de qu ancos haüia ea 
el mundojYlutgo que entró en la ciudad fe fue deredio a íu; 
cafa,y m3nd6(como fe víaj tocar a la puerta, íalio vn mu-
chacho a preguntar que qaeria: el relpondio. Di 3 tu am® . 
que foy Ánacharíis,yque quiero verle y ícr fu huelped? 
llenado el recaudoírcípondio Solón: D i a eííe peregrino, 
qlos hueípedes fe ha de buícar en la cafa y patria propb,y 
na einla agena.AnacnarOs en oycdolofele entró por las 
puertas ün mas cfperarjdiziHdo: Agora en mi tierra eí loy, 
y amicoukne cofbrmea efto hazerme huefped Parefcio 
Ja rcfpuíñamuy bic aSol6,y le admirio al hofpedaje ,yder 
de entócesfe tomaro grádifsimo amor.La dotnna deite fa-
bio varó nos éfcña,q primero deuemos reccbir el huefped, 
é a.^radefccrle fu venida; porq es de animo generofo dar 
antejj 4 reccbir,cj lovno e§ dc vécedoríylo otro de vecido: 
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H13S fi alguno fe te moñrare primero bcncfico,fcrá menef-
tcr q en la remuneració vc^as fu liberalidad, fino quiere» 
fer tenido por menos liberal. Apelles vino a Rhodas por 
folo ver, y ferhucfpcddc Protogenes pintor excelente, y 
en llegando, fe fue derecho a fu pofada, y parefee que ct 
bauia falido A negocrar,y dexó vna vieja en guarda de la 
cafa,y de vna tabla quceÜaua aparejada para cierta pintu-
ra. Apelles,fin que la vieja mirafie en ello , hizo con v n 
pinzelvna raya de admirable fubtilc^a en la tabla , y luego 
fe falio de cafa. Venido dcfde a poco Protogenes,la vieja 
ledixo, quevn foraflero le hauiabüfcado,y acertando el 
de mirara la tabla vio lalinca,y por ella conoció ferApel 
les el que le bufeaua, quebien fabia que obra tan fubtil no 
pedia fer de otro5y echandootra linca de diferente color 
por medio della, fe bolulo a falir. A poco rato acudió 
Apelles, y afrentando fe de fer vencido, con otra tercera 
color diuidio la linea de Protogenes, no dexando ya lugat 
alafubtileza. Anfi confeíTando fe Protogenes vencido, 
bufeo con grandiísima diligencia al Apelles, y hallado 1c 
hofpedó con mucha fieña. Efta tabla fue defpues licuada a 
Roma, donde la tenia en mucho: en !a qual hauia folas cin-
co lineas, que por fu gran fubtikza quafi no fe dexauade-
uifar, y era» tan efiimadas, porque eran tcÜimonio deht-
u críe vid o juntos aquellos tan famofos dos artífices, y de 
fu hofpedaje.Lahofpitalidad entre Principes fuele ergen 
drarperfeáa amicicia,deilo puede fer buen teíligo la b c -
neuokncia de entre Scipió,y Mafiniíra Rey de Numidia, 
que fue harto prouechoíaal pueblo Romana, que algu-
nos autores atribuyen la mayor parte de la víótoria de Sci 
pión aMafiDÍí!a:y otros cófieUan queporfuinduñr iafue 
Syfaccprefo.'de lo qual parefeia pender quafi todo el pefo 
Y y 3 de 
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de la guerra, y hauiendo defpucshofpedado á! menor Afri 
cano poriaamiílad y conotciDÍento del mafosjte dio cau-
la juntando fe con el de deiiruir a Carthago: tantojq con 
aquellos dos Africanos puede íer Contado por tercero co 
íeruadorde Roma. Alexandro también amó a muchos poc 
caufa de la hoípitalidad5y Íes hizo mu chos beneficios: vno 
deü >s fue Aaaxirnenes philofopho,Con cuya conuerCacio 
recebiagran contenco5porque era muy íabio. Fue Alexan 
d io prouocado a enojo porlos de LápfacojpatnadcAna-
ximeoes^porlas muchas injurias que allicontra el íe dezia, 
por ello cobatio la ciudad, y eÜaua determinado aíTolarla 
ha i b los cimientos: el philofopho confiado en la hofpkal 
amiftadjO familiaridad quehauiantenído, lc íalio a hablar: 
el Rey en viéndolo juró en alca boz de nohazer lo q Ana-
ximenes le pidieíle: el qual leuantando tábien la bozdi-
Xo; Pues pidote que deftruyas aLampfaco.Alegro fe Ale 
xandro mucho de fu preña agudeza de ingenio, y acordan 
do fe de la Griega hofpitalidadjperdonó a los de la ciudad, 
y les otorgó paz conhoneftas códiciones.06tauio Augul-
t o hauiendo vencido a Marco Antonio, y aun for^adolc 
a q de fu mano fe dielfc la muertc,entró aquella riquifsima 
ciudad de Alexandriajen la qual hizo muchos defafueros: 
quales fuelen los vencedores; mas con todo raoílro gran 
beneuolencia al philofopho Ario^que en aquel tiempo re 
nia gran nombre en aquella tierra-Eíte procuraua abladar 
el orgullo del animo vidoriofo de A u guie o, y 1c amoneíla 
uavfaílede clemencia en la profpera fortuna,y anfialcacó 
a muchos perdón de la vida. Eñaya allia la íazon Soñra to 
quebablauade repente con mucha facilidad íobre qual-
quiera materia que fe ofreícia: y a ratos con mas libertad 
y dclcmboltura ciue conuenia ;no le moílraua Oíftauio 
' ' buen 
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buen roílro por verle tan lenguaraz y libre^y por fus malas 
coüumbres,y hauia mandado ya con afpcrezaq felo qui-
taílen de fuprefencia. Soílrato temiendo q le e í lauaapa-
rejada alguna graue penado la muerte ,dexóde coponerfe 
la barba f cabello amanera de deiinquece,y mudado el ha 
bito fe andana tras de Arío3dizicndo de contino: 
LosfahioSifi por Cabios fe tmieren 
Procuraran gmrdar también los fahios. 
Y comoOctauio fe lo huuieíTeoydo muchas ve2es,mado 
le ten er buen animo,y aííegurandole de toda injuria, Ic l i -
bró de micdo,y no lo hizo por el Soí l rato, fino por librar 
al Ario detan gran pefadilla. Grato fue íulio Celar a fus 
hucfpedes, y guardólas leyes dé la hofpitalidad mejoc 
q todos los demás Emperadores: no folámente en nego-
cios de calidad, mas también en cofas muy menudas, co-
mo parefee por lo que fe ligue . Ce ñaua Cefar en Milán, 
en cafa de vn V alerio León huefped fuyo ,y dioica co-
mer vnos cfparragos aderezados con vn azeite tan gruef-
1b y eípeíío, queparefeiamas vnguentc que azeite, y por 
no alterar al hucíbed los comía como fi eÜuuieran muy 
buesoSjios demás como la comida les reboluio el e ñ o -
inago la maldezian,y blasf^mauandcl huefped: dixo en-
tonces Geí'art A quien no le parefeieren buenos, no los 
coraa,q aíl'az ruüico es el q no íabe fufrir efía ruüicidad; 
Co citas palabras nos en fe no q deuemos íufrirlos yerros 
liuianosde los amigos^ de los huefpedcs,y que no fe los 
hauemos de echar luego en cara,ni culparlos por ellos. El 
EmperadorAntoninoPio dio muellra de otra ral modeília, 
porq auiedo cntcado en cafa de Omulo,hobrenco y bié ha 
zédado,y admirado fe de ver vaascoiuna^ de pórfido en 
' Y y 4 que 
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quefc fuilentiualos corredores de la cafa,le preguntó,de 
á o n d i las hiuiahauido: el Oiivulaalgo enojado, y deíem-
bueko^moílrádo mala catadatajy con box alta dixo: Quz 
do entrares en caíaagena^íe miádo y fordo. Sufrió el clc^ 
mante Emperador con büen animo el humor del amigo, y 
ala verdad el íue can adornado dt exceletes virtudesj que 
con razón lecomparauan los buenos a Numa Pompilio. 
Muchps i^ijeípedss jbuuo notables en fe, virtud, y benefi-
cios,mas también leemos de algunos de poca fe, y que co 
©lías amiíladés engaiíaron a fus huefpedes#Xito Sempro 
nio Gíaecho Proconfu!, fue mifcrablemente muerto con 
©tcos muchos foldados por traición de Fiauio Lucano fu 
hueíped que le metió en vna emboícada deJVlagon capic^ 
Cartilágines. Por antigua religión era lupicer(mayor de 
los D iofes) tenido por vengador de la qu ebrátada hoípita 
lidad: y Vergi l iolo teüifica en fin dél primero de fu Enei-
da, guando dize: 
Ó Júpiter) puesfue les (fegun di&eri) 
D¿tr ley es a los hmfyedes* : 
Mas no es cocedído a codo ciudadano admitir, huefpedeyj 
lino al ricoje illüílre; porque la hofpkalídadtieEe neceísi-
dad de gran coMla , dc grande aparato, y de mucha, y bic 
impueíla y aderezada familia. Aquihabíamos de Rey, cu-
ya magnifica liberalidad es loada,y no de algún mediano 
padrede familia, cuya loa coníiíle en la moderada pariimo 
nia, con tal que fe aparte de las hszes de la auaricia^y abüc 
ga las manos de lo ag^nOí Eüa virtud fuele muchas vezes 
hermanar los pueblos5y los Rey es qu e trauen compañía 
y liga para mouer guerra, o defenderfe daño y pro co-
sgmnjrcor^o vemos q^ ue hizicronlQiReycg Mithridaces, y 
Ti^rancf 
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Tigran es contra Romanos^ copcertsodo fe que las raizes, 
ciudades* y Werras que gkoaien ^ fueffen de Mithridates, 
y los bienes muebles y ícmouientes fucilen de T íg ranes . 
Fue tan benigno y liberal para ios hu^fpedes efíe Mi th r i -
dates, que no Tolo defendió y enfanchó el Rey no lieredá 
dog mas también por fo benignidád y magnifieencia adqui 
rio otros muchos Reynosde que le" inñítoyeró heredero 
huefpedes y amigos q tuiio,como fucrén Coichos, Paphla 
goQÍa,y el Boíphoro.LosPhocenfeshuyendo en tiepode 
Tarquinio la e.ftcrilidad de fuflacaí y cafada tierrajéntrado 
por la boea del Tibertrai íaron gmndé amiílad con el puc 
blo Romano: y profiguiendo fu vía ge, aícaBo nauegando • 
por el mar Liguílic©, fondaro a M-arreil'^entrc les OgureS': 
y los Gallos a la boca del Rhodá^óslos focceíiores guar-
daron mycho:tiep-# la tmi f ta^ '4^s ^ 
con los Romanos por aq«élM-hofpitaMád y acogimiento 
q le hixierGn coc!;Tiber:y^menálefiáo..cieítos• embaxít- • 
dores fuyos(q boluian deícic Delphos)q Romafefeauia CHP 
trado por los GallosjdieronideiiG noticia a fu; ciudad; de'; 
io qualhizisroo fentimieoto poblicOiyfoccrrieron a:R"o« -
ma con todo éioro-q fe hallo esrfb ciodád entre particuk- • 
res>y en^el Erariopubiicorporello l o s ^ f r l ^ y fe leg-
dio lugar y afsiero entre los Senádbres, qtiando hauia jue-
gos y üeílas publicas: y fe aliaron con perpetua amifíad y 
conciertocon iguales condÍGioncs.Tambienlas ciudades 
de ios Acheos viendo q diuMidas cada vnapor fi^podlan 
poc© porfapequefio pofsiblejy q no eran baílantas de-
fenderíe de las guerrasq les mouianptrauáron íoda í hoípi 
talidadiehizieró quaílTO CUcrpOíy vn imperio de muchos 
miebros y ciudades^y aníi vcngaua con fuerzas y peligra 
común lasio j u r i s&^ (¡ada ci^dad^-
5 Capicuí 
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f Qáptulo. X I l I L De la Concordia, 
I G V E S E La Concordia, q es muy cer-
cana alaamicicíajO pormejordtzir ienc 
ne grade afinidad y propine]uo paretef-
cprporcj c ó m e l a amicicia ayunta a dos, 
• o a pocos con amor reciproco,, anfiia có 
cordia liga con beneuolencia a muchos, 
Q a todos ios ciudadanos: y como la virtud de la amicicia 
reciproca concorda vn animo con o t r o , anfi la conjunta 
caridad dé la concordia haze amigos los ánimos de mu-
chos con vna noluntad cocorde.Marco V arron di2c,cjuc 
concordiafederiuadéla congruencia de lós corazones. 
Los Griegos la llaman Eunomia. Afsi que e-fía virtud fuele 
tener grandirsima fuerza en todas las ciudades , y en cada 
vna de por íi,y no fin cauíaia llamaron algunos philofo-
phosfcnor3,ylleyna délas cíudades,que con ella crefeen 
las pequeñas cofas, y íin ella las grandes fedeshazen, co» 
rr.odizeSalluüio.Efla éntrelas virtudes ciuiles tuuo íiem-
pre el primero lugar^y fue tenida por Ja mayor de todas, 
porque fin ella fon como comentadas, ni pueden de por 
11 hazer obra perfeda, por cíl'o eferiuieron delia algunos 
philofophos libros en particularjporquc creyeron quees 
guia de todas las obras buenas, y feííorade todas las cofas 
grandes. GorgiasLeotino eícriuio excelentes libros déla 
concordia, y los dirigió alas ciudades de Grecia que fe a-
braíauan entonces con domeflica diícordia. Eüando tam-
bién el pueblo Romano tocado deíla enfermedad, eícri* 
uio Demetrio Magnefio vn libro a Pomponio Auico: del 
qual dixo Cicerón (a quien Attíco lo comunicó) que no. 
era 
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era de menofpremr, antes merefcia que le tuinefíen en 
mucho- Los esla non es-de la concordia fon gracia» y be-
neficio, efte encadena los corazones con beneisolenck, 
la otra fortalefee elfauor con caridad c íUbk y firoie. La 
común efpcranqa, y ehemor coroim engendran grandií-
íima concordia: ia vna con opinión de bien futuro, coa 
que hinche los ánimos de ¥0/4 ft>aue jucundidad: el otro 
con el recelo del mal que ámcnaza(el qual tiene tanto pa 
derio que abraqa los ánimos con bencuolencia cara^ycon 
gracia y amoiOhaze amigds a los que eran enemigos. An í i 
cada qual fe pienfa libre y feguro de todo temor,confiado 
en la ayuda y confejo,y en eifocorro de todos. La clemé-
cia no puede por manera alguna apartarfe de la concordia: 
por ella bueluen los ánimos que eílauan llenos de rea-
cor y de odio, a la gracia yamiílad antigua,y fe íuRen-
tan con vna admirable corteña. De todas las virtudes de 
losRcyes,y Pfincipes»ninguna produze tanta concordia 
como la moderación: de ia qual naí'ce vna cierta igualdad 
-común entre todos, y verdadera concordia: mediante h> 
qual confia cada vno que ha de alcanzar equidad igual 
a los demás. Eüo parefee quifo enlenar Cicerón quan-
do dixo,Hauemos de tener cuenta que la pena no fea 
mayor que la culpa, y que no fean vnos punidos por 
lo q otros no fon, ni aun emplazados, Nunca el pueblo 
Romano padeício tata in>uibciajj como quando D o m i c k 
no imperaua, q por vn miímo crimen eran los pebres con-
denados a muerte, y los ricos aunque fu eííen agre Ubres 
del crina creerá mu litados en pecunia,o priuacionde bie-
nes, dándolos en quanto a la vida libres. Annibai en eí^o 
de íer moderado y víar ^ualdad a todos los que tenia 
debajo de í u g o u i e m o excedió a todos los Emperadores: 
l o 
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lo qwaí fe pueácf í rouary cólegirdefclo eílo. Haiíia faca* 
do iexos de fus propias tierras él <*xercito,y era connpucf-
to de varias horruras de hómbres>camir2ando por los ira-
gofo s Alpes, por difíciles regiones, por gentes no conof-
cidasj por diuerfos peligros y calamidades3y eo todo nun 
ca huuo vanQOinialborotOjiiifraudesni rnotin (como mu» 
chas vexes acaefee en multitud ayuntadade varias fuertes 
de hombres) aunque los enemigos ofreíciaagrandes pré* 
tpios ales quele mataíT'enjodeíamparaírenjy no menos a 
ios que 1$ fakaíTen y del fe paíTaíIcm q por todas vias pro-
curaii2nconofrefcimientGS3y íraudesy traiciones acabar 
lo que nuncaháuian podido por las armas. Los Griegol 
mientras tuuieron concordia y no íe abra faro con guerras 
domefticas,fueron vencedores con grande glona5y Con> 
• íiguieron visoria del inmumcrable exercito de Xerxes 3 y 
tuuieron gloriofosrencuentros contra Mardonio, y con-
tra los demás Perfas: masdefpues que vencieron y desba-
rataron los enemigos fue tanto el odio, difcordia,y embi-
dia qye naício entre ellos, que vinieron losmifmos venci-
dos fuyos^a íeneí los en poco, porque toda Grecia íe hi-
zo dos pa í t e sdc ípuesdeüo tene rguer t a s externas a que 
acudir, y tomando los vnos a Sparta por cabeqa, y los o-
tros a Athcnas conuinieron las armas cotra fus mifmas eH 
traíiasj y los dos pueblos que por leyes de Solon5y Lycur 
so excedían en doctrina militar y esfuerzo a todos los 
d-.mas,peleando entre í leon embidiasjllegaró a igual def-
truicion. Carthago que otro tiempo tan bien hauia íido la 
mas rica y poderofa de todas las nudadesdel mundo, cu-
yo impeno íc cnfsnchauamas cada dia por mar y por tier-
ra, y hauiafojuzgado a Eípaña,y Sicilia, y la mayor parte 
de Italia, haíla compeler a los Romanos, que íolamentc 
aten-
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itendicdeR a mirar por fu C!udad>conciitriando en ella to-
das las prorpen4adcs,entió tai difcordía y diferccia en los 
aniíii< sde los ciudadanos queen poco tiépo ,nofolo per-
dicroo elbrio y cíperan^a q cenia de fer fe ñores de! raun -
do,y todo io que por armas hauian conqwiñado, mas tam-
bién perdieron íu propia libertad,y fueron forqadosferuir 
a aquel pueblo, que a dicho de todos le fuera íubjeíto íi 
los ciudadanos lupieran en concordia aprouecbaríe de fu 
profpera fortuna.Tambic n los Reyes Orieñtales mientras 
cíluuieron concordes, y n© tuuieron diferencias, íiemprc 
alcanzaron vicl:oria,mas luego que Gn refpcélar a paren-
tefeodieron entrada alodio, todasfus regiones entraron 
debúxo del yugo Roroano. Bien baíla lo que hauemosdi-
cho de la concordi^agora diremos de la piedad, que es U 
quattade las virtudes que produze la juíUcia» 
f Qapimlo* XF* D i ? la Piedad* 
\ Piedad, cuyo nombre fue ílempre íán« 
tirsimo,y de muchi grauedadCcomo Cke 
ró iadifine en el d?NaturaD eoru)es vna 
lufticia de los hombres para con Dios, o 
es vna veneración rcligiora(como Geníé 
los Pcripit'ticos ) : mas fegun Hercnes 
Trifmegifto, Piedad es conofeimiento de Dios : eñe co-
nofeimicnto por clara razón fe vee,.que foioteca a! hom-
bre: por tanto el que no tiene noticia de Dios , n o puede 
liamarfehdmbrejy deue contarfe éntrelos brutos irracio-
nales del carapo»Yci:rto que el hobre parefee nafeido pa-
ra contemplar a Dios? lo qualíe prueua por la milma for» 
ma y figuradefu Cuerpo^y cambien por ei alma^ues goza 
y par-
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y participa de la j Cofas djuinas: ía qtiaí ííempre e/la vcían-
dovnunca para,y fe mantiene con lñifnaginatiüa,comcplaa 
do en fas cofashumaaasydiuinaSí alcanas lo futuro coU 
prudente conjeét:ura,y de aqÜa diuina pardcipado a vc-
2.es anuncia lo q«e ha de fucceder, inuentando lo que na-; 
die janiiasieeníeííofde loqual podeinos clarámcmc eiw* 
cender,que nueílra mente trac del miícnoDioS fu origen^ 
Los que con mas cuidado hablaron la lengua Latina5no hi 
dieron diferencia entre animo y mente, cómo hi i i - ró ios 
Griegos^que vnas vezesdisen Phrin.y otra?dizen Ñus : lo 
qualpodemos confirmar co autoridadde Democrito ñb~ 
deritano. Afsi que el que ignora a DioSitto puede faberfe 
a íi mifmo. Y cño parefee enfeñar aqueldiumaoraculoy 
eAaua efenco en las puercas d d templo Delphico": Gonof-
cete ati miííno.Porcl qualíe manda q conozcamdé lá d i -
vinidad q en nos ay^dc cuyo conofcimicnco veretuos fá-
cilmente conxl ammo,que Dios es omnipotente^cnador» 
diípeníador,y bazedorde todas las cofassy lehonrarcmos 
y adoraremos con toda piedad: el qual aunqu e no$ comu 
nicajV reparte los bienes todos con abundancia, no nos p i 
¿? otra cofa,rmo que guardemos innoccciajpiedad, y jul» 
ticuyy quenolefeamosingratos^nimenos inhumanos co 
era nucílro genero: quierodezir,quenofeamos en mane* 
raa 'gunacontrá el hom,brc,ni nos períuadamos que nueí-
trasmaldíidcs y pecados fe puede purgar y rediiiur co oro 
o pl Ua?o con incienrosíino q fe ha n de purgar con ftóóéii-
oad de animo^y con innbecaa. í mpia y abominable es delf 
todo la opinión de los q dixen fer Dios ine2íorable,>q no 
fe rnudajíiendo noíorio que es muy fácil,y que fe dt xa ro 
crai^y que fi ay méritos y buenas obras, muda b lentencu 
iipurcía.y fe inclina a los ruegos y oraciones como Ho* 
b mero 
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inero t : íMca; y aun Mufeo,y Orpheo picfan que por p?* 
uiEencu y facriñeios fe puede impetrar abfolucion ác ios 
pe c ad o s, y e s tn e n e íL' r c rc e r q uc 1 o s i rn pic>s, fa ei n (3 r c í o s y 
malos h m de licuar la pena q fus maldades raercíCet^O' C*TI 
h vida,o defpuesde muertos#Eí^o n© íblo lod!&cr*>y tc i i i 
ficá nufirtros {andrsimos Badr^Siq alumbrados de la verda» 
dera rabiduria,y dotrinade mo SakiadorleluChriÜo tuuie 
ron y crey eron ItDsdiuinos miílerios y mandamiétos cote 
«idos eníus fagrados libros: mas táhien los muy antiguos 
poetaSjpEincipalméte los q ttwíieró alguna noticia de is do 
trina Eg^pcki/ChaldeavporqHomerOvyH^fiod^jV ©tros 
'líúchQSjq antusdellos cátaró, íegu ja rudeza de fus tiépos, , 
mouidos del guíio q les hauia tocado en folos los M á o % , 
*pfoci|rar6 atráx r alverdadero conocirosero déla tq^id^d y 
luñiGm^qllos hobre^filueíli^S^ medio faloajes^iuboluíie 
dolo como pudieró en milcuétos fabulofos.Nlas íi co ani* 
nio^y juizio re£to y poro fe mira lo q dixeroi haílairemos á [ 
no van muy lexos de !a verdad: porque para en aquellos 
iiglos persuadir la piadad,y wanfedÚDPe>^zianiqDios te 
nía en cierta parte alia dtHaxo cetierrapara los juíte«ydef* 
|)iies ds hau^r falido deíla vidajvnosbofqucsde hermoias 1 
%nzinisjq íiépre enlo mas alto ellauan pmdüziéádo rr u» 
chas dtílcifsmas beliotasyy q los troncos erá t.>dns llenos 3 
de eolmen'ás q perpetuamente dillilatiá fabrolifkima mie% s 
y que délas ramas colgauan cóposde lana íinifsimívp^-
-xa ropa, y que a bueítas deílo nunca falrauan ta^as llenas Í 
de luaue y olorofo vino.Ello fingían, no p b r q pcn^fleFi.» 
-férvcírdadí fino por dar a entender, que foic por U ]u&iU -
cía Ce hazran los hombtcsbienauenrüradosjy q pAÍlauan la 1 
vida entre los demás 06 mucha quiecud y foísicgo, y q jog \ 
intuitos eluua muidosd^ condno en grandes ciénegas f 
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.pasfanosdeque podian faíir, y fa oficio era acarreté 
agua en ccíioSjO v dos horadados: ciuafi eoifñando deba-? 
Xo de aquellas íabuLis que ios iajuílos ion torpes,(uxioy^ 
infclices,y que íu irábajo todo es VíiflOjpues todes les íie 
Den odío,y que biuen cogran trabajo éntrelos otros^jul 
lea poeta aDaquiísimo^p-iraatrácelos íiiueltres> e indócil 
les de íu tiempo a piedad// a religie,íes dezü^que debaxo 
de la tierra hauia vna fuente perpetua de vino para preíTiio 
a iosfaerces y virtuoíos . Eícriuieron también ios niifmoi 
poetasj que paral os impios hauia en los infiernos penas 
y tormentos iétnpiternoSi y q ue para los de menos culpa 
hada mas Imiano c a O i g o ^ n í i intróduzen los campos í l f 
íios como moradadelosbuenos y pioSjehdondc deíca^* 
ícn:y creyan que defpuesde hauer allí mucho tiempo re» 
poíado, fe conuertian en héroes los que juila y Tanta mente 
huuieífcn biuido: defpues hauiendo purgado todo lo terre 
nojdí héroes fe haziatt iVlanes,o Lémures: tras eño comQ 
Umpios y purgados de toda mortal contagionjalla có cier-
tGs miÜenos feboiuian alcielo,y q alli gozauan íempitec 
ñámente co los Diofes celefíiales> y q u e e ü o fe hazis pof 
mandado inuioiable de Dios^para que ios buenos fuclíen 
premiadofjy ios malos cafíigados. Siguiendo el Cómico 
Dcipbilo ella opinión dizt::Pif:nfa$ tu por ventura que fe 
han iibrado del jüizio díuino los muertos quebiuicron in* 
yinlamentc? pues crce,y ten por cierto j que qu.ando me-
nos peBÍaren fe hallara prefente el ojade juílicja que to-
do lo vce. Entendía t i l e poeta (que fue de los buenos de 
fu tieiiipojqije ios molos que en la vida nohauian fido caíU 
gados,lo ferian deípucs dé la muerte.Mas bolaamos a 
íUKl ír j i m.ueria. Si queremosmollrarnosblmdos para co 
aiiudlosfabios aotiguos^confcllarcmos q llegaron donde 
pudieron» 
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pudicron,y que toda vía dixcron algo, ío qual aun del to-
do no era manjficüo5m le entédia de que fuerte era. Que 
la verdad a todos c íbua oculta antes de la venidade Chrif-
to,y el nosla defeubrio^y deílerrando la ceguedad nos I i i -
Zo participes de los diuinos con fe jos, en fe ña n dono s a b i -
uir pia y fantamente,y moilrandonos el camino de la ver* 
dadera,e inmortal bienaucnturan^porquedefpucs c¡ fus 
mandamientos fe obedefeieron dexan los Perfas de juntar 
fe por feos matriaionios có madreSjhija^y hermanas. Los 
Scythas feabiüencde comér came humana,y de facrificac 
fus propios hijos.Los Derbices,y MaíTagetas oluidan los 
a-que tofos guifadosde aquellos horrendos facrificios que 
haxiande propios psdres^y mas cercanos parientes def-
pues de viejos.De la mifma fuerte otras gentes y naciones 
deípues deinflruidos cnlaíanta y verdadera re l ig ión ,dc-
Xiron fus icnpicdadeSjpro curando con teda diligencia fe-
guir el verdadero camino de la inmortal felicidad. Ningu-
na de todas las obras humanas es mas grata, ni mas acepta 
a Dios que la piedad. Y cerca ciclos antiguos tabien la loa 
de la piedad excedia a todas las demás alabanzas: lo qual 
podemos coligirde Vergilio que ficmprc llama fu Eneas 
pio,v fe lamenta: 
£?í4e ron Principe en piedad tanferíala do . 
Aya depadefeer tantos trabajos. 
Gomo que quificííedczirjqueporfola ella hauiade fer l i -
bre deilos,y e ximido de todo peligro. Los buenos Reyes 
tábien quando poi fuerza de armas entraua algunasciuda 
des perdónauan a los tcplos,oratoiios,hutr,ilbderos,y o* 
tros lugares facrosaaunquefueíTen de Diofes , de que no 
tuuieílcn noticia. SaporRey de Perí la^no eraChriili^no, 
Z z y con 
y^on todo fiendo vencedor, y hamendo hallado vn tem-
plo de viigmes dcdkadaW cultodiuÍ5©,iiiadó, qa^ e nadie 
Its hizicííe daño,n i injunaíy les permitió que pcrfeueraC 
frn en fu religicS ChriAiants^anilio refiere Aaiiniano Mzt*. 
celiino. Leemos anfi miímo, que muchas cofas precisdís 
depoí]13das cntempU)s>q uedaron libres, íin que los ene-
n-igos ofaílen tocarlas. En Ciciüahuuo vn templo de Apo 
l o , en el quaí mandó Alexandro Magno depofitar gran íu 
ma de dineros pafaíocorro p reparo de íucccílos de fortu 
na aduerfos. Inuiolado fue también el templo del uno Sa 
mía, y en el de potito Cliiihenes Athenienít^varon dv grá 
renombre) cierta íuma de dineros para dote de íus hi;as, 
porque file fucccdrcíle menos bien, no quedafíen defam--
par^das, huérfana?, y ím remedio: que Dios (I lamen le co-
mo quiíieren , fegun 4a variedad délas lenguas) íiempre 
quifo fer adorado>y fantamente venerado de losbóbres: 
y anfi ernbia de ordinario grandes caítigosy penas nota*-
I>les contra los impíos y facrilegos.Cambyfes Rey de Per 
lia menofpreciadordc ios DioícSj tpe profanaua todas 
las cofas íagradas, ylas daua a faeo 2 fusfáld3dos> cuyas 
crudas manos nofabian pcrdonaralas miímas imágenes, 
experitnentó contra l i la iradiuioa.Eíle en Hgypto violo 
muchos templos antiquifsimoSíy.íos robó, quemó, y <a 
lo: principalmente vno del Sol que hauia en Heliopoíis 
deadmirable fabrica,aniiguedad,y nquezat y en Egyp-
io t y otras muchas regiones (que fatigó por guerra) dc-
Xo g r a n d e s r a ü r o s , y Icñales de fu delatinada impkdad: 
porque ( como dize Strabon Grctenfe ) derrocó, y pulo 
faego a muchos- teplos , no perdonando a obras de exce-
lentes artiíkeF,porqueCodaális imageneSjdlacuas,pin-
íuxaSa picaaiideSj y .coloííüSj, quitaua, o quemaua, o alo-
oacnos 
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ífeenos cortauadtllo alguna parte:demanera, que rnaspa-
reícia h-Z? r guerra a ios Dio í e s , y a los artífices, que a 
los hombres. Mas al cabo le vino Dios a dar el pagodi 
fus maldades,porque quando mas ñoreícia en potencia, 
edad, y íuerqas, y en viélorias, y quaindo peníaua eüar 
ma s jfguro de íus enemigoSjfm temer cofa alguna sduer-
ía, mayormente con la mucha gente de guerra que de or^ 
dinario trahia,apeando fe de íu cauaílo,íeletnetio por vn 
muslo fu propia eípad3,de que murió rauíando dentro de 
pocos diis: y aníi pagó por pefmifsion diuina lo que me-
rcícian íus culpas. Aerxes,hijo de D a r í o , quiío prole-
guir la guerra, que con poca razón íu padre hauia comen 
^ado contra los Griegos, y paíFó co ta innumerable exer-
cito a Gre cía, que quaü no íe da credito a los eferitores, 
anees, fegun lo mucho que cuentan, los tienen por fábula 
ios: principalmente quando dizen,que por la multitud de 
g?nte5y caualgaduras c] trahia agotaua los caudaloíos ríos, 
y que alknaua los montes,y :h^zia puec£S a fuerza de bra-
^os de.vnos motes a otros para paliar las m arcs.Eílc ta po 
dero ío Rey, íei íor de ta grande exerCito^fue véado en las 
TermopylasporLeonidi ísRey de Laccdemoríios: y otra: 
Vez tabicn le venciere- tiendo The miño des capitán, al fin 
dexaado a M ardonio por ib teniente, perdida íu flota,y la 
mayor par tedeíu excrdto>fe boluio temblandod¿ mie-
do, metido en vn nauichueío,que íolo pudo hauer alns 
manos : y como los íuyos le tenían en poco, le vino a 
comr la cabera Vn íu PrefccSito,llamado Artabano.Siin-
quirimos la cauía della íiimuerte,y de tantos males, h.illa-
remos, que procedió todo de fu íacríleg-í impií dad: porq 
antes q cóbacieire eo los Grie gos en la batalla naual hauia 
embiado quacro mil hóbrefide guerra a rebar el templo ds 
X z i Apolo 
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Apolo DelphicojCreyendo que también por guerra hauia 
dv'Conquiíl arlos mi irnos Dio le?,y todos los Toldados q a 
ello fueron perdterók vida con Iluuias,tépcíhdes,y rayos 
fin quedar quiépudieíledar la oueua.Deíuerce que fácil-
mente íe dio a enteoJerjy todos aníi lo crcyero,q !as faer-
a^s. lia. man as- fon vn poco de a y re en cóp arado n de la in« 
ünka potencia de tóo^Brermb capitán de los Gallos ha-
ut n l> vencido en guerra a los M i c e d o n i o s, e n fo b e r u e f-
c i io Con 3q!i ilia gloria vana,incencótambien robar el mif-
mo te nplo Delpliico,y en ínanera de donaire dexia, que 
A p »io era moy nco^y que ConueniapartieíTe fus haueres 
con los hombreSjpues el no tenianecefsidad,y comenta-
do a p ¡ner por obra fu i npío facnlegiojpor vn fubito terre 
moto que fobreuino, cay ero todos en cierra^ aunque no 
vían arcnasjlesdauámuchas cuchílladíSjy los hazian peda-
mos,y en ct comedio le leuantó vnagrátcmpeí la J de agua 
y |r?inÍ2o) que coníuiTiiu todos aquellos impíos facrilc-
g »r. y el Breo no capitaa de tanta multitcid, no pudiendo 
fufrir el djloc de las-heridas que hauia reCcbido,fe ma-
tó con ¥n puñal: también íe eícriue, que de todo el exer-
cko no eícapo hombre biuo.LeemoSjque Gonomacho la-
drón famoío intentó vna noche defvnterrar los teforos cj 
hiuia eael mifeho templo, y efpAntado con v n repentino 
terremoto íe falto muy apnira,y dcxóde proíeguir la obra: 
Ei. Rey Antiocho truxo de noche vn exercito para robar 
el templo de tupiter Dodoneo:: entendido el negocio por 
¡os racerdoteSjCon'jocaroft con grade alboroto los comar 
cano^y con ellos d.sb irataron>y mataron tod.) el exerci 
tOjdon Je el Rey también fue muerto a pedradas. Los ora-
culos de l upitv-r Dodoni-o fuerotenidos p or lo s mas anti-
guos^ mu<;hocis.mpo nohuuo otros CK cimundo,3ní¡ lo 
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dize Herodoto. Dio también grande y fulnta mortandad 
eo los ípldádos Tolofanos quandoyua cargados del oro 
que con impio íacrilegio hauian adquirido, mas porcon-
fejo del oráculo fe echó iodo en vn gran lago,)^ luego fue 
ron libres de aquella infeílapeflitencia.Tuuo mucho tiem 
po defpue^ noticia dello Ccpio ConrulRomano, y facó el 
oro con ciertas redes y garfios de hierro, mas no dexó ds 
licuarla pena que mercícia como reodefacriJegio,y fue 
ahogadodcl mucho concurfode ciudadanos que faíian a 
verle: dello quedó elprouerbío, que el oro Tolofanó era 
maladefpeDÍa para el camino^ Llama algunos a elle oro 
Narbonéfe»Sexto Pompcyo hauiendole Oclauiovecido 
en vna batalla naual3y echado d c Sicilia, aportó a Calabria, 
y defembarcado enLacinio,o Gabodecolumnas dio a Ta-
co ei antiguo tcmplo deluno, queeílaualleno de precio-
íifsimas joyaSjofrccidas en muchos años pordiuerfos Priri 
cip -s, y Reyes,caprtanes y pueblos: por el qual facrilegio 
padefeio muchas calamidades y péligrofosinforcunioSj y 
al cabo vencido y prefb por la gcte de Marco Antonio, y 
lleuado ante Tico Prefeélo Tuyo , dio aquella impia fangre 
la pagadefu maldad. Por otra parte vemos quclos venga 
dores defemejantcsimpiedades fuero muy gratos a Dios 
y al mundo. Philippo jpadre del grande AIexandro , íicdo 
Comunmentemuy odiado,porque no fabia guardar fe , n i 
palabrajquela tenian por quebradiza^ poco firme,y por 
muy foípechofailo qual el no tenia por afrenta,antes con 
tal que pudieíTe llenar fus defignos a efe¿k>, no labia de-
Xarcofa por intentar3 vfando con artificiofo engaño de 
amiñades fingidas y cautelofas. Con todo por fola la pie» 
dad vino a feramado,y efbr en gracia de todos: y con 
ello, no folo enfanchó íu Rey no, mas afpiró al imperio de 
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todo el mundojy fue porque vengo el facrilegio que los 
Phocenícs cometieron contr.i el templo Deiphico,y pur-
góla qUebranadájO violada religión con la ioipia fangre 
de ios racrílegos: de lo qual gano grandirsimo renombre 
de fama y glona5llamádole vengadordefacrilegios, y de-
FcQÍor délos Dioíes,y a boca ilenadczian, que era meref-
cedorde toda visoria;y de vn grádifsimo imperio: la qual 
opinión hizo mucho en fu Cafo, y mediante ello acabó gra 
tles coías. Los Getasfueron antiguamente tenidos por los 
maspios de todos los moitales,porq fentiábien de Dios: 
que muchos dellosdcziá ferias animas fempiternaSjy que 
de (pues deíla vida paíTauan a otra mas bienauenturada 5 y 
penfando fer mejor ei morir que el biuir, llorauan en los 
naicimientosay celcbrauanlas muertes y entierros co graa 
des fieitasy alegrías* Ello bañe de la Piedad, agora tratare 
mos de la Religión. 
fQapmla. X V L Déla Religión. 
S La Religión infeparabl e compaíícradé 
la Piedad, y la mejor de todas las que la 
figuen^de la qual diremos poco : lo vno 
porque en los libros pallados hauemos 
tocado a'go della: lo otro, porque loada 
vna pareíce quedan loadas ambas > aníi 
todo lo q de la Piedad hauemos dicho fea común rabien a 
ella'-q pues la Piedad es conofeimiento deDiosCcomo ya 
diximos)b,icn la acorapaítía la Religión; la qual fegun mu-
chos phii o fophos/e llama fciécmdeldiuino culto,y quan-
doSextoEmpiricbdixoferia Piedad fciencia deferuir y 
honrar a Dios, puío piedad por religión: que ios philo-
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fophos vfauan indiferentemeteclcios nombres de íh sv i r 
Cudes, de la fuerte que los poetas vían del nóbre de Prog-
nc,y Philomela.Seruio Sulpicio(como díximos en el libro 
íegundo)dize)que la Religión fe llama an fi,porque por aU 
ganafantidad cita remota y apartada de no forros, d é l o s 
VerbosRelegando^o Rclinquendo: como tabien cerímo-
nia fe dixo de Garcndo.Marco Tul l io dizc?quc la Relígio 
denota cuidado y cerimonia de vna cierta naturaleza de ar-
riba (que llaman diuin3)y el mifrao en el de Natura D e o r ü 
hizediferencia entre religiofos y ruperAidofos>diziendo 
desamanera: No folamenté los philofophos, mas tambié 
nueüros mayores apartáronla religión dé la íuperíticion; 
Ííorquellamauan fuperíliciofos alos que gaílauan Codos os días en oraciones y íacrificios por lafaluddefus hijost 
el qual nombre fe enfancho dcfpucs^y aquellos eran llama 
dos religiofosjq remirauan con diligencia las cofas q toca-
u.in al culto diuino>como q las relehian3deriuando la dic-
ción de RelegendOjComo Eligentes deEligendo, Diligen 
tes de Dilig :ndo,e Intelligencesde Intelligendo : que en 
todas eílas dicciones tiene el legendo la mifma propiedad, 
que enreligiofo. Aníi vino a fer el vno nombre de vicio, y 
el otro de alabanca. Eílo es lo que Cicerón dixo , y defbs 
fus vltimas palabras podemos entender, que es la Religión 
digna de toda alabanqi, y que la fuperÜicion fe dcue huir, 
y d^fechar^ q el q fe habitúa a ella no puede tener el animo 
fcíTeg-idojq ficprefele pone delate el temor de la muerte,' 
y de la ira de D ios , y le parefee tener fiemprcfcomo diz c 
los poetas)la piedra de SlHpBj3%6 la cfpada defnuda deDa-
r'nodo colgada en la fala de Dionifio tirano para darle en ll? 
cab:qa . Hlegantemcte diferenció Quimiliano religiofo de 
fuperíticióíojdc la manera que difiere curiofo y diligente; 
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Et que fiémpré medita y confidera ía verdadera religión en 
el aoimojy en el coraqon hazc como bueno , porque cree 
qui Dios d ía prefente atodas fus obrasen íi nunca fe atre-
ue aobrarmalyanües trae delante los ojos la fectcncia dc 
Epiclurmo poetaSiculo deprendida dePythagoras Í Que 
paracon Dios no ay cofa fecretajporque üodolo vee pre 
íentc,y nadalecsimpofsible. Demás deílo tiene íiempre 
la vimid y ta honeílidadprefente^con las quales dos com 
paa-ras lab e que fe agrada mucho Dios. Huye y aborref-
ce todas los vicios como enemigos de Dios,y de la virtud 
que liazeaa los hombres infclices,e inclinados a toda t o t j 
peferuidumbre^No bxZQ cafade las vanas fuperíüciones 
n i de los £abu!ofos cuentos de viejas, como hombre c] an-
tes quiérele c bueno q parefcerlo.Dadc mano a todosios 
temores pueril es, y a las patrañas de viejos que caducan, 
y bien penfando,y mejor obrando tiene buenas, elperan^ 
^as.Cree que puede vencectodos los peligros^porque tic 
ne entendida que Dios deíde abinicio tiene determinado 
premio páralos buenos,y pena para los malos en la otra 
vid3,donde rericailigadoSjfegun el mérito de fus culpas. 
Y c ü o nofolo lo entendieron nueílrosfantosPadres alum 
brados deU verdaderadotrina de Ghriíl;o>mas también lo 
aErraaronlos antiguos que algo fupieront y anfi Empedo-
des Agrigentino dixoyLos eípiritus que mal biuieron, el 
ayre y lamarlos echadeíi , y latierraoo los admite, ni fu-
fre5an0,ti:aídosde vno en otro elemento fon crudamente 
atormentados^haQaq del todo purgados de las culpas, y 
maculas tercenas bueluanala antigua y ecleíliat morada 
de dondJ hauian venido>y alli goze vida fempicerna.De-
tnocritadixojque Dios conofee todas las cofas , y puede 
dar y quitado toda alo* martalcs, porque folo es Rey de 
coda 
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todo ello. Mas por no detener al ledor con tantas cofas* 
determino concluir condczir3q conuicne fea eiRey p ió 
y religiofojy queno haga^i aun comience cofa, üpo te-
niendo pninero propicio a Dios con ceriinonhs y actos 
ChriñianoSiporqu e todos los otros ritos fon dignos de rí 
fa,y ios hombres de entendimiento no deué hazer caudal 
dellos: que fola eíla religión tiene, y ños enfeña precep-
tos diuinos y del cielo: los quales nos muefíran a biuir pia 
y faníamete,y nos da noticia del vnico y verdadero Dios,, 
criador, y hazedarde todo,del qual nos viene la entsra y. 
y perpetua felicidad^ Alexandro dio claro éxéplo a los Re 
yes de como les conuienc obferuar la religión: porq hauié 
do fabido,qucvn fiemo fuyG,que hauia grauemente delin 
quido contra eíjfe hauia acogido a vn templólo afilo jquá 
por religión era inuioíabletefcriuio a Megabiro, que íi de 
aliifaljcíle le prendieíTe^y fe lo embiaíTe a buen recaudo,, 
y fino falieíléjque en ninguna manera le facaííe del rem-
plo^ues la religió n no lo permitia^Ei templo de Diana en -
Ephefo también tenia priuilegro de aBlo^de donde ningún 
delincuente podía ier fa^a<ío.AI:argo<-A¿jexandro QÍ\Q peta 
pío vueíladio(quefOnie,ifcientosy veincieincopie y le 
dotó de muchas riquezas. T á b i e n Marco Antonio U> am-
plio marauiliofamcnte. M as O£l:auio no teniéndolo a bien 
lo quitó deltodojafirmandoíq l031113^05 con la «fperan^ai 
de aquel remedio,fe hizian peores , y comednn mayores 
delictos,y que taoibian los buenos en finsia del fe arreuia. 
a pecar. £1 que primero edificó Afilo f je Cadmo por en-
grandreícer la ciudad de Thtbas que nucuaraente haui í ; 
edificado* Siguióle en eüo Romulo en la ftindacio^de : 
Roma para q ImuieíTe copkde vexinos,mas echauoirníeli 
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defpncs en cara los enemigos del nobre Romano': de aquí 
es lo de Juiaenal: 
Sí delprincipio el nombre confideras 
Veras que vienes delmfame Afylo. 
fQapiLXVlLT^el Afeaos Afección. 
F E C T O , o afección (comomas qüiíicré 
llamarle)esIo q í e %ue,y de ambos so-
bres hallo que vfaron los amíguos^onié 
d o muchas vezesvno por otrojaunq tie-
nen (3ifcrentc íignificado.Que afección 
es vna generahndinacion de ar-mo a lá 
dilección y be ncuolcncia de aquellos cuyas adueríidades 
nos dan congoxajy las profperidades nos alegran. Afecto 
es quando ponemos en a<S:o cfla d i ípoücion ,como quah 
do damos fauor a vno,aunq no le conozcamos,forjados 
della bodad del animo,yprincipalmente en aquellas cofas 
en que con facilidad y íin daño nueílro podemos víar de 
benigriidad,y rocorrer al necersicado,como moílrar el ca-
mino a! q va errado^y la fuente al q ha íed, permitir q otro 
encienda lumbre en nueílra candela.Eílas cofas^y otras fe-
mcjantespareícclas deuemos al hombre por vn derecho 
natural de afcCcio}que tenemos a nueliro genero. Mas el 
ordtn natura: pide q primero fea la afecció, y tras ella íiga 
h eleccionjdefpues el a¿to,y luego el habito. Ariíloteies 
dJZv >queeíle ado fe perficiona con lafrequencia. Toma 
fe también atece ion por el accidente déla qualidad, dema* 
ñera que lea vn íubito mouimíento>o altcracio de animo, 
o de 
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b cuerpo por caufade alguna cofat como fi de repente 
nos dan algunas buenas, o alegres nueuas, entonces nos 
hinchióos d¿ vna p'azentera alegría y repentino gozo, o 
íi vemos io que íiiucho ciempo hauiamos deffeado:y por 
el contrario,íi vemos de repétea'go que nos cauíe temor, 
defaílofsiegojo moleíHa. Todas cíUs íe llaman afeccio-
neSjlasqualesFácilmente caen de fuyo^íino permaneícen 
algún tiempo en aclojde donde venga a hazeríe habito > el 
qual es quali vn antecogimientode las qualidades. Cicero 
dize ferel habito vna contante y confumada perficio del 
animoso del cucrpo,coaUicne a íabrr^de la virtud,o de ai^ 
guna arte. Masbucluo ai primer figniíicado de la afeccio, 
q es coforme ai ordende n ueüroprefupuefto: y anfi digo 
q la afecció n nos fue dada de nueílra madre la naturaleza -
spara con los hóbres; que todo animal ama a los de íu gene-
"ro,y fácilmente le junta có fu femejante.Es tábien indicio 
áe nobleza tener el hobre beneuolencia a! hombre, y eüo 
vale mucho para adquirir gracia y amiítades? y por el con-
trario es gran baxeza y maldad tener el hobre odio al hom. 
bre;y alegraría antes del mal del hobre , que holgarfe de fu » 
bien: y huir las platicas y conueríaciones defus feraejan-
tes,e iguales, andando por los yermos y defpoblados3 y 
dcÓíea/calaniidadeStpeíüIeciaSíeüerilicladeSsguerras, y o^ 
trosínales generales a los hóbres, fíendo los liebres muy 
mas íociales,y cop iñeros q las abejas,hormigas5tordcs,y 
palomas* a eílostales llaman los Griegos Mi'anthropeEj q: 
es lo mifaio q aborrefeedores de h6bres>porq tienen odio 
atodo elgenerohumano.Taiesfucroalgunos de que los: 
auto res bizieron mención: los quales libraro fus nobres; 
del olüido,mas pormalicia y peruerfidad de fus coÜúbres,, 
q por vircud algunaXinda y graciofamence motejó P!atot* 
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la odiofa vida de T i m ó n Athcnienfe,y de aquellss gracias 
y metes podemos fácilmente entender que P aten cítuuo 
nial con íus coÜLTiBbresry q las truxoa platica por cauillat 
iasjpara que con mas facilidad de aquellas nijlas/upieífe-
mos conofcer quales fon buenas. Que la virtud con difi* 
cuitad fe podria conofcer,íino fueí!e oponiéndole los v i -
cio síu s cont lario s, ni fe tendria pordel todo perfeda^lno 
fe exerciiaile y pro-uaíTe en aduerfidadcs: que el oro en el 
fwí-go íc prueuaiComo dize el vulgar prouerbio . Tambic 
íc conofee lo bueno por lomalo3y lómalo por lo bueno. 
Semejante a lhumordeTámon fue el de Mi íon , cuyo n ó -
bre figniñea el mifoo odio: eñe quando fe haílaua entre 
gentes íiempre andaua triííe,y en lafoledadrehia.Otro tal 
fue Apemanto: mas como eílos tienen enemiílad a los ho 
bresj aníl-fon dignos,que todos ios hobres les tenga odio, 
y deuen fer echados de las í iudades , y de toda conuerfar 
cion humana como feeflias fieras, porque en figura de- ho-
bre s ion monflruos terriblesj y de animo brutal. T i m ó n 
mandó ponerfu repulchro en vn muladar con eíle epita-
phio'. 
Soj de mi voluntadaqui encerrado, 
De¡pues de pobremente hauer hiuido, 
cTu no quieras faber quien fo^o he Jtdo: 
Dios te defiruja^a que has aqui llegado^  
Maídize deípuesde muerto a losqueaborrefcidos en v i -
da no pudo dcftruir.Ay también algunos que con el rigor 
del arimo y fiereza de ingenio pareí cen crueles, e inflext-
blcSjoinexorableSjy lo muellran fus faiciones y poílura 
delcuerpo,porqucfdn demala catadura y de peor color, 
áacos, 
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ñ.¿ co Sjvoluntii rio fo s, porfi ado Sj co ngoxo fo SjCallad o s/o -
litarioSjficmpic anian r^boíkndo colera y h ié l . T a l fue 
Ala reo GraOb^padredv- aquel que matar© ios Parthos, que 
nunca en Coda )a vida le vieron r^ir,y por ello le Uarrraron 
A g :iaí\o,que es irriíible,que a los de contrario humor l la-
man ge la í los , que es lo aul'mo que rifiblcs. Y a Democri-
to por mas hónra le llamaron gclailino* Nos dexando ef-
to a parte, inílicuimos hoT.bfcj, que no íolaméte fea lleno 
de humanidad, mas que exee da a todos buenamente, y vfe 
para con ellos de gracia y bsneuoiencia,a fin de que no pu 
diendohazerlos ricos con liberalidad y magnificencia , a l 
«nsnos l ó s a m e , y defienda de toda injuria y afrenta. 
f Capitulo.XVIIL De la Híimamdad* 
: e ^ ^ ^ A Humanidad es confunta ala afeccioBj 
§ N y ^adeuemosConferuar> íi con derecho 
O^^í^íf I queremosfer llamados hambres: porquc 
eí que es ob J.dtcte a la nacuraieza, no puc 
de h ixcr da no ai hobre: que n atu ra q uie -
re que el hombre fiempre aproueche al 
hombre: la qual virtud fu ? tan eílimada, que parafcio fer 
digna de Dios. V arro eícriuejque Hercules por mas hon-
ra fue ilamado Alcxicaco,que es io miimo q alcxador, a 
d eílru id o r de ma t e s, p > r q u e í i e m ore fo e d efe n í o r y a y uda -
dorde los hambres. Que AíaKm^ es ayudar y defender^ 
y alexar al enemigo, y Je a li p! nlan que tomójy fe le dio 
a Alexandro el nombre. De m-ble animo es ayadarj f¿uo-
recer,y aprouechir al h .'mbre entodo lo que ier pudieret 
porque los que haieaaiguií beneficio,pareíce que imita 
a Dioj^ , 
1 
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a Dios^que fiemprehafce prouecroa codo?> y los quede-
Mo piden re competí ía 3 pueden ferteniJos por logreros. 
Ei templo de las tres gracias en Roma eílaua en m dio de 
la p! n p , para que íodosentendieí leo que los hombres ha 
de fer gratos y largos en pagare! beneficio. Gi acioíaméte 
di2:c comicc Plamo: 
Forrmlo deue el hombre fer tenido, 
Q ^ n o fahe f Ag^ r el beneficÍQt 
IVlas como deuemos íiemprc a Dios piedad y religión, 
déla miímafuerte deuemos al hombre benignidad y mi-
fericordia: portoqiiai con much?, razón los ^ themeníes 
venerauan la mirericordia, no como a ^ é i o , fino como 
Dioia^ para que los hombres entendítffen, que también 
ellos quandofe moñfauan mifedtordioíos Hazían colas 
diuinas. La humanidad (como Aulo G el lio dize ) es vna 
cierta beneuolencia^y dextendad mezclada para con to -
dos ioshombres^llamanla los Griegos lindamente philá-
thropia, como íi dixeran Amor para con los hoa;breS# 
Mas porque la primera y pueril ÍDÍlitucion,y eníe ña mié l i -
to (a que llaman Pedia) ayuda mucho a la humanidad: por 
ello elegantemente llamaron los antiguos humanidad a la 
doctrina de las-buenas artes, y pulieron muchas vezes 
humano, por erudito , y llamáronlas letras humanas. Y 
cierto, que no fue muy fuera de razón 3 porque 1-me» 
latue humanidad a ningún animal la concedió naturale-* 
2^ 5 íino al hombre, y aquella placida corte (¡a humáis-, 
mas pertenefee a. Reycsa y Principes , que a otra fuer»" 
te alguna de hoQ)bres, porque quanto fon más t i cos , y 
podero íos , a tantos mas pueden aproucchar.Que las 
riquezas de ios particulares, ion üacas, y aunque qui-* 
i an | 
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ran, pueien vfir •humuni^úl, fino con pocos , fabo 
ea aqii i íbs cotas que no p-srefcen,«nr^vteoena menos^ 
aunque f¿ den-» y t i nb'u'a en -bs cofas qu ? procedrn^ 
de -vaos• oficíos• 00edis»• Lycwgo psr- inllituirye mih'üit -
fus ciudadanos- a h-hu-nanidad, cufehobs a no dcíiear, 
y a no biuir apartados de pof^fi >.n)as que todos aten¿-
<ÍKiT¿n a la couiuniiad conio abejas , y añduukflen éc 
cootino cercadelRey- A la hutrníiidad pcrtcncfce aquel 
dicho d j Scipion el mayor, que mas quena conferuac 
vn ciudadano, que matar mil enemigos . N i Fue menos' 
aquella refpuííb de Alcxádro a ios embaxadoris, que 
en noinbre de D a ñ o 1c rendían gracias , por hauefí^ 
hauido con tanca clemencia , caílidadi y humanidad con 
fu mug2r,e hijas que cenia captiuas: el quai dixo: De* 
zid a D a r í o , que !a libertad y ciemencia que he víadí) 
no ia atribuya a fu amiftad, fino a mi nnturaieza, que yo 
no fusio hazer guerra amugeres j mayorraenre capriuas, . 
q^ie a quien yo hauiere de moílrar odio, ha de e íkr ar-
mado. Catón el mayor alcanzó entre ios Romanos gran -
loa de fu prudencia, aunque a!g(ínos fus émulos y co»-
tFariosdezbn>qu¿ en algunas cofas no era tan human-© 
Como deuiij paacipalnente le repreh-ndian en el orden ; 
de fu cafa, en que p a reíd a ha u e i fe o lu i d i d o de i a h ü -
manidad ( como fucle acaefeer en ias cafas proíperas) j 
porqu e 1 a co ou en encia,amiílad, y co n co rdia^ qu c fus íie r-
uosy libmoí%y dernas crisdos vcenÍ3n entre 0«, bs te- -
nia por odioías , y muy íoípechofas, y holgiua fe de i 
v^r losdi ícord^s , y diferentes: que entonces,dexia^an^ . 
daua lucaía yhazienda mas aprouechida, que quando to* 
dos andauaa vnanimcs;y dezia,que la concordia entre l o ^ - i 
Criados^cra conjuracion A:ocía los amos: y tenia por mejor >' 
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q u é csda vno dellos tcmiefíe de fer acufado de fus ennu-
lo¿-, Tambicn ílendo viejos fus eídauoSjO no pudundoíe 
aprotiechar dellos los mándaua ve nder como l] fueran ani 
niales irracionales, y que no efíuuieraobligado a vfarcon 
ellos alguna humanidad defpues que no pudicíTe tener de-
llos el prouecho que de antes, como que no entendiera 
que no fiempreíe puede pedir a! hombre lo que de dere». 
• cho deue,íino que fe ha d e t e a e r r e í p e í t o ala naturaliza, 
y a la razón de la humanidad:de fuerce, que quitada de en 
medio la vtilidad,vfemos con ellos lo que pide la humani-
dad,y la clemencia:pues q los que fon algo humanos,!^-
uidos de vna cierta franqueza humana, mandan , no íola-
mence proueerde paÜoaloscaual ios , y a ios perros» que 
en feruicio fu y o enucjefcicron, mas aun los iuclcn regalar 
y perdonarles el trabajo en la vejez. Cofa parefee por ciet 
to poco decente,ai?tcs muyfea,quc nos íiruamos de ios 
eíclauos, y de los otros animales,como íi fueran qapatos, 
que en fiendo viejos y rotos y fin prouecho jlos echamos 
almubdar.Cimon fue tenido porclaro,ej l luñre en Athe-
nas,y en toda Grecia: efte quiío que le pu fie fien cerca de 
fu (epulchro vnas yeguas en memoria de otras, por cuyo 
medio bauia (ido vecedor y coronado enlosjutgosOlym 
piacos-porno parcícer ingratoen cofa alguna,m aun para 
Con animales mudo§,6 irracionales, Táb ien Pericles Athe 
nieníedircipulo de Anaxagoras,hombredélos infignes de 
fu tiempo,y tan eloquente,quelos poetasdezianjq quan-
do oraua pareícian fus palabras truenos y relámpagos, y q 
de fu lengua íalian rayos: aunque muchos le reprehendie-
ron de algo fioxo y deícuidado con fu maeflro : que Peri-
cles eílaua ocup.ido en el gouierno publico, y Anaxsgo-
ras era muy v ie jo ,y tan pobre , que hauia determinado 
dexaríe 
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áciarfemorirporliamLre:lo qual comollegaíTe a oydoa 
de Pericles,íiíi tardanza le viíkó, y coa mucha infíancia y 
lagriaias, le roge^que ü cíhua ehfádado de la vida> y h.iuia 
.determinado atajatia»tBudaíIe propofito almenes per íu 
reípecio^ydetemsinalTcbiiíirparaei jpues tenia neccfsi-
üaddeca l compañero para íus confejos . An3xagon»sle 
refpondio-.OPcnclesci que tiene ncccfsidad de lumbre 
traiga azcitc.Auergoriqo fe PeiideSíporq eRtendioJe no-
táua de ingratOjeinfeumanoíV d-^je en adelante i?f6 có el 
mas benignidadjproueyendolc liberalmente. Sullétarlos 
pobres,veílir iosdcfnudos>;íbcorrcrloS enfermes, refea-
tar los cftcarrciado^y librarlos qdeUodono fon culpa-
doSjoficia es excelente de humanidad. Fhocion * qut era 
de grande autondad cerca de los Athenienfcs^ririiendolc 
fus aniigos,parq defendía a vn mal hombre enjuizio dixo: 
Míngun bürno nene necefíidad de patrón : y fiendo otra 
Vt-z con grandiísi'Tia inílancia rogado de Iqs parientes da 
vn Atirtogitonio(hóbrefaCÍnorof2Íiimoíque por ' íus mal-
dades eílau a prefo)que. le vifuaíre, refpondio liberal mete 
que loharia;y procurando íus amigos eíloruarlefímcjari-
te vifita,diX05 Adonde podremos con menos peligro yr a 
vifitar a Ari l logí tonio ,que en la caree! publica? Eí'criuen 
tambicn,qucCiiiion(de quien poco ha tratamos) trahb fe 
pre con figo algunos criados con dineros para có larga na 
no ayudar y focorrer a los pobres y necefsitados que en-
cotraiíe. Tener los ricos abiertas las puertas a los pobres, 
oficio esdegrandehu^anidad. Ni ffideuejbaZeí caudal de 
lo que el comicuFUuto dixo (aunque por fu abiiguedcid 
pueda llamape padre de: la It ngua Latma) porque tiendo 
ya viejo (c aiqunó con vn molinero paiu remedio de ¡a bá 
que entonceshauia, y en ia atahona eícnuip treg co-
A a a iiKiXm 
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rnccllas queVemlibCfegtin-dize-Vafron^y aburrido de fi> 
m^Kha pobisW^fixd eíla j>ocó huma na. fen tcncia: N o k i r 
z • bcfSaíieió el que ú pobre da de comer, porque éctnts 
d pe rderíe lo qtie le da, k alárgala vida para raas tniícri^, 
• Ma€hbmt\6rhabíanlosRomaaos . antiguos, que rtparr 
ítiaíi fiempré ksfobras de las cenas a pobres : porque ddC 
pu/s quelos ricos hauiaa comido lo de las. primeras me-
im j quaado feruian Ios be IIario^,0 fruca^y co»íem § s.(qitc 
Uamaüao/fógiuhdamela) ybrindauasalos Diorcs'las CQ.> 
p^s llenas de vino,luego abrían las puertas para que IQS 
f obre s acudieíTe»axome^jy de las: bozes qu e d aam a 1 qs 
compaHeroS?pira que vimeíTenjOafcio el vocablo Pandi-
tt5r,quafi paiiis^dacuFjda le pan,defde aMi quedó en vío páíi 
ácre por abrir.Müchos tambié comian en aquei tiempo en. 
' publico,por molírar a todos fu templada frugalidady no 
haula negar U mefa al que vinicíTo Mouido. luüenal con 
! c ñ Q cxemplo,quando al vío^Satinco T^prchcndia ta gloto; 
BÍa dehstnefasde fu ciímpOjdixoí 
jQüien qmndo fe cenmia de f^crctü^ 
Seruia JietepUtas a fu mefal 
Befpues moltrando que fe cobraua cierta renta jiídkial j r f 
ia echauan en vna efportilía para repartir a pebres /qüesa-
ua fe porque los ricos lo Cogían 3 y repaman enere fijy p o t 
«lio añader 
Qu? haura de haz^ er lospohres, queU fáj&H 
Tel fajxato djs aqui les redundía, 
Tel-panyj.elhHmoencafal 
También los Re yes, y Principes dauan felíal de quando 
¡quGrkacenar haziendo tocar diucas al pon^r de las mefaia 
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y traer de los fefüidos.para que los pobres fe dic fíen prif-
í¥ff viniíflen a tiempo. V na cofa con uiene fe pérruadáa 
ios Priocipes, y Reyes? que es de animo excelente dar de 
comer a iosp&breS,y hazei bienatodoSaaunquG nuncaío 
ayan de p^gar.Caio Caiigula fiendoEmperador^uealome 
nos alabado delta humanidad,que muchasve2.es combida 
ua a comer cierto numero de pe bres> y en vn banquete 
fue muy agradable a ios combidados ver que a vn cauaile-
roRomano que eftauacomiédo en frente del conbucnas 
ganas, le embio de íu meía con mucha benignidad el pía* 
lo ^üéle hauian feruido. 
fCaphulo.XJX. Déla Facilidad. 
L G V N O S pienfan que la facilidad fe 
llega a la humanidad, o porq fea crpecie 
deUa,o c6paíiera,o hermanalegkimaX* 
facilidad ene) Key es la mas agradable de 
todas las virtudes para adquirir gracia, y 
conferuar beneuolencia.Nopuede ha-
uer cofa mas grata alosfubditos,que entéder q las orejas 
de 'os que reynan y gouiernan,ertan para ellosabiertas, y 
que no le cierran a íus quexas. Graciofamcnte folia de7.ic 
vntruhá; Que m^squería feruir a feííor f i l to de vili^que 
falto de oydo: porque quando no vieíle bien lo que ha-
2ia,lc feria mas proucchofo, q quando oyeílt' mal lo que 
le dixeíle. ElPrincipe queoye fácilmente atija muchas in-
jurias, porq muchos de los mas pejuados fe hazen maloSjC 
injuítos, creyendo quelo que hjzen no vendrá a noti-
cia detíeñor: mas quando entre dientes andan dizu ndo: 
Cauchara filo viene a faberfporqus es muy fácil en oyr: 
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echarnos ha de cafa^no fe fiara mas dé nofotros, canigar 
nos ha.Gon eíle receló abílienenfedeio que querían ha-
T.txrf mudan eí propofico^cl penfaraiientoa mejores o-
bras; iB U.mucho cslo que de fuerza ha deoyr aquel que 
tic ue a cargo la,Repdbíicajni puede eícufarfe dcllo (como 
hxzn ;o !]ixo Cki:ron)y 1^ oyr a muchos cauía mas virtud y 
roas p&ídÜri.í,porq much?s vez :Síomos.aduertidos y amo 
r r í l idoí! con ii> que-uos dken,deprendemos Jo que nos 
era igaoí-j/v' aiuJ Í-TÍO same joro ueílro píreícer,y ílalgu* 
líos y-e?ro«.íhe2:inQos'|jOS.enaaéda-nioS..MafCo Antonio Fio 
fqiie en feiw ncias, e inaocencia de vidajfue ttnido por 
el ÍÍI jordetados los Emperadores J muchas vezes hazia-
11 ?anr de fecrexo a losbueoos y díferetQS,y fin que huuief-
f | feiVigó^ preguntaua a cada vnolo que íentian, o que fe; 
é - 7j:.t d •': y d'u lo que juílamente era aprehendido le cor*• 
r-.^á i«P $vk fuéftc.baziáiTie)pr-¿»jyra^s-cautos-rosdé fu co-
í » ^ , porque ceonrán no pregunt ífle a otros íobre lo que 
d ¿ u u b\2.£r,y fucilen ellos tenidos por nfrgligentes, o me 
í>o$ prudentes,o pbr muy doblados y caucelofos > o por 
adiüadbres, y q fe pííníaüe ddlos, q por haZerle la volua; 
tad)íiprou3uáí'us coníejos,)? íe imitauá en!os víciosjy cof* 
tu t.brcS.LÍ íraciUdad d^ ; PhUippo Rey deM'3Ccdcniá,íc g r t 
geómuchas ciudides,tantosque mas numero ddlas adqui 
n:3 por bent uolenciajqueporarmas.Al hijo Akxadro íos« 
Priocip . sfus comilitencs le hazian algo menosfacih'o qual 
fe puede entender dclexemplo figuicnte.Dmocrates Ma-
cedónico fue famofifsimo architeáto en íu tiempojy era ce 
nid por gran mathematicc.JBile ptotursndo aígun graO" 
Píinúpe.-que en esfuerzo y potencia fuellt' igual a fu ings-
íiio/y haihndo que en Tolo Alexandmco:Kurtia lo que 
buia i ia ,procuró en fu tierra cartas para que los Principes 
mas 
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tnas aceptos al Rey le dieíTen entrada: ellos fe la proineúc-
ron,y todofauoren hauiendocoyuntura:mas viendo los 
muchos dias que le hauian rraydo en palabras/y promeífas 
vanas,y el poco fruto que de las cartas facaua, dio en vna 
nueua inuenció, por ver íi le aprouccharia. El era muy bie 
hscho,y pnrefciaYc mucho crJas piernas y braqos a lasima 
genes de Hercules. Eílando pues vn día Alexandro oyen, 
do de juÜiciá al pueblo en gran frequendade gete, D i o o -
crates fedefnudode fus veítiduras fe cubrió vna piel 
dsíeon,qcr3bia preucnida^yconvna ma^a alhobrocomc 
90 apaffearfe de vn cabo a otro por entre aquella gentes 
con paflo y roflto muy fcuero y grane. El nueuo habito y 
la autoridad que reprefentauaatrahia los ojos de los cir-
cundantes. Viéndolo ^.lexandro,y alterado también dé 
la nouedad del negocio, le hizo traer ante íi, y preguntóla 
quien era, y dedonde,y que bufeaua. El dixo íer Dinocr^ 
tes architeáo Macedonico^y que vino de fu tierra a traerá 
le ciertas meditaciones que auia eferito por fer dignas del 
como vencedor de todo eimundo,y porque nunca hauia 
podido habí arle, imagino que por eíU via podía fcroydo, 
pues ninguna recomendación de cartas le hauia aproue-
chado. Rio fe Alexandro, y recibióle con alegre roil:ro, y 
mandoletenerbucn animo,y diole muchos dones,y fe fir-
üio del en muchas cofas,principalmente en latra^a de A1Q 
xandriat la qual quifo fe ediñeafle por fu o rden ,« 
induüria , Eílomc parefcc baAa de 
la facilidad. 
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tpitulú.XX. Déla Fe. 
f f ^ ^ ^ ^ 5 ^ A Fe ponga fin alas virtudes rufcdichag, 
;' 0 \ í:% Cl*¿)Uf P01"4-]1^  l^seípecks que proceden dé 
" f H V ^ S S ^ I íu^c*a es la poÜFera; mas es táh fcful 
| ]l ? > v ' i ^ J ^ | gente,que i lud ía todas-la& virtudes en 
/S-rl* los Principes quedan efeuras : que czáx 
- ll^^rt^SF-sHaaJ vn-a-de las otras anftrecibe1 defía la l u ^ y 
r e í p l á j i r , t o m o - í a lona, y-deraasplanetas-y eítreliasdel 
Sol.La-pradenciá fin fe feria vana y falia,y vna aílucm cau-
t :lola. La temperancia feria triAe,y vergon^ofa. La forta* 
leza ieria couarde y torpe . La julticia feria cruel y fan-
güiharia; Que loaj famai o gloria ^6ede tener el Principe 
í ] a : fuere vano, mentirofo,y fin fe? Q^uc cofa a y mas tor-
•fre y fea, que la-rota fe? No-cumplir lo prometido > o-i eñar' 
p"ar lo concertadof Hauianfe reconciliado y confederado 
defpues de fus muchas diferencias Antonio, y Oóbuio co 
Sexto Pompeyo hijo del M agnojy en Pusol donde hauia 
fidolas vifhs^Aauan cenando juncos en vna galera, y Me 
fiodoro AlmirantedelPompeyo, le embió auifo que te-
m h oportunidad de poder vengar fus injurias, y las de fu 
padrey hermano, que ñ quería aprouischarfe del tiempo 
fe d aria orden como ninguno de fus enemigos efcapaííe¿ 
Pompeyo refpondio almenfagerorDi a Menodoro rque 
íi a el le parefee licko,por el vfo que tiene de romper la fe, 
y quebrantar los jaraaientos,que yo nunca fupc hazerlo. 
Refpueíla cierto digna de hijo del gran Pompeyo. Acónfe 
jaua Parmcnion cierto negocio al Re y Alexandro,que era 
contra fu autoridad y fe«Rcfpondio Álcxandro,Hizieralo 
Ü fuera Parmeaion?ma? c ü o n o cílábien a A l c x á d r o ^ no 
' • ' ^ 'r - ' ' le 
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Ic fálcaua t a z ó n para decirlo , porque entendía bisa 
(aquel que con fu grandeza de animo fe hauia prome-
tido el imperio de todo el mundo) que no hauia cofa qué 
mas le pudisílc efcurcfcer la gloria, que faltar la fe y pa-
labra , aunque fueíTe en cofa de muy poca importan^' 
da'. Que la fe jurada al enemigo fe ha de cumplir^aun-
queno fea prouechofo el pacto . Porque ninguna ^tiü-
dad j ninguna potencia, ninguna yiíloriai es de tanta i m -
porcancia^q pued^igualarfcjO compararfe con la religión 
del juramentoXos antiguos dijeron fer la fcvna fiel ob-
feruancia,y guarda del afsicnto,y acuerdo prometido,y 
concertado, o prefentacion délaeüipulacion, o promeíTa 
feechade vna partea otra. Los que prometian, que guarda 
lian la fs en los juramentos, folian inuoCarlos Diofes:poc 
©liofe lee muchasve^es en los cómicos : Diofes yueñm 
fe: como que les pedían focorro y ayuda y venganza del 
quebrantamiento della. Los Romanos vfaron lamifma ma 
isera de hablar, como de fus antiguos eícritores fe puede 
coligir. Coüumbre era de los Epirotas en los facrificios 
que haxian cada principio de ano a íupiter peleador (en 
los quales matauan gran quantidad de animales) topa-rfe» 
juramento el Rey, y e! pueblo con mucha foíennidarJ. Los 
Reyes promcíian de imperar legítimamente,y los í«|>dito$ 
que cumplirían con ehodolo que por ley eñuuicilyn o* 
bligados. Ligados con ella religión guardauagran con cor 
d n . Los perjuros enEgypto eran caííigados con pena ca-; 
pical, afsí lo eferiue Diodoro Siculo^porque no folo que-
brauanla fe para con ios hóbres ,mas tábien quitauan ía, 
piedad para con los Diofes. Los poetas dize^que los Dio* 
íes Palíeos,hijos de lupiter^y de Tiu l ia , eran tenidos^cc 
vengadorctíde losperjurios,a cilos Fundó tcplo en Sktíh 
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Ducccid á p i t a n della: dcÍQ qualfc acordó Silio I t a l i a 
quandodixo: 
Los Palie o $ que domamlos perjuros 
Con. merefcid0]>:emw]>tnimat* 
Mas eílafábula, mucho antes la hauia. celelyrado Efchylo 
Siculo poetatragico: de lo qualfomosenfeñadoSyq Dios 
es vengador da la. quebrantada fe: y aníi dile el miímo 
JSlopuede alguna durar mucho 
Sijonlosahós Dio fes erigmados. 
lurauan los antiguos pór lupitcrLapideo^y eí que hazia el 
juramento tenia vna piedra en lamano^y dessia: Si yo a fa» 
biendas engañare, me eche íupiter dé la ciudad: como yo 
arrojo effca piedras quedando fainos todos los buenos. 
A c o r d ó fe Gicerondefta ccrimoniaen vna carta que eferi 
ueaTrebacio.XosScythas quando querían!hazer algún 
folenne juramento, jurauan por la filia Reaíjy el q lo que-
brantaua incurria en pena de muerte::anfí io refiere Hero 
doto-Mas eS meneíler que el juramento fe haga por co-
fas buenasiy no cvk malas^Que Dios en lo jul io y bueno 
preíTa confentimiento,y no en lo injuíl:o,e inhoneí lo ,an-
í i lo díte Dionifío Halicarnaírco . Los Medos, y Arabes 
(fegun Herodbto)ha uiendo de hafeer confederaciones, f 
prometer fe, fe lamian vnos a otros la fangre que facauan 
hiriendo fe liuianamente losbraqoSjO los pulgares, como 
quieno frefei a>a D ios la. pro pía vida (que ellos ente ndia n 
por la fangre) en teÜimonio de la fé5y juramento prometi-
do.Los Arabes en femejantes prometimientos inuocan a 
Biomfio,y/ a^Vríuiáe^ parapofivnapartedar aentender 4 
m 
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fe hallauaprefentesá las cofederaciones las orgias^y todas 
lasfacrasccriinoniasCque Bacho les preí]dia,ya todos los 
íacrificios y miíUnos,y fue fiempre tenido por pío y muy 
obíeruadorde fé -^.y par la otra parte daua a eDtender>quc 
todas; as deidadesteílificauan el prometimiento de la fé(q 
Vranitdezianferia confonanciay harmonia de los orbes 
celeñes)GomelioTaci to hizo mcciondcílacoílumbre en 
la vida de Nerón , diziendo: Coílumbre es entre losReycs 
cada que fe coa-federan y hazc compañía afir fe las dieílras 
cruzados los pulgares.// atarlos reziamete, halla que la faa 
gre acuda a las extremidades de los dedos, de donde con 
vnaliuiana lancetada fe Tacan fangre, y el v no lame la del 
o t r o . Eíta confederación fe guardaua como cofa con-
fagrada coa fangre de ambo s .Los Romanos firmauan fus-
conciertos y confederacioneSjfacrifícando vna pucrca3hi-
riédolela cabera con vnapiedra^haziendofus imprecado •• 
jies, que anfifueffen muertos los que fe íalielTen a fuera 
del códer to , quebrando la fe prometida: lo qual nos ^nfe--
iía cambien ía Mantuana muG,quando dize: 
L á pa^y los conciertas fe jirmamn 
Con matar vna puercm.~ 
Varron pienfa que eílas alianzas fe Hamaró federaciones , 
de F e ciale s>q ue er a n lo s facerdoCe s que ore Odia n a lo s co * 
ciertos,cuyas palabras quaíi fon las figuientes i Dczhn fe 
fecialcsyporqus prefidian a lafé publica entre los pueblos, ; 
y efíoshauian de juílificar y aprouar la guerra antes de co« 
nicnqadarde aqui vino que la iFe de la paz fe conferuafFe 
msdiante aquella federación. Eftos eran embiados(ante§ í 
^jucla guerra fe comenqan'e)a pedir reñicudon, o faíiífaí;— 
cÍQn4s iasinjuria&hechas^o cofa^ tomadas: y ellos fon los 
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que también agora hazen ías tales:feHeraciones:Ias^.u a!ei 
dize Ennio,que no íe entienden.fino en cofas de guerra. 
Siguiendo Fello Pompeyo cíía opinión de Ennio j d i x o , 
que fe Uamauanf^cradones,por interuenir en ello la fe¿ 
Por negocio inexpiable fe tiene el rompimiento de la fe da 
cisque ni por re ligio fe puede purgar, ni Dios fueie dexae 
íemejante maldad iln caíligo: como fe prueua en lo de Pm 
ílasKey de Bithinia}quepor no guardar la fe quedeuia, 
fue caufa q Annibai íedieíTe defu propia mano la muertea 
por no fe verentregado a losRomanos.Hauia Prufias en» 
cargado el gouieruo a Nicomedes fu hijo: el qual con fa* 
uordel pueblo echó del Re y no al padre^que viendo Ce cor 
rido y defamparado, fe efeondio cn^na cueua,donde ha-
iladojle cortaron la cab%qa por mandado del cruel hijo. 
Quien ay q no eDtieda,cj la muerte de Tarquinio íbperbo 
le vino por permifsion y juizio de Dio§,por caufa de la fe 
quebracada a SeruioTullio fu fuegrof al-qual mató por al-
^arfe con el Rey no: y la maluada Tu l l i a no tuuo em pacho 
de hollarcon ias ruedasdel coche (en q yua) el miíerable 
cuerpo defpadrejtata anfiaHeuaua de faludar Rey a fu ma 
rido, Sillo itálico dize,que aun a los Reynos ha de fer pre^ 
ferida 1 a fe,como parcíce en ellos verfos: 
¿Tlíortales tened cuenta no fe rompan 
Con hierro los conciertos,y guárdaos 
De ^dirmtarlafeymas con[ermld<*9 
Que es muy mejor que Reynos excelentesí 
En jos que figuen concluye, que la Cafaba muger, la fami-! 
lia$Y aun a^ vidadel quebrantadordefcjnunca eÜáfin Han 
to3niiagnmas,y que la ofendidafe íiempre anda tras el M 
dexar-
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dejarle tomar rcpofb en la tierrSjT}! en la ma^nv en el cie-
lojV que íicmpre a fus coníejos,y roefa )fon prefcntcs las 
infernales fariaSjliaikhaueTlo echado y anegado en el pro 
iündo lago del infierno^Efta es aquella aure a ícntencia de 
Cicsronjquedízc fer grande: la fuerqacle la cófcknna por 
ambas p3rtes5que ni m í a n los que nadahm cometido , m 
dexen los que pecaron de iraer ilsmpre la pena ante los 
©jos.Dernas deílo la violada fe inficiona y efeurefee todas 
las vircudesydesbarata y aniquila los hachos heroicos,mara 
los bienesde animo y cuerpo,y pierde ios de írortunajy no5 
ay defpues meriíos que bailen repararla. Quien c^ejor cia 
dadanojque Bruto? Quien pudo desirjq le excedía en vit-
má3en coílumbres,en prudencia,en linage,y en dignidad? 
Eeprefentaua tambie vn no fe que de honeÜidadypara p o -
der, fer tenido porreftaurador de la libertad a imitación dé 
fus paíladosr mas con todo erto armo contra fí a todo el 
pueblo,y a muchos illuflres wronc? jen vengan^i deia 
muerte de Cefar. Veamos lo qde l í i e t e Valerio Máximo 
el qualdkes Marco Bruto primero fue parricida de fus v i f 
tu des q del padre de iap,uria?porq con vnfblo BecBo las® 
echó todas cn-ei abifmo$;e hincEió la memoria de fu nora-^ 
Í5rede vna deteüacion aBominablcs y aunque en vna car-
ta que eferiue a Cicerón fe engrandefcejilamaDdo fe liber-
tador del mundo todo; y dize, que fufrir feruidumbre , £ 
¿njuriis ,le parefee el mayor mal'de ios males: con todo-
confieíía fu pecado, quando dize en otra carta (de que-
Plutarcho diligente inquiridordelas cofasRomanas ha»-
¿ « mención ) que Ceíar hauia fido buco hoirbre, mas 
^que fus paliados feüauian hauidodc^tá! fuertes que no 
hhn lufrir í e ñ o r e ^ y u n q u e fucííen buenos. C^ísio tam-
Mcn declaró lo qae fentia <ic Ccíar cju indo efcriir^o £ 
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Cicerón a! tiempo que trataua guerra en Efpaña contra 
Pompeyo c 1 n i o ejo, d iz ic n d o, A ^ i fa n? c d c lo que paífa en 
Eípaña: ía muerte me venga fino clíoy c o n cuidade: y ciec 
tonque mas quema tener Tenor viejo y demerite, que eX-
pentnenrar o tro nueuo y cruel : labes quanto Gneo fea 
falto de íabert íafeescomo pienía fer la crueldad virtud, 
SiCeíar vece efperame aliamuy breue. Y aun parefee que 
Dios v ino a fer Yengadordeíla perfidia, porque ninguno 
d i los quefueron en la inuerte de Ceíar en dicho,o en 
hecho pudo efeapar: porque,o fueron forjados a darfe 
e ios mifmos ía muerte, como Cafsioyquc con el puñal 
con queaCefar faauia herido,-fe mató. Bruto hizo otro tan 
to derpuesde fu desbara tó lo murieron a manos de fus 
enemigosty íino dígalo Aulo Trebonio, quecn Aíiafuc 
hecho piezas por mandado d e Dolabella ( y no fin gran 
razón) porque mucho tiempo hauia andado con la van-
dera y opinión de Ceíar, y el le hauia honrado y pueño en 
dignidad. Caio Oóíauio también, y Lentuio Spiater, que 
fe publicaronparriupeSí no hauiendolo fido en efedlo de 
verdad, fueron muertos por mandado de Antonio , y de 
Auguí lo , y pagaron la penade fu gloria vana. Los Princi-
pes,y grandes va-rones, no folodeuen eílar libres del cri-
men de fe quebrada, raas también han de huir la fofpecha 
d ello. Que la fs ha de fer clara, y no ha de eflar obligada 
a murmuración, ni a calumnia. Scipion Africano cima* 
yor,hauiendo tomado vna nao en que yuan ciertos Car-
tjbagincfcs nobles y ricos, la íolto libre, y fin daño, porque 
dixeron fermenfageros que vensan a negociar con el por 
parte de íu ciudad: y aunque el entendió que por libraría 
del peligro prefente íehauian aproucchado del nombre de 
Gtnbaxadorcs, quifo mas que ia fe del qapitan Romano 
fucile 
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fueíTe engañada , que dexarl'a en aíguna manera f'eíps* 
choía. Los de ThTacÍ3(c©cno Ephoro eicriuejbaui.tn afl en 
tadotreguas c o n l o r E e ü d o s p r i r cisrtí-i.riurnero deídias»y 
de nocke quando eílauan maafegtjros y défeuidados ,les 
corrían la tbrrajy talauan los campos: los otros quexando 
fe del quebrantamiento de la fe y concierto: refpo ndieron 
losTBraceSiqiíe no hauian ydo contra lo capítuUdo,porq 
las treguas eran por tantos di as, fin qucTehuuieíre tratado 
cola a l ^made í a s nochesvMasnohazelo que deueabue-
D i Fe, el que f^e defieode cor^ femejantes inuencíones y 
cautelas. A veres fe venga la fe rota, con dar a eniender5 . 
que no fe eotitnde. El Rey. Poiemon por mejor poder ha 
7,erfu fació, fingio aimüad con los A ípurgetanos,que b i -
ucn entre Phageria, y Gorgopis: ellos díeronrmueÜra de 
no entender ekngatio, y pbr otra parte armados y aper-. 
Cebidosdé fecreto ie eftauancfpcrandoíy el creyendo que : 
eftauandefcuidados los acometió con gran denuedo: los-
Afpnrgeta nos^ le reíiíli e ro n co n vale rofó animo,y le del-
baracaronjprédieron^e hicieron pieqas;, pagandbJe deüa 1 
fuerte la fingida amicíds'«/. Los Párthos no guardan jamas » 
ni palabra s.mas de ga r i t a les viene a cómodo: fon genT* 
te mu y hin diada, efcandaloraf aibbratada, caatelofs,^DaIí« 
ciofaj^^ga'H'adorajy.muy defuergon^adaí dizen,q la fuer"' 
y violencia e^  cafa de hombres, y que la maníedumbre.. 
es dé mugares: íiempre hazvn fus cofas con gran fecTeto5 
y íchillan de commo muy a punto7:^3 por en2años,y ai» 
í e c h a n ^ a s a c o m e t ^ a l e n e m i g o . L a f ' d c l h s R o m m o s fie-
pre fue firme y üwtamentc goardadacn todo ej mundo, y 
tenida por coíkde-mucka reoerenci r , porque fíempe fe 
preciaron de vencer ai enemigo, con verdadera íbrtalcza 
j¿nx* c o u i f i a i i d c ^ i é n g a ñ c s r q p e üütigilámente fue deter 
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jr.insdon etitre elloSjq el es Fornido y bue cspitl hauia & 
pckaricon íti propia virtud,y no con la malicia agcna.De 
aquirínx) cj FuricCafnillo boluio a^babiaratadojy bica^o 
taáo por mano ús lus miímos difcipulos vn matílro de cf* 
cuela q le hauiacraydo todos los hijos de los nobles Fallí* 
c o p a r a 6 por cal tfaydcn aká^aíl'e dellos visoria q los 
tenia cercadoS'.V cncidos ellos de tan c l emen íc . jüliiciavfé 
dieron luego cípontaneamenteponiendorc en fus manos* 
V I i n d o de otra íeraejante vircud^dio Fabio.auilo a Pyrrha 
(grande enemigo de Romanos) que fe giiar Jkile no le dicf 
ícn v i nenoj porque íi algo le íuccedielíe no penfaíTe era 
por fu orden y confejo: porque losRomanos no íe precia 
uan de pelear con p o n z o ñ a , íino con armas y con forta-
loza. Masdefpues que comentaron a tratar guerras coa 
barbaros, tuuicron necefsídad de guardar fe dé los enga-
ñ o s , y aílccban<;as con otros engaños , y con vna fuerza 
deshazer otra: y anfi fue meneíler para vecer engaños víat 
de engaños, principalmente contra los que fe preciauaa 
de engaños y cautelas'y en tales cafoSjpardfce faiir verda-? 
dera aquellafentencia de Planto quedíze: 
.No pude por buen hombre fer contado» 
Sino el quebteny malhaz¿erpudiere. 
Demodo, que pata con losbuenosfeabueno,y malo Con 
los malos, V anii como fuere el negocio tenga el animo; 
Muy cauteioíbs han iido fíemprelos Numidas, que para 
mejor engañar huyan mochas vezes, y deípues viédo los 
cnemigosdeíordenados ,y que no feguiancon tanta fu -
jia,dauaD lahueltacon increyble poetieZayy rcnouauá ia 
l^ataÜa acometiendo con mas furia,que quando h')uian 
comcncadg. i .pfSaní ia tas fiempre íe. íundaroa en frau-
^ des. 
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"de*,, y engaños, y-<?n quebrar la fe .:-y .^o^io- cenian. .pjaí 
iacUnadon a bartac que a-Deltar, caQaiMn de ordinaria 
io^-caUallps ppjr.jnq^Jcr %Cciü?k:r.tos:co^i. los. reUichcs {\ 
i i ^ l l 4 á í fgívja nae^orij de 'aayíguas^qJos celos le4; de,-
ft^qísiegamj.y^izenrelmcMr.t-Todo-5jas A.phrns ;gqar-
$m c« le, y I b !\t§oid os fp-r "doblados, e ÍI u o í o s, fé-
ment^ios,y tíeoeivdn muy- ppcofu palabra: ^ofi l-oefcriue 
Jtonio. Elmiímo Annibalfue crudo de condición, y caute-
Jofojdeíde niño vlado a ia difciplina militar, de.la qual apré 
dio amenorpreciarlasjs^es di nina y humana, no censen-
do temor, ni reípeco algimo a .Diode ningún juramcaí- • 
to, de ninguna fe.de ninguna religión hazía cafo^ ni ha-
uia cofa que le refrenaííe . No hauia deprendido iuio 
guerras»muertes, y traycio!?es para con ]osVnemigos,y 
tmñ recebia gran contapto quaado les hauia hecho alr 
gun engaño: y q^iando no podía, venGer en batalla deff 
€u.bÍ£rta,^:holgaua :4e: haberlo con fraudes y cautelas. 
-AnO no-es mafaíjilla que el Seo-ado ietexnbiaííe a pedir 
a Prufias para darle ia muerte í aunque mochos Roma-
nos defpaes que lo íupkton culpauan de cruel a Flamí-
;vnÍQ^por h^uer fido con íu ernbaxad acauía de la cruda 
iríutit^ de tan excelente ^apkaa, del qual- no hauia ya 
3^©e.;rtemer , •íi^ndo poCífu edad ían fiko de•.fuerzas- y 
fesfuei^ó»-y de (oc©rr5 , porque ya no le tenia, ni iV 
-bia donde bufcarle . También a Carthago le huuicra im-
portado harto hiuer tomado el .con fe j a que el grauifii-
roo Hánnon dio en el Senado íobre Anpibal, que fue 
deila fuerce: Parefeeme quedeuiamos. tener en caíade-
^baxo de Jcycsal mancebo Anniba^y enfcñarle a obe* 
vdeíccf a los magiilrad0s,y abiuir f'-gun r.izon y juOici^ CQ 
^aloijdcmas audadanos>ppr4 eíte elúce fuego no vega * 
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leitrincarpara adcUntcalgún grande incendio: y cícnoj 
que fue verdadero íu pTonoiticb , íegun de lo fuccedido 
íe puede íicilin: nte facar. Grande e s l o a que íe alcaoqa 
"d £h gua rdad a fe;. N i n gu n a V Í^ :C rí a buuiera ca ufado ta n ta 
¿líoría a Mareo Art^io-Regulo,-quaCfa!le caiiíóla fe y ju^ 
yaroento que guardó: que aunque por ella Íufrio graues 
tü rm e neo s, a q udllo duró mu y poco tic ti) po,y la fama per-
petua de íu feie libro de todo oluido. Grandes obíerua'-
dores de£¿ fueron los Romanos con toda getc: fsnto,que 
aü a los enemigos la guardaua ftn ferparte dexar eWcsdc 
g lafdarítía. Ducllio Cornclio Afina en la prime-raguer-
ra Púnica teruaíu excrcito en Sicilia,y hauiendoleHamil-
c.iríy Hannon capitanes Gardiáginenfes aflegurado de» 
baxo deíu f:- vmoa vede con ellos, y no guardándole \6 
promendo fuetomado por cng3fK?? y pucito en prinen; 
mas hauiendoles fuCCedido aqucíla guerra tan mal por ta 
mar, como portierra, acordaron en et Senado-que fe trá-
taiTíí de paz, y el negocio fe encomeridó a losmiírnoi Há -
iDÜcar, y Hanno.Hamilcar acordado fe de lo de Cornelio 
Alinajíemia pareícer ante los Cólules,masHann6 cofiado 
en la Romana fe, les fue a dar fu embaxada, y vno de los 
-preícntes le comento a dczir palabras afrentofas por ha-
ucrtan mal guardado la fe a Cornelio Afina.'los Confules 
le atajaron, mandando que catlaííe , y dixeron ííl H a n r ó ; 
Deí le peligroteaíTegurala fe del pueblo Romano . T e -
niendo Ptolemeo Rey de Egypto noticia deíla fidelidad, 
que el Romano pueblo a todos guardaua lo nombró por 
tutordefuhijoquehercdauaelReyno,y el Senado por 
que fu erperanqa,y teñamentotumeíTe cumplido efed;0, 
mandóa Emilio Lepidb Pontificc Máximo hombre muy 
grauejeincorrapto^q luego fcpuí]eíIccncanii i io, ftuék 
aett-
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fí éncargárfc de aqlla tutela: el qual ccmgra virtud y cuida 
dostniró por lo q conuenia al muchacho, enleñsudt le en 
Codo lo q es mene ík r lepa el q naíce para Rey; y no íolo Ic 
conferuó el Reyno,masantes le d iomas íe r ,y lelo sumen 
tó. Lycurgo legislador gu ardo la fe enteramente fin que-
brarla: porq muerto PoiydeélesRey deí>parta,y pudirdo 
para iico.nar el Rcyno3mayorrcctc q todos ios ciudadanos 
le combidauarije impontnauan co cl,!o rcíl i tuyó cen gra 
fe a Chanlao fohrino poílhunsodcl Re y luego que le videi 
en edad para el gouierno: dardo a entendci a todos qua 
to ellímaua mas la fcjcj los grades potcntados^riqutzas,y 
fenoríos. Los traidores fon generalmente aberreí cidos, y 
no folo de losdánificados,mastáb¡é de aquellos en cuyo 
prouecho redundo la traición. Leemos en las f. bulasanti* 
guis.c] ScylUjhija del Rey Niíbjentrego por trricion la ca 
fa Rcalde fu padre a Minos^q cíiaua de lu amor cncédida, 
y q en pago del cafamicto q le promet ió la echo en la mac 
por la traición q cótra fu padre comctio.Tacio tibien pro 
metió a la donZellaTarpeya las manillas deoro q los Sa-
binos trabian en los bracos izquierdos^porq le entregaíTc 
el capitolio,y madó q le lasdiclTcn,ydcfipucs de rectbidas 
la ahogaron con los efeudos que le echaron encima, para 
quem fuefledefraudada del prometido premio, ridexaf-
fe de pagar lo q merefeia por la traición.Propcrcio dizc} q 
Tacio le hauia prometido fe Cafaría con clia,coir.o parefee 
•¿ellos verlos; 
¿Tlías^acio-, que dar honra no ha querido 
VLA tal maldad, por mas que es enemigo 
& diz^ CiSube al lecho prometido, 
libb Que 
FíañciíboFatricio " v' 
Qmno rehiifo j o cumplir contigo\ 
Jtáas alpmnto en callándole arrojaron 
Las arlas quantos tmxo allí conjigo, 
Tconelpefodellas U ahogar om 
Ej f e es eljtifio dote que metefcen 
0 r a i 
Semíjsntes exemplos figuisron los Romanos: lo qual fe 
puede ver claro del OguisrUs.Publío Sulpído(que có Ca-
10 Mario^y Ludo S y lia fue dado por enemigo del pueblo 
Romano)eftando efeondido en voa hersdad/ue prcfosy 
jnuerto por traición de vn íkmo fu y o que lo dcícubrioul 
quaicn cumplimiento de lo q fekháuia proaietido le dio 
. el-Pretor c ura de libertad^ trag ello en pina del delicto le? 
ín^ndadeípenar.Plutarcho reñere^que Cefar dixo contra 
fKhumitaleo ThracioCqucle hauia entregado algunas fuer 
c x Í i n p o rea n te s) q u e l c agradauala traicion>mas q abof-
.reícia ai traidor.No yuamuy íexos ác í la ícntécia Antigo-
nequando dezia que amaua los traidores mientras hazia 
la traicionjm as defpues de hecha^que no los podía ver, tari 
Üa odio les cenia:y no fin cauía,porq romo fe ha de eíperac 
que fea fido a lo's ertranoSjel q a iosluyosha fido traidor? 
Gnciofo dicho fue el de Philippo padre de Alexádro(auti 
que fierapre fe preciaua de engañara! enemigo por qual-
quiera vía que pudieííe)a JLarthenes Olynthio qíele que-
xaua de qlu gente !e llamaua tratdor^porcj le h.iuiaentrega 
do fu patm-; dixóiePhilippo: No te hipantes de q abfi lo 
diga,pc»rq los Macedones de fu nataral fon muy coicos y 
torpes de íngéíiio^ áuáC ruíiicoSjtantOjq ú eí^uifá no la-
be llimariernio dquife.Có cllarefpueüa quifoaquel pru-
' denúÍBi-
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áentifsimo Rey dar a entéder^q los traidores deuéfer mc-
CofprcciadosdetodoSay tenidos enpoco.La vcrdade-ra fe 
fe yce principalmente en las aduerlklades, porque guardas 
laeñprorperidadjcs vna manera de ganancia y grange-
ria: que ailifuelen muchos guardar mayor fidelidad de 
d o n á e mas bene£cios cíperan» Lindamente lo dixo el 
Ouidio? 
JDeaquellámifwafa quefromrfi 
¿uele en elfaego el oro.anfi en el tiempo 
Aduefp), lafefuele examinar fe. 
En lo qual imito a Giceron>quc en Lelio dizé: Anf i fe pruc 
ía anjiílad y fe humana enías aduerridades,como el oro 
en el fuego. limiteSjhaurc 
mos de concluir: que la fe nunca deué qucbrarfe^ niiDe* 
«osponer ieen terrainojó a ricrgo dello: porque la infa-
miade femejante maldad nunca jamas fe oluida. N i ay re-
ligión que pueda expiar, purgar, íatisfater, nifoldar el pa* 
cado del quebraTitado jüraracntOé Anfique (como ya di-
giraos) el que rey na aborrezca todo genero de traidores» 
y los que tomare en fcmejantcdcli<5lo>fean caüígados c<S 
pena excpíar, y traiga a la memoria aquella antigua fenten 
d i Romana de q poco antes hedimos mención: qconuie-
nc al capitá íer fuerte y vécedo^mediáte fu propia virtud 
y fortaieza,y no mediáte maldad sgena. Y baile \® q sue-
mos dicho de como fe deué arrácar,o alómenos ablandar 
las pertuibacionesdel animo: y de los genieros délas virtu 
des^y de las efpeciíSdécada vna.Hn elíiguiécc libro(pues 
auemos dicho afíaz lárgamete lo q cou i ene alainílitucion 
dclRey)ferábiéquc digamos algo de lo q couiene al ofi-
cio de lo$lubditos:porq como laRepublica ha de coílarde 
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perfonis q gouiernen,y de otrasjq con bucanimo, y zeli» 
obedezcan^ fe dexeo goaernar y regif^anfitábié el R^y, 
no ha de coníUr d^buen Rey, qjui taníente ioipcrc, y de 
íubdicos q Con toda diügenc'u y cuidada cúplan fus man « 
damíencos.Mas como todos lo» preceptos que fe han afsig 
nado para los Reyes pire icen coaenir y fer comunes a los 
dadadanosjíiníi fe ha de entender lo q de la fe fe ha dicho, 
<¡ue nofolo han de procurar de guardarla los particulares 
para con el Rey guardando fe de ferie traidores, o impíos, 
yde cometer algún otro crimé cotrala mageílad Reai,ma$ 
tabien conuúne q guarden ycumplan jo íufodicho có toa-
dos y qualefquiera otroshóbfe8,y q nunca faltan a lo que 
vna vaz huuuren puedo y promccido.No ay cofa mas abo 
muiible en el muodo,q faltar la fe,y.pecádo vna vez el ho 
bre en ello,no ay lexia con q pueda limpiar la macha q de 
ailfe le h . pegado.Eíla dio perpí taainfairiia alosGriegos^ 
Cicerón lodi^e en lo íiguiente*. Y o qui ro conceder a los 
Griegos las [etras,y la.diícipünadve muchas artes y feiécias, 
no les quito la dulqu ra y gracia,nila copia en el dc2Ír,RÍ U 
aguieza de inganio: mas cotodo nadie me negará,q nun-
ca jila nación iupohjzer caudal de la relígíonjy fedeJ.o q 
jurauan y prometim.De donde nafcio lo quecomunméte 
fe dize, Presadme vn jara n nto? por vétura vino de Gal-
lia,o de Eipaua? todo entero c&de Grecia. De lo qual 
fe puede co!igir,v queda claro^quc muchos or-
natos del animo con fola 1 a perfidias 
fe roP^e e ícurckefl. 
( 0 ' • 
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^Capítulo frimero. Del oficio de los qm han de 
oiedefeer al imperio ddRej. 
E Z T A V n o en prefenda de ITheopota 
pojRcy de LacedemonÍ3,q la caufa^por-
que Spartáíefuílentaüa en tan buen óf 
deDyerá porq los Reyes deila íabian im* 
perar: el qual re fpondio í antes fe confer 
ua,y rufíenta^porq los íiíbditos tóbedef-
cenjy cumplen con buen animo lo q elRey manda • Ref-
pueíla por cierto fabia. Masfibien queremos confiderar 
hallaremos q ambas cofas Ton neceflarias para q vn Rey-
fío fea bien ordenado: porqueiquicn ay quefufra obedeC 
cer al q u e no fabe mandar? Q u e la obediencia de los íub-
dicos esmenefter nazca de la prudencia dclPrincipeXos q 
guian en v n camino^Gfaben lo q hazen, fon cauía que los 
que van por fus paflosy pifadas no puedan errar: mas los 
epe no faben por donde van9y andan a tiento Vagando d ¿ 
v n cabo a otrosno folo fe picrden,mas ion cauía que los q 
Van detrasjvayan a dar endcfpeñaderos: y anfi como el 
oficio del buen hombre de armas es domar el cauallojV ha 
tcrquctome,y obedezca bien alfreno,y que no haga co i 
cobos para echarle de encima,antes fe f£borce,y haga co-
m o de fúy o lo que 1 e mand an tanges ofi ció del Rey pro cu 
rarcj el pueblo le obed eZca de buena vól untad, y obligar-
le Con gracia^cneuolenciaaequidád, y benignidad, de tal 
í uc r tC jquede íuyo dcílcc hazer con buen á n i m o fus ma n-
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fomentos, fin dar contra ellosCQCSS « Tambieíi por otra 
j^ artc eimencfíertcngriíj.los fuBdicoscuenta que i?o vfen 
mal de la facilidad del Principe: que muchas vez es la petu» 
l4cia-y.dí:rembdtara4cmafiadaconükrtclab^igi)a bum$ 
mdaci deldiPtincípes en crueldad y efcaíTtzai y aníi los c¡ 
antes eran de ingenia y condición Blanda y fuaue, viendo 
que los tienen en poco, íe buelue rnas crudos, y quafi los 
fu er^ an'a que fe ayan en fuimperio con mas afpereza.Hu-
SBaniísiiuo y muy blando fae Alexandro haílaquaisdo vé« 
do a pario^mas defpiJes que poraquella Vitoria tomó el 
iobrendaiBrede Magno: entonces porcaufa de que fu im 
perio haiiia crefeido Jos grandes que con el andáuan, co*-
ise^arbn atetrcr efperan^ a (por la mucha benignidad que 
con ellos vfaua)defcrReyes: dello naício que algunos fe 
le cornqn^aron a defmandar con maslibertad de lo c] coii? 
nenia: otros dieron en quexarfe d e q la guerra d uraua mu 
cbo tiépo: otros de verfe tanto tiepo auíentes de la. patria, 
y délos parientes: otros pubücauan, que los priuaua de la 
efperanqa dcfucccfsion: otros , que fe liallauan defrauda» 
dos délas promeífas grandes que leshauia hecho : y anQ 
cada vno por los corrillos re quexaua d e loq Jeparefciar 
De femejantescofasnafce»las cójuraciones y modne5r-
ylas juntasno(51;urnas,a ío.q.ual intentos los chirmeros 
pro u o can las ore; as del Príncipe a venganza; y anfi el que 
poco antes era afable>blandoiy3gradable,íe bueluecruel 
y fanguinarioino tantoporíü culpa^quanto porla de a-
que!Ios que quifieron víar mal de fu familiaridad y con*» 
xicrfacion. Que el Principe quando íc recata y teme, no fe 
acuerda de demencia, ni de mifcricofdia. Serapues me-
neOéfj quclosfubJitos tengan buen pecho^ 3^  confiados 
wyu.cnfusp.ropus viitudes, que enhscoilúbxe^del Umñ 
~ " ' ' C4£e-: 
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crpé cfperen confegitir lo qüc def ean. Por tanto G haíla 
aquí hauemos largamente tratado de que modo fe aya de 
haucr el Rey cqn los pueblos y gentes a ei fubjeélas: "no 
parefeera mu y fu era deíla matepia d e t ó a l g o pata inü ruc -
cion de los particulares , de como deuen obedeícer a fu^ 
Reyes» D é lo vno, y de lo otro entiendo que el Rey con-
fegíaira gloria y fama inmortal, y Cüdo^fusíubditostcndrl 
quietud y felicidad. 
^Cápituh. I I . De quemámrddeHentod 
particulares obedecer MRey^  
R O M E R A M E N T E D caen los fubdit 
tosconíidcrar que ningún mando,ni i m -
perio ay mas excelente que el de ios Re-
yes, ni quemas femejantc fea a D ios : f 
anfi muy a propoíito llama el poeta ai 
fummo Dios Rey de hombres , y d« 
Diofes: porque aníi como Dios mueoc todas las coÍ3< 
del vniuerío, lo mifmopor vna manera de fimilitud dizcn 
hazíer el Rey en elReyno que le es concedido. Mas por-
que vengamos a cofas menores. Ningún imperio ay mas 
conu^nicntc a la humana naturaleza, porque también en 
las parces de nueÜro ansmodoirioala razón, y en las par-
tesjy miébros del cwcrpo gouterna el coraron; en el qual 
vemoseí lá el pr incipalais ientodelantmovíoqualpienfi 
Epicuro prouarLe claro cotos efedosde! temor,yde la ale 
gria. Pot canto deuemos concluir(CDmo arriba quttda bien 
n i a í t r a d o ) q cUmperiojfegun natura, ha deferde vn Rey 
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q gouíemeá pío^echo y vtüidad c o m ú n d«todos^ el qual 
h i ele tVrco.no padrtvy no como fetjor. Aníi q los íubdi^ 
íds dsush moñracbue anii^o, h o n í a n d o y acatado ai Kcf 
íjguicodo fus Conre|ai3,y obídefciendo íus mandainiétos» 
línagmciiíáb,íc,ti¿ietsclRey.como vn teatro donde fe veeii 
h> firtuek'sde toJos^ íedertierran los vicioss que no es 
^í^p^C^ íitótm^nto h^ i í r co í^sp i^chras delante de aquel 
en cuya mano eftá el arbitrio del premio, ode la pena. 
Iraeua íe eito priqcipal oéte en las b uaUas,pues vemos co 
que animo y brío pelea el q le halla delante los ojos de fu. 
y i i n i p c a ^ i ^ n ^ g p ^ procura darmoeüra de fu vírr 
tuil^qu VrV. ndo antvs'mori^q boiucr vñ|»ie atrass y aquel 
iBÍfqao eXwrcito,q por auíVncia del Rey párelcia no podet 
cícapar de vergo^oíahuida en viédolo preíente íale v i to -
Hdfo'.PhiHppo antiguo Rey de Macedoma(qué fue dé l o i 
wm p^. a ncece flores a AUi xan dro) al tiépo de fiu intempeíHuá 
SBuerte dvxóel vnico hijo q t^nia^llamado Europo,por he 
rcderOjel qual era ta chico q no tenia vn año cópiidoXos 
U\ ftlass firodrsivn js pueblos en aquel tiépo > y valcrofos 
en cofas bv-licasateniendo en poco ia edaddel Rcy^mcuie 
ton guerra Contra iVlacedonia,y cnla prime;ra bstaila ma» 
taro n muchos,y p ufie ron a los demás en -huida. Hilando 
los Macedones aflijos y perplexos,linfal>er determinar 
que de uian h izer3 fueron aduenidos deloí: q tenían «Igu-
na notidade las colasdiuinas que ausan fido vécidos,por-
quenoileuauan Rey.Ellos rcnouandola guerra puíitró íW 
chico Rey en la delantera, y dieron la bataib con grande 
animo,ybuenfuceQo,cóilrmiendo aloslllvricosdefpuf s 
de muerte de muchoss que boluieilen afrentoramente las 
eípildas,y los que poco antrs auian lido vencidos, y ella^ 
MÁÍI cuid Adofes á c Como dt ftndüi ian lu ciud ad > 1 a lie ro n 
•vence» 
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vencedores: y dieron bien a encendervque en la batalla 
ames no les auia Faltado ánimoíí5iesfuerqo)rino Rey» Los 
Ath^nas hauiendo peleado infeiieemente ennera los 
DorienresCuuieronrerpueÜadel ocaajlü, que aquello les 
fucedia pot ía: tadeRey,y aní i tomaron porcapiía^avCo.'? 
dro Rey de Thraciajdcbaxo cuyo amparo bolui.:ron a lá 
gacrraty aunque el no erade Arhenaa pretendió con taou 
eficacia que falieílen los Athenieafes vencedores (entedi-
á o que el oráculo hauia refpondido queaqael ex ¡reno fe* 
ría vcncedor,cuyoRcy,o capitán fucile muerto por el en¿ 
mígo)4 modado el habito,y tornando otro de pobre con 
mil remiend:)S,,fe entro cargado de vnhaxde íarmietos ¿ni-
el real Contrano,y.al!i Fue muerto por vn Tolda do a quien 
«1 aqia herido a pofta con vna hoz que UeuauaXos Dorié'? 
fcs conociendo que el Rey era slmucrto ,(e boluieron fia 
roasbItalia» An6 vinieron los.4fhe.nienfcs'por aucrIleua^-
do Rey a jibrarfe de tan pefada y peligróla guerra: eoJ A 
qu j l no pudieran fenguales/ i fegnuernáran por Rcpubti*: 
Ca.Tambiendeuenalegrarfe los ciüdadaüos en t^ner an--
tes vnRey por juex>quc a vüa multitad,Coino íuele h izer-
fe en las RepublicaSjdoade el negocio va por numero de1 
Y^tos,y no por examen^ni confideracio^y anfi el mifíiio. < 
Caíldal fe hazede qualquier rutlico ^afio, que del mas 
hi > y . igudodeiñgcoios y ala vcrdadenla Repub'icá na 
puede Fermenos,porqucen ella vanlas cofas a la diípali-
ciondeicomun^niUeuanconbuen animólas preferen-
cias,antes lo miden t^do con igualdad: la qual fi bienTe m 
ra, es peor que ja mKmadeíigualdad: porque íicdo ia pru*.,. 
décia entre los ciud^daftos muy deíiguaí en vnos ma>? q u ^ 
en otros, el derecho y coOumbrc manda que íea del todo 
«Stre «Uos igitídl» 4a ^ c n a & c^  numero de las tab i l lai 
'5.; ffflfait 
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cchaua c?e la patria los ciudadanos ilíunres3y las condena'» 
«a a Jeílierro de diez años , y no el juizio de los pocos q 
mejor enícdimíenco temá: anficardciadcllos la patria mié 
tras da ra ua fu ttsrcnciaj^ue clios no careícian deí!a, mas 
erá obligados obedelccT ía voíantad del común3y era ms-
neíleríquevporaigun tiempo no pareícieíTen ante ios ojos 
dé los cmdadanas> halla que la embidia de ios maidrzien-
teshtíuleífcacabadodeheruir ,y defpuesde hauerfe bien 
enfriado los boiuian a llamar, aleándoles cldeAíerroMnas 
el ^ukio del Key íieraprc es entero» no k corrompe coa 
oro , ni plata, porque no áenedel lo necefsidad. No í c a -
braía el Rey con embidia , porque íiendo padre no tiene 
que hauerla ,anadíeteme,no pretende fauor ,ni gt*« 
eias y fi eílo»y labeneuoÍenciai,íe hade p r e t e n d e r l a s í a -
dimente fe akanqaráde vn koii>bre, que de muchos va -
tios en voluncades, y muydeííemejantes en condicione* 
y de íleos. Fácil cofa es alcanzar del Principe por virtud 
Jos magiíiradoSjy muy difícil alclqarlos de toda la mul t i -
tud. Quan ta ambición .era raeneíter en Roma quando £é 
pedk al pueblo alguna dignidad c¡ íe huuieííe de proueet 
por yacos?D czia el Africano^q faiia cafi de juizio quando 
íblicitauacargo para algún amigólo pariente. Quantos fe 
auian de rogar: quantos halagar: a quá tos afir las manos* 
Verdadero csaqucl^neíguoprouerbío :Caro compra e l 
que.ruega. Y efta di£cukadno fe víauacn folos aqaellos 
vltimos ligios: quando no fe guardaua amiüad, ni ¡hauia 
orden en callar, ni hablar,n!¡prcheminc ncia^o dignidad en 
los arsientos( porque ios votos eran públicos, y hauia ca 
ellos gran libertad) mas también fe TÍO antes quando jas 
«oías andauaa nufi eia mé&áuf le ^uaxdaua mas integrí-
. .i r t i f 
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áad'y autoridad. •Que Coía podk fer mas miíerabie 3 qt!?' 
yer venir aquellos nobles Candidatos acompañados de 
gentes spedif loS magiArados enlas juntas publicas i por 
que ellos fe ponian(como efclauos. que íacauan s ven-
der Jante los ojos de todo ¡el pueblo,y cada vno baila 
el mas ignoran te. da aa fu voto fobr^ iadiípoficionsedadt-
linage, virtud, y (obre eldiCcurío déla vida del qae pretc--
día. Mifera y trabajofa epía es eíperar el tácito jukio , , 
y clUr rub jeáo a ios.vanos ingenios, y ^oluntadeí de mu-
chos. Llamaoan 2 cada Candidato por íu nombre ,ya l l i 
en-prefenda,mandando tener filencio, babiaua el mií-
mo por fi íin patrón, ni abogado que le ayudafle*. daya ^ 
razón de fu vida^prcfeniarido por redigos para»íiv ayu— 
da.y abono los Capitanes con quien jbauia feguidb la 
guerra , o a los pagadores,, los.q|iales de quando en 
quaedo hablauan en fu fauor, mas eiío con mucha mo-
deración y grauedad tocando algunas de fus proezas y Jic-r 
chos ícñalados,y para mas procua venían fin la túnica i n -
terior, trayendo los -cuerpos cebiertos? co» felá aquella^ 
ropa blanca ( de que tomaron. eI ?n^ombre) para con mas 
facilidad dar indicio dé fu esfüer^o yi valentía ,moílrah» ~ 
do al pueblo-las feííales de las beridláff"qoe.• en-fia ferui-
cio ha uian-recebido. A vezes el Candidato dezia contra 1 
c l4mag^ ,v id¿ , y coflumbres del competidor. Eíla?, y o* 
tras colas femejames que paílauan en aquel adío , no > 
podían hazeríe 0a gran vergüenza dé los miímos pre-
t^nfores porq era ervpublico anee todo el pueblo, la q u í i i 
fen t ianmasíosq no era admitidos. Dellos algunosdierot 
enfer porello cnemigosdela patria^ coiiK) fuero Corio" 
kno3y i h e a j i ü o c k s : otrQífedcílcrraron perpetuameter:-
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otros dexando las cofas de la ciudad fe retra^efo-n y dicro 
al campos y otros llegaron a peor, cjwe fue darfe la rií«erte* 
Todo eíio íeataja quando hade pafl'ararite elRey,dondíí 
no fon meneñer tantos jucZeSjniteüigoSiporquelíáBaníé 
te ios conofee a todoS,yíus determinacionesy juizios foa 
ratos y firmes. Quanto masjque no qeeda afrentado el q 
j i o es adfíikido quando fe hade eílar ala voluntad de vno, 
y nodtvniuchos.Nideueftfcroyddslbs que prefieren el 
eüado deRepublicaaldelReynojguiandbfépor el exepló 
de ios Romanos: los quales en los principios de ia funda-
ción de fu ciudad fegouernauan por Reyes, y poco def» 
pües los quitaron,y Conñituycron República, Los que 
tiene o eí la opi nio n n o de u en e nten d e r o m irar que en 
IR orna no huuo dercendenciajm progenie de Reyes, y íl 
pareícia híauer!a,faltoen el mifmo Romulo: y aun el órde-
no cien varones, y los prepufo a los demás, para que to» 
dos entendicílen, pues no tenia hijos, que no hauia teñid® 
tanto cuidado del fucceílor, quanto de la República. Mí-
thridatesRey de Ponto foliadezir, que la cauía porq R ó r 
man o s te ni a n od i o a lo s Re y e s, e ra p o tx^  lo s fuy o s f u e r o ta 
les}q en folonobrarlos fe afrentauan^porqucj o aüian fido 
paílores de losAborigcneSíO augures delosSabinos,b def 
t rrados i c los CorintíiioSiO fiemos nacidos en Cafadelos 
Hetrtifcos,o Superbos(y cíie era el menos infame nombre 
entre losfufodichos)y con todo el nóbrede Rey cerca de-
llos era tenido poreoía anguila y fanta,y por vna magef-
t?.d confag^ada con todo genero de TaCerdociOíCon cuyo 
auíoicio y principio fueRoma fundada y permanefeio mu 
cho tie.üpo coau'nento,mas e t ^ ^ ^ d é ' ^ ' r ^ l l i ^ ^ f i é i ^ 
b, (q auia couenido aquelladignidadReal en crudelifsima 
tirantajdio ocafió que quitiíTen las Reyes, e inAituyeíTen 
Repu-
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R?publica,y qué no rey naíletí fus hijos>porq no exercieC-
ícn h mifiiia t irani^y vsogií lcn las injurias d.-l pa Jr^jquc 
aun en las ccri uonias /íacnficios todo fe co nenqaua con 
aafpido Regio, y Rey era llamado el facerdote mayor, o 
PontiEcej masdefpues que fe hircaron d^l e í ta io de Repu 
blica(qii2 todo harta como dize el Coinico) eííos mifmus 
Romanos redax-ron el eflado a imperio d j vn lolo honw 
bre:de lo qu \\ podamos ca!ígtr,c|el c ibdo de Rey es mas 
excelente que todj&íosdíímis c íkdos ciuüss. 
4í Cap ¡mío. 11 /. Qu? en tiempo de paz» es el 
oficio de Rf'y di^rmte de lo que ha defer em 
tiempo de guerra... 
•t V E N los ^iudad^norconfiderar que 
ay dos ti¿pos,vnoKde paz^y pteo de guer 
ra.Las artes y oficios.de paZjíon rltuJio 
délas letra&jagrirultiicajmercanciajy na-
uegacion-. a ioqual aíiadc n los oficios, 
y miniíleríos meranicos. Q u ee n ell a s 
Colas íe han de ocuparcodt>s l o i ctudádáiaos^porq los p i -
gro5,y los que confumensel tiempo en ocíoío deleite, no 
deuen fer contados en ei nemefo dexiudadmos, fino co-
mo miembrosapartado&dél cuerpo, h:.2.i; ndo lo que los 
cifugimos que cortan lo dañido » parque no infició ríe lo 
bueno y íano.-Quer'Ws.holgazaiies confu mal exepío ha-
da ñ o , y mátan 'co-frcLvetteóo-dcfo pereza a ios demás» 
idndflm-ntcdizerK10 -en fu tragedia 1 pbigenia, 
Elhombre ^ ue no fabe vfar del ocio 
JVIas tiene de negoLíQ* 
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Que. qmndo algún negocio fe ^ egccisx 
Porque el que ja tenia ftatujdo 
Lo que ha de hauer-, negocia 
.Con muy poco negocio,y/¡n rujdo: 
j i l l i tiene elfcutida 
'£n ello fe deleita 3y fe recrea, 
Tfolo ele abo dello ver dejfea, ^ 
::0uaritioen.ocia clprmcipio es ociofh 
Mi animo dtAdofo 
Mfta fm fe aplicar como f^ fberifo, 
: N i f abe CQmen^ ar-i ni dar falida i 
Ta qtsando en efloptenfo 
.Lo/vmgoa comparar a ejla partida^ 
cTan fuera es de medida, 
Que ni eftamos del todo en meflratierra$ 
,]S1 i mmúsMos hallamos en la guerra. 
TJeí vn o al otro cabo aqui 'venimosf 
Thego nos partimos 
'fíaZjia otra parte, y quando alla llegamos 
Qiumam^osde allifer alexados» 
Arifi qw Jiempr candamos 
los 
delxejno.LIDIO. 
Los ánimos trayendo albor otádosi 
O miferahles hados, 
JPárefce f fe mira bien la vida, 
Qucforfolo elbiuirfea querida. 
Efto cawcaua 1:0nio ai modo antiguo.Mas quandolos ciu-
dadanos cntieíwien en cofas de pazjoíüid an Lis guerras,^ 
las amias,abominan acjnelaridir emboelros en fangrc, y 
niuartes^y hazen lo que ios foídaios de Sparta,y de Ath 
mssque enaílsntando treguaspor vn año , no entendían 
fino en inuficas y banquetcSjdiziendo eíie cantar: 
Las hajlas>y otras armas olmdadas 
'. Sean por tanto tiempo, 
Qjáe eflen de telarañas rodeadas, 
Bicnauienturvidoslosque<iacfmenfu íueñoen paz, que 
defpiem n^ , no al fon de la trompera fino cón ei canto del 
gallo. En la-p^z todos aborreícen el hierro: y anfi leemos^, 
que en el concierto que Lares Porfena Rey de los TEof-
canos aíTénto con ei pueblo Romano eíhua efcritoiQue 
mientras Martejy Bdlona eílauan íoíB-gados, y todos íc 
ocupa uan en.negocios de pa7,nadic vía líe de hierro ^  ímo 
fuelleea !.i agricultura. £n feraejantestiempos( Como el 
buen piloto quandó ay bonanza en la mar. que fe ápéfd* 
be para la tempeíbd que puede venir) deue el Rey man-
dar limpiar las armas; guarnefeer las fronteras, y for-
talezas: hazerfbfifbs: renouar,y repararlos muros3.y 
todas las.demas defenfás: entonces hrzer aílcntar í o ' -
dados para que al dempo d d a i tne i l e í lo hálfé t-^lo 
' apareja 
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aparejado f apique. Con eAo defiende y ampara !a 
cxcrcica la juuentud,y refrénalas malas intenciones,y tie-
ne a raya los que procurante intentan cofas nucuas.AnQ 
quando es llegado d tiempo de la guerra, no ay tumulto 
(por repentino que fea)que pueda e(pintarlc,porque fie-
pre eftaua sparejadOjlos íoldados quetiene ie obedefeen, 
y todos los demás DO deOcan, íino agradarle: y en aquel 
ttepo nadiedeue hazer poco caudal de la¿ fuerzas y deRa 
faSjni n-gataríe íobre lo tj fe le mandare, mas procurar?» 
obedeíc^ren todo con.gran noluntad y diligencia. Pues 
como en el o cío, y en la paz el imperio vno es mejor , y 
excede a los demas^níi es también en la guerra tan impor 
tancc,y necellario que «un las Repúblicas q fuelcn en piZ 
fer por muchos gauernadas/e entregan en tiempo de guef 
ra con rodas fus cofas y Con el gouierno a vn foio'hombcc: 
y 0 entienden que no le ay fu fi cien te entre ellos , procu-
ranio de otra parte • Los Carthaginenfes en cafa íe gouer-
riauan por Re publica jy para la guerra fe ñalauan vn Empe-
rador, o capitán» Los Áthenienfes (que fe regian poref. 
tado popuiar)t3ir=bien hazian para las guerras Emperado-
res. Sabido cfto por Alexandro los motejo gi acioíamcn-
teJixiendo: No fe que me diga^omOjO donde tienen cí-
eos tanta copia de capitanes que puedan cada año eli-
gir diez, no pudiendo yo en toda mi vida bauer hallado 
entre tanto numero de gentes mas que vn fulo Parmenion 
que merezca tal nombre. Y aníl d^zia^que no hauia cofa tj 
con mas dificultad fe haUaíTe,que vn perfecto capitán.Los 
Reyesde Lacedemonia en paz quafi no fe diferenriauan 
de los ciudadanos paíticuíaresjporque todo fe hazia y go 
Ucrnaua porconfejo publico,maS en la guerra todo cita-
«a adifpnfidon delRey,y a íü arbiüio^y con fu aufpicio íc 
ordenaua 
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b r í k e a ü a todo. l í b e r e s ^ t h e m e a f ^ t r a t a n d o .4*fii..pt-, 
tria dize: Que los Athcnienícs como foíicitos y cuydado- , 
ios de ító Kcpublka teman de coüyrr/bre jiombrar por ca*f 
picaiies ados^o mas ciudadanos q prefidieírcn ien.vna mir-, 
ma guerra^ mientras lo vfaron tííimpre tuuieron infelicd, 
fMGeíFojy mirando en ello vinieron a nóbrar folo yno de 
quien ñauan todo t i pefo de lagucrfa> y defde en adeUtcs 
fallan vit^riofosquandoera goüernadoií por vno.D t los 
excmplos referidos íc maniEeÜa que ci Rey impo£ta,v 
z c mucho en todos los negocios > y mucho mas en laguer^ 
r a , y entonces mas qtiando.k RepubUu es bien gouerna 
da por migilbados CÁÓÍIncros.(¿De quand J en la guerra 
ulneg-cscip-h^ llegado a lo ;vlílmo deja libertad y fa!isd?to* 
do ventíxia ? perder fe í^p íc pqííf Úv-^tu»f tGvnam^' 
no;AlaXipódTemos dczir, queips eílados-,^ fa l l f p u b l i c l 
.eran partidos de modo,qac e-ntiepo deoc.iq ¿ pat-gc-uef" 
m t t t n los magiíkadoSjy en tiemposdínculíoíox y de gucr 
lashuuielTeReyeSjyEmperadorcf.' per niancra^que la po 
rauana medias> como^cuentádeCaiíor?y P.oüvx..Ma.^ i«s 
antiguas.tragedias dafi ha^co teítimoBÍo^q r o es ícg!.>i c vi 
imperio alt€pad'«,y:para"^lloipt^dpzcn he rpan^ r .u 
tratauan eRtre fi muy crudas f0$9Éihy cciretian mor 
ios y horrendos parricidios: y ckrtoJtquc p-r^fce ce i ' , 
jviíla que vnos go2cn en p:.7:)y en ocio:dc]osbicní i 
eos íin psl igro^ií trab^o^y qua otrqs erslas: aduerivkdc-
y temores defi.?ei?fia.n,yamparer\ elnegocip comun có :IM 
ci)as herida^y derrainami^nto de ía^gr^y ycr.gUf O in-
juriasdieIaBiepublica,ydefpu4s que aya» tenido hh- n'Tu. 
ceffbjle pídan los couardes y apocados ( qu& fe C'jcdarca 
en cafa)cueca de lo g3Íladn>acuiaEídoios en iliií-iOj que lo 
gaíiaron y licuaron indeuidaí^eccay que lo d -uen rcíHu ir 
c l u i r ^ O C c c al 
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al éomufi,b kí crari^publico^y te oygan en efe caío cocra 
clfasraas ayha iústfetrácítorcs enribidioíbs, que los gratos 
y buenos: coinQ aeaefcio al mayor Afncano , que antes 
quifo dar lograr a ía embídia, que rebc4uer el e í ladodeU 
República que clhauia inftaurado^ reilkuidormasno fon 
todos dotados d : cal exceleaciadcanimo,que fufran bue* 
ñámente y paffen en fiiencío ia iojurÍ3,q:üe particularnien-
tc fe íes haze,'a tVdcque de no h^rcf dañó a h patria. i\lar-
Sfo Coriolafio tomó con atmas impiás venganqa de la re* 
Julfay déílierro, en que la ingrata pkbc le condeno. Ca-
lo Cefar no pcrdohóa la libeítid de ía patria por podeffc 
vengardelas injurias que contra el hazian y dezian fas de* 
tractores. Piíiílrato tarobren quando pide fauor al puebloi 
y ayudá de gente armada pira contra fus crou'oü, pretede 
tiranizar íá patria: y anG las des mas poderofas ciudades 
dé todo el mundo fon oprimidas de íus propios eiudada-
nos : las qualeshauian ficmpre quedado libres y venCa* 
doras detanto humero de guerras externas como hauiaá 
tenido.Gran peligro fuelea vczesháuer por encomendar 
c! imperio bélico a ciudadanosíparticulares>y cometido a 
Rey {ieprcha fido faludablcjf deprouecho.-Que los d u -
dadanós q en las guerras,y entre las armas íbn valeroíof, 
pocas vezes fueléen paz ferquietos. TeíUgofea Caío Ma 
m¡ cuyas vircudesñlascomparamoscon íus vicioSjno fe-
ara muy fácil determinar fi fue mas prouechofo en la guer* 
lRa>o mas pernicíofo y daííofo en la paz-.porque aquclia Re 
publica que el co las armas y en ellas veüido defendía 
d é l o s enemigos externos^í ía mifma ai lolódel- '% 
: JHJCS vertido de toga, por íediciófl-
y difeórdiaciud. i 
( 0 
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y Cáph. I I I I . Que los ciudadanosdteuen 
te todas cofas f °r obedientes álRey,y amarle* 
O S cofas fon las que principalmente de-
ucn los fubdkoj dar al Rey, obediencia, 
y bcncuoícn^a. PiatpndixCique ia vir-
tud de obediencia es don de la gene ro -
ía naturaleza, y oficio de buena orden, 
e inrticucion: eílafe deue a los Reyes^y * 
ios padres, y acodo» aquellos, quelegun natura ,o fegun 
laslcyc$,tiencndotninio:y losqucla quebrantan incur-
ren en grandifsimocrimen,porque flcma^ dela k í l ama-
gcílad, preuknen el orden y afsicritp?que hauia en las co-
fas: contra los qualcs no esde marauillar que ios Principes 
fe enojen: porqueentonces dexan de fer Reyes qüáádo 
los que deuian obedefccr^menofprecia. fus mandos, no ha 
ziendo cafodellps: y aun filos Reyes y Priocipes porfer 
demafiado dementes aciertan a í er algo perezofos^y blan-
dos en el Caftigo defemejantes delitos, tolerando y difsi-
muládolos,.parcrce combidá a otros que hagan mayores', 
o peores cxceíTos;porq.ue luego tratan dcconfpiraciones 
y motincs,y como q no feáobIigado$aleyes,nia imperio 
íe permiten todo lo que quieren^y aun compelen a lRcyq 
todo lo q huuiercdc hazer fea alaibiíriodcilos; como en 
©ttp tiépo hízieron los lVlof$inos(pueblos en Afia)q SMÍC-
do muerto toda la g^nealogia Realf eligían los Rey.es por 
Totos^y los aprifioRauácon grandifiima guaroia,par.i 6 | j 
a cafo hizíeficn algo Contra fu opinioniO pecaílen i npef i 
do co menos diligcciijfueílen punidos cjpnfiaDre^oS qua 
les fuerondcfpues graucmentccaíligados porAicxandro3 
C e c a Gi*fi 
átncio 
V 
• Vecw^dcy. j í shazpr femej afiles £ g c m $ s , Granácr 
m'líjl^üíiCki I^^ÍIP .ve r ie depreciado de fus Toldados en 
íLu£ JÍÍ -4; rrcebianjQ.Cpormejorde2Ír)porconfpira* 
•. . luvpeyo para^tjue léfy^cdicíTe y vmie-f* 
tíSm que e! teiüa alca rifada. (Platón d i -
iV ffi&dl tdnerimperio Cobre áqu^lio s a quiío. 
ra luMiuiá'dcy itiuy fácil iiíipdriér leyes:ajos'cf 
:• :-.5"3^Iu¿rios.ifeveénoprimídós.) Haúia LUCUIIQ 
, • ' > en Fimbria dejercito muy liccncioíb, y tnetidá 
Ut» g.n-ro de vicios y luxuda^y hauialo reduiido a la 
^hn nnttítafvb^s los toldadós deípu^s que medjaBtfc 
• hriiit-o c- n ; uchosdcfpojol hecho ricos,feglpri^üa 
:c U'viCv:riá,'^t'{í^^wbo!üeTS;fó 
t m v íicctfciasyíeomb ei buen capici rio podrá'-diísi.mülar« 
í o í tScifau i tbn toda moderácion y íi' áófedúriábt-é. a léi-q-. 
'düÜoquUr^y re^uiia fus ccrTv-jbsala virtud y frugalidad 
Im reírmelo d¿)dcl.ckc:poteIló vinieron todos a tenerle 
odio 1 T i j ípírando contra d (oiuidados de la óbediencia 
gue e J ju:ah)cada dia moüñiüa maslibertad'y fobetuiá, 
kn anto-gUdoycíu c d : famparatidóle^y ealuíi mi^ do! e pro-
cara«ron y 11 aT*arca a Porí 'peyó pára que cnfo lugarpko-
fíguiefle cnJ C3^go#Algunoshulonador;s ercriuvnjq latn 
br n al miuno .^opv.y.o fuceduinfcüccmctc e n b de Phar-
la ja»porquefus foldidos oran dp duraccTuiz,corítumaccs, 
y rcbeUcSi Que Donúcío Enobarbo cn'méfiófprcdo Cu-
yo le llaínaua Agameronon: y Lucio Afranio i c d m a en 
la cara qusdilaíaua la pátifft por gozar mas tierr po delim" 
perüry cl niouidojoquaficon(Ucnido con eAas cofas, no 
curodeefptrar ocalion Cómoda para ciar la batalla, y aníi 
perdióla coyunturadcla vicana;que daramente fe le pro-
; * ' jnctia. 
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metía.Bruto también dixo a los Toldados que contra fu v o 
luncad le pedían dicílc la batalla: como Pompeyo Tomos 
compelidos pclear,ylo hauremos de h3Zcr,mas por el aibi 
trio,e i mperio delosíoldados^quepord nueílro. Semeja 
tes batallas anGcoraofon comentadas con malpie,2nfitie 
nen mal fin. Algunas grandes ciudades de Arcadia fueron 
dcfpobladas y defamparadas de fus ciudadanos, y quedaro 
dcficrtas por caufa de la crueldad de fus Pnncipe3,quc vi • 
fiieron aeíbr diferentes con los ciudadanos por fu contu: 
macia, e inobediencia. Acertado es aquello queClearcho 
Rey de Lacedemoniafolia deziv. Que en la guerralosTol-
dados deuian temer mas a fus propios capitanes, que alo« 
en emigos. Aquel Rey que no es ven erado, ni fus mandos 
obedecidos, íe podría dczir feñor de lugares yermos, y 
defiertof.Eftetalfcrá femejantc a Ptólcmeo primero Rey j 
de Cy £ene,que fíendo por muerte de fu Íiermano,llamado 
para heredar elRcyno de Egypto,:hixo grades crueldades, 
y parricidios, mezclando y reboluitfiido todo el pueblo 
con tan enormes fiere2as,quc de común acuerdo fe fuero 
todos los ciudadanos con mugeres, c hijos, y dexaron al 
Rey folo có muy poquitos de fus familiares en vna ciudad, 
no menor que Alexandria.Viendo fe el Rey en tan gran 
faiedad,y fenor de las cafas yermas,llamaua los q paílauan 
y los circunuezinos para que las poblaílen. En eíle come-
dio el pueblo Romano embio a vifitarlosReynosíus alia-
dos^ de amigos para faber fíen ellos fe haziáagrauiosal-
gunos,o cofas indeuidas:ypar3eílo fueron nóbrados tres 
darií'simosvarones,Scipion Africano,Spurio Mumio,y 
Lucio Metello.Saliólos el Rey a recebir con aparato y dií. 
puficion bic de reyr,porqdema$ de fer muy chico de cuer-
po,y feifsiaio de roüro,y de mu y gran barriga, y ta gordo, 
C c c } que 
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cj en menea ti o fe tcrnblaua todo: por man era, q mas te ala 
pte íench de puercocebon^de hombre,y íobre codo ve 
nia vellido con vna ropa tandelg3da,y raia t] fe le parecía 
todo el cuerpOjy lo q deuiaertsr encubierto, como íi del 
todo vini:ra delnudoXos embaxadorcslc dkronvna gra 
iré re p r c h? o fio n ? y 1 e a m o n e íl a ro D , q e n 1 o d c ad e l á Ce í e hu 
uieífe mejor có los Tuyos,donde no, qefperaíre las amias 
de losRomanos,y rellicüycroa la ciudadcodoslos deíter-
rado^y íes perfuadieron,q hizieíFen el deuer,prümctiédo 
y aíleguraDd-oloSjq el Rey no les mandaría fino cofas ju í -
tas,por^ yá no aula de biuir a fu arbitrio, fino conforme a 
lo q RomaieordenalTe. No con menos inclemencia trato 
Harpalo Prcfedodc C y rola ciudad de Phocea en Afia, y 
por ello fe le ^ufentotodo el p u e b l o f e paíFó en vna flo-
ta a Íta4a,pariedeios;quaiesaílencaron en cania donde 
edificaron ia cmdad,llamada VeiÍ3,y otros paílató a la pro 
uincia Vienéíc de Gaiiia,y fundaron aMarfella.Mas bo l -
uiendo al hilos T o d o Rey que perdióla obediencia le pue 
de dezirq perdió el Rey no,y para cuitarlo , la conít ruara 
Con la dignidad de buenas col tumbees,y conkobferuan-
en ás la equidad y ¿uíliciai 
<f Captt. V. Del amor, o henemlencU de los ciu-
dadanos para con elRej. 
/V Segunda cofa que los fubdiros détien 
alosi leyes^slabí-neuplcncia, y eíla g r i 
gean los RcycsCon fola virtud, y los que 
obedecen alcanzandei'os gracia, y fauor 
con ha:¿cr lo q dcue,y fon obligados Par 
ticuiary natutaiobligación ucuen codos 
los 
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los mortales generalmente de amar al quclosgouierna.'lo 
qualjno folo fe vce en los hobrcSjC] fon capacesde razón, 
mas rabien en los animales mudos>q no tienen conocimic 
to deila.Aunq XenophoSocratico dize,^ clhobre es mas 
ingrato cotra c iq le gouíerna q ningún otro animal: pues 
no fe halla otro q fepa vfar de falacias, y aílechanqas cótra 
quien le fuÜenta,m menos q fepa denegare! fruto q deue, 
fino es el hobrc.Por eüa caufa fe deuio cílablecer aquella 
loable ley en Atfaenas,quederogaua la libertad a los líber-» 
tos ingratoSjdiriendo el feñor: Seras efclauo, pues no íu-
pifte 1er libre.Lasouejas figuéla bozde fu pallor, los puct 
eos la del porquerizo: en tanta raanera,q Plínio cuenta, q 
auiendo ciertos ladrones embarcado vna manada de puei 
eos que auian hurtadojy como el porquerizo D<* loshalla-
ua,comen^o a llamarlos^fegun tenia de coAumbre,oyda la 
boZ,acudicrótodos a vnlado déla barca, y fue caufa que 
fe anegalfe,y ellos nadaniofe boluieron a fus chiqueros. 
Lcemos de la obediéti ci a y amor de vna cierua blanca que 
tenia Quinto Sertorio, el qual hazia entender alexercko, 
que eüa le aduertÍ3,yanunciaua muchas cofas. Los andares 
tienen tanto amor al quelos cria, que quafi parecen tcnef 
iní l intoy entendimiento. Dexo íu vigilante diligencia en 
hazer guardia^quedeña da buen teílimonio la d :íenía del 
Capitoiiojquando halla los perros tenian filencío: que el 
anfar es aniraal muy timido,y deoydo acutíísi no ,1o qual 
es ebra de natura; que quáto ¡ñas medrofo es d animal,ta-
to íe acné por mas apto para guarda,q el miedo es excelé-
nochc. Los ciudadanos que no aman a tu Rey, y goucr-
Ccc 4 siadjr^ 
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•nádo^y que no fe contenta con el eílado de las cofas pre-
fentcs^y van íicmprc tras nouedadeSjnoles pu^de yrbic, 
ni menos los que demafiadamente fe aficionan a fus cofas 
propias,porque eftos oluidan todo el reílo,y aun vienen 
i a fer in u til esala Republica,y a los aaiigos,^ parientes. Aun 
que raascu'pa y odio merece los queoluidadosde fus co-
fas pro curd las agen as. ERosdefpues que por fu flosedad 
y p^rexa fe hazsn pobres,no cntiéden lino en ladrar»y de-
zir mal de los magiilrados > entremetiendo fe a donde na 
•ion lUmadosilos quiles,o han de fer refrenados por los 
Princípes,o quando no quifieren fer obedientes a fus man 
damientosdeuen fer echados de entre los otros^tomando 
exemplóen aquello de las abejas en Vergi ' io: 
^ue el Zangaño deflierran del pe fehe 
Como intitil ganado >y finprouecho. 
Todos deuen tener gran veueradanal Rey, y acatarle co 
mo a cofa auguftaareligiofajy fanta. EfcReysode los Perfas 
duró mucho tiempo5y fu imperio fe eníanchó grandemen-
tc,y no por fu vale ntia» ni fortaleza deUos(como dizclfo-
CratesXini0 porque de fuyo honrauá mas que todas las Da-
ciones del munio con vna particular veneracio la raagef-
tadReal.Niesdemarauillar,que Alexandro M ^ n o def-
puesdehauetlos conquií lado deíTcaífe las mifmas honras 
que ellos vfauahazer alus Rcyes,aunque fueíFen muy pa-
ra poco,porque no psnfaíTcnque aquellos fus Principes 
antiguoscrádiuinos,y ael tunieí len por hombre terreno, 
c indigno de queles imperalíe,y por ello prctedieílen al-
guna nouedad. N i tengo poracertido aquello de í-gelo-
to queandauadiziendo i bozest N o conocemos aquí al 
Keyfnofabemosqae e$hijo de Philippo^aunq dcfpr^ian 
do f« 
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do fe detenerle por padf efe hnZ3 adorar,y llamar hijo de 
lupksr? todo va perdido,fi ello fedifsimula. N o tk ne fo-
loslos hombres en poco,mas también a los Diofcs el qua 
quiere fer por Dios adorado.No dexaua Alexádrode en-
tender que era hombre mortal hija de Philippo5mas por te 
ner masfubjeéios aqaeUosb3rbiros)y para que mejor le 
obedecíeíTen condecendia a fus fupcriliciones, y conocía 
claramente que algunos de los que el hauia iiiuürado con 
cargos en la milicia fu frían mal fu imperio, moílrando ih le 
-a lo defeubierco émulos y detradores: y aníí no rcípondio 
otra cofaaMeíeagra que hablaua con demaíiada libertad 
contra el envn banquete, finólo figuientc, y aun media 
riendo fe: El embidiofo es puro tormente de (í mifmo.Go 
mas prudencia me parece que fe huuo el ora ior Demades 
con los Atheníenres,que no fe queriendo determinar en 
hazer honoresdiuinos al mifmo Alexandroiesdixo 1 M i ' 
rad Athcnienfssjq pornegarclcieloa Aiexandrojno ven 
gais a entregarle vucílrofuelo, Erta ambición de Uamaríe 
losReyes hijos de Iupitcr,nofue folamete en Alexandro, 
que otros muchos la vfaró. Q u^e como eícriue Aula Gel-
lio,los poetas folian llamar hijos de lúpitec a íos^minetes 
en prudencia y fortaleza, como Hercules^ Eaco, Minos, y 
Sarpedon,y a los muy fieros y crueles,como ag nos de to 
da humanidad los dezian hijos de Neptuno^quales fu^ro 
Ciclope, y Gerdon,y los Lcílrigonios, Mas Alexmdro 
de i b barbara adoración no grangeó fino embidia, y aun 
algunos creen que ella le acarreó la muertes porque ap^r-
todc fu de u o cío n los ánimos de muchos: tanto , que los 
Macedoniosmiímos oyendo fu muerte,no le lloraron co 
moa natural fuyojnicomo Rey de tanta mageíUd, ames 
hazian tincas alegrías j como fife ks íiu-aiera muerto'algún 
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grande enemigo.-Mas bien claro entendieron poco def-
pues, que la gloria Macedónica comentada en Fhi'ippo, 
hauiacaydo y acabado con la muertede Alexandro. Anfí 
quelascoAumbres délos Principes hade fufrirfe,porque 
•no egíbienque por vn cbicó mal fe pierdan muchos bienes» 
Toda Grecia veneró en cfíremola aucioridad regia: y an 
íi leemos, que no ofausn los enemigos poner las manog 
en losReyes Lacedemonios, aunque en la guerra fe leso-
frecieíie ocaíion,m3Santes en viédolos fe defuiauá,y bol-
uianatras por no encontrarlos. Laraifma veneración te-
nianlosMeílenios a los Capitanes, y Emperadores : lo8 
qualestrahian guerra bien trauada contra los Adieos, cu-
•yo capitán era Philoppemenes,expcrtifsimo en la milicia, 
y bien conocido por íu virtud y esfuerzo: el ^ual procu-
rando detener los fuyos( que huyan) para que boluicíTcn 
a la batalla, cayó del cauallo en vna hoya donde fueprc-
fo porlps enemigos que fobreuinieron^masteniendoTeí^ 
p : á o a fu autoridad y nombradla, nadie oíó matarle,y 
contcntaronfe con encarcelarle , donde fe cree muriode 
veneno que le dieron,a 6n de que no quedaíícn mancha 
dos( aunque enemigos) con la íangre imperial, Tambiea 
jos antiguos libros de los facerdotes dezian , que 4og 
Reyes eran Tantos, y ala verdad ellos eran vngidos con 
ce fimo ni a s ía era s, y con fu au ípi do fe hazi á 1 o s fací ificios,' 
y lasotras obrasía^radas :y porquelos Romanos no te-
dian Reyes,llamauan Rey al que preíidia a lo facro ^por-
que no fe hizieíle íin cl« Venerarlos hemos pues como eli-
gidoí porDios , y los reputaremosfantiñeados^ptics 
fon vngidos con cerimomasíacras, y 
míltcriaías. 
Capiculo 
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y í 7 ^ / > . V I , Porque c a u f a f o n vnos m a s a m a * 
dos de los Principes que o t r o s . 
Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J E X A. N S E algunos dé qae tenie 
W ^ ^ ^ M C k s . I do todo rcfpeco, y toda rcuefccia a 
fusPrincipes, ellos DO les tr ueftrait 
amona los qualesqui^a bailará r e í 
ponder con Agete les , q dize : En 
ios negocios del ainor í'cní u al eí a-
mante a vezes fe quexa de qu-e no 
esamado5amando el con taniaafi» 
( ion : y por v entura es, porque no labe que no tknc en íi 
cofa alguna digna de fe ramada; mas rcfpondamoslescon 
mas biandurajdiziendojq clRey fe ha con los fuyoSsComo 
el fol con los ed i f i c ioque aunque los aluiiibra a vn mif-
mo tiempo, y con vna miima lumbre parecen mas claros^ 
los que tienen mas puertas y ventanas abiertas» D e la pro 
pi i fuerce el Rey tiene, y mueílr,! vnmifmodelTeo y afi-
ción a fus fubditos, y aquellos parecen mas claros, cuyos 
ingenios fe mueÜrápor fus virtudes mas idbneos para los 
negocios. Niledeue negar que ay algunos q por concef-
Con del cielo fon mas apios para alcanzar gracia . A i si lo 
afirma Diog:nesScoico,y aun añade , q por las cilreilas-
fe puede dezír lanaturak2ía,c inclinación de cada VDO : l o i 
miímoteílifican todos los Aí l ronomos antigtios > y N i -
gidio Figulo 10 afirma, y enfena. Demás de lo dicho los 
í i g n o ^ y planetas de nueílro nacimie ñ u s q u e entre fi co-
uienen, taaibien produzcn.animos couardes: lo quaiafir-
man, no loio Hipparcho, Bkhmio , y Eudoxo, y ^i^fon, , 
y otros (íiuchos deüa didplmatmas cambien lo dizen He-
¿oáo^Arato^ y o t ro i varios poetas antiguos: a los quaiesj 
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i.T.ÍMriíJo Pcrfio,quafjdo cfcriuia a Cornuto,dizc: 
En ejlo no ay dudar,entrambos fomos 
Vnanimes en dias, y en ejirellas^  
Tono fe que planeta nos conforma. 
Mas í ieí i i opinión de Aí l ronomosy poetis^no agrad^ni 
faíisE*2e. Veauiosnofc veedeordmar íogquc cada vno 4 
fu apetito í ucl : cfcoger algunos ©on que pueda tratar y co 
uerÍ3rC>Pucs(comodizePÍauto)también el paítor merced 
nario,qtien;a cargo ouejas agenas, fu ele agradarle mat 
de alguna dtiUs particularmente, y la regala masques las 
otras* AnG que no fera maraui l^q el Rey entre tan gran-
de numero efeoja algunos con que conuerfe familiarmen 
te, y les encomiende fus fecretos,y fe aproueche de fus 
coníejas'. y los otros no fe lo deuen tener a maljpuesclloí 
taaibíen querrían tratar y conuerfarcon íus amigos íin no 
ta de eiiibidia. 
$Capit.VIL Qnenodeuen emhidiarfs aque~ 
líos a c^ uienios Reyes,y Principes encomien* 
dan fus fecretos. 
Cierto, q yo no picfo q deuan fer emb -
di K?OS aqüos a quicios Principes en car 
ganlus fecretos y profundos cofejoSjni 
íoy de tal parecer; lo vno>porq no ay co 
ía masdihcii(fegudize ChitóLacedsmo 
nia,vno de los fíete de Grecia)q guardar 
lüécio en los fecretos cacom6dadoS5lo otro,porqfiédo en-
cargados amuchoSírivieneádercubrirfeporculpaagenajt^ 
bié íuípecha fobr e el q caüo, como fobre e l q l o defeubrio. 
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Pot tanto patcfcfi qtfe fue acertado lo de Philippides poe*-
ta comicoj que fiendo graüfsirno a Lifimacho Rey de Lace 
dcmonÍ3,y:niaiidandoie que pidicffe aigoj refpondio'. N o 
pido otra Cofa,(ino que ninguno de tus íecretosmc enco-
íniendes. Entendia el prudente poeta con quanto peligro 
fe guardan los fccretos de ios Principes, y quantos daños 
por elios ban venido a muchos: por lo quallc parefcia que 
era mimeíler guaídarfe de qu c el Principe reíos fiaííc,y te* 
nia!opdr granbeneficioi Popsyo hijo del Magno, dio mí 
ferabie muerte a vn liberto fu yo,p oí re ce! arfe q podia def» 
cubrirlos fccretos que le hauia confiado» Y anü dixo Lu*¡ 
Cilio antiquifsimo Lírico Latino: 
De aqiiddeues temerte^ receUrte, 
Los PcríaSiComo refiere Quinto Curcio,guardauan con 
gran félos fecretos de fus Reyes, no hiuia temor, ni efpe-
ranqaqueles pudieííe íacar vna pslubríu por donde los 
dcfcu^rieííen: eí vfo antiguo hauia confirmado el liienao 
.;en lascoíasde^o-s l^-yes Con el- f w' i^ro ^ la v;di , y iSg 
caüigauan entreeí!®s ma-s ^ rauqmcnry hiengua, cueotro 
quaiqui' r delici a N i creen que sy cofa mas diík'ldefurtic 
que guardar fecreto el que n > i be callar^porque la miíma 
naturali za no crió en el hot.nbfe aiembro mas V; ;t;blc , o¡ 
masiacil a pecar.No careíci ' ró iosEípañolesdí íta virtud, 
que muchas vezes fedexaton desh rzer a tomu ntos antes 
que defeubrir el fecreto quek leshauiafiado;aníi lo leiliíi 
caTrogo Pompeyott¿ínto,qtírnianmásCbid dode guar 
dar el fecreto, quede conferuar la vida.Enefle lugar me 
pareícedeuen feraducrtidoslosfecretariosdelos Princi-
pes, que no ceaian cofa tanto como defeubrir el fecreco 
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encarg3c!o,pCTquc es crimen muy cercano a t r i c i ó n .Los 
qvc ion íofpechoíos éc que no faben guardar febrero, 
JIO pueden alca^ar^raciaalgunadelos Principes:porque. 
lo primero qtie ios leñotei pretende de fus íieruns es, que 
guarden fídeiidad,y fe^ an caliado8ycomo hazia aquel Simo 
Terencianofd el íuye. Aníi que aunque los q eilan cerca 
del Rey tengan cumplidameitetotlas ías demás viríudeSyfi 
les 6ka la dei íécretOjYiencn a fer inutileSjy con elle vicio* 
cfcureccn tedas jas^demas vitiudesq teniat), £Üo q^ifiero 
los poetas dar a entenderen acjuellafabula deÍTa ta ío : f i a 
gidndok muy fedifto en medio de las agüas>y que no ofa-
ua tocar alas snan<;anasque le col^aua.haflalabocatydi-
ZcDyque padecia ella pena en elinSerco perpetuaméte co 
dejado a día , porque auia publicado los fecrctos que ío« 
O iofes le confiaron: y cóforme a cfto dixo el otro jpbeta» 
.£!miferaUe viejo por fu lengua 
Serían parlera, hajidocondenadol 
C&pi&V11L Quenodeuen fer emhidiadas 
los que elRey Htima a fucorífejo. 
B N O S dcue fer Tcguidos de embidia aquo-
ilos a qmt el Rey en fusd^das pide Gonfcjoí 
porq uiuchasTezcs stribuyen los Reyes afq 
wá icid a d lo s b u i n o s íu ce ílb s,y d e lo s a du (?r-
-fos echa la culpa ales q le dieron coícjotanil 
q m.is íegiiro fera obedecer al q otros diercyq darlo. Que 
í o s q obtídeccderii? aparejada ladifeuipa en los negocios 
peligrólos: tbi s los que acónfc^an,ellos mifmos fe arman 
peligro, y han de eíperar de U fonunalaXalida. Muy 
biea 
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bien d^e aquel fíeftjd en Plauror 
uiljhmo no le importa el hkMkr tanto, 
.(¿mnto el faber le importan 
Algunos e tnbidiofos a y .mayorrr ¿ce en cafns Realesq mi -
ra con mal ojo a les q parcíce gozan de alguna fclicidad,y 
aú por vetq-lc-s-fon tn virtudes muy infl-iuoresricstobra 
grádiúimo odio,pro curado cocodo ingenio y.diügécya por 
todas vbs ca:luniarlos,y p«ríeguirlQS,y eÜos tales fuelc cf* 
perar averen q u i l o s t o k ] ^ ^ filos f-íceílos fal-e profpe 
roSíatribuycnlos ai Pfmdpe,y loáfu buena íonuna: y í ra i 
comtrano,eebá la culpa a Los.q acosícjaro^lamádolosdo 
biados y cauteíafos^y q fe coníejo yua rnaf enderezado a 
partku4arintereírc>4a Q^ 4c^llcn^aa^^c5r* ^'^^38 coías^ 
fcñaladas hizo Aicibíades>y fifaera ¥n pocamas modera-
do^exc<ídiera a todos los Athenkníes en virtud y. en glo-
r íade he cho s heroicos .Ma s clgrageaua€ fus virtude^mas 
embidia q aiabá^a:y vnas vezesaperfuañon íkíus émulos 
le delkrrarojtnádádo ^adte le vieííe,nicomi}ñícaüe5pri 
nadóle de todo fauor y comercio hunianojnjuriddole co» 
tnií denueílos y execraciones afectofas: otras veZcS le ala-
baro ha fia ponelíe(í:omodÍ2.é)en el cuerno de la luna, co l^ 
fnádolede honores,dones,pretn.ios>y bédiciones : y qual 
CD el era laforcuna tal feíe moílraua el pueblo^ ay u d a d o í r 
con 3yrefauorable,o perííguiendolccon b comrario:ma^ 
:qu 3 ndo fus émulos díxcro» contra e l , íue co n tanta afíao» 
cia que *1 pueblo vino aperfuadifre?,que los IUÍÍOSÍUCC^  
-fos procedían éeíudcfcuidoj y. ao-dela fortuna como-
que el h tauicra ene! puño para todo lo que delia q«W 
fiera»Bijeho deípues a la patria hizo como fcobre pruden-
te vnlargo.razoaamknto al gucblo^cchando laculpade 
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(o deñierrojy cíe todos los eraba ¡o 8 y aductíidadet cj ha* 
uia padefeido a fu Contraria fortuna^y a íu ad.uerfo hado, 
fin tocar en fus emulos,porno reuerdefeer iás anal falda-
das Hagas. Aníi cj mas íeguro lugar tienen en las cafas Rea-
les los que cbedcfcen^que los que mandan: porq-ac aque 
líos f¿ cíe ufan Con de^ir^que hizieron lo que fe les mádó: 
eílotrbs con dificuitid efeapan de calumnia, a cuya caáf* 
digo fer cofa fegurifsima y muy jocunda en qualuuier c i -
tado haicrlas cofas con moderación, de fuerte, que pue*r 
da pa(íarfe la vida fin injuria: porque es muy mas ñcll dar 
razón del ocio^que ddnegoc ia» Di . genes Cinfco en la 
carta que elcriue a Aritíippo nos acjlüoríé 5 que -huy araos, 
h$ cafas de Principes Jvle.jor(dizc)Tena co .i?cr fo la me te y 
lias,q«c andar a! paladar dc Dicniilov .Y otra ym xrgláq 
le Crecero que fe vmicílc a ferie campanero en el gouier* 
no de fu imperio,reíjpodioj Mas quieto a Colas lamer la ial 
de Athenas5que comer en tu componía manjares muy de-
licados-Era Diogenesalgo mordaz en sus dichos y reípuef 
t38,aiaser.trc ellas hauia algunas grado fas, y 110 muy fuera 
de propohto.Llamaua el fabios alos que deziá querer yra 
negociaren corte con elRey, y nunca acabauan de poner 
la yda en efeto . Daaentender efbíentencia,que losfamí 
li.uef; del Rey ertan fubjeétos a rnüchos peligros^ que no 
ion del todo beatos los q ue fe viílen de purpura, o de bro-
cado. M ucho mejor le fuera a Galliílhencsyy a fus cofias fi 
nunca viera la cafa de Alexandro,yvfaradc la libertad de 
fu lengua entre fus iguales y condifcipulos,y no entre Re-
yes y grandeSjno padeciera almenos tan mifcrables tor-
int-ntosmetido en vna jaula como fiera íilucílrci Mejor 
lo hizo LaddcsCireneo,quehauiendolc Altalo rogado 
por fus cartasi y meefageros que íé facíTc a acompatiarlc 
en 
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én elgouiernode fu Rcyno, promcticrdole grandes pr<í-
irtíos y aroií1ad3refpondio:Que felo í g r a d c i i a w u y mu-
cho^ius que en ninguna manera í a ldna d e d o n d e t l l s i a, 
porque los phi!oíophos(dÍ2e)lon con o algur as im íge re s 
q quieren fer viüas de lexcs,y no de cerca: y nadie píenla 
que traigo eftos exemplos afin de aportar los hombres la-
bios de la amiAad y cóuerfacion de ios Principes/jno por 
nicHrary 3moneÜar,quc los ta ib idioícs y alrgiicíios ¿du 
ladores no lean admitidos sbs caíasRealeSjy tdmbicn pa-
ra aconfej-ar a todos los ciudadanos, qist: no rcrgr.n em-
t idia a losn.asgratos,y que mas cerca andan dé la perlo na 
Rearmas antes los honren y amen,y no mire n con malos 
ojos aquella íu reperuina felicidad (ce mo muchos íuekn) 
antes procuren moftrarfe c hedientes y virtuoícs en todo, 
para que merezcanjy puedan cofeguir otro tal lugar y gra-
cia con ellos mifmos Reyes. Que ios que imperaniHo dc-
Ucnferpnuados de poder eligir, y prefeiirlcs que quific-
ren aotros,y hazerotras mercedes y beneficios, pues a 
qualquier padre de familia, es licito recebir y honrar en fu 
Cafa a quien quiíiere, y colmarle de dones ; cípcdalruenre 
í iendoios confejos mas acertados, y aun quafi guiados 
por voluntad diuina, y fi algunos parecen traer alguna sd-
miracion> alia tienen fusrs^oncs y caufas ocultas de don-
de procedieron. Quando Aiexardro acemefio la c/ n -
quiíla del Reyno deSidonia, 1c halló todo n bucito y alte-
rado,poria contiír.da cntrelosgrandes,íc bre la íuc i d o 
dclReyno: porque el Rey muerto no ha'jh d. x do 1 i/of 
ni pariente que pudicílc fuccderlr,ni menos hauiant ro-
brado heredero en fu teílamenro: por ío qud fuplicau; n a 
Alejandro, que de íu mano leñalaíle í]uit:n con el c. tro 
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Rea! los fiiuicfTe en juílida, de modo, c|ue cefTcSÍTen fus di» 
fefencias. Alexandro vino en haxer lo que pedian^y pa-
ra ello maDdo [e tfuxeíTentodosiosprátenlores Tus mc-
moriales.Vnos reprcíeoíiatian nobltza y antigüedad de 
liíiage,y fangreroeros dignidad: otros íe alabauan de gran 
dss CapiraneSj y muy expertos en la milicia : otros cUzi^n 
fer de maduro confejo, acompañado de virtud y fortaleza: 
otros alcgiuan riquezas y potencia. Examinado bien el 
iiegocio, vino a n ombrar por í ley, fuera de la opinión d(3 
todos, a vn Abaccionó, hombre graue v de edad madura, 
de bi»ena prefencia, entero ,vir tuolo, y fabio én las dici-
plinas liberales, mas con ello tan pobre, que le crs fotqa-
do pa-ra poder paííar la vida, alquilaríe para facar agua de 
va pozo, y regar vna huerta»Elle luego que fue inlli tuy-
do Rey, refplandccio con tanta virtud, y tanta excelencia 
deani{no>qíue todos vinieron claramente a conocer, qué 
debaxo de vna fuziay remendada capa puede h?uer gran 
íabidüna ,y que los confejos, y cofas de los Reyes pro-
ceden del alto y poderofo Rey de Reyes: porque efle im* 
pero muchos años con gran juílicia, y equidad, y a flema» 
da toda difcordia, fue tan querido de los íuyos, que mien 
tras biuo leadmirauan,y defpues de muerto ofaedecieron 
a fushijos y nietos (eomo legirimos íuGcííbres ) con gran 
veneración. Preguntado Alcxandro , como m ene (pre-
ciados tantos nobles,ricos, y poderofos,hauia dado el 
Cetro avn hortolanotan pobre de hazienda, y delinage, 
di2>n que refpondio: Porque í'c atribuya el don, no 
a la potenda,o nobleza^ fino 
al dador». 
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ffCapit . IX. Qne los Reyes, J grandes Princi-
pes f m ayudados délas ejirellas, 
1 PP A R C H O (de quien añrmsuanlos 
anriguos,que era participe ddos diuinos 
conlt joSjporq íabia much© de los curias 
celeñes^dezia^que hauia vn cierto paren 
tefeo entre las ellrelias^ los PrincipeSj y 
grandes varones,ypenfaua^q íus animas 
deípuesck haucr pagado lo q fe deue a la vida humana, fe 
bo lu iáen nusuaseÜrelias.Bie es verdad q los poetas and-
guos íue ró los primeros 4 deña opinio trataro^dádolcs no 
bres de varones ilbílrcs a algunas eítreilasjporq pefana q 
íctrasiadauá encílas^y en planetas}y c6íleíaciones,yq allí 
gozauá colqs Diofesdeedad rempkemajaníi henchían to 
do el cielo de aqlIps Reyes,q péfauan jer benenieriros por 
su er imperado )uilam^£e; y dcílos dae auer íide primeros, 
CelfcSaturno^y lupícerReyesde Creta,'/ otros a quiéfa 
bulofaméce atribuye el imperio del cielojy de la tierra. T e f 
tifica cüo Diodoro Argirco quádodize: lupite^dizcnjíuc 
d w íp u e s d e m u crt b5tr a si ad a do e n D io s, po rq q u a n d o re y -
muaponia todo cuidadosy diügécia en CaíHgar íes nulos, 
y en gratificar losbuenos^y íiepre tenia ojo al b iépubüco, 
a cuyacaufa llamaron Ioue,porq dio a los hobres cania de 
bi5biuín*Eila opinio figuio el pueblo Romano quado A u -
g u Ü o c c R bra u a cié rto s j u c go s y £ cfl a s al a m ad r e V cú u s: q 
auiendo aparecido vnacomefa,o eíireila crinit.ijlos prime 
ros c]la viero dixero a boZcsvq era la anima de Caio Cefar 
licuada porlosdioíes al ciclo^Tábié jí'criue,q dcfpucs ^fa 
Kiu :ne pareció vn circulo colorado a 1 ? redoda dx 1 fol/J q 
duró cali vn aüo.Coía auenguada es3cj muchas cofas ct Re 
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y %y Principes fueíon anunciadas defde el ciclojy de las 
efkclUs.Muchos autores añrmanjque en vn templo de la 
Vitoria q hauia enla ciudad deTralleS^acio derepetc an-, 
te s de la batalla Pharfalica, vn a palraa pordebaxolos pies 
de vna eilacua de Gcíar,q Fue manifieílo indicio de fu tutu 
ra vicoria. hnü miímo en eldia q Odauio entró en Roma a 
heredar el imperio/e vio vna eñrella junto alfol en todo el 
diijla qualmoílraua que auü deíerEmperadorfelicifsimo. 
A vezes íuclclas eílrjliaSjO alguna horrenda feñal del cíe-
lo,denuociar grandes guerras^aníi como quando Philippo 
fe mouio cocra Grecia^] fe moílro el ciclo de color füngui 
no,coía de hartó terror y eípanto^qual no fe auia vifto 0« 
tra enermuíido. Apareció tábi¿n vna horrible eñrella s m 
tesq Cefar,y Popeyo ropieílenia batalla en 1 harfalia^Por 
otras mil via s íu ele i o s R.e y e s,y Em p c rad o re s fe r am o n e f-
tados,ytcner reítaks del cielo. ACyro el ci~ayor le apare^ 
ció en fueños vn fol ante fus pies, y tres v tzts acometió a 
tomarlo co lasmanos,y boluiendo íe quadp penfo q !o te-
nia afido^haUo q fe le auia defuanecide. D ado dvfpucs cué 
ta deíle fuefio a íbs magos: reípondieron, q auia de reynat 
treinta añoSjcj anfi lo pronoílicauaaqilas tres apr^ ht nfio-
nesí lo qual acascio de la mifma fuerte ,porc] líegoa feteta 
aaos^y auia comentado a tcynar d-fde jos quirctadefu e-
did .El Rey Ddotaro liizied > cierto vlaje/e boluio del ca* 
minajirrioneíladodel baelo de vna nguilajporq venia def-
de aqih pirte haz . i i dode el cam.inaua,y en la noche íiguic 
t e c iyó vn apofentodode le ícriian aderezado para c¡ dur-
mieíle. IV/gwtadoslosaruípices Hctrufcus, ültria bis inte 
targuerra cotraloS PerfastrcípóJieron, auiédo mirado los 
libros dcTarquinio enel titulo de las cofas diuinas q allí íc 
hillauaeícríco,c¡ no deuiadar batalla ciuadoparecicfíeaígú 
rc ípbn-
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rcrplandoritmfitadojO cofafemcjantc en el c ielcy corad 
noíc Ies dio el crédito que conuenia,pclearon,mas el fu-
ccíTo fue inalojquc el Emperador luliano perdió lavida de 
vnahfrida,aníiió cfcriüe AmraianoMarcellino .Cicerón 
diz.e,que Celio dexó por memoria en fus Iibros,quc que-
riendo Anniballleuar vna coluna de oro del templo de í n 
» 0 L 3dnia,y para fatisfaxerfcfiera toda dcoro ,o folaoaétc 
durada por de fuerana hizo barrcnar,y hallando ferraaci-
qa de oro,y rcíoluto en licuarla le pareció en fueños, ^MC 
lamirrna Dioíá 1cdezia:Silicuas la Coluna tehede quebraí 
el ojo que tienes fano: y aunque el no folia tener reípefo 
alguno a lo» Diofef,no dexó de temerla vifion, y del oro 
d : i barreno mandó haz-er vna ternera^y la pufo íobre l i co 
l u ü i . T a m b i - n el imperio deO<5tauio füc preuiño en fue-
l íos . Que acompañando Cicerón aCeíar al Cap i to l io , ^ 
taua ilos que le yuan cerca^ac la noche antes hauia vif-
toen fueños vn mo^o de gentil roñr©,quc baxsoa del cie-
lo aüdoa vna cadena deorojqoe llegaua a las puertas del 
Capitolio,adonde lupiterle entregaua vn aqóte:y muchos 
dias defpues viendo de repente a Oétauio (que nueuamen 
te era venido a Roma a llamado del tio,pdra quefebdUÍIe 
a vn folenne facrificio)afirmó que aquel era elmcqo cuy a 
figura hauia viílo en el íueño. Contar defpues Cicerón c i -
to al Senado Romano, fue Caufa que Ochuio fucile ante 
tiempo nombrado Confuí.Mas viendo el mifmo Ciccroa 
quanto el animo deO¿lauiofe moftrauaageno dé lo que 
conueniaaURepublicaíy quefolamentc aípiraua al impe 
i io,y por ellofe juntaua con Antonio,dixo en alta b o l ep 
el miímo Senado, Que la República hauia (ido por el en-
gañada en dczirle que Oátauio era el moijo qcn fueñop 
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.Jiauía viílo; y al mifaio Oflauiolo efcrioio con gfa libertad 
en vna elegante carta que comienza: Si per tuas legiones. 
Masboluiendaalarazon pfopueíía,parcceme que no fue 
licnpradenda en Hipparcho dezir, y penfar que las efire-
lias tenían alguna afinidad con los Principes y grandes 
VaconeSj y queelSenado Romano hizo muy bien en ila-
mar díuos deíp^es de muertos a los Emperadores que ha-
;MÍaa imperado a píoueeho deIgen?ro humano^ creyendo 
que tenían enel cielo fu lugar guardado adonde gozaflen 
Í GGÍILQS Diofes deinmortalidad íempiccrda. También fue-
k n algunas vezes anunciarfe diuinaüiente los í leynos,« 
c t o j ^ i ^ s ^ 4 f i € 4 ¿ f o Q f c é f i b w € > € de grandes peligros 
flosique Dios guardo para R e f e S ) o Emperadores» D,«-Cy.-
roleemos,que en naciendo en el mundo fue echado a las 
fieras,ycoatodofueporipermiísion diuina guardado, y 
lo crio vn a perra: como también la loba a los fundadores 
de í lóma: y lacieruaa Abido.Por lamiíma orden íuelcn 
«ínanifeftarfe las condiciones y coñumbres q tendrán. La 
madre de Phalaris el tirano, quando le trahia en el vien-
tre, parecióle en fueños que vía a Mercurio derramando 
fangredevn vafoqueteniaenlamanojy que cncayen-
docnelfuelo hernia entantamanera^quetoda la cafa fe 
hin chia y anegaua con ella: dio bien a entender eíia vifion 
Jagran ñereza y crueldad de Phalaris. Embió Agripina ma 
dre de Nerón a faber íi fu hij o hauiade imperar, los Chal-
deos refpondieron, que imperaría , mas que mataría a í u 
madre: ella refpondio , mate, con tal que impere. Halla fe 
eferito en las antiguas hiftorias Romanas, que reynando 
TarquinioPrifco apareció repentinamente vn miembro 
genital que íaliadel fuego, y que vna rao^a hermoia. tim 
alli 
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allí eñaua, llamadaOctiGa, fiema de la Rcyna Tacaquil , 
dio vn gran grito, diciendo, que la h.auia tocado, y de re-
pente pareció preñada: della nado Seruiq Tu i l io que v i -
no a fu ceder en el Rey no, y quando chico en la cuna fe 1c 
encendió fuf go en la cabera: io qual v iño por Tanaquil 
(dezian fabia lo futuro) mando aiar aquel n iño con gran 
cuydado y diligencia, porque aquellas fcñales anunciauan 
grandescofas, y tuuoíecrcydo, que era hijo del Larfami-
liarídcaqui tomaron principio ias fieÜas, que llamaron 
Compiules, y juegosque fe hazian a honor de los Lares, 
que eran losDiofcsde cafa. Vienen también algunas ve-
zes a faber los Reyes, y Emperadores cafi diurnamente fu 
mumcjy el lugar donde les ha detomar.Alexádro fue ad-
vertido por los Chaldeosiqae fe alexaCIe de Babilonia,por 
q allí cerca le amenazaua la muerte. A Ccfar dixo vn Ma-
thematico, llamadoSpurina, que cldia decimoquinto da 
Marcó le pronoñicaua el fin de fu vida: llegado aquel día 
1c dixo Ccfar medio chuíandotNo íábes Spurina como ya 
eñamos en quínze de Marqo? elotro rcfpondio: No fab . s 
que au» no han pallado f Los adeuinos He trúfeos amo-
neílaron a luliano, que íc guarda fíe de vn lugar llamada 
Phrygiajfi quería cuitarfela muerte, y librar a los fuyoí: y 
ambos Cefares murieron,por no bauer dado credito a las 
amoneflaciones de los fabios. Anfi que hauremosde con 
cluir, que a los nacimientos y muertes de los Rey es,y a íus 
coníejos y elecciones preüdc y alsirte fiempre Dios: 
por lo qual obedecerán todos los ciudadanos al Rey co-
mo a cofa dÍLiina,y honraran y amaran a los que el huuie» 
xc eligido,para que por medio de los tales puedan gran-
gear mayor gracia y fauor cerca del Rey, 
D d d 4 Capiculo 
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0f:Capitulo* X* Como los ciudadanos deuen con~. 
I tettderfofre yqjirmdyy ¡os mds nobleshá de 
procuráT d§ no fer en ella cencidos por la gen 
: te de menos calidad. 
O N T E N D E R A N los ciudadanos fo 
bre quallcra mas virtuDlo,y los que fue 
ten de mas noble iieage, procuraran co 
toda diligencia fer mejores aporque no 
los puedá vencer los de menos calidad: 
y los que no puede fer alabados por me-
neos de fus «paíTados, procuraran exceder con fu propia 
virtud a los nobles: y quanto d i masbaxo lioage íon3 tan 
to fe quieren mas ílluílrar con el refplandor de la virtud. 
No parece bien que los ciudadanos tengan contienda fo-
bre dinero,™ rique2as#Lo qual es dotrina de aquel Arif-
tideSj que mereció nombre de jufto: pedia Callias (bóbre 
mas rico que virtuofo)dcrto lugar preheminente en la Re 
publica en competencia de AriÜidcs^l qual menofprecia-
ua por fügranpobrcza ; mas Ar iü ides lcd ixo , Mejor me 
cílá a mi gloriarme de mi pobreza,que a ti enfoberuectrtc 
con tusriquezaSjipuesrpn muchos los que fuelen aplicar^ 
las a malos víos^y pocos los que vfanbié dcllas: demás de 
lo qual yo me conozco de tal condicion,quc íkmpre fabre 
fufrirla pobreza con buen animo:dando a entender, que 
la pobreza no fe hade (jaberir como afrenta, mayormente 
no fiendolo,(ino allidondq la fufren de mala gana , y por 
roas no poder ha uiendoconfu mido las haciendas que te-
a ú n en mil torpezas y fuziedades* Vna de las colas que 
a m i 
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a m i m c l i a z e c r e c r í a b o d a d d e Ariüides es Tola eíla, Que 
hauiendo fido tanto tiempo Principe de la RepublicajV he 
cjio tantas y tan infignes cofas ea paz y en goerraaera al tí5-
p o d - f« muerte tan pobrc,quc n o í e l e halló hazienda con 
que poder enterrarle: y dos hijas que del quedaró fue roe 
neí ler íasdotaíTen a coila publica .Otro tato fucedioaEpa 
minundasThebano,que hauiendo illuítrado la patria coa 
gloriabelica(queamesdel,raas era conocida por muertes 
y Calamidades que cada dia le fucedian,que no por Vito-
rias) hizo tan poco caudal del dincro,que también le f i l io 
lo ncce (Tario para fu eniierro,fi la República no lo proue-
yera. Fue cambien aquel mentado Agrippa encerrado en 
Roma a coila del pueblo. Mümioje) que venció h Acha-
4a,y aííolo a Carincho,ehinchió toda Italia de ricas tablas, 
eimagenes,rourio en tanta pobreza, que hecha almoneda 
íáe todo lo qaetenia>no huuo para euplirel dote d - vna 
bija que dexo. La pobrez? ds fuyo no tiene cofa fea yfaluo 
;íi vino por vanidad, couardiajperczayintem pe rancia, o lu -
j u r i a : qu s quand o fu cedió por alguna d e í k s Caufasfe tie-
Bepor aiíreñta.Eleginte es aqn llode Planto: 
H a u e r piedad de aquel qite ha mal gafada 
S u s bienesyes pecadc' (fue requiere 
Con facrificiq alguno fer purgado,. 
Mas en los gfande s varón ? ni'udcntcSjeindüüriofos que 
pueden algo en h R^publk.vy cerca de jos Reyes, y Prin-
cipes con gloria y al;?b sn^a l^a pobreza parece q tes acar-
rea teílimonio de virrud^y de grandeza de animo, porqtje 
el que etlá ocupado en cargos impoitantes,y procura tra* 
tarlos viccuoramente>y por ello feralabado,eüe tal pretea 
áe lo honeüo y biieno*y no lo vcil^ y deleitofo, y aníi núca 
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inclina d animo a cofas baxas, nife tienejatnas porneccf-
íicado de cofa alguna.pues Oemprefauorece con fu coníc-
yo y ayuda, no íolo áííaiirmoymas tM>ic a otros muchos. 
N o es luego ignorainía, ni cafo de menos valer que AriHi-
deSyEpanimundas^grippaíMümiojFabioMaiximOíLffan* 
dro Lacedemooio,y otros muchosilluAres varoncs,altic» 
po qye falian deña vida fe íiallaílen pobres, hauiendo qtia 
do biuian enriquecido fus Repúblicas, y aumentado y en» 
fanchadq ius Reynos, e impcrio8, y defendido íus patrias, 
y repartido grandes riquezas a mucbos,y hauiendo finái* 
in£nte bjuido con ^ a n dignidad y gloria. 
Gf Capit. X I , Como los ciudadanos deuenfir fh* 
líCítos,e mdujlríofos. 
O He dicho eflas cofas de pobreza COÍB«V 
tentó de querer apartar los ciudadano* 
de la induilria , y de las honeüas artes y 
excrciciostantcsmcparccc deucn fera-
moneflados q fe apliquen a ello¿y a ofi-* 
cios con que puedan buenamente fuííen 
tar iüsfami'iaSry acudir quando feanecefíario a la Repu-
jplicajV a fu Principe, mas junto con eítocs meneíter z n á é 
íebre atifo no los cebe y engañe el deííeo de ayuntar d i -
Bcrosyporquc lo quccleílofe'Ccnnguc es antes odips qdi-
quex 3 s.L0;S renueu os,)ogroSjirfuras,ybaratas,y todo gene 
ro de contrato wkfyíúé&éff ps^o iliciro, íc deuc deltodo 
huir>i/ed3T,y reprimir con graues penas y caíligos.Nifeha' 
de pertmtiryquc el tragar dcnmfiado de algunos pocoSjen-
gulía y confurna los patrimonios de muchos: que a ratos el 
j fcod» de lospobrcs,y la ncccfsidadx^nace defpucs de la 
bazíen-
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haziéda ga í l aáa , es cauTádc nouedades, como q u á d o en 
Roma los del común por verle oprimidos con deudas f 
mole íUdospormaüc iade los v íurc rosno queriendo 
criuirlc parala gaerra>ni obedecer lo que Ce les mandaua, 
fe recraxeron al íantculo: de lo qual fe huuieron de dexar 
porlaS perfi1aGonesacorHpaEad3s.de grandes protíieflag 
de Quinto Horcenfio d id idor : y anfi parece que no acer-
tó muebo el Emperador Galba quando dixo: Q a^e no Ii3-
uia gente menos de temer,q.los que fiempre andauan íoli 
ckospor folala comida :mas acercado fue Lycurgo q de-
zb : Que mucho mas íe hauiáde temérenla República del 
pobre que no cauieie cafa>ni bogar, que del rico hincb^-
dos-y Sitio itálico dize al mifmo propoíico: 
£ s U pol>re%4 vn mal no poca fio; 
T aparejado a dieZs mil desconciertos. 
D uros y afperos fon por cierto lo s confejos de los que^ 
ü o pienfan eDotra cofajíino como, o donde podran ha-
t e r í a comida. Y aníi víando Gaton el tmyor de mas bían 
duradelo que fu condición pedia,procuró conrGlar al Ro» 
mano pueblo en vna notable hambre y careíha qne pade-
cían con aquella blanda oracion^q comienza: Trabajoíbj 
negocio esio ciudadan o s hablar con el vientre que carc-
he de oreias.MuchosEcnperadores dexian^q deuia temer-
fe la multitud délos pobres hábrientos quádo hauia falta 
de baílimentos:de lo qyal fue buen teíligo O¿lauio,c]f eíla; 
do el pueblo oprimido congrandifsimabábrejporq Sexto 
Fompeyo hijodel ¡Magno trahkrebucIta.toda la mar, y ^ 
niendp leleuantado entre el comim cierto turjultOjaciídioj 
alliOftauio có algunos de fu guardia^y pregpntadol^csq -
fadclalborocojnadic tft dio rJpucña^íaoÜrandb tenerle 
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en pocojV cí porfiando coafpem mones y amenaxascm 
querer íaber,y eDCendcT el negodo,lcdieron porrcfpucf-
U muchas piedra s,y otras armas arro^adixas qucle tiraron, 
¡dé que á fu dcígt ado fe huuo de rctra(:r,dexando algunos 
ék . SÍMfos muertos en \á reÍTÍega,de que no pudiera cf-
cap3r.í) Antonio íe tardara ma?, que le libró có fu venida 
•« c-ompa nado dc mucfaosióJdados,y temblando de miedo 
Ic metió en caía.N' fue reconciliado al puvblo , ha/la que 
echado Pompeyp de la colla de Sici-iaA actdic tanta caud» 
d3ddeírigo.,queapaxiguódeÍ todo la hmbre. Hauiendo 
otra tsl cáriílis en tiempo de! Emperador Appio Claudio 
por l-a cüenJidad de las colechas le dctuiío:cl común en mi 
taddelaplaqa,y ledixeronmil denuedos ,c i r i jur iac^aíU 
timarle coa algunos mendrugos de pan; de talmantn, que 
tomó por partido y ríe poco apoco rctirandoíy no podio • 
ra efc3paf,Gno fe dcícabuHera por vn poOigo que laal d 
gbierTo.LindamentefliitoelpoetaLucanc: • 
Cerner no fahe el pueblo en tiempo de hahre. 
N i ay menos peligro en eftos trances en pax que en la guef 
ra*Losfaldados üe lu!iano3pGrq los mantenimientos íe 1c 
hauian acabado con el temor que tenían de hambre eílre-
ma, le dezian mil oprobrios,llamandolc hombrecilloGri« 
go cngjmadoTjy que todas fus cofas en efeto eran neccd« 
des rebordas con aparencias de fabio: de cuya furia efca« 
pó con harto trabajo: quelahambrej í icsgrandejhaze de-
7.ir y hazer cofas increiblesde torpes y dclaforadas. Ccfaf 
eícriuc en fus comcotaríos,que hallando íe los Gallos cef 
cadosde logCimbros,y Teutonios llegaron a tal eílrcrao 
de hambre,que fe íuüentautn con carnes de los quepare-
«ian inhábiles parala guerra,por no entregarfe al enemi-
gos 
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go: a cuya caufa UatnaroTi antiguamente a khambfé , acón 
fejadora de cnales: a eíle mifmo epitbeto parece quiíb allu 
dir Si'to eneílos veríos < 
Qmndo el rabiofo "vientre fe halla ayuno 
Comer ha^e manjares de fufados. 
Masb >luiendo al propoíi to , procuré los ciudadanos ha-
cienda por rxudios y ganancias honellas, no engañando , 
ni vfandodolojni injuria alguna contra el p róx imo . 
f Capitulo- X I I , Que fera prouechofo a los 
particulares entender que el Rey quierefa~ 
ber todo lo que ay. 
1 V V bueno feráentender todos los c'u-
. ¿ i oadanos que no puede hauer cofa encuw 
j 1 (Q, i bierta al Rey, por U mucha diligencié, e 
I' V> % ? indjílri i que en todo mueílra ? hallando 
^ >/ ^v* í:| f" de ordinario períbualmente a-todo,o 
^ • ^ r . * a'e u no en fu 1 u ^ a r. A n fi fe ra ni e n eít c r 
encargue a p^rf ; n ^  hacnildes,de quien no puedan recatar 
fey§Ü2 poc^ren o/f, y entédorlos rumores yquexas del 
pusbto/y 1; d? auifodello: paca que Tábida la verdad, pus 
da con 'n^sfacíadid proue-r a todo. No fon buenas las 
obras* qu^n i J los ciudadanos procuran que lean ocultas 
al Rey: que iodo lo bueno íiernpre deíTean venga a fu 
nodeia, como premiad jr. y iutzde las obras efVarecidaf» 
Deáiasdeí lo los que ocultan fus crimines y maldades mm 
Capuíd:n eftarfcíguroSvdelo qual cílan bien íibreslosque 
fe ab í l ienede mal obrar. Que el que teme a^uez^o al tef-
ugo 
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tigOiiicpreanda comoaírombrado3y esporq ísbcc] nunca 
mucho úéfo huno cofa fe cíe ta, Accrtadaroertc dixcrólos 
poetas ícria verdad hija del tiempo^y de lauiciroria, por 
darnos aeDtcoderfer verdad lo que los íacerdotes Egyp-
cios ttabianmuy de ordinario en laboca: 
día juagar fuele de otro dia, 
TeínjltimG fentencia da de todos. 
Pntre las precbrns virtudes del Príncipe, eíla fe tiene pot 
piíocipal .q quiera íabermuchas cofas^aunq fea dediuer-
las pcr.ion-aSjporcí no par^zca^q admitiende pocos quiere 
b j7.er,y defpachados n egocios al arbitrio deÍíos,y í í fetu-
uo por afreotacsrcádélos Romanos dtziral magtílrado q 
excrcia el cargo por cartapacio/ueporq muchosimpera-
uan y regia a juizio y aibiuio de otro3yno porel fuyo.Tal 
fue el Emperador Vitdlio^cí no fe acordaua, q era Etnpera 
dor^rmoíe !odcz ian/Dela i r i íma fuertefuclouiniano, q 
fio entendía en mas q en comer,y b^uer^y dormir,y en íu« 
Xuriasjfmcurardela dignidad ímp«rial,y anfi le hallaroa 
vna mañana muerto,y (e entendió q le procedió de lo mu 
cho q la noche antesauia tragado-, porq no fe íe -hallo raft 
t rodc violcncÍ3,o enícrmedad.Quiera pues^y procure el 
íbuen Principe cntendedo todo, jorque no pueda fer en-
gañado de aquellos pocosíus mas priuados: y con cüofc 
n^ucílre también algo clemente, aprouechado fe de lo de 
D omicio h phro: D . zia eíle, q el Principe q procura fa-
ber lotodojCsmeneAerqu^di ís imule y perde-ne mucho 
dello. Grande fue lieprela diligcnciade Marco Antonino 
Pío enoyrjtácojCj nuncatuuo puerta cerrada, nial pobre» 
n i al de baxo eílado,ni al moqojni al viejoitrialde bucno 
oaialgclto^niaun al afqucrolo; fue umbien notaJble en 
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M I arfe perfo n al me ate fíe tu pre a la s ele ccio n e s de I o s -
cioSj y magiiirados públicos fin raoftrar caníancio ,ni p ¿ -
faduiDbre^ aunq durallc el a^o halla la noche, ni lalta del 
Señad j / m o quandó ci Confuí dezia: Ya no ay a que mas 
o-s detener padres confcriptos. Fu* A.ntonino juntstnence 
con eíío fiempre muy clemente y blando en perdonar. 
&Capit. X I I L Que los ciudadanos deuefufrk 
las coflumbres de fus Principes. 
p V E N fúfrirlosciudadanos las diucr* 
fas condiciones de los Principes, pues> 
nunca ;amas fe halló en el inundo hom-
bre que lo tenga todo, y que en lo que 
conuiene ala vida humana fea íusaCloSí 
_J del todo juílos y bueno*s. hnü deziá los 
antiguos(y muy bien) que no fe hallaua hombre que a to-
do tiempo fueíTc pcrfcdlamentcfabio. Cefar fue notado 
de ambiciofo, Alexandro de amigo del vino, Py rrho de ar 
rebatado en fus determinaciones y confejoSj Annibal de 
fe incierta, Fabio de cfpaciofo en dar batalla, Marcello de 
orgullofo: y anfi cada qu al deAos grandes Principes tenia' 
algo de que pudiera mejorarfe. Mas a trueque de muchos 
proucchos^fc deuen fufrir con buen animo algunos pe-
queños incómodos; pues como dizc aquel paftor V crgk 
liano, 
No todos lo podemos haz^ er todo*. 
Milafa fueantíguaraente ciudad riquifsima illuflrada con 
dos templogdc Iupiter,.y ennoblecida con muy buenas 
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Icy^Sjen ella florecieron en vn mifmo tiempo dos erado* 
resque !a gouernauinjel vno llamadoEuthydamo,y el o* 
tro Hybreas: el Euthydarno era muy prouechofo a la Re-
pubiica,rnas era violento,c inítifiible; al qual foliadeti?el 
Hybrcas,Eüthydaaio tu eres vn mal necc flario para la ciu 
dad, porque contigo biuimos con peíadunibrc, y por otra 
parte no podemos biuir lin t i . Lo miímo podrían á < ú t los 
ciudadanos de! Píincipc que fueffe voliintaiiofo, y dcina 
íuííirle algunas cofas pcíadas, por no perder las que tuuia 
reprouechofas.Los Macedonios moíiraron alcgtia cola 
muerte de Philipp y de Alexandro,como hombres q no 
fupieron conocer el valor de dos tan grandes Reyes, que 
tanto loshauhn mejorado,y cnncblecidormasdcTpucs q 
experinaentaron los varios íuct (los defortuna jfufricndj 
slgunos crudeiíísianostíranoSíboluian a deffear los q po* 
co anteshauian aborrecido, y íictnprc trahian ante los o? 
jos fus virtudes y grandeza dcanimojyla gloria de fus mc-
morableshechos; y quando ya no eran bailantes rcfufcN 
tarlos,no Tolo los venerauan con honores humanes, mas 
los adorauá con templos y aras,y con facrificios.Los Athe 
nienfeSíque hiuian tenido mucho tiempo odio a losmi í -
mos Reyes por fu ambición^ porque le hauian Hdo ene* 
mi Joscapitalesjy finalmente porque los hauian vencido y 
íubjechdojteniari dellos grandifsimo dc(IeoJprincipjlmc« 
te quando fe vian moleílados y oprimidos Con el duro yu 
go de Aniigono. Acordauanfe con qu inta facflidad,y qud 
a poCá colla pudieran ablandarla ira dcfios Reyes,fiendo 
como eran(junro con íerinuepcibles^de animogeneroHÍ 
fimo,Fue Ahugono fiero,cruel,impiojnexorable,de mal 
grito,y peor catadura,y el ojo que le faltauah- h^zia ma« 
íeo; en ei ornato de íu pciíbna y mcía no fe diferencifu^ 
de 
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de losfuyos,tanto, que niparaporqueron parecía bueno: 
y con todo cfto leemos, que vn labrador de Phrygiaoyda 
fu muerte, comento en vna pequeña heredad que tenia 
a hazer vn grande hoyo, efpantado fu vezino de ia altura 
en que ya ileuauael hoyo,le p r e g u n t ó , q u e b u í c a u a c o 
ta^to trabajo y cuidado i el otro refpondio, que a A n t i -
gono^ y no porque huuieííe íido buen Rey, fino porque 
via por experiencia queíieropre los Reyes que fucedian 
eran peores que íus anceccfíóres. Sepan pues losciudada-
nos conocer los Reyes que tienen mientras biuen , y ten-
gan en mucho fus virtudes^ para que no deííeen deípues 
de muertes, a los que defraudaron quado L iuos de fu de-
uida loa y gloria. Mas los hombres por la mayor parte fon 
de tal ingenio y condición, que no conocen el bien baña 
hnuerlo del todo perdido.Efto mifraofabemoshaueracae-
cido ales del pueblo Romano, que dexando fe vencer de 
la autoridad de pocos, no fupieron defender a los dos be 
nemeritos Tiberio,y Caio Grachos, mas defpucs de muer 
tos,y cortadas fus caberas,Tuuieron dellos tanto deí leo, 
que huuiercn de reüituir con mucha honra fus cílatuasal 
lugar de donde con grande óprobrio las hauian de an tes 
quitado, y allimifmo donde los mataron, Ies edificare dos 
templos, o aras, y les ofrecían cada dia facrificios y ora* 
ciones, como vfauan en los templos de otros Diofes: j 
anü las cabeqas que aquelbucn hombre no tuuo em-
pacho de vender en almoneda a pefo de oro, 
fueron mucho tiempo veneradas^ 
Contadas entre ios 
Diofes. 
E e c Capitulo 
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0f Capk< X I I I L Cowo todos fe entremeten I 
fáñ$fr las obras de los Principes* 
1S Subditos fon da m jor codkion qtie 
las PrincipeSjaloraenoscn e ü o q es muy 
oí as f ; Cil obedecer a la voluntad de vno 
íolo5<] andar ai paladar,y guüo de tantas, 
y tan varias conuiciones como el Princi 
pe es obligadojpues fus obras ella como 
tercero y blanco en medio de todos, para q cada vno juz-
gue l oq l e parcdefe.Nibafta quetegaaprouación de al-
'gunos,(ino la configuc de todo el común. Que aquellos 
RevnoSje impelios fon maS feguros, y duran mas tiempo, 
quejón mas gratos al pucblo^aunque no ay cofa mas inÜA" 
ble, n i menos firme, que el miímo pueblo. Los poetas lo 
comp aran ala manque a.nda de vn cabo a otro fin orde^ni 
concierto: al quales m:nelier poncr freno>y ríendas, y a-
niAnfarlojy regirlo coaio a cauallo desbocado.Ni fe les ha 
d¿ permitir que Cada vno hagasy falga co !o que fe leanto 
j;^re,ÍÍno conlo juí lo y honelto: de modo, q íi fuera deílo 
algo fe preteridicre,no lo pueda confeguir^oialcázar.Por-
que la libertad de hazer cada vno fu voluntad5larga las fien 
das a eíle natural apetito del hobre, y añade eípuclasa la 
¿atíaa,YAQ c^ ^ a aguardara c] laaudacia vaya cobrado 
mas Fuer^s,antvS luego en naciédo fe deue reprimir. Que 
en los principios nadis fe atreue alborotar, o rcboluer co 
demafia el eílado de la s cofainas va poco a poco como te 
tando el vado,y fi lefucede,quitada,o perdida la vtrguen-
^a,acomcte fin temor,ni recelo qualquiera cofa por grade 
qusíea,y lo va codo aílblando y anegado como rio cauda 
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tofo c] fallo de madfe,y a repulo todos los reparos cj tenía. 
Demoilhenes aquel gra orador A t h e n i e r ^ í a l i c ^ d o de la 
ciudad a cuplir cierto dellierrojboluio los ojos ala torre de 
Pallas^ dixo: O Pailas deftnloradcfla ciudad, no re porq 
te pagas de tres ta horrendas fieras, como fon la lechuza, 
y el dragó,y el pueblo.Por eílas tres cofas,q a Minerua fe 
atribuyen/e dcclar3,y daaenteder^q el Principe ha de ve-
lar,)' fcrprudcte5y tener grato ai común: porq la lechuza, 
como íabem'os,csvigilátirsima,eAandotodalanochc def-
pierta: el dragón tiene la v i íh muy aguda,y ficpre c íUmi-
rando a vno^y a otro cabojy aun derKin,verbo Griego^e 
donde parece deriuarfe,es lo inifmo,q ver y mirar có agu* 
d'ezaiy por ello no fin caufa aqllos íabios antiguos afsigna 
ron al dragón la guarda de los iepIos,y teforos,ydclas do 
ZellaStBoluicndo a laslccbuzas,en Alhenas huuo tatas, q 
quido lleuauájodauan a alguno aqUo,de q era muy abú-
dante,dczian: Traes lechuzas a Athenas: y al miímo pro-
pofito lo íueleCicerón vfar en rujcpiílolaSi 
4f Capit. XV- Que los ciudadanos deuen pro-
curar ejlar hien con los Principes. 
sps\ R O C V R E N los ciudadanos eüar bien 
cen losPnncipes,que aunque ello fe sd-
quien por virtud cambie n fe ayuda mucho 
% £§^^3^1 cóiasbueoasartes.Los eíludiosdelas buc 
N |(5^^*pj | l ñas didplinag,ayudados con vida honefla, 
fuelen fer mucha parce para que los hom-
bres fean recomendados,y eílimadosdelcs PríncipcSípcr 
quclostales,no folo ion vülesjy prcuechcfos a fi íMíkíiSÍJ 
mastábien aíusnaturaic^y aunatodo el genero humsno,1 
Eee 3 Alcxaa-
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Atcxandro hauicndo por Vitoria ganado la ciudad llama-
da Ma, no folo la perdonó, mas antes trató con grandiísi-
moamorajps moradores porrefpeélo de Homero de que 
llemprefueobrefuantifsimo. Toman a el grande conceto 
en verporfus ojos allí algunos lugares de q el diuino poe-
ta hauia hecho mención, y mucho mas viendo que ios na-
turales coníeruauan los nnfmos nombres, con que el los 
hauia nombrado. Nicias,y Demoühcnes capitanes Athe-
nienfes hazian guerra por mar y por tierra a ios Syracufa-
nos, aefbsayudaijanlosLacedemones, fiendocapitádel 
exercito Gil y ppo, y hauiá peleado mucho tiempo fin que 
fe conociefíc ventaja: al cabo el exercito Athenicnfe fue 
vencido, y tan desbaratado, que ambos capitanes fueron 
preíbs,y muerta la mayor parte de fus foldados,y no cef-
íara la matanza, fi Nicias n© impetrara miíericordia echa-
do a los pies de Gily ppo, rogándole con muchas lagrimas 
por los pocos quereüauanb iuos , aunque los condenaíTs 
a miferablefcruídumbre. Eran los Athcniéfes malqui í los 
de Syracufanos, an íi fueron muchos condenados a las ca-
leras donde morían algunospor enfermedad y malos tra-
tamientos: otroscondenaron a la agricultura'.otros fueron 
herrados en la frente, y vendidos por cfdauos» Víaro los 
Syracufanos en eña vitoria de mucha iníblécia, como ho-
bres que no mirauan que el bien della c o n f i e en vfarla co 
moderación:en tanta oprefsióefcaparon algunos por las 
letras, mayormente los oyentes, y condicipulos,y amigos 
de Euripides poetatragico: que fus verfos eran en Sicilia 
tan eíHmados, que pregonaron libertad a todos los que re 
citaffen algunos dcllos:aníi que losfeñores dexaua libres 
a los íieruos luego que dellos deprendían algo de Eurípi-
des, y bueltos a fu patria rendían grada^ al mifmo poeta 
(que 
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(quealara2onbiuia)porIa libertad alcaqada.cn virtud de 
fus ver(bs# El exercicio militar en aquellos q ronfeñala-
do s en fortaleza de animo,y valentía de cuerpo^fegun buc 
na diciplina, fuele fiempte íer muy grato a los Principes. 
Verdadera es aquella fentecia de Gíilba,quc dezia fer me-
jor efeoger los Toldados que comprarlos. Entonces fe di-
denlos Príncipes comprar folda dos, quando por la falta 
que dellos tienen en fqsciudades,fon forjados dar fuel-
do a gente eílraña. Lafédel foldado mercenario anda fié-
prc colgada de la fortuna, que fi fe inclina al enemigo, alia 
van también fu s ánimos y efperanqas.Hauícndo Caio Lu-
élacio Catulo Confuí Romano vencido cierta armada Cae 
thaginéfejunto a las islas Egates,trato fe depaZjyHamilcar 
Barchala concluyócon elConfuldebaxodc ciertascondi 
c í p ^ s : acabada de aíTeotarJos mercenarios que auian pe 
leadp contraRomanosjdeíTeofosde cofas nueuas/e apar-
taron de los Carthaginenfes, y eligiendo capitanes dieron 
fobre Vtica,eHippone,y lastomaron,y otros muchos lu^ 
gares,y al cabo puíieron cerco a la mííma Carthago: atemo 
rizados los de deFitro,pidieron focorro a losRomanos,de 
quien poco anees auian fido cncmigoSjy dicronfe^o. Fue 
Hamilca r capitán en cüe negocio- el qual era tan valerofo, 
que defeercóla dudad,y pufo los enemigos en huidajy re 
cobró los lugares perdidos,y apretó de tal fuerte a los mer 
cenariosamoiinados,que encerrados en ciertas angoílu-
rasjmas numero dellos mató la habré q el hierro.Fue tanta 
la gloria y loa que deílo ganó Hamilcar, q mereció nóbre 
de faluador de la patria.D el qual exéplo conña cláramentc 
quanto me)or,y mas feguro es el exercito quando es de 
nueftros propios naturales,q délos eílraños.Por tanto los 
Principes de ucn procurarcícriuir y juntar fu milicia dslog 
£ e c j que 
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que b fon rubdicos5y efcógerlos en la íierna edad f í# l po 
deMefwfiderlos tsri-niaosdé fus Rey nos con prefidio do-
meílico^h^iendolos eílfcEar a exépto de A l ex adro M ag 
noíc^m puíd treinta mil muchachas, no en poder de cígri 
midoreS,vni decomporiedores de eícÍaüos,cj pavz vender-
los los adorna,Ono en poder dé Toldados viejos maeí lros 
aprou.ados,y nombrados por laRepúbl ica ,q los enfeñaf-
fehy adíüráí lén en la milicia para quado fue den de edid • 
Deíp ivésdeüos fós que ejercen la^mercancia por medios 
honellos fm iogros^i vruras,y fin fraudes, ni engaños : y 
con; ella cóForme a ra tón y juilicia, mañdené fus fariTilias* 
y ácudé a las necersidades de la República, támbié fon gra 
tos a los Principes en el tercero lugar deípues de los niiji* 
taresen letras y en arniaf^q eílas éos ordenes ion de mas 
dignidad y nobleza. D e la mi(ma Tuerce deué fer eñimtiQbs 
todos los artifices que adornan y ayudan cu fus oficicW* la 
República.Las artes y oficios ennoblecieron riíófino a T y -
ro ciudad eh PheniciájaUihabía nmy eílrcmada putpura, y 
todo lo d jmas concerniente a oficio de tintores.Sidon ra* 
bicn,queera la mayor y mas antigua Ciudad, quehauia en 
aquella región,fue ennoblecida con muchos oficios, co-
mo Homero lo Ceílifíca. Memphis ciudad en Egypto, ex-
cedía alas demás en telas delgada?. Boríippa ciudad Ba-
bilonicí (dedicada a los dos hermanos Apolo , y Di?na) 
lleuó ventaja atodaslas circunucxinas en el v íode i l íno : 
ñ u s los que dieren inuenciones fuziasde luxurias, echen 
fe donde no patexcan * Tiber io Gcfar alómenos deílo 
mereció fer loado, que quitólos bodegones y bárdeles; 
tanto, que fe eílendio'a prohibir que no le vttidieííen 
golofinas de ningún genero. También Nerón vedó que 
ho íe vcndkíTe cofa alguna cozida en la$ taucrnasjpor 
caula 
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caufa de 1%hortaliza, y legumbres. Es meneñer que los 
Principes h.igan roucho caudal de los agricultores, cu Jo 
oficio es mas. ncceffarioj e :i|i3portante , que los demás 
(porque cííos íuAentan y mantienen Jos pueblos) y los 
deutn eferiuir para la guerra quando buuieTcdc eligir ge-
tcjporque fon mas robuüosde cuerpo,y fufxen raejor tra-
ba jo,que los que en la ciud ad anda de vn deleite en otro 
con mil regaloSiguardando/c del fo^y del agu^y del *y . 
re. Sirua en eílo de tcfligo Caio Mario,hombre del campo, 
quefue gran hombre de guerra, y para mucho, y^gran-
difsimo íufridordel írabajo,aun hállalos ochenta aftos de 
íu edad : en l o qualniíigun otro Emperador Romano, 1c 
igualó.Tambien era Viriato en EípaSa hombre del cam-
po3y primero hauia íidp paílor^deípuesca^adoríy abuel-
tasdeílo moleíhua toda aquella tierra con latrocinios, a 
cuyacauía fe le llegó gran numero de ladrones, con los 
quales fubjeétó toda laLufitania, y defpucs mantuuo ca-
l o ñ e años continuos guerra contra Romaoos.con ya-
íios fucccílos, y nunca en batalla defeubierta puio, k t 
desbaratado: mas al cabo por períuaíioln, y fob^roo de 
Lucio ScipioD ye mataron ios fuyos.Tambica Ycmklio 
BalTo fue en fus principio3 3ZcmiÍero,tas ello vino a co-
brartan gran nombrede valiente,que el exerdto le nom-
bró por capitán,-y defpués íiendo Coñíul t r iunfóde les 
lJ¿rthoS,matando >a Pacorq Rey deilps con todo fuc^cr 
cito , A cite Ventidiotruxo EotFpcyot Strsbonipddridel 
jNbgno5dc:hnte íu carro quando tritínfó^dc lo^ s Etcekn&s. 
Mas dcípues íalio tal en la milicia , que cobró de. ¡os 
Panhcs los efíandartes Confulareé y que Grafio hauia 
perdido,y los reíhcuyo con mucha gloria y triunfo a Bjb* 
ma/Nuncaios Panhos cnbatjila re ibicraatanto daño,y 
Eee 4 pudieran 
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ÁfflfiBtSÚ fácilmente del todo fer vencidos, G el irnpcrio fe 
prorogáraa Ventidib,mas la embidia pudo oiasdañar ala 
República en cftc porfer nueuojque aprouccharle t n cf-
fuer^ó íiendo ta buen capita.Boluatnos al hilo. Aman lo» 
Reyes a los fúyós có vn amor paternal, y á aquellos mas q 
mas vtilcsfoiia laRepublicaiy porel contrario odian grá-
demente a los püfiíanimes, couardes,y perc^ofos., que ni 
fon paran, ni para otros. Por buena deueíer tenida aqlla 
ley Egypciá, hecha por Amafis(fegun tcílifica Herodoto) 
la qual mandaua*que cada vn ano dieíTe cada particular ra 
zon de fu nombre y oficio,ante el que precedia en la pro* 
iiincia,para que lapereta fuelle co graues penas cargada, 
y lairiduílria recibieíle el premio de alababa merecido. El 
• mifmo caíligodauanen Athenasalosperctoíos y apoca 
dos,que a los facinorofos: y a eña cauíaílos Areopagitas 
inquiriandcla vidade cada vno para deílcrrar de la ciudad 
los inudlcs.Dc ingenio rudo y boto es, y aun de coraron 
fin almá(fi fufre detirfe)y de hombre incapaz de dar razón 
de Chni tomarfe cuenta,dexar de aplicarfe,y deprender al-
? gun oficio de donde le véngalo neccílario parafuílentar-
fe,penfando que nació para no hazercofa alguna,y para 
andar rompiendo poyos,empere2ando entre los boíleza* 
dores y ociofos.De femejantes hombres podremos dczir 
lo que Marco Catón dezia del pucrco:Que natura le hauia 
dado anima en lugar de fal,porque no íc pudriefle . Eílos 
tales no pueden agradar a los buenos Prmcipesjaunq qui 
agrddiran a los de SyrÍ3,que(rcgun refiere Dion) eíta-
uanfiemprc encerrados gallando la vida concunuchos, 
y rDUgercillaSjfinlalirjamasaguerra, nienteBder en cofa 
tocante a clla,n¡ curar de excrcito.Pudieran tábien fer gra 
tos aaqucllosThaberino^ que gozan de lo mas fértil de 
Alia» 
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Afiajbiuisndoco ocio perpetuo fin entender en cofa de 
traba jo,dexandolo todo,y el cuidado dcllo alas muge res, 
poniendo toda fu felicidad en juegos,y bailes^ y cantares» 
f f Capitulo. X V 1 . Que los ciudadanos deuen 
efiar aparejados para acudir a fus Principes 
en los trabajos. 
N Las congojas y aduerfídades deu^n 
fiempre todos los fubditos acudir a Tus 
Pnncipcs,y ofrecerfele de fu propia vo-
luntad con el deflco,y con la obra/j aql 
buen animo le aumenta las fuerzas, y el 
vigor, y brio.Quando el pueblo anda 
con el Principe de buena manera,noduda el de acometer 
cofas grandes: mas íí anda al cotrariojfiempre ay temor, y 
recelo#Aquellas contra cuya voluntad fe hazen las cofas, 
cíUn con difsimulacion cfperandolo8 fuceííos,y üfon ad 
uerfos fe alegran,y defmandan, murmurando contra los 
autores: y fí fon profperos,!eshazégrandes cariciaSjfiguié 
do fu fortuna. Arirtides folia en el Senado de AthenaSjao-
teponer los pareceres ágenos al fuyo: lo vno, por no pro-
uocar afu emuloThemiílocIcs que fe moñralie de contra 
ria opinió;lootro,porqueíialgo acaecieíle diferéte de lo 
que huuiefle votado,no le Cargaílen toda !aeulpa.Phoció 
tábien folia de ordinario contradezir los confejos de Leof-
thencs,y viendo que auiatenido ciertobuenfuceíTo, y que 
los Athcnisnfcsmoíbrauan dello grade alegria^dixOjQua 
to me pefa varones de Athcnasde no bauerme conforma-
do Con d parecer de Leoüh¿ncs: mas fila fortúnale hu-
Ecc 5 uura 
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mera íid© aducr^nc fueraPhcdon para con el tan jvño, 
ni tan humano y blando , porque fiempre fe preciauade 
corcradczir.Lo qualíe inanifeAó bien por lá reípuclladel 
oráculo: que crobiando los Aíhetienfes a ccnfulur febre 
d eÜado de la República, truiccron los errbaxndorcs pdr 
xcfpueílai que en la ciudad hauia VD hombre de diferente 
opinión de todoslos otros,y a boles dixeron todos , que 
dcuia luego ferbufeado y caíligado. Salió Phocion co mtt 
cha iibenad5dÍ2Íendo: Y o íoy a quien no agrada cofa que 
haga ei pueblo. Con eAa libre y repentina refpueíla , mo* 
uioamuchosdelosprefentesarifajyfe libró del JUÍEIO y 
ensbidia conun.El Senado Romano en Ipd : intentargucr 
r j ,y dar prouincÍ33o ciudad^ Rey por enemigos, daua ta 
autoridad al pueblo perno echarfetan grá carga fobre fi, 
y lo raifmo hizian cnlas Confederaciones>y aísientos de 
p¿7,acuya imitación deuenlosPrincip^s en cofas arduas 
totmr voto,y parecer d el pueb!o>para quedar menos oblí 
gados a la fortuna^ a la multitud, )rtambien para foílenct 
con müchosla carga dé las cofas grandes.1 
fin • •  . : íupríi.ri , • •., b 'ms&fim^f s '* 
W Capitulo. X VIJ-Queíos Principes mué [Ira 
contento ewver que elpueblc fe alegrad le da 
elparabien de fusbuenos fuccejjvs. 
•ib*?Jéíianr- .c")'^- ' f »• i " c h t n i L i S n ••-»bsíícAv.$t<§SiX 
EN Las cofas profperas es muy Jocunda alos Rcyc8 3 prefencia de ios ciudadanos, porque aquella con-
gratulación y alegra del buen fucccíTo, es indicio 
de bueu animo en el pueblo, y es como vna confor-
fnndad 
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tñMzá de corazones, que damucílra de cierta típeran^ 
^3 común que hinche de gozo los aniffiosbtricuolos con 
\k íwlicidid de í Prmdpe,y qualquisra que no le alegra 
coas! Rey de fus profperos íucccílos, y vitori.u , da in -
dicio deí 'oípechi , y de mal animo. Cicerón dizé , que 
n o deue reprehenderfé la gratulación tardia : y fue por 
dar a encender, que la tal aiegria no ha de Ter por qua-l* 
quicr ayre, o ru rior, ni Évoiíéríc por vanas nucuas, üno 
que deue efperarfc meníagero que cuente la verdad del 
cafo como ha (ucedido. Que no íin caula le dixo vulgar' 
mente : El meníagero coxo refiere mas ckreas nueuas, 
que el fano. Para conleguir beneficio , no deuen les 
íubdicos'daríe mucha pnl la , fino yrpoco a pocos por* 
que no parezcan en fu cauía y vtílidad demaíiados: que 
!a importunidad de ios que muchas vezes pidefij es mo-
k í l a , y haze qlie la Ubcfaiidaddel que da lea mas tarda, 
y menos benigna, porque no parezca fue liberal, mas 
por librarle de la importunidad , que por grandeza de 
animo ¿ Marco Craílb en los principios no era notado 
de auaro 3 antes fue tenido por muy libérala paiienteSj, 
y amigos? y quando vino a íer algo mas rico , dio a ca-
da vno Catorze jogeros de tierra, o lo que catorze juga-
das podian labrar en vn d í a , y algunos le pediao mas, 
dizirndo, que no les baílaua aquello: a los qualcs ref-
pondio con enojo: Que n o era pebre el que con el fru-
t D , ^ cofecha annual de heredad propia podia íuilentar. 
fu familia. E íh demafia de fus amigos le hizo de parco 
auaro: y cierto que el dtxo bien, y tuuo ra^on en d c -
2ir,que nádale biliaria al queuo baflaíTen losfri;e->s y co 1 
fecha? d^ catorze jugadi^jo obr idas de tierra,q el tal peca 
de codicia y dci í :o defiiKdido,y es íotalijience infaciabjeo 
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En Romahauia vnaÍQiagcn delbucn fuGcíTadcmano de 
Jiuphranoríla qual tenia vna taqa C E la manDderecha,y en 
laizquierda vna efpiga juntamenteco vna adormidera,p^| 
ra dar a entender que dormían muy afabor los que cogiá 
bailante fuflento deíushercdades,y los quecon ello fe co 
tentan fe van llegando mucho a la vida beata. Aníi que fs-
rá menefler no fea la demafia y defuergueqa enel pedir cau 
fa de menguar y quitar la liberal benignidad en los Princi-
p2S,ni que fu magnificencia fe conuierca en parfimonia , y 
cfca{í'ez.a:porquc(como dize Ariíloteles) mas naturales 
al hombre la auaricta que la effufioníO largueza: que mu-
chos mas fon losdeíleofos del dinero que los liberales: y 
a la verdad la vejez,y lapobrezajcimbecilidadjfiépreacó-
íejan parfimonia. 
f Capimlo.X V I I L Que demudar fe gracias 
a los Principes,por los beneficios recebidos* 
OS Que reciben dones y beneficios de 
losRcyes,y PiincipeSjhá defer y moílrar 
fe perpetuamente gratos y proptosafufef 
uicio,pues no pueden cópenfarlos por la 
dellgualdad q ay dcllos alRcytfaluo íide-
ij zimos que bafla hazerlo que fe haZe con 
DioSíyConlos que r.os engendraron,que no pudiedo pa-
garles conforme a lo q nosdieron, les paguemos lo q>y 
Corno podemos.LicurgoinílituyóenLaccdemoniaofren-
das muy faciles,y de poca cofia, paraq mas comodaroen* 
t¿ fe pudicíTcn ofrecer los facrificios. Sócrates auiaenfeña 
du a íu dicipuloEfchincs con grandiisíma diligencia,y ^ 
íalio 
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falio notable philofophojy viendo Efcbincs que no hauia 
precio con que dignamente pudieíie íacisñzer a tan gran 
macÜro,dixo: O Sócrates yo cierto foy pobre , y no ten-
go conque pueda pagarían grande beneficio corno de ti 
he recebido, y anfitc meoffexco, y entrego para nunca 
faltar a lo queme mandares. Sócrates 1c re ípondio ,Tu no 
fabe8,niconilderas la remuneración y paga q me ha7.es: 
pues (abete que excede en precio, y cantidad atodo gene 
r o d é fatisfacion. Los Reyes también deuen fer magnáni-
mos en reccbir,yeflimar por muy grades los prefentís(co 
roo fedéde buena volnntad)aunqucfean de poco valor. 
PaíTaua Artaxerxesa cafo pordode eftaua vn cauadorpo-
brifsimo,y atajado por no tener que prefentarlc , cóforme 
al vio de Períia, tomó de vn rio (q^e por alíi cerca corría) 
agua con ambas manos, y fe ia preíento. Recibióla el R e y 
con alegre continente mirando al animo>y no a la íobrajO 
falta de lo que fe le daua,como hombre q entendía ñ o c o -
uenir menos a la humanidad del Rey recebircon buen ani 
nao y gcfto las cofas pequeñas , que dar con liberal magni 
ficencia cofas grandes: anillo eferiue Plutarcho al Eoipe-
radorTrajano.HefiodcY otros poetas antiguos haz en los 
B.eyes en muchas cofas femé) antes alos DioíeSj y princi-
pálmenteles hauian de femejar en eílos quepueslos D i o -
fes haziendo tan continuos,y grades beneficiosa los mor 
tales,''e contentan con c]ue Us ofrezcan vn poquito de en 
ciento,o alguna otra colilla mas fácil: aníi los Reyes auncj 
den colas grandes, deuen alégremete reccbirlo que fe les 
ofrecierejaunque feapoco^y de poco momento.Ante los 
ReycsParthos nadie podia parecer man uaziojíin llenar al-
gún prefente: y efla fuera ley muy injuila, íino recibierin 
los p e q u e ñ o s done$ con tan buen animo,corao íi fuera de 
mucho 
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kucbo valor: que corao fos Diofes no pretenden órb^ 
ni plata de loshornbrcSjfinobuena voluntad, y animo fin-
ccrojy con ello fe contentan: de la miícnafuerte los Reyes 
fe contenté con ver en fus fubditos voluntad y animo pró-
pto a lo q felesmadaJfocratcsdize^que los q o frecé a loa 
Principes oro y plata, que mas parece darlo a logro que 
prefentario: porq íilo dan esdebaxo de q cíperan recebir 
cofas de mayor precio: por lo qual losq lo hazen deuen 
fer tenidos por aílutos^e intncados,y no por liberales , n i 
por benéficos.Defta cautela vfaua Zcuxisdefpues q y a fe 
vio ricoyCj coméqo a prelentar las obras q hazia: y anfidio 
t i Rey A r c h e k o vnaimagen del Dios Pañí y a los Agrigc 
tinos tura de Alca\en3,las quales le fueron mejor pagadas 
^ueillas-vendiera en almoneda:y d mifmodezia, q fi ha-
¿ia dcterroinado haíLerprefentcdefusobras»era porq ñ o 
h : n i a c o m p r a d or qu e pudie íf e pagarlas conforme a lo q 
valian,?poíq eran tales q no auia precio q les pudiefle igua-
lo r. D c animo angoflo parece el Principe q cfpcra prefen-
tt:¿:.delosfiibdiLos no tcniedo neceísidad^y que los tome 
de los q latitneB. Ani l los que ofrecen en los tcplosoro 
y pLíta mueíkan íu n, turale2a,y nolade los Diofes, porq 
•tomo eUosion vcnalesJy auaros pienfan3que han de com-
prar con oro la diuinngracia,y juzgan por fu ingenio y ani 
mo eláe Ic-s Diofcs.Lasimagenesy fimulacroSfolian anti-
gtiam^ntc í^r de madi ta^om o aquel primero de la isla de 
Peio.s que EryOchíbonio dedicó al Dios A p o l o , y el otro 
íuinqxnisimo de Minerua en Alhenas, y el de ¡uno en Sa-
tt)o(ítv*}n refiere Callimacho) el primero que edificó tem-
plo al uno Argolica le hizo la imagen de vn tuero de pc-
mUy el. fe llama ua Peras^quc entonces no era licito dedi-
^nmagenesde piedra por fer materia dyrifisifna, y tenían 
aloro 
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aloro y plata por enfermedades delatierrainfrudifera, y 
cíleril, y aníi reputauan fus colores por infelices . Guiado 
Platón deüa antigua opinión dizc en fus libros de leyes no 
ferpsraiitido hazer imágenes ,o fimuheros d é l o s D i o -
fes,ni d j oro,ni de plata^icT piedM,m de marüljni menos 
de otra algu na materia inanicnadaiEl efcuro fetirico Perfior 
fe lamenta de ver el oro en los templos í dando aenrender 
que por el fe preuiertcn los ricos y cerimonias antiguas, co 
tno ficreyefiemos í t r los Diofcs auaros como fon ios h ó -
bres,que fácilmente fedexan corromper del o r o , fiando 
aucrigusdo quclosDiofesno quieren hombre > oro* n i 
plata, fino vn mimoliiiipiojíincero^y puro: e lqüa lpuede 
fácilmente hazer facriñeioscon vn poquito de trigo. Los 
.Yerfosdel póeta fon eílos: 
Pontífices déz i^d, quc jirue el oro 
I En el templo* lomífmo que muñecas 
¿ i Venus por las tiernas donz^ellitas 
Ofrecidas yy cierto mas 'valdría 
Qm fe ofrecieffe lo que dar no puede 
jílguno del linage cegajofo 
Bel gran Meffala en fus [uperbos platos: 
Que es^ vnanmo recioMen compuefo 
Con eljujlo derecho,y de U mente 
Vnfanto encerramiento puro, en pecho 
Smcero, que fe vea recocido 
De contino en lo honepo generofox 
' *Sife 
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Si fe me d¿t que pueda ofrecer efto 
JEn Us fagradas aras,confeguido 
Hauremirato conmuy Poco trigo. 
Porque and como a los Diofes oo agradan los dones de 
cro,m de platajfino vna mente íincera,quc carezca de cul-
pa^ obre lo bueno(como diximos en nueftros poemas) 
an í ideu tn ios Reyes deílearlas obras de fus ciudadanos, y 
los animoique fean promptos a obedeCer.Los Reyes de 
Perlia dauan a lasmugeres prefeas de oro y pista,y a los 
hombres dardos y !actas:paradara entedtr,que alasmu-
geres incumbe la parfimoniaíy el goqicrno délas puertas 
adentro, y a los hombres las de fuerajy la milicia. Propo. 
nian también cada vn año premios alos que mas hijos cria 
uan, para que hauiendo mayor copia de gente fe efcriuief 
len mas para la guerra, y crccicíTcel numero militar. Los 
Reyes Púnicos tenían por coüúbre dar vn vafode oro pof 
cada cabera de encniigo que les prefentauan: y anfi vn ca 
pitan Peno que Alcxandro trahia en fu exercito le pedia 
el premio de vna cabera que le prefentó: el Rey riendo fe 
de fu demanda dixo: Mas haré yo que vueílros Reyes,quc 
ellos dan el vafo V3zio,y yo telo brindare lleno de buen v i 
DO,y qiiica lo dixo por io dcMenandro,q dize,andálos va 
roñes fuertes cnel otro mudo coronados de guirnaldas de 
banquete en banquete hinchiendo íe de vino cxcelentiísí 
mojtomo que la en brioguez fucile premio grato, y pro-
j . io de la fortaltZn.Lospauicülares no deuen recebir do-
nes dcRcycs,y Principes eílmiíos.FueCineas aRotnapor 
mandado dr Pyrrhoa rtpartirdonesde mucho precio,y 
nunca h a l l ó quien los admititflc.Mal contado fue a aquel 
éioquentiísiaio Dcmoílhencs recebir el oro que le embio 
clRcy 
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el Rey de los Pcrfas,m tuuo cofa de que mas notado fuef-
fe, quedexarfe corromper y vencer del dinero, en lo de 
mas era cílimado de todos amigos, y enemigos, como la 
e x c e l é c i a d e f u i n g e n i Q i o p e d i a : lo qualfe puede bien co-
ligirde lo íiguiente: Deñerraronlcde Alhenas (cofamuy 
viada allí con los mas claros ,ciní]gnes varones) impu-
tándole que hauiarecebido cierta quantidad de oro pre-
fentadapor Harpalo :y hauiendoya falido a cumplir el 
deítierro, encontróabuen trechode la ciudad ciertos ene 
migosfuyos^y paro con algún recelo: ellos paíTando fu 
camino,le hablaron humanifsimamente moílrando hauer 
compaísion de fu trabajo, y le confolauan,y ofrecian eii 
fu aufenciatodo fauor,y aun ayuda para la coila del ca-
mino. Dio D cmoílhenes vn gran fofpiro, y dixo; Como 
podré yo fuffir con buen animo verme echado de vna ciu-
dad donde los enemigos fon mucho mejores,que losami 
gos que fuele haueren otras? Mas como íiempre defpues 
fe moílroenfauorde la patria, luego que Alexandro mu-
rióle alearon el deüierro5ylccmbiaron vna fulla para en 
q vinieíTe defde Egina: y quando llegó le íalicron a recebir 
íacerdotcs, y raagiftrados con todo el pueblo veíHdos de 
fiefta, y puertos en o rden , fegun las edades, dignidades, 
y fexos. Mas como las cofas fon poco firmes, no pudo go 
zar mucho tiempo de las honras y regalos de fu patria: por 
que ciando Grecia en grande aflicción por el mal fu ccef* 
ío en la de Cranon, fueron recebidos en la ciudad A nti-
pa tro , y Cratero, como Preferios de la gente de guarni-
ción; lo qual entendido por Demoflhenes, huyo con aígu 
nos pocos Macedonios,que eran de fu opinión , y luego 
los condenaron a muerte,en cuyo feguimiento embio 
Antipatro al trágico Archias natural de Tyro: el qual to-
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mola vía <íe Calabria,porque entendió fe luuia Demoílhc 
nes acogido alaciudad Troezcna,Uamada en otro tiem-
po Poí idonia ,o Neptunja, porque aih junto en la isla Cal 
uaria hauia vn templo,o afilo de Neptuno muy venerado, 
de donde por antiguare inuiolable religión, no pudian fec 
facados los que a el fe acogían. Eihua Demoílhenes dea 
tro, y Archhs cerco el templo con la gente que lleuaua, 
mas.no fe atreuio vioíarlo,y procurau a con buenas razo-
nes, y promeílas, que Demoí lhenes fe le dieíFe de íu vo-
luntad: el qual nunca vino en ello, antes tomó el veneno 
que fiempre trahia aparejado envn cañón de eferiuir, o 
(fegun otros)en vn anillo de oro,y anll execrando,y mal-
diziendo al Ántipatro,y al Archiacobrado el veneno aca-
bó la vida. Los Adíenicnfes luego que fe vieron con me-
nos oprefsion,le pufieron vna etbtua publica con eíla le-
tra: Si Deraollhenes tuuiera tantas fuerzas como tuuo i n -
genio,nunca Grecia fuerafojuzgad J del Macedonio. Mas 
ya hauemos llegado al cabo de los preceptos pettenecien. 
tes a los fubditos3y nos hauiamos paílado algo de largo efl' 
uelefados coo la memoria de aquel diuino orador: el qual 
aníí como en el dczir imiátdole nos ha dado algún Vigor 
(Cien alguna manera lo hauemos coníeguido)aoíhambiea 
nos yuaaaos cebando en contar fu miferanda faiílona» 
JT Capit .XI X. Que premios fe denen al buen 
Rey. 
T " \ V E S Somos ya en lo vltimo del libro, fera bie n que 
diga nos de las tres fuertes de premios que fe deuca 
albuenRey,y el deueprete'der y efperar. La vna de-
UaslcdüUea Ipsfubdüosilaotufcdeue ehmímoila terca 
ra. 
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ra, y mas principaldeuc cfpcrar del omnipotente Dios.El 
premio que el buen Principe deue pretender de los fubdi-
cos porfus buenas obras,es gioria^v honrahoneüa^laqual 
celebrada por los íuyos,y diuulgada entre los cílraños, de 
vn peque ño rumor viene a crecer,y hazerie vna fama,quc 
(fcgú Homero)no puede jamas faltar del todo,antes fe ha-
ze fiempre pcrpctua,y prefente: los vcrios del poeta ion a 
e í k tono: 
Adas antes hiz^ o cofas tan entrañas> 
Que la futura edad haura de oyllds, 
Y aquello*. 
La diuafdma <va por medio el pueblo 
Hinchitndo todo pecho de ¡ i mifma. 
Los antiguos tuuicron por execiétesaquellosíngenioE, q 
por deíleo de gloria eran atraydos a embidia.Eíle dedeo q 
comunmente tenemos de fer alabadoSjnos viene de nuef-
tra miíma naturaleza ty fiempre va creciendo: de aquí es 
aqu'-Ho deOuidio: 
cTo?na aumento virtudflendo alabada, 
Ttiene grande ejpuelaen Jila gloria, 
M^S aquella deue fer tenida por verdadera abbdqijq pro-
cede de hombre abbado^como bien lo dizeHedor en Ne 
uíojquando fu padre le alabaua: 
Mu y grangloria recibo padre mío 
En rverquejlendo tu tan alabado 
r A4e alabes. 
• Quaí i dád6 a entéder/er a!abanes buena h cj pro.cede dz 
boca de ios que por íu bueru mani rá de oiuit merecieron 
F ir a fer 
J 
-. 1 
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fer de todos alabados.Lo mifmo entendió Tul l io quando 
cn vnade fus Carcas dize a Catón lo figuientei Aunque en 
nueltra ciudad huuiera muchos Catones , 0 0 digo yo vno 
(y no es poco que effe vno le aya auido^ que carro criua-
fal ,o que corona ay que pueda compararfe a la loa que tu 
mehas dado? Teílifica el miímo Cicerón en fus Ubros de 
República, Que la verdadera gloria de que el Principe ha 
de arrearfe,esia que procede de loa caufada de propios 
meritosporhechos excelentes, y que hade ícr compro-
uada, no folo conteüimoniodeil luflrcSímas también del 
común. Muchos philofophos dizen, que el fabio deue pre 
tender e ík gloria, porque parece que es el premio de la 
virtudjy délos trabajos y peligros. Que íi por ella no Fue-
ra, que negocio pudierahauertan importante en tanta va-
riedad de cofas y fucceíTos^n efpaciode vida can angoílo, 
que baflára mouernosa cancos trabajos y peligros ? Cada 
qual eligiera anees feguir el ocio* Quien fe puliera al traba 
jo de las letras? O quien pretendiera rodear el mundo co 
peregrinaciones? Quien fe atreuiera entrar en batallas, ni 
en peligrofos trances? Quien no juzgara mas beato al que 
fe eítá confofsiego en fu cafa, que al que va peregrinan-
do de vnpolo a otro?deíl:os dixo muy lindamente Clau-
JNáuegue, y peregrine ha fia el Ibero, 
Que aquel tendrá mas vida ¡ejle mas vid. 
Efta opinión parece fue antiguamente aprouada de los 
Diofcsen la refpuelía del oráculo de «Giges: el qua! iienr 
do tenido por el mas rico de codos losRcyes de íu fiempoa 
y dcíTeando el mifmo grado y reputación en la fcJicidatl, 
embió a preguntar al oráculo D elphico^Quicn en c] mas 
biena-
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bienaucnturado,yfuelsrefpondido: Q^ue en felicidad ex« 
cedía AglaoPíbphidio a todos los hóbres.CuItiuauaÁglao 
en Arcadia por fus manos vna chica heredad q cenia de q 
fefuílencaua finhauerfe alexado vn p a fío d ella en toda íu 
vída,aunque era muy viejo,ni en todo fu difeurfo tuuo co 
trafte^oadueríidad alguna.Boluiédo al hilo* N o cae efíc 
dedeo de alabanza cnfoloslos noblcs ,quetábien los de 
oficios mecánicos fuelen cncenderfe con defleo della,y fu 
fren de mala gana verfe priuados, o defraudados del loor 
que fe les deue. Saurojy Batracho,naturaks deLacedemo 
niSífueron archkcélosyy eir£aUadorcs faoíofos,Ios quales 
por perpetuar fus nor^*.. eí w ' n a Rom a a Ikmado de 
Ocfuuio, y tomaron a caigo ba-Eer vn templo con fusclauf-
. tros y portadas, de qoepclaiiio hauiahecho:votos m t i 
qual(coino eran ricos}h|EÍ^rori.íiiuchas cofas a.iu.-co.Ü^» 
.fuera de lo que eran obligados pot-.el -íonífato^porQ•• 
, obra no que4aííedefe.¿tuoía,|)ues: erat0a excekííte^y 4e 
tanta coila, efperando por premio y loa deuc . 
que loshauia de declarar por maeflrosáe la obra; , 
fiendolesdenegado por embidiade otros ofici a 
pudren do impetrarlo, aunque hizieronfebre d l c : 
{uplicaciones3con vnabuena.y fobdliDuencion : i 
ron lo q pretendiaD,entalUndo en los chapiteles délas c 
lunas,el vno vn lagar^y el otro vnaraoai conlo qtn 
nifeílaron fus nóbres,porq Sauro en lengua Giiega es la 
garto,y Batracho es rana.Con ei\o fe perpetuaron librado 
fus nombres del efeuro oluido:y creo, que eítos imí? » - n 
j eüc negocio a Phidias q le pufo al natural en el efeutío de 
Mioerua,porq no le era peTmitido poner fu non bi e en la 
obra.De Quinto Fabiopintormeraaraui 11 o5q ficohon* 
bre noble,y auiendo gozado de muchos cargos, y dignada 
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degenla Republica,comodecendicntc de linage donde 
hauiiauido tantos Confules, PoncificcSiDicladoreSíy o-
tros títulos triunfalcs^no quifo carecer de la gloria de fu ac 
t e s q u s h a u i í n d o en Roma pintado ias paredes del templo 
de laUiud,puío allí fu nombre por no fer defraudado de U 
loa y gloriaj que por la obra meredai Aquel dedeo de glo 
l ia que naturalmente confiíle en cofas arduas conuiene 
mas a ReycSjyPrindpes^ varones iliuürcs,y de grande in 
gen ío ,quea los mediocres y pardeuiares. Muy bien dize 
Ciceron(hablando del eilado mcdiano)q deuen guardar-
fe del deíleo de gloriajporqueles robará la libertad del ani 
mo,que aquello es para gente valerofa^y que los tales fon 
obligados procurarla con todas íus fuerzas: dé lo qual íc 
deuen dexar los mediocres,porque mientras la procuran 
Íubje6lan el animojy fefometen al comunjeüando ficprc 
Como colgados del juizio ageno, pretendiendo Tolo elfa-
uor popularjConíladolcs q no ay cofa mas inftabie,ni me 
nos firme en todo el c í b d o humano.Los Reyes, y Princi-
pes eílriban en fus riquezas y potencia*, anfi parece, que el 
deíleo de gloria les procede ds la virtud y excelencia del 
animo,porquc traen de comino vna imaginación alia de-
tro aíícnta Ja,que í o s m u e u e y punqa dias y noches con el 
aguí)ondcUfama5y losamoneüa,y aun quaf i fuer^que 
no dexen perecer la memoria de fus nombres juntamente 
con la vida, fino que den orden como poderla igualar co 
toda U poüer idad : efb es aquella razón que enciende, y 
atrae a todo gran varón aldcííeo déla gloria. Con c í l o , y 
con la memoria de la poílcridad fe coníuela^y con ello co 
pen íaUbreuedadde lav ida :no cílimalos pel igros,có »1 
que ccrifiga gloria y renombre: y atraydo con deíleo de 
iafama^cocuraferperpctuamcntc,y ea todo cabo cele-
brado: 
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fetado:anfivemos aíguno8,quc quandolos PrindpeSjy 
pueblos no lesdan la glona,y loa q merecen, ellos mifttíóí 
íe htornanjy auncon alguna mas dignidad5como cofa q de 
derecho fe les deuc.Duillo en Roma^como hombre q ven 
cío la primera batalla nauai de importancia contra los Gar 
thagincnfcsjvlolleuar quando boluia de alguna cena, vna 
trompeta que fucile con mediano fonido tocando delate 
del}h3íta llegar ala pofada. A e íh caufa ferá bueno perfua 
dir al Key que feadefleofo de fama y gloria; con lo qualfc 
han mas prompto a la virtud,y aborrecerá mas los vicios* 
Añíleteles d czia,q íi el Principe no tiene por premio baf-
tante la honra y la glom,viene a dsren tirano, porque i n -
ciinádofe a deleites y riquezas,no fe efeufade yra parar en 
rapma,e injuria. Anfí que todos los pueblos que defeaudá 
a! Principedcl deuido honor y alabá^ajparece que le fuer 
<pn, quedé en crueldad y tiranía, y lo defuian de fusgran 
des,y preclaros hechos. Sean teíl igosThemiÜocles, y 
Goriolano , los qualcs ambos fueron de fus patrias trata-
dos con in juria, y ambos fe pallaron al enemigo, y clara-
mente enfeñaron, queno deuc ncgarfela deuida hen-
ra a los varonesi l luñres. El denegado triunfo dcíperto a 
Cefar a aquella gran rebuelta,y guerra ciuilty fiPompeyo 
fe lo conccdicra,íicmpre tuuiera el mis eminente lugar de 
laKepublica.Conmas prudencia y blandura í e h u u o S y l -
lacon el mifmoPompeyoiporque pidiendo triunfo por la 
recuperación de Sicilia,de2ia Sylla, que no fe le deuia co-
ccder:lo vno porqucUsleyes no permitian triunfo al que 
huuicílc recobrado piouincia, fino a1 q de nueuo la an;j-
dieíle al imperio: lo otro,porquc aun » 0 tenia veinticinco 
a ños cumplidos. A lo qualdixo Popeyo con mas audacia, 
que moderna; No íabes Sylla, queman gentesaduran al 
4 Sol 
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Solquando nacejque qoando fe pone? Y Sylla habiendo 
xnueílrade nohauer eotendido que lo dezia por el 5 pues 
fu potencia fe yvz enuejedcdo y ddcayendo,-y la del otra 
y m en áOmcmoj á m o en altaboz: Triunfa-y^y defde adc 
lanto íicniprehjFirauaa Pompeyojauoque no tuuiciTe car 
go>q *ttád-c fs - bonete, y leu^tando íe délafilla^y apeál' 
do fe fi "^'^H^rü.Y el otro a pie. Verdad fea que la me-
re oblígaus tBUcho a Sylla ? porque en íu 
- Mido iuvandohauia echado de la ciudad a 
• i; v;Vl.mo.? Y defpiies de hafcriós aíexado harto de-
vr.,»í,(.'s.í ,-^.sdoríde acogerle de vna fubita tempeílad 
^ m i t ó miíerablementc vn rayo. Eñe fue 
H fea do Pornpeyo S trabón, padre del gran Pompe yo, y 
? ?ndo Sylh psgar al padre lo que por el hauia he-
}iipeníoalhijc). Nunca Pompeyo quifo víar 
. dad con Ceíar, y por ello le tenia el común por 
algo iníolenté y íoberuioí principalmente hauiendo Cefar 
-•í con Áotonio cartas dirigidas particularmente al 
R o m a n o s q u e e n f u r a a d e 2 Í a n , d e x a r i a la prouin-
jgo^y dtipsdiria elexercito, yíc íbraeteria al juy-
Eia del Laiímo piiebloííj Pompeyo hizieíle otro tanto: con 
4o-qual airaxo a muchos a fu opinión, y mucho mas por-
jipeyo rehufaua todas eílas condiciones, fin que« 
r . r v-nir en alguna della?.Sitambicn el Sylla femoílrara 
mas blando con Serró rio, no huuiera dado ocafion a que 
las prouiocias fe rebelaran, ni a tan prolixa y dudofa con-
tieodi,porque buelto Sercorio a Roma de la guerra Mar-
íic-í ,en fa qual fe huuo valcrofamente , vfando el oficio 
de Qucílor, y hnuiendo ydo alcheatro (como fe vfaua) a 
mirar ciertas fieÜas:oyendole e! pueblo nombrar, fe le-
uancatQíi todos a mirarle con gnodiís imo aplaufc Huuo 
Sylla 
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SylU dello grade eaibidn,y negocio coo los de fu vaado, 
que quando Sercorio pidieífc elTnbunato íe le denegal-
fe. Indignado Sertorio, hizo íe al van do de Cinna, y tra. 
uo fe grao pendencia entre ellos en el foro: en la qual ía-
l io Sylla vicoriofo:y Cmna, y Sertorio fueron echados de 
la ciudad.Sertorio fepaíTo a Iberia, y echados de alli los 
Pretores, fe apoicródel la , y muchas ve^es desbarato s y 
pufoenhuydaaMetellocontodo el exercito5que Sylla 
hauia embiado contra el. Mas muerto Sylla, pareciendo al 
Senado que LVletello nobaí lauacontra Sertorio,cmbiaró 
a Pompeyo por fu colega, y tambienle venció en vn rc-
cuctcodeacauallo,y Mctellofuecercado,y fatigado poc 
hambre; y con todas eílas Vitorias fiempre Sertorio ercbia 
ua embaxadorcs a Pompeyo, ya Metell o, que en fu no ni 
bre prometieíTen dexaria las armas, y fe bolueria a Roma,, 
file dieílen a ello lugar: y dezia queria mas fer alii ciuda-
dano particular fintitulo,quc nombrarfe Emperador de o-
tras ciudades cÜando deserrado: y como nunca le refpon 
dieron a güilo,hizo que la guerra du ralle ocho anos,falien 
do fiempre con vitoria, ni pudo fer vencido, lino por trai-
ción, matándole Perpenna en vn ban quente. Leyendo fe 
defpuesfu tcfUmeoco, y viendo que nombraua heredero 
al miímo Perpenna,todos losfoldados le cobraron gran 
o d í o , y dezian, quc la traición que hauia vfado, no era fo 
lo contra capitán, fino contra padre,oabueloty como el 
exercito en hauer quedado fin el, parecía como Polyphe-
mo fin elojo que le quebró Vly fíes,lo acometió Pompe-
yo , y lo desbarato, y mandó que a Perpenna cortaíTen la 
cabera,antes epe parecielle ante el » porque pagaílc la 
pena merecida por la traición que Contra fu capitán feuia 
vfado.TeniiPompeyo en tanto a Sertoriojq votó Eeílas 
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y Juegos pa l í eo s file venciai Suden, nofolo Gapírancfí 
y Emperadores tomar vengnn^a de la denegada gloria , y 
alabanza, mas también lo haz en algunos artífices. Clcfides 
illüftre pintor de fu tiempo, vino a ofrecer in mduíhia y ar-
te a 1 a Rey na Stratonica: elia hizo poco caudal de la ofer-
U : indignadodello el artifice,pintó la luxuria en figura de 
laRcyna^^queretoqauaconvnoq femejaua mucho al pef-
cadorcon que ella tenia fama:las figuras ellauan tan ai n i 
tura! que parecían binas. Dexó el pintor vna noche col-
gada eí ta tibia en vn lugar publico de Epheío, y al mome-
to fe acogió en vn nauio. La Rey na dií simuló el negocio, 
y no coníintio que la tabla fe deícolgaíTe,aunque ias 6gu 
rascí lauanta les que no hauiaquien dexaffe de Conccer-
lasluego que las vian.Masboluicndo al lugarde donde me 
diuerti. Los pueblos no deuen difsimular las loas d é l o s 
Principes, antes deuen publicarla8,y engrandecerlas: y a-
cuerdenfeque Arirtoícles difinió la alaban^a^diziendo íer 
vna amplificación de voluntades y hechos notables^ y d i -
chos i;luílres,y vn fuplcmento dé lo que faítajpara que en 
tendamos q los grandes varones no han defer loados con 
eícaircza: que la tibia alabanza es vn vituperar diísimula-
do:deaqui es que dixo el mifmo philoíopho fer vitupera* 
d o n extenua^detraer,y abatirlosdichoSjy hechos heroi-
cos,y exagerar y engradecerlos eícuros y de poco luftre. 
Mas yo no querría que los que cfcriuen,o hablan de Re-
yes contalTcn cofas fabulofas,antesdcíreo que fiempre fe 
acuden ala vcrdadjporque no fe difminuya el crédito, y 
vengan a fer reprt htndidos,comc hizo StrabonaCteí ias , 
HtrodorojHcllanicojy a otros que efcriuierolag cofasde 
Cyro, y de Akxandto: délos qualcS afirma, que exc^cie 
í o n d e la verdad por ganar gracia y fauor, ^ que mezclaro 
fábulas 
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fábulas con U hiíloria, porque de mejof ganafueiTs leyda: 
Y eílo baile de la pnnaera parte de la honra y gloria , que 
todos ios íubditosdeucn dar albuco Principe en lugar d i 
premio. 
y Capitulo. X X . gloria fe deue el Rey pro 
poner. 
I G V E S E La fegunda parte, en la qual 
bauremosdedczir que gloria fedeuc el 
Rey cílatuir,y en cj deue coiocarla.Mu-
ckos phiiofophospienfan que el mayor 
premio que la virtud da ai,hombre fabio 
por fus buenas obras, es la propia coní -
ciencia» Los que figuen eíla opinión dizé^que la gloria no 
deue procurarfe,puesellade íuyo va tras la vi r tud, como 
en la luz del fol acompáñala íbmbra ai cuerpo: porque U 
alabanza de obras fin coníciencia (como muchas vezes la 
íuelen darlos aduladores) no puede traer buen fruto , an* 
teses vnaraancrademof^r y eícatnirt que la coníciencia 
premio trae con ligo aííaz gráde,aunque la fama fuelle por 
embidia defraudada de fu deuida gloria, y alabanza. Al ia 
parece que tira aquello que Bruto eferiuc aCicerontQue 
cofa ay mejor que la memoria délos buenos hechos,v coa 
tentarfe con la libertad íin hazer cafo del relto? Sentencia 
es por cierto magniíiccntifsima yy muy digna de varones 
cxcelétcs, q may or premio,o gloria podemos en efia vi» 
da alcanzar, q^ie í a b e r , q u e nueñras mi i mas obras han 
(ido buenis l Que necefsidad tiene de pregonero que 
le aUbe > el queiab^; que tgdas fus obras fotíbuenas ? 
Que 
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Que maldiciente, o detractor puede temer, eí que cono-
ce,/ entiende fu propia virtud f Anfi que nueílro Rey 
(puesleintroduzimos rabio)deue contentarfc coa ios pre-
mios de fu mifraa confcicncia, ni deue procurar otra glo-
ria de alabanza. Lo írjifmo parece quifo fentir Demetrio 
Phálereo dicipulo deTheophrañoja quiédexóCalandro 
Rey de Maccdonia por Prefeá:o en Athenas(que le era en 
tonces fubje(5i:a)que hauiendole los Athcnieníes en me-
moria de fu virtud y grandes hazañas pueüo trecientas ef-
tatuas^yTiendo defpues compelido por muerte de CaíTan 
dro dexar el cargo,v huyrfca Egypto; Tábido que fus ému-
los hnuian derrocado todas fus imágenes, y por mas afren 
«talas hauian conuertidoen vafes donde fuele defear-
girfe el vientre, dixo: Bien pudieron mis contrarios der-
rocar mis imágenes jiñas nunca podran derrocar, ni def-
hazerlas virtudes y hazañas, por cuyo premio rae las pu-
íicron. Lindo dicho por cierto, digno de hombrefabio, y 
valerofo: por el entendemos que nueÜra confeiencia es la 
qué fueledar a nueüros méritos los verdaderos premios, 
y qaeeftas no pueden perecer por embidia, ni enfuziarfe 
con los excrementos de! vientre. No a y cofa mas torpe y 
fea que con infolencia déla vitoria derrocarlas cAatuas de 
los enemigos. Diolo bien a entender Caio Cefar,mandan« 
do reílkuyr de nueuo las q de Popeyo auia quitado^Imi-
tando defpues Oélauio eííe cx5plo,quando en Milán vio 
vna eílatua de Bruto,a quien el auia vencido y compelido 
a vol untaría mucrte,alabó mucho la fe délosMilancíes que 
auian íido conftates y firmes a los amigos, aun defpues de 
feries la fortuna contraria, y nunca confintio quelaeíU-
tuafucíTe quitadadefu lugar.Muchoreftauró Auguílola 
me moría délos capitanes, qug enfancbaron el imperio 
Romano, 
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Ro víiano, porque viendo muchas obras Cuyas caydas y det 
rocadas, las mandó todas rcflituyr y renouar, y fe precia-
uade hauerlo mandado por cdi¿"i:o,para que el, y los í'rín 
cipes venideroscuuicílen prefentcs íuscxemplos ,y pro-
curajen iayit:irlos. Suele la Gonfciencia de las buenas o-
brasfcr tenida en tato cerca de los fabios y valeroíbs,quc 
de fi mifma íe contenta, y no procura fauor popular, n i 
confíente que le ande mendigando . Confiado Africano 
el mayor en elbj hauiendole llamado para que ante elpue 
blo íedcícargaiTeda la Calumnia que le imponían de hauet 
defraudado d erario ene í defpoio de Antiocho, dixc: 
Quintes en cal dia cómo elle venci yo la ciudad dcCsrtha. 
go,y lerá bien que en memoria dello vamos todos a dar 
gracias aíupi ter , y figuiéndole todo el pueblo , fe fueron 
^IGapi to l io ídexando los juezescon folo el a cu fado r , y 
pregoncro,yaunq defpues pudiera cófacilidad deshazee 
el crimc,y librarle de las i»jurias Tribunicias, contento co 
fola fu innocencia, y abfuelto con la fentencia de fu mif-
ma confeiencia, quifo padecer deflierro voluntario. Tam 
bien Marco Aquilio hombre valerofo y feueroaComo eíla-
ua bien íatisfecho de fu propia virtud, e innocencia, quan 
do lé pedknderepetundis (que esde hauer mal vfado el 
tmagiárado, o reccbiio cohechos) no quifo. fu plica r al,os 
juezes, y ficudo fin culpa le condenaran, fino fuera por fu 
de fe n fot Marco Antonio (ei que igualó en orar a Craílo) 
-qucllegandofe a el le abrió ía túnica interior, y deícubrio 
las muchas hcridas cwe en íemiciode la República hauia 
recebido: por lo.quai le dieron al momento porlibre.Pro 
po n ic nio, fe 'el i \ c ^ -cí la ,^ 1 r te, n o procurara otra alabanza, 
ni tarnoocodeíprepara lo que defuyo le dieren , porque 
no parezca que haze puco caudal del juyziopopu'ar j o 
. que 
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que mcnofprecia fo gloria: que como vitupero aí que Con 
demaíkdo a fíe d o procura feraiabadojtambieBjuXgodjg 
no de culpa al que no eílimafu gloria. Reprefentaua fe en 
Aúi DAS vna comedia dódc huuo mucha variedad de bue 
nos perfor. ages,hallo íe prefence aquel Themiílocles.que 
en Salaroina desbarató la fuperba armada deXerxcs Rey 
de Períia,y preguncado^q dicho,y perfonage^o boz le ha-
uia mas agradado: refpondio medio riendojLa que canta 
mis haza ña s me agrada mas: dando a entender^ condene 
feala merecida alabanza acompañada de la dulzura q trae 
la gloria.Ni Scipion el mayot recibió pefadumbre de que 
Hnníoi'iufíralTc fus hcchos,3r,ces quiío que la figura deltc 
poeta fueíTc pueíla entre las memorias déla gente Cornc 
íiíjpor remunerar al que Je hauia loado. El gran Pompcyo 
bao riudadanode Roma aTheophancs Mithyleneo5por 
que eícnuio fushechosiy le alabó publicamente ante todo 
el exercito con vna larga oración.Mas ha fe de tener cuea 
taque no fea elioor tan demaOado q exceda los méritos, 
que cotoces mas ctiíbidit cauraria,que g!cria,y feria como 
losgrandcs cargos por tiempo corto.Thrafibuio Athenié 
fe libertó fu patria de los treinta tiranos que en ella pufiero 
los Lacedcmonios,y ofreciédole el pueblo muchos dones 
no quiío reccbirfijio vna corona de o lmo, diziendo ,que 
aquella era tan llena de gloria)como libre de embídia. A 
'Pittaco MinlcneOjVnodclos fíete fabiosdeGrecia, queriá 
íus ciudadanos dar muchas hanegadas de cierra en recom-
pen'adelo que en pro de la República hizo, y el no quiíb 
temar ílno muy poca parte,diziédo: Hilo poco dará cLuo 
indicio de vueílra voJutadpara comigo,y luplira minecel-
íidad^v pobfcZa^y podra durar mucho ticpo3 por cüarme-
noslubjedo a cmbiJia. Aquellas trezientas eftatu^s de 
Demetrio 
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Demetrio daulmastr iueñradc acpbicion y codicia dema-
fiada de g!orU,quc de grandeza de fus obras: y anfino ay 
que marauillar ü con la mudanza del e íbdo, fueron todas 
quitad as, que por fu multitud hauian grangeado grandíísi-
ma embidia,y quauparecía que no dexauá lugar alos que 
adJante hideffen algún hecho notable- Por tanto deue-
mosconcluyr que la alabanza moderada durara mas tieñi-
po, »y tendrá mas crédito cerca deslos que deípues viniere, 
y que cambien la confeiencia deiasbueoas ebros acarrea 
mayores premios,que aquellas vanas imágenes de metal, 
que carecen totalmente deíent ido. 
ffCapit X J£L Que premios deue elRej ejhe* 
rar de T i^os, . 
A Tercera y vltima parte que r e ñ a , contiene 
los premios q fe deuen eíperarde Dios, de los 
qu ales ion apartados los impiosqíuelen feo-
cir mal del mifmo Dios, y d e la razón del ani-
m o , y entregados a los deleites feníuales , 
menoíprecia la virtud. Q ue aunque el fabio conítituye el 
mayor premio de la vktulc-n k propu confcienci3,00n to -
do aquella virtuddiuina q fírmpre es liberalifsimaen retri 
buir ,hazsdeípues deU muerte otra paga muy mas unpor-
táCe,Y t m cxcelente,q no ay entédimiento humano q pue 
daefplicarla . La corona de laurel es premio de muy p^co 
tiépo^porq breue fe marchita y feca: lomifmo fucede cnel 
triunfojpu escovna oueua Vitoria fe oluida la vieja^y b l o * 
prefent^deshaze Ja paliada, de la Tuerte, que vn curfo fe 
vence Con otro curio, de ]a miímamanera en los varonesa 
fenaiados es vécida vna viítad coa ocravinud, anfi lo dk^-
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Cicerón contra Antonio*Las eílatuas3 arcos,tropheoü¡y 
otras femcjantes memorias duran algo,mas no fon perpe 
tu as. Por io quai viendo elinmenfo Dios que era muy po 
quito el premio que los hombres podían dar a los que hu-
uicíícn vfado, y guardado piedad yjUÍHcia,y gouernado 
con reftitud, quiíohazerlos participes de la vida cterna,pa 
ra que gozaílen con los bienauenturados perpetúamete. 
Ella es aquella bienauenturan^a, que Platón piéfa fer pre-
mio de la virtud,y la que Cicerón llama verdadera felici-
dad. Deaqui facan los Platónicos vn argumento^dcl qual 
inficren^queia bienauenturanqa délos Reyes,es mayor, 
qla de losparticulares: pues es notorio que a mayor vir* 
tud mayores premios fe deuen: y cs aueriguadoíque la vic 
tud de los Reyes excede enfummo grado a la de particu-
lares, porque con ella, no folamente fe haze el mifmo Rey 
beat0,mas encamina a otros muchos a la beatitud : y ma-
yor premio fe dcue al capitán que al foldado,porque aquel 
diípone,y ordcna,y eftotroexecuta. De la mifma fuerte, 
mas fe dcue al piloto que al marinero, y al maeflrode o« 
bras, que al jornalero fenzilío. Mas no fe puede perfuadif 
el amor de la virtud, fino a los que llanamente creen que 
el anima no fenece con elcuerpo,y que antes es del todo 
inmorCaI,y que dcfpucsdehauer cumplido con lo quede* 
üia en ella vida,febuclue a fu eclefíial patria de donde ha-
uiaemanados por (^ ue laimpia,y temerariaopiñipnde loi 
que dezian, 
jíquellp que antes nada hauia Jldo, 
E n fu nada del todo es ya tornado. 
Es y a desbaratada por Platon,y Cicerón con mucho ntinjc 
ro de argumentos: y para mejorperfuadir Platón tila opi-
nión 
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mon alosdc fu patria inucntovna fábula por haZcrles en 
téder,quetenia vn cierto Angel que le reuclaua los fecrc* 
tos diurnos-En ella incrod uxcvníoldado,ríatural de Pam-
phiiia; el qual por las muchas heridas que en la batalla auia 
recebido,pacecia eílardel todo cauer^y iíeuandaío deídc 
a onze días con otros muchos a quemarlo por auerfelc ref 
títuido el efpiritUjO porque del todo no leauia defampara 
do,dixo a boZcs>que no le echa fien en ei fuego>porq eíU 
«a bii3o,y con uocado todo el pueblo habló muy lárgame-
te de D :os,y dcla inmortalidad del animaíafirmádo^q auia 
YÍÍIQ por fus ojos todo lo q íes Kferia: por lo qual amoncf 
taua,q todos vfaíTen piedad y juílicÍ3?porq paradlas v i r -
tudes auia premios cternos,y q alos impios^c injufíoscíU 
Kan aparejadas penas perpetuasen el infierno.Cicerón imí 
tador deíle grá phÜofophopor vfarde teíligo masgrauc, 
y cotar cofa menos míraCHlofajititroduzc el fueíio de Sci-
pion,en el qual dize,c|«e fue licuado alia arriba donde v io 
el ciclo3y elfoljyluna^y cflrcllas,y toda la tierra,y los luga 
res q efían aparejados para repofo de las almas delosbuc 
tios5y que vio la vitoria de fu patria,y la deüruició de Car» 
th3go,y el triunfo Capitolino.Eftas,y otrastales ficciones 
ÍÜU cntaron para animar las gentes a la virtud: todo lo qual 
es muy manifieílo a los q profesamos la religión C]iriína« 
na,y no tenemos neccfsidad de cuentos, ni hablillas para 
cntcderIo,pucs tenemos por auéíior y maeítro al vnico hi-
jo de Dios>q ue con verdadero teíHmomo DOS enfeñó to-
do lo que en eíle cafo Conuicoe. 
fCap .XXTL E l Rey que hah'mido fegun w 
tudjeue tabienferfolkito defucceffor. 
G g g t i N A L * 
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N A L M E N T E conuiene al Rey que 
?\ írv\ bié ha impsrado^y encaminó el pueblo q 
tiene a cargo a la virtu d quato le fue pol-
íible3qtábicn pienfe del iuccílor q hz de 
tener aefpues de fu s días, a excmplodel 
buen padre de familia, que al tiépode fu 
muerte pienfa con folicitud a quien dexara por tutor y cu-
rador de fustiernosbijoSjporqíi muriere no parezca dexó 
defamparadaaquella familia, que tatotTaBajo y cuidado le 
coílo mientras b iuo-Anüq el Rey deíTeara tener hijo q 1c 
fea femé jante^io folo en la figura, mas tábiécn ia virtud y 
coílúbres,para q antes parezca q ha elRey reju ucnecido q 
faltado. Porq el hijo q ligue las pifadas de Tu padre rey na 
l i n peligro «Mas con todovemos falir hijos perú erfifsimos 
de muv buenos padreSjComo fue Cómodo , q fien do hijo 
de Antonino el mejor de todos losPrincipesRomanos^pa 
rece q ayúcóen i l toda lahorrurade quátas maldades y ex-
CeíToSfe podianimaginar: tanto,q muchos creyeron q fii 
madre le auia concebido de adulterio : q publicamente fe 
deziaauerícFauüina en Caieta rebuelto con marineros y 
cfgrimidores: anfiloteílifican los q efcriuela vida de A n -
tonino»SerápueSroeneítermirar q heredero aya de no-
brar,y mientras biuc penfara el Rey biéfobre ello, porq no 
parezca dexó entregado el Rey no para dclpues cí fu muer 
te a la fortuna:y fi entendiere que el que engendró no tie-
jiefüficiencia5hnkea Alexandro, que preguntado nhiem 
pode fu muerte, a quien nombrauaporfuceíTor; rcípon-
dio,quc al mas digno, y dexando vn hijo, llamado Hercu-
les, bien dotrinado^y vn hermano que auia nombre A r i -
dco muy cortes, y quedando fu rnugerRtxane preñada, 
Con todo oluidando fe de fu pGÍíeridad5y de todos fus pa-
riente^ 
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ricnccs, y amigos fin hizct cafo dellos, nombro por bcrc« 
dero a qui j n mejor merccicíle cí cetro, y viendo la dife-
rencia que auia entre los prefentes, Cobre declarar qual fe 
ría el q auianobrado;y e í h n d o ya fin hablajfacó fu anillo 
del dedo, y lo dio a Pcrdicas, para que con aquel tácito i n -
dicio fe entendieífc que era el miímo que auia nombrado; 
N o fue muy deflemejaneca ello lo de Phrsates Rey dclos 
Parthos, que dexando al tiempo de fu muerte muchos h i -
j o S i d c ninguno dellcs hizo c a u d a l , porque vid o no eran 
de edad para rcynar, y dexó por heredero a fu hermano 
Mithndates,hombre valerofo deedad madura, en quien 
cabía muy bien quaíquiera grande Rcyno : d é l o qual fe 
colige que el Rey ha deeítimar mas ía dignidad del impe» 
TiOj que el amor filial. El detecho natural manda, y la coí-
tumbre lo confirina,que«l hijo mayor fuceda alRcy mticf 
to , porque la diuifion entre muchos ( c o m o le v-a en las 
haciendas particulares) haze el Reynode mencsfuerqc s.f 
íiempre es caufa de parricidio. Porque los que n o fe con-
tentajeon fu parte, pretenden tomarlas agenas. Los cotrr-. 
pañeros de Álexandro auiendo defpucs de fu muerte par* 
tido por fuertes entre íi el imperio de tantas y tan diuerfaf 
gantes , íe abrafauan de odio:los que pudieran (eligiendo 
en lugar del niucrto a Pcrdicas, o a vn otro) eníanchar, y 
confirmar el imperio por mucho tiempo, y quiqa tener 
muchos Alexannros,conuirtieron contra fi crodarntn-
te las armas, con las quaíescllog, y h cafa de Philippo,y 
Alexandro íe acabaron muyen breuc . Porque Csíían* 
dro, de quien G cenia fofpecha íebre íu muerte , echó 
la culpa a Arid^o, a quien en nombre de PhÜJppo.iuia 
yac í excrcito eligido porRey,y también matoaHercules 
2 hijo 
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hijo de Aícxaáro juntamente con fu madre BaHane5y no 
perdono a OlympiaSjembiando ciertos verdugos q la ma-
taífen: la qual no rehuyó la muerte como otras mugeres* 
antes moitro bien q auia íido madre de Alejandro, y que 
decendiade losEacidas,porq cayendo por las muchas he 
ridas q cenia/aitandole ya el efpiritu, tedio el cabello,y la 
ropaha íU los picsjporque no quedaíTe alguna parte de fu 
cuerpo deícubierta co indececia.An fi q íi el Rey tuuierc hi 
jos al tiépo de íu pafTaraicto dexe el mayor en fu lugar con 
forme al derecho naturaljycoüübre délas gétes.Qxie la cof 
tübreyordéde natura nodeuepreuaricariejfaluo fiel hijo 
fueíTc algún móilruo, como el de Creta (fi fe ha de dar ere 
dito a las fábulas)al qual por fu fiereza y crueldad fue mc-
n e ü e r cncerraííen en el intricado laberinto. 0,(1 el hijo q 
nació para tanta efpcran(ja cuuicre tacas faltas tn el animo 
*y en el cuerpo,^ parezca fer inútil parad Rey no : el qual 
cfcriucloshtíl:oricos>qfue At i sh i jodcCre ío ,qe ra mudo 
y ibrdo,aunq naturaleza no dexode moilraren el algo di 
gno deRey^parq eílñdo fu padre efeondido en la ciudad 
deSardis,y auiendole yacntrado el enemigo, aquel q haf-
ta entonces auia fido mudojdixo con vnaíubita^y no cfpc 
laclaboz: Perdona Cyro a mi padre Crefo , y conoce de 
nueflra fortuna^q eres hombre. Q u á d o el fucccílor fuere 
indigno fsrá bien mirar lo q conuiene al Rey noaaunque íe 
preuierta si orden natural 5 y fe oluide la poílcridad. Los 
Egypdos(regun eferiue Diodoro)para q la elecció del he-
redero entre muchos hijos fuelle mas íegura a ninguno te 
nian porSpuriojaunqfueffe auido en efclaua coprada pot 
dineroFía íolo el padre fe tenía refpeto en eüo del linagc^y 
dezi3n5qla madre nodauaalhijo mas q el alimeto^y el lu-
gar» Y aun cerca dclasRomanos^Spurio fue nóbre q «e 
daua 
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daua por mérito y honrajq Con el le denotauan q auii fsbi 
do con fu propia ioduÜria,e ingenio fuílcntar caía y fami-
lia,y no có las riqzas heredadasdel padre,odotede U taé> 
dfc,y q por fu propia virtud auia adquirido gloria y alaba-
^a^y no porq le vimeflc de fus mayores. Phüippo hijo de 
Antigono Rey de Macedonia^ueiniquo juezpara có fus 
híjos,q auiendo impetrado de los Romanos por medio , e 
intercefsion de Flarainio Confuljq ecebiaíIea Roma en ce 
lume8,para fatisfazeraiSenadojy pueblo Romano,a De-
metrio fu hijo mayor auido de legitimo matrimonio,y auié 
do eftealcá^ado(contralo pedido portatas .ciudades)pcr.-
don para el padre,íe lo pagó con grade odio y cmbidiajno 
pudiendo tolerar co buen animo qhuuieflc dSenadohe* 
í h o m a s caudal dé la perfonadelhi;o,c¡de lafuya, y de lu 
dignidad. Y anfi vinoadaroydo a Pericofegundo h i j o , q 
dezia mal delhcrmaoo: cl qual en los principios le hizo 
caer en defgraciadei padrey defpues én fofpccha, y al ca-
bo leacufóde traición;aníifue el innocente m á c e b o c o n -
denado a mucrtetEntendiendo deípues Phüippo, q todo 
auia fido malicia de Perfeo,tomótáta tníUza,q vino a caer 
en grane enfermedad: la qaal en breue efpsciole acabó la 
vid3,dexando aPcrfeo por fucceflbr en el Reyno,deíle ta 
marón defpues losRomanos la venganza q fu delito mere 
ciajembiádo contra el a Paulo Etnilio con buen ejercito,q 
levencio,y pu{benhuyda,yalcabo con dos hijos fue pra 
fo y traydo en el triunfo ,dando de fiafrentofo cfpcClraculo 
ante el pueblo Romano,con cuya muerte fe acabó el Rey» 
Do íVlacedonico-.lo qual dezian auerfe colegido del eclipíi 
dela luna,fegun reglas de Ailroíogia^Masfi Phüippo no 
quebrantara el derecho natural,yhuuiefa dexado a D é m e 
trio por heredero,hiziera 4 aql imperio durara .mas ti?po; 
porque 
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porque Demetrio tenia muy buena reputicion en el Se-
fiado,y anfihauia impetrado perdón para fu padrcrio poc 
derecho, fino por fu mod í fuay vergüenza : por lo qu.il 
le aruauan mucho, a cuya cauía nunca le paOara por pen* 
(amiento mouer guerra contra ios Romanos, fino en co-
lmo conferuaria la paz y amiílad con e los* haziendo Co-
mo hizo MailniíTa, que í iendodc cien anos, y conocien-
do que ya por U mucha vejez yua faltado, hizo Certamen* 
to, y en el encargó el Rcyno, y todos fus bienes al pue-
blo Romano, y dexó por fatofj tutor, y curador de fus h i -
jos y nietos a Scipijn Emiliano. 
5" Capit. X X 1 I L ¿Del vltimo diadela vidá* 
A S yavoy acabando por no efpantar al 
le í lo r con el gran volumen: que no dexo 
de recelar que muchos me han de redar-
güir, dizisndo, que amontvné muchas co 
las, aun que muchas masdexc que pudic-
_ ra fer harto a propofitodeíla materia.Mas 
con Marco Varron quieroantcs abreuiar que alargarme: 
el qual en fin del feptimo de fu lengua Latina que eferiuio 
a Cicerón, dtze, que no dcue fer reprehendido el que de 
la fementeradexa algunasefpiga^s para e l r tbuíco • Afsí cj 
el Rey que huui re imperado legitimamctejy hecho lo que 
dcuiaen el orden de fu vidajtau bicndeue penfaren como 
podra bien morir(pues la condición humana no le efeula 
<3e aquel trance)Que el dia vltimo juzga de todos los paila 
dos^nfilodixo Solón Salaroino al Rey Crefo. Epicuro 
philoíopho cüando ala muerte, aunc]ue ya padecía diucr 
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fos dolores de cuerpo. Con todo efcriuio vna csrta que co-
menqma. Epicuro a ídomeneofalud, Quando e íhuamos 
en el b^ 1 ato y firme dia déla vida^eferiuiamos efto. Co cf-
tas y otras palabras que en la carta ay^moüro Epicuro que 
la felicidad déla vida humana fe cóprueua en el vltirnodu 
delía. Suele fe preguntaren eñe lugar fiha de fcrelRcy fo 
l ic i to , o cuidadofode fu fepultura.El mífmo philofopho 
afirma,que el labio no deuc tener cuidado alguno delia. Y 
Anaxagoras vundo clfepulcrodc Mauíblo Rey de Ca-
ria,como haziendo poco caudal de fe me jante cuidado y 
obr3,dixo que aquel monumento preciofo adornado de 
piedras,da ja mas indicio de riqueza que de virtud. N i ef-
to difiere mucho de lo que elotro dixo:Dexadme anfipoC 
enterrar: y boluiendo fus dicipulos a preguntaba lasaues, 
y a lasfierasf No(dize)mas ponedme allí mi cayadilla para 
que los oxee,y reípondíendo ellos: T u no fe miras coía: 
Repl icóDiogenes, Pues que daño rae podran hazer, fino 
lo he de fentirf y Cefarleyendo lo que Ciro auia manda-
do en lo tocante a fu fepultura, ferió de tal. diligencia de 
Rey.Lindamente dixo otro. 
Con el cielo fe cubre el c¡He no tiene 
Sepulcro donde pueda fer metido*. 
En Us^tablasdeccroviraíes auia vna ley que mandaua fe 
cnterraffen los cuerpos en la tierra, pues es madre co-
rrfun de todos. Con efb ley fomos amonellados que U 
tierra fe ha de boluer a la tierra, fin que feamenefler cof-
tearen buícarpara ello marmoles. Vana por cierto es 
la imaginación del que pknfaqueha de perpetuar la me-
n^oriadefu nombie con el beneficio del pórfido , odei 
marmol Parió, fino IÚLO> o efcriuio en fu vida cofa digna 
de 
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de memoria. Los Egypcios fientcn q las cafasen que b i -
lí irnos fon mcíbneSjQ ventas de paíTaje para pocos días, y 
que los ícpulcros donde nos meten defpuesdc muertos> 
bmde fer cafas para ficmpre,a cuya cauía hafcen las cafas a 
poca coila,y losíepulcros muy fumptuofos: de lo qual daa 
baílate teOimonio los pyramidesjy otros fepulcros de Re 
yesjque foncoj^£idos éntrelas marauillasdel mundo. A l -
gunos picníán ^Homero fe llegó aeflaopinicn,porq i n -
troduzca Hedor tratando de fu fepultura íi murieíle en el 
defafto con Aiace.Masel Principe que con gloria huuierc 
biuidoQltoaumi confejo) Jcxará eílc cuidado a fus íucef-
íores;los quales por derecho narural fon obligados 
hazerlc: y a el bail ar le ha aucr biutdo fegun 
vírtudjque eílo es lo que dará per-
petuo renombredcloor y 
fama a fu pof-
teridad. 
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